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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE VBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veroffent-
lichung inhaltmiiBig stark erweitert und geiindert worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur fUr die AuBenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses fiir den AuBenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsliinder erfaBt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ betriigt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbiinden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Briisseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur fUr das Briisseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Aile Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daB trotz eigener Verschliisse-
lung ab 5ter Stelle und ftir nationale Zwecke erforderlicher 
zusiitzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
fi.ir Verhandlungen auf EWG-Ebene notigen Auskiinfte 
tiber den AuBenhandel. Die Zahl der fi.ir die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhoht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE), Diese 
sind mengen- und wertmiiBig erfaBt; besondere MaBstiibe 
sind, soweit verfiigbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000$ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den liickenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerliinder. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukiinftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbiinde und Referate· 
konnen die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
NOUVELLE PRESENTATION DE LA SERlE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE» 
A compter des resultats du premier trimestre de 1966, Ia publica-
tion est considerablement elargie et remaniee. 
1. La Nomenclature Harmonisee pour les Statistiques du Com-
merce Exterieur des Pays de Ia CEE (NIMEXE) remplace Ia 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les echanges 
avec Ia CEE se chiffrent a 10 000 $au moins (les importations 
et exportations etant considerees separement) ont ete releves 
par produit et periode de reference. 
3. La serie se compose de volumes individuels par categories de 
produits, classes selon Ia Nomenclature Douaniere de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les ameliorations 
suivantes: 
ad 1. La NIMEXE constitue Ia ventilation stausuque de Ia 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de Ia CEE 
(TDC), issue a son tour de Ia ventilation de Ia Nomen-
clature pour Ia classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tousles Etats membres 
de Ia CEE ont aligne leurs nomenclatures nationales du 
commerce exterieur de fa~on que l'on peut aisement 
reconstituer chaque position de Ia NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation a partir de Ia 
5 me decimale ainsi que des subdivisions complementaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements neces-
saires pour les negociations menees au niveau de Ia CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312,- c.a.d. les positions qui pouvai-
ent etre relevees a l'aide de Ia Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) - a 
4835. Ces positions sont exprimees en quantites et valeurs; 
on a egalement retenu les unites supplementaires disponi-
bles. 
ad 2. Le montant minimum ayant ete ramene a 10 000 $, Ia 
quasi totalite des partenaires commerciaux de Ia CEE peut 
etre relevee sans lacunes a partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, meme les courants comrnerciaux soumis a 
de fortes fluctuations saisonnieres pourront desormais etre 
enregistres sans interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un meme cahier, de faible 
volume, les donnees sur les importations et exportations 
qui les interessent. Cette presentation facilite sensiblement 
I' exploitation des resultats et reduit en outre le prix d'achat. 
NUOV A PRESENT AZIONE DELLA SERlE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DEI.LA CEE» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione e considerevolmente piu esteso e 
modi fica to: 
J. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) e sosutmta 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistichc del Com-
mercio con !'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che han no una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
3. La serie e edita in 12 volumi, determinati secondo Ia Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NOB); ogni volume comprende 
le importazioni e lc esportazioni. 
Perle informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: · 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era gia stata ottenuta a sua 
volta suddividendo Ia nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato 1e loro nomenclature naziona1i in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con !'estero allivello CEE. II numero 
delle voci comparabili tra un pacse e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantita, in valore e, quando sono disponibili, 
in unita supplementari. 
ad 2. II nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonche, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le fedcruzioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Cio aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
NIEUWE UITGA VE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
I. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistickcn van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistick en Tarief (CSTJ. 
2. Voor elke gocderensoort en voor elke referenticpcriode wor-
den de gegcvens vermeld voor aile Ianden van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvocr van de EEG 
I 0000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar hct schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk dec! bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour Ia classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van I januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel z6 aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statisticknummers van het s• cijfer af en 
het opnemen van verderc onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hocven de NIMEXE-posten 
aileen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden vcrstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van I 0000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanafhet lste kwartaal aile gegevens te 
verstrekken voor praktisch aile partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG dee! hebben. Aldus wordt 
de continuiteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelin&en vertonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in een enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aansc~affen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE>> 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least$ 10,000 ofEEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data arc shown in the 
same volume. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted : 
Note I. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the '"NIMEXE''. From I January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can eascly be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
'quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit-fixed at $ 10,000-
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade ftt>ws subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
NUEVA PRESENT A CION DE LA SERlE 
«CUADROS ANALITICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
A partir del primer trimestre de 1966 vale Ia ampliaci6n y modi-
ficaci6n sensible del contenido de Ia publicacion rubricada que se 
detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadisticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de Ia CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de las 
Mercancias para cl Comercio Exterior (CST). 
2. Para cada producto y periodo resefiado van comprendidos 
todos los paises de origen y de destino cuyo comcrcio con Ia 
CEE (importacion y exportaci6n calculadas por separado) 
ascicnde por lo mcnos a$ 10 000. 
3. La scric se publica en tomos separados segun categorias de 
mcrcancias, que sc clasifican a base del esquema de Ia Tarifa 
Aduancra de Bruselas (NAB), incluyendose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
Gracias a esta .transformaci6n, se han podido mejorar las reseiias 
como sigue: 
cone. 1. NIMEXE presenta una subdivision estadistica de Ia 
nomenclatura de Ia Tarifa Aduanera Comun de Ia CEE 
(T AC) que, por su parte, ha proccdido de una subdivi-
sion de Ia nomenclatura del esquema de Ia Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del I • de 
enero de 1966 todos los estados miembros de Ia CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificacion desde el s• puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionalcs se puede 
establccer cada posicion de mercancias de Ia NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunion de posiciones 
NIMEXE se obtiene Ia informacion relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociacioncs en el nivel 
de Ia CEE. El numero de las posiciones de mercancias 
comparables para los estados miembros individuates se 
aumenta de 1312 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adicion de unidades complementarias, si las hay. 
cone. 2. Merced al nuevo minimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fasciculo trimestrial cs posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los paises «partners» 
que participan en el comercio de Ia CEE. Asi, en el 
porvenir sc expondran de manera continua tambien las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
cone. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuates pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a Ia importacion y a Ia 
exportacion susceptibles de interesarles, facilitandose 
asi en gran manera las analisis de los resultados y con-
siguiendose une cconomia sensible de los gastos de 
compra. 
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. 
515 
11 
n 634-
33 
160 
,u 
23 
12 ,u 
5v~ 8.0 
15 954 
~~ nt 
687 
5~0 
5 
12 'i23 
2l 
5CC3 OEC~ETS DE SOlE BCUARE BOU~ETTE BLCUSSES 
500!.10 CEC~F.TS 
CCI FRANCE 004 ALL EM • FED m ~Bts~~~ 
m ~~l~~L 
C52 TIJRQUIE 
056 u.R.s.s. OfO POLOGNE 066 ROUMANIE OU BULGARIE 
U6 IRAN 661o INDE 680 T I' A TLANDE m H~~~oA~D 
7CO INtoNES IE 720 CI'INE R .P 
7UHPON 
lOCO II 0 N 0 E toto en 1011 EXTRA-CfE 
1020 CLASSE 1 
1021 AaE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
tl 
l 4~~ 
u 
34 
276 
16 10 18 14 
. 147 
336 
2 613 
2 5~3 
478 
78 
~m 
i 
4 
25 
33 
33 33 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
30 
30 
1 
1 
z9 
5CC3.9C OECHETS DE SOlE ETC PEIGkES CU CAAOES 
CC5 I TALl E 878 1E 
m €Sm ~u~ 211 : 732 J APON 349 • 
lOCO M 0 N 0 E 1010 CF.E 11)11 EXTRA-tEE 
l8~Y c~~~e t 1m a:m ~ 
1 478 
880 
~n 
5 
2U 
6 
t 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16 
. 
. 
n7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
862 
2CJO 
1 154 862 
~~~ 
2 
5C04.00 FILS DE SOlE NON CO~DITICNNES P ver.·TE All DETAIL 
CCl FRANCE 004 ALLEMoFED 
005 ITALIE 
0!6 SUISSE 
23a l~~¥¥~u 720 CHINE R .P 
IOOO M 0 N D E 1010 tEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 · AaE 1040 CLASSE 3 
3U 6 
1oo9 ~c 411 52 u ~~ 
1 271 164 
m n 450 66 
"n '~ 
23 10 
13 • 
3Z i 
. . 
. . 
. . 
5005 FILS DE BOURRE DE SOlE ~0~ CDNOITIC~ P ~ENTE CETAIL 
Fll~ CE BCtPRE DE !tiE hC~ DECREU!E! EC~CS 
DECREUSES OU BLANCHIS 
005 ITAL IE 
036 SU!SSE 400 ETUSUN IS 720 CHINE R.P 
257 702 
6~1 
54 
7 
12 
11 
2 
6 
•) Voir IIO(es par produits en Anneae 
192 693 
11 
264 168 HU 
64 
H 
3 275 
I UJ 
92 
1 453 
234 
ti 
38 
,I: 
33 160 
,n 
u 
7 416 
23 343 
437 
9 920 234 
t U3 
m 
8 160 
9 
17 
I 
·~ 
zt 
16 
II 
m 
1 868 
1 dt 
115 
1 ~ll 
53 
~8 
36 
Tobie de corres,....._ CST-HIMEJCE JOir en lilt de..,_ 
2 
Januar-Junl-1968- janvler-juln Import 
Linder· MENGEN 11100 kl QUANTITt.S 
lschlussel EWG-CE~ I Code France IBela.-Lux.l Nederland I Deutschland' poys . (B~ 
lCCC 149 1 2 . 75 
1010 21 5 l . 15 Cll 127 2 . 59 1020 55 1 . . 51 
1C21 52 ~ i . 51 1040 74 . 8 
SCHAPPESEIDENGARNE,GEFAERBT DOER BEORUCKT 
CC4 11 4 13 . 3 D05 7 2 2 i pf 2 1 . i 20 1 . . . 
lOCO 28 7 15 1 5 
lCIO 2" ~ 15 i 3 lOll 4 1 . 2 
~~~y 2 1 . 1 . 2 1 . 1 i 1040 1 . . . 
80URRETTESEIDENGARNE,NICHT FoEI~ZELVERK.AUFGEMACHT 
BOURRETTESEIDENGAR~E,ROH 
lCOC 5 1 . 1 3 1010 4 1 . 1 2 lCll 1 . .. . 1 1020 1 . . . 1 1Cl21 1 . . . 1 
ANDERE 80URRETTESEIDENGARNE 
COl 
" 
. . . 
" C36 6 . . . 6 
mg 11 . . . 11 6 . . . 6 
fOil 6 . . . 6 020 6 . . . 6 1021 6 . . . 6 
SEIDENGARNE,SCHAPPESEIOENGARNE,BCURRETTESEICE~GAR~E, 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SEIDENGARNE 
001 i . . 5 2 C02 . . 004 2 . . 2 . 
C22 . . . . . C36 . . . . . 
I CCC 9 . . 7 2 
1C10 9 . . 7 2 lOll . . . . . 
1C·20 . . . . . 
1021 . . . . . 
SCHAPPESEIDENGARNE 
004 5 . 1 4 . 
C3t: 3 . . 3 . 
l&CO 8 . 1 7 . 1010 5 . 1 4 . 
101 3 . . 3 . 1020 3 . . 3 . 1021 3 . . 3 . 
BOURRETTESEIDENGARftE 
UlOO 1 . I . . 1010 1 . 1 . . 
MESSINAHAAR.KATGUTNACHAHMLNGEN AUS SEIDE 
IClCO . . . . . 
1010 . . . . . lOll . . . . . 1020 . . . . . 1021 . . . . . 
GEIIEBE AUS SEIDE COER SCHAPPESEIDE 
KREPPEEVEBE,"INO.e5 PC SEIDE CO.SCHAPPESEICE 
CCI i . . . i 005 . . . C:36 i . . . i 720 . . . 732 . . . . . 
I COO 3 1 . . 2 1010 1 . . . 1 lCll 1 . . . 1 1020 1 . . . 1 1021 . . . . . IC30 i . . . i ltl40 . . . 
KREPPGEVEBE,UNT.8~ PC SEIDE OD.SCMAPPESEIDE 
li!CO . . . . . 1010 . . . . . ICll . . . . . 1020 . . . . . 11!30 . . . . . 
~~~A~A=~~~fitEAg~~~~~~~ANZ AUS SEIOE,MIT TAFTBINDU~G, 
CC5 5 . . . 664 2~ . . 720 46 . . 732 5 2 . . 
10CC 56 30 . . 1Cl0 . . . . 
•) Stehe 1m Anhan1 Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
GecenubersleUunc CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
5 14 1 
20 
. 
I tal Ia 
6'~ 
65 3 
63 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
j 
6 
. 
NIMEXE WERTE 11100 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France IBela.-Lux.,NederlllftdlDeu~~land~ URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
1000 M 0 N 0 E 1 no 13 20 . 962 615 
l8lY mRA-CEE dii 54 1' . m 615 19 . 
1020 CUSSE 1 129 1 2 . 693 27 1021 AELE 702 1 2 . 693 5sB 1040 CLASSE 3 683 12 6 . ll 
50C5.9C FILS DE BOURRE DE SCIE TEINTS OU !,PRIMES 
COlt All EM • FEC !34 1C 263 1 z2 . 005 ITALIE 61 24 15 7 . 036 SUISSE 30 18 2 , . 720 CHINE R.P 11 . . . 11 . 
lOCO M 0 N D E ""3 112 281 8 36 6 1010 CEE 404 94 280 2 22 6 1m E~lUs~Ef 41 18 2 7 14 . 30 18 2 7 3 . 
1021 AEL E 30 18 2 7 3 . 1040 CLASSE 3 11 . . . 11 . 
5006 FILS DE 80URRETTE NON CONOITIC~~ES F YEUE Cl:TAIL 
~CC6.1C FILS DE 80URRETTE ECRU$ 
1CCO M 0 N D E 1ft. 3 . 3 8 . 1010 CEE 12 3 . , 6 . 1011 EXTRA-CEE 2 . . . 2 . 
1020 CLASSE 1 2 . . . 2 . 1021 AEL E 2 . . . 2 . 
50C6.9C FILS DE BOURRETTE NON ECRUS 
001 FRANCE 10 . . . 10 . 
036 SUISSE 14 . . . 14 . 
1000 M 0 N 0 E 31 I . . 30 . 1010 CEE l7 . . 16 . lOll EXTRA-CEE lit . . . 14 . 
1020 CLASSE 1 lit . . . 14 . 1021 AELE lit . . . 14 . 
5007 FILS DE SOlE DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
50C7.10 FILS DE SOlE 
001 FRANCE 10 . 1 8 1 . 002 BELG.LUX. 236 2 t ~n 9 . 004 ALLEM.FED 5 8 022 ROY.UNI lit . 1 6 0!6 SUISSE 10 . 3 . 1 
1000 M 0 N D E 301 9 14 251 15 12 1010 CEE 268 2 10 245 lg 1 1011 EXTRA-C EE 31 6 4 6 10 
1020 CLASSE 1 31 6 4 6 5 10 1021 AELE 24 . 4 6 5 9 
5007.20 FILS DE SCHAPPE 
DM ALL EM .FED 110 1 29 73 . I 036 SUISSE 68 1 4 63 . . 
1000 M 0 N D E 179 8 33 136 1 1 
1010 CEE 111 7 29 73 1 1 lOll EXTRA-CEE 68 I 4 63 . . 
1020 CLASSE 1 68 1 4 63 . . 1021 AELE 68 1 4 63 . . 
~007.30 FILS DE BOURRETTE 
1000 M 0 N D E 5 . 3 2 . . 1010 CEE 5 . 3 2 . . 
5C08.00 POll DE MESSINE ET IMITATIONS A L AIDE DE fILS DE SOlE DE CATGUT PREPAREES 
1000 M 0 N D E 9 1 . . 2 6 1010 CEE 2 i . . 2 2 lOll EXTRA-tEE 7 . . 4 1020 CLASSE 1 7 1 . . 2 4 
1021 AEL E 4 . . . 2 2 
5009 TIS SUS DE SCIE OU DE SCHAPPE 
~009.11 CREPES •u MD INS 85 PC EN PO IDS DE serf cu oE SCHAPPE 
DOl FRANCE 29 
2i 
2 2 20 7 005 ITALIE 62 6 33 2 036 supse 26 12 1 1 10 7~0 CH NE R.P u i l . 16 . 7 2 JAPON . 8 . 
18?8 ~E2 N D E 159 u 17 ~ 38 11 94 9 7 1011 EXTRA-CEE ·64 16 8 2 3~ 3 lm CLASSE 1 45 15 ., I 13 J AELE 2~ lf 1 030 CLASSE 2 i 1 16 . 1040 CLASSE 3 17 . . . 
5009.15 CREPES MOINS DE 85 PC EN POIDS DE SCIE CU DE SCHAPPE 
1000 M 0 N 0 E 19 5 
" 
3 4 3 }SlY mRA-CEE 11 1 4 2 l } B 
" I . 1020 CLASSE 1 1 4 . 1 1 1030 CLASSE 2 1 . . .  . 1 
5009.20 PONGEES HONAN ET TISSUS SIMILAIRES D EXTREME-ORIENT DE SOlE PURE A ARMURE TOILE ECRUS OU SI"PLEM DECRUES 
005 IT ALl E 10 i 1 . 9 2 664 INDE 48 i . 45 720 CHINE RoP 6*1 "n . 214 u 732 JAPON 11 . 12 
1000 M 0 N 0 E 8u 466 14 1 280 61 1010 CEE . 1 1 9 
•) Votr nola fiiJr produoiJ en Anneae 
Tobie de correspondonce CST-NIM£XE roir en ~ de ..,_ 
3 
januar-junl-' 1968- janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kc QUANT IT£$ 
chlu.,el 
EWG-CEE I France I Belc.-Lux.J Nederland I Deu~.:)land I Co<~< pay• 
1011 55 30 . . 19 
1020 6 2 . . I 
1C21 5 . . . 5 IC30 29 . . IC40 46 . . 14 
OSTAS!ATISC~E GEWEBE,GANZ AUS SEIOE,MIT TAFTBINCU~G, 
GEBLE!C~T,GEFAER8loBEDRUC~T OOEP euNTGEWEBT 
CC5 
' 2 . . 5 036 1 . . 5 
H4 7 I . 6 
E80 2 . . . 2 72C . . . 
732 5 . . . 5 
I CCC 28 4 . . 24 
1010 ~ 1 . . 5 
ICll 22 3 . . 19 
1020 13 2 . . 11 
IC2l 7 2 . . 5 
1C30 8 2 . . 6 
IC40 2 . . . 2 
OSTASIAl.GE\EBEtGANZ AUS SEIDE ,~11 ANO.GEWEeEeJNCUNG 
005 3 . . . 3 
06 t . . . i 664 2 5 . . 120 25 . . 15 
132 1 . . . 1 
!COO 38 6 . . 20 
l0lY 3 6 . . 3 36 . . 18 
182o 7 . . . 1 
1021 6 . . . i 1030 2 5 . . 1C40 25 . . 15 
UNDICHTE GEkEBE,MI~0.65 PC SEIDE CD.SCHAPPESEICE 
COl 1 i . . 1 cos 4 . . 3 C<2 2 2 . . i 06 2 1 . . 
Hit 1 . . . 1 
720 2 . . . 2 
132 3 . . . 3 
!CCC 14 4 . . 10 
IClO 5 1 . . 4 
tell C) 3 . . 6 
1020 1 . . . 4 
1C21 4 3 . . 1 
1030 1 . . . 1 
lCitO 2 . . . 2 
ANO.GEWEBE,~IND.85 PC SEIDE OO.SC~APPESEICE,eECRUCKT 
COl 10 i 1 . 4 CC4 1 5 2 46 005 85 32 
022 1 3 i . 1 C3E 16 . 10 
H4 i . . . i 732 . . . 
ace . . . . . 
ICOC 116 31 7 3 62 
lCIO 96 33 6 2 50 
ltll 20 4 1 1 12 
1C20 20 4 1 1 12 
1021 19 4 1 1 11 
1030 . . . . . 
1040 . . . . . 
ANC.GEWE8E,MIND.85 PC SEIDE CD.SCHAPPESEIDE,N.BECP. 
~01 20 . 5 2 6 04 5 16 l ~t5 CC5 67 6 . (22 2 4 i i 1 C36 31 1i 400 1 . 
i 
. 
Hit 8 i . 7 m 58 . i 4 10 1 . 6 
lOCO 205 22 14 4 83 
1010 9~ 16 12 3 52 1m 1C9 5 2 1 31 4~ ~ 2 1 20 1021 31t 4 1 1 13 
1030 9 i 1 . 8 IC4C 5@ . . 4 
ANO.GEWE8EoUNT.85 PC SEIDE CO.SCHAPPESEIOE,eEORUCKT 
001 3 3 . . 2 CC5 5 . . 2 
It CO 3 3 . . . 
!COO 12 E . . 5 
1010 9 3 . . 5 lCll 4 3 . . 1 1C20 4 3 . . 1 
lC<J . . . . . 1C30 . . . . . 
AND.GEWEBE,UNT.85 PC SEIDE CO.SCHAPPESEIDE,~.BEOR. 
COl 15 i 2 i 11 CC4 3 i IZ C05 16 3 . 
C2~ 1 1 . . 3 C36 4 3 . . It CO 6 . . 3 
•) Srehe 1m Anhan& Anmerkungen z:u den emzelnen Waren 
Gegenubernellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
ltalia 
~ 
3 
. 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
;, 
1 5 
. 
12 
t2 6 6 
1 5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
7 5 
2 
2 2 
. 
. 
9 
2 
i 
13 
. 
s3 
2 
82 
11 
7C 
li 
15 
s3 
1 
. 
. 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
2 1 
. 
i 
. 
NIMEXE WERTE 1GGO DOLLARS VALEUIIS 
EWG-aE I France f ...... LuLINederlandJDeu~:-1 URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
lOll EXTRA-CEE 809 4H 13 . 211 59 
1020 CLASSE 1 100 51 12 . 12 25 
1021 AELE 8 i 1 . ~5 7 1030 CLASSE 2 48 i . 2 1040 Cl ASSE 3 661 414 . 21~ 32 
~009.31 PONGEES HONAN ET TI!SUS SIM D ElCTREME-OPIENT CE S!lJE 
PURE A ARMURE TOILE AUTRE QUE ECRUS OU SIMPLEM DECRUES 
005 lUllE 199 2t ;, . 173 . 036 SUISSE 166 37 . 123 . H4 INCE 163 32 . . 131 . 
680 THA !LANCE 11 5 . . 6 . 
720 Ct<INE P.P 32 . 
1i 
. 32 . 
732 HPON 119 . . 168 . 
1000 M 0 N D E 771 109 18 . 6" . 1010 CEE ~10 31 1l . 178 . lOll EXTRA-CEE 61 1e . 466 . 
1020 Cl ASSE 1 349 40 17 . 292 . 
1021 AELE 168 39 6 . 123 . 
1030 ClASSE 2 180 38 . 142 . 
1040 ClASSE 3 32 . . . 32 . 
~CC9.3~ PONGEES HONAN ET TISSUS SI~ILAIRES C EXTPEME-CRIE~T 
OE SOIE PURE AUTRES QU A ARMURE TCJ LE 
005 lUll E 138 21 10 1 106 137 036 SUISSE 162 2 6 i l7 661t INOE 55 14 1 28 11 
720 C~INE R.P 524 95 8 . 341 88 732 JAPON 42 9 . 16 9 
1000 M 0 N D E 953 153 29 3 516 252 
1010 CEE 1~0 23 13 2 109 3 
1011 EXTRA-CEE 803 130 16 1 ~07 24<1 
1020 f.LASSE 1 211 15 14 . 35 147 
1021 AEl E 165 3 6 i 18 138 1030 CLASSE 2 67 20 1 31 !4 
1040 CLASSE 3 525 95 . 1 341 88 
500<).41 TIS SUS CLAIPS AU MOINS 85 PC DE SOlE cu DE SCt<APPE 
tCl FPANCE 55 36 2 . 
50 3 
005 ITALIE 167 10 . 121 i 022 ROY .UN! 38 31 i i 6 036 SUISSE 79 ~4 28 5 664 INCE 21 9 . . 12 . 
720 CHINE R.P 20 . . . 20 6 732 JAPON 70 . . . 64 
1000 M 0 N D E lt64 124 15 5 306 14 
1010 CEE 227 38 12 3 171 3 
1011 EXTRA-CEE 237 86 3 f 135 11 1020 CLASSE 1 191 77 1 101 11 
1021 AEL E 116 74 1 1 35 5 
1030 CLASSE 2 26 ~ 2 1 ~~ . 
1040 CUSSE 3 20 . . . 20 . 
500,.~~ AUTRES TISStS AU ~OINS 85 PC DE SCIE cu DE SCHAPPE 
IMPRIMES 
001 FPANCE 617 2c 
8~ 9 229 295 
004 AllEM.FED 50 ~~ 12 966 4 005 !TALl E 3 968 1 665 287 50 1 8 022 ROV.UNI 68 21 3 1 35 
036 SUISSE 773 196 57 16 40~ 100 Hit TNOE 26 4 3 8 6 5 
7J2 J APON 40 . . . 40 2 800 AUSTRAL IE 10 . . . 8 
lOCO M D N 0 E 5 573 1 ~11 ~50 97 2 697 418 
1010 CEE It 644 1 685 385 73 2 201 300 10 11 EX TRA-C EE 929 226 65 25 ~96 117 
1020 ClASSE 1 894 219 ~g 17 488 110 1021 AELE 842 218 17 ~39 108 
1030 CLASSE 2 35 8 5" 8 7 7 
1040 CLASSE 3 1 . . . 1 . 
5C09.49 AUTRES TJSSUS AU MOINS e5 PC DE SCIE cu DE SC~APPE 
AUTRES OUE 1MPRIMES 
001 FRANCE 856 14 257 12 298 
289 
004 AllEM.FED 173 ~5 76 57.\ 38 005 !TALI E 2 f>21 706 331 10 1 
34 022 ROV.UNI 72 6 3 t6 29 036 SUISSE 1 040 131 65 430 39g 400 ETATSUNJS 33 2 6 2 25 664 INDE 131 12 109 '6 
720 C~INE R.P 1 C30 11 3 1B 
61 955 
732 J APON 173 11 . 103 35 
1000 H 0 N D e 6 156 890 722 136 2 639 1 769 
1010 CEE i 653 720 633 99 ten 327 lOll EXTRA-CEE 504 nc 90 37 m 1 4U 1020 ClASSE 1 329 156 7~ 3~ 47~ 
1021 AELE 1 122 13<; 68 16 ~62 lt37 1030 CLASSE 2 139 3 12 3 113 8 
1040 ClASSE 3 1 C31t 11 3 . 61 959 
5009.51 AUTRES TISSUS MOINS 
IMPRTMES 
DE 85 PC DE SCIE CUOE SCHAPPE 
001 FRANCE 14 
12i: 
2 2 ~5 25 
005 IT ALl E 117 ~ 3 50 . 400 ETATSUN IS 46 38 . 2 6 . 
1000 M D N D E 311 16C 7 7 112 25 
1010 CEE 253 12C 1 5 96 25 lOll EXTRA-CEE 59 40 1 2 16 . 1020 ClASSE 1 58 39 1 2 16 . 
1021 ctx~~E 2 5 l 1 . 3 . 1030 1 . . . . 
~C09.59 AUTRES TISSUS MOJNS DE 85 PC DE SCIE cu DE SCHAPPE AUTRES QUE IMPR IMES 
001 FRANCE 232 5 39 12 109 72 004 All E .. • FED 24 5 7 
194 7 005 HAllE 298 66 33 5 ;, 022 RllY.UNI 21 10 9 i 5 036 SUISSE 92 8 51 15 400 ETATSUNIS 132 54 1 2 l2 3 
•) Vo1r notes par produits en Annexe 
Table de •orrespondance CST-NIMEXE YOir ftl tift de ..r-
4 
Januar-Junl-1968-Janvier-Juln Import 
Lander- MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I France I Bel c.-Lux., Nederland I Deu~~landl Code pays 
H4 7 . . . 7 
732 11 . . . 10 
!COO 66 8 4 I 48 
ICIO 34 3 ~ I 24 
!Cll 32 4 1 . 25 
1020 23 It . . 11 1C21 5 I . . 3 
IC3C 1 . 
i 
. 7 
IC40 1 . . . 
GEWEBE AUS BOIJRRETlESElDE 
06 1 . . . 1 
664 3 . . . 3 
132 2 . . . 2 
I CCC a . . . 7 
IOIC 2 . . . 1 
ICII 6 . . . 6 
1020 3 . . . 3 
IC21 I . . . I 
1030 3 . . . 3 
WAREN res KAP 5C II' POSTVERKEHR BEFCEROERT 
SYNTI' .l.KlH STL. SP INNHEOEN ,N. F, f 1 ~lEL VERK- ~IJ FGEM. 
REIFENCORD€ARN AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
CCI 1~ 1 . 166 . (03 244 ~ 12 2 004 265 
a'i C22 52 . . 
C36 129 . 60l 
. 
4CO 675 . . 
lOCO 1 567 5 817 3 
1010 7Cit 5 178 3 
lCll e63 . 63~ . 
IC20 E63 . 63~ . 
IC21 182 . 37 . 
PCLYA~IDSPINNFAEDEN.TE~TURIERT 
CCI 1 417 9~ 297 
C02 71t9 t3 255 lt30 CC3 . HO 233 1 64s COlt i 151 118 327 
CC5 1 319 46 1C7 104 
C22 411 2 18 19 
C30 7 3 2 2 C36 189 18 
038 6 . 3 
C42 85 i . C4E 81 . 4 C50 4 
i 969 400 4 146 791 
800 8 . 8 . 
lOCO 12 749 416 2 787 2 320 
1Cl0 7 794 4C9 1 798 1 478 
!Cll 4 <;56 8 998 842 1C2G 4 950 a 998 842 
1C21 624 5 2C 47 
1C30 3 . . . 
1Cit0 3 . . 
-
PClYAMIOSPINNFAEOEN,NICHT TEXTU~IERT,UNGEOREHT 
MIT 40C CREHUNGEN OOER WENIGER.UNGEZWIRNT 
001 1 753 
69'i 
366 1 023 
C02 4 808 1 658 
1 016 
CC3 2 352 1 2C3 
836 CC4 4 376 ~ E~~ 12 CC5 6 761 C65 4 1 040 022 762 198 4 90 (30 16 143 . 7 C36 480 . 
~3a 869 2i . I 42 307 . 286 Clt6 10 IC . zi C58 21 
135 5ll 40C 2 455 254 
132 9 . . 7 
1000 24 ~88 9 110 I 621 4 583 1010 2C C50 8 663 1 101 3 915 1Cll 
" 
938 507 520 668 1C20 
" 
911 5C7 520 647 1C21 2 128 341 4 100 
IC30 I . . 
2i lOitO 26 . 
POLYAMIDSPINNFAEDEN,NICHT 
ltOO OREI'UNGEN.UNGEZWIRNT 
TEXTURIERT.I'IT MEHR 
CCI 23 . 16 . CC2 ~2 
2c . 
. 003 20 
'i 10 004 17 i co~ 19 3 . 036 43 4 . . 
!COO 1a6 25 26 11 1010 H2 21 26 10 lCll 44 4 . I 1020 44 4 . I 1C21 43 4 . . 
POLY~MICSPINNFAEOEN,NICHT TEXTU~IERT,GEZWIR~T 
COl 298 3 193 8 C02 te ll 14 00~ 22 1 2i CC4 ES1 12 650 CC5 1 OH 124 864 20 022 @7 3 59 11 
•) Sr~he 1m Anhan1 Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenuberstellunz CST-NIMEXE siehe am Ende dieses &andes 
10 
141 
2 
126 
10 
355 
151 
2C4 
204 
128 
951 
299 
1 6S9 
1 oti 
376 5 
166 
3 85 
80 
2 384 
. 
7 074 
3 970 
3 105 
3 099 550 
3 
3 
UER 
316 
2 052 
455 
2 652 466 16" 
317 868 
. 
. 
1 39S 
2 
8 544 5 475 
3 069 
3 064 
1 667 
5 
ALS 
2 62 
. 
IS 
38 
118 
80 
38 38 
38 
50 
1 
4 
65 
lit 
ltalia 
i 
5 
3 
2 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
l 
. 
. 
. 
. 
15 
91 
259 
13 
. 
3 
387 
367 
20 
20 
17 
70 
7 
n 
58 
2 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
152 
149 
3 
• 2 
. 
. 
48 
43 
36 
769 
~ 
t3 
. 
. 
154 
. 
1 070 
896 
174 
173 16 
I 
. 
5 
. 
. 
. 
i 
6 
5 
I 1 
1 
47 
. 
3 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAI.EUIIS 
EWG-CEE I France 18•1&.-Lux.jNederlandiDe~R~Iandl URSPRUNG ltalla ORIGINE 
Hit INCE 52 . . . 51 1 
73? J ~PON 143 . . . 132 11 
1000 H 0 N 0 E 1 028 148 92 29 642 117 
1010 
HfRA-CEE 
571 75 78 25 312 u lOll It 56 73 14 3 330 1020 CL ASSE 1 388 73 10 3 267 
1021 AEL E 113 18 9 2 63 21 
1030 CUSSE 2 60 . 4 . 59 I 1040 CLASSE 3 8 . . 4 . 
5010.00 TISSUS DE DECHElS DE BOURRE DE SCI E 
D36 SUISSF 10 . . . 10 . 664 INOE 19 . . . 19 . 
732 JAPON 11 . . . 11 . 
lOCO M 0 N 0 E 56 1 . . 51 4 
1010 CEE 15 . . . 11 4 
1011 EXTRA-CEE 40 . . . 40 . 
1020 CLASSE 1 21 . . . 21 . 
1021 AEL E 10 . . . 10 . 
1030 CLASSE 2 19 . . . 19 . 
son.co HARCHANDISES ou CH 50 TRANSPCRTEES FAR LA PCSTE 
51C 1 FILS CE FIBRES lE.TlLES SY~lHEl El ARllF CCHI~UES 
NON CONOITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5101.11 F ll S DE POLYAHIOES DE HAUTE TENACITE p PNEU~ATIQUES 
001 FRANCE 317 . 267 . 8 102 
003 PAYS-BAS 408 
IS 
25 4 174 209 004 All EM .FED 411 1 i 448 022 ROY.UNI 103 . 57 . 44 
036 SUISSE 265 . 83i 
. 249 16 
400 ETATSUN IS 979 . . 124 24 
lOCO H 0 N 0 E 2 624 20 1 181 5 566 852 1010 CEE 1 265 20 2'l2 4 182 161 
lOll EXTRA-CEE 1 356 . 888 . 381t 84 
10?0 CL ASSE 1 1 356 . 8e8 . 381t 84 
1021 AELE 368 . 57 . 251 60 
~101.13 FilS DE POL YAMIDES TEJTURES 
CCI FRANCE . 699 
5i 
lt74 I 160 3 862 203 
002 BEL G.LUX. i 969 C24 1 108 797 13 OG3 PAYS-BAS 9 611 l2C 4 
073 
4 818 49 
004 All EH .FED 3 409 378 753 2 
2 853 
205 005 ITALIE 3 724 118 328 365 6 022 ROY .UN I 734 5 33 50 640 
030 SUEDE 20 ~ 6 11 9 i 036 SUISSE 615 32 569 
038 AUTRICHE 17 . . 10 7 . 042 ESPAG"lE 254 3 . . 254 . 048 YOUGOSLAY 208 . 
12 
205 . 
050 GRECE 12 ;, 674 208 'i 400 ETATSU"l IS 1 402 1 1 507 
" 800 AUSTRAL IE 14 . 14 . . . 
1000 H 0 "l D E 33 1C8 1 347 7 312 6 336 18 229 481t 
1010 CEE 24 412 1 321 5 580 4 706 12 330 469 
lOll EXTRA-CEE 9 295 20 1 732 1 629 5 899 15 1020 Cl ASSE I ~ 289 20 1 732 1 629 5 893 15 
1021 AEL E 1 391t 11 39 110 1 226 8 1030 Cl ASSE 2 2 . . . 2 . 1040 CLASSE 3 4 . . . 4 . 
5101.15 FILS POLYANIDES NON TEXTURES SI~PLES NO~ ~OULI~ES 
OU MOULINES JUSQU A 
POUR PNEUMATIQUES 400 TOURS PAR ~ETRE AUTRES QUE 
001 FRANCE . 3~9 195 610 1 992 690 77 002 BELG.LUX. ~ 896 3 36i 2 524 4 101 76 003 PAYS-BAS 5 526 2 488 1 59'i 1 557 m 004 ALLEM.FED 8 S19 5 lt4 143 I 
ui 1 005 ITALIE 12 543 ~ 768 10 I 943 4 3 022 RCY .UN I 1 360 305 12 151 gjg SUEDE 26 188 i IS 26 39 SUISSE 912 669 038 AUTRICHE 1 529 z'i 1 2 1 526 . 042 ESPAGNE 437 . 410 . . 046 HALlE 36 36 . t7 . . 058 AlloH .EST l1 490 989 260 302 m ETATSUNIS 4 639 598 2 JAPON 29 . . 23 6 . 
mg M 0 1'1 D E 49 161 u 611 3 127 9 278 16 554 ~ 591 CEE ItO !53 566 2 124 8 055 11 170 238 lOll EXTRA-tEE 9 007 I 045 1 003 1 223 5 384 352 1020 CLASSE 1 e 982 1 C45 \ 003 1 206 5 378 350 1021 AEL E 3 833 492 13 173 3 112 43 1030 ClASSE 2 2 . . 
1l 6 2 1040 CLASSE 3 23 . . . 
~1C1.17 FILS POLYAMIOES NON TEXTURES SI~PLES ~OUliNES A 
PLUS DE ltCO TOURS PAR ~ AUTIIES QUE p PN~UMATICUES 
COl FRANCE 69 . 37 i 14 18 002 BELG.LUX. 236 16 . 235 . 003 PAYS-BAS 36 15 5.2 . . 004 All EH ,ffD 67 4 36 . m m~H 53 13 . 5 138 5 . . 128 
1000 H 0 N D ~ 610 47 65 56 416 26 1010 mRA-CE~ 462 40 65 
'I n~ 1~ 1011 148 7 . 1020 CLASSE 1 148 1 . 131 7 1021 AEL E 144 7 . 1 129 7 
5101.1~ F ll S DE POLVAMIOES NON .TEXTURES AUT RES QUE SIMPLES AUTRES QUE POUR PNEUMA TIQUE S 
001 FRANCE 966 
13 
It 55 73 195 243 002 BELG.LU •• 53 
...;. 36 3 1 003 PAYS-US 63 2 
79 
15 li 004 All EM.FEO 1 322 49 1 m HB 005 !TAll E 2 027 266 1 40 2 022 ROY .UN! 240 6 80 81 71 
•) Vorr nora par produtts en Anrwae 
Table de torrespondonce CST-HIM£)(£ ooir 011 fin de ..,_ 
5 
)anuar-)unl _; 1968-)anvler-)uln Import 
lander· MENGEN 1000 kg QUANTITES 
chlussel 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.l Nederland I Deu~~land I Cod• pays 
C36 64 1 37 12 9 
c4e 81 2 126 3 i 4CC B3 
f24 1 . 1 . 
i12 e 5 . 3 . 
I CCC 2 47e 15C 1 947 100 144 
lClO 2 C~B 140 1 724 64 120 
!Cil :75 10 2~2 36 24 
l02C 312 10 222 29 24 
ICH 153 4 ~1 24 23 
1030 1 . 1 . 
REIFENCORD~ARN AUS POLVESTERSPIN~FAEOEN 
CC4 ICl . 2 . 
022 9 . . . . 
4CC 7 . . . . 
4C4 1 . . . . 
I CCC 126 . 3 1 . 
1010 JOB . 3 1 
ICll 18 . . . 
1020 18 . . . . 
IC21 10 . . . . 
POLYESTERSPINNFAEDENtlEXTURIERT 
VOl 2E3 
s7 54 9 161. CC2 211 36 99 55 003 83 E 573 39 CC4 1 090 S7 3~8 toi CC5 292 12 89 89 
C22 1C3 i 1 11 91 Of 118 15 5 96 
t24 42 . . i 42 73 2 247 . 246 
IGCC 2 453 176 593 788 833 
1010 1 939 174 577 769 357 
1011 513 1 16 19 476 
1020 471 1 16 19 434 
1021 223 1 16 18 187 
IC30 42 . . . 42 
POlVESTERSPINNFAEOEN,NICHT TEXTURIERT,UNGECREHT oc. 
MIT 400 OREHUNGEN COER WE~IGER,UNGEZNIRNT 
COl 586 3 190 63 268 002 34 
879 
14 17 
CC3 I COl 4C 
150 
11 
004 2 340 758 263 9 005 56 ll tc 36 022 303 . 1 286 
03'1 86 t3 1 t9 85 01' 78 l 20 
(~2 14 . . 14 . 
(~~ l3 3~ ti 13 90 4CC 145 4 
t24 20 . . . 20 
732 106 . . . 106 
lOCO 4 178 E64 1 355 313 969 
10 IC 4 016 812 1 332 263 363 
lC II 763 52 24 50 606 
IC2C 731 52 24 37 587 
!CH 466 13 12 20 390 
lC~O 20 . . t3 20 IC4C 13 . . . 
:~~YB~~~~~~~~~&~~~~~f~~lHl lEXTURIERT,~lT .HEHR ALS 
COl IB . 5 
4 
4 
C02 7 i ei 3 CC3 165 . 2 
004 36 1 13 . Ii ccs 15 4 . . 
C22 15 1 . . 14 
C3f 2 . . . 2 
ICCC at 13 99 4 3'1 
101C 240 12 ~9 4 19 
1(11 20 1 . . 19 
1020 20 1 . . 19 
1C21 20 1 . . lq 
POLYESTERSPINNFAEDEN,NICHT TEXTURIERT,GEZWIRNT 
COl 2Cl 
z3 156 3 40 CC2 30 i 4 co 4 s9 24 3 cc~ 133 41 5 ccs 72 1 65 1 
C22 2!5 . 6 5 13 
C?t 2~ . 6 1 21 ~cc . 1 2 . 
!CCC 49B 83 276 37 87 
IC IC 440 83 262 29 52 
JCI1 57 . 14 B 34 
IC2C 57 . 14 8 34 
I Cl!l 52 . 12 5 34 IC40 . . . . 
REIFENCORC€ARN A.A~OEREN SnTHE 115CHEN SPiti~FAECH 
CC3 2 . . . 
4CC 1 . . . 
I CCC 5 . 1 . 
lCIO 3 . . . 
!Cll 1 . . 
1020 1 . . . 
IC21 . . . . 
ANt ERE SYNlt-ET I SCHE SPINNFAEDEN,TEXTURIERT 
CCI H i 27 . CC2 22 . . 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenuberueHung CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
58 
21 
ltalia 
. 
ei 
1 
. 
137 
50 
87 
87 
5 
. 
99 
9 
1 
1 
122 
104 
18 
18 
10 
39 
. 
22 
. 
i 
. 
. 
63 
62 
I 
1 
1 
. 
65 
1 i 
1 169 
6 
z5 
. 
. 
. 
. 
. 
1 l71 
1 246 
31 
31 
31 
. 
. 
9 
ai 
16 
. 
. 
. 
106 
106 
. 
. 
. 
5 
. 
9 
i 
. 
. 
15 
14 
I 
1 
1 
. 
2 
1 
4 
3 
I 
I 
. 
I 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France lae•1.-Lux.INederlandiDevra'~Jandl UP.SPRUNG ltalla ORIGIN£ 
036 SUISSE 231 2 60 91 48 30 
048 YOUGOSL AV 153 4 216 26 IS !53 400 ETATSUN IS us 4 
624 ISRAEL 32 9 . 32 . . n2 JbPON 20 . 11 . . 
!COO M 0 N C E . 31!: 352 3 613 411 ~96 H~ 
1010 CEE ;; 431 331 3 256 228 361 255 
1011 EXTRA-CEE ~46 21 357 244 135 189 
1020 CLASSE 1 914 21 357 212 135 \69 
1021 AELE 475 8 141 175 119 H 
1030 Cl ASSE 2 32 . . 32 . . 
51Cl.3! FILS DE POLYESTERS DE HAUTE TE~ACITE p FNeu~n~tues 
CC4 All EM .FED 276 . 5 . . 271 
022 ROY.UNI 46 . . . 46 
400 ETHSUN IS 20 . . . . 20 
404 CANADA 10 . . . . 10 
1000 H D N D E 366 . 7 2 . ~57 
1010 CEE 286 . 7 2 . 271 
1011 EXTRA-tEE 80 . . . . 80 
1020 CLASSE 1 80 . . . . 80 
1021 AELE 49 . . . . 49 
51C!.33 F ll S OE POL VESTER S TDTURES 
001 FR-NCE 1 349 
266 
246 63 815 225 
002 BF.LG.LUX. 1 181 
zo9 658 255 2 003 PAYS-BAS 422 34 513 177 2 004 All fM .FED t 554 5C9 2 377 3 
42l 
155 
005 ITALIE I 393 63 lt49 454 2 022 ~DY.UNI lt6? 1 6 52 lt02 
. 0~6 SUISSE 415 6 16 29 360 4 
624 ISRAEL 184 . . 3 184 . 73? JAPON 93~ . . 933 . 
1000 M 0 N 0 E 12 909 878 3 305 4 782 3 553 391 
1010 CEE 10 899 872 3 281 4 688 1 674 ·,184 
lOll EXTRA-CEE 2 009 6 24 94 1 879 6 
1020 CLASSE 1 1 825 6 ~~ 94 1 695 6 1021 AELE 889 6 91 762 6 
1030 ClASSE 2 184 . . . 184 . 
~101.3! FILS POLYEStERS NCN TEXTURES SI~PLES ~C~ MOULIHS 
OU MOULINES JUSOU A 400 TOU~S PAR METRE AUTRES QUE 
POUR PNEU~ATIQUES 
001 m~~cux. 1 801 10 613 2gA '794 193 gg~ 137 n9 69 37 P~YS-BAS 3 269 109 2 
4Bi 
194 
004 AllEH.FED 1 391 2 184 786 
36 
3 940 
005 IT AU E m 32 6J 99 52 022 RCY.UNI . 6 689 
034 OANEMARK 203 66 
I zi 202 29 036 SUISSE 189 4 68 
042 ESPAGNE 26 . . 26 . . 
C58 All.H.EST 41 qo 40 47 23i i 400 ETATSUN IS 372 10 
624 ISRAEL 82 . . . 82 . 
132 JAPON 267 . . . 267 . 
1000 H 0 N D E )~ 711 2 491 ~ 442 948 2 631 4 253 
1010 CEE 12 764 2 334 4 329 838 1 093 4 ITO 
lOll EXTRA-CEE 2 006 !56 114 110 1 544 82 
1020 CLASSE 1 I 817 !56 114 63 1 ~62 82 
1C21 AELE 1 208 67 73 28 959 81 
1030 CLASSE 2 82 . . 
4l 
82 . 
1040 CLASSE 3 H . . . . 
51Ct.J1 FILS POLYESlERS NON TEXTURES SI~PLES I!OLLINES A 
PLUS DE 400 TOURS PAR H AUTRES QUE P PNEUMATI 'UES 
001 FRANCE 66 . 20 1 14 3l 
002 BFL G.LUX. 39 3 389 26 13 264 003 PAYS-BAS 658 . 2 
004 All EM .FED 184 38 51 . 
45 95 005 !TALl E 54 9 . 3 022 ROY.UNI 128 4 . 121 . 
036 SUISSE 10 . . . 10 . 
1000 M 0 N D E 1 147 55 460 30 212 390 
1010 CEE 1 002 51 460 27 74 390 
lOll EXTRA-CEE 145 4 . 3 138 . 
1020 CLASSE 1 145 4 . 3 138 . 
1021 AEL E 145 4 . J 138 . 
5101.39 F ll S OE POLYEST~RS NON TEXTURES AUTRE~ ~UE SI~PLES 
AUTRES QUE POUR PNEUHATI QUE S 
001 FRANCE 791 
84 
587 2 185 17 
002 BELG.LUX. 128 
4 
23 18 3 
003 PAYS-BAS 19 
!56 154 
15 
a2 004 AllEH .FED 512 120 
24 005 ITALIE 187 4 !53 6 i, 022 ROV.UNI 1'12 2 49 55 82 036 SUISSE 142 . 14 5 123 . 400 ETATSUNIS 11 . 4 11 2 . 
1000 M 0 N D E 1 991 246 933 256 450 106 
1010 CEE I 637 244 864 185 242 10~ lOll EXTRA-CEE 35~ 2 69 71 208 1020 CLASSE 1 353 2 69 71 207 4 
1021 AEL E 335 2 65 59 205 4 
1040 CLASSE 3 l . . . 1 . 
5101.41 FILS 0 ~UlRES FIBRES tEXTILES SYNTHETIIWES OE H•ure 
TENAC !Tf p PNEUMATIOUES 
CC3 PAYS-BAS 16 . . . . 16 
400 fTATSUNJS 13 . . . . 13 
!COO M 0 N C E 34 . 1 . . 33 
1010 CEE 21 . i . . 21 1011 EXTRA-C EE 14 . . . 13 
1020 CLASSE 1 14 . 1 . . 13 1021 AEL F 1 . 1 . . . 
5101.43 FILS C AUTRES FIBRES TEHILES SYNTHETIOLES TEHURES 
CCI FRANCE 527 A 128 . 391 8 002 BELG.LUX. 69 . . 61 . 
•J Voir notes par prodults en Anne.xe 
Tobie de <orrespondonce CST-NIMEXE YDir en ~· de rolume 
6 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 k1 QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I France IBelc.-Lua.j Nederland I Deu~~landt Code I tall a poys 
cc" 28 i 21 . 7 C04 5 4 . 3 . ccs 25 16 6 . 
C36 14 . 14 3 64 . 4CO 61 . . . 
lCOO 2~2 lS 72 3 156 2 
1C1C 166 18 58 3 88 2 ICll 86 1 14 68 . 
1020 86 1 14 3 68 . 
1C21 18 . 14 . 4 
ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN,NICHT TEXTUPIERT,UN-
GECREHT OD.~IT 400 OREHUNGEN OO.~ENIGER,UNGEZWIRNT 
COl 27 43 . 1 13 13 C02 12 . 1 14 14 C03 2S6 31 45 2 254 11 CC4 155 51 
74 
H 
en 120 45 1 . . 
C22 2 1 . . 1 . (30 10 52 . . 10 . C3t 52 . . 3 . c~8 3 10 . i 5 4CC 48 . 32 
lCOO 7S9 Bit 50 5 400 100 
lC 10 670 171 46 4 354 95 
1(11 119 63 4 1 46 5 
1C20 119 t3 4 1 46 5 
1C21 12 54 4 . 14 . 
AhDERE SYNT~ETISCHE SP!~NFAEDEN,NICHT 
MEHR ALS 40C DREHUNGEN,UNGEZWIRNT 
TEXTUP!ERT ,~IT 
CCI 1 . . . 1 6 CC2 2 
ll 6 . . 2 OC4 19 . 2 . CC5 12 10 . . i C22 1 . . . . 
lCCC 41 n 6 . 3 9 
lClO 39 22 6 . 3 8 
IC11 1 . . . . I 
1C20 1 . . . . 1 
1C21 __.!- . . . . 1 
AND.SYNT~El.SPINNFAEDEN,NICHT lEXTURIERT,GEZWIPNT 
CCl 18 
i 
3 1 8 6 C02 36 
122 
24 10 I 
co~ 132 7 10 3 . C04 68 4 54 ;, . CC5 63 43 11 3 . C22 14 4 1 13 . . 400 19 1 14 . . 
132 33 . n . . . 
lOCO 384 60 225 65 27 1 
1010 ~12 54 189 37 26 6 
ltll 70 6 35 28 1 . 1020 70 6 35 28 1 . 1021 18 2 1 14 1 . 
KUENSTLICHE SP INNHEOEN ~IT LUFTEINSCHLUESSEN 
CC3 JO lC 5 i 12i . C3~ 134 7 . 
I CCC 147 1~ 5 2 121 . lCJO 11 10 5 1 12i . ICll 136 9 1 . 1C20 134 7 5 1 121 . 
1C21 134 7 5 1 121 . 1C4C 2 2 . . . . 
RE!FENCORCG~RN AUS VISKCSESP!NNF~EDEN 
CCl -~9 . 172 te 69' 8 C02 167 
9C4 sc"r 146 3 cc~ 2 633 
sf 1 065 157 CC4 ~38 21t3 . 
ll 
38 po 17 . . 10 79 38 2H . . 185 
lCOO 3 681 1 146 680 87 1 482 286 1Cl0 3 387 1 llt6 680 75 1 280 29~ lCll 293 . . 12 202 1C2C 2S3 . . 12 202 79 1021 291 . . 10 202 79 
VISKOSESPINNFAEDE~,TEXTURIERT A~SGEt..IOIT lUFTE!NSCHLUESSEt. 
CCI 9 4 4 . 4 cc~ 39 6 2 29 CC4 92 3 81 2 CC5 46 43 1 2 06 41 15 6 11 4CC 13 . . . . 
JCOO ~4~ H lCl 4 47 1C10 te5 49 92 2 35 lC 11 57 15 8 2 12 1C20 57 15 8 2 12 1C21 43 15 8 2 11 
~~~Kg~~scA~~~~~~N~s~~H~E~ilJ~~~~~~~~~~~9R~v~G~2~~1T 
LUFTE !NSCHlo 
COl 
961 22 S6 30 C02 n 53~ 129 CC3 4 148 9 COlt 147 2 cc~ ltO 1 8 21 C22 528 5C3 5 
oc 64 3 14 2 C~f 434 5 1 41 C~E 1! 1 
" 
8 
•) S•ehe 1m Anhanc Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenuberstellunc CST.NIMEXE siehe am Ende doeses Bandos 
831 604 
3 815 
n8 
12 44 300 
. 
1 
6 
7 
13 
27 
7 
20 
20 
7 
11 6 
20 
~lit 
. 
i 81 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAl£URS 
EWG-aE J France 18•11.-Lua.l Nederlancll Deu~~landl URSPRUNG ltalla ORIGIN£. 
CC3 PnS-SAS 96 1 7C . 25 2 004 AllEM.FEO H 11 18 . 10 005 IT All E es 49 26 . . 036 SUISSE 57 1 55 1 1 . 400 EUTSUNIS 168 1 2 158 . 
1000 M 0 N 0 E I 041 11 298 7 655 10 
1010 CEE 809 69 242 1 487 10 
1011 EXTRA-CEE 234 2 57 7 168 . 
1020 CLASSE I 234 2 57 7 168 . 
1021 AEL E 66 1 55 . 10 . 
~ 10 1.4~ FILS 0 AUTRES FIBRES TEXTILES SYNTHET hCN TEXTURES 
SIMPLES N MOUL!NES CU MOULINES JUSQl A 400 TOURS PAR 
METRE AUTRES QUE POUR PNEU~ATIQUES 
001 FRA'lCE 112 9i 1 
4 42 65 
002 BELG.LUX. 215 . 1 51 72 003 PAYS-SAS 3 105 105 
as 4 
2 879 121 C04 ALL E'l .FED 506 158 llb 256 005 !TALIE 208 ea 4 . . 
on ROY.UNI II 4 . . 1 . 030 SUEDE 11 69 . . 17 3 036 SUISSE 72 . . t5 038 AUTR!CHE 15 
218 
. i 92 4CO ETATSUNIS 674 . 363 
1000 M 0 N D E 4 937 732 95 10 3 491 609 
1010 CEE 4 llt4 441 92 9 3 088 514 
lOll EXTRA-CEE 792 290 3 1 403 95 
1020 CLASSE 1 792 2SO 3 1 403 95 
1021 AEL E 118 73 3 . 39 3 
5101.47 FILS C AUTRES FIBRES TEXTILES SYNTHET NCN TEXTURES 
SIMPLES HOUL!NES A PLUS DE 40C TOURS PAP METRE 
AUTRES QUE POUR PNEU~ATIQUES 
001 FRANCE 36 . . . 2 34 002 BELG.LUX. 25 5i li . 1 24 004 All EM .FED 62 . 3 . 005 !TALIE 24 21 . . 8 022 ROY.UNI 12 1 . . 3 
1000 M 0 N C E 167 15 11 . 9 72 1010 CEE 147 72 11 . 6 58 
1011 EXTRA-CEE 19 2 . . 3 14 1020 CLASSE 1 19 i . . I 14 1021 AEl E 12 . . 8 
5101.4~ FILS C AUTRES FIBRES TEXTILES SYNTH NCN TEXTURES AUTRES QUE SIMPLES AUTRE$ QUE PCUR PNEU~ATIQUfS 
(!01 FRANCE H 2 20 4 21 27 002 BELG.LUX. 366 35 28 2 003 PAYS-BAS 390 17 
4l 
7 i 004 ALL EM ,fED 255 17 190 tf 005 !TALl E 188 129 36 6 2 022 ROY.UNI 99 zi 3 93 1 400 ETATSUN IS 399 17 357 . 
n2 JAPON 32 1 30 1 . . 
lOCO M 0 N 0 E 1 516 193 666 545 80 32 
1010 CEE S72 166 612 92 73 29 011 EXTRA-CEE 543 27 53 453 1 3 1020 CLASSE 1 543 27 53 453 7 3 1021 AELE 111 4 6 96 3 2 
5101.50 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES A BRII'•S C~EUll 
CC3 P-YS-SAS 10 IC t3 i 25" i 036 SUISSE 284 15 
1000 M 0 N D E 302 27 13 6 255 1 1010 CEE 16 10 t3 5 1 i 1011 EXTRA-CEE 285 16 1 m 1020 CLASSE 1 284 15 13 1 1021 AEL E 284 15 13 1 254 1 lOitO CLASSE 3 2 2 . . . . 
~lC lo6l Fll S CE RAYONNE VISCOSE HAUTE TENACITE p Pt.EUI'ATIQUES 
88~ FPANCE 252 . 179 2i 1:~ 1~ BELG.LUX. 189 C7Z 676 003 PAYS-eAS 2 Belt 1 
52 947 189 004 ALLEM.FED 399 291 . 
12 56 030 SUEDE 12 . . 
10 e3 038 AUTR!CHE 268 . . 175 
10()0 M 0 N 0 E 4 006 1 364 856 85 l 353 348 1010 CEE 3 123 1 363 856 13 u' 265 1011 EXTRA-CEE 282 . . 12 83 1020 CLASSE 1 282 . . 12 187 n 1021 AELE 280 . . 10 187 
5101.63 F !L S DE RAVONNE 
CREUX VISCOSE TEXTURES AUTRES QU'A UINS 
001 FRANCE i~ 4 7 . u 3 003 PAY S-eAS 15 6 12 004 All EII.FED 175 5 152 3 OC5 !TAL IE 61 56 2 
" 
ti 036 SUISSE 51 15 8 15 400 ETATSUNIS 15 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 407 el 186 10 92 38 1010 CEE 338 66 116 6 75 15 1011 EXTRA-tEE 70 15 10 4 17 24 1020 CUSSE 1 70 15 10 4 17 24 1021 AELE 54 15 10 4 16 9 
~101.65 ~g~rf~e~ 1b~ ~au~~~~~N5u~Aac~s~o~0~o~fi~1~:~s"~lt~Les N(!t; 
AUTRES QU A BRINS CREUX · 
001 FR~NCf tm 30 147 2~i 1 u~ ~!~ 002 BFLG.LUX. 850 003 PAYS-BAS 6979 236 9 5 872 004 ALLE'I.FED 1 031 255 2 
026 771 ()()5 IT ALl E 1 057 2 
1" 
29 1 . 022 RnY.UNI 519 471 8 20 030 SUECE 86 1 21 1 6Z i 036 SUISSE 620 4 8 84 376 148 0~8 AUTRICHE 12 1 3 8 • . 
•) Votr nor:es par produlls en Anneae 
Tobie de torrespondonce CST-HIM£)(£ ooir en fin de ..,_ 
7 
Januar-Junl-1968- Janvler-Juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANT IT£$ 
chlussel 
EWG-CEt I France I Belz.-Lux.l Nederland I Deu~~land I Code ltalia pays 
C<2 a 22 e . . 30 400 38 8 . . . 
I COO 8 6H E6C 674 249 6 345 563 
1010 7 583 318 637 189 5 989 4!i0 
1Cll 1 1C7 ~42 37 59 356 113 
IC20 I 104 542 37 56 356 1B 
1C21 1 039 512 32 56 356 83 
1030 2 . . 2 . 
1C40 1 . . 1 . 
~§~Kg~~~~~~~~!52~~z~l~~l TE~TUR!ERT,~IT MEHR ALS AUSGEN. MIT LUFTEI~SCHL. 
CCl 125 . 3 129 
6 116 
C02 129 4 34 20 
. 
CC3 58 . . 
CCit 11 . 11 . i . C22 11 i 10 . 7 (36 84 . . 76 
!COO 4n 11 57 129 IC6 129 
1C10 323 5 47 129 26 116 
1011 IC9 6 lC . eo 13 
1C2C 109 ~ 10 . eo 13 
1(21 IC4 1 10 . eo 1? 
VISKOSESPTNNFAEDENoNICHT TEXTURIERT,GEZWIRNT AUSGEN.MIT 
LUFTE INSCHL • 
COl 18 
4 
23 3 54 CC2 1 
1J 7 CC3 62 42 
ti CC4 206 8 182 
t5 QC5 78 44 18 1 
oc 8 3 66 5 3 C3t 80 1 3 
!CCC 521 lCI 301 28 82 
1010 428 97 235 14 76 
lCll 93 4 66 14 6 
102C 93 4 66 14 6 
IC21 91 4 66 12 6 
ACETATSPINNFAEOENoTEXTURIERT 
CCI 120 6i 
24 4 78 
CC2 85 3 18 6 CC3 6 2 i . CC4 13 3 9 9i CC5 122 5 3 23 
!CCC 351 11 44 45 116 
1C10 344 7l 3'l 45 174 
lOll 1 . 5 . 2 
1020 1 . 5 . 2 
1021 1 . 5 . 2 
ACETATSPINNFAEDENoNICHT TEXTURIERl 
CCI 338 "~i 13 21 ~9 C02 1 632 436 218 995 COlt 569 28 2i 005 109 66 18 4 
C22 2 571 1 C67 222 65 1 221 C36 79 . 1 71 
t42 9 . q 8 . C~2 e 
1c 
. . 
(5~ 10 
53 a zt ~t8 400 1 C36 377 
4C4 53 u 22 . 10 
H2 221 124 49 . 29 
!COO t t52 2 12~ 1 315 370 2 lt~5 1m 2 6ft8 530 469 270 1 065 It C05 1 ~9~ 846 101 1 380 
1C20 3 772 1 lotS 796 100 1 351 
1C21 2 6U 1 Cll 224 65 1 292 }(;30 222 121t 50 . 29 
1C4C 10 1C . . .. 
ANDERE KUENSTLICHE SP INNFAEDEN 
COl 8C . 25 1 2 
OC2 160 i 2 1 . 003 3 
63 
. 
CC4 o\93 371 14 
20 005 14~ B 58 3 022 1 . 2 C3t 8 . 
26 . c5e 26 i . . 400 4 . . . 
1COC 921 o\37 125 71 24 
1010 875 o\35 99 64 22 
ICll H 2 26 8 2 
1020 21 2 . 8 2 
IC21 18 1 
z6 
8 2 
1C4C 26 . . . 
MONOFILEoSTREIFEN 
ODER KUENSTLICHER 
LND KATGUTNACHAHHUNGEN 0 A.SYNTHET. SPI NNMASSE 
MOHOFILE ALS SYNTHETISCHER SPINNPASSE 
CCI 72 lC~ 13 25 ~2~ 321 44 297 158 310 ooii lt~3 105 35 
CC5 ~81 ~0 64 303 
022 19 2 1 13 GU 17 2 . 12 
~ltC 13 11 . 2 42 20 18 i 1 (58 39 3~ 38 m 75 1lo 5 4 . . . 
1000 1 823 368 172 1 007 
1010 I 629 298 156 931t 
1GI1 194 7C 16 73 
•) Stehe 1m Anhanc Anmerkuncen zu den emzelnen Waren 
G~cenubt!mellunc CST-NIMEXE si~he am Ende di~s~s Bandes 
30 
20 
12 
no 
2 
. 
. 
t6 
... 
211 
192 
25 
1 
. 
5 
. 
i 
9 
6 
3 
. 
3 
14 
i 
. 
. 
15 
15 
. 
. 
. 
2~5 
12 
~1 
2 
7 
. 
. 
4b 
5 
19 
393 
31~ 
79 
60 
9 
1'l 
. 
52 
159 
45 
i 
6 
3 
264 
255 
9 
~ 
1 
. 
4 
1 
2 
43 
3 
1 
i 
4 
. 
59 
49 
10 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEUR$ 
EWG-CEE I France IBelc~Lux.INederlandiDeu~R~Iandl URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
042 ESP~GNE 25 1@ 1 . . 3~ 400 ETATSUN IS 44 10 . . . 
1000 M 0 N C E 12 ~37 1 036 1 052 3'10 9 461 998 
1010 CEE 11 621 523 9'1'1 282 9 003 814 
lOll EXTRA-CEE 1 316 513 53 108 It 58 184 
1020 CLASSE 1 1 310 513 53 102 458 184 
1021 AEL E 1 240 484 46 10~ 458 150 1030 CLASSE 2 5 . . . . 
1040 CLASSE 3 1 . . 1 . . 
5101.67 AUTRES FILS DE RAYONNE VISCCSE NCN TEXTURES SI~PLES 
MOULINES A PLUS DE 250 TOURS PAR METRE AUTRES QU A 
BRJNS CREUX 
COl FRANCE 131 i 4 218 6 121 002 BELG.LU~. 219 40 25 . 003 P~YS-eAS 71 6 . . 
004 All EM .FED 20 1 19 . 2 . 022 RIJY.UNI 11 i 9 . IS 03t SU!SSF 127 . . 111 
1000 M 0 N D E 595 18 73 218 11t6 I'tO 
1010 CEE 444 11 63 218 31 121 
1011 EXTRA-CEE 151 7 10 . 115 19 
1020 cusse 1 151 7 10 . 115 19 
1021 AEL E 145 1 10 . 115 19 
~1Cl.6S A~TRES FILS OE RAYO~NE VISCOSE NON TEXT~RES AUTRES QUE SIMPLES AUT RES QU A 8RINS CRElX 
001 FRANCE 220 8 29 1 186 4 002 BFLG.LUX. 14 
14 
6 
4 
. 
003 P~YS-8AS 'l3 75 
24 8 004 ALL EM .FED 374 12 330 
28 005 !TALI E 173 123 21 1 . 
030 SUECE 12 
9 76 
9 3 
2 ' 036 SUISSE 116 20 9 
1000 M 0 N 0 E I 008 227 469 63 231 18 
1010 CEE 813 217 394 31 218 13 
lOll EXTRA-CEE 136 10 76 31 13 6 
1020 CLASSE 1 136 lC 76 31 13 6 
1021 AEL E 134 10 76 30 12 6 
~101.71 FILS CE RAYONNE A L ACETATE TEXTURES 
001 FRANCE !:~5 
192 
120 20 323 72 
002 BELG.LUX. 355 
1i 
123 40 3 OC3 PAYS-BAS 11 3 ; . 004 ALL EM • FED 34 11 19 196 . 005 ITALIE 333 17 10 llO . 
1000 M 0 N 0 E 1 291 225 169 259 562 76 
1010 CfE 1 276 224 159 258 559 76 
lOll EXTRA-CEE 15 1 9 1 3 1 
1020 CLASSE 1 15 1 9 1 3 1 
1021 AEL E 13 . 9 . 3 1 
5101.7~ FILS DE RAYONNE A L ACETATE Nth TEXTURES 
COl FRANCE ~81 
840 
o\9 53 169 110 
002 BELG.LUX. 3 567 789 381 2 317 29 004 ALL EM • FED 1 102 147 13 33 93 005 !TALI E 236 140 46 11 5 022 ROY.UNI 4 560 1 541 384 87 2 543 
036 SUISSE 214 . 3 . 198 13 
042 ESPAGNE 11 . 11 
10 
. . 
052 TURQUIE 10 
19 
. . . 
056 u.R.s.s. 19 
810 2ot 97 66 400 ETATSUNIS 1 928 71t8 
404 ONAOA 75 22 30 . 16 1 
412 MEXIOUE 265 137 61 . 4ft 23 
lOCO H 0 N D E 12 ~89 3 600 2 1'14 830 5 418 947 
1010 CEE 5 891 1 127 887 525 2 519 833 
lOll EXTRA-CEE 1 C98 2 473 1 3C7 305 2 8~ lift 
1020 cussE 1 6 811 2 317 1 21t3 30ft 2 855 92 
1021 AELE ... 781 1 ~o\1 386 81 2 71t2 19 
1030 Ct ASSE 2 268 137 61t . 
"" 
23 
1040 CLASSE 3 19 1~ . . . . 
5101.8C FilS D AUTRES FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 240 . 103 3 1 127 
002 m~:~~~- 390 i 9 1 . 389 OC3 10 to6 . 93 004 AllEH.FED 950 728 23 
55 005 !TALI E 346 137 154 14 2 022 ROY.UNI 27 10 . 1 
036 SUISSE 18 . 1; . 5 13 058 ALL.H.EST 14 4 . i 5 4CO ETATSUN IS 10 . . 
lOCO "' o N o E 2 008 nc; 303 128 69 629 1010 CEE 1 937 866 289 110 62 610 
lOll EXTRA-CEE 73 14 lit 19 1 19 
1020 Ct. ASSE 1 59 14 . l; 1 19 1021 AELE 50 1C 
14 
6 15 
1040 CLASSE 3 14 . . . . 
5102 ~~~g~{L~Nl~=f~E~~SF~;~f~L~!"!~N~E~V&~t~I~~SA~~If 
~102.11 MONOFILS EN MATJERES TEHILES SYNTHETigUES 
001 FRANCE 274 di 55 68 89 62 002 ~ELG.LUX. 573 s5 524 n 6 003 ~YS-EAS 1 467 1 636 nl 004 ALLEM.FED 1 401 109 
1'28 005 ITAL IE 733 185 11t 346 
24 022 ROY.UNI 58 13 2 19 
10 036 SUISSE 45 r~ 1 25 2 040 PORTUGAL 11 . 1 . 3 Olt2 ESPAGNE 20 2 2 . 058 ALL.M.EST 18 
299 
16 
1f' zi 400 ETATSUN1S 553 79 31 732 JAPDN 19 1 . 1 . 
1000 "' o N o E 5 182 2 180 lt08 1 611 ft61t It 59 1010 CH 4 450 1 83~ 121t 1 575 309 lt06 lOll EXTRA-CEE 733 3-\5 Bit 96 155 53 
•) Vort notes por pfodu1ts en Anne.xe 
To•l~ dt tormpondonce CST-NIMfX£ YOir .,. fin dt ..,_ 
8 
januar-junl-1968-Janvler-juln import 
lander· MENGEN tooo k1 QUANTITtS jschlussel 
EWG.CEE I France I Belc.·Lux.INederlandiDeu~:,landl Cod• poys 
IC2C 153 7C 15 35 25 
1C21 ~3 16 1 28 5 1C3C 2 . . i 3a . 1C40 39 . . 
STREIFEN IJNC KATGUTNACHAH~U~GEN HS SY~TH.SPI~N~~SSE 
CCI 12 20 3 7 2 C03 183 3 t5 59 CC4 32 1 12 3 CC5 10 4 2 1 
C22 1 2 . 1 . C3it 5 . 3 . 
4CC 11 1 . 7 li 732 43 31 . 1 
I COO 303 H 22 36 77 
1C10 239 24 21 25 64 
IC I I f8 3E 2 12 14 
102C 68 36 2 12 14 
lC21 11 4 1 4 2 
MONDFILE ~lS KUENSTLICHER SPU~~ASSE 
CCI 11 1 1 2i 10 OC4 40 12 26 C3E 32 . 3 . 
I CCC 89 7 19 21 37 
IClO 53 7 lit 21 II 
1Cll 34 . 4 . 26 
1020 34 . 4 26 
1C21 33 . 4 . 26 
IC4C 1 . . . . 
SlREIFEN UNC KATGUlNACHAH~U~GEN ~.KUENSTL.SPI~N~ASSE 
CCI 14E . 4 
3 27 
C03 305 . 4 301 CC4 it . i . C22 it 3 3 u5 C2f 32f 1 3 
732 47 3 . . 4 
I COO 840 ~ 7 13 450 
1010 459 6 5 7 329 101 38C 2 6 121 
IC20 380 6 2 6 121 
1C21 333 3 2 6 117 1C40 1 . . . . 
SlNTH.C.K\JE~SlL.SPINNFAEDEN,F,El~ZELYERK.AUFGE~. 
SYNTHETISCI'E SPINNFAEDEN 
CCI ~ i 2 1 2 CC3 5 2 3 2 CC4 12 3 2 . 
cos 3 1 i 2 6 C22 11 . 4 (36 3 . . . 3 
400 . . . . . 
!CCC 43 6 7 10 14 
1C10 26 5 6 6 4 ICI1 16 . 1 4 10 
1020 16 . 1 4 10 
1C21 15 . 1 
" 
9 
KUENSTL ICHE SPINNF.EDE~ 
CC4 5 . . 2 . 
I CCC 8 1 . 2 2 
lCIO 6 1 . 2 2 lCll 2 . . . 
1020 1 . . . 1 IC21 1 . . . 1 
IC30 1 . . . l 
GEWEBE A.SYNTHETISCHEN OO.~UE~STLICHEN SPI~~FHCH 
CCRCGEIIEBE •• SYNTH.SPI~NF.ECEN F.C.PEIFENHERSTElLLNG 
((1 313 50 7 z3 C02 lit8 36 C03 1 }59 29 ti OOit 40 200 CC5 174 113 
z3 1 C24 23 . . 
C30 14 . 6l . C36 68 
i 
. 
ltOO 2 I . 
ms ~ 144 254 335 35 0~5 252 24, 35 
1Cll 108 1 92 . 1020 108 1 ~2 . 
lOB 1C6 . 91 . 
UNCJC~TE GEkEBE,MI~D.E5 PC SYNTH.SPI~~F.,RC~ 
OCl lit a . . CC2 9 4 . CC3 )q 6 i CC4 20 18 . CC5 lf 10 . . m 1 . . 13 If . . 
C38 1 4 . . 4CC 10 . . 132 10 1 . . 
Ill CO 110 51 4 3 IClO 76 42 It 3 lCll 34 'l . . tm 3ft 9 . . 15 5 . . 
•) Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren 
Gegenubersteflung CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
eo 
75 
. 
. 
. 
14 
. 
. 
170 156 
14 14 
lit 
CD.GEBL. 
13 
1 
2 
2 
9 
1 5 6 
39 
18 21 
21 
10 
ltalia 
8 
3 
2 
. 
10i 
4 
. 
. 
3 
. 
108 105 
4 
4 
. 
. 
3 
5 
4 
4 
. 
i 
118 
. 
. 
204 
40 
364 
11~ 
24° 245 
205 
1 
1 
4 
. 
. 
. 
. 
6 
5 
1 
1 
1 
3 
. 
3 
. 
. 
. 
. 
~2E 
1 t2! 
. 
. 
. 
i 
. 
1 350 1 349 
I 1 
1 
1 
7 
. 
. 
. 
. 
I 
13 9 
" 4 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I FrancelB•Ic.·Lux.INederlanciiDeu(a'~landl UI\SPI\UNG ltalla ORIGIN£ 
1020 CL~SSE 1 713 345 e3 eo 155 50 
1021 IIELE 120 30 3 46 15 26 1030 Cl~SSE 2 3 . 2 t6 . 3 1040 CLASSE 3 16 . . . 
5102.19 LAMES ET SIM IMITATIOhS DE CATGUT H ~U TEXT SYNTHET 
CCI FP~NCE Je~ 
556 
9 152 24 1 
003 PAYS-BAS 2 292 31 74 580 I 
125 
004 All EM • FEO 135 5 ~~ ui 42 005 ITALIE 36 10 9 3 022 ROY.UNI 11 2 1 4 1 
034 o•NEHARK 20 5 . 13 2 ~te 4CO EHTSUN IS 103 13 6 33 9 732 J APON 344 313 8 15 2 
!COO M 0 N D E 3 m ~09 69 304 644 1 222 1010 CEE 2 571 60 241 6llt 1 169 
1011 EXTRA-CEE 493 339 9 62 30 53 
1020 CL ASSE 1 493 33~ 9 62 30 53 
1021 AELF 46 12 3 21 6 ... 
~102.21 MONOFILS EN MAT!ERES TEXTILES ANTI FTC IELLES 
CCl FR~~CE H til 4 ti 11) i 004 ALL EM • FED 32 tg ai 0~6 SUI SSE 99 . . 12 
lOCO M 0 N 0 E 162 10 28 12 93 19 
1010 CEE 50 10 11 12 10 1 
lOll EXTRA-CEE 113 1 11 . 83 18 
1020 CL ASSE 1 111 1 ll . 83 16 
1021 ~EL E 104 . 10 . 82 12 1040 CLASSE 3 2 . . . . 2 
5102.29 LAMES ET SI~ fMITATIONS OE CATG\JT H ~AT TEXT •niF 
COl FRJNCE ~Cit . 1 5 58 HO 
003 P~YS-BAS 45 9 t3 31 . OC4 ALLEH .FED \5 . 2 . . 022 ROY.UNI 10 7 1 9 224 309 036 SUISSE 551 3 8 
732 HPON 72 7 . . 6 59 
lOCO M 0 N C E 1 OC9 15 18 ~6 330 t:IO 
1010 CEf 3M t5 1~ 18 95 240 lOll EXTRA-CEE E45 18 235 no 
1020 ClASSE l 644 15 7 18 235 369 
1021 AELE 570 7 6 18 229 ~10 1040 ClASSE 3 I . . . . 1 
51C3 FILS DE FIBRES TE~TilES SYNTHET El ~RTIF 
CONDITIONNES POUR LA VENTE •u DETAIL CO~Tl~UES 
51C3.10 FILS DE FIBPES TEXTilES SYNTHEllQLES 
001 FRANCE 42 5 19 3 11 9 003 P•vs-eAs 30 15 
z5 9 1 004 ALLE'I.FEO 102 26 18 i 33 C05 lTAL!E 21 2 1 18 5 022 ROY.UNI 93 . 43 38 036 SUISSE 30 ~ ~ 6 24 9 400 ETATSUNIS 20 . 3 
1000 M 0 N 0 E 349 n 64 99 CJl 58 
1010 CEE 202 33 51 50 25 43 
1011 EXlRA-C EE 147 4 13 49 66 15 
1020 CUSSE 1 147 4 13 lt9 66 15 
1021 AELE 125 . 8 49 62 6 
51C3.20 FILS CE FIBRES TE~liLES ARTIFICIELLES 
004 ~LlEM.FEO 40 2 2 9 . 27 
1000 M 0 N D E 55 5 5 lit it 27 
l&W mRA-CEE 51 5 5 lit 4 27 4 . . . . 
1020 CLASSE 1 3 . . . 1 . 1021 AELE 3 . . . . 1030 Cl4SSE 2 1 . . . 1 . 
5104 TIS SUS CE FIBRES TEXT SYNTHET ET ~RTI F CDHINUES 
~I Cit. ~I TIS SUS CE FIBRES TEHILES SY~THET p PHL~UIQLES 
OCl FRANCE t42 us 15 it9 213 414 002 BELG.LUX. 340 5l 173 663 oo3 P•vs-e.s 2 720 
7l 3i 
. 2 OOit ALLEH.FED 554 lt46 
2 
. 005 !TAL IE 341 344 
it9 . 022 ROY oUNI 49 . . 
2s 
. 
030 SUEDE 25 . 162 . 3 03E SUISSE 165 6 . . 400 FT AT SUN IS 10 3 . . 1 
lOCO M 0 N 0 E It 852 m m u it13 un 1010 CEE 4 604 388 
fO 11 EXTRA-C EE 21t8 6 ~lit . ~~ 3 020 CLASSE 1 248 6 lit . 3 1021 AELE 239 . 211 . 25 3 
510-'t.!~ TISSUS CLAIRS ECRUS DU BLANCHIS CC~lE~A~l AU 'CINS 85 PC EN POIDS DE FIBRES SYNTHEll QUES 
001 FRANCE 9'l 90 5 3 82 9 002 BELG.LU~. 98 ta 1 5 2 003 PAYS-BAS 129 it8 1i 20 it3 COlt ALL EH .FED 211 2C2 l 16 2 COS ITAL IE 106 8~ 1 5 022 ROY.UNI l~g i . 96 036 SUISSE 52 . 1 038 AUTRICHE 11 
ze 
. 
12 u II 400 ETATSUNIS 64 . 732 JAPON 64 
" 
. . it2 
1000 M 0 N D E ~46 511 24 29 285 
'I tm mRA-CEE 646 "~~ 21 u m 301 J, 1m CUSSE 1 301 90 1 12 162 36 AfLE 113 58 1 . 108 6 
") Voor notes por produlls en Annue 
Tobie de torrespondonce CST-NIMEXE mr en fin de wolume 
9 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlus.sel 
EWG-CEE I France I Bele.•Lux., Nederland I Deu~~land I Cod• ltalia poys 
UHICHE ~E-EBE,Hl~D.S~ PC ~~N1H.!PI~NF.EDE~ 1 ~EF.ERBT 
001 161 2 B 2 126 . CC2 44 4 4 38 . CC3 18 1 5 13 i CC4 12 2 4 49 C05 l;l 10 . 2 i C22 1 i . . g~~ 2 . . 122 i 124 1 . . 
m 1 . . . 1 3 5 . . . 2 
tm 432 11 42 15 352 6 296 15 41 13 226 1 1C11 135 2 1 1 126 5 
1C20 135 2 1 l 126 ~ 1C21 129 2 . 1 123 ~ 
UNOICHlE GEkEBE,MI~D.85 PC SY~TH.SPINNF,,BUNTGEWEeT 
COl 3 
2 
. . 3 . 
ccs 5 . . 3 . 
I CCC 11 2 1 . 8 . 
lClO 11 2 1 . 8 . 
1Cll . . . . . . 
1C20 . . . . . . 
1C21 . . . . . 
UNOIC~TE GEWEBE,MIND,85 PC SYNTH,SPINNFAEOENoBEOR~CKT 
co 1 8 i 3 1 4 CC3 20 1 . 18 
C04 2 1 1 . 9 . CC5 10 1 . . . 400 4 . . . 4 . 
1000 49 3 5 2 39 . 
1C10 42 3 5 2 32 . ten 7 . . . 7 . 
IC2C 1 . . . 1 . 
1021 . . . . . . 
1C3C . . . . . . 
1031 . . . . . . 
1032 . . . . . 
ANDERE GEWHE,MINO.E5 PC SYNTH.SPI~NFAEOEN,~C~ CD,GE8L, 
COl 114 i 22 6 65 C02 129 19 120 5 C03 26 1 
s4 
6 
CC4 155 18 32 1s C05 94 8 . 11 022 20 5 . 3 8 (30 3 3 . 3 24 C36 32 . 3 C38 18 . . 1 13 
C48 40 19 10 3b 22 40C 103 404 5 tc . 99 1 132 142 . 31 136 2 . . . . 
I CCC 883 65 84 369 250 
ICIO 517 28 74 221 151 
1Cll 367 37 ll 11t8 99 
1C2C 3t2 37 11 llt5 99 1021 13 q 1 10 44 
IC30 6 . . 3 . 1C32 . . . . . 
ANDERE GEIIUE,MIND.85 PC ~YNTH.~PINNFAECEN,~EFAERfT 
CCI 289 148 86 34 159 OC2 673 Tl 157 368 C03 357 1 
10l 
271 CC4 204 10 58 176 cos 276 20 12 68 
C22 8 1 2 1 3 036 27 1 1 9 11 C38 10 . . 2 1 C42 4 . . 3 1 C48 . i 3 3 10 400 26 12 404 16 . 1 14 1 128 4 i 2 ~ 3 132 13 4 
I CCC 1 n2 182 248 ltlS 1 012 1010 1 796 178 2n 365 911t 
ICll 118 4 16 50 39 1C20 110 4 12 lt9 36 1C21 47 3 4 12 21 1030 5 . 3 2 . 
IC31 i . i . . ton . . 3 104C 3 . . . 
•NDERE GEWEBE,MIND.85 PC SYNTH.5PI~NFAECENoBU~TGEWEBT 
001 30 
6 
6 5 17 CC2 l'l 3 12 1 C03 13 IS 60 10 C04 1~g 15 ti 005 i i 11 C3~ 7 . 2 C38 1 . . . 1 400. 1 . . . . 732 2 . . . . 
lOOC 2C'l 28 25 89 42 lClO 196 27 23 88 39 1011 13 1 2 2 3 1C20 13 1 2 2 3 1C21 10 1 2 2 3 
•) Sieh~ im Anhan1 Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
GegenubersteUunc CST·NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
21 
2 
2i 
4 
2 
4 
40 
16 
4 
2 
2 
115 
43 
72 
70 
9 
3 
. 
10 
8 
29 
i 
5 
1 
. 
. 
. 
. 
i 
55 
46 
9 
9 
1 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
t1 
2 
i 
2 
25 19 
5 
5 
2 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I URSPRUNG France I Bele.·Lux.j Nederland I Deutschland I ltalla ORIGINE 
- {BR) 
!1Cit.3~ TISSUS CLAIRS TEINTS CC~TENA~l AU HI~S 
POICS DE FIBRES SYNTHFTIQUES 85 PC H 
001 FRA'ICE I 422 til 325 17 1 077 3 007. BELG.LUX. 115 
16 
25 132 . 
003 PAYS-BAS 14 2 
22 
56 
4 004 All EM .FEO 83 24 33 
430 005 lUllE 464 15 2 11 
1 i 022 RCY.UN! 16 1 . 3 1 
030 SUECE 13 13 i 4 o58 8 036 SUISSE 1 C83 11 1 400 EUTSUN!S 20 2 1 3 14 
2i 132 JAPON 46 . 5 1 13 
1000 M 0 N 0 E 3 405 E5 385 91 2 789 55 1010 CEF 2 219 58 371 81 1 695 B lOll EXTRA-CEE 1 186 21 8 10 1 09lt 47 
!070 CLASSE 1 1 186 27 8 19 I 094 lt1 1021 AEl E 1 121 H l 1 067 20 
HC4,37 T!SSUS ClAIRS EN FILS DE OIVEPSES CCULELRS CO~TENANT 
AU MO!NS 85 PC EN POIOS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
88~ FPA'ICE 34 17 1 i 32 l !TAL IE 40 21 . 
1000 M 0 'I C E 99 23 5 2 67 2 1010 CEE 95 23 , 2 65 1 
1011 EXTRA-C EE 4 1 l . 2 . 
1020 CLASSE I 4 1 1 . ~ . 1021 AEl E 2 . . . . 
5t04.3e TISSUS CLAIR$ !MPRIMES CONTENANT AU MOHS 85 PC H 
POI OS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 87 i, 29 13 43 2 003 P~YS-BAS 189 18 3 165 004 All EM .FED 25 15 1 
84 
. 005 ITA LIE 94 1 1 2 . 400 ETATSUNIS 43 1 . . 42 . 
lOCO M 0 N 0 F 468 30 56 20 359 3 1010 CE£ 393 27 55 11 292 2 
lOll EXTRA-CEE 75 3 1 3 67 1 10?0 CLASSE I 13 3 . 2 61 1 1021 AEL E 13 2 i 2 8 I 1030 CLASSE 2 2 1 . . 
1031 .EAMA 1 . i 1 . . lOll ,A,AOM 1 . . . . 
5104.41 AUTRES T! SSlS ECR~S CU BLANCHIS CC~TE~ANT AU 'DINS 85 PC EN POIOS DE FIBRES SY~THETIQUES 
001 FRANCE 639 ti 121 45 352 121 002 BELG.LUX, 278 
74 
241 18 1 
OC3 PAY S-EAS 117 9 
312 
33 1 OC4 ALLEM.FEO 106 11C 161 
458 123 005 !TALI E 534 ?5 9 42 2~ 022 ROY .UN I 150 3~ 4 23 60 
030 SUEDE 66 
2f 3 64 2 IS 036 SUISSE 245 27 174 038 AUTRICHE 142 . 2 2 107 31 048 YOUGOSUV 124 
8i 2'1 2o9 153 
124 400 ETATSUN IS 512 102 4C4 CANADA 23 
68 i 2 2 19 7H JAPON 113 528 165 11 
136 FORMOSE 11 . . . 11 
1000 M 0 N D E 4 388 HC 403 1 499 1 524 592 1010 CEE 2 275 15~ 366 61t0 861 253 1011 EXTRA-CEE 2 114 2H 38 860 663 139 1020 CLASSE 1 2 097 214 38 857 663 325 1021 AFLE 604 65 9 117 31t3 10 1030 CUSSE 2 17 . . 3 . 1-\ 1032 .A.AOM 4 . . . . 4 
5104.43 AUTRES TISStS TEINT5 CON7ENANT AU MCI~S 85 PC EN 
POlUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE ~ 297 653 854 281 1 013 149 002 BELG.LUX, 114 
395 
800 1 661 
10 003 PAYS-BAS i 116 5 854 1 246 004 All EM .FED 1 f15 75 466 
959 
280 005 I TAL IE 1 499 142 90 308 
6 022 ROY,UNI 60 13 12 6 23 036 SUI SSE 296 2C 19 11 129 57 038 AUTRICHE 84 . 6 17 56 5 042 ESPAGNE 11 . It 7 6 . 048 ~m~ii~t~ 14 5 t6 13 1 i 4CO 213 69 12~ 404 CANADA 116 . 6 102 1 728 COREE SUD 14 5 12 2 17 t5 732 J APON 74 27 10 
1000 M 0 N D E 11 216 ~u 1 ~11 2 543 5 249 587 1010 CEE lC 3CO 875 1 806 2 242 4 879 498 1011 EXTRA-C EE 916 51 106 300 370 89 1020 CLASSE 1 886 46 90 298 363 89 1021 AEL E 451 J5 38 97 zty 11 1030 CLASSE 2 23 5 15 2 . 1031 ,fAMA 5 5 
4 . . . 1032 ,A.AOM 4 . . ;; . lOitO CLASSE 3 6 . . . . 
5104.45 AUTRES TISSLS EN FILS DE DIVERSE$ CCULEURS CDNTENANT AU MOINS 85 PC EN POI OS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 279 
36 
61t 48 136 31 002 BELG,LUX, 109 
z6 65 6 2 003 PAYS-BAS 11 1 
7'll lt8 2 004 All EM, FED 1 233 2C9 120 
s5 107 005 !TAll E 162 18 1 58 
zi 036 SUISSE 81 20 1 2 31 038 AUTR !CHE ~~ 'i 5 2 8 .. ~ 400 ETATSUNIS . . 732 JAPON 23 1 . . . 22 
lOCO M D N 0 E 2 053 2E7 223 986 m f36 1010 CEE I 860 264 210 969 42 1011 EXTRA-CEE 193 23 13 17 46 94 1020 ClASSE I 193 23 13 17 46 94 1021 .AEl E 113 21 8 11 46 27 
•) Vou notes por produlls rn Anne1e 
Tobie de torrospondonct CST-NIM£)(£ •oir en fin de ..,_ 
10 
januar-junl-1968-janvler-juln import 
Lilnder· MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlussel 
EWG.cEt I France IBeii.-Lux.INederiMdiDeu~~landl Codo ltalia pays 
.lNtERE GEIIEBE,MIND .85 PC SYNTH.SPINNFAECEN,BECRUC~T 
001 91 3 37 19 36 5 002 19 ll 9 7 . C03 73 3 38 53 7 CCit u ll lit sa CC5 lCl 
" 
8 . 
022 1 . . . 1 . (36 11 . . . 11 . C38 2 i i . 2 . C42 9 i 1 . C60 3 . 18 2 . ltOC 21 . 1 2 . 
ItO It 3 i i i 3 . 132 11 8 . 
ms 432 32 ~2 71 218 13 311 30 73 73 183 12 
1C11 63 2 2C It 35 2 tm 59 2 19 3 33 2 18 1 1 1 lit 1 
1C30 3 . . i 2 . lCitC . . . 
GEIIEBE,UNTER 85 PC SYNTH.SPINNFAEDEN,ROH OC.GEBLEICHT 
COl 24 . 2 . 21 1 C03 2 i . 3 2 3 CCit 12 5 . CC5 i 2 . . i . C!~ . . 3 7 ltCC 10 . . . 
ICCO 54 4 e 1 24 11 
ICIO 42 3 8 It 23 
" tm u . . 3 1 8 . . 3 1 8 1021 1 . . . 1 . 
G EIIEB E ,UNTER 85 PC SYNTH.SPINNFAECEN,GEFAERBT 
CCI 24 2l 9 5 
8 2 
OC2 31 i 2 2 8 C03 12 10 9 3 CC4 31 13 12 5 005 Bit 4~ 18 5 2 C22 2 i . . i C36 ~ . . 1 C38 9 . i 5 . 4CC 15 . 5 . 
lOCO 216 ~5 45 22 36 18 
1010 187 86 lt1 21 24 15 
lOll 30 10 It 1 12 3 
1020 27 10 1 1 12 3 
1021 10 1 1 . 6 2 
1C30 3 . 3 . . . 10/oC . . . . 
GEWEBE,UNTER 85 PC SYNTH.SPJNNFAECE~,8U~TGEWE8T 
llOl 1 i 1 2 It . 002 2 i . 1 i ((3 5 2 2 1 celt 9 2 1 7 4 CC5 22 11 3 1 i C22 1 . . . 5 C38 5 i . i i 400 3 . . 
lCCO 56 11 6 5 21 1 
1010 46 16 6 5 14 5 
1Cll 13 2 . 1 8 2 
lC20 12 2 . 1 1 2 
IC21 8 . . . 1 1 1C3C . . . . . . 
GEWEBE,UNTER 85 PC SYNTH.SPINNFAECEN 1 8ECRUC~T 
COl 11 . 3 1 7 . 
cc~ ~ 2 2 i 3 . COlt 2 5 . co~ 11 11 1 . . 
oc 2 
. i i . . ltCC . . . 
ICGC It~ 13 8 5 16 1 
1010 ItO 13 8 3 15 1 
ICll It . 1 1 1 1 
1C20 4 . 1 1 1 1 IC21 3 . . 1 1 I 
CCRCGEIIEBE -.KUENSTL.SPIN~FAEDE~ F.C.REIFEN~ERSTElL. 
CC1 138 iti 
3 132 130 5 C02 60B 246 435 as CC3 I ~84 It~ 1 ttoo 6()7 CC'I ~94 278 15 76 I CC5 16 9 . . . C22 46CJ . . 460 . 
C3~ 12 . . . 12 . 
I CCC • 981 m 1 264 533 1 720 90 lOlC 3 500 1 264 533 1 248 90 ICll 481 ~ . . 472 . 
1C2C 481 ~ . . it72 . 
1C21 481 9 . . 472 . 
UNCIC~TE GEhEBE,NI~D.85 PC KUENSTL.SPINNF.,ROH DC.GEBL. 
CCI 19 . 1 . 
C!~ 16 . . . 
I COO 49 2 5 1 
1010 23 i 1 . lUI 24 4 . 1C2C 20 1 . . 
•) Stehe im Anhan1 Anmerkungen zu den ernzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST·NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
17 1 16 . 
ItO I 
21 1 19 . 19 . 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG.cEE I F"""c•IBei1.-LuLINeder~j~~landl URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
51Cit.ltl AUTRES TISSLS I"PRIMES CONTEK.NT AU 14CUS 85 FC H 
PO IDS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 1 063 
22 
It Cit 185 ltll 57 
CC2 BELG.LUX. 128 
219 
61t 42 
9i 003 PAYS-BAS 704 ItO 429 """ OM All EM .FED 903 216 1 3 89{ CC5 IT All E 1 131t 92 ItO 111 3 022 ROY.UNI 26 It 3 It 12 036 SUISSE 2Jit 5 i 5 218 It 038 AUTRICHE 19 1 i lit 3 042 ESPAGNE 46 6 3~ . Cl:O POlOGNE 12 i 8Z 3 i 400 ETUSUN IS ~u 6 27 ltCit CANADA t 10 1 n i H2 JAPON 102 11 
lOCO M 0 N C E It 535 393 932 825 HU m 1010 CEE 3933 370 B27 789 1011 EXTRA-CEE 603 23 106 36 423 15 
1020 ClASSE 1 588 23 1ca 32 u: 15 1021 AELE 291 1C lit 13 
1030 ClASSE 2 2 . 2 3 9 . 1040 ClASSE 3 12 . . . 
5104.51 TISSUS ECRUS OU BLANCHIS COKTEhANT EN POIDS DE FIBRES SVNTHETIQUES ~DINS DE 85 PC 
001 FRANCE 94 3 1 1 80 6 003 P -YS-BA S llt 2 8 9 t9 004 .ALL EM .FED 44 7 10 i 005 ITALIE 
"" 
lt3 . . i 036 SUISSE 13 2 . ti 10 400 ETATSUN IS 36 . . . 25 
lCCO M 0 N D E 21t6 55 20 21 100 50 
1010 CEE 195 52 19 10 9D 2it 
1011 EXTRA-CEE 51 ~ 1 H 10 ~t 1020 CLASSE 1 51 1 10 
1021 AELE 14 2 1 . 10 1 
~104.53 TIS SUS TEINTS CONTENANT·~CI~S DE 85 PC EN PCICS DE 
FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 221 
lltl 
85 35 68 33 
CC2 8ELG.LUX. 113 6 13 13 ~oo 003 PAYS-BAS 61 1 si 14 004 AlLEM .FED 238 68 99 
si 20 COS ITALIE 404 268 56 22 ll 022 ROY.UNI 20 1 1 2 1 036 SUISSE 31t 9 It 15 it 038 AUTRICHE 29 
44 i 5 28 1 4CO ETATSUNIS 18 25 3 
lCCO M 0 N D E 1 269 538 260 129 225 117 
1010 CEE 1 095 It Bit 245 121 153 n lOll EXTRA-CEE 111t 54 15 8 72 Jm C~~~E 1 166 Sit 8 ~ 11 n. BB 11 6 
"t 1030 (LASSE 2 1 . 7 . . 101t0 ClASSE 3 1 . . . . 
5104.5~ lTSSUS EN FILS DE ~~y~~s~~ ~f~~~¥R~y~~~lfra~ls MOINS DE 85 PC EN 
001 FRANCE 94 IS 10 16 65 3 002 ~ELG.LUX. 24 3 2 1 8 003 PAYS-US 17 1 9 5 CCit All EM .FED 49 21 13 3l 6 005 ITALIE 107 48 19 3 5 022 ROY.UNI 10 1 1 . 3 038 AUTRICHE 19 9 . 2 19 i 400 ETATSUN IS 16 . z 
1000 H 0 N D E 359 98 49 35 151 n 1010 CEE 290 85 
"" 
33 114 lOll EXTRA-CEE 69 13 5 37 9 
1020 CLASSE 1 64 13 5 5 32 9 1021 AELE 42 2 3 1 30 6 1030 ClASSE 2 5 . . . 5 . 
~104.57 TISSUS IHPRIMES CDNTE~AhT 
DE FIBRES SYNTHETIQUES MCI~S DE 85 PC EN PCICS 
001 FRANCE 146 . 25 10 106 5 
003 PAYS-BAS 21 ts 11 t.\ 12 2 004 ALLEH. FED 47 16 3.\ 005 IHLIE 161 119 6 2 6 030 SUECE 12 3 4 6 i 4CO HAT SUN IS 15 1 . 
lOCO H 0 N t E 426 138 65 45 162 16 
1010 CEE 382 134 57 29 154 8 lOll EXTRA-CEE lt2 It 7 15 8 8 10?0 CllSSE 1 42 It 7 15 8 8 1021 AELE 2~ 1 2 B 1 8 
~104.H TIS SUS DE FIBRES TEJTILES ARTJF PCUR FNEUMATIQUES 
COl FRANCE :iltlt ~g 1 zoo 224 13 002 BELG.LUX. 943 09l 693 lOl 003 PAYS-BAS 3 (99 2 
u9 B49 004 All EH .FED 865 346 29 
ui 1 OC5 IT ALl E 111 t3 . . . 022 ROY .UN I 556 . . su . 036 SUISSE 15 . . . . 
1000 M D N D E 5 834 460 ~m 689 Hn m 1010 CEE 5 262 it46 ~B9 1011 EXTRA-C EE 571 13 . . 5~1 . 1020 CLASSE 1 511 B . . ;5 . 1021 AELE 511 . . . 
5104.63 TISSUS CLAIRS ECRUS DU BlANCHIS CCNTENANT AU IIIOINS 85 PC EN PDJDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 91 . 5 1 78 1 036 SUISSE 66 . . . 66 . 
lOCO M 0 N D E 194 2 15 2 167 8 1010 CEE 108 1 6 l n I lOll EXTRA-CEE u 1 9 1020 CUSSE 1 1 . 14 . 
•) Votr nafeS par pn>duirs en Anneae 
Tobie de mrrespondonce CST-HIMEJC£ 'IOir 111 jln • ..,_ 
11 
januar-Junt-1968- janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
pchlussel 
EWG-CEE I France IBelr.-Lux.l Nederland I Deu~~land I Cod• pays 
IC2 I 20 1 4 . 19 IC30 4 . . . 
UNCtnlE GE~EBE,MI~O.e5 PC "UE~!ll,!FINNFAEC.,GEF~EPBT 
001 14 . 3 2 9 
003 13 . 2 2 11 CC4 3 . 1 
28 crs 30 . 2 . 036 4 . 2 . 2 
1000 e9 1 11 5 52 
1010 eo . 1 4 49 
lCll e . 4 1 3 
1020 1 . 3 1 3 
IC21 5 . 2 . 3 !C30 1 . 1 . . 1C4Q . . . . . 
UNOICHTE GENEBE,MIN0.85 PC ~UENSll.SPINNF.,BUNTGEWEBT 
CCI a . i . -a CC5 17 . . 16 
lCCO 2~ . 2 2 25 
lClC 28 . 2 2 24 
lOll 1 . . . 1 
1020 1 . . . 1 
1C21 1 . . . 1 
1040 . . . . . 
UNOICHlE GEWEBE,MIN0.85 PC ~UENSll.SPINNFAEt.,BEDRUC~T 
001 2 . . . 2 
CC3 3 . . i 3 COlt 1 i i 8 CC5 10 . 
C42 6 . . . 6 
1COC 24 2 2 2 18 
!CIO 18 2 2 2 12 
lCII 1 . 1 . 6 
IC2C 1 . 1 . 6 
IC21 1 . I . . 
ANCERE GEIIEBE,MIN0,85 PC KUENSTl.SP!NNF.,R~H CO.GEBL. 
CCI ~CB 
45 
2 60 401 
CC2 1Jit 3 7 51 co 1C8 26 65 79 CC4 139 6 1 
256 CC5 294 5 . 31 
C22 296 38 . 1 254 C36 139 . . . 128 
(~2 14 i 10 . 14 ~cc 12 
2i ~C4 23 2 e . 480 a i z i 132 6 . 
10QC 1 173 126 26 169 1 209 
1010 1 261 81 6 163 788 
lOll 510 44 19 6 421 
1020 480 43 10 3 407 
lC2 I 43e 3~ 9 1 384 1030 12 i 1 14 IC~C 1? . 2 
~NOERE GEIIESE,HINC.S5 PC ~UENSTl.SP!NNF.ECE~,GEFAERBT 
CCI 433 6~ 45 31 333 CC2 185 tai 69 46 CC3 491 JC4 
450 200 CC4 787 2(9 99 
245 <'C~ 488 74 85 84 
C22 17 8 ~ i 8 C3t 69 2 54 
038 24 . i . 24 040 6 . 5 
C~2 13 . 1 
2ii 
12 C48 29 . 1 C58 37 
20 
. 37 9 (6( 53 2~ 24 Cf2 83 16 19 25 400 18 6 4 2 4 4(4 11 ~ 5 3 720 a . . 
128 5 f IS 5 2 1~~ 40 14 
1COC 2 7~8 524 4t1 770 971 
1C1C 2 381t 456 409 635 823 ICll 417 e9 ~2 136 148 1020 230 30 28 46 114 1C21 119 lC 5 2 93 
1C30 6 3~ l 5 34 1C40 lei 71 85 
.NOERE GEiiEBE,HIN0.85 PC KUENSTL.SPI~NFAEC.,BUNTGEiiEBT 
OCl 21 2 6 1 a C02 22 5 11 7 CC3 a 1 J3 2 CC4 32 11 8 
73 005 1~9 65 9 12 
C22 2 . . 1 1 0 3~ 1 . . . ;, c~e 6 i i Ct2 19 . 17 
lCOC 218 81 31 40 116 lC 10 242 18 28 38 90 lOll 35 3 3 2 26 
1C2C II 1 1 I 7 
1C2l 9 i i I 7 1030 4 i 2 1C40 20 1 1 17 
•) Siehe im Anha:ng Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenubersteHunr: CST~NIMEXE siehe am Ende dieses Ba.ndes 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
145 
11 
6l 
3 
11 
i 
. 
2 
24~ 
223 
20 
17 
14 
2 
. 
24 
1 
6 
29 
i 
8 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
12 
61 
12 
12 9 
. 
. 
6 
2 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
10 
a 
1 
1 
1 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France lletc.-Lux.l Nederlancii~~R~Iandl UP.SPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
ICll HLE 75 1 9 . H . 1030 Cl ASSE 2 9 . . . . 
~1C4.6~ TISSUS CLAIRS TEINT! CCNTEN-~l •u HHS 85 PC E~ POI OS OE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 82 . 2ft 10 48 . 
003 PAYS-BAS 38 . 8 8 30 . 004 All EM .FEO 13 3 5 14l . 005 ITALIE 160 8 2 . 
036 SUISSE 21 1 It . 16 . 
1000 M 0 N C E 335 t 55 25 21t8 1 
1010 CEE 295 3 45 21 226 1 lOll EXTRA-CEE 40 3 10 It 22 
1020 CLASSE 1 37 3 8 4 22 . 
1021 AEL E 24 1 It . 19 i 1030 CLASSE 2 2 . l . . 1040 CLASSE ~ 1 . . . 
5104.67 TISSUS CLA!RS EN FILS OE DIVERSES CCULEURS CO~TfRJNT 
AU MOINS S5 PC EN PO IDS DE F 18RES ARTIFICIEllES 
001 FRANCE 39 i 3 i .~~ 2 005 lUllE H 6 . 
lOCO M 0 N 0 E 121 z 12 6 97 ~ 
1010 CH 110 2 11 6 89 2 
1011 EXTRA-CEE 12 . 1 l 8 2 }020 CLASSE 1 11 . . 1 8 i 021 AELE 10 . i 1 8 10~0 CLASSE 3 1 . . . . 
510~.68 TlSSUS CLAIRS IMPRI~ES CDNTE~~NT AU MCIIIS 85 FC IN 
POIOS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 27 . 6 3 17 1 
003 P~YS-BAS 16 2 2 7 16 . 004 ALLEM.FEO 11 it9 . 005 lULIE 6~ 1 7 6 . 
042 ESPAGNE 21 . . . 11 . 
lOCO M 0 N 0 E 155 9 22 18 105 I 1010 cee 124 9 15 11 82 
lOll EXTRA-CEE 32 . 8 1 J~ . 1020 CLASSE 1 32 . e 1 . 
1021 AEl E 10 . 7 1 2 . 
!104. 71 AUTRES TISSlS ECRUS 0~ BLANCHIS CCNTE~AIIT AU !'DINS 85 PC EN POIOS OE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2 218 uc 7 23ft 1 603 31ft 002 BflG.LUX. 357 9 23 191 2J 003 P~YS-BAS 277 51 166 215 004 All EM.FEO 373 30 6 760 171 005 ITALIE 904 19 2 23 li 022 ROY .UN I 1 169 12~ . 4 1 D25 036 SUISSE 633 2 . . 583 48 
062 TCilF.COSL 22 2 IS . 22 4 400 ETATSUN IS 21 . 
68 404 CANADA 77 9 t9 . . m COLOMe IE 19 2 6 2 5 HPON 16 1 
1000 11 0 N 0 E 6 120 363 61 562 4 483 651 
1m CEE 4 130 210 24 546 2 775 575 EXTRA-CEE 1 989 153 37 16 1 708 75 
1020 CUSSE 1 1 933 1SC 16 10 1 686 1l 
1021 AEL E 1 813 134 
2i 
4 1 614 61 
10~0 ClASSE 2 26 2 1 12 " 1040 CLASSE 3 28 . 4 . 
~104.13 AUTRES l!SSLS TEINTS CO~TENA~l •u MCHS 85 PC E~ POICS OE FIBRES ARTIFICIEllES 
001 F~ANCE 2 215 
23q 
428 108 l 412 267 
002 BELG.LUX. C73 
968 
245 118 11 
003 P-Y~-BAS 1 923 248 723 615 92 004 4LlfM .FEe . 2C9 113 565 1 
129 
148 
005 !TALl E 2 271 2~1 487 364 1 i. 022 ROV,lJNI 65 32 2 1 26 
0~6 SUISSE 680 IS 50 8 490 113 
038 AUTRICHE 17 . 1 1 75 . 040 PORTUGAL 31 . 5 . 26 . 
042 ESPAGNE 40 . 2 
si 38 . 048 YCUGOSLAV 53 . 1 . . 058 ALL.M .EST ~7 
3i. 
. 67 
16 . OfO POlOGNE 93 
44 
43 . 
062 TCHECOSL 151 31 34 42 ~~ 400 ETATSUN IS 85 27 14 12 18 
404 ~~~~~AR,P 58 38 . 9 20 . 720 13 4 . . . 
n8 COREE SUO 11 
28 ~~ 11 ;. . 732 J~PON 146 48 . 
lOCO H 0 N C E 11 876 1 H5 2 63~ 2 729 4 095 653 
1010 CEE 1C 288 1 550 2 447 2 lt40 3 334 517 lOll EXlRA-CfE 1 5 88 215 187 289 761 136 
1020 CUSSE 1 1 250 145 141 125 703 136 1021 AElE 864 51 58 13 621 121 
10~0 CUSSE 2 13 1c 2 11 sa . 1040 CLASSE 3 325 44 153 . 
5104,75 AUTRES TISSUS EN FILS OE OIVERSES CCULE~RS CONTENANT 
AU MIJINS 85 PC EN POIDS OE FIBRES ARTIFICIEllES 
001 FPANCE 198 1 59 9 66 64 002 BElG.LUX. 73 
38 
35 24 7 
003 PAYS-BAS 65 5 
as 
20 2 004 ALL EM .FED 200 41 68 
3ll 
3 005 lULl E 677 233 78 49 . 
022 ROY.UNI ·12 2 1 ... 5 
10 036 SUISSE 20 1 3 1 5 038 AUTRICilE 32 2 i . 32 . 0~2 TCHECOSL 31 . 3ft . 
1000 M 0 N 0 E 1 352 296 258 190 515 93 
1010 CEE 1 213 286 243 181 427 16 1011 EXTRA-CEE 139 10 15 9 88 11 1020 CLASSE I 18 5 1 6 46 lit 
1021 AELE 66 3 ~ 6 42 11 1030 CLASSE 2 1'1 3 5 3 8 3 1040 ClASSE 3 42 2 3 34 . 
•) Vo~r notes per pro<lu1U t'n Artne..-e 
Tobie d• corr•spondonc. CST-NIMfXf ••" en fin de rolllflll! 
12 
januar-junl- 1968-janvler-Juin import 
r--------· 
QUANTIT£5 lander- M E N G E N 1000 kg 
cllluuel 
EWG-CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~:~landl Code pays 
~NCERE H~HE,MINC.€5 PC ~UE~STl.~PI~~F-ECE~.EECRlCKT 
COl 12 . 40 3 25 
COt 9 8 i 5 4 003 ltl 21 23 00~ 2C5 lC6 63 12 005 1~4 73 39 10 
C22 6 1 1 2 2 
C3f 14 3 . 1 9 
C38 6 2 4 3 6 C40 20 1l 
042 60 1C 37 7 26 
ose 3 3 2 23 CfC 28 . 
Ct2 6 3 . . 3 Cf4 11 6 . i 5 4CO 4 1 . 1 4C4 8 8 . . . tee H . 17 . ft4 21 1e . . 72C 18 5 i 2~ 1~2 n 1 
ICCQ 8Cl 247 215 59 234 
1C1C 521 188 149 45 123 
lCll 280 5'1 66 14 111 
1C20 lf8 26 47 14 79 
1C21 45 6 5 5 28 
1030 46 
3l 
17 1 
1C40 f6 2 . 31 
G EWE BE tUNlER 85 PC ~UENSTL.SPI~NFAEOE~tPCH CO.GE8L. 
COl 21 i 18 4 . C02 e 4 t3 C03 17 i 5 C04 22 1 i 005 • 1 . C22 IC . . . 10 C3f 4 . . . 4 
lOCO ~~ 2 25 10 33 1C:10 71 2 22 10 16 lCll 1'1 . 2 . 11 
1C20 17 . . . 17 1C21 17 . 2 . 17 1030 2 . . . 
GEWEBE .~NTER 85 PC KUENSTl.SPINNfJEDEN,GEFJER8T 
001 27 2 14 1 7 002 19 2 13 1 003 55 l ti 51 C04 20 2 5 4l 005 08 11 21 13 C22 3 1 
i i 
2 03f 9 i 6 1~2 1 . . . 
lCCO 221t 17 46 39 110 1m 208 15 42 38 102 17 2 5 1 e 1C2C 16 2 4 1 8 1C21 12 1 2 1 7 
1C4C I . 1 . . 
GEWEBE.UNTER 85 PC KUENSTL.SPINNF~EC.,BUNT~EWEBT 
CCI 14 
8 
3 2 8 
CC2 13 6 3 1 co~ 27 1 4 20 CC4 8 2 
117 ccs zce 31 35 25 022 1 . . . 1 C36 1 . . 1 C38 6 . i . 8 ~~g 4 . 3 2' 4 . . 1 
!COO 287 H 46 37. 159 1C10 269 40 45 34 147 lCll 19 1 1 3 13 1020 19 1 1 3 13 1C21 11 . . 1 10 1030 . . . . 
GEWEBEtUNTER 85 PC KUENSTL. SPI ~II'F ~EC Ell' ,6EDRUCKT 
CCI 8 . 1 1 4 CC2 e 
i 
. 6 3 co 
" i 6 CCit 13 3 8 CC5 32 22 1 1 C36 2 1 . . 1 042 2 1 . . 1 
lCCO 71 2'1 5 14 18 1010 61 26 3 13 15 1Cll 9 3 2 1 3 1C20 9 3 2 1 3 IC21 It 2 1 1 1030 . . . . . 1C40 . . . . . 
WAREN CES KAP 51 H POSTVERKEHR BEFCEROERT 
MfTALLFAECEN I.VERe.~.SP~~~STCFFG~RNENo~oMETALLFAEO. 
UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE.HETAlLIS.SPINNSTCFFGAR~E 
CCI 32 . 13 1 OC< 1 . 5 . CC3 7 i 2 00~ 17 14 
CC5 
10 . . . C34 . . 2 40C CJ . . 
•) Srehe im Anhana: Anmerkunaen zu den etnzelnen Waren 
GecenubersteUunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
16 
1 
2 
. 
10 
2 
ltalia 
~ 
3 
9 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
24 
4 
. 
. 
46 
16 
30 
2 
1 
28 
. 
3 
3 
IS 
. 
. 
. 
<1 
21 
. 
. 
. 
. 
5 
3 
1 
2 
. 
i 
. 
It 
11 1 
1 1 
. 
1 
1 
l 
1 
. 
. 
. 
i 
. 
4 
3 
1 
1 
. 
. 
2 
3 
. 
. 
. 
5 4 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
5 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEUR$ 
EWG-CEE l France l Bei1.-Lux}ederlandllleursc~landl URSPRUNG Ieaiia ORiGIN£ 
~10~.71 AUTPE~ TISSlS l~PR!~ES CC~TE~~~l At ~CHS 85 FC E~ 
POI05 OE FIBRES ARTIFICIEllES 
001 FRANCE 764 2 375 15 329 45 002 ~ELG.LUX. 38 sa 19 11 50 003 PAYS-BAS 319 32 226 179 004 All EM .FED 1 573 735 537 
584 
75 
005 IHLIE 1 383 ~71 247 75 i 022 ROY.lJNI 45 f 7 12 19 
0~6 SUISSE 191 47 4 4 118 16 036 AUTRICHE 36 1 ~ t6 29 1 040 PCRTliGAL 117 9 25 67 . 042 ESPAGNE 381 53 174 34 120 . 058 ALL .M. EST 10 1C 7 73 . CfO POLOGNE 90 10 . . 
Cf2 TCHECOSL 19 13 . . 6 . Of4 HONGR IE 40 23 2 5 17 5 400 EUTSUNIS 32 9 11 404 CANADA 53 52 . 1 . 
4i H8 SYR IE 41 . 
28 
. . 
ce4 !Nil f. 34 4c . . 6 720 C~INE R.P 40 
19 3 137 . 732 JAPON 163 4 . 
lOCO M 0 N D E 5 374 1 523 1 48'1 409 1 711 t'o2 
1010 CH 4 078 1 246 1 218 335 1 109 170 lOll EXTRA-CEE I 296 217 211 74 602 72 1020 ClASSE 1 1 OlB 181 236 7lt 502 25 1021 Afl E 389 63 41 32 23'o 19 
1030 CL ASSE 2 eo ~1, 28 . 4 lt8 1040 CLASSE 3 199 7 . 96 . 
5104.81 Tl ssus ECRUS OU BLANCH! S CO~TEN~~T ~DINS DE 
85 PC EN POIOS DE FIBRES ARTIFICI EllES 
001 FRANCE 59 
i 
35 1 It 19 002 BELG.LUX. 27 i 11 u5 15 OC3 P~YS-BAS 131 3 30 5 C04 All EM. FED 62 4 i 25 005 !TAll E 16 7 . 2 . 
022 ROY.UNI 35 3 . . 35 . 036 SUISSE 22 . . 19 . 
1000 M 0 N C E 361 ~~ 51 41o 183 64 1010 CEE 2'15 16 46 44 126 63 1011 EXTRA-CEE 67 3 6 . 57 1 1020 CLASSE I 62 3 1 . 57 1 1021 Afl E 61 3 1 . 57 . 1030 ClASSf 2 5 . 5 . . . 
~104.83 TISSUS TEINTS CCNTENANT ~CI~S DE 85 PC EN 
PIJICS DE FIBRES ARTIFICIELlES 
001 FRANCE 318 1 155 6 81 76 002 BELG.lUX. 72 
ll 
41 
" 
20 003 P~YS-BAS 218 13 6~ 185 7 CC4 ALLEM .FED 134 14 37 
196 
19 005 !TAll E 389 5C 69 54 2 022 ROY .UN I 15 7 
16 9 6 036 SUISSE 86 3 lt3 15 732 JAPON 10 5 . 2 3 . 
lOCO M 0 N 0 E 1 255 ICC 320 175 521 139 1010 CEE 1 131 84 294 164 466 123 1011 F.XTRA-C EE 125 lf 2"1 11 55 16 1020 CLASSE 1 124 If 26 11 55 16 1021 AELE 104 lC 18 9 51 16 1040 CLASSE 3 1 I . . . 
51C4.85 TISSUS EN F.ILS DE DIVERSES CCLLEURS CC~TE~ANT 
MO!NS DE 85 PC EN POIOS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 159 20 41 8 95 15 002 BELC.LUX. 42 
5i 
12 7 3 D03 P•YS-BAS 263 3 22 194 15 004 All EM .FED 56 6 18 487 10 005 ITALIE 772 118 107 60 . 022 ROY.UN! 14 7 i 4 10 2 036 SUISSE 28 . 18 
038 AUTRICHE 27 il 2 . 26 1 400 ETATSUNIS 29 tii 16 3 732 JAPON 33 . 4 11 . 
lOCO H 0 N 0 F 1 429 164 223 127 865 50 1010 
HhA-CEE 1 293 141 217 103 783 43 1011 137 te 6 25 82 6 1020 CLASSE 1 136 18 6 25 61 6 1021 AEL E 72 8 1 6 54 3 1030 CLASSE 2 2 . . . 1 1 
51C4.67 Tl ssus IMPR IMES CONlE~ANT HCI~S DE 85 PC H PO IDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
COl FRANCE 81 . 11 4 37 29 002 6ELG.lUX. 17 4 i 15 2 3 003 PAYS-BAS 19 45 11 004 •tlEM.FEO 106 27 14 
6i 20 005 ITALIE 169 92 10 6 2 036 SUISSE 27 12 i 1 12 042 ESPAGNE 13 6 . 6 . 
1000 M 0 N D E 455 148 47 13 132 55 1010 CEE 392 122 n 70 111 52 1011 EXTRA-CEE 64 2f 11 3 21 3 1020 CL ASSE 1 62 24 11 l 21 3 1021 AEL E 34 17 . 13 3 1030 CLASSE 2 1 1 . . . . 1040 ClASSE 3 1 1 . . . . 
5197.00 MARCHANOISES ou CH 51 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
~2Cl.OC FILS DE METAL COMBI~ES AVEC DES FILS lE~TILES ~C FILS TEXT GUIPES DE METAL ET FILS TEXTilES METALLISES 
001 FRANCE 115 . 63 6 19 25 002 BELG.lUX. 15 . 3~ 2 13 z 003 PIYS-BAS 70 i, 8 34 DOlt ALLEI!.FED 68 56 j . 005 ITALIE 10 . . 7 . 031o OANEMARK 13 2 i 38 13 99 400 ETATSUNIS 217 71 
• J Vorr nares por produirs en Annen 
Tobie de torrespondonce CST-NIMEXE ¥01r 11ft INt de ..,_ 
(.' 
13 
januar-junl-' 1968-janvier-juin tmport 
lar-der- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chh..~s.~el 
EWG-CEt I France IBela.·Lux., Nederland I Deu~~land I Codt 
pay• 
1~2 22 3 4 15 
!CCC S8 2 34 9 46 
tete 57 1 32 3 19 
l(JJ 42 1 3 6 21 
1C20 42 1 3 6 27 
1021 11 . . 1 10 
GEWEBE A.HETALLFAEOEN,A.HET~LLGAR~E~ CO.A.~ETALLIS. 
GARNEN 1 ZUR BEKLE!DUNG,INNENAU5STATT.OD.AEHNL.ZWEC~EN 
COl 4 . . . 022 . . . 
4CC 1 4 . . 1~2 4 . . 
I CCC 10 4 . 1 
IC10 1 4 . 1 ICil 8 . 
1C2C 8 4 . . 
1021 4 . . . 
WCLLE,HCER €EKREMFELT ~CCH GEKAE~~T 
WOllE IM SCI-WEISS 
cc 1 3 HC s7 I 135 25 OC2 383 
4t5 
?.19 
CC3 9C9 !14 
7i ((It 284 1 167 
cos IC4 14l 4 12 C22 3 123 60l 81 
C2~ 403 12 49 121 
028 63 1 35 25 
00 152 1 . 26 C34 66 . . 
~42 74 t3 7i . 48 131 . . (58 23 . 23 
45 Cf 2 81 
37 
5 
C64 134 9 . 
C7C 46 . . . 
220 24 . . . 
~!0 14 t> . . 34t 69 . . 
3e2 10 
ca2 t,t6 t6 39C 27 422 l.C 2 
4C( S4 4 21 
4C4 74 . 15 
4@4 13 2f . 48@ o9 
l 13 t4 ~('~ 639 72 
sec 4 228 .:c~ ~ 217 . 
~li2 2 4C3 1 C60 
274 
. 
~24 2 892 4t;l 1 i ~28 12 833 4 571 2 924 
66( 71 . 65 
1i H4 120 . 6e 
70C 25 13 60 5 716 82 29i 12.C ~97 31 615 
ROC 97 967 31 305 20 162 21 
804 55 C46 2S 210 ll 683 3 360 
lOCO 21~ 542 if! 448 44 165 4 3a4 
IC1C 5 439 232 1 721 327 ICII 2lC IC3 1E 2H 42 444 4 057 
1C2C 155 271 71 278 35 0"11 3 690 
10(=) • C2S 1~5 638 l31 1C30 <3 4~4 6 857 6 660 31 
IC~l 14 
ai 112 Bb H4C 1 378 
WOLLE JUF CE~ RUECKEN HWASCHH 
cc 1 • 478 
s2 222 5 OC2 181 
60 
23 
CC3 IC5 ; 7 (04 112 33 
C05 137 137 
72 40 C?.2 516 1 
C26 27 . 6 . 
C28 9 5 . . C42 24 . . 
C48 62 . 
t\J 
. 
C58 19 4 . C62 17 13 . 
CM 24 
2i 
. . 
204 21 6 . 390 232 73 5 506 75 5 IZ ~24 96 28 !2e e2s 86 146 
tC4 5 . H@ 26 7i 9 . HC 80 . 
H~ 76 76 
36 
. 
720 so 5 . 
HC 817 1S6 51 53 8C4 1 275 257 M 
lCCO ~ 344 1 Cl7 164 161 
ICH ~ C14 19~ 315 35 lCll 332 E23 45C 126 IC2C COlt 548 216 93 
1C21 556 17 87 40 
1C30 1 216 U6 167 33 1(4() 112 g 67 
WOLLE 1 FABRIKGEWASCHEN 1 NICHT KARBHISIERT 
CCI 2 ~12 
si 
226 88 
002 2 107 
67c 
796 
CC3 I 108 ~~ Ii CC4 121 18 35 
ceo ~1 2 1 
250 C22 2 098 272 80 
C26 l3 8 i 5 C28 13 . 
C30 12 4 1 10 CZ4 62 . . 
•) Si~he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstt'flung CST-NIMEXE sieM am Ende dieses Bandes 
4 
1 
. 
5 
4 
4 
4 
I 380 
45 
310 
as 
252 
4 
16 
126 
59 
. 
3i 
13 
. 
. 
s6 
10 
8 299 
4l 
33 
385 
829 
1 280 
777 
2 304 
6 
22 
9 
50 
15 592 
4 500 
36 528 
1 823 
34 7C5 
28 895 
452 
5 708 
to3 
519 
4 
17 
. 
. 
. 
. 
. 
20 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8 
28 
21 
617 
540 
77 
49 
28 
919 
897 
358 
40 
763 
4 
7 
52 
ltalia 
. 
1 
2 
5 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 2(0 
62 
10 
45 
2 646 
217 
. 
6i 
60 
.,; 
~6 
24 
14 
6 os9 
69 
12 
13 
s5 573 
63 
350 
3 033 
t9 
20 
10 
30 907 
6 293 
52 017 
1 336 
50 ~81 
46 ~37 
2 652 
4 198 
14 
146 
3 132 
102 
28 
H 
403 
21 q 
19 
62 
4 
153 
70 
79 565 
5 
2t 
. 
i 540 
880 
6 785 
3 929 
2 856 
2 098 
412 
150 
8 
l 07'l 
363 
61 
57 
12s 
8 
. 
. 
. 
NIMFXE WER TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.INeclerlandiDeu~R~Iandl URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
732 HPON 31( 5 29 50 223 3 
lOCO I! 0 N 0 t 824 I~ 183 115 384 129 
1010 CFF 278 5 153 24 69 27 
lOll OTRA-CEE 547 8 30 92 315 102 
1m CLASSE 1 547 6 30 92 3u 102 AEL E 19 1 . 4 . 
52C2.00 TISSUS DE FILS DE ~ETAL DE FILES ~ETALLIOUES CU DE 
FILS TEXTILES METALLISES DU 5201 POUR HABILLE~E~T 
AHEUBLEMENT ET USAGES SIHILAIRES 
001 FRANCE 11 . 3 1 1 6 
on RIJY.UNI 25 . 25 i 400 ETATSUN IS 10 
22 
. . 9 
132 JAPDN 23 . . 1 
1000 H 0 N 0 E 83 23 a 6 38 a 
1010 CEE 25 1 8 6 3 1 
1011 F.XTRA-CEE 58 22 . . 35 1 
1020 CL 4SSE 1 58 22 . . 35 1 
1021 AEL E 25 . . . 25 . 
5~01 l A INES EN MASSE 
~3Cl.lC l A INES EN SliNT 
CCI FRANCE 3 094 38 710 19 1 535 630 00? aELG.LUX. 313 
3C9 
164 65 46 
003 PAYS-EAS 914 130 
46 
465 10 
004 ~LL EM .FED 199 . 114 
60 
39 
OC5 ITAUE 68 
150 
2 6 65l 022 ROY .UN l 3 587 433 57 29g 2 026 IRL ANtE 371 12 48 113 193 
028 NORVEGE 61 5 21 17 18 . 
030 SUEDE 85 4 . 10 75 . 034 OANEMARK 68 . . 64 
37 042 ESPAGNE 43 6 
1 0~ . . 048 Your.osuv 200 . . . 'l8 
058 ALL.M.EST 19 . 19 
1l 25 
. 
062 TCHECOSL 46 
24 
4 ~~ 064 HONGR IE 74 8 . a 
070 AlBAN IE 49 . . . . ~9 
220 EGYPTE 22 . . . ·:2 
310 GUIN.ESP. 11 ti . . 65 ll 34t KENYA 76 . . 
?82 RHOCESIE 12 toi 159 7 12 ~73 390 R.AFR.St:D 31 043 12 2 9 803 6 
400 ET AT SUN IS 126 . 4 59 Je 63 404 ONAD~ 55 . . 5 12 
4@4 HN£ZUELA 13 ze . . 3i 13 488 GUYANE eR 59 12s ii 49 504 PEROU 619 ~2 385 
5C6 BPFSIL ~ 807 535 1 790 . 942 540 512 c~ u 1 306 625 
osii . 1 419 62 524 URUGUAY 2 645 455 1 i 783 349 52 a ARGENTINE 1C 285 3 439 1 9C7 2 33a 2 600 
MO P~K !STAN 62 56 to 6 8 664 INOE 98 . 54 26 
700 INOONES IE 21 6 35 2 ;, 19 716 MONGOL! E 47 
15l 6 720 CHINE R.P 612 ll 414 24 
800 AUSTRAL! E 104 577 31 059 16 696 18 18 051 38 753 
804 N .z ELANCE 4C zn 2C 389 1 599 2 048 4 664 5 591 
lOCO M 0 N C E 2CE C3~ 6S 2es 33 664 2 769 41 207 59 110 
1010 CEE 4 58 a 168 1 135 235 2 125 925 
lOll ~XTR~-CEE 2Cl 451 tG 121 32 530 2 533 39 082 58 185 
1020 CUSSE 1 le~ 525 t3 725 27 061 2 338 33 008 54 393 lOll Afl E 806 ISS 455 83 447 2 662 
10,0 CLASSE 2 20 065 ~ 354 4 989 21 6 011 3 690 
1031 .F.AMA 10 4i 480 n5 63 10 1040 CL ASSE 3 861 102 
5301.2C LAINES LAVEES A DOS 
CCI FRANCE ~ 918 sa 265 4" 696 4 953 002 R~LG.LUX. 386 
59 
25 8 273 
003 PH S-eAS 107 2 9 20 28 004 AllEM.FED 150 45 . 9lt 
005 lULIE 46 46 
73 4i 
. 
638 022 ROY.UNI 755 3 . 
026 !Rl.ANDE 29 6 . . 23 
028 NORVEGE 13 2 . . . 13 042 ESPAGNE 16 . . . 14 
048 YOUGOSLAV 102 ll . . 102 058 ALL .M .EST 17 
3 
. . . 
062 TCHECOSL 14 11 . 
24 7 066 ROllMAN IE 31 
zi . . 204 ~AROC 21 ;, . 212 390 R .AFR .SUO 322 104 ;; . 508 RRES!l 67 1 t3 . 63 524 URUGUAY 132 zi . 112 528 APGENTINE 880 78 134 . 61t6 
604 L leAN 10 . . . . to 
608 SYRIE 52 
5l ti . . 52 HO PAKISTAN 68 . . . 
H4 INOE 75 75 
z2 . 3 i 120 CHINE R.P 30 4 . 
800 AUSTRAL IE 1 021 252 55 
40 
30 68~ 
804 N.ZELANtE I 179 225 53 23 838 
1000 11 0 N C E ll 486 ~13 781 146 804 8 782 1010 H~RA-CEE 6 610 12P 310 39 724 5 349 lOll 4 875 64' Ul 107 80 3 lt32 
1020 CLASSE 1 3 464 59. 204 81 53 2 534 
1021 AELE 785 ~ 83 41 . 652 
1030 CLASSE 2 l 3la 245 159 26 
2l 
688 
1040 CLASSE 3 94 7 49 . 11 
5301.30 LAINES EN MASSE NON CARBONI SEES 
001 FPANCE 2 935 
64 
248 110 1 248 1 329 
002 BELG.LIJX. 2 637 747 950 1 073 550 003 P~YS-8AS 1 209 22 
16 
368 72 
004 ALLEH.FED 1ao 21 47 
3l 
96 
005 !TAll E 40 3 
u3 !09 097 022 ROY .UN! 3 106 489 1 098 1 026 IRLANCE 16 1 i 5 3 11 028 NORVEGE 11 . . 
0~0 SUECE 10 4 1 
ti 
5 . 
034 DAN EM ARK 56 . . 45 . 
•) Vorr notes par produ1ts en Annue 
Tobie de •orrespondonce CST-NIMEXf •oir en fin de ..,ume 
14 
januar-junl-1968-janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 "kc QUANTITt.S NIMEXE 
chlussel 
EWG-CEE I France I••••··Lux.,Nederland I Deu~:,landl Cod• pays 
cu 25 . 4 . 19 
G38 11 f2 2; 
. 2 
m 154 . 23 5 . e 9 122 CH 144 10 C64 28 . . 1 U6 4C9 H . . 84 
C68 19 34c lOl 7i 979 !9C 1 862 
400 30 5 . 11 . 4eE 5 . . 18 508 140 5 9l 12i !24 1 427 137 815 
!28 7 350 835 1 C79 573 1 920 6C8 21 
u6 . 52 11 t.t.C 1~6 7 12 tM 113 94 . 
716 102 62 . . 40 
120 51 21 
ni 240 
30 
soc • B4 567 1 153 2C4 ij Ol't 1 048 636 36 4 596 
8C8 15 . . . . 
ICOC 32 t!7 3 f~2 3 1C6 2 280 12 937 
1010 5 696 B9 932 895 2 221 
1011 2t ~63 ~ t04 2 175 1 385 10 716 1C20 16 936 3C1 985 631 7 597 1(21 2 221 284 85 268 B~6 
1030 9 274 1 194 1 182 746 2836 
1C~2 1 1 8 9 2sl 1C40 153 1C8 
MOLLE,FABRIKGEWASCHEN,KARBO~ISif~l 
CCI 158 0~ 12 1 52 002 2 261 9 252 1 033 003 30 3 6 11 OC4 121 20 35 C22 69 4 1 . 
C38 e 2s s4 2 6 390 435 224 
~28 171 10 19 2 97 
ecc 1 417 16C 93 29 617 
£C4 20 . . . 16 
lC·OO 4 695 t35 209 291 2 096 
1010 2 570 437 41 259 1 096 lm 2 125 1~8 l6B 32 999 1 95t 1@9 149 30 903 
1C21 83 4 1 2 46 1030 171 10 19 97 
FEINE U.GROBE TIERHAARE,WEO.GEKRE~F.NOCH GEKHM~T 
GROBE liERtiiARE,8URBE ITE T l~D GH~Clll 
CC4 13 6 . . 
052 89 10 . . 
I COO 119 17 8 . 
IC10 29 6 e 
' lCll 90 11 . 
1C20 90 11 . tm 1 1 . . . 
ANDERE GROBE TIERHAARE 
CCJ 16! 9 b 4:. C02 110 1oz CC3 ~30 5 218 ~04 j60 19 6] C5 18 36 36 66 
022 275 30 
2 
100 
C3C 139 1 105 
~34 25 . t3 12 3t 92 . 
m 57 72 3 57 182 5 
c~2 18 1C . ~8 C56 63 1 
20 cse 20 . 
3i C6C 31 . 7 CE2 23 . 16 
~u p ~oi . . zU nl 56 t2 104 2ce 55 34 11 . 220 32 6 18 
u6 4CC t86 6lt 65 
m 51 32 16 3 146 . 1 92 
tit ' 93 IS 6i lit t6C 361 86 664 768 10 24 643 
na 1 711 . 190 1 156 1 . . . 
-2 70 . . . 
1000 7 182 491t 911 3 013 1m 1 885 69 419 429 i 299 lt26 4n 2 ~:a 1020 673 211 JC21 ~38 32 15 217 \o~c 1 683 173 llf 847 
t8d 
55 34 
26i 1 940 41 217 1 
ANGOR.KANINCHENHAARE 
cc 1 24 . 3 . C02 5 
i i 
. COlt 5 . 
m sB zi 5 . 2 . 4CO 12 1 . !28 15 1 
t6 . 720 59 11 . 132 15 . . . 
lCOC 198 35 27 . 1010 34 1 5 . 
•) Stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren 
GegenuberSieUung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
. 
. 
8 
8 
. 
. 
. 
. 
lC8 
57 
622 
180 145 
31 
25 
7 
ito\ 
ll 
. 
. 
z7 
. 
10 
8 440 
53 
79 
157 
83 
365 
7~ 
2579 967 
1 m 
214 
lt21 
10 401t 
13 4 
I~ 
9 
9 
i 
50 16 
ltalla URSPRUNG ORIGIN£ 
2 036 SUISSE 
9 038 AUTRICHE 
"3 m fa:ss~~ 
5 m ~s~~~ysL 11 311 066 ROUMANh 
19 068 BULGARIE 
369 390 R.AFR.SUO 
19 400 ETATSUN IS 
si 
488 GUYANE SR 
508 BRESIL 
261 524 URUGUAY 
2 943 528 ARGENTINE 10 608 SYRIE 
28 660 PAKISTAN 
. 664 INDE 
. 716 MONGOL! E 
1 543 U8 ~~~~~A~ i~ 
2 698 804 NoZELANDE 
15 80B OCEAfii.USA 
10 642 1CCO M 0 N D E 
1 559 1010 CEE 9 08~ 1011 EXTRA-CEE 
5 422 1020 CLASSE 1 
738 1021 Aae 
3 H6 1030 CLASSE 2 
345 1032 
,A.AOM 
1040 CL ASSE 3 
5301,4C LAINES 
93 001 F~ANCE 
542 002 BELG.LUX. 
10 003 PAYS-BAS 
92 004 ALL EM ,FED 
29 022 ROY .UN I 
2 038 AUTRICHE 
130 ~90 R.AFR,S\!0 
43 528 A~GFfiiTINE 
518 800 AUSTRAL IE 
4 801t l'hZ a ANtE 
1 464 lOCO M 0 N 0 E 
737 1010 CEE 
728 lOll EXTRA-~EE 
t~~ 1020 CLASS 1 021 AELE 
43 1030 CL ASSE 2 
5302 POlLS 
5302.1C PCILS 
1 CC4 ALLEM.FED 
79 oo;2 TURQUIE 
86 1000 M 0 N D E 
1 1010 CEE 7'l 1011 EXTRA-CEE 
79 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
. 1040 CLASSE 3 
5!02.91 POlLS 
. CCI FR.NCE 
i 002 BELGoLUXo 003 PJVS-e•s 
. gg~ ml1fFEO . 
. 022 ROY,Uflll 
. 030 SUEDE 
. 034 DANEMARK 
. 036 SUISSF 
sa mumNE 
39 052 TURQUIE 
. 056 u.R.s.s. 
. 058 ALL,M,EST 
. 060 POlOGNE 
. 062 TCHECOSL 
Hi 866 ROUMA~ I E 2~~ :~Ia~ e 5 
. 208 .ALGERIE 
i 220 EGVPTE m n~m~~~~s 
. 
. 528 ARGEfiiTINE 
3ci 
616 IRAN 
660 PAKISTAN 
8 664 INDE 
. 720 P'~fiiE R.P 
. m J~PB~ suo . 
185 1000 M 0 N D E 
1 toto cE~ 184 lOll EX RA-CEf 108 1020 CLASSE 
66 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
10 1032 
,A,AOM 
1040 CLASSE 3 
53C2.93 POllS 
8 001 FRAfiiCE 
1 002 BELG.LUX. 3 COlt ALLEM.FED 
2\ 022 ROYoUNI 23~ HmE~h 5 528 ARGENTINE 
u 720 CHINE R,P 732 JAFON 
86 
12 
1000 M 0 N 1010 CEE D E 
WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France 1••11.-Lux.INederland,Deu~~land~ ltalla 
21 . 1 . 19 1 
14 ~t8 1l . 1~ 12 lfl . 44 
. 8 5 77 15 94 
1l 
4 
33 . . 9 3n 485 16 . . 90 
14 
35i 125 10l 199 14 2 266 1 478 53 1~ . 22 . 31 11 . . 79 sci 143 90 n7 1 646 172 892 355 
7 01~ 735 951 502 1 916 2 928 
~6 . 57 9 14 186 8 ui 33 112 94 . . 
63 38 . 25 . 
33 lC 166 316 23 1 992 4 759 810 1 475 
8 623 l C49 600 32 4 564 2 378 
16 . . . 
• 
16 
35 994 4 C72 3 126 2 578 14 285 11 933 
7 003 111 1 043 1 ~~~ ~~ n~ ~ gal 28 992 ~ CJH 2 C83 1 19 087 766 •m 801 8429 , 1U 1 223 ~Cl l~f 1 172 9 186 1 119 1 052 2 906 3 413 
1 
7l 8 5 224 407 721 
EN MASSE CARBONISEES 
204 
ez6 
11 1 68 124 
3 9B3 
t5 
385 1 782 990 
42 7 9 11 16. 147 29 46 102 99 6 2 . 45 
10 
3e 86 2 6 4 662 f44 192 235 10 20 41 45 59 1 955 242 107 880 685 
22 . . . 11 5 
7 375 1 131 274 41t0 3 305 2 225 4 378 833 56 395 1 861 1 233 
2 997 297 fiB 45 H~ 993 2 J62 287 91 44 934 16 6 i .u 50 235 10 20 59 
FINS CU GROSSIERS EN 'ASSE 
GROSSIERS PREPARES ET FRI SES 
13 5 . . . 8 34 4 . . . 30 
59 1C 3 . 8 38 
23 5 3 . 1 8 36 5 . . 1 30 
35 5 . . . 30 
1 1 . . 
i 
. 
1 . . . . 
GROSSIERS AIJTRES QUE P~EPARES ET FRISES 
tit 2 9 16 39 . 68 
n5 23 43 . 721 3 
1Ji 
603 . 
m 7 n 63 . 15 . 114 11 
i 
4l 62 . 
tit 2 51 10 . 10 . 5 ll 10 . 45 . 3 . 20 
7l 3 2~ ti d 163 61 20 . 4 ·~ 21 36 2 1i 31 . 11 . 
14 
. . 14 . 
2 
. . 
11 . 9 
20 
. 
~~ 35 . . 7 IS ; . 106 eo 4 3 35 26 5 . . 
2u 3 1 54 nJ i 27 29 21 H t 1 36 . 89 . lt8 . 61 
•i 33 6 55 24 m ~¥1 2U 12 5 :n . 94 . . . . 2n . . . . . 
4083 31t2 395 1 460 1 751 135 1 11t7 28 162 209 748 
1d nu 3H 233 1 U8 •m 153 43 235 15 5 129 86 
36 897 125 83 lt02 251 
1 en 26 toi 638 4 7 37 237 
DE LAFIN AfiiGORA 
273 . 38 . 175 60 n 5 ; "0 21 8 . t5 9 57 te4 32 . 10 ltlt8 
t6 . 102 162 129 4 . 109 
35 110 It 
ui . 11 ItO It t8 . J3 m 125 . . . 
1 612 2t5 220 . 514 613 324 5 43 . 198 78 
•) Vorr notes par prodults en Annexe 
Table de florrespondonce CST-NIMEX£ YOir en fin de .,.,_ 
15 
januar-junl-1968-janvier-juln import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I Fnnce jaelc.·Lux.,Nederland,Deu~landj Code poys 
Jllll 1(:3 34 22 . 34 C20 37 1 7 . 13 
JC21 9 i 5 . 2 1C3C 15 
16 
. 9 
lCitC 114 33 . 12 
~\~~~~:~~~2~"~~l~~~~~H~~~~-u~~E~~r~~~:A~~ea~f~~~R~ 
CCI E7 9 39 5 7 002 165 16 74 72 CC3 ~9 3 i 65 COlt 39 13 20 64 022 228 21 58 14 
C3E 11 1 1 . 9 
C!2 402 3e7 
10 
. 
1s C5E· 25 . . C6C 8 . 49 10 i C62 58 . (64 1C9 
29i: 
109 
58 4i !9( 1 161 1C2 
ltOC 655 138 169 98 7 
!C4 214 4 29 20 . 88 !16 11 1 . . 10 
!28 28 
1s 53 . . 616 68 . . 
E6C 40 11 29 . 66 716 226 19 140 
8 120 326 85 171 39 
132 10 . 8 . 3 1U 3 . . . 
1CCC 3 9~6 997 1 044 292 487 
1010 369 25 74 80 144 
lOll 3 627 H2 97C 211 343 
1020 2 468 836 339 171 120 1C2l 237 21 58 14 73 1m 386 31 128 23 101 4 
1c5 4 18 ui 1040 712 502 
AND.KAN1NC~EN-,HASEN-,BIBER-,NUTRIA-,BISAMRATTENH~AR 
CCI 60 6i: 5 1 53 002 281 
zi 3 192 003 22 2 . 1 C04 10 8 . 36 (05 59 16 7 . 
022 4 2 1 . ~ m 4 z3 ti . 61 . 27 400 27 4 15 . 6 
120 14 13 1 . . 
lOCO 573 120 99 4 320 
1010 433 17 42 4 283 
lCll 1~~ 43 u . 17 1020 e . 10 
1C21 9 2 1 . 4 
103C 20 
35 20 . 27 1040 78 16 . 
ABFAELLE VCN WOLLE OD.FEINEN CD.GRC8EN TIERHHREN 
KAEMMLINGE VON "OLLE OD.TIERHAAREIIoNICHT KARBONISo 
CCI 596 
260 311 13 ~02 Hit 8 24 C3 15 1 
32 C04 1 426 49 1 215 
005 166 15 136 . 
C22 159 19 1C . 
036 114 33 43 . 
e.r,2· 180 123 35 . 
c5e 30 . 30 . C60 10 9 10 . 39C 102 54 . 508 11 . 60 . !24 149 2 . !2E 205 90 . 
eoc 48 23 1C . 
lCOO ~ ~99 545 2 019 69 1010 946 324 1 671 69 1Cll 1 C54 221 349 1 1020 638 210 156 1 lC21 m 55 53 1 1C30 
" 
'150 . 1C4C 50 7 43 . 
KAEMHLINGE VON WOLLE CD.T1ERHAJRE~oKARBCNISIERT 
CCI tn 
23 e 
6 
U2 751 
42 
43 
(~4 1t9 . 26 C05 
i 
l7 . 
C22 25 ~ . 036 5 . . 062 30 . . . !2! 15 . . . 
I CCC 1 194 24 86 75 1010 1 C98 23 69 75 1Cll 96 1 17 . 1C20 32 1 5 . 
IC21 3C 1 
" 
. 
1030 28 . 6 . 1040 36 . 6 . 
GJRNABFAELLE VON ~CLLE COER TIERHAAREN 
COl 362 146 18C 18i C02 827 
149 C03 325 3 3 COlt ~99 15 114 C22 452 15 6 i C30 47 9 9 C36 43 . 
I CCC 2 5~5 261 47C 189 
•) S•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
79 
121 
3 
1s 92 
27 
. 
. 
2 
u 
13 
. 
439 
217 
221 
133 
122 
88 
. 
9 
414 
. 
t6 
1 
. 
. 
445 
424 
21 
17 
17 
4 
. 
56 
253 
107 
.. 
'19 
31 
11 
581 
ltalia 
H 
16 
2 
5 53 
16 
10 
15 
5 
71 
1s 
. 
. 
. 
670 
243 
13 
28 
. 
i 
23 
2 
. 
1 176 
46 
1 131 
1 002 
71 
103 
z6 
1 26 
. 
. 
i 
. 
2 
. 
30 
27 
4 
4 
2 
. 
. 
193 
339 
~ 
130 
38 
11 
22 
. 
37 
25 
100 15 
927 
665 
262 
1~8 59 
125 
. 
144 
271 92 
8 
30 
15 
564 507 57 
9 
8 
18 
30 
124 
245 66 
267 272 
15 14 
1 0~4 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE j Fnnce 1••1.-Lux.jN.arlandiDeurac:,~andj URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
1011 EXTRA-CEE 1 2@7 2EC 176 . 316 535 
}020 CLASSE 1 317 
" 
48 . 142 
1n 021 AELE t3 i, 32 . 20 1030 CLASSE 2 111 us . 72 1040 CL ASSE 3 859 252 . 102 377 
5302.95 POlLS D ALPACA DE LAMA VIGDGNE YACK CHA~EAU 
DE CHEVRES ~OHAIR Dl lHIBET DE CACHEMIRE ET SI~IL 
001 FRANCE 124 26 
73 7 10 34 
002 BELG.LUX. 344 
ze 115 m 26 003 PAYS-BAS 194 9 3 26 004 All EM • FED 45 12 20 -~ 10 
022 ROY.UNI 399 32 8~ 27 13~ 11J 036 SUISSE 19 5 . 
052 TUROUIE 651 E2C 
4 
. 
8 
31 056 u.R.s.s. 12 . . . 
s~~ f~h~ml 18 . 18 16 • 
. 
76 . 56 . 064 HONGRH 111 
4El 
171 55 53 22i '390 R.AFR.SUC 1 9CE 95 1 
400 ETATSUN IS 1 023 230 ~zg ~t 8 509 5C4 PEROU 556 13 215 188 516 BOliVIE 22 1C . . 12 z5 528 APGENTINE 25 43 40 . . 616 IRAN 83 . . . -
HO P~K !STAN 27 e 19 . ~tf 2 716 MONGOLI E 441 ItO ~52 15 720 CHINE R.P lt19 126 30 36 112 
732 JAPON 92 . 69 3 lJ 20 H6 fOR'40SE 13 . . . . 
1000 M 0 N D E E 7Cit I 65E 1 472 386 856 2 334 
l8l? mRA-CEE 709 46 ~~~ 125 318 97 5 995 1 EC~ 1 261 538 2 237 1020 CLASSE 1 4 102 1 3E9 4 6 170 203 1 904 
1021 AELE 418 31 93 27 142 m 1030 CLASSE 2 744 74 152 60 240 
1032 .A.AON 3 
a6 3 3i 95 n6 10/oO CLASSE 3 1 150 742 
53C2.97 POllS 0 AUTRES LAPINS OCE LE LAPIN 'NGCRA DE liEVRE DE CASTOR DE RAGCNDIN ET DE RAT ~USQUE 
COl FRANCE 337 214 19 1 309 8 gg~ m~:~~~- 1 402 30 7 983 198 33 5 . 3 . 004 ALLEM .FED 11 6 . n7 . 005 rTALIE 237 56 
" 2 ti 022 ROY .UN I 18 5 3 IS g:g ~~~I~m 15 P. 22 . . 130 . 100 5 400 ETATSUNIS 75 5 16 . 49 
720 Cl-INE R.P 27 23 4 . . . 
1000 M 0 N C E 2 309 321 120 11 1 636 221 
1010 CEE 2 022 276 ~~ 9 1 472 206 1011 EXTRA-CEE 289 46 2 164 15 
1020 CLASSE 1 121 15 25 2 64 15 
1021 AELE 35 5 3 2 15 10 
1030 CLASSE 2 8 
3i 
8 . 
100 
. 
1040 Cl ASSE 3 159 28 . . 
5303 DECHETS DE LAINE ET DE POllS FillS Cll GRCSSIERS 
SAUF EFFILOCHES 
!303.11 BLOUSSES NON CAR80Nl.SEES DE LAINE ET CE POlLS 
CCI FRANCE 141 2~8 348 18 }~~ m 002 BELG.LUXo 
.911 3 31 003 PAYS-BAS 1 9 4 3 004 ALLEM.FED 1 493 43 1 275 
18 
166 
005 ITALIE 165 14 133 
i 187 022 ROY.UNI 427 2C 17 202 
036 SUISSE 315 35 37 1 178 64 
042 ESPJGNE 115 lie 32 . . 25 
058 ALL.M .EST 31 . 31 . . . 
060 POLOGNE 14 
1i 
14 . 
·4 54 390 R.AFR.SUD 169 100 . 508 BRESIL 11 . 35 . 11 23 524 URUGUAY 124 
2 
. 66 
i~s :m~Il,~ 189 72 . 13 102 53 26 9 . . 18 
1000 M 0 N 0 E 4 897 571 2 114 59 828 1 319 
1010 CEE 3 355 354 1 159 57 344 841 1011 EXTRA-CEE 1 543 223 £55 ~ 484 479 1020 CLASSE 1 1 159 213 98 392 354 
1021 AELE 750 58 54 2 381 m 1030 CLASSE 2 327 4 108 . 91 
1040 CLASSE 3 56 5 50 . 1 . 
5303.15 SLOUSSES CARBONISEES DE LAlliE El DE PCILS 
001 FR.NCE 211 
3l 
10 8 13 186 
002 BELG.LUX. 1 144 lti 61 692 358 004 ALLEM.FED lEO . 7 . 112 005 ITALIE 13 2 13 . 36 16 022 ROYoUNI 54 ~ . m ~~m~SL 10 2 . 4 ~~ 25 . . . . 528 ARGENTINE 12 . . . . . 
1000 M 0 N D E 1 659 31 82 16 lgg 714 ~m mRA-CEE 1 537 33 65 76 657 122 4 17 . 44 57 1020 CLASSE 1 66 4 5 . ItO 17 
1021 AELE 64 4 
" 
. 40 16 
1030 CL ASSE 2 23 . 4 . 4 15 1040 CLASSE 3 33 . 8 . . 25 
5303.'3C OECIIETS· DE FILS DE LAINE ET DE POllS 
001 FRANCE 283 9. 87 2 24 170 002 BELG.LUX. 419 
28 
49 60 216 003 PAYS-BAS 63 1~ . 12 22 004 AllEMoFEO 251 89 . 
29 150 022 ROYoUNI 330 2e It . 269 030 SUEDE 10 4 9 . " 
6 
036 SUISSE 34 . 6 15 
lOCO M D N 0 E 1 414 142 221 52 141 858 
•) Vo1r notes par produltJ en Anne.xe 
Table de correspondance CST-NIMEXE •oir en fin de •olume 
16 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEE I France 18ei1.-Lux.1 Nederland I Deu~~land 1 Code poys 
IC!O I ~11 l~l 447 188 416 
IC!l H8 98 24 1 164 lC2C 5ec; e6 24 I 164 
1021 582 64 73 1 164 
lC3C 17 IZ . . 1040 12 . 
~NC.ABFAEllE VON ~GllE CD.TlERHA~~ENtNICHT KARBON IS • 
CCI ~11 
e87 
"/29 42 ~0 
002 I 408 141: 93 303 CC3 f43 e 
6b 
483 
CC4 I 112 118 907 . 
CC5 136 23 110 3 
t2i 022 518 24 234 88 
C28 31 . 4 31 C~4 53 z'P 2 49 (~(: 153 48 49 (38 ., t5 7 . 19 C42 58 -, ~.~ . . 
?90 Cl :; 2~ 14 47 4CC 89 23 
!24 330 . 3P 12 41 
!28 ~~2 14~ . 52 
t 24 ta IC 'li . . ecc 149 . i ec4 4l . 37 . 
ICOC ~ se3 1 IH ? sec 334 l 319 
1010 4 268 1 !JH I 886 203 836 
ICil 2 216 121 6«;'1t 13l ~83 
1020 1 217 9.1 5C? 119 319 
IC<l BCl 6~ 2~2 90 211 
IC30 I 013 1C 167 12 98 
IC40 84 14 4 . 66 
-NO.ABFAELLE VON IIOLlE CO.TIERHAAREN,KAPBC~!SIERT 
CCI 229 
'•6 217 2 4 002 587 143 128 203 CC4 2H (, 33 
12 C22 51 6 4 
0~ 28 4 . 13 
1'lC 29 8 (: . . sco 26 4 
!CCC I 299 6C 40 167 2~2 
!ClO t 121 ~I H6 163 2G7 
ICll !73 9 ?1 4 25 
lC2C 143 ') 21 4 25 
IC21 e1 I 9 .. 25 
IC3C 2~ ;, . . lC4C 6 . . 
RElSSSP!NflSlOFF A.oOLlE ,HI H~ (D.G~CfE~ TIERH~AREN 
CC2 4!7 1()1 
2 si 2H 12 C04 412 26 134 14 C2< u 12 16 '•4 
oc 56 
IS 
. . 56 
Of 15 . . 
l'O'i 33 33 . . . 
!COO 1 045 278 279 393 9lt 
1CIO 85" 218 263 349 Z3 lOll 192 60 16 45 71 
IC?.O 159 27 16 45 71 
IC21 l5B 27 16 44 71 
IC30 33 3) . . . 
IOOLLE,FEINE UNO GRC8f T!ERH~ARf,GEKPE~F.GC.GEK~E~~T 
~ClLE,fEKRE~PElT 
CCI 2C9 i B 6 lll C02 93 5 9 74 !24 10 . . 5 
@04 9 . 
ICCO ~35 2 40 16 191 
ICIO 3C9 1 35 16 185' 
1Cll 27 I , 1 6 
IC20 14 l . 1 1 
lCH 5 1 5 1 1 1030 l3 . 5 
WOLLE IN FORM V.KA~HZUGWICKEL~ITCFSI,HI~0.85 PC WCllf. 
COl 12 203 
44i 
8 '965 861 
C02 4 275 55~ 1 139 C03 621 36 
135 ((4 I Cl9 75 ~q~ 
CC5 347 E4 ?5 82 
en 5<!4 lt4 llC 256 
0~ 2C 4 
I C . (38 14 31 . C42 1ga 125 5 C64 25 5l 77~ ~~0 1 3~1 
~ce 2C2 El 1'55 ts2 ~24 3 ~57 1 50~ 1 ~28 158 . zs 33 1?2 12g 
'i 34 ecc 2H 163 . 
EC4 7 . 
1CCO 2~ 383 833 13 141 3 100 1010 te 463 615 10 254 2 217 !Cll E ~20 218 2 888 1 482 
m~ 2 567 149 1 223 293 ~lB 48 130 256 
IC30 4 223 69 1 6b5 I 184 
IC31 2 . . 5 IC40 31 . . 
WOlLE IN FORM V.KAMHZlGWICKElNI1CPSJol~T.85 PI: 
COl 38 i B 5 CC2 10 a " CC2 8 . 
•) Stehe 1m A.nhang Anmerkung~n zu den ·emzelnen Wu~n 
Gegenuberstt'flung CST·NIMEXE siehe am Ende du!"es S;mdr~ 
1 871 
2 5!9 
26 
166 
~0 
14 
4 
23 
4li 
37 
458 
15 
lo6 
41 
. 
5 683 
'• 582 I lOt 
sn 
48 
510 
. 
WOLLE 
. 
. 
ltalia 
70 
331 
?14 
310 
17 
. 
90 
125 
12 
81 
~i 
. 
26 
1 
10 
35 
23q 
~81 
6C 
4~ 
I 1'14 )07 
887 
lBO 
65 
706 
~ 
210 
92 
29 
II 
2? 
14 
4 ?7 
324 
ll ~ 
84 4a 
i~ 
. 
i 
. 
. 
. 
I 
I 
. 
. 
. 
. 
5~ q 
q 
86 
72 
14 
11 
2 
~ 
506 
176 
114 
144 
? 
d 
20 
88 
10 
711 
110 
:7 
1 
2 026 
195 
I 231 
311 
146 
895 
2 
26 
. 
. 
. 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAlEURS 
EWG-CEE l France IB•Ic.-!..ux. I Ned6rland IDeu~~landl URSPRUNG I tall a ORIGIN£ 
101C CEE I eta 10 2C5 52 '16 558 
lOll EXTR4-CEE 39~ 35 11 . 45 299 
1020 ClASSE 1 3Bf.\ 31t 17 . 45 292 
1021 AEL E 385 3? 17 . 45 291 
1030 Cl ASSE 2 8 . . . 8 
!040 CUSSE 3 . . . . . 
~30.91 AUTRES OECHHS DE LAINE ET OE PCILS NCN CARBC~ISES 
CC!. FRANCE 49q 
s2i 
376 38 26 59 
002 BEI.G.liJX. I 019 12 51 334 113 003 PAYS-BAS ~9 t 
tl 
17 4 
004 All EM .HD ~:;c I 59 361 68 
ocs !HLIE n 3 49 
96 129 33 022 ROY.UN! 444 26 160 
028 NORVEGE 10 . i . 10 . OH ONE'URK 13 t5 i 12 20 036 SUISSE 80 21 23 
038 AIJTR!CHE 22 8 . 10 4 
042 ESPAGNE 
'" 
~ 2t . . q 
Jqo R.AFR.St!C ~q 6 56 5 10 "3 400 HATS UN IS 5:0 32 
t48 S24 URUGUAY 200 17 9 26 
528 &RGE'H !NE 417 32 . 33 407 
624 TSPAEl 29 2 32 . . 29 BCO AUSTR.AliE 11 . i 37 8C4 N.ZEtANCE 16 . 14 . 1 
lCCO M 0 N C E 3 7'38 t51 1 261 222 632 992 
1010 CH 2 170 589 858 102 377 244 lOll EXTRA-CEE I 585 62 40?. 119 255 747 
1020 . ClASSE l. 6~5 59 352 110 196 148 
1021 AEL E 5'13 42 191 97 185 58 
!010 ClASSE 2 719 2 4<' 9 59 600 
1040 CLASSE 3 1 . 1 . . 
5303.95 AUTRES CEC~ETS DE tA!H ET OE POllS CAR60~1SES 
CCl FRANCE 202 66 189 3 3 1 002 BElG.LIJX. on s4 H6 309 280 004 All EM .FED 142 6 7 
10 
75 
022 ROV.UNI 54 . e a 28 
0::!6 SUISSE I~ I . 4 10 
3<10 R .AFR. SUO 3 I 2 7 . . 3(; eoo AUSTRAL IE l-1 3 . . 9 
1000 M 0 'l D E 1 32< 15 269 194 326 462 
1010 CEE I IR4 7Z 246 186 312 368 
lOll EXTRA-CEE 141 2 23 8 14 94 
1020 ClASSE i 117 2 21 8 14 82 1021 AEl E 75 I q 8 14 43 
.100 ClASSE 2 12 3 . . 12 1040 Cl ASSE 3 3 . . 
~3Cit.OC. EH!LOCHS DE U•,INE E I DE Pel lS FHS cu GPOSS IEPS 
OC2 Bfl6.UJ~. )99 131 
50 
66 2 2 004 AU. EM .FED 11~ 23 40 14 022 RGY .UN! 74 H 12 32 . OJO SUEDE 20 t4 . 20 . 026 SUISSE 14 . . . . 
204 MAROC 19 lq . . . . 
1000 M 0 N D E 450 70~ 65 138 4g 2 1010 CEE 321 15'5 53 106 2 
lOll EXTRA-CEE 129 49 12 33 35 . 
10?0 Cl ASSE 1 110 3~ 12 33 35 . \021 AELE 109 3C 12 32 35 . 
10?0 ClASSE 2 19 19 . . . . 
~'?r.S LA !NE E1 PC.ll 5 fiNS OU GRC~S!ERS CAPDES au PEIG~ES 
~~CS.lC LAINE CARtEE 
CCI FRANCE 311 i 48 5 171 61 002 ~ELG.lUJ. !88 ~ 10 156 21 ~2lt UPUGUAY 18 . . 9 ti 804 N.ZRAilCE ll . . . . 
lOCO M 0 rJ 0 E 554 3 61 17 3'•5 128 1010 CEE 511 1 52 16 333 109 
l 011 EXTRA-CEE 43 2 9 1 12 19 1070 CLASSE 1 ~() I . 1 3 15 1021 AEL E 9 1 9 1 3 It !030 CLASSE 2 22 . . 9 4 
5305.21 RUBANS DE LAINE PEIGNEE E~RCULES E~ BCULES AU 
MO!NS 85 PC EN POIOS OE LAINE 
001 FRANCE 22 935 
ce4 15 690 I 618 " 365 I 262 002 BElG.lUX. 9 792 I 
176 
2 030 6 245 433 
003 P~YS-BAS I 316 85 I 
25i 
55 
23l CC4 HlEM.FEO 2 4t6 1 e4 1 154 392 f,C5 !TAl IE 847 lt4 74 217 
378 nn ROY.UNI 1 141 134 201 382 50 0?6 SUISSE q4 4S 
2i 
2 36 8 
c.:!a ~UTRICHE n 
u9 . 11 34 042 ESPAGNE 500 282 li 65 (,M HONGR!E 46 13l gc6 930 35 ?qa ~ .AFR .StO 3 !69 1 . 196 
5CS BPES!l 371 13i 284 lOS 72 21 !:24 URUG1.JAY 7 520 2 928 2 840 I 516 528 ARGENTINE U5 . 
109 
50 29 186 nz HPO'' 384 
z3 89 186 I4B ace AUSTRAl IE 631 373 . 87 804 N.ZElANCE 13 . . . . 13 
lOCO M 0 N 0 E 51 526 2 112 24 g~~ 6 763 13 366 ~ 484 1010 C EE 37 316 1 517 18 It 116 11 057 1 932 1011 EXTR~-CFE 14 210 595 6 107 ? 647 2 309 2 552 1020 CLASSE 1 5 982 461 2 895 481 1 368 777 1C21 HU I 276 182 225 384 99 386 1030 CL AS5E 2 8 173 134 3 212 2 155 941 1 731 1031 .EAMA 4 . . ti . 4 1040 ClASH 3 55 . . . 
"" 530~.25 RUB~NS DE LAINE PEIGNEE E~RCULES EN BCULES MOINS OE A5 PC fill POIOS DE LAINE 
Cot F~A'ICE 96 i 87 9 . . 002 ~flC.LU~. 16 t7 ~~ . . (103 PbYS-845 l7 . . . . 
•) Vo~r notes por produits en Annen 
Table de ••"espondantt CST-NIMf)(f •oir ~· fin de •olu""' 
17 
januar·Junl-'-1968- janvler-Juin import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£S 
c.hluuel 
EWG-CEE I France I Belz.-Lux., Nederland I Deu~~landl Codt poys 
CC4 12 1 51 
18 
. 
CC5 20 2 2 . 022 58 49 7 . 
cu 5 . . 5 . (36 5 . . 5 
!COO <21 3 144 49 . lClO 147 1 95 31 . 
lOll 13 2 49 17 . 
IC20 H 2 49 17 . 
1C21 63 2 49 12 
1C30 5 . 
~NOER E GEKAEMMTE WCLLE 
COl let . 53 . 58 
C02 24 . . . 9 
CC3 23 123 6 9 . CC4 138 7 CC5 13 6 2 (, C22 48 13 1 
39C 1t . . . 72 
!(4 f: . . . I 
!28 e . . . . 
1000 524 143 60 15 148 
lClO 379 129 58 9 74 
lOll 145 14 2 6 74 
1020 no 14 2 6 73 
1C21 52 14 2 6 I 
IC3t 16 . . . 1 
FE INE T!ERHJARE,GE~RE~PElT COER GEKAEI!~T 
CCI 15 i 7 . 63 oo< 68 . CC3 4 . . . 1 
C04 3 2 :i . 10 CC5 15 . 
C22 349 191 . . 50 C36 14 2 . . 8 
390 36 13 . . 4 uc 21 . . . 
!COO 525 210 10 . 136 
lClC 105 4 10 . 1't 
ICll 421 2C7 . . 62 1C20 421 207 . . 62 
1021 364 193 . . 58 1040 . . . . 
GROBE TIER~AARE,GE~REI!PElT COER GEKAEMMT 
001 17 45 17 . . g~t 45 . . . 10 . . . . 
JCCC 17 ~6 20 . 1 
lClO 66 45 2C . 1 
lOll 11 I . . . 
IC20 11 1 . . . 
1021 1 1 . . . 
STREICHGARNE AUS WOllE,N.F.EINZElVERKAUF AUFGEMAC~T 
STREICHGARNE,MIN0.85 
TIERHAARE,ROH 
PC WOllE ODER WOllE UNC FEINE 
COl 421 <J2 24C 22 159 C02 I 764 130 1 212 457 cc~ 195 It 5 61 COlt 10 4 1 
e4 CC5 101 1 2 16 022 13 2 8 1 
C36 7 I . . 6 
038 5 . . . 5 
I COO 2 518 104 375 1 262 773 
IOJO 2 lt'lO lCO 371 I 254 762 
1011 26 3 3 8 11 
1020 25 3 3 8 11 
1C21 24 3 2 8 11 
lCitO . . . . . 
ANDERE STREICHGARNE,HINO.S5 PC WCLlE COER liCLLE U~D 
FE INE TIERHAARE 
001 143 136 77 5 57 C02 ~93 5l'i 
508 44 
CC3 522 i 128 5 CC4 141 10 644 tC5 7"03 12 38 9 
C22 12 21 . 3 10 
!COO 2 275 170 641 654 Ttl 
1010 2 202 15C 641 650 750 
ICll 75 21 1 4 11 
1020 75 21 1 4 11 
1021 75 21 1 4 11 
STREICHGARNEtUNTER 
TIERHURE,ROH 
85 PC WOllE OUER WOLLE U~D FEI~E 
CCI 3 IS . 1 2 002 93 ;, 59 9 C03 18 12 7 2 OCit 7 . . 30 005 ~0 . . . 
UlCO 152 27 4· 66 45 
1010 150 27 4 66 43 1C11 2 . . . 2 1C20 2 . . . 2 1021 2 . . . 2 
ANDERE STREICHGARNE,UNTER 85 PC WCllE COER WOLLE UNC 
FEINE TIEAHURE 
CCI ~u IS t2 5 C02 
23 
12 
C03 28 . . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
56 
43 5 
ltalia 
20 
. 
. 
. 
. 
25 
20 
~ 
. 
5 
70 
15 
23 
. 
26 
4 5 
8 
158 
1C9 49 
35 
29 
15 
e 
4 
3 
3 
108 4 
32 
8 
169 
n 152 
152 
113 
. 
. 
10 
10 
10 
10 
. 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
3 
I 
. 
. 
. 
4 5 
2 
38 
49 
11 38 
38 
38 
10 
. 
. 
. 
10 
10 
. 
. 
. 
1 
t 
. 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAlfURS 
EWG-CtE J France IB•IJ.-Lu .. ,Neclerland!Diu;~landl URSPRUNG I tall a ORIGIN( 
OC4 ALLEM.FED 156 . 125 1 . 30 
005 !TAL IE 47 3 6 41 . . 022 ROY.UNI 134 112 19 . . 026 !RLANCE 12 . . 12 . . 
O~t SUISSE 16 . . 76 . . 
lOCO M 0 N D E 561 4 3U 173 . 37 
1010 CEE 333 1 B6 66 . 30 lOll EXTPA-CEE 230 3 l\2 107 . 8 
1020 CL ~SSE 1 222 3 112 107 . . 
1021 AEL E 2C9 3 112 94 . 8 1030 CLASSE 2 e . . . . 
5305.2CJ L ~INE PE!GNEE AUTREMENT PRESE~TEE 
001 FRANCE 351 . 85 . 134 132 
002 8ELG.LUX. 47 . . . 20 27 
OC3 P•vs-eAs 54 
33e IS 13 . 54 C04 ALLEM.FEO 366 
26 
. 
005 !TALI E 46 20 2 12 ss 022 ROY.UNI 102 2e 2 
390 R.AFR.SUO 188 . . . 180 8 
52~ URUGUAY 14 . . . 2 12 
528 ARGENTINE 14 . . . . lit 
1000 M 0 N C E 1 200 391 103 25 364 m 1010 CEE 863 358 100 13 180 
1011 EXTRA-CEE 337 34 2 12 184 105 
1020 CLASSE 1 304 34 2 12 182 74 
1021 AEL E 112 32 2 12 2 64 1030 ClA.SSE 2 32 . . . 2 30 
53C5.30 POllS FINS CAR DES DU PEIGNES 
COl FRANCE 40 6 1 . 1 38 002 8ELG.LUX. 170 . . 155 9 
OC3 PAYS-BAS 10 . . . 2 8 
00~ ALLEM.FED H ti ti . si 11' 005 ITALIE . 557 022 POY.UNI I 231 565 . 3 109 036 SUISSE 217 24 . 125 65 
390 R oAFR .SUO 103 6~ . . 20 83 ~00 ETATSUNIS 108 . . . 39 
1000 M 0 N 0 E I 968 679 11 3 464 en 
1010 CEE 304 17 11 j 209 67 1011 EXTRA-CEE 1 665 6B . 255 744 1020 CL ASSE 1 I 665 663 . 255 744 
1021 AEL E 1 449 589 . 3 235 622 1040 ClASSE 3 1 . . . . 1 
53C5.50 POlLS GROSS !ERS CAROES OU PEIG~ES 
001 FRANCE 11 
s7 11 . 
. . 
m 8FLG.LUX. 57 . . . 24 R.AFR.SUD 24 . . . . 
1000 M 0 1'1 0 E 99 61 12 . 2 24 tm mRA-CEE H 57 12 . 2 24 28 4 . . . 
1020 Cl ASSE 1 28 4 . . . 24 
1021 AEL E 4 4 . . . . 
53C6 FilS DE LAINE CARDEE ~CN CO~OITIONNES 
POUR lA VENTE AU DETAIL 
5306.11 FILS DE LAINE CARDEE ECRUS CONTENANT •u MOINS 85 PC 
EN POIOS DE LAINE OU DE LAINE ET DE PnlS FINS 
001 FR.NCE S42 
2oi 
ltlt3 47 352 15 002 BELG.LUX. :J 466 
254 2 174 1 076 003 P•vs-eAs 415 12 ti 149 . OOit ALlEH .FED 18 5 2 
159 . 005 lULlE 192 1 1 31 3 022 ROY .UN I 37 10 3 20 1 
036 SUISSE 30 3 1 . 26 . 038 AUTRICHE 12 . . . 12 . 
1000 M 0 N 0 E 5 016 232 706 2 283 1 175 20 1010 CEE 4 'l32 219 699 2 263 1 736 15 lOll EXTRA-CEE 84 13 1 20 39 5 1020 ClASSE 1 82 13 7 20 39 3 1021 AElE 79 13 4 20 39 3 1040 ClASSE 3 2 . . . . 2 
~306.19 FilS DE LAINE CARDEE NON ECRUS CONTENJNT AU "CINS 
85 PC EN PO IDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POlLS FINS 
001 FRANCE 456 620 
229 0~~ 200 15 C02 8ELG.LUX. 1 865 
ni 1 125 21 003 P~YS-BAS 1 185 1 1 329 13 t5 004 ALLEM.FEO 369 2 23 722 cos !TAL! E 817 25 58 lZ 
I97 022 RCY.UNI 347 104 1 11 34 
1000 M 0 N C E . 043 752 1 483 1 465 1 095 248 1010 CEE ~ m t47 1 481 1 4n 1 060 50 lOU EXTRA-CEE 105 2 35 198 1020 CLASSE 1 353 105 2 13 35 198 
1021 AEl E 353 105 2 13 35 198 
5306.91 FILS DE LAINE CAROEE 
EN PO IDS DE LAINE OU 5~R~~~~~N~tN~~TP~¥[~SFP~s85 PC 
001 FRANCE 10 7'i 1 12~ 7 3l 002 eELG.lUX. 261 1 22 003 PAYS-BAS 48 3t 1;, 5 . 004 AlLEM.FED 14 . . 54 . OC5 IT ALl E 54 . . . . 
1000 M 0 N D E 392 115 8 141 91 37 1010 CEE 388 114 8 141 88 37 
lOll EXTRA-CEE 4 1 . . 3 . 1020 ClASSE 1 4 1 . . 3 . 1021 AEL E 3 . . . 3 . 
5306.99 FilS DE'lAINE CAROEE ~ON ECRUS CO~TE~JNT MCI~S CE 85 PC EN POIDS DE LAINE OU DE lAI NE ET DE POllS FINS 
001 FRANCE 328 49 141 14 167 6 OC2 BELG.lUXo 229 
45 30 128 22 OC3 PAYS-US 54 . . 9 . 
•) Voir notes por produils en Anne.re 
Tobit dt ~orrespondonce CST-NIMEXE •oir en ~n de ...,_ 
18 
januar-junl-1968-Janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANT1Tl5 
chlussel 
EWG-CEE I France I Bel c.-Lux. I Nederland I Deu~~land I Cod• pays 
CC4 
"' 
. 
12i 
4 
67 005 190 . 2 
I CCC 430 15 209 26 113 
1010 420 15 206 22 170 
1011 11 1 3 4 3 
1C2C 11 1 3 4 3 
1C21 11 1 3 4 3 
KAMMGARNE AlS WOLLE,N.FUER El ~ZEL VERKAUF AUFGEMACI'T 
KAMM~ARNE,MIN0.85 PC hOLLE co.wcue r.FEINE TIER I< .,RCI< 
COl 3 183 
40i 
538 632 1 969 CC2 4 88'l t6 901 3 582 CG~ 159 1 
30 
142 
CC4 68 1 37 
99 CC5 ~9 i 36 5i 022 329 231 (36 70 . . . 70 (38 113 . . . 113 
!24 46 . . 46 
n2 18 . . . 18 
1COO E ~78 4()5 ~27 1 615 6 272 
1C10 e 3~7 4C3 59C 1 563 5 792 
lCll 581 2 36 52 481 
1020 533 2 36 52 433 
1C21 512 1 36 51 414 
1030 48 . . . 48 
AND,KAMMGARNE,MIND.85 PC ~OLLE CC.WCLLE U,FEfNE TIERH. 
COl 1 lH 
t62 
176 82 883 
002 1 392 
z1a 489 734 003 399 17 
1si 
104 
COlt 275 1 11 
ze6 cos 3()3 e 8 1 
022 29 4 2 4 9 (36 133 . 
i 
. 128 
C38 10 . . 68 
1000 , 163 192 542 728 2 212 
lClO ~ 529 188 538 723 2 007 
lOll 235 4 5 5 205 
lC20 231t 
"' 
5 5 204 
IC21 232 4 
" 
4 204 
1C30 . . . . . 
KJMMGARNE,lNT.85 PC NCLLE CD.IICllE l.FEI NE TIERH, ,ROH 
001 117 
2l 
15 8 94 
002 183 
z2 48 108 003 70 . 8 48 C04 25 . 17 t3 CC5 14 . 1 i 022 26 . 2 23 C36 3 . . . 3 C38 95 . . . g5 
1000 535 27 59 65 384 
1010 408 27 ~5 64 262 
ICll 127 . 4 1 122 
IC20 127 ~ 1 122 
1C21 124 . 2 1 121 
ANO,KAMHGARNE,UNT.85 PC WCLL. CO.IICLLE U.FEINE TIER H. 
COl 3f0 fs 64 9 284 C02 428 
68 
176 187 
003 140 10 9 62 OC4 17 1 7 
616 C05 61~ . . . 
022 2 . . . 2 C3t 2 . . . 1 
C3e 14 . . . 14 
lOCO 1 582 77 140 195 1 166 1010 1 564 77 139 195 1 149 lCll 20 . 1 1 17 
IC20 20 1 1 17 1021 19 . I . 17 
GARNE AofEINEN TIERHAAREN,N,F.EINZELVERK.AUFGEMAC~T 
STREICI<GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN 
CCI 15 
14 
~ 3 C02 38 t9 2 C22 43 1 3 C36 3 . . . 
!COO 1C3 16 3C 8 1010 56 14 It 5 !Cll 46 1 1'1 3 1020 46 1 l'l 3 10<1 ~6 I 1~ 3 
UMMGARNE AtS FEINEN l!ERHAARH 
CCl 310 i 6 32 002 12 i . co~ 6 t3 ai C22 3~4 16 C36 15 . . . 
!CCC fe7 16 22 113 1010 m 2 7 32 lOll 13 16 81 
JC20 359 13 16 81 
IC21 ~5~ 13 16 81 
•) Su.~·he •m Anhaog Anrnerkungen zu den emzelne:n Waren 
Geg~nuberst~lung <.:~T4NIMEXE siehe am Ende d1eses Bandes 
3 
22 
1~ 
4] 
u 
15 
15 
15 
271 
ll 5 
231 
15 
533 
287 
246 
246 
246 
ltalia 
. 
. 
7 
7 
. 
. 
. 
44 
5 
. 
. 
ui 
. 
5'1 
49 
10 
10 
!0 
20 
7 
46 
Hi 
5 
1 
89 
73 
It 
16 
16 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
i 
. 
4 
4 
I 
1 
I 
. 
8 
8 
8 
8 
8 
I 
. 
3 
, 
i 
3 
3 
3 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VAL£URS 
EWG-CEE I Franca I Balc.-Lux.l Nederland I Deu~~landl URSPRUNG ltalla ORIGINE 
00~ ALlEH .FED 12 . 
146 
12 
12b 
. 
005 ITAliE 274 . 2 . 
1000 M 0 N D E 925 52 335 70 440 28 
1010 CEE 898 50 332 58 430 28 
lOll EXTRA-CEE 27 2 3 12 10 . 
1020 CL ASSE 1 21 2 3 12 10 . 
1021 AELE 27 2 3 12 10 . 
5307 FILS DE LAINf PEIGNEE NON CO~DI TI CN~ES F VENTE CETA IL 
5201.11 FILS DE LAINE PEIGNEE ECRUS CO~TE~A~T Al MOINS 85 
PC EN POIOS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POllS FINS 
001 FRANCE 9 713 te5 1 119 2 043 6 360 191 002 BELG.LUX. 14 871 1 
47 
2 814 10 857 15 
OC3 PAYS-BAS 557 2 
107 
508 
i C04 ALLEM.FEO 203 6 8'l 
218 005 !TAL IE 21'9 i 128 1 39 022 ROY.UNI 'l63 189 605 
0~6 SUISSE 272 1 . . 211 . 
038 AUTRICHE ~30 . . . lt30 . 
524 URUGUAY 142 . . . 142 . 
137 JAPON 79 . . . 7'1 . 
1000 M 0 N 0 E 27 ~56 1 H7 1 384 5 154 19 lt75 246 
1010 CEE 25 563 1 1~3 1 256 4 965 17 943 206 
1011 EXTRA-CEE 1 en 4 128 189 1 532 3'1 
1020 CLASSE 1 1 745 4 128 189 1 385 3'l 
1021 
·dME 2 
1 665 3 128 189 1 306 39 
1030 147 . . llt7 . 
5307.lq FILS DE LAINES PEIGNEE NON ECRUS COHEN~NT AU MOINS 
85 PC EN POIDS DE LAINE OU DE POI LS FINS 
001 FRANCE 4 569 
550 
659 346 3 lt76 88 
002 BELG.LUX. 5 426 
65i 
2 027 2 835 lit 
003 PAYS-e~S 1 097 ~5 
597 
381 
2oi 004 All EM .FED 1 079 2 279 
tlt6 005 !TAL IE 1 216 ~6 21 3 1 ~oii 022 ROY.UNI 118 14 9 11 36 
036 SUISSE 720 1 
10 
. 680 39 
038 AUTRICHE B3 . . 320 3 
1000 M 0 N D E 14 575 679 1 632 2 993 8 875 3'96 
1010 CEE I~ 386 eN 1 609 2 973 7 838 303 1011 EXTRA-CEE 1 188 23 20 1 037 93 
1020 CLASSE 1 1 187 15 23 20 1 036 93 
1021 AEL E I 172 15 19 12 1 036 90 
1030 CUSSE 2 I . . . 1 . 
5307.n FILS C LAINE PEIGNEE ECRUS CO~TENANl ~OINS DE 85 PC 
EN POIOS DE LAINE OU DE LA! NE ET DE PCILS FI"lS 
001 FRANCE 383 4~ 57 21 305 . 002 BELG.LUX. 44~ sa 123 274 . 003 PAYS-BAS 201 1 t7 Jlt2 i 004 All EM .FED 74 . 56 3.\ 005 ITALIE 36 . 2 2 . 022 ROY.UNI 73 . 6 65 . 036 SUISSE 50 . . . 50 . 038 AUTRICHE 295 . . . 295 . 
1000 M 0 N C E 1 562 51 182 162 1 +66 1 1010 CEE I 140 51 !73 160 55 1 lOll EXTRA-CEE 422 . 9 2 411 . 1020 CLASSE I 422 . 9 2 411 . 1021 AEL E 418 . 6 2 410 . 
5307.9q FILS DE LAINE PEIGNEE NCN ECRCS CCNTE~A~T MCI~S CE A5 PC EN PO~DS DE LAINE OU DE LAINE El CE PCILS FINS 
CCI FRANCE 1 252 22l 232 35 972 13 002 BELG.LUX. 1 385 
z4ii 
533 628 1 003 PAY S-eAS 504 41 
33 
215 2 OC4 ALLEM.FED t4 4 25 130 005 !TALI E 2 131 i i I 2 . 022 ROY.UNI 10 . 8 3 016 SUISSE 13 . . . 10 038 AUTRICI<E 52 . . . 52 . 
1000 M 0 N D E 5 416 270 508 604 4 015 19 1010 CEE 5 336 269 504 602 3 945 16 lOll EXTRA-CEE 81 1 4 2 70 4 1020 CLASSE 1 81 1 4 2 70 4 1021 AELE 76 1 2 . 70 3 
5308 FILS DE POlLS FINS CARDES OU PEIGNE S ~Dh 
CONOITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5308.10 FILS DE POlLS FINS CARDES 
COl FRANCE 102 
126 
62 14 25 I 002 BELG.LUX. 260 
102 
6 127 1 022 ROY.UNI 285 e 19 5~ 102 036 SUISSE 10 . . . 9 I 
lOCO M 0 N D E 672 lH 168 40 225 105 1010 C EE 377 127 66 21 161 2 lOll EXTRA-CEE 296 p 102 19 64 l8~ 1020 CLASSE 1 296 8 102 19 64 1021 AElE 2~6 8 102 19 64 103 
5308.2G FILS DE POllS FINS PE IGNES 
CCl FRANCE 1 521 5 39 168 1 303 11 002 AFLG.LlJX, 57 
2 
. 52 . 003 PAYS-BAS 24 73 22 022 ROY .UNI 1 744 68 488 1 100 t5 036 SUISSE 62 . . . 62 . 
lOCO M 0 N 0 E 3 422 8~ 110 656 2 51t0 27 1010 
HtRA-CEE l 615 16 42 168 1 318 11 lOll 806 73 68 488 1 162 15 1020 CLASSE 1 1 806 73 68 488 1 162 15 1021 Al'L E l 806 73 68 488 1 162 15 
•) Vo" notes par produ1U en Annexe 
Table de correspondonce CST-NIMEXE voir en fin de Yolume 
19 
Januar-Junl-1968- janvfer-Juin tmport 
Lander- MENGEN 1000 k1 QUANTITlS 
chfussei EWG-CE~ I France I Bela.·Lux.l Nederland I Deu~~landl Cod• pays 
GARNE A~S GROBEN TIERHAAREN COER 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT AUS PCSSHAAR,NIC~T 
GAIINE AilS GROBEN TIERHAAREN 
001 131 65 . 10 131 C02 eo . 5 
lOCO m 65 1 10 136 101C 65 1 10 136 
1011 . . . . . 1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
GARNE AUS ROSSHAAR 
002 54 . 
2i 
53 1 ()03 28 . 33 . 004 ~0 . 3 CC5 36 . . 33 ll36 2 . . . 2 
·1ccc 162 . 33 121 6 
1010 159 . 33 120 4 
1011 3 . . 1 ~ 1020 3 . . 1 
1C21 3 . . 1 2 
GARNE AUS WDLLEtAUS FEINEN DOER GROBEN TIERHAAREN 
DOER AUS RDSSHAAR,FUER EINZELVER~AUF AUFGE~ACMT 
GARNEtMIN0.8~ PC WClLE DOER FEI~E TIERHAARE 
001 m 12 32 27 214 002 129 360 179 003 592 19 8 439 OC4 48 CJ 6 2~i CC5 18 3 1 14 022 327 34 13 
030 3 . . . 3 034 8 
10 i . 8 036 72 . 39 038 3 . . . 1 
ISY8 1 'i66 e7 183 412 1 150 1 548 43 168 395 81t6 
1m 418 44 15 17 304 m ~3 15 17 304 43 15 16 303 1C3C 1 . . . . 
GARNE,UNTER 85 PC liOLLE DOER FEI~E liERHAARE 
()()1 175 5 44 18 52 C02 tt~ 2 164 24 003 . 15 CC4 9 3 2 . . 022 25 3 . . 7 036 11 . 
1()00 ~40 12 50 185 100 lClO 3'l'l CJ 50 182 92 1011 41 4 . 3 8 1020 41 4 . 3 8 1021 41 
" 
. 3 8 
GARNE AUS GROBEN T1ERHAAREN DOER AUS ROSSHUR 
1000 5 . 2 3 . 
\S1Y 5 . 2 3 . to}o . . . . . . . . . . 1C21 . . . . . 
GEWEBE AUS WOLLE ODER FEI NEN TIERHAAREN 
GEWEBE foDECKEN,MIND.e5 PC WOLLE CDER FEINE TIERHURE 
005 3 . . 1 2 
1000 5 1 . 1 3 
IIllO 3 i . 1 2 1011 2 . . 1 1C20 l 1 . . . 1021 1 . . . 
STREICHGARNGEWEBEtMIND.85 PC 
UEBER 450 G/QM IICLLE CD.FEINE TIERHURE, 
001 239 i 25 15 002 24 82 11 003 386 5 
40 m 57 2 6 3 89~ 416 156 838 022 170 8 9 16 (26 5 2 . . C28 3 . . 
i C34 2~ . . (36 i 4 3 C3! ~2 2 (·42 3 1 
2i . C5~ 23 . . 
m 2 . . 3 3 . . 
lOOC 4 e~~ 437 307 929 
1010 4 600 424 270 903 lou 298 n 36 26 1~~y 274 lit 26 260 10 13 22 1 30 3 . ?l . 1C4C 23 . . 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
GegenubersteUunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
194 
12 296 
2 484 130 
3 3 
20 51 
2 
2 
. 
3 196 
2 986 
210 208 203 
2 
. 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
2 
2 
. 
. 
. 
62 
4 5 25 
t4 
. 
22 
2 
1~4 96 
38 38 38 
1 
61 
2i 
1 
93 66 
n 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
3 
CJ 
7 
. 
. 
. 
4 
. 
. 
. 
. 
30 
H 
13 12 
1 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I Fruce lw..-Lux.INed.,.landlo.u:=;landl URSPRUNG Ieaiia ORIG/NE 
5309 FILS DE PCILS GRDSSIEAS CU DE CAH HI< CD~CITICIINES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
5309.10 FILS DE POlLS GROSSIERS 
COl FRANCE m 96 . 52 15, . 002 BELGoLUX. . . 
l8Y8 ~E~ N ° E m 96 4 u 160 1 96 4 160 i 101 A EXTRA-C EE 1 . . . . 102 CLASSE 1 '1 . . . . 1 
1021 AEL E 1 . . . 1 
5309.20 FILS DE CRIN 
002 8ELG.lUXo 76 . 34 72 
4 . 003 PAYS-BAS 34 . 46 . 4 004 ALlEMoFED 59 . 9 
1t s~z m~u 65 . . 46 . 10 . . . 10 . 
1000 M 0 N 0 E 248 . 43 ltf 33 4 1010 CEE 237 . 43 18 4 lm Em~s~Ei H . . . . . 1 . 1021 AEL E 11 . . 1 10 . 
5310 FILS DE LAINE DE POllS FINS llU GRCSSIERS CU DE 
CRIN CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5!10.11 'JL~CC~NL~~~SO~EDfE~Df~itfl~~ CC~TENANT AU IICI~S 
m ~~~~fux. 1 715 d 180 ~~1 ·~u 3J$· ~ 898 
"li 1 003 PAYS-BAS 576 
"I 2036 .u 004 ALl EM oF EO 272 47 80 005 I TALI E 108 21 5 z9 022 ROY.UNI 1 413 136 61 67 1 120 030 SUEDE 21 . . 2 19 . 034 DANEMARK 48 6i 10 2 46 10i 0~6 SUISSE 385 . 211 038 AUTRICt!E 17 . . . 11 
1000 M 0 N D E 8 lt73 427 718 I 311 5 :uo 667 1010 CEE 6 569 228 647 229 3946 519 tm e~~~s~Ef 1 u~ m n 81 ps: m 81 1021 AELE 1 891 197 71 77 403 143 1030 CLASSE 2 7 2 . . . 5 
5310.15 FILS DE LAINE OU DE POllS FINS CONTENANT MOINS 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES DE 
001 FRANCE 614 18 163 65 185 201 88i ~M:h~~· 636 10 527 89 72 20 i 61 1 m ~~~~MN~ED 60 16 . 1u 036 sursVE 126 2 i . 
" 
74 18 . 11 
lOCO M 0 N 0 E 1 602 59 19t 601 ~u 364 1010 CEE 1 389 39 19 5'l4 m 1011 EXTRA-CEE 211 20 7 1020 CLASSE 1 211 20 1 7 41 136 1021 AELE 210 20 1 7 46 136 
5310.20 FILS DE PO_llS GROSSIERS OU DE CRU 
lOCO M 0 N 0 E 12 . 10 1 . 1 
1010 CE~ 10 . i 1 . 1 0 1 Ell RA-CEE 2 . . . 020 CLASSE 1 2 . . . 1 1021 AELE 2 . 1 . . 1 
5311 TIS SUS DE LAINE OU liE POllS FillS 
5311.11 TISSUS POUR COUVERTURES CONTE~ANT 
LAINE OU DE POllS FINS Al fiCHU 85 PC DE 
005 ITAliE 11 4 1 1 5 . 
1000 M 0 N D E 38 22 i 2 9 3 1010 CEE 20 6 2 8 2 1011 EXTRA-CEE 18 16 . . 1 1 l8~Y c~~~e 1 18 16 . . l I 18 16 . . 
5311.13 AUTRES TISSlS DE FILS CARDES DE PLUS DE 450 G. AU 
M2 CONTENANT AU MDINS 85 PC DE LAINE CU DE POlLS FIN5 
COl FRANCE 1 483 9 162 91 1 197 33 002 BELG.LUX. 158 
45i 56 93 t3 003 PAYS-BAS 2 231 28 
245 1 739 004 All EM .FED 326 15 39 
8 379 27 005 ITALIE 12 299 1 136 5f~ 2 284 4i 022 ROY.UNI 1 078 71 94 805 026 IRlANDE 27 10 1 2 u . 028 NORVEGE 13 i • 1 ; g~~ i~N~~~RK 15 3 u 130 038 AUfRICHE 160 1 20 260 7 25 8 203 042 ESPAGNE 21 10 1 1 . 056 u.R.s.s. 101t . 104 . 
12 
. 728 COREE SUD 12 . . t7 . 732 JAPON 17 . . . . 
1000 M 0 N D E 18 227 1 2~2 1 352 2 8"0 12 598 145 
l8lY HfRA-CEE 16 498 1 189 1 ~~i 2 676 1l U3 n 1 731 103 165 1020 ClASSE 1 1611 1g~ lt~ HU 69 1021 AELE 1 533 95 66 1030 CLASSE 2 16 . 
104 1 12 3 1040 CLASSE 3 104 . . . . 
") Va1r nates par produ111 en Annexe 
Table de correspcrnd<lnce CST-N/MEXE •oir en fin de ..,ume 
)anuar-junl--'1968-janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITtS 
thlussel 
EWG-CEt I France llei&.•Lux.,NederlandiDeu~~landl Code ,..,. 
STREIC~(·R~€EhEBE,PIND.85 
215 BIS ~50 G/QM PC WCllE CO.FEINE TIERHUPE, 
COl 426 ·~ 49 28 200 CC2 275 134 28 229 003 283 60 138 C04 ~4 10 3 93a CC5 2 8C6 332 56 480 1 
022 517 47 18 82 162 
02f: 5 3 . 8 2 C~t 28 3 4 18 C38 74 3 62 
042 I~ 1 . 5 6 
400 2 . . . 2 
~24 2 . . 3 i 132 10 . . 
!COO 
" 
~41 415 261t 698 2 759 
l01C 3 8e4 3H 242 595 2 505 
lCll t56 Sit 22 !03 253 
1(20 t52 5" n 103 253 1021 622 5C 22 94 243 
1(30 2 . . . . 
IC4C 2 . . . . 
STREIC~GARNGEWEBE,MIND.85 PC 
UNTER 275 G/QM WCLLE CO.FEINE TIERHHRE, 
CCI H 2 4 3 31 CC2 9 . 4 7 CO! 7 !3 i 8 004 23 343 CC5 492 28 20 101 
C22 lt1 1 2 3 39 
03t 12 . . 8 2 
038 5 . . l 2 
1000 634 43 27 127 423 
1C1C 569 42 25 115 380 
Jell 65 1 2 12 43 
1C20 65 1 2 12 43 
1C2l 64 1 2 11 43 
KAMMGARNGEWEBE.MIN0.85 
UEBER 375 G/QM PC WCllE COER 
F.El~E TIERHHRE, 
CCI ItO 
2i 
3e 9 111 CC2 354 34~ 281 49 CC3 ltlt1 6 
66 92 COlt 126 12 47 14i CC5 808 533 1C1 33 C22 238 59 31 24 113 
C2f: 3 . . 1 1 C30 1 . . . 1 
C34 11 i . . 11 036 27 
60 
. 25 
038 78 6 i 11 042 6 5 2 (60 2 . . . 
ltOO 2 . . 
4 
2 
732 5 . . 1 
1000 2 27C 61t3 626 420 562 
1010 1 894 572 535 389 393 
lCll 378 71 92 32 168 
1020 375 7l 92 31 166 1C21 :!55 65 91 25 161 
IC30 1 . . 1 2 lC'IC 2 . . . 
KAMMGARNGEWEBE 0 MIND.85 PC 
200 BIS 375 G/QM IIClLE COER FEINE TI ERHURE, 
COl 590 96 146 36 395 C02 694 
3C4 
432 163 C03 511 12 
185 
194 
COlt 259 49 lit 
455 005 t11t H2 48 39 C22 615 228 54 22 266 C26 2 I 2 1Z 1 C36 122 I 94 C38 135 1 . 4 125· C42 10 1 . 2 6 C6C 3 . . . 2 C62 5 3 . . 5 400 It . . 
1l 624 l1 . . . 128 l1 
3 
. IS 17 1~2 63 . 30 
1000 . 719 527 567 747 1 110 
1010 2 121 289 511 692 1 207 
lOll 99~ n~ 56 55 563 IC20 952 2!9 56 55 522 lC<l 811 230 56 3ll 4@5 IC30 34 . . . 34 ltitt 8 . . . 1 
K.MMGARNGENEBE.MINC.B5 
UNTER ac G/QM PC WCLLE COEP FEINE TIERHHRE, 
CC1 30 
i 1 2 27 002 3 i 5 00~ 6 . 5 CC't 20 2~ 12 28 005 52 2 2 C22 27 1 2 12 C3t 16 1 1 5 C38 18 . . i 76 042 3 . . 2 728 2 . . . i n2 9 . . . 
1000 247 2E 18 12 158 HllO Ill 21 16 9 60 1Cll 137 6 2 4 97 1C20 131t 6 2 3 97 1021 121 5 2 2 94 1C30 2 . . . . IC'IC . . . . . 
•) Siehe 1m Anhanc Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenuberstellunc CST-NIMEXE siehe •m Ende doeses B•ndes 
ltalia 
149 
5 6 
21 
20S 
2 
2 
1 
2 
6 
405 
181 
224 
220 
213 
2 
2 
• 3 
i 
2 
2 
2 
14 
7 
7 
7 
7 
2 
~ 
i 
ti 
l 
. 
i 
I 
. 
. 
. 
19 
~ 
15 
15 
13 
. 
13 
3 
I 
II 
~os 
t3 
5 
l 
I 
i 
. 
IS 
108 
28 80 
eo 
62 
i 
2 
. 
3 
i 9 
2 
2 8 
33 
5 
28 
26 
18 
2 
. 
NIMEXE WE RTE 1000 DOLLAIIS VALEUIIS 
EWG-aE J France I••I&.·Lux.INederland'Deu~~landl URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
~~11.1~ AUTRES TISSlS DE filS CARDES CE 275 G A 450 G l~ClUS 
AU MZ AU MOINS 85 PC OE lAI~E OU OE PCILS FINS 
001 FRANCE 3 307 lSi 329 184 l 363 1 ~31 002 BELG.LUX. I 517 679 206 m 68 003 P~YS-BAS 1 515 16 382 1~~ 004 All EM .FED M9 79 24 91i 005 !TALl E 9 418 eH 197 1 431 6 
166 022 ROY .UN I 4 409 456 207 554 1 026 2 026 IRLANOE 
2H 
22 1 1 11 2 
036 SUISSE 1 3 55 147 29 038 AUTR!CHE 384 !6 22 15 316 15 
042 ESPAGNE 62 3 . 28 26 5 
~00 ETATSUN IS 12 . . . 11 1 
f. 24 ISRAEL 11 . . 
2l ti 11 732 JAPON 81 . . 50 
1000 M 0 N D E 21 672 l 625 1 lt63 2 890 11 698 l 996 1010 CEE ·~ 405 125 1 229 2 203 10 143 705 1011 EXTR~-CEE 267 5CO 231t 687 1 555 2 291 1020 CLASSE I 5 245 500 234 687 1 55) 2 271 
1021 AEL E 5 051 lt75 233 635 1 496 2 212 
1030 ClASSE 2 15 . . . 2 13 
1040 CLASSE 3 8 . . . . 8 
5311.15 AUTRES TI SSUS Of FILS CAROE S DE MOHS DE 275 G •u M2 CONTENANT AU HOINS 85 PC DE LAINE CU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 323 
!3 
31 16 21t2 34 
002 BEL G.LUX. 61 4 24 2 22 003 PAYS-BAS 44 1i sii 39 1 004 ·ALl EM .FEO H5 9 
09S 
6 
005 !TAll E I 560 86 74 305 1 l'l 022 ROY.UNI 399 10 14 24 334 
036 SUISSE 96 i . 32 31 33 038 AUTRICHE 25 . 4 10 10 
!COO M 0 N 0 E 2 612 184 132 lt67 1 755 131t" 
1010 CEE 2 133 171 117 404 1 378 63 
1011 EXTRA-CEE 539 13 15 63 377 71 
1020 CLASSE 1 539 13 15 63 377 71 
1021 AEL E 526 12 15 61 376 62 
5311.16 AUTRES TI SSUS DE FILS PEIGNES DE Pll!S OE 375 G AU 
M 2 CON TENANT AU HOINS 85 PC DE LAINE CU DE POllS fl hS 
OCI FRANCE I 323 16~ 2CJ'l 65 939 20 002 6ElG.lUX. 1 733 6lZ 1 108 419 37 003 PAYS-BAS 2 249 43 1 460 5CJit 6 004 All EM.FEC es5 91 328 llb (105 IHL!E 3 160 1 527 353 164 1 125 022 ROY.UNI 2 110 4H 278 110 1 121 026 !RLANCE l4 2 I 1 7 1 030 SUECE 10 . i 2 8 . 034 OANEHARK 112 6 2 109 10 0~6 SUISSE 229 6 3 20ft C38 AUTRICHE 383 32 293 1 51 6 042 ESPAGNE 63 53 2 3 3 2 OtO POLOGNE 14 . . . 14 . 
400 ETATSUN IS 26 3 . 24 26 . 732 JAPOI'I 38 . ll . 
1000 H 0 N 0 E 12 374 2 344 3 113 2 C11 
" 
627 213 
1010 CEE 9 350 1 830 2 592 1 797 3 068 63 1011 EXTRA-CEE . C24 514 581 220 1 559 150 1020 ClASSE I 3 005 514 581 211 1 543 150 1021 AELE 2 852 456 571 183 1 lt95 11tl 1030 CLASSE 2 l . . 2 t6 . 1040 CLASSE 3 16 . . . . 
5311.17 AUTRE'S T1SS~S DE FilS PE!GNES DE zoe A 375 G INClUS 
AU M2 CONTENANT AU MO!NS e5 PC DE LA! NE OU PClLS FINS 
OCl FRANCE 4 @54 
564 1 
116 278 3 31'1 146 002 8ELG.lUX. 5 809 ~43 3 825 1 384 36 003 P~YS-eAS 3 275 70 1 380 1 256 6 004 All EH .FED 1 923 327 121 I 
"'5 95 005 !TAL IE § 844 Ht 235 288 4 568 022 ROY.UNI 825 2 ceo; 495 210 2 463 026 IRLANCE )q 8 2 
86 
7 2 036 SUISSE 1 032 5 18 794 ·~~ 038 AUTR!CHE 734 7 1 21 660 042 ESPAGNE 78 15 1 13 35 lit 060 POLOGI'IE 14 . . . 9 5 062 TCHECOSL 25 
1i . . 25 ii 400 ETATSUNIS 21 . . 2 624 ISRAEl 113 . . . 113 . 728 COREE SUD 111 
2i 
. 
87 
Ill 
14i 732 JAPON 451 . 200 
1000 M 0 1'1 0 E 30 llt6 
" 
cu 3 936 6 192 14 791t 1 198 1010 CEE 21 706 1 867 3 416 5 771 10 369 283 1011 EXTRA-CEE 8 439 2 159 52C 421 4 lt25 914 1020 CLASSE 1 8 175 2 159 520 421 4166 909 1021 AELE 1 6C4 2 1Cl 517 321 3 921 744 1010 CLASSE 2 225 . . . 225 5 1040 CLASSE 3 J<; . . . 31t 
~311.18 AUTRES Tl SSI:S DE F llS PEIGNES DE MOINS CE 200 G AU H2 CONTENANT AU MOINS 85 PC DE LAINE cu DE POllS FlhS 
COl FR~NCE 224 5 16 3 119 26 002 8ElG.lUX. 16 ~ 8 2~ 1 OC3 PAYS-BAS 29 2 3i z9 00~ AllEM.FED 183 3 120 
3o2 005 ITALIE 469 138 15 lit 
122 022 ROY.UNI 352 52 14 17 147 036 SUISSE 227 16 ll 2 89 109 0~8 AUTRICHE 'tOO 1 . t 390 9 042 ESPAGNE 20 3 . 10 
15 728 COREE SUO 15 . . . li 732 HPON 99 . . . 88 
lOCO M 0 N C E 2 C48 222 lBO 87 1 155 401t 1010 CEE 921 14'l 153 57 506 56 lOll EXTRA-tEE l 127 13 26 30 6ft9 3'19 1020 ClASSE 1 I 106 73 26 27 61t9 331 1021 AEl E 982 68 26 20 628 240 1030 ClASSE 2 15 . . . 15 lMO CLASSE 3 5 . . 3 . 2 
•) Voir notes par produits en Annexe 
Tobie de <orrespondonce CST·NIMEX£ roir en fin de rolume 
21 
januar-junl-1968- janvler-juln import 
Lander· MENGEN 1000 kg QUANTITES 
chfus.sel 
EWG-Cft .l France I Belc.-Lux.jNederland j Oeu~R~Iandj Codt: poys 
GEl< EB E f.CECKEN,~hlER B5 PC WCUE CCER FEIH ll EPH.RE 
CC5 4 . . I J 
1000 8 . 1 4 3 
lC 10 8 . 1 4 3 
1011 . . . . . 
1020 . . . . 
1021 . . . . . 
STREIC~GARNGEWEBEolNT.85 PC WCllE OC.FEI~E HERHHRfo 
COl 1C7 1 18 20 E4 002 46 36 27 11 C03 136 4 
1i 
94 
004 24 2 2 25~ Ct5 2 216 291 75 5'16 1 022 40 3 3 4 23 
no 2 1 . I 
c~~ I . . 1 8 C!li q . . 1 
C38 8 . . 8 7 c5e 8 . . . 
1000 2 H3 3C8 13'1 670 l 4/il 
1010 2 528 30'1 131 65't 1 422 
101 75 4 3 16 39 
1C20 67 4 3 8 3'l 
1021 62 4 3 8 !9 1Cit0 8 . 8 . 
STR£IC~GARNGEWEBEolNT.85 
UNTER 275 G/QM PC WCLLE GC.FEI~E TIERH-~RE, 
001 16 i It 4 8 002 3 q 2 . 004 19 ~~ 3 ui cos 189 4 38 
C22 9 1 . 5 2 
!COO 242 24 19 54 144 1010 229 23 19 46 140 
1Cll 14 1 . 8 4 1020 12 I . 6 4 1C21 l2 1 . 6 4 
1030 2 . . 2 . 
KAMMGARNGEWEBErLNTER 
MIND.2CO GlOM 
es PC WOLLE COER FEIN£ T IERHURE, 
COl e8 2~ 14 4 68 C02 96 37 13 54 co~ 13 1 1 35 CC4 2U 2 196 
67 C05 313 159 57 30 
t22 35 22 3 1 6 
028 7 . . 6 1 
030 5 . . 2 3 
G34 2 i . . 2 C36 3 ... 
z6 t1~ 038 203 . . 
Cl:Z 
" 
. . . 4 
1000 1 097 2H 342 63 447 1010 797 191 304 54 224 
!Cll 3Cl 25 38 9 223 
1C20 287 25 2'9 9 219 
1C21 285 24 29 9 219 
1C30 1 . q 4 1040 13 . . 
KAMMGARNGEWEBE,UNTER 
UNTER 2CC G /QM E5 PC IIOLlE COER FEINE TJERHURE, 
CCI 12 i 6 i 4 C02 3 2 4 C03 6 3 i CC4 8 2 
69 cc~ l1 5 2 1 
C22 9 1 . 2 1 036 3 . . . 2 
!CCC 120 ~ 12 7 83 
1010 104 8 12 It 71 
lCll 15 1 . ~ 5 1020 15 1 . 5 
1(21 14 1 . 2 4 
GEWEBE AUS GROBEN l!ERHAARE~ 
cc 1 2 7 2 i . C02 8 29 i C03 30 5 4 COlt 27 17 . (22 5 5 . 7 . C58 7 . . . 
1CCC 83 18 47 13 4 
1010 67 13 47 5 1 
lCll 15 5 . 7 3 1020 e 5 . . 3 
1C2l 8 5 . 7 3 1C4C 7 . . . 
GEWEBE At;~ ROSSHAAR 
004 4 . 4 . . 
ICCO 9 . 6 z 1 1010 7 . 5 2 
i lCll 1 . . . tm 1 . . . 1 1 . . . 1 
WAREN DES KAP 5! IM POSTVERKEHR 8EFCEROERT 
•) Su~heo 1m Anhang Anmerkungen zu den etnzeolnen Waren 
Geg~nubersteJiung CST-NIMEXE s1ehe am Ende d1eses Bandes 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
1 
2 
9 
7 
. 
. 
i 
. 
30 
17 
13 
13 
8 
. 
. 
. 
. 
i 
1 
I 
1 
1 
1 
. 
2 
. 
zi 
3 
. 
. 
i 
. 
. 
29 
24 
6 
5 
4 
1 
. 
2 
i 
5 
1 
9 
3 
7 
7 
7 
. 
. 
i 
. 
. 
1 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VALEURS 
EWG-CEE I France IBelc.·Lux.JNeclerland~~~land~ URSPRUNG ltalla ORIGINE 
5~11.91 TISSUS POlR COUVERlLRES CCNTE~Ahl HI~S DE 85 PC 
DE LAINE OU OE POllS FINS 
005 IHLIE 11 . 1 2 8 . 
1000 M 0 N 0 E 24 1 5 9 8 1 
1010 CEE 21 I 2 9 8 1 
lOll EXTRA-CEE 3 . 3 . . . 
1020 CLASSE I 3 . 3 . . . 
1021 AEL E 3 . 3 . . . 
5~11.9! AUTRES TISSUS DE FILS CARDES DE 275 G ET PLUS AU 
M2 CDNTENANT MDINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POllS FINS 
CO I FRANCE 623 
33 
106 IOit 351 62 
002 BELG.LUX. 220 
t48 
136 41t 7 
003 P•vs-eAS 613 15 sa 441t 6 004 All EM .FED 127 14 13 61l 42 CC5 !TAL IE 6 250 756 214 1 6it 3 37 022 ROY.Utll 171 17 11 90 030 SUEDE l't 4 . i 3 034 CANEHARK F 1 i 7 o:;6 SU!SSF .5 . 7 ~5 2 
0!8 AUTRICH£ 2'l . 1 t2 25 3 C58 ALL.M .EST 12 . . . . 
lOCO H 0 N 0 E 8 137 eltC lo9<t l 959 'I 677 167 
1010 CEE 7 833 818 481 1 906 It 511 117 
lOll EXT RA-CE£ 305 22 lit 53 166 50 
1020 CLASS£ 1 2H 22 lit '12 166 50 
1021 AELF. 286 22 13 u 166 ltlt 1040 CLASSE 3 12 . . . . 
5! 11.'14 AUTRES liSS~S DE FILS CAROES DE MCI~S DE 275 G AU 
M2 CONTENANT HOINS DE 85 PC DE LAINE CU DE POllS FINS 
001 FRANCE 116 
4 
33 28 52 3, 
002 BELG.LUXo 12 
ltl 
6 2 2 004 mc7eFEo 95 36 lit 40l 005 624 50 26 141 10 022 ROY.UNI 44 4 
" 
13 13 
1000 M 0 N 0 F. 920 96 1C9 208 lt9l 16 
1010 C££ 856 9! 105 189 lt66 5 lOll EXTRA-CEE 64 It 19 25 11 
1020 CLASSE 1 62 5 It 11 25 11 
1021 AEl E 60 4 It 16 25 11 
1030 CLASSE 2 2 . . 2 . . 
5311.9€: AUTRES liSStS Of FILS PEIGNES DE 200 G ET PLUS ,U 
M? CONTENANl MOINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 787 121 87 
27 645 28 
002 8ElG.LUX. 443 
164 
79 237 i 003 PAYS-8AS 174 6 
40 
203 
OOit ALL EM ,fED 1 291 12 1 lit6 
29i 
93 
005 !TAll E 982 lo13 159 59 
.r,9 022 ROY .UN! 185 92 11 2 31 
028 NORVEGE 47 . . 42 5 . 
030 SUEDE 24 . . 1 17 2 034 OA'IEHARK 17 
t2 3 2 13 036 SUISSE m 2 21t7 6 038 AUTRICHE 2 91t . 665 . 
062 TCHECOSl 20 . . . 20 . 
1000 M 0 N 0 E 5 233 128 1 67ft 263 2 377 191 
1010 CEE 3 879 619 1 556 206 1 376 122 
lOll EXTRA-CEE I 354 109 118 57 1 001 69 
1020 CLASSE l 1 321 10~ IS~ 57 981 65 1021 
-EL E 1 309 107 57 978 58 1030 CLASS£ 2 4 . 9 . 20 It 1040 CLASS£ 3 29 . . . 
5311.98 AUTRfS TISSlS DE FILS PEIGNES DE ~OINS CE 200 G AU 
HZ CONTENANl MOINS DE 85 PC CE LAINE cu DE POllS FINS 
001 HANCE n ~ 28 2 31 12 002 BELG.LUX. 15 1i 7 1 3 OC3 PAYS-BAS 41 1 9 28 1 004 ALLEM,FFO 33 s 11 
25i 
It 
005 IT All E 282 16 12 3 
64 022 ROY .UN I 102 6 1 19 12 
o:;6 SUISSE 27 2 1 . 16 8 
lOCO H 0 N D E 591 3B 65 41 352 95 1010 CEE 442 30 62 20 311 19 
1011 EXTRA-CEE 149 ~ 3 21 41 75 1020 CLASS£ I 149 9 3 21 41 75 
1021 AELE 138 8 3 21 33 73 
5312.00 Tl ssus DE POllS GROSSIERS 
CCI FRANCE 10 t4 9 2 1 . 002 SELG.LlJX. 16 to5 3 . 003 PAYS-eAS 108 
zi t5 3 004 ALlEM.FEO 104 65 . 
022 ROY.UNI 23 22 . 1 . . 
058 UL.M.F.ST 20 . . 20 . . 
!COO M 0 N 0 E 28'il 58 178 39 11 3 1010 CEE 238 35 178 l8 It 3 lOll EXTRA-tEE 51 23 . 21 7 . 1020 cusse 1 31 23 . 1 7 . 1021 AEL E 30 22 . 1 7 . 1040 CLASSF 3 zo . . 20 . . 
5313.00 TIS SUS DE CRIN 
004 All EM .FED 23 . 20 2 . 1 
1000 M 0 N D E 52 4 28 9 10 1 1010 CFE 42 4 27 8 2 1 lOll EXTRA-tEE 9 . 1 . 8 . 1020 CLASSE 1 9 . 1 . 8 . 1021 AEL E 9 . 1 . 8 . 
5397.00 'IARCI<ANI)ISES DU CH 53 TRANSPCRTEES PAR LA PCSTE 
•) VolT notes pdr produrt.s en A!mexe 
Tobie de eorrespondonc~ CST-N/Nif.Xf. •oir .., jift flo .,.,_ 
22 
Januar-Junl-1968-janvler-)uln tmport 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTIT!S 
chlussel 
EWG-CEt I Fnnce I Bela.•Lux.l Nederlanfi~Deu~~lanfll Code pays 
FLACkSfRDHeGEROESTET~GESCHWU~GE~lGEHECHELT CC.ANDERS 
BEARBE TET§JED~CH Nl HT VER~PONN NoWERG UNO ABFAELLE (fiNSCtLIE SL1 H REI SSPIIIIN TCFFI.ALS FLACHS 
FLACHS.ROH COER GERClESTET 
CGI 35 !32 . 34 C72 IS 
365 
002 543 . 25 454 
17 
CO! 2~ 5l§ . . 59 C64 . . . . 
220 ~68 . . . . ns . 35 . . 35 . . . 
lSY8 u 2!1 
. 59 513 15 441 
u !89 . 59 526 15 441 
1Cl1 t42 . 47 . . 
1C30 550 . 4l . 
. 
1040 92 . . . 
FLACHSeGEBROCHEN OCER GESCHIIUNGEN 
·fiu 1~ ~c8 42l 8513 136 469 106 1 
3J3 
I 092 2 119 
w 1 9u 6 1 . 521 .. . . j 20 20 . . . C64 55 . . . . 
220 l3 . 
75 . 
. 
120 n . 29 . 804 . . . 
nn 2C ~,g l 453 9 992 1 257 3 lOB 19 433 9 898 1 228 3 108 2 6 20 95 29 . 
1020 13 20 20 29 . 
1(21 24 . 20 . . 
J030 73 . 75 . . C40 130 . . . 
FLACHSe&EKECHELT ODER ANDERS BEARBEITET 
CCI 139 Ii 31 38 1 C02 2n 9 58 CO! . 31 
cos 37 . . . 37 022 24 . . . 19 
1000 m 82 47 39 146 1010 82 40 38 128 
lCll 32 . B . 19 lgn 24 . . . 19 24 . ii . 19 1 ItO 8 . . . 
FLACHSIIERG 
001 10 5E2 
u7 9 5~1 46 ug 002 6 278 2 
stz 817 1 003 802 . j 2!7 004 106 . n 20 022 5 6u 880 10 gU 3 m . 592 384 
28 35 150 60 762 45 
C64 1 216 5 
l ~~- . 110 220 426 . . 102 
1000 26 3CO 3 3lC 13 89C 966 2 4'l6 
1010 ll 748 2 417 10 197 926 1 498 
1Cll e 552 ~53 3 692 40 999 
1020 92 20 11 10 45 
1021 72 . 17 10 45 
1C30 426 93l m 30 102 1040. 8 035 3 852 
FLACHSABFAELLE eEINSCHU ESSLICH REISSSPI NNSTOFF 
COl 1 870 ~~i 1 39't 288 44 002 10 492 5 
ni 3 148 869. C03 2 414 199 2 . 133 OC4 319 . . 005 326 319 7 . 14 822 488 . 460 . d! 97 . 67 . 30 474 169 412 . . 218 42 
4 69 C60 2 151 361 2 116 062 dU 81 390 . 59 220 531 701 . 
1COC u 512 1 ~25 8 C89 3 440 1 230 1010 480 6 08 3 815 3 436 1 046 giA 6 C33 1 2H 427't 4 184 721 567 . 56 l·H 1C6 69 567 . 56 1030 1m 531 741 4 59 1CltC 611 2 966 69 
RAMIE~R~HfENTHOLZTAYEGU"MIERT~GEHECHELT DOER •NOERS f~t=~ ~Lfe§~fY2~HRE1~~1PJ~~~~c~=j~A~~RiA~~~ A8FAELLE 
CO} 56 . 17 . 1 ~~= 40 . . . 12 tU 9l . . . 5 38 20 1C8 6C . 
lCCC 4C9 15E 17 5 51t 1010 101 tse 17 5 3 tm 309 . 51 17 . . . 12 tm 14 9l . . 12 183 . 5 1 108 60 . 38 
LEINENGARNE UNO RAMIEGARNE.NICHT FUEA EINZELVERKAUF AUFGEMACtn 
•) S•ehe 1m Anhan1 Anmerkuna:en zu den emzelnen Waren 
GecenubersteUunc CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
ltalia 
1 C'l5 511 
~t5 
450 
JOO 
. 
2 202 
1 607 595 
550 
45 
1 790 
2 lt68 
4 
55 
H 
. 
. 
4 390 
4 258 
132 
It 
4 
n 
55 
107 
75 
. 
5 
J87 83 
5 5 5 
. 
eoo 1 848 
53 9 
1 OlS 19 509 
1 101 224 
5 578 
2 710 
2 868 
. 
224 
2 6114 
144 
484 
47 
14 
6l 
201 
43 
1 028 675 
354 23 
1'1 51 
279 
38 40 
8~ 
5 
175 81 
95 5 
2 85 
5 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG.cEE I FranceJI•I ... Lux.INellerlandiDeu~~landl URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
~4C1 LIN BRVT ROiil TEILLE PEIGt.E CL AIITREMEIIIT TRAITE MAIS 
NON FILE ETOUPES ET DECHETS YC LES EFFILOCHES 
~4C1.1C LIN BRVT Ot ROlli 
CCI FPANCE 2 E'l9 . 2 297 2 131 411 002 BELG.LUXo 241 . 925 l~ 229 003 P~YS-BJS 1 ~48 . I . IS 064 HONGR IE 18 . . . . 
~~B mm 213 . . . . 2Jl . 16 . 
10 
. . 
7~0 CHINF. R.P 10 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 5 346 . 4 233 2 164 947 
1010 CEE 5 C89 . 4 222 2 164 701 10 11 EXTRA-C EE 258 . 11 . . 247 
1030 CLASSE 2 229 . 
1i 
. . 2iJ 1040 CLASSE 3 29 . . . 
5401.20 LIN BROYE 0~ TEILLE 
001 FRANCE 4 123 636 3 052 50 188 833 002 BELGoLUXo 3 275 573 451 916 1 272 003 PAYS-BAS 783 5 . 205 5 022 ROYoUNJ 15· 
12 
10 . . 052 TURQUJE 12 . . . 
2i 06lt HONGRIE 23 . . . . 
220 EGYPTE 35 . 
22 
. . 35 
m ~~~~A~t~ 22 . 16 . . 16 . . . . 
18~8 ~E~ N D E 8 304 t53 3 657 517 liS: 2 131 8 180 641 3 624 501 2 lou EX RA-CEE 124 12 33 16 . 63 
1020 CLASSE 1 43 12 10 16 . ~~· tm ctfUe u . 10 . . 2 . 22 . . CLASSE 3 . . . 
54Clo:tO LIN PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE 
COl FRANCE 95 6i 19 26 d 75 m ~M!~~~· 203 ; 68 32 .9 . . 005 ITALIE 31 i . . 6 022 ROYoUNJ 14 . . 7 
lOCO M 0 N C E 319 l8 29 ~2 1SB m }8}? mRA-CEE 3f0 2't 20 1 6 . 7 6 mY c~~~E 1 14 I . . ~ 6 14 1 6 . 6 1040 CUSSE 3 6 . . . . 
~4C1.4C ETOUPES 
001 FRANCE I E22 425 1 388 9 47 178 002 8ELGoLUXo 1 400 
s3 188 287 500 OC3 PAYS-SA~ 132 . I 68 11 0~~ ALLEM.F D 16 . s~~ 5 1 8s6 ~~~=~~L 14 126 14i 9~3 . 119 058 ALL oM .EST 5 6 2s 060 POLOGNE 122 7 79 064 HONGR IE 191 . 
5 . n ~~x 220 EGYPTE 86 . . 
1000 M 0 N C E 4 563 561 2 050 205 607 1 140 1010 CEE lHl 425 1 455 198 402 691 1011 EXTRA-CEE 131 596 1 20i lt49 1020 CLASSE 1 20 3 1 2 . 1021 AELE 17 . 7 2 8 50 1030 am~~ 86 13~ 5 6 31 1040 1 289 584 166 399 
54C 1. 7C DECHETS DE LIN Y COIOPRI S LES EFFILCCHES 
001 FRANCE 152 633 104 11 1 30 002 BELG.LUX. 9H 236 139 125 67 003 PAYS-BAS 261 25 . 25 7 m m~~EFED 42 10 . . 27 27 50 . 2 3 022 ROY.UNI 55 . . 
030 SUED~ 12 . 1 . 5 ty m ~.:r:M:hT ~~ IS 41 . . . 
1i 060 PDLOGNE 146 28 72 . 35 062 TCHECDSL 27 5 22 . t5 i 220 EGYPTE 104 36 45 . 
lCCO M 0 N 0 E 1 885 7lt 602 150 191 166 
1310 CEE 1 445 684 350 150 157 104 l 11 EXTRA-~Ej 439 91 2~~ . 34 62 ~m ~~~~ . 78 6 . 8 5 75 5 59 . 8 3 }030 a:n~ ~ 112 36 51 . u 10 040 249 49 142 . 47 
54C2.00 RAMIE BRUTE DECORTIQUEE DEGCMIOEE PEIG~EE CU AUTREMENT 
TRAJTEE. MAIS NON FILEE ETOUPES OECHETS YC EFFILOCHES 
001 FRANCE 29 . 5 . 1 . 23 0~2 BELG.LUX. jl . . . t5 10 M imu 40 . . ,, . 2 2i 720 CHINE R.P 55 25 . 5 
1000 M 0 N D E 203 65 5 2 43 u }SlY mRA-cee 49 6; 5 2 5 154 . ll 49 1020 cussE 1 21 . . . 6 1021 AEL E 17 
40 . . 15 3i 1030 CLASSE 2 78 . 2 z3 1040 CLASSE 3 55 25 . !I 
5403 FILS DE LIN DE RAIOIE NON CO~DITIO~ P VEr.TE DETAIL 
•) Vo.r notes par produru en Anne.re 
Table de correspand<Jnce CST-N/MEXE YOir ert fin • ,.,_ 
23 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kz QUANTITtS 
!Khlussel 
fWG-CE£1 Fra11ee I Beii.-Lux. ~Nederland I Deu~~land I Code 
""'' LUNENG~RNE GEGlAElTElfFCLIERTI 
CCI 4 . . 2 2 
CO-\ 2 . i 2 . C22 3 . 2 . 
ICCO 16 2 2 9 3 
1m 10 2 2 5 3 ~ . 4 . 
1020 ~ . 2 4 . 1C21 . 2 3 . 
lC<\0 1 . . 1 . 
LEINENGARNg UNO RAMIEGARNE,UNGEZWIR~T,LAUFlAENGE JE 
K~ BIS 450 0 HoROH 
Cl01 1 HZ 3110 291 19 699 goz 1 603 6i 169 1 020 03 2fl0 8 2 117 022 303 2 43 182 
C26 37 . . . 3 
C34 32 . i . 32 C38 155 . . 154 
508 13 . . . 13 
1000 3 49'1 351 399 192 2 222 
1010 2 950 3it9 354 190 1 836 
ICll 545 2 45 2 )86 
1C20 530 2 45 2 3H 1021 492 2 45 2 369 1030 15 . . . 13 
LEINE~GARNE UNO RAMIEGARNEEUNGEZWIRNT~LAUFLAENGE 
KG 81 450CC MoGEBLEICHT,G FAERBT oo. EDRUCKT 
JE 
COl 3u i !Bit 11 58 002 
8S 
13 21 (103 123 . . 38 
C22 66 . 12 . 14 (.26 10 . . . 4 
J8Y8 u~ 11 281 27 141 11 269 27 liB 
1011 82 . 12 . 24 
1020 82 . 12 . 24 
1C21 72 . 12 . 20 
LEINEN-,RAMIEGARNEoUNGEZWIRNT,LAUfl.JE KG uee.45000I' 
022 33 2 2 . 1 
ltOO 35 3 2 1 1 
1010 3~ 1 2 1 i JCII 2 . 
1020 33 2 2 . 1 
1C21 33 2 2 . 1 
LEINENGARNE UNO RAMIEGARNEoGEZWI~NT,~OH 
COl lt2 
1s 
7 26 8 1)02 u 5 52 5 C03 . 3 16 004 8 . 5 2~ C38 24 . . . 
1000 171 17 16 82 55 1010 143 16 16 81 29 1011 28 1 . 1 26 1020 H 1 . 1 ~~ 1C2'1 1 . 1 1C30 1 . . . 1 
lEINENGARNE U.RAMIEGARNE,GEZWIR~l,GEBLEICHT,GEF·E~8T 
ODER BEORUCKT 
COl 5 . 1 2 2 C03 17 . 4 2 13 OOit 11 i 'l . 022 19 ~ 12 i t36 15 1 . 1 
1000 61 2 20 17 16 1010 ~~ 2 14 ... 15 !Cll 1 13 1 1020 35 2 7 13 1 
1021 35 2 7 13 1 
l EINENGARNE U.RAHIEGARNE,FUER EINZELVERK.AUFGEMAC~T 
LEINENGARNE,GEGLAEllETCPOtlERTI 
C02 2 2 . 2 022 5 . 3 
1000 8 2 1 5 1(10 2 2 . 2 1011 5 . 3 1C20 5 2 . 3 1G21 5 2 . 3 
LEINENGARNEoNICHT GEGLAETTET,UNC RA~IEGARNE 
CCI 6 . . . 
UiOO 14 . . 2 1C10 13 . . 1 1011 2 . . 1 
1C20 2 . . 1 
1021 2 . . 1 
GEWEBE AUS FLACHS COER RA"IE 
GEWEBEoMIND.E5 PC FLACH! COER RA~IE,ROH 
sol 11 45 11 25 ~g~ 175 2 5 i 2 04 3 
22 25 e . . C60 26 9 IS . CE< ~9 . . 
•) Steht 1m Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende doeses Bandes 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
4 
. 
. 
. 
1o3 
1 
5 
5 
44 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
133 
74 
14 
74 
34 
. 
. 
. 
330 
221 
110 
108 
14 
2 
64 
. 
40 
6 
110 
64 46 
46 
40 
28 
28 
2S 
28 
28 
1 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
12 
12 
12 
12 
12 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~ 
8 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
12 
12 
7 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUR.S 
EWG-CEE I France I Bei1.•LUL I NederludiDtu:::JIIndl URSPRUNG ltalla ORIGINE 
~~C3.1C FlU cE LIN POLIS (I) GLACES 
001 FR-NCE 14 . 1 6 7 . OOit ALLEM.FED 11 . 1 10 . . 
022 ROY.UNI 16 . 7 9 . . 
1000 M 0 N 0 E 53 2 10 33 8 . 
1010 CEE ~~ 2 2 u 7 . lOll EXTRA-CEE . 8 1 . 
1020 CLASSE 1 H . 8 14 1 . 1021 AELE . 8 12 1 . 
1040 CLASSE 3 2 . . 2 . . 
5403.21 FILS DE LIN 
HOINS AU KG 
OU DE RAMIE SIMPlES ECRIIS lt5 000 ~ ClU 
001 FRANCE 1 589 
296 
417 16 933 223 
002 BELG.LUX. I 339 80 145 pa 80 003 PAYS-US 231 12 ~ 20 19 022 ROV.UNI 572 ~ 78 329 157 
026 IRL ANCE 71 . . 1 5 65 
031t DANEHARK 20 . i . 20 . 038 AUTRICHE 121 . . 120 . 
508 BRESil 31 . . . 31 . 
1000 M 0 N D E 3 9e8 315 580 m 2 377 5<16 1010 CEE 3 1~9 310 501 1 871 322 lOll EXTRA-CEE 820 5 80 5 506 224 
1020 ClASS£ 1 787 5 80 5 475 m 1021 AELE 716 5 80 
" 
470 
1030 ct ~sse 2 32 . . . 31 1 
5403.23 FILS DE liN DU DE RAMIE SI"PLES NCN ECRI!S 45 000 M 
OU HOINS AU KG 
001 FRANCE 776 i 455 27 132 162 002 BELG.LUX. 48 128 19 28 ., 003 PAYS-BAS 17B . . 50 
95 022 ROY.UNI 157 . 23 . 39 026 TRLANDE 20 . . . 10 10 
1000 H 0 N D E 1 200 6 607 50 270 267 
1010 CEE 1 011 6 584 49 210 162 
1011 EXTRA-CEE 188 . 23 . 60 105 
1020 CLASSE 1 188 . 23 . 60 105 
1021 AEL E 168 . 23 . 50 95 
5403.25 Fll S DE liN 01. DE RAMIE SIMPLES PLUS DE 45 000 M AU KG 
022 ROY.UfH Ul 11 15 . 5 B6 
1000 H 0 N 0 E 113 14 15 1 5 138 1m ~Hu-m 6 3 15 1 5 13~ 161 11 . 
1020 CLASSE 1 167 11 15 . 5 136 
1021 AELE 167 11 15 . 5 136 
5403.41 FILS DE LIN OU DE RAMIE RETCJRS CU CABLES ECRUS 
001 FRANCE 47 t3 15 19 12 1 gg~ ~M:.~~~· 1~ 5 57 4 . . 5 30 . 004 ALlEM.FED 15 . 10 
z5 . 038 AUTRICHE 25 . . . . 
1000 H 0 N D E 214 18 31 85 79 1 
1010 CEE 174 16 30 81 lt6 1 1011 EXTRA-CEE 40 2 1 
" 
33 . 
1020 CLASSE 1 38 2 1 4 31 . 1021 AELE 38 2 1 4 31 . 
10~0 CLASSE 2 2 . . . 2 . 
54C~.ltc; FilS DE LIN OU DE RAM IE RETCR S cu c•etes liON EC~US 
001 FRANCE 10 . 2 2 6 . OC3 PAYS-BAS 35 i 4 ;. 31 . 004 AllEM.FEO 29 22 i . 022 ROY.UNI 73 2 23 H lt6 036 SUISSE 58 4 2 4 2 
1000 H 0 N D E 206 e 52 60 ItO <16 1010 CEE 74 2 27 8 37 46 1011 EXTRA-CEE 132 6 25 52 3 1020 CLASSE 1 132 6 25 ~i 3 46 1021 AELE 131 6 25 3 46 
54 Cit FilS DE LIN OU DE RAMIE CONDITICNNES p VENTE ceuit 
~4C4.1C FILS DE LIN POLIS cu GlACES 
002 BELG.LUX. lit 9 i lit 3 2 022 ROY .UN I 27 12 
Ill CO H 0 N D E 51 11 3 30 4 3 1010 CEE 18 1 1 lit 1 1 lOll EXTRA-CEE 32 10 2 n 3 2 1020 CLASSE 1 32 1C 2 3 2 1021 AEL E 32 10 2 15 3 2 
54C4.90 FILS DE LIN NON POLIS Nl GLACES FILS tE RAMIE 
001 FRANCE 19 . . . . 19 
1000 H 0 N 0 E 44 . . 9 4 31 1010 CEE 35 . . 3 4 28 1011 EXTRA-C EE 10 . . 6 . It 1020 cusse 1 10 . . 6 . 4 1021 AELE 10 . . 6 . It 
5405 TIS SUS oe LIN OU DE RAMIE 
~4C5.ll TISSUS ECRLS AU Mil INS 85 PC DE LH cu DE RA~IE 
001 FRANCE 21 
80 21 48 16b .\ 002 BfLG.LUX. 298 4 003 PnS-BAS 10 3 7 2 4 004 ALLEM.FED 12 2 
10 36 022 ROV.UNI 70 22 . 2 060 POLOGNE 33 13 
18 . 4 1' 062 TCHECOSL 67 . . lt4 
• J Voir notes pGr produits en Annen 
Tobie de correspondonce CST.NfMEXE ..,;r et1 lin • ..,_ 
24 
lanuar-Junl-1968- Janvler-Juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kg QUANTIT~S 
chlunel 
EWG-CEE I France I Belc.-Lux.[ Nederland I Deu~~land I Code ltalia poy• 
Ct4 1015 . . . 12~ I 
!CCC 443 H 31 29 282 37 
1C10 193 46 13 21 104 3 
1Cll 248 17 18 2 178 33 
1020 27 e . l 5 13 
1C21 26 8 IS i 5 13 1040 221 9 172 21 
GEWEBEtMIND.eS PC flACHS COER RAMIE,GE8lEIC~T,GEF~ER8T, 
BEORUCKT OOER BUNTGEWEBT 
CCI 81 
62 
2 65 4 C02 196 t'i 36 ~03 lg 3 4 3 C04 5 i C05 3 1 3 i C22 121 10 10 
cu 5 . . 2 I C3C 5 . . 2 
C3~ 5 2 . 4 1 c~~ n . . 9 
C38 3 
li 
. . 3 
C6C 19 . 1 
C~2 S9 6 2 . CH 23 . i ~00 6 1 1 . p• 5 . . . 5 
-· 1000 H9 S8 31 76 78 
lClO Jl3 65 24 69 44 
1011 307 33 1 8 34 
1020 166 17 4 7 33 
1C21 H6 13 3 7 24 
1C40 140 16 3 . I 
GEWEBE ,UNTER 85 PC FLACHS COER RA~IE,~CH 
(()1 4 . 2 i 2 C02 53 3 . 52 C36 3 9 i, C62 15 . . 
!COO E4 3 ll 3 f7 
lClO 5'1 ~ 2 3 54 lCll 25 10 12 Hl20 5 . . 2 
1C21 4 3 1 
lC<\C l'l . ; 10 
GEWEBE,~NT.fS PC FLACHS DOER RA~IE,G~BlEICHl,GEFA£PeT, 
BECRUCKT OCER SUNTGEiiEBT 
COl 15 IS 3 I C02 84 3 36 CC4 18 5 6 
CC5 5 1 1 . 
022 26 3 7 
C30 2 1 3 i C3t 47 
C3S 2 . . . 
Clt8 24 . . . 
C60 18 . . . CH 46 i . 3 400 8 . 
1CCO 302 3f 18 48 
ltlO 123 24 7 43 
lCll 119 12 11 5 
1C2C 114 12 10 5 
1C21 80 11 lC 2 
10~0 65 . 1 . 
w•REN CES KAP 54 IM POSTVERKEHR eEFCEROERT 
B.UMWOlLE.kECER GHRE~PELT ~CCH GEKAE~~T 
COl 4C~ 2 75 61 COc 626 564 684 CC3 ~64 2 '•05 004 2 488 80 2 C22 51 . 31 
C3~ 58 ~2a 16 MS C42 3 220 455 
C48 412 
757 139 242 C5G ~~ m 3 1 052 8 847 5 671 4 001 
C56 25 429 9 8~4 1 053 !50 (58 69 l2 . 
062 998 316 
84 
. 
ClO 6~9 232 7 2CO 27 
3SS 
. 
CC4 e23 . 
2C8 ~19 5If~ . 
:112 ~6 
54i 86.\ 870 220 28 128 6 1 
22~ ~c 955 4 C98 221 1 213 
22@ 46 
52t 
. 
85i 222 1 411 . 
23~ 1 7l'l 1 HS . . HO m cH 392 304 2H n 12 464 5 
2H ~ 623 2 f5@ 431 . 
ac 871 193 . . 
2!4 I 589 1 439 
086 990 288 e 481 764 2 1 
3C2 7 628 6 153 . 672 
306 4 628 4 Ill . 
4i "18 141 25 . 
!22 85 . . . 324 19 . 23i . n8 1 603 
.. ~& 1 562 346 582 68 350 'l 119 3 182 
3~2 It 630 124 27 866 382 95 95 . . 
3ef 112 112 . . 
3~0 !lit 114 
as5 na 4CC 77 1Cl 21 914 4 3 
~12 35 369 7 292 1 en 595 HE 4 Cel lH 338 466 
424 90 . . . 
•) Su~he 1m Anhang Anmerkungen :zu den etnzelnen Waren 
Gegenubersteflung CST·NIMEXE sieh~ am Ende dieses Bandes 
b 
27 
3 q 
2 
?5 
2 
6 
i 
83 
38 
46 
?9 
38 6 
. 
. 
. 
. 
. 
n-1 
81 3 909 
20 449 
7273 
682 
H3 
lei 
. 
7 559 
13 1'19 
40 
100 
l 670 
234 
n 
150 
36 
803 
473 
. 
ni 
4 638 
3 585 
. 
. 
12 522 
4 269 
1 234 90 
~~ 
3 
97 
4 
1 
2 
7 
99 
15 
2 
. 
336 
!ll 
225 
105 
99 
120 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
3 
4 
1 
ti 
z4 
12 
46 
3 
117 
11 
105 
48 
19 
58 
270 
. 
i 
20 
42 
215 
331 5 921 
17 680 
1 059 
47 
20 
20 
124 
46 
11 294 
12 224 
46 
. 
. 
120 
300 
45 
3 605 
44 
75 
es 
19 
7Bi 
28 
. 
. 
33 792 
22 142 
1 888 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I france IBelc.-Lux.,NeclarlandiDtu~landl URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
Cf4 HONGR IF 1~3 . . . 131 2 
lOCO H 0 N D E ~57 123 45 61 361 67 
1010 C EE 344 84 27 55 170 8 
lOll EXTRA-tEE 313 39 18 6 191 59 
1020 CLASSE I 80 26 . 5 12 37 
1021 AELE 78 26 tii 5 10 37 1040 CLASSE 3 234 13 1 179 23 
5405.19 TIS SUS NON ECRUS AU MCINS 85 PC OE ll~ ~U OE ~A~IE 
001 FRANCE 466 
t62 
15 2 16 433 
002 8 ELG .LUX. 575 
45 
202 105 106 
003 PAYS-BAS 59 IS 11i lit t5 004 All EM .FF.O 72 2'• l<i 005 I TAl.! E 15 5 e 6 569 022 ROY.UNI 679 ~a lt8 
026 1RUNCE 30 l 2 
10 
6 21 
030 Sl1ECE 28 1 I 11 5 
034 CANfMARK 30 1 1 24 4 6 036 SUISSE 57 8 . 2 41 
038 A\JTR !CHE 10 
12 
. i 10 IS 060 POLOGNE 34 . 3 
062 TC~ECGSL 66 i 3 . . 66 Of4 I'ONGRIE 34 . 10 24 400 HAT SUN IS 24 5 2 . 7 
732 J~PON 12 . 12 . 
1000 M 0 N D f 2 206 215 103 261t 292 l 272 
1010 CEf l 188 182 as 222 145 554 
lOll F.XTR•1-CEE 1 020 93 19 43 147 718 
1020 CLASSE I 882 H 14 41 144 609 
1021 Hl.F. 8C4 59 10 41 114 .580 
1040 CL ASSE 3 137 19 s 1 3 109 
5405.51 TIS SUS ECRUS HOINS DE 85 PC ilE LIN cu DE RAMIE 
COl FRANCE 10 i 6 2 4 . 002 BEI.G.LUX. 123 . 120 . 
0~6 SUI SSE 12 12 
9 
. 6 . 062 TCHECOSL 15 . . . 
1000 M 0 N C c 181 15 16 9 140 1 
1010 C EE 144 3 7 9 124 1 
lOll EHRA-CH 39 12 10 I 16 . 1020 lLftSSE I 18 12 . 5 . 
1021 AEL E 16 12 9 1 3 . 1040 Cl ASSE 3 20 . . 11 . 
5~C5.59 Tl ssus r;oN ECRUS I<CINS DE as PC Of liN CU OE RA~IE 
001 FRANCF 124 42 42 6 31 lt5 OC2 ~EL(.LUX. 2:" zi 126 61 10 004 All EM • FED 101 34 28 
19 
18 
005 !TALl E 30 6 3 2 49 022 ROY.UNI 141 18 35 1 38 030 SUEDE 13 3i 1 1 9 2 036 SUISSE 200 15 6 103 45 038 AUTRICH£, 16 1 . . 13 ·z 
0~8 YDIJGOSLAV 42 . . . 9 42 060 POLOGNE 26 . . . 17 064 HONGRIE 52 5 2 t4 5 52 400 ETAlSUN IS 37 11 
1000 H 0 N 0 E l C41 138 121 186 299 297 
1010 CEE 500 82 67 162 116 73 1011 EXTRA-CfE 540 56 54 24 183 223 
1020 ClASS£ 1 458 56 52 23 173 151t 
1021 AEl E 373 51 50 8 166 98 
1040 ClASSE 3 82 . 2 1 1.0 69 
54•n.oo MARCHAND! SES DU CH ~4 TRUSPOR TEES PAR LA PCSTE 
~~Cl.CC COTCN EN f'A!5E 
CCI fRANCE 358 3 lt5 35 . 278 002 BELG.LUX. 446 
332 
lt43 . . 
CC3 P~YS-8AS 332 . 
579 . . 004 AllEM.FfO 1 629 . 50 1 . 
2i 022 RfJY.UNI 36 . 15 . . 
036 SUISSE 28 
490 10 314 tt95 
18 042 ESPAGNE 1 678 256 123 048 YOUGOSI.AV 262 
sec 104 87l 53 209 050 GRECE 10 211 2 2 734 3 926 052 TURQUIE 35 ~44 5 667 3 55l 2 593 13 004 11 128 
os6 u.R.s.s. 16 510 6 25~ 439 111 4 926 It 775 058 ALL.M.EST 40 15 . . 
41t9 
25 C68 BULGARIE 650 201 ~t5 . ti 070 Al8ANif 353 e3 7 21ft 200 AFR.N.ESP 26 304 . 27.\ 19 204 ~~ROC 698 . . 120 208 .ALGERIE 357 357 . . . 
33 212 TUNISIE 33 643 803 783 1 420 220 EGYPTF }7 998 ~ 1 11 31t9 224 SOUCA~ 21 541 2 968 165 838 8 833 8 737 228 ·"AURITAN 27 
325 . lt90 26 
27 232 .MAL I 841 . . 236 .~.VOLTA I 056 '19C . . 66 . 240 .NIGER 429 42'l 
102 1a6 964 77 244 • TCHAC II 667 1 33e 3 272 .C.IVOIRE 2 151 1 ~24 289 . lltlt 191t 
280 • TOGO 460 HIS . . 17 28 284 .CAI'OMEY '>56 ~72 
1 213 n~ Bit 313 288 NIGER lA 5 202 476 1 20 2 302 .CAMEROUN 4 481 3 H5 . 445 d 306 .CENTRAF. 2 ~66 2 259 . 2s 278 318 .CONGOBRA 94 H . . 322 .CONGO RO 53 . . . . 53 324 .RWANCA 14 . 
768 
. ~"7 14 328 • AURUNO I 1 015 
'i 31ti . 346 KENYA HB 
4l 9~8 5fl 350 OUGANCA 5 m 188 2 120 ~ 352 TANZANIE 2 155 15 531 1 It 382 RI<OCESIE 69 t9 . . . . 386 MALAWI 65 65 . . . . 390 R.AFR.SUD 63 63 100 2ai 1 272 522 400 HATSUNIS 43 915 12 13'> 2 2 19 412 HEX I QUE 23 643 ~ l9C 672 389 2 91t2 14 850 416 GUATEMALA 2 806 1C7 221t 339 859 1 217 421o HONDURAS 66 . . . 66 . 
•) Vo~r notes por produ•ts en Allnexe 
TDble <k corr"pond<Jnce CST-N/MEXE •Oir en fin de ..,_ 
januar-junl-1968- janvler·)uin Import 
lander· MENGEN 1000 ke QUANTIT£S NIMEXE 
ehluntl 
£WG-CEE I France llela.·Lux.jNederlandiDeu~~landl Codt poys 
L22 7 I'll 3H 31~ 269 4 986 
468 96 96 
142 43i 44~ 4EC 4 !50 1 (~3 2 
500 50 f~c 982 343 622 ~04 ~ 100 2 3 
5C8 48 173 8 853 2 444 5 265 31 198 
~16 135 
53 43 toi 135 ~20 371 178 
~z,e 1 760 202 618 63 101 
604 715 
1Cl 36 199 516 m 16 C67 5 2 675 5 059 541 1~6 219 552 97 06 15 2~6 4 C04 198 2 1 131 
m 217 ll . 1e3 23 2 333 278 4 253 69i 1 454 66C 23 192 6 621 3 6 628 
664 2 123 1 514 113 91 109 
ue 21 
4t t2 35 676 96 3i 72C 1 737 10 39 1 624 
132 23 2i 
. . 
eco 36 . . . 
eo~o 29 29 . . . 
1CCO 485 1C1 128 3~E 35 2C2 40 669 150 919 
1C10 4 155 4 719 3 150 11 
ICll 4EC ~53 128 3~4 34 483 37 519 150 908 
1C20 152 673 35 HZ ll 199 9 855 37 89e 
1C21 110 
z3i: 
48 
483 toe 1030 2~~ 3n e2 22 110 27 103 
1031 44 057 30 527 7 054 1 868 3 875 
1C!2 519 519 11s tei 9 9o2 1040 28 890 10 473 1 
8AUMNOLL-LINlERS 
8~UMNOll-ll~lERS,RtH 
004 134 41 
3l 
1 4 022 62 21 . 
C42 826 ~3 . 733 
C52 3 117 121 2~ 1i 2 387 (56 eco 138 622 
CH ~ItS i! z5 . 648 !H 129 . 96 
4CC 11 m . . . 10 973 ~16 . . . 725 
~28 848 . . . 848 
4~2 839 
79 
. 644 
lt80 528 
3i 
. 449 
508 J 547 70 . 1 441 ~28 351 
209 
. . 3 351 
6C8 1 768 . . 957 
tit 1 4ID . . . 1 410 
f2~ 472 . . . 472 664 115 
84 50 2 115 720 354 218 
1~00 28 939 1 C23 173 31 26 103 
IC10 166 56 
173 
18 
to3 1Cll 2E' 773 967 13 26 
1020 15 055 234 37 . 14 097 1m 62 21 37 . 4 11 ee8 511 57 . 10 5le 
1031 62 60 2 . . 
1C32 48 48 79 t3 t 4e8 lOitC 1 no 222 
ANDERE BAUMNOLL-liNlERS 
004 . m 1 859 35~ 179 93 ltOC 3 1 630 255 . 
~12 331 97 . . 219 
IOOC 8 966 3 593 626 119 3~3 
1010 5 197 1 @67 35'1 179 
333 ICll 3 171 1 121 267 . 1020 3 440 1 ~30 267 . 114 1C21 11 97 12 . 5 1C30 331 . . 219 
ABFAELLE VON BAUHWOlLEIEINSCHL.REISSSPI~NSTOFFJ, 
WEOER GEKREMPEll NOCH GEKAE~~l 
PUTZNOllE 
COl 200 21 37 14J m 217 28 111 8 te5 OOit 203 . CC5 242 . . 
10 220 70 . l4i ltOO 187 . 28 
!COO 1 3Eit 35 2C1 460 
1C10 1 041 35 66 328 
lCll 321t . lit I 132 1020 254 . 141 62 
1C21 32 . . 
10 1C30 70 . . 
GARNABFAELLE VON BAUMIIOLLE 
COl U5 
23l 2ce 18 ~~~ m 138 83 10 6os CO 'I 8~3 85 104 
cos 452 
36 66 54 022 340 
C30 t4 7 . . C36 123 26 t3 . 08 99 10 . Cl:'i 59 19 
10 32 220 628 
169 400 3 796 2 543 6e7 ltC4 113 
3i: 
173 . 
~t4 30 . . 
5C8 100 100 
t9 . HC ItO . . 140 40 . 40 . 
•) Siehe im Anhana Anmerkuncen zu den etnzelnen Waren 
Getenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Band"' 
lf3 
107 
e9 
242 
IS 
652 
602 
51 
51 
32 
. 
te7 
287 
452 
75 
29 
24 
70 
40 93 
278 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia URSPRUNG ORIGIN£ 
1 2~1 4~2 NIORAGUA 
40 468 INOfS OCC 480 COlCH8 IE 50 500 EOUATEUR 
1 463 504 PFROU 
1 013 508 RRESIL 
2 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 170 528 ARGENTINE 
190 604 liB AN 3 608 SYR!F 29 612 !RAK 
1 Hl 616 IRAN 
60i 
620 AFGHAN 1ST 624 ISRAEL 
1 999 660 PAKISTAN 296 664 INOE 
27 H8 C fYLAN 
3 676 BIRMAN IE 
., no C~INE R.P 23 732 JAPON 
15 800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANCE 
129 919 1000 ~ 0 l'l 0 E 
271 1010 CfE 129 649 1011 EXTRA-C EE 
58 039 1020 CLASSE 1 
62 1021 HLE 
64 452 1030 Cl. ASSE 2 
733 1031 .EAMA 
tsci 
1032 .A.AOM 
1 1040 CLASSE 3 
5502 LINTERS 
55C2.10 LINTERS 
92 004 AlLEM.fEO 
. 022 ROV.UNI 
609 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
. o56 u.R.s.s. 
. 062 TCHECOSL 
7ii 
366 MOZAMBIOU 
400 ETATSUN IS 
. 416 GUATEMALA 
tqs 428 S-LVACOR 432 N !CARAGUA 
5 480 COlO"B IE 508 BRESIL 
602 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
. 616 IRAN 
. 621t ISRAEL 
. 661t INOE 
. 720 CHINE R.P 
1 609 1000 H 0 N C E 
92 1010 CEE 
1 517 1011 EXTRA-CEE 687 1020 CLASSE 1 
eo2 1021 HLE 10?.0 Cl ASSE 2 
. 1031 .EAMA 
28 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
5502.9C LINTERS 
2 792 004 All EM .FED 
1 39'1 400 ETATSUN IS 15 412 HFXTQUE 
4 2!5 t ceo " o N o E 
2 7'12 1010 CEf 
1 444 lOll EXTRA-CEE 
1 42'1 1020 Cl ASSE 1 
IS 
IC21 AELE 
1030 CLASSE 2 
5503 CEC~ETS 
!:503.10 DECHElS 
. 001 FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
10 OC3 
P~YS-8AS 
004 All EM.FEO 
. 005 ITALIE 
. 220 EGYPTE 
. 40C ETATSUN IS 
10 lOCO ~ 0 N C E 10 1010 CEE 
. 1011 EXTRA-C EE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1011 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
55C3. 3C AUTRES 
41 001 F~ANCE 
20 gg~ m~!~~~· 24 
69 004 ALLEM.FED 
109 OC5 IT ALl E 022 ROY.UNI 
28 0~0 SUEDE 
73 036 SUISSE 
6 038 AUTRICHE 
493 
OH HONGR IE 
220 EGYPH 
119 400 ETATSUNIS 
. 404 C~NAOA 
. 504 PEROU 
2i 
508 BRESIL 
HO PAKISTAN 
. 740 HONG KONG 
25 
WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I Franc• j ••••··Lux. I Nederland I Deurac~llntl~ ...... 
4 731 21~ 223 167 3 2~7 825 
43 43 
e7 270 573 26 2 6~8 742 1 29 12~ 814 272 n9 29 1 397 2 2 1 466 
29 712 5 424 1 424 3 072 19 197 595 
n 
3i 24 6i 
92 
i 227 110 
991 105 357 35 391 103 
469 224 t3 121 348 069 IC 334 ~ 1 690 3 338 2 
318 120 119 
615 4 4~3 21 ~ 568 2 517 120 1 908 
137 6 . 117 lit 
420 1 550 206 216 no 924 12 409 3 475 2 2 3 568 1 040 
947 t7C 45 41 54 137 
17 
zi ;, . t6 11 44 20 1 1 cos 2 1 959 20 
14 
1e 
. . . 14 
33 . . . 15 
21 21 . . . . 
312 621 eo 447 21 298 25 422 97 991t 87 460 
2 769 3 427 2 057 4 278 3C9 851 eo 444 20 871 23 364 97 990 81 182 
92 220 2C 986 6 638 6 062 23 558 3lt 976 
65 
89e 
26 11i 8e4 39 1 ~9 C71 52 13 H3 11 67 lt1 375 
25 810 11 834 4 159 1 071 2 271 475 357 357 
49i 13i SitS 
" 83i Ie 560 f 559 6 
DE CO TON 
DE CO TON BRUT 
50 15 7 1 2 31t 13 4 . . 
91 14 . . 71 99 454 Jq 5 i 336 132 35 91 . 
62 i 5 . 62 . 24 . 18 
30 1 ~56 . . 1 626 
113 . . . 113 . 
124 . . . 124 29 119 to . . 90 72 7 . 62 10 243 15 . 211 447 t3 . . 447 92 252 . . 147 
190 . . 190 . 87 . . . 87 . 1e I~ 10 . 18 . 57 . 31 . 
4 23~ 167 3t, 5 3 735 295 
56 18 
34 
4 
3 735 31t 4 tel 149 1 262 2 214 31 1 . 2 04~ 129 13 4 1 . 130 1 713 61 12 . 1 510 q ~ . . . . 
5 5 
15 i t84 2 253 51 
DE COTON AUlRES QUE BRUTS 
1· 802 694 133 54 
3i 
921 
1 213 595 91 . lt94 
105 32 . . 68 5 
3 141 l ?.24 229 54 107 1 427 
1 805 6n 133 54 
to7 
921 
I 335 627 96 . 505 
I 230 595 '16 . 39 500 
7 
32 
5 . 2 5 105 . . 68 
DE CO TON YC EFFILOCHES NON PEIG~ES Nl CARtES 
DE FILS DE COlON POUR ESSUYAGES I~OUSTRIELS 
32 4 10 2i 22 . 39 6 lit . 27 2 29 21 i 32 . 40 40 . . IS . 15 . 
20 2 . 26 . 4 . 
21e t 36 13 l~f 1 170 6 16 50 1 48 . 20 23 5 . 
33 . 20 8 5 . 
3 . . IS 3 . 15 . . . . 
OECI'ETS DE FILS OE CCTC~ 
94 3~ 72 3 iA 19 63 4i 8 ~ 90 
95 161 14 24 
si 28 51 5 1b f 3f 74 9 
11 1 . . 3 1 49 5 
4 
. 3 41 
l& 2 . 1g 1 2 2 3 ui 151 2i 23 155 590 93 28 23 35 1; 35 . . . 19 . . . . 36 36 ; . . ll 18 . . . 12 . 12 . . . 
•) Vorr notes por produrts en Anne•e 
Table de <orr..,.,donct CST-HIM£)(£ YOir en #ift • .,_ 
26 
Januar-junl-1968-Janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTITtS jschlussel 
EWG-CEt I France IBeii.•Lux.,NederlandiDeu~~lancll Code ,...,. 
I COO E 123 124 3311 1 479 1 511 1Cl0 ~ 560 327 447 706 926 JCII 563 ~97 2 864 773 645 020 4 646 249 2 795 741 491 
1C21 642 8C 1q 54 213 1030 859 130 69 32 115 1040 59 19 . . 40 
R EJ SSUUMWOllE 
C02 1 297 1 2U 
32 
27 4 
C03 us 139 68 247 COlt 373 305 . 5 06 106 101 15l 1i 132 tel 17 . 
lCCC 2 512 1 UB 204 123 280 1010 2 089 1 m 33 95 250 1()11 422 171 27 30 
1020 322 118 111 11 5 1C21 123 lCl . t6 5 1030 26 10 . 
2s 1(40 75 50 . . 
ANDERE ABFAELLE VON BAUMIIOllE 
COl 1 627 ClZ 1 271 127 221 C02 1 BOB 1 632 415 381 CO! 3 721 m 914 2 308 004 4 951 1 1 006 1 
197 C05 1 974 559 50 168 1 C22 1 110 151 86 49 718 C26 lt5 
372 
45 
5i 649 036 1 072 . 
t38 577 25 
34 
. 529 (56 296 14 . 248 
cu 712 . . . 172 C64 315 
30l 330 us 315 220 1m 830 400 255 130 78 221 
loOit 2CO 21 178 . 1 4!2 119 64 5 . 52 46! 64 . . . 480 51 51 
35 
. 5 508 41t 4 
38 f24 71 11 ,u t5z E6C 677 9 41 H4 978 !44 87 2 343 120 185 105 39 76 n2 356 160 20 137 140 268 . 87 . 181 
1000 25 034 6 m ~ 047 3 058 9 482 1010 14 088 4 2 959 2 624 4 107 1Cll lC 949 2 263 2 C89 lt34 5 376 1020 5 197 1 ~u 1 079 208 2 360 1021 2 928 86 100 1 979 1030 4 165 1 ~80 976 221t 1 605 1040 1 581 39 34 2 1 ltlO 
BAUMIIOLLE,GEKREMPELT ODER GEKAEM~T 
C04 11 8 . 3 . 
I CCC 31 e . 3 19 101C 30 8 . 3 19 
BAUMIIOLLGARNE,NICHT FliER EINZELVERKAUF AUFGEI'ACHT 
8AUMIICLLGAR~E,II~GEZ~IRN1,ROH 
CCI 2 lll 50 869 385 002 1 858 
2sc 1 
448 C03 3 E37 254 1 
824 004 1 409 361 108 
cos 1 755 27 41C 298 022 288 42 164 123 C3E 431 6 25 038 173 . 39 11 C40 180 
36 5 32 (~2 2q5 35 77 C48 1 336 30 1 1 (50 2 228 141 81t2 
m 46 . 3 36 171t . C70 65 . . i 220 1 128 . 1s E24 968 . 10 
uo 22 . . . 
1000 u 9C6 eco 3 C44 4 178 1010 11 576 E92 2 637 2 955 
fC11 7 330 ICe 4C8 1 223 020 4 973 108 389 1 176 1C21 1 C69 42 213 250 1C30 2 m . 1~ 11 1040 . 36 
BAUMIIOllGAR~E,GEZWlRNT,ROH 
OCI l 663 291 1 06C 197 002 385 5aZ 1 431t CC3 912 
99 (04 332 84 140 005 t:Ol 108 135 178 C22 13 1 
2 
1 C3t: lC8 27 13 C38 15 . . 10 C4CI 36 li 22s 31t Olt2 656 153 04E 211 i 49 . cite 133 toi 100 C5C 710 . 062 48 . 
369 5 22C 952 . 18 f24 169 . 34 21 664 12 . 
- 134 . 120 225 . . 
lCCC 9 186 586 2 830 2 267 1Gl0 5 891 481 I 916 1 908 ICll ! 295 99 914 359 
•) S1ehe 1m Anhan1 Anm~rkunaen :ru den etnzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST·NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 454 360 
2 333 
1 020 
1 280 63 
143 
147 
1 278 
1 215 lt6 135 
1 u7 943 
22 
10 5E5 5 167 
5 398 
3 172 
486 
2 m 
371t 657 329 
180 
8 63 5 
2 
207 162 
131 509 
43 565 
114 
12 
. 
3 364 
1 539 1 825 
I tali a 
I o~e 
154 
884 
370 
216 513 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
17 
ll 
11 
17 
. 
. 
8 
10 234 
160 
. 
23 
. 
. 
149 
232 
6l 
. 
. 
. 
65 
4 
2 
. 
. 
1 m 781 505 189 
280 
2 
. 
I 
. 
9 
. 
uti 
. 
li 
. 
. 
50 
. 
. 
65 
. 
. 
. 
319 
125 
193 
128 
78 
65 
32 
. 
9 
3 
3 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
9i 
139 41 98 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France IBeii.•Lux.INedarlandiDeu=lanlll URSPRUNG ltlllla ORIGIN£ 
lOCO M 0 N C E I t55 13! 8C1 208 m 305 1010 CEE 457 46 137 105 
2n lOll EXTRA-CEE 1 1~7 92 664 103 91 1020 CLASSE 1 945 35 645 100 54 1u 1021 AELE p2 14 20 1 26 1030 CLASSE 2 42 55 19 3 29 136 1040 CLASSE 3 10 2 . . 8 . 
5503.5C EFFILOCHES DE COTON 
002 BELG.LUX. 151 141t 
10 
1 1i . 003 PAYS-BAS 122 40 9 . 004 AllEM.FED 101 92 . i . m m~~E 24 23 35 3 . 43 5 . . 
1000 M 0 N C E 466 317 47 22 76 4 1m mRA-CEE 378 280 10 16 72 4 87 3E 37 6 It 1020 CLASSE 1 73 28 37 3 1 It 1021 AF.LE 28 23 . 3 1 4 1030 CLASSE 2 8 5 . 
3 
. 1040 CLASSE 3 7 4 . . . 
5503.9C AUTRES DECHETS DE COTCN 
88} FRANCE 336 llt9 260 38 36 2 BELG.LUX. 291 Hi 62 80 i 003 PAYS-BAS 837 m 452 lt51t 004 All EM .FED 1 288 
18i 
ItO 005 I TAll E 417 156 13 60 
77 022 ROY.UNI 421 70 32 12 230 026 !~LANDE 10 1~~ 10 1l us . 036 SUISSE 237 . 3 038 AUTR I CHE 159 
7 
. 11t6 056 u.R.s.s. 3ft 1 . 26 . 
062 TCHECOSL 20Q . . . 209 . 064 HONGRIE 19 1~i ui ~ts 19 53 220 EGVPTF. 836 381 400 ETATSUNIS 434 21 62 lt7 404 CANADA 65 13 52 . tz 10 432 NICARAGUA 23 22 1 . 468 !NOES DCC 22 . . . . 480 COL OM 81 E 18 18 
16 . 2 
. 508 BRESIL 19 1 8 . 624 ISRAEL 16 2 6 64 35 6EO PAK !STAN 259 4 146 10 661t INDE 328 239 34 . Sit 1 720 CHINE R .P 30 19 9 7 11 . 732 JAPON 1C8 lt1 lt5 . 740 HONG KONG 42 . 21t . 18 . 
18~8 ~e2 N D E E 546 1 m 1 :l: 11t~ 2!80 280 3 172 1 Ut 58 " 1011 EXTRA-C EE 3 375 ese 728 1 22 236 1020 CLASSE 1 1 465 330 332 58 610 135 1021 ARE 832 188 32 29 ~~l 82 1030 ~LASSE 2 1 609 501 389 72 100 1040 LASSE 3 300 27 7 . 265 1 
5504.00 COTDN CAR DES ou PEIGNES 
004 All EM. FED 14 12 . 2 . . 
1000 M 0 N D E 21 12 . 2 6 1 1010 CEE 20 12 . 2 6 . 
5505 FILS DE COlON NON CONDITICNNE! PU VENTE AU CETAJL 
55C5oll fiLS CE CC~CN SIMPLES ECRlS 
001 F~ANCE 2 719 ~oi 913 513 1 :U8 15 gg~ ~~~~!m· 1 983 td 1 620 315 . 4 2lt 439 1 959 2 292 214 004 AllEM.FED l 658 341 1 .u4 005 ITALIE 2 141 31 357 nt . 022 ROY.UNJ 501 u4 279 1 zd 036 SUISSE 1 110 12 5 686 038 AUTRICHE 291t . 61 126 f07 . 040 PORTUGAL 218 30 5 33 80 . 042 ESPAGNf 240 .23 61t 123 ~ts 048 YOU GO SLAY 1 156 43 2 15 l 091 050 GRECE 2 689 198 999 449 . m w~~~Ah 44 . 3 36 "" . 145 . 106 s5 070 ALBANIE 55 . . 
2 069 220 EGYPTE l en . ti 1 . 624 ISRAEL l 071 . 11 1 042 . 6t:O P~K I STAN 15 . . . 15 . 
lOCO M 0 N D E 21 390 1 C47 3 -soc It 991 11 273 579 1010 CEE 12 718 860 2 899 3 lt32 5 359 228 lOll EXTRA-CEE e El3 tel 6C2 1 559 5 911t !51 1020 CLASSE 1 6 255 187 581 1 509 3 682 296 1021 AELE 2 124 114 358 431 971t 21t7 18!8 CLASSE 2 2 168 . ~~ lit 2 l~t 55 CLASSE 3 . 36 
5505.15 F ll S DE CO TON RETDRS OU CABLES ECRUS 
001 FRANCE 2 047 
32c 1 310 m 41tl 64 88~ m~~~~- 2 U7 810 1 t~ . l 275 1 t~ts 23 COlt All EM. FED 570 178 221t 289 005 JULrE l 112 282 243 298 ti 022 ROY .UN! 40 2 7 6 21 8~3 ~Mm~HE 3u 101 46 187 11 . . 30 12 . 040 PORTUGAL 50 6l 205 ItS 2 . 042 ESPAGNE 700 117 251 . 046 MAL TE 291 i 59 . 232 2 048 YOUGOSLAV !Bit 135 125 181 050 GRECE qu . 651 . 062 TC14ECOSL 63 . 
363 15 48 . 220 EGYPTE 965 . 17 585 . 624 ISRAEL 205 . 36 23 146 . 6t:4 INCE 11 . 
160 . 11 a2 720 Cti!Nf R.P 242 . . . 
1000 M 0 N C E 11 748 957 3 612 2 827 It 160 192 1010 CEE 7 670 781 2 647 zm 1 821t 86 1011 EX'I'RA-CEE 
" 
C75 176 964 2336 105 
") Vo1r notes por produiiS en Anneae 
Tobie de correspondonce CST-NIMEXE YOir en (ill de ..,,_ 
27 
januar-jun1..:...1968-janvler-juln Import 
Linder· MENGEN ·1ooo kc QUANT IT£$ 
chlussel 
EWG-CEE I France .I Beii.-Lux.l Nederland I Deu~~land I Cod• 
P"Y' 
}C20 1 885 ~~ 31l 311 1 091 C21 173 28 2 57 eo 
1C3C 1 137 . 403 43 691 
1C~C 273 . 134 5 43 
e•UMWOLLGAP~E,UNGEZ~IRNl,GEBLEICHl,GEFAERBT cc.eerR. 
CCI 114 6 et 28 3 002 185 t7 176 3 cc~ 40 5 97 18 004 144 2 23 128 CC5 3 566 122 1 534 182 1 
C36 52 
79 
2 40 6 
M2 f71 104 1 487 048 31t . 2 
r4 . esc 18 . 4 . 
~24 25 . . 25 
1tOC 
" 
EH 2H 1 768 568 2 254 
1010 4 C48 134 1 6S5 483 1 752 ten en eo ll4 85 502 
1C20 791 80 113 61 501 
1C2l 60 1 2 46 7 
1030 25 . i 
25 i 1C4C 2 . . 
BAUMWOLLGA~NE,GEZW1RNT,GEBLEICHT.GEFAEReT OC.BECRUC~T 
CCI 32S 44 133 169 002 386 ss 328 CC! M 5 t6s CC4 201 20 
CC5 1 327 32 977 76 
C22 15 1 2 1 036 11 1 3 3 
0!8 6 . . 
2s 042 25 2B 5 04• 56 20 046 34 . 34 . 
048 
" 
. 
33 36 050 69 . 
C62 11 . 130 1 220 130 2 2 400 20 10 
732 7 . . 6 
lOCO 2 707 112 1 410 848 
1010 2 3C8 80 1 185 742 
1011 401 32 225 107 
1020 249 32 81 99 
1021 56 1 5 35 
1C3C 132 . 130 8 1040 19 . 7 
BAUMWDLLGARNE,FUER EINZELVER~-UF AUFGEM.CHT 
CCI ee 9 4'i 4 002 53 2 44 CC3 7 7 30 CC4 51 9 CC5 7 1 i 5 022 11 . 1 
C34 1 
i 2 1 C3f 18 1 
!COO 236 IS 62 92 1010 203 17 59 83 
lCil 32 1 3 9 
1020 32 1 3 9 
IC<I 30 1 2 9 
IC30 . . . 
CREHERGEWEBE AUS BA~HIICLLE 
CREHRGEWEBE AUS BAUMWCLLE,BIS 70 G/~~tRCH 
CCI 8 . e . 036 2 . . . 
I COO 12 . ~ . 
lCIO 9 . e . 
1011 2 . . . 1(20 2 . . . 
1021 2 . . . 
•NDERE CREtERGEWEBE ALS BAU~WLLLE,81S 70 G"H 
CC2 13 lC . 3 
m 5 . . . 11 . . . 
!CCC 32 II I 3 
IClO 21 11 1 3 
!Cll 11 . . . 
IC20 11 . . . 
IC21 11 . . 
CAEtiERGEWE8E JUS BAUMIICLLE,UEBER 70 G/Q~,RCH 
((3 9 i . . C22 2 . . 
ICOC 13 2 2 . 
1010 11 2 2 . lOll 2 . . 1020 2 2 . . 
IC21 2 2 . . 
-NDERE CRE~ERGEWE8E AUS BAU~WCLLE,UEBER 10 G/~H 
001 20 2 3 i CC4 22 CC5 23 6 . 1 022 5 i . 1 C36 3 . . 
!CCC 76 9 3 4 1C10 67 9 3 3 
1Cll 10 I 1 
lC20 10 1 . I 1C21 10 1 . I 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenubersceHung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
20 
lit 
11 
242 
It 
3 6 
3 
4 
4 
5 
1 
319 
287 
33 
27 
13 
2 
It 
16 
~ 
i 
3 
4 
~y 
8 
8 
8 
. 
2 
2 
2 
2 
2 
ti 
12 
1 
11 
11 
11 
9 
9 
9 
. 
. 
. 
. 
16 
3 
I 
23 
11 
6 
6 
6 
ltalia 
7 
6 
9i 
:; 
. 
2i 
4 
32 
. 
. 
60 
24 
36 
36 4 
. 
. 
f 
. 
8 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
18 14 
4 
4 
2 
. 
. 
19 
. 
5 
. 
. 
10 
34 23 
11 
11 
10 
. 
. 
. 
I 
] 
. 
. 
. 
5 
. 
5 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
20 
15 
i 
1 
37 
35 
2 
2 
2 
NIMEXE WERTE tOOO DOLLARS VALEUR$ 
EWG-CEE I Fnnce lhla.·Lux.INederlanclllllu~R~Iancl~ UI\SPI\UNG halla ORIGIN£ 
1020 CUSSE 1 2 585 17f ~05 ~3~ 1 546 24 1021 AELE 4~3 10~ 7 130 225 22 
1030 CLASSE 2 1 1e5 . 399 41t 742 82 1040 CtASSE 3 306 . 160 16 48 
5~C5.31 FILS CE CCTON SIMPLES NCh ECRCS 
CCI FR-NCE 215 7 163 ItO it 8 002 BELG.LUX. 334 
z5 320 7 . OC3 P.YS-BAS 41 . 
ni 13 29 004 ALLEM.FED 214 5 ~9 2s.\ 005 IT AL IE 2 486 63 1 018 151 1 15 0~6 SUISSE H5 I 10 95 24 
M2 ESPAGNE 4U 47 70 1 31t3 
20 048 YOUGOSUV 29 . 9 IS . 050 GREtE 23 . 8 . . 
624 ISRAEL 24 . .. 21t . . 
1000 M 0 N D E 3 ~99 130 1 352 787 1656 14 
1010 CEE 3 291 eo 1 251t 641 lfll u 1011 EXT~A-CEE 7C8 50 98 146 
1020 CLASSE 1 m 50 97 121 317 ~~ 1021 AELE 3 10 lOit 27 
1030 CL ASSE 2 24 . . 24 i . 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
~505.35 FILS DE COlON RETORS OU CABLES ~n EUUS 
OCI FR~NCE te~ te6 354 256 50 29 002 BELG.LUX. 997 9l 768 ,43 i 003 P.YS-BAS 120 
IS 39i 
22 
004 ALLEM.FED 523 89 n4 28 005 THLIE 1 2t5 37 758 116 3 022 ROY.UN! 48 2 6 23 14 036 SUISSE 51 2 lit 11 10 8 038 AUTRICHE 16 . . 
52 
16 . 
040 PORTUGAL 52 ~~ 4~ 4 . 042 ESPAGNE 50 22 . 046 MAL TE 41 . . t3 . 048 YOUGOSL AV 15 . 2 
49 
. 
050 GRECE 95 . 46 li i Cf2 TCHECDSL 34 . n7 22 220 EGYPTE 137 6 7 ~ 10 400 ETATSUNIS 1C9 52 
732 J~PON 25 . . 21 4 . 
1000 M 0 N D E 4 286 269 1 609 1 71t6 581 81 
1010 CEE 3 ~94 238 1 298 1 531 469 58 
lOll EXTRA-tEE 693 31 312 215 ll2 23 
1020 CL ASSE 1 5C5 31 165 192 95 n 1021 AELE 168 4 1~~ 93 40 1030 CLASSE 2 143 . 
z3 6 i 1040 CLASSE 3 44 . 9 11 
55C6.CO FILS OE COTON CONDITICNNES POIJR LA VEHE AU CETAIL 
001 fRJNCE 967 
30 
562 17 86 302 
002 BELG.LUX. 536 ll 506 IS . 003 P•vs-eAs 32 
37 243 3i 004 ALLEH.FEO 369 58 6 005 IT ALI E 55 3 6 lt6 i 022 ROY.UNI 56 . 31t 15 034 OANEHJRK 15 4 9 15 rf 129 036 SUISSE 168 9 
1000 ~E~ N 0 E 2 m 77 654 871 146 lt65 1010 1 11 638 811 107 333 lOll EXTRA-tEE 252 6 15 60 39 132 1020 CLASSE 1 251 6 15 60 39 131 1021 AELE 245 4 15 59 37 130 1030 CL ASSE 2 1 . . . . 1 
55C1 TIS SUS OE COlON A PCIH DE GUE 
55C7.11 TIS SUS A PO IN 1 DE GAZE 7C G Ol ~GI~~ Al ~2 ECRUS 
CCI FRANCE IC . 10 . 14 
. 
036 SUISSE 15 . 1 . . 
1000 M 0 N C E 31 . ll 2 14 It 1010 CH 16 . 11 1 t4 4 1011 EXTRA-C EE 16 . I 1 . 
1C20 CLASSE 1 16 . 1 1 lit . 1021 AELE 16 . I 1 lit . 
5501.19 TIS SUS POINT DE GAZE 10 G ou I'CINS AU M2 ~CI< ECRUS 
002 BELG.LU~. 21 15 . 12 . 
tf m PAYS-BAS .u 2 . . ui SUISSE . . 
1000 H 0 N C E IH 1e 2 12 126 13 1010 CEE 17 2 12 
" 
12 1011 EXTRA-tEE 125 2 . . 122 1 1020 CLASSE 1 125 2 . . 122 I 1021 AELE 125 2 . . 122 1 
ssc1.•n TIS SUS A POINT DE GAZE PLUS 7C G AU HZ ECPUS 
OC3 PJYS-BAS 16 
12 
. . 16 . 022 ROY.UNI 12 . . . . 
1000 M 0 N D E 35 12 5 . 17 1 1010 C EE 22 
1z 
5 . 16 1 lOll EXTRA-CEE 13 . . 1 . 1020 CLASSE 1 13 12 . . 1 . 1021 AEL E 13 12 . . 1 . 
55C7.9~ TlSSUS POINl DE GAZE PLUS DE 70 G AI: "2 NON ECRUS 
001 FRANCE 52 I~ 3 6 . 49 004 ALL EM .FEO 56 7 
77 
29 005 IT ALI F 117 36 
i 4 6 022 ROY .UN I 25 ;, 2 16 036 SUISSE 33 . . 9 18 
1000 H 0 N D E 293 57 11 12 112 101 1010 CEE 228 51 10 10 79 78 
lOll EXTRA-CEE 66 6 1 3 33 23 1020 CLASSE l t4 6 1 2 32 ~~ 1021 AEL E t4 t 1 2 32 
•) Voir notes par produirs en Annexe 
Tobie de dorrespGndonce CST-NIMEXE •oir en fin de •olume 
Januar-Junl-' 1968-janvier-Juin Import 
Under~ MENGEN 1000 kg QUANTITtS 
c:hlussel EWG-CE~ I France I Bela.·Lu•·l Nederland I Deu~~landl C<Xk pays 
1C~C . . . . . 
SCHliNGENGEWEBEIFRClTIERGEWE8EIA~S BAUMWClLE 
SCHL INGENGE~EBEI FRClT IERGEWEBE I AU BAU~IIClLE.RilH 
Ctl 7 . . 6 1 C02 141 . . 135 C03 233 5 . Ii 233 COlt 16 . . 
C36 7 7 . . 5 038 5 . . . HC 1't . . . 14 
ltOC U7 13 1 16 396 
1010 396 5 i 16 375 1Cll 29 ! . 20 1020 15 e 1 . 6 
1C21 15 e 1 . 6 
103C lit . . . 14 
SCHLINGENGEWEBEIFRCTTJERGEWEBEIA,fAU~WCLLE.BEDRUC~l 
COl 7 ti 2 1 2 002 29 2l 15 2 Ct3 73 20 
z3 26 COlt 88 50 l't 
12 OC5 60 35 3 10 
C3C 3 . 1 . 2 
036 ... 42 13 4i 4 400 109 u 
404 15 1 . 14 5 m 5 i 6 19 78 52 
1m 473 160 66 127 116 256 116 46 49 43 
1C11 217 44 20 7B 73 
1020 211 it~ 2C 16 69 
lt<l 8 . 1 1 6 1030 1 . . 2 5 
1C40 . . . . . 
AN CERE SCHLINGENGE~E8EIFROTTIERGE~EBEIAUS !AU~WCLLE 
COl 13 
it3 
2 3 
002 206 5 145 CC3 21 4 4i CC4 78 21 lit 
C05 18 lC 1 5 
U2 29 2 . 10 
064 14 
i 
. lit 
400 57 . 13 
H4 9 . . 4 
132 26 . . 2 
lCCO 483 '~ 23 239 1010 337 22 194 1011 1H 4 1 45 1V20 89 2 1 18 
1021 5 . . 3 
1030 15 2 . 4 104C ~3 . 24 
ANDERE GEWEeE AUS BAU~WOLLE 
8AUMWOLLGEWEBE GEM.POS,A1 OES GZT.8EDRUCKT 
CCI 48 i 21 3 002 it 6 . CC2 51 
23 7 CCit 55 18 
CC5 I27 lS 6 6 
C22 19 11 2 1 (30 28 
z5 1 7 C36 138 1 C3e 11 3 
110 
. 
C48 149 . 
C60 10 
20 . 
. 
C62 26 4 3 400 12 1 
720 7 1 i . 732 2 . . 736 50 . . . 
!CCC 746 110 171 27 1010 286 103 51 16 
lCll 460 67 12C 11 
1C20 3B 4C 120 11 
1021 1'l8 39 4 8 
1030 52 
26 
. . 1C4C 44 . . 
8AUMWOLL~EWEBE GEI!.POS.Al DES GlloROH 
001 177 ll . . ~02 13 li . C2 45 e ;, OC4 173 162 2 CC5 5 1 . i 022 3 1 . C36 145 21 . 1 C38 57 . . 6 C48 16~ 169 . C~2 4 . CH 23 . . 220 15 
16i . 
. 400 162 . . HC 17 . . . 120 25 
30 
. . 
132 5~3 . 
13~ 36 . . . 
HC 12 . . . 
1CCO 1 t@4 577 18 14 1010 ltl4 185 13 6 lCll 1 270 ~'i2 5 8 
•) Sre-he 1m Anhanc Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
GegenutM.rstellung CST-NIMEXE siehe am Ende doeses Bandes 
8 
18 
12 
2 
17 
ti 
5 
24 
105 40 
65 
36 
2 
11 
11 
19 
3a 
36 
4 27 
90 
8. 
10 
6 3 
i 
. 
245 94 
151 
134 
129 
1 
16 
176 
2i 
4 
1 
86 
1 50 
t9 
. 
t7 
25 
538 
2 
942 
202 
740 
I tali a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
i 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
4 
2 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
32 
. 
. 
34 
2 32 
32 
. 
. 
. 
5 
3 
7 
1 
i 
t5 
39 
i 
. 
50 
133 
22 
111 
58 
18 51 
2 
I 
5 
3 
37 
. 
. 
. 
IS 
1 
. 
2s 
36 
10 
1:!3 
8 
12S 
NIMEXE WERTE tOOO DOLLARS VAl£URS 
EWG-UE I France lkiJ.-Lux.INederi...:.IDeu(s'~land~ URSPRUNG ltalla OIIIGINE 
10~0 CLASSE 3 2 . . 1 1 . 
55C8 TIS SUS DE CO TON BOUCLES ou GENRE EPCNGE 
55C8.10 TIS SUS EPONGE ECRlS 
001 fRANCE 22 
i 
. 
1i 
22 . 
002 BELG.LUX, 273 i 261 . OC3 PAYS-BAS 479 !3 27 it78 i 00~ ULEH.FEO 42 1 . 
036 SUISSE 15 B . . 14 
. 
038 AUTRICHE 14 . . . . 
740 HONG KONG 20 . . . 20 . 
IOOO M 0 N 0 E 869 30 3 39 796 I 
1010 CEE 811 14 2 39 761 1 
lOll EXTRA-CEE 52 lE 1 . 35 . 1020 CLASSE 1 32 16 1 . 15 . 
1021 AELE 32 16 1 . 15 . 1030 CLASSE 2 20 . . . 20 . 
5508.30 TIS SUS EPONGE 114PRIHS 
001 FRANCE ~9 ~oe 10 6 13 10 002 BELG.lUX, m ni 51 12 . 003 P-YS-~AS PO 95 104 .; C04 ALLEH.FED ~02 236 67 49 005 IT-ll E 258 147 18 44 . 
030 SUECE 10 i 2 2 6 . 036 SUISSE 22 
.r,3 titii 
21 6 400 ET AT SUN IS 365 140 36 
404 CANADA ~5 2 1 '>2 1i 
. 
624 ISRAEl 11 3 t9 s7 . 732 JAPON 228 lil9 . 
1000 M 0 N 0 E ·t 7~9 658 271 447 401 i~ 1010 CEE 1 107 512 2C6 196 m 1011 EXTRA-C EE 693 146 66 251 7 
1020 CLASSE 1 676 H6 66 245 212 7 
1021 AEL E 36 1 3 ... 27 1 
1030 CLASSE 2 16 . . 5 11 . 
1040 CLASSE 3 1 . . 1 . . 
55C8,90 TIS SUS EPONGE AUTRE S QUE ECRIJS cu I~PRI~ES 
COl FRANCE 51 11oe 
9 10 ~2 . 
002 eELG.LUX. 607 
t7 
389 10 . 
003 PAYS-BAS 74 13 133 44 12 COlt AllEM.FED 3C5 92 68 10 005 IHLIE 72 40 it 18 . 062 TCHECOSL 58 5 . 19 3it . 
064 HONGR IE 25 4 i 25 32 t3 400 ETATSUN IS 94 itit 
H4 IN DE l't . . 6 8 . 
732 JAPON 77 . . 7 70 . 
18~8 M 0 N D E 1 405 3C4 102 658 f16 25 CEE 1 110 293 99 550 56 n 1011 EXTRA-CEE 294 10 3 108 U8 1020 CLASSE 1 190 5 3 59 13 
1021 AEl E 17 1 1 1 8 . 1030 CLASSE 2 22 5 . 6 ~t . 1040 CLASSE 3 82 . 43 . 
5509 AUTRES TJSSUS DE CO TON 
550~.11 AUTRES liSSLS MINI14 8~ PC COTCN PDICS ~A, AU "2 70 
155 OU 165 G ET COMPORTANT EN FILS SIMPLES RESPECT! VEMENT 42 75 OU 15_C FILS 0~ PLUS Al C"2 I~FRII!ES 
COl FRANCE 267 7 1C3 lit 122 28 002 BELG.LUX. 2l 29 7 1 12 003 PAYS-BAS 326 5 
2s 
262 30 
00~ AllEI!.FEO 271 125 82 
itz5 
39 
005 ITALIE 669 l~'e 49 41 t6 022 ROY .UN I 78 u 10 5 ~~~ 030 SUEDE 151 2 5 1 1 036 SUISSE 2 112 453 24 100 1 318 217 038 AUlRJCHE 85 6 2 1 73 3 048 YOUGOSUV 222 . 164 . 
20 
58 060 POLOGNE 20 
22 
. . . 062 TCHECOSL 3~ 
2i 10 u 5 400 ETATSUNIS 69 5 720 C~INE R.P 14 14 8 . ; . 732 HPOr-1 13 . 90 736 FORHOSE 90 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 4 484 825 498 205 2 lt42 5Jit 1010 CEE 1 557 ?.90 262 86 810 l8~ 1011 EXTRA-CEE 2 926 535 235 119 I 632 1020 CL 4SSE 1 2 750 4n 235 119 1 592 307 1021 A ELf 2 432 487 41 107 1 555 242 1030 CLASSE 2 105 1 . . 8 96 1040 CLASSE 3 10 36 . . 32 2 
5509.13 AUTRES liSSLS MINIM 85 PC CClCN POIDS ~AX AU ~2 70 155 OU 165 G ET COMPORTANT EN FILS SI~PlES RESPECTIVEIIEI>T 42 75 OU 15C FILS Ol PllS A~ C~Z ECRUS 
COl FPANCE 320 
2i 
1 i 311 2 002 BEL G. LUX, 22 32 38 9 003 P-YS-BAS 105 u 5 ('04 ALt. EM .FED 238 2C~ q 
20 15 005 JlALIE 24 4 i 3 . 022 ROY.UNI 12 2 6 184 036 SUISSE 748 125 1 5 it33 038 AUTRJCHE 20 . . 16 2 2 048 YOUGilSLAV 54 
168 . . 5ft . 052 TURQUIE 168 6 . 2i . Of6 ROUMANI E 29 . . 
2i no EGVPTE 21 106 . . . 400 ETHSUN IS 108 . . 
ll 2 HO PAKISTAN 17 . . . . 720 C~INF. R.P 34 ~i . . 34 35 732 J.~PON 1 063 . . 937 736 FOR~OSE 36 . . . 6 36 740 ~llNG KONG 23 . . . 11 
lCOO M 0 Ill 0 E ~ C56 76C 49 30 1 890 321 1010 CfE 708 261 42 5 375 25 lOll FXTRA-CEE 2 349 4S~ 8 25 1 515 302 
•) V01r nores por produirs en AnllfR 
Table de torrespondonco CST.NIM£X£ nlir ett firt de ..,_ 
29 
januar-Junl-1968-Janvler-Juin Import 
Linder- ·MENGEN 1000 kg QUANTITt.S 
chlu .. el 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.l Nederland I Deu~~landl c~ ltalia pays 
1C2C I 130 3et 1 8 :m 156 22 I 8 'l2 11 4 . 1040 49 . . 
!AUMWOLL~EWEBE GEM,POS.AI DES GZltGE8LEICHT 
CCI 12 i 1 li 002 12 44 C03 149 8 4 oc" 60 28 18 CC5 1!9 53 . 6 
C22 38 I 2 25 C36 142 26 11 038 20 1 . 1 
c"8 8 . . . CEC 6 i . i C62 Ito . 
ltOC 39 13 li 20 7!2 324 42 27 
I COO 969 178 82 105 
lClO 313 9C 69 21 
lOll 596 88 13 84 
1(20 570 83 13 83 
1C21 200 28 2 36 
1C30 6 4 . i 1C4C 20 1 . 
BAUMWOLLGEWEBE GEM.POS.Al OES Gll,GEFAERBT 
001 ~2 2 12 z 002 13 47 1 CC! 216 52 3 CCit 52 23 
" CC5 20 4 1 4 C22 1 1 . . C30 5 
2i 2 5 p6 104 38 63 . 3 4 C60 6 . . . 
062 ~~~ 7 . 2 400 . 
nz 83 24 . . 
lCCC 7H 134 69 21 
1010 354 81 64 10 
1011 m 54 6 11 IC20 53 6 11 
1021 178 22 5 9 Im 3 1 . . 109 . . . 
B'UMWOLLGEWEBE GEM.POS.AI DES GZTo8UNTGEWEBT 
COl 15 5 I I C02 18 
18 1 CC! lU 2 6 COlt 15 2 C05 21 4 . 3 022 6 I i 1 036 31 8 10 038 75 3 2 C62 'i6 . . 2 4CO 3 3 2 132 7 . 
I CCC 456 32 25 30 
1010 230 11 21 11 lCll 226 21 4 13 IC20" 123 15 4 13 
1021 112 12 2 11 
1030 2 1 . . 
1C4C 102 6 . . 
ANDERE GEWEBE,MINDo85 PC BALMWCLLE,ROH 
CCI 3 111 596 188 1 390 002 1 990 112 930 CO! 121 273 ~t64 COlt 1 933 1 11 ()05 132 8 1 1 C22 422 22 34 100 
C32 24 8C 
. 24 
C3E 238 . 16 C38 86 . 5 8 040 12 455 . C42 El8 2o4 429 048 4 «;24 E99 C50 29 5l . 29 C~2 185 3~8 10 C56 961 143 340 C6C 272 185 31 23 (62 130 
11; ~ 115 CE4 178 59 C66 238 200 . . C68 48 6 . . C70 81 
70 
. . 
2C8 70 . . 
212 94 
24 
. 342 220 1 482 . 
2U 52 
10 53 
52 
40C 65 . 
fC8 99 
4 
. . 624 q 
79 to3 66C 673 136 
H4 226 52 29 15 
m 36 t4i 49 36 I 234 807 
128 687 78 3C 467 
1'!2 214 39 2 '16 
136 I 195 138 15 355 HC !U 31 . 113 
IOOC 23 469 4 562 1 30C 6 330 
1010 8 487 1 817 371 2 786 
lCll 14 983 2 685 923 3 545 
•) Stehe im Anhanc Anmerkuncen :r:u den ein:r:elne:n Waren 
Gecenuberstellun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses 8andes 
676 6" 88 n 
20 61 45 . 
4 I 
e6 li 
80 10 i 11 65 38 
18 . 
8 . 6 . 
12 6 
21 i 33 
504 100 
170 23 333 78 313 78 95 39 
2 . 
18 . 
28 10 9 I 114 3 
1i 22 i 5 5 2~ 53 48 8 
6 7 95 6 1 59 . 
440 17 162 H 278 176 !2 
111 31 
1 ~ 101 
9 4 
4 2 98 46 
14 5 2 2 14 8 
59 1 96 
i . 
. 2 
298 71 124 57 
174 14 
11 14 
76 11 
1 . 96 . 
1 822 ~11 
241 223 549 179 122 263 3 
68 74 77 1 
63 
7 
100 
1 011 2 581 
us . . 90 20 13 
15 . 
38 . . 42 87 . 
. 94 
3l 1 C79 
IS 4 
40 5'1 
4 1 
153 202 
116 14 
233 4 
ll 112 68l 
70 148 
5 028 6 249 
2 731o 713 
2 294 5 536 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France la.I..-Lu~1Nederland1~:,1an41l URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
1020 ClASSE 1 2 179 4~2 2 25 1 to32 228 1021· AaE J83 127 2 25 tolt1 19~ 1030 CLASSE 2 04 1 6 . 23 1040 ClASSE 3 66 . . 60 . 
5509oH AUTRES TISSUS MINIM 85 PC CCTC~ PCICS MAX AU '2 70 ~~5 7~u0~6~~~ ~IL~o~ro=lt~TA~NC~~LiL~l~~\~S RESPECTIYEMENT 
001 FRANCE 30 }\· 12 39 13 5 002 BELG.LUX. 52 168 30~ IS 003 PAYS-BAS 522 13 004 ALLEM.FED 210 79 42 "g~ 76 005 ITALIE 486 53 l ~1 8 C22 ROY,UNI 131 5 
036 SUISSE 1 219 258 15 64 471 411 038 AUTR ICHE 94 6 I 3 83 I 
048 YOUGOSLAV u . . . u . Oeo POLOGNE 2 . 5 . 062 TCHECOSl 47 . 40 2 400 ETATSUN IS 30 12 34 15 1 732 JAPON 887 106 82 592 73 
1000 M 0 N ll E 3 757 570 274 313 2 005 595 
1010 CEE 1 301 110 223 77 dU too lOll EXTRA-CEE 2 456 m ~8 236 496 1020 CLASSE 1 2 376 231 496 
1021 AELE I 41t7 270 16 134 607 420 
1030 CLASSE 2 15 10 . 5 si . 1040 CLASSE 3 65 2 . . 
5509.11 AUTRES TISSUS MINIM 85 PC CCTCN PCICS MA~ AU 1'2 TO 155 OU 165 G ET COMPORTANT EN FILS SIMPLES AESPECTIYEMENT 
42 75 OU 15C FILS OU PLUS AU CM2 TEINTS 
COl FRANCE 214 9 toO 9 116 49 002 ~M=~~~- 47 u3 5 "~ 4 003 633 1C3 13 14 004 AlLEM.FED 257 77 21 7S H6 005 ITALIE 135 27 12 2} li 022 ROY.UNI 51 
" 
to 31 
0~0 SUECE 20 Ziti 1 39 
19 2d 036 SUISSE 1 138 lit 559 038 AUTRICHE 417 1 29 22 320 060 POLOGNE 18 . . . 18 li 062 TCI<ECOSL 294 23 i 8 2Jl ltCO ETATSUNIS 68 2 
732 JAPON 234 62 . . 172 . 
lOCO M 0 N 0 E ~ 547 551 236 120 2 055 J85 1010 CEE 286 216 186 n dU m 1011 EXTRA-C EE 2 261 336 50 1020 CLASSE l 1 ~33 334 50 10 1 135 
1021 AEL E 1 626 245 48 62 929 342 
10!0 CLASSE 2 12I 2 . I 29~ 21 1040 CLASSE 3 . . . 
55C9.te AUTRES TISSUS MINIM 85 PC C~TC~ PCIDS MAX AU 1'2 70 155 DU 165 G ET COMPORTANT EN FILS SIPPlES RESPECTIVE,ENT 
42 75 OU 15C FILS 0~ PLUS AC Cl'2 DE DIVERSE$ CCULEUAS 
001 FRANCE 102 32 
T 
" 
49 42 
002 BELG.LUX. 91 62 22 21 16 OC3 P~YS-BAS 435 1~ 28 278 95 004 ALLEM,FEO 90 21 d 27 005 !TALI E 126 23 2 18 18 022 ROY.UNI 31 4 t3 It u ()36 SUISSE 351 9'1 1 138 100 038 AUTRICHE 336 11 8 56 251 It 062 TCIIECOSL 285 . . 9 285 3 40C ETATSUNIS 12 
ll 7 . 732 JAPON 29 . . 9 
1000 M 0 PI D E 1 921 215 120 142 1 129 315 1010 CEE 843 69 91 72 431 180 
1011 EXTRA-CEE 1 C78 146 29 70 698 m 1020 CLASSE 1 174 134 29 70 to07 
1021 AELE 131 121 22 60 405 123 
1030 CLASSE 2 11 4 . 1 28~ . 1040 CLASSE '3 293 8 . . . 
5509.21 AUTRES TISStS MINIMUM 85 PC DE COTCII ECRUS 
001 FRANCE t 312 
'lOS 311 2 503 2 966 
526 
002 BELG.LUX. 3 C53 3C4 I 321 lt05 
419 
003 PAYS-BAS 1 182 1 743 
877 
3eZ 004 ALLEMoFEO 3 002 1 832 45 2-ri 005 ITALIE 29'1 11 2 I 192 C22 ROY,UNI 395 30 41 128 4 032 FINLANDE 19 u5 2 19 166 148 036 SUISSE 470 29 038 AUTR ICHE 250 . d 13 231o 3 CltO PORTUGAL 20 58~ . 1~ 7 042 ESPAGNE 792 
2d 5d 
129 
048 YOUGOSLAY ~ 444 752 1 092 2 841 050 GRECE 35 5l 
. 
1:j 
. 052 TURQUIE 198 360 10 . 056 u.R.s.s. 889 llE 328 19 CEO POLOGNE 350 243 too 32 16 062 TCI<ECOSL 124 
125 5 1u 13 . 064 HCNGR IE 193 tt . 066 ROUMANIE 2n 1'19 . . • 068 BUL GAR IE 1 . . 74 070 ALBANIE 70 Hl . . . 208 ,ALGERIE 133 . . . lOl 212 TUN IS IE 103 30 . 3:1 18 220 EGYPTE I 716 . I 301 288 NIGERIA 47 
te '13 ri 1i 400 ETATSIJNIS 153 1 608 SYRIE lto2 1l . . 91 624 ISRAEL 26 89 u6 6 3 660 PAKISTAN 710 162 155 188 664 INOE 269 62 55 15 126 11 m ~~\~Isd~p 49 150 44 49 2ss i 1 451 995 
728 COREE SUO 882 105 'II 608 
145 
128 
732 JAPON 410 '!It 3 168 
ut 736 FORMOSE I 432 Hit 20 47'1 8i 71t0 HONG KONG 462 45 . 141 
lOCO M 0 N C E 31 401 . 'i86 I 712 8 830 7329 7 
'"" 1010 CEE 13 849 2 759 668 4 568 n~J 1 m 1011 EXTRA-CEE 17 552 3 227 I Olto\ 4 262 6 
•) Vo1r notes par produits en Annere 
Table de forrespandonce CST-NIMEXE nlir en jln de ..,_ 
30 
januar-junl-1968-Janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kg QUANTIT~S 
chluuel 
ewG..cn I France IBelg.•Lux.,Nederland I Deu~~land I Code ltalia pays 
1C2C ~ e~oo 1 3E2 298 712 
1C21 162 102 40 124 
1C30 ~ 981 533 153 1 462 
1031 
70 10 
. . 
1032 47i 35i 1040 3 154 790 1 
ANDERE GEWE8E,MINO.e5 PC 8AUMWOLLE,GE8LEICHT 
cc 1 661 134 
56 41 
002 319 306 
145 
C03 457 55 127 COlo it36 71 65 (05 57 6 ~ 21 C22 56 1 2 C36 17 26 2 C38 18 1 2 1 
t48 193 2 1 3 
esc 8 . . 8 C60 16 3 zi . Cf 2 36 1 (66 39 
2i 
32 
~00 241 8 8 732 63 35 12 
140 46 . . . 
IOCC • 804 ~B 51C 312 1010 1 934 211 432 340 
1Cll 812 ~2 79 33 
1020 m 86 26 26 1C21 21 5 6 1030 58 3 . . 
1031 
1C40 94 3 53 7 
~NDER E GEIIESE,HIND.85 PC BAUMWOLLE,GEFAERBT 
COl HC 259 166 23 002 1 689 ~t5c 738 ~C3 1 585 198 
3li C04 873 210 lOit {C~ 187 41 61 
C22 ~5 
" 
it 1 
no 13 . . 3 
C34 2 22 6 
1 
C36 113 5 
C38 156 1 2 4 
042 It 1 . 
li 048 Ul 
99 
. 
C52 99 . . C58 8 8 . . 
c~c 11 lC . 
3i C62 41 3 55l 400 1 146 llC 84 
f24 107 3 20 itO 
66~ 3 ; 1 . 1~0 5 . i 1~2 30 14 . 
1000 1 491 I CCI 1 371 1 283 
m~ 4 ~45 115 781 1 091 2 548 28E 591 19?. 1020 2 366 256 570 113 
m~ 321 32 13 ?l ll2 3 20 .f1l, 
1031 . . . 1032 
ES 21 ~3 IC~C 
-NCER E GEWE8EoMIND.85 PC BAUMWOLL~ofU~lCE~Eel 
CCl H1 376 
21 17 CC2 @46 
236 
306 
C03 383 26 
160 CC"' ltt3 lCit 20 C05 86 27 6 16 C22 11 1 5 1 030 6 
i i 
2 C32 27 9 
034 2 5 i l 036 36 C38 123 23 2 
CltC 75 2 . 7 042 5 4 . 
3 (48 108 
14 
. (58 14 . 10 060 21 . . C62 92 
2i 
. 19 (64 24 . 2 248 4 
322 2 4 400 EC4 2 
E24 lit 1 . ~H 5 1 
3 
. 
132 16 13 . 
lOCO . 142 ~41 295 581 1010 i 9it5 533 282 500 1C11 1 199 409 14 80 1C20 I Cl8 371 1lo 38 JC21 250 31 7 11 1C30 30 2 . 11 1c; 1 
" 36 
. 4 1040 151 . 31 
ANCER E ~EWE8EoMIN0.85 PC BAU"WCLLE.BECRUCKT 
CCl 528 2~i 158 132 ~02 237 139 182 C3 503 465 COo\ 870 193 13it 
CC5 337 138 84 37 C22 108 31 19 13 028 1 3 14 1 C30 86 19 (32 21 1 1 6 C34 2 
12i e 1 036 2C5 14 038 126 5 1 9 C4< 3lt 10 1 23 C<t8 <C1 
8 
. 110 
C60 46 . 
t6 Ct2 140 11 . 
·• l Sn~he 1m Anhang Anmerkungeon zu den e1nzelnen Waren 
.Gegeonuberstetlung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 43q 3 029 152 3it4 
423 2 396 
. . 
432 no 
260 310 
~9 9 
t9 
167 
50 3 
35 12 
13 1 
178 9 
16 . . 
12 . 
2 210 
8 
23 23 
7H 798 406 485 
355 313 
300 282 
111 63 
27 28 
za 3 
274 141 
633 59 
754 183 
6i 241 8 12 10 . 
1 37 43 127 16 
2 1 
. 150 
. . 
i . . 
1 
986 q lt4 . 
2 . 
. IS . 
I 982 I 854 
1 722 636 
261 1 218 
208 1 214 
193 62 
45 3 
. . 
8 
. 
. 
92 31 
!SS 9 114 7 
3l 
119 
2 2 
3 1 
16 . 
2. 1i 18 65 26 
66 . 
1 1o4 1 
1i . . 
13 . 
1 . 
160 ns 
13 
i 3 
. . 
831 ~94 398 232 
lt33 263 333 262 
155 40 
16 1 
e4 . . 
166 12 
12 4 
llt1 2 
1a 
78 
zi 18 
46 4 13 
1 2l 35 103 8 
18 79 38 . 113 . 
NIMEXE WEP.TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France IBelg.-Lua.l Nederland~Deu~land~ UP.SPP.UNG ltalla ORIGIN£ 
1020 CLASSE 1 8 199 1 H:1 391 927 1 882 3 '332 
1021 AEl E 1 146 157 57 171 410 351 1030 CLASSE 2 5 ~76 120 204 1 802 461 2 789 1031 • EAMA 1 1 . . . . 
1032 .A.AOM 133 133 449 533 459 96 1040 CLASSE 3 3 317 840 1 
5509.23 AUTRES TISSUS MINIMUM 85 PC OE COTO~ eLANCHIS 
CCI F~ANCE 1 ~eo 
19i 
tel 93 579 827 
002 BELG.I.UX. 649 OlS 
335 123 2i OC3 PAYS-BAS I 364 84 1 330 
2it1 
004 ALLEM.FED 1 239 240 201 100 
468 
005 ITAL IE 256 26 23 101 42 022 ROYoUNI 64 1 9 4 
036 SUISSE 555 218 16 9 220 92 
C38 AUlRICHE 422 5 8 1 406 2 
048 YOUGOSLAV 255 3 . 
" 
23'1 14 
050 ~~f8~NE 10 . . 10 z9 . 060 29 1 36 . . 062 TCHECOSl .61 9 24 . 066 ~Y~~t~~~s 45 38 u 2 76 4CO 132 25 132 JAPON 185 92 113 25 36 740 HONG KONG 72 1 . . 35 
1000 H 0 N D E 1 c~8 921 1 587 938 2 032 1 590 
1010 CEE 5 188 542 1 422 865 1 043 1 316 
lOll EXlRA-C EE l 879 379 165 73 989 273 
1020 ClASSE I 1 643 366 ~~ ~1 895 227 1021 AElE 1 053 23C 631 137 
1030 CLASSE 2 87 5 . 1 41 ItO 
ton .EAMA 1 1 73 1 53 6 1040 CLASSE 3 148 9 
5509.25 AUlRES TISSUS M1NIHU~ 85 PC DE COlO~ lEINTS 
COl FRANCE 2 3n 733 111 85 782 753 002 BELG.LUX. 3 984 
4Cl 
1 7it9 1 394 108 
003 PAYS-BAS 4 384 4~5 1 
99i 
1 952 560 
004 All EM .FED 2 990 139 387 337 
873 
005 ITALIE I 054 273 363 81 
"a 022 ROY.UNI 176 Zit 23 f8 61 030 SUEDE 47 . 1 3'1 2 C31o OANEMARK 13 
2oi 6l 
5 6 2 
036 SUISSE 893 n 296 305 038 AUTR ICHE 529 16 16 398 82 042 ESPAGNE 30 13 2 2 1 12 048 YOUGOSLAY 228 
134 
. 11 . 211 
052 TURQUIE 134 . . . . 
cs8 Att.M.eST 11 11 . . 2 . 0~0 PDLOGNE 21 19 . 
'ii . 0~2 TC~ECOSL 64 5 
100 
18 
760 400 EUTSUN IS 2 155 196 1 77 22 624 ISRAEL 211 5 38 8'1 84 
i 664 INOE 12 1 2 . 8 
mm~~ R.P 12 12 . i . 63 109 45 . . 
lOCO M 0 N D E 1'1 426 2 898 
" 12'1 3 218 5 '101 3 185 1010 CEE 14 149 2 210 2 874 2 906 4 465 2 291o 1011 E~l:~s~Ei 4 617 689 1 250 m 936 1 m 1020 4 331 E30 1 210 82'1 1 1021 AELE 1 659 21t1 12~ 78 795 lo38 1030 CLASSE 2 229 7 86 92 4 1031 .EAMA 1 
i 
. I . . 1032 .A.AOM u+ . 4~ 20 i 1040 CLASSE 3 51 . 
5509.27 AUTRES liSSUS MINIMUM 85 PC 
DIYERSES COULEURS 
DE COlO~ Ell FILS CE 
001 FRANCE 182 90l 115 68 '141 158 002 BELG.LUX. 2 381 
8oi 
918 519 37 003 PAYS-BAS 1 409 105 
664 
475 28 
C04 ALLEM .FfO 1 722 481 110 
23i 
lo6l 
005 HALlE lt93 147 46 69 17 022 ROY .UN! 54 10 10 
" 
13 030 SUEDE 23 
4 4 
5 16 2 
032 FINLANOE 95 29 58 3 034 DAN EM ARK 19 40 4 1 15 036 ~HfmHe i"l 8 126 63 038 96 49 11 35 285 116 040 PORTUGAL 205 6 . 19 180 i 042 ESPAGNE 26 24 . 6 1 048 YOU GO SUV 132 
IS 
. 2 12'1 
058 ALL.H.IST H . tz 19 . 060 POLOGN 2 . . g~~ ~~~~~~EL 242 . 39 201 . 67 59 . 7 1 . 248 .SENEGAL H 
547 4 
lit 
253 7i 400 ETATSUNIS 881 6 624 ISRAEL 47 3 . 2 42 5 6H INOE 15 5 9 1 " 132 JAPDN 59 49 . 1 . 
1000 M 0 N 0 E 9 <t14 2 '161 1 11'1 1 923 2 883 1 087 1010 CEE 6 788 1 641 1 072 1 719 1 666 681o 1011 EXTRA-CEE 2 687 821 42 205 1217 '102 1020 ClASSE 1 2 242 133 42 ll9 950 398 1021 AELE I 038 1C6 25 10 635 202 1030 CLASSE 2 88 9 . 28 46 5 1031 .EAMA 14 7~ . 14 22i . 1040 CLASSE 3 358 . 58 . 
5509.28 AUTRES TISSUS MINIMUM 85 PC DE COlO" I,PRIIOES 
CCI FRANCE 2 32it 
193 654 
5"o9 693 4:18 002 BEL G.LUX. 811 
594 5'19 5o\ 21 003 PAYS-eAS 2 181 en 
597 711 11 004 ALLEH.FED 3 248 819 532 1 
644 300 005 ITALIE 2 114 891 369 210 
125 022 ROY.UNI 514 189 105 u CJ7 028 NORVEGE 15 
18 73 1 25 030 SUEDE 423 101 206 032 F INLANOE 109 
" 
5 28 68 
" 034 DANEMARK 13 6d 1 5 6 216 036 SUISSE 1 348 86 118 316 038 AUTRICHE 536 27 5 52 lt12 loO 042 ESPAGNE 114 65 7 o\2 
35 109 048 YOUGOSLAV 331 16 . 193 OEO POLOGNE 79 
i 29 63 . 062 TCHECOSL 251t H 205 . 
•) Vorr nores par produrts en Annexe 
Toblo do torrospandonco CST-NIMEXE ••" en ~· de .olume 
31 
januar·]unl-1968-janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CE£ I France IBelc.·Lux.,NederlandiDeu~~landJ CoM pays 
CE4 n 6 
20 
12 1'1 
"CC IU CJC 24 3 4C4 1 2 2 5 . E6" 3 5 1 3 132 27 15 4 
136 13 . . 1 . 
lOCC 3 619 899 585 1 076 g~~ 1010 2 4H 590 515 816 
1011 1 2C5 309 70 260 411 
1C20 964 2e2 69 230 240 
1C21 526 166 41 56 203 
1030 19 2 . 2 2 
1C31 
i 
. . 
i Ion 
26 
. 
169 1C40 223 . 28 
GEWEBEoUNTER 85 PC BAI:MWOLLE,RCH 
COl 527 . 38 8 461 
C02 151 
19-i .~os 145 It 003 1 C46 u2 807 004 2ft! 45 1 t CC5 28 21 i 2 022 3'1 i 21 C36 9 . . 8 
400 n . . . 5 132 5 . . . 
I CCC 2 (<;2 263 87 272 1 313 
1010 1 9'12 260 84 265 1 278 
lOll 98 3 3 6 34 
lC20 89 1 1 2 34 
1021 49 1 1 2 30 
1G30 
8 2 2 4 . 1040 . 
GEWEBE,UNTER 85 PC BAUMWOllE 1BEORtC~l 
COl 334 2 79 42 181 002 73 
1i 
69 2 
CC3 23 5 
167 
7 
COlt 405 185 25 5 CG5 31t 25 1 3 
022 31 2 1 7 19 
C32 3 
12 
. I 2 G3f 16 . 1 2 C38 16 2 . . 15 C42 2 . . 30 C6C 30 2 5 i 40C 9 i3E 11 . . . . 
!COO 991 238 124 291 264 
1010 868 211 116 281 194 
lCll 125 22 8 10 70 
1020 79 l'l 7 10 39 
1C21 62 14 1 8 36 
1030 11 2 i . 3i 1040 34 . 
GEWEBE,UNT o'85 PC BAUMWOLLEoGEBlEICHT,GEFAERBToBUNlGEW. 
001 451 
74 
85 lt9 259 
002 269 
60 117 
73 
t03 241 60 
lti 
98 
GCit 213 26 61 
105 005 274 113 27 29 C22 135 3 123 2 3 (30 1 . . . 1 C:34 1 3 . 4 12 C36 23 . 
o3e 7 . . . 6 C4B 32 . . 
10 
. C60 10 . . ll CH 19 u6 i 5 400 132 4 
4C4 5 . . . 5 £24 10 . . . 10 664 2 . . ;, . 732 6 . . . 
!COO 1 840 396 359 266 593 1C10 1 448 272 234 236 535 
1011 392 124 126 29 58 
1020 i44 123 124 19 31 IC21 67 6 123 7 22 
1C30 12 
i i li 10 1C4C 37 I"' 
IUREN DES KAP 55 IM POSTVER~EHR BEFOERDERT 
WAREN CES UP 55 HHIFFS-lND LUFTFAHPZEUGBECAPF 
SYNTHETISC~E UNC ~lE~STLICHE SPI~~FASEP~oWECEP GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
POLYAMIDSPINNFASERN 
COl 425 
104 281t 12 CC2 230 26~ 34 G03 285 415 163 C04 1 C45 421 CC5 1 186 581 51 51 C22 H3 
94 
50 68 C3E 782 6 141 038 310 
12 sa 
. 04 2 70 . C64 352 . 100 . (66 62 a 499 85 400 1 336 
132 75 . . . 
ICCO E 345 1 214 1 735 554 
1010 . 168 1 C99 1 022 259 !Cll 3 175 115 113 295 
1020 2 760 115 612 294 
IC21 1 253 ~4 <;5 209 
1040 415 . 101 1 
•) Steht- tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenub<!rstellung CST-NIMEXE siehe am Ende d1eses Bandes 
37 91 lq 
5o3 
45 
507 
310 
Z5Z 
62 
643 
74 
2 547 649 
1 897 
1 584 
861 313 
ltalia 
4 
. 
. 
12 
311 
156 
155 
143 
60 
13 
. 
. 
. 
20 
2 
a3 
IS 
3l 
. 
!57 
105 
52 
51 
15 
. 
. 
32 
. 
28 
2 
i 
1 
. 
i 
11 
74 
60 
15 
4 
3 
11 
. 
58 
5 
23 
85 
4 
i 
4 
1 
32 
2 
6 
. 
2 
. 
226 
171 55 
47 
9 
2 
6 
92 
1 
46 
. 
34 
. 
. 
. 
toi 
l 
295 
139 
155 
155 
~4 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VAL£URS 
EWG-CEE I France IBelc.·Lux.JNtoderlandlDeu~~~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
0~4 t!ONGRIE 92 ~~ 
si 
42 31 
26 "00 HATSUNIS 379 147 110 15 
404 CANADA 25 9 7 18 . i 6f4 INDE 14 1 3 ts 732 JAPON 114 68 17 11 
24 736 FORMOSE 25 . . 1 . 
1000 M 0 N 0 E 15 H9 3 969 2 539 3 H4 ~ 586 1 ;pt 1010 CEE 10 689 2 713 2 148 2 905 102 61 
1011 EXTRA-CEE It 480 1 196 391 839 l 19~ 570 1020 CLASSE 1 3997 1 131 389 m 545 1021 AELE 2 912 E47 272 1 038 407 
1030 CLASSE 2 47 11 1 7 4 24 
1031 .EAMA 1 1 . i 
. . 
1032 .A.AOM 1 54 i 306 . 1040 CLASSE 3 lt34 73 . 
5509.91 AUTRES Tl Sst S MOl NS DE 85 PC OE CCTCN ECRUS 
COl FRANCE 874 i 47 14 770 lt3 002 BELG.LUX. 256 
93 
Ziti 10 It 
003 PAYS-BAS 1 596 314 
19i 
1 189 
u6 004 AllE'I.FEO 377 67 3 
19 COS !TAL IE 64 43 1 1 
.r,3 022 ROY.UNI '15 i 1 5 46 036 SUISSE 40 2 . 36 1 
400 ETATSUN 15 126 2 1 . 
10 
123 
732 JAPON 10 . . . . 
1000 M 0 N C E 3 452 431 152 459 2 080 330 
1010 CEE 3 167 425 11t5 lt46 1 988 163 lOll EXTRA-CEE 285 6 7 13 92 67 
1020 CLASSE 1 211 3 4 5 92 167 
1021 AEl E 136 2 3 5 82 44 
1030 ClASSE 2 2 1 1 
7 
. . 
1040 CLASSE 3 12 2 3 . . 
5509.95 AUT RES TJSSUS MOINS DE 85 PC DE CllTCN lMPRII4ES 
001 FRANCE 1 362 
10 
291 188 720 163 
002 BELGolUX. 220 
40 
202 6 2 
003 PAYS-eAS 91 H 
556 
37 
94 004 All EM. FED 1 304 554 100 36 005 !TAll E 134 73 6 19 
li 022 ROY.UNI 160 12 5 36 96 
032 FINLANOE 11 
33 2 2 8 1 036 SUISSE 56 3 15 3 
038 AUTR ICHE 79 
t3 
. . 76 3 
042 ESPAGNE 13 . . ss . 060 POLOGNE 55 
'i 2i 4 ~ 4CO ETHSUNIS 37 1 
n6 FORHOSE 10 . . . . 10 
1000 M 0 N C E 3 550 124 468 1 Ollt 1 052 292 
1010 CEE 3 Ill 650 437 965 799 260 
1011 EXTRA-CEE 440 14 31 49 253 33 
1020 CLASSE 1 364 69 28 lt9 196 22 
1021 ctf~h 2 296 45 7 ItO 187 11 1030 10 
4 2 . 57 10 1040 CLASSE 3 63 . . 
5509.99 AUTRES TlSSUS MC1NS DE 85 PC DE CQTCN AUTRES QUE 
ECRUS OU 1MPR IMES 
001 FRANCE 1 554 
223 
298 169 866 221 
002 BELG.LUX. 742 
185 271 228 
20 
003 P~YS-BAS 677 160 
219 
297 35 
004 AllEMoFEO 932 81 166 
53i 
466 
005 llAl IE 1 172 428 108 105 
28 022 ROY.UNI 234 19 162 8 17 030 SUEDE 13 3 . 2 7 1 031t DANEMAR~ 11 8 i 18 72 3 D36 SUISSE 147 25 31 
m ~g~M~t~v 29 . 1 . 25 3 55 . . 
1i 
. 55 060 POlOGNE 11 . . 
z6 6 062 TCHECOSL 32 ES 7 22 400 ETATSUNIS 154 24 36 
404 CANADA 23 1 . . 22 . 624 ISRAEL 38 . . . 38 
10 664 INDE 10 . . 
23 . 732 HPOI* 23 . . . . 
1000 M 0 N D E 5 880 1 017 935 852 f 154 922 1010 CEE 5 075 891 756 764 922 742 lOll EXTRA-CEE 804 125 179 88 232 180 1020 Cl ASSE 1 697 123 173 76 168 157 1021 AELE 435 55 165 28 21 66 
1030 CLASSE 2 49 2 6 1 38 10 1040 CUSSE 3 59 12 26 13 
5597.00 HARCHANOISES DU CH 55 TRANSPOR'TEES PAP LA PCSTE 
55se.oc •URCHANDISES OU CH 55 DEClA~EES CC~'E PPOV CE BCRD 
5Hl FIBRES TE)l S~Nlt!El El ~Qllf CISCC~ll~tES 0 USSE 
56Cl.ll FIBRES TBTILES DE POLYAMIOES 
COl FRANCE 491 
146 
353 13 lt4 81 002 BELG.LUX. 299 
41l4 44 107 2 003 PAYS-eAS 422 
445 t98 18 s9 004 All EH. FED I 175 473 
478 005 ITALIE I 197 633 55 31 . 022 ROY.UNI 153 108 35 76 42 44 036 SUISSE 926 6 175 593 
038 AUTR1CHE 262 
1i s6 . 26f . 042 ESPAGNE 68 . . 064 HONGR IE 328 . 89 . 239 . 066 ROUMAN IE 53 
46 674 14i 
53 124 400 EHTSUNIS 1 775 790 
732 JAPON 92 . . . 91 1 
1000 M 0 N 0 E 7 257 1 389 2 147 679 2 725 317 
1010 CEE 3 584 1 224 1 285 286 647 142 
lOll EXTRA-CEE ~ 674 165 862 393 2 078 p6 1020 Cl ASSE 1 3 291 165 712 392 1 786 76 
1021 AELE 1 341 1C8 41 251 897 44 1040 Cl ASSE 3 383 . 90 1 292 . 
•) Vort noles por produ;ts en Anne.re 
Table de <orrespandance CST-NIMEXE ,.,;, en fin de mume 
32 
januar-Junl-1968-Janvler·Juin Import 
Under· MENGEN 1000 kg QUANTIT!S NIMEXE 
chlussel 
EWG-CEE I France Jaelc.-LuxjNederland I Deu~~~land I Cod• I tali a URSPRUNG pays ORIGIN£ 
POLYE~lER~PINNFASERN 
CCI ~43 
z4 827 8 C02 109 
87i 
1 
cc~ 1 347 212 153 OM 1 531 386 384 
CC5 263 133 39 6 
C22 311 6 1 3 036 199 20 2 
C38 57 
18c 323 t 'tOO 2 3~2 91> 
404 59 . . 1 
480 23 . . 23 
1000 7 213 S42 2 465 298 
1010 4 1~3 755 2 121 168 
lCll :l C81 187 344 m 1C20 3 058 187 344 
10<1 E32 6 ?.1 9 
1030 23 . . 23 
POLYACRYlSPINNFASERN 
CCI 2 348 
35 
751 78 
C02 1 508 
s45 
264 
co~ 1 295 26 21.8 CCit 1C C94 • 748 2 741 1 CC5 981 227 99 125 
022 2 C33 119 766 155 
C36 63 . 37 21 
058 70 . . 70 
C66 26 
lSi l<Ji 62 40C I 374 
732 165 30 67 10 
lOCO g ~n 3 337 5 2Cl 2 056 
1010 1~ 226 3 036 4 135 1 736 
lCll 3 761 3Cl 1 066 320 
1020 , 658 3Cl 1 C61 248 
1C21 2 I06 !19 8C3 176 
1030 7 . 5 ?. 
1040 96 . . 70 
AN CERE SYNTtlETI SCHE SPINNFASERN 
CCI 227 . 126 Z6 
002 23 
i 2s 
18 
CC3 64 . 
CC4 72 32 4 Hi CC5 3 110 He 221 
C36 65 ~ 11 6l 4CC 2C4 2 
732 134 53 . . 
1CCO ~ ~03 102 389 217 1010 495 640 376 !.55 
1011 408 62 13 6?. 
IC2C 4C8 62 13 62 
1C2I 69 . 11 
V!SKOSESPINNFASERN 
cc 1 sco 
7J 
233 7'1 
C02 999 5C2 578 CC3 8'15 17 
240 004 5 299 152 1 109 3 
C05 SE8 66 
c3ii 
10 
C22 1 C88 232 206 
028 1 429 
834 2~ 195 030 2 622 1 
C32 398 . . 2ll 
C34 31 . . 1 C36 40 
ll 5 2!9 ne 4 1CO 
C42 411 86 385 . 
C48 114 1 
299 
. (58 299 . . 
C66 ~51 i . 2 400 166 . 
H4 28 . . 
!CCC 2~ 896 2 013 3 199 4 743 lOIO 858 906 1 843 3 907 
1Cll 12 en 1 167 1 356 835 
1020 11 060 1 167 1 057 835 
1C21 9 311 I C7C: 672 623 1(30 28 . 29~ . 1C4C 95(1 . . 
ACETATSPINNFASERN 
COl 62 4 6 16 CC4 27 
C22 62 5 49 . 
400 133 73 . 
1000 2~5 92 55 16 
ICIO qq ~~ 6 16 lCll 195 49 . 
1020 195 78 49 . 
1C21 62 5 49 . 
KUPFERAMHONlAKSPIN~FASERN 
celt 9~6 238 25 20 
1000 ~58 23e 25 22 
IOIO 958 238 25 22 
ANDERE KUE~nliCHE SPINNFASER~ 
cc 1 ~9 
19 8 . CC2 2~; n3 . cc~ ~5 
92 C28 92 EC . oc E1 . . (60 15 . . . 
!CCC 569 159 145 92 lHY 4CO H 145 92 170 62 . 
1C20 155 E2 . 92 
•) Si~he im Anhanc Anmerkung:en zu den emzelnen Waren 
Gegenuberstellun& CST~NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
~~Cl.I~ FIBRES 
107 1 CCI FPANCf 
77 7 002 llfLG,LUX. 
166 98 003 PAVS-EAS 
e5 608 004 ALLEM,FED 220 005 !HLIE 147 022 ROY ,UN I 144 27 036 SUISSE 
17 l'l 038 AIJTR I CHE 
614 1 14'1 400 fTATSUN IS 
. 58 404 ONAOA 480 COLONE!f 
1 361 2 207 !COO M 0 N r E 
435 714 1010 CH 
927 1 493 1011 EXTRA-CEE 
927 1 493 1020 ClASSE 1 
310 286 1021 AFlf 
. . 1030 CLASH 2 
5601.15 FIBRES 
l 3=2 187 OC1 FR~NC f 
1 !54 55 002 9£LG.LUX. 
581 141 00? PJYS-8AS 
530 
3 ~37 004 All fM .HO 
IS 005 11 All E 978 022 ROY.UN! 
5 036 SUISSE 
2b . 058 Alt.M.EST 
3q1 
-066 R!JUMAN IE 
573- 400 ETATSUNIS 
'iS . 732 J ~PON 
5 254 ... 139 1000 M 0 N 0 E 
3 597 3 722 1010 CEE 
1 657 417 lOll EXTP.A-CEE 
1 (>31 ~17 1020 CUSSE I 
993 !5 1021 HlE 
26 . 1030 ClASSE 2 . 1040 Ct. ASSE 3 
560!.19 AUTRES 
75 . OC1 FRANCE 
5 . 002 flELG.LUX. 
38 36 OC3 P~YS-eAS 
170 
004 All E'1. •'ED 
2 . 005 I TAl! E 
54 
126 
036 SUIS<;E 
6 400 ETATSUN!S 
81 . 732 JAPON 
2 432 163 1000 M 0 N 0 E 
2 287 31 1010 CEE 
145 )2(, 1011 EXTRA-CEE 
145 126 1020 CLASSE 1 58 . 102I ~EL E 
~!:Cl.21 FIBRES 
297 191 001 FRANCE 
343 5 002 8ELG.LUX. 
368 e OC3 P~YS-·BAS 
792 
198 004 ftLLf~.FEO 
ti 005 !TAll E 1 022 ROY .UN! 
1 103 131 028 NORVEGE 
1 434 324 030 sueoe 
187 . 032 FINLANOE 
30 . 034 DM'IEMARK 
40 
20 
036 SUISSE 
3 844 038 AUTRICHE 
192 52i 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
65i 
058 ALL.~, EH 
6i 066 ROUHANH 102 400 EUTSUNIS 
. 28 664 INOE 
9 393 I 498 lOCO H 0 N C E 
I 799 403 lOIO CEE 
7 584 1 095 1011 EXTRA-CEE 6 933 1 068 1020 Cl ASSE 1 
6 451 4S6 1021 AEL f 
65i 
28 1030 Cl.ASSE 2 
. !C4C Cl ~SSE 3 
5601.23 FlARES 
6 56 COl FRANCE 
6 1 004 ALLE~. FED 2 022 ROY .UN I 60 . 400 F.TATSUNIS 
73 59 1000 M 0 N 0 E 
6 57 1010 Cf.E 
66 2 lOll EXTRA-CfE 
66 2 1020 CLASSE l 
6 2 1021 AEL E 
56C 1. 2 ~ FIBRES 
. 673 C04 All f!'!. FED 
. 67J lOCO M 0 N C E 
. 673 1010 CEE 
~~01.2~ AUHES 
I EO CCI FRJNCE 
P.i . 002 BELG.LUX. . 005 ITALIE 
. i 028 NORVEGE 
15 
0~0 SUECE 
. OtO POLOGNE 
112 61 1000 M 0 N D E 98 60 1010 CEE 
15 1 lOll EXTRA-tEE 
. 1 1020 CLASSE 1 
WER TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France !aetz.·L~x.,NIICierlanciiDeu;~landl ltalla 
THTILES DE POL VESTER~ 
1 447 36 1 2!9 13 lH 1 170 659 . 128 6 2 262 30f 1 
267 
206 92 
2 llt5 605 786 
e5 487 279 16C 29 5 s5 209 8 l 2 151 234 23 2 170 31 
46 !;a 4Ci. 
4 26 16 
2 455 95 112 1 O't4 
24 . . 1 . 23 
17 . . 17 . . 
9 299 1 3!.4 4 H3 409 1 658 1 755 
6 304 1 108 3 732 285 593 586 
2 994 20f HO 12ft 1 065 1 169 
2 S77 206 '•10 107 1 065 1 169 493 s l4 11 348 102 
17 . . 11 . . 
TEXTILES ACR YLIQUE S 
2 573 67 ~9J 85 1 302 193 1 486 
6ci 
299 1 on lt1 
1 253 21 39i 515 no 11 3H 3 434 3 1t71 1 
55b 
3 065 
1 052 234 f2'2 140 li 2 148 (4"/ 813 165 1 011 
74 . 47 23 .. 
27 . . 27 t8 . 18 246 600 69 l9i 1 592 478 
172 41 66 l3 52 . 
21 786 ... 198 f. n .. 2 214 5 022 3 628 
17 1?7 3 763 5 187 1 915 3 446 3 416 
.. 060 435 1 ~38 299 1 576 212 
4 006 4~~ 1 5!3 269 1 558 212 
2 228 llt7 8~9 188 1 022 !2 
1 . 5 2 t8 . 45 . . 27 . 
FIBRES HXTllFS SYN1'HETIQllES 
291 le'• 25 82 . 19 2 li 15 4 . 61 . 27 
34 87 41 b 135 ts2 3 126 ~I:! 226 2 . 
'14 
3i 
40 sa 54 163 U3 ~ 8 
153 .sc 1 1 9l . 
4 096 752 492 233 2 422 197 
3 564 662 448 175 2 265 34 514 91 44 59 p7 163 514 n 44 59 57 163 
98 . 40 . 58 . 
TEXT!l ES DE VI SCCSE 
522 
5i 
111 42 228 135 
594 
318 
35() 183 4 49I q 
674 
151 3 
2 800 402 629 1 Hl 95 318 3C 
za3 5 5 512 114 110 372 503 372 1~ 83 48 1 116 1 603 126 
- 149 . . 89 6.0 . 
12 . . 1 u . 22 5 3 97 12 1 628 1 511 \84 38 146 . 
79 2oi zao . 
'll . 93 . . 
2tl 
. 
217 i . 2 d 52 . 36 10 . . . . 10 
9 553 1 022 1 603 2 460 3 816 652 4 174 491 1 064 2 011 905 237 
4 179 ~31 539 383 2 m 415 
"" 
459 531 446 383 2 405 3 793 492 300 291 2 519 191 10 . 
9l 
. 2ll 10 310 . . . 
TEXTilES A L ACETATE 
47 6 8 10 8 39 25 6 1 36 4 24 . 2 122 63 . . 59 . 
234 78 32 10 73 41 
n 11 8 10 6~ 40 159 68 24 . 2 159 68 24 . 65 2 
36 4 24 . 6 2 
TEXTIL£5 CUPRQ-A~MCNIACAlES 
~21 133 21 12 . 461 
630 133 21 15 . 461 630 133 21 15 . ~61 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIEllES 
~~ 
14 
4 . 2 ~8 14 
e6 . 10z . 219 31 40 . 40 
31: 
. . . 30 . . IS . 15 . . . . 
391 82 95 40 124 50 305 51 95 1 109 49 86 30 . 40 15 I 71 30 . 40 . 
•) Vo1r noreos IXJr produits en AnttrJre 
Table de rorrospondance CST-NIMEXE •oir en #in de ..,_ 
33 
januar-Junl-1968- janvler-juln import 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTIHS 
chlus.$el 
EWG-Ctt I France lBelc.-Lux.j Nederland I Deu~~land I Codt pcy• 
1C21 ~~~ 61 . 92 IS lC~O 15 . . . 
SPINNUBEl 
SPJNN~-eEL AUS POl,AMIOSPJ~~FAECE~ 
CCI 236 . 2CC . . 
m 20 ~ 4~ 2 . 78 . 
005 12 11 1 . 5 C36 15 1C . . 
404 46 . . . . 
I COO 411 31 245 2 6 
1010 345 20 245 2 
6 1Cll 66 11 . . 1C20 63 11 . . 6 
IC21 17 1C . . 6 
1C30 3 . . . . 
SPINNKABEl AUS POlYESTERSPI~~FAECEN 
COl ~~8 . te4 ti f3 002 64 11~ 649 52 cc~ ~34 
10 
H4 
004 1 433 320 151 4 CC5 155 H @3 . 
C22 69 i! 20 . 49 04 8 40 . 18 036 118 175 7i 400 467 
12 
69 
404 12 . . . 
1000 . f37 6!5 1 139 95 450 
1010 2 ~46 501 1 068 23 254 
lCll f93 1S4 72 73 196 
1020 692 184 72 73 196 
1021 201 9 60 . 127 
1C30 2 . . . . 
SPINNKA8El A~S POllACRlLSPI~~FAECEh 
Ctl 2 170 
182 
832 7 51 
002 557 318 9 1 C03 i C54 596 1 14 299 004 979 445 205 63 C05 1 33ft 1 2f~ 
5i 
2 
C22 198 10 44 
ll 036 13 210 8~ 4li 400 8~1 105 
JCOO 1C 161 2 713 2 491 490 534 
1010 9 094 2 491 2 355 32 414 
lUI 1 C66 221 136 458 120 
IC20 1 066 221 136 458 120 
1C21 213 lC 51 44 15 
SPINNKABEl AUS ANOEREN SY~THET!SCHEN SPINNFIECEN 
m 12 . 6 1 . 3 td i . . CC5 103 . . 
1000 129 112 10 2 . 
18lY 121 104 10 2 . 8 8 . . . 
1C20 8 8 . . . 
SPINNK,BEl AtS VIS~OSESP!hNFAEOE~ 
cc 1 :15q ; 174 . 1 C36 131 . . 99 
I COO 428 ~ lH . 100 
ICIC 2!0 1 174 . 1 
ICll 149 9 . . 99 
1020 149 9 . . 99 
1C21 149 9 . . 99 
SPINNKABEL AUS ACETATSP!NNFAEOE~ 
OCl 40 
47 
. . 40 
C02 170 
79 . 123 ~8l 80 35 . 1 35 35 . 2 C22 37 ze1 . 400 2 114 216 . 1 715 
ms 3 C79 368 333 . 1 882 325 2~~ 2~~ . 164 lCll 2 751t . 1 718 
1020 2 752 287 252 . 1 717 1(:11 n . 35 . 2 IC30 1 . 1 . . 
SPINNKABEl 'US KUPFERA~MCNIAKSPI~NFAECEN 
CC4 EIC ~1~ 21 . . 
ICOO HC ~1~ 21 . . 1010 610 579 21 . . 
SPINNKUEl JUS ANllEREN kUENHLICHEN SPINNHECEN 
((J 25 . 11 . . 
1000 25 . 11 . . 1010 25 . 11 . . 
ABFAELLE VON iYNTH.OO.KUENSll.SPI~~STCFFEhiE!~SCHL. 
G'RNABF.V .REI SSP I NNST •. I ,IIEO.GE~RE~P. NOCH GEK.EMMT 
AeFHllE VCN POLYA~IDSPJNNSTOFFEN 
CCI !2~ 19~ 268 27 002 ~96 042 392 00! I 13 1 zli 004 278 328 151 
C05 572 22 1C2 114 
022 781 72 78 452 
•) Siehe im Anhana Anmerkunaen zu den emzelnen Waren 
Ge&enuben<eflun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
8 
m 
334 
28 
ltalia 
I 
. 
36 
20 
2~ 
. 
46 
127 
78 
49 
~6 
1 
~ 
111 
31 g52 
. 
. 
. 
152 
. 
1 268 
1 100 168 
167 
5 
2 
1 •eo 365 
841 
1 n5 
qj 
3i 
3 933 3 802 
131 131 
'l3 
5 
. 
. 
5 5 
. 
. 
84 
23 
145 
104 
41 
41 
41 
. 
. 
. 
. 
496 
496 
4'l6 
4'16 
. 
. 
10 
10 
10 
14 
14 
14 
26 89 
7 588 
15i 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France ia.lc.·Lux.INederlanciiDeu~~landl URSPRUNG ltalla ORIGINE 
10<1 AELE 70 JC . 40 IS . 1040 CtASSE 3 15 . . . . 
56C2 OBLES POUR DISCOHINlS EN FIBRES S~NlH El IHIF 
~EC.2.11 OBLES EN FIBRES DE PCL~A~ICES 
001 FnANCE 281 . 249 . . 32 
002 REl.G.llJX. 16 
12 44 3 . 16 004 ALLEM.FED 86 . 21 005 !TAll E 12 11 1 . 
7 
. 
036 SUISSE 20 13 . . t4 404 ONAOA 14 . . . 
lOCO M 0 N 0 E 438 37 2'13 4 ll '13 1010 CEE 394 23 2'13 3 
1i 
75 
1011 EXTRA-CEE 43 14 . . 18 1020 CllSSE 1 39 H . . 11 H 
1021 AEl E 20 13 . . 7 4 1030 CLASSE 2 4 . . . . 
~6C2.1~ CABLES EN FIBRES DE PCLYESTERS 
OCl F~ANCE 555 . 2E7 1 122 1~5 
002 BELG.LUX. 70 
t5'r tt•} 20 50 27 CC3 P•Ys-eAs 1 521 1 20 196 004 All FM .FED 1 832 537 21 ~ 1 058 CC5 lUllE 189 ~· ~It . . 022 ROY.UNI 72 ti: 22 . 50 . Ol4 CAN EM ARK 10 ~9 . to9 . 036 SUISSE 158 142 98 176 400 EUTSUNIS 480 t3 64 404 CANADA 13 . . . . 
1000 M 0 N C E 4 n5 ~37 1 822 142 595 1 419 1010 CEE 4 167 785 1 738 42 372 1 230 
lOll EXTRA-CEE 751 153 84 101 223 190 
1020 CUSSE 1 749 153 Bit 101 223 1B8 
1021 AEL E 247 10 71 . 159 7 1030 CLASSE 2 2 . . . . 2 
56C2.1~ CABLES EN FIBRES ACRYLIQUES 
CCI FPANCE 2 lt84 ~oi 1 042 7 84 I 351 002 RELG.LUX. 564 390 15 1 341 003 PAYS-BAS 2 805 lC 1 6 256 64'1 004 All EM.FEO 2 049 5C<; 230 6l 1 304 005 !TALIE I 519 I 452 
36 
4 
38 022 ROY.UNI 134 14 45 1 
036 SUISSE 13 
293 2 606 11 32 400 HATSUN!S I 149 130 88 
ICCO N 0 N 0 E lC 731 2 987 2 831 687 505 3 721 
1010 CEE 9 422 2 678 2 663 32 404 3 645 
1011 EXTRA-CEE 1 309 30~ 168 655 101 76 
1020 CLASSE 1 1 309 30~ 168 655 101 76 
1021 AELE 148 H 38 45 13 38 
5602.1'1 CABLES EN AUTRES FIBRES SYNTHETIOUES 
001 FR~NCE 17 . 12 . . 5 003 P~YS-BAS 11 
106 11 . . . 005 IT~LIE 107 1 . . . 
1000 M 0 N C E 147 117 B 2 . 5 1010 CEE 140 110 2 . 5 1011 EXTRA-tEE 7 7 . . . . 1020 CLASSE 1 7 7 . . . . 
5602.21 CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
COl HANCE 155 10 96 . s5 59 036 SUISSE 72 . . 1 
1000 M 0 N 0 E 247 11 ~6 . 55 85 tm mRA-CEE H7 1 96 . 55 70 80 10 . . 15 1020 CLASSE 1 80 lC . . 55 15 
1021 AEL E 80 10 . . 55 15 
5602.23 CABLES EN FIBRES A L ACETATE 
OCl FRANCE 26 
48 
. . 26 . C02 BEL G.tUX. 2C5 
e8 . 1si . 003 PAYS-BAS 89 45 . . 004 AllEM .FED 45 
36 . 2 . 022 ROV.UNI 38 310 . 569 400 ETATSUN IS 3 ~69 250 . 2 240 
1000 M 0 N 0 E 3 777 403 378 . 2 426 570 
18\Y mRA-CEE 366 93 8'1 . dU 569 3 411 310 2~0 . 
1020 CLASSE 1 3 408 310 287 . 2 242 569 1021 AELE 38 . 36 . 2 . 1030 CLASSE 2 3 . 3 . . . 
5602.25 CABLES EN FIBRES CUPRC-AM~O~I~CALES 
004 •LtHI.FEO 400 H2 11 . . 7 
lOCO M 0 N C E 4CO 382 11 . . 7 1010 CEE 400 382 11 . . 7 
56(2.29 CABLES EN At;TRES FIBRES ARTIFICIELLES 
OCl FRANCE 18 . 1 . . 11 
1000 M 0 N 0 E 19 . 8 . . 11 1010 CEE 19 . 8 . . 11 
5EC~ OEC~ETS DE FIBRES TE~TILES S~~THET El ARTIFICIElLES 
EN MASSE YC OECHETS Of FILS ET EFFILOCHES. 
5603.11 OECHTS CE FIBRES DE POL ~AN IDES 
001 FRANCE 245 us 205 15 5 20 002 BELG.LUX. 552 
'Ita 190 m 31 003 P .. YS-BAS 1 311 2 
lOl 004 All EM • FfD 4'13 73 77 
t5s 
190 005 JULIE 260 2 52 48 
s2 022 ROY.UNI 240 26 62 81 13 
•) Vmr notes por produau en Anne•e 
Tobie de torrespondonce CST-NIMfXE Wllr en #ia de ..,_ 
34 
Januar-Junl-' 1968-Janvler-Juin Import 
lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£S NIMEXE 
c.hlussel EWG-CE~ I France I Bel c.· Lux. I Nederland ~Deu~~land I Cod• ltalia URSPRUNG poys ORIGINE 
ca 26 50 
26 
12i 036 528 12 
038 28 
226 I 
. 
0~2 230 . 
129 C48 129 
12 76l cse 779 . OH 20 . 20 . 
~9C 74 
3cl 
8 
537 4CO 1 678 342 
4C4 28 t3 . . 800 20 . . 
1COC 9 241 1 235 2 829 1 982 1 
~m 
" 
846 555 l 562 743 1 
lc2c " 
~95 6BO 267 1 239 ] 76 668 470 I 239 
1C21 1 342 122 91 573 1040 819 12 797 . 
ABFAELlE VCN POlYE5TERSPINNSTCFFE~ 
CCI u 90 
15 9 
CC2 168 
n8 39 00~ 340 14 
n7 004 I 153 82 72 
CC5 26 I u 6 022 103 21 
C3t 104 17 19 ti ~cc 417 l2 31 
404 33 . . . 
!CCC 2 461 298 328 206 
1CIO 1 748 187 235 185 
1011 71'1 111 ~4 21 
1C20 t90 111 73 18 
1021 222 39 42 8 
1040 24 . 21 3 
ABFAELLE VON POLYACRYLSPI~NSTCFFE~ 
CCI HI 
21 
115 45 
C02 430 s7 160 003 3lt1 I 
1oi OC4 418 6 59 
005 f5 2 9l 27 C22 562 81 
C30 15 i 12 . C3~ 32 . 
038 46 . 
14 184 400 285 . 
800 39 . . . 
1000 2 893 37 358 596 I 
1010 I 830 34 231 332 Im I 061 2 126 265 ~96 2 liB 265 
lOlli 658 2 1C4 81 
1030 28 . 8 . 
1C40 H . . . 
ABFAELLE VO~ ANDEREN SYNTHETI SCHH SPIN~STC!FFEN 
OCt 146 to2 120 3~ 002 170 
4i 003 202 18 
50 004 824 100 42 
005 311 99 103 115 
022 127 32 3 . (36 89 2 1 . 400 526 7 . 
!COO 2 470 3~4 317 233 
1010 1 t58 319 306 203 
lOll Bl2 45 11 31 
1020 774 45 11 . 
IC21 246 39 3 . 
1030 7 . . 
3i 1C40 31 . . 
ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTCFFEN 
CCI 18~ 
n9 
43 110 
002 176 
soe 
292 
C03 I 768 252 
436 OC4 1 344 216 217 CC5 280 76 51 547 C22 1 028 148 39 028 583 5 6 6 C30 245 . 15 
032 440 
46 i 33 C36 m 038 127 
10 
486 
048 ~16 . 158 
C58 273 . 273 . (60 101 . 36 . 
066 2~5 
3l 
. 
69 400 9~6 . 
ICCO 10 478 1 C26 1 230 2 150 1010 4 350 663 818 838 
lCll t 128 363 412 1 312 
1020 5 319 363 71 I 298 
1021 3 t49 321 61 1 072 
1030 33 . 
34i 14 1040 115 . 
ABFAELLE VON ACETAlSPINNSTOFFE~ 
CC3 142 . t2 . CC4 61 . . 400 651 . . 2 404 ~5 . . 
lCO() 1 041 8 12 3 
1010 217 8 12 2 ICll 823 . . 1C20 en . . 2 
1C21 lC1 . . . 1C30 6 . . . 
•) Stehe 1m Anhan__g Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
GegenubersteHung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
l 
I 
1 
16l 182 
OU J~UNCE 
036 SUISSE 
15 12 038 AUTRJCHE 
4 . 0~2 ESPAGNE 
. . 048 YOUGOSUY 
. . 056 u.R.s.s. 
. 66 Of4 HONGR IE t68 ~'lO R.AFR.SUO ~24 4CC ETATSUNJS 
. 28 404 CANADA 
. 7 800 AUSTRAL IE 
669 1 526 1000 M 0 N C E 
276 710 1010 CEE 
393 
383 m lOll EXTRA-CEE 1020 ClASSE 1 
205 ~51 1021 AEl E 
10 . 1040 CLASSE 3 
560~.13 DEC~ETS 
22 15 CCI F~ANCE 
11 28 002 BELG.LUX. 
147 41 003 PAYS-BAS 
14 
8~2 004 AllEM.FED 
5i 
005 ITALIE 
2 022 ROY .UN I 
39 29 036 SUISSE 
26 277 400 ETATSUNIS 
. 33 ~04 CANADA 
2H 1 368 1000 M 0 N D E 
194 947 1010 CEE 67 421 1011 EXTRA-CfE 67 421 1020 CLASSE 1 
42 91 1021 AEl E 
. . 1040 ClASSE 3 
5603.15 DEC~ETS 
279 72 001 FRANCE 
189 54 002 BELG.LUX. 
288 1 003 PJY5-BAS 
38 
312 004 -LLEM.FEO 
242 
005 ITALIE 
145 022 ROY .UNI 
15 ;, 030 SUEDE 13 0~~ SUISSE 
46 
87 
038 AUTRICHE 
. 400 ETATSUNIS 
. 39 800 AUSTRAL IE 
022 880 1000 M 0 N D E 
794 439 1010 CEE 
228 440 1011 EXTRA-tEE 
228 383 1020 CLASSE 1 
223 248 1021 AELE 
. 20 1030 CLASSE 2 
. 37 IMO ClASSE 3 
5603.19 DECHETS 
3 22 CCI FRANCE 
8 23 m BELG.LUX. 88 55 PAYS-BAS 
. 632 004 All EH .FED 
i 9i 005 ITALIE 022 ROY .UN! 
2 85 036 SUISSE 
30 482 400 ETATSUN IS 
133 1 423 !COO M 0 N D E 
99 731 1010 CEE 
31t 691 1011 EXTRA-CEE 
34 684 1020 CLASSE I 
4 200 1021 AELE 
. 7 1030 CLASSE 2 
. . 1040 CLASSE 3 
5603.21 DECHETS 
19. 12 001 FRANCE 
148 217 002 BELG.LUX. 
4B 555 003 P~YS-8AS 
153 
475 004 All Ell .FED 
253 005 !TAL IE 41 022 ROY.UNI 522 50 028 NORVEGE 
21 203 030 SUEDE 
220 220 032 F INLANDE 
184 508 036 SUISSE 34 337 038 AUTRICHE 
. 148 048 YOUGOSLAV 
. 
65 058 
All .H .EST 
. 060 POLOGNE 
ISS 
295 066 ROUHANIE 
672 400 ETATSUN IS 
020 4 052 lOCO M 0 N C E 
773 I 258 1010 CEE 
2H 2 794 1011 EXTRA-CEE 
247 2 400 1020 CL ASSE 1 
839 I 350 1021 AElE 
. 33 1030 CLASSE 2 
. 360 1040 CLASSE 3 
~603.23 DEC~ETS 
40 102 003 PAYS-BAS 55 CC4 All EH .FED 
. 651 400 ETATSUN IS 
. 6~ 404 CANADA 
40 978 1000 M 0 N D E 
40 157 1010 CEE 
. 821 1011 EXTRA-CEE 
. 815 1020 CLASSE 1 
. 101 1021 AEL E 
. ~ 1030 CUSSE 2 
WERTE 1000 DOLLARS VAl£URS 
EWG-CEE I France IB•Ic.-Lux.,Nederland'Deu~~Jandl. ltalla 
19 i l'l 20 u6 2i 171 I 
14 ~4 I . 10 3 45 . 
25 1 . 25 3 63 . . 66 . . . 
20 . 20 . . 
25 27 
lit9 
2 
196 6i ~70 168 96 
12 e . . . 12 12 . . . 4 
4 148 431 I 591 685 972 469 
2 813 195 1 253 m 766 242 l 333 m 338 206 m 245 254 327 204 
425 33 64 106 139 83 
89 3 84 . 2 . 
DE FIBRES DE POLVESTH5 
44 ss 11 8 20 5 108 
49 22 11 20 161 6 
30 
98 8 
400 35 S5 6 280 18 1 12 3 2i 50 18 I 41 4 5 6 25 7 181 29 21 24 101 
13 . . . . 13 
1 031 13~ 175 11 186 463 729 ~6 127 59 135 312 
302 40 49 12 51 150 
296 40 45 10 51 150 96 ll 24. 3 27 31 5 . 3 2 . . 
DE FIBRES ACR VI.! QUE S 
304. 9 57 34 178 35 227 
24 
89 106 23 
185 2 52 160 1 194 17 
33 
123 54 i 42 21 92 264 31 98 
16 . 4 . 16 3 11 . . 10 
18 . 3 43 18 32 78 . . 
13 . . . . 13 
1 398 13 150 271 624 31t0 
965 12 97 197 477 182 
434 1 54 74 147 158 
~13 I 49 74 147 1'12 317 1 46 31 144 95 
11 . 4 . . 7 9 . . . . 9 
0 AUTRES FIBRES SVNTHETIQU[5 
49 
29 
lt4 
2l 
2 3 67 
24 
1 14 94 10 
IS 
47 ~~a 216 21 30 . 105 35 40 30 i 2s 33 ~ 2 . 
11 3 i . 1 10 126 . 4 111 
712 1C4 141 75 56 336 529 95 137 68 50 179 
184 10 4 7 6 157 176 10 4 . 6 156 50 7 2 . 2 39 
1 . . 1 . 1 7 . . . . 
DE FIBRES DE VISCOSE 
45 4~ 10 31 2 2 265 
160 119 57 45 510 87 
u9 142 121 331 54 70 
14 88 48 21 13 
140 46 227 20 10 11 66 1 I 
i 
45 19 49 . 5 6 37 138 9 . 1 67 71 177 . 61 100 249 40 3 136 5 68 78 . 46 . 29 81 . 81 . . 9 14 . 5 . . 42 1 . 28 16 42 153 . 102 
2 494 283 364 629 432 786 l 198 206 253 269 215 2.55 1 295 17 111 360 217 530 I 145 77 19 358 217 m 776 70 16 285 134 
. 5 
. 
92 2 . 5 145 . . 51 
DE FIBRES A l ACETATE 
17 . ~ . 15 2 14 . . . 10 ~3 . . i . 63 12 . . . 11 
123 I 4 1 15 102 33 I 4 
i 
15 13 91 . . . 90 B8 . . 1 . 87 14 . . . . 14 2 . . . . 2 
•) Vorr notes par produits en Annexe 
Tobit d• corrtspondonct CST-NIMEXE •oir en fin de •olu""' 
35 
januar-junl-1968-Janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I France I Bel a.-Lux. I Nederland I Deu~~land I Code poys 
ABFAEllE VCN KUPFER_,,C~IAKSPI~~~lCFFEN 
!CCC 124 ~~ 1 . 
1010 72 17 1 . . 
JCIJ 51 51 . . . 
1020 51 51 . . . tea 38 38 . . . 
ABFAELLE VCN ANDEREN KUENSTLICHEh SPINNSTOFFEN 
CCI 1C'l 
33 
H . . 
C02 33 
77 
. 
10 C03 liB 31 i OC't 520 36 301 
24 CC5 11 29 18 . 
C22 52 . . . i C3t: 66 8 . . 400 450 . . 57 
!COO I 500 136 463 1 91 
lClO 849 128 463 1 33 
lCll 651 8 . 57 
f020 645 8 . . 57 02 I 169 . . . 1 
IC30 6 . . . . 
SYNTHEliSC~E UND KCENSTLICHE SPIN~FASERN U.JBFAELLE 
~~~M~tN~~e~0l~D~~~N~~~R5b}~N~~~~~~~~~E~~fi=:~~1t~~-
POlYAMICSPINNfASERN 
COl 69 2 49 13 002 60 tci 46 CC3 202 22 
?66 OC't 329 25 37 
cc~ 58 15 5 34 
C36 136 59 
9 
56 
C42 11 . . (64 33 . 33 2s 132 25 . . 
1000 926 122 233 439 
ICIO 715 63 191 358 
ICll 211 59 42 81 
1C20 178 59 9 81 
1C21 141 59 
3J 
56 
1040 33 . . 
POLYE~TERSPINNFASERN 
~01 147 63 12C 22 02 555 
230 
421 
CC3 400 34 
s9 C04 312 34 102 
CC5 131 5 119 7 
C22 30 t3 9 2 (36 51 . 
!CCC 1 648 154 584 511 
1010 1 543 135 571 509 
1Cil 1C4 IS 13 2 
1C20 104 18 13 2 
1021 92 13 10 2 
POLYACRYlSPINNFASERN 
001 lee 
455 92 21 C02 800 
14J 
21 
CC3 1 096 137 99 (04 1 M2 24 H 
CC5 1 573 242 478 41 
C22 85 . 5 . C4C 20 . . 
C4f 1CJ5 . 172 20 HZ 426 . 
ICOC 5 n6 fse 9C4 f02 1010 5 211 e57 726 82 
lCll 757 1 111 20 
1020 151 1 177 20 
1C:11 1C9 l 6 . 
1030 7 . . . 
1C40 . . . 
ANDERE SYNTHli SCHE SPlNNFASER~ 
COl 146 
1i 
20 32 
C02 19 
10 
3 
CC4 63 . 1 C05 22 . 18 4 
lOCO 256 12 49 40 
1010 255 12 49 40 
VISKOSESPINNFASERN 
COl 196 
s9 
88 20 
002 251 
1i 
148 (03 28 6 . C46 'l . . . 
}COO S~3 IC1 99 113 ClO 485 101 q9 170 
1Cll 49 . . 3 
1C20 4'1 . . 3 
1C21 32 . . 3 
ACETATSPINNFASERN 
CCI 3'l . ~2 12 
~00 37 . . . 
!COO 76 . 22 12 
IC 10 39 . 22 12 
lOll 37 . . . 
1C20 37 . . . 
KUPFERAMMONIAKSPI~~FASERN 
CC4 46 24 10 . 
•) S•ehe •m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenuberstellun1 CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
5 
12 
79 
4 
19 
. 
. 
. 
124 
100 
24 
24 
24 
. 
I 
62 
136 
. 
zli 
24 
251 
198 
53 
53 
53 
1 ~6 
281 
791 
SlZ 
71 
. 
232 
2 329 
2 020 309. 
309 
73 
. 
. 
39 
. 
. 
. 
42 
42 
78 
14 
11 
. 
136 
103 
33 
33 
29 
5 
31 
42 
5 
37 
37 
. 
ltalia 
"54 
54 
. 
. 
. 
41 
. 
182 
s2 
65 
385 
809 
224 
586 
580 
168 
6 
2 
. 
i 
2 
2 
. 
. 
8 
3 
5 
5 
2 
. 
4 9 
lll 
. 
5 
148 
130 
18 
18 
14 
459 
43 
25 CJ05 
9 
20 
195 
~ 
1 683 
1 432 
250 
244 
29 
7 
55 
5 
52 
. 
IB 
112 
10 
. 
q 
24 
12 
13 
I? 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
12 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France l•••a.-Lux.,Nederlandl~~lancl~ URSPRUNG Iealia ORIGIN£ 
!f:C3.2~ CECI-EH DE FIBRES CUPRC-A,,C~IACALE~ 
1000 M 0 N 0 E 22 14 1 . . 7 
1010 CEE 11 3 1 . . 7 
1011 EXTRA-CEE 11 11 . . . 
1020 CLASSE 1 11 11 . . . . 1021 A ELf 8 e . . . . 
5603.29 OECHETS 0 AUTRE S FIBRES ARTIFICIELLES 
COl FRANCE 21 
1c 
11 . . 10 002 BELG.LUX. 10 
z3 . . . 003 PAYS-eAS 31 e . . 
37 004 ALL EM • FED 134 11 86 . 8 005 lULlE 20 7 5 . 
10 022 ROY.UNI 10 . . . . 
036 SUISSF. 11 5 . . 6 11 400 ETATSUN IS 69 . . 58 
1000 M 0 N 0 E 317 40 125 . 14 138 
1010 CEE 216 36 125 . 8 47 
lOll EXTRA-CEE 102 5 . . 6 91 
1020 CLASSE 1 102 5 . . 6 91 
1021 AEL E 28 . . . . 28 
1030 CLASSE 2 1 . . . . 1 
5604 ~~B~~~H~l~T~~Tl~~E~I~~E~R~A~~~l~kl~~u~1 {~0~Jl=¥~~E 
5694.11 FIBRES CE POLYAMIDE~ 
001 FRANCE 93 3 73 u 6 3 002 BELG.LUX. 86 
228 
16 . 
003 PJYS-BAS 327 39 196 60 i 004 ALLEM.FEO 312 47 68 4 005 !TAL IE 7lt 15 7 48 3 036 SUISSE 207 91 
10 
86 27 
042 ESPAGNE 12 . . . 2 
Of4 HONGRIE 28 . 28 
33 
. . 
732 HPON 33 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 1 178 196 414 441 117 10 
1010 CEE 893 105 376 322 86 4 lOll EXTRA-CEE 285 91 38 m 31 6 1020 ClASSE 1 257 •n 10 31 6 
1021 AELE 211 91 ze 86 31 3 1040 CLASSE 3 28 . . . . 
!:1604.1~ FIBRES CE POLYESTERS 
001 FRANCE 329 
139 
265 40 3 21 
002 BELG.LUX. 1 128 45~ 910 70 9 003 PAYS-BAS 723 79 e9 192 170 004 AllEM.FEO 476 52 16 . 
OC5 !TALl£ 143 4 130 9 
32 
. 
022 ROY.UNI 34 1~ 1 1 5 036 SUI SSE 84 16 . lt4 
1000 M 0 N 0 E 2 942 303 1 035 1 049 341 214 
1010 CEE 2 801 275 1 013 1 048 265 200 
1011 EXTRA-( EE 140 21 22 1 76 1<1 
1020 CLASSE 1 HO 27 22 l 76 lit 
1021 AEL E 122 19 16 1 76 10 
5604.15 FI8RES ACRYLIQUE5 
001 FR~NCE 991 e~te 177 31 174 609 002 BELG,LUX. 1 412 
290 
39 450 75 
003 P~YS-BAS 1 838 253 
ui 1 243 52 004 ALL EM. FEO I 801 29 21 
034 
1 564 
cos IT~Ll E 2 036 333 615 54 1 8 022 ROY.UNI 76 . 3 . 65 040 PORTUGAL 16 . . . . 16 046 MALTE 183 . tea 23 21z 183 732 JAPON 485 . 2 
lOCO M 0 N D E e 869 1 <IH 1 296 336 3244 2 529 
1010 CEE 8 ceo 1 463 1 104 3~~ 2 901 2 300 1011 EXTRA-CEE 789 1 192 343 229 
1010 CLASSE 1 783 1 192 21t 343 223 
1021 AEL E 96 1 4 1 66 24 
1030 CLASSE Z 5 . . . . 5 
1040 CLASSE 3 1 . . . . 1 
5604.1~ AUTRES FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 225 
17 
ItO 67 54 6~ 002 BElG.lllX. 25 te 3 . 004 ALLEM.FEO 67 . 1 . ItS 005 tTALIE 37 . 30 7 . . 
!COO M 0 N 0 E 364 18 9<1 71 57 118 
1010 CEE 364 18 94 77 57 118 
5604.21 fiBRES CE VISCOSE 
COl FRANCE 227 17 81 l8 98 30 002 BELG.LUX. 210 9 122 11 . 003 PAYS-BAS 16 3 . 4 
10 046 M~L Tf 10 . . . . 
1000 M 0 N D E 491 82 90 143 131 45 
1010 CEE 459 82 90 11tl 113 33 
1011 EXTRA-CEE 32 . . 2 18 12 
1020 CLASSE 1 32 . . 2 18 12 
1021 AELE 17 . . 2 15 . 
5604.23 fiBRES A L ACETATE 
OCl FRANCE 60 . 33 20 7 . 
400 ETATSUNIS 45 . . . 45 . 
1000 M 0 N 0 F 105 . 33 20 52 . 
1010 CEE 60 . 33 20 4~ . 1011 EXTRA-CEE 45 . . . . 
1020 CUSSE I 45 . . . <ItS . 
56C4.25 FIBRES CUPRC-AMMONIACALES 
004 ALlEM • F EO 46 20 10 . . 16 
•J Vo" notes par prodults en Annexe 
Tobie de correspondonce CST-NIMEXE !fGir en fin de •ol-
36 
Jonuar-junl-1968- janvler·Juin Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlussel 
EWG..CEE I France I lei a.-Lux., Nederland I Deu~~land I Cod• ltalia pays 
JCCC 46 24 1C . . 12 
1010 "t6 24 10 . . 12 
ANDERE KUENSTLICHE SPINNFASER~ 
CCI 147 2 
145 . . 2 
OM 13 11 . . 
2i C22 21 . . . . 
1000 200 7 160 . 10 2! 
1010 179 7 160 . 10 2 
IOU 21 . . . . 21 
1020 21 . . . . 21 
11121 21 . . . . 2t 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN OQ.KUE~STLICHEN SPJ~hFASEPN (OD.AUS SVNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTCFFENI, 
NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
GARNEoMIN0.85 PC S~NTH.SPIN~FASERN 1 ROH ODER GEBLE ICHT 
cct 417 ~tii ec 47 350 . . 002 948 
2ci: 
~26 471t . 
oo• 21;2 2 11i 60 ti cc4 291 1~ 95 577 005 1;13 13 18 5 . 
022 13 . 3 t 9 . C3it e . i i 8 . C36 22 . 20 2 038 9 
aii 9 64 7 732 897 736 
JCOO • 540 161t jS~ 715 2 243 13 1010 2 589 16 649 1 461 11 1Cll 951 89 13 65 782 2 
1020 950 8'1 13 65 781 2 
1C2l 52 1 4 1 
"" 
2 
1030 . . . . . . 
GARNEoMIND.E5 PC SYNTH.SPINNFAS.,GEFAEPBT Ct.eEORUC~T 
~g} 398 29f lOit 18 274 2 717 48~ 406 79 . C03 513 
a2s 
28 iti Cl04 1 392 31 495 820 005 I C13 74 39 80 . C22 10 2 1 7 . 
22 C30 22 . . i i C36 5 8 si i 4CO 133 73 3 732 20 17 . . . 
1000 
" 
291 426 1 175 1 412 1 209 69 1m 4 ~92 3~~ 1 122 1 3?9 1 201 43 198 53 83 8 25 
1020 19ft 28 53 63 5 25 1m 41 3 1 10 2 25 4 1 . . 3 . 
8~~=~l~~~·iiE~~AXl~~HG~~~~~~~SERN HA~PTS~EULICH "IT WOLLE 
CCI 291 
74 
176 7• H H C02 485 3~ J.f;) 45 C03 61t 12 no 16 . COlt 820 18 .. '2 36 . CC5 60 l 21 . C36 2 2 ,, . . . 
lCOO 1 726 106 21t7 1 231 142 . 
1010 1 118 104 21t6 1 230 138 . lCll 1 2 1 4 . 1020 7 2 1 . 4 . 1C21 3 2 1 . . . 1C40 . . . . . . 
G.R,.EoUNT.S5 PC SVhlH.SPIN .. FASERN HA~PTSAECHLICH ,.eAU~WOLlf 
GEMISCI'T 
CCI 11 2~ 11 270 2i co 315 ti co 42 9 
228 
16 CC4 526 llt9 149 i CC5 387 . 61 319 C22 14 . 14 i i C:?f' 7 . 5 C38 6 . 1 . 5 
1000 1 316 182 268 819 47 1Cl0 1 285 182 249 817 37 
ltll 30 . 19 1 10 1C20 1C . 19 1 10 IC21 26 . 19 1 6 
g::nl~~T .e5 PC SYNTH.SPINNFASER~oMIT A~O.SPINNSTCFFEN 
001 155 2~ 11 19 117 CC2 92 ~t32 67 1 CC3 450 5 123 13 CC4 172 1 41 
147 CC5 148 . 1 . C38 8 . . . e 400 6 . . . . 
1COC I 032 37 491 209 286 1010 1 016 36 490 209 278 }Cll 16 1 1 . 8 
1m 
16 1 1 . 8 
a . . . 8 
GIRNEoMI,.O.S5 PC KUENSTL.SPIN~FASERN,ROH OO.GE8lEICtiT 
COl 140 
a1 H 6 91 CO< 611 H~ 429 95 C03 ~91 7 242 668 00~ 3 87 12 2 1 767 CC5 1 004 149 55 33 C22 34 33 1 C28 86 1 . 22 s7 
•) S1ehe 1m Anhanc Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
GecenubersteUun&: CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
NO 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
i 
. 
;, 
9 
3 6 
6 
. 
. 
. 
259 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VALEURS 
EWG..CEE I France llela.-LuLINederlandiDiu~~landl URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
1CCO M 0 N [ E 47 20 JO . . 11 
1010 CEE lo1 20 10 . . 17 
56C4.29 AUTRES FIBRES ARTIFICIEllES 
001 HANCE 141 4 141t . . 3 COlt All EM .FED 12 8 . . 1i 022 ROV.UNI 11 . . . . 
JCCO M 0 N C E 183 11 15it . ~ 15 1010 
iHRA-CEE 111 11 
154 . 3 3 
lOll 12 . . . . 12 
1020 CLASSE I 12 . . . . 12 
1021 AElE 11 . . . . 11 
5605 FILS OE FIBRES SYNTHETIOUES ET ARTTFICIEllES 
DISCONTINUES NON CONDITIONNES POUR AU DETAIL VENTE 
56CS.ll FILS ECRUS OU BLANCHIS AU MCI~S 85 PC DE FIBRES SYNTHET 
0~1 FUNCE 1 Ee ~ 
n3 
225 171 l 287 . 002 8ElG.LUX. 2 610 519 1 122 375 . 003 P-YS-US 656 3 399 Bit 67 004 AllEM.FED 697 31 200 361 OC5 ITALIE 1 H2 55 44 6 l . 022 ROY.UN! 66 . 15 2 49 . 
OH D-NEMARII 14 i i 5 lit . 3~3 ~HHHHe lt2 u 9 21 ns n9 732 J-PON 1 977 19 1 61t1 . 
1000 M 0 N 0 E 9 249 383 1 025 1 81tlt 5 921 16 
1010 CEE 7 118 202 988 1 698 It 163 61 
lOll EXTRA-tEE 2 131 lei 37 146 I 758 9 1020 Cl ASSE 1 2 130 181 37 146 1 757 9 1021 AELE H3 1 18 7 108 9 1030 CLASSE 2 1 . . . 1 . 
56C5.1~ FILS NON ECRUS Nl 
SVNTHETIOUES 
8LUCHIS AU ~CI~S 85 PC OE FlfRES 
001 FRANCE 1 511 816 403 90 l 008 10 002 m~.:~~~- 2 MO 1 622 252 . 003 I 112 2 1 02, t~t5 89 297 004 AllEM.FED 3 914 117 1 29 2 
1 6" 005 I TALl E 2 189 224 88 233 . 022 ROY.UNI H 6 2 16 . ~t5 03C SUECE ItS ~ ~ ~ i 036 SUISSE 27 lit 400 ETATSUN IS 306 5 125 175 6 1 732 HPON 58 52 . . . 
1000 M 0 N D E 11 899 1 292 2 91t0 4 292 3 OOT 368 1010 CEE 11 418 1 2i~ 2 m "' 090 2 993 308 lOll EXTRA-CEE 481 202 lit 60 1020 CLASSE 1 lt75 68 133 202 12 60 1021 ~El E 105 10 6 27 3 59 1040 CLASSE 3 5 3 . . 2 . 
5605.15 *I FILS MOINS CE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES I'ELANGES PRINCIPALEMENT DE LUNE OU DE POllS FINS 
001 HANCE 985 
273 
594 247 1'14 ND 002 BELG.LUX. 1 m 92 1 293 149 . 003 P~YS-SJS ItO 
473 '16 . 004 ALL EM .FED 2 732 141 118 2 
109 . 005 !TALl E 182 2 6 65 . 036 SUISSE 16 15 . . 1 . 
1000 M 0 N 0 E 5 821t it72 813 
" 
081 :u . tm HfRA-CEE 5 794 It 56 811 " 079 . 30 15 3 2 10 . 1020 ClASSE 1 29 15 2 2 10 . 1021 A Elf 20 15 2 2 1 . lOitO CLASSE 3 I . I . . . 
5605.17 Ol FILS MELANGES OE COTON MOINS DE 85 PC FIBRES TElCT SY,.THET 
001 FRANCE 47 sa 47 8o6 5i NC 002 BELG.LUX. 915 33 . 003 P•YS-BAS 112 29 635 50 . 004 AllEM. FED 1 397 41C 352 
i 
. 005 ITAllE 910 . 161 71t8 . 022 ROY.UNI 14 . 72 
2 2 . 0?6 SUISSE 15 . 11 2 . 038 ~UTRICHE 16 . 6 . 10 . 
1000 M 0 N 0 E 3 493 496 6B~ 2 192 m . l&l~ mRA-CEE 3 379 496 593 2 188 . 114 . 90 
" 
20 . 1020 CLASSE 1 114 . 90 'I 20 . 1021 A~l E 106 . 90 2 lit . 
56C5.18 *I FILS MELANGES 0 AUTRES MATIERES TEXTILES MOINS CE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANCE 520 
55 47 52 ltlO 11 002 BELG.LUJ. ~16 56i i51t 5 2 003 PAYS-BAS 96 ~ 
273 26 2 OOit AllEM.FEO 406 18 113 Zltb 005 lUllE 250 1 3 . . 038 AUTRICHE 22 . . . 22 400 ETATSUN IS 11 . . . . I7 
1000 M 0 N 0 E 2 034 85 725 "'83 709 32 1010 CEE 1 988 83 723 480 687 B }8!~ e~ms~E~ 46 2 2 3 22 46 2 2 3 22 17 1021 AELE 24 . . 2 22 . 
56C5.21 FILS ECRUS OU BLANCHIS ART IF AU I<CUS 85 FC DE FIBRES TEXTilES 
001 FRANCE 228 
90 
lt9 12 166 1 002 BELG.LUX, 720 139 509 121 . 003 PAYS-BAS 708 B 558 004 AllEH.FEO 3 473 2 101 1 2~3 ut 005 !TALI E 931 187 51 663 . 022 ROY.UIIII 37 35 2 0?8 NORVEGE 97 6 25 66 . . . 
•) Vorr notes por produits en Annt-Me 
Table de <orr•spandance CST-NIM£XE n>ir en fin • .,_ 
37 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANT IT£$ 
~chlussel 
EWG-CEE 1 France I Bel g.-Lux. I Nederland~ Deu~:~land J Cod• ltalia pays 
C3t 45 I 16 6 14 8 038 1 111 4 4C8 31 728 . 
cu 759 41 691 27 . Hi Cite 3t2 . 191 . t3 (50 l3 1~ . . 54 (58 68 330 . . C6C 330 . . . 
Ct2 13 
10 
13 . . . 
120 It 51 441 . . 
!COO ~ 111t 3t5 4 679 1 797 2 442 491 
1010 6 432 255 2 587 1 110 1 621 259 
lOll 3 3H llC 2 on 87 8 21 232 
1020 i 476 86 1 308 87 816 179 1C21 338 45 426 60 799 8 
1C30 6 
24 784 
6 5~ lCitO 862 . . 
G•RNE.MINC.85 PC KUENSTL.SPIN~FA5 •• GEFAER8T OC.BECRUCKT 
COl 222 1se 69 I 150 2 CC2 282 IS 106 17 1 co~ 69 24 tos 19 8 CC4 446 114 73c 
400 
9~ 
CC5 583 13 so 90 . 
C22 1 . . 6 l . (38 195 i i 10 195 . C42 16 4 . 
I CCC I 820 3f~ 242 317 787 105 
lCIO 1 602 368 2U 302 5B6 105 
lOll 21B 1 1 15 201 . 
1020 218 1 1 15 201 . 
lCH 203 . . 6 197 . 
GARNE.UNT.E5 PC KUENSTL.SPINNFASE~N.HAUPTSAECHLIC~ M.WOLLE 
OD.FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
COl 125 11 61 32 32 C02 101 
1i 
23 1 
C03 12 . 63 
l 
CC4 64 . 1 i CC5 184 . 178 5 
ICCO 4S8 11 251 125 35 
1010 485 17 251 122 35 
lOll 3 . . 3 . 
1(20 3 . . 3 . 
1C21 3 . . 3 . 
G~RNE.UNT.E~ PC KLEhSll.SPINNFAS •• hA~PTSAEC~LICH ~. 
eAUMWOllE GEMISCHT 
C~f! 8 . . 8 . 
!COO 18 . . 14 4 
JClO 10 . . 6 4 011 8 . . 8 . 
1020 8 . . 8 . 
1C21 e . . 8 . 
GARNE.t!NT .E5 PC KUENSTL.SPINNFASERN.M.A~O.SFI~NSTCFFE~ 
GEM ISCHT 
CCI 90 
2l 
32 2 ~6 
CC2 43 9 l3 3 C04 58 3 43 . 
C22 te . . 18 . 
I CCC 2lq 3C 4f! 76 44 
lCIC 1'>7 30 4~ 58 43 
lCll 21 2 13 1 
IC20 21 2 18 1 
ICH H . 2 te 1 
GARNE AIJS SYNTHETISCHEN OD.KUE~5TLICHEN SPI~NFASH~ 
lODER ACS ABFAELlE~ V.S¥~THETISCHEN CO.KUENSTLICHEN 
5FINNSTOFFENI 1 FUER EI~ZELVE?KAtf 'UFGE~AC~l 
G~RNE.MIND.E5 PC SVNTHEli SCHE SPI~NFASER~ 
CCI 470 i 126 51 C02 143 IS 117 cc: 50 . 9 CC4 18 ~ It CC5 19 3 . 
C22 6 . . C3E 5 . . . 
!CCC 114 5 148 177 
IClO f~9 4 147 177 
1Cll 14 . . . 
1020 14 . . . 
1C21 12 . . . 
URNE.~NTER @5 PC HN THE ll SCHE SPI~~FASERh 
CCl 121 . f4 24 
co< 
" 
. . 3 
cc~ 2 i 
. 
COlt 1 . . 
CCI5 2 I . . 
C22 2 . . . 
1000 132 2 64 27 
1C10 129 2 64 21 
1C11 3 . . . 
1C20 3 . . . 
1021 2 . . . 
G~RNE AUS KUEN STLI CHEN SPINhFASERN 
CCI 18 8 5 I C02 13 2 4 CC4 3 . 1 
1000 3t ~ 7 6 
lC 10 3f <; 1 6 
1(11 . . . . 
IC20 . . . . 
JCi'l . . . . 
•) S•ehe im Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
G~genu~rste-llung CST~NIMEXE siehe am Ende d1eses Bandes 
253 
25 
35 
13 6 
5 
339 
326 
13 
13 
12 
<3 
I 
2 
i 
. 
21 
26 
1 
1 
. 
4 
. 
. 
5 5 
. 
. 
. 
NO 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~c 
. 
. 
. 
. 
. 
20 
3 
. 
23 
23 
. 
. 
. 
40 
. 
5 
. 
. 
. 
45 
45 
1 
1 
. 
IC 
. 
. 
. 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
e 
1 
q 
9 
. 
. 
. 
NIMEXE WEI\TE 1000 DOLLAilS VALEUIIS 
EWG-CEE I France IBelg.-Lux.INed.wiUMIIo.v:::"l URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
o~e SUISSE ~5 1 15 4 21 14 
038 •uTRIC~E 921 3 344 24 550 . 042 ESPAGNE 604 35 5'16 23 . 1oi 048 YOUGOSLAV 254 . 152 . 
13 050 GRECE 13 7 . . 3i 058 All .M. EST 38 27i . . OtO POLOGNE 271 . . . . 
Ot2 TCHECOSL 12 9 12 . . . 720 C~INE R.P 385 316 . . . 
1000 H 0 N 0 E 8 759 397 4 059 1 m 2 168 301t 1010 CEE 6 059 301 2 340 1 1 508 158 
lOll E~ms~Ei 2 700 97 1 719 78 660 146 1020 I 988 eo 1 C59 78 655 116 1021 AELE 112 45 361 55 637 14 
1030 Cl ASSE 2 5 t6 659 . 5 3i 1040 CLASSE 3 7C6 . . 
5605.23 FILS SF ECRLS OU BLANCHIS At! ~CHiS 85 PC DE FIB~ES 
TEXTilES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 416 15~ 85 " 
318 9 
002 BELG.LU~. 3t2 
23 
183 18 2 
003 PAYS-BAS 77 21 
ni 21 6 004 ALLEH.FEO 525 2CC 93 439 99 OC5 ITALif 635 19 71 106 . 
022 ROY.UNt 13 . . 10 3 . 
038 AUTRICHE 203 i . 9 203 . Oit2 ESPAGNE 20 . 10 . 
1000 H 0 N 0 E 2 254 4C6 213 444 1 9~g m JO 10 CEE 2 014 404 273 lt25 011 EXTRA-tEE 239 1 1 18 219 . 
1020 CLASSE 1 239 1 1 lB 219 . 
1021 AELE 219 . . 10 209 . 
5605.25 *l FILS MELANGES DE LAINE OU DE POllS FI~S 
85 PC DE FIBRES TEXTILES ART! FICI ELLES 
MD INS DE 
001 FRANCE 243 t~tc 124 82 37 ND 002 BELG.LUX. 175 12 33 2 . 003 PAYS-BAS 15 . B~ 3 . 004 ALLEM.FEO 86 . 2 i . 005 ITALIE 219 . 207 11 . 
1000 M 0 N 0 E B'l 140 344 212 43 . 
1010 CEE 131 140 344 210 lt3 . 
lOll EXTRA-CH 2 . . 2 . . 
1020 CLASSE I 2 . . 2 . . 
1021 AEL f 2 . . 2 . . 
5f05.27 o) F IL 5 MElANGES OE CO TON ~OIN5 DE 85 PC DE FIBRES TEXT SYNTI'ET 
036 SUISSE 24 . . 21t . NO 
1000 M 0 N D E 37 1 . 30 6 . 
1010 CEE u i . 6 5 . 1011 EXTRA-CEE . 21t l . 1020 CLASSE 1 26 1 . 21t . 
1021 AEL E 26 l . 21t 1 . 
5605.28 *l FILS MELANGES D AUTRES MATIERES TEXTILES MOINS DE 
85 PC DE FIBRES TEXTILES ARliFICIELLES 
001 FRANCE 172 3e 
55 2 75 40 
002 8ELG.LUX. f5 1i 19 B 2 C04 ALLEH.FED 16 5 58 . 
022 ROY .UN! 19 . . 19 . . 
lOCO M 0 N 0 E 354 46 16 9~ 90 lt3 
1010 CEE 327 41t 72 7~ 89 lt3 
1011 EXTRA-tEE 21 2 it 2G 1 . 
1020 CLASSE 1 21 2 4 20 1 . 
1021 HLE 26 2 
" 
19 1 . 
56Ct FILS DE FIBRES TEXT SYNTH ET ARTIF DISCCNTINUES 
OU DE DECHETS DE CES FIBRES CCNOITIONNES P VENTE DETAIL 
5606.ll FILS AU HOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYhTHET I~UES 
CCI FRANCE 2 486 5 tc1 286 1 396 197 002 BELG.LUX. 708 
74 
566 136 1 003 PAYS-BAS 260 6 94 186 33 004 ALLEM.FED 166 33 6i 005 ITALIE 83 1 15 . i 022 ROY.UNI 35 i I . 33 036 SUISSE 31 1 . 28 1 
1000 M 0 N 0 E ~ 186 21 730 946 1 851 238 1010 CEE 7C2 18 728 9it6 1 779 231 
lOll EKTRA-CEE 83 3 2 . 72 6 
1020 CLASSE 1 83 3 2 . 12 6 
1021 AELE 75 3 2 . 69 1 
5606.15 FILS HOINS DE 85 PC DE FIBRES TDTILES SYhTHETICUES 
CC1 FRANCE 496 . 248 119 95 34 
002 BELG.LUX. 14 . . 13 1 i 003 P~YS-eAS 13 
12 
. 2 12 004 ALLEM.FEO 14 . 
12 
. 
CC5 ITALIE 18 6 . . tz 022 ROY.UNI 12 . . . . 
1000 H 0 N D E 572 18 248 131t 121t lt8 
1010 CEE 556 18 248 134 120 36 
lOll EXTRA-CEE l7 . . . 4 13 
1020 CLASSE 1 17 . . . 4 13 
1021 AF.LE 15 . . . 3 12 
~606.20 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FPANCE 12 
24 
18 6 11 3J 002 8flG.LUX. 40 li 10 3 004 ALLEM.FEO 14 3 . . 
1000 M 0 N 0 E 130 25 31 19 15 ItO 
1010 CEE 127 25 29 19 lit ItO 
1011 EXTRA-CEE 3 . 2 . 1 . 
102C CLASSE 1 3 . 2 . l . 
1021 aEL E 2 . 2 . . . 
•) Volt notes par produrts en Annexe 
Tobie de ••rrespandonce CST-NIME.XE •air en ~· • •ol-
38 
Januar-junl-' 1968-janvler-juln Import 
Under· HENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEt I France l•••c-·Lux.INederland I Deura"~landJ Code ltalla pays 
GfWEBE A.SYNTHETI!CHE~ CD.KUE~!TLICHEk SPI~~FISER~ 
GEWEBE.MINCo8~ PC !Y~TH.SFI~NFA!ERN.RCH CCER GEBLEJCHT 
CCI 15 3 5 8 2 . C02 28 1 22 3 . C:03 CJ 5 20 2 2 CO 'I 38 11 2 cc~ 12 8 2 . . 
022 
" 
1 . . 3 i C36 7 1 . . s 038 11 . . 9 11 . 0'18 9 . . 2 . esc 2 i i 2 i 40(] 6 1 
H2 44 21 1 16 . . 
I CDC 187 39 33 79 30 ~ 
1010 101 16 24 50 9 2 Cll 83 23 8 28 21 3 
mY B3 23 8 28 21 3 23 1 . 1 19 2 
1030 1 . . 1 . . 
GEWEBE.MIND.B5 PC !YNTH.SPINNFASERN.BEDRUCKT 
CCI l~ 3 5 1 4 I C02 5 2 5 . CC3 lit 4 38 5 i 004 53 8 6 7 CC5 10 2 . 1 . 
C22 i 
. . i . m . . . . 2 . 6 8 2 i 400 17 . 2 
I COO 122 19 23 51 27 2 
IC10 'l7 17 17 42 20 1 
1011 Zit 1 6 9 7 I 
1C2C 23 1 6 9 6 1 
1C21 6 1 . 1 4 . 1C4C 1 . . . 1 . 
GEWEBE.MIND.85 PC SVNTH.SPINNFAS •• GEFAERBT CD.BUNTGEW. 
CCI 66 39 13 4 35 14 OC2 445 
n3 359 ti~ 'l CC! !71 27 
142 
6 C04 270 75 32 50 21 Cll! 121 31t 9 28 . C22 4 a 1 2 1 2 s3c 38 . 2 26 3'1 2 3 . 2 5 2 C36 11 . 1 038 12 4 . . 8 2 Clt2 ~ 1 . i . (58 5 4 4 i 3 4CC 13 1 4 
I CCC 1 3t3 1'l7 232 546 330 58 1m 1 271 175 227 ~:):_:' 288 48 93 22 5 1"._ lt2 10 1020 89 19 5 ~- ~ lt2 10 1021 e9 16 l 8 40 It 1040 5 4 < l . . 
a~~m~~=T iUR~~ •• n~T~emr~~e~t ~ ~~~~p~~smMfH m WCLLE 
CCI 5 d . 5 5 NC 002 67 i 26 . co~ 27 i . . ()04 32 31 . 
'" 
. C36 14 . . . . 624 12 .. . . 12 . 
1000 159 64 l3 5 57 . 1010 132 fi4 32 5 u- . 1(11 27 . 1 . . 1C20 15 . 1 . 14 . IC21 1'1 . . . lit . lC3C 12 . . . 12 . 
8~~~~~~~=TT¥~R~~A~~tT~E~r~~n~!~~~~U~~¥PTSAECHLICH MIT WCLLE 
CO I 2 6 1 2 1 Nt CO 'I 9 1 i . CC5 12 4 . 1 . 
lCCO 23 'l 2 It 8 . 1C10 22 9 2 3 8 . 1C11 . . . . . . 1m . . . . . . . . . . . . 
8~~~~~~~~1i¥~R~~A~~tT~E~~!r~~!~~=~~~~¥P~~~~C~b~~~e:~xTW~LLE 
COl j66 12 99 56 C02 48 sa ll'l CC3 184 26 
2s2 CC4 468 60 156 CC5 e65 25E 35 246 C22 7 3 . 1 030 4 
2 . 1 C36 53 . 2 C'i2 5 2 . C62 61 . . 
20 (tit 20 . . 400 8 . . 1 E24 10 . . . 
1000 2 202 3~0 378 703 1m 2 C29 353 317 673 173 7 1 30 1C20 79 7 1 7 IC21 67 5 1 4 1C3C lC . . . 
•1 S•ehe •m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
GegenubersteUung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
211 ~t 17 . 70 . 
328 . . 3 . 3 . 51 . 
1 . 61 . 
7 . . 10 . 
761 . 626 . 135 . 64 . 57 . 10 . 
NIHEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUR$ 
EWG-CEE l Francelhii.-Lu-lN..terland} ... :::,landl URSPRUNG ..... ORIGIN£ 
S6C7 TIS SUS DE FIBRES TEXT SYNTH ET ARTIF CISCC~TI~UES 
~eC7.31 TISSLS AU MOINS 8~ PC DE FI8RES SYNTH ECRUS eUIICI'IS 
OCI FRANCE eo 9 30 31 18 1 002 BELG.LUX. 85 39 61 15 . 003 PIYS-eAS 'IS 26 7i 6 t6 gg; m.:~eFED 179 66 t3 69 Itt 8 i 2 022 ROY .UN! 20 3 1 13 031i SUISSE 47 7 . l 30 9 038 AUTRICHE lo3 . . 42 . 048 YOUGOSUV 34 . . 33 1 . 
0~0 GRECE 12 4 5 2 12 10 400 ETATSUN IS 26 5 
732 HPON 100 45 13 42 . . 
1000 M 0 N D E 751 13~ 163 251 158 4(] 
1010 CEE 458 80 143 165 52 18 1011 EXTRA-CEE 292 59 20 85 106 22 
1020 CLASSE 1 289 59 20 82 106 u 1021 AELE 116 1C 2 4 88 
1030 CLASSE 2 4 . . 4 . . 
~607.35 TIS SUS AU MOINS 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES 1M PRIMES 
CCI FRANCE eli 
IS 32 6 41 5 002 BELG.LUM. 41 ~t 11 12 ~ C03 PAYS-BAS 106 lt2 222 27 004 ALLEM.FEO 337 59 64 005 lULIE 88 10 4 10 . 022 ROY .UN! 13 2 4 2 5 . 030 SUEDE 11 4 . 3 4 i 036 SUISSE 13 2 48 60 12 400 ETATSUN IS 130 20 . 
1000 M 0 N C E 844 138 175 320 197 14 1010 CEE 656 129 122 248 144 13 1011 EXTRA-C EE 190 lC 53 72 53 2 1020 CLASSE 1 189 10 53 72 52 i 1021 AEL E 51 6 5 8 31 1040 CLASSE 3 1 . . . 1 . 
5607.39 TIS SUS AU MOINS 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES •uTRES QUE ECRUS BLANCHIS OU IMPRUES 
001 FRANCE 445 
246 86 27 209 123 002 BELG.LUX. 2 C93 654 1 588 205 54 003 P~YS-eAS 1 i:Oit 129 740 782 39 004 ALLEM.FED 1 445 396 197 
217 
112 005 ITALIE 523 174 38 94 . 022 ROY.UNI 21 3 It 10 4 t3 030 SUEDE 267 65 ~ l3 17~ 034 DAN EM ARK 15 1 IS 036 SUISSE 84 21 2 11 32 038 AUTRICHE 46 3 . 2 38 d 042 ESPAGNE 16 It . i . 058 ALL.M.EST 13 12 
22 ti IS 400 ETATSUN IS 73 7 18 
1000 M 0 N D E 6 6H 1 C65 1 008 2 521 1 679 391 1010 CEE 6 111 945 975 2 449 1 413 329 1011 EXTRA-CEE 553 120 33 72 266 62 1020 CLASSE 1 51t0 108 33 71 266 62 1021 AELE 41t1 94 10 51 253 33 1040 CLASSE 3 13 12 . 1 . . 
5607.41 *I TISSUS MDINS DE 85 PC DE FIBRES S~NTHETIQUES PEL-~GEES PRINCIPALEM.ENT DE LAINE OU DE POllS FINS ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 24 
263 1 22 23 ND 88~ ~~~~-=~~~- m 4 16'7 . 6 i . 8~~ tbH~eFEo 117 110 s2 . 82 . . . . 624 ISRAEL 57 . . . 57 . 
1000 M 0 N D E 71t6 271 121 n l~ . 1010 CEE 5'l8 270 115 . 1011 EXT.RA-C EE 147 . 6 . 141 . 1C20 CLASSE 1 90 . 6 . 84 . 1021 AEL E 83 . . . 83 . 1030 CLASSE 2 57 . . . 57 . 
5607.43 •1 TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHET MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS I~PRIMES 
001 FRANCE 22. 
40 10 3 9 NO 004 ALLEM.FEO 55 4 11 
23 . 005 ITALIE 39 13 . 3 . 
lOCO M 0 N D E 122 53 15 21 33 . 1010 CEE 118 53 lit 18 33 . 1011 EXTRA-C EE It . 1 3 . . 1020 CLASSE 1 It . 1 3 . . 1021 AELE 3 . . 3 . . 
~607.45 *l TISSUS MOINS OE 85 PC DE FIBRES SYNTHET.IQUES MELANGEES 
&~~N~~~t\E=~~~C~fSL~tN~,~Wt~~SPOILS FINS JUTRES 
001 FRANCE 2 651 
7l 753 386 1 512 NC 002 BELG.LUX. l Clt2 548 848 117 . 003 PAYS-BAS 151 15~ 
8&3 447 . DOlt All EM. FED i 116 lt98 735 1 1 450 . 005 !TAL IE 420 912 125 933 . 022 ROY.UNI 93 42 4 12 35 . 030 SUECE 27 1~ 4 B 19 . 036 SUISSE 333 1~ 313 . 042 ESPAGNE 39 18 . 7 . OE2 TCHECOSL 250 . . 
1oi 250 . 061t HONGRIE 101 i . 80 . 400 ETATSUNIS 83 . 2 . 624 ISRAEL 57 . . . 57 . 
1000 H 0 N D E 12 390 1 121t 2 16'l 4 209 4 288 . tm CEE 11 381 1 644 2 161 4 y5o 3 526 . EXTRA-CEE 1 CC9 ec 8 59 762 . 1020 CLASSE 1 594 80 8 51 455 . 1021 HLE 471 60 8 35 368 . 1030 CLASSE 2 57 . . . 57 . 
•) Voor notes par produi!S en Annen 
Tobie de ~orrespandonce CST-NIMEXE IIGir en fin de ..,_ 
39 
Januar-junl-1968- Janvler-juln Import 
Under- MENGEN 1000 kg QUANTIT~S 
chlussel 
EWG-CEE I France I Belg.-Lux.,Nederlan~IDeursc~landl Cod• ltalia pays 
lC4C 83 . . 22 61 . 
~EWEBEoUNT.B5 PC SYNTH.SPINNFAS.,HAUPTSAECHLICH f'.eAU~WDllE 
~EMISCHT,ROH OOER GEBLEICHT 
cot 8 
2 
2 
65 
6 H 002 70 
48 
3 . CC3 118 8 76 70 . C04 87 3 
45 
. CC5 66 e 10 3 . C38 108 IS 6 B 100 . It CO 26 2 
5 . 624 5 3 . 46 . 132 65 . 16 . 
!COO 556 39 68 201 248 . 
1010 345 17 61 143 124 . 
1Cll 2C9 21 7 58 123 . 
IC2C 202 21 7 56 118 . 
1C21 110 . . 8 102 . 1030 7 . . 2 5 . 
GEWEBEoUNT.e5 PC S~NTH.SPIN~FAS.,rA~PTS~ECHLICH 
GEMISC~T,8EORUCKT 
I'.UUI'WCLlE 
CCI H . 4 2 8 N[ C02 3 
3 35 2 l . CC3 38 ;, . . C04 ~ 1 2 5 . C05 15 ~ 1 
t3 
. 
400 35 14 1 7 . 4C4 2 . . 2 . . 
ICCO 119 28 43 25 23 . 1010 79 13 42 10 14 . 
1Cll 39 14 I 15 9 . 1020 39 14 1 15 9 . 1C2 1 2 . . . 2 . 
GEWEBE,UNT.85 PC SVNTH.SP1NNFAS. 1 HAUPTSAECHliCH GEMISCHT 1 GEFAERBT DOER BUNTGEWEBT 
M. SAUMWCLL E 
cc 1 48 320 9 4 ~5 NC CC2 611t 
16c 290 
M . CC3 527 231 
98 130 . CC4 426 31C 1S 
5i 
. CC5 215 133 15 16 . C36 20 5 . l 14 . C38 32 I . 11 20 . 
(~8 1 
21tc i 1 40 . 400 352 71 . f24 II 
2 
. 3 8 . 
732 42 . 15 25 . 
ICOC 2 351 1 250 203 513 391 . 1010 1 891 1 001 202 408 280 . !Cll 466 249 I 105 111 . 1C20 452 248 1 102 101 . 1C21 56 6 . 14 36 . 
1C30 11 
i 
. 3 8 . 
1040 4 . 1 2 . 
GfWEBE,UNT.85 PC SYNTH.SPINNFASER~,M.AND.SPINNSTOFFEN 
GEMISCHT,ROH ODER GEBlEICHT 
COl 26 5 9 ;, 17 OC2 lit 
23 3 C03 32 i ~ 1 CC4 30 6 i CC5 7 . 6 . C3e 3 . . . 2 4CC 25 . . . 1 
ece 15 . . . 3 E24 3 . . . 120 9 . . . . 728 8 . . 
33 
. 132 45 . . . 13~ 40 . . . . HC 36 . . . . 
!CCC 292 7 43 43 34 1Cl0 108 6 43 10 27 lCII 184 1 . 33 7 IC20 74 1 . 33 4 1C2l 4 . . 3 1C30 101 . . . 3 104C 9 . . . . 
GEWEBEoUNT.BS PC SYNTH.SPINNFASEP~,M.ANO.SFINNSTOFFEN 
GEMISCHT,AEORUCKT 
COl 12 . 3 . 6 CC3 17 
Ii. 12 2 
5 CC4 16 i 5 CC5 20 B I C30 2 . . 1 1 C38 1 . . 8 I It CO 12 . . 4 
1000 e4 21 16 13 23 ICIO 61 21 16 4 16 lClt 19 1 . 10 7 IC20 19 1 . 10 1 IC21 5 . . 2 2 
GEWEBEoUNT.85 PC SYNTH.SPINNFASEP~.~.A~D.SPINNSTQFFEN 
GEMISC~T,GEFAERBT COER BU~TGEWEBT 
COl 12~ 
oi 16 7 C02 348 
24 
119 CC3 114 e 
6l CC4 331 76 15 cos 2n H4 9 23 C22 4 3 C30 5 . . C32 14 i . 12 C36 25 . 8 C38 12 4 . 
17 C40 25 2 . C58 18 d . 18 4CC 133 . 3 
tee 35 . . . 
•; S1eh~ 1m Anhang Anmerkungen zu den emzeln~n Waren 
Gegenuberste.Uung CST-NIMEXE siehe am Ende d1es:es Bandes 
90 
107 
B 
166 
1 
2 
2 
15 
5 
6 
If 
. 
. 
i 19 
i 
24 
15 
9 
8 
12 
40 
36 
165 
22 
143 
36 
1 98 
q 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~ 
1 
1 
1 
If 
1 
19 
173 
:'l 
i 
3 
. 
102 
35 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEURS 
EWG-C£E J France }elg.-LujNederlandlDeu;~land~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
!04C CLASSE 3 ;~e . . 108 250 . 
5607.4t *l T!SSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SV~THET MELANGEES 
PRINC IPALE~ENT DE CIHON ECRUS OU BLANCHIS 
oct FRANCE 28 ii 9 298 19 NC 002 BELG.I.UX. 325 
226 
19 . 
003 PAYS-BAS 481 
26 273 
255 . 
004 ALL EM .FED 313 t4 
265 
. 
005 ITALIE 366 41 48 12 . 
038 AUTRICHE 388 
ei 39 32 356 . 4CO ETATSUN IS 129 8 1 . 624 ISRAEL 18 
10 i 12i 18 . 732 JAPON 183 51 . 
lOCO 14 0 N 0 E 2 2 51 167 337 749 998 . 
1010 CEE 1 513 u 296 583 558 . lOll EXTRA-CEE 737 n 40 165 440 . 
1020 CLASSf 1 714 92 40 162 420 . 
1021 AEL E 403 I 1 33 368 . 1030 CLASSE 2 24 . . 4 20 . 
5~C7.41 *I TISSUS I'OINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHET I'ElANHES 
PRINCIPALEMENT DE COlON IMPRIMES 
001 FRANCE 67 i 21 11 35 NO 002 BEL G. LUX. 15 224 8 5 . OC3 P~YS-US 235 10 40 1 . 004 AllEM.FEO ~4 4 10 
z9 . 005 !TALl E 84 48 4 3 . 
400 EUTSUN IS 288 1 Cit 9 103 72 . 404 CANADA 21 . . 19 2 . 
lOCO M 0 N C E 716 16~ 269 189 1~3 . 1010 CEE 456 64 259 63 . 
1011 EXTRA-CEE 319 104 10 126 79 . 
1020 CLASSF. I 319 104 10 126 79 . 
1021 AEL E 9 . 1 3 5 . 
5607.49 *I TISSUS MOINS OE 85 PC DE FIBRES SVNTHET MELAN~EE~ 
- PRINCIPALEMENT DE COTON AUTRES QUE ECRUS BLAN HI 
ou IMPR IMES 
CCI FRANCE 227 
152 53 17 157 NC 002 BELG.LUX. 3 1CO 1 890 1 
606 31t2 . 003 P~YS-BAS 2 688 1 13~ 53l 
659 . 
004 AllEM .FED 2 372 1 133 102 27~ . 005 !TALl E I 212 775 90 73 . 
036 SUISSE 1~4 25 1 10 98 . 038 AUTRICHE !51 11 . 30 110 . ()48 YCUGOSLAV 11 
n5 ;, 11 249 . 400 ETHSUNIS 1 630 I 2it0 . 624 ISRAEl 41 
1i 
. 7 31, . 
7~2 JAPO'i 163 . 52 100 . 
1000 M 0 N 0 E 12 357 6 5e5 1 llt3 2 591 2 038 . 
1010 CEE 10 203 5 400 1 136 2 235 1 432 . 
1011 EXTRA-CEE 2 154 1 185 7 356 606 . 
1020 CLASSE 1 2 105 1 183 7 348 567 . 
1021 AELE 298 37 1 43 217 . 1030 CLASSE 2 41 2 . 7 34 . 1040 CLASSE 3 9 . 2 5 . 
5607.51 *I TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHET MELANGEES 
n AUTRES MATIERES TEXTILES ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 96 
2s 
35 
t9 
6t i 002 BELG.LUX. 53 8i 8 003 P.VS-BAS 128 6 12 36 11 004 AllEM.FED 83 22 6 43 005 !TAll E 21 1 13 1 3 036 SUISSE 19 2 . . 
': 400 ETATSUN IS 85 2 . . 77 608 SYRIE 25 . . . 
12 
25 624 ISRAEL 12 . . . IS 720 C~INE R.P 15 . . . . 
728 COREE SUO 18 . . 
112 i 
18 
732 JAPON 145 . . 32 
7~6 FORMOSE 83 . . . . 83 74C !lONG KONG 57 . . . . 57 
1000 MO,NDE 8 52 36 154 144 152 366 
1010 CEE 382 31 152 32 111 56 1011 EXTRA-CEE 469 4 2 112 41 310 1020 CLASSE I 259 4 2 112 29 112 I02t AELE 28 3 . . 21 4 1030 CLASSE 2 194 . . . 12 182 1040 CLASSE 3 15 . . . . 15 
5607.55 *I TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHETIQUES 
MEl ANGEES 0 AUTRE$ MATIERES TEXTILES IMPRIMES 
001 FRANCE 93 i 25 I 44 23 ()03 PAYS-BAS 120 68 1~ 51 i 004 ALLEH.FEO 93 75 2 
4i 005 !TALJE 109 EC 2 6 ~ 030 SUEDE 19 . . 8 1 038 AUTRICHE 16 . 4 10 2 400 ETATSUNIS '17 < . 53 42 . 
lOCO M 0 N 0 E 565 141 98 89 201 36 1010 CEE 421 13~ 97 23 137 28 1011 EXTRA-CEE H3 5 1 65 64 8 1020 cusse 1 143 5 1 65 6~ 8 1021 ~EL E 43 3 1 13 18 8 
5~C7.59 *l TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MElANGEES 
D AUTRES MAl TEXT AUTRES QUE ECRUS BLANCH IS OU IMPRIMES 
001 FRANCE 759 
306 110 27 556 
66 002 BELG.LUX. I 831 
99 930 589 6 003 PAYS-BAS 565 28 
292 327 111 004 ALLEM .FED 1 736 36~ 91 
8ti 
964 005 ITALIE 1 584 647 27 94 
23 022 ROV.UNI 31 2 i 1 030 SUEDE 39 i 22 12 " 032 FINLANDE 59 i 49 9 ~ 036 SUISSE 126 6 21 u 038 AUTRICHE 63 24 i 1 19 040 PORTUGAl 119 II 78 . 058 ALL .M .EST 46 5; . 46 a2 "as 400 EUTSUNIS 641 . 12 ~08 SVPIE 84 . . . . 84 
•} Votr nores por produits en Annexe 
Tobie de <orr•spondonce CST-NIMEXE tfOir en ~ • •olu.,. 
40 
)lnulr-Junl-1961-janvler-juln Import 
Under- HENGEN 1000 kl QUANTITt.S 
chlussel 
EWG-Ctt I Fnnce 1••11-·Lux.l Nederland I Deu~landl Code ltalla ,..,. 
t24 3 . . 
7 
3 . 132 15 . . 8 . 
1000 1 604 357 M 345 484 354 1010 1 312 339 64 275 425 209 1011 292 18 1 69 59 Ilt5 1020 234 19 1 50 56 109 1(21 12 1 28 29 7 1030 38 . . 
20 
3 35 1040 21 . . . 1 
GEWE8E,MIND.85 PC ~I:E,.STloSPINNF.S. ,RIJH QOEP GEBLEICHT 
CCI 469 
1i l2 
6 439 12 
m 145 268 87 43 " 280 1 3tZ 11 6 004 431 ~5 18 si CC! 74 12 8 3 . ~22 49 2 . . 49 . 34 2 . . 
zi 2 C36 35 12 . . 
038 587 17 . . 570 542 048 561 . e . 19 C5E 8 . 
8i 
. 
ni CEC 258 . . . CElt 98 19 2l 
98 
157 13 cu 216 
35 m 98 63 49 na 59 7C4 . 218 
i36 23 . 23 . . . 
1()08 4 045 232 413 841 1 742 817 1 400 11'! 3C6 408 545 22 18h 2 646 113 107 433 1 198 795 1020 1 943 ]J 49 218 1 041 604 1C21 674 31 
23 . 
641 2 1030 24 
e2 21s tsi 1 1C40 679 35 190 
GEWEBE,MINDo85 PC KUENSTL.SPINNFASERN,BEDRUCKT 
CCI 26 
1z 
12 1 10 l 002 77 
ui 53 6 003 265 'lO 
123 
63 1 
004 329 130 57 
37 
19 
OC5 162 ~c 7 28 . 
022 
" 
1 . 2 1. . 
po 4 i . 4 5 i 36 9 . 2 
m 28 7 . 6 13 2 14 1 . i 11 t! cu 18 
18 14 
. 
C58 59 27 
33 
. CEO 63 30 
12 IS . C62 58 4 27 . 064 17 1 . . 16 . 
cu it 13 . 5 13 ! 400 5 3 1 '122 35 10 22 . 1i 136 17 . . . . 
lg¥8 1' 231 ~15 216 m 236 66 860 22 187 m 29 1C11 370 93 28 93 37 1C20 130 25 3 n 31 20 1021 48 9 . 19 3 1C3C zH 68 2s .r,z as 17 1C40 . 
GEWEBE,MJND.85 PC 
BUNTGEIIEBT 
KUENSTL.SPINNFASERN,GEFAER8T OCER 
001 112 
3f2 
34 28 49 1 OC2 1 699 
156 1 163 230 . 003 363 183 191 . m ~63 66 14 393 . 1 52 467 39 153 . C22 40 34 1 3 ·2 . 
m 57 2 1 1 53 . 61 22 1 i 38 . 39 13 19 4 . CE2 12 
27 
8 4 4 m 40 1 4 1 . 2 4 1 . 
I COO 3 754 954 278 1 551 967 4 
1010 3 488 855 243 1 527 862 1 en 267 99 35 25 104 4 102C 2C8 u 5 15 98 4 1C21 160 3 6 93 . 1030 3 
14 3 10 6 . 1C40 56 26 . 
~i¥ES~l~~1o8~RP~Ef~~=SJ~e~~~~~~~S~~=~~~~t!~~~CMb~fiHGEeLEICHT 
COl 27 . 1 2 5 002 88 . 2 . CCl3 23 2 . . COlt 62 . . . C36 36 . . . . 048 54 . . . . 
lllOC 296 2 4 2 6 1010 202 2 4 2 6 1Cll 95 . . . . 1020 94 . . . . 1C21 38 . . . . 1G30 . . . . . 1C40 . . . . . 
ssrf~E6~~~-~~~=~NK~~~~~1A~~~N~~~,~~ni~~~~~fi~~~HLICH 
COl E . . 5 C02 5 
i 
. 
cos 7 . . 
1000 19 1 . 6 
mY 19 1 . 6 . . . . 1020 . . . . 1021 . . . . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
GecenubersteUunc CST-NIHEXE slehe am Ende dleses Bandes 
6 
6 
12 
12 
. 
. 
. 
21 
86 
21 60 
36 54 
282 
188 95 94 
38 
. 
. 
"IT 
NC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIHEXE WHTE 1000 DOLLARS VAUUIIS 
EWG-CEE l Fnnce lhii.-Lu+ed•rludl~:-1 URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
62~ ISil.EL 11 . . 
21 
11 i 732 JAPON 55 . . 27 
1000 M 0 N D E 7 765 1 ~72 330 1 610 2578 1 775 1010 CEE 6 474 1 310 327 1 343 2 288 1 146 1011 EXTRA-CEE 1 292 102 4 267 ro 6i9 1020 Cl.SSE 1 1 140 102 
" m 79 5sl 1021 AEL E 382 43 
" 
61 
1030 CLASSE 2 95 . . 53 11 84 1040 CLASSE 3 57 . . . 
" 5607.61 TIS SUS AU MOINS 85 PC DE FIBRES AHIF ECRUS eLA~CHIS 
001 FRANCE 114 
z9 37 IA~ 6~8 19 002 8ELG.LUXo 203 699 59 10 003 PAYS-BAS 723 3 
"0 
21 
14 004 ALL EM .FED 107 162 91 1s 005 ITALIE 124 u 26 7 . 
8J~ ~~~e~~~K It 1 . . 73 . 11 
i 
. 
40 6 036 SUISSE 60 13 . 
038 AUTRICHE 892 H . . 8I~ 48i 048 YOU GO SLAV 5CO . 
10 
. 
058 ALL .H .EST 10 . 80 . 1ss 060 POLOGNE 238 . . . m ~g~~me 80 2~ 2~ 80 u3 1i 112 
30 720 CHINE R.P 84 54 6l 460 18 732 J -PON 879 . 278 736 FORMOSE 26 . 26 . . . 
1000 M 0 N D E 5 516 334 979 1 gu 2 389 783 1010 CEE 2 Hl 210 853 803 43 1011 EXTRA-tEE 3 045 124 126 .469 1m 740 1020 CL ASSE 1 2 429 44 65 278 569 1021 cm~E 2 1 037 ltlt 1 . 986 6 1030 5n 79 26 19i ui 2 10~0 CLASSE 3 35 169 
5607.65 TIS SUS AU MOINS 85 PC oE FIBRES APTIFICIELLES HPRI~ES 
CCI FRANCE 110 
3l 
44 10 42 14 002 RELG.LUX. 198 
337 
127 11 2~ 003 PAYS-BAS 802 U1 
454 
193 
004 ALL EM oF EO 1 208 ~68 227 n; 59 005 I TALl E £34 325 32 105 . 022 ROY.UNI 20 5 1 6 . 030 SUEDE 11 3 i 11 3i 7 036 SUISSE 52 10 8U mm~e 72 16 . 10 37 9 46 3 . 10 32 1 048 YOUGOSLAV 24 
25 20 
13 . 11 058 ALL.M.EST 88 42 63 1 060 POLOGNE 104 41 
18 16 . 062 TCHECOSL 81 e 39 . 064 HONGR IE 31 1 . . 30 . 066 ROUMAN IE 29 15 i 24 14 5 m su~~UNIS 54 16 8 76 23 6 47 . z8 136 FORMOSE 28 . . . . 
18Y8 ~E~ N ° E ~m 1 257 U8 ,~i 6f4 l3l 1 C97 162 1011 EXTRA-C EE 734 160 47 99 62 
1020 CLASSE 1 369 66 9 141 120 33 1021 AELE 170 24 2 48 80 16 1030 CLASSE 2 28 
94 38 sa 146 28 10~0 CLASSE 3 337 1 
5607.69 TISSUS AU MOJNS 85 PC DE FIBRES ARTJF 
ECRUS BLANC~IS OU I~PRIIIES 
AUTRES CUE 
001 FRANCE 438 
936 
154 106 174 
" m ~M:~~~· 4 750 500 3 052 n~ . 1 180 55 
493 . 004 ALL EM oF ED 779 215 11 
206 . 005 JULIE 3 014 1 294 134 380 1 . 022 ROYoUNI m 85 1 l2 13 . 036 SUISSE 9 10 
' 
275 . 038 AUTRICHE 117 25 -1 90 . 058 ALL.H.EST 75 18 38 19 i . m U~!~M\s 23 123 15 1i li 179 7 li 15 . 5 . 
1000 M 0 N 0 E 11 011 2 766 940 4 103 3 178 24 1010 CEE 10 160 2 500 859 4 030 2 767 
" 1011 EXTRA-CEE 850 267 80 n 411 19 1020 CLASSE 1 742 248 24 400 19 1021 AELE 542 123 12 25 381 1 1030 ClASSE 2 4 
19 4 2z 1i . 1040 CLASSE 3 JOlt 52 . 
5607.71 J~f~~~p:~~=~N~Eo~ 5L:fN~Eo~ 1 ft~E~or~~~~~=~L~2~8~5cu BLANCHIS 
001 FUNCE 95 . 3 6 10 82 002 8ELG.LUX. 257 . 
1i 1 250 003 PAYS-BAS 21a 3 . . 63 004 ALLEM.FEO l . . 206 036 SUISSE 168 . . . . 168 Olt8 YOUGOSLAV 50 . . . . 50 
1000 M 0 N 0 E 871 3 17 7 11 833 1010 CEE 639 3 17 7 11 601 1011 EXTRA-CEE 233 . . . . 233 m~ C~~~E 1 231 . . . . m 172 . . . . 1030 CLASSE 2 1 . . . . I 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
5607.75 *I TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF I'ELANGEES PRINCIPALEHENT DE LAINE OU DE POllS FINS .IIIPRIMI;S 
001 FRANCE 15 . 1 13 14 NO 002 BELG.LUX. 13 3 . li . 005 ITALIE 22 . . . 
1000 M 0 N D E 57 3 2 19 33 . 1010 CEE 56 3 2 1f 33 . 1011 EXTRA-C EE 1 . . . . 1020 c~~~e 1 1 . . 1 . . 1021 1 . . 1 . . 
•) Voor notes pcrr pradults en Annen 
Tobie de fOrrespcrndonce CST-HIMEXE ooir .., fllo * "'-
41 
J-r..Junl-1968- janvler-juln Import 
Under- MENGEN 1000 kc QUANTITt.S 
chlussel 
Code EWG:(tt I France .llelc.-Lux.JNederlanjDeu~~lanj ltalia per,. 
=~rr~ed~~~·~i~~~N·vr~iJkAi~~N~~~rl~~r~a~~I~:~fH~~~~ tJ~T 
GEWEBT 
001 17 16 ~ 1 7 002 36 2 17 3 CiC3 10 5 4 3 004 22 3 15 223 cos 294 42 13 16 036 3 . . 3 . 
1000 386 65 40 43 238 IC10 379 65 39 39 236 1011 6 . 1 4 1 1020 4 . . 3 1 1021 4 . . 3 1 1030 2 . i i . 1040 . . 
fi~~eStf~TG~a~~gH~~~SAT~o~:~~~~t~~~~fHAUPTSAECHLICH I' IT 
. 001 43 . 17 3 23 002 55 . 13 2 53 CC3 34 i 22 1 004 25 2 . 
1000 164 1 52 26 85 1010 158 1 52 26 79 1011 6 . . . 6 1020 6 . . . 6 1021 3 . . . 3 
GEWEBE,UNT.85 PC KtENSTLoSPINNFASER~,HAUPTSAECHLICH ~IT 8AUMWOLLE GEMISCHTtBEDRUCKT 
001 33 i 6 8 19 002 43 4 42 . 003 
" 1~ 20 
. 004 43 10 i 005 8 3 3 1 C34 3 1 . 2 i C~6 4 1 . 2 038 6 
4 3 1 6 400 16 2 
1000 159 23 25 83 28 ICllO 130 17 22 71 20 1011 31 7 3 12 9 1020 31 7 3 1~ 9 1021 14 2 . 7 
5ftl~B~tf~TG~a~~~H~~~~~I~A~~~~~~fts~nttH~U~~~·ecHLrcH MIT 
001 39 
29 15 5 19 002 59 
ll 21t 6 003 204 1 t7 126 CO 'I 63 4~ 6 t4 cos 38 6 11 022 6 5 . 1 2 036 6 4 i 4 400 7 1 1 
I COO 423 81 105 64 167 1010 402 77 104 57 164 lOll 21 lC 1 7 3 1020 21 10 1 7 3 1021 13 6 . 5 2 1030 1 . . . 1 
~~~~~~¥~:o~5D&fiRK~~~r~~C~~INNFAS.,M.ANC.SFINNSTDFFE~ 
001 43 2 30 2 10 002 5 14 3 . 004 52 5 30 3 005 3 . . . ('36 4 . . . 3 038 21 . . . 21· 048 308 . . . . 40C 29 . . . . 136 10 . . . . 
1000 477 7 45 36 38 1010 m 7 lilt 35 14 lOll . . 1 24 1020 362 . . . 24 1021 25 . . .. 24 1030 10 . . . . 1040 . . . . . 
~~=~~~~¥~~eEi~~TKUENSTL.SPINNFAS.,M.A~O.SFJNNSTDFFEN 
COl 9 i 1 6 4 002 12 i 3 003 6 4 2 3 004 33 1 
ui 005 34 13 1 2 
c:!8 10 6 . . 2 ~48 9 . . . t6 t62 16 i 3 i 400 7 2 
I CCC 137 27 6 11 48 1010 91 17 3 9 28 lCll 47 10 3 1 21 IC20 28 7 3 1 5 IC21 11 6 . . 3 1040 18 2 . . 16 
~~m~¥~le~M~rKmP&u~~mm•, I'• AND. S F.INUTOFFEN 
88~ 52 us 6 3 2 033 
i9 
685 003 m 25 98 004 122 m 422 126 12 11 6 4 . . 
•) Srehe im Anhana: Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubersteflung CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
36 725 
64 
273 
2 
~0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t<C 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Ml 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~c 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
3 
i 
3os 29 10 
351 
4 348 338 
1 10 
. 
4 2 2 26 
2 9 
. 
. 
45 
31t 12 
12 2 
. 
7 8 
1 38 
. 
. 
NIMEXE WERTE t• DOLLARS VAUUU 
EWG-CEE I Fruc•lhls.-LuLINederllndJDH_i~~ URSPRUN~ ..... ORIGINE 
~607.79 •• TISSUS MOIN~ DE 8! PC DE Fle~ES ARTIF MELANGEES 
&~~Ni~~t\E~f~~~~sLatN~M~VI~~SPOILS FINS AUTRES 
COl FRANCE 87 s3 37 3 47 ND 002 BELG.LUX. 118 8 58 7 . 003 PAYS-BAS 44 20 1l 16 . 004 ALL EMo FED 82 8 n 55i . 005 ITAL!E 694 62 41 . 036 SUISSE 14 . I 11 . 
1000 M 0 N D E 1 048 145 138 132 633 . 1010 CEE 1 025 144 136 119 62~ . lOll EXTRA-CEE 25 2 2 14 . 1020 CLASSE 1 21 2 1 12 6 . 1021 AELE 20 1 I 12 6 . 1030 CLASSE 2 1 . i 2 1 . 1040 ClASSE 3 3 . . . 
5607.81 *I TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COTDN ECRU$ DU BLANCHIS 
COl FRANCE 105 . 36 12 57 NO 002 BELG.LUX. 109 . 68 7 10l . 003 PAYS-BAS 12 3 sa . 004 ALLEM.FED 67 6 . . 
1000 M 0 N 0 E 371 5 112 77 177 . 1010 CEE 357 3 111 77 
In 
. 1011 EXTRA-C EE 12 1 . . . 1020 CLASSE 1 12 1 . . . 1021 AEL E 8 1 . . 7 .. 
S607.85 tl TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF 
MELANGEES PRINCIPALEMENT DE CCTCN !~PRIMES 
001 FRANCE 132 2 23 28 81 ND 002 BELG.LUX. 115 20 113 i . 003 PAYS-BAS 24 3 
a.\ . 004 ALLEMoFED 181 42 55 6 . 005 ITALIE 28 8 8 6 . 034 DANEMARK 13 5 . 8 
" 
. 036 SUISSE 15 2 . 9 . 038 AUTRICHE 22 19 li 1 n . 400 ETATSUNIS 86 43 . 
1000 M 0 N D E 622 84 120 293 125 . 1010 CEE 481 55 106 
2u 
88 . 
lOll EXTRA-CE~ 142 30 14 ft . 1m ~me •u 39 tt . . 
5607.89 ., TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBR~S ARTIFIEIE&LES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE C TCN AUTR 5 UE ECRUS 
BLANCHIS OU IMPRIMES 
001 FRANCE 136 89 52 18 66 NO 002 BELG.LUX. 187 
30i 77 4n . 003 PAYS-BAS 722 6 62 . CC4 ALLEM.FED 178 85 31 52 . 005 ITALIE 129 26 19 32 . 022 ROY.UNI 17 13 3 3 1 . 036 SUISSE 34 2 18 11 . 4CO ETATSUNIS 21 9 4 4 4 . 
lOCO M 0 N D E 1 437 233 409 220 575 . 1010 CEE 1 351 206 402 11l 554 . lOll EXTRA-CEE 86 27 7 It . 1020 CLASSE 1 84 27 7 31 . 1021 AELE 56 15 3 23 . 1030 CLASSE 2 2 . . . .2 . 
5607.91 •• TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICJE~fi MELANGEES D AUTRE$ MATIERE ECRU$ OU BLAN 
001 FRANCE· 84 ;, 51 4 26 3 88~ m~~~~" 14 43 7 . J 
'U 11 60 
.i 8~~ m\u 1 2 I ; 18 . 1 . 038 AUTRICHE 70 . . . 70 250 048 YOUGOSLAV 250 . i 3 i m ~~m~~IS 69 . 64 17 . . . . 17 
lOCO M 0 N D E 662 18 99 77 121 347 
18\Y H¥RA-CEE 235 18 97 73 36 11 427 . 2 4 85 336 1020 CL AS SE 1 409 . 2 3 85 
3!J 1021 AELE 90 . 1 . 84 1030 CLASSE 2 11 . . i . 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
5607.95 •1 TISSUS MOINS DE 85 
MELANGEES D AUTRE$ PC DE FIBRES ARTIFICIELLES MAT tERES II'PRI liES 
88~ cu~~lux. 61t 2 3 2 32 2l 42 i 22 11 003 PAY$-BAS 23 1~ 
It 
15 5 004 ALL EM • FED 115 
8! 
84 005 ITAL IE llt8 51 3 
.! 8~: ¢M~M~rlv 24 10 . . 14 . . . 
3' ~a~ ~m~3~\s 37 4 IZ 6 i 32 
1000 M 0 N 0 E 516 93 27 50 198 148 1010 tEE 390 69 ~~ 43 •u 123 1011 EXTRA-C EE 126 24 7 26 1020 CLASSE 1 84 19 12 7 20 26 1021 AEL E 36 12 1 I 11 11 1040 CLASSE 3 41 4 . .  37 . 
5607.99 *I TISSUS MDINS DE 85 PC DE FIBA~ ARTIF I'ElANGEES 
D AUTRE$ MATIERES AUTRES QUE RUS BLANCHIS JIIPRIMES 
001 FRANCE 322 946 43 15 210 12 002 BELG.LU,. 5 924 1 
til 
2 040 lJJi 003 PAYS-BAS 401 88 
3d nl gg~ ~\~['; EFED 987 411 
I 1tf 1 600 3n 38 43 . 022 ROY.UI'U 29 . 2 . 
•) Vo" notes por produiu en Amoeae 
Tobie de forrespondonce CST-H/Mf)(f Wilt 111 "" • ,.,_ 
42 
Janu.,...Junl-' 1968-Janvler-Juln Import 
Lander- MENGEN 1000 k1 QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEt I France I Belc--Lux-INederland ~Deu~:,landl Code poys 
C3~ 26 3 . 1 19 C38 42 t5 6 2 40 ~co 183 'I 151 132 134 1 . . 128 
!COO 3 293 915 61 812 1 41tl 1010 2 890 888 5~ 797 1 098 1Cll 4C4 27 l 16 343 
fC20 3'16 23 l 12 3-43 C21 76 1 . 3 62 1040 e 4 . 4 . 
WAREN CES KAP 56 Ill PCSTVERKEHR eEFOEROERT 
n~~~lf~Na~~l~o 5:JI:~~~=Drr~¥R~fSJ~lV~~s~s~~~~~a~~~-U.AfFAEllECEIN~CHLIESSLiCH R~IS~SFI~~S~CFFI,~.HA~f 
hANF,RO~wGEROESTET ODER GESCH~U~GEN 
88~ 95 . . . 95 60 . . . 60 C48 590 
2s 
. . 245 C60 m . . 173 CElt 25 . . 
210 C66 499 . . . 
SOB 2CO . . . . 664 161 
n5 . . 36 120 211 . . 
lOCO 2 lio\6 22~ . . 831 lClC 155 22, . . 155 1011 2 291 . . 676 
ms 603 . . . 258 317 22~ . . 1t1e 1~40 1 311 . . 
HANF,GEMEC~ELT OD.ANDERS BEARBEITET,NICHT VERSPON~EN 
CC5 130 33 ! \5 81 
1COC H8 63 7l 15 93 1m 152 n 11 15 93 96 66 . . 1C20 28 . 28 . . 
1218 22 30 22 . . o\6 16 . . 
~ANFWERG UNO-ABFAELLE,EINSCHL.REISSSPINNSTCFF 
CCI 1C6 16~ 7 4 87 (Qij 370 . 5Z 005 286 225 . 9 ~38 77 1CJ . 30 
048 8-\5 160 . . 372 
~50 2~5 1'16 
o5i . 49 C56 1 ~27 4eS 1 . 75 C58 47 
14J 30 40 ()6() 688 163 C64 i64 99 6i . 55 cu 98 4C . 82 
lOCO 5 117 1 664 1 863 57 851 JCIC 781 392 9 13 143 1011 4 937 1 272 1 855 44 708 1020 1 195 395 . 3 456 1021 10~ 39 . 3 35 mB niY n7 1 855 10 252 30 
~:~~\~~~N~~~8~~ANV2~~ C~i~,~~:~A~~~~~R3~o0~~~A~fLE IEINSC~L}ESSLICH REISSSPI~NSTOFFI,AUS ~A~IlAMANF 
lC2 79 16 
250 476 4si lCS 2 223 851 
lOCO 2 406 n1 255 524 451 UlO 23 CJ2l 255 23 45i· lCll 2 38 .. 502 1020 25 . . 25 . 1m 3n 927 255 25 45i 2 476 
~~~~·e2~·i~~~~tf~lEV2~~He~Rer~~~~i~~~~M~FY~~a~c~nt~· 
JUTE,ROH,GE!CHAELT ODER AND.BEARB.,NICHT VERSPONNEN 
CC2 1 9U 4U 
7li 
1 497 ~03 1 694 . 306 Cit 353 ~,; 022 eo a 224 538 (58 76 . 16 . 33C 11 
233 lt4 4Ci ui t6C uc 159 19 10 f;61j 690 18 486 149 El2 e 640 322 1 675 
'li 680 35 534 9 515 16 970 12C 1 493 5 1 404 . 
ICOC lEI 793 ~C) 666 72 161 12 787 1010 4 935 486 m 1 805 1m 177 59 ~9 180 71 10 982 808 45 224 538 1021 ece 45 224 538 
mY 175 353 2CJ 131 69 603 10 443 3 3 
5tc . IC4C 1 5CJ9 ~ 1 . 
~EISSSPINNSTOFF A~S JUTE 
CC2 5 8CJ6 ~ 213 HC 187 CC3 1 E35 20 3J CC4 m 126 158 CE2 3i lC . C64 191 . . 604 135 
1s . u2 uo 150 . 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
920 
. 
. 
. 
43 599 
2 637 96 
. 
45 254 920 44 335 
. 
4lt 335 
. 
. 
1 
496 
475 
110 160 
135 
. 
ltalia 
~ 
2 5 
64 53 
11 
11 
4 
. 
. 
HS 
380 
289 
200 161 
. 
1 ~'11 
1 39i 345 
377 669 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
·~ 202 
28 313 
1oi 59 
'12 21~ 
1 282 
224 
1 058 341 
28 
6~9 
3 195 
249 
249 
. 
249 
. 
. 
i 
1i 
12 815 35 
t 8 862 
84 
21 925 
21 92~ 
1 
21 I 841 
84 
. 
. 
. 
. 
. 
2~ 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EwG-aE l France l•• ... Lux.INec~erlandlo.u~~LuMt~ URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ _ 
O~f SUISSE H~ 12 3 4 103 22 038 AUTRICHE 110 2 3i 8 99 1l 400 ET AT SUN IS 914 e5 35 749 732 JAPON 184 8 . 1 167 8 
1000 M 0 N 0 E 10 647 2 891 308 2 498 4 706 24~ 
1010 CEE 9 232 2 767 274 2 lt43 3 553 195 1011 EXTRA-CEE 1 413 124 33 54 1m 49 1020 ClASS£ 1 1 401 118 33 49 48 
l8l~ AEL E 295 24 3 lit 227 27 CLASSE 3 11 6 . 5 . . 
5697.00 MARCHANOISES DU CH 56 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
HOI C~ANVRE NON FILE ETCUPES ET OECHETS YC EFFILCCHES 
~lC1.1C nANVRE BRll ROUI oc TEILlE 
COl FRANCE 20 . . . 20 . 005 IT All E 37 . . . 37 
21i 048 YOUGDSL AV 307 1~ . . 96 060 PDLOGNE 1U . . 67 n7 064 HONGRIE . . sci 066 ROUMANIE 189 . . . 109 SOB BRESIL 31 . . . . n 664 INDE 35 6e . . tz 720 CI<INE R.P eo . . . 
lOCO M 0 N D E '160 7CJ . . 3n 566· 1010 CEE 57 
79 . - . 566 1011 EXTRA-CEE 903 . . 258 1020 CLASSE 1 310 . . . 99 211 1030 CLASSE 2 lC 1~ . . 159 70 1040 CLASSE 3 523 . . 285 
- 5lC1.3C CHANVRE PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE ,.us NCII FILE 
005 ITALIE 151 37 1 16 97 . 
lOCO M 0 N D E 177 n 23 16 99 . 1010 CEE 156 
lJ 
16 99 . 1011 EXTRA-CEE 21 2 . . . 1020 CLASSE 1 1~ . . . . 1030 CLASSE 2 2 . . . 1040 CLASSE 3 6 4 . . . 
~7Cl.50 ETOUPES ET CECHETS Y C014PRI! LE S EFFILCCHES 
CCI FRANCE 22 
ll 
l i 18 3 004 ALLEM.FED 43 . 25 25 o05 lUllE 60 30 . 5 5 038 AUTIUCHE 14 2 . . . 7 048 YOUGOSLAV 162 n . . 72 67 050 GRECE 23 ~te . 8 2i 056 u.R.s.s. 83 ss . 14 058 ALL.M.EST 62 
29 7 7 7 060 POLOGNE 154 32 79 064 HONGRIE 87 17 12 . 15 55 068 BULGARIE 32 6 . 11 3 
lOCO M 0 N D E 765 211 '11 1: 180 269 1010 CEE 128 47 2 ...... 29 1011 EXTRA-CEE 636 164 89 r 136 239 1020 ClASSE 1 205 44 . 89 71 1021 AELE 20 5 . 1 9 5 18~8 am~ i 42~ 121 a9 + 4't 16~ 
5702.00 ABACA BRUT EN FILASSE CU TRAVAILLE 'AIS NCN FILE 
ETOUPES ET DECHEH 0 ABACA Y COMPRIS LES EFFILOCHES 
702 MALAYSIA 18 17 68 123 1o9 1 708 PHILIPP IN 583 214 69 
1000 M 0 N D E 621t 231 70 136 109 78 1010 CEE 6 23i 70 6 1o9 18 1011 EXTRA-CEE ue 139 1020 CLASSE 1 7 . . . . 1m AELE 7 23i 70 7 1o9 7i CLASSE 2 611 123 
5703 JUTE BRUT DECORTIQUE CU AUTRE~E~T TRAITE ~AIS NON FILE ETOUPES ET DECHETS DE JUTE YC LES EFFILOCHES 
HC3.1C JUTE BRill DECDRTIQUE CU AUUE~HT TIIAITE UIS NON FILE 
C02 BUG.LUJ. 298 ee 
239 210 z:s+ . 003 PAYS-SA S 473 . 76 . CC4 AlLEM.FED 2U 12 6~ . . 022 ROY.UNI 134 . . ~58 ALL .1'1 .EST u . 22 . . 1i 30 ANGOLA 
o39 10 523 399 9 oz6 HO PAKISTAN 30 271 5 2 3 28: 664 INDE 159 2 129 19 
ui m ~m~,~~~ 2 104 84 1 857 1i •rl .. 9CJ7 1 428 2 356 14 1 720 CHNE R .P 175 . 162 . . 
lOCO M 0 N D E 38 840 6 661 15 371 2 852 9 435 4 521 lSlY mRA-cee 37 ~n 88 15 u~ am 234 52i 6 574 9 201 4 1020 CLASSE 1 211 12 65 134 . . 1021 AELE 211 12 65 134 
zoi 5os 1030 CLASSE 2 37 578 ~ 561 14 875 2 433 9 4 1031 .EAMA 1 1 
ui . . t! 1040 ClASSE 3 201 . . . 
57C3.30 EFFILOCI<ES 
C02 BELG.LUX. 1 247 1 133 
IS 28 86 . 003 PAYS-BAS 343 3 4 322 . 004 AllEM.FED 42 19 19 
1i . m ~~~~ml 12 3 1 . . 19 . . 16 . 604 LIBAN 14 3 . 10 1~ 2 660 PAKISTAN 15 . . 
•) Vo1r notes por produits en Anneae 
Tobie de forres,..,.donce CST-NIMEXE Wllr en fin de ..,_ 
43 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kc QUANTITt.S 
chlussel 
EWG-CEt I France !••••··Lux., Nederland I Deura~land I Cod• 
f'GY' 
I CCC f !!1! . 425 327 332 2 406 1010 7 857 5 359 307 220 1 971 
lOll H6 H 20 112 435 
1020 17 . . . 17 1m 17 36 10 nz 17 329 148 1040 311 31 10 . 270 
JUTEWERG UND-ABFAElLE 
CCI 224 542 121 16 87 c;o2 2 411 1 2ci 283 590 (()3 1 947' 1 375 110 371 OC4 479 . 369 44 CC5 169 . 122 3 
0~2 3C8 . 128 31 149 ~48 J35 . 230 . 135 30 . . . C60 121 . 121 . . 
3U 75 . 75 384 35 66£ I 92! 2i l 49CJ 68( 146 110 15 . 
!CCC e 452 2 981 3 U1 893 1 454 1010 5 235 2 U7 813 411 1 092 lOll 3 217 7C 2 2CJ8 482 362 JC20 770 49 38~ ItO 292 1C21 727 49 358 35 285 lC30 2 239 21 l 776 lt02 35 lC40 207 . 133 ItO 34 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE{RCH COER BEARBEITET• 
~~y~~~P~A~~lo~~,~t~N~i~s~lF~~\~~~~~~~~~LIESSLICH 
SISAL UND ANDERE 
REISSSPJNNSTOFF 
AGAVEFASERN.EINSCHLoABFAELLE UNO 
002 258 78 
a 104 43 137 C03 8 218 
s6 147 114 004 203 . . 
!18 136 136 9 2ai . !!0 4Cl2 1'16 1 25l m " 337 2 780 7:n 787 38 572 10 m 9 638 10 618 !66 7 753 2 1 571t 2 656 370 ~ 673 4 178 20 890 1 585 !76 239 239 . . 884 4!2 1 H9 785 . . 5CC 100 ~z& 794 5o4 154 5C8 29 376 6 3 7 700 2 369 124 9 . 2 195 
1000 104 181t 28 250 17 231 17 901 25 668 lClO 8 ~n m 8 JOlt 189 251 lCll ~~ 28 9 127 17 712 25 lt18 1020 3 3 39 25 
1m 4~~ lll ul 11 6n 18 95 28 9 25 393 1031 6 851 4 320 20 890 1 621 
10!2 ZEit 239 25 . . 
KOKOSFASERN .• EINSCHloABFAELLE UhO REISSSFINNSTOFF 
003 363 6 114 52 253 004 63 4 1 lt7i ~~2 1 777 224 5 71 1 
4~4 3n l5l . . 93 472 . 8 221t ~61t 495 45~ 314 138 tU 13 816 1 579 10 191 1i~ 5 . . m lC2 63 . . 
lCOC ll Slit 1 933 456 809 12 966 
18lY lt65 10 137 55 253 17 349 1 923 319 754 12 713 tm 30 . . 30 . 17 31¥ 92i 319 30 12 ni. 1030 1 725 1C40 2 1 . . . 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE.EI~SCHL.ABFAELLE U~D 
REISSSPINNSTOFF 
660 904 34 . . 901t 664 2U . . . 668 . . . 6 ~t9z 680 6 542 
u2 lltii . 720 260 . . 
1000 8 076 189 150 . 7406 
IClO 07~ lf~ 14~ . 4o6 m 8 . 7 'l 814 . . 7 lt06 1C31 5 5 He . . IC40 260 112 . . 
HANFGARNE 
HANFGARNE.GEGLAETTETlPDLIERTt.N.F.El~ZELVER~oAUFGEMo 
Ct4 20 . . 20 . 
ms 25 . l 22 f It . 2 1Cll 21 . . 20 1 
ms zL . . 20 1 . . . 
ANDERE HANFGARNE •N ICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
CC5 15 . . . 
fiU 9 . . . 22 12 . 10 CH 22 . 
a co 89 13 . 19 1m 36 l . 9 52 12 . 10 
•) Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
15 9 22 
. 
57 26 30 
ltalla 
2! 
23 
. 
23 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
. 
7 2 5 
. 
5 
. 
. 
. 
. 
1 926 116 
473 1 388 
. 
. 
100 10 996 
41 
15 134 
15 134 
. 
15 134 
. 
. 
1C 
. 
. 
. 
346 
1 275 
lit 2 
1 650 
1 6!8 
. 
l 639 1 
13 261t 50 
. 
331 
ni 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALIUIIS 
EWG-CEE I France 1•1..-Lux.,NederlandiDeu~~land~ URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
lOCO M 0 N D E I 7C2 1 U4 42 43 451 2 
l8W ~~hA-CEE l 635 1 155 40 32 408 2 66 ~ 2 10 lt3 
1020 ClASSE 1 1 . . . 1 . 
1021 AELE 1 6 i 10 1 2 1030 CLASSE 2 34 15 1040 CLASSE 3 31 3 1 . 27 . 
5703.50 ETOUPES ET DECHETS 
CCI FRANCE 18 295 10 2l 
1 . 
002 BElGoLUX. 363 2s 
46 . 
oo3 P.-Ys-us 348 272 
11 
51 . 
004 ALLEM.FED u . r~ li . 005 ITAL IE . . 022 ROY .UN! 40 . 17 . 0!8 AUTRICHE H . 3& . 15 . 040 PORTUGAl . . . . g~g =s~~~ngu . ll . . . 
2U 
. ~oi 5 i 660 P~KISTAN 
4 
179 
680 THA1LANDE 13 8 1 . . 
1000 M 0 N D E 1 202 576 377 99 149 1 
1010 CEE 819 561 101 41 110 i 1011 EXTRA-C EE 383 9 276 58 39 1020 CLASSE 1 96 4 51 10 31 . 
18i& AELE 91 4 47 u 3g i CLASSE 2 260 4 208 lOitO ClASSE 3 26 . 11 6 3 . 
570~ AUTRES FIBRES TEXT YEGETALES BRUTES OU ~RAVAILLEES 
MAJS NON FILEES DECHETS DE CES FIBRES Y EFFILOCHES 
5704.10 FIBRES DE SISAL ET AUTRE$ FIBRES DE LA FAMILLE CES 
AGAVES Y COMPRIS DECHETS ET EFFILOCHES 
002 BELGoLUXo 34 15 1 430 6 u . 003 PAYS-BAS 1 442 
ln 
z5 . 004 ALLEM.FED 
6u 
. . . 318 .CONGOBRA l 190 . 30i 330 ANGOLA 16:~ 346 KENYA 611 425 70 1 Ui n 352 TANZANIE 6 UB 1 tU 1 21: 366 MOZAMBIQU 1 404 203 m :Ma~mc 1 062 677 3 142 240 . 39 39 . . 143 . ~52 HAITI 269 126 . . 1l 500 EQUATEUR 17 lzZ uf 5lii 1 ¥49 5C8 BRESIL 4 486 1 1 67j 700 INDONESIE 383 20 . 55 
1000 M 0 N D E 16 560 4 548 2 857 2 890 3 956 2 309 lm ~nRA-CEE 1 ~u 25 1 u~ an 25 309 15 4 52J 2 3 93J 2 lm cw~E I . 5 . 
1030 CLA~SE 2 15 o3t 1 426 2 85~ 1 309 4 52! 3JU 2 1031 • EAMA 1 091 6; • 3 142 . 1032 .A.AOM 43 4 . . . 
5704.3( FIBRES DE COCO Y CO,PRIS OECHETS ET EFFILCCHES 
OC3 PAYS-US 126 J 35 9 84 5 004 AllEMoFEO 14 2 159 . 352 TANZANIE 193 25 1 8 . 
~~1 fft~~~S~~o ~~ 1~ . . ~~ . . 2 99 661t INDE m 211 6i 30 668 CEYLAN 2 91t 1 460 218 680 THAILANDE 86 . . 
" 
3 702 MALAYSIA 31 14 . . . 
1000 II 0 N D E 2 715 211 108 128 181% !2~ 
l8lY ~~~RA-CEE nJ 39 ,,~, 2 210 69 1 795 320 1020 CLASSE 1 . . . . 1021 AELE 5 269 69 5 11,; 320 1030 ClASSE 2 2 566 113 1040 ClASSE 3 . . . . . . 
5704.50 AUTRES FIBRES TEXT YEGETALES OECHETS ET EFFILCCHES 
660 PAKISTAN 1U e . . 154 ; 664 INCE . . . 668 CEYLAN 57 . . . 8ft 57 680 TliAIUNCE 908 3l 1i . 9 720 CHINE R.P lt6 . . . 
1000 M 0 N D E I 193 50 14 . 1 055 74 lm mRA-CEE 1 ~¥ 1 . l8;i li I lU 13 . 1030 CUSSE 2 . . 1031 oEAMA 2 2 t3 . . . 1040 CLASSE 3 46 33 . . . 
5705 FILS DE CHANVRE 
5705.11 FILS DE CHAiiVRE POLIS OU GLACES ~C~ CCND P .VENTE CETAIL 
CH liONGR IE 10 . . 10 . . 
fOCO M 0 N D E lJ . l a 1 . 010 CEE . 1 . lOll EXTRA-CEE 10 . . . . 
· lS~S CLASSE 1 10 . . 10 . . CLASSE 3 . . . . 
5705.19 FILS DE CHANVRE AUTRES QUE PCLIS CU GLACE$ NON i:ONDITIONNES POUR VENTE AU OETA IL 
005 JTALIE 14 . . . 14 . 
m ¢M~M!riv ~~ . . . 10 . 7 . 6 11 . Ot4 HONGRJE 13 . . . 
1000 M 0 N 0 E 64 e . 12 44 . 1010 CEE 30 7 . 7 23 . lOll ·EXTRA-CEE ~· . 6 21 . 
") Voir notes pGr ptodults en Anne•• 
Tobie do cormpondonu CST-NIMEXE foir en ~ • ..,_ 
44 
januar-Junl-1968-janvler-Juin import 
Linder- MENGEN 1000 k& QUANTIT£S 
chlusse 
EWG-at I France lleii··Lux.,Nederland I Deu~~landl Code ltalia ,,, 
lt2C 30 . . . 
1C21 9 
t2 . 10 1C4C 22 . 
H'"FGARNEoFUER EINZELYERKAUF AUFGEMACHT 
1CCC 4 1 . . 
1010 3 1 . . 
lCll 1 . . . 
1020 1 . . . 
JUTEGARNE 
JUTEGARNEoUNGElWIR~T 
CCI 1 C89 Hi . 319 002 9947 3 
573 
3 917 
C03 599 . . 
0~0 15 . . . C40 55 . . 
23i 66C 232 . 
t64 13 . . . 
1000 12 016 3 ~11 573 4 532 
1010 11 639 3 911 513 4 300 1Cll 317 . . 232 
1C20 12 . . 1C21 72 . . 
232 103C ~05 . . 
JUTEGARNErGEZMIRNT 
CCI 111 
253 
29 47 
002 3 666 23 
2 284 
003 23 . . 
OliO ljlj . 
2 10 66C 27 . 
6H 80 . . . 
1CCO 3 959 255 53 2 341 1010 3 807 253 52 2. 331 
IIlli 155 2 2 10 
1C20 It& 2 . . 
1ca 46 . i 10 1030 101 . 
GJRNE AUS ANDER EN PFLANZLICHEN SPINNSTCFFEN 
KCKOSURNE 
llC2 104 . . 104 
~~2 61 21t; 83~ 920 Hit 11 225 2 3 
700 54 . 54 . 
1COO 11 596 2 272 938 It 037 
1010 109 
21l ~3e 104 lllll 11 487 2 3 933 1CZO 20 . . 13 
IC21 13 272 93a 
13 
lll30 11 lt60 2 3 920 1040 8 . . . 
SISALGARNE 
CC2 352 lC IS 337 003 348 . 84 llC'i 84 . . 
I CCC 824 15 15 435 1010 783 10 15 420 
ICll 4~ 6 . 14 102C 4 . . 
IC21 5 4 . 14 1030 36 2 . 
ANDERE GARNE AUS PFLAHLICHEN 5PI~NSTOFFEN 
CC3 18 . 13 . 
ICCO 25 . 16 4 1010 22 . 13 4 
lOll 3 . 3 . 1030 3 . 3 
P.PIERGARNE 
COlt 124 21 65 27 C22 111 2 48 75 
C3C 217 2 3 15 
c~~ 44 1 1 37 (3t 116 . ... 22 
I CCC f79 25 n2 178 
uao 128 21 67 27 }(Jl 551 4 51\ 150 1020 551 4 56 150 IC21 5C6 3 55 113 
GEWEBE AUS liANF 
CC2 9 e . 1 CC5 2 . . . C'i8 14 . . . Ct~ 85 
1e 
. . 
1!2 21 . . 
ICltC HI 27 1 3 1Cl0 15 9 1 3 1011 127 u . . IC20 43 . . 1C21 
e5 . . . 1()40 . . . 
GEWEBE A I.'S JlTE 
HMEBf At.! JI.TE,ROI' 
CCI J C30 
34i 
85 48 002 6 'i89 . 3 213 
•) S•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gesenuberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
30 . 
9 . 
. . 
3 . 
2 . 
1 . 
1 . 
170 
2i 1 978 26 . 
15 . 
55 . 
73 
. 
2 '119 21 
2 714 21 145 . 
12 . 
72 . 
73 . 
H i 1 128 
44 . 5 10 
80 
1 305 5 
1 170 1 136 5 46 . 
46 5 90 
. 
6i 
ozi 2 2 196 
. . 
2 026 2 323 
5 
32J 2 021 2 
. 7 
2 ozi 2 30<i 
. 8 
5 . 
333 . 
. . 
358 1 338 i 20 
. I 
20 1 . 
5 . 
5 . 
5 . 
. . 
. . 
38 11 8 
2 195 5 
4 86 
136 218 
2 11 134 207 
134 207 128 207 
2 . 14 
85 i 8 
16 'l4 
2 
94 15 
15 10 
. 
e5 . 
894 3 
2 935 . 
NIMEXE WEIHE 1000 DOLLA"S VALEUIU 
EWG-CEE I F-I••••··Lux.,Nederi8MI,~I•MI URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
1020 CLASSE 1 21 . . . 21 . 
1021 AELE 10 1 . 6 10 . 10~0 CLASSE 3 13 . . . 
57C5.20 FILS DE CHANVRE CONOITIONNES PCtlR LA VEhTE AU DETAIL 
1000 M 0 N C E 5 3 . . 2 . 
1010 CEE 4 3 . . 1 . 
1011 EXTRA-CEE 1 . . . 1 . 
1020 CLASSE 1 1 . . . 1 . 
~706 FILS DE JUTE 
~7C6.IC FilS DE JUTE SIMPLES 
001 FRANCE 390 
6ai 
. 145 245 
ui 002 BELG.LUX. 4 357 1 37i 1 912 747 C03 P•Ys-eAs 379 . . 7 . 
030 SUECE 10 . . . 10 . C40 PORTUGAL 30 . . 
100 
30 . HO PAK !STAN 100 . . 
38 
. 
664 IN DE 38 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 5 309 I tee 372 2 159 1 080 10 1010 CEE 5 128 1 688 372 2 059 999 10 1011 EXTRA-CEE 181 . . 100 81 . 
1020 CLASSE 1 43 . . . 43 . 1021 AEL E 43 . . 
100 
43 . 
1030 CLASSE 2 138 . . 38 . 
~7C6.30 FILS DE JUTE RETORS OU CABLES 
001 FR.NCE 56 
133 
22 23 11 . 
002 BELG.LUX. 2 008 t3 1 260 615 . 003 PAYS-BAS 13 . . 
zi . 040 PORTUGAL 21 . i 4 i HO PAKISTAN II . 5 664 INCE 40 . . • 40 . 
1000 H 0 N D E 2 152 134 36 1 286 694 2 
1010 CEE 2 077 133 35 1 283 626 i lOll EXTRA-CEE 15 1 1 4 68 1020 CLASSE 1 Zit 1 . . 23 . 
1021 AEL E 23 . i 4 23 i 1030 CLASSE 2 51 . lt5 
57C7 FILS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGEULES 
~7C7.1C FILS CE coco 
002 BELG.LUX. 31 . . 37 . 
ui 352 T ANZAN IE 10 
n2 256 zs7 620 H4 INDE 3 !'!04 1 699 700 !NOON ES IE 16 . 16 . . . 
1000 M 0 N D E 3 607 679 285 1 299 621 723 1010 CEE 38 
H9 285 
37 1 
123 1011 EXTRA-CEE 3 569 1 262 620 1020 CLASSE 1 6 . . 4 . 2 1021 AELE 4 
679 285 It 620 n9 1030 CLASSE 2 3 560 1 257 1040 CLASSE 3 2 . . . . 2 
5707.91 F lL S DE SISAL 
002 BELG~LUX, lf9 5 7 162 2 . 003 PAYS-BAS 155 . 
33 
148 . 004 ALLEH.FED 33 . . . . 
1000 M 0 N D E 366 6 1 199 154 . 1010 CEE 357 5 7 195 150 lOll EXTRA-CEE 9 l . 4 4 . 1020 CLASSE 1 2 . 1 . 1021 AEL E 1 1 . 
4 4 . 1030 ClASSE 2 8 . . . 
5707.99 FILS 0 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGEULES 
CC3 P-YS-eAS 11 I 7 . 3 . 
1000 M 0 N D E 14 1 1 3 3 . 1010 CEE 14 1 7 3 3 . lOll EXTRA-CEE 1 . 1 . . . 1030 CLASSE 2 1 . 1 . . . 
57C8.0C FILS DE PAPIER 
004 ALLEM.FED 151 22 66 40 
47 
23 022 ROY .UNI 169 1 25 91 5 030 SUEDE 116 1 2 8 1 104 032 FINlANDE 27 1 6 16 10 4 0~6 SUISSE 207 . 43 154 
lOCO M 0 N C E 617 24 ICC 199 219 135 1010 CEE 157 22 67 40 5 23 1011 EXTRA-CEE 520 2 33 159 214 112 1020 CLASSE 1 520 2 33 159 214 112 1021 AEL E 493 2 33 143 203 112 
5109.00 TIS SUS DE Cl:i.ANVRE 
002 BEL G.I.U~. 21 19 . 2 9 . 005 !TALIE 10 1 . . 
7i 
048 YOUGOSL.AV 16 . . . 14 OM HONGRIE 13 
74 . . 2 732 JJIPON 88 . . 12 
. IOOO M 0 N D E 219 95 5 
" 
25 90 1010 CEE 40 21 5 4 9 1 1011 EXTRA-C EE 179 74 . . 16 89 1020 CLASSE 1 106 74 . . 16 16 1021 AELE 1 . . . . 1 1040 CLASSE 3 73 . . . . 73 
5710 TIS SUS tE JUlE 
~710.1C TTSSUS [E. JlTE ECRUS 
OCJ FRANCE 710 
234 54 22 632 2 002 BELG.LUX. 4 691 . 2 231 2 226 . 
•) Vou notes por produirs en Anne.re 
Table de rorrespGndonce CST-NIMEXE YOir en ~· de YOiume 
45 
Januar-junl 1968-Janvler·Juln 
-
Import 
Linder- MENGEN 1000 kc QUANTITtS 
chlussel 
EWG-Ctt I Fnnce.,leiJ.•Lux.,NederlandlDeu~~landl Codt 
pays 
CC3 ' !45 2-\2 2 65"1 lll 1 444 ~04 356 117 126 i 22 42 2 7 26 038 13 54 . . 13 C48 63 . 7 9 .()60 63 . 
7i 
56 
Cf4 230 . 123 36 660 897 . 194 186 478 664 10 538 . 4 "188 1 634 3 642 
f72 29 . . . 29 
1000 24 111 757 8 131 5 350 9 551 
1010 12 231 701 2 870 3 374 5 283 11)11 11 e79 56 5 26C 1 976 4 268 
1020 123 56 8 26 27 
1021 60 2 8 26 18 
1030 11 464 . 5 182 1 820 4 149 
1C4C 294 . 71 130 92 
ANDERE GEWE8E ALS Jl:TE 
CCI 123 26 6 4 112 C02 126 
t9 12 88 OC3 503 1 3 425 COlt 56 45 1 2 005 8 4 1 1 C22 45 19 . 7 2 
l:6C 371 . . . . 
tt4 616 . . i . 132 13 . . . 
1000 1 923 95 27 28 630 
1C10 814 77 2t 19 627 1Cll 1 109 19 9 3 
1020 62 19 1 9 3 
1C21 49 19 1 8 3 1030 1 047 . . . . 
GEIIE8E AUS ANOEREN PFLANZLICHEN SPI M<STCFFE~ 
CC4 11 6 1 10 1)38 30 . . 520 048 521 . . . 
1CCC 6C6 23 1 12 539 
lOlC sU 2 1 12 s}~ 1Cll 21 . . 
1020 556 10 . . 520 
1021 30 6 . . 9 lC30 25 11 . . 
GEWEBE us PAPIERGARNEN 
CO:! 42 t2 2 . 4 132 39 . 12 
lCOC 90 2C 2 . 17 
1Cl0 51 6 1 . 5 
1Cll 41 14 2 . 12 
1020 41 14 2 . 12 
GEKNUEPFTE TEPP ICHil ,AUCH FERTIGGESTELL T 
GEKNUEPFTE lEPPICHE AUS WCLLE CD.FEI~E~ TIUHI-RH, 
BIS 350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
001 3 . . 3 ~D CC2 15 i t2 15 . COlt 35 22 . C22 86 . 1~ 67 . t36 13 2 7 . (40 5 1 2 . 042 1 1 i . . 0~2 20 2 . . C56 1 1 . 6 . C62. 6 3 . . 064 5 . . . CH 15 14 . 
'i . 2M 30 23 . . 
208 lt4 43 . 1 . 
212 9 9 . . .. 468 3 3 . . . 604 
7c9 -;5 134 t4 . E16 . 
f20 44 6 . . . HO 2 4 'i 4 . 6tlt 17 . 
120 ItO 25 4 3 . 
1CCO 1 111 232 17'1 153 . 
1010 55 1 13 40 . ten 1 C57 232 167 112 . 1020 m 4 20 77 . 1C21 2 19 76 . 1030 860 183 11t2 26 . 
1031 44 43 . i . 1C32 5 . 1C40 71 44 10 . 
G£KNUEPFTE TEPPICHE AUS WCLLE OO.FEINEN TIE~HAARE~. 
350 KNOTENREIHEN JE M KETTE UEBER 
COl 4 . 3 i CC2 1 . 8 CC4 58 . 48 C22 151 . 68 82 C36 12 . 5 5 C!8 1 . 1 . C40 19 . . 4 C48 31 
i 4 C52 22 . 
est 21 5 . . C64 30 i 2 . (66 13 . (68. 3 2 2 6 2C'i 191 1 2C8 342 . 2 1 H2 38 . 1 400 4 . . . 
l:Cit 2 
79 5i 37 E16 2 518 
t20 2C8 2 . . 
•) Siehe im Anhan& Anmerkungen r:u den einzelnen Waren 
GegenubersteUung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
. 
. 
i 
2 
t9 
27 
17 22 30 
10 
l 
181 31t1 35 
1 
2 
2 346 206 
ltalia 
. 
6 
. 
. 
. 
39 
274 
. 
322 
3 319 
6 
6 313 
l 
1 
58 
7 
t7 371 
616 
12 
1 143 65 
1 017 30 
18 
1 047 
24 
1 
31 
3i 26 
24 5 
38 
13 
51 39 
13 
13 
. 
. 
'i 
. 
. 
ll 
. 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
<166 38 
2 
2 
8 
547 
1 546 
25 8 509 
. 
12 
1 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
3 
5 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-C£E I Fnnc•l••a.-Lux.,Nederlandl~l URSPRUNG lalla ORIGIN£ • 
003 P~YS-8AS 2 "164 232 1 449 70 
1 283 . 
004 ALLEM.FEO 216 78 68 
1l 
1i 022 ROY.UNI 61 2 36 11 038 AUTRICHE 10 
26 
. . . 
048 YOUGOSLAV. 30 . 3 4 . 060 POLOGNE 26 . 
4l 
23 . 
064 HONGRIE 121 . 55 1<1 
t5 660 PAK !STAN 363 . 86 74 188 664 INDE 4 6CO . 2 345 649 1 483 123 672 NEPAL.BHU 10 . . . 10 . 
1000 M 0 N D E 13 812 572 4 081t 3 116 5 888 1!12 
1010 CEE e 588 544 1 571 2 323 ltl48 2 
lOll EXTRA-CEE 5 224 28 2 514 793 1 740 HCJ 
1020 CLASSE 1 103 28 36 11 17 11 
1021 ct~~~E 2 73 2 36 7u 13 1U 1030 4 973 . 2 431 1 681 
1040 CLASSE 3 149 . 47 59 42 1 
57!0.90 TIS SUS DE JlTE NON ECRUS 
001 FRANCE 104 17 8 
5 87 4 
002 BELG.LUX. 112 IS 7 88 57 003 PAYS-BAS 504 1 
.; 428 004 ALL EM .FED 43 31 2 6 6 005 !TAL IE 20 12 1 1 32 022 ROY .UNI 80 31t . 10 4 
HO PAKISTAN 151 . . . . 151 664 INDE 269 . . i . 269 732 JAPON 18 . . . 17 
1000 H D N D E 1 308 96 30 31 615 536 
l3\~ ~HRA-CEE u~ n 29 u 609 61 . 6 469· 1020 CLASSE 1 104 35 . 5 50 
1021 AELE 84 35 . 12 5 32 
1030 CLASSE 2 421 . . . 1 420 
5711.00 TIS SUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETAtES 
g~: :&mc:~~D 10 5 5 5 . 13 18 . . 239 Olt8 YCUGOSLAV 240 . . . 1 
lOCO H 0 N C E 298 18 6 8 250 16 1m H'fRA-CEE 22 1~ 6 8 6 t6 276 . . n~ 1020 CLASSE 1 264 10 . . 15 
1021 AELE n 5 . . 5 13 1030 CLASSE 2 6 . . -2 
5712oOG TIS SUS CE FILS DE PAPIER 
OC3 PAYS-BAS 38 24 4 i " 
]It 
732 JAPON 79 30 20 
1000 M D N D E 128 32 5 1 35 55 
1010 cEe 46 5 1 i 5 35 1011 EXTRA-CEE 82 27 4 30 20 
1020 CL AS SE 1 82 27 4 1 30 20 
58.01 TAPIS A POINTS NOLES DU ENROUlES ME~e CCNFECTlC~NES 
~eo.u ., TAPIS A POINTS NOLES CU E~RCULES CE L-I~E CU u POllS 
FINS 350 NOEUDS DU MDINS PAR M DE CHAINE 
001 FRANtE 35 . 
" 
28 NO 3 
002 BELG.LUX. 35 6 53 35 . i 004 ALLEM.FED 285 225 . 
022 ~3ls~WI 5~¥ 3 1~ 420 . 24 036 7 61 . 2 040 PORTUGAL 19 6 6 . i 042 ESPAGNE lit 13 5 5 . 052 TURQUII: 87 15 . 62 
os6 u.R.s.s. 11 11 . 2i . 2 062 TCHECOSL 26 3 i . 061t HONGRI e 25 16 1 . 1 066 ROUMANIE 99 97 i 38 . 2 201t MAROC 185 11t5 . I 
208 .ALGERIE 193 190 I 2 . 
2 m ~~~~~~~cc 1f3 119 2 1 . IY 2 i . 3 601t L18AN 17 . 616 IRAN 2 062 573 585 117 . 787 620 AFGHANIST 180 46 3 i . 131 660 PAKISTAN 27 6 1~ . 18 664 INOE 70 39 7 . 7 
720 CHINE R.P 318 234. 31 13 . ItO 
1000 il 0 N D E 4 496 1 552 852 983 . 1 109 1010 CEE 358 6 58 ~88 . 6 lOll EXTRA-CEE 4 137 1 545 794 95 . 1 103 1020 ClASSE 1 172 39 m :n . 93 1021 AEL E 667 10 . 28 1030 ClASSE 2 2 881 1 145 614 167 . 955 
1031 .EAMA 19l 190 i 2 . . 1032 .A.AOM . 55 1040 CLASSE 3 485 361 34 35 . 
5801.15 *I TAPIS A POINTS NOUES ~U ENRCULES DE LAlliE OU CE POllS FINS PLUS DE 350 NOEUDS PAR Ill DE CHAI~E 
001 FRANCE 43 . 32 
20 
6 5 
002 BELG.lUX. 20 i 4l¥ 
. 3l 004 All EM oF EO 485 357 1 022 ROY.UNI 1 085 1 598 2 036 SUISSE 117 . 44 64 9 i 038 AUTRICHE 16 . 8 . 7 040 PORTUGAl 80 . 1 
12 
79 i 048 YDUGO SLAV 88 14 24 75 052 TURQUIE 221 . m 1 056 u.R.s.s. 344 71 . .. . 061t HONGR IE 104 
3 19 
. 104 . 066 ROUMANIE 91 . 69 . 068 BUL GAR IE 39 
23 19 27 6~2 z 204 MAROC 711 5 208 .ALGERIE 1 233 3 
20 2 1 228 . 212 TUNISIF. 319 16 5 278 zi 400 ETATSUN IS 40 8 7 .; 5 604 LIBA'I 60 9 36 3 
m m~ANIST 24 <;49 1 on 258· 44l 2J u~ ItT 1 lt18 . 2 
•) Voor notes pGr produ•ts en Anne .. 
Tobit de correspondonce CST-N/IfiEXE ""'' en fia • ..,_ 
46 
Januv-juni-1H8-Janvler-juln Import 
Linder- NIMEXE WERTE 
chlusselli----...,.-----r---r-='----r----''---r---t 
Code EWG-CE£ 
po,s 
7 
1 
i 
i 
t 1u 
148 
79 
74 63 
6 
i 
li 
i 
201 lt9 
~u 
88 
51 
GEKNUEPFTE 
C34 
TEPPICHE AUS ANDEREN !PINNSTQFFEN 
(52 
616 I 
1CCO 
IZl~ 
18U I I 
11 453 
3 
23 
2 
3 795 
1 37:: 
36~ 31t1 86 
3 
NICHT GEMEBTE TEPPICHE A.WOLLE CD.FEI~E~ TIE~HAA~EN 
COl C02 003 
IU 036 
818 ~5B 
H8 litO 
lOCO 
tsu tm 
GEMEBTE 
ClCl 002 
m OC5 
m 
m 
m (50 
C58 §U 
4U 4oo 
Ut 
m 
1m ICitC 
TEPPJCHE 
17 cu 
u l:i 
8 
28 
6 
26 
U2 072 361 
292 
249 56 14 
25 
6 
~ 
5 
~ 
i 
2 
ti 
157 
lltlt 
B 
11 
16 
81~ 
5i 
13~ 
!i 
28 
tl 
198 884 314 
272 
2~? 
1 
TEPPICHE AUS WCllE ODE~ FEINEN TIER~AAREN 
I m m 573 
:ll 
i! 
136 
~~ 
83 
i 
11 
5 
11 9~8 
II }2~ 9u 
22 
u5 
Al! GR08EN 
107 51t 511 
Bit 
n~ 
106 106 
TIE~HAA~EN 
:I 
25 
180 
3~ 
17 
1~ 
. 
2 
6 
2 
285 
2~~ 
~J 
a 
s 2~l 
1 427 
46i 291 
tAl 
26 
20 
ui 
25 
7 972 
7 ~10 
763 
sii 
lt5 
f 
I tali a 
17 
3 
14 
3 
7 
4 
5 
7 
6 6 
1 
2 
4 
1 
3 
i 
14 
166 
10 
61 
75 
1 
11 
4 
4 
2 
20 
URSPRUNG 
ORIGIN£ 
6f0 PAKISTAN 664 INDE 672 NEPAL.BI'U 
720 CHINE ~.P 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE l8M E~ms~Ef 
l8~A di~le 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
58~1.2Cl 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
720 CHINE R .P 
1ooo M o N o e 
181Y mRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AEL E 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EWG-CEE 
750 
9n 
309 
26 
!3 560 558 
3{ fgJ 
1 300 30 441 
1 234 893 
58C1.90 TAPIS POINTS NOUES QU ENRQULES D AUTRES 
031t CANEMARK 11 m ImUIE u 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
l8~A e~:~s~Ef 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
93 
u 
u 
8 
8 
6 
2 
t 
13 
" 9 8 
i 
2 
683 
866 31t 
245 
19 
29 419 
13 
29 lt06 
372 
zy m ~u 
21~ 
::1 
a 
MAT TEliTI LES 
fl 
i 'f 51 j 
~802 AUTRE$ TAPIS TJSSUS DITS'~ELI' CU ~Ill' SCHUMJC•S OU SOUMAK KARAMANIE ET SIMILAIRES 
5802.11 TAPIS DE LAINE OU. DE POlLS FUS Ntlli TISSES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALL EM • FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 8U ~~n~~RK 
0!8 AUTRICHE Olt8 YOUGOSLAV 050 GRECE 058 ALL.M.EST 616 IRAN 
720 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N D E toto cee · 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEL E 
18~8 am~ J 
lt6 2 929 
Jl 
249 lit 99 
tU 3u 
148 
nn 1 253 
111 
u: 
40 
i 
l 
1 
5802.19 TAPIS OE LAINE OU·DE POlLS FINS TISSES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 P"S-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
022 ROY .UN I 030 SUEDE 031t DANEHARK 036 SUISSE 
m~m~m 
04i ESPAGNE 82o ~~~~SLAV 
058 ST 
8~~ 
m ltOO 
616 AN 661t INDE 720 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N D E tm HfRA-CEE 
l8~Y c~~~~e 1 
1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
495 
2~ iU 1 53 
1 166 
1 iU 
n tU 
10 
143 
B 32 
u 
35 581 
3~ gu 
~m 90 
23~ 
5802.20 TAPIS DE POlLS GRQSSIERS 
002 BELG.LUX. 196 44 
83~ m~~no 5n 3~ 060 POLOGNE TO 
1000 M 0 N D E 
970 
m 
1fi 
19 
m 
im 1020 39 39 577 577 
a4 
88 
a~ 
1 
i l8lY ~~fRA-CEE es el 
tm al 1020 CL ASSE t 18U cm~e 3 i 
•1 Voir notes por produlls en Anneae 
Ieaiia 
20 
lO· 
1 
i 
7 
6 
3i 
9 
1 315 
~~3 itJ 
96 
z 
2 
1 
•) Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzefnen Waren 
GegenubersteUunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Tobie de correspond<Jnce CST-NIME)(f ..,, en jln • ..,_ 
Januar-Junl-1968- Janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 NIMEXE 
chlussel 
EWG-CEE I France I Belc.-Lux.!NederlandiDeu~~landl Code poys 
HPPICH H ~ BAlMkCllE 
CCI 9 
610 
5 z z 
C02 998 
i 
25 342 
CC3 13 3 8 9 CC4 23 7 7 3~ cc~ 41 6 2 1 022 5 t3 1 1 4CO 173 1 1 144 
1000 1 275 ~42 18 40 537 
1t1C 1 081 626 12 35 387 
lCll 193 16 6 4 151 
1020 184 14 6 1 147 
1C21 8 i 3 1 2 1C30 2 . 3 1 1C40 6 1 . z 
NICHT GEIIEBTE TEPPICHE A, SYHH.OD,KUENSTl. SPJ ~NSTCFf, 
CCI 122 81q 33 25 55 002 7 505 
235 
5 419 1 263 
CC3 1 530 3 
389 
1 292 
OC4 2 H9 82 2C7 2 210 cos 289 29 5 45 
C22 746 31 15 669 24 
C26 74 . i 74 5 C34 6 5 i, 036 18 . 7 
C38 426 
7i 9o 
84 342 
400 880 252 465 
404 11 . . . 17 
t24 34 . . t2 34 132 30 . . 18 
1000 H 359 1 045 586 8 974 3 737 
1010 12 123 932 480 7 878 2 819 
lCll 2 234 112 tel: 1 096 917 
1C20 2 198 112 106 1 096 881 
1C21 1 195 42 16 758 378 
1030 36 . . . 36 
HIIEBTE TEPPICHE AlS ~Y~TH.CD.KUE~Sll.SFIN~STCFFE~ 
CCI 127 
soi 51 5 C02 2 382 
87 
810 
CC3 365 18 
l6l CCit ~09 354 283 
C05 538 18S 27 8 
C22 212 12 22 22 
C36 11 1 i 3 C38 18 2 10 
C48 49 6 ~ ti 400 104 
t24 8 t2 . 4 732 22 . 1 
1000 4 754 1 C98 480 1 041 
1010 4 320 1 063 448 989 
lCll 4~3 35 32 52 
1020 420 34 27 48 
1021 2~3 15 23 35 
1030 8 i 4 4 1C4C 5 . 
TEPPICiiE AI!S JUTE 
002 1 722 758 
10 
87 
00~ 16 2 i 004 1 2 
120 11 . . . 
lOCO 1 172 ?61 16 88 
1010 1 748 ?61 13 88 
lCil 26 . 4 1 
1C20 6 . 3 1 
1021 4 . 2 . 104C 20 . 1 . 
TEPPICH AlS KOKOSFASERN 
CO I Q6 
1a 
39 5 
C02 7C7 
87 
688 
CC3 Q73 51 t7 004 100 74 8 
C42 40 
2f 9~ 10 l:64 1 307 
1000 . 2~3 lH 229 722 
1010 i 888 153 134 711 
1C11 1 364 u Q5 11 
1C20 56 . 1 1 1C21 16 
2t 
1 1 
1030 1 307 'lit 10 
1040 1 . . . 
TEPPICI'E AUS ANDERE~ SPIN~STOFFEN 
COl 5 180 1 3d OC2 I 535 sa 1 CC3 358 H 
38 004 291 1C6 13~ CC5 11 e 3 . C22 43 36 . C36 21 
i 
16 
30 C38 88 . 
C42 14 13 . i 400 19 3 2 7C8 14 . 10 
1000 2 417 38.5 215 1 396 
1010 2 200 323 194 1 351 ICll 217 1:2 21 45 
1020 192 54 19 34 
1C21 1~5 38 19 31 
1030 27 8 2 12 
1C40 . . . . 
•) S1ehto 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenubemellung CST-NIMEXE siehe am Ende dteses Bandes 
H 996 
249 
31~ 
BO 
1 
5 
47 
65 
4 
9 
1 887 
1 626 
261 
258 
136 
4 
. 
708 6 
. 
. 
715 
715 
. 
. 
. 
18 
1 
835 
. 
845 
1 710 855 
855 
10 
10 
845 
. 
2 
40 
270 
3 
2 
It 
55 
. 
2 
381 
315 66 
62 
61 
4 
. 
ltalia URSPRUNG ORIGIN£ 
~8C2.3C TAPIS 
2i 
001 FRANCE 
002 BElG.LUX, 
i CC3 PAYS-BAS 004 All EM .FED 
i 005 ITA LIE 022 ROY.UNI 
14 400 ETATSUNIS 
38 1000 M 0 N 0 E 
21 1010 CEE 
16 1011 EXTRA-CEE 
16 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
. 1030 ClASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
~802.41 TAPIS 
9 001 FRANCE 
4 002 BELG.LUX. 
i 003 P~YS-eAS 004 ALL EH .FED 
i 005 !TAl IE 022 ROY .UN! 
. 021: IRLANOE 
. 034 DANEMARK 
. 036 SUISSE 
2 268 ~mm~s 
. 404 CANADA 
. 1:24 ISRAEL 
. 732 JAPON 
17 lOCO M 0 N 0 E 
1~ 1010 CEE 1011 EXTRA-CEf 3 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 7 
58C2.4~ TAPIS 
" 
OCl FRANCE 
74 002 BElG.LUXo 
11 003 PAYS-eAS 
105 004 AllEM,FEO 
26 
CC5 HAL IE 
022 ROY.UNI 6 036 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 
18 4CO ETATSUNIS 
. 624 ISRAEL 
. 732 JAPON 
248 lOCO M 0 N 0 E 
194 1010 CEE 
~3 lOll EXTRA-CEE 
53 1020 CLASSE 1 
34 1021 AELE 
. 1030 am~~ . 1040 
5802.50 TAPIS 
169 CC2 BELG.lUX. 
2 C03 PAYS-BAS 004 All EM .FED 
11 720 CHINE R ,p 
192 1000 M 0 N 0 E 
171 1010 CEE 
21 1011 EXTRA-CEE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
19 1040 CLASSE 3 
5802.60 TAPIS 
34 CCI FRANCE 
. 002 BElG.lUX. 
i 003 PAYS-BAS 004 All EM .FED 
40 042 ESPAGNE 
332 664 IN DE 
413 1000 M 0 N 0 E 
35 1010 CEE 
377 1011 EXTRA-CEE 
44 1020 CLASSE 1 
4 1021 AELE 
332 1030 ClASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
~ec2. 7C UP IS 
2 001 FRANCE 
2 002 BElG.lUX. 
1 003 PAYS-BAS 
12 004 All EM • FED 
2 005 IT ALI E 022 ROY.UNI 
1 036 SUISSE 
2 038 AUTR!CHE 
1 042 ESPAGNE 
15 400 ETATSUNIS 
. 708 PH!l1PPIN 
40 1000 M 0 N 0 E 
17 1010 CEE 
23 lOll EXTRA-CEE 
n 1020 CLASSE 1 6 1021 AEL E 
1 1030 ClASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
47 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France I••I··Lux.l Ned•••anctlo.ursc:,w.dl ltalla 
ce COlON 
52 ~00 21 13 16 2 1 579 
i "" 
607 28 
15 4 
3l 
10 3 92 27 25 6i 81 17 1 2 3 19 1 9 1 5 
411 37 It 2 3~4 24 
2 278 9~7 63 103 1 051 64 
1 819 949 47 96 694 33 
459 48 16 7 357 31 
441 41 16 3 352 29 
23 1 9 1 7 5 
7 1 . 1 3 2 
11 6 . 3 z . 
DE FIBRES SYNTH cu ARTIF NON ll SSES 
H2 560 
110 48 224 30 
13 451 1 51q 9 576 2 308 7 3 251 6 
820 
2 726 2 5 It 54 121 511 4 373 531 6C 10 88 2 1 Hl 79 41 1 156 63 
138 . 2 137 1 . 10 7 1 7 . 33 . 7 19 . 
448 
15l 143 99 31t9 7 1 957 563 1 087 
40 . . . 40 . 
91 . . 
2i 
91 . 
61 . . 40 . 
27 227 1 991 1 338 16 m ~ 335 47 23 098 1 748 1 150 1'4 631 38 
·~ 130 244 188 1 985 1 704 9 034 243 188 1 985 1 609 9 
1 833 86 44 1 263 438 2 
95 . . . 95 . 
DE FIBRES SYNTH OU .ARliF 11 SSES 
321 
cs7 162 15 litl 9 5 123 1 
156 1 
525 2 353 188 
708 34 
359 
494 24 
1 830 1:7C 495 HT 306 ~48 442 38 21 ~o5 440 20 42 41 292 
28 3 2 6 2 17 27 4 13 8 3 70 1~ t3 32 67 280 177 39 
20 
4e 
. 10 10 . 
75 . 2 25 . 
~ 8Q2 2 3C3 913 2 026 It 016 6H 
8 936 2 204 850 1 920 3 435 527 Q57 lOC 63 106 581 107 
928 97 57 96 571 107 
499 27 44 61 302 65 
20 2 5 10 10 . 8 1 . . 
DE JUTE 
2 129 ~52 ti 111 894 172 18 4 i 7 3 12 4 . 
12 . . . . 12 
2 205 ~62 22 lllt 904 203 
2 171 ~62 17 llZ 9~ 176 33 . 5 1 . 27 
13 . It l . 8 
11 . 3 . . 8 
20 . 1 . . 19 
OE coco 
75 
1s 
30 4 lit 27 
493 
8i 
477 1 . 
728 47 t5 600 2 92 67 8 . 14 t2 50 5 ~oz8 14 642 147 
2 067 148 170 502 1 054 193 
1 396 137 119 496 616 28 672 12 51 6 438 165 
28 . 1 1 9 17 14 t2 1 1 9 3 642 50 5 428 147 
1 . . . 1 . 
D Al TRES HATIERES :EX TILES 
14 
l9i 2 1 5 
6 
1 379 
ni 1 ll5 67 6 384 28 3l 244 1 3~; 149 150 6 27 19 3 . 5 12 6C . 4 49 2 42 39 4 3 86 . 42 3 
22 21 i 2 2 1 39 8 26 14 . 2 10 2 . 
2 476 485 312 1 205 378 96 2 158 386 263 1 148 322 39 316 9~ 49 56 56 56 282 92 48 44 53 45 212 63 46 40 51 12 
33 5 2 12 3 11 
1 1 . . . . 
•J Voir ttOtes par produits en Annexe 
Table de torrespondonce CST-NIMEXE mr .., (In de ..,_ 
48 
Januar-junl-1968- janvler-juln import 
Lander· MENGEN 1000 kg QUA.NTITlS 
chlussel EWG-CE~ I France llelc.-Lux., Nederland I Deu~~land I Cod• pays 
KELIM,~UMAF,KARA~-~IE ~NO DfRGLEIC~H 
CC2 6 1 . 2 3 
C48 23 . 2 . 23 C60 5 . . 3 
CH 15 . . . 13 C66 3 . . . 3 
C68 
" 
. . . 4 
212 3 . . . 3 220 14 . . i 14 tl6 4 . . 3 
Mit 2 . . . 2 
I COO 91 3 3 4 16 
1010 11 1 1 2 6 
lCll 80 1 2 2 70 
1020 25 . . . 24 
1C2I 1 . . i 1 1C3C 25 i i 23 IC4C 29 1 22 
TAPISSERIE~,HANDGE.EBTIGOAELI~S 
N~OELARBEIT,AUCH FERliGGESTElLT 
c~c AEHH.ICCEP ALS 
CCI 1 . . i 1 C02 3 . . 2 
CO? 2 . . 2 
CC4 i . . . i (34 . . . (38 3 . . 3 (4( . 
-
. 
CM . . . . . 
400 9 . 5 . 4 i2C . . 
136 1 . . 1 
ICOC 25 1 6 2 15 1m 6 i 6 1 5 17 . 10 
1C2C 6 1 . 5 
lCH 5 . . . 5 1030 1 . 5 . 1 IC4C 9 . . 4 
~~~~~~b~~~~H~~s~~~Ng~~Gi~~y~N~~~S~~~~~~~eg~~~eE, 
SAMl,PlUESCH lSlo.AlS SYhl~Ell SCI'H SFIHSHFFE~ 
COl 65 
37i 
l3 11 26 
C02 I 257 
3i. 
215 475 
C03 183 54 
108 
73 
CCit 447 15C 42 7 005 98 15 68 8 C22 7 . . . 3 
C38 6 . . 
4 
6 HZ 4 . . . 
lCCC 2 C69 58~ 154 346 590 
1010 2 C48 589 1% 341 581 
ICJl 22 1 . 5 9 
1020 11 1 . . 9 
IC21 13 . . 4 9 1C40 5 . . . 
S~HT,PlUESCH !.!Sli.AUS SEIDE,SCHAPPE-CO.BOURRETTESEIDE 
CCI 1 . . . CC5 . . . 
-
ICCC 1 . . 
-lCIO 1 . 
-IC 11 . . . 
-IC~C . . . . 
SAHT, PLUESCH USW.AI:S kOLI.E COE~ l I EPHMPEN 
CCI 14 3q 1 3 CC2 391 
z4 160 CC3 59 2 
89 CC4 105 4 4 C22 5 . 1 2 (30 3 . . 3 06 1 . . . C38 2 . . . 
Ct 2 3 . . 
I CCC ~€6 46 37 258 
1010 569 46 35 251 
ICil 17 . 1 6 1C20 13 . l 6 IC.<I 13 . I 6 
1C~C 3 . . . 
S-MT, PlUESCh USW.ALS BAIJMitOLlE 
CCI 172 22l e~ 10 CC2 447 9i 88 CC3 382 1~ llb CC4 ~22 127 51 (05 83 47 6 14 
022 6 1 . 3 C30 3 . . 2 (36 4 . . 1 oe 2 (, zl: 33 042 65 (58 7 7 . . HC 51 6 . ;, C62 22 2 
2CJ4 400 426 llC 18 4C4 10 lC . 
zt 132 68 19 . 
i3t 15 . . 76 lltC 139 . . 
1COO 2 ~!0 ~Sl 55f 391 lClO 1 4C3 419 237 Z27 
•) S•~he •m Anh~n& Anmerkungen zu den emzelne" Waren 
GegenubersteHunc; CST~NIMEXE siehe am Ende d1es.es. Bandes: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
182 
~2 
2 
i 
2 
3 
225 
217 
9 6 
6 
3 
44 
98 
217 
1b 
1 
1 
1 
2 
. 
45 
14 
. 
2l 
63 
532 375 
ltalia 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
5 
1 
5 
I 
} 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
15 
196 
25 
147 
4 
. 
390 
363 
7 
7 
4 
1 
1 
. 
1 
I 
. 
. 
1 
10 
l 
B 
. 
. 
. 
. 
. 
20 
20 
I 
. 
. 
. 
?<l 
34 
55 
28 
i 
2 
. 
. 
. 
. 
4 
. 
1s 
. 
168 
145 
NIMEXE WERTE 1000 DOL LA ItS VAl£URS 
EWG-CEE J France Jaelc.-Lux.}ederlandlDeu~landl URSPRUNG ltalla ORIGINE 
~ec ;;.qc T!SSUS CITS KELI~ CU ~ILl, ~CHl:~ACKS (li scu~•K 
KARAHAN!E ET SIMILAIRES 
002 BELG.LUX. 28 I . 17 7 3 
048 YOUGO SLAV 176 j 13 . \15 I 060 POLOGNE 29 i 15 7 0~4 HONGRIE 65 2 . 57 066 ROUMArllE 16 . 2 12 . 
06R BULGAR IE 30 . . . 30 i 212 TUNIS IE 16 . . . 15 
220 EGYPTE 43 . . 5 42 1 616 IRAN 23 2 . 18 3 6~4 INOE 12 . . 7 
1000 H 0 N 0 E 492 14 18 28 407 25 
1010 CH 44 4 1 17 18 4 
1Cll EXTRA-CH 450 10 17 12 389 22 1020 CUSSE 1 202 3 4 3 185 7 
1021 AELE 15 I 3 3 6 2 
10?0 CLASSE 2 105 4 
13 
5 90 6 1040 ClASSE 3 144 4 4 114 9 
5803.0C TAPISSERIES TISSEES A LA ~AI~ GENRE GCBELINS ET SIMll 
El TAPISSERIES A l AIGUILLE "EME CONFECTIONNEES 
001 FRANCE 41 i 1 1 34 5 002 BELG.lUX. 32 . 20 9 1 
OC3 PAYS-BAS 11 ~ ;, 2 ll . 004 ALLEM.FEO 10 t9 . 034 OANEMARK 21 . 2 i 038 AUTRICHE 23 2 . 22 . 040 PORTUGAL 81 . . 79 
12 064 HONGRIE 43 e . . 23 
400 ETATSUN IS 14 12 
84 
. 2 . 
720 CHINE R .P 146 . 62 . 
736 FORMOSE 12 . . 12 . 
1000 M 0 N D E 470 35 94 26 295 20 
1010 CEE 98 6 5 23 57 7 011 EXTRA-CEE 373 2~ 90 3 238 13 
1020 ClASSE 1 155 15 4 2 133 1 
1021 AELE no 2 2 1 125 i IOJO CLASSE 2 29 6 1 1 20 1040 Cl ASSE 3 189 8 e4 . 85 12 
58C4 VElOURS PELUCHES liSSUS erUCtES El TISSlS DE 
CHENillE SALF ARTICLES OES hCS 5508 ET 5805 
~eC4.1C VELOURS PEllCHES l!SSLS 6CLClE~ ET TISSUS DE 
CHENILLE DE FIBRES TEXTilES SYNTHETICUES 
001 FRANCE 438 <t~i 71 50 187 130 002 BELG.LUX. 7 203 2 
te<i 1 
322 2 275 I 115 
003 PAYS-BAS 903 267 
604 
353 94 
004 ALLEM.FED 2 865 1 071 251 lti 939 005 !TAll E 231 59 117 H 2~ 022 ROY.UNI 35 . 1 . 10 038 AUTRICHE 18 . . 1~ 18 . Of.2 TCHECOSl 14 . . . 
1000 I! 0 N D E 11 731 3 e'i4 632 2 C06 2 885 2 314 101.0 CH 11 641 ~ 888 628 1 990 2 856 2 279 1011 EXTRA-C EE 90 6 3 16 29 36 1020 CLASSE 1 73 6 3 2 29 33 1021 AELE 56 . 1 1 29 25 1040 CLASSE 3 17 . . 14 . 3 
~8C4.91 VElCURS PELUCHF.S liSSUS BCUCLES El TISSLS DE 
CHENILLE DE SOlE SCHAPPE DU DE BDURRETTE DE SCIE 
001 FRANCE 30 2 l 1 5 23 005 !TAll E 11 
-
. 9 . 
1000 M 0 N D E 49 5 3 1 15 25 1010 CEE 47 3 3 1 15 25 1011 EXTRA-CEE 1 l . . . . 10?0 CLASSE 2 1 1 . . . . 
58C4.93: VEL CURS PElllCHE S ll SSUS BOUCLES Tl SSUS DE 
CHENillE DE LAINE ou OE POllS FINS cu GPOSSIERS 
001 FRANCE 93 
207 
55 8 19 11 002 BELG.LUX. 1 641 l3s 682 709 43 oo·.l P~VS-8AS 432 13 
573 
277 4 004 A!.L EM .FED 695 33 33 
z6 56 022 ROY.UNI 50 7 15 2 0~0 SUEDE 21 i 21 10 . 036 SUISSE 12 . 1 . 038 AUTRICHE 12 . . 3 9 . 062 TCHECOSl 10 . . . 10 . 
lOCO H C N D E 2 981 257 237 1 306 1 06lt 117 1010 CEE 2 869 256 229 1 264 1 006 114 lOll EXTRA-CEE 112 . 8 43 58 3 
1020 CLASSE 1 101 . 8 43 48 2 1021 AEl E 98 . a 40 48 2 1040 CLASSE 3 H . . . 10 I 
~8(4.95 VEL CURS PElUCHE$ TISSLS BOUCLES El li SSLS DE 
CHENILLE DE COT ON 
001 FRANCE 785 H~ 411 49 171 15lt OC2 8EL~.LUX. I 6G3 
373 332 H7 141 003 PAYS-eAS l 588 h 
639 
897 229 004 All EM. FED 1 731 5€1 300 98 211 005 !TALI E 435 260 26 51 4 022 ROY.UNI 35 4 1 17 9 030 SUEDE 18 i i 8 10 10 036 SUISSE 27 2 13 038 AUTRICHE 13 1 
7i 89 
lZ . 042 ESPAGNE 111 11 . . 058 ALL.M.EST 16 16 . . 
s6 . 060 POLOGNE 97 11 
12 
. 062 TCHECOSL 48 6 
910 30 ;, 4CO ETATSUN IS 1 286 318 52 . 404 CANADA 37 37 . 
55 s7 . 732 JAPON 177 65 . 
1i n6 FORHOSE 11 . . 14i t39 74C HONG KONG 230 . . . 
1000 
" 0 N D E 8 380 2 184 2 cqs· 1 450 I 879 772 1010 CEE 6 140 1 713 1 110 1 070 I 513 734 
•) Volf notes par pr~Uits en Anne.rt 
Tobl• d• correspondonce CST·NIM£)(£ •oir en ~n de •olume 
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januar junl-1968-janvler-juln . Import 
Under· MENGEN 1000 kg QUANTITtS 
chlussel 
EWG-CEE I France I Beii.-Lux.j Nederlandl Deu~~lan~ Code 
""'' 
lCll e:n lf2 321 1M 157 1020 586 146 321 83 28 1021 15 1 1 5 6 1030 H4 
16 . 76 63 1C40 ee . 6 66 
SAMl,PLUESCH USW.AUS KUENSTLICHH SPJNNSlOFFEN 
()01 180 1~1 B 35 34 CO< 2 228 2 58 l 018 C03 11 1 
43 
1 CC4 173 73 14 li cos 30 7 l 11 C60 55 . . 55 624 9 . . . 9 
lCOC 2 6~5 n~ 5C 147 1 134 1C10 2 624 B1B 49 146 l 070 1Cll 70 1 1 1 64 1C20 5 1 1 . . 1C:21 4 . 1 . 9 1C30 ~ . . i lC'tO 56 . . 55 
SAMT.PLUESCH USW.AI:S ANOEREI'i SPIHSTCFFEN 
CCI 36 zc 5 3 10 C02 189 . 18 003 3 a 5 . . CC4 14 . . CC5 2 1 1 . . 
lCCO 247 2~ 11 3 29 lHC 244 29 11 3 28 lOll 3 . . . . 1C20 2 . . . . IC21 . . . . . lC'tO . . . . . 
BAENDER UNO SCHUSSLOSE BAENOER AU5 PARALLEL GELEGTEN 
UNO GEKLEBTEN GARNEN AUS SPINNSTOFFEN(BCLDUCSI 
~~~N~i:r~:a~~~~~~~¥r~~~f~~~tS~~tNc8o~~=~lb~~8fr~seN, 
CCI 13 i 5 1 6 CC2 11 
3 
7 3 (04 13 1 6 i cc~ 14 . ~ 4 (~6 9 . 3 2 4 (~8 ll . . . i 4CO . . . 
I COO 11 ~ 21 20 15 lCIO 53 18 18 10 lCll 24 . 3 3 5 1C20 24 . 3 3 5 lC:21 11 . 3 3 4 1C30 . . . . . 
BAENOER AUS 
GEWEBEN,AUS ~~~J~~~~~l~~e~~~~~NgB~Rog~~R~~~~~~~~oe 
!CCC . . . . . !ClO . . . . . lOll . . . . . 1C20 . . . . . 1CH . . . . . 
BAENDER AUS SAMT,PLUESC~,SCHLINGE~-CDER CHENILLE-GEWEBEN,AUS ANDEREN SPI~NSTCFFEN 
1CCC 2 1 . . . ltllO 1 i . . . 1Cll 1 . . . 1C2C 1 1 . . . lC:CJ 1 l . . . 
ANDERE BAENOER AUS BAUMWOLLE,~IT ECHTEN WEBEKANTH 
CCI 56 
ni 3~ 3 OC2 114 14 60 003 35 3 36 C04 46 5 022 5 2 1 1 038 3 . . 9 C~2 42 . . ltOO 
" 
. . . 1~2 IC7 . . . i4C 5 . . . 
lCOC 4e2 116 58 114 IIllO 311 11'\ 57 100 1011 171 3 1 15 1C20 120 3 l 1 1()21 9 2 1 1 lll3C 5 . . 
13 lt40 46 . . 
ANDERE BUNtER AUS BAUMWOLLE,MIT AhDERE~ KA~TEN 
CCI 1 5 3 1 002 l1 li 8 003 15 l 
20 celt 61 14 3 005 3 1 
4 z C22 13 2 
m 4 . i 4 1 . i C38 2 . . ltCC 5 . . . 
lOCO 138 23 ?3 44 lClO 109 2C 18 37 1Cll 30 3 5 8 
JC20 26 3 5 1 (21 19 2 5 6 1040 4 . . . 
•1 Siehe jm Anhana: Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
~ecenuberstellun' CST-NIMEXE sithe am Endo dieses Bandos 
14 
3 21 
i 
3 33 
1 
101 
5 
188 
38 
H9 
112 
5 
5 
33 
2 4 
3 
i 
4 
. 
i 
2 
18 
ll 
1 
7 5 
. 
ltalia 
2? 
8 
2 
15 
. 
1S 
355 
1 
43 
. 
. 
. 
485 481 
~ 
3 
. 
. 
21 
148 
i 
. 
17~ 173 
3 2 
. 
. 
1 
3 
. 
. 
12 
18 
5 
13 
13 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
3 
. 
. 
6 
2 
~ 
. 
. 
. 
1 
. 
22 
i 
. 
. 
'i 
30 
23 
1 
" I 
" 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£URS 
EWG..C£E I France , .. ,1.-Lux.,Nederlutdl~~'-1~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
1011 EXTRA-tEE 2 2~9 411 9S4 380 366 38 1020 CLASSE 1 1 778 438 984 227 102 27 1021 AEL E 101 t ~ 31 45 15 1030 ClASSE 2 291 
34 
. 141 139 11 1040 CLASSE 3 172 . 13 125 . 
58(4.97 VELOURS PELUCHES TJSSUS BOUCLES ET liSSUS DE 
CHENILLE DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1 334 
180 
194 229 249 662 002 BELG.LUX. 5 697 2 10 204 2 259 1 046 003 P~YS-BAS 51 3 
204 
27 11 004 ALLEH.FED 1 COl 387 93 
96 
311 005 !TAL IE 154 32 9 17 . 060 POLOGNE 93 . . . 93 . 624 ISRAEL 24 . . . 24 . 
1000 M 0 N 0 E 8 377 2 611 308 657 2 750 2 045 1010 CEE 8 2!9 2 Ul 306 655 2 631 2 036 lOll EXTRA-CEE 139 6 3 2 119 9 1020 CLASSE 1 21 6 3 l 2 9 1021 AElE 14 1 3 . 1 9 1030 CLASSE 2 24 . . 
2 24 
. 1040 CLASSE 3 95 . . 93 . 
~8C4.9~ VELOURS PEllCHES TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE C AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 302 
93 
42 4 86 170 002 BELG.LUX. 878 5~ 16 78 691 003 PAYS-BAS 18 49 i 2 14 CC4 All EM .FED 111 i 6 005 ITALJE 21 7 l3 . . 
1000 M 0 N 0 E 1 341 151 113 21 169 887 1010 CEE l 331 150 113 21 167 880 Im e~ms~E~ 10 1 . . 2 1 9 1 . . 2 6 1021 AELE 5 1 . . 1 3 1040 CLASSE 3 1 . . . . 1 
~ec5 RUBANER IE El RUBANS SANS TRA~E Eh FILS CU FIBRES 
PARAllELISES ET ENCOLLES SF ARTICLES CU NC 5806 
~8c~ .n RUBANERIE DE VELOURS PELUCHES TISSUS !C~CLES CU DE CHENILLE EN FIBRES TEXT SYNTH ARTIF OU EN COTCN 
OCl FRANCE 130 
IS 
53 7 48 22 002 BELG.LUX. 88 32 54 18 1 004 All EM .FED 138 14 66 
14 
26 CC5 ITALIE 86 1 51 20 5 0~6 SUISSE 63 1 17 14 26 038 AUTRICHE 10 IZ . i 4 6 4CO ETATSUNIS 93 . 5 75 
lOCO M 0 N 0 E m 46 1'1 m ~n 1~$ 1010 CEE 30 38 1011 EXTRA-CEE 182 16 19 16 42 89 1020 CLASSE 1 116 13 18 16 42 87 
·1021 AELE 1~ l 18 15 31 12 1030 CLASSE 2 3 . . . 2 
580~.13 RUBANER IE DE VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES CU DE CHENILLE EN SOlE EN SCHAPPE OU EN BOURRETTE DE SOIE 
1000 M 0 N 0 F 6 1 . . 3 2 1010 CEE 2 l . . 3 1 1011 EXTRA-C EE 4 . . . 1 1020 CLASSE l 4 . . . 3 l 1021 AELE 
" 
. . . 3 1 
5805.15 RUBAN ERIE DE VELOURS PELUCHES TI SSUS BOL'CLES cu DE CHENILLE EN AUTRES MATJERES TEXTILES 
1CCC M 0 N D E 18 1 . . 1 10 1010 CEE 10 l . . 1 B lOll EXTRA-CEE 8 6 . . . 2 1020 CLASSE l 8 6 . . . 2 1021 AELE 8 6 . . . 2 
5805.21 RUBANER IE DE COlON A LISIERES REELLES AUTRES ~UE DE VELOURS PELUCHES lJ SSUS BOlCLES cu OE CHENILLE 
001 FRANCE 227 
313 
123 l3 90 1 002 BELG.LUX. 548 
s3 224 11 . 003 PAYS-BAS m 1 n9 69 t6 004 ALLEM.FEO 45 73 3 022 ROY.UNI A~ 8 4 i . 038 AUTRICHE . 1 58 . 062 TCHECOSL 88 i 2 22 64 I2 4CO ETATSUNIS 20 . l 6 132 JAPON 240 . . . 240 . 740 HONG KONG 10 . . . 10 . 
1000 M 0 N C E l 676 37C 256 lt56 564 30 1010 CEE l 220 359 249 418 117 11 1011 EXTRA-tEE 456 ll 1 38 387 l3 1020 CL ASSE 1 347 11 4 6 313 13 1021 AELE 87 lC 4 5 67 l 1030 CLASSE 2 10 . z 3i 10 . 1040 CLASSE 3 97 . 64 . 
5805.23 RUBANERIE CE COlON A LISIERES AUTRES (UE CE VEL CURS PELUCHES TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 61 
16 
29 2 14 16 002 BELG.LUX. 56 
39 
31 9 i 003 PAYS-BAS 62 2 110 20 004 ml~EFED 524 76 44 9 294 005 11 5 3 ij ~ 022 ROY .UNI 63 1 23 20 030 ~UmE 14 2 2 n l 2 036 ll 5 i 2 038 AUTRICHE 11 . 1 t3 3 400 ETATSUN IS 38 . 1 . 19 
1000 M 0 N [) E 869 109 148 167 100 345 1010 CEE 721 99 115 144 52 311 lOll EXTRA-CEE 148 10 32 23 48 35 1020 CLASSE 1 140 10 32 22 ~8 28 1021 AELE 97 ~ 30 21 29 8 1040 CLASSE 3 7 . . 1 . 6 
•) Volt IIOIH pGr produ•U on Annen 
T Gblt de tori'HpondGnct CST -HIMEXE rolr en ~ • ..,_ 
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Januar-Junl-1968- janvier-juln import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEE I .I Belg.-Lux.J Nederlandj Deu~~land I Cod• France pcy• 
~NCERE 8HHER ALS ~Y~l~.CD.KLE~Sll.SFI~~STCFFE~ 
CCI 56 t 24 5 24 CC2 t7 
22 
35 24 
003 36 2 34 12 (04 77 24 9 ti ((~ 23 4 3 5 
C22 11 3 1 2 5 (30 21 i . 1 20 C36 17 
13 8 14 4CO -46 )4 6 
132 35 19 . . 16 
lOOC 391 13 73 90 133 
IC10 uo 31 58 1R 72 
lOll 132 36 15 12 62 
1020 131 36 15 11 62 
1C21 4<J 3 1 3 40 
IC30 i . . i . }(40 . . . 
ANDERE BAENCER AUS ANDERF.N SPI N~HOFFEN 
CCI 13 i 4 2i 7 CC2 39 2 16 C03 11 I i 8 CC4 13 5 4 i C22 9 5 3 . 
C28 1 . . 1 (36 i . . . . 4CC . . . 3 132 5 . . 
!CCC 1C4 14 13 31 37 
1Cl0 75 8 9 22 31 
!Cll 27 6 3 9 5 
IC2C 18 6 3 5 
1C21 11 5 3 9 2 IC3C 9 . . . 
SC~USSLOSE BAENDERIBOLDUCSIAUS SPINNSTCFFE~ 
CCI 3 
3a 
1 1 (03 69 6 . 23 CC4 4 3 i . C05 3 2 
10 I i C22 32 e 2 
C3f 12 i 2 9 4CC 7 . 3 3 
!CCC 144 58 14 17 51 
lClO 80 44 10 t7 24 ICII 64 14 4 27 
IC20 c3 14 4 17 26 
1C21 46 ~ 2 13 20 
~mm~~~t~zmmA~~DO~~~~Hmc~m~~~EWEBT,NICHT 
CCI c i 1 l 2 C02 5 9 1 l CC2 24 5 5 9 CC4 18 2 2 i ((~ 2 I 5 i C22 12 6 
C3C 3 . i I 2 C36 1 3 C38 3 i 8 40C 9 i . 73 2 2 . . . 
!COO 83 ~ 26 12 24 
1C10 52 8 12 9 13 
tell 32 2 14 4 11 
1C20 32 2 14 4 11 
IC21 22 1 6 3 ll 
C~ENILLEGARNE.GIMPEN.GEFlECHTE UKD SCNSTIGE PCSAMEN-
mm~~~A~b~s"'GJB Rtmr~ ~~~w·l RODDELN,Oli YEN, 
CHN ILLEGAR~E 
COl 1 i . I . CG4 ~ . 3 3 C42 . . . 
ICCO 13 I 1 7 3 
IC 10 6 1 . 4 3 lCll 7 1 . 3 
1020 7 1 . 3 3 
1C21 3 . . 3 . 
G!MPEN 
m 54 . 5 2 43 4 4 i 4 CC4 5 . 5 CC5 5 . . . 
C36 5 . . 8 4tC 8 ~ . . 1":2 4 . . . 
!CCC 86 4 9 3 61 
IC!O 69 ~ 9 3 53 ICU 18 . 9 
IC20 18 4 . . 9 
10<1 5 . . 
1C30 . . . . 
GEFLEC~TE BIS 5 CM BREIT,A.~C~CFILEh CER T~A.5101 Q(, 
~~~~N~~o~F~~~~!~E~c~~~Rl~~E 5tg~~~j~~~i~F~~hK~~~~~~57 
CCI 9 . I . CC3 6 2 . i CC4 4 . 
m f 1 . . . . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
GegenubersteUun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 
6 
i 
I 
ltalia 
3 
2 
10 
. 
~ 
. 
22 
15 
1 
7 
2 
2 
' 
. 
i 
? 
~ 
5 
4 
4 
1 
. 
I 
i 
i 
1 
. 
4 
2 
2 
2 
2 
I 
i q 
. 
. 
i 
12 
10 
I 
I 
1 
i 
. 
l 
I 
. 
. 
4 
. 
5 
. 
. 
9 
4 
5 5 
5 
. 
4 
i 
. 
. 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France I Bela.-Lux.l Nederland I Deu~:)land I URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
!:8C: .2!: RUe~NERIE CE FIPRES SYNTH (U ARTIF AUTRES QUE tE 
VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES OU OE CHENILLE 
001 FRANCE 515 
44 
198 37 220 60 
002 BHfo.tUX. 4B3 
120 
275 151 13 
003 PAYS-BAS 194 10 
239 
62 2 
004 All EM ,fED 615 1e1 17 50 112 005 l TAL l E 141 29 26 36 
022 ROY,l/Nl 84 13 9 17 45 . 
030 SUECE 86 6 7 9 77 6 036 SUISSE 203 3 181 
4CC HATSUNIS 279 ea 60 48 45 38 
732 JAPON 257 2C4 . 3 50 
1000 H 0 N 0 E 2 885 582 500 672 8'12 239 
1010 CfE I 947 270 421 586 483 187 
lOll EXTRA-CEE 937 312 79 85 409 52 
1020 CLASSE I ns 312 71 80 406 51 
1021 AEL E 362 1<J 16 30 310 7 
1030 CLASSE 2 3 . 2 5 1 2 1040 Cl.ASSE 3 7 . . 
5805.29 RUBANERIES EN AUTRES MATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE CE 
VELOURS PELLCHES liSSUS BCUCLES OU OE CHENillE 
CC1 FRMICf ~8 3 33 25 44 21 002 BELC,LU~. 43 4 15 . 003 PAYS-BAS 17 2 
10 
11 ~i OC4 All E'l .HC 125 2~ 25 . 
022 ROY.UN! 43 29 12 
ll 
2 
028 NORVEGE 17 i . . 5 036 SUISSE 15 2 . 8 6 400 ElATSUNIS 12 1 5 4 
132 JAPON 66 . . . 23 65 
lCCO M 0 N C E 474 6~ 76 39 124 166 
1010 CEE 284 35 62 35 70 62 
lCll fXTRA-CfE 19C 34 14 4 54 84 
1020 ClASSE I 186 34 14 . 54 84 
1021 AEL E 64 32 13 4 26 13 1030 CLASSE 2 4 . . . 
~ec5.3c BCLCUCS 
CCI FRANCE 14 
73 
6 1 3 4 
003 PAY S-eAS 127 13 2 41 10 C04 All EM ,FED 21 e I 
OC5 !TAll E 12 6 4 
2J 30 2 022 RCY,U~I 66 25 6 036 SUISSE 46 1 2 7 34 2 400 EHTSUN IS 23 1 3 11 7 1 
lOCO M 0 N 0 E 3H 122 34 46 11'1 20 
1010 CFf 177 92 24 3 44 14 
lOll EXTRA-tEE )64 3C 10 43 75 6 
1020 CLASSE I 164 30 10 43 75 6 
1021 AEL E 134 27 7 31 64 5 
5806.00 ETIQUETTES ECLSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES TISSES 
MAIS NON BRODES EN PIECES H RUBA~S ou DECOUPES 
CCI HANCE u ti 15 6 15 6 002 BELG.LUX. 84 IIi 60 13 4 003 P'YS-BAS 293 2~ 
57 HB C04 ALL E" .FED 114 21 24 t 72 CC5 IT All f 11 3 te 1 4 027. ROY .UN I 68 3 8 35 
030 SUEDE 51 3 8 12 36 i 036 SUISSE 16 4 2 3 038 AUTRIC~E 25 2 42 . 25 3 400 ETATSUN IS 49 6 2 732 JAPDN 19 6 1 2 4 
lCCO M C N 0 E 835 ei 22C 152 287 95 
1010 CEE 603 64 !50 124 183 82 1011 EXTRA-CEE 230 17 69 26 10~ 12 1020 CLASSE 1 230 11 69 28 104 12 1021 AELE 163 lC 26 22 100 5 
5607 C~ENILLE FILS GUIPES TRESSES El AUT~ES ARTICLES DE 
PASSEMENTERIE 0 ORNEMENl ANALCGUES 
FLOCHES POMPONS ET SIMILAIRES EN PIECES GLANDS 
58C7.10 F ll S C E C~EN ILLE 
CCI HANCE 11 
5 
2 1 2 6 004 All E~ .FED 30 1 18 5 6 042 ESPAGNE 10 4 I . . 
1000 M Q N C E 60 11 4 22 8 15 1010 CfE 43 5 2 21 3 12 1011 EXTRA-tEE 16 6 1 1 5 3 1020 CLASSE 1 15 6 1 . 5 3 1021 AEL E 2 . . . . 2 
58C7.20 F ll S GUIPES TEXTILES 
001 FRANCE 629 . 83 12 il9 15 003 PAYS-BAS 118 7 8 8 18 2 004 ALL EM ,fED 25 93 005 ITALIE 93 . . . 20 036 SUISSE 28 
2 
. 2 8 400 ETA I SUN IS 270 . 266 . 732 JAPON 49 4'< . . 5 . 
lOCO M 0 N D E 1 zzt 53 96 24 1 01'1 39 1010 CEE 872 1 92 21 735 17 1011 EXTRA-CEE 353 46 4 3 279 21 1020 CLASSE 1 352 46 4 3 279 20 1021 AELE 33 . 4 1 8 20 1030 CLASSE 2 1 . . . . I 
~ec7.31 TRESSES LARGEUR MAX 5 C~ EN FILS ~C~OFILS L~~ES ou SIHILAIRES EN FIBRES SYNTH OU ARTIF LIN RAMIE ou AUTRES fiSRES TEXTILES ~EGETALES 
CCI FRANCE 89 . 21 . 39 29 003 PAYS-BAS 40 
3i i 7 40 IT C04 ALL EH, FED 56 8 005 ITALIE 11 3 2 . . 022 ROY .UN I 25 5 . 18 . 
•) Vott notes per produ•a en Annen 
Tobie de <orrospondonce CST-NIMEXE •oir on lin do ..,_ 
61 
Januar·Juni-1968-Janvler-juln Import 
Lander~ MENGEN 1000 k1 QUANTIT£5 js<hlussel 
EWG·Ctt I France Jaetc.·Lux.JNederlandiDeu~~landl Codt ,...,. 
C36 21 6 . 2 11 
C38 2 i i . 2 4CC 2 . . 
HCC 50 10 2 3 28 tm 21 3 1 1 11 29 7 1 2 11 
1020 29 7 1 2 17 
1C21 25 6 2 15 
.lNOERE GEFLECHTE DER TARIFNR.5807 
CCI 13 . 2 3 4 
OC2 11 i i 4 7 C04 16 13 i 005 3 1 1 . 022 1 i i i 1 C36 10 7 
4CC 2 . . 1 1 
lCCC se 3 4 23 23 
ICIO 41 2 3 20 12 
1011 17 z 1 3 11 
1C20 11 2 I 3 ll 
1C21 12 1 1 1 9 
ANDERE WAREN CER TARIFNR.58C7 
001 25 46 11 3 7 CC2 96 3 
45 4 
OC3 10 1 42 
6 
CC4 69 9 14 i cos 37 27 3 6 
C22 10 4 . 2 1 
036 1 7 i 1 C42 8 i . (58 18 5 16 6 4CC 9 4 i 732 15 . 10 
!COO 302 97 37 118 37 
lC 10 239 83 31 96 19 
lCll 65 l't 6 22 19 
1020 45 lit 5 5 18 
IC21 13 5 . 3 2 
10C t9 . i t7 . JC4C . . 
TUELL E UNO GEKNUEPFTE NETZSTDFFE,UNGE~USTERT 
lUEllE .lUS BAUMWOLLE 
CCI 9 . 5 . 3 
036 3 . . . 2 
1CCO 15 . 6 2 5 
1010 10 . 5 1 3 lOll 4 . . 1 2 
1C2c 
" 
. . 1 2 
1021 
" 
. . 1 2 
TUELLE AUS SVNTH.ODER KUE~STL.SPJ~NSTOFFEN 
CCI lit 7 2 i e GOit 11 3 . C05 2 1 I . 4 C36 5 . . . 
esc 8 . . . 4 
!COO 49 8 6 1 18 
ICIO 29 e 6 1 10 
1Cll 20 . . . '9 
IC2C 20 . . . 9 
1C21 5 . . . 4 lC4C . . . . . 
TUELL E AUS .lNDEREN SPI~NSTGFFEN 
COl i . . . i 022 . . . (36 . . . . . 
I COO 1 . . . 1 
1010 i . . . i tm . . . 1 . . . 1 
1C21 1 . . . 1 
GEKNUEPFTE hETZSTGFFE AUS BAUMIICLLE 
CCI 7 . . . . 
lCOO 11 3 I . . 1010 8 3 1 . . 1Cll 
" 
I . . 
lC20 3 3 . . . 
IC21 . . . . . 
1C40 . . . . . 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS ANDERE~ SPINNSTCFFEN 
CC! e 2 t2 . 6 CC4 13 1 i 2 732 6 . 3 
ICOC n 6 16 1 8 
m~ 25 6 13 i 6 6 . 3 2 
1m 6 . 3 1 2 . . . . . 
I~~b~i~~i~~~~~~~~ NETZSTOFFE U.BCBINETGARDINENSTOFFE, ALS METERWARE DOER ALS MCTIV 
!~Ell E ,GEKNl:EPFTE ~ETZSTCFF E U~O BCBI~ETGA~CI~EN-JOFFE AUS BAUHIIOLLE 
001 13 . 1 . 
!CCC 17 . 1 3 
•) Stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren 
Ge1enubersteUunz CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
12 
13 
ltalia 
;c 
. 
1 5 
2 
2 
2 
4 
i 
. 
. 
. 
. 
~ 
. 
. 
4 
1 
~ 
5 
. 
i 
. 
. 
n 
10 
4 j 
i 
1 
I 
2 
I 
1 
1 
1 
4 
. 
i 
4 
16 
4 
11 
ll 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
1 7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIU 
EWG-CEE I France lw•.-Lux.,Nederllllldl~l URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
C~6 SUISSE 180 ~4 1 15 102 8 
038 .lUTRICHE 25 3e 10 . 25 . 400 ETATSUN IS 54 . 8 . 
ICCO fol 0 N C E 486 128 35 23 243 57 
1010 CEE 201 34 23 1 87 50 
1011 EXTRA-CEE 285 ~4 12 15 156 8 
1020 CLASSE 1 285 94 12 15 156 8 
1021 AEL E 230 5~ 2 15 146 8 
5807.39 AUTRES TRESSES EN PIECES 
001 FRANCE 104 i 8 10 64 22 002 BELG.LUX. 53 
22 
22 30 
14 004 ALL EM .FED 77 4 37 8 005 IHLIE 21 li 3 i . 022 ROY.UNI 24 t2 22 2 036 SUISSE 97 11 6 66 400 ET.lTSUNIS 89 H . 8 40 2 
lCCO M 0 N 0 E 481 67 45 85 21t3 ~1 1010 CEE 259 15 32 69 107 36 lOll EXTRA-CEE 222 52 13 16 136 5 1020 Cl.lSSE 1 222 52 13 16 136 5 
1021 AELE 126 13 12 7 91 3 
58C7.90 AUTRES ARTICLES DE PASSE~ENTE~IE 0 CRI<E~EhTS GLANDS FLOCHES ET SIHILAIRES 
001 FRANCE 503 
293 197 52 llt3 111 002 BELG.LUX. 578 
32 
21t0 36 9 
003 P.lYS-8AS 112 14 177 60 6 004 All EM .FED 385 75 85 
20 
48 005 IT.lll E 297 226 23 26 14 022 ROY .UN I 81 35 5 lit 13 
036 SUISSE 23 6 5 4 8 i 042 ESPAGNE 41 34 1 4 1 058 ALL.M .EST 89 t2 6 77 101i 6 400 ETATSUN IS 132 8 3 1 732 JAPON 63 . 27 
" 
32 . 
1000 M 0 N C E 2 333 6~e 395 613 lt30 197 1010 CEE 1 874 61C 331 491t 259 171t 1011 EXTRA-CEE 461 e~ 58 120 171 23 
1020 CLASSE 1 360 8~ 50 37 168 ~~ 1021 HLE 124 43 13 26 27 
1030 ClASSE 2 4 . 8 83 3 1 IOitO CLASSE 3 97 . . 6 
5808 TULLES ET TISSUS A MAillES ~CUEES U~IS 
!8C8.ll TULLES [f CCTCN 
COl FRANCE S3 i 21t 1 21 7 036 SUISSE 27 . . 17 9 
1000 M 0 N D E 93 1 27 6 ~3 16 
1010 CEE 58 i 26 4 21 7 IOU EXTRA-CEE 35 1 2 22 9 
1020 CLASSE 1 35 1 1 2 22 9 1021 AELE 35 1 1 2 22 9 
~808.1~ TULLES DE FIBRES TEXTILES SV~TH CU JHIF 
001 FRANCE 124 6l 19 1 73 31 OOit All EM .FED 110 33 10 . . OC5 ITAL IE 12 6 6 . 
7f Ji 036 SUISSE 111 1 z . 050 GRECE 33 . . . Zit 9 
1000 H 0 N 0 E 421 78 64 12 191 16 
1010 CEE 259 75 60 12 81 31 lOll EXTRA-CEE 161 3 
" 
. llO "~ 1020 CL.lSSE 1 160 3 3 . 110 ~4 
1021 AELE 117 1 2 . 83 31 
10~0 CLASSE 3 1 . 1 . . . 
~8ce.1~ TULLES [ AUTRES NATIE~ES TEHitES 
m ~SC~/i~, 25 . " . 6 15 24 . 1 . 21 2 036 SUISSE 12 10 . 1 1 
1000 M 0 N 0 E 63 2 15 . 28 18 
10~0 CEE 25 2 It . 6 15 18 A EXTRA-CEE 38 11 . 22 3 CLASSE 1 38 2 11 . 22 3 1021 AELE 37 1 11 . 22 3 
58C8.21 TIS SUS OE COT ON A M.llllES NCUEES 
CCI F~ANCE 20 . 1 . . 19 
1000 M 0 N 0 E B 5 3 3 1 lA 1010 H~RA-CEE 26 5 2 3 1 lOll 8 2 . . 1 
1020 CLASSE 1 7 5 1 . . 1 
1021 AELE 2 . 1 . . I 1040 CLASSE 3 1 . 1 . . . 
~8C8.29 TISSUS D AIJTRES M.lTIE~ES TEUILES A MAillES NCUEES 
CC3 Pns-us 25 . 
" i 
16 . 004 All EH.FED 62 9 52 6 . 732 JAPON 28 . 15 7 . 
1000 M 0 N 0 E 149 30 78 8 24 9 
1010 CEE 107 25 61 1 16 It lOll EXTRA-CEE 42 5 17 7 8 5 1020 CLASSE 1 42 5 17 7 8 5 1021 AELE 10 3 . 
·• 2 5 
5809 TULLES TULLES-BDBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOCEES 
FACDNNES DENTELLES EN PIECES EN BANDES CU EN MOTIFS 
~809.11 TULLES T~LLES-BOBINCTS ET TISSIJS A ~HLLES ~CLEES 
DE COTDN 
001 FUNCE 78 . ]. 1 74 . 
lOCO M 0 N D E 112 5 6 8 86 7 
•) Vorr notes par produll.s en Annexe 
Tobie de correspondonce CST-NIMEXE YOir .., fin • ,.,_ 
52 
.Januar.:lunl-1968-Janvler-juln Import 
Under- HENGEN 1000 kc QUANTITlS 
~hlusse 
EWG-at I France I••••··Lux. I N.clerland~~~land I Code pa,s 
lClC u . 1 3· 12 lOll 5 . . ~ 1C20 I . . . 
1C21 1 . . 3 1 1C40 
" 
. . 1 
TUELLEoGEKNUEPFTE NETZSTCFFE UNO BOBINETGA~tfNEN-
STOFFE AUS AND~EN SPINNSTOFFEN 
COl 4 5 1 3 2 COlt 15 6 3 C50 3 i . . 'ICC 1 . . . 
ICCC 28 9 8 3 6 
1010 20 5 8 3 2 
1Cll l 3 . . 4 
1020 6 2 . . 4 
lCH I . . . 1 1C30 i i . . . 1C40 . . . 
SPJTZENoHANCGEFERTIGT 
cu 3 . . . . C48 i . 
. . . 
120 . . . . 
1!2 2 . . . . 
ICC!C 7 . . . . 
1010 1 . . . . lOll 6 . . . . 
1020 5 . . . . 1021 ! . . . . lc:JO i . . . 
. 
1C40 . . . . 
FLECHT-UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUM.OllEoMASCHI~ENGEF. 
COl 5 . 1 . 4 
m 16 . . . 16 I . . . 1 
1000 26 1 1 2 22 
1010 6 . 1 1 4 
lOll 20 . . 2 18 
1020 19 . . 1 18 
1021 18 . . 1 17 
1C4C I . . 1 . 
FLECHT-uND KLOEPPELSPlTZEN AUS snTHETISCHO SPIN~-
STOFFENoNASCHINENGEFERTIGT 
CCI 3 . 1 . 2 002 . . . . . 
I COO 6 2 1 1 2 
1010 5 1 I 1 2 
1011 I 1 . . . 
1020 I 1 . . . IC21 . . . . . 
~~~~~NH:2e~~~¥r=~LSPITZEN AUS ANDER EN SPINNSTOFFEN. 
001 1 . 1 . . 
I COO 3 I 1 . 1 
IIllO 2 1 1 . . IIlli . . . . . 1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
ANDERE NASC~INENSPITZEN AVS BAUI'II<CLLE 
Dill 103 . 5 2 18 002 3 . . 3 . CC3 3 . . 2 . 004 . . 2 OC5 
" i 
. 2 022 56 . 1 5} 038 
" 
. . 2 050 l . . . 2 4CC . . . 1 
1000 177 1 6 11 137 lOIC 112 i 5 8 80 1011 67 1 3 58 
11:20 65 1 1 3 57 
IC21 H 1 1 3 53 1C40 1 . . . 1 
ANDERE NASCHINENSPITZEN A.SYNTHETISCHEN SPI~NSTOFFEN 
CCI 12C i 13 5 002 2 
26 1 CC3 35 2 
10 004 20 3 4 C05 1 1 . . 
C22 8 3 . 4 030 It i . li!8 2 . . 4CO 2 2 . . 
!COO 1"6 12 43 20 181Y 77 6 43 1t 21 6 1 1020 21 6 1 5 1C21 13 3 . 4 1C40 . . . . 
ANDERE NASCHINENSPITZEN AUS ANDER EN SPINNSTCFFEN 
C:Cl Jl . 2 . CC3 11 4 1 . (Cit 6 1 . C05 1 . . . 4CC . . . . 
I CCC 31 5 9 1 lCIO 30 5 ~ 1 IC11 1 . . . 1C20 1 . . . 
•1 Siehe 1m Anhan1 Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE sieM am Ende dieses Bandes 
43 
7 
. 
" i 
. 
58 50 
8 8 
5 
. 
8 
" i 
. 
14 
13 
1 1 
Ita II a 
. 
. 
. 
. 
. 
1 1 
. 
. 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
i 
2 
l 
1 6 
5 3 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
18 
. 
i 
3 
. 
. 
. 
22 19 4 
3 3 
. 
59 
. 
3 
i 
. 
. 
. 
63 62 1 1 
1 
. 
1 
i 
. 
. 
2 
2 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIU 
EWG-CEE I fi'MCII I ...... Lu .. IN.clerludi~~IIMI URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
1010 CEE 85 1 5 1 75 ! 
1011 EXTRA-C EE 27 
" 
1 7 11 
" 1020 CLASSE 1 17 
" 
1 . a 
" 1021 AELE 16 3 1 i a " 1040 CLASSE 3 10 . . 3 . 
5809.1~ TULLES TULLES-BOBINDTS ET TISSUS A 0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
~A ILLES NOUEES 
001 FRANCE 63 ~t8 13 I 40 9 004 ALLEH.FEO 127 49 23 2i 7 050 GRECE 21 ll i . 1 loCO ETATSUNIS 20 . 1 
1000 H 0 N D E 263 78 69 n 69 fl 1010 CEE 196 loB 67 u 
1011 EXTRA-CEE 61 30 2 l u 6 1020 CLASSE 1 58 2~ 1 6 1021 AEL E 14 . 1 6 5 
1030 CLA~SE 2 1 I i . . . 1040 CLA SE 3 8 l . . . 
5809.21 DENTELLES A LA MAIN 
036 SUISSE 26 . . . . 26 
m ~~y~~sk!~ 64 . . . i 64 27 . . . . 26 
n2 JAPON 12 . . . . 12 
lOCO M 0 N D E 155 1 7 . 1 146 
1010 CEE 16 1 7 . i 
8 
lOll EXTRA-CEE 139 . . . 138 1020 CLASSE 1 103 . . . . 103 1021 AELE 26 . . . . 26' 
1030 CLASSE 2 9 . . . i 9 1040 CLASSE 3 27 . . . 26 
5809.31 OENTELLES DE CDTON AUX FUSE AUX I'ECANICUES 
CCI FRANCE 62 . 15 1 46 . 
022 ROY.UNI 94 3 2 3 91 . 038 AUTRICHE 15 1 9 . 
1000 M 0 N D E 192 8 20 10 151 3 
1010 CEE 75 
" 
18 3 48 2 
1011 EXTRA-CEE 116 4 2 6 103 I 
1020 CLASSE I 113 It 2 4 103 . 
1021 AELE llO 
" 
2 
" 
100 i 1040 CLASSE 3 3 . . 2 . 
5809.35 DEN TELLES DE FIBRES TEXT SYNT AUX FUSEAUX MECJNIQUES 
001 FRANCE 60 2 31 1 28 . 002 BELG.LU~. 16 . 14 . . 
1000 M 0 N D E 102 21 34 16 31 . 
1010 CEE 90 11 34 16 29 . 
1011 EXTRA-CEE 12 10 . . 2 . 
1020 '\~~E 1 12 10 . . 2 . 
'1021 6 4 . . 2 . 
~8C9.3<J DEN TELLES D AUTRES MATIERE$ TEXT AUX FUSEAUX ~·ECANIQUES 
001 FRANCE 32 . 20 . 11 1 
1000 M 0 N D E 42 4 23 . 13 2 1010 CEE 40 
" 
23 . 11 2 1011 EXTRA-CEE 2 . . . 2 . 
1020 CLASSE 1 2 . . . 2 . 1021 AELE 1 . . . .1 . 
58C9.9l DEN TELLES DE COlON AUTREMENT FABRIQiiEES' 
001 FRANCE 1 739 i <J2 49 1 219 3J9 002 BELG.LUX. 23 13 20 2 . OC3 PAYS-BAS 14 i IS 1 IS 004 ALLEM.FED 35 
" 38 005 ITALIE 45 1 2 6 2i 022 ROY .UNI 360 9 3 325 038 AUTRICHE 64 3 6 15 39 1 050 GRECE 11 . i i 11 . 400 ETATSUN IS 19 . 17 . 
1000 M 0 N D E 2 329 18 122 110 1 662 417 1010 CEE 1 855 3 109 90 1 260 393 lOll EXTRA-C EE 473 14 13 21 402 23 1020 CLASSE I 463 Jlt 13 19 394 23 1021 AELE 433 14 11 19 366 23 1040 CLASSE 3 10 . . 1 8 1 
5809.95 DENT ELL ES DE FIBRES TEXT SYNTH AUTREMENT FABRIGUEES 
COl FRANCE ! 566 Ii 365 86 I 315 I eoo 002 BELG.LUX. 27 228 13 3 i 003 PAYS-BAS 217 3 75 45 004 ALLEM.FEO 205 38 58 
" 
34 005 ITALIE 12 7 1 2 ui 022 ROY.UNI 165 60 2 91 030 SUEDE 74 5 3 74 10 i 038 AUTR1CHE 22 3 400 ETATSUNIS 43 27 5 5 6 . 
1000 M 0 N D E 4 406 150 666 261 1 483 I 846 1010 CEE 4 085 n 651 173 1m 18Jt IOU EXTRA-CEE 322 15 88 1020 CLASSE 1 320 92 15 88 114 11 1021 cfl\h 3 272 65 10 83 103 11 1040 2 . . . 2 . 
5809.99 OENTELLES D AUTRES IIATIERES TEllf. AUTREMENT FABRJQUEES 
COl FRANCE 269 . 39 10 1n 38 003 PAY5-BAS 73 
38 ft6 3 9 004 ALLEM.FED 60 10 i 005 ITALIE u 2 1 . . 4CO ETATSUN IS 7 . . 8 . 
1000 M 0 N D E 449 5"1 98 15 234 u 1010 CEE 417 44 95 14 217 18M e~ms~Er 32 11 3 1 H . H 10 3 1 . 
•) Voor notes par produits en Anneae 
Tobie de fiOrrespandonce CST-NlMEXE 'IOir 1ft ~ • ...,_ 
53 
Januar-Juni-1968-Janvler-Juln tmport 
Linder· MENGEN 1000 kt QUANTITtS 
chlussel 
EWG-CH I France llela.-Lux.l Nederland! Deu~landl ,_. pays 
ICH . . . . . 
STICK ERE lEN ALS METERIIARE ODER ALS MCTIV 
1!-NDSTICIC EREIEN 
CCl . . NO NO . COlt . . . . . Ot i i . . . C4C . . . 
t6C 4 ~ . . . EH . . . 
120 1 1 . . . 
I CCC 7 7 . . . 1010 7 'i . . . ICll . . . 1C20 1 1 . . . 1C21 1 1 . . . 1C30 5 5 . . . 1C4C 1 1 . . . 
M-SCHINENSTICKEREIEN OHIIE SICHT8AREN GRUND 
COl 125 . 2 21 100 002 5 . . ,. 1 CC4 1 . . . 3 res 3 4 . . C36 15 2 4 9 03B 47 1 40 (58 20 i 1 18 3 40C 4 . . 
!CCC 221 7 5 47 156 
IClO 135 1 2 25 104 ICll 87 6 3 22 53 IC20 69 6 2 5 53 1C21 63 5 2 5 48 1C30 
2i i i 18 . 1C4C . 
ANDERE MASCI!INENSTICKEREIENoMIT GRUND AUS 8~UMWOllE 
CCI 17 2 4 1 9 G04 8 . 3 i CC5 5 4 . i C22 9 5 . 1 C34 1 38 9 1~ s7 C3t 177 C36 276 7 25 226 4()0 4 . . 4 . 4(4 . . . 
1000 5C1 57 39 25 295 
lClO 4~~ 6 5 4 10 tell 50 35 21 285 1020 lt67 50 35 21 283 1C21 462 50 35 17 283 1(30 2 . . . 2 1C4C . . . . . 
ANDERE MASCHINENSTICKEREIENoMIT GRUND AUS SYNTH.OCER 
ICUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
CC1 186 . 7 5 168 002 8 . i 6 2 CO! 16 3 2 12 ()04 8 2 48 CC5 52 . 2 
m 1 2 . 6 23 49 2 C38 38 i 4 31 4CO 2 . 5 I 404 5 . 2 i 7~2 4 . . HO . . . . . 
lCCC 371 6 Ito 29 288 1010 269 4 9 14 230 ICll 1C2 3 4 15 58 1020 102 ~ " 15 sa· IC21 89 2 10 55 1030 1 . . . 1 1C4C . . . . . 
ANDERE MASCI!INENSTICKEREIEN,M.GRU~D A.AND.SPINNSTCFF. 
CCI 25 . 7 15 C04 2 . . 2 cos 3 i . . C36 5 . . C38 9 . 2 i (58 3 . ~toe . . . . 
I CCC 49 1 9 20 lCIO 33 i 7 19 1C11 17 2 1 IC20 15 1 . 1 IC21 H I . 1 1C30 1 I 2 i 1C40 3 . 
UREN oes KAP 58 IM POSTVERKEHR 8EFCERDERT 
CCI 5 . . 5 C02 2 . . 2 CC4 14 . . 14 
cos 1 . . 1 C22 1 . . 1 C36 6 . . 6 C38 6 . . 6 C58 1 . . 1 ltCC I . . 1 
I CCC 37 . . 37 
ICIO 22 . . 22 1C11 15 . . 15 1020 14 . . 14 m~ 14 . . 14 i . . i IC40 . . 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenubersteUunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE I GOO DOLLARS VAU:UitS 
EWG-CEE l France J~e~..-Lux.,Nederlandl~·-1 URSPRUNG ltllla ORIGIN£ 
1021 AELE 15 3 3 1 8 . 
5810 BRODER lES EN PIECES EN BANDES OU EN MCTIFS 
~810.1C ., BROCERIES A LA MAIN 
001 FRANCE 11 
1c 
liD NO ,. 7 004 ALLEM.FED 10 . . 2 7 0~6 SUISSE .,. 5 . . 040 PORTUGAL 22 22 . . 6 . 660 PAK !STAN 31t 2! . . . 
664 IN DE 19 16 . . 3 . 
720 CHINE R .P 19 19 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 151 108 . . 27 16 
1010 CEE 26 12 . . 6 8 
lOll EXTRA-tEE 125 ~6 . . 21 8 1020 CLASSE 1 46 30 . . 8 8 
1021 AELE 43 2! . . 7 8 1030 CLASSE 2 58 45 . . 13 . 1040 Cl ASSE 3 22 22 . . . . 
~810.31 BROCERil~ MECANIQUES SANS FChD APPAIIEIIT 
001 FRANCE 1 S3t . 42 235 1 227 32 002 8ELG.LUX. 58 
ti ti 
loB 9 1 OC4 ALLEM.FED 42 7 to5 13 005 !TAll E 62 14 1 2 12s 036 SUISSE 817 21t8 13 9 :~ 038 AUTRICHE 970 26 43 B9 B 
0~8 All.H .EST 190 
4i 
9 16B 
163 13 400 ETATSUN IS 213 3 6 . 
1000 14 0 N 0 E 3 913 344 126 565 2 681t 191t 
1010 CEE I 700 25 55 -292 l Ul +7 1011 EXTRA-tEE 2 212 31~ 71 273 146 1020 ClASSE 1 2 015 317 62 lll't 1 398 134 1021 AELE 1 793 275 59 99 1 22t 134 1030 nASSE 2 1 
i 9 169 ll 10~0 CLASSE 3 196 ~ 
sino. 3~ BRODER I ES MECANIQUES DE COTON AVEC FOND APPARENT 
CCI FRANCE ~]7 46 81 llo 203 119 004 ALLEM.FED 166 13 37 tj 70 005 ITALIE 48 25 It 2 7 022 ROV.UNI 20 10 . 1 034 OANEMARK 26 ~91 J~~ 12 1 9Jj 1~ 8~~ ~HUUHe 3 463 lo2 1 1n 3 313 134 400 ETATSUNIS 11 . ,. 
t6 . 404 t•NAOA 16 . . . . 
1000 M D N D E 7 528 1 141 661o 263 ,. 069- 1 391 1010 tEE 641 11 98 55 226 191 lOll EXTRA-CEE 6 888 1 07C 566 209 3 8~3 1 200 1020 CUSSE 1 6 860 I C67 565 206 3 831 1 191 1021 AELE 6 829 1 C67 561 189 3 823 1 189 1030 CLASSE 2 16 3 . ; 12 ·1 
-1040 CLASSE 3 12 . . . 9 
5810.35 8RDCERIES MECANIQUES DE FIBRES SYNTHETICUES CU 
ARTIFICIEllES AVEC FOND APPARENT 
001 FRANCE 2 620 
i 
131 62 2 2s3 174 002 BELG.LUX. 104 6 77 26 tii 003 PAYS~BAS 133 3~ 23 117 004 AllEM of ED 110 6 
tooz 
~2 005 ITAliE 445 1 28 lit 2i 022 RDV .UN! 29 3 1 ue 
,. 
036 SUISSE 1 480 7C 28 65.1 613 038 AUTRICHE 731 2 34 61t 608 23 400 EHTSUNIS 38 9 2 4 13 10 404 CANADA 21 2 7 21 t6 .; 732 JAPON 31 2 140 HONG KONG 19 2 . . 5 12 
1000 M 0 N D E 5 784 12~ 246 381t lolll 9llo 1010 CEE 3411 41 171 175 2 798 226 1011 EXTRA-tEE 2373 89 75 209 1 313 :u 1020 CLASSE I 2 342 86 71 209 1304 1021 AELE 2 243 76 63 182 12M 658 1030 CLASSE 2 25 3 3 . 9 1l 1040 CLASSE 3 6 . . . 3 
5810.39 •I BROOERIES MEC 0 AUTRES ~ATIERES AVEC FOND APPARENT 
COl FRANCE 356 5 95 185 52 24 004 ALLEH.FED 37 7 21t 
4i 1 CC5 lULIE 52 3 
t6 1 126 036 SUISSE 253 34 3 7~ 038 AUTRICHE 68 2 ,. 5 57 . 058 ALL .H .eST 31 i 22 9 ui . 400 ETATSUN IS 14 3 . . 
1000 M 0 N 0 E 856 57 15B 240 21olo 157 1010 tEE 'o60 9 109 216 101 25 lOll EXTRA-CEE 395 47 49 24 ~~3 132 1020 CLASSE 1 349 45 26 9 lt3 126 1021 AELE 331 43 21 9 132 126 1030 CLASSE 2 15 f 1 6 . 6 1040 CLASSE 3 33 23 9 . . 
58'l7.CO MARCHANDISES OU Cl! 58 TRANSPCRTEES PAR LA PCSTE 
CCI FRANCE 99 . 8 91 . . 002 BElG.lUX. 29 . . 29 . . 004 AllEM.FED 266 . . 266 . . 005 ITALIE 19 . . 19 . . 022 ROY .UN! 23 . i 23 . . 036 SUISSE 113 . 112 . . 038 AUTRICI<E 112 . . 112 . . 058 ALL.M.EST 20 . . 20 . . 400 ETATSUNIS 11 . . 11 . . 
1000 M 0 N 0 E 110 . 9 701 . . 1010 tEE 413 . 8 lo05 . . 1011 FXTRA-CEE 297 . 1 296 . . 1020 ClASSE 1 274 . 1 273 . . 1021 AELE 262 . 1· 261 . . 1030 ClASSE 2 3 . . 3 . . 1040 ClASSE 3 20 . . 20 . . 
•) Vorr notes par produits en Anne•e 
Tobie de correspondence CST-HIM£)(£ Nlr 111 fin de "'-
54 
Januar-Junl-1968-Janvler-Juln Import 
Under· MENGEN 1000 kg QUAN Tl T£5 
chlussel 
EWG-CEt I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~land I Cod• 
poys 
WATTE UND w•REN CAPAUS.~C~EPSTALB,K~CTE~ U~C ~CPPEN, 
AUS SP INI\ISTOFFEN 
WATTE UNO kAREIII DARAUS,AUS BAUMWCLLE 
cc 1 E4 84 
6 1 42 
coz 165 18 77 4 003 108 1 419 23 COlt 577 122 18 ss CC5 77 11 1 7 
C22 1C2 e 49 11 . 
C30 10 10 ~ 52 !6 Of 78 . 
c.r;< 5 . 13 4i . c5e 54 4 7 400 16 1 
" 732 21 19 4 i 2 140 7 2 . 
!CCC 1 287 U7 178 616 153 1010 992 224 103 504 128 
1CI1 2~6 42 76 112 26 
1020 235 4C 59 10 26 1C21 1~1 11 58 65 16 
1030 7 2 4 1 . lC40 54 . 13 lt1 . 
WATTE UNO WAREN OARAUS ,AUS ANDEREN SPINNSTCFFEN 
CCl 21 70 2 6 11 ocz 430 eo 329 31 CC3 153 H t68 41 C04 331 73 
20 005 85 41 5 19 {22 77 16 22 29 8 
C30 46 33 
1os 
2 
z4 C36 2C9 . 22 
C38 1~1 4 6i 2os 151 4CO 277 7 
I~Y8 1 ;n m 350 . 719 292 1 018 160 521 102 
lllll 160 53 1'11 258 190 
1020 160 53 I'll 258 190 
1021 483 49 130 53 183 
1040 . . . . . 
-
i5~~,l~~~~=N~~i=N~~8F~~=PE~.AUS SYNTHETISC~E~ COER 
001 123 . 14 1 88 
ccz 12 i 8 . 12 C03 14 . 5 C36 164 i 2 . 162 400 7 . . 5 
132 15 . . . 15 
lOCO 362 3 26 1 301 
1010 152 2 24 1 105 1011 211 1 2 . 196 
1020 211 1 2 . 196 1021 189 . 2 176 
SC~ERSTAUB,KNOTEN t.NCPPEIIoAUS A~OEREN SPl~~STCFFEN 
cc 1 H 
20 
34 l3 13 
002 34 i 2 11 CC3 20 15 7 19 022 33 . 11 
t36 9 . . . 9 
1000 201 6C 35 39 64 
1010 156 45 35 32 43 lGll 45 15 . 7 21 
1C20 45 15 . 7 21 lC21 43 IS . 7 21 
FILZE UI\ID WJREN CARAUS 0 AUCH GETRAENKT OD. BESTPICHEN 
NADELFILZ A.WOLLE CD.FEI~oliERH.,~ETEAWARE CD.REChT~ 
ECKIG ZUGESCHNITTEN,WEDER GETRAENKT NCCH BESTRlCHEN 
CCI 22 5 . 2 8 co2 212 6 205 CG4 44 18 20 
10 CC5 10 . .. . 
lCCC 2H 23 7 22 229 ICIC 2E9 23 7 21 223 lCll 7 . 1 . 6 1C20 6 . . . 6 1C21 6 . i . 6 1(40 1 . . . 
AND.FlLZE AoWOLLE CD.FEIN.TIERH.,~ETEPWARE CD.RECHT-
ECKIG ZUGESCHNITTE~,WEDER GETRAE~KT NCCH 8ESTRICHEN 
CCI H 
8 
. 1 C02 31t 3 7 C03 14 3 150 CC4 357 25 40 CC5 38 1 . i C22 8 . . C3E 19 . . 5 C62 5 . . 4CO 2 . . . 
lCCO 495 38 43 165 lCIO 459 38 43 159 (Jl 38 . . 7 (20 !l . . 1 1C21 29 . . 1 C3C 6 . . 6 C4C . . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenuberst~lun& CST~NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France IBeii··Lux.l Nederland I Deu~11~1and I URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
5~Cl Ol:ATES ET ARTICLE$ EN CUATE TCNTI SSE ~CEUDS ET 
NOPPES DE MATIERES TEXTILES 
5901.11 IJUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COlC~ 
001 FRANCE 45 tci 11 2 20 12 002 BELG,LUX, 182 eo 74 7 . 003 PAYS-BAS 106 6 
z6s 20 42 004 All EH ,fED 558 226 22 
a9 005 !TALI E 97 4 1 3 
70 022 ROY.UNI 21t0 20 122 28 . 
030 SUECE 28 28 q 46 19 2 036 SUISSE 76 . 042 ESPAGNE 10 . 6 16 . 10 058 ALL.M .EST 22 u~ 26 . 400 EUTSUNlS 63 8 13 . 
732 JAPON 55 4~ 
14 
1 5 . 
740 HONG KONG 33 15 4 . . 
lOCO M 0 N 0 E 1 517 465 2B 456 186 137 1010 CEE 989 337 m 346 ~~~ 55 lOll EXTRA-CEE 530 128 110 83 
1020 CLASSE 1 lt75 113 139 90 50 83 1021 AELE H5 48 131 75 19 72 
1030 CLASSE 2 33 15 14 4 . . 
1040 CLASSE 3 23 . 1 16 . . 
5'lClo)9 OUATES ET ARTICLES EN OUATE 0 AUTRES ~ATlERES TEXT 
001 FPANCE 21 
163 
4 7 2 8 002 BELG.LUX. 636 
162 
425 48 
45. 003 PAYS-BAS 269 15 27i 47 004 ALLEH,FEO 615 1C7 43 
IS 
94 
C05 IT All E 176 115 10 36 4 022 ~OY .UN! 138 41 49 20 24 
030 SUEDE Jit 22 
zo5 1 tg5 11 0~6 SUISSE 478 1 59 108 038 AUTR ICHE 232 
!3 n9 1 2 1 i 400 ETATSUNIS 387 227 7 
1000 M 0 N C E 2 ~91 48C 713 1 C48 479 271 1010 CEE 1 720 401 ·320 740 112 147 1011 EXTRA-CEE 1 272 8C 393 308 367 124 1020 CLASSE 1 1 269 77 393 308 367 124 1021 AELE 880 64 254 80 360 122 1040 CLASSE 3 2 2 . . . . 
5901.21 TONllSSES NOELDS ET NOPPES DE I' AT TEXl SYNT Ct: JRTII 
001 FRANCE 210 . 19 2 142 47 002 BELG.LUXo 31 3 10 . 31 . 003 PAYS-BAS 21 . 8 . 2~8 mmNlS 394 6 2 . 392 2 24 . . 16 732 JAPON 24 . . . 24 . 
1000 M 0 N D E 723 11 35 2 621 54 1010 C EE 266 5 31 2 m 47 1011 EXTRA-CEE 457 6 4 . 7 1020 CLASSE 1 ~57 ~ ~ . 4~0 7 1021 AELE 4C8 . ~ . 400 
" 5901.29 TONTISSES IIIOEUDS ET NOPPES c AUTRES MATIERES TEXT 
COl FRANCE 54 
2i 
22 15 15 2 002 BELG.LUXo 48 2 " 
22 1 003 PAYS-BAS 24 8 4 22 . 022 ROY.UNI 15 .  1~ . 036 SUISSE 12 . . . . 
lOCO M 0 N D E 170 36 25 26 74 9 1010 CEE 137 28 24 22 59 4 lOll EXTRA-CEE 3t, e 1 4 15 6 1020 CLASSE 1 34 8 1 4 15 6 1021 AELE 27 8 . 4 15 . 
5902 FEUTRES ET ARTICLES EN FEUT~E 
~902 oll FEUTRES A L AIGUILLE EN PIECES CU CECCUFES CE FCR~E 
CARREE OU REC TANGULAIRE DE LAINE OU DE POllS FINS NON TNPREGNES Nl ENOUITS 
001 F~ANCE 25 d 3 5 14 8 C02 BELG,LUX. 208 14 190 i C04 ALLEMoFED 81 3~ 27 
ui 005 I TALl E 18 . . . . 
1000 M 0 N D E H6 53 20 33 231 9 1010 CEE 333 53 17 32 222 9 1011 EXTRA-CEE 13 . 3 1 9 . mv C~~t~E 1 10 . . 1 9 . 10 . 3 1 9 . 1040 CL ASSE 3 3 . . . . 
5902.12 FEUTRES AUTPES QU A L AIGUILLE EN PIECES OU tECClUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DE LAINE OU CE POlLS FII\IS NON IMPREGNES Nt E~DUlTS 
COl FRAI'ICE 35 
z3 2 " 
27 2 002 BELG.LUX. 114 1 30 17 "" 003 PAYS-eAS 61 17 436 36 1 004 All EM • FED 1 218 S7 148 547 005 ITALIE n 
" i 
1 68 022 ROYoUNI 48 1 2 39 5 038 AUTRICHE 26 . . 25 1 28~ 1m~E~\s 10 . . 10 10 . . . 6 ~ 
1000 M 0 1'1 D E 1 610 137 159 48~ 222 607 1010 CEE 1 501 131 158 471 148 593 IOU EXTRA-CEE lC9 6 1 1~ 74 lit 1020 CLASSE 1 97 6 1 3 73 14 1021 AELE 79 2 1 3 67 6 1030 CLASSE 2 1 . . 1 . 10~0 CLASSE 3 11 . . li . . 
•) Volt notes por produ•ts en Annexe 
Tobie de correspondonce CST-NIMEXE 110ir en fin de 1101-
55 
januar-junl-1968-janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I France llhlc.-Lux.INederlandiDeu~~landl Cod• 
""'' 
FILZE ~U5 GROBEN TIERH-AREN.~ETEP~APE CC.REC~TECKIC 
ZUGESCHNITTEN.NEOER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
CC2 49 1i 5 30 . C03 16 
33i 
. 
CC4 411 1 17 
164 H7 H4 . . . 
1CCO E48 12 21 370 161t 
1010 474 12 21 360 . lCll 10 . . 10 . 
1C20 10 . . 10 . 1C21 10 . . 10 . 
fllZE AUS ANO.SPINNSTOFFEh,METERWARE COER RECHTECKIG 
ZUCESCHNITTEN,WEOER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
CCI 1 ~1E 128 
10 431 1 124 
C02 1 U5 5~ 4 475 3 012 cc: 7C 2 374 15 CC4 2 ~10 56C 412 1 i CC5 <9 26 e 2 (~~ e2 1 10 55 C36 23 . . 2 23 c:e <; . . 7 
C40 1~1 13 i i 151 4(( 23 8 
ICOO 11 ~H 7!f 484 6 304 4 395 1C10 11 698 716 475 6 281 4 151 
1Cl1 2~7 21 9 22 243 
1C20 288 21 ~ 13 243 1CH 26~ e 8 12 235 1040 10 . . 10 . 
I~~~il~EJ~~~A~~H~~=~~~~~~~KJ~T~~~~~~H~~~~~~T~i~~~~· 
CC3 . ~El 12 H 
16 3 476 CC4 i 353 1 134 203 . 
!COO ~ Cl4 1 275 236 21 3 477 IClO <;84 1 254 23C 21 3 476 
1Cll H 21 6 1 1 
1C20 H 21 6 1 1 lCli I 6 . 2 1 1 
FILZE,METERiiARE OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 1 MIT ·~o. STOFFEN GETRAENKT DOER BESTRICHEN 
CCI 442 8 381 s9 It} CC2 H 56l 29 CC3 571t 2 ~as 4 CC4 1 3C8 2C3 3E2 i C05 8 1 . 3 C22 8 . . 
15 036 15 . 10 i ~co 12 . 1 
lCCC n~* 215 1 327 551 97 1010 214 1 317 547 81 lCJl 37 . 10 4 H 1C20 37 . 10 4 1(21 25 . . 3 16 
NAREN AUS FILZ 
CCI 332 2 174 59 18 CC2 132 
16 53 CC3 42 
73 220 1 CC4 ~@3 22 . CC5 35 35 8 i . C22 10 1 . C3E 10 1 . . . 4tc 1 
zd . . . 4C4 2H . . i EE4. 5 2 . i 132 3 . . 
1CCO I 2H 3n 219 281 77 lClO 924 110 212 279 73 
ICJl 293 26E 8 2 4" 1C20 287 265 8 2 1 1C21 22 2 8 1 1 1C30 6 1 . . 3 1C4C . . . . . 
VLIESFOLIEN UNO WAREN OARAUS,AUCH GETR.COER BESTR. 
VLIESFOLIEN.METERWARE DOER RECHTECK.ZUGESCHN •• BESTR. 
CCI E3 i 1 29 19 CC2 4 
23 
1 2 CC3 31 2 5J 6 CC4 HE 45 34 . CC5 10 3 . 7 5 C22 22 14 . 3 
no 21 6 i 4 21 4CC t1 44 
tccc 'a !51 11 66 97 98 1010 241t 50 65 90 27 1C11 1C7 21 1 7 11 1C2c 106 2C 1 7 H 1C21 45 lit . 3 lC'tO 1 1 . . . 
VliESFOLIEN.METERkARE OD.PECHTEC~.ZUCESCHN.,N.BEST~. 
CCI 117 
25 57 10 27 CC2 ~0 
163 35 3ti 003 726 64 276 CC4 ~68 31 119 5 CC5 19 i 22 14 C22 143 36 33 
c2e 4 . . 
" 3i oc 67 . . 27 C3e 
" 3 i 
. 4 C38 23 . 19 
•) Siehe im Anhan1 Anmerkun&en zu den einzelnen Waren 
Geg•nu.,.,rsteUung CST-NIMEXE siehe am Ende dies•s Bandes 
ltalia 
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2 
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1 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE j France jee•1.-Lux.IN4Mierlwlo.ursc:,._.l URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
~9(2.13 FEUTRES CE POlLS GRCS~IERS E~ PIECES CU CECCUFES 
DE fORNE CARREE OU RECTANG NON INPREGNES Nl ENDUITS 
C02 eELG.lUX. n 1 5 30 . 46 003 PAYS-f.AS 27 22 
2s8 
. 
34 004 AllEM.FED 311 2 17 
2o9 917 SECRET 209 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 636 26 23 298 209 80 
1010 CEE 417 26 23 288 . 80 
lOll EXTRA-tEE 10 . . 10 . . 1020 CLASSE 1 10 . . 10 . . 
1021 AELE 10 . . 10 . . 
5902.15 FEUTRES 0 AUTRES MATIERES TEXT EN PIECES OU CECIIUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANG NON IMPREGNES Nl E~CUITS 
CCI FR~NCE 2 E27 26i 2C 715 1 870 22 002 BELG.LUX. 6 708 
100 
5 032 1 41~ 1 
OC3 P•YS-8AS 108 3 488 5 164 OC4 AllEH.FEO 2 909 78~ 4!>8 1 
3 005 IT ALl E 50 43 ;, 
" 5 022 ROY.UNI 178 I~ 9 145 C36 SUISSf 53 2 2 9 53 . 038 AUTRICHE 52 39 . 040 PORTUGAL 60 4~ 2 2 
" 
. 
4CO ETATSUN IS 127 . 
lOCO M 0 N 0 E 12 879 I 158 597 7 265 3 666 193 
1010 CEE 12 402 1 096 587 7 240 3 292 187 
1011 EXTRA-tEE 478 f3 1C 25 374 6 1020 CLASSE 1 473 t3 9 21 374 6 1021 AEL E 346 11 1 19 297 6 1040 CLASSE 3 5 . 1 4 . . 
~9C2.11 FEUTRES EN PIECES OU CECOUPES DE FC~ME·CARREE ou 
R ECTANG IMPREGNES DU ENDUITS D ASPHALTE GCUORCN OU SIMIL 
on P~vs-e•s ,4 2~1 9C 15 6 4 142 " 004 AllEH.FED 294 18~ 99 . . 
1000 M 0 N C E 4 566 29C 117 9 4 144 6 1010 CEE 4 557 286 116 9 4 142 4 IC II EXTRA-C EE 8 . 1 . 2 2 
1020 CLASSE 1 8 3 1 . 2 2 1021 •Eu 4 . . . 2 2 
~9(2.19 FEUTRES EN PIECES OU CECOUPES DE FIIRME CA~REE OU 
-RFCTANGULAIRE IMPREGNES OU ENDUITS C •UTRES M•TIERES 
CCI FR~NCE eat 
13 
178 
35 82 21 002 BfLG.lUX. 89 
709 40 1 CC3 P~YS-BAS 725 8 
43i 
6 2 OC't AllEM.F£0 1 9llt 27C M8 8 565 005 ITALIE 10 2 . 7 6l 022 ROY.UNI 75 1 . 
36 0~6 SUISSE '6 . 24 ~ 2 400 ETATSUN IS 36 . 6 
lOCO H 0 N 0 E .3 169 294 2 HO 477 179 659 
·JOlO CEE 3 620 293 2 136 
"it 136 589 1011 e~ms~Ef 148 1 24 lt3 69 1020 148 1 24 ~3 69 1021 AELE 113 1 . 1 37 68 
5902.9C ARTICLES EN FEUTRE ME~E I MPREGHS cu ENCUITS 
COl FRANCE 516 1 172 1 2lt 319 002 BELG.LUX. 132 
5i 
52 42 31 CC3 PAYS-BAS 98 2 6~ 6 39 004 AllE'I.FED 359 'lE 48 . 151 005 ITALIE 23 21 
18 2 2 i 022 ROY.UNI 33 8 4 0~6 SUISSE 24 5 . . 3 24 400 ETATSUNIS 14 . . 6 404 UNADA 18 18 . . 
6 5 H4 INCE 11 17 . ~ 732 JAPON 22 . 1 . 
lCCO M 0 N C E 1 uo 111 289 1311 87 577 1010 CEE 1 128 126 271 119 72 540 1011 EXTRA-tEE 1~2 51 19 111 15 37 1020 CLASS£ 1 118 4~ 19 9 9 32 1021 AELE 63 9 19 4 5 26 1030 CLASSE 2 13 2 . 2 6 5 1040 ClASSE 3 2 . . . . 
5903 TISSUS NON TISSES 
HEME IMPREGNES OU 
ET ARTIClES 
ENDUITS 
EN Tl SSUS NCN TISSES 
5903.11 TISSUS NON liSSES EN PIECES CU SI~PlE'E~T DECCUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE ENDUITS 
001 FRANCE 112 ~ 17 80 51 24 C02 BELG.LUX. ~5 80 19 11 . OC3 P~YS-eAS 102 
n4 109 15 1i 004 AllEM.FED 3£3 69 . 005 ITALIE 16 11 . 5 
16 
. 022 RCY .UN I 62 35 . 11 . 030 SUEDE ·11 
t4 2 1 16 2ii 40C ET~TSI;N IS 278 13 229 
lOCO M 0 N C E 1 OE2 249 17G 240 344 59 1010 CEE 689 197 167 213 77 35 1011 EXTRA-C EE 313 52 3 27 267 24 1020 CLASSE 1 370 4~ 3 27 267 24 1021 AEL E 86 35 . 14 35 2 10"0 CLASSE 3 4 4 . . . . 
5903.19 ~~ 5~MiM~0~AJl~€EfiuE~e~fiij~fiLf¥Rfl:~~E~~t~ly~cCUPES 
001 FRANCE 343 
12i 
150 20 72 101 002 BELG.LUX. 199 
385 78 623 39~ 003 P~YS-eAS 1 544 142 8~8 004 ALLEM.FEO 1 534 130 468 1s 100 005 ITAllE 65 3 45 n9 022 ROY .UN I 321 13 81 028 NORVEGE 10 . . 10 li 20 0~0 SUECE 108 . . 57 036 SUISSE 13 5 2 . . 038 ~UTRIC~E 26 . 19 . 
•J Voir notes par produ1ts en Annen 
Tabl• d• ••rr•spondonce CST-NIMEX£ •oir en ~ de wrlume 
56 
Januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Under-
chlusse 
Code 
,..,,. 
MENGEN 
EWG-CEE I 
1000 kl Q U AN T I T ~ S NIMEXE WERTE 1000 DOLLAilS VALEUIIS 
C42 
~~~ 
1CCC 
11m 02C 
1C2 I 
1C40 
~ 
428 
141 
22H 
1 389 
m 
244 
1 
WAREN AUS VliESFOLIEN 
COl 
002 
CC3 
CC4 (05 
C22 p6 
cU 
4(0 
H2 
!CCC 
mY tm 
:!0 
9 
en 
151 
12 51 
20 
29 
14 
67 
11 
Im 
192 
1<;2 
101 
185 
~~~ 
59 
4 
4 
21C 
14C 
2 
2 
1 
431 
338 
93 
93 
23 
ui 
779 
m 
444 
6l 
10 
2i 
4 
2 
37 
~9 
27 
21 
SINCFAEDEN,SEILE ODER TAUE,AUCH GEFlCCHTEN 
7 
31 
16 
494 
349 
145 
144 
90 
1 
28 
5 
666 
~~ 
19 
29 
27 
8 
815 
7C9 
106 191 
eiNtFAECEN.~EllE ~~0 TALE ALS S~~TH.SPI~~STCFFEh 
CCI H 
z5 
4 
11 
27 
3 
1 
1 
4 1 
CC2 83 
~~ m 
CC5 29 
m n (36 9 
Cite 307 
4CC 116 
132 7 
1CCO 
1C10 
lCll 1m 
lC40 
939 
419 
519 
512 
38~ 
198 
2 
282 
n 
209 
2C9 
204 
5l 
18 
I. 
2 
103 
75 
28 
27 
9 
1 
51 1s 
1 
7 3{ 
38 
95 
6 
315 
129 
186 
186 
85 
1 
BINCFAEDEN,SEILE UND TA~E AUS MANILAHANF 
~~~ 3~3 3~ 2 22~ 
ltCO 454 36 26 352 :m 4!~ 3~ 2i 3n 
1m ~~ 1 1 ; 
1030 14 • • 6 
BINCFAEDEN,SEILE U~D lAUE AUS SISAL 
m 11 m 1 559 54368• CC3 1 714 146 
CC4 966 177 80 
CC5 t8 U • 
m m m : 
m m 2CS : 
508 46 • • 
lOCO l'i 492 9 US 667 tm 11m .. m 66~ 
1C20 653 19C • 
1C2l 646 185 • 
1C3C 1 044 471 • 1m ~ ? 3 
251 
5 027 
33 
4 
273 
6 
5 713 
5 387 
326 
35 
35 
291 
8 
6 
64 
1 
192 
109 
82 
82 
81 
16 
33 
22 
11 
3 
3 
8 
832 
540 
920 
416 
5 
18 
193 
41 
2 968 
2 291 
671 
420 
418 
257 
81NCFAECEN,SEILE U~O TAI:E AilS UDEREN SPI N~STCFFH 
CCI 132 
C02 1 754 
CC3 139 
COlt 138 
CC5 48 
022 18 
C36 It 
C38 24 
Clt2 223 (48 113 
Cf4 79 
400 11 
lCOC 3 3Ct 
1010 2 m 1m 1 003 
:m ~~ 
1C40 1~ 
n2 
5 
61 
2C 
1 
5i 
l 
3C1 
219 
82 
6'i 
12 
1~ 
Je 
~oa 
32 
1 
2 
1 
2c 
'i 
132 
99 
33 
1'3 
3 
20 
1 
1 541 
4i 
5 
11 
1 606 
1 5B3 
24 
23 
22 
NETZE AUS MAREN DER TARIFNR.5904 •• BGEPASSTE 
FISC~ERNETZE AUS GARNEN,BINDFAEOEh COER SEllEN 
FISC~ERNETZE AUS 
lCCO 11 
1010 10 1m l 
IC30 1 
PFLAUliCHEN 
3 
l 
SPI~N~TCFFEN 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
•) Siehe im Anhan1 Anmerkuncen zu den ein:relnen Waren 
Gegenuberstellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
93 
49 
68 
2l 
2 
1 
353 
i 
596 
238 
359 
359 
5 
1 
1 
1 
i 
• 23 
326 
241 
84 
84 
60 
1 
i 
1 
5 
I~ 
3 
25 
~~ 
i 
47 
33 
14 
8 
6 
7 
7 
1 
1 
1 
297 
2 
t5 
; 
326 
298 
28 
8 
8 
19 
u 
18 
4 
ui 
16l 
360 
56 
671 
7ft 
597 
539 ly 
56 
1 
1 
URSPRUNG 
ORIGIN£ 
C42 ESPAGNE 
400 ETATSUN IS 
732 JAPON 
IOCC 
18lY 
1020 
1021 
1040 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
21 
m 
0 H2 
; 686 
-11 41't 
413 
484 
2 
59C3.3C ARTICLES EN TIS SUS 
83 COl FR.NCE 
002 BELG.LUX. 
003 P•vs-us 
004 ALLEH.FED 
OC5 lUllE 
8~~ ~Bls~~~ 
038 AUTRICI<E 
048 YOUGDSLAV 
4CO ETATSIJNIS 
732 J.PON 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE 
IOU EXTRA-tEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
17 
1 818 
450 
d~ 
40 
38 
11 
350 
38 
~m 
6C3 
603 
205 
57C 
m 
116 
8 
l 115 m 
111 
47 
r.m. TlSSES 
7 
416 
428 
~ 
6 
224 
2 
1 lCl 
E57 
244 
244 
1'l 
6 
i 
1 
IO 
~ 
3 
426 
41 
1 6C1 
m 
617 
lit1 
1 
li 
90 
17 
73 
"{3 
48 
5904 FICEllES CORDES ET CORDAGES TRESSES OU r.c~ 
~'iC4.1C •t FICELLES CORDES ET CORDAGES E~ FteRES S~~THETI,UES 
OCt FR,NCE ~3 
002 BELG.LUX. 122 
CC3 PAYS-BAS 150 
004 AlLEM.FeD 214 
005 ITALIE 47 
022 ROY.UNI 87 
g~~ ~Bnw ~~· 
040 PORTUGAL 253 
400 ETATSUNIS 196 
132 JAPON 12 
1000 H 0 N 0 E 1 227 
101C CEE 585 
1011 EXTRA-CEE 642 
1020 CLASSE 1 630 
1021 AELE ~11 
1040 ClASSE 3 2 
4i 
3~ 
44 
1~ 
6 
169 
4 
333 
131 
m 
l'lC 
13 
64 
29 
2 
9 
6 
62 
1 
188 
~u 
16 
2 
5904.2C 
002 
004 
•1 FICELLES 
BEU.LU,. 
AllEHoFED 
CORDES ET CORDAGES E~ ABACA 
·1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
M 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
ClASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1n 
29 
241t 
229 
15 
6 
6 
5 
5904.30 *l F!CELLES CORDES 
CCI FRANCE 415 
002 BELG.LUX. 3· 292 
003 P~YS-eAS 415 
004 AllEM.FfD 264 
005 ITALIE 19 
040 PORTUGAL 184 
m ~~~2~~'E H 
448 CUBA 86 
508 BRESIL 12 
1000 M 0 N D E 
l8l¥ mRA-CEE 
1020 CL.SSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 • EAMA 
1040 CLASSE 3 
"' 916 It 464 
452 
196 
m 
~ 
2C 
21 
21 
11 
9 
~ 
2 
ET CORDAGES EN SiSAL 
1 sc2 
156 
203 
n 
~m 
116 
60 
57 
117 
2 
134 
29 
20 
185 
183 
2 
4 
68 
102 
1 
~~ 
3 
35 
118 
8 
392 
m 
90 
160 
26 
192 
186 
6 
3 
3 
3 
65 
1 270 
too 
ti 
68 
2 
1m 
85 
B 
72 
u 
75 
33 
15 
43 
8 
225 121 
104 
104 
96 
11 
213 
148 
260 
lli 
~os 
11 
799 
621 
178 
117 
115 
61 
~9C4.90 •t FICELI.ES CORDES ET CORDAGES Et. AUTRES JIIATIERES TEXT 
CCI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 P~YS-eAS 
004 ALLEM.FED 
005 lULlE 
022 ROY.UNI 
0~6 SUISSE 8U ~ ~~e 
048 AV 
061t IE 
400 UNIS 
B7 
805 
132 
166 
40 
49 }i 
207 
359 
34 
32 
99 
5 
66 
15 
2 
~ 
34 
i 
2 
18 
54 
39 
~ 
4 
12 
2] 
lOCO M 0 N D E l 910 21t0 164 1m mRA-CEE l m ~~~ l~~ 
1020 ClASSE 1 704 52 itO 
1021 AELE 95 15 12 
tm ~Hm ~ 3~ I 12 
59C5 F ll ETS EN NAPPES PIECES OU FORME'S 
PEC~E EN FILS FICELLES CU CCRDES 
" 618 
56 
10 
1~ 
i 
712 
677 
35 
35 
31 
55 
4it 
50 
24 
i 
200 
~ 
385 
173 
212 
212 
8 
5905.11 FILETS PDUR LA PECHE EN MATIERES lE)TJLES VEGET,lES 
tm M N c e u lA 1 •11 2 lOll EXTRA-tEE 6 23 1i l 
mg ~Hm}. 1 • • ! i 
•) Vorr noles p<Jr produiiJ en Annen 
5 
90 
829 
~~~ 
138 
55 
13 
42 
lt2 
11 
3 
72 
i 
i 
~ 
i 
86 
75 
·~ 5
5 
~~. 
23 
5 
28 
1 
ljf 
2 
469 
82 
387 
365 
29 
2l 
" 4 
Table de corresp<Jndonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
januar-junl-1968-janvler-juln Import 
lander· MENGEN 1000 kg QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEt I France I Belg.-Lux., Nederland I Deu~~landl Cod• pays 
f ISCI'ERNfllE AilS HNT~E115CHH 5FI~~HCFfH 
CCI II 3 5 2 4 OC2 22 
10 
18 1 
cc~ 59 ~ 
19 
40 
CC4 20 
1'i i . {(5 20 2 1b C40 B 4 i ;, 132 . 4 
!COO lf8 33 16 47 68 
lClO 122 29 15 41 46 
lOll 37 4 1 7 22 
1C2C 36 4 1 6 22 lC<I 23 4 . i 18 IC4C 1 . . . 
F ISCHERNElZE AilS ANOEREN 5PI N~SlCFFEN 
!CCC e . 1 . 4 
lClO 1 . 1 . 4 ICII 7 . . . 
1C2C 1 . . . ~ 1(21 4 . . . 4 
ANDERE NEllE AUS 81NOFAEOEN.SEILE~ COER HUEN 
CCI . . 6 . 2 V03 9 j i 3 cc~ 13 8 i cos 19 17 1 i 4CC 7 4 2 i 732 4 . 1 
1000 68 25 17 9 13 
IClC 48 I~ 15 4 9 
tell 21 5 3 5 5 
1C20 14 5 2 3 1 1C21 3 1 . 2 3 IC30 3 . . 2 IC4C 2 . . . 
ANCERE WAREh AUS GARNEh.BINCFAEDE~.SEILEN CO.lAUE~o 
AUSGENOMMEN GEWEBE UNO WAREN OARAUS 
CC< .. c 
1c 
43 5 
CC3 47 e 43 29 CC4 '13 39 1 . 
C22 7 1 6 5 (36 1 . i I C42 4 . . i 4CC . 5 1 . 13< 5 . . . 
lCOO H4 64 23 95 53 1C 10 196 52 20 86 34 
ICll 49 12 3 9 20 1(20 46 11 3 8 20 
1C21 33 6 2 7 17 
!C3C 1 i . i lC4C 2 . 
GEWEBE M.LEIM OO.STAERKEHALTIGE~ STCFFEN 8ESTRICHEN. 
~e~~~,l~~ijNz~e~~~~~~~~§fe~~~~~5~~l~l~i~C~~g~~~O~R~~· 
GEWEBE ~.lEIM OO.STAER~EHAlliGEh 5TCFFEN eEST~!CHE~. 
z.E1N81NDEN V.8UECHERN.Z.HERSTEllEN V.FUTTER.LEN USW. 
CCI H 20 
5 5 1 
CC3 1Cl 15 25 
72 
CC4 214 q 13 IS (22 3t . 1 2 
C3E 13 . 5 1 12 Cf2 24 . 19 . 
!CCC 427 30 39 57 101 
IC 10 347 30 33 30 13 
1Cll 81 1 6 27 ~~· 1C2C 53 1 1 4 lC<I 51 . 1 3 28 
IC30 4 . 5 4 1C4C 24 . 19 . 
P.USLEINWANO.PRAEPARIERlE MALLEl~oAND.BCUGR~H UNO 
AEtlNllCHE ERZEUGNISSE FUER DIE HUTMACHEREI· 
cc 1 ~g a ~ 20 2 CC2 a 5 (03 30 4 
4 
18 CC4 13 f 2 9 (22 13 . 1 3 
c;c 5 . . ~ 5 4CC 4 . . . 
!CCC 123 le 20 31 39 lCIO 101 18 18 24 26 lCll 23 1 1 7 14 lC2C 23 1 1 7 14 1(<1 11 . 1 3 13 
GEWEBE HIT ZEllULOSEDERIV~TEN CCER ANOEREN ~UNST-
STOFFEN GETRAENKT COER BESTRICHEN 
GEWEBE H.ZElLULOSEOERIV.OD.AND.KU~STSTCFF.GETR-ENKT 
CCI 444 
35 
~~ 35 
CC2 62 
16 2 CC3 191 2 
34 CC4 356 21 143 CC5 152 lC5 4 1 C22 112 3 2 11 (30 141 1 . 10 C3f 18 . 
C64 13 7 12 2 4CC 2t; 
624 2f . . . 
i3~ 3 . . . 
1CCC 1 tCt; 184 271 94 
•) $1ehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geg•nubersteHun& CST-NIMEXE siehe •m Ende dieses Bandes 
269 
25 
126 
42 54 
141 
1 
i, 
26 
3 
691 
ltalia 
. 
. 
i 
i 
2 
4 
1 
3 
. 
i 
. 
3 
3 
3 
. 
1 
i 
2 
. 
4 
I 
3 
3 
. 
. 
. 
. 
4 
i 
3 
. 
. 
9 
4 
5 
4 
1 
1 
. 
1~ 
H>7 
18 
. 
. 
<iOO 
181 
19 
19 19 
. 
9 5 
i 
. 
. 
. 
15 
15 
. 
. 
. 
41 
47 
!58 
102 
. 
1~ 
2 
. 
. 
36~ 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France llelg.•Lux.INederlandi~IIMI~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
~9C5.1~ FilETS POlR LA PECHE EN ~ATIEFE5 lE)TilES SV~lHET 
CCI FP~NCE 31 i, 14 6 11 . 002 BElG.lUX. 52 30 44 2 . OC3 P~YS-BAS 166 2~ 59 107 3 004 All EII.FEO 62 6i 2 . 005 ITAllE 68 5 3i 2 040 PORTUGAL 39 6 ~ 23 732 HPON 46 1 15 3 
lOCO M 0 N 0 E 481 IC5 50 142 172 12 
1010 CEE 379 91 46 113 120 3 
lOll EXTRA-tEE 103 ~ 5 29 52 8 
102C Cl~SSE 1 101 ~ 5 27 52 8 1021 HLE 50 7 . 1 36 6 
10~0 ClASSE 3 1 . . 1 . . 
5905.1~ FilETS POCR LA PECHE EN AUTRES ~ATIERES TEXTILES 
!CCC M 0 N r E 14 . 4 . 6 4 
1010 CH 4 . 4 . ;, 4 1011 EXTRA-CfE 10 . . . 
1020 CLASSE I 10 . . . 6 4 
1021 HLE 6 . . . 6 . 
~9C5.9C F ll ETS AUlRES QUE POUR LA PECHE 
COl FR~NCE 15 . 1 . 10 4 
003 P~YS-BAS 32 8 24 5 8 3 004 All EM.FEO 19 3 i cos IT ALI E. 26 22 3 
10 5 4CC EUTSUN IS 43 21 5 1 732 JAPON 16 . 4 6 1 
1000 H 0 N 0 E 186 59 38 29 43 17 
1010 CEE 100 30 31 6 26 7 
1011 EXTRA-CEE 87 29 8 23 17 10 
1020 CLASSE 1 72 2€ 1 19 8 10-
1021 AELE 11 1 . 5 1 
" 1030 CLASSE 2 10 1 i ~ 9 . 1040 CLASSE 3 5 . . . 
59C6.00 ALTRES ARTICLES FABRICUES A~EC DES FILS FICELlES 
CORDES OU CORDAGES SF TISSUS ET ARTICLES EN TIS SUS 
002 HLG.LUJ. '14 lC 2~ 80 4 . OC3 PAYS-BAS 69 10 85 35 6 CC4 All EM ·FED Hl 61 15 . 
022 RCY .UN I 25 . 5 20 
22 3 0~6 SUISSE 28 . 1 2 
042 ESPAGNE 10 . 1 1 1 7 
400 ETATSUNIS 30 2i 14 3 13 . 732 JAPON 23 1 . . . 
1000 M 0 N 0 E 484 116 68 194 85 21 
1010 CEE 338 el 45 166 3~ 7 
1011 EXTRA-CEE 146 35 23 28 46 14 
1020 ClASSE I 134 2~ 23 27 45 10 
1021 AELE 70 1 7 22 31 3 
1030 CUSSE 2 6 6 1 i 1 4 1040 CLASSE 3 1 . . . 
5907 ll~iM~N~~~C~fSs¥~ ~8~t~s0~ ~~ls~~R·r~L~~~~S~A=~~f~~E 
5907.10 TISSUS ENCUITS DE COllE CU CE ~ATIEPE~ ~MVl.CEES POUR REliURE CARTONNAGE GAINERIE CU USAGES Sl,ll 
OC1 FR~NCE 70 
4J 
14 14 1 41 
003 P~YS-BAS 256 43 63 
165 1 
004 AllEH.FEO 589 27 42 
3i 
457 
022 ROY.UNI 74 . 1 5 37 
038 AUTRICtlE 30 . ;. 3 27 . Of2 TCHECOSL 31 . 25 . . 
ICCO H 0 ~ 0 E I 072 87 109 112 226 538 
1010 CEE 924 82 100 ll 166 499 
lOll EXTRA-tEE 141 4 9 35 60 39 
1020 CLASSE 1 115 4 3 9 60 39 
1021 AElE 110 I 3 8 59 39 1030 ClASSE 2 2 . 6 2 . . 1040 CLASSE 3 31 . 25 . . 
59C7.90 TOllES A CALQUER TRANSPARENlES POUR OESSl~ TIHLES PREPAREES POUR PEINTURE BOUGRAN ET SIM P CHAPELLERIE 
001 FRANCE 55 53 29 1 6 19 002 BELG.ltJX. 128 
29 46 13 16 00~ PAYS-BAS 94 29 t3 35 1 004 ALL EM. FED 31 If 5 ~~ 3 022 ROY.UNI 65 1 5 15 . 
030 SUEDE 20 i . 1~ 20 . 400 ETATSUN IS 15 . . . 
lOCO H 0 N C E 419 ICC 68 90 121 40 
1010 CEE 316 98 63 60 55 'tO 
lOll EXTRA-CEE 104 3 5 30 66 . 1020 CLASSE 1 104 3 5 30 66 . 1021 AElE 88 I 5 16 66 . 
59C8 TIS SUS IMPREGNES DE HATTERES PLAST! CUES ARTJF 
59C8.10 TIS SUS IMPREGNE S 
001 FRANCE 862 16~ 223 59 507 13 002 BELG.lUX. 234 29 5 60 n6 003 P~YS-BAS 551 8 92 3~8 004 ALL EM • FED 527 54 188 122 193 005 IT ~ll E 291 161 7 1 226 022 ROY.UNI 452 ~ 6 21 190 030 SUECE 378 2~ i z7 378 i 036 SUISSf 62 4 064 HONGRIE 11 
2c 45 6 38 11 400 ETATSUN IS 121 12 624 ISRAEL 54 
1c 
. . 54 . 
132 HPON 15 . . 5 . 
lOCO M 0 N D E ~ 566 467 5CC 212 1 696 691 
•) Voir notes por produits en Anneae 
Tabl• ck <orr•spondance CST-NIM£XE •oir en fin de YOiume 
58 
Januar-junl-1968-janvler-juln Import 
Under-
chlussel 
M E N G E N lOGO kc Q U AN T I T £ S NIMEXE W ER TE lOGO DOLLARS VAL£ U liS 
Code 
,..,. EWG-CE~ I France 1•••1-·Lux.INederlandiDeu~~landl ttalla ~::,~~NG EWG-CEE I France la.••··Lux.INederludiDeu~land~lcalla 
lC lC 
lCll 1m 
lC!C 
1(40 
1 2C2 
m 332 
26 
13 
162 
n 
10 
262 
15 
15 
3 
71 
n 
GEWEBE MIT POL~VIN~LCHLCRID SE!T~ICHEN 
COl ~ 11! 721 
m t m 2f~ 394 
COlt 3 805 1 ZitS 389 
~~ ~51sA ~u "~ 
C!C 13 5 
m 1n a 12 C3E 26 6 3 C42 6q 6'i • (58 56 • C64 57 
4QQ 212 
4C4 215 
132 426 
I CCC 
1Qt0 ten 
IC2Q 
1C2t 
tC3Q 
1C4() 
q lee 
n~l 
1 482 
~CQ 
9 
116 
tc 
4C 
nc 
2 261 
1 6lq 
SEE 
587 
~E 
1 
ll 
19 
140 
nn 
268 
249 
8'l 
~~ 
l'l6 140 
1 464 
137 84 
~~ 
15 
11 
56 
27 
103 
u 
2 403 
1 'lll 
466 
374 
148 
8 84 
461 
231 
2C5 196 
26 
1 033 
123 
363 
u6 
~~ 
2 
71 
6 
~oi 
u 
l u: 
185 
185 
116 
GEWEBE M.ZELLULDSEDERIV.OD.ANO.KUNSTSTCFF BESTRIC~EN 
CCI 
m OC! 022 (30 
C36 
CElt 
ltCC 
4C4 
132 
1CCO 
1C10 
lett 
1m 
1030 
1C4C 
!41 
m 
1 454 
11~ 
162 
§~ 
25 
214 
18 32 
im 
550 523 
261 
z6 
19\ 
599 1n 
4 1q 
10 
l'l 
18 
11 
1 126 
8'17 
22'1 
219 
llC 
1c 
c;c 
nl: 
503 
u 
5 
15 
31 
813 
735 
l'l 
63 
33 
IS 
13 53 
256 
u 
t 
8 
3 
i 
384 
33'l 
44 
44 
40 
i 
87 61 
264 
z5 
15 34 
3 
38 
t9 
54'l 
438 
112 1u 
WACHSTUCH UNO ANDERE GECELTE DOER MIT EINEM UEBERZUG 
AUF CER GRU~OLAGE VON OEL VERSEHEJE GEWEBE 
MAC~STVCH lNO ANDERE 'IT EI~EM UE8ERZUG AUF CER GRUNOLAGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
C02 7 • COlt 23 • 
tCCC 
lClO tm 
lC21 
lCitC 
GEOEL TE GEiiEBE 
CCI C02 
CO! ltQQ 
1m tm lCitO 
LINOLEIJM 
21 
14 
5 
12 
~1 
16 li 
CCI 7C 
m 1 1~~ COlt 1 696 
C22 !8'l C!C 35 
C!E 93 
4CC 4 
2'1t 938 
315 
1 
3~ 
me ~ m I ~~! tm 520 m lC2Cl 520 4C8 
1C2t 515 406 
ANOERER FUS!BOOENBELAG MIT 
AUS 8ELIEBIGEN STOFFEN.AUF 
CCI 
CC2 
co 
COlt 
I CCC 
1010 
lCll tm 
2ce 
ec 
23C 
~22 
518 
~ 
27 
24 
1 
~ 
19 
5 IC 
36 
24 
12 
10 
i 
2 
1 
l 
1 
7 
i 
11 
K 
~ 
45 
~8 
108 
5 34 
lit 
253 201 52 
~~ 
6 
a 
6 
2 
2 
5 
22 
75 
AUFGETPAGENEP OECKSCHICHT 
NADELFILZ 
29 
67i: 
917 
1 615 
1 615 
883 
665 
785 
2 336 
2 33J 
3 
3 
4 276 
4 272 
4 
~ 
•) Stehe 1m Anhan& Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
GegenubersteUunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
246 
118 
m 
t3 
22~ 
1 
704 
44 
t3 
38 
1 034 
934 
~~~ 
49 
t3 
157 
4~ 96 
i 
2i 
63 
i 
38! 
2'17 
86 
86 
2! 
4 
4 
229 
236 
232 
4 
~ 
1010 
1011 1m 1030 
104C 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5908.51 TISSUS 
CCI fRANCE 
~8~ p~~~~~~· 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 CAN EM ARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE Olt2 ESPAGNE 
8~2 ~&~G~f~ST 
400 ETATSUN IS 
404 CANADA 
732 HPON 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
lOU EXTftA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEL E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 464 1m 8'14 54 
11 
392 
75 
15 
39 
447 
52 
5~ 
~~~ 
55 
49 
ENDUITS DE CHLORUftE DE PllLniNlLE 
2718 699 
1 CJ7C 
4 940 
1 082 621 95 
38 
246 
40 
80 
45 
48 
325 
375 806 
14 197 
11 467 
2 73C 
2 626 
tCH 
8 95 
13 "~2E 
1 51t8 
201 
119 23 
li 
12 80 
z6 
46 
He 
3 331 
2 295 
1 C3t 
1 C34 
165 
1 
1 101 m 
1c1' l 01. 5C4 
23l 
im 
526 513 
271 
1l 
1 53a 
~n 
u 
12 
~: 
42 
110 60 
1 027 669 
m 
54 
1 006 
n~ 
lf~ 
52 
n3 
11 
1if 
28 
2 779 
2341 
:u 
256 
5'lC8.55 TISSUS ENDUITS 0 AUTRES ~ATIERES PLASTICUES APTIF 
COl FRANCE 914 222 49 282 
m ~M:~~~· 1 m ~~i 22s 198 m 004 ALLEM.FED 2 193 e32 697 42S 
005 ITALIE 399 2U 22 24 022 ROY .UN I U3 237 61 65 
m ~m~E 2~~1 ~~ 10 1~ 064 HONGRIE 21 10 11 
~s2 H~mNJs 6u 2~~ 9~ 
732 HPDN 70 30 • 
lOCO M D N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1Q4C CLASSE 3 
7 084 
5 620 
1 464 
1 438 
722 
2l 
2 2H: 
1 586 63C 
620 
!C8 
ti: 
1 345 
1 166 
119 
166 
a 
IS 
797 69'l 98 
96 81 
i 
u2 
45 
86 
6 
1741 
1 401 
340 
U1 
i 
5909 TOILES CIREES ET AUTRE$ TISSUS HUILES llU RECOUVERTS 
0 UN ENDUIT A BASE D HUILE 
~9C'l.1C TOILES CIREES ET AUTRES TISSU! RECCLVEATS D U~ 
ENDUIT A BASE 0 HUILE 
002 BELG.LUll. 004 ALLEM.FEO 
1000 M 0 N D E 
1010 CE~ ISM E~LUs~e~ 
1021 AEL E 
1040 CLASSE 3 
31 
27 
79 69 1¥ 
5 
3 
~9C9.20 TISSUS HUILES 
001 FRANCE 49 
002 BELG.LUll. 54 003 PAYS-BAS 14 
400 ETATSUN IS 2'l 
f8Y8 ~E~ N ° E m 
1011 EXTRA-C EE 37 
1020 CLASSE 1 31t 1021 AEL E 5 
1040 CLASSE 3 2 
5910 
591C.lC LINOLEUM$ 
COl FRANCE 
002 BELG.LUll. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
268 mn~IS 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1C21 AEL E 
26 
14 
m 
121 14 
39 
14 
1m 18'l 
18'l 
171t 
124 
m 
1 
n 
783 647 
137 
137 
126 
22 
33 
29 
·~ 
~ 
694 
687 
~ 
6 
2 
I 
3 
2 
29 
5 
44 35 
! 
16 
14 
5~ 
13 
5 
1 
i 
7 
20 
8 
26 
5910.31 COUVRE-PARQUETS CONSJSTANT EN SUit FEUTRE A L AIGUILLE UN ENDUJT APPLJCUE 
m ~~f~:cux. l ~ifi 100 003 PAYS-US 753 55 
004 ALLEM.FED 1 118 140 
lOCO M 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AEL E" 
4 836 
4 824 
11 
H 
2'lE 
294 
4 
l 
18 
3% 
473 
887 
886 
587 
374 
369 
1m j 
•) Voir nates pGr produits en Anlleu 
1 327 
546 
302 
441 
250 
23'l 
227 
ti 
10 81 
l .~g: 
148 
137 56 
10 
421 
3 
107· 236 
5 
n4 
92 
6 
985 
768 
211 
217 
119 
; 
10 
8 
J 
2 
I 
2 
2 
zlj 
t6 
1 
252 
232 
20 
20 
l'l 
3 
n6 
142 
139 ; 
Table de carrespGndance CST-NIMEXE WJir en fin de ..,_ 
59 
Januar-Junl-1968- janvler-Juln Import 
Lander a MENGEN tOGO kc QUANTIT~S 
chlussel 
EWG.CEE I France I Bei1-·Lux.1Neclerland I Deu~landl Code ,.,,, 
ANCERE~ FtSS8QDEN8ELAG ,11 AUFGETPAGE~E~ CECKSCHICHT 
A.8ELIE81GEN STOFFEN,AUF ANDERER SPINNSTOFFUNTERLAGE 
CC1 l 1U cee 1 201 3 268 C02 1 330 1 1CS lllt 127 C03 184 H 32i 34 ((It 2 4E4 312 1 6C5 
t9 022 30 . 3 6 C2E 15 2 6 . 15 C!C 12 . It 
1COO 5 176' 1 481 2 921 445 470 
1C1C ! 713 1 479 2 917 438 428 
1011 63 2 lC 7 42 
1C20 ~2 2 1C 1 41 
1C21 59 2 10 6 39 1C40 1 . . . 1 
UUTSnUTIERTE GEIIE8EtAUSGet.OIIIIE~ GE~IRKE 
KLEEEBHNCER SIS tc c~ 8REIT,~.~AlTSCHU~ BESTPICHE~ 
CCI 14 8 
3 1 It C02 32 5 3 21 CC! 1 4 43 2 1)04 88 41 
3 C05 21 5 3 10 C22 42 11 8 13 6 C34 9 . . . 9 
C3~ 1 
16 6 7 ~ 400 33 
132 ItO . 10 11 19 
UlOC 291 43 7e 93 68 
lCllO 162 16 52 63 31 lCll 129 27 26 31 37 
1C20 128 27 25 31 37 lClil 55 12 9 13 16 
GEWEBE IN VERB oMIT SCHAUM-,SCHWAMM-DO.ZELL~-UTSCHU~ 
cc~ lCJ i . 9 10 COlt 25 . 3 . 
1000 41 1 2 12 11 1C10 46 1 l 12 11 
1Cll 2 . . 1 1 1(20 2 . . 1 1 
ICH . . . . . 
ANDERE KAUTSCHUTJERTE GEIIEBE 
COl 196 Hi 46 18 11 ()02 480 ltl 166 159 CC3 647 
379 
261 COlt l 189 405 357 I3 005 1 114 5 1 1 155 C22 142 28 13 9 27 
C30 338 261 10 17 i C3~ 19 2 . C38 lit 2 . lg 11 C42 l2 79 TS ltCC 295 105 
fH 50 . 2 50 1 132 28 . 16 
I CCC 4 585 1 30C 555 1 913 632 
1Cl0 3 686 901 450 l 719 510 lCll 899 3CJ9 1M 195 122 
1020 849 399 104 145 122 1C<I 515 292 24 86 39 
1C30 50 . . 50 . 
GEWEBE-EHNL.ERZEUGNISSE AVS PARALLEL LIEGE~CE~ UNC 
DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTDFFGARNEN 
CCI 56 33 
52 i 764 OC2 798 . CCit 24 ~ i . 12· CC5 22 . 
C3~ 8 . . . 8 
lCOC 917 44 54 2 789 
1Cl0 902 42 54 2 176 lCll l4 2 . . 12 
IC20 14 2 . . 12 
ICH 11 . . . 11 
~~~~~~T~~~~~~4~~I~~~~:Ir~~i~~~I~\~~~~u~~~~L~~o~~~f~E 
GEIIEBE MIT UCHSHUTIGH SlCFfE~ GETRAE~KT CC.BESTR. 
CCI 14 . 67 . 1 C03 108 . 4 41 cc~ !2 . 2f 
ui C22 19 . . 9 C62 ~2 . . . 62 4CC 2 . . . 2 
I CCC 2~2 . 93 14 127 
IC 10 156 . 93 5 50 lCll e7 . . 10 11 1C20 2~ . . 10 16 
1(<1 23 . . 9 14 
1C40 62 . . . 62 
GEWEBE MoASPHALT,TEER OD •• EHNL.SlCFFoGETRoOC.BESTR. 
C02 139 1 14 131 J6 cc~ !I . 79 COlt 127 . 11 ti C22 25 . ~ 8 ~DC 6 . 4 . 2 
lOCO 340 l 35 218 29 
1Cl0 3C8 1 25 210 16 lCll !2 . 1C 8 13 
1C20 32 . 10 8 13 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
GegenubersteUung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses 8andes 
ltalia 
238 
1 26 
186 
2 
. 
. 
453 
"'J 2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
. 
2 
. 
9 
8 8 5 
2i 
21 21 
. 
. 
. 
55 2 
1 
48 
65 
6 
3 
3 
3 
185 
106 7'9 
79 
74 
. 
It 
24 
. 
. 
28 
28 
. 
. 
. 
1 
2 
. 
. 
. 
8 
8 
. 
. 
. 
. 
7 1 37 
. 
. 
51 56 1 
1 
NIMEXE WER.TE tOGO DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I FranceiBala--Lux.INeclerlandl~~llnd~ URSPRUNG ltalla 011/GIN£ 
~910.!<; COUVRE-PARQ~ETS CCNSISTANT E~ U~ E~CUIT APPLI,UE 
SUR AUTRES SUPPORTS TEXTILES 
OC1 FRANCE 1 240 
'ii 932 1 149 158 88~ mg!~~~- 6~g 56 62 75 d 16i 16 004 ALLEM.FED 1 244 21C 755 2i 118 022 ROY .UN I 28 . 1 5 1 C28 NORVEGE 10 2 6 . 1~ . 0!0 SUEDE 10 . . 
1000 M 0 N 0 E 3 328 178 1 752 231 275 292 
1010 CEE 3 273 175 1 743 225 2~g 290 1011 EXTRA-CEE 54 2 9 6 2 
1020 CUSSE 1 54 2 9 6 35 2 
1021 AELE 50 2 9 5 33 1 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
5911 TIS SUS CADUTCttOUTES AUTRES QUE DE 8CN~ETERIE 
!911.11 BANCES AC~EHVES LARGEUR ~UII'CP 10CIO 
OC1 FPANCE 45 
s3 10 24 11 . 002 BELG.LUX. 243 14 24 166 . CC3 Pn5-!AS 23 1~ 5a 9 2 004 ALLEM.FEO 111 98 14 005 I TALl E 68 ~~ 9 29 9 022 ROY.UNI 92 14 25 ~~ m ~~m~RK 19 . i . . 10 54 4i 9 t2 400 ETJITSUN IS 151 32 12 7!2 JAPON 30 . 8 5 17 .. 
lOCO II 0 N D E 8~8 173 186 ·206 272 31 
lSI¥ HfRA-CEE ~57 89 1n 135 2¥~ 2 !12 84 72 29 
1020 CLASSE l 312 84 55 12 72 29-1021 AELE 124 3C 16 25 43 10 
5911.14 TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
OC2 BEL,.LUX. !1 3 . 15 16 1ta 004 ALLEM.FED 58 . 7 . 
lOCO M 0 N 0 E 105 4 5 25 21 50 1010 CEE 97 3 It 22 18 50 
1011 EXTRA-CEE 8 l 1 3 3 . 
1020 CLASSE 1 8 1 1 3 3 . 
1021 AELE 2 1 . 1 . . 
5911.18 AUTRES TISSLS CAOCTCHOUTES 
001 ~~f~~[ux. 714 336 125 36 403 1~~ 002 1 354 46 U6 n~ 003 PJYS-BAS 897 521 nz 1 004 ALLEM.FED 2 321 748 734 33 121 005 ITALIE 2 510 1 6 2 464 u9 022 RCY.UNI 330 71 21 25 74 030 SUEDE 812 638 1 172 1 58 0!~ SUISSE 112 29 23 . 2 038 AUTRICHE l8 i . 24 13 ·5 042 ESPAGNE 25 3C6 21s 1s 400 ET-TSUNIS 988 312 ~~~ 624 ISRAEL 123 . 2 10 2 7!2 JAPOtl 43 . 29 
1000 M 0 N D E IC 252 2 ~64 1 264 4 142 1 669 513 
1010 CEE 7 794 1m m 3 628 1~n 292 lOll EXTRA-CEE 2· 458 514 221 
1020 CLASSE 1 2 334 1m 354 m 3n ~3~ 1021 AELE 1217 46 1030 CLASSE 2 123 . . 123 . . 
5911.20 NAPPES CE FILS TEJTILE$ PARALLELISES ET AGGLQ,ERES 
ENTRE EUX A~ MOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 57 33 
41 2 BOO 16 002 8ELG.LUX. 835 i 68 004 ALLEM.FED 11 1 1 
23 005 ITALIE 36 11 2 . . 036 SUISSE 16 . . . 16 . 
1000 M 0 N D E 1 034' 48 44 6 851 ~~ 1010 CEE l 001 ~6 44 2 824 lOll EXUA-CEE 32 2 . 3 27 . 
1020 CLASSE 1 32 2 . 3 27 . 
1021 AELE Zit 1 . 1 22 . 
5912 AUTRES TISSLS IMPREGNES OU E~DUITS TOILES PEI~TES 
POUR DECORS DE THEATRES OU USAGES A~ALCGUES 
~912.1C TIS SUS IIIPREGNES OU E~DUITS DE ,_HERES CIREUSES 
CCI FRANCE H . 1 . 17 16 003 PAYS-BAS 216 . 124 4 92 2 004 ALLEM.FED 50 . 
"" t3 022 ROY.UNI 23 . . 10 . C62 TCHECDSL 60 . . 5 60 . 400 ETATSUN IS 15 . . 10 . 
1COO M D N D E 4C9 . 169 20 202 u 1010 CEE 307 . 169 5 115 1011 EXTRA-CEE 102 . . 15 87 . 1020 CLASSE 1 42 . . 15 27 . 
1021 AELE 2B . . 11 17 . 1040 CLASSE 3 60 . . . 60 . 
~912.30 TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS D ASFHALTE DE GCU[RIJN OU CE MATIERES SIIIILAIRES 
002 BELG.LUX. 10 1 2 65 39 It 003 PAYS-BAS 46 . zs 5 004 ALL EM .FED 35 . 3 t2 1 022 ROY.UNI 19 i 1 6 i 400 ETATSUN IS 19 4 . 13 
1000 M 0 N D E 194 2 9 96 66 21 1010 CEE 156 1 5 90 ~~ 19 1011 EXTRA-CEE 38 1 5 6 I 1020 ClASSE 1 38 1 5 6 25 
•) Votr notes pGr produ•ls en Anneae 
Tobie de torrespGndtJnce CST-NIMEXE ltfllr en fin de ..,_ 
60 
,lanuar-Junl-1968-janvler-juln Import 
Under- MENGEN 1000 kl QUANTI Ti-S 
chlussel 
EWG..CEt I France 18ei1-·LuLI Nederland~Deu~~land I Code ,.,,. 
IC21 2t . 6 8 II 
~~¥~~~,f~~~:&~~~~~~~=~I,~~i~~ai:l~~=u~~~~L~~Dffi~~~e 
CCI 43 36 6 10 14 002 56 9 1 1 C03 25 3i 74 14 004 112 3 4 CC5 6 2 ti 3 C22 42 2 22 4CC 129 97 3 9 9 732 35 29 1 . 5 
I COO 450 191 33 97 71 1010 242 69 18 86 32 lOll 2C8 128 15 11 39 leu 208 128 15 ll 39 44 2 11 3 24 1ho . . . . . 
GUMMIELASTJSCHE GEWEBE,.USGENOMMEN GEWIRKE 
GUMMIILAST.GEkEBE Bol5 CM BREIT,A.SYNTH.OD.KUENSTlo SP INN TOFFEN 
OCI 31 
•i 4 10 11 CC2 84 14 66 7 CO! 31 55 16 C04 93 ll 6 . Oll5 29 2 0 27 i m 7 . . 6 9 . . . 9 C38 4 . 0 9 4 m 9 i . 5 9 . 2 132 115 . . 1 114 
1ooo 485 25 23 176 233 261 24 23 •n 34 tSU 219 1 . 199 2C4 1 . 9 193 1021 20 . . 6 14 1m 5 . . 9 5 10 . . 1 
GUMMIELAST.GEWE8E 8.15 CM BREIT ,AlS BAUMWDLLE 
CCI 32 . 1 1 15 ll02 34 2 2 32 2 Cll)3 4 7 0 2~~ 13 1 5 . 1 1 . 6 0 
1000 97 4 n 53 19 tm 90 4 51 17 1 . . 2 2 1020 7 . . 2 2 
IG21 4 . . 2 2 
GUMMJELAST.GEWEBE B.l5 CM BREIT,A.AND.SPINNSTCFFE~ 
COl 8 6 5 . . C03 n 5 . . CC4 2 12 2 . Cl05 3 1 . 0 
lllCC u 11 22 2 2 1010 41 10 22 2 1 1011 2 1 . . 1 1020 2 1 . . 1 1C21 1 0 . . 1 
GUMMIELAST.GEWEBE 
SPJNNSTOFFEN UEB.15 CM BREIT,A.SYNTH.OCoKUENSTL 
001 4 i 1 2 i CC2 6 i 2 CO! 6 3 12 2 OC4 !5 24 5 
2 ll05 4 1 2 1 C22 4 1 1 . C36 3 1 1 1 . ~GO 2 1 . . . 
I COO 81 31 9 18 5 1C10 13 28 1 11 
. ~ IC 11 9 3 3 1 1m 9 3 3 I 1 6 2 3 . 
GUMMIELAST.GEWEBE UEB.15 CM BREIT ,AUS 8AUMWCLLE 
CCI 9 3 2 3 3 C04 8 . 5 . 
I COO 20 4 2 9 3 1010 19 4 2 9 3 1C11 1 . . . . 1C20 1 . . . 0 
GUMMIELAST.GEWEBE tEB.l5 CM BREIT,A.AND.SPI~NSTOFFEN 
m H 3 2C 0 2 3 . . . CC4 4 3 . . . 
I CCC 15 11 2C . 4 1m 73 11 20 . 3 1 .. . . 1 l021l 1 . . . 1 1C21 . 0 . . 0 
GEWEBTE,GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DCCHTE AUS SPI~~-a~~F~~~C~u~:=&~~A~~~H~~~~&=~E~u~Acgtuefik¥fi~~~=~~MPFE 
CC3 ·8 3 4 5 CC4 11 2 CC5 
" i 
0 2 C22 3 . 
•) Siehe im Anhana Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
4 
4 
. 
ltalia 
1 
13 18 2 4 
4 
II 
. 
52 37 
15 15 4 
. 
6 
. 
2i 
. 
. 
. 
. 
i 
0 
28 
21 
1 
. 
. 
. 
3 
0 
. 
. 
. 
6 3 
! 
. 
3 
3 
0 
6 6 
. 
. 
. 
1 2 
t4 
. 
. 
i 
18 
11 1 
I 
. 
1 
. 
2 
1 1 1 
3'1 
i 
40 
39 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£URS 
EWG..cE£ l France lhi1.-LuLINederlandiDeu~~llnd~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
1021 AELE 19 . 1 6 12 . 
5912.90 lUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENOUITS TOILES PEINTES 
POUR DECORS DE THEATRES OU USAGES AUU:GUES 
CCl FUI>ICE 90 t9 28 20 30 12 002 8ELG.LUX. 33 3l 2 1 11 003 PnS-BAS 342 7 
18 
290 8 004 ALLEIII.FED 163 61 10 
li lit C05 lUll E 21 10 10 5 7 022 ROY.UI>II 61 1 32 400 EUTSUI>IIS 581 503 12 19 30 17 732 JAPOI\i 70 53 2 . 15 0 
1000 M 0 N 0 E 1 372 661 99 128 ltl5 69 1010 CEE 649 97 75 100 332 45 lOll EXTRl-CEE 723 564 24 n 83 24 1020 CLASSf 1 722 563 24 83 24 1021 
cfME 2 7~ 7 11 9 38 1 1030 0 . . . 1 
5913 ~lf~~~E~l~~~f?~~~ :~~~cf~E2°~~&~~R~fL~°C~E~A8~tCHOUC 
5913.11 f!SSUS EllSTIQUES LARGEUR MAXIMUM 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 15CII CE FIBRES 
001 FPANCE 235 
69 34 10 
81 50 
gg~ m~.-:~~~- 440 8i 332 39 8 144 9 290 46 004 ALLEM oF ED 519 64 36 
2 129 005 ITALIE 111 1 . 102 . 
m ~HmE . 58 . i 51 1 'i 27 . 23 038 AUTRICHE 11 0 . ii 17 . 238 ~\~t~u~U n t2 i 49 4 732 JAPON 302 . . 2 300 . '
lOCO M 0 N D E 1 986 163 154 898 
"I 193 }8fY mRA-CEE 1 451 150 152 794 IBI 5351 13 3 •gl Uo 1020 CLASSE 1 502 13 3 399 6 1021 AELE 109 1 2 54 50 2 1030 CLASSE 2 8 . . 22 8 . 10~0 CLASSE 3 25 . 0 3 . 
5913.15 TIS SUS ELASliQUES LARGEUR I'AXI~UM 15C~ CE COTON 
CCl FRANCE lU . 3C 30 10 11 m m~:~~~- 119 t3 9 112 7 . 25 33 3 3 004 ALUM.FED 67 5 2t . 005 ITALIE 31 3 27 . . 
lOCO M 0 N C E 40'1 23 68 207 88 23 1010 CEE 382 21 66 201 BO 14 lOll EXTRl-CEE 25 2 1 6 B 8 1020 CllSSE 1 25 2 1 6 8 .a 1021 AELE 11 2 1 5 a 1 
5913.19 TIS SUS ELASliQUES LARGEUR MAX 15 c~ D AUT RES JiATIERES 
001 FUNCE 27 
.r,o 14 . 1 1Z ll03 PAY5-8AS ~z 17 . . 10 004 All EM .FED 1 39 9 2 005 ITALIE 11 6 . . 
J8Y8 ~E~ N D E 115 64 10 l8 1 IJ 163 56 10 5 1011 EXTRA-CEE 12 8 . . i 1020 CLASSE 1 12 8 . . 2 1021 AELE 4 2 . . 2 . 
5913.31 TISSUS ELASTIQUES LARGEUR PLUS 
SYNTHEQUES OU ARTIFICIELLES DE 15 CM DE FURES 
001 FRANCE 39 5 3 11 1 18 OG2 BELG.LUXo 33 
4 12 6 10 llll3 PAYS-BAS 38 20 62 9 5 004 ALLEM .FED 393 153 68 9 110 005 ITALIE 20 5 1 5 . 022 ROY .UN I 21 5 12 3 1 . 036 SUISSE 29' 15 1 4 3 8 400 ETATSUN IS l8 1 . . 3 
1000 M 0 N D E 59 it m 95 102 33 153 1010 CEE 523 16 95 25 143 1011 EXTRA-CEE 12 28 19 1 8 10 1020 CLASSE 1 12 n 19 l 8 ·~ 1021 AELE 52 19 4 5913.35 TUSSUS ELASTIQUES LARGEUR PLUS DE 15CM DE CDTCN 
CCI FRANCE ItO 
10 12 17 1 " 004 ALLEM.FED 29 1 11 . 1 
1000 M 0 N D E 88 12 13 39 12 12 1010 CEE 81 12 13 .39 12 5 1011 EXTRA-CEE 6 0 . . . 6 1020 CLASSE 1 6 . . . . 6 
5913.39 TIS SUS ELASliQUES LARGEUR PLUS DE 15 CM D AUTRES MATURES 
CCI FRANCE 476 
2l 
54 1 22 399 003 PAYS-BAS 23 2 . . 3 C04 ALLEM.FED 31 32 . . 
lOCO M 0 N C E 551t E! 56 1 27 405 l8}Y mRA-CEE 550 65 56 l 2t 40~ 
" 
. . . 1020 CLASSE 1 4 . . . 1 3 1021 AEL E 2 . . . . 2 
5914.0C HECHES. TISSEES TRESSEES OU TRICOTEES Ell IIATIER~S 
TEXTILES P LAMPES BCUGIES El S~M ~AIICHONS A f11 -N-DESCENCE ET TISSUS TUBULAIRES LEUR FA!RICA ICN 
003 PAYS-US 2lt 
10 13 20 11 5 ~g~ nmeFED lt2 1 10 19 1 i 2 . 022 ROY.UNI 37 15 11 4 . 
•) VOtr notes por produo!J en Annen 
table de fllrrespondonce CST -HINIEK£ •air en fill de .,.,_ 
Januar-Junl-1968-Janvler-Juln Import 
Under- MENGEN 1000 kc QUANTIT£.5 
chlussel 
EWG-CEt j France 'Belc.-Lux.]Nederland'Deu~landl Cod• poys 
c:e 1? 4 . 1 7 
!CCC 43 9 7 10 15 
1010 25 3 7 6 8 
IHI 19 f 1 4 7 
1020 19 6 1 4 7 
1021 18 5 1 4 7 
PUMPENSCHLAEUCHE U.AEHNL.SCHLAEUCHE,A.SPINNSTCFFEN, 
AUCH M.ARMATUREN OD.ZUBEHOERTEllE~ AUS AND.STCFFEN 
PUMPENSnLAEl'CHE UoAEHNL.SCHLAEUCHE A.SYNTH.SPI~NST. 
CCI 7 . . 2 
003 23 i i 50 17 OC4 76 13 2 C22 12 . . 10 
C3C 3 tc . 3 2 C36 16 . 2 C38 8 . . 5 . 
ICCO 154 12 19 13 27 
lClO IC9 2 19 51 20 
lCil 46 10 1 22 7 
1C2C 4e 10 1 22 7 
1021 43 !C . 20 1 
PUMPENSCHLAEUCHE U.AEHNL.SCHLAEUCHE A.ANO.SFI~NST. 
((1 16 . 4 4 i C03 9 i 1 12 CC4 20 5 . 
C05 5 3 2 3 4i C22 tit 2 5 
028 5 t6 . . . c~o 16 . . 2 C36 2 . . . 
!CCC 141 23 lit 24 44 
HlO 52 4 12 18 1 
lOll 88 19 2 5 43 
1C20 58 19 2 5 43 
1C21 e7 18 2 5 .. 3 
FOERDERBAENCER UNO TREIBRIEMEN 
VERSTAERKT 
AUS SPINNSTOFFEN,AUCH 
COl 15 
Ii 
7 2 2 C02 22 4 9 CC3 ~0 1 7 45 ()04 21 4 7 i tCS 2 54 1 ll C22 213 6 133 C36 12 1 . 2 9 
400 2 1 . . 1 
1000 341 72 26 25 200 1010 109 16 19 9 56 lCll 230 56 7 15 144 1020 230 56 7 15 144 
1C2 I 226 55 6 15 142 
TEC~~ISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE 
BEtARFS,AUS SPINNSTOFFEN 
cEs TECH~ISCHH 
GEWEBE,FILZE OD.MIT FILZ BELEGlE GEWEBE,~.EI~ER L~GE 
~~K:~~~~~~~R~1~5~E~:~~~~~~~~~~~E~ijR.~g:~~~H~!~=~~~t~ 
CCI ~<; 14 4 l H CC2 83 . 53 
CC3 3~ 1 4b . 35 C04 52 2 . . 
ccs 5 ~ 5 2 t3 C22 23 3 40C 14 1 . . 9 
!CCC 252 22 58 5 H1 
1010 214 11 54 3 ~~~ 1011 37 4 4 2 IC2C 37 4 4 2 22 1C21 23 4 3 2 13 
MUELlERGAZE A.SEIOE OO.SCHAPPESEIDE,AUCH FERTIGGEST. 
C3E . . . . . 
!CCC 1 . . . 1 
1010 i . . . i lCll . . . 
1020 1 . . 1 
IC<l . . . . . 
MUELLERGAZE A.ANDEREN SPINNSTOFFEN,AUCH FERTIGGESl. 
CCI 1 2 . . 1 CC2 2 . 2 . CC4 5 . . i ccs 6 i . 5 C3E 9 . . 6 
lCCO 25 3 1 7 8 
lClll 13 2 i 7 1 lCll 12 1 . 7 
lC20 12 1 1 . 7 1£21 9 1 . . 6 
GEWEBTE FILZTUCHE F.PAPIER~ASCHTNEN,AUS WCLLE 
CCI 45 i 6 16 u 002 59 i 30 23 CC3 20 1 Ii 5 CC4 11 1 1 2 CC5 2 3 3 t6 C22 33 4 
C3C 16 . . 11 3 
0!2 7 . . 4 2 C36 14 . . 3 10 
C38 21 2 . 2 17 4C4 4 . . 2 
•) S1ehe im Anhang Anmerkun~:en zu den etnzelnen Waren 
Gegenuberst~lunc CST-NIMEXE sioho am Endo dieses Bandes 
ltalia 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
12 
. 
2 
3 
23 
17 
e 6 
6 
8 
7 
2 
t3 5 
. 
. 
36 
17 
19 19 
19 
6 
. 
3 
i 
. 
. 
18 9 8 
8 
8 
4 
~~ 
4 
i 
4 
26 
21 
5 
5 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
2 
6 
3 3 
3 
2 
11 5 
I~ 4 
7 
2 
1 
1 
2 
. 
NIMEXE WEP.TE 1000 DOLLARS VAlEURS 
EWG-CEE I France laelc.-Lux.INederlandiDeu~:,landl URSPRUNG ltalla ORIGINE 
038 -UTRinf 115 41 2 17 50 5 
!COO M 0 N C E 253 ec 25 60 78 10 
1010 CEE 91 18 21 25 22 5 
lOll EXTRA-CEE lt2 61 4 36 56 5 
1020 CLASSE 1 162 61 4 36 56 5 
1021 AELE 156 57 4 36 54 5 
5915 TUYAUX P POMPES ET TUYAUX Sl" ~~ :ell~~E~Aff~~E~EME AVEC ARMATURES DU ACCESSOIRES 
5915.1C HYAUX p POMPES ET TI.!YAlX 51~ DE F!eRES TEXT SYUH 
CCI FPANCE 26 i 16 . 8 2 003 P-YS-8AS 60 2 156 43 14 004 All EM .FED 229 2 33 
ui 38 022 ROY .UN I 311 . . 22 2 
030 SUEDE 20 
26 
. 20 ;, ;, 036 SUISSE 42 . 4 
038 AUTR ICHE 25 . . 12 . 13 
lCCO M 0 N C E 468 31 53 234 73 77 
1010 CEE 321 3 51 162 51 54 
1011 EXTRA-C EE 146 28 2 72 22 22 
1020 CLASSE I H6 28 2 72 22 22 
1021 AELE 133 27 . 63 21 22 
5915.9( TUYAUX p POMPES ET ll.iYAUX SilO 0 AUUES 'AT TUTILES 
CCI FRANCE 66 . 19 15 2 ~~ 003 PAYS-BAS 24 6 1 34 2 004 All EM .FED 64 18 . 6 
005 ITALIE 13 4 2 11 tos 48 022 ROY.UNI 172 2 13 
028 NORVEGE 17 
21 
. . . 17 
030 SUECE 27 . 2 i i 036 SUISSE 10 . . 
lOCO M 0 N 0 E 410 46 44 77 117 126 
1010 CEE 173 12 40 69 'I~ 57 1011 EXTRA-C EE 237 34 4 h 69 1020 CLASSE 1 231- 34 4 1 3 69 
1021 AELE 229 31 4 15 113 66 
59!6.00 COURRDIES TRANSPORTEUSES OU DE TRAhSMISSION Ell 
MATIERES TEXTILES MEME ARIOEES 
COl FRANCE 94 ~oa 46 3 15 30 002 BEH.LUX. 16 
22 
9 19 3 003 PAYS-BAS 218 7 36 186 004 ALLEM.FEO 141 36 36 ;, 33 CC5 ITALIE 17 4 7 
2l 2i 022 ROY.UNI 306 81 13 164 
036 SUISSE 126 12 2 22 85 5 
400 ETATSUN IS 53 15 7 4 25 2 
lOCO M 0 N 0 E 1 049 206 137 101 508 97 1010 CEE 548 96 111 48 226 67 
lOll EXTRA-tEE 503 Ill 26 53 282 31 
1020 CLASSE 1 503 Ill 26 53 2B2 31 
1021 AELE 448 ~5 19 49 257 28 
5917 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECH~I(UES EN 
MATIERES TEXTILES 
5~17.10 TISSUS FE~lRES AVEC CCUCHES DE CACCTCHCUC OU 
0 AUTRES MATIERES POUR FABRICATION OE GARNITURES 
C~RCES ET ANALOGUES POUR US-GES TECHNIQI.!ES DE 
OC1 FRANCE 120 
3l 
14 1 94 11 002 BELG.LU~. 223 i ~ 143 34 003 P•vs-eAs ~I 4 i 26 22 004 ALLE14.FED 156 20 113 . 
005 ITALIE 21 
li 
21 5 45 3 022 ROY.UNI 75 11 
400 ETATSUN IS 93 5 4 . 78 6 
1000 H 0 N C E 733 11 167 11 395 77 1010 CEE 151 60 150 11 263 67 lOll EXTRA-CEE 82 17 11 6 132 10 1020 ClA'SSE I 182 11 17 6 132 10 1021 AELE 89 12 13 6 54 4 
5917.21 GAZES ET 10 ILES " BLUTER DE smE cu DE SCHAPPE 
0~6 SUISSE 75 22 7 2 35 9 
1000 M 0 N D E 97 28 13 3 43 10 1010 CEE 12 5 6 2 43 1 lOll EXTRA-CEE 83 22 7 9 
1020 CLASSE 1 83 22 7 2 43 9 
1021 AEL E 15 22 7 2 35 9 
5917.29 GAZES TOILES A BLUTER MATIERES TEHilES 
001 FRANCE 22 14 
. 2 17 3 002 BELG.LUX. 15 
4 1 . 9 004 AllEH.FEO 29 6 10 
ll 005 IT All E 79 2 3 57 79 036 SUISSE 604 68 3C 12 415 
1000 M 0 N D E 781 "~ 46 83 454 108 1010 CEE 153 22 13 71 34 13 1011 EXTRA-CEE 628 fa 33 12 420 95 1020 ClASSE 1 m 68 33 H tig 95 1021 AELE 68 30 86 
5917.31 TIS SUS DE LAINE POUR MACHINES A PAPIER 
OCl FRANCE 474 d 82 167 104 121 002 BELG.LUX. 590 9 318 2~A 38 003 P-YS-BAS 277 13 126 215 004 ALL EM .FED 196 14 11 8 45 005 ITALIE 12 3 38 1 e5 022 ROY.UNI 346 21 168 34 
030 SUEDE 196 . 4 124 4 .. 24 
032 FINLANOE 65 . . 40 21 4 0)6 SUISSE 129 4 2 21 102 6 038 AUTRICHE 191 19 154 12 404 CANADA 69 ]~ . . 27 3 
• J Votr noles par produits en Annexe 
Tablo de corrospondance CST-NIMEXE •oir en ~· de •olumt 
62 
januar-junl- 1968-janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 ke QUANTITt.S 
chlusse 
EWG-CEE I France I••••··Lux.,Nederland~Deu~~~ Code ,...,. 
JCOC 238 9 12 94 79 1010 142 4 8 57 41 
18U ~7 6 4 37 38 ~5 6 4 36 38 
1(21 83 3 4 32 33 1040 1 . . 1 . 
GEWE87E FILZTUCHE F.PAPIERMASCH.,J.ANDoSPINNSTOFFEN 
CCI 46 . l 15 M 002 19 i 1l 4 00! u 6 19 004 31 5 14 2 CC5 5 1 16 2 022 53 . 10 14 028 l . 2 . 1 C30 . . 4 
032 2 . . i 
1 
036 9 . . 8 ()38 28 . i 4 24 400 11 . i . 4C4 3 . . 
fDCO 254 8 60 42 102 010 141 7 34 27 50 
lOll 114 1 26 15 52 
1C20 114 1 26 15 52 1C21 CJCJ 1 19 14 51 
1C40 . . . . . 
GEWE8TE FJLZTUCHE F.AND.TECHN.Z~ECKE,AUS ~CllE 
001 5 . 2 1 1 
002 5 i i 5 . cc~ 2 3 . COlt 8 2 1 i C22 5 4 . . 
lOGO 27 1 
" 
10 2 
JCJO 20 3 
" 
9 1 
JCJJ 8 4 I 1 1 JC20 8 4 1 1 1021 8 
" 
1 1 
GEWE8TE FILZTUCHE FoANC.TEQHNoZWECKE,AIJS AI\DEREN 
SPINNSTOFFEN 
COl 20 
12 
6 5 2 CC2 14 . . . 003 2 
2i 3 7 . CC4 ~3 I C22 18 3 i 4 C3S 7 1 1 400 2 1 . . . 
18Y8 118 38 11 11 4 ~0 33 9 12 2 
1Cl1 29 5 2 5 2 1020 28 5 2 5 2 1C21 24 4 I 5 1 IC30 . . . . . 
FILTERTUECHER ZUM CELPRESSEN CO.AEH~L.TfCH~.ZVECKEN 
CCI 11 4 2 t 8 88~ 7 i 2 44 45 2 8 COlt ... 4 22 C22 27 . 4 1 C36 3 . . . 3 C38 3 . 
2 i 
3 
4Cil 3 . . 
}gyg 113 l 12 13 80 74 6 6 10 51 lCll 38 . 6 3 29 1020 38 . 6 3 29 IC21 34 . 4 2 28 
~~~=v~=!6f~~L~I2~fh~M~~T~Rf~~~~t~UEG~~~~~~~f!~f-•ts 
STRJCHEN DCER I'll I'ET-LLEJNlAGEII 
~03 6 5 6 2 . 04 10 3 i C22 34 ll 7 9 400 2 . . . 2 
u:co ~2 23 16 15 1 1Cl0 23 5 9 6 3 1011 40 18 7 9 5 JC2C loO 18 7 9 5 JC21 35 17 7 9 1 
C lct-7UNGEN U.AND.TECH~.GEGE~STAEIIDE,AUS FJL2 
CCI 14 5 ~ i 1 002 18 . 11 CC3 . 36 i 12 3 m 1i i 13 11 tl 23 C22 n 1 4 CliO 4 i . . Cll~ 3 i i 1 400 8 . 6 
1CCC 11~ 55 23 38 28 1010 119 52 t2 13 ~~ ICll -1 3 25 1C20 ~· 3 14 24 13 1021 49 3 14 24 6 
ANDERE TECHNISCHE GEGENSTAENDE,A •• NC.SPINNSTOFFWAREN 
COl 49 IC 2/o 11 CC2 45 
15 4 CO! 75 15 43 C04 182 48 21 cc~ 30 l 2 C22 E9 3C 9 16 030 6 2 1 2 
•) S1ehe 1m .Anhan1 Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellunz CST-NIMEXE siehe am Ende dleses Bandes 
9 15 
39 
ui 9 1 
ltalla 
~~ 32 
12 11 
11 
. 
~ 9 6 
ll 
i 
1 
. 
4 
I 
42 
23 
20 
20 14 
. 
1 
. 
2 
. 
4 
3 1 1 
1 
1 
2 2 
22 
1~ 
1 
48 34 15 
14 
13 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 1 1 
l 
1 
22 
. 
. 
i 
. 
32 30 2 2 2 
5 16 
6 63 
5 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UltS 
EWG..cEE I France l•ei ... Lux.INederlanciiDeu~~land~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
JCCO " 0 N D E 2 ~u JO'l 148 ~91 755 558 1010 CEE 1 548 43 102 612 373 418 
10 11 EXTRA-C EE l 011 65 46 378 382 140 }020 CLASSE 1 002 65 46 375 382 134 021 AELE 864 26 46 331 334 127 
1040 CLASSE 3 8 . . 3 . 5 
5917.33 TIS SUS D AUTRES MATIERES POUR ~ACHillES • PAPIER 
CCI FRANCE !::!3 3 'l1 152 261 29 002 8ELG.LUX. 150 180 32 78 37 OC3 P'Y5-8AS 600 8 
11 
244 168 004 ALLEM.FED 498 86 220 
1fi 
115 
m A~:~~~~ 127 65 15t u n9 478 ... 028 NORVEGE ll li 2 6 9 32 m ~v~~iNDE 147 32 66 25 10 2 1 3 11 036 SUISSE 79 . 8 67 2 038 AUTRICHE l'l3 2 9 38 144 2 400 ETATSUN IS ~4 o\3 8 . ~~ 404 CANADA 31 . 19 . 
1000 M 0 N D E 2 946 187 752 446 1 2A3 545 l8lY mRA-CEE 1 906 161 495 293 349 1 039 u 257 152 408 196 1020 CLASSE 1 1 039 26 257 lU ~81 .196 1021 AELE 910 15 195 156 1040 CLASSE 3 1 . . 1 . . 
5917.35 TIS SUS CE LAINE POUR A~TRES U!AGES lECHIIICUES 
001 FRANCE ~'l 3 19 1 5 ' 002 BELG.LUXo 52 10 47 i 2 003 P-V5-8AS 20 9 39 20 004 ALLEH.FED 77 lit ... 8 022 ROVoUNI 56 43 1 2 2 
1000 H 0 N D E 265 11 41 100 16 !1' 
1010 CEE 191 26 33 94 8 30 1011 EXTRA-C EE 73 45 7 6 a 1 
mY c~~t~E t 73 45 7 6 8 1 n 't5 1 6 8 1 
5917.39 TIS SUS 0 AUTRES MAT TEXT POUR AUTRES US.GES TECHNIQUES 
001 FRANCE 119 tee 31 27 9 n 002 m~.:~~~- 1}1 2 1 I 003 1 42 27 004 ALLEM.FED 323 98 20 I 163 022 ROV.UNJ 98 25 3 14 55 038 mm~'s 40 6 6 t 19 400 33 11 1 1 14 
lOCO M 0 N D E 785 245 11 99 18 352 1010 CEE 596 201 54 72 12 257 1011 EXTRA-tEE 188 
"" 
16 27 6 95 tm CLASSE 1 185 44 16 u t n AELE 146 33 12 1030 CLASSE 2 2 . . . . 2 
5917.91 ETREINOELLES ET TISSU! EPAIS PCVR 
ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES PRE SSE c HUlLER IE 
001 FRANCE 64 
35 8 5 50 1 002 8ELGolUX. 48 3 1 1 5 003 P-YS-BAS 111 ~ 39 108 2 004 ALLEM.FED 69 19 73 022 ROY.UNI 94 . 15 6 . 036 ~m~~HE 21 . . 1 20 . 038 24 
2 10 3 21 . 400 ETATSUN IS 32 18 2 . 
1000 M 0 N D E 468 46 55 78 282 7 1010 CEE 292 44 29 51 161 1 1011 EXTRA-C EE 177 2 26 28 121 . tm CLASSE 1 m 2 ~~ 28 m . AELE . 10 . 
5917.93 CDROONS LIJ8RIFIANTS TRESSES 
DE 80URRAGE INDUSTRIEL CCRDES ET PRODUITS 511' 
OC3 P•VS-8AS u 4 ll IS . i 004 ALLEM.FED 
31 
022 RCY.UNJ 66 31 11 21 1 400 ETATSUNIS 45 6 5 2 . 
1000 M 0 N D E 173 44 34 45 47 3 1010 CEE 52 5 18 22 6 1 1011 EXTRA-CEE 120 3CJ 16 23 41 1 1020 CL ASSE 1 120 39 16 23 41 l 1021 AEL E 69 33 11 22 2 
5~11.95 AUTRES TISSUS ET ARTICLES H FE liTRE P USAGES TECHNICUES 
CCI FP.NCE ~6 
26 15 2 " 
15 002 BELGolUXo 55 2 4 n 4 003 "VS-BAS 17 2 50 48 COlt ALLEM.FEO 243 139 6 
ui m m~~~~ 39 2lt 4 71 i 96 10 11 
2J 030 SUECE 25 5 i i 9 036 SUISSE 24 'tOO ETATSUNIS 59 6 1 36 2 
1000 M 0 N D E 614 215 49 141 126 83 lm mRA-CEE 391 191 27 57 48 u 222 24 22 =~ J: 1020 CLASSE 1 222 24 22 n 1021 AELE 156 l6 15 75 37 
5~ 17.99 AUTRES TISSlS ET ARTICLES E~ AUTRES MATIERE$ TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 249 
76 97 63 59 30 002 BELG.LU,. 256 120 18 69 93 003 P .V 5-8 AS 476 160 260 127 69 CCit ALLEM.FED 938 278 117 
n3 283 005 ITALIE 239 24 34 8 
44 022 RDV.UNJ ~27 216 38 83 46 030 SUEDE 38 12 6 4 8 8 
•) Vorr notes pGr produiiS en Anneae 
Tobie de forrerpond<Jnce CST·NINIEXE •olr en fin de q/uJIII 
63 
januar-Junl-1968-Janvler-Juln Import 
linder-
chlus"'l 
Codo 
pays 
MENGEN 
EWG-C£t I 
1000 kg Q U A N T I T t S NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VAlEURS 
France I Belc.-Lux.l Nederland I Deu~:,land I ltalia ~~SJ,~~NG EWG-C£E I France Jaelc--Lwr.lNederlancllo..r.~J.M~ kalla 
(~~ 
C34 
C3t (38 
~cc 
404 
i~2 
!CCC 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C40 
~ 
10 
8 
140 
1 
3 
621t 
380 
246 
244 
n 
3 
2 
sc 
1 
1 
1~6 7q 
117 
116 
34 
2 
i 
1~ 
q6 
12 
25 
24 
12 
1 
1 
i 
21 
i 
103 
59 
44 
44 
21 
w•REN CES K.P 59 SHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBED.RF 
GEWIRKE AUS WOLLE ODE~ FEINEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 (36 
1000 
ICIG 
1£11 
lC20 
1C21 
1030 
241 
63 
IC2 
121 
70 
22 
16 
636 
sq6 
39 
39 
38 
5 
I 
4CJ 
22 
3 
11 
90 
11 
13 
13 
13 
TIE~HAAREN 
16 20 
2c 
6 
4 
1 
48 
46 
1 
1 
1 
16 
43 
3 
1 
84 
81 
~ 
2 
2 
3 
4 
4 
22 
i 
125 2g 
45 
20 
198 
20 
68 
4i 
13 
4 
345 
327 
18 
18 
11 
VORHANGSTOFFE AUS GEhiRKEN AUS SY~TH.SPINNSTCFFEN 
COl 
CC2 
CC3 CCit 
CC5 
C3E 
cJe (50 
JCCC 
1010 
lOll 
1(20 
1021 
lCitO 
28 
29 
~31 
1 116 
It 
11 
6 
138 
2 nE 
2 116 
lEI 
IH 2Y 
z3 
82 
241 
2 
I 
353 
348 
5 
5 
4 
8 
13 
69 
q 
ql 
1 
1 
10 
2 
717 
i 
732 
730 
2 
2 
l 
•NDERE GEWIPKE AUS SYNTHETISCHH SPHNSTOFFEN 
001 
002 
003 
OO't 
OC5 
C22 
cu 
C3C 
C34 
C36 
C38 
C4:C 
C46 
c~o 
4CO 
4C4 
i28 
1:!2 
1000 
1C1C lCll 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C4C 
~57 
1 118 
4 CCCJ 
4 032 
1 !:3:7 
104 
35 
CJ 
33 
132 
Hl 
364 
157 
~~ 
11 
2 
23 
13 248 
11 650 1m 
889 
2 
a6 
m 
1~0 
8 
t2 
1 
1 863 
l 825 
38 
~~ 
1tl1 
1 cq( 
534 
30 
7 
4 
1 
5.\ 
9 
2 
2 146 
2 070 
71 
76 
12 
GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTCFFEN 
58l IH 8 2882. (03 118 6 
CC4 IC9 28 51 
cc~ 1~o e4 19 
C22 91 2 1 
C36 5 •. • 
C38 5 • • 
C42 31 • • 
c5e 32 
4CO 85 
4C4 4 
1~2 ~ 
lCOC 
lClO 
lCll 
1C2C 
1C21 
1030 
1C4C 
835 
568 
265 
233 
1C 1 
1 
32 
GEWIRKE AUS BAUHWOLLE 
m 
CC3 
SE~ 
C22 
036 
C38 
C42 
147 
106 
632 
1~5 
47 
18 
E5 
8 
49 
t9 
lU 1n 
21 
2 
4l 
224 
59 
27 
1 
I 
221 
179 
47 
47 
1 
15 
8i 
11 
4 
l 
98 
665 
1 552 
375 
35 
~ 
2 
8 
4 
340 
j 
3 092 
2 690 
402 
402 
52 
20 56 
2s 
5 
2 
1 
3 
32 
l 
145 
105 
39 
8 
3 
32 
8 
62 
75 
1 
2 
11 
8 
•) Sre-he 1m Anhang Anmerkungen zu den emnlnen Waren 
GegenubersteHung CST-NIMEXE siehe am Endt d•eses Sandes 
6 
3 
831 
2 
3 
5 
138 
988 
842 
146 
146 
8 
424 
356 
2 1el 
942 
32 
H 
5 
31 
97 
605 
:12 
18 
7 
J 
4 779 
3 903• 
876 
873 
770 
2 
61 
8 
29 
42 
85 
2 
5 
34 
2i 
3 
293 
140 
!53 
152 
92 
1 
69 
l 
256 
IS 
5 
70 
8 
41 
2 
2 
5 
104 
90 
15 
15 
10 
1 
22 
13 
23 
4 
1 
69 
65 
5 
5 
5 
4 
1 
11 
@9 
6 
1 
112 
105 
7 
7 
7 
18 
II 
3 
1 131 
22 
i 
;. 
1 
2 
!57 
t6 
I 368 
1 162 
206 
206 
30 
13 
i 
5 
i 
2 
"" 19 5 
5 
3 
55 
1i 
4 
q 
3 
C32 FINLAND£ 
034 DANEHARK 
031: SUISSE 
038 AUTRICHE 
4CO ETATSUN IS 
404 t•NADA 
732 HPON 
n 
22 
90 
58 
7H 
22 
11 
1000 M D N 0 E 3 te4 
}g}~ ~~lRA-CEE ¥ !g~ 
1020 CLASSE 1 1 501 
1021 •ELE 639 
1040 CLASSE 3 7 
:3 
21 
1 
351 
22 
3 
i 
7 
6 
e2 
1 176 511 
538 367 
BE 144 
634 141 
252 59 
4 3 
It 
3 
6 
3 
104 
4 
88 
14 
33 
34 
151 
4 
563 806 
348 428 
H5 378 
215 378 
102 135 
5998.00 M.RCH.NCISES DU CH 59 DECLAPEES CO~~E PPOV DE ecPC 
ECCI ElOFFES CE SONNETERIE NCN ELA~TIC~E5 ~1 
CAOUTCHOUTEES EN PIECES 
1:001.10 ETOFfES DE BONNETER!E DE LAINE OU DE POlLS FlhS 
OCI FRANCf 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-PAS 
004 ALL EM • FEO 
CC5 ITALIE 
022 ROY .UN I 
036 SUISSE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-( EE 
1020 cussE 1 
1021 ~EL E 
1030 CLASSE 2 
1 BO 
397 
676 
865 
757 
152 
168 
4 670 
4 325 
345 
344 
334 
1 
2s 
c 
371 
24~ 
21 
101 
782 
647 
13c 
l3t 
135 
~:oo1.21 ETOFFES DE SONNETER1E DE 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 
ocz 
003 
00 ... 
005 
036 
038 
050 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 177 
BELG.lUX. 202 
~tr~"~:io ~ ~~~ 
IT ALl E 36 
SUISSE 103 
AUTRICHE 38 
GRECE 748 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
.EL E 
CLASSE 3 
, ... 195 
13 270 
924 
917 
152 
8 
162 
525 
1 952 
20 
IC 
2 f7f 
2 659 
17 
11 
15 
117 
126 
51 
57 
2 
4 
361 
352 
9 
9 
8 
63 
84 
529 
3 
684 
678 
6 
4 
1 
3 
133 
95 
2CJ3 
32 
12 
2 
575 
552 
~i 
16 
I 
... 59'l 
4 582 
l1 
13 
~ 
1 279 
128 
499 
423 
83 
42 
2 466 
2329 
137 
137 
134 
41 
14 
4 586 
ti 
26 
32 
748 
5 463 
4 652 
811 
811 
58 
tCC1.23 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES SY~lHETl,UES FOUR 
AUTRES USAGES 
001 FR.NCE 
002 8£LG.LUX. 
003 P~YS-BAS 
004 AllEH.FEO 
005 !TALl£ 
022 ROY.UNI 
026 !PLANtE 030 SUECE 
034 OANEIIARK 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 
C42 ESPAGNE 
046 HALlE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
404 CANIIDA 
128 COREE StD 
732 JAPON 
lOCO H 0 N D E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1o3o n•ssE z 
1040 CLASSE 3 
3 ~44 
7 Ct3 
13 481 
20 783 
4 748 
789 
124 
59 
181 
I· 043 
I 818 
a~e 
357 
114 
562 
70 
10 
158 
~6 247 
50 020 
6 227 
~m 
16 
3 
56 a 
2 it~ 
4 591 
113 
56 
i 
134 
2 
tcc 
4 
8 ~37 
8 637 
3CO 
298 
192 
2 
1 538 
3 ns 
2 390 
189 
33 
19 
It 
273 
62 
t7 
8 251 
7 841 
410 
409 
57 
i 
436 
4 517 
8912 
~98 
223 
8 
22 
12 
17 
9 
836 
z9 
16 138 
14 864 
1 274 1m 
~ 
cOOI.Z~ ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES APTIFICIELlES 
COl FPANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 AllEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0~8 ALL.H.EST 
400 ETATSUNIS 
404 CANAD• 
732 HPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE lOll EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 HLE 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
680 
220 
454 
621 
804 
317 
63 
16 
59 
45 
444 
32 
II 
3 780 ¥m 
951 
398 
6 
45 
46 
36 
212 
44~ 
10 
852 
743 
109 
109 
17 
235 
z28 
224 
96 
15 
2 
990 
782 
208 
207 
17 
1 
65 
123 
150 
n 
I 
45 
8 
600J.ql ETOFFES DE BONNETERIE DE CO~TC~ 
001 FR.NCE 413 
002 BELG.LUX. 218 
003 PAYS-eAS I 324 
004 ALLEM.FEO 421 
005 I UL! E 396 022 ROY .UN! 80 
036 SUISSE 295 
038 AUTRICHE 35 
042 ESPAGNE n 
9~ 
466 
133 
2ec 
2 
1 
2 
tB 
212 
~ 
25 
t5 
•} Vo.r notes por produns en Annen 
1m 
6 970 
2 BitS 
293 
116 
29 
168 
759 
l 801 
46 
u4 
55 
4 
10 
112 
gm 
3 523 
3 512 
3 051 
•I 
299 50 
184 
226 
274 
31 
14 
52 
169 
1 
ll 
l 325 
759 
566 
561 
32g 
19l 
530 
a9 
15 
247 
33 
82 
i 
23 
14 
43 
608 
474 
133 
133 
91 
101 
149 
45 
150 
za 
13 
486 
445 
41 
41 
41 
18 
8 
72 
601 
62 
5 
773 
699 
73 
72 
72 
1 
137 
60 
21 
It 890 
184 
8 
5~ 
4 
14 
357 
9.3 
n~~ 
720 
719 
253 
i 
81 
l 
6 
35 
j 
21 
16 
162 
123 
39 
39 
23 
129 
149 
21 
3i 
15 
Toblo de <orrespondonce CST-NINIEXE •oir en #ill ft ..,_ 
64 
jmuar-Junl- i968-Janvler-Juln Import 
Under- MENGEN 1000 kc QUANTITt.S 
ischlussel 
EWG-CEt I Franca llelc.-Lux.,Nederl~nd~Deu~landl Cod• poys 
cse 7 5 . 2 . 
C62 31 6 . 31 . 40() 6 . . . 
ICOC 1 <92 365 119 200 466 
1010 1 086 353 117 146 340 
1011 <C6 12 2 54 126 
1020 168 7 2 21 126 
1C21 112 2 1 13 84 
1040 38 5 . 33 . 
GEWIRKE AUS ANDEREN. SPINNSTCFFEN 
CCI 4 . . . 2 
CC2 2 
a9 . . 2 CO! 89 . . . 
004 3 1 . . . 
005 3 3 . . . 
1000 1C3 93 . . 5 
lClC 101 93 . . 
"' 1011 1 . . . 1 1020 1 . . . 1 
1021 . . . . . 
HANCSCHUHE A.GEWIRKENoNEO.GCMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
IIANCSCI'UHE AUS GEMIRKEN A.WOLLE Ct.FEINEN TIE~IIAA~EN 
((~ l 2 . . 5 C38 i . . 1 Cf4 ~ . . 
"' 7!2 3 . . . 3 
ICCC 21 4 1 1 15 lCly 7 I . i 5 I fila 1~ . 10 . . 1 
"' 1(21 1 . . . 1 lCl!O 2 i . . 2 1C40 5 . . 
"' HANDSCHUHE AUS GEMIRKEN A.SYNTHETIStHEN SPINNSTOFFEN 
tO I 1 . 1 4 . CC2 'I . . i ((3 1 i 3 5 CC4 9 i CC! 4 2 i 1 (58 3 . 2 ti 132 11 . 4 2 140 8 . 2 
18Y8 45 3 11 15 15 20 3 5 10 2 
1Cll 25 . 6 5 13 
1C20 14 . I 1 11 
ICH 2 . 1 1 2 1030 8 . 4 2 
IC'IO 3 . 1 2 . 
HANDSCHUIIE AUS &EMIRKEN AI:S BAUIIIICLLE 
()Ill Ill i 1 "' 
4 
002 29 ti: 19 9 (1)3 12 
9 2 2 CO'i 11 . i OC5 4 2 i 1 ()22 8 . 2 5 
030 4 . . . 4 
C34 7 . . . 1 
C38 2 2 . . . 040 . i . CE'i 1 i i 3 4CO 6 1 
4Cl'i" '12 . . 13 23 
7~0 2 . . 1 ·1 M 5~ . i 1 6 . 20 33 
p:co 2~: u 16 65 98. 
1m 
11 25 16 
137 5 4 39 82 tc,zo 76 3 2 11 48 
IC21 22 2 1 3 16 
1C30 57 2 1 20 33 U'IC 5 . 1 2 2 
HANCSCHUHE AUS GEWIRKEN AUS ANOEREN SPINNSTCFFEN 
CC1 
.7 i 3 i . COlt . 
cos 2 i . i . 132 . . 
18YS 19 i 6 1 1 8 4 1 . 1~11 9 ~ 2 5 . lc~Y 7 1 4 . ; i . 2 . 1C30 i . 11)40 1 . . . 
aJ=~~==~~=~~~~=z~5~A~~~l~~~~la0~~~~·~~5~~~~5~r~R¥GL. 
STRUMPFIIAREN AUS WCLLE COER FEII\U TIEPHUREN 
Olll 22 . 11 3 gg~ 22'1 ·• 119 219 129 . 5 CC4 tl . 1 CC5· . i 1 022 12 . 1 02f 1 . . i c2e 16 . . (36 1 . . 1 C3E 3 i . . C42 2 . 
ll (58 17 . . CE4 1 . . 1 
•) Siehe tm Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenubersteUunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 
2 
10 
13 
1 
1 
12 
i 
. 
. 
I tall a 
. 
. 
. 
!42 
130 
12 
12 
12 
. 
2 
. 
2 
. 
5 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
1 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
. 
i 
9 
2 
7 
6 
i 
. 
2 
. 
. 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
3 
i 
3 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALE liAS 
EWG-CEE 1 Francallelc~Lux.}ederland}••r.c:,IIMI URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
058 ALL.M.EST 13 ~ . It . . 
062 TCHECOSL 26 33 . 26 6 i 400 ETATSUNJS 40 . . 
lCCO M 0 N t E 3 !18 1 033 352 433 1 208 !52 
1010 CEE 2 773 980 324 356 815 298 
1011 EXTRA-tEE 6C5 53 28 77 393 54 
1020 CLASSE 1 565 
"" 
28 lt7 J92 11 1021 AELE 417 1~ 19 31 03 lOitO CLASSE 3 ItO . 30 1 . 
6001.9~ ETOFFES DE BONNETERIE c Aunes MA 11 ERES TEXTILES 
CCI FRANCE 61 . . . 17 It 'I 
002 BELG.LUX. 13 nc . . 13 2 003 PAYS-BAS 172 . . . 
004 All EM. FED 59 5 . . 
1; 
54 
005 lUllE 151 ue . . . 
lOCO M 0 N 0 E 465 314 . . lt9 102 
1010 CEE 455 312 . . 43 100 
1011 EXTRA-tEE 9 1 . . 6 2 
1020 CLASSE 1 9 1 . . 6 2 
1021 AELE 5 1 . . 4 . 
60C2 GANTER IE DE BONNETERIE NON EUSTIQUE N1 CAOUTCIIOUTEE 
ECC2.1C GANlfR IE CE BCNNETERIE CE LAUE ou CE PCILS FillS 
m lMkUHE 19 3! 2 1 43 . 18 ~ i i 18 . 064 HONGR.IE 4! 35 . 
732 JAPON ll . . . 11 .. 
1000 M 0 N 0 E 178 41 l 7 tU ~ 1010 CEE 89 3'1 ~ 1011 EXTRA-tEE 89 1 2 n t 020 CLASSE 1 36 1 . 1 
1021 AELE 23 . . i 20 3 1030 CLASSE 2 1 6 i 6 . 10'10 CLASSE 3 45 3 35 . 
6002.20 GANTER IE DE BONNETERIE DE FIBRES SY~THETIQUES 
COl FRANCE 27 3 11 3 6 1 002 BELG.LUX. 90 1 80 1 . 003 PAYS-BAS 15 t3 120 8 i 004 All:EM.FED 185 51 t6 005 JULIE 13 36 1 14 . 058 ALL.M.EST 37 3 10 27 s.t . 732 JAPON 63 2 4 . 
740 HONG KONG 84 . 3'1 27 23 .. 
ICCO M 0 N 0 E 594 56 134 284 116 4 
1010 CEE 390 52 82 217 37 2 1m euns~E~ 236 4 52 68 79 2 4 5 13 56 2 
1021 AELE 13 1 3 1 2 . 
1030 CLASSE 2 85 . 35 27 23 .. 
1040 tLASSE 3 40 . 12 28 . . 
60()2.30 GANTER IE DE BONNETERIE DE tONTCI\ 
COl FPANtE 63 2 13 15 21 14 002 BELG.LUX. 131 
36 
97 31 1 003 PAYS-BAS 
"" 3~ ti 
8 i OOit ALL EM • FED 48 2 ti 005 ITALIE 68 29 9 12 i 022 ROY.UNI 24 . 4 1 lf 030 SUEDE 11 . . i . 034 DANEMARK 27 . . 26 . 
038 AUTRICHE 11 
14 
. 2 9 . 040 PORTUGAl n 5 4 1~ . 064 HDNGR IE 5 . '100 ETATSUN IS 25 4 4 12 
IS 401t CANADA 12'1 . . 37 72 720 CHINE R .P 17 . i 6 11 . m M:gNKONG 27 . 2 21t 5 182 . 6 52 119 
1000 M 0 N 0 E 811 ~2 88 260 393 38 181Y HfRA-CEE 355 65 60 lU 3u ~~ 516 21 28 1020 CLASSE 1 270 19 8 54 173 16 1021 AEL E 94 I 'I 4 10 65 ~ 1030 ~um 1 191 8 7 52 119 1040 55 . 13 19 23 . 
6002.90 GANTER IE DE BONNETERIE D AUTPES MATIERES 
001 FRANCE 16 
2 
7 1 . 8 OOit ALLEM.FED 28 15 6 i 5 .005 ITALIE 16 6 5 4 . 732 JAPON 13 9 . 2 2 . 
1000 M 0 N 0 E 106 26 38 26 3 13 1010 CEE 61t 8 28 1'1 1 13 1011 EXTRA-tEE 42 l8 12 12 2 . 1020 CLASSE 1 28 13 9 2 . 1021 AELE 4 2 1 1 . . 1030 CLASSE 2 1 4 6 3 . . 1040 CLASSE 3 6 . . . . 
6003 BAS SOUS-BAS CHAUSSETTES SOCftUETTE~ PRCTEGE-8AS ET 
ARTICLES SIM DE BONNETERIE ~ N ELA T Nl tAOUTCHOUTEE 
fCC!.lO BAS DE LAINE OU DE POllS FINS 
001 FRANCE 244 . 138 29 66 ll 002 RELG.LUX. 1 5U . 
ni 1 549 17 2 003 PAYS-BAS 697 . 
69 
65 ti COlt ALL EM .FEO 91 2 11 u; 005 ITALIE 139 6 18 
zi 022 ROY.UNI 103 . 9 8 65 m ~akc~~~ 11 . 2 ~ u •i 6'1 . 036 SUISSE 20 . 2 1 6 038 AUTRICHE lt3 
12 i . 43 . 042 ESPAGNE 2'1 
46 11 . 058 ALL.H.EST lt6 . . . . 06'1 HONGR IE lit . . 14 . . 
•) Voir notes por praduits en AMen 
Tobie dt 110rrespondonce CST-NIME)(£ YOir en jln de ""-
Januar-Junl-1968-Janvler-Juln 
Under· M E N G E N 
chlussel 
COtk EWG-CEt 
poys 
fOOC 1m 1m 
1C:40 
459 
39l 61 
3t 
31 
25 
CAMENSTRUEMPFE AUS 
m 2U 
m m m C2i 
C3t 1! m 2 
058 15, 
t60 
C62 10 
m ~ 
un 1m 1(30 1(40 
926 
856 
11 !6 
:~ 
CAMENSTRUEMPFE AUS 
cc 1 6 
CC:2 22 
cp !_1~5 ~~~ -1 f,~ 6 
m ~ 
tcCC 
181Y 
Ui20 
ICH 
IC40 
152 
138 
15 IJ 
3 
2 
i m 1 I 
255 
229 
26 
~ 
24 
SYNTH.SPINNSTCFFENtCHNE 
1 ll 28~ 
n6 1 ¥~ a3 
n3 111 132 
1 
1~ 
612 
596 
u 
I 
14 
441 
43~ 
1 
12 
1 
m 
20 
17 
14 
3 
SYNTH.SPINNSTCFFEN,,IT NAHT 
2 2~ jl 1i li 
55 54 
I 
23 
23 51 
"l 
42 
1 
16 
247 
t 
4 
6 
2 
lit 
6 
8 
8 
ANtfRE STRUMPFWAREN AUS SYNTHETISCHEN SFINNSTDFFE~ 
COl (1)2 
m CiC5 
m C!6 
C!8 (48 
m C64 
m 
UY5 
ICJl 
1020 
1C21 
1030 1040 
i j 
47 
~~ 
2 
12 
12 
IC3 52 
51 
26 
m 
15 
1~ 
STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 
m 
m (•36 
C38 
m 
m 
400 
m 
IC~O lh¥ 
1C20 
1CH 
IC30 
ICitO 
STRUMPFWAREN 
m 
CO! 
cu 
c3e 
ICOC 1m 
IC20 
Im 
51 
n 
6 
1 
3i 
3 
10 
22 
~~ 
1 
ti 
AUS ANDEREN SPIN~STCFFEN 
4 4 ~ l 
tJ tl 
1CJ 
li 
14 
It 
1 
l 
l 
1~ 
i 
i 
~ 
3 
3 
··) Siehe im Anhan1 Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses &andes 
9 
1 10 
3i 
i 
I 
Import 
I tal Ia 
I 
J 
i 
It 
5 5 
; 
9 
7 
I 
I 
! 
1 
3 
~ 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGIN£ 
18i8 ~E~ N D E 
ISlA e~ms~E~ 
lBU ctME 3 
WERTE 
EWG-CEE 
~m 348 
282 
11!3 
66 
15 
3 
12 
12 
t Ut 82 
n 60 
6003.21 BAS POUR FEMMES 
1 C24 
1 864 
1 C93 
2 871 
9 483 
SANS COUTURE DE FIBRE SYNTHETIQUES 
OC:1 FUNCE 002 BELG.LUM. 
88~ Ul~ii~~~D 
OC5 ITALIE 
8U ~Bls~~~ 
038 AUTR ICHE 
042 ESPAGNE 058 ALL.M.EST OEO POLOGNE OU TCHECOSL 
400 EUTSUNIS 
l32 HPDN 
lOCO M 0-N 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1m dTh~e 2 1040 CLASSE 3 
15 
81 
~~ 
119 
43 
39 
2~l 
4 
82 
248 
1 000 
706 
1 586 
1 
i 
i 
l5 1 767 
13i 
211 
12 
It 
29 
16 9U ~ CJll 3 560 3 879 
16 n~ m 3 'n 3m 
m 2~ 1~ 1n 
2U 8~ 8 29 
725 
6 
82 
2 210 
~ 
27 
u~ 
207 
117 
!l 
t003.23 BAS POUR FEMMES AV~C COUTURE DE FIBRES SY~THETJQUES 
001 f~ANCE 
002 BELGoLUM. 
8Sl ~tnii!~~o 
~~~ m~~~~ 050 GRECE OE't HONGR IE 
400 ETATSUN IS 
lOCO M 0 N D E 
1010 CEE 1m e~l~~-s~e~ 
1021 AELE-1040 CLASSE 3 
l8i8 M N c e 
IOU EXTRA-tEE 
mY cuE~e 1 
103o cusse 2 
1040 CLASSE 3 
114 
309 p6 
'If 21 
15 107 
9C3 
720 
183 
160 
21 
23 
1 594 5 791 
l 805 
1 317 297 
100 
328 
595 
581 
u 
It 
2 
851 
ItS<; 
36~ 
240 
3 
12~ 
267 
266 
I 
11 305 
189 119 
ts 
It 
648 623 
25 
1 
21 
2 318 
1 992 
386 2;1 
49 
ItO 
5 
10 
26 
2i 
1" 
137 
41 
96 
., 
345 
27 
62 
1 636 
81 
24 
6 
eo 
221 
10 
32 
u6 
·211 29 
u 
1 au tn 50 
158 
6003.30 BAS SOU5-BAS CHAUSSE7TES ET Sl~ILAI~ES DE CCTCN 
001 FRANCE 2CO 41 1 
Cgogi m~.:~~~- lu . 98 
oc5 1~~f~eFeo si~ 1e~ ~~ lf 
0~6 SUISSE 16 3 7 8U ~~~m~e H 2~ 
C58 A .esT 74 
062 T SL 155 g:: t 1~~ 
400 E t1l m m~~ 10 740 HONG KONG 22 
t9 
3~ 
16 
18~8 MEO N 0 E E31t 289 
1011 hfRA-CEE ug m 
1020 CLASSE 1 154 44 
1m ctMe 2 tU ~ 1040 CLASSE 3 376 63 
5 
2 
6 
1~ 
u 
-22 
336 
in 21 
106 20 
Ul 
iJ 
233 
6003.90 BAS SOU5-BAS CHAUSSETTES ET SJM D AU7RES MITIERES 
001 FUNCf 11 m mf~eFeo ~~ 
022 ROY .UN I 33 038 AUTRICHE 69 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE lm eu~ts~Ef 
l8n c~Me 2 
289 
157 
m 
116 
llt8 
50 
~7 96 91 
72 
I 
84 
78 
: 
6 
i 
1 
•) Voir notes por prodults en Annen 
65 
..... 
n 
46 
46 
"" 
36 
8 
1 
185 
3 
2 
11 
105 
m 
m 
6 
z3 
256 
209 
47 
47 
tit 
10 
3 
i 
2 
53 
36 
t3 
t 
Tobie de fOrrespondonce CST-HIM£)(£ ltlllr 011 ,.. • "'-
66 
)anuar-junl-1968- janvler-)uln Import 
Under- MENGEN 1000 kc QUANTITtS 
chlussel 
EWG-CEtl France IBela.•Lux.l Nederland I Deu~~land I Code ,.,,, 
ICitC 3 . . 3 . 
UNTERKLE !DUNG AUS GEWIRKEN.WEDER GU~~IELASTISCH NCCH 
KAUTSCI'UTIERT 
SAEUGLINGSIJNTERKLEICUNG Al:S GEIIIR~EN 
CCI 3 i 1 1 1 COlt 11 4 5 . CC5 1 1 . . . C36 1 . . 
3 4 litO 7 . . 
1CCC 27 3 6 10 5 
IC10 15 2 5 6 I 1Cll 11 . 1 4 4 
1C20 3 . . 1 . 
ICH 1 . . 3 4 1(30 7 . . 
1C4C . . . . . 
UNTERKLEIDI:NG A.GE~IRKEN A.WOLLE CD.FEI~. ll ERHHREN 
COl s2 i . 50 . {(2 1 . co: 7 
i 3 . CCit It . 
48 CC5 52 2 . 2 
C22 4 . . . 3 (36 6 . . . I 
HC 3 . . . 3 
I CCC 132 5 e 57 55 lClO 116 
" 
8 55 48 Jell 16 1 . 2 7 
IC20 12 1 . 1 It lC21 12 1 . 1 It 
IC30 3 . . 
2 
3 
ICitO 2 . . . 
0 fER I' EMDEN lAUCH SPORT-U~D ARBEIHHEMDE.~IAUS GEWIRH~ 
ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN.FUER 'AE~NE~ U.KNAeEN 
CCI 13 38 . 1 12 CC2 162 . 116 B 
C03 2 3 3 13 2 cc~ 24 
s45 CC5 1 583 17 . 21 1 C-:!4 1 . . 1 7 ne 13 . . 
i (40 e . . 7 
C42 1 3 . 7 7 C48 3" . 323 
esc 21 . . 
IS 28 C68 18< . . 166 
4CC I . . 9 I iltC 11 . . 2 
I CCC ;; 315 62 5 lBB 2 109 
ICIO 1 785 58 It 151 1 567 
ICll sn 4 1 38 543 
1(20 =~4 3 1 10 374 1C21 24 . . 3 15 
IC30 12 . . 9 3 JC4C 185 . . 19 166 
ANC.UNTERKLEIDUNG A.GEIIIR~EN A.SYNTH.SPINNSTOFFEN 
CCI 7~ 8 38 8 29 CC2 214 
nii 
181 25 
cc: 1!:9 I 
1o4 
40 CC4 1~0 38 46 
124 cc~ 313 t7 39 83 C22 IS 4 I 3 3 C?C 1 . . 1 ii C3~ 12 i . 4 0~ 5 
12 10 
4 
C38 31 1i 8 C42 15 l 1 1 C48 118 . 2 2 ll4. C58 21 . 13 8 t7 C62 23 . 3 3 
(~4 6 2 i 6 4 ~cc 15 8 
~C4 1 5 . 1 10 E24 H 2 1 132 21t . 1 21 136 3 . 3 
si IZ 140 19 . 16 
1CCC 1 337 131 293 477 419 lClO 951 113 240 375 217 lCll 385 24 53 102 2Cl 
1C20 236 I~ I~ 31 162 
IC:il 65 5 
"' 
19 22 IC3C ~~ 5 19 53 22 1(40 51 . 16 18 17 
U~TERKLEICUNG A.GEWIRKEN A. KUENSTLICHEI< SPI~NSTCFFEN 
CCl I . I . (03 15 14 
2 CC4 3 
20 1 ccs 34 1 3 C3~ 3 . 2 i CH . C62 2 i . 2 4CO 9 . 2 14C 10 . . 4 
lCCC 81 21 20 16 lCIC 53 20 17 5 1Cll 26 1 3 10 1C20 II 1 1 2 1C21 
10 
. . 
4 lC'!C . 2 lCitC 6 . 4 
•) S•ehe 1m AnhJ.ng Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubersteflung CST·NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
i 
10 
. 
. 
5 6 
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11 
11 
6 
6 
. 
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. 
i 
i 
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3 
I 
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. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
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. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIIS 
EWG-aE I France lhi1.-LuLINeclerlandiDeu~~luMI~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
1040 CUSSE 3 8 2 . 6 . . 
6004 SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON EUST Nl CAOUTCHOUTEE 
6004.1C SOUS-VETEMENTS DE BEBES DE BO~~ETERI E 
001 FRANCE 35 1i 14 H 4 1 004 ALL EM .FED 96 32 42 . 11 
005 ITALIE 10 B 1 1 . 6 036 SUISSE 16 B 2 
10 10 740 HONG KONG 23 . 2 1 
lOCO M 0 N D E 214 ~2 61 78 16 27 
1010 CEE 155 22 55 61 4 13 
1011 EXTRA-CEE 59 IC 6 17 12 14 
1020 CLASSE 1 31t 9 It 7 2 12 
1021 AELE 23 B 2 1 
10 
12 
1030 CLASSE 2 24 I 2 10 1 
1040 ClASSE 3 1 . . 1 . . 
Ht4.3C AUTRES SOUS-VETEMENTS DE BO~~ETERIE OE UINE cu DE 
POllS FINS 
001 FRANCE 16 ts 6 4 3 3 002 BELG.LUX. ~n 33 377 i . 003 PAYS-BAS 34 
2i ~tii 4 OC4 ALLEM.FED 82 9 553 005 ITALIE 610 2C 6 31 
IS 022 ROY.UNI 50 ~ 4 2 24 
036 SUISSE 187 14 4 4 16 149 
1~0 I'ONG .KCNG 18 . . . 18 . 
lOCO H 0 N 0 E I 399 75 63 473 615 113 
1010 CEE 1 132 55 54 459 557 7 
,lOll EXTRA-CEE 26~ 1~ 8 lit 58 166 
1020 CLASSE I 241 I~ 8 8 40 166 
1021 AELE 240 I~ 8 8 40 165-
IC30 CUSSE 2 18 . . 6 18 . 1040 CLASSE 3 6 . . . . 
6004.41 CI'E~ISES ET CHEHISETTES PCUR HO,PES El GUCCNHTS 
DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
CCI F~~NCE 95 
203 
7 5 82 1 OC2 eELG.LUX. 889 3 
635 51 i OC3 P~YS-eAS 19 
zi 9l 15 CC4 AltE'1.FEO H3 19 550 28 005 ITALIE 8 850 105 . 195 8 . 034 CJNEM~RK 13 . . 13 t6 125 0~8 AUTRICHE 141 . . 9 040 PORTUGAL 39 . . 30 . 
042 ESPAGNE 33 
tl: 
. 
34 33 
. 
048 YOUGOSLAV I 297 . 1 247 . 
050 GRECE 101 . . 37 101 . 068 BULGAR IE 474 i i 437 . 400 ETATSUNIS 21 2 17 . 140 HCNG KONG 68 . . 53 15 . 
1000 M 0 N C E 12 247 351 38 1 C93 10 610 155 
1010 CEE 10 017 332 29 928 .8 698 30 
lOll EXTR~-CEE 2 231 H 10 165 1 912 125 1020 CL~SSE I I H9 ~~ 9 65 1 451 125 
1021 AELE 214 1 7 28 53 125 
1030 CLASSE 2 77 . . 53 2<t . 1040 CLASSE 3 483 . . lt6 437 . 
6004.4~ AUTRES SOU5-VETEHENTS DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTHET IQUES 
CCI FR~~CE }- 421 
'li 683 106 530 102 002 BELG.LUX. 2 120 863 1 776 m 1 CC3 P'YS-8AS 1 lCB e 
219 2 004 All EM .FED 2 428 5$4 588 1 
060 37 CC5 ITALIE 3 H3 1eJ 561 1 201 1 
7i 022 ROY.UNI 226 58 18 42 37 030 SUECE 11 . . 9 2 . 034 D~NEM~RK B6 23 6 52 84 2 036 SUISSE 141 10 100 038 AUTRICtlE 2~5 
145 
76 102 98 19 042 ESPAGNE 174 5 16 5 3 048 YOUGOSLAV 819 2 15 11 793 . o~e ALL .M .EST 117 53 62 
10i 
. 0~2 TCI'ECOSL 126 . 13 12 . 
0~4 HONGR IE I~ 
si 10 
19 
s4 
. ~00 ETATSUNIS 275 130 . 404 CANADA 16 
76 . 10 6 . 624 ISRAEL 180 
t4 
12 92 . 732 JAPON 203 . 9 180 . 736 FORMOSE 11 . 11 
zsii 62 . 740 tlONG KONG 41t8 . 98 . 
1000 M 0 N C E B 8~1 1 E17 3 Cl3 5 104 3 721 242 1010 CEE lC 679 1 464 2 694 4 302 2 077 142 lOll EXTRA-CEE 3 217 353 3H 801 1 644 100 1020 CLASSE 1 2 307 21£ lltlt 398 1 389 100 1021 ~ELE El7 ec ICO 219 m 97 1030 CLASSE 2 61tl u 109 302 . 1040 CL ASSE 3 270 2 66 101 101 . 
60(4.50 AUTRES SOU5-VETEMEN1S DE BCNI'<ETERIE DE FIBRES ARTIF IC I ELLES 
CCI FRANCE 29 . 19 . 1 3 OC3 PAYS-BAS 57 6 51 tii 6 i 004 ALLEM .FED 33 8 12s 005 IHLIE 294 131 7 31 . 036 SUISSE lit 1 2 3 8 . 058 All oM ,EST 13 . 12 1 . . 062 TCIIECOSL 10 Ii 5 10 .r,i 6 400 ETATSUNIS 82 19 740 HONG KONG 
"" 
. . 15 29 . 
1000 M 0 N 0 E 589 149 1C7 l!i4 218 11 1010 CEE 417 137 85 51 140 4 lOll EXTRA-CEE 170 12 21 52 78 7 1020 CLASSE I 99 12 8 23 49 7 1021 AEL E 17 1 3 
" 
8 1 10:!0 CLASSE 2 41t . t2 15 29 . 1040 Cl ASSE 3 27 . 15 . . 
•) Vorr nates por produiu en Annen 
Tobie de <orrespondonce CST-NIM£)(£ •oir en fin de ..,_ 
67 
januar-junl-' 1968- janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEt I France I Belc.-Lux.J Nederland I Deu~~land I Code ,..,. 
UHERKLEIOUNE ALS HWIRKEN AUS BH~HLLE 
CCI 22~ 
46 
46 10 123 
002 207 
12i 
136 25 
CO:! 2!Cj 
u5 144 118 CC4 298 32 
103 cc~ 218 IH 3 53 
022 19 . 2 10 7 
026 94 . . 4 94 C28 10 . . 4 
C:!4 9 2 8 8 1 C36 47 2 32 
C38 11 2~ 2 2 5 C4C 30 . 1 
12 C42 41 21 . I 
C48 33 . . 6 27 
esc €3 
2i 
. . 83 
C6C ~7 . 8 16 C62 Ill 45 . 58 
Ct~ 119 IC~ i 10 160 Ce6 192 18 13 
4CC 11 2 . 7 6 624 
' 
. . 2 1 
1(6 3 
2c 
. i i 1:!2 22 . 
136 I~~ 4 2 9 186 74C 296 157 122 
lCCC 2 HC 5!5 2te 588 1 254 
1C10 I 249 279 202 343 378 
ICll I m 276 14 245 875 IC20 73 11 42 271 
1C21 125 31 11 27 49 
1C30 499 4 2 170 309 
1C4C ~28 199 1 33 295 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIR~EN AUS ANDER EN SPI N~S TOFFEN 
LC4 . . . . 
C05 . . . . . 
!COO 3 I . . 1 
lCIO 1 1 . . i lC' 1 1 . . . 
1(20 1 . . . I 
1021 . . . . . 
a~~~~~~~g~~G~3~~\~l~~~~~l~B~~l~RKin~s2~5ir~R¥IRK-
SAEUGLINGSOPERKLEJCl~G AU~ GEIHRH~ At;S liCll E CCEF 
FEINEN TIERHAAREN 
COl 3 . 2 2 1 CC2 2 . . . CC3 i . i . . CC4 2 i CQ5 3 . . 
C3E . . . . . 
I CCC 10 2 3 2 3 
IC10 9 2 3 2 2 
IC 11 I . . . I 
1C2C I . . . 1 
1C<l 1 . . I 
PULLOVER, ,LIPOVER, ni NSETS ,loESlH ,BLUSH U~C CE~Gl., 
ALS GE~IRKEN AUS WCLLE COER FEI~E~ TIERHAAREN 
CCI IH 3C 6 
C02 144 , 
2i 
130 
CC3 21 
14 56 CC4 E5 5 
ccs 852 21C 54 95 (22 13C 41 14 10 
C2E 1 3 . . 
(2e I . . . C3C i . . i C34 . . C36 4 i 5 1 C3E 47 2 C42 1 i . 1 CitE 2 . 8 t5E e 40 . 112 ~~ . 3 
120 2 2 . 3 732 4 . 3 i40 307 . 57 
lCOC 1 908 383 133 173 
IC 10 1 2n 287 110 187 
1(11 H7 ~6 23 86 
1C2C 2CO 5lt 19 19 
1C21 185 lt8 l'il 14 
1030 406 4C 3 60 
1(40 1C 2 . 8 
KLEIDER UNO KOSlUEMEoKO,PLElT,~US GEWIRKEN 
-us OCER FEINEN TIERHAAREN 
CCI 72 . 25 13 
CC2 35 . 2 34 ((3 9 i 1i CC4 18 3 
C05 64 lC 4 25 
C22 20 1 1 5 C26 3 . i 3 06 8 . C•38 5 . . 1 
cse 3 . . 3 
Ct2 29 . . . 
Ct4 5 . . i 624 2 4 . m 4 i i 13 . 
!CCC 3~9 IE 34 157 
1C10 258 11 33 144 
lCll Sl 5 2 13 
IC20 :!5 1 1 8 
1C2l 31 1 1 8 
1C3C 19 4 1 1 
•) S1~he 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenu~rsteHung CST4 NIMEXE siehe am Ende d•eses Bandes 
141 
11 
6 
43i 
38 
4 
1 
. 
3 34' 
. 
. 
56 
i 
245 
972 590 
382 
81 
77 
301 
. 
WOlLE 
32 
1 
1 
2s 
13 
3 
4 
4 
29 
5 
1 
1i 
137 
65 
11 
25 
21 
13 
ltalia 
4C 
. 
7 
. 
. 
2 
3 
2 
7 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
2 
. 
1i 
71 
47· 
30 
16 
7 
14 
. 
·-. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
. 
10 
2i 
. 
. 
. 
. 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
47 
17 30 
27 
21 
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. 
2 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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5 
. 
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. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUitS 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.fNederllnllf~:-1 URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
-
HC4~6C ALl RES 50lS-VElEMENlS CE BOhNElERIE DE CClON 
CCI H~NCE I f~5 35i 
535 121 727 472 
002 BELG.LUX. 1 206 454 
717 138 . 
003 PnS-eAS 8H 
32i 83i 
407 
6i C04 ALL EM .FED 1 317 164 825 CC5 IHLIE I 6~1 550 39 283 4 022 ROY.UNI 107 3 15 49 36 
C26 IRLANCE 443 . . 25 
442 1 
028 NORVEGE 70 . . 30 15 
034 CANEMARK 84 36 87 u 37~ 59 036 SUISSE 572 
038 AUTRICHE 64 
1c 
16 12 21 15 
040 PORTUGAL 73 . 2 1 2~ 042 ESPAGNE 124 65 . ,J 32 048 YOUGOSL AV 75 . . 64 . 
050 GRECE 350 
47 
. . 350 . 
oto POlOGNE 227 . 
15 
180 . 
062 TCHCOSL 190 73 . 102 . 
06~ HCNGRIE 221 1~6 3 24 1 . 066 ROUHANIE 311 ~4 30 240 ;, 4CO ElATSUN IS 83 13 1 36 27 
62~ ISRAEl 10 . . 5 5 12 7C6 S !NtAPOUR 12 nc . 5 4 7:!2 JAPIJN 139 . . 
736 FORMOSE ~17 34 5 19 458 35 740 HONG KONG l 165 590 501 
lOCO M 0 N 0 E 11 833 1 945 1 322 2 885 4 976 705 
1010 CEE 6 997 1 223 1 191 1 953 2 097 533 
1011 EXTRA-C EE 4 834 722 12'l 'l32 2 879 172 
1020 CLASSE I 2 190 319 121 240 1 386 124 
1021 AEU 973 llC 120 183 467 93 
1030 CLASSE 2 1 675 34 5 619 968 49 
1040 CLASSE 3 96~ 368 3 73 525 . 
6004.90 AUTRES SOUS-VETEMENlS OE BOM>ETERIE D AUT RES ~All ERES 
004 ALL EM .FED 12 6 . . 5 6-005 IlALIE 10 5 . . . 
lOCO M 0 N 0 E 45 14 . . 19 12 
1010 CEE tb 11 . . 8 7 
1011 EXTRA-CEE I 'I 3 . . 11 5 
1020 CLASSf 1 19 3 . . 11 5 
1021 AELE 1 3 . . 3 1 
6CC5 VfTEMfNlS CE DESS~S ACCESSOIRES Dt ~ETE~E~T E'1 -UTRES 
ARTICLES DE BONNElERIE NON ELASTIQUE Nl c•OUTCHOUTEE 
6CCS.21 VEH"ENlS DE DE SSLS PCU~ BESE! DE LnH ru CE PCilS 
FINS 
001 FR~NCE 61 7 31t 5 21 1 OC2 BELG.LUX. 38 
2 
31 
ui . OC3 PftYS-8AS 12 i 2 i 004 ALL EM .FEO 10 6 
26 005 !TAll E 50 17 4 3 . 036 SUISSE 10 6 . . , . 
1000 M 0 N C E 188 32 46 41 67 2 
1010 CEE 170 25 45 41 57 2 
1011 EXTRA-CEE 17 7 . . 10 . 
1020 CLASSE I 17 7 . . 10 . 
1021 AELE 15 6 . . 9 . 
60C5.2:! CHNOA ll S PLLL-OVERS SLIP-OVERS lWI~SElS G I LETS 
VESTES ET BLOcSES DE LAINE CU DE POlLS Fll\iS 
COl FR~NCE 4 463 
s4 778 151 3 340 194 002 BELG.LUX. 1 824 
21i 
1 644 126 3 CC3 PAYS-BAS 281 5 26~ 62 CC4 ALLE".FEO I 614 252 119 1 
157 
39 
cos IHL!E 11 17C 3 12C 684 I 209 6 642 022 ROY.UNI 2 816 I Cf3 252 188 671 
026 IRLANCE 102 31 
4 
2 69 2 028 NORVEGE 18 . 1 11 
030 SUECE 18 . . 8 9 1 
034 CANEHARK 12 7 7 4 8 3 036 SUISSE 106 17 72 
038 ~UTRICHE 810 27 31t 69 651t 26 
0~2 ESP~GNE 16 1 . 14 3 1 048 YOUGOSLAV 13 IC . 
s6 
. 
058 ALL.M .FSl 56 
344 
. 357 . 712 TIMOR,MAC 729 . 28 2 720 CHINE R.P 16 14 2 38 3 732 HPON 43 2 2i 740 HONG KONG 2 223 37 lt23 1 740 
1CCO M 0 N D E 26 435 4 948 2 132 5 128 13 284 943 
1010 CEE 19 413 3 432 1 792 4 268 9 685 236 
1011 EXTRA-CEE 7 021 1 516 339 860 3 599 707 
1020 ClASSE I 3 987 1 151t 302 347 1 502 682 
1021 AELE i 783 1 C99 297 288 1 425 674 1030 CLASSE 2 961 348 37 It 57 2 097 ·22 
1040 ClASS£ 3 14 14 1 56 . 3 
E00~.2~ ROBES El COSliJMES COMPLETS DE LAlhE CU tE POllS FINS 
001 FRANCE 2 573 8 802 It 55 1 221 95 002 BELG.LUX. 161 t6 732 25 2 003 Pn5-8AS 126 1 
2 205 
108 1 
C04 Hl EM .FEO 2 366 21 118 66.; 16 005 !TALl E 1 689 343 100 582 5 022 ROY.UNI 259 11 11 66 166 026 IRLANDE 64 
5 3~ 11~ 64 . s~a SUISSE 294 m . AUTRICHE 165 . . 
058 ALL.M.EST 27 . 1 26 
169 . 062 TCHECOSL 169 . . .  . 
06~ HONGRIE 40 . . 
10 
40 . 
624 ISRAEL 27 
3i 
. 17 . 
712 TIMOR, HAC 32 6 1i 12~ I 740 HONG KONG 1~3 
1000 M 0 N D E 8 760 428 1 C91 4 242 2 878 121 
1010 CEE 1 520 379 1 036 3 974 2 018 11~ lOll EXTRA-CEE I 238 4~ 54 268 860 
1020 (LASSE 1 BOO 18 48 220 508 6 
1021 AELE 732 17 48 220 442 5 
1030 CLASSE 2 202 31 6 21 H3 1 
• J Vo1r notes par produirs en Annexe 
Tobl• d• forrospGndonce CST-NIIolfXf 1f0ir e11 ~n de •olu-
68 
januar-junl-1968-Janvler.,juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEt I France I Bela.-Lux.l Nederland I Deu~~lancll CD<k ,.,,. 
IC~C 31 . . 3 34 
ANCERE OBERKLEIOUNG SOWlE BEKLEID~NGSZUBEHOER,AUS ODER FEINEN TIERHAAREN GEWIRKEN ALS WOLLE 
(Cl ~e i ~ 2 34 002 7 . 5 1 OC4 12 3 i 9 Hi CC5 20 e 1 
C2< 4 1 . . 2 
C26 1 . . i 1 C3t 2 . . 1 
C38 3 . . . 2 
!CCC IC2 H 11 19 52 
lC 10 89 12 11 17 45 1(11 12 2 . 1 7 
1C2C 9 1 . 1 5 
lCH 9 1 . 1 5 
1C30 1 1 . . i 1C4C 1 . . . 
UCEANZUEGE UND-HOSEN A.GEWIR~EN A.SYNTH.SFINNSTOFF. 
CCI :16 i 5 5 11 CC2 67 6l 65 1 CC3 89 3 s5 18 ((4 103 34 12 
43 C05 97 25 ~ 20 
C22 3 . . 2 3 C3C 6 . . 4 (34 2 . . . 2 C3t Ii . 2 C38 23 . 10 
C42 4 3 . 7 4i C48 50 2 . 
4CC 13 2 i 3 2 t24 9 
HC 34 . . 9 22 
!CCC 527 81 95 168 159 
lClC n8 62 92 144 73 )(11 H'l 2C 3 24 86 
IC20 1C6 18 1 12 61 
ICH n 12 1 4 19 1C30 lt3 2 2 12 24 
IC4C 1 . . . 1 
:e~L2~S~~~~~P~~~R~~tJ~~jJ~l~~~~~~~2~~~~~F~~o CERGL., 
CCI 250 3 5C 23 170 CC2 459 
32 
421 35 
CC3 91 2 98 
57 
((It H2 23 18 049 OC5 4 131 1 IeCJ 269 624 2 
G22 11 3 I 4 3 C34 1 . i i 1 C36 .If i 2 (38 9 . 1 1 
04< 1 . . 5 1 C48 11 3 . 6 (50 6 . . 3 
C52 4 i . . 4 (54 1 . 2 . (58 2 . . i Ct6 1 4 . i 400 6 . 1 
!28 13 . . i 13 t24 C) i . 8 1C6 1 . . i 112 1 i . . 12C 1 4 4 IS 12S 23 . 132 2f5 . 9 55 200 
H6 2 i i 1 1 HC 151 18 131 
ICCG 5 5~7 l 232 386 1 258 2 709 
lClO 5 071 1 217 368 1 166 2 310 !Cll 525 15 17 92 399. 1C2C 320 12 12 66 228 
1021 26 3 3 6 13 
1030 201 2 5 24 170 
IC40 4 1 . 2 1 
KLEtDfR UNC KOSTUEME,KOMPLETT,AUS GEWIRKEN A.SYNH. 
SPINNSTOFFEN 
COl 43 3 11 4 21 C02 129 
14 
99 27 CC3 92 1 112 77 CC4 195 1C . 
4s CC5 140 22 10 60 C2< 44 4 2 21 16 C26 1 . . 1 i c~o 4 . . 3 (34 5 . i 2 2 C36 . (38 3 . . . 3 (48 l3 . . . 13 (50 3 . . i 3 cse 1 . . i 400 2 . . 1 H4 5 . . 1 4 13;! 12 . . 3 9 140 35 . . I 34 
!CCC 121 39 48 370 260 1010 598 35 45 335 173 1011 130 4 3 35 87 1C20 88 4 3 32 48 IC<l ~1 it 3 27 22 m~ 40 . . 2 38 2 . . 1 1 
ANCERE DBERKLEIOUNG SCWIE BEKLEIOUNGSZUSEHCER,AUS GEWlRKEN lL~ SYNTHEll~CHEN SPINNSlOFFEN 
CCI l1 2 13 3 CC2 54 
16 
42 C02 78 1 . 
•) S•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Wa~ren 
Gegenubl!'rst~lunc CST -NIMEXE siehe am Ende d1eses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEURS 
EWG-CEE I France l••la.-Lux.,NederlanciiDeu~~landl URSPRUNG ltalla ORIGINE ,. 
IC~C Cl~S5E 3 <36 . 1 26 209 . 
6005.29 AUTRES VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT DE LAINE DU DE POlLS FINS 
DOl FRANCE 173 10 
218 56 385 IH 
002 BELG.LUX. 89 5 65 13 ; OM ALLEH.FED 290 41 233 21l 005 ITALIE 449 I 84 20 32 24 022 RQY,UNI 78 16 5 4 29 
026 !RUNDE 11 2 'i 16 H . 0!6 SUISSE 50 7 03B AUTRICHE 38 1 . 1 29 
1000 H 0 N 0 E 1 823 271 260 412 721 159 
1010 CEE 1 610 241 21t7 386 616 120 
lOll EXTRA-CEE 211 3C 13 25 105 38 
1020 Cl ASSE l 189 22 13 23 95 36 
1021 AELE 169 20 12 22 83 32 
1030 CLASSE 2 14 e . 1 3 2 
1040 CLASSE 3 8 . . 1 7 . 
tOC5.31 HAILLOTS ET CULOTTES DE BAI~ DE BCN~ETERIE CE fiBRES SYNTHET!QUES 
001 FRANCE 550 
2i 
116 72 221 141 
OC2 BELG.LUX. '787 974 943 21 2 003 PAYS-BAS 1 520 49 069 
lt77 20 
004 ALLEH.FEO 2 338 905 290 1 8~g 74 005 I TAll E 1 922 521 180 371 3 022 ROY .UN! 26 1 5 7 030 SUEDE 172 11 34 105 17 
034 DANEHARK 10 IS 1 9 55 . 036 SUISSE 79 4 5 4 038 AUTRICHE 411 190 8 40 169 042 ESPAGNE 50 31 . 1 
388 
12 
0~8 YOUGOSLAV 418 26 . 64 50 400 ETATSUNIS 80 7 46 4 19 624 ISRAEL 162 19 64 33 
22 140 HONG KONG 252 . . 58 172 
lOCO II 0 N D E ~ C5CJ 1 ec2 1 624 2 744 i 542 347 1010 CEE 1 315 1 io'l5 1 560 2 It 55 569 236 
!Oil EXTRA-CEE 1 745 307 64 290 973 Ill 
1020 CLASSE 1 1 323 288 19 165 762 89 
1021 AELE 7C5 218 19 96 348 21t 1030 CLASSE 2 "ol3 l'l 46 121 205 22 1040 CLASSE 3 10 . . 3 6 I 
6005.33 CHANDAILS PLLL-OnRS SLIP-OVERS lWI~SETS GILETS 
VESTES ET BLOUSES DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTHETIOUES 
COl FRANCE 4 6 .. 2 
54 1 
120 381 2912 2n 
002 BELG.LUX. 6 671 384 6 031 583 3 003 Pns-eAs I COl 13 5li 
604 
30 004 All EM.FEO 2 213 269 394 1 
st2 005 ITALIE 45 522 11 187 3 131 8 092 22 8 022 ROY .UN! 156 41 12 51 44 0!4 O~NEMARK 21 3 22 20 21 3 036 SUISSE 91 43 038 AUTRICHE 185 16 11 12 138 8 042 ESPAGNE 14 . 2 z1 12 . 048 YOUGOSLAV 57 3J 1 29 . 050 GRECE 64 . . 31 . 052 TURQUIE 14 
z3 . . 14 . 054 EUROPE NO 23 ;, 2b . . 0~8 ALL.M .EST 30 . 13 . OH ROU14ANIE 15 
zi 2 2 . 4CO ETATSUNIS 52 10 19 . 528 ARGENTINE 3'1 . 
10 39 . 624 ISRAEL 71 12 . 61 . 706 SINGAPOUR 12 . . 5 . 712 TIHOR,HAC 11 6 . i . 720 CHINE R.P 12 11 38 108 . ne COREE SUO 179 33 3 732 JAPON 1 782 . 81 398 l 300 136 FORMOSE 12 1 5 6 6 2 HO HONG KONG 1 0~7 119 964 
lCCO H 0 N 0 E tit 053 12 302 5 207 16 litO 29 524 280 1010 CEE 60 099 12 123 5 029 16 022 26 671 254 1011 FXTRA-CEE 3 955 lle 178 719 2 853 27 1020 CLASSE 1 2 476 142 131 522 1 657 24 1021 AELE 468 64 45 86 252 21 1030 CLASSE 2 1 420 25 42 168 1 183 2 1040 CLASSE 3 57 11 4 29 13 . 
6005.35 ROBES ET COSTUMES COMPLElS 
SYNlHETIQUES DE BCNNETERIE DE FIBRES 
001 FRANCE 1 291 
55 
598 111 551 31 002 BEL€.LUX. 2 156 
167 1 
654 444 3 003 PAYS-BAS 1 299 21 
93i 
l 111 
u6 C04 ALLEH.FEO 4 362 2C4 ll1 3 005 !TAL IE 2 137 337 133 934 73l 
20 022 ROY.UNI 637 ~1 45 270 245 026 IRLANDE 26 i . 18 8 . 030 SUECE 92 . 68 23 . 034 OANEHARK 10 I 
30 
1 8 . 0~6 SUISSE 198 . 100 68 . 038 AUTRICHE 89 3 . 8 u . 048 YOUGOSLAV 71 . . . 050 GRECE 50 . . IS 50 . 058 ALL.H.EST 18 . . 
13 . ioOO ETATSUN IS 32 . . 19 . 624 ISRAEL 93 . . 32 61 . 732 JAPON 91 . . 24 73 . 7it0 HONG KONG 406 . . 4 402 . 
lOCO H 0 N C E 13 C81 682 1 08<\ 7 19<\ 3 950 171 1010 CEE 11 245 617 1 009 6 630 2 839 150 lOll EXTRA-CEE 1 834 64 15 563 1 111 21 1020 CLASSE 1 l 309 tit 75 509 •641 20 1021 d!Ue 2 1 028 60 75 itlt7 426 20 1030 499 . . 36 463 . lOitO CLASSE 3 25 . . 18 7 . 
6005.39 •1 AUTRES VETEMENTS DE DESSUS ET lCCESSOIRES DU VETEI4EN1 DE BONNETERIE DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANCE 1 0~2 4~ 180 60 690 112 002 BELG.LUX. 713 165 572 96 1 OC3 PAYS-BAS 6lt4 16 . 462 1 
• j Vorr notes pot produ•ts ell Anne•e 
Table de forrospart<lance CST-HIMEXE YOir en ~ de ..,_ 
69 
Januar-Junl-1968- Janvler-Juln import 
Linder· MENGEN 1000 kc QUANTIT~S 
thluuel 
EWG-CEt I France lllela.·Lua.l Nederland I Deu~~landl Cod• poys 
cc~ U: 15 
" 
54 
24 C05 82 30 20 8 
C22 5 . I 2 2 
C30 1 . . 1 i CH 1 . . . 
038 2 . . i 2 c~o 1 2 . 56 C4 2 5e . i c4e 8 . IS 7 c se 19 . 4 2 C6C 2 . . i HC 1 . . i l24 1 . . 3 1='2 17 . . 14 14C 8 . . 2 6 
I CCC 4e9 51 7C 123 236 
lCIO 361 48 53 108 144 
ICll 128 3 17 15 92 
102C S5 2 1 8 83 
IC21 11 i l 4 5 IOC 12 t6 3 8 1C4C 22 . 4 2 
PULLOVE~,SLIPCVER,TWI~SETS,WESTE~,BLUSE~ U~O 
AUS GEWIRKEN AUS KUENSTLICHEN SPI~NSTOFFEN 
OERGL., 
({l 43 3 6 7 28 CC2 5 2 2 . CC4 17 2 10 97 CC5 474 tee 70 199 
C22 2 . . 1 1 
0~ 2 
. . . 2 C3E . . 3 cse 3 . . 2~ 1"2 25 . . 1 14C 3 . . . 3 
lCOO 577 114 78 223 156 
1C1C 540 113 78 218 126 
ICtl n 1 . 5 30 
IC20 ~0 . . 2 27 HH 5 . . 1 3 
1C3C 3 i 
. 3 3 IC4C 4 . . 
KLElOER UNC KOSTUEME 7 KO~PLETT,A.GEWIRKE~ A. KUEI\STl. SPINNSTOFFEN 
cc 1 2!l . 3 6 10 
C02 7 . i 6 1 cc~ 4 i 4 3 CC4 10 ti IS CC5 75 38 ll 
Cit: 18. 2 . 13 2 
Ot . . . . . 
oe 2 . . . 2 c4e . . 
i 4CO 1 . . . f24 . . . . . 
IOCC 1~9 42 15 i? 34 lOlC 116 40 15 29 
1Cll 23 2 . 15 5 
1C20 23 2 . 15 5 
1C21 20 2 . 14 3 
IOC . . . . . 
ANtERE OBERKLEIOUNG SO~IE BEKLEIC~~GSZUeEHCER,AUS 
HWIR~EN AlS KUENSTLICHEN SPI~~STOFFEN 
CCI e . 2 1 
CC2 2 . i . cc ~ 1 i 7 ((4 12 tc ((~ 33 18 . 
0.2 37 . . 3 732 . . 
!CCC ~8 20 13 12 
lClO 57 20 13 8 1011 41 . . 4 
1C20 39 . . 4 1(21 i . . . 100 . . . 
~~~L2~~~A~~~P~~~R~ItA~~tl~'WESTE~,BLUSEN UNC 
001 1C2 i 49 6 CC2 125 IS 114 C03 23 a 33i C04 372 11 
CC5 345 55 B 58 
C2<i 6 1 . . 
c~c 5 . . 2 (34 2 . i C36 9 . 3 
C3E 13 . i 8 C4C 6 2 2 C42 6 2 3 C5E 2 12 . C6C 12 7 ti c~< 51 11 (t4 18 i ~ 14 (66 2t 16 
400 6 1 l 3 
624 7 . . 
i 7!2 12 . 136 12 . 2 1 14C lf7 . 57 
1CCC 1 333 95 13C 634 
1ClC 967 65 107 50'l 
lCil 3t6 3C 23 125 1C20 69 4 3 25 
1G21 41 1 2 15 1C3C 185 26 2 58 1C4C 112 1e 42 
•) S•ehe im Anhan& Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenuberste41unc CST·NIMEXf siehe am Ende dieses Bandes 
4 
2 
. 
5 
34 
48 
11 37" 
35 
i 
CERGt., 
45 
10 
8 
199 
3 5 
4 
3 
1 
. 
zz 
4 
i 
7 
11 
11 97 
4 30 
262 
168 
28 15 
114 
26 
I tali a 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
8 
1 
1 
1 
. 
. 
2 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
5 
1 1 
1 
. 
. 
1 
4 
i 
. 
. 
. 
. 
6 5 
1 
1 
I 
. 
I 
. 
~ 
. 
. 
. 
5 
5 
. 
. 
. 
. 
2 
22 
i 
i 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ti 
44 
24 
20 
9 8 
11 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France la.•I··Lux.INederlandl~l URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
CC4 HUM.FED £02 213 53 495 Z1l 
41 
005 !TAL IE 867 329 211 110 4 022 ROV.UNI 59 2 11 24 18 
030 SUEDE 26 2 1i 14 29 12 0~6 SUISSE 49 6 I 
038 AUTRICHE 19 1 . 1 16 1 
040 PORTUGAL 10 
1i 
. 9 1 . 
042 ESPAGNE 317 . 8 306 . 048 YOUGOSLAV 55 1 6~ 46 . 058 ALL.H.EST 88 1 23 
20 
. 
0~0 POLOGNE 21 2 3 1 2 400 ETATSUNIS 22 13 z 624 ISRAEL 20 . . 4 16 . 
732 JAPON 126 . . 17 109 . 
740 HONG KONG 65 . 11 54 . 
1000 M 0 N D E 4 969 625 701 1 373 2 092 178 
1010 CEE 4 068 6Cl 610 l 238 1 465 154 
lOll EXTRA-CEE 9C3 25 91 136 627 24 
1020 CLASSE 1 695 21 26 93 533 22 
1021 AElE 167 6 23 54 tt 2~ 10~0 CLASSE 2 98 3 65 19 1040 ClASSE 3 110 1 24 20 . 
ecc5.4J C~ANDAILS PULL-OVERS SLIP-OVERS TWI~SETS GILETS 
VESTES ET BlOUSES DE BONNETERIE DE FIBRES ARTIF 
oct FR~NCE Hit 54 
165 101 452 76 
CC2 BELC.LUX. 94 2s 
33 7 
22 004 ALLEH .FED 148 22 79 1 o68 005 I TAll E 5 709 1 201 798 2 642 i 022 ROY.UNI 19 1 1 12 4 036 SUISSE 27 li ~ 8 15 4 0~8 AUTRJCHE 30 1 24 . 
058 ALL.H.EST 12 . . 12 189 
. 
B2 JAPON 196 . . 7 . HO HONG KONG 22 . . 1 21 . 
1CCO H 0 N 0 E 7 Cll 1 2et 9'95 2 903 1 789 103· 
1010 CEE 6 749 1 278 990 2 854 1 530 97 1011 EXTRA-CEE 321 ~ , 49 259 6 
1020 CLASSE 1 283 2 4 33 238 6 
1021 AeLE 78 2 4 24 43 5 
1030 ClASSE 2 24 2 . 3 21 . 1040 Cl ASSE 3 14 . 12 . . 
tOC5.~tS ROBES ET COSTUMES COMPLETS .rE BCNNETERIE DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 592 5 162 117 271 36 002 B ELG.LU~. llO 
12 
86 19 . 
OC3 PAYS-BAS 33 1 65 
20 3i 004 All EH.FED 129 ze 5 199 cos IT All E 827 318 116 194 ll 022 ROV.UNI 272 19 5 196 35 
036 SUISSE 17 . 1 5 11 . 
038 AUTRJCHE 25 3 . 17 8 . 048 VOUGOSLAV 26 . 
10 
23 . 
400 ETATSUN IS 13 . . 3 . 624 ISRAEL 13 . . 7 6 . 
1000 M 0 N 0 E 2 Ot9 313 3C2 702 60B 84 1010 C EE I 689 351 295 461 515 67 
1011 F.XTRA-CEE 380 22 7 241 93 17 
1020 CLASSE 1 367 22 7 234 87 11 
1021 AELE 323 ·~ 7 219 61 17 1030 CLASSE 2 13 . . 1 6 . 
tOC5.49 tl ALTRES VETE"ENTS OE DESSUS El ACCESSCIRES DU VETEHENT DE 80NNETER1E OE FIBRES ARTIFICIEllES 
001 HANCE 118 i 24 13 36 45 00? BElG.LUX. 23 8 9 12 . 003 P~YS-BAS 11 
1e 60 
3 26 004 AllEH.FEO 108 
" 53 005 ITAliE 292 16t 68 5 . on ROY.UNI 10 1 I 6 2 . 
732 HPON 115 . . 10 105 . 
1000 H 0 N 0 E 702 18~ 108 108 224 73 
1010 CEE 551 186 104 86 104 71 
1011 EXTRA-C EE 150 3 3 22 120 2 1020 CLASSE 1 144 3 2 22 115 2 
1021 AEL E 17 2 1 6 6 2 
1030 Cl ASSE 2 6 . 1 . 5 . 
6005.51 CHANOAILS PULL-OVERS SliP-OVERS TWlNSETS GILETS VESTES ET BLOUSES DE BONNETERIE DE COTON 
CCI FR~NCE 1 413 16 708 67 602 
36 
002 BF.LG.LUX. 1 035 to5 927 83 9 003 PAYS-BAS 163 I 
38i 
57 
n5 C04 All EM.FED 2 6~q 5~ 104 2 
o18 005 IT All E 3 950 ~6C 389 523 2 
2f 022 ROV.UNI 70 10 3 3 32 c~o SUECE 97 5 5 6 80 
034 CANEHARK 19 
14 .~ 17 1 1 0~6 SUISSE 146 26 82 10 038 AUTR!Ct'E t9 . 2 22 8 37 
040 PO~TUGAL 33 6 3 10 20 2 041 ESPAGNE 21 
10 
8 5 
058 All.M.EST 11 
38 
1 . . 
oto POlOGNE 38 
t6 2i 55 . Oc2 TCHECOSL 114 22 . 
064 t<I'NGRIE 54 3 26 44 10 . OH ROUHANIE 56 27 7 6 400 ETATSUNIS 55 5 6 31 624 ISRAEL 49 . . 4 45 . 
732 JAPON 62 . . 6 56 . 
736 FORMOSF. 36 . 
10 25~ 34 57 740 HONG KONG 794 . 474 
1000 M 0 N 0 E 10 963 1 145 1 408 4 381t 3 729 297 
1010 Cf.E 9 219 1 C36 1 306 3 897 2 820 160 
lOll EXTRA-CEE 1 744 10~ 102 487 909 137 1020 CLASSE I 584 41 40 132 291 80 
1021 AELE 434 2~ 27 84 223 71 1030 CLASSE 2 879 67 10 259 553 57 1040 CLASSE 3 281 53 96 65 . 
•j Vo" notes por prodults en Annt•e 
Tobie dt <orrtspondonce CST-NIME.XE. voir en lin de •ol~-
7.0 
Januar-junl ~ 1968-Janvler-Juln Import 
Under· MENGEN tOGO k1 QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEt I France 11e11.-Lux.l NllderlandiDeu~landl Code pGys 
KLEIDER UNC KOSTUEME,.O,PLETT,AoGEWIRKE~ ••e•u~WCLLE 
~~j a 2 1 2 11 13 . 10 1 CC3 2 i 2 4 2 C04 l 8 005 19 5 2 It 022 2 . 1 1 3 (30 It . . 1 C36 2 . . . 2 C40 1 . . 4 1 (64 It . . . 404 3 . . 3 4 HC 5 . . 1 
lCOC n l 12 30 32 lClO 66 7 ll 21 21 1C11 21 . 9 11 }020 12 . 1 5 6 C21 9 
-
1 2 6 
1030 6 . . 1 5 104C 4 . . It . 
ANDERE 08 ERKL E I DUNG SOli IE BEKLEIDUNGSZU8EHCER ,AUS 
GEW1RKEN AI:S BAUMIIOLLE 
001 10 s 2e 13 26 002 20 ti 10 5 CC3 18 2 59 5 C04 88 lit 11 4 CO! 31 14 6 7 
m 2 . . 1 1 l i i 2 It C36 It 1 1 C38 3 . . . 3 C40 1 . . . 1 C-48 11 . s 2 17 C58 7 . . (64 5 i 1 It . 400 1 . . . 
t24 4 . . 2 tos 7~2 lCl 
-
. 136 5 i i 3i 5 14C 54 16 
UiCC 449 39 65 134 1'13 1010 226 35 56 88 39 lCll 224 5 lC 46 153 1020 146 3 1 8 133 1(21 19 2 1 4 11 1030 65 1 1 33 21 1040 14 . e 6 . 
:H~L~~~~d~~Pg~~R!~~=~~Tbmm~~~~SEtl ut.e CERGL., 
OCl 1 3 . . 1 C05 1 . . It 712 2 2 . . 2 732 -2 . . . 
lCllO 12 5 . . 6 UlY 8 3 . - 4 4 2 . . 2 tFo 2 . . . 2 leU 2 2 . - . 
-
. . 
ANDERE OBERKLEIDUNG SOlliE BEKLEJDUNGSZUBEHCER,AUS 
GEWIRKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COl 2 t2 . . 1 C04 13 . . i CC5 3 2 . . C22 . . . . . 
tcco- 20 15 . . 2 
1210 18 14 . . ·2 lol~ ~ I . . . . . . 1C21 . . . . . 1030 . . . . . 
•NDERE WIRKloAREN AUS WCLLE COER F EUEN TIERHUREN 
4CC 4 . . . It 
1m 5 1 . . It 1 1 . . 4 1Cll 4 . . . 
IC20 4 . . . It C21 i . . . i 030 . . . 
ANDERE IIIRUAREN AI:S At.IDEREN SPI U•STCFFEN 
CCI 27 . 8 . 10 gg~ 2 i 2 . 4~ 48 19 COlt 38 
" 
12 5 OC5 14 1 2 6 
C§2 1 . . . 1 M 1 i . . 1 1~ . . 2 m 15 . . . 8 1 i 3 3 400 14 7~2 3 i . 3 7 HC 9 . 1 
I COO f85 2~ 25 34 l7 mY 28 23 26 62 58 24 2 8 15 1C20 40 23 2 6 8 1C21 6 1 . 1 It IBU 9 1 . l 7 9 . . . 
:~~~J~\~:~l~~~~O~~~~::~E~~A~:~~!CHUTIERTE GlWIRKE, 
•) S1ehe 1m Anhana: Anmerkuna:en zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellunz CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
I tali a 
E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 6 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
. 
4 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
. 
s 
18 8 10 
1 1 9 
. 
. 
. 
. 
. 
1 1 
. 
. 
. 
. 
1 1 
. 
. 
3 2 1 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
3 
. 
. 
. 
. 
8 
. 
. 
. 
¥~ 9 1 
. 
8 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VAUUU 
EWG-CEE I Fra~• llei1.-Lux.INIIderlandl~land~ URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
~005.5! ROBES ET COSTUMES COMPLETS DE BC~IrETEPIE CE CCTCN 
COl FP.NCE 5~5 
20 173 
34 201 127 002 BEL GoLUXo 112 i 81 11 . 003 P.VS-BA~ 25 8 52 24 . 004 ALLEM.F 0 95 35 
u2 . OC5 ITAliE 447 136 45 84 i 022 ROY oUNI 38 1 13 12 u 030 SUECE 109 5 1 19 036 SUISSE 52 . 1 12 39 . 040 PORTUGAL 11 . . IS 11 . 064 HONGRIE 15 . . . . 404 CANADA 12 . . 12 24 . 740 HONG KONG 26 . . 2 . 
1000 M 0 N 0 E 1 498 lH 210 325 599 130 \m ~HRA-~EE 1 215 164 254 2n tU 121 283 1C 16 1020 CLASS 1 233 10 16 56 lU 3 1021 AELE 218 8 16 43 3 1030 CLASSE 2 35 . ~i 33 . 1040 CLASSE 3 15 . . . . 
6005.59 •1 AUTRES VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOJRES OU 
VETEMENT DE BONNETERIE DE CCTCN 
001 FRANCE 1 085 46 445 178 403 59 gg~ JM!~~~· 210 70 112 44 8 158 38 527 49 1 004 ALLEM.FED 852 156 133 
87 
36 005 lULlE 496 237 91 81 
.l 022 ROY.UNI 22 3 ~ 8 8 m IHUhHE 134 2 34 79 101 42 13 14 24 
' 
60 5 2 2 
'¥ g~a esc~~t~v 11 It . . . 85 . t9 4 85 . g~: ~L~G=iP' 23 . . . 
400 E~ATSUNIS 11 ~ 2 9 . . ' 10 i 1 4 32 624 ISRAEL 43 2 It 7'!2 JAPON 368 . . 10 558 . 736 FDRMDSE 14 6 3 tos 14 2i 740 HONG KONG 216 19 
l8Y8 ~~~ N D E 3 932 554 792 1 107 1 292 187 2 801 476 739 898 583 105 1011 E TRA-CEE 1 130 ll 53 209 709 82 1020 CL-ASSE 1 811 69 23 80 612 27 1021 AELE 336 56 19 65 169 n 1030 CLASSE 2 279 8 4 115 97 1040 CLASSE 3 39 . 25 14 . . 
t005.61 CHANDAILS PVLL-OVERS ·SUP-OVERS TWINSETS GILETS VESTES El BLOUSES DE BONNETERIE D AUTRES MATIERE$ 
COl FRANCE 47 93 . . 1u 8 005 !TAL IE 2j~ . . . 712 T IMOR,MAC 15 . . t6 . 732 HPON 16 . . . -. 
1000 M 0 N D E 333 117 . . 203 13 }SlY mRA-CEE 291 94 . . 185 12 42 23 . . 18 1 1020 cm~E 1 H 8 . . 1~ 1 1021 8 . . 1 1030 CLASSE 2 15 15 . . . . 
t0C5.69 •1 AUTRES VE.TEMENTS DE DESSUS El ACCESSDIRES DU VETEMENT DE BDNNETERJE D AUTRES MATIERE$ 
001 FRANCE 167 
2cz . . 93 74 883 f\~t~eFED 229 . . 96 27 202 106 . . 6 022 ROYoUNI 14 l . . 1 
lOCO M 0 N D E t33 326 . . 194 113 
1010 ~Ef 6~~ 308 . . 192 •u fm ~LUs~E~ 18 . . 2 30 16 . . 2 12 l8U ctl~~E 2 ·~ 7 . . 2 6 3 . . . . 6CC5o91 AUTRES ARTICLES DE BONNET DE LAINE cu DE POlLS FINS 
4CC ETATSVNIS 26 . . . 26 . 
18Y8 ~E2 N c E u 9 It . 27 1 l It . 
2'1 I 1011 EXTRA-CEE 31 2 1 . 1020 CLASSE 1 30 2 1 . .26 1021 AELE 3 1 1 . i 1030 CLASSE 2 1 . . . . 
6005.99 AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE D AUTRE$ I'UIERES 
CCI FRANCE 349 . 82 4 1i8 lli m ~M!~n· 23 3 ti 2 275 130 261 29 004 ALL EM .FED 291 29 103 
2i 005 ITALIE 74 9 15 27 i m ~3ls~Nt 15 2 2 It 6 
038 AUTRI~HE 11 i 2 3 6 2 19 5 11 . m ~g~~RU 16 14 . . 2 d 13 ltl 7 IT :I ~~~ n~~UNIS 88 . 10 5 . 8 . 740 HONG KONG 29 . 2 . 
18f8 ~ 2 N D E I 227 1C6 !22 206 534 1!19 012 41 zn tt~ 433 •tj 1011 E~TRA-C Ef 214 65 1020 CLASSE 170 60 11 38 58 1m ctME 2 50 3 It 12 28 3 29 5 . ~ 22 t3 1040 CLASSE 3 15 . . . 
6006 ~l~~ffBu~Notl~~~ar~Jot¥l~ES ARTICLES CE BIJNNETERIE 
•) Vo1r notes pGr pradults en Annen 
Tobie de torrespondonce CST-N/MEXE rolr en l"t • ..,_ 
71 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
lander· MENGEN 1000 kg QUANTIT!S 
chlussel 
EWG-CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~land I Cod< pays 
GCMM!ElASTI~C~E CCEP ~ALT5CHUTIERTE GEWIR~f A.SY~T~. 
DOER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN.AlS METERWARE 
CCI ~2 i 8 1 ~I CC2 18 12 4 i CC3 ~~~ 2 30 C04 37 39 2 CC5 20 e 10 i C22 17 6 3 4 
C3~ 15 I 6 I 5 
~cc 4 2 . 
!CCC 327 55 ec 38 54 
1010 292 4e 69 35 45 
lCll 34 6 11 3 9 
IC20 34 6 11 3 9 
1C21 30 6 9 3 9 
GUM~IELASTISCHE DOER ~AClSCHlTIERlE GEWIRKE AUS 
EAUHWOLLE,ALS HETER~ARE 
CCI 7 i 2 . 5 CC5 4 . i 3 C22 4 6 i oe 1 . . 
JCCO u 2 9 3 9 
lClC 17 2 3 2 9 
lOll 11 6 I 1 
IC2C 11 6 1 1 
IC21 11 . 6 I 1 
GUMMIELAST!SCHE OOER ~AUTSCHUTIERTE GEWIRKE AUS 
ANDEREN SPI~NSTOFFEN.ALS ~ETERWARE 
CCI a 4 7 . 1 cc 3 5 1 i CC4 1 3 3 
CC5 1 1 . . 
06 2 . 2 . 
!CCC 24 7 14 1 2 
IClO 20 7 11 1 1 
1C11 4 2 . 2 
1020 4 . 2 . 2 
IC<l 2 . 2 . . 
EArEANZUEGE LND-HOSEN AUS GUM~IELASTISCHEN GEWIRKEN 
CCI ~ . 7 1 
CC2 5 . 5 . CC3 i . CC4 2 1 . 
CC5 t 5 1 . 
C38 1 1 . 
048 4 . i . f24 2 . . 
!CCC 29 b 16 1 
lOH 20 5 13 1 
1C11 8 1 2 . 
1020 7 1 2 . 
lC21 1 . 1 . 
1030 2 . 1 . 
ANDERE WAREN AoGU~~lELASTISCHEN GEWIRKH SOWlE 
AUS KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN 
CCl 7 . 3 3 CC2 b . 
i CC3 2 i, 6 CC4 24 4 
OC!: t5 8 5 17 
C2< 8 2 1 2 
030 I . . . 
C36 7 . . . 
C38 10 . . z C5C 2 i 2 4CC II 1 
!CCC 148 16 17 32 
ICIO IC4 13 13 25 
!Cil 44 3 5 6 
1020 43 3 4 6 
lCH 26 2 1 2 
JC3C i . i i JC40 . 
WAREN CES KAP .cc IM POSlVERKEHR BEFOERDERT. 
CCI 1 . . 7 
CC2 1 . . I 
CC4 12 . . 12 
CC!: 3 . . 3 
C22 3 . . 3 C34 I . . I (36 II . . 11 
C38 1 . . 1 
f 24 1 . . 1 
!CCC 40 . 
-
40 
1010 23 . 
-
2J 
1011 17 . . 17 
IC2C 16 . . 16 
tea H . . 16 
1C3C I . . I 
IC4C . . . 
OBfRKLEIOUNG FUER ~AENNER UNO ~~ABEN 
UNCURCHLAES~IGE OBERKLEIO~NG AUS fRZEUG~ISSEN 
TAR!FNRN.59C8,5909,5911 00.5912 
CCI 11 2t 7 lb C02 64 6 003 10 . 4 CC4 4 2 i CC5 4 1 
C22 3 
-
. 1 
c2e 12 . . 3 
C3C 15 
-
. 1 (34 18 . . 
-
•) S•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e•nzelnen Waren 
Gegtnuberste.Jiung CST·NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France I Bela.-Lux.l Nederland I Deu~~landl URSPRUNG ltalla OR/GINE 
fCCb.ll ETOFF£5 EN PIECES DE 8C~NETERIE ELA5TIOLES CU 
CAOUTCHOUTEE DE FIBRES TEXTILES SYNTH OU ARTIF 
CCI FRANCE 337 
17 
55 7 2~6 29 
002 BELG.LUX. 63 66 18 
2 26 
003 PAYS-BAS 115 ~ 12i 7 33 004 ALL EM. FED I 055 230 208 8 496 005 ITALIE 139 62 65 4 8 022 ROY .UN I 99 3b 22 9 24 
03b SUISSF 118 5 41 10 40 22 
4CO ET AT SUN IS 44 2 16 . 5 21 
1000 M 0 N 0 E 1 ~74 3H 475 170 333 635 
1010 CEE I 708 318 394 149 263 584 
1011 EXTRA-CEE 266 43 81 21 70 51 
1020 CLASSF 1 266 43 81 21 70 51 
1021 AELE 222 41 65 21 65 30 
t006.1~ ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ElASTIQlE CU 
CAOUTCHOUTEE OE COTON 
COl FRANCE 60 
14 
25 1 33 1 
CC5 !TAll E 48 i 5 3"' t4 022 ROY.UNI 20 . 2 03€: SUISSE 39 . 36 . 1 
lOCO M 0 N C E 181 17 64 10 72 18 
1010 CEE 120 17 27 5 69 2 
1011 EXTRA-CfE bO . 37 5 3 15 
1020 CLASSE I 60 . 37 5 3 15 
1021 AEL E 59 . 37 5 2 15 
6006.1~ ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ElASTIQtE OU 
CAOUTCOUTEE D AUTRES ~ATIERES TEXTilES 
OCI m~~~AS 36 2i 34 . 2 . 003 26 5 9 . i 004 ALL EM. FED 33 10 12 . 
005 ITALIE 10 2 8 . . . ' 
036 SUISSE 14 . 14 . . . 
1000 M 0 N 0 E 121 33 73 10 3 2 
1010 CEE 106 33 59 10 2 2 
1011 EXTRA-CEE 15 . 14 . 1 . 
1020 CLASSE 1 15 . 14 . 1 . 
1021 AELE 14 . 14 . . . 
t006.91 *I HAILLOTS CE BAIN ELASTIQUES cu CACUTCHCUTES 
CCI FRA"'CE lt3 . 136 6 21 hC 002 BELG.LUX. 10 
- 49 
6 4 . 
CC3 PAYS-BAS 49 
2i 5 . . 004 UlEM .F£0 49 23 . . 
005 IT ALI E 106 89 14 3 . . 
038 AUTRICHE 24 i 24 . 20 . 048 YOUGOSLAV 29 IS . . 624 ISRAEl 3~ . . 16 . 
lOCO H 0 N 0 E 485 127 266 22 70 . 
1010 CEE 378 llC 222 21 25 . 
1011 EXTRA-CEE lOB 17 45 l 45 . 1020 CL ASSE I 73 17 27 28 . 
1021 AEL E ~0 5 25 . d . 1030 CLASSE 2 35 . 18 . . 
6C06.'l~ *I GENOUJLlERES BAS A VARICES ET AUTRES ARTIClES [f 
BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
COl FRANCE 154 ~ 79 s6 61 14 OC2 BELG.LU~. 12'3 
6 50 8 003 PAYS-BAS 37 9 
3i 
22 
3li 004 AlLEM.FEO ~10 4C 28 
129 005 !TAL IE 276 53 26 68 
20 022 ROY .UN I 115 36 5 17 37 
030 SUEDE 30 
19 
5 2 25 29 036 SUISSE 336 1 285 
038 AUTRICHE 176 i . li 15 161 050 GRECE 15 
20 
1 to a 400 ETATSUNIS 173 lC 5 30 
lOCO M 0 N 0 E 1 869 181 178 196 655 659 
1010 CEE 1 000 111 139 154 262 334 
lOll EXTRA-CEE 870 70 39 42 393 326 
1020 CLASSE I 864 69 36 40 393 326 
1021 AElE 660 55 12 19 362 212 
1030 CLASSE 2 1 1 i 2 . . 1040 ClASSF 3 4 . . 
-
6097.00 MARCHAND! SES OU CH.60 lRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
001 FRANCE 1~3 4 149 . 
002 BEL G.liJX • 22 . . 22 . 
004 ALL EM .FEO 300 . 300 . . 005 IT ALI E 74 . . 74 . . 
022 RCY.UNI 71 . . 71 . . 
034 OANEMARK 12 . 12 . 
-036 SUISSE 22'J . 229 . . 038 AUTRIC .. E 23 . . 23 . . 
"624 ISRAEL 18 . . 18 . . 
1000 !I C N 0 E 914 . 5 909 . . 
1010 CEE 54'J 
-
5 544 . . 
lOll EXTRA-CEE 3f~ . . 364 . . 1020 CLASSF I :!lt3 . 
-
343 . . 
1021 AELE 340 . . 340 . . 
1030 CLASSE 2 I<J . . 19 . . 
1040 CLASSE 3 3 . . 3 . . 
t!Cl VETEMENTS OE OESSUS POUR HO~~ES ET GARCCNNETS 
f 101 oll VETEHENlS I~PER~EABlES FABRI,~ES AVEC CES TISSUS 
IMPREGNES OU ENOUITS AU SENS OES NOS 5908-09-11-12 
001 f~ANCE 47 18~ 25 2 12 8 002 BELG.LUX. 410 
2i 
98 123 . 003 PAYS-BAS 39 1 t4 17 . 00~ All EM .FED 1~ 1 8 3 . 005 IT ALI E 36 14 11 i 022 RllY .UN! 31 3 1 8 18 028 NCP.VEGE 83 . 1 26 50 b 
030 SIJfOE 58 
-
. 2 56 . 034 C-NFM-RK ~2 . . . 52 . 
•} Vo~r notes por produtts en Annexe 
Tobl< de <orrespondonce CST-NIMEX£ •oir en fin de ..,ume 
72 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Lander· MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
~chlu.sel 
EWG-Ctt I France IBeii.·Lux.,NederlandiDeu~~landl Code pays 
CE~ ~ . i 9 1b 73~ 114 . 20 
136 23 . . 4 23 14C 71 . . 67 
ICOC 3E3 2e 15 58 237 
ICIC ~3 27 14 21 29 
ICII 270 t I 37 208 
IC20 IE~ 1 l 25 119 
lC<I 47 . . 5 H 
IC30 93 . . 4 89 
1C4C 9 . . 9 . 
WASSERA8WE15ENOE R EGENKLE !DUNG A.SYNTH.SPJ~~STOFFEN 
CCI 21 
z4 \1 8 . C02 233 
56 
209 i CC3 61 4 24 CC4 25 1 t2 56 CC5 2C3 52 83 
C22 I 1 . 2 . c~c 2 i . . C3E 1 . 3 . CE4 3 i . . 400 1 . 2 . 128 2 . . 4 7~~ 6 . . 2 
HE 10 . . 2 8 
HC 31 . . 24 6 
ICCO 601 83 8C 360 15 
IC 1C 5H eo 80 323 56 
!Cll EO 2 1 37 19 1C20 12 2 . 6 4 
1C2l 6 2 . 4 
IS 1C30 45 . . 29 
IC4C 3 . . 3 . 
w•ssERABWEISENOE REGENKLEIOUNG AUS BAU~WOLLE 
CCI 6 6 1 4 1 CC2 42 i 36 2 CC3 6 1 2 004 3 2 i cc ~ 6 1 2 
C22 16 ~ 1 2 . C30 3 . i 3 . C3E 1 . 8 . C64 8 . . . 
740 4 . . 2 . 
lCOO !CO 18 ~ 60 1 
!ClO 62 ~ 5 43 4 
ICll 39 ~ 4 17 3 
1C20 23 9 2 6 2 
1C21 21 ~ 2 6 . 
IC30 4 . . 2 . 
IC31 10 
. 2 8 . 1CitC . . 
WASSERABWEISENCE REGHKLEIOIJNG 
-I:S ANO.SPI~~STCFFE~ 
CC2 6 5 2 1 i 003 3 i 8 004 12 I . C05 1 . . . CH ~ 3 . . . 
CltB 36 . . li i 1~0 12 . . 
lCOC 19 1~ 3 23 2 
lCIO 2I q 2 9 1 
ICll 55 3 . 14 1 
1C20 41 3 . I . 
1C2I 5 3 . 1 i 1030 H . . 13 
IOitC . . . . . 
ARBEIH-UND BERUFS~LEIDUNG •us IIAUMW~LLE 
CCI .. 5 2 25i 31 CC2 306 
7l 
50 
CC3 IE7 5 t5 lllt C04 88 4 1s CC5 75 . . . C34 5 . . . 5 
c~e 43 t3 . . 43 C66 13 . . 56 CEe 56 . i . ltCC 3 . . 2 
il2 30 1 . . 30 i20 1 . 2 68 iltC 7C . . 
!CCC ~28 33 83 273 475 
IC1C 6~1 11 80 266 270 
!Cil 238 22 3 1 205 
1C20 EO 1 3 5 50 
lCH 48 2 . 2 48 100 1C1 . 97 1C40 18 20 . . 58 
ARBE IT S-UNC BERUFS~LEIOUNG AUS A~DEREN SPI~~STOFFEN 
CCI 3 
1i 
2 2 1 CC2 13 6 12 CC3 18 i . CC4 8 7 . 2 CC5 2 . i . 4CC 1 . . . 
!COO 50 13 16 3 IS 
ICIO 45 12 15 3 15 
ICII 
" 
. 1 . 3 
IC20 2 . I . I lt:i I 2 . . . 2 1C3C . . . 
SPORTKLEIDUNG.BAOEANZUEGE UNO-HCSEN 1 A.SYNTH.SPINNST. 
CCI ., . 1 1 C03 5 . 3 2 CC4 3 . 1 
•l S•ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 
2 
. 
ltalia 
17 
. 
. 
25 
2 
23 
23 
1 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
3 
2 
1 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
;; 
. 
. 
2 
6 
1 6 
4 
4 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
~6 
. 
38 
3l 
n 
1 
. 
. 
. 
. 
64 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
64 
64 
I 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
H 
. 
. 
NIMEXE WEIHE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE l France la.II.-Lux.,Nederland~Deu~~land~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
OE4 liONGRJE 19 i 2 18 15i 1 732 JAPON 236 57 25 
7~E FORMOSE 58 . . 
7 
58 . 
740 HONG KONG 171 . . 164 . 
lOCO M 0 N 0 E 1 264 210 59 243 707 .r,s 
1010 CEE 541 205 s.r, 125 155 8 1011 EXTRA-CEE 717 4 5 119 552 37 
1020 CLASSE 1 469 4 5 94 330 36 
1021 AELE 226 4 3 36 176 7 
1030 CLASSE 2 229 . 7 222 i 1040 CLASSE 3 19 . . 18 . 
HOl.l3 ALTRES VETEMENTS l~PERMEABLES DE FJeRES TEXT SYNTH 
CCI FRANCE 259 369 153 83 2 21 002 BELG.LUX. 2 246 458 1 877 i . C03 PAYS-BAS 515 5E 327 4 004 AllEM.FED 352 13 8 438 005 !TAL IE 1 925 595 99 793 2 022 ROY.UNI 33 18 5 8 . 030 SUECE 40 4 1 35 i . 036 SUISSE 29 20 . 8 . Of-\ HONGR!f 23 e i 23 . i 400 ETATSUNIS 13 3 . 
728 COREE SUO 11 . . 11 
z5 . HZ JAPON 39 . . 14 . 
736 FOR'!OSF 63 . 2 15 48 2 740 HONG KONG 177 . 125 48 
lOCO M 0 N C E 5 143 I C84 729 3 336 563 31 
1010 CEE 5 296 1 033 118 3 080 441 24 
1011 EXTRA-CEE 446 51 11 256 122 6 
1020 tLASSE 1 164 5C 9 75 2t 4 1021 AELE 107 42 6 55 3 
1030 CLASSE 2 257 i 2 157 96 2 1040 CLASSE 3 25 . 24 . . 
6101.15 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE tDltl< 
CCl FR-NCE 56 
si 15 35 2 " 002 BELG.LUX. 213 ll 219 3 . 003 P•YS-BAS 36 8 
3i 11 3 004 AllEM.FED 47 3 10 6 005 ITALIE 89 42 11 24 
72 022 ROY.UNI 392 233 ItO 43 4 
030 SUECE 44 2 1 41 . . 
036 SUISSE 10 1 6 3 . . 064 HONGRIF 22 . . 22 
i 7 140 HONG KONG 11 . . 9 
1000 M D N D E I C22 343 112 441 34 92 
1010 CEE 500 lCit 60 308 u -6 lOll EXTRA-tEE 523 239 52 134 86 
1020 CLASSE I 468 238 47 99 u 73 
1021 AELE 454 232 lt1 93 ... 72 1030 tlASSE 2 26 . . 12 1 13 1031 .EAMA 6 i 6 22 . 6 1040 CLASSE 3 29 . . 
E!Ol.l~ AUnEs VETEMENTS !MPERI!EABLES D AllRES ~ATIERES TEXTILES 
CC2 eELG.LU,. 118 1C2 Ii 16 4 . 003 PAYS-BAS 17 55 104 . COlt AlLEM.FEC 1n 14 i . 005 ITALIE 38 2 1 
12 C22 RCY.UNI 94 1~ 2 I . 048 YCUGOSL•V 30 . . 
20 2 30 740 HONG KONG 22 . . . 
1000 M 0 N C E 531 211 37 160 7 50 
1010 CEE 359 195 3~ 121 5 6 lOll EXTRA-tEE 172 ez 39 2 
"" 1020 CLASSE 1 143 82 5 12 . 44 1021 •eLE 1C9 82 ... 10 2 13 1030 CLASSE 2 28 . . 26 . 1040 CLASSE 3 . . . . . . 
EIC1.21 VETEMENH CE TRAVAIL DE corn 
CCI FRANCE 139 9 15 1 122 1 002 BELG.LUX. 1 153 
15; 
952 192 . 
CC3 P-YS-eA5 585 1 55 lt27 67 COlt ALLEM.fED 165 25 18 
153 C'CS IT ALl E 155 I 1 . . 034 DAN EM ARK 22 . . . 22 . 038 AUTRICI<E 111 
2t 
. . Ill . Of6 ROUMANIE 26 . . 
76 . 068 BULGARIE 16 3 3 2 i 400 ETATSUNIS 22 13 712 TIMOR,MAC 70 24 . . 70 . 720 CHINE R.P 24 . 6 t53 . 740 HONG KONG 159 . . . 
1000 II 0 N D E 2 11t1 96 204 1 027 1 l"8 12 toto CEE 2 197 36 191 1 008 94 68 1011 fXTRA-CEE 550 6~ 13 19 454 
" 1020 tLASSE 1 I83 13 13 148 
" 1021 AELE 140 2 2 6 134 2 1030 ClASSE 2 231t 5 . 223 . 1040 tlASSE 3 132 49 . . 83 . 
6101.29 VETEMENTS DE TRAVAil 0 AUTRES IIATIERES TEXTILES 
001 FRANCE lit 7 9 9 5 . 002 1\ELG.LUX. 17 z5 1 . 003 PAYS-BAS 100 4 3 75 i 004 ALLEM.FEO 57 49 2i 005 IULIF. 23 1 1 
i i 400 ETATSUNJS 19 1 11 5 
1000 M 0 N 0 E 250 14 96 16 121 3 1010 tEE 211 12 84 12 102 1 lOll EXTRA-CEE 38 2 12 3 l2 2 1020 CLASSE I 33 z 12 3 2 1021 AEI. E 14 I I 2 9 1 1030 CLASSE 2 5 . . . 5 . 
HCl.31 O) VETEMENTS DE SPOR l DE FIBRES SYNTHETI CUES 
CCI FRANCE 118 3 14 I5 89 Nt 003 P•YS-BAS 1>3 31 38 29 . CC4 AllEM.FED 53 3 12 . . 
•) Vo1r notes par produfts en Anneae 
Tobie de correspondonce CST·NlMEXE rolr en fin de •olume 
73 
)anuar-Junl-' 1968-Janvler-juln Import 
lander· MENGEN 1000 k1 QUANT I T£5 
chlus.s.el 
EWG-CE£ I France IBela.-Lux.l Nederland I Deu~~landl Cod< poys 
((~ 4 . 1 . 3 
C36 5 4 . . i u.e . i 132 2 . . 1 HC 9 . . 5 
" !CCC 40 . 6 10 l'l 
IC 10 23 i 6 4 12 lCll 18 5 6 7 
1020 9 5 . 1 3 
IC< I 2 1 . 1 4 1030 9 . . 5 
SPORTKLEIOUNG.BADEA~ZUEGE U~D-HCHN ,~US BAU~WCLLE 
CCI 4 ~ 1 1 2 C02 6 2 1 1 co~ . . ~ 1 CC4 .;; . . 4 cc~ 4 . . . 
C22 1 . . . 1 
C3C i . . . i C3f . . . C3e 1 . . 2 1 4CC 2 4 j . 732 28 10 . 
!CCC ~~ ~ 6 21 11 
1C1C 21 4 3 6 7 
1Cll 38 4 3 15 4 
1C2C 35 4 3 13 3 
IC21 2 . . i 2 IC20 2 . . 1 
IC4C I . . I . 
SPORTKLEIDUNG.BADEANZUEGE UNO-HCSEN,A.ANC.SPINNST. 
CCI I . . i . CC4 5 . . . 
C22 i i . . . 400 . . . 
!CCC 10 2 I 1 . 
1ClC 7 3 1 I . IC11 3 . . . 
1C2C 3 3 . . . lC<I 1 1 . . . 
IC30 . . . . . 
IC4C . . . . . 
MHNTEL UNO UMHAENGE AUS ~OllE CD.FEINEh TIERHUREN 
CCI 
si . . s7 . CC2 . 
9 z 003 11 i 14 004 24 8 
48 cc~ 49 1 . i C22 8 3 . 2 
C34 
i 
. . . i (36 . i . 038 9 . . 7 
C48 2 . . . 2 
!CCC 162 6 18 73 62 
ICIO 142 3 17 71 51 ICII 20 3 1 1 12 
1020 19 3 1 I 11 
ICH 18 3 I 1 10 
1C30 . . . . . 
1C32 . . . . . 
1C4C . . . . . 
MHNTEL UNC UPIHAENGE AUS BAC~IICLLE 
CCI 2 . . 1 
CC2 13 . . . 13 
C03 8 i i i 8 CC4 . 
75 cc~ 1t 1 . i C22 13 1 . 9 Fe 5 . . . 5 40 2 . . . 2 
!CCC 122 2 I 3 114 
ICIC 100 1 1 1 96 
ICll 22 1 . 2 18 
1020 18 1 . 2 14 
ICH 18 1 . 2 14 
IC30 3 . . . 3 
IC40 1 . . . 1 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
CCI 7 . . 2 7 CC2 12 2 2 10 CC3 36 
10 
32 ((4 17 4 3 10~ ((5 1C5 . 1 . 
C22 1 . . . 1 (30 ~ . . . 6 08 . . . 
CitE 10 . . . 10 
7!2 2 . . i 2 HC 27 . . 26 
I COO <24 6 5 14 199 
JCIO 175 6 5 11 153 
lCll 48 . . 2 46 
IC2C 20 . . 1 19 
lCH 8 . . 1 7 
1C30 28 . . 1 27 
1C22 . . . . . 
1C4C . . . . . 
ANZUEGE,KO~FLETT,AUS ~CllE OD.FEI~EN 11 ERHAAREN 
<Cl 21t ~ 7 4 C02 24 na 18 CC3 188 12 
199 CC4 4Cl 86 116 
cc~ 128 ~2 8 7 
C~L 5 2 . 2 
C2t 3 . . . 
•) Sr~he 1m Anhana Anmerkun&~n zu den e1nzelnen Waren 
Gegenuberstellunc CST-NIMEXE sieNe am Ende dieses Bandes 
12 
2 
38 
6i 
1 ) 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Ii 
12 
1 
12 
12 
. 
. 
. 
I 
4 
. 
. 
5 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
i 
. 
3 
3 
3 
3 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
2 
1 
l 
1 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France IBela.·Lux.INeclerlancll~~lancl~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
C05 ITAlJE 57 2 11 i "" 
. 
8U ~gJmtAv 10 3 2 4 . 31 2~ . 
10 
2 . 
732 JAPON 15 . . 5 . 
740 HONG KONG 72 . . 37 35 . 
1000 M 0 N D E 472 44 13 lH 241 . 
1010 CEE 301 8 6'1 57 167 . 
lOll EXTRA-CEE 170 36 4 56 74 . 
1020 CLASSE 1 '18 36 4 19 39 . 
tm AEL E 38 7 4 9 18 . CLASSE 2 72 . . 37 35 . 
t!01.35 VETEMENTS DE SPORT DE COTCN 
001 FRANCE 25 2 11 6 7 1 C02 BELG.lUX. 19 7 8 5 4 CC3 PHS-RAS 15 . 
33 
8 
i 004 AllEM.FED 41 2 7 10l CC5 !TAll E 108 2 1 6 022 ROY.UNI 16 1 i 3 6 030 SUECE 10 I 1 1 
i 036 SUISSE 12 . . 1 10 
038 AUTRICHE 10 i 3 t2 10 i 400 EfATSUNlS 21 3 
732 JAPON 75 13 e 27 1 26 
1000 M 0 N D E 366 23 39 99 164 41 
1010 CEE 209 4 27 49 123 6 
lOll EXTRA-CEE 157 19 12 50 41 35 
1020 ClASSE 1 149 19 12 46 37 35 
1021 AEL E 50 3 I 6 33 7 
1030 CLASSE 2 7 . . 3 4 . 
1040 'CLASSE 3 2 . . 2 . .. 
HC1.3~ ot VETEMENTS DE SPORT 0 AUT RES MATIERES TEHILE' 
CCI FR~NCE 20 
i 
4 3 . 12 
004 All EM .FED 50 4 7 ~ 38' 022 ROY.UNI 16 8 1 2 I 
400 ETATSUNIS 24 22 . . 1 I 
1000 M 0 N D E 129 3~ 11 14 7 58 
IO 10 CEE 77 3 10 11 2 51 
1011 EXTRA-C EE 53 36 2 3 5 7 
1020 ClASSF 1 50 ~~ 2 2 5 7 10?1 AEL E 24 2 2 4 6 
1030 CLASSE 2 1 2 . 1 . . 1040 ClASSE 3 2 . . . . 
uo1.1t1 PARDESSUS ET PIANTEAUX DE LAIH ou DE FCILS FI~S 
CCI FRANCE 19 4 8 1 8 2 002 BELG.LUX. 467 71 455 8 . 003 PAYS-BAS 103 2 
190 
24 . 
004 All EM .FED 354 35 129 
42i 
. 
005 lUliE 442 11 7 3 
47 022 ROY .UN I 178 71 7 15 38 
034 DANEMARK 10 . I 1 8 . 
036 SUISSE 15 i !6 1 14 13 038 AUTRICHE 86 2 54 
048 YOUGOSl AV 13 . . . 13 . 
1000 M 0 N D E 1 7CO 128 245 672 592 63 
1010 CEE 1 385 52 221 649 461 2 
lOll EXTRA-CEE 314 75 2t, 23 131 61 
1020 ClASSE 1 312 73 24 23 131 61 
1021 HLE 296 72 24 23 117 60 
1030 ClASSE 2 3 3 . . . . 
1032 .A.~OM . . . . . . 
1040 ClASSE 3 . . . . . . 
t101.4~ PARCESSU~ ET PIANTEAUX DE COlO 
CCI FRANCE 29 . 3 2 17 9 002 BELG.LUX. 95 l 3 93 . CC3 PAYS-BAS 87 d 77 2 004 AllEPI.FED 36 7 14 
74i C05 !TAL IE 747 5 1 
38 10 022 ROY.UNI 295 19 9 219 
038 AUTRICHE 115 . . . 115 . 
740 HONG KONG 12 . . . 12 . 
1000 M 0 N 0 E I 439 40 30 59 1 288 22 
1010 cee 993 19 20 15 928 11 Im e~ms~E~ 447 20 l8 45 360 H 42'l 20 45 343 
1021 AEL E 420 20 10 39 341 10 
1030 ClASSE 2 14 . . . 14 . 
1040 Cl ASSE 3 3 . . . 3 . 
610J.4q. PARDESSUS ET MANTEAUX D AUTRES MATt ERES HUILES 
CCI FRANCE 140 i 2 9 138 . 002 BElG.LUX. 163 
2i 
152 . 
003 PAYS-BAS 444 33 137 3'l0 i 004 All EM .FED 255 76 41 
110 005 ITALIE 1 121 3 5 3 1 . 
022 ROY.UN1 ItO 3 3 3 31 . 
030 SUEDE 10 . . 10 
u5 . 038 AUTRICHE 126 . . 1 . 
048 YOUGOSl AV 70 . . . 70 . 
H2 HPON 11 . . 3 11 . HO HONG KONG 97 . . 'lit . 
lOCO M 0 N D E 2 512 121 72 175 2 lit2 2 
1010 CEE 2 124 114 69 149 1 790 2 1011 EXTRA-CEE 3ee 6 
" 
26 352 . 
1020 Cl~SSE I 277 6 4 23 24ft . 
1021 AElE m 5 4 17 m . 1030 ClASSE 2 . . 3 . 
1032 .A.AOM . . . . . . 
IMO ClASS£ 3 . . . . . . 
H01.51 COMPL ETS ET COSTUMES DE LAINE OU DE POllS FINS 
001 FRANCE lt15 
8i 
180 84 192 19 
002 BElG.LUX. 472 
et3 361 30 . OC3 PAYS-BAS 2 640 228 1 46l 599 3 004 All EM. FED 7 099 I 726 1 907 3 n7 005 ITALIE 2 838 1 467 192 22~ 7 022 ROY .UN I 139 53 8 26 
026 IRLANCE 51 . . . 51 . 
•) Vmr notes par produrrs en Anneat 
Table de formpandance CST-NIMEXE •otr tft lin de ..,_ 
74 
Januar-Junl-1968-Janvler-Juln 
C!C (34 
(3~ 
C38 
c~oe 
cse CH 
C62 
4CC 
I COO 
1C10 
1(11 
1C20 
1C21 
1030 
1C40 
~21 
ltilt 
158 84 
23 
ll 
ANZUEGE,KOMPLETToAVS 
CCI 3 
002 33 
~8~ ~n 
CC5 tit 
m 1 C38 1 C48 183 
C60 25 
C62 7 
064 44 
400 2 
m !~ 
136 2 
14C 5 
1(0() 
1m tm 
1C30 
1C32 
1C4C 
658 346 
311 
227 
= 7~ 
161 
153 
i 
3 
274 
270 
5 
4 
4 
274 
227 
47 
15 
4 
3l 
SYNTHETISCHE~ SPINNST~FFEN 
120 
lOft 
16 
16 
2 
42 39 
~ 
2ii 
95 
3 
1 
3 
44 
1 
1 
2 
178 
126 
51 
4 
' 1 47 
ANZUEGE,KOMPLETToAVS KUENSTLICHE~ SPlN~STOFFEN 
1 
2 54 
20 
2 
1 
170 
25 
4 
Hi J 2 J 
lCOO 
1010 
1CI1 
1C2C 
1C21 
AHZUEGEoKOMPLETToAUS 
m a 
g8~ ~ 
m C6C 4 
C62 6 
m 2~ 
I COO IHY 
1020 
IC21 
1C30 1C40 
BAUMif(jLLE 
I 
1 
2 
2 
5 
2 
-NZUEGEoKONPLETToAUS ANDEREN SPtr.~STCFFEN 
~~ ~ ~ 
CC5 1 
JCCO 
1C10 
mA 
m1 
1C30 
HDSEN AUS 
CCI 002 
CC3 
m f22 
cU 038 C48 
lCOO 
1010 1m 
lfiiA 
1(40 
6 
6 
FEINEN TIE~HAA~EN 
4 
i 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
92 91 
HOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTCFFEN 
z 
z 
24 
101 
8 
3 
139 
133 
6 
3 
3 
3 
cc 1 32 13 z ~g~ 265 i 140 246 
CC4 m 1~ 4 13l 
OC5 55 = m 1 
•) Siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
GecenubersteUunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
:5 
1 34 34 
3 
3 
.\ 
6 
5 
29 
51 
6 45 
30 
15 
2 
2 
14 
i 384 
14 
417 
18 
399 399 
385 
16 
18 
27 
s2 
1 
tmport 
.. 
. 
0!0 SUEDE 
034 DANEMARK 0!6 SUISSE 038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUV 058 ALL.M.EST 
0~0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
lOCO M 0 N C E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE lm c~~E~E I 
1030 CL ASSE 2 
10it0 CUSSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
125 
3~l 
22 
484 
!~2 206 
25 
15 338 
13 525 
I 814 
~m 
6 
511 
3 6it0 
3 502 
138 
~u 
25 
5 
100 
3 
4 
4 214 
4 093 
121 
m 
3 
49 
2 14 
6i 
17 
2yf 
it 529 
4 110 
lol9 
194 
110 
1 
221t 
6101.53 COMPLETS ET, COSTUMES DE FIBRES SY~THETI,UES 
COl F~ANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED m m~~e 
036 SUISSE 0!8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE m ~5~~ml 
400 ET UN IS 
492 • NAM 
H~ J SE 
740 KONG 
lOCO M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1m ct~HE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
16 
331 
1 274 
1m 
20 
HO 
13 
,1 410 2U 
287 
55 
11 zn 
46 
~m 
2 542 
1 916 
184 
75 
12 
552 
5i 
6 
m 
54 
12i 
z.\ 
282 
071 
205 
201 
55 
1 
1 
3 
12 
655 
591 
64 64 
51 
4 
255 
57.\ 
104 
16 
2~~ 
19 
11 
28 
2 320 
1 936 
383 36 
17 
39 
ll 309 
6101.5~ COMPLETS ET COSTUMES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
88~ Yfkfi~ux. 1~ 1~ 5 3} 
048 YOUGOSLAV 181 2 
1000 M 0 N D E 
1Dl0 CEE lOll EXTRA-tEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
uot.57 COMPLETS 
001 F~ANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO m lEI 
OEO E 062 SL OE4 HONGRIE 
140 HONG KONG 
1000 M 0 N D E 
18lY mRA-CEE . 
1D20 CLASSE 1 
1021 AELE 
18~8 a:m ~ 
278 93 
185 
18~ 
ET COSTUMES 
15 91 
40 48 
18 
12 
10 
~y 
Ill 
ltlO 
m 
22 16 llf 
23 
2~ 
3 
1 
DE CCTC~ 
58 
1~ 
B 
15 
13 
~ 
8 
2 
t 
36 36 
,} 
t5 
1 
12 69 
3 
i 
69 
1~1 
21 
407 
319 
7 
n~z 
1 127 
m 
5 319 
22 
25 894 
3:1 
13 
289 2u 
2fl 
18 
3 153 
1 264 
1 889 
1 614 
~g 
21t0 
6101.59 COMPLETS ET COSTUMES D AUTRES ~ATIE~ES TE,TILES 
88l m~"~~~D ll ~ u 005 ITAL IE 40 21 1 
10~0 M 0 N D E 1C6 26 51 
1010 CEE 100 25 49 
1011 EXTRA-CEE 5 2 
}g~y c~~~E 1 ~ 2 
1030 CLASSE 2 
10 
16 
u 
I 
El0lo6l PANTALONS ET CULOTTES DE LAnE CU DE POlLS Ff~S 
i 
1 
1 
m :~t~~lux. m 4 68 9n 003 P-YS-BAS 461 · 41tl gg~ mt~eFED m ~; Bt 10~ 
m ~3~c~NI y~ 11 611 4; 
034 DANEMARK 26 038 AUTRICHE 3 251 048 YOUGDSLAV 98 
1000 M 0 N D E 5 469 
1010 CEE 1 964 
1011 EXTRA-tEE 3 505 
1020 CLASSE 1 3 494 
1021 AELE 3 387 
ts~s a:m ~ 1i 
i 
70 57 
u 
604 
5'16 
8 
8 
8 
196 
130 67 56 
55 
ti 
6101.63 PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
88} m~~tux. 2 m t4 210 2 tU 
,6 88~ m~~~~D 1 ~Y~ 15fi 1li .. d 005 ITALIE 504 27 3 6 
m ~3liiVNI 12 5 l t3 
") Voir notes por produiU en Anne .. 
3~ 
18 
ui 
3 
32n 97 
3lZJ 
3 390 
3 390 
3 293 
249 
148 
219 
~t6i 
I 
~~ 
9 
9 
8 
11. 
i 
1 
5 
1~ 
t9 
42 
14 
n 19 
25 
u4 
i 
Tobie de fOrrespotldonce CST-HIM£)(£ ltOir 111 fit • ..,_ 
75 
januar-junl _; 1968- janvler-juln Import 
lander· MENGEN 1000 kg QUANTIT~S 
c.hlu~uel 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.l Nederland I Deu~landJ Cod< ltalia pays 
C?t 1 . . ;; C42 4 3 . (48 Ita . . 
C5C 33 i . . etc IC . 2 C62 32 . . (64 22 4 . 22 132 145 . 19 
Bt 24 . 
12 
8 
HO 203 . 67 
!COO 1 3t4 u 168 509 
lCIO 718 17 156 385 
1Cil H7 9 12 124 
IC20 354 a . 24 
IC21 4 1 tz 1 1C30 227 75 
1032 
t4 i . 24 IC4C . 
HOSfN AUS KUENSTLICHEN SP IHSTCFFEN 
CCI 4 5 3 5 C02 21 i cc; 3 . 2 cc~ 3 . 1 
cc s 5 . . 
c~e 115 . 2 1::< 44 . . 
73~ 26 . . 
HO 33 . . . 
!COO (56 6 5 11 
lC 10 36 5 5 7 
1Cll 220 1 . 3 
IC20 It: 1 1 2 
1C21 58 . . JC3C 
i IC4C 1 . 
~OSEN AUS BAUMWOll E 
CCI 18C 1s 14 13 CC2 ~42 1~ 412 cc: S2 3 9 CC4 13 I 
CC5 38 2 35 
C22 2 e . 2 C4t 27 I (4€ 4 . . 
HC 19 . . 
Cf2 .. . . 3 Cf4 it z5 CH t1 
1 i . (~8 11 8 . <04 8 
i i, HC 1 134 688 
124 9 t . . 
1Ct 8 8 . 
3i 112 1~6 l . 
120 10 7 . J 
728 13 . . 1 
H2 42 . 4 11 74C 1 118 . 207 
!COO , ~H f~l 112 736 
1010 i 266 79 95 469 
!Cll < 72C 1!:2 17 267 
IC20 l 21t 6S8 2 22 
H< 1 4 z3 4 3 IC30 1 354 239 
1C4C 153 31 12 7 
~OSEN AUS ANDER EN ~PI ~~STCFFE~ 
CCI 1 . 1 . 
CC3 1 . a . CC4 8 . 
CC5 . 3 . i4C 3 . . 
!CCC 18 I 12 . 
1010 14 l 9 
ICll 4 . 3 . 
1020 1 . . . 
1C21 3 . 3 . IC3C . . 
JACK EN AUS ~OLLE COER FEI~E~ llfRHAAREN 
CCI 21 
2 
5 3 
C02 161 
1ai 
157 
CC3 210 t 
27 CC4 H 14 17 
CC5 23 8 1 I (22 1 3 . 3 
C3C 
i 
. . . 
CH 
2 2 
. CH 6 . (48 44 I . . 
C60 3C . . 5 Ct2 9 . . 
•oc . . . . 
ICOC 5H 3~ zce 201 
1C 10 474 2~ 2C6 187 
!Cll 1C5 7 2 14 
IC20 59 5 2 4 
ICH 14 4 2 4 
IC30 
46 i . 10 1C4C . 
HCKEN !IUS HNTHEll SCHEN SPIN~SlCFFE~ 
(C) 13 3 1 !56 002 1~3 13'1 cc~ 160 I 
28 C04 40 q 1 
CC5 n4 2 1 3 
C22 1 1 . . (36 1 1 3 . C4E 157 . . 
C6C 2 . . . 
•) Stehe 1m Anhang An~rkungen zu den emzelnen Waren 
Gez:enubersteflung CST-NIMEXE siehe am Ende du!1it!'S Bandes 
I . 
165 
. 
. 
33 . 
9 . 
30 . 
122 
. 
. 
16 lb 108 
598 63 
113 47 
486 16 
322 
2 
!6 124 
39 . 
1 . 
11 . 
2 . 
5 . . 
115 . 
42 
26 . 
33 . 
233 1 
19 i 215 
157 1 
sa . . 
. 
149 4 
446 9 
13 . 
i 
IS 
. 
. 
4 . 
19 . 
35 . 
13 . 
36 . 
. 
42l d 
3 
!64 
. 
. 
12 
. 
31 
49 8 58 
2 230 77 
609 14 
1 6 21 f3 
482 12 
l 
5 i 1 037 
10? . 
i . . 
. . 
. . 
. . 
4. I 
4 
i . 
. I 
. 
. . 
13 . 
2 . 
23 3 li . 
1 
i 
. 
. 
2 
43 . 
30 . 
4 . 
. . 
131 3 
49 3 
81 1 
47 I 
4 . 
34 
. 
. 
9 3 
4 . 
22 i 
128 . 
. . 
154 
. 
. 
2 . 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAitS VAL£URS 
EWG-CEE I Franc•III•II.•Lux.INederlandl~l URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
03~ SUISSE 21 7 1 6 7 . 
O~l ESPAGNE 26 
24 
. 26 
782 
. 
048 YOUGOSLAY S06 . . . 
050 GRECE 321 
!3 
. . 321 . 
OtO POLOGNE 61 . 8 48 . 062 TCHECOSl 147 . . 139 . 
Ot4 HONGR IE 149 
!6 
. 149 
678 
. 
732 JAPON 791 . 97 . 
736 FORMOSE 90 . BZ 27 63 73 740 fiONG KONG 985 . 296 534 
100C M 0 N C E 10 171 271 I 525 4 288 3 671 416 
1010 CEE 6 722 204 1 439 3 656 1 084 339 
1011 fXTRA-CEE 3 449 67 86 632 2 587 77 
1020 ClASSE 1 2 010 53 4 148 1 801 It 
1021 AEL E 59 13 3 19 20 4 
1030 CLASSE 2 1 081 1 82 326 599 13 
1032 .A.AOM 2 t3 . 2 tat . 1040 CLASSE 3 358 . 158 . 
tiCl.t~ PAN TALONS ET CULOTTES oe FIBRES ARTIFICIEllES 
OCI FRANCE 13 
40 
55 1 14 3 
002 BElG.LUX. 161 8 47 74 . C03 PAYS-fAS 24 4 2i 16 . 004 All EM .FED 33 8 
32 
. 
cos IT ALl E 37 i z . . 048 VOUGOSLAV 334 . 9 331 . B2 HPON 172 . . 163 . 
736 FORMOSE 81 . . . 81 . 
740 HONG KONG 132 . . . 132 . 
!COO M 0 N 0 E 1 C57 52 74 84 843 4 
1010 
HhA-CEE 
329 47 73 70 136 i 1011 728 5 1 14 707 
1020 CLASSE 1 510 5 1 9 494 1 
1021 AEL E 2 1 . 1 
2d 
. 
1030 ClASSE 2 213 . . 
4 
. 
1040 ClhSSE 3 4 . . . . 
tlC1.t1 PANTALONS ET CULOTTES oe COln 
CCI FRANCE 951 
38l 
11'1 103 679 50 
C02 BELG.l UX. 4 332 
14ft 
1 742 2 143 60 
CC3 PAYS-PAS 238 
zi 74 90 3 CC4 AllfM .FEO 113 15 
zi ccs IT ALl F. 190 26 3 14C i on ROY .UtH 15 1 2 9 2 
04c MAL TE 92 14 I 3 74 . 
048 YOUGOSLAV 16 . . . 16 
NO PDLOGNE 52 . . i 52 . cc2 TCt<EtOSL 96 . . 95 . 
C64 HONCRIE 49 
s3 . 4 45 . OH RCUHAN!E 152 
45 
. 99 . 
OcB AULGhRIE 45 23 . . 204 MAROC 23 9 2s 912 6i 400 FTATSUN IS 5 810 3 803 1 
c24 ISRAEL 56 32 . . 24 . 
70c SINGAPOUR 16 it . 18 366 . 712 T IMOR,MAC 448 4 2 . 720 CHINE R .P 29 2C 7 
35 
. 
728 COREE SUD 37 . . 2 . 
732 JAPON 179 . 
14 
52 127 
146 740 HONG KONG 3 070 . 605 2 305 
lOCO ~ 0 N C E If C48 4 413 357 2 862 8 089 327 
1010 CEE 5 823 434 285 2 059 2 933 112 lOll EXTRA-CfE lC 226 ' ~7~ 13 803 5 156 215 1020 flASSE 1 6 140 3 829 12 102 2 135 62 
1021 AELE 31 2 2 21 5 1 
1030 CLASSE 2 3 t:6c 75 14 688 2 730 153 
1040 Cl ASSE 3 426 75 47 13 291 . 
HCI.6~ PANTALCNS ET CULOTTES 0 AURE S ~All ERES TEXT llES 
COl FRANCE 17 i 15 . 1 1 003 PAYS-BAS 12 3 
2 
8 . 
C04 All EM.FED 118 1 115 . . 
005 IT ALl E 10 lC 
26 
. . . 
740 HONG KONG 26 . . . . 
!COO M 0 N C E 200 13 160 5 14 8 
1010 C EE 165 12 133 5 14 1 
lOll EXTRA-C EE 34 I 27 . . 6 
1020 CLASSE I 8 I 1 . . 6 
1021 AEl E 4 1 1 . . 2 
1030 CLASSE 2 26 . 26 . . . 
tiC I. 71 VESTES ET VESTONS DE LAINE cu OE PriLS FINS 
CCI FRANCE !96 
2s 
123 49 221 3 
002 BELG.LUX. 1 552 32J 1 499 28 . OC3 PAYS-8AS 1 c99 82 1 
335 
294 
2i CC4 ALL EM .FED 860 241 263 
2si CC5 IT All E 525 172 80 22 
6 022 ROY.UNI 116 58 11 24 17 
030 SUEDE 27 2 5 9 11 . 
034 OANEOIARK 25 32 30 i 25 . 036 SUISSE 97 34 . 
048 YOUGIJSLAY 327 5 . 1 321 . 
060 POLOGNE 93 . . 
3i 
93 . Ct2 TCH€COSl 57 . 5 26 8 400 ETATSUN IS 13 . . . 
lOCO H 0 N 0 E 5 811 ~27 I 841 1 978 1 326 3'1 
1010 CEE 5 031 520 1 789 1 905 794 23 
1011 EXTR A-C EE 780 107 52 73 532 16 
1020 CLASSE I 613 ~e 51 38 410 16 
1021 AELE 270 ~2 47 35 89 1 
1030 CL ~SSE 2 3 e i 36 3 . 1040 CLASSE 3 164 119 . 
tiC!. 73 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SY~ THETIQUES 
OCI FRANCE 188 
z5 20 2 106 60 002 BELG.LUX. I 644 
67c 
1 581 38 . 
C03 P~YS-BAS 889 7 373 212 3i 004 All EM .FED 585 !58 23 
060 OC5 IHLIE 1 147 3t 1 44 1 i 022 P.nY.UNI 18 13 1 2 1 036 SUISSE 43 2C 11 . 10 2 048 YOUGOSLAY 1 093 2 25 . 1 066 . CeO POlOGNE 16 . . . 16 . 
•J Vorr notes par produrU en Anne.xe 
Tobie de C!Orrespondonce CST-NIMEXE •oir en lia de ..,_ 
76 
Januar-junt...:...1968-Janvier-)uin Import 
Linder· MENGEN 1000 kg QUANTIT£S NIMEXE 
chlussel EWG-CE~ I France IBelc.-Lux.INederland I Deu~~land I Code pays 
4CC 12 4 1 . 7 
E24 tl . . 2 1A l28 . . 
132 40 . . i 40 i3f 10 . . 9 
140 204 . . . 204 
1000 953 19 144 192 592 
1010 510 14 139 188 164 
101 443 6 4 4 428 
1C2C 212 6 4 . 202 
IC21 3 2 1 3 225 lC30 22J . . IC40 . . 1 2 
J.aCKEN AI:S KUENSTLICHEN SPI~~STCFFE~ 
CCI ~ . I 1 1 
C02 i . i . I CC3 1 . 
i 
. 
COlt 1 . 
i 
. 
C05 l . . 
i (36 1 . . . 
C48 It it . . . 44 
132 3 . . . 3 
14C 7 . . . 1 
1C!l0 n 1 4 5 57 
1010 10 . it 3 3 
1Cll 57 . . 2 55 
1020 48 . . . 48 
IC21 1 . . . 1 
1C30 7 . . 2 1 1040 2 . . . 
JACK EN AUS BAUHWOLLE 
COl 9 i 1 1 5 002 65 
4 
7 56 
CC3 14 2 2 10 QCit 8 I 
i ((5 2 1 . . 
C22 3 1 . . . 
C3E 1 . . 5 . C38 5 i . 6 CitE 9 . . 
C48 8 . . i a C£2 7 . . 6 
C66 15 
24 
. . 15 
400 29 . . 5 
132 2 . . . 2 HO 31t . . . 26 
HCC 219 3~ 6 16 146 
1010 97 4 6 10 72 
ICll 122 31 . 6 74 
1C20 59 27 . 5 24 
1C21 13 1 . 5 4 
IC3C 37 3 . i 26 le4o 24 . . 23 
JACK EN AUS ANDER EN SPINNSTOFfEN 
CCI I i I . . C02 I 3 . . (03 3 . . . 
CC5 6 . 6 . . (68 . . . 
)CCC 11 1 <; . 1 
1010 5 1 3 . 1 :cu 6 . 6 . . (20 . . . . . 
1021 . . . . . 
1C30 6 . 6 . . 1C41l . . . 
-NDERE 08ERKLEIDUNG AUS WOLLE OD.FEINEN TI ERHAAREN 
CCI 1 . . I3 1 C02 13 . ~ i C03 5 i 1i CC4 13 1 i co~ 3 1 
:3 1 C22 13 1 . . 
1000 48 3 8 25 2 
lClO 3lt 2 5 25 2 
ICll 14 2 3 . . 
1C20 13 1 3 . . 
1C21 13 1 3 . . 
1C30 l 1 . . . 
ICitO . . . . . 
ANDERE 08ERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPIN~STOFFH 
CCI 5 2 2 1 I 002 9 5 1 i CC3 7 1 
:3 004 5 2 2 7i co~ 111 38 . ()32 2 . . . 2 
C36 1 . . . i ()38 1 . . . 
Cit! I 7 . . 1 It CO 7 . . 
10 i32 10 . . . 
i3f l . . . 7 
HC 25 . . . 25 
I CCC 189 48 e 11 120 
1010 135 42 e 11 73 
lOll 55 7 . . 47 
1C20 23 7 . . 15 
IC21- 2 . . . 1 
1030 32 . . . 32 
1C4C . . . . . 
AN[ ERE 08EIIKLEIDUNG ALS KUENSTL!CHEN SPI~NSTCFFEN 
((~ I 1 . . . 
!CCC 8 5 . 1 1 
•) Stehe tm Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren 
Gegenubersteliunz CST·NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
ltalia URSPRUNG ORIGIN£ 
400 EHTSUN IS 
. 624 ISRAEL 
. 728 COREE S~O 
. 732 JAPON 
. 1?~ FORMOSE 
. HO HONG KONG 
6 lOCO M 0 N D E 
5 1010 CEE 
1 lOll EXTRA-CEE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
. 1030 ClASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
HCI.7~ VESTES 
. COl FPANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. 003 PAYS-BAS 
. 004 ALLEM.FED 
. 005 ITALIE 
036 SUISSE 
. 048 YOUGOSLAV 
732 J~PON 
740 HONG KONG 
. 1000 M 0 N 0 E 
. 1010 CEE 
. 1011 EXTRA-CH 
. 1020 CLASSE I 
. 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
UOI.77 VESTES 
2 COl FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
3 003 P~YS-BAS 004 ALL E"' .FED 
2 005 !TALI E 022 ROY .UN I 
I 036 SUISSE 
i 038 AUTR!CHE 046 MALTE 
. 046 YOUGOSLAV 
. OE2 TCHECOSL 
. 066 ROUHAN!E 
. 400 ETATSUN IS 
8 732 JAPON 740 HONG KONG 
16 1000 H 0 N C E 
5 1010 CfE 
11 lOll EXTRA-CfE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 AEL E 8 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
6Hl.H VESTES 
. 001 FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. OC3 PAYS-BAS 
. 005 JTALIE 
. 068 SUUARIE 
. 1000 M 0 N D E 
. 1010 CEE 
. 1011 EXTRA-CEE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
. 1030 ClASSE 2 
. 10~0 CLASSE 3 
6101.91 AUT RES 
. 001 FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. 003 PAYS-BAS 
. OOit ALLE!I.FED 
9 OC5 !TALI E 022 ROY.UNI 
10 18~8 M 0 N 0 E 9 CEE 1011 EXTRA-CEE 
9 1020 CLASSE I 
9 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
H01.93 AUTRES 
1 COl FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. 003 P~YS-BAS 
. DOlt ALLEH.fEO 
. 005 ITALIE 
i 032 FINLANDE 036 SUISSE 
. 038 AUTRICHE 
. 048 YOUGOSlAV 
. 400 ETATSUN IS 
. 132 JAPON 
. 736 FORMOSE 
. HO HONG KONG 
2 1000 M 0 N 0 E 
1 1010 CEE 
1 1m EXTRA-CEE 1 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
H01.95 AUTRE$ 
. oc~ !TAL IE 
1 !CCC M 0 N C E 
WERTE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I France Jaei1.-Lux.,NederlandiDeura'~lancl~ ltalla 
lCB 3t 9 6 57 . 
12 . ti 12 . 1:8 . . 57 . 
260 . . 3 260 . 40 . . 37 i I 321 . . . 1 320 
7 448 298 715 2 C28 4 252 95 
4 453 227 120 1 99'1 1 416 91 
2 995 11 55 29 2 836 4 
1 531 71 55 9 1 394 2 
65 33 16 3 11 2 
I 441 . . lit 1 426 1 
22 . . 6 16 . 
ET VESTONS DE fiBRES ART!f IC lflLES 
2C 10 6 8 2 
14 . 
10 
2 12 . 
10 8 . . 14 2 6 i . 11 7 . 2 21 6 1 . 12 
158 . . . 158 . 
11 . . . 11 . 
27 . . . 27 
310 lC 37 26 232 5 
76 2 33 11 22 2 
233 7 4 9 210 3 
1'>6 7 4 . 183 2 
22 6 2 . 12 2 
27 . . 9 21 i 10 . . . 
FT VESTONS DE COTON 
89 
1i 
9 6 43 31 
351 
38 
48 292 . 
120 zi z4 ez 14 82 11 
24 33 ~ i i 10 22 5 4 
19 2 2 IS 3 12 18 
'i . t9 4 30 . . 
46 . 2 46 . 27 . . 25 . 
55 He 2 . 55 i 170 27 
12 . . . 12 1s 147 . . . 112 
I :155 212 13 102 760 108 
675 46 64 78 441 lt6 
580 IE~ 9 25 319 62 
335 1 ~E 9 23 120 27 
65 1 3 19 lit 22 
157 9 . 2 113 35 89 1 . 86 . 
ET YES TONS D AUTRE S HAT JERES TEniLES 
11 9 10 2 1 . 11 
30 i . 32 6 . . 12 t3 . 6 . 13 . . . . 
93 2C 60 3 10 . 
11 11 43 2 9 . 
20 2 11 . 1 . 
8 2 5 . 1 . 
5 2 3 . . . 
13 
. t3 . . . . . . . 
VETEHENTS DE Des sus DE LAI ~E DU OE POlLS FINS 
"32 
:3 10 2 13 1 149 
3i 
11t6 i . 34 1 
lll 
. 
153 19 11 9 . 30 13 1 
4 55 10 38 2 1 
464 49 98 277 n I~ ltOO 36 60 273 
66 l't 38 4 3 1 
62 11 38 3 3 1 60 11 38 3 3 5 
3 3 . 
i 
. . 
1 . . . . 
VETE~ENTS OE DES SUS DE fiBRES SYUHET 
88 
24 
38 12 15 23 
117 
40 
88 It 1 65 14 
22 
11 1 58 26 3 
540 902 339 18 5 . 
26 3 i . 26 ;. 11 . 
30 30 . . . . 15 
s9 . 2 15 3 65 . 1 63 . . . 63 . 25 . . . 25 . 149 . . . 149 . 
I 630 o\67 103 131 881 48 
1 229 402 99 127 570 u 400 65 3 ~ 3ll 217 65 3 4 135 
46 4 3 2 30 l 174 . . . 114 7 9 . . . 2 
VETEMENTS DE OESSUS DE FIBRES ARTIF 
13 11 1 1 . . 
65 32 8 l 7 11 
•) Volf notes por ptodulfs en Annel'e 
Table de forrespandance CST-NIM£X£ oolr en #1ft • ..,_ 
77 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Linder~ MENGEN tooo ka QUANTITt:S 
<hluue 
EWG-CEE I France IBele.-Lux.l Nederland I Deursc~land I Code poys 
IC 10 1 1 . 
i i lOll 6 4 . 020 1 . . . 1 021 i . . . i fC30 . . . C32 3 3 . . . lC'IO . . . 
ANDERE OBERKLEIDUNG ALS BAUMWOLLE 
CCI 1 3 . 32 . 002 36 2 2 C03 4 ; 13 C04 21 1 2 005 7 4 . 1 
C22 2 1 . 1 26 038 u 8 . . Olt6 8 . . 
16 c4e 16 . . . 
C60 It 2~ . 6 It 4CC 30 . 4 128 4 . . i 136 3 
:3 2 2 740 48 10 33 
1COO 225 49 5 74 93 
1C10 72 13 3 47 5 
ICll 154 36 2 27 89 1020 87 33 . 9 45 
1021 29 1 2 1 27 1030 59 3 14 40 
1040 9 . . 5 
"' ANDERE OBE~~lEIDUNG AlS ANDEREN SPINiiSTCFFEI'< 
CCI 4 . i . 3 003 i . 004 2 1 . . 
005 6 5 1 . . 
C22 . . . . . 
~00 . . . . . 
lOCO 13 7 3 . 3 
IC10 13 7 3 . 3 
lOll 1 l . . . 
IC20 1 1 . . . 
1C21 . . . . . 
1030 . . . . . 
OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN,IIAEDCHEI< UNO KLEI~KINOER 
SAEUGLINGSOBERKLEIOUNG A\!5 BAUMWOLlE 
cc 1 e . 1 1 3 
C02 36 . i 32 4 003 4 . z 3 COlt 3 . . i CC5 1 2 . . 036 2 . . i C42 2 2 . . ltOO 3 . 2 7 132 9 . . 
HO 4 . . . 
"' lC·OO 76 5 3 38 23 
1010 51 5 3 35 10 ICll 25 . 3 13 1&20 21 5 . 3 9 
10:11 5 2 . . 1 
lC30 4 . . . 4 
SAEUGLlNGSOBERKlEIOUNG AUS ANOERH SP1NNSTCFFEN 
CCI 8 i 4 1 3 002 lt4 i 37 6 C03 ~ . . 2 
COlt i . . i . CC5 . . i i40 1 . . . 
lCOC ~It 2 6 40 13 
1C10 58 2 5 40 11 
tell 7 1 1 . 2 1C2C 1 . . . . 
IC21 2 . . . i 1C30 . . . 
le'IC 1 . . . I 
UNOURCHLAESSIGE OBERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN 
TARIFNRN,59C8.59C9,5911 OD,5912 DER 
COl 4 . 1 1 1 
002 24 . 4 23 1 C03 5 2 i 1 C05 l: . 2 C22 2 . . i l cze 2 . . 1 
C30 9 . 1 8 
032 2 . . 1 1 C34 3 . . 1 2 
038 2 . i . 2 132 It . . 3 
71t0 7 . 1 . 6 
tcoo 72 2 1 32 29 
lt10 39 2 5 26 5 
1011 33 . 2 6 24 
1020 2~ . 1 5 17 
1021 18 . i 4 13 1030 7 . i 6 1C40 1 . . . 
WASSERABWEISENOE REGENKLE !DUNG AIJS SYNTH.SPINNSTCFF. 
CCI H 1l 
10 2 
C02 3H 
s6 300 C03 61 3 33 OC4 31 4 6 cc~ H4 35 39 C36 2 . . 2 C38 . . 
•) Siehe im Anhan& Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ge&enuberstellun& CST·NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 
I 
2 
7~ 
. 
. 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
I 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
. 
i 
. 
i 
1 
. 
. 
7 
3 
" 4 2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
3 
I 
i 
. 
1 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
1 
1 
1 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE taoo DOLLAIIS VAL£UAS 
EWG-CEE J Francellelc-·Lux.INederlandi~IIIMII URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
1010 
mRA-CEE 
27 12 6 1 2 6 1m 13 20 ~ 6 5 5 ClASSE 1 11 It 3 5 1021 AELE 13 10 2 2 2 1 1030 ClASSE 2 5 I . . 1032 ,A,AOM 1 1 . . . . 1040 CLASSE 3 9 9 . . . . 
6101.•!7 AUTRES VETEMENTS DE DES SUS IJE COlON 
001 FRA~CE 35 2i 8 6 1 20 002 BELG.LUX. 199 1J 166 I~ 3 003 PAYS-BAS 32 3 toi 26 004 ALL EM .FED 193 58 8 19 005 ITALIE 72 42 7 It 3 022 ROV,UNI 30 19 I 7 
n9 038 AUTRICHE 179 
2i 
. . . 
046 MAL TE 21 . . 92 . 048 VOUGOSLAY 92 . . . . 060 POLOGNE 31 
14J i ~ti 31 i '100 ETATSUNIS 197 5 728 COREE SUD 13 . . 4 13 . n6 FORMOSE 10 8 7 6 . 740 HONG KONG 133 29 89 . 
1000 M 0 N D E 1 285 333 52 376 468 56 1010 CEE 530 129 40 277 
.u 49 1011 EXTRA-CEE m 2C4 11 100 7 1020 CLASSE 1 Jqo It 54 292 7 
1021 AEL E 223 20 3 9 188 3 1030 CLASSE 2 168 13 1 38 110 . 
1040 CLASSE 3 39 . . 8 31 . 
H01.99 AUT RES YETEMENTS DE DES SUS D AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 10 i 
., 
. 3d 1 003 PAYS-BAS 39 8 2 . 004 ALL EM. FEO 26 15 9 ; . 005 IT All E 75 59 1~ 1 . 022 ROY .UN I 18 15 1 . . 
400 ETATSUN1S 11 4 1 . . . 
1000 M 0 N D E 194 109 lo5 3 ~~ t 1010 CEE 158 83 36 3 1 
lOll EXTRA-CEE 38 26 10 1 1 . 1020 CLASSE 1 35 25 9 l . . 1021 AELE 21 18 2 1 i . 1030 CLASSE 2 1 . . . . 
6102 V ETEMENT CE DES SUS POUR FEMMES FILLETTES ET JEUNES 
ENFANTS 
6102.01 ARTICLES CE BERES DE CO TON 
001 FRANCE 110 i 24 3u 50 14 002 8ELG.LUX. lt18 9 59 1 003 P-YS-BAS 4lo i 10 35 i 004 ALlEM.FED 15 3 i 005 ITALIE 13 1 3 1 ., 036 SUISSE 30 21 . . 8 
042 ESPA~NE 27 3 i . 15 4~0 eTAT UN IS 18 16 20 Ji 1 7 2 JAPON 58 . i . HO HONG KONG 32 . I 30 . 
1000 M 0 N D E 786 45 lt2 411 252 u 1010 CEE 602 4 39 390 152 
lOll EXTRA-CEE 183 41 2 21 100 19 1020 CLASSE 1 152 41 2 20 70 19 
1021 AELE 39 22 l 1 10 5 1030 CLASSE 2 32 . 1 1 30 . 
H02.09 ARTICLES ce BEBES D AliTRES MAll ERES TEXTILES 
001 FRANCE 195 20 82 21 88 4 002 BELG.LUX. 680 tt 562 97 1 003 PAYS-BAS 49 3 5 33 i 004 All EM .FED 13 3 005 !TALl E 23 2 1 17 . 7't0 f!ONG KONG 10 . . . 10 . 
1000 H 0 N D E 1 002 28 106 605 245 18 1010 CEE 959 25 103 604 221 6 1011 EXTRA-C EE 42 3 3 . 24 l2 1020 CLASSE 1 17 2 3 . 5 7 
10:11 AELE 3 i 2 . 1 5 1030 CLASSE 2 16 . . 10 1040 CLASSE 3 9 . . . 9 . 
H02.11 VETEMENTS IMPERMEABLES FABRIQUES AVEC DES TISSUS 
IMPREGNES OU ENDUITS AU SENS OES NOS 5908-09-11-12 
CCI FRA"'CE ~8 3 l 12 7 12 002 BELG.LUX. 170 ll 153 9 5 003 PAYS-BAS 25 
1s 1i 
8 . 
005 I TAll E 
"" 
1 10 4 022 RCY .UN I 12 3 . 8 5 028 NORVEGE 11 . . 3 . 
030 SUEDE 31 . i 10 21 . 032 F INLANDE 12 . 6 5 . 034 DANEMARK 24 . . 10 14 . 038 AUTRICHE 21 . 2 . 21 . 732 HPON 10 . . B . 
11t0 HONG KONG 13 . 1 . 12 . 
1000 M 0 N C E 42it 22 29 225 l28 20 1010 CEE 279 19 25 184 34 n 1011 EXTRA-CEE H6 3 4 41 94 4 1020 ClASSE 1 120 3 2 3lt 77 4 1021 AElE 99 3 i 28 64 4 10~0 ClASS£ 2 18 . 8 17 . 1040 ClASSE 3 8 . . . . 
6102.13 AUT RES VETEMENTS IMPERMEABLE$ OE FIBRES SYNTHET 
CCI FR~NCE 246 
282 
196 32 12 6 002 BELG.LUX. 3 309 
3e6 
3 012 14 1 C03 P~YS-BAS 437 42 
415 8 1 004 All EM .FED 456 38 1 
5si 2 005 ITALIE 1 380 3ee 60 3'19 . 036 SUISSE 11 . 2 9 . i 038 AUTRIC~E 10 . . 9 . 
•J Voir notes par produiU en Anne.xe 
Tobie de ¢orrespondonce CST·NIMEXE •oir en fin de ..,_ 
78 
januar-junl-1968- janvler-juln import 
Linder· ME N G E .N 1000 k1 QUANT IT l S NIMEXE 
chlussellt----..,~--.,----r-"'---.......,r----''--.,-----1 
WE R TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
~: EWG-CEt I France l•••c-·Lux.,Nederland~Deu~~landl ltalia 
(~2 
C48 (68 
404 
132 
14C 
1000 
IClO 
1(11 
IC20 
1021 
IC3C 
1040 
1 30 
12 
3 
23 
652 519 
:I 
12 
55 
55 
73 
72 
l 
~~ 
i 
13 
433 
373 
60 
35 
3 
13 
12 
WASSER-8WEISENDE REGE~KLEIDUNG AUS 8AUMWOLLE 
m 2' i ; 2~ 
m ~ · . 3 
005 3 i . 1 
m 1y • 1 ¥ 
042 2 • 2 
m 91 140 
ICCO 
1010 
lCll 
iSU 
1C40 
69 
44 
27 
14 
~~ 
4 
2 j 
9 
6 
1 
1 
3 
1 
35 
29 
7 
3 
i 
2 
10 
90 
78 
12 
2 
ui 
2 
1 
1 
i 
1 
9 
15 
4 
11 
i 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG AUS AND.SPINNSTOFFEN 
m Cl" 022 
140 
lCOO 
mY 
mY 
1030 
ARBE 11 5-UND 
COl 
m 
m 
038 
C48 
C60 
C64 
m 
140 
1000 1m 
1020 
1C21 
1C30 1C40 
1 
I i 
I 
BERUFSKLEIDUNG AUS 
15 
18 
19 
u 
50 
16 
59 
~ 
22 
33 
281 12 
89 ~ ~n 3 
!~ : 
f3 • 
2 
I 
UUMWOLLE 
1 
;. 
2 
8 
7 
1 
1 
8 
8 
3 
2 
8 
14 
4 
10 
2 
~ 
13 
7 
15 
26 
50 
16 
12 
2 
~~ 
200 
1~~ 
67 
50 
55 
16 
ARBEI15-UND BERUF 5 nE I DUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
~5~ 
S8~ 
m 
5~ 
20' 
2 
54 
30 
• 3 d t i 
0'12 
048 
lCCO 
1010 
lCll 1m 
2 
115 
133 
43 
43 
31 
3 
3 
!ACEANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPI~NSTCFFEN 
CCI 
m 
COlt 
cc~ 
C22 (38 
C48 
400 
ICOC 1m 1m 
1C30 
l 
: 
4 
1 
3 
23 
14 
8 
7 
2 
4 
3 
4 
4 
3 
2 
l 
SPORTKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPihNSTCFFEN 
CCI 
m 
CC4 
m 
1CfC JM 
I 
2 
2 
2 
i 
4 
4 
-.l S•ehe 1m Anhan1 Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gecenubemellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
5~· 
30 
8 
4 
163 
122 
42 
42 
30 
i 
1 
3 
9 
I 
2 
. 
i 
i 
6 
2 
4 
1 
2 
i 
53 
3 
49 
2 
f 
I 
3 
t 
1 
URSPRUNG 
OltiGINE EWG-CEE I France lleii.-Lux.1NMerland}e~~land~ltalla 
OU ESPAGNE 
048 YOUGOSLAY 
068 BULGAR IE 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE ' 
lOll EXTRA-CEE 
10 20 CLAS SE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
lit 
i8~ 
10 
20 
168 
6 492 
5 828 
665 
3n 
111 
107 
752 
750 
f 
lit 
62 
43 
19 
19 
5 
¥yi 
5 
86 
4 351 
3 808 
544 
~i 95 
107 
15 
82 
714 
617 
97 
15 
eZ 
6102.15 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE COlO~ 
881 m~~lux. m 8 86 
ss' :m"~~~D n 2 2111 005 JULIE· ~2 lCJ 8~~ ~~~EU~JK 1t¥ 3 ~, 
042 ESPAGNE 38 o 38 
2~2 Uh~.:EST u ! 
740 HONG KONG 55 
1000 M 0 N D E 8 33 
1010 CEE 526 
1011 EXTRA-CEE 306 
1020 CLASSE 1 223 
lm ctl's~e 2 1U 
1040 CLASSE 3 15 
6102.19 AUTRES 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUXo 
005 ITALIE 
m ~~Gu~ANG 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-C EE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
VETEMENTS 
u 
58 
16 
232 
142 
n 
17 
72 
29 
43 
lt2 
4l 
i 
IMPERMEABLE$ D AUTRES 
34 
~102.21 YETEMENTS DE TRAVAIL DE CCTCN 
001 FR~NCE 142 
002 BELGolUXo 120 
003 PJYS-BAS 88 
OOit All EM. FED 86 
005 ITALIE 119 
038 AUTR ICHE 213 
048 YOUGOSLAY 63 
060 POLOGNE 170 
28~ ~~~~m IS u 
ll~ ~A=~Rla~~ 1~, 
1000 M 0 N C E 1 262 
\8\Y mRA-CEE ' 57 1020 CL ASSE 1 3n 
1021 AEL E 224 
1030 CLASSE 2 189 
1040 CL ASSE 3 187 
IS 
88 
t! 
4 
5 
14 
18 
43 
3~ 
'5 
1 
Ul 1~ 
65 79 
u n 
14 • 
I!UIERES TEXT 
3 
26 
i 
. 
. 
. 
. 
120 
76 
74 
ni 
208 
63 
13 
'H iu 
53 
6102.23 VETEMENTS DE TRAVAIL D.AUTRES MATIERE$ TEXTILES 
COl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PnS-BAS 
004 ALLEM.FED 
C05 ITALIE 
038 AUTRICHE 
Olt2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAY 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE mY c~~E~E t 
40 
474 
1~-1 
m 
33 
27 
1 260 
966 
294 
294 
231 
U02.31 MATLLOTS DE BAIN 
52 
41 
53 
CCl FRANCE 
m ~j~~~~~-
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
233 ~m~~~n 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
lOU EXTRA-tEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
116 
96 
18 22 
35 
12 
466 359 
108 
96 
46 
12 
2i 6 20 4n 
3 2i 10 82 
! : : IIi 
n 
u 
1 
1 
DE FIBRES SY~THETICUES 
• 7 
43 
31t 
8 
i 
87 
71 
18 
9 
i 
72 
65 
7 
4 
J 
30 
30 
1~ 
:d 
4 
3 
i 
62 
~~ 
4 
1 148 
m 
m 
~ 
42 
14 
3J 
159 
95 
64 
59 
18 
5 
6102.32 AUTRES YETEMENTS DE SPCRT DE FIBRES " SYNTHETI QUES 
OCl FRANCE 19 • 3 
m n~~:.~~~- u · 1i 
OOit ALLEOI.FED 38 S 2 
8~Z ~mu IY l : 
1000 M 0 'I 0 E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 
159 
~~~ 
10 
t 
2~ 
z.t 
6 
61 
~~ 
•) Voor notes par produiiS en AMeae 
5 
12 
~~ 
26 
i 
12 
; 
86 
71 
16 
16 
13 
7 
. 
. 
n 
Tobie de torres,..,donce CST-HIME.XE. Wlir en jla de ..,_ 
79 
januar-junl-1968- janvler-juln import 
lander- MENGEN 1000 kg QUANTI T£S 
chlussel 
EWG-m I France IBelc.•Lux., Nederland I Deu~~landj Codt pays 
1C20 2 . . . 2 
1021 1 . . . 1 1C30 2 . . . 2 
BADEANZUEGE AUS BAUHIIOLLE 
()01 3 . . 1 1 002 
" 
. i 1 3 003 ~ i 3 1 004 i 2 CC5 3 . . 
C36 1 2 . i 1 C38 8 . 2 f24 1 . . 1 i 740 2 . . 1 
1000 29 3 1 8 12 
lCIO 16 1 1 5 7 
lCll 13 2 . 3 5 
1020 10 2 . 1 4 
1021 9 2 . 1 3 1030 3 . . 2 1 
SPCRTKLEIDUNG ACS BAUMiiClLE 
CCI 3 . 2 z 1 002 ¥ . . . CO 'I . . 1 z cos 2 . . . 13< 20 . . . 20 
JCOO 31 . 2 4 24 
1010 9 2 3 3 :m 23 . l 22 21 . . 20 1021 2 . . . 2 1t30 . . . 
1040 . . . . . 
EADEANlUEGE AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 
CCI 1 . i . . CO'i 2 . . . 
1000 3 . 1 . . 
1010 3 . 1 . . 1011 . . . . . 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 1C30 . . . . . 
SPCRTKLEIDUNG AUS ANDER EN SPIIINSTCFFEN 
CCI 7 . . . . ClC'i . . i . C22 1 . . . 
lOCO 13 . 1 2 3 1010 9 . . 1 1 lCll 3 . . 1 2 1C20 3 . . 1 2 tea 1 . . 1 . 1040 1 . . 1 . 
MJENTEL U.J"KEN AUS VOLLE COER FEINEN TIERHAJREN 
CCI 45 4 e 2 C02 150 
240 
143 
OC3 315 2C toe 004 166 35 23 
cos 51 2 .. 5 C22 39 3 2 13 C26 3 . . 2 C31l 3 . . C34 1 . i 2 C36 6 . 038 16 . 1 . 
c'ie 16 . . 3 (58 3 . . C6C 3 . . . 
1COC 816 E5 279 277 1010 727 61 275 257 
ltll 88 4 3 20 1020 81 3 3 17 1021 63 3 3 17 1030 I i . 1 U40 1 . 3 
MAENTEL U.J.CKEN AUS SYNTHETISCHE~ SPINNSTOFFEN 
CCI 46 i 1 1 C02 95 uc 42 co~ 150 3 
15 004 19 
" 
. CC5 197 1 . 3 022 5 . . 
C~E ,g . . . C38 . . . C48 22 . . . C60 29 . . . 132 7 . . . HC 1C8 . . . 
1COO 148 9 111 61 
m~ 505 9 111 57 242 . . 4 1(20 104 . . 4 lCH lit . . 3 1C30 108 . . . 1C4C 29 . . . 
NAENTEL UoJACIIEN AI.S IIUENSTLICHEN SPINNSTDFFEN 
CCI· 7 i . 9 C02 13 . 
co~ 5 
' 
. i ~C'i 2 i . C5 2 1 . 2 022 5 . . C38 3 . . . C48 2 . . . HC ~ . . . 
•) Siehe im Anhan1 Anmerkun&en zu den emzelnen Waren 
Ge,enuberstellun& CST-NIMEXE sielle am Ende dieses Bandes 
32 3 55 
40 
20 
3 1 
1 
3 14 
14 
3 
188" 
130 58 55 38 
3 
~3 
51 
37 
196 
2 
2 66 
22 
29 
7 
108 
565 
m 100 
71 
108 
29 
1 
2 
2 
i 3 3 
2 3 
ltalia 
. 
. 
. 
1 
. 
i 
. 
3 
. 
. 
5 
2 
3 
3 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
i 
2 
. 
. 
1 
4 3 
3 
2 
. 
. 
I 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG·CEE I France J Bei1.-Lux.l N41derland lDeu(a<~land I URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
1020 CLASSE 1 ~2 ~ 1 9 28 . 
1021 AELE 31 4 1 9 11 . 
1030 CLASSE 2 9 . . 1 8 . 
6102.34 MAILLOTS DE BAIN DE COTON 
001 FRANCE 94 
3 
9 12 ft3 30 002 BELG.LUX. 93 6 27 62 1 003 PAYS-BAS 19 
16 63 13 22 004 ALLEM.FED 106 5 56 005 ITAL IE 75 3 9 7 i 036 SUISSE 30 
20 
. 2 27 038 AUTR ICIIE 113 . 12 35 ft6 624 ISRAEL 13 . . 13 9 . 140 HONG KONG 13 . . 4 . 
1000 H 0 N D E 574 45 29 148 252 100 
1010 CEE 386 22 29 109 174 52 
lOll EXTRA-CEE 187 22 . 39 78 48 
11'71' ClASSE 1 161 22 . ~3 69 48 lOH AELE 152 2C . 65 47 
1030 CLASSE 2 26 . . 17 9 . 
UC2.3~ AUTPES VElEMENTS DE SPORT DE CO TOll 
COl FRANCE 25 . lit 
10 
7 4 002 BELG.LUXo 12 i 5 1 1 004 AllEM.FEO 27 20 
zci 1 005 HAllE 22 1 1 . . 
732 J.APON 54 . . . 54 . 
lOCO M 0 N 0 E 162 3 21 39 91 8 
1010 CEE 91 3 21 31 29 7 
lOll EXTRA-CEE 72 . . 8 6j 2 1020 CLASSE 1 64 . . 7 51 2 1021 AELE 8 . . 5 2 
1030 CLASSE 2 7 . . l 6 . 1040 CLASSE 3 1 . . . 1 . 
tl02.37 P'IAillOTS OE BAIN D AUTRES MAT IE RES lEJTILES 
CC1 FRANCE 56 ~ 3 . 2 51 004 ALLEP'I.FED 26 11 . . 12 
1000 M 0 N D E 112 9 15 3 5 80 1010 CEE 91 5 15 f t 65 m~ E~ms~Ei 21 4 . 15 16 1 . . 1 14 
1021 AELE 13 1 . i . 12 1030 CLASSE 2 4 2 . . 1 
6102.38 AUTRES VETEMENTS DE SPORT D AUTRES 'ATIERES TEXTILES 
Oo.t FRANCE 13 i 2 1 2 8 004 ALLEM.FED 53 9 8 ; 35 022 ROY.UNI 12 2 3 3 . 
18~8 ~E~ N D E 108 4 16 2~ 19 44 78 2 12 ~~ tj o\3 1011 EXTRA-CEE 30 2 4 '1 1020 CLASSE 1 25 2 4 14 1 1021 AELE 16 2 4 ~ 1 1040 CLASSE 3 5 . . . . 
6102.41 MANTEAUX fT VESTES DE LAINE CU DE PCILS FINS 
OC1 FRANCE 1 424 
s5 3CO 73 904 147 002 BELG.LUX. 1 503 
2 3li 1 387 60 1 003 PAYS-'BAS 3 469 385 9~1 710 3 004 ALLEM.FED 3 054 569 5~~ 1 
.. &3 6 005 ITAL!E . 680 5C ll 022 RDY.UNI 639 T'i 42 206 32: 026 IRLANDE 50 . . 4 . 030 SUEDE 72 . 2 
,, 19 . 034 OANEMARK 39 . 30 6 036 SUISSE 189 i 19 60 lOo\ 038 AUTRICHf 15 .. 8 2 13<\ 9 048 YOUGOSLAV 127 3 . 1 120 6 058 ALL.M.EST 18 . 15 
2i 
. OED POLDGNE 21 . . . . 
1000 M 0 N C E 11 459 1 139 ~ 357 ~no 2 942 In 1010 CEE 10 129 1 C60 285 2 157 18~A EXTRA-CEE 1 330 ¥~ 72 nl 785 34 lo21 CLASSE 1 1 276 71 759 u AELE 1 095 75 71 593 1030 CLASSE 2 10 1 . 9 
z6 . 1040 CLASSE 3 ~4 3 . 15 . 
6102.43 MANTEAUX ET VESTES DE FIBRES SYIITHETICUES 
001 FRANCE 839 
2i 
38 9 716 16 C02 BELG.LUJ • 1 386 
566 3<\5 992 28 003 PAYS-BAS 1 062 42 
zoe 453 1 004 AlLEH.FED 286 68 10 
I 874 . 005 ITALIE I 885 5 4 2 i 022 RDY.UNI 79 1 1 29 47 036 SUISSE 36 . 1 6 ,n . 038 AUTRICHE 567 3 . . . 048 YOUGD SlAV 162 . . 159 . OEO POLOGNE 225 . . . 225 . 732 J.lPON 60 . . . 60 . 740 IIDNC KONG 911 . . . 911 . 
lOCO PI D N D E 7 527 141 621 609 6 110 46 
l3W mRA-CEE 5 459 13~ 618 5U Uti 4~ 2 067 2 1020 CLASSE 1 924 4 2 45 ' 872 1 1021 AELE 692 1 2 38 650 1 1030 CLASSE 2 918 . . . 918 . 1040 CLASSE 3 225 . . . 225 . 
61C2.4~ MANTEAUlC ET VESTES DE FIBRES ART I F1CIELLES 
001 FPANCE 184 
25 24 10, 145 1 002 BELG.LUXo 166 5 3o\ . 003 P.lYS-BAS 79 
"" Zt 30 2 004 All EM .FED 37 1~ ~ ll C05 !TALI E 22 . 022 ROY.UNI 63 1 1 30 . 038 AUTRICHE 11 2 . 1 It . 048 YOUGOSLAV 13 . . . 740 KONG KONG 24 . . . 2o\ . 
•) Vo11 notes par produtla en Allneae 
Tobit dt nrr .. pandonce CST-NIMEXE mr en 1M dt "'-
130 
januar-junl-' 1968- janvler-juln Import 
Under- MENGEN 1000 kl QUANTIT£.5 NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEURS 
~hlussel 
EWG-CEI! I France I Bei1.•Lux.l Nederland I Deu~:~land I EWG-aE I France I••••··Lux.,NedarlandiDeura'"~land~ Code ltalia URSPRUNG ltalla po,s ORIGIN£ 
lCCO 43 1 1 13 
1010 31 7 1 10 lCll 12 . . 2 1C20 9 . . 2 lCH 1 . . 2 
1030 3 . . . 
MAENTEL U.JACKEr. At:S BAUIIliOLLE 
COl 13 . 1 1 
002 ~8 i ti 42 C03 14 
:3 COlt 4 1 . CC5 8 i . 2 022 12 . 2 
030 3 . . 
C32 1 . . 
C36 1 . . . 
C38 1 . . . Clt6 7 . . . 
C48 10 . . 
19 C58 l'i . . 
Ct2 a . . . 
C64 3 . . . HC 12 . . . 
lOCO ISO 3 13 ~g 1010 87 2 12 
1Cll <;2 1 . 22 
1020 38 1 . 3 
1021 18 l . 3 
1030 13 . . t9 ICitO ~1 . . 
MAENTEL U.JACKEN AUS ANDEREN SPIM<STOFFEN 
COl 2 i 1 . 003 7 6 . OCit 2 . 2 . 
OC5 1 . 1 . 
022 . . . . 
lCOC 13 1 10 . 
1010 13 1 10 . 1(11 . . . . 
1020 . . . . 
1021 . . . . 
KOSTUEME AU liOLLE ODER FEI~H TIERHAAREN 
~~~ 2~ i 1 2 104\ 126 101 C03 189 !0 11>0 CO<\ '82 lC 10 
CC5 12 2 4 1 
C22 6 . . 2 C26 2 . . . 
C30 
"' 
. . i C36 . . 
C38 9 . . . 
C48 57 . . 3 C58 3 . . litO 3 . . . 
lCOC 593 ..... 147 271 
1Cl0 5C8 ~3 147 263 
1011 86 1 1 8 
1020 eo 1 l 5 
1C21 21 . 1 5 
1C3C 3 . . 3 lCitO 3 . . 
KCSTUEME AtS SYNTHHISCHEII SPINJ<STOFFEN 
cc 1 ... i I ;; C02 5 i CC3 14 l 
4l co~ 46 3 1 
CC5 9 1 . . 
C36 
IZ . 
. 
C38 . . . 
C48 11 . . . 
Cf~ 11 . . . 
!CCC 118 7 3 H 1010 81 1 3 47 1Cll 36 . . . 1020 23 . . . IC21 12 . . . IC30 1 . . . 1C40 12 . . . 
KOSTUEME AUS KUENSTLICHEN SPINNSTCFFEN 
CCI 4 3 1 zi OC2 25 . 
C03 8 3 . 4 CC4 8 1 . cc~ 15 13 . i C22 2 . . C36 1 . . 1 C38 5 . . . 
c~e 9 . . . 140 2 . . . 
I CCC eo 20 2 27 1010 60 19 2 25 
!Cll 20 1 . 2 1020 18 I . 2 1C21 8 . . 2 IC30 2 . . . 
KOSTUEME AU BAUMWOLLE 
cc 1 8 i 1 1 C02 3 2 cc~ 2 2 . i 005 ~ 3 . 022 i . . i C30 . . c~ 2 1 . . 
C36 9 . . 9 C38 . . 
•) Stehe 1m Anhang Anmerkuncen zu den emz:elnen Waren 
GegenubersteHung CSTaNIMEXE siehe am Ende d1eses 8andes 
21 
12 10 
7 
5 
3 
10 
6 
2 
6 9 
3 
1 
1 
1 
7 
10 
t6 
3 
12 
9! 
24 
69 
34 
!It 
13 
22 
1 
. 
. 
. 
. 
2 
2 
. 
. 
. 
14 
1 
33 
5 
" 2 
2 
9 
57 
3 
128 52 
76 
73 
15 
3 
. 
3 
12 
8 
IZ u· 
11 
60 
23 36 
23 
12 
1 12 
3 
1 
5 
2 1 
5 9 
2 
28 
11 
17 
15 6 
2 
4 
. 
i 
. 
i 
. 
. 
I 1000 M 0 N 0 E U7 
1 1010 
mRA-CEE 
488 
. 1011 130 
. 1020 ClASSE 1 106 
. 1021 AELE 81 
. 1030 CLASSE 2 24 
H02.~7 MANTEAUX ET VESTES 
1 001 fRANCE 2~2 
. 002 BELG.LUX. 510 
. 003 PAYS-BAS 110 
. 004 ALLEM.FEO 51 
. 005 IT ALl E 138 
. 022 ROY.UNI 257 
. 030 SUEDE 26 
. 032 F INLANOE 31 
. 036 SUISSE 21 
. 038 AUTRICHE 16 
. 046 MALTE 28 
. 048 YOU SLAV 39 
. 058 Al .EST 121 
. 0~2 SL 62 
. 061t If 20 
. 740 KCNG 78 
I 1000 M 0 N 0 E I 785 1 1010 CEE 051 
. 1011 EXTRA-CEE 132 
. 1020 CLASSE 1 433 
. 1021 AElE 321t 
1030 CLASSE 2 87 
. 10~0 CLASSE 3 212 
6102.4~ MANTEAUX n VESTES 
. 001 fRANCE 127 
. 003 PAYS-BAS 96 
. 004 AllEM.FED 50 
. 005 ITALIE lt6 
. 022 ROY,UNI 12 
. 1000 M 0 N 0 E 3~7 
. 1010 tEE 325 
. lOll EXTRA-CEE 22 
. 1020 CLASSE 1 22 
. 1021 AELE 21 
6102.51 COSlUMEs-TAILLEURS 
2 001 FRANCE I 111 
. 002 8ELG.lUX. 1 072 
2 003 PAYS-BAS 1 984\ 0<:14 All EM ,fED 3 912 
. 005 11 All E 291 
. 022 ROY.UNI 1"2 
. 026 IRLANtE 34 
. g~g ~~me 31 . 177 
. 038 AUTRICHE 137 
. 0"8 YOUGOSLAV 44\'i 
. 058 ALL.M.EST 20 
. 7~0 HONG KONG 11 
2 1000 M 0 N D E 'I 384 3 1010 CEE 8 311 
. 1011 EXTRA-CEE 1 014 
. 1020 CLASSE 1 982 
. 1021 AELE 492 
. 1030 CLASSE 2 12 
. 10~0 CLASSE 3 20 
6102.53 COSTUHES-TAILLEURS 
. 001 FRANCE 159 
. 002 BELG.LUX. '18 
. 003 P~YS-8AS 172 
. OOit ALLEM.HO 641 
. 005 I TALI e 133 
. 036 SUISSE 10 
. . 038 AUTRICHf 9) 
. 048 YOUGOSL AV 80 
. 0~4 HONGR IE 83 
1 lOCO I! 0 t; 0 E 1 lt9 .. 1 1010 CEE 1 202 
. lGll EXTRA-CEE 293 
. 1{)2() CLASSE 1 l'il 
. 1021 AELE 110 
. 1030 CLASSE 2 8 
. 1040 CLASSE 3 91t 
6102.55 COSTUMEs-TAlllEURS 
. COl FRANCf 168 
. 002 BEL.G.LUX. 285 
3 OC3 PAYS-aAS 114 004 All Ell. FED 103 
. 005 lTAL!E 223 
. 022 ROY.UNI 34 
. 03E SUISSE 33 
. 038 AUTRICHE 44 
. 048 YOUGOSUV 54 
. 740 HO!IG KONG 11 
3 1000 M 0 N 0 E I C71 3 1010 CEE 892 
. lOll EXTRA-CEE 179 
. 1020 CLASSE 1 167 
. 1021 AELE 111 
. 1030 ClASSE 2 12 
6102.51 COSTUHEs-TAILLEURS 
2 001 FRANCE 170 
. 002 BfLG.LUX. 42 
. OC4 ALLEM.F£0 27 
. 005 ITALH 101 
. 022 ROY.UNI 15 
. 030 SUEDE 10 
. 032 f INLANOE 23 
. 036 SUISSE 11 
. 038 AUTRICHE 41 
~c 35 175 307 10 
8~ 33 ~n 220 9 2 87 1 
3 2 37 63 1 
1 1 33 52 . 
. . . 24 . 
DE CCTCN 
. 28 12 188 lit 
i, 8Z ~2 68 . 
30 
22 . 
15 6 u2 . 4 6 16 2 16 5 43 191 
1 . 4 21 . 
. . 1 30 . 
. . 2 19 . 
. 2 . 16 . . . 26 i . . 
ui 38 . . 62 . . . . . 
. . . 20 . 
. . . 78 . 
44 130 673 '121 17 
25 122 500 3'10 1'\ 
u 1 173 5U 3 
18 z 51 354 3 11 ~9 250 2 
. . 1 86 . 
. . 121 91 . 
[j AUTRES I'IATIERES TEXTILES 
1i 
13 2 10~ 3 
71 2 . . .. ... 
3l 
. 
2 7 . . 
3 2 . 1 . 
31 149 7 157 ! 26 147 6 143 5 2 1 14 . 5 2 1 14 . 
4 2 1 14 . 
DE LA! NE Cll DE PCILS FINS 
s~! 299 74 669 69 01B 1 014 21 . 1 39l 431 2s 24\2 248 3 lf~ 5C 97 u i 'i 6 
1 . 
2i 31 
. 
. 9 8 . . 83 85 i i . 1 135 . t9 41t7 . 1 . 
1i 
. 
. . . . 
en I 679 ... 685 2 046 96 86~ 662 
.. ~91 1 243 94\ 14 17 803 2 
13 n 158 792 2 9 155 311 2 
i . 1 11 . . 1'1 . . 
DE FIBRES SUTHE Tl ClUES 
26 36 9 108 6 
14 69 3 . 18 
55' 
140 3 69 17 
100 23 1 . 
. . 5 5 . 
. . . 93 . 
. . 80 . 
. . . 83 . 
13t 69 6U ~n 9 136 68 638 9 
. 2 'i 282 . 
. 2 9 180 . 
. 1 9 100 . 
. . . 8 . 
. . . 94 . 
DE fiBRES ARTifiCIELLES 
4~ lt<J 13 97 'i 1 221t 16 1 4\3 6J 64 t5 24 l 
20 200 1 2 . 
. 4 18 12 . 
. 1 2~ 10 . j . 40 . . . 51 . 
. . 11 . 
316 62 3H m 25 31C 58 302 25 6 4 45 124 . 6 4 lt4 113 . 
1 4 
"'" 
62 . 
. . 1 11 . 
DE COTON 
ci 18 8 107 37 i 29 4 i 15 10 43 7 11 40 . 1 . 6 8 . 
. . 10 . 
. . 3 20 . 
. . 2 'i . 
. . 36 5 . 
•; Voir notes por produits en Annue 
Tobie de <orrespondonce CST-NIMEXE •oir en ~ 4e vol-
81 
Januar-Junl-1968-Janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITt.S 
chlussel 
EWG-CEE I France I Bei1.•Lux.INederland I Deu~~landl (~ ,...,, 
C48 2 . . . 2 060 6 . . . 6 062 19 . . . 19 (64 5 . . . 5 (66 7 . 
45 . 7 C68 45 . . 
10 t24 10 . . . 
n~ 3 . . . 3 11 . . . 11 
18~8 136 5 46 lit 69 19 5 1 It 7 
11)11 11J . 45 10 63 1020 . . 10 3 1021 11 . . 10 1 1030 24 . 
..,; . 21t 1040 81 . . 36 
KOSTUEME At;S ANDEREN SPINNSTOFFEN 
CCI 2 . 1 . I ()03 . . . . . 
liCit . . . . . 005 . . . . . C3E . . . . . 
ms It . 2 1 1 !I . 2 . 1 
1C11 . . • . . 1020 . . . . . 
m~ . . . . . . . . . . 
KLEIDER AUS SEIDEoSCHAPPESCIDE ODER BOURRETTESEIIlE 
CCI 9 . 1 . 002 . . . . C:C3 2 . . 2 celt i . C05 5 . . C22 i . . . c:3E . . . 
C:!8 . . . . U4 i . . . 1!2 . . . 
litO 6 . . . 
1000 2' I 1 4 1010 1 3 lCll h . . 1 1C20 4 . . 1 1021 2 . . 1 1030 7 . . . 1040 . . . . 
KLEIDER AUS MOLLE COER FEINEN TIERHAAREN 
get 58 3 It 33 cS~ 38 12 u 1 4l C:04 4 5 CC5 12 3 
i 2 C22 t I 2 026 . . C!2 . . . . C34 i . . i C!t . . m . . . 6 . . . 
~64 1 . . . 40 2 . . . 
1000 211t 12 ZI 81 1010 •n l} 20 76 IC11 1 5 1020 16 2 1 It 1C21' 13 1 1 l 1C30 3 . . 1C40 8 . . 1 
KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTCFFEN 
COl E9 t1 9 3 m 131 39 81 90 .... ui COlt 154 12 CC5 37 f i 2 C22 20 10 026 1 . . . c~o . . . . C34 3 . . i C!IE . . C38 4 . . . 
m 61 
" 
. . 
. i C56 1 . . C58 2 . . 2 CEQ 9 . . 6 C64 8 . i m 5 . 2 2 . . . 
732 5~ . . 2 740 . . 
lOCC 658 39 48 228 1C10 lt81 34 47 204 im 176 4 1 24 ~~~ 4 1 13 1 1 11 1C30 54 . . 2 1C40 20 . . 9 
KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPI Nil STOFF EN 
fiU ~~~ 14 l 3 t2 79 00~ 42 11 79 ~~3 118 2 e 9 z! 0 2 46 11 2 Ci26 1 . . i m 1 . . . . . . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gezenuberstellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
6 
. 
. 
4 
i 
. 
i 
20 10 10 3 1 
7 
. 
3l 
6 
7 
4 
. 
. 
f 6 
l 
71 55 16 
8 
7 2 7 
51 
33 56 
33 7 
1 
. 
2 4 
61 
. 
9 
2 2 2 
!I~ 
m 145 82 14 52 
11 
""" 16 27 
z2 8 
1 
. 
. 
ltalie 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 2 
. 
. 
. 
. 
. 
16 
3 
8 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
29 
28 1 1 
1 
. 
. 
6 
. 
Il 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2!1 23 
2 
1 1 
. 
. 
18 
i lit 
i 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAU:UIIS 
EWG-CEE l FranceJaer..-Lux.,Nederludi~~IIIMI~ URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
048 YOUGOSLAV 12 . . . 12 . 
0~0 POLOGNE 24 . . . 24 . OE2 TCHECOSL 70 . . . I8 . 061t HONGRIE 19 . . . . 
066 ROUMANIE 31 . 
u4 
. 31 . 
268 BUL GAR IE 114 . . 73 . 24 ISRAEL 73 . . . . 712 TIMOR oMAC 15 . . . 15 . 740 HONG KONG 40 . . . ItO . 
1000 M 0 N D E 847 68 llt3 117 lt80 39 1010 CEE g"'6 67 29 58 151t 38 1011 EXTRA-CEE 02 1 115 59 326 1 1020 CLASSE 1 Ult 1 . 59 H . 1021 AELE 76 1 . 53 . 1030 CLASSE 2 m . n1t . Ut 1 1040 CLASSE 3 . . 
61C2.59 COSTUME5-TAILLEURS 0 AUTRES MATIERE$ TEXTILES 
001 FRANCE 102 2 27 It 67 4 003 PAYS-BAS u 8 7 1 . 004 ALL EM .FED 6 12 30 . 005 ITALIE 38 6 2 i . 036 SUISSE 12 . . 11 . 
1000 M 0 N D E 199 u lt8 u ~~K It 1m ~nRA-CEE 81 lt8 4 18 3 . 3 12 . 1020 CLASSE 1 17 3 . 2 12 . 1021 dfs~E 2 16 2 . f 12 . 1030 1 . . . . 
HC2.61 ROBES DE SOlE DE SCHAPPE CU DE BCURRETTE 
COl FRANCE 838 4 118 n !Slit 178 002 BELGoLUX. 36 2 11 . 003 PAYS-BAS 16 1 
e2 i 004 ALLEM.FED m ~2 n 26* 005 tULlE 9 . 022 ROY.UNI 19 1 3 6 . 8~1 iHUUHe 149 1 1 30 11J . 14 1~ 2 1 2 EH INCE 20 1 1 732 JAPON 24 . i 16 2~f 9 740 HONG KONG 233 . 
1000 M 0 N D E I 879 91 m 200 1 206 f92 1811 mRA-CEE 379 75 141 802 499 1~ 8 59 lt04 u 1020 CLASSE 1 228 4 u 177 2 1021 AELE 191 4 143 1 1030 CLASSE 2 272 15 3 16 227 11 1040 CLASSE 3 . . . . . . 
6102.63 ROBES DE LAINE DU OE POlLS FINS 
gg~ m~~lux. 2m 53 178 ... N 1 157 ~59 
70 
92 10 003 P'Y5-BAS 214 12 
764 
64 68 004 ALL EM .FED 1 120 132 132 td 92 005 ITALIE 242 35 14 31 li m m~~~~ lit ~· 16 31 89 . l 8 032 FINLANDE 10 . . 9 . 034 DANEMARK 10 . 5 4 6 . 036 SUISSE lU i 58 ~n 2 038 AUTRICHE 2 2 060 POLOGNE 29 . . 1i . 064 HONGRIE 20· . i 9 j 740 HONG KONG 34 . 1 29 
1000 M 0 N D E 4768 288 420 1 399 1 794 867 }8}Y mRA-CEE "Ul 2U 395 11U 1 475 8J¥ 25 319 1020 CLASSE 1 466 55 25 n2 34 1m ctme 2 392 28 24 98 16 42 1 1 6 3D 4 1040 CLASSE 3 51 . . 12 39 . 
6102.65 ROBES DE FURES TEXTILES SYNTHETI QUES 
001 FRANCE 1 610 
26i 310 89 1 035 2!16 ss~ m~\~~- 1 871 ui 1 094 u~ 1 1 036 E8 C7l 8 004 ALLEM.FED 2 816 261t 1n 2 5J6 !!14 005 ITALIE 644 28 29 z7 022 ROY.UNI 386 14 190 1 8 m 1n~~oe ~~ . . 5 fi . . . i 034 DANEMARK 13 i 5 3 036 SUISSE 118 47 65 
2 8!1 $~cU~f!v 74 ::~i . 1 4n 13 . . . 
""'" 
. 
1i . 056 u.R.s.s. 15 . . . . 058 ALL.M.EST 15 . . 15 
ri . 060 POLOGNE 91t . . 96 . 064 HONGR1E 121 i 1i i 400 ETATSUNIS 87 34 40 624 ISRAEL 35 2 . 6 27 . 732 JAPON 22 1 . tl 19 10 740 HONG KONG 430 . . 405 
1000 M 0 N C E 9 959 676 650 3 711t 4 280 639 }8}1 ~URA-CEE 8 036 621 616 3 285 2 915 599 I 924 ;j 34 429 I I 5 u 1m C~~~E 1 1214 u 282 14 611 15 246 297 30 1030 CUSSE 2 464 2 . 20 4!12 10 1040 CLASSE 3 246 . . 127 119 . 
6102.6t ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELlES 
001 FRANCE 1 595 16q 163 82 n: 576 002 BELG.LUX. 1 354 
1,, 
962 
1!i 
003 PAYS-BAS 
2m ~1 !116 312 88~ mMeFED m 1 f65 502 80 3lt 35 8~l ~Rh~~~ 716 108 55 14 . 1 u . 030 SUEDE 24 i 3 14 7 . 034 DANEMARK 13 . 8 4 . 
•j V01r notes pGr produits en Annen 
Tobie de -respondo- CST-NIMf.Xf. .,., en ~ • nl-
82 
jlftuar-junl-1968-janvler-juln I m p 0 r t 
Linder- MENGEN NIMEXE WERTE 
·-
DOLLAU VAL£UIIS 
chlussel 
Code EWG-CEE ltalia URSPRUNG EWG-CEE ..... 
pays ORIGINE 
C36 7 4 3 036 SUISSE 345 1 10 186 llt8 
C38 6 i 6 038 AUTRICHE 89 3 5 8 73 C42 l 6 
ui OU ESPAGNE 86 2 5 79 1; (48 70 52 Olt8 YOUGOSL AY 341t 328 
C50 5 
10 
5 050 GRECE 81 6l 
81 
t58 10 26 058 AU.!I.EST 68 153 C6C 26 060 POLOGNE 153 4 CH 3 3 z OH HONGRIE 14 6l 10 'tOO 5 2 400 ETATSUNIS 116 6 lt3 3 140 23 1 22 7't0 HONG KONG 136 1 6 126 
lOCO 585 50 34 206 2't3 52 1000 I! 0 N D E 8 229 804 524 3 315 2 794 792 
101() 312 39 30 161 110 32 1010 CEE 6 007 m 437 2 513 1 574 7~t 1H1 214 12 4 45 133 20 10 U EXTRA-C EE 2 223 87 743 1 220 1020 llt9 ll 4 33 82 19 1020 CLASSE 1 l 837 m 83 666 n~ ~~ 1C21 H 11 3 29 17 1 1021 AELE 1 186 73 591 
IC30 23 1 22 1030 CLASSE 2 144 1 1 9 127 6 1C40 40 10 29 1040 CLASSE 3 242 1 4 67 110 
KLEIDER AUS eAUMIIOLLE U02.67 ROBES DE COT ON 
OCl 168 t6 23 10 85 50 001 FRANCE 3 700 ua 657 175 1 485 383 002 194 28 133 45 002 BELG.LUX. 1 997 162 289 530 4 003 66 5 57 33 4 003 PAYS-BAS 544 55 817 323 OC4 78 9 8 
z9 004 ALL EM. FEO 097 115 106 41~ 59 CC5 39 6 2 2 i 005 I E 638 130 54 40 28 C22 28 1 
" 
11 11 022 R I 438 24 63 186 137 
C30 28 9 19 030 s 517 ~ 9 1S9 344 2 (32 14 3 11 032 F f 347 2 3 69 271 
C:!lt 5 2 5 034 DAN K 49 7 4 44 1 (36 8 6 036 SUI 212 81 m 2 C38 41 41 038 AUTRICHE 490 i .. 9 Clt2 2 2 042 ESPAGNE 39 2 33 2 
c~oe 10 9 OU YOUGOSlAV 36 2 33 
050 2 3 2 050 GRECE 18 2 lb 16 058 3 2 IS 058 ALL.M.EST 16 3 q 52 06() 18 060 POLOGNE 64 
062 l3 lb 13 062 TCHECOSL 55 8 n4 55 064 26 8 Of it HONGR IE 119 19 37 C66 5 3 4 066 ROUMANIE 28 ts 3l 9 z6 itCt 6 1 400 ETATSUNIS 105 1 23 
404 1 1 ;, 404 ll 3 2 6 2 1 621t 16 10 624 176 108 65 8 680 2 2 680 12 4 112 i 712 10 j 10 732 
" 
3 732 25 18 ii 140 2C8 8 199 140 092 38 1 045 
1000 981t 40 68 269 534 73 1000 M 0 N D E 11 927 553 095 3 116 5 514 589 
1010 545 36 61 202 192 54 1010 CEE I 975 lt78 979 2 m 2 752 lt46 lCll 439 5 7 67 342 18 1011 EXTRA-CEE 952 ~~ 116 2 762 l't3 1020 llt9 2 6 30 109 2 1020 CLASSE l 2 303 103 559 1 527 69 
IC21 111 2 4 22 81 2 1021 AELE 1 711 34 7'l 433 1 126 39 
1030 227 1 18 207 1 1030 CLASSE 2 l 304 8 4 147 1 125 20 
1C31 1031 .EAHA 1 1 
1C:!2 64 2 2 19 z6 t5 1032 .A.AOM 3'14 22 8 150 110 54 lC4C 1040 CLASSE 3 
KLEIOER AUS ANOEREN SPINNSTOffEI'I 6102.69 ROBES D AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 5 3 001 FRANCE 139 3 92 1 19 27 C02 7 1 gg~ m~.:~~~- 14 6~ 4 7 C03 2 67 9l 3 2 Cli~ 8 6 00~ ALL EM. FED 185 89 14 C05 i 005 ITALIE 26 11 1 2 C<Z 022 ROY.UNI 35 8 21 ~ 
~00 1 "00 ETATSUNIS 10 7 1 1 
1COO 2~ 4 l3 2 1000 I! 0 N D E 489 F5 m 10 54 n 1010 22 3 2 1010 CEE lt32 08 8 42 
1Cll 3 1 1 1 10tl EXTRA-CEE 56 ll 23 2 12 2 1C20 2 1 l 1020 CLASSE 1 55 17 23 2 H 2 1C21 1 1 1021 AELE ~It 9 22 2 1030 1030 CLASSE 2 2 1 1 1C31 1031 .EAHA 
lC~C 1040 CLASSE 3 
ROECKE AUS kOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN U02.71 JUPES OE LAINE OU DE POllS FINS 
CCI 22 3 1 17 ClOl FR.ANCE 431 101 15 285 30 OC2 29 i 54 21 8 002 BELG.LUX. 186 20 260 159 26 1 C03 80 7 25 003 P.AYS-BAS lt95 80 215 2 CC4 37 1 29 i 004 ALLEH.FE!l 168 l 79 35 cc~ 8 2 2 4 CC5 ITAliE 97 ll 4 41 1 022 27 6 8 10 022 ROY.IJNI 380 103 25 102 143 C3C 2 1 030 SUEDE 17 
" 
10 3 C34 1 1 034 DAN EIURK 12 
4 12 C36 2 2 036 SUISSE 15 11 08 038 AUTRICHE 24 24 C48 2 2 048 YOUGOSl.AY 11 11 212 4 4 212 TUNISIE 23 23 
lCOO 211 ~ 88 40 72 2 1000 M 0 N 0 E 866 1H 470 405 795 45 1C10 174 3 86 32 52 1 1010 CEE 377 H 445 2'l5 561 32 
ltll 37 6 2 8 20 1 1011 EXTRA-CEE 489 lt7 25 110 234 13 1C20 33 6 2 8 16 1 1020 CLASSE 1 466 1C7 25 110 211 13 1C21 31 6 2 8 lit 1 1021 AELE 449 103 25 110 zoe 11 1m 4 4 1030 CLASSE 2 23 2~ 1040 CLASSE 3 
ROECKE AUS SYNTHETISCHEN SP!NNSTCFFEN 6102. n JUPES DE FIBRES SYNTHETIIlUES 
cc 1 lit 3 3 1 10 001 FRANCE 277 45 91 26 157 3 002 63 28 27 33 002 8ELG.LUX. 376 nt 203 128 CC3 130 2 ti 100 C03 PJYS-8AS 186 16 tot 993 COlt 23 12 i 004 ALlEM.FED 237 126 4 t9 CC5 
"' 
2 1 cos ITALIE 46 2C 7 l. C22 3 1 2 022 ROY .UN I 28 1 8 12 oe 4~ 49 038 AUTRICHE 279 i 279 C48 9 9 048 YOUGOSlAV 64 63 212 23 23 m mm~~s lH q 1ll 400 2 1 HC 2 2 740 HONG KONG 10 . 10 
1000 323 19 32 42 230 1000 M 0 N D E 2 617 210 m 366 l ~~~ 8 m~ 235 1'l 32 40 144 1010 CEE 2 122 207 343 3 87 l 86 1011 EXTRA-CEE 555 2 1 23 523 6 IC20 62 1 61 1020 CLASSE 1 413 2 1 23 m 6 1C2l ~2 1 51 1021 AELE 325 1 1 14 6 1C30 24 24 1030 CLASSE 2 HZ 142 1CitC 1040 CLASSE 3 
;•) Siehe im Anhanc AnmerkuQ.a:en zu den einzelnen Waren •) Voir notes par produill en Annue 
Gegenubemellun' CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes Tobie de torrespandonce CST-NIMEXE Wllr en fin de rol-
83 
Januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kg QUANTITt.S 
chlussel 
EWG-CEE I France IBeiJ.-Lux.INederland[Deurac~lancll Cod• poys 
ROECKE ~LS KLENSTLJCHE~ SPJ~~STCFFE~ 
cc 1 6 . . i 6 002 2 . 3 1 CC3 5 i i 2 CO'I 2 . . C22 1 . . . C58 4 . . 4 . 
lCOO 24 2 4 6 12 
lCIO 15 1 4 2 8 
1Cll 9 . . 5 4 
1020 5 . . 1 4 
1C21 1 . . 1 . 
1030 4 . . 4 . 1C40 . . . 
ROECKE AUS BAUMWOLLE 
CCI 6 4 1 1 4 C02 16 t3 9 3 003 35 1 i 21 CC'I 2 1 . i C05 3 1 . 1 
C22 i . . 1 1 C36 . . . 1 060 . . . 8 ()62 6 . . . 6 
'I CO 3 . . . 3 
740 9 . . . 9 
1CilC 97 7 lit 15 60 
1010 62 7 14 12 29 
lCll 35 . . 4 31 
1C2C 9 . . 3 6 
1C21 5 . . 3 2 
1030 11 . . i 11 1C4C 16 . . 15 
ROECKE AUS ANCEREN SPINNSTDFFEN 
COl 2 . 2 . . 
C03 5 . 5 . . 
C04 11 . 11 . . 
lCOO 25 1 24 . . 
1010 24 . 24 . . 
lCll . . . . . 
lC20 . . . . . 
1C21 . . . . . 
BLUSEN AUS SE1DE.SCHAPPESEIDE COER BCURRETTESEIDE 
CCI 1 . . . 
C02 i . . . CC5 . . . 
C36 . . . . 
C3E i . . . 1C2 . . . 
70~ 4 . . . 
112 i . . . 140 . . . 
lCCO 9 1 . . 
1010 2 . . . 
JCil 6 . . . C2C 1 . . . 
1C21 5 . . . 1030 . . . 
1C40 . . . . 
BLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SP1NNSTOFFEN 
CCI e 2 2 1 C02 15 i 10 C03 6 
CC4 14 3 i ti CC5 18 3 1 
022 4 . . 1 
C36 5 . . . C38 . . . 
C48 1 . . z C5C 2 . . 
400 4 . . 1 
404 11~ . i 6 132 . 140 ·. 1 17 
!CCC 2U a 7 50 
U10 61 8 4 23 
lCll 22~ . 1 28 1020 109 . 11 
1C21 9 . i 1 }(30 ll6 . 11 
lC'IC 1 . 1 . 
eLU!EN AUS KI:ENSTL I CHEN SPUNSTOFFEN 
COl 5 i . z 002 3 . 
CC3 1 i . z CC4 3 i CC5 13 6 i m 3 . . i . . . C38 . i . (64 2 . . 
132 5~ . . 8 140 . . 
!CCC 92 7 3 13 
uno 24 ·7 2 3 
1Cll 68 . 1 9 
1C2C 12 . . 1 
1C21 3 . . 1 
1C30 54 . i 8 1C40 2 . . 
BLUSEN AUS BAUMWOLLE 
CCI 33 i 5 2 002 29 2 16 CC3 1 . . 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dleses Bandes 
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NIMEXE WEkTE 1000 DOLLARS VAl£UIIS 
EWG-CEE I France llei•.-Lu.INederlandl~~~~~~~~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
EJC~.l! JUPES llE FIBRES ARTIFICIELLE! 
CC1 FIIANCE 84 . 10 4 68 2 
002 8ELG.LUX. 16 i 1s 8 8 . 003 P~YS-eAS 41 5 25 . 004 ALLEH.FEO 13 8 i i . 022 ROY.UNI 10 2 6 . 
058 ALL.H .eST 19 . . 19 . . 
1000 H 0 N D E 219 13 26 lt7 131 2 
1010 CEE 159 ll 2r 17 1~~ 2 1011 EXTRA-CEE H 30 . 
1020 CLASSE 1 39 3 1 u 24 . 1021 AELE 20 3 1 5 . 
1030 CL.SSE 2 3 . . 
19 
3 . 
1040 CLASSE 3 19 . . . . 
E102. 71 JUPES DE COlON 
001 FRANCE 119 
33 
24 11 71 13 
C02 BELG.LUX. 125 
85 
63 28 1 
CC3 PAYS-BAS 2H 10 1i 169 i 004 ALLEH.FED 22 1 l f 005 ITALIE 27 12 7 . 
022 ROY.UNI 22 3 2 8 9 . 
036 SUISSE 20 . . It 16 . 
OfO POLOGNE 32 . . . u .. 062 TCHECOSL 23 i . i . 400 ETATSUN IS 25 . 23 . 
140 HONG KONG 46 . . . lt6 . 
1000 H 0 N D E 7~0 67 113 liB 444 18 
1010 CfE 555 6~ 111 93 275 1~ 1011 EXTRA-CEE 201t 3 u 169 1020 CLASSE 1 93 5 3 62 1 
1021 AELE 61 3 3 21 34 . 
1030 CLASSE 2 52 . . 2 ~~ i 1040 CLASSE 3 58 . . 
U02.79 JUPES D AUTRES HATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 69 . 61 . 7 1 
003 PAYS-BAS 47 3 lt7 . . . 004 ALLEM.FEO 46 43 . . . 
1000 H 0 N D E 178 11 H3 1 12 1 
1010 CEE 171 
" 
1!13 l 12 1 
1011 EXTRA-CEE 10 7 l 1 . 1 
1020 CLASSE 1 10 7 1 l . l 1021 HL E 9 6 l l . 
U02.81 Ct<EMI SIERS ET BLOUSES DE SOlE DE SCHAPPE cu DE !DURRETTE 
Ollt FR.NCE 86 5 22 4 45 is 002 BELG.LUX. 16 
10 
2 9 . 
005 ITALIE 120 42 
" 
64 . 
036 SUISSE 13 . 1 It 8 . 
038 AUTRICHE 10 . 4 . 6 . 
702 MALAYSIA 19 . . . 19 . 
706 S INGAPOUR 12 . . . u . 712 TIHOR.IIAC 10 . . . . 
11t0 HONG KONG 13 . . . 13 . 
1000 H 0 N 0 E 380 54 36 19 255 16 
1010 CEE 226 lt9 31 13 118 15 lm e~lUs~Ef ~n j ~ 6 ~n 1 6 . 
1021 AELE 2B 3 5 6 14 . 
1030 ~um ~ 116 2 . . lilt . 1040 . . . . . . 
6102.83 CI'EMIS1ERS ET BLOUSES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
COl FRANCE 278 d 93 40 135 10 gg~ PM:~u~. 253 tl 169 n . 64 OOit ALLEHJEo 372 ,; 309 
21; 
2 
005 ITALIE 309 36 9 10 . 
022 ROY.UN1 49 1 4 u ~~~ . 036 SUISSE 38 I 3 . 038 AUTRICHE 114 3 . . 048 YOUGDSLAV 32 . . 
57 
. 
050 GRECE 57 . 3 46 . 400 ETATSUN1S 11 . u . 404 CANADA 18 . 4 
"i . m M=2NKONG I m . 6 131 . . 16 95 . 
1000 M 0 N D E i 849 111 169 906 2 650 n 1010 CEE 276 10~ 129 527 2 UJ 1f Im E~ms~Ei 2 573 ItO 379 1 402 4 22 186 1 189 1 
1021 AELE 2C9 3 9 39 158 . 
1030 CLASSE 2 1 168 1 16 193 958 . 
1040 CLASSE 3 3 1 2 . . . 
U02.85 CHEMIS1ERS ET BLOUSES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 93 ; 20 It 59 10 002 8ELGoLUX. 28 6 22 1 . OC3 PAYS-BAS ~n 1 40 6 . 004 ALLEM.FEO n 2 106 . m A~¢~~~. 11 3 . 34 . 2 8 Zit . 
036 SUISSE 13 . 1 9 d . 038 AUTRICHE 14 . ; 1 . 064 HONGRIE l't . 
si 
9 . 
732 JAPON 71 . i 70 . 140 HONG KONG 333 . 271t . 
1000 M 0 N D E 861 76 48 150 571 10 
1010 CEE 365 74 39 70 lM 10 1011 EXTRA-CEE 495 2 8 BC . tm CLASSE 1 143 2 2 23 116 . AELE 64 l f 19 42 . CLASSE 2 339 . 58 2BO . 
1040 ClASSE 3 14 . 5 . 9 . 
H02.81 CHEMISIERS ET BLOUSES DE COT ct. 
001 FRANCE 9ll 6 141 35 271 "'' 002 BELG.LUX. 341 10 144 191 i 003 PAYS-BAS 49 . . 38 
") Voir notes pcrr prodults en AnneH 
Table de correspcrttdGnce CST-HINI£K£ •olr en fin de ..,_ 
84 
januar-junl -'1968-)anvler-)uln Import 
Lander- MENGEN 1000 ke QUANTIT£S NIMEXE WERlE 1000 DOLLAIIS VAUUAS jschlussel 
EWG-CEE I France llela.-Lua., Nederland ~Deu~~landl EWG-CEE I Fnnc:e laela.-Lua.INederlandi~~IIM~ Code ltalia URSPRUNG klllla poys ORIGIN£ 
cc~ 1~ 1 i 4 14 . COlt ALLeH .FED 118 21 8 82 2li 7 (1()5 4 i . 005 ITALIE 299 66 18 4 7 022 2 . . 1 . m ROY.UNI 45 5 6 10 17 C30 
i 
. . i . . SUEDE 10 3 6 6 4 . C36 . . 
3 i 
0~6 SUISSE 54 25 20 20 C38 4 . . z 038 AUTRICHE 99 5 . 2i 74 (50 2 . 2 2 050 GRECE 28 2 IS 1 . 400 5 . 1 . 400 ETATSUNIS 65 22 23 . 
132 21 . . 8 21 . 732 HPON 174 . i 1 173 . 1'10 156 . . 148 . 740 HONG KONG 873 . 37 835 . 
IC~C 290 6 14 35 220 15 lOCO M 0 N 0 E 3 088 116 211 396 1 863 496 
1010 92 5 8 22 43 14 1010 CEE 1 718 94 183 264 711 466 
1011 1'i8 1 6 13 117 1 lOll EXTRA-CEE 1 370 H 34 132 1 }52 30 1020 40 . 6 5 28 1 1020 CLASSE 1 482 32 93 11: 28 JOB 6 . . 1 ~ I 1021 AELE 210 1l 12 41 28 
10!0 157 . . 8 149 . 1030 CLASSE 2 881 3 1 39 838 i JO~C . . . . . . lMO CL.&SSE 3 6 ~ 1 . . 
8LUSEN .A US ANDER EN SPINNSlOFFEN H02.89 CHEMlSIERS El BLOI.:SES D AUUES MAll ERES TEXTILES 
CCI . . . . . 
co~ . . . . . 
cos . . . . . 
lCCO 2 . 1 . 1 
lCIO 2 . 1 . 1 
JC11 . . . . . 
IC20 . . . . . 
ICH . . . . . 
1030 . . . . . 
ANDERE 08ERKLEIDU~G AUS WOLLE CO. FEIN EN TIE~H~ARH 
CCI 9 . I 1 2 002 24 . 6 2~ . go 6 i i . 04 2 . 3 CC5 5 I . I 
022 4 2 . . I 
C3£ 1 . . . i 038 1 . . . 
I COO 59 6 7 30 8 
1010 ~8 2 7 28 5 
lCll 9 3 . 2 2 
1020 8 2 . 2 2 
JCH 8 2 . 2 2 
IC30 I i . . 1 1040 I . . . 
ANDERE OBERKLEIDUNG AlS SYNTHETISCHEN SPINNSTCFFH 
CCI 35 2 4 2 27 002 117 32 97 18 C03 47 I 
25 
14 
CC4 30 3 2 64 C05 7't 
" 
1 5 
C22 3 . . 1 1 
C34 1 i . . 1 C38 3 . . 2 042 1 I . . 4 C61l 4 . . 
i ~00 2 3 . 1 132 28 . 3 22 
140 72 . . 3 69 
JOOC ~21 It ItO 138 22~ 
1010 303 IC 38 129 123 
ICll 118 6 2 9 100 
1020 36 4 . 4 27 
IC21 6 l i 1 3 IC30 77 2 4 70 
1040 ~ . . . 4 
INCERE OBERKLEIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINI'iSTOFFEN 
CCI 
" 
. 1 5i 1 C02 53 i . 2 CC4 6 i 4 5 005 7 I . C22 . . . . . C36 
ll 
. 
i 2 14 1!2 . 
14C 8 . . . 8 
IOOC 103 4 6 58 32 1m 70 3 2 55 8 32 I 3 3 24 tm 21 l I 2 16 2 . 1 8 1030 8 . 3 i 10~0 ~ . . 
AN CERE 08EIIKLEIDUNG A.eAUI'IICLLE 
CCI H 1-i ~ 8 33 002 139 
14 
81 41 
C03 28 
19 z9 14 cc~ 54 3 7 cos 22 12 I 2 C22 2 . . 1 1 
c~o 2 . . 2 2 032 3 . . 1 034 2 . . 1 1 036 2 . . 2 33 C38 33 . 2 i C42 ~ 
i 3 C48 5 . I £58 
" 
. . 4 
ltl C6C 
"" 
. . . 
~62 9 . 
i 2 9 C61t 7 . 4 C6t 
" 2 i 5 
4 400 14 5 436 6 . . . 
i £24 I 3 . t 712 52 . lt2 732 to 3 . ~ 53 
i3t 7 . . 
si 7 140 418 . . 397 
lOCO 1 C48 St 31 231 705 
~ Sseht- 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuborstellung CST·NIMEXE siehe •m Ende dieses Bandts 
. CCI FRANCE 
. OOlt .ALLEM.FED 
. C05 ITALIE 
. lCCO M 0 N D E 
. 1010 CEE 
. lOll EXTRA-CEE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
. 1030 CUSSE 2 
61C2.91 AUTPES 
s CCI FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. 003 P~YS-eAS 
. OOit ALLEH.FED 
i 005 !TAL IE 022 ROY.UNI 
1 036 SUISSE 
. 038 AUTRICHE 
8 ICCO H 0 N D E 
6 1010 CEE 
2 1011 EXTRA-CEE 
2 1020 CLASSE I 
2 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
61C2.93 AUTRES 
2 CCI FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. 003 P~YS-eAS 
. COlt ALLEH.FED 
i OC5 !TAL IE 022 ROY.UNI 
. 031t CAN EM ARK 
. 038 AUTRICHE 
. 042 ESPAGNE 
. O"tO POLOGNE 
. 400 ETATSUNIS 
. 732 JAPON 
. HO HONG KONG 
! 1000 I! 0 N D E 1010 CEE 
1 fOil EXTRA-CEE 
1 020 CLASSE 1 
I 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. IOitO CLASSE 3 
U02.9! AUTRES 
2 cot FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. 004 All EM .FED 
. 005 !TALI E 
. 022 ROY.UNI 
. 036 SUISSE 
. 7!2 HPON 
. 71t0 HONG KONG 
3 1000 M 0 N D E 
2 1010 CEE 
I lOll EXTRA-CEE 
1 1m CLASSE I . AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CUSSE 3 
UC2.97 AUTRES 
II 001 FRANCE 
3 OC2 BELG.LUX. 
i 003 PAYS-eAS 004 ALLEM.FED 
. CC5 ITALIE 
. 022 ROY.UNI 
. 030 SUEDE 
. 032 FINLANDE 
.. 034 D.ANEMARK 
. 036 SUISSE 
i 8U AUTRICHE ESPAGNE 
. 048 YOUGOSLAV 
. 058 ALL.M.ESl 
. OtO POLOGNE 
. 062 TCHECOSL 
. 064 HONGR IE 
i 066 ~9mms 400 6 lt36 COSTA RIC 
. 621t ISRAEL 
. m :ms~·MAC . 
. 736 FORMOSE 
. 7it0 t<ONG KONG 
25 lOCO M 0 N 0 E 
40 2 16 1 18 5 15 9 ~ 
" 
. 
10 2 ~ . . 
83 7 36 6 29 5 69 5 30 ~ 25 5 
1'1 2 6 2 4 . 
12 1 6 2 3 . 
1 1 1 2 3 . 
1 . . . I . 
VE1EHEN1S DE OESSUS DE LAINE DU CE POllS FINS 
313 i ~0 16 55 202 213 
34 
207 
4 ~ 41 2 
IZ 42 23 3 
29 
4 
70 22 3 16 
z6 7't 33 2 5 8 34 . . 9 6 19 
17 . . . 16 1 
832 93 83 271 126 <59 679 47 80 252 88 212 
f52 45 3 19 38 47 u 38 3 19 34 n 
133 33 3 17 34 it6 5 I . . 4 . 
6 6 . . . . 
VETEMENlS DE DES SUS DE FIBRE~ SYHHET 
411 
25 
70 35 229 77 
1 165 
2s8 
937 202 I 
449 21 
29i 
170 
9 389 59 30 
533 689 75 14 67 
1:3 36 3 2 10 8 
14 9 . 1 13 . 48 . . 39 3 11 4 . . 4 
33 2 :3 li 33 2 28 10 
171 15 . 18 138 . 
416 . . 20 396 . 
3 9C7 220 387 I 401 1 792 107 
3 103 179 372 1 330 1 13~ 88 805 ~! 15 72 658 19 324 6 4lt 220 19 
109 13 3 1~ 6~ 15 
~44 6 9 28 ~01 . 
37 . . . 37 . 
VElEMENTS OE DES SUS OE FIBRES ARTIF 
115 2 24 6 15 TO lt37 2 421t 11 ;, 78 30 40 
4 • 61 9 7 I 7 ~~ I 2 3 2 . 4 8 ~ 3 95 . 5 86 2 47 . 1 2 42 
909 49 57 496 217 90 698 40 38 470 H 76 211 9 19 26 l3f lit 1~3 7 8 20 H 6 3 11 9 49 2 1 2 lt2 2 15 . 10 5 . . 
YETEMENTS DE DESSUS DE CCTCN 
853 
85 
llt7 97 373 236 913 
1ci 
519 292 17 243 2 2~i 138 I 572 236 lt7 
98 ~8 223 91 12 22 ~ 3~ 2 3 19 6 ~5 3 1 5 32 It 26 
i 
. 12 lit . 18 . 4 13 5 28 I . 7 15 2~i 5 i ;, 202 3 4 ~ 
17 3 . 3 11 . 15 . . 15 2~3 . 243 . . . . 46 . ;, ll lt6 . 35 . 12 . 10 li 6 45 10 12 100 26 11 . . i ti 11 13 22 . 1 ~bO . n 122 . 23 H . 286 . 17 . . 
260 17 i 1 579 . . 1 318 
5 771 ~e8 326 1 317 3 292 348 
•) Vorr notes pGr ptodu1ts en Amte•e 
Table de carrnpondance CST-NIM£X£ •oir en fia de ..,_ 
85 
Januar-Junl-1968-Janvler-juln Import 
Lander· HENGEN tooo ke QUANTIT£S 
chlus.sel EWG-C£~ I France lllelc.-Lux.,NederlandiDeu~~landl Cod• 
P"Y' 
ICIO 3C4 4~ 27 120 95 1011 744 11 4 111 610 
1020 128 8 2 17 99 IC21 42 3 . 4 37 1C30 546 i 89 448 1040 70 . 6 63 
ANCERE OBERKLEIDUNG ALS ANOEREN SPI N~STCFFH 
CCI lC . 1 . 1 002 1 . 2 . 1 CC3 2 i . . 004 2 1 . . OC5 1 1 . . . 022 2 2 . 
2 
. C36 2 i . . 400 1 . . . 
i20 1 1 . . . 
!COC 24 7 10 2 3 lClO 18 3 10 
2 
3 
lCll 7 5 . . 
H2C 5 3 . 2 . 
1C21 4 2 . 2 . 
IC30 i i . . . 1040 . . . 
UNTERKLEICUNGILEIBWAESCHEIFUER ~AENNER UNO KNABEN, 
AUCH KRAGEN,VORHEMDEN UNO MANSCHETTEN 
~m~~~8~~E~~CH SPORT-U.ARBEITSHE~DEh,AUS SYNTHET. 
COl 15 4 8 1 6 CC2 41t ;, 27 13 003 18 4 7 1? 004 14 3 149 005 198 42 1 6 C36 4 2 . 1 1 C40 3 1; . i 3 C~2 16 . 
74 C48 f8 3 3 11 (~8 3 4 . . 204 4 i 8 1i 400 26 6 
t 24 3 . . . 3 lC< 27 . . . 27 
112 4 5 . 7 4 128 12 . 
r7 732 26 . . 9 
l:;f 25 . i 1 18 HC 349 . 79 258 
10CC E19 85 23 162 597 1010 289 51 1.8 40 180 
lUll S'll 34 6 122 417 
IC20 164 26 2 29 107 
1C21 9 2 1 1 5 
1030 424 9 l 93 310 
1032 3 . 3 . . 1040 . . . 
OBERHEMOEN,AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN,AUS BAUMWOLLE 
CCI 29 i 11 2 12 002 504 11J 484 19 OC3 231 
10 1i 58 CC4 90 8 398 CC5 425 14 2 11 
CZ2 7 l . 1 5 (30 4 i 2 2 4 C36 8 2 
C40 155 . 1 3 151 
C42 123 . 1 1 121 C48 H:l . . 92 69 
C6C 1 . . t3 7 Ctlt 19 ~ . 6 066 75 
45 1 
68 
C68 65 
39 5 20 40C ~4 2 7. 
E24 8 . . 5 8 il< 68 . . 63 
732 11 . . 7 4 136 46 . 5 38 172 740 1 293 . 113 1 
lCOO . 390 75 250 851 2 195 
1m i 279 25 194 569 487 2 112 51 56 282 1 708 1020 523 40 5 113 .363 
1021 176 2 3 7 163 
lC3C 1 419 3 5 156 1 243 1040 lH 7 45 13 101 
OHRHEMOEN,AUCH SPCRT-U.ARBElTSHE~DENoAoANO.SPINNST. 
CCI l 4 1 
. . C02 5 . . 
CC3 3 . 3 . . 
CC4 j 4 . . 3 cos . . C22 t1 . . . r1 C48 . . . 136 15 . . . 15 HC 12 . . . 12 
1CCO 65 11 5 . 48 1010 18 8 5 . 4 lCll 47 3 . . 44 1020 17 . . . l7 1C21 
30 3 . . 2t 1030 . . 
ANDERE UNTERKLEIDUNG AUS SYHHETI SCHEN SPIN~STOFFEN 
CCI 1 . 1 . 
C03 7 i 6 . CC4 1 . . CC5 2 1 . i C48 3 14 . 2C4 H . . 
il2 1 . . . 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenubersteUun& CST¥NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VA.LEUIIS 
EWG-CEE I France lllelc.•Lux.,Nederlancl,~land~ URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
1010 CEE 2 603 414 3C7 879 901 302 
lOll EXTRA-CEE 2 ~68 7tt 19 438 2 391 lt6 1020 CLASSE 1 €27 46 12 125 612 32 1021 AEL E 330 7 4 35 268 16 
1030 CLASSE 2 1 790 27 . 1 281 1 468 13 
1040 CLASSE 3 349 . 6 32 311 . 
61C2.99 AUTRES VETEMENTS DE DESSUS D AUTRES MATIERES TEXTILES 
COl FR~NCE 323 3 Ie7 l 29 106 002 AELG.LUX. 12 
10 
1 7 I. OC3 PAYS-8A5 22 1 . 3 9 004 All EM .FED 51 25 17 i 6 005 !TAll E 65 52 6 i 022 ROY.UNI 44 40 3 
2 8 036 SUISSE 15 1 4 . 400 ETATSUN IS 25 25 . . . . 
720 CI'INE R.P 10 lC . . . . 
1000 M 0 N 0 E 595 112 2lt0 6 56 121 1010 CEE 474 82 228 3 45 116 
lOll EXTRA-CEE 120 CJC 12 3 11 4 1020 CUSSE 1 98 73 10 3 9 3 
1021 AELE 71 47 10 3 8 3 
10~0 CLASSE 2 13 1 2 . 2 2 1040 CLASSE 3 10 10 . . . . 
H03 VETEMENTS CE DESSOUS POUR HC~~ES El GARCCNhETS YC 
LES CDLS FAUX COLS PLASTRDNS ET MANCHETTES 
6103.11 CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETI QUES 
001 FRANCE 144 
2s 
73 10 59 2 
88~ BELG.LUXo 344 66 224 95 . PAVS-8AS 180 2 6l 112 i 004 All EH .FED 152 ~1 22 904 go5 PAL IE 1 440 468 11 57 4 36 UISSE 51 20 2 12 13 040 PORTUGAL 19 ~2 . 2 17 . 042 ESPAGNE 97 . 5 2eli . D48 YOUGIJSLAY 374 14 
l i 71 . OtB AULGARIE 11 
21 
. . . 
204 MAROC 27 IS 122 106 . 400 ETATSUNIS 291 48 . 62ft ISRAEL 14 . . . lit . 702 MALAYSIA 94 . . . 94 . 
712 TIMOR ,MAC 14 }q . 44 14 . 128 COREE SUO B . 
72 
. 132 JAPON 121 . . 49 . 736 FORMOSE 86 . 4 32 54 s6 740 HONG KONG 1 3n . 349 988 
1000 M 0 N 0 E 4 929 783 210 1 037 2 835 64 1010 CEE 2 259 562 171 352 1 170 4 lOll EXTRA-tEE 2 669 220 39 685 1 665 60 1020 CUSSE 1 963 174 24 260 501 4 
1021 ~El·E 82 21 9 14 31t 
" 1030 CLASSE 2 1 695 46 4 425 1 164 56 1032 .A.AOM Ii . 1i . . . 1040 CLASSE 3 . . . . 
H03.15 CHEMISES ET CHEMISETTES OE CCTON 
COl FR~NCE 364 
t2 1C2 20 141 101 002 BELG.LUX. 3 623 
ui 
3 487 124 . 003 P•YS-eAS 1 se5 3 1 
so6 
471 i 004 All EM.FEO 687 125 55 
2479 005 IT All E 2_ 793 23C 35 49 i 022 ROY .UN! 69 12 6 8 42 030 SUECE 64 
1i 
2 4 58 
10 036 SUISSE 103 27 22 33 04t0 PORTUGAL 736 . 3 lit 719 . 042 ESPAGNE 792 . 1 5 786 . 048 YOUGOSLAV 697 . . 446 251 . 
OtO POLOGNE 13 . . 
2s 
13 . 064 HONGRIE 51 
t4 . 26 . 066 ROUMANIE 154 
132 
1 139 . 068 8ULGAR IE 180 273 " 55 ~~ IS 400 ETATSUNIS 432 25 624 ISRAEL 42 2 . t7 42 . 712 TIHOR,MAC 201 . 182 . 732 JAPON 51 . . 33 18 
38 736 FORHOSE 131 . 
17 
91 2 740 HONG KONG 4 276 . 423 3 820 16 
1000 H 0 N 0 E 17 073 M4 1 517 5 211 9 460 191 1010 CEE 9 051 369 1 303 4 062 3 215 102 
lOll EXTRA-CEE 8 021 325 213 1 149 6 21t5 89 1020 CLASSE 1 2 953 297 64 589 1 973 30 1021 AELE 982 24 38 51 857 12 1030 CUSSE 2 " 662 12 17 533 4046 5lt 1040 CLASSE 3 407 17 132 27 226 5 
6103.}<; CHEMISES ET CHEMISETTES 0 ACTRES "ATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 24 6 18 3 2 " 002 BELG.LUX. 13 40 3 l 003 P.YS-BAS 40 q . . i 004 ALLEM.FED 15 5 . 1S 005 lUllE 67 48 1 i . 022 ROY.UNI 12 2 6 3 . 048 YOUGOSLAY 78 . . . 78 . 736 FORMOSE 37 . . . 37 . 740 HONG KONG 55 . . . 55 . 
1000 H 0 N 0 E 365 84 69 7 198 7 1010 CEE 160 63 63 4 23 7 lOll EXTRA-CEE 205 21 6 3 175 . 1020 CLASSE 1 102 10 6 3 83 . 1021 AELE l4 3 6 2 3 . 1030 CLASSE 2 102 10 . . 92 . 
HC~.3l AUTRES VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES SVNTHET 
OCl FRANCE 17 . 14 2 1 . 003 PAYS-BAS 27 I3 24 . 3 . OOlt ALLEM.FED 14 1 . 
1.; 
. 005 ITALIE 18 3 1 6 . 048 YOUGOSLAY 17 d . Jl . 204 MAROC 63 . . 
17 . 712 ·nMOR,i'IAC 17 . . . . 
•J Volt notes por produfts en Anntxe 
Tobie de torresi>'JndDnce CST-NIIIIEX£ ooir .., lin de ...,_ 
86 
januar-Junl-' 1968-janvler-Ju In Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£S 
jschlussel 
EWG-CE£ I France IBela.·Lua.,Nederland'Deu~landl c~ ltalia pays 
;3~ 3 . . 3 
HC 36 . . 1 
lOCO 70 15 8 6 
1010 11 1 7 1 
lCll 58 14 1 5 
1C20 5 . 1 2 
1021 1 1~ 1 4 1C30 54 . 
ANDERE UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWCLLE 
001 C) . 5 1 
002 12 . 8 6 G03 l7 6 li C04 26 5 
0C5 23 1 2 3 022 9 2 C36 26 . . . 040 . . 1i C48 13 i . CH 5 . . 
Ct:2 11 . . 16 Cf4 11 2 3 066 15 6 
40C 6 1 . 4 
t21t 321 1i 39 1i 112 
120 4 . . 12 13f 12 . 1 140 616 . 57 
1000 I 210 u tq 138 
1C10 86 7 18 18 
1Cll 1 123 19 51 120 
IC20 62 5 3 18 
1021 41 3 3 4 
1030 1 011 11 46 80 1040 53 3 3 23 
ANDERE UNTERKL E IOUNG AUS ANDEREN SPINNSTCFFEN 
CCI 2 . 2 . CM 6 . 6 . 
Clt8 6 lJ . . 20it 11 . . 
f21t 5 . . . 
740 4 . . . 
1000 45 20 8 . 1010 8 t9 e . lOll 35 . . 
1020 7 . . . 
IC21 1 lJ . . 1030 u . . 1040 3 3 . . 
UNTERKLEIDUNGILEIBWAEStHEIFUER FRAUEN,MAECCHf~ 
KLEINKINDER 
UNTERKLEID~NG AUS SYNTHET!SCHEN SFI~NSTCFFE~ 
001 22 3 8 < C02 l~ li 5 003 i 3 CO <it 6 ? 
CC5 e 3 ' 1 C22 5 1 . 
C30 I 1 . i 038 1 . . (42 I . . 2 'tOO 3 . . 404 1 1 . . po . . 32 9 . . i 140 13 . . 
\000 105 17 23 14 
1010 59 7 21 10 
ICll lt6 lC 2 4 
IC20 24 2 1 3 
IC21 6 1 . 1 
IC30 13 7 i 1 1C4C 8 . 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
CCI ES 
i 
5 2 
002 48 6 19 llC3 1 'I 2 17 CC4 23 4 
CC5 'I e . . C22 1 . . . (26 8 . . i 036 8 . . C38 4 . . 2 
C48 8 . 9 5 Of4 14 . 400 2 i . 2 404 1 . 2 712 61 1 . 732 2 2 . i 136 13 . i 740 221 . 9 
lCCO 511 15 2ft 62 
IC10 lf7 12 15 37 1C 11 346 4 10 25 1C20 35 3 . 6 lCH 14 
i i 4 1030 296 12 
IC4C 16 . 9 7 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTCFFEN 
CCI ~ . 2 i 002 1 i 3 CCit t 1 CC5 2 I 2 . CH 3 . . 
<itCC 1 . . i HC 49 . . 
•} Stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
.GegenubersreHung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
35 . . 
41 . 
2 . 
38 . 
2 . 
36 
. 
. 
3 . 6 . 
9 4 zi . 2 . 
z{, . . 
2 . 
4 . 
11 . 
. 4 
i 2 . 259 ~ . 
584 28 
939 38 
39 
" 899 34 34 2 
30 1 
846 28 
20 4 
. . 
;. . . 
5 . . 4 
15 2 
IS i 
6 1 
9 I . 
. . 
UNC 
10 2 
2 . 4 . 
3 . ~ . 
. . 
. 
i i . 
. . 
9 . . 
12 . 
44 7 19 2 
n 5 5 
12 
4 
. 
. . 
60 1 28 i 12 
i 
. 
. 1 . 8 . 
7 
i 1 8 . 
. . 
. 
sii . . 
12 . . 211 . 
407 3 101 2 306 1 25 1 9 1 282 . 
. . 
4 3 
. 
i i . 1 i 42 . 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlfURS 
EWG-CEE I France I Belc~LuL I Nederland IDeu~~landl URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
736 FORMOSE 15 . . 15 169 
. 
740 HONG KONG 113 . . 4 . 
lOCO M 0 N 0 E 380 8C 45 38 217 . 
1010 CEE 78 15 40 5 18 . 10\1 EXTRA-CEE 3C2 65 5 H 199 . 1C20 CLASSE 1 35 2 5 13 . 
1021 AElE 8 63 5 2 1 . 1030 CLASSE 2 268 . 19 186 . 
6103.35 AUT RES VETEMENTS DE OFSSOUS DE CCTO~ 
001 FRANCE 78 . 3B 6 33 1 
002 BELG.LUX. 72 . 49 
43 29 . 
003 PHS-BAS 84 3i 42 35 zi 004 ALL E'I.FEO 119 25 93 CC5 ITALIE 105 11 1 26 5 022 ROY.UNI 97 25 21 20 
036 SUISSE 16 1 6 1 4 4 
040 PORTUGAL 116 1 . 
32 
ll5 . 
048 YOUGOSLAV 41 3 . 9 . 060 POLOGNE 13 . . 10 . 
062 TCHECOSL 61 i . 3i 61 . 064 HONGRIE 36 9 4 . 066 ROUMANIE 37 9 14 5 ~ 400 ETATSUNIS 35 10 1 18 2 
624 ISRAEL 15 
34 7i 33 
15 . 
712 TIMOR, MAC 909 771 
IS 720 t~INE R.P 15 . 32 . 736 FORMOSE 33 . 
20 998 
1 
740 HONG KONG 2 263 . 153 1 92 
1000 I! 0 N C E 4 174 130 21t2 440 3 219 llt3 
1010 CEE 458 42 114 'll 190 1n 1011 EXTRA-CEE 3 715 88 128 3 ... 8 3 029 
1020 CLASSE 1 333 41 28 85 165 lit 
1021 AELE 247 21 27 35 148 10 
1030 CLASSE 2 3 220 H '11 218 2 781t 93 
1040 CLASSE 3 162 13 9 45 80 15 
H03.39 AUTRES VETEMENTS DE ·DESSOUS D AUTRES "All ERES TEXT! LES 
COl FRANCE 18 i 17 . . 1 004 ALLEM.FEO 22 21 . t6 . M8 YOUGOSLAV 17 l . . . 
204 MAROC 78 78 . . 14 
. 
~24 t SRAEL 14 . . . . 
740 HONG KONG 15 . . . 15 . 
1000 M 0 N 0 E 198 98 46 1 46 7 1010 CEE 52 6 44 i 1 I lOll EXTRA-CEE 145 92 1 45 6 
1020 CL ASSE 1 29 5 1 l 16 6 1021 AELE 9 3 1 
z9 "' 1030 CLASSE 2 109 ec . . . 1040 tLASSE 3 7 7 . . . . 
tiC4 VETEMENTS DE DESSCUS POUR FEM~ES FillETlES ET JEUNES ENFANTS 
6104.10 VETEHENTS oe oessous DE FIBRES SY~THETI(UES 
001 FRANCE 4C8 
4i 
1C6 28 208 66 
002 BELG.LUX. 155 
e't 62 lt2 10 003 PAYS-BAS 142 4 
5i 51 i 004 AllEM.FED 99 2Z 25 
60 ccs lULlE 115 32 13 10 
s9 022 ROY.UNI 73 6 3 3 2 030 SUEDE 10 1C . 
10 1~ . 038 AUTRICHE 24 3 . 11 042 ESPAGNE 20 8 33 2i 400 ETATSUNIS 75 1 
" 404 CANADA 11 2~ 2 4 4 . 720 CHINE R.P 23 . . 
54 . 732 JAPON 54 . . 4 i 740 HONG KONG 61 . . 56 
1000 H 0 N 0 E 1 306 151 255 214 528 158 10\0 tEE 920 99 232 151 361 77 1011 EXTRA-tEE 385 52 23 63 167 eo 1020 CLASSE 1 289 28 16 55 111 79 1021 AELE 121 11 5 1<it 26 59 1030 CLASSE 2 66 1 ., 8 56 1· 1040 CLASSE 3 30 23 . . . 
6l04.3C VETEHENTS DE DESsous DE corn 
001 FRANCE E49 tz 72 23 533 21 002 BELG.LUX. 311 
23 
131 168 2 003 PAYS-BAS 95 2 12s 68 004 ALLEH.FED 184 28 29 
20 
2 ocs ITALIE 68 41 4 3 . 022 ROY.UNI 10 4 . 
" 
2 . 026 IRLANCE 53 i 8 12 53 3 036 SUISSE 220 196 038 AUTRICHE 37 . . 12 22 3 048 YOUGOSLAV 85 . 
37 t6 85 . 064 HONGR IE 53 4 . . 400 ETATSUN IS 19 . 15 . . 404 CANADA 10 6 . 4 
193 . 712 TIMOR,HAC 204 4 . 7 . 732 JAPON 16 15 . ! 49 . 736 FOR HOSE 53 . 2 . 740 HONG KONG 874 . 37 835 . 
1000 H 0 N 0 E 2 952 118 176 402 2 224 32 1010 CEE 1 304 82 127 282 789 24 1011 EXTRA-CfE 1 646 36 48 120 1 m 7 1020 ClASSE 1 453 31 'I 48 7 1021 HLE 2t:9 6 8 28 220 7 1030 CLASSE 2 1 132 5 2 48 1 077 . 10~0 CLASSE 3 61 . 38 23 . . 
H04.9C VETEHENTS DE DESSOUS 0 AUTRES ~ATI ERES TEHILES 
001 F~ANCE 80 5 33 1 36 10 002 BELG.LUX. 16 2i. 10 . 1 C04 All EM of EO 48 16 5 t.\ 3 005 IT All E 29 12 2 1 . Otlt HONCRIE 18 2 14 i "' 400 ETATSUN IS lit 1 7 3 740 !lONG KONG 255 . . 36 219 . 
•) Vorr notes por prodults en Annexe 
Table de forrespandance CST-NIMfXE •olr en fin de •olurne 
Januar-junl-1968-Janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kc QUANTIT!S 
chlussel 
EWG-CU I France !aetc.•Lux.tNederland ~Deu~~land I Code poys 
I CCC 78 3 ~ 9 51 1010 19 2 6 2 5 !Cll 59 1 3 7 46 
1C20 6 . 1 . 3 
1C21 1 . . 7 4:3 1030 50 i 2 1C4C It . 1 
TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENTUECHER 
TASC~ENTUECHER UNO ZIERTASCHENTVECHE~oAUS UU14WCllE 
COl 1 1ci I 39 ui C02 157 ti CC3 20 2 t7 1 COlt 36 H 5 li CC5 63 10 5 C22 6 1 2 1 3i C36 f:6 12 5 6 
C3B 4 1 . 1 2 C40 5 2 . . 3 C42 3 1 . . 2 CEC 3 i i . 3 C62 17 5 15 C61t 9 1 . i 112 2 9 . 1 720 10 i 4 1 728 5 i 38 132 51 1 4 fltO 67 . 12 9 41 
!CCC 531 195 49 92 176 
1010 276 159 27 61 28 
ICll 254 35 22 31 148 
1C20 136 24 B 12 83 1C21 Sl It 7 B 42 1C30 eo 1 13 14 46 
1C31 i i . . . 1032 i 5 19 1C4C 3'l 11 
T•SCHE~TUECHER UNO ZIERTASCHENTUECHER,·A.AND.SPINI<ST. 
C02 2 ~ . 2 2 CC5 , . 1 022 1 . . . 1 CH 9 i . . . EE4 1 . . 
30 732 32 . . . 
1COO 52 5 . It 32 1C10 9 ... . 3 2 1Cll 43 1 . . 3I 
u:zo 33 . . . 3I 1C21 1 i . . 1 1030 1 . . . 1C40 9 . . . . 
~5~~~~~~n~~:~~film~E~A~Al~~~~~~~~·:m~NSC~ONER• 
SCfo!ALS USW.AUS SEIDE.SCHAPPESEICE OC.BOURRETTESEitE 
CCl 5 . 1 . 
~g~ 35 10 i 3 
m . . . . I i . . 664 . . 732 . . . 140 1 . . . 
!CCC i5 11 2 4 lClO 41 10 2 4 1011 4 1 . . 102( 1 . . . 
1021 3 i . . 1030 . . 1C4C . . . . 
SCt-Al S USW.AUS SYNlHETISCHEN SPINNSTCFFEN 
COl 2 . 1 i C02 1 . i C03 ~ . 5 CCit 6 3 m 31 10 n . 2 7 
lOCO 1C5 6 , 24 1010 40 6 5 16 
m~ 63 . 2 7 63 . 2 7 IC21 . . . . 1030 . . . . 
SCtoAL S USWoAUS KUENSTliCH~N SPINI\STOFFEh 
COl 3 2 i i 004 4 C05 75 25 5 23 
m 2 . 1c 9 49 . 
lCOC 135 ze 16 3ft 1C10 Sit 2B 6 25 1(11 52 1 10 9 IC20 51 . 10 9 1021 . . . . 1C30 . . . . 1CitC . . . . 
SC~ALS USW.Al'S IIOlLE 
CCI 4 . I 2 002 1¥ i i 9 (04 It ~C5 20 2 1 
" 22 3 1 . 1 C36 
2i . i i 132 . 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£URS 
EWG-CEE I France l•tc.-Lux.jNedarlandl~llnd~ URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
1000 M 0 N D E 514 5C 85 58 301 20 
18lY mRA-CEE 118 u 63 11 51 li 335 2' ItO 250 1020 CLASSE 1 49 9 4 24 
1021 AELE 18 3 2 2 9 2 
1030 ClASSE 2 260 2 . 36 222 . 1040 ClASSE 3 ,26 6 .15 1 4 . 
U05 MOUCHOIRS ET POCHETTES 
UC5.1C MOUCHOIRS El POCHETTES DE CCTC~ 
COl F~ANCE 25 385 13 2 2 8 002 8ELG.lUX. 576 ~i 153 38 . 003 PAYS-BAS 136 c; 197 68 ti 004 All EM • FED 384 122 1ft 005 ITALIE 499 2B9 Bit 33 i 022 RDYoUNJ 6B 11 20 036 SUISSE 1 313 226 82 72 7!53 180 03B AUTRJCHE 73 li 3 8 46 3 040 PORTUGAl 28 1 I n 3 82~ ~arm~ 49 13 . . 17 i 8 . 062 TCHECOSl 109 2 91 14 064 HONGRIE 32 2 i 13 3 m m2N~~ 29 2 5 16 5 48 2B 2 9 14 4 728 COREE SUD 10 
si 1 19~ ll m ~a~~NKONG 286 ttl 20 2B3 . 36 lB 19 
1000 M 0 N 0 E 3 999 1 175 318 565 1617 264 1010 CEE 1 620 B05 210 388 198 19 1011 EXTRA-CEE 2 379 37C 167 177 llol9 246 1020 Cl ASSE 1 1 B25 322 111 110 078 204 
1021 AELE 1 lt82 257 106 . 88 81t4 187 1030 ClASSE 2 347 10 46 49 218 21t 10!1 =~~~aM 6 (, . . . . 1032 ti 1l u3 18 1040 ClASSE 3 207 38 
U05.9C MOUCHDIRS E1 POCHETTE S D AUTRES MATIERES TEXTILES 
88~ mtiku,. 10 11~ 7 t3 36 . 168 5 8U ~8~aUU ~~ 3 . . 8 1 . i . 21t 664 INilE 39 38 . 157 9 7!2 JAPON 168 . . 2 
1DOO 14 0 N D E 460 172 11 27 207 43 
1010 CEE 197 121 11 21t 1~~ 3 lOU EXTRA-CEE 263 51 . 3 ItO 1020 ClASSE 1 191t 1~ . 2 It~ 11 1021 AElE 22 . i 1030 CLASSE 2 lt2 4C . 2 1 I040 CLASSE 3 27 1 . . 21t 
H06 CHALES ECtARPES FOULARDS CACHE-NEZ CACHE-CCL VOILES 
ET VOILETTES MANTilLES ET ARTICLES Sl MILAIRES 
UC6o1C •• C~ALES ETC DE SOlE DE SCHAPPE OU DE BCURRETTE 
001 FRANCE 429 54~ 98 15 lilt 1!2 ~~~ mc~eFED 1 6~~ ,2 11y ad . i 022 ROY.UNI 10 6 2 fi 236 SUISSE lt3 4 li I 1 64 INDE 83 41 7 lit 732 JAPON 30 . 12 . t:r 1 740 HONG KONG lt2 . . . lt2 . 
1000 M 0 N D E 2 31ol 603 230 175 1 182 151 1010 CEE 2 122 551 I97 166 1 076 132 1011 EXTRA-C EE 219 52 33 9 106 1~ 1020 ClASSE I 91 lC 30 2 41t 
1021 AEl E 57 10 18 2 25 2 1030 ClASSE 2 127 42 2 , 62 lit 1040 ClASSE 3 1 . 1 . . . 
61C6.3C •I CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIGUES 
001 FRANCE 55 . 18 8 22 , 002 BElG.lUX. 10 . ·~~ 10 2 . 003 PAYS-eAS tA~ i 98 i 004 AllEMoFED 2 
ni 005 IT All E 556 117 !50 152 . 732 JAPON 702 1 23 93 . 
1000 M 0 N D E 1 449 m 110 161 81t6 11 1010 CEE 738 84 68 261 8 1011 EXTRA-C EE 709 3 26 93 m 2 020 CLASSE 1 709 3 zt 93 2 1021 AELE 2 1 . . i 1030 CLASSE 2 1 . . . . 
6106.4C •I CHAlES ETC DE FIBRES ARTIFICIEllES 
88~ ~m~~FED 108 24 ~~ , lit 73 49 Zl 
279 . 005 ITALIE 869 2B5 59 21t6 12 042 ESPAGNE 79 2 4 1 
192 732 JAPCN 305 3 57 53 . 
1000 14 0 N C E 1 421 317 llt6 325 lt87 l'o6 1010 CEE 1 032 309 85 271 291t 73 1011 EXTRA-CEE 388 7 61 51t 193 73 1020 CLASSE 1 387 6 61 5lt 19l 73 1021 AELE 3 1 1 . . 1030 CLASSE 2 1 l . .  . . IO'oO Cl ASSE 3 1 . . . . 
6106.50 *I CHAlES ETC DE LAINE 
001 FRANCE 47 1~ 10 lit 18 !5 002 BELGolUX. ~n 11 n 16 1; 004 AllEM .FED 
2yj 005 ITALIE 331t 39 26 60 5 022 ROY.UNJ 34 11 1 5 036 SUISSE 10 . 13 9 8 2 732 JAPON 230 . 208 . 
•j Vorr notes por l>rodults en AnneR 
Table de correspondonce CST-NtMEXE Wlir en fln de ...,u,. 
88 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Lander· MENGEN 1000 k1 QUANTIT~S 
~chlussel EWG-CE~ I France I Bel c.-Lux. I Nederland ~Deu~land I Cod< poy• 
JCOC ES 3 ~ 19 37 1010 40 3 3 17 lb lCll 2~ 1 1 1 21 IC20 24 1 1 1 21 1C21 4 1 . 1 2 1030 . . . . . 
SnALS USV.AUS BAU"WOLLE 
CCI 6 3 i . 2 005 . (36 1 . . . 1 
1COC 10 , 1 . 5 1010 6 j 1 . 2 1011 4 l . . 3 
1C20 3 . . . 3 
IC21 1 . . . 1 1030 . . . . . 
SC~Al S USII.AUS ANOEREN SP !NNSTOFFEh 
cc 1 1 . . . . 
ICCC 1 . . . . 1C10 1 . . . . 
1011 . . . . . 1t20 . . . . . IC<l . . . . . 1C30 . . . . . IC40 . . . . . 
KPAWATTEN 
KRAWATlEN AlS SEIOEoSCHAPPESEIDE CC.BCUPPETTESEICE 
(( 1 4 . 1 . 2 
OC4 
1f 7 i i 7 (( 5 
C22 2 I . . 1 
Ot 2 . . 2 
c3e 1 . . . 1 
lCCO 25 e 2 1 13 ICIO 20 7 2 1 9 lCll 6 1 . . 5 1020 6 I . . 5 lO:ct 6 I . . 5 1C30 . . . . 
KRAioAITEN Al.S SYNTPETISCHEN SPI M'STCFFE~ 
CC2 5 . 4 . i CC3 2 i\ CC4 10 2 . 005 1 1 . . 
C~2 . . . . . 
!CCC 17 . t 1 I lCIO 17 3 6 7 1 !Cll . . . . . 1C2C . . . . . 1C21 . . . . . 
KRAWATTEN AIJS KUENHLICHEN SP!NNSTCFFE~ 
co~ ~ 4 i i . {;05 . 
!COO 6 4 1 1 . 1C 10 6 4 1 1 . 1011 . . . . . 1C20 . . . . . 10<1 . . . . . 
KRANA11EN AlS A~DEREN SP I ~NSTCFFH 
cc < I 1 . i . COlt 1 . . i C05 1 . . . C22 1 . . . 1 038 . . . . 
!COO 4 I . 1 z lClO 3 I . I 1 1Cll 1 . . . 1 1C20 l . 1 1021 1 . . 1 
IC30 . . . . . 
m~f~l~e~~fi~~~A~(~~~~L~mm~~E~~~AJ~m_:u~~~TER-
KLE IOUNG FUER FRALEN U~D ~AEOCHEN 
CCI i . . i . 002 . 2 . 003 2 . i . ()04 3 i I 2 005 4 i l C2t: 1 . . . C36 1 . . . i C48 2 . . . 4CO 2 . . . 2 4~2 . . . . . i32 . . . . 
!CCC 18 2 4 4 6 1ClC ll 1 3 3 3 1Cll 9 1 1 I 4 IC20 e 1 I 1 4 IC21 3 I I . . 1030 i . i . . !C4C . . . 
~pRSElTES~UEFTGUERlEL,~IECER~BUESTE~HJlTER,~OSEN-~fAEGERJ TRUMPFHALTER,STRU"P BAE~CER,SOCKENHALTER u. E~Nl.S l~h510FFWAREN,AUCH GEoiR~l,AUCH GU~~IELAST. 
•) S1ehe im Anhang Anmerkungen :r:u den einze:nen Warf!n 
Gegenuberstellung CST·NIMEXE siehe am Ende d1~ses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VALEUR$ 
EWG-CEE I France IBela.·LuJC.~I>hoderlandlO.u~lan4~ URSPRUNCi Ieaiia ORIGIN£ 
lOCO M 0 N C E 858 65 M 223 478 28 1010 CH 512 52 4q 208 H3 20 lOll EXTRA-CEE 285 13 15 15 235 1 
1020 CI.ASSE 1 284 12 15 15 235 1 1021 ~EL E 53 11 2 6 27 1 
1030 CLASSE 2 1 1 . . . . 
H06.6C CHLES ETC OE COlON 
CCI FRANCE 23 36 8 2 3 12 005 IT ALl E 79 13 28 3 036 SUISSE 49 9 ~ . 32 
1000 M 0 N C E 178 52 ~0 4 76 16 1010 CEE 107 31 23 4 31 12 lOll EXTRA-CEE 12 15 ~ 1 ~5 "' 1020 CLASSE 1 65 10 . 44 4 1021 AElE 55 18 •; i 36 ~ 1030 ClASSE 2 7 . 1 . 
HC6.9C •l C~ALES ETC ~ AUTRES "A TIE RES lEXlllES 
CCI FRANCE zq . . . . 29 
lOCO M 0 Ill 0 E 41 12 . . . 29 1010 CEE 36 1 . . . 29 
lOll UlRA-CEE 6 5 . . . l 1020 CLASSE 1 2 1 . . . I 1021 AEL E I I . . . . 1030 CLASSE 2 2 2 . . . . 1040 CLAS SE 3 1 1 . . . . 
El07 CRAVATTES 
f!07.1C CRAVATTES DE SOlE DE SCHAPPE CU OE ect:RQETTE 
CCI FRANCE 322 i 71 9 145 97 004 ALL EM .HO 31 I> 19 
385 2 cos IT All E ezo 348 64 23 4 022 ROY .UN I 161> 69 18 1 1it 036 SUISSE 100 1 2 1 96 . 038 AUTRICHE 57 . . . 57 . 
1000 M 0 N 0 E 1 521 425 111 59 761 105 1010 CEE 1 185 54c; 151 56 530 99 lOll EXTRA-CEE 334 75 20 3 231 5 1020 CLASSE 1 331 '15 20 2 230 4 1021 AELE 323 70 20 2 227 4 1030 CLASSE 2 5 1 I 1 1 1 
f!07.3C CRAVATTES OE FIBRES SVI>THETIQUES 
002 BELG.LU~. l2 5 
8'1 
1 
20 
. 003 P-YS-BAS 108 1 
236 . 004 AllEM .FED 339 44 5'1 4 . 005 I TAll E 26 15 3 4 . 042 ESPAGNE In . . 2 8 . 
1000 M 0 N C E 5te 7C 152 255 41 . 1010 CEE 490 65 151 245 26 . lOll EXTRA-C EE 26 5 1 7 15 . 1020 CUSSE 1 28 5 1 7 I~ . 1021 AELE 16 3 1 5 1 . 
r:to7.4C CRAVATTES ce fiBRES ARTIFIC!EllES 
CC3 PnS-eA~ 14 o;9 2 14 12 . 005 IT All E 88 13 2 . 
lOCO M 0 N 0 E . 122 62 24 20 15 1 1010 CEE 110 61 2~ 19 1'\o . lOll EXTRA-C EE 3 1 . 1 1 . 1020 ClASSF 1 3 1 . 1 1 . 1021 AflE 2 1 . . 1 . 
H07.9C CRAVATTES D AUTRES "A HERES TEXlllE~ 
C02 8EH.lU1. 29 22 8 6 1 . 004 AU.E~.FED 28 2 18 
30 
. C05 ITALIE 42 ~ 1 2 2 022 ROY oliN I 28 6 2 4 14 038 AUTRICHE 14 . . . 14 . 
lOCO M 0 N 0 E 151 4C 14 31 62 4 1010 ~Hu-cEE 104 33 11 27 31 2 lOll 50 e ~ 4 31 3 1020 CUSSE 1 49 1 It 
" 
31 3 1021 AEL E 46 6 .. .. 29 3 1030 CLASSE 2 . . . . . 
ttcs.cc COLS COllEREllES GUIMPES COliFICHET~ PlASTRCNS ET GARNITURES SIH POUR VETEMENTS ET SOUS-VETEMENTS 
FE" IN INS 
001 FRANCE 41 4 n 8 11 9 002 BElG.LUX. 41 
17 
36 1 . 003 PAYS-BAS 26 6 4i 9 10 004 All EM oFEO 70 13 
70 005 ITAllE 167 59 11 27 2 022 ROY.tiNI 14 4 7 1 3i 036 ~gJa3~uv 91 26 I 1 60 048 36 i 5 i . ltOO EUTSUNIS 51 ~" 8 452 HAITT 27 . . 3 19 732 JAPON 17 . . 14 . 
lOCO M 0 Ill 0 E 589 101 67 125 207 89 1010 CEE 345 6~ 54 112 91 19 1011 EXTRA-CEE 243 32 13 12 116 70 1020 CLASSE 1 m 32 12 12 97 62 1021 AELE 31 8 9 3 62 1030 CLASSf 2 27 . i • 19 8 1040 ClASSE 3 2 . . . I 
HO'l CORSETS CEfhTURES-CCRSETS GAI~ES SOIJTIE~S-GORGE 
8RETEllES JARRETELLES JARRETIERES El ARTICLES SIMIL EN TISSIJS.Ol EN 80NNETER!E 
•) Vorr notes por prodcuts en Anne.re 
Table de torrespondanct CST-NIMEX£ Yair en fin de I'Oiume 
89 
Januar-Junl-1968 -Janvler-Juln Import 
Under· MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CE£ I France I Belz.-Lux.l Nederland I Deu~:,land I Ct>M 
. poys 
KORSEllE UNC ~UEF1GlER1EL.B~E51E~~IEOERIKOP~ELETT51 
UNO ANDERE ELASllSCHE GUERTEL 
001 31> 
1e 
7 
99 20 CC2 122 6a 5 003 113 21 
3g 
23 COlt 107 31 11 2 cos 15 3 5 
C22 19 3 5 10 2 C30 3 i . 1 036 3 3 t3 1 C38 '13 12 8 (48 10 . . . 10 
cso 26 
4 i i 26 '100 9 3 lt04 1 . 1 6 2 t24 8 . . 
1COC 516 ~2 1C1 167 102 
1C10 3<;12 13 91 l31t 49 
lCll 12'1 20 lC 33 52 
1020 115 20 10 25 51 
1C21 10 16 9 Zit 12 
1C30 8 . . 6 2 1(32 2 . . 2 . lOitO . . . 
BUESTENHALTER 
COl 25 10 9 1 14 002 107 
u3 92 5 C03 186 17 
32 
56 
004 134 Y§ 12 5 ClC·S 49 13 16 
022 3 . . 1 i 030 1 . . . 
(3~ 2 . i . . C36 8 10 t5 038 48 6 
Cit! 51 j i 2 51 C50 65 55 400 14 1 1 8 4 
11tC H 2 1 1 6 
1000 E9'l 141 151 l63 212 
uao 499 127 146 141 l'l 
1tll 1'19 H 11 22 n2 1020 185 12 9 21 126 
1C21 56 9 7 11 17 1C30 15 2 2 1 6 
~~r~~JR~~gE:~~::~~=~~~tl~~~S!~v==~¥~~~~~:l~CCKEN-
001 1 . 2 i . C02 5 . 3 . C03 
" 
. 2 . 004 4 . 1 . 022 4 . . . . 1)36 . . . . . 400 . . . . . 
lClCC 31 2 7 6 1 1010 23 1 1 3 1 1Cll 10 1 1 3 . 1C20 9 1 1 2 . IC21 6 1 . 1 . 1030 . . . . . 
HANCSC~UHEo~TRUE~PFEoSOCKEN,SOEC~CHE~oNICHT GENIRH 
CCI 1 6 .. 1 002 54 i 2it (;Cit 1 . 5 CC5 ~ 2 . i C22 . C36 2 . . ; C•H 5 5 9 400 3C 3 ItO It 11 . . 8 
732 6 7 . 1 1/oO 50 . 8 
1CCO 174 21 12 56 
1010 66 1 2 30 1011 1(8 14 10 26 lC20 55 1 10 16 H21 5 2 . 1 1030 51 1 . 9 
lCitC . . . . 
ANCERE5 FERliGGESlELllES BEKLEIOUNGSZUBEHOE~ 
CCI 11 2 3 1 C02 t5 14 ItO CC3 27 3 
39 COlt '13 11 5 
ccs 2 1 . . C22 ~ . . 
' 
C3C . 2 C36 a ) . ltCC 10 . .132 2 . . i HC 6 . . 
lCCC 240 21 21t as 
1010 1'19 ll 22 sg lCll 41 
" 
2 1C20 35 
" 
2 4 1C21 2/o 1 2 4 1C30 6 . . 1 1Cit0 . . . . 
WAREN DES KAP 61 IH P05TVERKEHR eEFilERDERT 
COl 2 . . 2 
~g~ 3 . . 3 15 . . 15 CC5 2 . . 2 
C22 2 . . 2 C31t 1 . . 1 C36 
" 
. . 4 C62 1 . . 1 
•) S•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Ge,enuberotellun' CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
23 
. 
i 2 
1 
12 
2 
5. 
35 
81 
25 56 
21 
2 35 
. 
2 
23 9 
i 
. 
14 
2 
2 
56 
36 
20 
18 16 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
9 
i 
~5 
i 
i 
7 
. 
. 
. 
. 
. 
54 
45 
9 
<;I 
9 
. 
. 
. 
1 
. 
5 
2 
. 
i 
<;I 
~ 
~ 
26 
6 
20 
17 
12 
" 
5 
" 1 1 4 
. 
. 
15 
11 5 5 
" . 
i 
1 
. 
. 
. 
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. 
. 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-aE I France IBelz.-Lux.INeclerland'Deu~~land~ URSPRUNG ltalla ORIGINE 
fl09.1C CCRSElS CEINTURE5-CORSETS GAI~E~ CEINlUPES SCLPLES 
001 FRANCE 855 3ti 
194 12 420 229 
002 SELG.LUX. 1 ~to 
soi 1 01'1 17 1~ 003 P-YS-BAS 1 011 213 
ri 
3'12 
004 All EH • FED 1 474 545 188 29 370 005 ITALIE 282 52 H 22 t3 022 ROY.UNI 220 24 139 7 030 SUECE 96 t5 4 31 52 9 036 SUISSE 50 4 3 20 8 
038 AUTRICHE 614 149 37 199 103 126 
048 YDUGOSLAV 161 i . ~ 161 i 050 GRECE 482 
14 
475 
400 ETATSUNIS 241 105 17 95 10 404 CANADA 35 . 32 as 3 5 624 ISRAEL 121 . 
" 
24 
1000 H 0 N D E 1 187 1 47it 1 095 2 015 1 815 188 
1010 CEE 5 1~4 1 178 963 1 519 868 616 
lOll EXTRA-CEE 2 043 29t 132 lt96 9/o7 172 1020 CLASSE 1 1 912 296 129 391 923 167 
1021 AElE 992 IS'! 83 315 189 156 
1030 CLASSE 2 125 . 4 92 2~ 5 
1032 .A.AOH 1 . . 7 . . 10~0 CLASSE 3 . . . . 
HC9.5C SO UTI ENS-GORGE 
001 FRANCE 821 298 
31o6 1~~ m 27 002 BELG.LUX. 1 631 732 1 ~ 003 PAYS-BAS 1 646 22'1 595 681 00/o All EH • FED 2 526 1 630 210 
as 
91 
005 ITALIE 986 297 21/o 387 39 022 ROY.UNI 56 
" 
7 6 
17 030 SUEDE 23 . 3 6 2 034 0-NEHARK 38 i 9 2/o 036 SUISSE 56 15 16~ 1n 20 038 A~tlv 774 156 8<;1 192 048 161 53 20 58 761 to3 050 1 526 1 292 400 UN IS 311 2lt 30 107 137 13 74011 KONG 87 15 11 lit 28 19 
lOCO M 0 N 0 E 11 272 2 7C9 1 678 2 532 3 840 513 
1010 CEE 7 613 2 455 1 503 2 162 1 310 123 lOll EXTRA-CEE 3 659 255 175 369 2 470 390 
1020 CLASSE 1 3 559 238 163 353 2 435 370 1021 dMe 2 'I loS 161 113 187 235 252 1030 101 11 12 17 35 20 
61C9.9C BRETELLES JARRETELLES JARRETIERES El ARTICLES SIM1L EN TISSUS OI.J EN BONNETERIE 
001 FRANCE 239 2 itO 1 6 192 002 BELG.LUX. 13/o 
2i 10 1 
121 003 PAYS-BAS 44 2 
z3 1 20 004 ALLEM.FED 54 It 19 i 8 022 ROY.UNI 52 . . 3 itS 036 SUISSE 13 4 ;, 3 . 13 400 ETATSUNIS 31 . 2it 
1000 H 0 N D E 612 24 88 55 12 433 1010 CEE 476 8 80 35 11 3'12 1011 EXTRA-CEE 136 16 8 20 1 91 1020 CLASSE 1 134 16 8 i~ 1 90 1021 HLE 83 ~ 1 1 62 1030 CLASSE 2 1 . . 1 . . 
tllC.OC GANTER1E BA5 CHALSSETTES SOCC:IiE11ES SF E~ BCNHTER 
CCI FRANCE 15 
3i 
6 5 1 3 002 BELG.LU~. 247 t2 10/o 106 6 004 ALLEH.FEO 38 2 21 2 3 005 IT ALI E 14 7 1 4 . 022 ROY.UNI 13 7 1 4 1 2 036 SUISSE 13 . 1 t3 10 042 ESPAGNE 18 ze 1 4 6 400 ETATSUN IS 140 44 n lt1 40/o UN ADA H i . 5 1 132 JAPON 21 
i 
2 18 3 740 HONG KONG 111 15 15 17 
1000 M 0 N D E ~82 92 70 212 284 2'1 1010 CEE 321 lol 20 135 p4 11 1011 EXTRA-CEE 362 51 50 78 70 13 1020 CLASSE 1 237 36 46 60 85 10 1021 AELE 27 8 1 
" 
11 3 1030 CLASSE 2 115 15 2 18 17 3 1040 CLASSE 3 10 . 2 . 8 . 
6111.00 AUT RES ACCESS01RES CONFECTICNNES DU VETE~ENl 
001 FPANCE 118 10 35 9 33 lt1 002 BELG.LUX. m a5 207 98 1 003 PAYS-BA5 21 183 lt3 5 004 ALLEH.FEO lt65 65 28 
12 
189 005 ITALIE 26 12 1 1 2 022 ROY.UNI lit 8 1 2~ 2 030 SUEDE 2'1 1 ~~ sl 9 036 SUISSE 82 2 1 
~00 ETATSUNIS 44 1 1 1 1 31t 732 JAPON 13 2 . 1 tg 10 740 HONG KONG 20 . . 2 
1000 H 0 N 0 E 1 293 132 no 433 268 290 1010 CEE 1 gat 108 llt'l "~f 1~~ 236 1011 EXTRA-CEE 11 23 21 54 1020 CLASSE 1 181 20 . 21 28 1/o 4'1 1021 AELE 130 1~ 20 27 62 10 1030 CLASSE 2 23 . 2 8 10 1040 CLASSE 3 1 . . 1 . . 
6197.00 MARCHANDISES OU CH H TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
COl FRANCE 13 . 
" 
69 . . 002 BELG.LUX. 69 . . 6'1 . . 004 ALLEH.FED 438 . . lt38 . . 005 !TALI E 49 . . lt9 . . 022 ROY.UNI 54 . . 5<1t . . m ~~~~~~RK 34 . . 34 . . 104 . . 10/o . . 062 TCHECOSL 16 . . 16 . . 
• J Vo" nores por ptoduirs en Annexe 
Tobie de torrespondance CST-NIMEXE ftlir en ~ dt ..,_ 
90 
januar-junt-1968-janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kg QUANTITt.S 
chlussel 
EWG-CE£ I France IBela.-Lua.,NederlanciiDeu~land] Code 
. poys 
ltCO 30 . . 30 . 
1010 22 . . 22 . :m 8 . . 8 . e . . 8 . 
1C21 7 . . 7 . 
1030 i . . i . 1040 . . . 
DECK EN 
CECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVCRRICHTUNG 
CCI 6 . 1 5 . 
~~~ 3 . i 3 . 1 8 ~ . 004 H 2 . C22 It . . 4 . 
lllOC 29 e ~ 16 . 1010 23 8 11 . tm 5 . . 5 . It . . 4 . 
1C21 It . . It . 1040 1 . . 1 . 
CECKEN AUS IIDLLE COER FEINEN TIERHAAREN 
CCI 11 
76 I 4 3 002 197 
1i 
90 25 CO! 51 I . 34 004 5 
s'i 44 &5 toi ((5 2n C22 29 9 I I It 
m 2 i . I 9 12 . . C42 26 26 . . 3 C50 3 . . 8 CH 8 i . 3 2C8 It . . 
1000 t20 173 57 169 185 
\010 530 1H 56 159 163 Cll 90 39 l 10 22 
IC20 74 36 1 2 17 1(21 It it 1~ 1 2 1: 1030 8 . . 
1C32 It 1 . 8 3 1Cit0 8 . . . 
CECKEN AUS !YNTHEll SCHEN SPINNSlCFFEN 
COl 12 4 3 9 ti 002 18 IS 3 ~03 288 I 7 272 Cl4 n 1 l 32 c~ 31 5 9 
IOOC 416 45 23 28 318 
ltlO 405 37 23 28 316 tm 10 7 . . ~ 10 7 . . lC21 3 . . . 2 1030 . . . . . 
CECKEN AUS KUENSTLICHEN SPJ~NSTQFFEN 
CCI 19 
75 2 15 2 m 401 66 289 36 241 9 i 153 ((It 13 12 8 144 CC5 60() 444 4 
039 3 2 . s7 . ct. 59 2 . . 208 6 6 . . . 
18¥8 1 346 ~It~ 7'l 365 335 1 274 539 76 309 335 1(11 73 IC 3 57 . 1020 5 2 . . . ICH it 2 i . • . 1030 7 6 . . 1032 6 ·6 3 57 . 1Cit0 u 2 . 
CECKEN AUS BAUMIIOLLE 
C02 83 1 . 58 24 003 2 6c 2e 9 2. CC4 n 4 C05 6 2 4 9 C22 17 te 2 m 27 . . 9 11 11 . i . 40() 12 1 . . 
lOCC 273 ~6 33 ·89 42 1010 189 63 29 66 n lOll 83 33 It 22 lC20 56 19 It 10 1C21 18 2 " 9 2 1030 2 . 1z . IC40 24 12 . . 
CECKEN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
C05 11 2 9 . . 
ICCO 30 13 9 . 7 
JOIO 12 3 9 . 6 Cll 18 11 . . 1020 7 1 . . 6 1(21 1 1 . . . 1030 5 4 . . . 1032 
" 
4 . . . 1040 6 6 . . . 
ft~~~Gf1~~5"AA~~~~PE~&~~~~~eA~~uiU~LJ~=:~ifi~~t~9fuNG 
•) Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den elnzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE 1 Francelleii.-Lua.JNederblndlDeu~lanll~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
lOCO M 0 N D E 861 . 5 856 . . lOfO CEE 630 . 5 625 . . fO 1 EXTRA-C EE m . . 231 . . 020 ClASSE 1 . . 211 . . 
1021 AELE 199 . . 199 . . 
1030 am~ 1 4 . . 4 . . 1040 16 . . 16 . . 
6201 CCUVERTURES 
62CI.IC COUVERTIJRES CHAUFFANTES ELEClRICIJES 
CCI FRANCE 20 . 2 17 . 1 002 SELG.LUX. 12 . ll 12 . . 003 PAYS-BAS 11 53 ~~ . . 004 AllEMoFED 81 . . 022 ROY.UNI 20 . 2 18 . . 
1000 M 0 N D E 147 53 28 u I I 1010 CEE 125 53 27 i lOll EXTRA-CEE 23 . 2 19 1 1020 CLASSE 1 22 . 2 18 I 
1021 AELE 22 . 2 18 1 1 
1040 CLASSE 3 1 . . 1 . . 
6201.91 AUTRE$ COUVERTURES DE LAINE DU DE PCILS FINS 
CCI FRANCE ftC 
154 3 9 n 17 002 BELG.LUX. 698 
5f 
430 41 003 PAYS-eAS 190 5 2 113 22 004 AllEM.FED 16 I 
21s 
12 005 ITALIE 648 129 99 145 68 022 ROY.UNI 164 60 6 It 26 030 SUECE 15 ~ . 6 3 It 038 AUTRICHE 83 . . 67 11 042 ESPAGNE lit lit . . t6 . 050 GRECE 16 . . 
1i . 064 HONGRIE 12 13 . 10 . 2C8 .ALGERIE 23 . . . 
1000 M 0 N C E l 951 395 159 608 603 186 }010 CEE 1 591 f89 15~ 586 472 92 011 EXTRA-CEE 359 05 22 131 9it 
1020 ClASSE l 310 87 1 ·~ 1~6 90 18J& AELE 2~, 69 tl Bl CLASSE 2 18 . . 1032 .A •• OM 23 13 . t2 10 . 1040 CLASSE 3 12 . . ., . 
6201.9~ AUTIIES COUVERlURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHET IQUES 
CCI FRANCE u 
ll 
10 30 1 .. 002 BELG.LUX. 68 64 lit 37 i 003 P-YS-eAS 920 2 
z6 853 004 All EM • FED 38 5 5 
8i 2 005 ITALIE 175 66 9 19 . 
lOCO M 0 iN D E l 272 1C2 89 89 986 6 
1010 CEE l 241 90 88 88 972 ·3 1011 EXTRA-tEE n 13 2 l lit 3 lm c~mE 1 13 2 14 3 19 . 2 . lit 3 1030 CLASSE 2 . . . . . . 
6201.95 AUTRES COUVERTURES DE FIBRES lUTILES AIITIFICIELLES 
ClC1 FR-N(:E 34 lf~ 6 25 3 2 881 p~~~h~~- m u2 it6it 72 3 275 2t 004 All EM. FED 3it 30 8 u6 Cl05 IT All E 746 51~ 6 5 8i~ m~~OSL 12 . 37 . 39 2 . . . 208 .ALGERIE 15 15 . . . . 
18?8 ~E~ N D E l m lC'J Ut 535 ~2Z ItO 684 it98 29 lOll EXTRA-tEE 79 25 31 1 11 1020 CLASSE 1 l8 8 . . . 10 1021 AELE lit l~ i . i 7 1030 CLASSE 2 18 . I 1032 .A.AOM l5 15 4 1? . . 1040 CLASSE 3 u 2 . . 
6201.97 AUTRES CO~VERTURES DE CClCN 
CC2 BELG.LUll. 79 1 . 55 23 . 003 P•YS-BAS 10 1 59 29 9 . 004 AllEM.FED 223 135 
1i 
. 005 ITALIE 16 3 1 23 ii 022 ROVoUNI 51 8 11 042 ESPAGNE 13 . . 5 . 058 ALL.M.EST u 12 . 2 . 29 400 ETATSUN IS It . . 
lOCO M 0 N D E it 54 168 Tit 115 58 39 1010 CEE 331 1u 63 n n 39 lOll EXTRA-CEE 123 n 1020 CLASSE 1 103 13 . 27 lit 38 1021 
ctME 2 53 1 11 23 9 9 1030 3 1~ . 5 . 1 1040 CLASSE 3 18 . . . 
6201.99 AUTRES COUVER JURE S D AUTRES MATIEIIES TEXTILES 
005 JULIE 17 3 13 . 1 . 
18?8 M N DE 44 24 u l it 2 20 5 1 1 2 lOll EXTRA-CEE 2it 1'1 . . 3 1020 ClASSE 1 5 2 . . 3 . 1021 AELE 2 2 . . . 2 1030 CLASSE 2 10 8 . . . 1m .A.AOM 8 8 . . . . CLASSE 3 8 8 . . . . 
6202 ~~~~~N~ER\~~A3~ J~81SrR~s121tfll~sDDo~~lfiiL~~e2t 
") Vo1r notes par prodults en Annelle 
Tobie de correspondonce CST-HIMEXE fOir e11 (ilt de ..,_ 
91 
Janu .... junl-1968-janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 k& QUANTITtS 
chlussel 
EWG-CEE I France IBela.-Lux.l Nederland I Deu~~land I Code 
. poys 
eETTlfH!CH A liS BAI:~lfCLLE 
CCI !t 126 3 1 25 002 376 ;, 175 75 CO! lt6 
t9 12 
36 
CCit 31t 1 5l C05 91 31t . . C22 13 1 . . 6 
t3E 2 . . . 2 
m 5 18 . . " 90 . . 50 C:61t 7 . . . 7 068 58 t6 . . 58 It CO 43 . . 1 
Hit 
t1 
. . 4 6 112 . . . 
732 6 . . 5 . 
136 It . . 
1oi 8 1it0 111 . . 
1000 948 215 10 302 335 
1010 583 179 9 188 19it 
lCll 366 36 1 114 142 
1020 163 35 . 6 63 
1021 21 1 . 1 12 
1030 135 1 . 107 14 
1C40 68 1 . 1 65 
TISCHWAESC~E AUS BAUMWOLLE 
CCl 21 2i 3 1 5 002 56 
15 22 11 co~ 35 7 4l 11 004 89 35 4 1i cos 39 22 4 2 022 lit 1 . . 8 C28 31 . . . i 030 1 . i 3 c:z 7 . 2 (34 1 i . . 1 (36 8 . . 7 
C38 5 . . . 3 C4C 1 . i . 1 058 7 . 2 3 . G6it 5 . . (,61t 3 i . . . 7C6 10 7 5 44 112 131 2 
120 63 26 3 3 3 
132 22 2 . . 20 1:!6 18 i i 2 4 140 31 
1CCO 6C5 120 39 83 137 
1010 238 84 26 67 38 
ltll !67 36 13 16 98 
1020 ~6 5 1 4 43 
1(21 63 3 8 1 21 1030 195 5 6 49 
1031 1 1 4 5 6 1040 75 26 
KOERPERPFLEGE-U.AND.HAU!HALTSIIAESCHE,AUS BAUMWOLLE 
CCI H 40i 16 17 002 1 219 29 705 003 163 t5 162 004 238 61 9 005 113 71 1 5 022 3 1 . i C36 ~ 3 . 1!42 . 1 C6C 20 . . 
t2 C:62 92 . 6 C61t 17 
7i 
1 
itCC 235 2 20 428' 9 . . 9 
U4 8 . . 1 
~t~ 25 . . 1 1 4 . i 720 23 i 1:!2 130 3 23 
736 6 2 . 6l litO 119 . 
ms n~t tel 64 l 029 598 54 889 
lCll 166 89 10 140 
1C20 384 83 3 46 
1021 7 1 . 1 
10!0 228 2 6 79 1C4C 152 4 15 
8fTT-,TISC~USW.-lfAESCHEoAUS FlAC!lS 
COl 7 
1l 
1 
22 m lt9 t6 22 1 t3 (()It 21 4 1 CC5 5 2 . . ll22 8 2 . . C30 2 . . . 032 4 . . . C3t 3 . . . 1138 5 . . . CltO 3 2 . . (60 ltl . i cu 31 1 . CElt 15 . . . 400 
" f . . 112 25 . . 720 8 i . 14~ 2 . . 
1000 2t4 33 19 36 leu 1113 23 18 35 160 'l 1 1 l~JY 31 3 . 1 21 I i 1 ms 31 i 99 . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dleses Bandes 
35 
105 
60 
36 
1 
1 
1 8 
80 
10 65 
7 
24 
. 
103 
79 
615 
235 380 
113 
3 110 91 
6 8 
2 
3 5 
2 
4 
2 4 
1 
10 
21 
15 
2 
. 
. 
88 
19 69 
17 
13 
2 50 
I tali a 
7 
~ 
2 
6 
i 
22 
. 
2i 
8 
1 
" . 
86 
13 
73 59 
1 
13 
1 
12 
2 
2 
7 
5 
31 
i 
. 
2 
6 
3 
9 
n 28 
IS 
23 
226 
23 
204 
43 
38 
127 
3~ 
6 
8 
9 6 
i 
. 
t2 
. 
77 
. 
. 
i 
18 
6 
31 
llt 
28 !lt1 
79 
3~ 30 
2 3 
3 
i 
. 
i 1 
2 
29 
8 
4 
21 
7 
1 
88 
8 80 
10 
4 
26 44 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAU:URS 
EWG-CEE I Franc•IBei1.-Lux.INederlandl~~land~ URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
E2C2.11 LINGE CE Lll DE CDTCN 
001 FRANCE 1C9 too5 17 " 
67 21 
002 BELG.LUX. 1 069 18 
485 119 35 003 PAYS-BAS 130 1 39 
76 
004 AllEM.FEO 119 67 3 134 10 005 lULIE 2J$ 139 l 2 24 022 ROY.UNI 3 1 10 036 SUISSE 15 1 . 1 11 2 
038 AUTRICHE 16 3i . 1 ~~ 5 048 YOUGOSLAV 132 . . 36 064 HONGRIE 10 . . . 10 . 068 BULGARIE 58 
it9 i . 58 34 400 ETATSUN IS 87 . 3 66ft INDE 10 2 . lJ 8 2 712 TIHOR,,UC 91 . . 58 732 JAPON 21 . . . 
" 736 FCRMOSE 11 i . 21os 1f 11 litO HONG KONG 263 . . 
1000 M 0 N D E 2 it80 705 it3 830 6it9 253 
1010 CEE 1 704 612 "~ 530 456 66 1011 EXTRA-tEE 776 93 3~~ 193 187 1020 CLASSE 1 320 85 2 100 111 
1021 AELE 73 5 1 4 31 32 
1030 CLASSE 2 378 4 i 217 25 72 1040 CLASSE 3 78 4 1 68 4 
62C2.H LINH DE TABLE DE COTCN 
001 FRANCE 127 96 
27 4 45 51 
002 BELG .LUX • 27ft 49 85 
73 2~ 00'3 P~YS-eAS 111 22 
t58 35 004 ALLEM.FED 346 14~ 15 48 
24 
005 lULIE 244 16C 29 7 33 022 ROY.UN1 103 11 2 1 56 028 NORVEGE 52 . . 
ti 
1 51 
m ~vmNoe ~9 j 3 8 § 8 034 D~NEMARK 15 1 1 10 t7 036 SUISSE 185 12 2 1 153 038 AUTRICHE 43 3 3 . 28 12 040 PORTUGAL 37 6 . 19 9 058 ALL.H.EST 22 
2 
4 2 t9 18 064 HONGRIE u 1 ui 664 INDE 1 . . 1 
706 SINGAPOUR 72 4 
2s 19 
1 67 
712 T1MORoMAC 1 022 16 360 602 
720 CHINE R .P 347 166 25 15 26 115 
732 JAPON 66 5 . . 61 4l 736 FORMOSE 41 7 8 ti 2'1 740 HONG KONG 157 104 
1000 H 0 N D E 3 378 673 199 319 986 1 201 
1010 CEE 1 m 427 120 254 201 100 1011 EXTRA-CEE 2 21t6 79 65 785 1 100 
1020 CLASSE 1 551 47 12 11 346 129 
1021 AELE 41t5 35 7 5 275 123 1030 CLASSE 2 1 331 31 37 30 394 39 1031 .fAMA 6 2 2 18 45 ·2 1040 CLASSE 3 394 168 30 133 
6202.15 LINGE CE TOILETTE D OFFICE CU DE CUISINE DE CCTCN 
001 FRANCE !!it 
u3 e6 73 144 31 002 BELG.LUX. 3 452 1 
a5 1 938 345 36 003 PAYS-US 453 164 542 176 28 004 ALLEM.FED 854 228 43 lll 41 005 ITALIE 364 222 5 20 6 8U ~3ls~~~ 14 3 2 1 4 13 
12 
3 6 2 042 ESPAGNE 23 . 6 
ti 2s 060 POLOGNE 38 . . 23 062 TCHECOSL 172 . 8 149 . 061t HONGR IE 27 274 ,j 2lt 150 400 ETATSUN IS 764 12 
it28 SALVACOR 19 . . 19 t3 . m M~~EL 16 . . 3 i lt1 . . 1 39 712 TIMOR,MAC 13 
1i 
. 
4i 
. 13 
720 CHINE R.P 46 2 2aZ 36 732 JAPON !ItS 1 736 FORMOSE 15 3 i t+i 145 15 740 HONG KONG !itO 50 
l8Y8 ~E~ N D E 7 375 t m ~ii ~m l u~ 440 5 459 136 1011 EXTRA-CEE 1 H7 325 330 933 304 
1020 CLASSE 1 1 191 315 16 138 558 164 
1021 AELE 40 
" 
2 'l 13 12 1030 CLASSE 2 444 3 1 164 197 19 1040 CLASSE 3 282 8 8 27 78 61 
6202.20 LINGE DE LIT DE TABLE DE TOILETTE D OFFICE ou· DE CUISINE DE LIN 
001 FRANCE 38 99 8 a7 25 5 m ~M.:~~~· 294 'i 78 30 42 2 
59 12 21 004 ALLEM • FED 92 14 7 44 12 005 ITALIE 61 15 2 2 1z 022 ROY.UNI 53 16 1 22 030 SUEDE u i i 2 9 1~ 032 F INLANDE . 20 036 SUISSE 52 3 3 . 36 C38 AUTR ICHE 27 1 . . ~ ,, OltO PORTUGAL 67 3 . . Of:O POLOGNE 100 7 . i 22 062 TCHECOSL 49 2 i 38 8 ~83 ~9~m~Is ~9 4 1 44· ,ti t9 z . 12 712 T IMOR,MAC 397 
.• 720 CHINE R .P 53 12 4 . 3 34 740 HONG KONG 28 1 7 . 1 19 
1000 M D N D E 1 488 205 44 153 451 635 
1010 CEE 528 130 24 14J 159 68 1011 EXTRA-CEE 961 75 20 292 567 1020 CLASSE 1 268 28 5 5 146 84 1021 AELE 218 25 4 5 12• 60 1030 CLASSE 2 436 22 9 i .rz m 1040 CLASSE 3 257 25 6 
•) Voir notes por produiU 111 Anneu 
Tobie de 110rrespondllnce aT-HIMEXE oolr M lltt de ""-
92 
Jonuar-Junl-1968- jonvler-Juln 
BETT-,liSCH-VSM.-~~ESCHE,AUS A~DEFE~ SPI~~STCFFEN 
CCI 
~8~ 
ClCl4 
005 (36 
m 
120 
732 
1Cl00 
1C10 
1tll 
IG2C 
1Cl!1 1m 
1C4C 
6 
16 
12 
89 
It& 
i 
1 
" 188 
1~8 
1~ 
12 
5~ 
13 
2 
1 
1 
89 
84 
5 
i 
3 
7 
2 
IS 
1 
20 
17 
3 
3 
50 
lt6 
5 
"' 2 
YORHAENGE,GARDINEN UaANO.GEGENSTAENDE Z.INNENAUSSTAT. 
CCl 
~~~ 
CC4 
OC5 
C22 
C30 
C34 
036 
C38 
042 
C50 
m 
m 
132 
lCOO 
1C10 
1C11 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C32 
1040 
m 
85 
209 
241t 
116 
6 
4 
6 
~ 
4 
i 
1 
lt6 
203 
'l75 
229 
205 
138 
12 
1 
10 
6~ 
34 
34 
47 
I 
1~4 
132 
62 
51 
49 
8 
1 
3 
23 
49 
19 
3 
2 
3 
1C5 
96 
10 
6 
2 
2 
2 
10 
201 
99 
u 
3 
1 
~ 
1 
l 
11 
lt04 
323 
81 
75 
63 
5 
SAECKE UNO BEUTEL ZU YERPACKUNGSZWECKEN 
GEeRAUCHTE SAECKE I:ND BEUTEL AIJS JUTE 
COl 4U 213 130 m } m 526 486 
GC't I 739 183 84 
CC5 289 28~ 
022 831 108 
C26 118 13 
C30 75 1 
~u m u 
~U rU us 
C42 134 132 
C56 134 331 
C58 145 1 (60 76 45 
U4 741 6 
204 594 593 
l!OB 597 597 
212 116 116 
m m ~n 
m m 6t3 
28C 180 176 m m 120 
302 289 n~ 
m n u 
370 379 379 
390 208 14't 
~8~ ~ta m 
5C4 90 89 
m m 2n 
664 322 183 m m m 
m m 6 
~77 300 
1000 
mY 
1020 
1021 I no 
1C31 
104C 
1~ m 
12 504 
3 482 
2 242 
6 151 
2 154 
n6 
2 862 
8 15f Uh 
1 014 dU 2 cc;e 
695 
548 
1~ 
61 
096 
699 
391 
239 231 
14 
77 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL .AUS JUTE 
fiU 
003 gc4 
oil 
036 
048 (60 
C62 
m ~ 189 
366 
H 
m 
1@0 
1!3 
38 
958 
14 
35 
4 
45 
60 
34 
306 
575 
362 
lt8l 
1¥~ 
lt68 
397 
71 
403 
1 068 
25 
121t 
5 
66 
~ 
3 
149 
36 
2s 
39 
21 
1 
8 
19 
4 
2 
~g8 
8 148 2 243 
4 606 
1· 981 
1 517 
405 
42 
2 22l 
3 aU 
2&3 
19 
11t6 
595 
") Siehe im Anhant Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Iandes 
39 
45 
32 
19~ , 
3 
3 
2 
~ 
4 
3 
32 
372 
309 
63 
61 
19 
1 
19 
7 
381 
23 
2i 
i 
555 
1~l 
49 
45 
100 
dH 
Import 
~~ 
6 
2 
5 
128 
~u 
i 
12 
210 
683 
110 
15 
i 
n1 
l~U 
411 
199 
182 
185 
t6 
WERTE 
EWG-CEE 
UCl!.3C liN~E DE lll DE TABLE DE TOilETTE D CFFICE CU CE CUISINE D AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUXo 
003 PAYS-BAS 
OOit ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUN IS 
112 TIMOR 1 MAC 
120 CHINE RoP 
732 JAPON 
~¥ 
91 
333 
168 
l~ 
27 
n 
sf 
199 
4~ 
10 
1 
3 
1000 M 0 N D E 8't't 338 
1010 CEE 740 301 
1011 EXTRA-CEE 104 37 
1020 CLASSE 1 60 24 
lOl!l AEL E 24 9 
10'30 CLASSE 2 3'3 11 
Im cds~~M3 1~ 3 
25 
i 
28 
11 
68 
65 
3 
f 
91 
78 
13 
13 
1 
257 
230 
27 
1~ 
l 
8 
62C2.50 RIDEAUX VITRAGES ET AUTRES ARTICLES 0 AMEUBLEME~T 
001 FRANCE 1 H9 291 99 478 88~ ~M!~~~· 1 ~~t 3li 1~ ~~90• nB 004 All EM .FED 1 C09 In 105 "" • 
m aM~3~~ m 129 2~ 1~~ 4t; 
0'30 SUECE 36 3 1 12 20 
m ~~m~RK ~~ 1~ i 1 ~~ 
8~~ mm~E i~ ~ 3 r 6 
g§g m~tm f~ ~t1" 1S 28 064 HONGR IE 10 • 3 • 
~g8 ~~muu!~ f~ ~ ~ ~ 1175. 
732 JAPON 165 14 36 
1000 M 0 N 0 .E 
1010 CEE . 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .AaOM 
1040 CLASSE 3 
6203 SACS ET 
6 C78 
5111 
907 
833 su 
5~ 
SACHETS 0 EMBALLAGE 
6203.11 SACS 
001 FRANCE 
002 BELGolUX. 
OC3 PAYS-!AS 
004 ALLEM.FEO 
005 JTALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
ET SACHETS DE JUTE USAGES 
034 DAN EI!ARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 u.R.s.s. 
m ~bbi~iiPT 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
m tO~m~E 
m~~~n 
248 .SENEGAL 
252 GAMBlE m :~o~~OIRE 
284 .CA Y 
288 NIG 
302 • 
322 • 
366 M 
370. 
390 R .SUO 
ltOO E NIS 
404 CANADA 
504 PERDU 
508 BRESil 
528 ARGENTINE 
66't INDE 
700 INDONESIE 
120 CHINE R.P 
732 JAPON 
971 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
}8}Y mRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 cusse 2 
1031 .EAMA 
1"032 .A.AOM 
lOitO CLASSE 3 
61 
183 
398 
285 
lt2 
162 
17 
16 
98 
93 
12 
17 
18 
98 
2Y~ 1n 
74 
lit 
H 
35 
18 
u 
70 
'tO 
11 
10 
49 
~~ 
38 
12 
14 
29 
42 
17 
16 
61 
160 
2 971 
969 
1 842 
606 
40't 
m 
423 
~~ 
28 
42 
14 
2 
~ 
u 
6 
tt 
35 
9 
96 
u 
39 
9 
2 
49 
19 
17 
31 
12 
13 
u 
1 
112 
199 
913 
137 
39 
m 
¥~ 
62C3.19 SACS ET SACHETS DE JUTE NEUFS 
88~ ~~~~Cux. 003 P.VS-eAS 
004 ALLEMoFED 
022 ROY.UNJ 
034 ~ANEMARK 
8~t vM~~~uv 
8:~-~~~~E~~L 
dif 2U 
11 
47 
170 
81 
353 
656 
611 
45 
30 
11 
6 
9 
18 
n3 
13 
37 
i 
i 
1s 
214 
~n 
45 
38 
1~ 
1s 
1 601 
1 ~n 
251 
2~ 
2~ 
41 
113 
21i 
1ri 
16 
86 
71 
12 
9 
J 
1 
t 
i 
2 
60 
160 
321 
n3 
391 
297 
46 
2 
353 
10 
66 
2!14 
") Voir noces ,..,. prodults en Annen 
8~ 
i 
96 
u 
8 
8 
4 
zH 
j 
" 
90 
66 
24 
5 
4 
19 
801 
18 
376 
16 
i 
50 
6 
2 
367 
276 
91 
87 
73 
1 
3 
19 
i 
2 
4 
i 
Table de car,..,..,..,..nce CST-NIMEJCE WJir • ""• ..,_ 
Januar-Junl-' 1968-Janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTITt.S NIMEXE 
~chlussel EWG-CE~ I France I Belc.-Lux.l Nederland' Deu~~landl Code pays 
Ct~ H3 
52 
2 261 50 322 52 . . . 468 35 35 
lSi 590 32ii HC 4 335 236 1 2 664 e 553 558 56S 993 6 395 
E72 453 . 149 215 89 tee 126 . . . 126 
ICCC 22 c;!3 1 525 2 cas 7 230 12 064 
1Cl0 7 643 43~ 1 010 3 411 2 780 1011 15 310 l Oet 1 C78 3 819 9 284 1C20 473 201 144 19 108 1(21 H:3 45 84 
79ii 33 1C30 13 562 885 899 2 8 938 1C31 52 52 . . . 1C32 4 4 
36 oo2 238 1040 1 2H . 1 
GEeRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL AUS FLACHS DOER SISAl 
CC:! 1C5 52 1 
12l 
52 C5f ~~g 17 . . csa . . 55 . 
!CCC ~24 es 1 325 113 
lClO 185 55 1 17 52 
IC 11 340 31 . 248 61 1(20 99 5 . 39 55 
1C21 ~4 q . 39 55 1030 11 . 2 6 
tc• 1 5 5 . 2o8 . lCtoC 225 11 . . 
GfERAUCHTE SAECKE t:ND BEUlEl AUS ANO.SPI~I'lSTCFFEN 
((2 1C . 
10 
67 3 
C03 16 . 674 6 cse 674 . . . 
I CCC 1~3 14 10 759 9 
1Cl0 92 5 10 67 'l 
1011 1C2 ~ . 6'12 . 
IC20 24 5 . 18 . 
IC21 8 4 . 8 . 1C3C 4 . 674 . 1C40 614 . . . 
NEUE SAECKE UNO BHlEL AUS BAU~~CllE 
cc 1 10 i 4 5 1 C02 193 4 180 12 CC3 45 . 7 40 CC4 1 ~ . 52 C48 161 . 100 
C62 10 . . 10 . 
Cf4 81 . . 81 sli 'l28 58 . . i 7:2 39 . . 38 
140 eo . . 27 53 
I CCC 709 1C 12 423 258 
1C 10 257 1 e 192 55 
lCll 451 ~ 3 231 203 1C20 2Cf ~ 3 104 90 
IC21 1 . 3 3 1 1C30 145 . . 27 113 1C4C 1CO . . 100 . 
NEUE SHCKE UNO BEl TEL AUS ANDERH SPIN~STCFFEN 
CCI 3{1 6 . 287 lit CC2 11 
'i 5 5 cc:; 18 lC 3 CC4 5 1 1 . C42 17 12 . 5 60i C48 858 241 . 1b 4CC 17 . . 1 ft4 172 . . 5 172 1~< 11 . . 12 
lCOC 1 432 272 5 330 8yg tm 337 18 5 295 1 C95 254 . 35 789 
1C20 911 253 . 30 611 
1CH 7 1 . 3 3 1C30 177 i . 5 172 1040 1 . . . 
PLANEN,SEGEl,MARKISEN,ZELTE,ZELTLAGERAUSRUESTUNGE~ 
PLANEN,SEGEL,MARKI5EN 
CCI 27 
i 
6 1 
C02 It 2c 2 CC3 40 2 6 COlt 26 11 1 C22 8 2 2 3 C30 15 . . 2 
C32 22 i . . C34 2 . . 038 2 i . t6 It CO 27 . 
lCCC 187 19 36 33 
IClO 98 15 32 8 
ICll e8 4 3 24 
1020 79 4 2 23 
1C21 29 3 2 5 1C3C 1 . 
i 
1 1C40 7 . . 
ZELlE 
COl 876 4 154 175 002 178 8~ 143 CC3 129 1l 3BS CC4 451 34 
022 4 . 1 3 C48 115 . 50 uti c5e 166 . C6C 56 . 3 53 
•) Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
16 
1 
18 
. 
t3 
22 
1 
2 
1 
83 
37 
47 
40 
18 
6 
159 
l7 
39 
. 
us 
. 
. 
I tali a URSPRUNG OR/G/Nf 
. Ot~ HCI'lGRIE 
. 322 .CONGO RO 
. 468 INCES OCC 
39 tEO PAK !STAN 66~ INOE 
. m mth2~~ . 
46 1000 M 0 N 0 E 
3 1010 CEE 
43 1011 EXTRA-CEE 
I 1020 CtASSE 1 
I 1021 AEL E 42 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EAMA 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 CLASSE 3 
6203.91 SACS ET 
. OCO. P~YS-eA5 
. 056 U .R .s .S. 
. 058 ALL.M.EST 
. lOCO M 0 N 0 E 
. 1010 CEE 
. lOll EXTRA-CEE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 10~1 .EANA 
. 1040 CLASSE 3 
6203.93 SAC5 ET 
. C02 BELG.LUX. 
. 003 PAYS-RAS 
. 058 ALL.M .EST 
1 1000 M 0 N D E 
1 1010 CEE 1 1011 EXTRA-CEE 
1 1020 ClASSE 1 
. 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
6203.95 SACS ET 
. COl FPANCE 
i 002 BELG.LUXo CC3 PAYS-BAS 
. 004 ALLEM.FEO 
. 048 YOUGOSLAV 
. 062 TCHECOSL 
. 064 HONGRIE 
. 728 COREE SUD 
. nz HPON 
. 740 HONG KONG 
6 lOCO M 0 l'l 0 E 
1 1010 CEE 5 lOll em~s~E~ . 1020 
5 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
62C3.97 SACS ET 
. OCl HANCE 
. 002 BELG.lUX. 
. 003 PAYS-BAS 
. CC4 ALLEM.FED 
16 042 ESPAGNE 048 YOUGOSL AV 
. 400 ETATSUNIS 
. 664 INDE 
. 132 JAPON 
17 1000 M 0 N D E 
17 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 
17 1020 CLASSE 1 
. 1021 AEL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 ClASSE 3 
6204 BACHES 
TENTES 
ll204.10 BACHS 
4 001 FPAI'lCE 
. 002 BELG.LUX. 
2 003 PAYS-eAS 004 All EM .FED 
1 022 ROY.UNI 
. 030 SUEDE 
. 032 FINLAI'lDE 
. 034 DANEMARK 
9 038 AUTR1CHE 400 ETATSUN IS 
16 lCOO M 0 N D E 6 1010 CEE 
10 1011 EXTRA-CEE 
10 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
62C4.30 TENTES 
388 COl FRANCE 
lit 002 BElG.LUX. 
1 003 PAYS-!AS 
15 004 ALLEM.FEO 
. 022 ROY .UN! 
. 048 YOUGOSLAV 
. 058 ALL.M.EST 
. 060 POLOGNE 
93 
WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France lae•I··LULINederlandiDeu~~lan4~ ltlllla 
156 
z6 1 124 31 . 26 . . . . 
16 16 54 503 13l . 1 370 80 17 3 391 253 190 422 2 509 
125 . 41 54 30 . 
34 . . . 34 . 
9 856 783 902 3 180 4 967 24 
4 049 296 520 1 11t1 1 U1 5 
5 805 4E6 382 1 433 3 lt86 18 254 112 81 10 50 1 
82 20 49 979 12 1 4 ~62 315 285 3 306 '11 26 26 . . . . 
590 . t6 444 130 . . . 
SACHETS DE LIN OU DE SISAL USAGES 
29 lE . 
ta 
11 . 
30 1 . . . 10 . . . . 
104 3C . 54 20 . 
41 20 . 10 11 . 
f3 1C . 44 9 . 
11 2 . 6 9 . 15 i . 6 9 . 1 . . . . 
1 1 . 
37 
. . 
44 7 . . . 
SACHETS DE lll\ cu OE SISAL 1\HFS 
15 . 5 H 1 . 10 . l6l 5 . 167 . . . . 
203 5 5 187 6 . 29 4 5 lit 6 . 
115 2 . 173 . . 
1 1 . 6 . . 
2 
i 
. 2 . . 1 . 
t67 . . 167 . . . . 
SAC~ETS DE COlON NEUFS 
14 
i 
3 8 3 . 
298 9 277 20 2 83 2 10 72 14 1 79 1 2C8 10 . 119 . 10 . . 10 . . 
88 . . 88 90 . 90 . . i . 131 . . 130 . 115 . . 30 85 . 
1 084 15 16 558 lt81 8 415 4 13 296 100 2 668 11 3 262 387 5 349 11 3 124 210 1 8 . 3 
31 1 4 212 . . 177 107 . . 107 . . 
SAnETS D ACT RES I'AHERES TEXTILES NE\;FS 
us t3 2 261 5 . 29 7 15 .1 . 22 4 6 11 . 16 6 4 . . 
22 16 . 6 
2ef 16 430 126 . t7 18 . . . 
70 . . 9 70 . 32 . . 23 . 
926 113 13 322 402 16 339 28 12 282 l7 t6 587 145 1 n 385 514 145 1 315 16 
13 3 1 6 3 . 
73 . . 3 70 . 
. . . . . . 
VOILES D EMBARCATIONS STORES D EXTERIEUR ET ARTIClES DE CAMPEME~T 
VOILES D E~BARCATIONS STORES D EUERIEUR 
137 2 30 6 75 26 10 
z9 3 5 2 195 51 ti 113 89 37 29 9 12 84 16 2 41 16 
22 . . 6 16 . 60 5 . i 60 3 22 . n 13 t5 i 54 54 155 31 
811 132 93 123 31t7 116 435 92 88 20 195 40 
317 40 5 104 152 16 366 40 3 104 145 74 150 25 2 49 51t 20 1 . 
i . 7 1 8 . .. . 
1 854 
6 366 361 31t8 779 443 l3i 375 2CJ 33 213 1l 6o5 19 2 111 73 
ui 28 10 . 2 1 . 180 . 
77 us . 212 . . . 60 . 1 53 . . 
•) Vo11 notes ,...r produits en Anneu 
Tobie de eorres,...ndonce CST-NIME.XE. Wlir en fin de ..,_ 
94 
januar-Junl-1968-Janvler-Juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chiUssel 
EWG-CEt I France IBela.-Lux.INederlandiDeu~~landl CD<k poys 
CE< ~~ . . 50 14 (6" . . li (66 11 . . . 
I CCC 2 011 JC 331 943 348 
1010 1 638 22 277 703 218 
lCll 434 e 54 240 131 
1020 136 6 2 10 111 
IC< 1 8 2 2 3 1 
1030 2 2 . . . 
1C32 2 2 53 230 14 1C40 298 . 
ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
COl 4!5 t9 18 16 361 C02 51 26 14 11 CC3 59 6 zi 23 COlt 63 2 26 i C22 H 12 . 3 C34 13 4 zii 1 C!8 329 43 172 (48 52 
67 
11 40 1 (58 H5 41 20 . 
060 15 3 1 5 
199 (62 435 3 38 78 CElt 394 38 3 25 97 
132 981 B7 41 192 659 
i3~ 37 . . 14 23 
lCOC 3 029 281 210 458 1 655 
1010 ~08 27 70 52 401 
ICll 2 421 2~3 14C 407 1 25'o 
1C20 1 392 142 56 264 834 
:m 359 56 4 31 17't 39 1 1 14 23 
1040 989 110 83 129 396 
ANDERE FERTIGGESTELLTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
m:~~~~mm~mm~~2A~am .. ~~o~~msfr~~~M~t 
022 6 . 2 . 
ICCO 7 . 2 . 
1C1C 1 . 2 . 1011 1 . . 
1C20 7 . 2 . 
1021 7 . 2 . 
SCIINITTI!USTER ZUII HER STELLE~ YO~ !EnEI DUhG 
!COO 1 . 1 . 
IC10 1 . I . 
SCI<NUERSENKEL UNO UHRARMBAHOER 
CCI 3 . 3 tii 002 18 . i CC3 2 5 ii CC4 17 4 
036 2 . 1 1 112 2 2 . i 132 4 . 
HC 4 2 . . 
I CCC 56 12 9 29 
1010 40 5 8 26 1(11 15 7 1 3 
1020 9 5 1 3 
1021 2 2 1 l 1030 1 . 1 
SCHE.UER-U .AND.RE IN IGUNGSTUECHER 
Cell 30 90 1 1 CC2 529 ~¥ 394 C03 33 21 2l DOlt 106 
C05 12 2 . 
18 C58 18 . i 4CC 6 4 1 132 5 . . 
1000 150 123 38 446 
1010 709 118 37 419 
lSU 40 " 1 27 15 
" 
1 3 1021 5 . 1 1 1030 1 . . 
z4 1040 24 . . 
'NDERE FERTIGGESTELLTE IIARE~ AUS SPINNSTOFFEN 
~~~ m 7i lt6 19 
18 
90 C03 182 21 
5l COlt 155 70 19 
cos 37 21 
" 
6 
~22 49 1 7 1 30 l i I . C31t 1 i p6 23 14 1 38 6 . . 1 042 4 . . 2 
cu 4 . 2 4 C58 8 
ri 6 4CC S3 8 8 
E21t 6 .. . i m 3 zf 3 57 31 litO 62 1 9 
!COO 1 en 253 172 2~7 1010 714 182 llt7 ~n ltll 2~1 1C 25 lC2C 206 48 21 54 
~~za ea 23 10 9 ldz 72 21 2 12 . . . . 
. ) S•ehe 1m Anhan1 Anmerkuncen zu den emzelnen Waren 
GecenubemeUunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
3 
4 
1 
4 
4 
4 
. 
. 
i 
. 
2 
i 
4 
1 
3 
. 
3 
24 
41 
13. 
10 
2 1 
94 
88 
6 5 
2 
1 
. 
151 
7 
82 
;, 
23 
2 5 4 
4 
2 
. 
ll 
6 
10 31 
31o9 
246 
103 
66 37 
37 
. 
ltalia 
. 
. 
. 
419 
418 
1 
I 
. 
. 
i 
40 
1 4 
13 
12 
e2 
ll 
6 
117 131 
2 
. 
425 
58 
367 
96 
94 
ni 
1 
I 
i 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
2 
i 
. 
i 
4 
4 
39 
. 
2 
. 
49 
47 
2 2 
1 
. 
. 
16 
3 
1 
9 
5 
. 
3 
l 
. 
. 
3 
2 
5 
. 
46 
28 
18 
11 
9 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAUUAS 
EWG-CEE I France llela.-LuL,Nedllf"IIIIMII~~'n••l URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
062 TCIIECOSL eo . . 80 t5 . 064 HONGRIE 15 . . 10 . OE6 ROUHANIE 10 . . . . 
1000 M 0 N D E • 831 28 658 1 640 657 848 1010 CEE 3 230 1~ 570 1 m 459 84l lOll EXTRA-CEE 6CO 88 198 
1020 CLASSE 1 221 
' 
4 2l 183 5 1021 AELE 23 4 2 3 
1030 CUSSE 2 1 1 . . . . 
IO!Z .A.AOH I I 84 218 15 i 1040 CLASSE 3 378 . 
6204.50 ARTICLES DE CAMPEMENT 
001 FRANCE 802 39 40 27 648 87 002 BELG.LUX. 84 
48 
23 19 3 
003 PAYS-BAS 121 H 33 53 6 004 ALLEM.FEO 109 7 41 i 28 022 ROY.UNI 22 
13 
. 4 11 
034 CANEMARK 15 li 1 1 87 038 AUTRICHE 446 63 45 240 
048 YOUGOSLAV 95 
7i 
15 11 3 
20 0~8 ALL.M.EST 183 53 37 . 
060 POLOGNE 14 3 1 4 259 
6 
062 TCHECOSL 523 5~ 47 ~~~ m 064 HONGR IE 566 6 307 
732 J APON 1 429 118 62 270 976 3 136 FORHOSE 52 . . 19 33 . 
!COO M 0 N D E 4 471 390 326 682 2 543 530 1010 CEE I 119 61 129 83 722 121t 
1011 EXTRA-CEE 3 353 32~ 198 599 1 821 lt06 
1020 CLASSE I 2 010 195 89 397 1 221 108 
1021 AELE 486 17 12 50 242 105 
1030 CLASSE 2 57 1 2 20 34 2CJS 1040 CLASSE 3 I 285 133 106 182 566 
62C5 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN Tl SSUS 
t20~.1C !ANtES CE CCTON OU DE ~ATIERES TEJT APllflC!ElLES 
CONTRECOllEES LARGEUR 12 A 102 liM lNCLUS POUR lE 
RENFORCEMENT INTERIEUR OES CEI~TURES 
022 ROY.UNI 18 . 6 . 10 2 
1000 M 0 N D E 26 . 9 . 15 2 1010 CEE 1 . 3 . , 2 1011 EXTRA-CEE 19 . 6 . 11 
1020 CLASSE 1 19 . 6 . 11 2 1021 AELE 19 . 6 . 11 2 
E2C5.91 PATRONS OE ~ElEMENTS 
ICCO M 0 N D E 6 1 3 1 1 . 
1010 CEE 6 1 3 1 1 . 
t2C5.9! LACETS ET BRACELETS DE ~ONUES 
001 FRANCE 22 . 19 
7 • 
3 . 002 BELG.lUX. 14 . 
1s 8 . 003 P~YS-BAS 23 5i ~ta .; 004 ALLEM.FED 141 38 . 036 SUISSE 14 . 8 6 
10 
. 
712 TIMOR,IUC 10 ll . .; . 732 JAPON 21 i 9 i 740 HONG.KONG 48 2e 1 
1000 M 0 N D E 3E2 lCO 82 135 30 15 1010 CEE 264 54 72 122 11 5 1011 EXTRA-C EE 99 46 11 12 19 11 1020 CLASSE 1 37 18 8 10 . 1 1021 AELE 16 
28 
8 1 
19 1 1030 CLASSE 2 60 2 2 9 
6205.9~ TCRCHONS LA~ETTES CIIA~OISETlES ET SIMIUIPES 
OCl FPANCE ~~ 
98 
3 7 26 13 002 BELG.LUX. 714 
44 564 46 6 003 PAYS-BAS 62 
6l d 18 69 004 AllEM.FED 241 43 
20 005 ITALIE 25 4 . 1 . 058 ALL.M.EST 13 . 3 1J 10 8 4CC ETATSUN IS 24 10 732 JAPON 12 . 1 1 . 
1000 M 0 N 0 E 1 172 180 96 666 131 99 1010 CEE 1 092 169 90 635 110 88 1011 EXTRA-CEE 79 11 6 3~ 21 10 1020 CLASSE 1 54 11 6 18 tg 1021 AELE 17 1 3 4 7 1030 CLASSE 2 4 . . 1 3 . 1040 CLASSE 3 22 . . 22 . . 
t205.9~ AUTRES ARTICLES CONFECTICNNES E._ 11 SSIJS 
CCI FRANCE 1 H3 49 H3 m 1 265 1u 002 BELG.LUX. 251 
260 
16 003 PAYS-BAS 566 83 19~ 216 1 004 AllEM.FED 559 168 136 4i 61 005 ITALIE 188 91 16 3~ 
1§ 022 ROY .UN I 199 12 37 30 45 030 SUEDE 21 
12 
10 2 9 
ti 034 DANEMARK 38 3 2 19 036 SUISSE 98 29 6 tl 32 038 AUTRICHE 57 i 4 29 042 ESPAGNE 18 1 7 9 . 048 YOUGOSUV 10 . 5 9 1 . 058 ALL.H.EST 25 lei 20 7i 37 ltOO ETATSUN IS 342 51 75 624 ISRAEL 15 1 1 5 13 4 120 C~INE R.P 20 9 2 
.; 732 JAPON m 39 1~ 53 21 740 HONG KONG 52 17 66 . 
1000 M 0 N 0 E 4 411 722 715 158 1 189 321 1010 CEE 3 227 397 576 503 1 f13 1011 EXTRA-CfE 1 184 325 139 255 311 14 1020 CLASSE 1 964 258 126 201 271 108 1021 dMe 2 421 116 61 56 113 50 1030 16~ 54 24 z 1032 .A.AOM 1 . . . . 
•) Vo~r notes por produ•ts en Anne•• 
Tobie de torrespondonce CST-NIM£X£ •olr en lfn de ..,_ 
95 
)anuar-)unl ~ 1968-)anvler-)uln Import 
Linder- MENGEN 1000 kc QUANTIT!S 
chlussel EWG-CE~ I France IBelc.-Lua.,NederlandiDeu~landl Cod• ,...,. 
1C40 14 1 2 9 . 
WAREN DES KAP 62 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBECARE 
l~~LfJa~=~v~s1:¥fme::g~f~i~i~~~l~~~l!Mm~Be~~~~~ 
JLLER ART.GE8RAUCHT.f.MJSSE~.LC~E CC.I.GROSSPACKU~G 
COl 95 
a9 
8 68 6 
CC2 304 
395 
143 49 
cc~ 718 115 
456 
65 
OOio 3 179> 267 1 348 1 i 022 48 12 5 20 
C30 177 49 52 76 . 
C34 157 . . 157 
14 036 208 
256 85 
149 
ltCC 2 990 I 1 106 24 
528 11 . . . . 
eco ~1 . . . 
1CCC 8 CG9 1 812 1 898 3 217 159 
1010 ~ 295 471 I 750 1 667 120 
I til 3 715 1 341 148 1 550 39 
1020 3 650 1 333 ~~~ 1 511 39 1(21 592 H 404 15 
IC30 65 8 6 39 
1C31 39 . . 39 
LUHPENoABFAELLE VON BINDFAEOEN.SEILEN COER TAUEN&UN-
~=:w~~2~~A&E~~~g~~~N~Ia~~~~o5~AiE~LE DOER lAUE s hiE 
SORliERTE LUKPEN U~II.AUS ~OlLE COER TIERHAUEN 
001 828 64i 183 Ill 002 1 2~9 
n2 279 CC3 ~ 7()5 86 o3a C04 176 131 17 1 
cos 105 1C5 
35 to3 C22 1 848 5C4 
C28 31 3i: . ~ OC 144 . 
C34 ICe 14 
19 1 C36 61t5 167 11 
C38 187 38 . . (42 69 30 . . (48 76 . . 633 (5~ E33 . . CE< lt3 ~~ t3 6 40C 2 270 23 BOO 292 . . 
ECit lt7 . . . 
!COO H 293 2 UE 578 2 209 1 
ICIO 1 712 I 568 512 1 428 
ICll t 582 nc 66 781 
1020 5 814 847 66 llt1 
IC21 2 ~t2 753 54 119 
l3l3 49 23 . 640 118 . . 
SOIITIERTE LIIIIPEN USW.AUS FUCHS ODER BAUMWCLLE 
CCI 1 CH 
819 
188 16 
002 5 555 4 
09i 
367 
OC3 5 127 2 331 1 ~tz5 1 COlt 4 421 2 030 32 CC5 88 44 
62 10 022 806 295 125 (30 166 32 6 11 (3"1 110 
n5 . 036 792 . . 038 118 . . . 
c4e· 60 . . . ~u 60 . 242 . 2n . 189 C5E 204 
20 . (6( 3t9 . 94 U4 575 . . 
CEt ~47 . . 10 (68 355 1~~ 63 32 220 74"1 4CC 'I HO I 320 10 
4C"i 139 2~ . . 
m 86 2 . s9 B 
86 732 3 lt22 2 832 201 
140 200 6 . . 
I CCC 3C 916 13 EC2 2 0~0 1 548 3 IClO 16 2t4 nu 1 311 811 1 1Cll i'i 711 11~ 730 1 
1020 lC 138 4 "182 475 347 1 
1CH 2 llol 502 68 135 :m 1 174 10 63 91 6 6 
242 293 IC4C 2 800 20 
SORTIERTE LIJMPEN USW.AUS ANDERE~ SPINNSTOFFEN 
cc 1 1 447 
50.\ 
572 24 002 1 157 
317 314 au 1 8C6 IH 37.\ 1 2 3~3 ~~<; 171t 
CC! lttz 373 11 
1i C22 en 115 8 (30 212 26 . . C34 159 5 . 
35 C36 I 715 "1<;6 . 1 C38 6~9 13 
162 
. (58 m . . uc . Ctz 2 216 . 10 16 2 ~t4 471 . tc 20 C66 469 . . C68 153 . 61 . 
220 434 3<;~ 2"19 i 4CC I <;IJI 4Cit 90 lt1 lit . U4 700 646 . . 
•) Siehe im Anhan1 Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gecenuberscellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
133 
106 
699 
. 
5T 
28 
13 
8 
39 
113 
60 
;, 
19 
. 
. 
321 
939 
383 
351 
258 
1 
24 
79 
154 
283 
!4 
199 
23 
13 
10 
. 
2s 
29 
211 
60 
35 
700 
. 
2 
242 
. 
101 
550 
551 
189 
247 
37 
325 
677 
280 
096 
12 
456 
91 
123 
082 
568 
236 
260 
451 
429 
92 
421 
521 
4 
51t 
lulia 
2 
13 
2~ 
143 
108 
10 
. 
~o5 
519 
11 
~1 
923 
287 6n 
625 
55 
12 
. 
401 
273 
608 
1 984 
1 149 
~ 
97 
85 
409 
36 
39 
16 
~i 
2 185 
260 
47 
7 747 
3 265 
'I 482 
It 409 
I 778 
19 54 
791 
215 
416 
I 934 
tz5 
100 
164 
604 
168 
60 
60 
IS 
320 
270 
937 
295 
2 
582 
760 
110 86 
6i 
194 
tg 435 35t 
1 079 
" 
2"15 
1 189 
913 
I 920 
114 
59 
228 
I 306 
n6 
95 
H 
122 
28 
10 
. 
30 
~~ 
824 
31 
. 
NIMEXE WEI\TE 1000 DOLLARS VAlEUR$ 
EWG-CEE I France, llei..-Lua.INederlancll~~laM~ UP.SPP.UNG ltalla ORIGIN£ 
1040 CLASSE 3 55 12 9 30 . 
" ~298.00 MARCHAND! SES OU CH 62 OECLAREES COMME PROV DE BORD 
E~Cl.OC FRIPERIE EN VRAC BALLES SACS CU CONCITIC~~EME~TS SII!IL 
COl FRANCE 27 
30 
2 21 2 2 
002 BELG.LUX. 96 65 
36 18 u 003 P~YS-SAS ~42 39 21'l 13 004 AllEM.FEO 5.3 44 205 i 022 ROY.UNI 21 4 1 6 9 
030 SUEDE 33 11 8 lit . . 
034 DANEHARK 39 . . 39 
3 18 036 SUISSE 58 
447 ll 37 400 EUTSUNIS 937 277 13 ~n 528 ARGENTINE 13 . . . . 
800 AUSTRAL IE 25 . . . . 25 
lOCO H 0 N 0 E 1 979 584 297 721 50 327 
1010 CEE 817 113 211 333 33 67 
1011 EXTRA-CEE 1 162 411 26 388 11 260 
1020 CLASSE 1 1 130 466 25 375 11 21l 1021 AELE 152 15 8 98 4 
1030 CLASSE 2 31 4 2 u . 13 1031 .EAHA 12 . . . . 
6302 ORILLES El CHIFFONS FICELLES CDRDES CORDAGES 
FORME DE DECHETS OU D ARTICLES HORS D USAGE 
so us 
£302.11 ORILLES C~IFFONS ETC DE LAUE DE PCJL FIIiS ou 
GROSSIERS 
001 FRANCE 196 
213 33 36 18 12~ 002 8ELG.LUX. 382 50 80 29 003 PAYS-BAS 303 46 
296 131 
76 
004 ALL EM .FED I 244 392 14 . 542 
005 IT All E 4B 48 ti. 6i 42 476 022 ROY.UNI 897 304 028 NORVEGE 10 9 . 4 8 2 030 SUECE 38 . 4 21 
0~4 OANEMARK 25 10 6 4 I 14 036 SUISSE 146 10 11 55 038 AUTRICHE 44 22 . . 13 9 042 ESPAGNE 32 16 . . 6 ~~ 048 YOUGOSLAV ' 11 . . 
2y 058 ALL.M.EST 20 . . 4 6 2~~ m¥~5~\s 11 19 15 lt68 12 8 m 800 AUSTRALIE 150 16 . . . 804 N.ZELANCE 29 . . . . 29 
1000 H 0 N D E 4 109 1 117 132 515 288 1 997 
1010 CEE 2 113 6'l8 97 413 118 787 1011 EXTRA-CEE 1 936 47~ 35 lgf 110 lf4~ 1020 CLASSE 1 I 817 lt61 35 99 
1021 ~El E I 160 us 20 69 79 577 
1030 CLASSE 2 18 11 . 
zi 2 
5 
1040 CLASSE 3 40 . . 9 10 
6~C2.15 DRILLES C~IFFONS ETC DE LIN ou DE CCTON 
001 FR~NCE 155 
912 
27 1 13 11"1 
002 BELG.LUX. I 000 12i 31t 33 21 00~ PAYS-BAS B2 394 
49 162 
55 ()04 ALLEM.FEO 726 317 6 
18 
294 
OC5 ITALH 29 IC 4 1 IT 022 ROY.UNI 204 74 26 83 
030 SUECE 28 8 i 3 2 15 OH 8ANEI!ARK 21 
z3 . i ~g 0~6 UISSE 74 . . 038 AUTRICHE 22 . . . 2 20 m ~~~~~SlAV 11 . . . . 11 15 . 
26 . 2 15 os6 u.R.s.s. 28 . 
1T ~ 058 ALL.H.EST l'l 3 . 4 060 POLOGNE ~8 . 
IT ~~ 064 HONGRIE 79 . . 37 066 ROUMAN IE 136 . . 2 5 134 068 BULGARIE 37 6 ~~ 6 32 220 EGYPTE 135 3~ 109 400 ETATSUNIS 1 025 113 4 489 lt04 CANADA 23 7 . . . lt 6EO PAKISTAN 14 . . 
10 . 6E4 INDE 10 81J 33 9T t9 732 HPON 1 043 11 
740 HONG KONG 31 1 . . . 30 
1000 H 0 N 0 E 5 665 2 810 m 247 770 1 559 1010 CEE 2 61t2 I 693 85 226 "84 
10 11 EXTRA-C EE 3 024 1 117 125 163 544 I 075 
1020 CLASSE 1 2 lt70 1 102 87 110 494 617 1021 AELE 352 1C5 4 29 88 126 10~0 CLASSE 2 205 12 12 16 2 163 1032 .A.AOH 1 1 
26 3l 48 23.\ 1040 CLASSE 3 3"18 3 
t302.19 ORILLES CHIFFONS ETC C AUTRES MATJERES TEn TRIES 
001 FRANCE 135 
'l5 " 
1 "18 31 ss~ mg:.~~~· 202 32 26 35 46 483 u 
32 
392 33 Oll4 AllfM.FEO 356 85 32 9 207 005 !TAl IE 51 4C 2 
8 ~oi 022 RDY .UN I 175 33 3 89 030 SUEOE 29 4 . . 12 13 034 OANEK.RK 15 1 . 2 8 6 036 SUISSE 123 36 . 64 21 038 AUTRICHE 60 . 
12 
. 52 8 058 ALL.H .EST 12 . . 
24 i 060 POLOGNE 25 . i i 062 TCHECOSL 81 . 85 . 06"1 HONGR IE 20 . i 2 18 3 066 ROUHANIE 55 . . 51 068 8ULGARIE 14 . 5 . 9 IJ 220 EGYPTE 18 a6 e.\ . tit 400 ETATSUNIS lt91 . 
"104 CANADA 2"1 13 3 . 6 8 H4 INCE 83 71 . . . 
•) Voir notes por produils en Anneu 
Tobie de cormponddnct CST-N/AIEXE rolr 1t1 -., • ..,_ 
96 
]lnuar-junl-1961-Janvfer.Juln Import 
Linder· 
chlulSel 
M E N G £ N 1000 kc Q U AN T I T t S 
~ 
. ,...,, EWG-CE~ l France llelc-·Lu•-INederlandiDeu~landl ltalia 
1!2 
lOilC 
lClO 
lCll 
1020 
lOB 
1C30 
lC! I 
1(40 
NICI!T 
CCI 
m 
tll4 
m C3C 
m 
C!E 038 
1)42 (48 (58 
C62 
CE4 
212 
220 
40C 
404 
~28 
1!2 
"140 
800 
1CCO 
1010 
JCll 
IC20 
1C21 
1C30 
1C4G 
24 410 
13 225 
1t m 
1m 
3 
3 848 
25E 
im 
nu 
71E 
658 
3 
SORTIERTE LUMPEN USW. 
; ~~: 3 e78 
H: 21t 
4 024 
47 
512 
1C1 
152 
2 3C9 
563 
16 
m 
118 
231 
H 
68 
21 8C7 
5~2 
11 475 
58 
653 
61 528 
29 008 
!!2 522 !1 502 
1 tC1 
294 
711 
ni 
276 
621 
53 
t6 
q 
323 
26 
317 
10 
114 
1m 577 
276 
13 
30i 
2 39'i Ms 
2 682 
47 
6 CIS 
5 726 
292 
133 
47 
37 
108 
873 
713 
160 
116 
116 
6 
38 
111 
183 
4 5c:oe 
51 
IS 
17 
5 035 
ft901t 
132 89 
85 
12 
30 
52 
15 005 
8 125 
6 880 
2927 
2 329 
485 
3 468 
94 
125 
712 
132 
C) 
6 
8 
~g 
10 
216 
2 090 
931 
1 160 
800 
280 16 
343 
SCHUHE M.LAUFSOHL.U.OBERT.A.KAUTSCHUK OD.KUNSTSTOFF 
HAL&-,SCHAFT-,HOCHSCHAFTSliEFEL U~D UE8ERSCHUHE 
CCI 
CC2 
C03 
oc~ 
~~~ 
C28 
C30 
C32 
C38 
C42 
048 
C58 CEG 
CE2 Ctlt 
Ut (68 
2C4 
uc 
128 
732 
'i!t 740 
1m 
tell tm 
1C30 
1C40 
H'i 
206 
214 
128 
743 
36 
~~ 
101 62 
13 
412 
29 
24 
360 53 
~2 
41 
5 
15 
36 
45 
29 
1m 
1 386 
m 
130 
531 
655 
2<J3 
362 
u 2n 
58 
~~t 
98 
1 
29 
12 
~ 
21 
19 
71 
31 
16 
2 
6 
3 
515 
286 
2~~ 
"~ 148 
SANOALEN,SANDALETTEN UNO BADESCHUHE 
m 2u • 42 
COlt 33 CC5 1 222 9 2U C36 14 (58 21 
m .. n 
1:36 34 
i40 6~6 
lCOC 3 3C5 
1010 11 549 lUI 756 nu 9~~ 
101 13121 1C40 
PANTOFFELN UNO HAUSSCHUHE· 
CCI 16 • m ~ . 
C:05 1Cl9 2131 
1,3202 ~9 
140 ~6 i 
lCOC 
1010 1m 
1s 
11~ 
:l 
46 
m 
136 
68 
46 
22 
6 
1 
31 51 
l 
1C4 
43 61 
9 
55 59 
3l 68 
25 
12 
28 
29 
10 
8 
a 
3 
344 
219 
12ft 
74 
38 
11 
39 
42 
14 
~~ 
11 
30 
·37 
t7 
255 
148 
107 49 
H 
4i 
3 
i 
29 
2 26 
5 
67 
34 
33 
26 
•) Stel\e im Anhan& Anmerkun1en zu den ernze1nen Waren 
Ge&enuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
265 
141 97 
367 
8 
J 
101 
~7 
4 
357 
5 
26 
8 
1 
1s 
22 
~~ 
1 538 
869 
669 548" 
~g 
46 
701i 
34 
438 
2 106 917 
1 189 
717 
8 472 
7 
1 
24 
35 
45 
13 
126 
~~ 
46 
40 
3 244 
1 766 
l~U 
451 
20 
d 
2 944 
~m 
8 369 
3 741 
38 490 
m 
1 909 
498 
76 
121 
15 
108 
15 61 
5 
20 926 
582 
71 
204 58 
653 
t~ m 
~~ m 
6 794 
203 
230 
i 
i 
5 
2 
2 
I 
i 
19 
~ 
128 
161 
19 
142 
13 
ui 
i 
NIMEXE 
UII.SPRUNG 
ORIGIN£ 
W Ell. TE 1000 DOLLARS V ,U, E U U 
EWG-CEE I Franc•lleii··LuLINederlaMI~I ltda 
732 J-PON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 
1020 ClASSE 1 
1021 AELE 
1030 ClASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
120 
2 605 
1 227 l 319 ro~ 
105 
218 
93 
5'i7 
246 
~n 
78 
6302.50 DRILLES CHIFFONS ETC NON TRIES 
235 
120 
115 92 
001 FIIANCE 670 122 gs~ ~M.:k~~· m ~~a 60 
004 ALLEM.FED 2 089 94 249 
022 ROY .UN I 913 11 12 
8~8 ~BmGe !a 2 : 
8~~ C1~~~~R~ ~fi s : 
036 SUISSE 251 2~ • 
038 AUTRTCHE 63 • • 
Olt2 ESPAGNE 16 • • 
Olt8 YOUGOSL AV 18 • 
8~~ me~o~.:T ~~ : 
064 HONGR IE 14 • 
212 TUNISIE 10 
2 20 EGYPTE 11 
400 ETATSUNIS 3 714 
404 CANAOA , 88 
528 ARG~NT INE 16 
732 HPON 145 
740 HONG KONG 28 
800 AUS TR.ALJE 214 
~ 
58 
1 
6 
16 
7 
17 
3a3 
1 
6401.1C DEMI-BOTTES HAUTE$ BOllES BCTTES CUISSARDES ET 
COUVRE-CHAUSSURES 
DOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAY$-BAS 
88~ mt':eFED 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEIJE 
032 DE 
038 AUT HE 
0~2 ESP E 
048 YOU SUV 
058 ALL.M.EST 
OM POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 I!ONGRIE 
m GB~mn 204 MAROC 
m ~~mu~3~ 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 .AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
405 
233 
363 
258 936 
43 
38 
66 
146 
62 
11 3u 
26 
311 
12 
u 
3571 
2 194 
1 377 
784 
214 
150 
444 
t6 
32 
146 
335 
2 
zi 
i 
10 
tU 
3 
u 
72 
19 
9CO 
528 
371 
~~ 
72 234 
13 
j 
660 
416 
fU 62 
3 
133 
z6 
8 
tj 
3 
416 
291 1u 
8 
35 
6'10i.30 SANDALES SANDALETTES ET CHAUSSiiRES DE Ulh 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 lTALIE 
8~t ~~l~~:EsT 
Of:4 HONGRJE 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
lCOO M 0 N 0 E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 Im ctrs~e 2 
1031 .EAMA 
10~0 CLASSE 3 
64C1.50 PANTOUFLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
720 Cl!lNE R.P 
732 HPON 740 HONG KONG 
lOCO M 0 N D E 
1010 tEE 1m e~:ts~E~ 
6u 
95 
2 873 
u 
1 600 51 
513 
6 C97 
~m 
I 644 
38 
62i 
119 
• 92 
654 
458 
196 
139 
1 4f 
9 
4! 
236 
1;l 
55 
601 
386 
m 
55 
4l 
ET AUTRES CHAUSSURES D 
34 • 12 
~~ . ~ 
m r~ 2t) 2~~ lJ 1 
736 
326 
412 
212 
22S 119 
104 
25 
~u 
~~· 21 
si 
60 
1; 
543 IH 
24 
14 
6l 
lhTEAIEUR 
.7 
4i 
d 
1lf 
u 
") V01r noces per fliOduiU en AMen 
18 
1 095 
484 
611 
~~ 
l8l 
89 
331 
m 53 
1~ 
9 
60!1 
317 
~~~ 
3 
4 
3 
i 
·1 
10 
6 
i 
i 
17 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
100 
128 
111 
100 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
. 
Table de cor....,.....nce CST-NIMEXE ..,, H fla de""-
97 
Januar-junl-1968- janvler-juln import 
Lander· MENGEN 1000 kc QUANTIT£5 
chlu:u.el 
EWG-CEE I France llleii··Lux., Nederland I Deu~land I Cod• ,.,,, 
JC<I 2 4 1 5 1 1030 23 1 13 
1040 ~9 11 51 2 35 
ANc.snu~e M.LAUFSOHL.U.OBERT.A.KAUTSCH.OD.KUNSTST. 
CCI 549 i 184 56 301 C02 32 20 31 4i 003 61 i t3 OC4 20 4 
265 (05 5M 93 113 98 
C22 6 2 2~ . 3 C62 2"t . . . C64 lit . . . . 
400 11 
1l i . . i2C 18 44 23s nz 5C8 192 31t 
136 10 64 6 3 3 HC 111 5 lt2 
!CCC 1 938 36S 388 ~50 892 
1010 1 228 94 321 198 606 
IC II 712 215 68 53 286 
IC20 529 194 36 45 241 
IC<l 6 2 1 8 3 103C 128 6ft 45 
1C4C 56 17 25 . . 
SC~UHE HIT LAUFSOH1EN AUS LEDER COER KUNSTLEDER. 
i~~~~~NaA~E~A~t~~n~E~E~U~A~1~~~:~~~ 1 voER KUNSTSTOFF 
GROeE ~CHNUER-UND SCHAFTSTIEFELIAPBEITSSCHUHWERKI~lT 
OBERTEIL AlS LEDER 
CCI 219 i 16lt 22 31 CC2 3 . 2 
e3 OC5 87 4 i . C22 9 2 . 6 (48 28 . l . 25 (66 42 . . . 42 
728 4 . . . 4 
!CCC 41ll 1 173 25 19lt 
lCIO 313 5 166 25 115 
1Cll 88 2 7 . 79 1C20 39 2 5 . 32 
1CH 9 2 1 . 6 1C30 4 . j . 4 1040 46 . . 43 
SPORTSCHU~E MIT OBERTEIL AUS LEDE~ 
C.Cl 10~ . 18 44 30 
002 2 . 
14 
1 1 
OC3 19 3 22 5 004 32 3 
85 ~05 113 2C 5 3 
C22 7 1 . 2 3 (36 4 2 . i 2 C38 18 . . 17 042 1 i . . 1 C48 110 2 2 109 058 4 . 2 CH 14 . 1 11 
~00 4 . 1 ;. 3 120 t . . 1S 740 15 . . . 
1COO 455 27 ~5 94 272 
1010 267 22 39 70 120 
ICll 191 5 1 25 152 
102C H6 5 2 3 134 
ICH ~0 4 z 3 22 1C30 11 . 
22 
15 
1040 28 . 3 3 
SANCAL EN UNO SANDALElTEN ~IT 08ERTEIL AUS LEDER 
CCI 218 . 66 30 122 
m 5 . 74 3 2 148 23 21ts 71t CC4 325 56 560 cos 4 485 324 224 377 3 
C30 58 . . 3 55 C36 3 . . 10 3 m 11 . i 1 It i 1 2 C48 12 
17 
. 11 
C58 11 . 17 . Cte 22 . 5 60 (t2 60 . 
1i i C64 13 . 1 C66 18 . 4 . 14 
fH 10 8 10 2 . m 10 . 7 7 . . . 
lOCO 5 4~2 ~51 46~ 690 3 915 
1C10 5 182 347 420 656 3 758 
:m 250 10 4'1 34 157 98 2 2 14 80 
ICH 75 . 1 13 61 
ms H 8 H 20 3 140 75 
PANTOFFELN UNO HAt! SSCHiiHE MIT CBERTEIL •us LEDER 
CCI 7 . 3 1 3 002 
1i . 14 
3 4 
CC3 . ~ 1 C04 10 
s4 
6 us CC5 220 25 23 
C30 3 . . . 3 
C34 7 . . 2 7 C42 
" i i 
2 
120 22 3 17 
UIOO 304 56 lt'l 36 162 
mY 258 54 47 31 126 45 2 2 5 36 
•) Siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Ge&enuberstellun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
ltalia 
. 
. 
. 
8 
. 
2 
i 
~~ 
11 
. 
4 
. 
39 q 
30 
13 
1 
4 
14 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
12 
. 
4 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
17 
16 
2 2 
1 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIU 
EWG-CEE I Franc•lllela.•Lux.!Nederlandl~-~ URSPI\UNG ...... ORlGlNE. 
1021 AEl E 5 ;. 2 ti 3 . 1030 CLASSE 2 51 1 33 i 1040 CLASSE 3 148 19 78 2 lt8 
H01,90 AUTRES CHAU5SURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS 
EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 1 452 i lt05 172 852 23 002 BELG.LUX. 66 
1fi 61t 1 . 003 PAYS-eAS 333 4 36 232 ti 004 All EM .FED 62 60~ 005 ITALIE 1 282 291t 212 17lt 2 022 ROY.UNI 18 It 1 2 
062 TCHECOSL 22 . 22 . . ~~ 064 ~mMihs 15 . . . . 400 17 
z9 i . . 120 C~INE R.P 30 
s9 Site . 732 HPON 986 248 101 3 7!6 FORMOSE 10 
,; 12 1 6 740 HONG KONG 15lt 10 87 . 
1000 M 0 Ill D E 4 452 621 869 548 2 337 11 
1010 CEE 3 195 299 729 446 1 687 3lt 
1011 EXTRA-CEE 1 258 32~ 1'1-0 102 650 37 
1020 CLASSE 1 I 025 254 103 91 557 20 
1021 AEl E 18 
" 
1 2 9 2 
1030 CLASSE 2 166 45 14 11 93 3 
1040 CLASSE 3 68 29 24 . . 15 
E402 CHAUSSURES A SEHELLES EXTERIEURES E~ CUIR CAOUTCHCUC 
OU MATIERE PLASTIQUE ARTIF SAUF CELLES DU NO 6lt01 
6402.11 BROOEQUlNS COMMUNS SOlTES CO~U~ES DESSUS CUI R NATUREL 
001 FRANCE 703 5 556 50 :i 7 gg~ BELG.LUX. 16 . 10 . JULIE 119 26 3 . i 022 ROV.UNI 20 q . 7 
048 VOUGOSLAV 52 . 6 . ~ . 066 ROUMANIE 65 . . . . 
728 COREE SUO 11 . . . 11 . 
1000 M 0 Ill 0 E 1 015 49 576 61 320 9 
1010 CfE 852 35 563 60 187 7 
1011 EXTRA-CEE 162 14 13 . 133 2 
1020 CLASSE 1 81 lit 9 . 56 2 
1021 ctl~~E 2 20 9 3 . 1 1 1030 11 . ~ . 11 . 1040 CLASSE 3 70 . . 66 . 
H02.13 CHAUSSURES POUR PRATIQUE DE SPCRTS DESSUS CUH NATUREL 
~01 FR-IIICE 531 . 92 213 13~ 89 002 BELG.LUX. 14 i e3 6 3 003 P~YS-BAS 99 
157 
15 
25 004 ALL EM .FED 227 16 29 399 005 !TALl E 534 100 21 lit 3 m ~mi~~~ 36 5 2 9 17 26 16 . 5 10 2 038 AUT ICHE 106 . 
2 
99 
042 ESPAGNE 11 6 . 9 . 048 VOUGOSLAV 379 
11 8 
373 . 
8i2 Ah~G~i~ST 19 . 9 . 31 . 20 2 400 ETUSUN IS 29 . ... 
t4 
23 
720 CHINE R.P 15 . 1 
32 
. 
11o0 HONG KONG 32 . . . . 
1000 Ill 0 N D E 2 105 148 251 450 1 13.1 125 
1010 CEE 1 405 118 224 390 556 117 1011 EXTRA-CEE 700 30 27 60 575 8 
1020 CLASSE 1 597 30 l1 16 532 8 1021 AELE 175 23 4 15 127 6 
1030 CLASSE 2 3~ 
i 
2 
.,.; 32 . 1040 CLASSE 3 71 lit 11 . 
6402.15 SAN CALES ET SANOALETTES DESSUS EN CUIR UTUREL 
001 FRANCE SOB . 251 113 542 2 
002 m~.:.~~~- 27 . 36~ 15 12 . 003 126 
t32 184 
362 4 COlt ALLEM.FED 1 668 348 1 ~d 005 I TAl IE 21 865 1 838 977 1 683 17 . 030 SUEDE 329 . 3 lit . 036 SUISSE 37 . 1t9 3'1- . 038 AUTRICHE 71 . 4 22 . 042 ESPAGNE 20 8 5 11 . 048 YOUGOSLAV 62 
32 
. 54 . 058 ALL.M.EST 32 . 
z8 . . 060 POLOGNE lt4 . 16 220 . 062 TCHECOSL 220 . 
29 2 . 064 HONGRIE 34 . l . 066 ROUMANIE 41t . 8 . 36 . 66lt INOE 15 
2l 
15 ~ . . 720 CI'INE R.P 31 . 1~ . 732 HPON 14 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 26 179 2 CC9 2 05lt 3 097 19 012 7 
1010 CEE 25 195 1 <;11 1 940 2 99'1- 18 283 7 lOll EXTRA-CEE 984 38 114 102 729 1 1020 CLASSE 1 551 10 12 68 461 . 1021 AELE 455 2 7 64 382 . 1030 ~LASSE 2 28 1 18 3~ 9 . 1040 LASSE 3 404 27 84 259 . 
t402.17 CIIAUSSURES 0 IIIITERIEUR A OESSUS EN CUIR NUUREl 
001 FPANCE 45 . 21 zl n 4 002 BELG.LUX. 42 . 4l . 003 P.YS-BAS 50 i ~y 3 i COlt ALLEM.FED 48 26 659 005 ITALIE 1 106 236 120 . 030 SUEDE 15 . . . 15 . 034 CANEMAR~ 20 . . 6 20 . 042 ESPAGNE ~~ 2 2 u . 720 CI'INE R.P 6 . 
1000 M 0 N 0 E 1 449 247 223 f49 823 7 1010 CEE 1 f91t 238 215 36 m 5 lOll EXTRA-tEE 56 <j 8 lit 2 
") Voir notes por prodults en AnMn 
Tobie de correspofldGnce CST-HIMEJ<£ *' .., fie • ..,_ 
98 
Januar-junl-1968-Janvler-Juln import 
Linder· MENGEN 1000 kg QUANTIT£S 
chlussel EWG·CE~ I France I Bei1.•Lux., Nederland I Deu~:~land I Code 
· poys 
IC20 20 . . 2 18 
1C21 10 i j . 10 1C3C 4 3 2 104C 22 1 1 17 
•Nt.SCI!U~E M.OBERTEil A.LEDER,INNENSCHLE UhT .23 u 
001 343 
i 
180 39 111 
002 16 zi 14 I sc~ 50 22 28 29 M 70 20 
704 005 1 113 149 158 102 
C22 10 3 4 2 ti C2E 11 . 2 3 (3~ 6 . 1 
C38 14 . 1 i 13 c~o 8 5 3 6 Clt2 13 2 3 
C48 9 3 30 i 9 CH ~~ . 
1000 I 70~ 183 426 193 888 
1010 1 592 112 379 184 644 
lCll 111 11 47 9 43 
IC20 11 8 11 8 43 
IC<I 37 3 8 6 19 
1C30 42 3 3J i i IC40 
ANCERE SCH~~E MIT OBERiEIL AUS LEDER,INNENSCHlE 
MINt. 2~ C~,FUER MAENNER U~D K~ABEN 
OGI 610 3 16t 55 188 002 468 179 352 113 CC3 ~26 73 120 14 C04 200 20 60 68J CC5 3 104 651 367 403 1 
C22 75 9 ll 21 25 
C26 6 . 2 ;, 6 (30 14 tl: 6 OE 68 1 6 38 
C38 55 1 !1 13 24 
C4C 2 
1c 7 l t (42 72 12 42 
C48 164 3 2 1 tbl C50 3 li . . (52 13 z 10 . C6C 50 15 25 
187 C62 231 1 lC 33 
C64 168 1 54 6 107 (66 415 15 40 32 328 
2C4 1 7 . . i 400 1 i . 2 1~~ 8 . 4 
140 7 . . . 1 
1CGO t (1:8 eze ~5e 1 074 3 195 
1010 4 lC8 746 77Z 929 z 259 
ICll 1 361 ez 186 145 937 
1020 467 41 46 62 307 
lC21 215 26 31 48 94 
1030 15 a . . 1 
1C~2 
1(40 ni 33 140 8Z 62l 
ANDERE SCHU~E MIT CBERTEIL AUS LEDER,I~~ENSCHLE 
MINt. 2~ C~.FUER FRAUEN UhD MAEDCHEN 
CCI 569 
46 
15C 70 Hl 
C02 278 148 164 67 cc' 367 10 15l 209 C04 344 74 112 733 CC5 5 135 951 834 617 2 
022 12 l . 2 9 
C30 15 . . 3 12 
04 6 4i 2i 18 6 (36 H6 64 
C38 26 6 ~ 9 11 C42 H 7 8 12 
C48 tOO 1 . . 9'1 
c~c 12 12 . 5 . C5~ 5 . . ~ C62 ~ . 3 2 ~64 9 6 2 6 20 8 . . 
!CCC 7 C~l 1 155 1 272 1 055 3 572 
1010 6 690 1 080 1 244 l 007 3 349 ten H8 75 29 48 223 
1020 350 69 25 40 213 
1C21 201t 47 21 32 101 
1(30 1 6 1 a 10 1C40 27 3 
~~r~H~5Q;~3~~~~A~M:NK~~~~~~og~4 s~l~~~~~~~~~~NSTSTCFF, 
COl H3 
8 
2~6 57 
C02 146 
16ft 
66 
CC3 388 6 
u5 C04 412 159 128 
cc~ 2 301 478 3q8 121 
C22 40 3 1 19 
C3C 3 . 1 2 
c!e 13 . 1 2 
C38 4 
2t 
~ i C42 62 4 
cu eo 33 
49 1 C58 116 t3 4 
C6C 30 26 4 40 C62 467 135 253 
(f~ 135 91 4C i 4CC 10 1 . 
! 24 4 . 
34 4 HC 432 
zi H4 586 16~ 76 
7C2 210 23~ . 31 
7C6 99 78 . 14 
712 33 33 
36 z4 120 158 9 
128 24 H . . 
•) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
.Gegenuberstellung CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
270 
72 
214 
1 3CB 
15 
10 
1 
36 
46 
. 
3i 
4 
8 
4 
394 
320 
1 
65 
. 
I tali a 
. 
. 
. 
13 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
1? 
1 
l 
1 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
9 
. 
i 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1~ 
2 
11 
11 
10 
. 
. 
. 
8 
I 
i 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
13 
10 
3 
3 
3 
. 
. 
50 
. 
10 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.~ 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG·CEE I France ·I Belc.·Lux.l Nederland !Deu~~landl URSPRUNG ltalla ORIGiN£ 
1020 CLASSE 1 81 1 z 7 70 1 
1021 AELE 39 1 2 . 37 i 10~0 ClASSE 2 22 4 ;, 10 1040 CLASSE 3 53 2 2 43 . 
t4C2.21 AUTRES C~AVSSLRES DESSUS EN CUIR ~-lUREL SEME(LE 
INTER IEURE MD INS DE 23 CM 
COl FRANCE 2 013 
6 
972 184 7?9 118 
002 BELG.LUX. 91 
12s 
78 7 . 
003 PHS-BAS 275 1 147 
149 . 
004 ALL EH .FEO 513 185 181 
85l 
. 
005 !TALl E 6 543 1 103 1 031 551 3 7 022 ROY.UNI 49 12 16 13 1 
026 IRLANDE 43 i 26 z4 43 3 0~6 SUISSE 63 8 
038 AUTRICHE 106 12 t2 93 1 040 PORTUGAl 50 31: 3 35 . M2 ESPAGNE 92 29 lit 19 . 
o4e YCUGOSUV 31 ~ eo 2 31 . OH RCUMANIE 88 . . 
lOCO M 0 N 0 E ~ 979 1 34t 2 495 1 027 ~ 982 129 
1010 CEE q 435 1 295 2 315 960 I 747 l}i 1011 EXTRA-C EE 544 5\ 180 67 235 
1020 CLASSE 1 437 44 86 ~~ 232 11 1021 AEL E 271 14 57 139 11 \030 CLASSE 2 1 I 93 3 3 . 1040 CLASSE 3 105 t . 
t4C2.23 AlJTRES CkAUSSURES OESSUS EN CUI R NHUREl SE~ELLE 
INTER I EVR E 23 CM DU PlUS POtR HCMMES 
CCI FRANCE 2 917 d 87? 225 1 811 8 002 BELG.LUX. 2 C87 
ali 1 512 558 . 003 PAYS-BAS I 416 298 
78i 
306 2 004 AllEM.FED 1 338 134 421 129 OC5 lULIE 13 734 4 4C1 1 669 I 535 6 68 022 ROY.UNI 463 82 56 1H 143 
026 IRLANCE 2\ i 6 20 21 . OJC SUECE 52 25 9 036 SUISSE S37 tea 96 1Z 472 
018 AUTRICHE 295 1 24 23 241 . 
040 PORTUGAL 10 1 
36 
4 5 ~ 042 ESPAGNE 392 47 38 267 
048 YOUGOSLAV 52! 2 3 i 516 . 050 GRECE 46 42 3 . . 
058 All .M .EST 18 3 15 ~i . . 060 POLOGNE 119 42 59 32l . Of2 TCHECOSL 410 2 21 . 
064 HONGRIE 322 3 91 ~~ 212 . Of6 ROUMANIE 844 24 71 697 . 
204 MAROC 38 38 3 . 8 2 400 ETATSUNIS 16 3 9 13l JAPON 25 5 . 11 . 
740 HONG KONG 13 . . . 13 . 
lOCO M 0 N 0 E 25 944 . 340 4 260 4 488 11 763 93 
1010 CEE 21 492 ~ esc 3 775 4 053 8 804 10 
lOll EXTRA-CEE 4 454 490 486 436 2 959 83 
1020 CLASSE 1 2 683 376 228 283 1 713 83 
1021 AELE I 660 278 182 234 889 77 
1030 CLASSE 2 54 40 . . 14 . 
10?2 .A.AOM l 1 
257 153 232 
. 
1040 CLASSE 3 1 116 74 1 . 
6402.25 AUTRES CHAUSSURES DESSUS EN CUIR NATUREL SEMELLES 
INTEl\ I EUR E 23 CM OU PLUS POUR FEMMES 
001 HANCE . 247 
lt89 
1 268 51t8 3 199 232 
002 BELG.LUXo 2 402 
ceo 
1 238 671 4 CC3 PAYS-BAS z 508 94 1 393 1 334 5 004 All EM .FED 3 192 7C7 1 C87 1 
20 4~2 005 ITALIE 38 238 8 294 5 065 
" 
4~~ 5 022 ROY.UNI 109 9 7 
030 SUECE t5 . . 3 62 . 
034 DANEHARK 20 
752 :337 2 18 36 036 SUISSE 2 562 246 1 191 
038 AUTRICHE 276 62 2 I~ 138 . M2 ESPHNE 291 96 25 108 . 
048 YOUGOSlAV 463 1 . . "t56 . 
0~0 GRECE 2H 241 . 
2s 
. i 056 u.R.s.s. 26 . . t7 Ct2 TCHECOSl 20 . 
13 
3 . 064 HONGR IE 34 t4 4 21 . 720 CHINE R.P 18 . . . 
1000 M 0 N 0 E 55 743 10 775 e 888 8 076 27 714 290 1010 CEE 51 587 9 584 a 499 7 638 25 624 242 
lOll EXTRA-CE£ 4 156 1 192 389 437 2 090 48 
1020 CLASSE l 4 C52 1 177 372 405 2 051 47 
1021 AELE 3 034 823 347 litO 1 "t83 oU 1030 CLASSE 2 5 1 3 32 1 i 1040 CLASSE 3 99 14 14 38 
6402.90 C~AUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR c•OUTCHOUC JU MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE DESSUS EN AUTPES 
MATIERES OU EN CUIR NATI:REL 
001 FRANCE 2 COl 
3i 
882 170 823 126 
C02 BfLG.LUX. 431 
59l 185 213 2 003 P ~YS-BAS l 247 20 
404 
629 3l 004 AllEM.FED 1 655 677 539 
n6 005 !TALl E 7 091 1 69C 1 274 411 3 1 022 ROY.UNI 166 13 6 52 88 C30 SUEDE 11 1 4 12 
40 
. 036 SUISSE 68 3 6 19 . 038 AUTRICI'E 25 
4b 11 1 7 . C42 fSPACNE 117 10 7 114 . 048 YOUGOSLAV 215 3~ 1 3 175 . 058 ALL.M.EST 148 66 75 7 . . OEO POLOGNE 27 23 4 1i 34 . 062 TCHECOSL 507 129 272 . 064 HONGRIE 122 81 38 
:3 3 . 400 ETATSUN IS 68 6 l 58 . 524 URUGUAY 23 . 
2§ .;· 23 . HO P~KISTAN 320 
2l 291 . H4 INOE H4 175 80 332 . 702 M~l.VSIA 288 Uto . 24 5 . 706 SIN(APOUR 89 7lt . 10 . 712 TIMOR,MAC 3~ 3~ 
48 32 a5 2l 720 C~INE R .P Ha 10 728 CIJR EE SUD 23 23 . . . . 
•} Voir notes pGr produiU en Annexe 
Tobie de ~orrespondonce CST-NIM£X£ •olr en fin de rolume 
99 
lanuar-junl-' 1968-janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kg QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CU I Codt France I Bela.-Lux. I Nederland I Deutschlandj 
. ,.,,. 
· (BR) 
1!2 ~31 12 H 6 246 i36 275 
102 
4'l 54 126 140 3 376 248 286 2 7llt 
lOOC lC 557 1 EC3 1 ~ltC 'l42 5 897 lClO 3 890 651 'l49 365 1 865 lCll E 666 ~51 991 577 4 032 
1C20 648 13C 101 35 363 1C21 Elt 4 1 24 27 1030 ! 105 497 SCI 466 3 569 1C4C 913 324 389 76 100 
SCHUHE AUS HOLZ.SCHUHE ... UUFSCHLEN A.HCLZ QO.KORK 
C02 3'l . 3 37 2 CC3 9 8 5 6 OC4 16 3 4 CC5 35 16 13 2 C30 2 I . . 1 
1000 101 25 19 44 13 lClO 97 24 19 43 11 1Cll 4 I . 1 2 
1C20 4 1 . 1 2 
IC21 4 I . 1 z IC30 . . . . . 
SCHUHE MIT lAUFSOHLEN AUS UDEREN STOFFEN 
CCI 19 . 12 2 3 
C03 2 8 1 i 1 CC5 19 10 . 
m 213 213 4 7l 269 499 139 732 I"' 7 . 6 4 
lCOO 785 373 32 83 278 
IC:lO 42 36l 24 3 " lCll l'tl 8 79 274 1C20 232 22C: . 6 4 1C21 9 143 4 
. 
26& U~8 7l 5CO 4 
f6~U~l~~~~~E~r~~~LA~f~k5~K~~~~~~NU~~T~~rsENSTUECKEI 
SCHUHDBERTEilE M.BAANDSOHLE CO.A~D.BCDENTEiloVEABUNDo 
C02 55 . . 55 . 004 13 . . 13 2 C05 2 . . . 
lCCO 83 10 1 6B 4 
ICIO 72 
IC 
1 68 3 lCll 11 . . 1 
1020 ll IC . . 1 C21 1C . . 1 1030 . . . . . 
EINlEGESOHLEN.FERSENSCHONER.FERSE~PClSTE~ UNO ANC. 
HERAUSNEHMBARES ZUBEHOE~ 
001 27 2 5 3 22 C02 d 9 i 88~ 1 t9 56 18 . C22 3 1 . 2 
z2 !24 u 2 i i 140 10 
1000 181 61t 32 26 55 lClO 143 62 12 22 23 
tell 39 2 1 4 32 1C20 3 1 . 2 . 
1m 3 1 i 2 32 37 2 2 
SCHUHOBERTEILE NICHT MIT BODENTEILEN VERBUNCEN.TEILE 
DAYON.AUSGENOMMEN YERSTAE~KUNGEN 
m 18 . . i 1a . 60 003 
13 9 CO'i 22 . C05 it 10 . . C36 . . . 038 32 2 . . C42 H . . Celt 6 . . 7!2 71 . . 
lCCC 35! 33 61 10 
1m 176 24 60 10 177 9 1 . 1C20 157 8 . . 
IC21 
"" i i . 1(30 3 . C!l 1 . . 1C40 13 . . . 
ANDERE SCMJI'TEilE AUS LEDER ODE~ JUt<STLEDER 
COl l 2 5 5 CC2 112 CC3 181 1 4 m 17 1 6 
" 
.. . . 
ms m IC 144 11 lC 144 8 1Cll 3 . . 2 
ICZG 3 . . 2 
ANDERE SCIIUIITEilE AUS UUTSCHUK 
CCJ let lt ~2 25 002 331 
ni 232 CC3 321 . . 
•) Siehe lm Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waron 
Gegenubemellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
18 2 18 
44 
B 
31 39 
13 
65 
240 82 158 
144 
3t 
t3 
2 
d 
4 
54 53 1 
1 
64 
.,., 
141 
Ieaiia 
17 46 
26 
175 60 
11! 19 
7~ 
24 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
14 
2 
11 
16 
2 
. 
14 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 2 
. 
. 
. 
4 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 1 
. 
. 
. 
9 
9 5 5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 2 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I France ·lhi ... Lux.JNeclerlandiDeu(a':,landl URSPRUNG lalla ORIGIN£ 
7!2 HPON 1 C82 2ce 162 20 623 69 
736 FORMOSE 297 
22l 
48 53 157 39 
7~0 HONG KONG It 880 422 352 38U 31 
1000 M 0 N C E 21 851 3 70C 4618 1 918 11 272 !33 1010 CEE 12 423 2417 3 292 1 l z 5. 381 163 1011 EXTRA-C EE ~ 428 1 283 1 326 5 891 170 
1020 CLASSE I I 840 320 210 124 1 109 71 1021 JELE 287 17 36 88 138 8 1030 CLASSE 2 6 577 653 671 523 4 660 70 
10~0 CLASSE 3 1 010 31C 
"" 
111 122 23 
6403.0C CHAUSSURES EN BOIS cu A SEMELLES EXTEaiEUaES Et< 
BCIS OU EN LIEGE 
002 BElG.lUXo 29 . 6 27 2 . 88~ ttnii~UD 12 24 i 6 . 39 1 t3 . 005 IT All E 89 42 29 3 i 030 SUEDE 11 . . 4 
1000 M 0 N D E m 74 n 39 ~, 1 J81Y HfRA-CEE 68 3f I 15 6 . 1020 ClASSE 1 15 6 . 1 7 1021 AELE 14 6 . 1 6 1 1030 CLASSE 2 . . . . . . 
6404.00 Ct;AUSSURES A SEMELlES EliTERIEllRES u AUTRES MATIE~ES 
001 FRANCE 50 . 29 6 9 6 
003 PAYS-SAS 11 3l 
5 2 6 .. 005 ITALIE 74 31 4 . m HmN~., 283 282 l 96 3d ltl H6 187 732 JAPON 65 18 1 23 11 12 
1000 M 0 N 0 E 1 173 533 80 129 367 64 1010 CEE 140 39 65 9 19 8 1011 EXTRA-tEE 1 033 494 15 120 348 56 1020 ClASSE 1 350 30C 4 23 11 12 1021 AELE 4 1 3 . 
ni . ms CLASSE 2 14 6 6 96 d ClASSE 3 667 U8 5 
6405 PARTIE@ ¥~ CHAU~SURES YC SEMEklES I~TEAIEUAES ET TALONN T S EN OUTES MATIERE AUTRES QUE lE ~ETAL 
E4C5.1C DESSllS CE CHAUSSURES FI~ES AUJ SE~EllES PAEMIE~ES OU A D AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES 
EXlER IECRES 
OC2 SELG.lUll. 564 . . 564 . . 004 AllEM.FED 156 ~ . 156 to? . 005 lUllE 56 . . . 
ICCO ,. 0 N 0 E 785 <; 3 721 ~' . 1010 CEE 718 'l 2 720 . 1011 EXTRA-CEE 7 . 1 1 5 . 1020 ClASSE 1 ~ . 1 . 5 . 1021 AElE . . i 5 . 1030 ClASSE 2 1 . . . . 
E4C5o9l SEMELLES INTER I EURE S ET AUTRES ACCESSCUES AMOYIBLES 
001 FRANCE 92 2 17 8 75 . m m~-=~~~· 10 t5 i i 21 3 10i 004 AllEM.FED 294 148 37 . 022 ROY.UNI 10 4 . 6 1~a . m ~~~~u:~NG 1u 7 3 4 . . 
1000 M 0 N 0 E 621 172 74 120 245 10 1010 CEE 425 160 70 109 76 10 1011 EXTRA-CEE 1'l3 11 3 10 16f . 1020 ClASSE 1 11 It . 6 . 021 AElE 10 It 3 6 168 . 1030 CLASSE 2 182 7 4 . 
64C5.9~ OESSUS CE CHAUSSURES ET lEU~S 
DES CONTREFORTS ET BOUTS OU~S PARTIES A l EXCLUSION 
DC! F~ANCE 231 4 . i 2U . 002 BELGolUXo 54 ltcB . 003 PAYS-SAS 680 ltl 38 272 . 004 ALLEM.FEO 87 2 
2Xi 
. g~~ m~u 357 63 2 I 21 88 . . 0~8 AUTRICHE 199 35 . . n~ 042 ESPAGNE U4 . . . 064 HONGRIE 38 
ll 
. . 38 . 732 HPON 205 . . 188 . 
1000 M 0 N D E 2 651 17~ 419 47 1 978 34 i8lY mRA-CEE l 410 lh 412 46 ·1 UI 34 240 7 1 1020 CLASSE 1 1 182 57 . 1 1 098 26 1021 dl~~E 2 298 l 7 1 21g 26 mY 16 . 3 .EAMA. 1 . . 
38 . 1040 ClASSE 3 38 . . . . 
E4C5.94 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES Ell CUIA 
001 F~ANCE 20 6 18 .; 1 I 002 I! El GolUXo 10 
n4 u.\ . 003 PAY5-8AS 289 1 9 . 004 All EM oF ED lt2 21 t li . OC5 ITAliE 13 . . 
fOOO M D N 0 E 382 u m 20 m I 010 CEE 373 12 181A E~ms~e~ 9 . . : l . 9 . . . 
Elt05.96 AUTRE$ PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUCHCUC 
DOl FRANCE 190 
2z 
95 22 7! 6 002 BELG.LUX. m 21; 212 1U 003 PAYS-SAS 2 . 2 
•) Voir notes por prodults en Annen 
Tobie de wrespondonce CST-HIMEX£ folr 111 ""• ..,_ 
100 
)llluor-junl..;_ 1968-janvler-juln Import 
Under-
~hlussel 
Code 
H E N G E N 1000 kg Q U A f':l T I T £ S 
- ,.,,. EWG-CEt I France IBelg.•Lux.]NederlandiDeu~~land] ltalia 
CC:4 
005 (22 
C:36 
U2 C48 
4CO 
I COO 
1C10 
1Cl1 
1(20 
10:11 
H4 
1 052 
4 
19 
ICl 
26 
15 
~m 
116 
116 
25 
ANO.SCHUHTEILE AUS 
CCI 28 
002 32 (03 26 
OC4 2H 
C£5 561 (30 19 
C~4 34 
C36 16 
C42 250 
ltC:C l 211 
ICIC 889 
lCll 325 
lt20 325 
10:11 11 
H 
311 
3 
lC1 
1 
539 
427 
ll1 
111 
3 
32 
31 
334 
313 
2 
2 
201 
63 
4 
528 
521 
1 
7 
6 
ANO.STCFFEN,AUSGENCMMEN 
3 
24 
3S 
2 
1 
70 
68 
1 
l 
155 
11 
10 
34 
3 
232 
183 
49 
49 
46 
64l 
t6 
2~ 
1 
972 
931 
42 
42 
16 
A. MET ALL 
12 
1 
1 
529 
8 
IZ 
212 
785 
549 
236 
236 
23 
GAMASCHEN,SCHIENBEINSCHVETZE~ C.AEHNL.WARE~ U.TEilE 
I COO 
1tlC 
1011 
1(20 
IC21 
1(30 
IC40 
i 
i 
2 
i 
WAREN CES KAP 64 IM POSTVERKEHR !EFCERDERT 
HUTSTUNPEN 
(C1 
t.SW.AUS 
8 
HAARFILZ OOER AUS ~OlL-H~ARFilZ 
C02 
CC5 
8 
14 
1 
1 
.1· ~. i j 
2 10 
C22 (3f 
(3@ 
C48 
U2 
ICCC 
1010 
ICll 
lC2C 
1C21 
1(4( 
9 
11 
59 
~8 
18 
8 
11 
2 
i 
HUTSTUMPEN lSW.AUS ANDEREM Fill 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
I COO 
1C10 
tell 1C2C 
IC21 
1(40 
9 
8 
1 
13 
36 
31 
It 
2 
3 
i 
~ 
1 
i 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
i 
7 
5 
9 
46 
23 
22 
13 
7 
9 
3 
6 
12 
24 
21 
2 
2 
i 
HlTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS HCLZSPA~oSTROHoBAST, 
mm~~~L~hmt\~~~~F~~m~ gmc~~mEN NICHTVER-
m ~~ :1 : i 1! ((!:: 2 • • 
~ij8 i : : : l 
!CC 3 5• • • 73 lCO H . . m 18 2 ~ : : 1§ 
lCOD U5 41 I 2 37 
1m ~u 3~ 1 1 3~ 
tm ~ ~·5. : l 1453 IC30 4C • • 1m 9~ 2l : : IS 
HVTSTUMPEN OD.HUTROHL1NGE-A.SYhT~.CC.KUENSTL.SPINh-
~mF~~dummT~~~I ~Rs~ii~IMt~~!~l~~~N uamm~~N 
((5 18 4 1 1 12 
m 2 : : : i 
1'!2 3 • • • • 
I CCC 
1CIO 
IIlli IC20 
24 
18 
7 
3 
•) S•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
13 
12 
2 
14 
1~ 
1 
2 
11 
16 
; 
58 
6 
84 
14 
69 
1 
10 
59 
i 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGIN£ 
WEIHE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
004 
005 
022 
036 
042 048 
400 
l8f8 
1011 
1020 
1021 
AlLEM.FEO 
!TAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EHTSUN 1S 
M 0 N D E CEE EXTRA-CEE 
ClASSE 1 
~El E 
501 
951 
10 
24 
91 
14 
16 
nt~ 
159 
159 
36 
tee 
261 
5 
H 
1 
42 
33 
386 
385 
1 
1 
245 
52 
10 
m 
13 
13 
12 
599 
19 
IZ 
1 
969 
937 
32 
32 
19 
M05.98 
CCI ()02 
OC3 
004 
005 
030 
034 
036 
0't2 
AUTRE$ 
FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS-BAS 
All EH.FfD 
!TAll E SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGN E 
PARTIES DE 
45 
72 
74 
CHAUSSURES EN AUTRES ~AT1ERES SF ~ETAL 
a It 28 ~~ 
1 1i 1 
534 
521 
56 
25 
42 
321 
131 70 32l 
4C 6 20 
• 3 30 
2 • 25 • 12 
3C 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE lW 213 18C 
)3 
33 
3 
162 
158 
It 
It 
4ftlt 
371 
13 
73 
66 
lOll EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEL E 
467 
lt67 
1 ~8 
" 6406.00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
t497.00 
GUETRES JAMBIERES NOLLEllERES PROTEGE-TIBIAS ET 
ARTICLES SI~ILAIRES ET LEURS PARTIES 
M N o e n ~~ ~ 
E~ms~E~ B ~ ! I 
AaE s 2 1 CLASSE 7 1 • CLASSE 1 2 • 
~~RCHANOISES OU CH tit TRANSPORTEES PAP LA PCSTE 
455 
23 
28 
291 
877 
520 
357 
357 
65 
8 
~ 
7 
5 
t!C 1 ClOC~ES NCN CRESSEES ~~ TCUF~tPEES Pt.JTEJU• ~A~C~ChS 
MEME FENOUS DANS LA HAUTEUR EN FEUTRE PCUR CHAPEAUX 
65C1.1C CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU OE LAINE ET 
m ~:t~~fux. m 42 264• ~ 005 ITALIE 225 H 22 
m ms~~I 1~~ 2~ 3 11 038 AUTR I CHE 11 1 1 
m ~~~~gg~~v 1U ; 1A 13 
ms M N c E m ~t ~~ n 
lOll EXTRA-CEE 437 1~ 21 42 
m~ c~mE 1 fU ~ ~ B 
1040 CLASSE 3 168 ~ 16 19 
~501.90 CLOCHES ETC EN FEUTRE D AUTRES ~ATIERES 
OCI FRANCE 52 • 30 
OC2 BELG.LUM. ~2 • • m mt7eFED 1A2 : 3 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
21t5 
227 
18 
10 
2 
9 
32 
32 
43 
37 
6 
2 
~ 
POllS 
157 
105 
159 
1 
150 
7 
57 
117 
765 
421 
344 
220 
158 
124 
20 
49 
as 
169 
157 
12 
8 
1 
4 
f5C2 CLOC~ES OU FORMES P CHAPEAU• TRESSEES OU CBTE~UES 
PAR ASSEMBLAGE OE BANOES NON DRESSEES Nl TOURNUREES 
6502.10 ClOCHES OU FORMES P CHAPEAU. EN CCPEAUX OU RUS.NS 
DE BOIS PAILLE OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
CC1 
004 
ocs 
C~6 
4CO 5CC 
7CO 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
l8n 
1031 
1040 
f5C2.2C 
HANCE 
ALL EM .FED !TAL IE SUISSE 
ETATSUNIS 
ECl'HEUR 
INCONESIE CI'INE R.P 
FORMOSE 
M 0 N D E 
CEE EXTRA-C EE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
48 
28 
15 
1l't 
23 
54 
25 
3f1 
75 
762 
93 
670 
H3 
118 
H4 
2 
362 
CLOCHES OU FORMES 
~e1~Fo~~ ~~~~~R~~ 
005 ITALIE 183 
036 SUISSE 11 
720 CHINE R.P 17 
722 JAPON 24 
!CCC M 0 N 0 E 251 
1010 CEE 194 
1011 EXTRA-CEE 57 
1020 CLASS£ 1 35 
i 
7 
~ 
\ 
lt3 
28 
102 
8 94 
~ 
9 
lt2 
2 
lt3 
2 
5 
t3 
23 
8 
16 
13 
13 
2 
P CHAPEAU. Eh FIB~ES SY~TH CU 
PAPIER OU EN FIBRES CCMBINEES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
3t 1f 1~ 
• 1 • 
38 
3f 
1 
l 
15 
H 
~ 
17 
16 
1 
1 
•} Vo1r notes por produtrs en Annexe 
15 
1 
75 
23 
45 
14 
188 
25 
398 
23 
375 
99 
76 
88 
ua 
l2g 
10 
IS 
u 
16 
16 
6 
1 
10 
18 
18 
t5 
18 
~~ 
15 
31 
10 
8 
4 
125 
22 
2gf 
113 
12 
10 
34 
126 
;, 
24 
34 
3.\ 
24 
Tobie de <orrespondonce CST·NIMfXE rolr en ~· de rolumt 
101 
januar-junl-1968-Janvler-Juln Import 
Linder- MENGEN 1000 k& QUA /';I Tl T£5 
~chluuel 
EWG-CEt I France IBela.-Lux.INederlandiDeu~~landl Codt 
. poys 
1C21 i . . . . 1(30 . . . i c~c 2 . . . 
HllSTUMPEN ODER HUTROHLINGE A.A~D.STCFFEN GEFLOCHTEN 
1CCC 3 1 . . 1 
lCIO 2 i . . i ICll . . 
1C20 . . . . . 
1CH 2 i . . i 1C30 . . 
1C40 . . . . . 
~H~~~AYi~~0o~¥:~Y~2~~~~~ye~~~a~!\!::u~~T~~~~~~~A~~~R 
HIJETE USII.A.HAARFILZ CC.WCllHAARFILZrNICHT AUSGEST. 
001 . . . . . 
(i()ft . . . . . 
1C:CO 1 . . . 1 Jete 1 . . . 1 
1Cll . . . . . 
1C20 . . . . . 
1()21 . . . . . 
HUETE USII.AlS ANOEREH FllZrlllCHT AUSGESTATTET 
lC:CC . . . . . 
1010 . . . . . 
lCll . . . . . 
1020 . . . . . 
1C21 . . . . . 
HUETE USIIoAlS HAARFILZ 
STATTETrFUER MAENNER 
COER NCll-HAARFILZ,.USGE-
COl 2 . . 1 1 
C02 3 . . 3 . CC'i . i 2 C05 
" 
. 1 
C22 2 . . 1 1 
C3E 1 . . . 1 
!COO 13 . 2 6 5 
lClC 10 . 2 5 3 
1Cll 4 . . l 3 
lC20 
" 
. . 1 3 1(21 3 . . 1 2 
1Cit0 . . . . . 
I!UETE USII.AlS HAARFILZ COER WCll-HAARFILZrAUSGE-
STATTET,FUER FRAUEN UoKINOER 
COl 3 . . 1 2 
CC2 l . . . 1 
003 1 . . i 1 U4 1 . . . CC5 i . . . i C22 . . . 
C36 It . . . 4 
C·38 2 . . . 2 
lCClC 13 . . 2 11 
1C1C 5 . . 1 4 
tm 8 . . 1 1 e . . 1 7 
Ul21 e . . 1 7 
I!UETE USII.AUS ANO.FILZ 1 AUSGESTAT1ETrFUEP I'HN~EP 
COl 2 . . 1 I CC2 I . . 1 2 C38 2 . . . 
1000 5 . . 2 3. 
IC1C 3 . . 2 1 
1Cl1 2 . . . 2 
1C20 2 . . . 2 
JC21 2 . . . 2 
HUETE usw. A.ANO.FILZrAUSGESTATTEl,F.FRAUEN U.KINCEP 
CC2 1 . . 1 i C22 2 . . 1 
lCOC . . . 2 I 
1C10 2 . . I 1 1Cll 2 . . 1 1 
1020 2 . . 1 1 
1C21 2 . . 1 1 
1CitC . . . . . 
~UETE UoANC.KOPFBECECKUhGENrGEFLCCHTEN OO.A.GEWE8T., 
GEFLOC~TENEN OD.ANC.STREIFEN HERGEST.,AUCH AUSGEST. 
HUETE USW.AoHOLZSPAN,STRCHrBASTrESPARTOrALCEr~ANILA-
~t~r6~~,~~.~¥t~~Oi~~~E~\x~l~~RSPC~N.PFLANZL.FASERII 
CC5 11 e 2 2 
C36 1 . . . 
lCCC 21 c; 2 3 
1010 1CJ 8 2 3 
lOll 3 1 1 . 
1020 2 . 1 . 
1021 1 i . . 1C30 1 . . 
1031 . . . . 
1C32 . . . . 1C40 . . . . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ge&enuberstellun& CST-NIMEXE siehe am Ende dleses Bandes 
5 
1 
7 6 
1 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
i 
I 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UJU 
EWG-CEE I France 1•••..-Lux.INedwlandl~l URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
ICH AELE 11 1 1 1 8 4 10~0 CLASSE 2 5 . i . 1 1040 CLASSE 3 17 . . 10 6 
~5C2.'lC cLones ou FORMES POUR CHAPEAUX Et. AUTRES MATIERES 
lOCO M 0 N C E 2C 1 . 1 8 
" 1010 CEE 6 1 . l 2 2 1011 EXTRA-CEE 14 6 . . 6 2 
1020 CLASSE 1 6 3 . . 1 2 
10<1 AflE . 2 . . 
.; 1 1030 CLASSE 2 6 2 . . . 
1040 CLASSE 3 2 1 . . 1 . 
6503 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE FA8RIQUES • l A IDE CES CLOCHES ET PLATEAtX DU N~ 6501 
t5C3.11 CHAPEAUX ETC EN FEUTRE DE PCILS cu CE UIIIE ET 
POlLS NON GARNIS 
001 FRANCE 11 . 1 7 9 1 004 ALLEM .FED 10 . 1 . 2 
1000 M 0 N D E 35 2 3 11 11 2 
1010 CEE 28 i 2 10 14 2 IOIJ EXTRA-CEE 1 2 1 3 . 
1020 CLASSE 1 1 1 2 1 3 . 
1021 AEL E 1 l 2 1 3 . 
6503.1; CHPEAUX ETC EN FEUTRE D AUTRES ~A HERES liON GIIIIUS 
!CCC M 0 N C E 11 . 3 2 5 1 
1010 CEE 9 . 3 2 J • 1011 EXTRA-CEE 2 . . . 2 .
1020 CLASSE 1 2 . . . I . 1021 AELE 2 . . . . 
6503.23 CHAPEAUX ETC POUR HOMMES EN FEUTRE DE PCilS ou DE 
LAINE ET POllS GARNIS 
OC1 FRANCE ~6 . 23 "2 31 . 002 BELG.LUX. 11 ~ 9 9 2 2 00~ AllEM.FEO 82 67 65 OC5 ITALIE 191 19 59 54 3 022 RCV.UNI 
"" 
3 1 24 n 
038 AUTRICI<E 50 1 1 . 
" 
4 
1000 M 0 N D E ~98 28 94 201 165 10 
1010 CEE 387 23 91 112 98 3 
1011 EXTRA-CEE 109 4 2 29 67 1 1()20 CLASSE 1 106 
" 
2 26 u 7 1021 'AEL E 98 
" 
2 26 7 
1040 CLASSE 3 3 . . 3 . . 
~5C3.25 Ct'APEAUX ETC POUR FEH~ES ET E~FANTS E~ FEUTIIE tE 
POIL s au DE LAINE ET POllS GARNIS 
001 fRANCE 119 . 6 22 91 . 
002 8ELG.LIJX. 19 . 5 9 10 . 003 PAYS-BAS 21 i 2j 16 . OCit ALLEII.FEO 33 3 IJ . OC5 JTALIE 11 . . . 022 ROV.UNI 31 . i 15 16 . 036 SUISSf 263 . 14 248 i 038 AUTRICHE 107 . . 2 104 
1CCC M 0 N D E Hl 2 15 93 500 1 
1010 CEE 208 1 13 62 132 i 1011 EXTRA-CEE 402 . ~ n 368 1020 CLASSE 1 402 . 368 1021 AELE lt02 . 2 31 368 1 
6503.U Ct'APEAUX ETC POUR 
MATIERES GARNIS 
HOI'MES EN FEUTRE c AUTRES 
001 FRANCE 38 . . 17 21 . 002 SFLG.LUX. 21 . . 21 35 . 038 AUTRICHE 35 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 1C5 . 2 "4 59 . 1010 CEE 68 . 1 
" 
23 . lOll EXTRA-CEE 36 . . . 36 . 
1020 CLASSE 1 36 . . . 36 . 
1021 AELE 36 . . . 36 . 
t503.2S CHAPEAU~ ETC P FEMMES ET ENFAUS EN FEUTRE D 'UTRE MATIERES GARNIS 
002 BELG.LUX. 27 . . 23 4 . 022 ROY .UN I 27 . . 21t 3 . 
lOCO I' 0 Ill D F. 16 . . 52 24 . 
1010 CFE 41 . . 27 1" . 1011 EXTRA-CEE 36 . . 26 10 . 
1020 CLASSE 1 ~6 . . 26 10 . 
1021 AElE 36 . . 26 10 . 1040 CLASSE ~ . . . . . . 
6504 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES TRESSES CU FABRJCUES 
PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
t~C4.11 CHAPEAUX ETC EN COPEAUX CU PU!AIIS DE SOlS PAILLE 
OU AUTRES FIBRES VEGETALES NCh FI LEES NCN GARNIS 
CC5 ITALIE ~6 51 6 9 30 . 036 SUISSE 21 . . 1 20 . 
lOCO M 0 N 0 E 150 54 q 21 6. 2 1010 CEE 113 51 1 18 r. 1 1011 EX TRA-C EE 31 ~ 2 3 . 1020 CLASSE 1 31 . 2 2 21 . 
1021 AEL E 29 
'i . 2 21 . 1030 CLASSE 2 5 . 1 1 . 1031 .EAMA . . . . . . 
1032 .A.AOM . . . . . . 101t0 CLASSE 3 . . . . . . 
•) Vo.r notes por produiiJ en Annue 
Tobie de torrespondonce CST-NIMEXE ""'• en flto • ...... 
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)anuar-)unl-1968-)anvler-)uln Import 
Linder· .MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
schlussel 
EWG-CE£ I France llelc.·Lux.l Nederland I !l(eu~land I CDdt poys 
I'UETE USM.I.ANO.STCFFE~ GEFLOCHlE~o~ICHT AUSCESTHT. 
cc~ 
" 
2 . \ I 
036 5 2 . 1 4 1!2 2 . . . 
lOCO 12 5 . 2 5 1010 
" 
2 . 1 1 
lCll e 2 . 2 4 lC20 e 2 . 2 4 
IC21 6 . . 2 4 
1(30 . . . . . 
HUETE USW.,GEFLOCHTENoAUSGESTATTET,FUER ~AENNER 
CCI 3 i . i 3 CC4 2 3 8 CC5 13 2 . 
!CCC 20 2 ~ 3 11 }(}() 19 2 It 2 11 
lCll 1 . . 1 . 
1C2C . . . . . 
1021 . . . . . 
11l30 i . . i . Ui40 . . . 
HUETE USM.,GEFLOCHTEN,AUSGESTATTET,f.FRAUE~ U.KINCER 
CCI 2 . . i 2 002 2 . . 1 
cc• I 
43 9 3 1 oo5 13 18 
C22 2 . . 1 1 
036 4 . . 1 3 C38 2 . . . 2 400 . . . 
lOCO 89 43 9 8 29 
1010 79 lt3 9 5 22 
Ulll 10 . . 3 1 
1020 CJ . . 2 1 1021 1 . . z 5 
1030 i . . i . 1C4C . . . 
HUETE U.ANO.KOPFBEOECKUh~EN,GEMIRKl OOoAUS STUECKEN 
VCN SPINNSTOFFWAREN HERGESTElll,AUCH AUSGESTATTET 
l~~~~~~E~~l~~~~~&~:r~~f~~E~.~~~as~c~~~~&~J~l~~:g~~-
001 21 . 5 3 
C02 2 6 . 1 Cll5 16 . 1 
022 3 . . 1 C38 I i . . 132 2 . . 
1000 52 1 5 10 1010 40 6 5 5 
1011 13 1 . 5 1020 1 . 3 Ul21 5 . . 1 1030 2 . . 2 1040 . . 
SCHIRMMUETZEN 
CCI 1 t5 . 4 002 19 . CC4 1 6 . 1 C05 14 . 1 ll22 I i . . 400 1 i 2 732 4 . 140 10 . 1 6 
!CCC 59 24 4 17 1m 38 23 1 6 2~ 2 3 11 1020 1 1 2 1C21 3 . 1 6 1C30 10 . I 1040 4 . 1 3 
t!URNETZE 
COl 1 . . 3 002 3 2 . tl04 4 . 1 720 3 . . . 136 . . . . 
lCCG 12 2 1 4 
uno 7 2 1 3 lCll 4 . . . 1C20 . . . . 1C21 . . . . 1Cl30 3 . . . 1040 . . . 
ANDERE t!UETE USW.AVS STUECKEN YO SPI NNSTCFFUREN 
CCI 65 i 4 5 gg~ 14 i 6 4 i j 004 7 1 op 23 6 2 6 M 11 . . 6 5 
·• . . C30 1 . . . C31t 1 6 . . C36· 1 . . 
c3e 1 i . . 'iCC 3 . z 732 16 5 . 
1000 158 1e 7 31 ICIO 111 1 7 20 1C11 47 ll . 11 1020 H 11 . 9 
•) S1ehe 1m Anhang Anmerkuncen zu den ernzelnen Waren 
Gea:enubersteHunc CST-NIMEXE siehe am Endt dieses Bandes 
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NIMEXE WEI\TE 1000 DOLLARS VAlEURS 
EWG-CEE I France IBeii.•Lux.INederluciiDiu~~land~ URSPI\UNG ltalla ORIGIN£ 
f5C~.l~ C~APEAUX ETC EN ALTRES ~Al!ERES ~n GAR~ IS 
cc~ lUllE 31 I~ 9 1 11 4 036 SUISSE 159 13 40 93 732 HPON 16 14 . . . 2 
1000 M 0 N 0 E 22~ 48 10 55 106 6 
1010 C EE 46 21 1 12 12 6 1011 EXTRA-CEE 180 28 9 43 94 
1020 CLASSE 1 179 27 9 lt3 9ft 6 1021 AELE 163 13 9 43 91t 4 
1030 CLASSE 2 I 1 . . . . 
f504.21 CHAPEAUX ETC POUR HCI'~ES GAR~IS 
CCI FRANCE 35 
16 3 
2 30 2 OC4 ALLEH.FED 37 2 17 
47 005 lUllE 86 14 21 4 . 
lOCO H 0 N 0 E lf8 31 21 25 82 3 
1010 CEE 159 29 27 23 77 3 1011 EXTRA-CEE 7 1 . 1 5 . 
1020 Cl ASSE 1 5 1 . . It . 
1021 AELE 5 1 . . It . 
1030 CLASSE 2 1 . . i 1 . 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
f504.23 CHAPEAUX ETC POUR FEMMES ET HFANTS GARNIS 
001 FRANCE 56 . 1 3 46 . 002 BELG.LUK. 64 . 3 34 30 . OC3 P~YS-BAS 20 276 35 17 . 005 !TAL !E 526 lt3 172 . 
022 ROY .UN l 54 . 3 21 33 . 036 SUISSE 129 . 35 91 . 038 AUTRICHE 12 i . 3 9 . 400 ETATSUN IS 25 . . 24 . 
1000 M 0 N D E 900 218 58 141 423 . 1010 CEE 614 276 5't 79 265 . 1011 EKTRA-CEE 225 1 4 62 158 . 
1020 CLASSE 1 223 1 4 t~ 158 . 1021 AELE 197 . 4 134 . 1030 CLASSE 2 i . . i . . 1040 CLASSE 3 . . . . 
65C5 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BCNNETERIE OU CONFECT 
A l AIDE DE TISSUS DE DENTELLES OU DE FEUTRE EN PIECES 
f5C5.1C eER ETS eONNETS CALOTTES FEZ Ct<ECHIAS El SllllUUES 
001 FRANCE 245 2 44 36 154 11 002 BELG.LUX. 48 3 16 30 . 005 !TAll E 158 68 5 82 1~ 022 ROY.UNI 34 1 1 6 12 038 AUTR !CHE 15 2 . 1 13 1 732 JAPON 13 . 
" 
7 . 
lOCO M 0 N D E 550 71 50 11 315 31 1010 CEE 464 13 49 59 270 13 
1011 EXTRA-CEE 87 4 2 u 45 18 1020 CLASSE 1 77 4 1 41 11 1021 
dME 2 
59 1 1 1 34 16 1030 2 1 1 4 
" 
. 1040 CLASSE 3 8 . . . 
f505.30 CASQUETTES KEPIS El COIFFURES Sl MilA I RES 
CCI FRANCE 19 
169 3 4 12 . 002 8ELG.LUX. 208 2 35 4 i 004 All EM .FED 13 4 6 4i 005 ITALIE 102 48 3 1~ i 022 ROY.UNI 31 ~ 8 16 400 ETATSUN IS 19 11 ~ 2 6 . 732 UPON 16 i 1 5 . 740 HONG KONG 29 2 lit 12 . 
lOCO H 0 N D E ~72 241 30 88 110 l 1010 CEE 351 225 1~ 54 59 1 1011 EXTRA-CEE 121 16 l~ 51 2 1020 CLASSE 1 83 15 14 38 2 1021 AELE 46 5 10 4 26 1 1030 CLASSE 2 30 1 2 lit 13 . 1040 CLASSE 3 8 . 1 1 . . 
f505.50 RES ILLES ET FILETS A CHEVEUX 
001 FRANCE 19 i 7 2: 
3 9 002 BELG.LUX. 24 t4 . 16 004 ALLEM.FEO 70 34 76 120 CHINE R .P 76 . . 3 . n6 FORMOSE 12 . . 9 . 
1000 H D N D E 216 37 27 34 92 26 1010 CEE 116 36 22 29 3 26 1011 EXTRA-CEE 99 1 4 5 89 . 1020 CLASSE 1 11 1 4 2 4 . 1021 AEL E 5 . . 1 4 . 1030 CLASSE 2 12 . . 3 9 . 10'10 CLASSE 3 76 . . . 76 . 
f5C5 .90 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
001 FRANCE 1 049 
10 72 91 878 8 002 BELG.LUX. 275 3 140 124 1 003 PAYS-BAS 52 3 64 46 s.\ 004 ALL EH .FED 156 11 27 005 ITALIE 281 11 20 11 1lf 2 022 ROY.UNI 196 3 2 112 026 !RUNDE 53 . . i 53 . 030 suece 18 . . 17 . 034 DAN EM ARK 15 i . 13 l~ . 036 SUISSE ~0 . 038 AUTRICHE 1B 3 . 5 12 
11 m ETATSUN IS 20 . li 15 JAPON 82 19 . 38 
lOCO M 0 N C E 2 291 123 127 531 1421 83 1010 CEE 1 815 '15 122 373 1 161 64 1011 EXTRA-CEE 418 2e 5 159 266 20 1020 CLASSE 1 453 27 3 145 258 20 
•) Vou nores par produfts en Anne.ze 
Tobit de <orrtspondonce CST-NlMfXf Yoir tn jln de ..,_ 
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januar-junl-' 1968- janvler-juln Import 
Under- MENGEN 1000 kc QUANTITlS 
chlussel 
EWG-Ctt I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deu~~land I Code poy• 
lCl! I 21 6 . 1 8 
1030 2 . . 1 1 
IC~C 2 . 2 . 
.NCfR f I<UETE UND KOPF8EDECKUNGEN,AUCH AUSGESTATTET 
ltUETE usw.•ts PELZFELLEN COER ALS KUENSTL.PELZWER~ 
CCI i . . i . 004 . . 3 co~ 3 . . . 
030 1 . . . I 
~!2 1 . . . 1 50 . . . . . 
~00 . . . . . 
1(0( 1 . . 1 6 
1CIO 4 . l 3 
lCll 2 . . . 2 
1m 2 . . . 2 1 . . . 1 
1C30 . . . . . 
1040 . . . . 
KDPFBECECKUNGEN AUS KAUTSCHUK 
CCI 13 46 19 49 13 004 157 i 005 2 I ; 12 C22 94 15 31 
C26 51 3C . 2 18 
C42 64 1 . 5 51 
~DO 2 . . 1 
!COO 387 ~4 24 72 115 
ICIO 175 47 19 51 15 
1Cll 212 46 6 21 101 
1020 210 46 5 20 101 
fC21 <;5 16 5 12 31 040 . . . . . 
KDPFBECECKUNGEN A tiS Kl~STSTOFFEN 
CCI 5 . 3 1 1 
~g~ 4 5~ t5 3 1 101 24 
10 CC5 24 10 2 2 
C22 e 1 . 5 2 
C~2 10 8 . i 4 ~~g 6 1 . 15 i . 3 12 140 20 . 9 10 
!COO 194 75 21 48 40 
H10 135 61t 21 30 12 J(ll 59 1C 1 18 28 1C20 39 9 1 9 18 1(21 9 1 . 5 3 1C30 20 1 . 9 10 
IC~O 1 . . l . 
KOPFBEtECKUNGEN AUS MET ALLEN 
CC4 11 . 10 1 . 
!COO 14 1 IC 2 1 
1010 12 I 10 1 i 1Cll 1 . . . 
1020 1 . . . 1 
JC21 I . . . 1 
HUETE USII.AlS ANDER EN STOFFEN 
get 7 1 i 5 0~~ 3 i 1 i 4 1 3 0 2 6 1 . . 1 
~00 2 . . 1 1 
JCCC 25 5 4 5 8 010 16 3 3 2 6 
1tl1 12 3 1 4 2 1C20 11 2 1 4 2 1C21 7 1 
i 
3 2 1G30 1 . . . 
BAENOE~ ZUR lNNENAUSRUESTUNGoiNNE~FUTTEP,BEZUEGE,GE-
STELLE,SCHIRME UND KlNNBAENDER,F.KOPFBECECKUNGEN 
BAfNDER ZUR IN~ENAUSR lEST UNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
rc:; 17 2 . 1 ·~ C22 1 . . . 1 400 5 . . . 2 
!CCC 26 2 1 1 18 tm 18 2 . 1 15 6 . . . 3 1020 6 . . . 3 
1021 1 . . . 1 
INNENFUTTER,BEZUEGE,GESlEllE USW,,F.KOPFeECECKUNGEN 
COl 5 i 2 2 U4 3 . 2 CC5 2 . . i 4(0 i 4 132 33 5 
1000 46 2 5 10 1C1o· 11 1 2 5 
lOll 36 1 
" 
5 
1020 36 1 
" 
5 1C21 2 . . . 
1030 . . . . 
•) Sieh.e im Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-C£E I France 18•1&.-Lua.INederland~Dtu~~land~ URSPRUNG ltalla ORIGINE 
1021 AELE 292 5 3 133 148 3 
1030 CLASSE 2 14 1 2 3 8 . 1040 CLASSE 3 10 . . 10 . . 
6506 AUTRES CI-IAPEAUX ET COl FFURES GARNIS ou "ON 
65H.lC ChAPEAUX El COIFFURES EN FOURRURE fOE ME APTIFICIEllE 
CCI FRANCE 11 i 3 3 5 i 004 mE7eFED 54 6 lt6 86 CC5 96 1 ~ 5 i 030 SUEDE 27 . . 1 25 
en FINLANDE 22 . . . 20 2 050 GRECE 14 . 12 . lit . 400 ETATSUNIS 13 . . I . 
!CCC M 0 N D E 276 6 26 64 172 8 
1010 CEE 170 2 u 56 97 2 
lOll EXTRA-CEE 105 4 u 8 75 5 
1020 fl ASSE 1 100 2 12 8 73 5 1021 AEl E 42 l . 3 35 3 
1030 ClASSE 2 1 1 i . 2 . 1040 ClASSE 3 4 1 . . 
6506.30 CHAPEAUX ET COIFFURES EN CAOUTCHOUC 
CCl FRANCE 34 
3Co 
1 1 31 1 
004 All EM .FED 776 lOB 188 
10 
!80 
005 IT AllE 18 7 til 1 79 022 ROY .UN! 299 67 27 108 026 IRlANCE 126 72 
i 
5 47 2 
042 ESPAGNE 179 5 13 142 18 
400 ET AT SUN IS 13 1 . 2 4 6 
1000 M 0 N D E 1 460 453 130 242 348 287 1010 C EE 839 307 ·t~ 194 lt1 181 lOll EXTRA-CEE 620 146 48 301 l82 1020 ClASSE 1 619 146 19 47 301 
IC2l AEL E 300 68 18 27 108 79 
1040 CLASSE 3 l . l . . . 
6506.50 CHAPEAUX ET COIFFURES EN MATIERES PLASH QIJES -~TIF 
CCI FRANCE 32 . 10 5 16 1 
002 RElG.lUli. 19 ·~~ 49 15 4 49 CC4 All EM .FED 307 83 68 C05 lULlE H8 13 12 . 022 PCY.UNI 39 4 2 21 12 4 042 ESPAGNE 15 11 i 7 20 40C ETATSUN IS 40 10 2 
732 J~PON 54 i . 9 45 . 740 HONG KONG 34 . 1~ 18 . 
1000 M 0 N D E 696 2C9 77 170 184 56 1010 CH 509 182 73 116 88 50 
lOll EXTRA-CEE 186 26 4 54 96 6 1020 CL ASSE l 150 25 3 38 78 6 1021 AEL E 40 4 2 21 13 . 
1030 CLASSE 2 34 2 . 14 18 . 
1040 CLASSE 3 3 . . 3 . . 
6506.7C CHAPEAUX ET COIFFURES E~ METAL 
004 All EM .FED 42 1 33 7 . 1 
1000 M 0 N 0 E 55 5 35 9 4 l 1010 CEE 45 3 31t 7 ~ 1011 EXTRA-CEE 9 2 l 1 l 1020 Cl ASSE 1 9 2 1 1 4 1021 AELE 7 . 1 1 4 1 
65C6,9C CHAPEAUX er COIFFURES EN AUT~ES MATIEflES 
COl FRANCE 168 4 16 5 131t ·~ 004 All EM .FED 38 " 25 1i 005 lULlE 41 20 6 4 4 022 ROY.UNI 73 8 7 31 23 4CC ETATSUNIS 19 3 1 10 3 2 
1000 M 0 N 0 E 390 46 42 85 190 27 1010 CEE 266 28 31 40 148 19 
lOll EXTRA-CEE 124 IS g 45 ~2 8 1020 CLASSE 1 121 17 
" 
~2 8 1021 AELE 91 8 7 3-\ 38 ~ 1030 CLASSE 2 3 1 1 1 . . 
6507 BANCES POUR GARNITURE INTERIEURE CCIFFES COUYRE-
COIFFURES CARCASSES VISIERES ET JUGULAIPES POUR LA 
CHAP ELLER IE 
65C7.1C BANOES POUR GARNITURE INTERIEURE DE CCIFFURES 
CC2 eElG.LUJ. 190 te 2 6 166 i 022 ROY.UNI 10 . . 7 4CC ETATSUNIS 20 . . 8 12 
lOCO M 0 N 0 E 229 18 4 7 186 ·~ 1010 CH 199 18 3 7 170 1 lOll EXTRA-CEE 31 . 2 . 16 13 lC20 CLASSE 1 31 . 2 . 16 13 1021 AF.L E 10 . 2 . 7 1 
~507.9( COIFFES CDUVRE-COJFFURES CARCASSES VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPEllEPIE 
001 FRA'"ICE 31 ~ 8 7 16 i 004 AlLEM.FEO 18 2 11 6 005 !TALl E 11 4 . 1 5 400 ETATSUN IS 13 1 t3 It 3 732 JAPON 115 3 17 78 4 
1000 M 0 N D E 214 14 24 ~2 123 11 1010 CEE 70 10 11 ~~ 26 1 lOll EXTRA-CEE 145 
" 
14 97 9 1020 CLASSE 1 144 4 14 21 96 9 1021 AELE 13 . I . 1f . 1030 CLASSE 2 1 . . . . 
•) Voir no res par produiU rn Annexe 
Tobie de rorrespondonce CST-NIMEXE •oir en ~· de •olume 
104 
Jan~Junl-~ 1968-Janvler-]uln import 
Linder- MENGEN 1000 kJ QUANTITtS 
chlussel EWG-CE~ I France I BeiJ.•Lu•·l Nederland I Deu~:,landl Codo 
-pays 
IUREN CES UP 65 AU!GE~ HllSlUPPE~ 114 PCSTVEUEH~ 
CCI 1 . . 1 . COlt 3 . . 3 . fi~l 1 . . 1 . 1 . . 1 . 
l8Y8 f . . 6 . 
" 
. . 4 . lCll 2 . . 2 . 1C20 2 . . 2 . 1021 2 . . 2 . 
HUTSTUMPEN IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
C22 1 . . 1 . C36 1 . . 1 . 
lOCO 2 . . 2 . 1010 i . . i . ltll . . • 1020 1 . . 1 . 1C21 1 . . 1 . 
REGENSCHIRME UNO SONNENSCHIRMEoEINSCHL.STOCKSCHIR~E, SCHIRMZELTE UNO OERGLEICHEN 
TERASSENSCHIRME,GARTENSCHIR~E,SCHIRMZELTE U~C OER~L. 
C~l !5 i 1 15 33 C02 257 6 79 177 co~ 84 8 67 3 005 38 1 3 31 1)36 10 . . 1 'I 062 l3 2 9 10 3 132 62 ~~ 31 l4C 33 . 4 6 
1000 563 13 33 246 268 1m lt35 9 16 192 215 128 4 11 54 53 1020 7'1 4 'I 22 44 1C21 14 1 ~ 2 11 1030 33 . 23 6 1040 ll . It 10 3 
ANDERE REGENSCHIRHE UNO SONhEt<SCHIR~E 
m 12 . lC 4 2 4 . 6 i C03 7 i 5 cc~ 10 3 116 C05 150 18 7 'I C22 2 1 . 1 2 Cl8 2 10 . L 712 10 3 t5 . 120 19 1 
430 732 528 6 14 76 l4C 321 . 10 51 21t7 
lCOO I 011 37 56 166 801 
un 185 19 27 1'1 119 892 l8 29 lit? 682 1020 533 6 15 17 433 1021 6 1 1 1 3 1030 340 10 11 55 21t9 1C40 19 1 3 15 . 
GE~STOECKEtPEITSCHENoREITPEITSCHE~ UNO CERGLEICHH 
C04 9 1 1 5 i 022 
" 
1 1 1 
lCOO 34 1 2 14 14 1C10 11 1 1 6 1 lOll 24 1 1 8 13 1C20 17 1 1 4 10 1C21 5 1 1 1 1 1030 4 . . 1 3 1C40 2 . . 2 
Jl~\~~~~~:zair~gE~6~~D ZUBEHDER FUE~ WAREN llER 
~~~&~f§~~~~~~EO~~~C~=~k~~~~=~~.~¢~fH~g~~~~T~~~~~lf~ SlEINEN,ECELMETALLEN DOER EDEL~El,LLPLATTIE~U~GEN 
ANDERE GR IFFE,KNAEilFE UNO GRIFF~~CEFFE 
((4 6 5 . 1 
24 G05 40 15 . 1 
1000 51 21 2 2 26 1010 4'1 21 2 2 21t lCll 3 1 . . 2 1C2C 3 1 . . 2 lUI . . . . . 
SCHIRMGESTELLE,ZUSAMMENGESE1Zl 1 AVCH OCER GRIFF STOCK MIT UNTERSTCC~ 
~Cit 428 125 156 96 32 56 . 22 . 
lCOO ~c;o 126 179 97 1010 432 126 157 96 lpt 58 1 22 . lc~Y 57 . 22 . 2 i . . IC~O 1 . . 
ANDERE TEILE,AUSSTATTUNGEN 
DEll TARIFNRN.f6Cl UNO 66C2 UNO ZUBEHOER FUER 
CC! 35 zl: 5 6 celt 103 69 
cos 7 1 3 . m 6 4 . . 29 . . . 
•) Siehe im Anhan1 Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEURS 
EWG-CEE J Franca Ja•la.-Lux.}edvlancll~~land~ URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
E597.01 MARCH DU CH 65 SF ClOCHES p CH.PUU' TUNSP P'R LA PGSTE 
OCJ FRANCE u . 1 14 . . 004 ALLEM.FEO . . 51t . . 022 RCY.UNI 25 . . 25 . . 036 SUISSE 14 . . lit . . 
1000 M 0 1\j 0 E 132 . l ~n . . 1010 CEE 84 . . . lOll EXTRA-CEE 49 . . It 'I . . 
1020 CLASSE 1 lt9 . . 49 . . 
1021 HLE 48 . . 48 . . 
6597.02 CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTEE S FAR LA POSTE 
022 ROY.UNI 17 . . 17 . . 036 SUISSE 21 . . 21 . . 
1000 M 0 N C E 45 . . lt5 . . 1010 CEE 6 . . 6 . . lOll EXTRA-CEE 3'1 . . 39 . . 1020 CLASSE 1 3'1 . . 39 . . 
1021 AElE 39 . . 39 . . 
6601 PARAPLUIES PARASOLS ET CANNES PARASOL5-TENTES OMBRELLES YC PARAPLUIES-ET SIMilAIRES 
fHI.lt PARASOLS DE TERRA SSE PARASCLS-lENlE! ET SIIULHIIES 
CCI f~ANCE m i 19 32 97 1 002 BELG.LUX. 1~ 113 561 8 VC4 ALLEM.FED 187 1~ 150 6 005 ITALIE 87 74 . 036 SUISSE 41 . . 4 31 . 062 TCHECOSL 14 6 1! 11 3 . 732 J-PON 135 u 7' . HO HONG KONG 46 . . 
lOCO M 0 N D E I 424 28 68 518 801 'I 1010 CEE 1 165 18 41 429 669 8 1011 EXTRA-tEE 258 10 27 8'1 132 . 1020 CLASSE 1 194 10 17 lt5 122 . 1021 AELE 49 2 6 5 lt2 . 1030 CLASSE 2 46 . 33 7 . 1040 CLASSE 3 19 . 5 11 3 . 
6601.'10 PARAPLUIES ET OHBRELLES 
COl FIUNCE 118 . 81 3 32 2 88~ ~M:.~~~· 22 . 40 22 i . 41 t5 29 2 004 ALLEM.FED 76 30 4!14 005 ITALIE 606 78 37 37 i 022 ROY.UNI 14 4 2 3 
" 038 AUTRICHE 19 1 . . 18 . 712 TIMOR,MAC 18 18 
6i zll 
. - . 720 CHINE R.P 15 2 1 61t0 6 132 JAPON 1 962 11 140 HONG KONG 603 . 16 87 lt83 11 
1000 M 0 N 0 E 3 523 138 276 lt37 261t2 30 1010 CEE Uf n 111 '11 ztn 3 1011 EXTRA-CEE 2 31t6 27 1020 CLASSE 1 2 006. 25 6'1 23'1 1 666 7 1021 AELE 38 1~ 4 3 23 1~ 1030 CLASSE 2 61tC- 18 '16 489 1040 CLASSE 3 15 2 2 11 . . 
66C2.0C CANNES FOUETS CRAVACHES ET SI~IUIRES 
004 ALLEM.FEC ~5 1 11 22 3 5 022 ROY .UNI 21 9 3 It 2 
1000 M 0 N 0 E tgl l8 1'1 35 26 'I 1010 CEE 8 12 Zit 3 5 1011 EXTRA-CEE 54 10 6 11 p It l&n c~~~@e 1 45 lC 6 a 4 2'1 10 4 It J 
" 1030 CLASSE 2 7 . i 1 6 . 1040 CLASSE 3 3 . 2 . . 
f603 PARTIES El ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES PARASOLS 
014BREI.LES CANNES FOUETS CRAVACHES ET SIMILAIRES 
6603.ll PCI~NEES POMMEAUX El BOUTS ENTIEREMENl CU PARTIELLEME~T 
EN PIERRE$ GEMMES EN PIERRE$ SYNTH OU- RECONST MET.UX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OV DCVBLES DE METAU' PRECIEUX 
f6C3.19 AUT RES POIGNEES POMMEAUX El BCUlS 
oc~ ALLEM.FED 21 11 1 2 
100 1 005 ITALIE 158 52 2 4 . 
1<!00 M 0 N D E 202 71 6 6 112 1 1010 
mRA-CEi 
186 7~ 6 6 101 1 lOU 17 1 . 11 . 1020 CLASSE 17 5 1 . 11 . 1C21 AEL E 9 4 . . 5 . 
6603.20 MCNTURES AS!EM8LEES MEI!E AVEC MAT cu MA~CHE 
004 ALLEM.FEO ! 367 558 31'1 226 
66 
261t 732 JAPON 151 . 17 . 8 
1000 M 0 N 0 E 1 530 560 398 227 6'1 276 1010 CEE 1 375 559 321 227 2 266 1011 EXTRA-CEE 155 1 77 . 67 10 1020 CLASSE 1 151t . 17 
-· 
67 10 1021 AELE 3 i . . 1 2 lOitO CLASSE 3 1 . . . . 
6603.90 AUTRES PARTIES GARNITURES ET ACCESSOIRES 
OC3 PAYS-BAS 23 d l 1i 22 6 004 ALLEM.FEO 145 86 7 005 ITALIE 18 3 8 . 7 m mR~r 12 5 . . 60 60 . . . . 
•) Vo1r notes par prodults en Annexe 
Tobie de torrespondante CST-NIMEXE •oir en lin de •ol-
105 
l.,..·Junl..;.: 1968-Janvler·Juin Import 
Under- MENGEN tOGO k1 QUANTIT~S 
chlussel 
EwG-CE£ I France ·1 Bei1-·Lux.l Nederland !Deutschland I ~ 
. ,..,,, 
' . (Bil) 
lCCG 1ea 31 78 8 64 1010 148 21 78 7 34 lCll 11 4 . 1 1 1020 1g 4 . . 1 1C21 1 . . 1 1C30 . . . . . 
~OEElBAELGE UNO ANDERE VDGELTEILE MIT IHREN FECER~ 
DOER DAUNEN,FEDERN,TEILE VON FEDERN,DAUNEN U.WARE~ 
ZUGERICMTET£ GAENSEBAELGE OHNE DECKFECERN,ASER 
IHREN DAUNENISOGENANNTE GAENSEFELLEI MIT 
I CCC . . . . . JC)JO . . . . . 
uu . . . . . . . . . . 
ANil.VOGELBAELGE U.-TEILE MeiHREN FECERN OO.CAUNEN 
I CCC . . . . . 1010 . . . . . 
FE CERN, TE-ILE YON FEOERN,DAUNEII 
1COC 1 . . . 1 1010 1 . . . 1 1m . . . . . . . . . . 1C21 . . . . . 
WAREN AUS VOGELBAELGEN,FEDERN,DAL~EN usw. 
C!S . . . . . 
tm 3 1 . 1 1 i i . i i 1Cll . tm . . . . . i . . . i 1C30 . . i 1040 1 . . . 
~~~3~!~l~~~ fb¥"~~~=~~f!lfn"~=~ar:~f~~~~.~~~lEHl~~LE 
TEILE YON J<t;ENSTLICHE~ BL~"E~,BLAETTE~N CD.nUECHTEN 
CCI 1C . 7 . 2 CO 'I 1 . . . . 
1000 18 1 9 2 
" IClC 16 1 8 1 4 tm 3 . I 2 . 1 . . . 1C21 1 . 1 
2 
. 
lC'IO 2 . . . 
KUENSTLICHE BLUMENtBLAETTER UNO FRUECHTE 
cot 101 . 79 6 16 002 5 9 A¥ 
5 . C04 !2 9 uy 00! 289 34 18 C:3t 2 6 1 . fU 15 3 2 6 58 3 4 10 . C62 17 1 . 728 3 . i 1 3 732 1 32 2 14C 200 34 27 106 
lCOC 1C6 n 246 73 288 1C10 448 43 196 38 167 IC11 2!8 
"" 
49 35 122 1C20 30 7 4 3 14 1C21 5 1 1 2ii 3 18U 205 3~ 34 108' 23 11 4 . 
WAREN AUS KUENSTLICHEN BLUMENtBLAETTERN OD.FRUECHTEN 
COl 5 8 ~ i 4 C04 u ll 005 11 4 
m u 11 . 5 . 'I 3 2 1 . Ct2 9 2 3 . 132 z.. 9 3 1 
"' 
HC 68 10 
Ieee H1 45 12 24 66 m 51 19 1 4 20 99 26 20 45 1020 2~ 12 . 6 1 fCH 1 3 10 1 C:!O u ~ 45 1C40 13 5 2 4 . 
=~~~H5~~~~~f~~~~l~t~~~!~~I~IRR2i,~tslu~~&~~~~~fet. 
HENSC~ENHAA~E,LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
CC5 
i . . . 120 . . . 
1000 1 . . . 
181¥ i . . . . . . }C20 . . . . 1~~A . . . . 
i . . . U40 . . . 
•) Srehe im Anhan& Anmerkunpn zu den einzelnen Waren 
GecenubersteUuns CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
i 
1 
i 
. 
. 
i 
ltalia 
7 2 5 5 
! 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 1 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
~ 
. 
. 
i 2 2 
1 1 
12 4 8 
2 
j 
i 
. 
. 
2 I 1 
4 
1 3 1 
i 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VAl£URS 
EWG-CEE I Franc•lBela~LuL}ed•rlandlDeuJ:~IInll~ UllSPilUNG Ieaiia ORIGIN£ 
lOCO M 0 Ill D E 273 52 97 14 94 16 1010 CEE 193 45 97 13 3~ 6 1011 EXTRA-CEE 21 7 1 1 10 1020 CLASSE 1 20 7 1 . 2 10 1021 AELE 7 2 . 
i 2 3 1030 CLASSE 2 1 . . . . 
6701 PARTIES D DISEAUX REVETUES DE PLU~ES CU DE DU~ET PLUMES ET PARTIES DE PLUMES TRAVAILLEES ARTICLES EN CES MATIERES 
fl01.11 PEAUX D DIES PREPAREES sus NON DECOUPEES 
PUI~ES ~A IS .a~EC [UYET 
1000 M 0 N D E 6 . 3 . 2 1 1010 cee 5 . 3 . 1 1 l8~A E~ms~E~ 1 . . . 1 . 1 . . . 1 . 
6701.19 AUTRE PEACX ET PARTIES D 01 SEAUX AVEC PLUMES CU DUVET 
lOCO M 0 Ill C E 9 . 1 7 . 1 1010 CEE 9 . 1 7 . 1 
Enl.2C PLUMES PARTIES DE PLUMES ET DLIIET 
lOCO M 0 N C E 15 . 4 1 7 3 1010 CEE 13 . 3 1 7 2 1011 EXTRA-CEE 3 . 1 . . 2 1020 CLASSE 1 3 . 1 . . 2 1021 AELE 1 . . . . 1 
not.3o ARTICLES CONFECTIONNES EN PARTIES PLUMES D DISEAUX au DE 
038 AUTRICHE 10 . . . 10 . 
1000 M 0 Ill D E 50 
" 
9 1 27 3 1010 CEE 20 1 8 3 7 1 1011 EXTRA-tEE 30 3 1 4 20 2 1020 CLASSE L 19 . 1 . 16 2 1021 AELE 11 2 . f lt . 1030 CLASSE 2 7 . . 1040 CLASSE .3 3 1 . . 
HC2 FLEURS FEUillAGES FRUITS ARTIFICIELS 
PARTIES ARTICLES CONFECTIDNNES ET LEURS 
Hc<.ll !PARTIES DE FLEURS FEUILLAGES ET FPUITS UTIFICIELS 
CCI F~ANCE 17 5 11 i 2 4 004 ALLEMoFED 18 1 . 11 
1000 H 0 N D E 54 1 16 5 11 15 1010 CEE lt8 1 13 2 11 15 1m E~ms~Ei 6 . 3 3 . . 2 . 2 . . ·: . 1021 AELE 2 . 2 i . . 1040 CLASSE 3 4 . I . . 
no2.19 FLEURS FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
CCI FRANCE 2'17 i 112 11 54 10 002 BELG.LUX. 13 83 12 . 4i DOlt ALLEM.FED 217 53 40 276 005 ITALIE 591 76 19~ 46 i 036 SUISSE u 1 . 12 042 ESPAGNE 11 5 6 15 5 m ~~he~o~~T 16 4 ... ~ . 63 6 3 2 9 728 COREE SUD 24 2 10 6 16 7!2 JAPDN 41 8 14 7 7'10 HONG KONG 350 58 62 42 187 1 
lOCO M 0 N D E 1 646 218 576 177 575 100 1010 CEE 1 073 131 449 109 332 52 1011 EXTRA-CEE 573 e7 127 68 243 48 1020 CLASSE 1 103 17 18 10 48 10 1021 AELE 26 
" 
2 1 17 2 1030 CLASSE 2 382 60 62 48 195 17 1040 CLASSE 3 89 11 47 10 . 21 
67C2.20 ARTICLES CONFECTIONNES EN 
FRUITS ARTIFICIELS FLEURS FEUILLAGES ET 
001 FRANCE 19 148 9 2 8 t4 004 ALLEH.FEO 213 32 19 39 005 ITALIE 82 30 6 7 . m m!~~~sT !~ 13 . It . . 42 3 3 . 6 062 TCHECOSL 30 8 13 . 732 J.tPDN 12 1 1 5 
ali 5 TltO HONG KONG 136 21 6 20 1 
lOCC M 0 N 0 E 584 276 59 85 137 27 lOIO CEE 322 182 47 32 47 14 1m e~msPi 262 91t 12 53 9~ 1~ 40 17 3 13 1021 AELE 9 3 1 2 2 1 1030 CLASSE 2 11t1 21 6 24 88 2 1040 CLASSE 3 81 56 3 16 . 6 
6703 ~HEIIEUX REMIS OU AUTREHENT REPARES PO~R LA COIFFURE PREPARES LAUE ET PlliLS 
6703o1C CH~EUX S IMPLEMENT REIIIS 
m mwR.P 39 22 . . ll 9 15 1 . . 
1000 H 0 N D E 67 2~ . . 27 11 1010 CEE ~2 21t . . 17 1~ I 0 1l EXTRA-C EE 25 5 . . 10 1020 CLASSE 1 1 . . . 1 . 1021 AELE 1 4 . . 1 i 1030 CUSSE 2 9 . . 4 1040 CLASSE 3 15 1 . . 5 9 
•} Vo11 notes pGr produn.s en Annexe 
Tobie de torrespGndonce CST-NIMEXE voir en fin de ,.,.,. 
106 
)anuar-Junl-1968-Janvler-Juin Import 
Under· MENGEN 1000 kc QUANT/TtS 
chlussel 
EWG-CEE I France I Belc.-Lux.l Nederland l Deu~~lancll Cod• 
. ,.,,. 
WOLLE ~NC ANDERE liERHAARE,FUER HAARAPeEITE~ ZUH• 
RICHTET.ANOERS 2UGERICHTE1E MENSCHENHAARE 
C05 
13 3 i . 6 120 . 140 3 . 1 . 1 
!COO 17 3 2 . 8 1C10 1 3 2 . 8 lCil 17 . 1020 1 . . . 1 1C21 1 . i . 1 1030 3 3 . 1 1040 13 1 . 6 
PERUECKEN,AhOERER HAARERSATZfLOC~EN UoDERGL.,A.ME~-
SCHENHAARENJliERHAAREN CD.SP N~51CFFEN.ANDERE WAREN 
A.MENSC~EN~ ARENIEINSCHL.HAAR~ElZE A.,E~SCHEN~AARI 
PERUECKEN 1 ANDERER HAARERSATZ,LCC~EN U~D DERGLEICHEN 
CCI 10 . 2 3 
CC2 I 3 i ; CCit 8 CC5 2 i i i 022 5 C38 5 It 1 . C42 2 . . . 400 . . . 1C2 i . . . 1C6 2 . . 720 4 . . 
m 1 1 . . 3 i i 3 litO 38 
!COO 19 12 5 11 1010 20 3 2 6 ICU u 9 3 5 1C2C 5 2 1 
lUI 9 5 1 I 1C30 u 2 I 
" lCitO 
" 
2 . . 
AN CERE IIARENIAUS MENSCHENHAAREIII 
COl l . 1 . 
C22 i . . . 120 . . . HO . . . . 
10~0 3 . 1 . 
l81Y 
2 . 1 . 
I . . . 1C20 . . . 
1021 . . . . 
IC~O i . . . 1040 . . . 
KLAPPFAECHER UND STARRE FAECHER,FAECHERGESTELLE 
FAECHERGRIFFE UNO TEILE OAVON,AUS STCFFEN ALLER 
132 l't . 1 I 
lCCC 25 2 1 1 
IIllO 2s 2 i i lCll 1G20 lit i 1 1 1C30 7 . . IC40 
" 
1 . . 
•) Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e.nzelnen Waren 
Gegenuberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" 1 
2 
1 
. 
i 
i 
2 
:3 
32 
46 
1 
3~ 
1 
33 
2 
. 
i 
. 
1 
i 
. 
. 
i 
ART 
1 
2 
i 
l 1 
. 
ltalia 
3 
I 
4 
1 
4 
. 
i 
3 
1 
i 
i 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
i 
5 
2 
" 2 1 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
11 
19 
19 
11 5 
3 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEURS 
EWG-CEE 1 FrancelBeii··Lux.INederlandl~:,landl URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
~1C3.~C CH~E~X AC111EMENT PREPARES UIH El PCILS PREF.F COIFFURE 
005 ITALIE 14 3 7 . 4 
e5 720 C~INE R .P 328 64 21 i 158 740 HONG KONG 106 6 20 76 3 
1000 M 0 N C E 485 81 59 1 248 96 1010 CEE 32 4 16 i 4 8 1011 EXTRA·CEE 453 71 lt3 244 88 1020 CLASSE 1 12 2 2 . 8 . 1021 AEL E 1 2 2 i 3 3 1030 CLASSE 2 113 11 20 78 1040 CUSSE 3 328 64 21 . 158 85 
6704 PERRUQUES MECHES ET SIMILAIRES EN CHEVEUX POlLS ou TEXTILES Atli1ES OUVRAGES EN CHEVEUX 
t7C4.10 PERRUQUES P051ICHES HECHES ET ARTICLES ,NALCGUES 
E~ CHEVEUX POllS OU TEXTILES 
COl FRA~CE 373 IS 95 88 181 9 C02 AElG.LU,. 32 6b 1 16 29 004 AltEH.FED 255 95 65 
66 C05 IT All E 80 11 3 
4i 3l 022 ROY.UNI 173 21 35 33 0?8 AUTRICHE 50 41t 3 i 20 3 042 ESPAGNE 21 ~ 5 IS 400 ETATSUN IS 61 6 32 702 MALAYSIA 19 13 . 
16 .\ 706 SINGAPOUR 25 5 5 . 720 C~INE R.P 146 63 . 74 
" 128 COREE SUO 68 41 3 9 11 1 732 JAPON 235 6 16 195 9 
11t0 HONG KONG I 895 54 53 111 1 553 64 
lOCO M 0 N 0 E 3 452 390 285 385 2 214 118 1010 CEE 740 120 164 154 26/t 38 lOll EXTRA·CEE 2 712 210 120 231 1950 141 1020 CLASSE l 541 86 59 51t 281t 64 1021 AEL E 231 11 38 
"" 
3T u 1030 CLASSE 2 2 015 121 56 171 l 592 69 1040 CLASSE .3 151 64 6 . 1lt 1 
H04.90 AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
CCI FPA~CE 19 . 10 1 . 8 022 ROY.UNI 15 i 5 1 24 9 120 CHINE R .P 25 i i . 740 HONG KONG 25 1 22 . 
1000 M 0 N 0 E 101 8 11 .. 47 31 1010 CF.E 27 2 11 2 
47 12 lOll EXTRA-CEE 80 6 6 2 19 1020 CLASSE 1 22 3 5 1 1 12 1021 AEL E 17 2 5 l 22 9 1030 CLASSE 2 34 3 1 7 1040 CLASSE 3 25 l . . 21t .. 
67C5.0C EVENT AILS ET ECRANS .~N"'MM~u~Mm~m eT PARTIES DE HONTURES 
132 JAPON 65 2 I 1 2 59 
lOCO H 0 N D E 92 6 2 2 
" 
78 1010 CEE 1 1 i 2 .\ 18 lOll EXTRA-CEE 91 ~ 1020 CLASSE 1 70 2 1 1 2 61t 1030 CLASSE 2 11 1 . 1 1 8 1040 CLASSE 3 9 2 . . 1 6 
• J Vo1r notes par produrb en Annexe 
Tobl• d• <arrespondance CST-NIM£X£ YOir en lin de ..,_ 
107 
januar-Junl-1968:-Janvler-juln 
Besonderer MaBstab Import Unitf supplfmettcaire . 
URSPRUNG URSPRUNG 1 ORIGIN£ EWG.CEE France Belc.·Lu•. Nederland Deut:Khlamt ltalia 'l ORIGIN£ France Belc--Lux. Nederland lhllltlciiiiMI (811.) (Ill.) 
.- NIMEXE.._ _ ""----"!...----'---....1..--...L.--.f+.- NIMEXE.._--""----".__ _ __,_ _ _._ __ ....... _--f 
EWG.c:EE ltalfa 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
RCY.UNJ 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
TCt"ECOSL 
I'CNGR1E 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
INns ace 
LIBAN 
IRAN 
AFGiiANIST 
PAKISUN 
IN DE 
CHINE P.P 
If C N C E 
mRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
GLAORAT~ETER - ~EUES UPAES 
9~C 
6 6@7 
9 964 
29 835 
50H 
1 296 
4!2 
6 U6 
311 
1 980 
1 133 
4 735 
e 8ec 
14 ee8 
2 'J'J6 
ll'J 
117 
198 9!4 
14 94C 
1 B'J 
4 23CJ 
10 1~8 
328 6~9 
11 146 
310 913 
43 857 
36 3~0 
247 612 
14 
14 eee 19 444 
ui 
1C2 
44i 
427 
615 
317 91 
1 133 
" 599 6 849 
lit 722 
2 811 
119 
31 0~~ 
2 146 
U6 
922 
6 599 
74 019 
tdU 
1 611t 
555 
59 535 
14 
nm 
160 
3 063 
" 352 2 712 
399 
303 
64 
42 
45 
65 
34 38m 
57 
1m 
52 81t8 
3 237 
4<; 611 
7 766 
1 463 
ltC 554 
45 
1 291 
5801.15• ~UADRATMETER- METRES CARRES 
FRANCE 
BELG.LUX. ALUM. FED 
ROY.U~I 
CI'E 
GAL 
SLAV 
IE 
u.R.s.s. 
HllNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
.RGER IE 
n~m~,s 
LIB AN 
IRAN 
AFG~ANIST 
PAKISTAN 
IN DE NEPAL, BHU 
CI'INE R.P 
tCNG KONG 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
60C2 .10 
lULIE 
AUTRICI'E 
HCNGR IE 
JAPCN 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLUSE 1 
AELE 
Cl.ASSE 2 CLASSE 3 
HC2.2C 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
P.V5-8AS 
ALLE~.HD 
ITALIE 
All.M .EST 
JAPON 
HCNG KONG 
M C N C E 
CEE 
OTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6CC2.3C 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PJY5-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
1 732 
354 18 C39 
55 13C 
3 et4 
SC7 
5 779 
1 ~12 
7 31C 
9 C13 
~m 
49 m 
82 921 
11 923 
1 e14 
980 
2~2 
135 
eec 
2~7 
113 
H2 
~36 
817 
65 
1H 
1 
9 
1308 C63 
20 4e8 
1287 575 
82 H4 
65 606 
1173 895 
82 945 
3C 116 
17 
11 
35C 
1 617 
l'J6 
10 468 
7C 
127 
z3 26 730 
518 
2 464 
219 
22 
258 
16 
33 563 
35 
33 528 
421 
25 
]J 026 
10 2 eel 
1412 
2 Mi 
28 761t 
1 525 
623 
56 
1 223 
66i 
464 
285 
19 
804 
143 
183 
16 599 
18 
1 976 
97i 
351 
~'1 086 5: m 
32 lt63 
30 993 
2C 268 
19 
2 140 
10 PAAR - DIZAINES DE FAIRES 
21 ec2 
1 627 
21 988 
9 602 
68 2tt 
29 411 
38 795 
11m 
4 380 
22 418 
lC 3t2 
2 C70 
12 585 
10 333 
2 252 
135 
4l 
2 070 
191 
1 o!~ 
2 185 
1 127 
l C58 
13 
13 
1 Olt5 
10 PAAR - DIZAI~ES OE FAIRES 
3931 
17 C09 
6 C25 
37 3E~ 
15 931t 
nm 
26 822 
141 
80 
61 
1~ 
27 
14 
eez 
288 
5~4 
268 
E46 
4~6 
E7C 
323 
2 c23 
1 993 
51l 
11 C41 
10 339 
7C2 
7C2 
185 
2 796 
3 6li 
12 498 
2 083 
4 339 
390 
12 026 
3~ 423 
2C 988 
18 435 
I 124 
734 
12 578 
4 133 
IC PAAR - DIZAI~ES DE FAIRES 
9 170 
31 e ~3 
38 C27 
~~ m 
4 ~tl 
522 
5 ~se 
~ C20 
1 
1 312 
37 n4 
859 
1 589 
1 162 
713 
6 652 6 708 
23 007 
2217 
452 
199 
1 742 
60 
1 92i 
116 
57 
10 
4 536 
35 
863 
723 
50 084 
lit 073 
36 011 
25 937 
25 682 7 549 
u6 
2 525 
334 
14 779 
25 970 
1 818 
28 
863 
1 s58 
134 
257 
90 
14 291t 
164 
2 53i 
92 
28 
63 631 
!~ m 
28 112 
27 840 
19 617 
158 
185 
134 
77 
8 
i 557 
370 
1 187 351 
329 
507 
316 
14 720 
22 n3 
1 985 
9 518 
1964 
7 270 
60 lt61t 
39 734 
20 730 
3 323 
1 318 
1 210 
10 137 
2 899 
25 636 
2 022 
1 762 
1 091 
• Siehe im.. A.nhang Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
ND 
106 
20 
305 
471 
162 5 678 
6 590 
5·766 
1 396 
1 132 
2 867 
427 lt6 811 
82 698 
10 718 
204 
609 
757 R03 
64 396 
25 051 
110 516 
1 091 
6 931 
516 
1146 211 
330 
1145 941 
19 950 
6 643 
1100 620 
82 698 
25 311 
1I AU 
18 775 
9 594 
5i. 259 
17 204 
34 055 
11 276 
1 682 
4 004 
18 775 
557 l 2t~ 
3 ni 
12 144 
7 526 
29 219 
8 810 
20 409 
12 801 
601 
7 608 
2 981 
5 555 
913 
3 76i 
2 329 
17 
35 
72 
2314 
162 
4 
2~ 5 H9 
Hl 
416 
136 
68 
5 
~3 
ti 149 
658 
eet 
634 
1 724 
151 7C8 
305 151 4C3 
8 540 
2 650 
139 974 
2 88~ 
SUECE 
CAN EM ARK 
~UTR IC~f 
PORTUGAL 
I'ONGRIE 
EHTSUNIS 
CA~ACA 
CHINF R.P 
JAPON 
I'ONG KONG 
II C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 CL AS Sf 3 
6002.~0 
FRANCE 
~Ll EM.FED 
JULIE 
JAPCN 
~ 0 N [ E CEF 
EXTRA-CEE 
cusse 1 
HLE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 922 
3587 
996 
3 ~72 
~ 583 
~ 198 
25 348 
9 169 
6~ m 
243 
1C1 
141 
51 
15 
7C 19 
122 
203 
919 
995 
012 
H2 
11 554 
12 500 HU 
1 lt51 
83 
1 664 
973 
d8i 
51 095 
ItO en 
10 221 
2 337 
1 162 
~m 
10 PAAR - D1~AINES OE PAIAES 
2 758 
3 910 
1m 
15 851t 
1 899 
1 955 
6 020 
1 199 
1 764 
171 
365 
863 
1 313 
4 224 
1 228 
2 996 
2 204 
476 
75C 
lt2 
2 219 
2 450 
~m 
984 
855 
lt67 
u9 
150 
168 
1 034 
792 
8 122 
2 Cl6 
285 
22 425 
71 215 
32 319 
38 896 
10 659 
1 ~31 
2~ m 
56 
323 
5~ 
3m 
3 COB 
1 994 
241 
1 014 
1 922 
3 437 
828 
445 
1 881 
1 960 
15 462 
7 070 
6 893 
41 659 
97 324 
13 212 
84 1H 
3nrt 
41 659 
9149 
50 
132 
916 
1 174 
211 
957 
957 
5 
4 
39 
1 764 
1 lt5't 
5 934 
22~ 298 ~m 
372 
1 45~ 
433 
772 
HA~ 
l8 
10 
6003.10 1C PAAR- DIZAI~ES DE PAIRES 
FRANCE l5't 
6t9 m~.:m· 
e~ ALL EM. FEC 
22 m~~~~ 
"a ~~~m~ 31 SUISSF 
q ~~m~~E 
170 
t1 
227 
75 
1 8a 
57 
47 
15 
5 512 
791 
4 721 
I 418 
JC5 
2 164 
93G 
All .~.EST 
tONGRIE 
~ C N [ E 
CEE 
EXTRA-CEE 
Cl ASSE I 
HLE 
CLASSE 3 
6CCl.21 
FR ANr E 
PELG .LUX. 
PAYS-8AS 
ALL FM • FH 
lULIE 
ROY .UN I 
5UISH 
IIJTR JCHE 
ESPAfoNE 
ALL.~.EST 
POl cr,IIIE 
TCHCOSL 
EHTSU"JIS 
JAPCN 
2i ~E~ N [ E 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL E 6<!0 
377 
243 
222 
<10 
2i 
262 
1 735 
417 
I 318 
I 318 
8 
I 978 
140 
180 
~72 
CL ASSE 2 
CLASSE ~ 
60C3.23 
FRANCE 
HLG.LUX • PAYS-BAS 
~LL EM. FEC 
IHL!E 
ROY.UNI 
fRFCE 
~ONGRIE 
FHTSUNlS 
~ C N t E 
CFE 
EXTR~-CEE CL ASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
6003.29 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS-BAS 
~LLfM.FEC 
JHL!f 
POY.UN I 
IRLANDE 
SUECE 
SU!S~f 
AUTR ICtE 
71 171 
484 016 
3C4 581t 
<O 155 
38 131 19 660 
2 529 
14 534 
2 847 
3 208 
6 641 
17 735 
4 200 
9~5 547 
918 057 
H ~~g 
4C 892 
23 935 
ni 
306 
~ 1~3 
lt17 
nu 
37 
53 164 ,.7~ Ul 
2E7694 
~m 
2 338 
1 7sl 
212 
11 519 
4 200 
528 618 
502 71t8 
2~ m 
" 047 21 719 
9 117 
2 112 
16 779 
32 945 
10 888 
2 529 
10 085 
1 049 
3 208 
3 155 
96 952 
61 613 
35 339 
~~ m 
2 000 
lC PAAR - DIZAI~ES DE PAIRES 
407 
lle2 
1144 
~m 
3 
5<;1 
11 
~ 
74 
~8 
33 
24 
8 
316 
2C2 
357 626 
640 
083 
040 
656 
243 
522 
978 
866 
333 600 
11416 091t 
11141 141 
271t 953 
118 828 
15 885 
6 059 
1~C 066 
'2'2 03i 
-2 052 
14~ 338 
3C3e 12e 
1 325 
3879 
3822 
5t 
2 
l 
50 
n7 
3~2 
549 
843 
~88 
325 
C59 
796 
107 369 
~m ui 
1373 461 
lt33 
17 
266 
1 ltltO 
5 856 
2 907 290 401 
1147 C25 1 639 
~:: ~J~ 15:~ ~~: 
55 91a 3m 
2 640 1 995 
19 070 • 
1e 978 
33 866 
6 21t3 
8 600 
5 592 
~~¥~ ~fA ~~3~ ~~~ 
~m nm 
1993 693 
1889 600 
1~n~ 
716 60 662 
s 856 19 o1o 
11 628 
3 000 
71t 344 
10 PAAR - DIZAI~ES DE PAIRES 
15 810 
1<'1 9~8 
82 115 
160 690 
333 780 
2 175 
2 368 
7 800 
9 052 
147 761 
717 953 
2'1 ece 
14 832 
2 51t4 
14 976 
1 
54 
222 
815 
751 
~25 
743 
461 
1 oe5 
28~ 
280 
2 
1 
1 
1H 
234 
'llt5 
745 461 
20C 
8 780 
72 370 
23 958 
41 592 
48 
146 712 
146 7n 
72 
10 PAAR - DIZAI~ES DE PAIRES 
177 798 
4CC 237 
391 166 
n~ 341 
1312 555 
24 498 
9 667 
4 235 
36 036 
21 847 
2 
1 
25~ 
79 573 
365 270 
35 062 
64 872 
2 353 
32 69~ 295 
1 608 
123 315 
58 64l 
56 6~~ 
1 800 
291 
254 387 
240 250 l'tm 
13 7~2 
28 487 392 762 
91 Hl 
154 7'!4 
3 514 
22 5fS 
27 727 
953 
78 
8 004 
12 765 
z 368 
4 99l 
29 351 
21 800 
nn 
190 
. 
68 370 
4 880 
24 038 
837 130 
18 032 tm 
10 231 
120 
3 015 
2 320 
1 099 
5 oe4 
2 ozt 
6 639 
507 
3~ m 
797 
755 
1 257 
10 702 
4 469 
750 590 
23 160 
1 61t4 
2 68i 
34 072 
28 969 
~ 18~ 
1 l51 
1 368 
270 
3!15 
toi 
n6 
• Voir nares ,.., jlfNuia 111 AMue 
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januar-junl-1968 :-janvler-juln 
Besonderer MaBstab I m p 0 r t Unit' supplMientaire _ 
URSPRUNG UJI.SPJI.UNG It ORK;JN£ EWG-CE£ France lei1.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 1 ORIGIN£ EWG-CEE France 1e11.-Lux. Necl...tand DeutlehiiiMI ...... (BR) (BR) 
.- NIMEXE .,-NIMEXE 
YnEOSUV 217 !C':i ~~ 638 23 ~10 1 320 138 141 . 6CC5.35 STUECK - NO,BRE 
POLOGNE 68 eze lt5 6CO . 18 000 5 226 . 
TCHCOSL H 3SS 
t>6c . 10 800 24 399 . 13 51tO HCNGRIE IE ~to 5 . 90 390 . FRANCE 166 91t0 . 58 202 
91 803 3 395 
RCUMANI£ 121 ~cc !1 510 854 29 388 8~6 BELG.LUX. 360 937 . 31 673 2it5 922 114 757 258 ETATSUNIS 111 556 21 665 12 ltl 803 5 PAYS-BAS 173 553 . 37739i lit! 865 ~n COREE SUO 33 2S9 . . 18 777 14 522 . Allf.M. FEC 415 62it . 13 082 15~ 370 25 JAPON 25 562 . . 19 021t 6 538 . lUllE 356 997 . itO 116 ~~t m 180 FtRMOSE 28 96C . . 10 660 18 300 . ROY .UN I 93 020 . 4 619 36 191 1 IRLANDE 3 818 . 
24 
3 488 330 . 
M 0 N C E 3190 HE lt34 925 593 391 834 988 1319 166 8 296 SUECE 15 201 . 12 233 2 944 . 
CEE 21tl7 m 2n 455 54it 777 667 it60 931t itl8 1 'l93 CAN EM ARK 742 . t 128 39 703 . UTRA-CEE 173 1E6 470 ItS 61it 167 528 384 748 6 3C3 SUISSE 10 167 . 4 462 " 577 9ii CUSS£ 1 it60 126 16 956 lt1 462 103 651 225 754 6 303 AUTR ICHE 10 365 . lt2 527 9 698 
AELE 92 774 itS8 e 3~2 53 918 29 559 457 YOUGOSLAV 21 587 . . . 21 587 . 
CLASSE 2 11 128 514 
792 31 957 38 979 . GR ECE 11 381 . . 2 s2i 11 381 . CLASSE ! 241 ecs 89 360 31 920 120 015 . ALL.M.EST 2 521 . . 3 962 
. 
ETATSUN IS 8 839 . . 
" 817 . ISRAEL 13 884 . . 4 168 9 716 . 
6CC3.30 lC PAAR- DIZAII\ES DE FAIRES JAPON 33 7C6 . . 10 981t 22 722 j HONG KONG 101 472 . . 3 648 97 821 
FRANCE 35 H3 
284 
lC 780 1677 18 512 4 ~~~ ~ 0 N C E 1806 716 . 11t8 946 897 319 730 277 30 114 
BELG.LUX. 34 661 298 31 981 2 396 . CEf lit71t 051 . 143 133 799 301t 502 795 28 819 Pn5-BAS 22 405 ~oi 3 76i 19 107 8E9 EXTR~-CEE 3n 665 . 5 813 98 075 227 lt82 1 295 ALLEM .FED 13 lt7e 2 4~7 8 
os4 
1 CLASSE 1 210 ~78 . 5 813 87 728 115 659 1 278 
I TAL IE tn 8~3 45 853 15 653 12 263 100 ~co ARE 129 639 . 5 813 68 291 51t 257 1 278 SUISSE 3 Clt1 130 1 532 319 979 CL~SSE 2 115 380 . . 7 826 107 537 17 ALTRICHE 13 He 600 . 11 I 779 10 CLASSE 3 6 807 . . 2 521 " 286 . ESPAGNE 8 CC6 7 133 684 68 239 566 ALL .M .EST 6~ 2U 479 ~2 8 906 114 o42 2 HE TCI<£COSL 134 521 20 . . . 6005.45 STUECK - NO~BRE 
lfCNGR IE 32 4C9 3~ 409 040 . 89 640 . RCUMANIE lU 2EC 600 5 939 eoi ETATSUNIS 18 213 ~ 635 559 1 9 339 1 FRANCE 64 274 . 13 538 12 613 36 037 2 086 
COREE SUD 60 H2 . . 41 680 19 052 . eELG.LUX. 20 916 . 921 14 395 6 521 . JAPDN 5 112 . . 5 172 . . PAYS-BAS CJ 239 . 1 
-e 8o9 7318 66i I<CNG KCNG 11 340 . . 11 340 . . ALL EM. FEC 19 950 . 480 Hi 10 ITALJE U2 795 . 49 890 34 761t 78 665 1'1 0 N D E 737 476 120 954 '92 215 135 734 376 906 11 667 ROY.tJNI 46 221 . 723 37 784 6 Olt9 1 
CEE 279 560 46 538 32 178 54 682 litO 099 6 OB SUISSE 1 304 . 91 nt 897 4 E~l2~s~E~ 457 916 14 416 6C 037 81 052 236 807 5 ~Cit AUTRICI<E 2 Oit6 . 7 1 061 49 228 12 528 2 313 18 526 12 873 2 988 YOUGOSLAV 9 866 . . 356 9 866 . AELE 17 581 730 I 754 11 347 3 135 621 ETATSUNIS I 544 . . 1 188 . 
CLASSE 2 3u 072 88S 57 724 53 020 19 052 616 ISRAEL 959 . . 309 650 . CLASSE 3 EIE 61 9 506 204 882 2 M C N C E 3H 681 . 66 650 112 t33 l<n 980 14 lt18 
CEE 217 174 . 65 829 10 581 128 017 ~~ 11t1 6CC3.9C IC PAAR - DIZAINES DE FAIRES EXTRA-CEE E4 507 . 821 42 052 19 963 671 CLASSE 1 E2 938 . 821 lt1 743 18 703 1 671 
see 
HLE ~0 m . 821 39 136 8 61t9 1 671 FUNCE 13 390 12 775 32 509 212 CLASSE 2 I . . 309 1 260 . ALLEM.FED . HE 1 599 981 21E IT ALl£ 13 967 10 632 299 76 2 960 74~ ROY eUNl ~ C53 1 641 1 ~74 . 193 6C05.55 STUECK - NOI'BRE 
Ali'tRlCHE 14 2H 14 llt1 . . 61 39 
M 0 N C E EO OC7 29 998 16 ~58 4 682 4 806 ~ 063 FRANCE no 041 . ~3 763 U!¥1 58 llt9 11 ~lt2 CEE 32 781 12 516 14 022 1 lt42 4 153 648 eELG.LUX. 40 615 . 590 4 137 . UTRA-CEE 27 22E 17 482 2 436 3 240 653 3 415 PAYS-BAS 4 913 . 
360 4 323 t3 CLASSE 1 23 24E 16 9~2 ~ 292 . 617 3 395 All EM.HC 20 829 . 5 it56 15 159 AELE 21 9C2 16 368 292 . 528 2 714 IT AL!E 55 330 . 14 821 llo 350 26 
90 CLASSE 2 ~6 540 144 240 36 20 ROY .UN I 6 713 . 3 238 1 995 1 390 CLASSE 3 3 S24 3 . . SUECE 12 508 . 125 1 781 10 lt68 131t SU !SSE , 5 7C3 . lt8 586 t: ~~~ 31 PORTUGAL 6 423 . . 
13 200 
. 6004.41 STUECK - NDMBRE ~ONGRIE 13 200 . . . . CANACA 5 983 . . 5 983 
13 6se . FUNCE ~ONG KONG 17 558 . . 3 900 . 62 623 
158 7cii 2 
306 2 560 57 565 192 B£LG.LUX. 106 EIE 
230 
509 480 38 430 
190 M D N C E 323 032 . 68 139 110 618 132 712 11 563 :m;;~Ho 10 199 18 ~~9 1 050 B 579 CEE 251 728 . 6it 630 83 075 92 768 11 255 111 ~ee 18 239 66 ~10 8 800 EX TRA-CE£ 71 3Cio . ~m 27 51t3 39 944 308 ITALIE 7442 410 85 401t 136 89 460 7267 . CLASSE 1 38 319 . 10 ltlt3 24 103 308 Q~NEMARK 4 3CC . . 4 300 
24 000 127 ARE 32 186 . 3 465 4- 380 24 086 255 A\ITR IC~E 88 427 . . 300 64 CLASSE 2 19 785 . 
" 
3 900 15 81tl . PORTUGAL EO 267 . . 6 220 54 047 . CLASSE 3 1! 200 . . 13 200 . . ESPAGNE 18~~ 913 525 . 30 2l8 11U m . YOUC-DSLAV ltC1 18 . . GRECE 110 U4 . . 62 000 110 614 . 6101.11 STUECK - NOMBRE ~Y~¥~ms 659 H1 262 322 597 ltlT . E Hit 640 5 290 . lfCIIG KONG 4E 7C4 . . 31t 680 12 024 . FRANCE 10 720 eec 1 163 !Bit 1 691 1 682 I' C N D E 814 26010007 312 8ELG.LUXe 92 169 35 it 55 18 125 3~ 123 . 11203 192 2et 8CJ8 ~t 813 13 5C'l PAYS-BAS lC 700 85 5 3 62i 62 CEE 8333 438 262 611 911 667 550 7371 98~ 9 382 ALLEM.FEC 3 712 Oit6 29 2si UTRA-CEE 2870 354 19 287 4 902 146 710 2635 328 Eit 127 ITALIE 11 lt91t It 3 lt61 3 736 
9i CUSSE 1 2151 590 18 9C7 ~ 752 lt4 860 2018 9~4 64 127 ROY .UN I 2 726 197 161t 676 1 592 AELE 159 en 120 2 180 12 940 80 525 64 127 NORVEGE 11 838 53 260 6571 10 207 11t1 
nASSE 2 53 847 380 150 3it 730 18 967 . SUEDE 20 582 . . 973 19 609 . CLASSE 3 664 911 . 67 120 597 417 . CAN EM ARK 18 473 . . 12 18 lt61 
294 ~ONGRIE 10~ m ..,; 91t2 5 278 66 u3 6C05.25 STUECK - NDMBRE JAPON 22 270 12 601 FORMOSE 20 281 . . 
3 660 20 281 . ~ONG KONG 17 570 . . 73 910 . 
FRANCE 131 446 . lt6 165 19 583 65 961 5 737 ~ 0 N C E 398 473 4C 3C6 17 563 65 267 is1 331t 18 003 8£LE.LUXe 62 239 . 
366 60 542 1 552. 145 CEE 128 795 40 011 16 108 25 666 45 266 1 73" PIYS-BAS 12 ... . 2 10 155 32 EXTRA-CEE 269 678 295 1 It 55 n :21 212 068 16 i 9 ~LLEM .FED 121 ~!2 . 7 961 110 2o3 332 3 388 ClASSE 1 166 255 295 1 455 ~u an 5 65 lULIE 93 m . 6 1U 38 8~1 lt8 ~Iii HLE 59 623 25C lt21t ~ 1:~ 81t4 ROY .UN I 26 . 1 8 579 15 854 CLASSE 2 97 851 . . 91t 191 
294 I RUNDE 2 717 . oo9 9o2 2 717 . CLASSF 3 5 572 . . 5 278 . SUISSE It f~S . 1 3 5 727 
16 :tl~A~th 1 315 . 103 1 225 5 971 ~ 218 . 472 3 806 
Ziti . 61Cl.13 STUECK - NOMBRE TCI"ECOSL lt1 241 . . 9 lt1 . t<(JNGR IE 1 ~t;3 . . 1 584 . ISRAEL 3 C21 . . 1 082 1 939 . FRANCE 3~ 513 
702 
24 051t 7 990 218 2 25l TlMORoMAC 4CC . 
424 s68 ~00 2s RELG.LUX. 290 537 31t 312 255 830 9'" I<ONG KONG 23 9U . 1 1 20 889 PAYS-BAS 87 229 3 961 82 26 192 2U II C N C E ~E2 5U n 139 21t9 529 ~LLEM.FEC 28 559 1 41C 719 603 . 236 071 9 84~ HAllE 603 061 144 171 lt3 OOit 194 283 221 CEE 427 090 . 62 619 229 169 126 000 9 302 ROY .UN I 1 693 m 273 It 55 36 166 UTRA-CEE 135 4S3 . ~ 520 20 360 110011 542 SUECE 3 •ne 30 3 772 
204 Zit CLASSE 1 48 9E5 . 2 624 13 895 32 018 ~48 SUI SSE 2 063 1 123 . 736 . AELE 45 625 2 624 ~~ n8 28 752 434 ~ONGRIE 1m ~LASSE 2 27 3SE . 1 421t 23 228 94 ETATSUNIS u2 t66 " 250 . 300 . 293 . LASSE 3 59 112 . lt72 3 815 5~ 825 . COREE SUt 2 325 3~ . 2 325 . JAPON 10 082 . 3 003 1 OltO . FORMOSE 14 395 . 
474 " 
705 9 690 
360 I<ONG KONG ~5 767 . 38 919 16 Ollt 
• Siehe im. Anhang Anmerkunpn zu den einzelnen Waren • Voir - por ,...ra ., ....._ 
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Besonderer MaBstab I m p 0 r t Unit' supplhrtetttaire . 
URSPRUNG UII.SPRUNG t ORIGIN£ EWG-CEE France lletr.·Lux. Nederland Deutschland ltalia 1 ORIGINE EWG-CEE franca leis.· Lux. Nederland DeuachlaiMI ltalla (IIR) (IIR) y- NIMEXE y- NIMEXE 
H 0 N C E 1H~ ~~2 ~H EH 1H 403 51t5 m 255 789 . 41? t!C\,51 STUECK - NOM8RE CEE 1043 8~~ 84 241t 15C 089 484 22?. 765 2 506 HlRA-CEE 99 543 2 616 I 314 61 682 33 024 9C7 
CLASSE 1 21 513 2 536 810 10 307 7 320 540 FR ~NC E 15 863 
264 
5 068 2 380 7 859 556 AEL E 9 5f5 2 075 352 6 629 280 229 eEL G .LUX, 16 627 2 773 13 222 1 lu 8 CL~SSE 2 7~ ~c;7 60 504 lt7 029 25 704 360 PHS-B~S 12f H6 7 834 ~0 910 28 31 CLJSSE ~ 4 433 . 4 346 . 7 hllE~, FEC 23lt 893 51 159 73 568 109 55i 196 IHLIE 111 746 4C 676 7 231t 5 285 64 
""'3 RQY,\J'II 3 981 1 321 111 1 22'> 822 pot.t~ ~lt:ECK - NC~8RE !Rl ANOE 1 59ft 
82 106 995 
1 594 6Z SUfnE 2 659 1 ltllt 
tM<E~ARK I CfS 966 494 
31t 1 035 . 
FR~NCE 5 413 
762 
8ft8 3 559 879 187 SUISSE 7 670 2 285 3 925 !Ol BELG.LUX. 38 GIS 5 
149 32 
731 416 6 ~UTR !CH 921 
975 8 zo3 
Slit 
PAYS-e~S 5 C45 4H 2 
22i 
2 429 
719 
VOUGOSLAV 34 590 4 ~9 40<\ . All EM, FED 4 143 262 941 2 
972 
~LL.M, EST' 2 657 1 C31 242 1 381t 644 
. 
ITA LIE 8 ~a 2 176 2 287 3 186 
634 
PULOf.NE 19 644 1 ooc . 
702 18 . ROY.UN! H H7 8 911 I 584 2 018 220 3 TC~ECOSl 16 702 . 
102 
16 
1ss i SlECE 8 C15 72 40 7 832 71 . ET AT SUN l S 594 . 336 
~UISSE ~1€ 40 614 316 R . 
HNGR If 7 ~4tC . . 7 540 
180 432 
M f N C E 604 622 t21 343 119 766 15~ 370 159 760 1 383 HCNG KONG 1 741 4 129 3 (Ef 511 875 933 176 64'3 130 857 101 682 760 FXTR~-CEE 92 H7 41C 3 123 25 513 58 078 623 M C N ( E 109 127 18 250 1C 563 65 067 6 975 8 272 Cl ASSE 1 153 468 '! 379 2 881 7 332 39 253 623 
CEE t2 197 8 667 6 225 41 697 4 696 912 HLE 16 300 2 369 2 111 2 538 8 010 612 
EXTRA-CEE 46 930 9 583 4 338 23 370 2 279 7 360 CLASSE 2 206 
C3i 242 ~~: 181 . CLASSE 1 28 969 9 4(8 2 2'38 11 476 2 099 3 748 CL.ASSE 3 39 073 2 18 18 641t . 
AELE 26 C25 9 337 2 238 10 479 299 3 672 
CLASSE 2 e 146 . . 4 354 180 ~ 612 
,EAMA 160 175 100 540 . 180 6101.53 STUECK - NOMBRE ClASS E 3 9 81~ 2 7 . . 
FRANC F 3 3~6 
4 22s 2 017 198 1 101 42 t!Ol.l9 ~liJECK - NOMBRE PELG.lUX. 31 014 
201 
24 871 7 918 . 
PHS-SAS 67 935 261 23 
oo3 '>4 465 94 AllE~.FEC 1C6 883 37 923 5 863 65 
13 164 8£L~.lUX. 5 f ?2 4 755 
766 872 o92 
5 lHLIF 54 3~0 35 489 1 682 3 415 . 
P•Y£-BAS 2 ese 540 1 468 1 !7i 
SIJ FC E 467 
522 
22 375 70 . 
All EM, FEU 13 eo 3 4 484 5 st SUISSE 4 380 1 1 408 6 1 ""'"' . I TAll E 1 941 1 712 99 13 
5li 
~UTR!CHf 598 
494 
. . 598 . RCY,UN! 5 2U 4 497 133 58 9 YOUGOSLAV 139 273 1C . . 128 719 . YOUGOSLAV 20 coo . . 
000 648 20 
oc POL. OGNE 13 891 . . 
ao9 13 
891 . HONG KONG 
€ 
f~e . . 8 . TCHCOSL 4 769 . . 2 1 960 . 
~O'lGR IE ?C 545 673 40i 30 5'>5 4 . M 0 N C E 63 E3€ 15 CE2 1 uc 11 867 1 82lt 21 805 EHTSUNI~ 1 ~el 50'3 . CEE 25 C3C 1~ CC7 f ~37 6 437 1 167 882 .SUQI~AM 116 120 . 716 860 . EHRA-CEE 38 ece C75 723 11 ft30 657 2C ~23 JAPnN 32 ~e6 . 6 32 . CLASS£ 1 28 CtC 5 075 723 1 330 9 20 923 FORNnSe 4 S25 . . 13l 4 925 . HlE 1 ";:')') 5 C75 591 1 133 9 525 ~ONG ~CN( 6 783 . . 2 
" 
046 . 
Cl.SSf 2 lC i<e . . 10 000 6ft8 . 
ClASSE 3 ICC . . 100 . . ~ 0 N C E Slit 6H 91 210 34 958 131 207 257 096 160 
CEF 271 540 71 90ft 32 765 93 487 67 248 136 
EX TR ~- C E E 243 151 13 366 2 193 37 120 189 848 Zit 
fl01.41 STUECK - NCH8RE Cl ASSE 1 1 eo 988 12 832 2 193 913 165 026 24 
AEL E 5 699 1 545 1 613 392 2 325 24 
CLASSE 2 12 456 34 . 3 ft53 8911 . 
FRANCE 1 en 
zd 593 27 311 q) ,A ,ACN 750 3'> . 116 ts 85i . BELG,l.~X. 55 11~ 
n9 55 231 341 1 Cl ASSE 3 49 7C5 sec . 33 35'> . PAY~-8~S 11 C48 1 ce 8 614 2 00'1 2 AllfM.FEC n 8Cl 1 317 5 852 10 64<1 18 lULlE 6~ !(7 363 224 9l 62 
755 6101.55 STUECK - NOMBRE ROY ,UN l 5 1€2 2 C~l 208 506 1 222 1 
ONEHARK 2C~ . 15 16 118 . 
Sl!SSE 451 t3 e18 79 372 6C6 f.ELG.LUX, 3 468 301 57i 2 917 190 . ~UlRICH 5 0 25 145 3 383 IHllE 1 927 699 106 5ft9 . 
YOUGO~LAV 1 137 9 . 1 128 . YOUGOSLAV 23 535 320 . . 23 215 . 
M 0 N C E 162 3 59 4 436 H 739 66 861 11 830 2 493 M 0 N C E 29 848 1 347 1 1'>6 3 175 24 115 65 
CEE 148 SH 1 991 15 ~98 65 963 65 310 112 CEE .6 m 1 C2C m 3 171t 861 65 FHRA-CEE B !S~ 2 445 I 141 898 6 520 2 ;81 EXTRA-CEE 23 327 1 23 254 . ClASSE 1 12 ~24 2 131 1 104 898 6 410 2 3et CLASS E I 23 744 ~27 162 i 7.3 25<\ . 
~ELE 11 f~7 2 1C4 I 103 857 5 217 2 3tl AElE 45 6 . . 39 . 
Cl~SH 2 H1 314 . . 9?. . 
• A,ACM 21 21 
37 
. t7 . CLASS€ ~ ~4 . . . 6\Cl.57 STHCK - NOMBRE 
HOl. 45 HUECK - NCMRRE FRANCE 1 094 
748 
41t9 100 298 2<\7 
HLG.LUX, 40 n9 
21 
22 494 17 617 . 
PAYS-A~S 5 857 90 315 5 740 10 FRA~CE 2 573 
20 
120 
3'>9 1 
68[ 772 ~llE~.FH 3 010 1 4n 188 1 
36i BELG,LUX, 10 ~~e 
380 
10 229 . lTAllE 1 011 361t 161t 102 6l PAY5-8.S 7 427 220 
901i 
6 827 1~2 ROY.Ui'll 631 486 76 2 016 AllEM.FEO 2 178 489 637 
o83 
POLOGNE 2 016 . . 
29 
2 . 
JULIE 102 8H 778 18 566 102 486 TCI<ECI1SL It 582 . . " 
553 . RCY ,UN l 11 ~53 751 364 1 8 786 ~ON~R IE 4 939 . . 
300 " 
939 . AIHRICH 4 f<l . . 5 '>81tl . ~ON( ~CNG 86 652 . . 86 352 . ~CN~ KCNG 3 4B . 3 428 . 
M 0 N C E 154 317 3 277 1 022 24 418 125 336 ~n M 0 N C E 150 8 25 2 327 1 576 3 427 142 045 1 450 CEE 51 891 2 119 828 24 011 2ft 076 CEE 125 f55 1 507 I 155 1 249 120 820 924 EXTRA-CEE 102 486 558 194 407 101 260 
EHRA-CEE 25 17C 620 421 2 178 21 225 526 CLASSE I 2 185 558 l91t 18 1 288 67 CLASSE 1 18 2C5 820 421 2 173 lit 217 514 AEL.E 933 537 151t 42 133 67 AEL E 17 31C 820 421 1 628 I~ ~:~ 4S3 CLASSF 2 88 764 . . 300 88 lobo\ . n•ssE 2 5 HS . 5 12 CLASSE 3 11 537 . . 29 ll 508 . CL.lSSE 3 1 CCC . . 1 000 . 
6101.5~ STUECK - NOI<BRE 
flC1.4S HliECK - NOI<BRE 
PAYS-BAS 1 022 25 781 . 216 2 FRANCE 1 944 
127 
110 8 7 825 1 ~UEM.FH 1 955 134 1 819 277 t68 BElG.LUX. 13 5C9 
417 
976 12 394 12 IT All E 906 446 15 . PAYS-BAS 42 1C3 2 619 ~ 366 36 061 6 AllEM,fEC 15 2 53 3 298 521 9 659 68 M 0 N t E 6 246 04 2 918 1 933 701 40 !TAL IE 160 C35 160 535 681 158 7 CEF 6 012 605 2 830 1 933 601t ItO RGY .UN I 2 nc 147 108 149 1 719 EXTRA-CEE 23ft 29 1 C8 . 97 . 
SUEDE 493 4 20 473 120 . Cl ASSE 1 171 29 108 . 34 . Al;lR lnE 5 H? 23 16 5 . HLE 124 29 61 . 3t, . YGUGOSLAV 9 426 . . . 9 426 . CLASSE 2 63 . . . 63 . J.PON 1 1 ~c . . 
646 
1 750 . 
~CNG KONG 2C f~2 . . 20 046 . 6101,61 STUECK - NOM8RE 
M 0 N C E 283 C83 f 5C4 f 13ft 13 356 256 395 94 CEE 238 8~4 6 2C4 6 583 11 031 214 939 87 HTRA-CEE 44 239 3CO 151 2 325 41 456 7 FRANCE 45 129 
863 
1 127 29 C88 5 992 2 322 CLASSE I 21 2H 210 151 1 613 19 160 7 eELG,lUX, 141 9ft3 
279 139 
ft21t 601 855 
AELE 9 c 14 214 151 832 7 870 7 FAYS-BAS S3 895 
99i 
90 
255 
3 616 
55 Cl.SSE 2 22 946 . . 652 22 296 All EM, FEO 33 328 4 16 C27 12 273 .A.ACM 6 
30 
. 6 . ITALIE 40 142 1 57C 1't 225 38 OltO ClASSE ! ?C . . . ROY .UN I 8 803 l 107 1 333 3 630 693 2 SUECf 1 268 . 88 lt90 690 . 
[ANEI'AP~ 1 3H . 41 . 1 320 . 
• Siehe im. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir nares por pNdula 111 AoMue 
110 
Januar·Junl-1968- Janvler·Juln 
Besonderer MaBstab I m p 0 r t Unit~ supp16metttaire _ 
UI\SPRUNG URSPRUNG 1 ORIGINE EWG-CE£ france lelc.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 11. OR~/NE EWG4E France hie~ Lux. Nederland Deutldllallll ..... (BR) (Ill.) 
,.-IIIMEXE ,.- NIMEXE 
AlTRICI'E E33 if2 
lOS 
12 . f33 770 ftllE~.FEC !1 ~8~ u 3CC 17 503 21 f86 
350 
~ 99~ 
YOUGOSLAV 26 081 . . 25 976 IT AliE 22 8'18 1 634 2 791 1 123 11 
298 ~OY .UN I 6 520 2 el~ 7C5 l 98-\ 1H 
M 0 N t E 1033 4tl 8 113 115 607 191 878 711 435 5 828 SUEEE 991 69 210 281 431 . 
CEE 354 4?1 1 424 lH 107 180 992 48 682 3 212 EANEMARK 686 
493 
1 
10 
679 
40 EXTRA-CEE 09 C24 l 289 1 500 10 886 662 753 2 596 SUI SSE 4 616 I l 537 1 536 
CLASSE l 672 384 l 289 1 500 4 263 662 736 2 ?96 YOUGOSLAV 48 406 692 . 190 47 52o\ . AELE 645 547 1 l€4 l 500 4 200 f36 612 2 051 POLOGN E 20 170 30 . 
307 
20 140 . 
CLASSE 2 11 . . 
623 
l1 . TCHECOSL 1 984 8 ni 4 3 677 487 CLASS£ 3 6 623 . . 6 . ETATSUNIS 634 8 . 
M 0 N 0 E 5n 259 34 ~11 2C7 104 191 588 126 917 6 079 fl01.63 HUECK - NOM8RE CEE 410 216 28 169 205 014 180 311 H 577 5 145 EXTRA-CEE 97 043 6 802 2 690 11 277 m 934 CLASSE I f2 f78 5 139 2 590 2 890 51 926 
FRANCE IOO 122 
3IO 
H 830 1 382 46 829 4 C8I AEL E 13 4n 4 398 2 459 2 635 3 566 439 
BEU.LUX. 529 133 4 
e55 460 586 64 229 . CLASS E 2 398 tt3 100 8 387 390 8 P~n-eAS 380 562 1 3Ct 31C 349 68 401 eoi ClASSE 3 33 Gl:7 I 23 817 . ALLEM.FED 430 '111 2@ 4~8 1 809 256 
asi 137 JULIE l't6 ~c;1 5 22C 265 2 261 13, 
;t.i ROY.UNI 2 !!46 576 128 381 419 l: 101.73 STCECK - NOMBRE 
StEDE 1 2S7 21 115 957 144 1s ~l!SSE 3 3~E HS !!6 1 047 I 151 
ESPAGNE 1 474 
ui . 7 474 n7 . FRANCE 20 510 478 2 954 166 10 189 7 201 YCUGOSLAV 297 <H 8 . . 288 . eELC.LUX. It? on 2 
40i 
I 58 858 5 731 
4 GRECE 69 612 
ceo 
. . 6Q 672 PAYS-BAS 189 864 755 159 
ass 
29 70ft 
POLOGNE 21 438 lC . 564 
11 43~ ~llEM. FEC 5C 540 11 eo l 9I2 3I 
870 
4 937 
TCHECOSL 44 Hl . . 2 41 597 ITALIE 253 931 2 n2 I 142 6 997 242 1ii ~ONGRIE 67 H~ 
OlS 
. 67 899 
333 064 . 
RCY .UN I l <13 I 29e 116 55 68 JAPON 388 CCC e . 46 921 . SUISSE 2 450 I CC6 588 . 559 297 
FO~MOSE 60 158 . 
468 
14 760 45 398 ~c;Q YO!JGOSLAV 212 422 623 4 539 . 207 260 . HONG KONG 476 991 . 29 135 983 273 I41 38 POLOGNF 1 457 60 
968 2os 
1 397 . 
ETHSUNIS 20 695 7 245 l ll 277 . M C N t E 3C33 124 t8 U3 39C 995 10C6 625 1386 543 180 t98 ISPAEL 1 90~ . . 
200 
1 906 . CEE I586 831 39 302 360 759 726 578 318 310 HI RB2 CORFE SUO 15 169 . . 2 I2 969 . EHRA-CEE 144f 2'i~ 28 ~H 3C 236 280 047 1068 233 38 elt JAPON f1 C86 . .. 
500 
61 086 . CLASSE I 772 682 18 36I 768 57 857 695 279 417 FOPMOSE 19 I62 . . I l7 662 
429 AELE 8 !:(j 3 1 566 461 2 460 3 689 417 ~ONG KONC 429 883 . . 6 429 448 CLASSE 2 540 113 6CO 29 468 151 727 319 919 38 399 
.A.ACM 384 
000 
. 384 
o1s 
M 0 N C E I456 172 2E 188 173 647 203 117 1038 274 I2 946 CLASSE 3 133 498 10 .. 70 463 53 CEE 681 912 17 958 165 409 197 909 288 494 12 I42 EXTRA-CEE 774 260 lC 230 8 238 5 208 749 780 80o\ CLASSE I 3C5 506 lC l7C 8 213 350 286 398 375 HOI. 65 STUECK - NCMBRE AELE 4 540 2 3C2 I 000 128 735 375 CLASS£ 2 466 120 
60 z5 3 706 461 985 ~29 ClASSE 3 2 tH 1 152 l 397 . FRANCE I2 121 
5e2 
~ 251 164 2 062 644 
BELG.LUX. 64 3C2 'I 
962 
15 680 39 040 
PJYS-B•S 8 ~ 14 85 3 
s3s 
4 867 610I.75 STUECK - NOMBRE 
ALlEM.FE!l 6 71t I c~e I 780 3 
28S ITALIE 14 E11 356 I 170 60 n 
YCUGOSLAV 200 SH 822 . 13b 200 157 FRANCE II IC9 . 5 281 ·2 543 3 187 98 HPON 17 2~1 . . 3 73 555 . HlG.LUX. 2 040 . 
090 
I 58 1 882 . FORMOSE 87 H2 . 
114 
360 86 802 PAYS-BAS I 090 . 1 
oo3 . . ~CNG KONG 87 s~s . . 81 885 AllEM.FEC 2 f73 
I69 
670 2 225 . IT ALIE 2 817 2 421 2 
l9l M ll N t E 5l:3 732 12 277 I6 393 25 410 507 959 1 fq SUISSE 2 836 631 42 . l 970 CEE 106 ~24 11 121 16 163 19 742 59 254 644 YOUGOSLAV 51 958 26 . . 51 Z6~ . EXTRA-CEE 456 see 1 15l: 230 5 668 448 705 I 049 JAPON 3 ceo . . . 3 . CLASSE I Z8C C21 l 15~ 116 3 808 273 898 I C49 ~DNG KON( 7 523 . . . 7 523 . AELE 474 2C6 10 72 186 CL,!SSE 2 115 UI ll4 360 174 807 M C N r E 87 756 907 9 859 6 721 69 828 441 CLASSE 3 1 5(0 . . 1 500 . . CEE I9 729 16~ 9 462 4 706 5 294 98 EXTR~-CEE f8 027 738 397 2 C15 61t 53o\ 3o\3 ClASSE 1 58 362 738 397 23 57 011 1n HC1.H STUECK - NGMBRE AEL E 2 970 n8 155 . 1 98o\ ClASSE 2 1 523 . . 
992 
1 523 
150 CLASSE 3 2 142 . . I . FR,!NCE 37C 718 
zf'r 1 579 33 650 28'1 79'1 15 6GC 8ELE.LUX. IS Itt esc 134 
79C 
786 su 87~ P5"1 46 325 
P.YS-BAS I47 C~4 HS ! . 642 29 -~o,, !:':i 6IOI. 71 S TUEC~ - NOMBRE All EM • FED 2~ t !1 6 555 17 ;43 I ITALIE t2 3E1 It 6G7 518 48 629 'l 
552 qoy .UN I 4 H4 ~6 341 3 330 145 FRANCE 11 781 
680 
l 038 1 417 5 519 3 807 MALTE 52 45c; 21 ltC2 400 l 600 29 057 . 8HG.LUX. 69 393 I 
ClS 
11 372 56 341 i YOUGOSLAV 6 110 . . . 6 710 . PAYS-BAS 17 674 te7 6 13i 11 653 POLOGNE 31 €17 . . 320 37 817 . ALLE~. FEC 12 H5 2 l 943 3 us 4 904 TCHCOSL 40 453 . . 40 133 . ITALIE 4 453 I 28C 13 35 3 
n5 I'ONGRIE 29 IH 024 . 3 936 25 239 ,8 PCY.UNI 6 483 850 97 u 313 5 ROUHANIE 97 062 51 
240 . 
46 000 SUI SSE 2 8C6 99 137 
322 ·n 2 119 8~LGAR IE u 24C 146 26 . . . AUTRICH 4 414 190 2os 4 360 MAROC 12 146 I2 903 530 011 2Ao MALTE 9 212 2 . 5 457 l ETATSUNIS I974 tn 1255 9C1 2 9 642 64 YOUGOSLAV 15 891 . . 
430 
15 891 . 
mmouR 
22 5 ~9 10 4~1 . . 12 068 TCI'ELOSL 6 352 . . 5 922 . 20 ceo 20 oco . 
798 529 . POUMANIE 12 012 2os 189 12 1~ m 47 TJMOR,M•C 706 475 5 148 854 94 606 . ETATSUNIS 44 289 ~1 10 CHINE R .P 24 7EC 13 835 10 091 8t1 . JAPON 2 554 . 23 2 544 887 COREE SUO 34 4!1 . . 2 640 31 . ~ONG KONG 57 940 . 14 41 016 I6 JAPON 137 2~4 . 942 38 299 98 995 153 HCNG KONG 3651 217 . 1 726 836 2810 346 106 M C N C E 2~0 822 5C 70o\ 10 078 21 369 114 357 34 314 CEE 115 966 5 647 9 012 15 955 76 638 8 1lo\ ~ 0 N C E 9:6c 440 1541 689 19~ 114 1785 480 5S91 772 248 385 EXTRA-CEE 114 856 4! C51 1 066 5 414 97 719 25 600 CEE 2450 ~36 lo\5 892 153 442 886 532 1201 503 63 567 CLASSE I 92 937 41 002 l 043 4 940 37 251 8 701 EHRA-CEE 69C9 504 13~5 797 39 672 898 948 4390 269 lE4 818 AELE I9 190 ~49 23o\ 4 404 6 309 7 294 CLASSE I 2189 147 12!2 578 3 736 57 798 780 080 64 9S5 CLASS E 2 62 002 3 800 23 14 41 266 I6 899 AELE 11 H2 294 433 7 609 2 381 675 CLASSE 3 19 917 255 . 460 .19 202 . CUSSE 2 4462 e~~ H 7E5 1 942 826 303 3461 000 119 825 CLASSE 3 257 5C2 ~5 434 27 994 14 847 I49 189 ?8 
61CI.79 STlECK - N0"8RE 
flOI.f~ HUECK - NC,BRE 
FRANCE 4 166 
599 
o\ 145 11~ 21 . FRANCE eEL ~.LUX. 113 48~ BoO . 3 4 ~I 4~4 2 832 24 120 455 PAYS-BAS 5 284 252 4 ~ . P.VS-8AS ~ E36 1 546 379 I 856 . IT AL IE 420 16o\ . All EM. FED I9 749 147 H 223 
27 
. 8ULGAil.IE 4 770 . 4 770 . . . ITAL IE <;~~ 887 I4 . . HCNG KONG 7 ~32 . 1 932 . . M 0 N C E 16 m 1 113 I3 978 134 1 175 21 M 0 N C E CH 11 1 058 8 991 11f 985 2i 42 IC4 2 6I6 ~c 623 938 5 602 2 3?.5 EXTRA-CEE 5 329 115 4 987 190 CEE 32 Ole 2 468 22 615 938 5 602 455 CLASSE I 484 115 217 16 136 . EXTRA-CEE 10 cu 148 e 008 . . 1 f7C AEL E 257 65 145 16 31 CLASSE I 2 C94 I48 76 . . 1 870 CLASSE 2 75 . 710 . 5o\ zi AELE 322 76 76 . 110 CLASS£ 3 4 770 . 
"' 
. . . CLASSE 2 7 932 . 7 932 . . 
El01o71 HUECK - NOMBRE 6102.11 STUECK - NOMBRE 
FRANCE FRANCE 9f5 524 l 179 2 232 1 870 f84 22 22f 8e4 
5 572 2 528 13 980 146 EELG.LUX. ~ 960 
2sit 
30 466 3 758 212 BELGoLUX. 160 ce6 1 
t48 
154 974 3 228 5 PAYS-AAS 798 ~Its 5 o\ 6'1~ 4 5o\O . P~YS-flAS 201 ~23 5 351 179 23 019 IT ILl E I Cl8 7 19 2 757 . 
• Sie-h<t im A.nh.anc Anme-rkungen zu den einzelnen Waren 
• Voir IIOfel ,.., ~ • AMue 
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Januar-Junl-1968- janvler-juln 
Besonderer MaBstab I m p 0 r t Unitf sufJIJifmentaire 
URSPRUNG URSPRUNG 1 ORIGINE EWG-CE£ France lei c.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 1 ORIGINE EWG-CEE France ...... Lux. Nederland Deutschlu4 ..... (BR) (BR) 
r- NIMEXE rNIMEXE 
AOY.UN I • 11! 146 . zn 96it 9~0 YClGOSLAV 25 259 21t2 . 5 2~ 6~, !68 ~ORYEGE 2 252 . . 1 980 . POLOGNE 55 020 . . . 55 020 . IJEDE 12 8~2 . 
266 3 528 9 364 . J~POI>I 12 032 . . 27 12 032 . FINLANCE ~ oe5 iti 2 288 1 531 . liONG KONG 224 429 . . 224 402 . t:"ANEMARK 4 9H . 1 670 3 285 . 944 381 1 35, AUTRICI'E 2 5CC . 
oo8 . 
2 500 . M 0 N C E llel H9 13 661 m 914 79 293 JAPON 7 096 . 1 . 6 088 . CfE n8 602 13 367 745 lit 371 ~um 9it1 HCNG KONG 11 411 . 900 . 10 517 . EXTRA-CEE 423 C6l 30C 229 4 922 m CLASSE 1 142 965 300 zu it871 mm " 0 N C E 117 2U e 321 E 630 lt8 097 50 329 1 Bet HLE lC~ 255 58 4 020 45 CEE 66 143 e 106 6 456 n ~~~ 12 925 896 .ClASSE 2 225 076 . . 45 2~~ g~~ . UTRA-CEE 51 12C 215 2 174 37 lt04 990 ClASSE ! 55 026 . . 6 . CLASSE 1 36 C72 le7 1214 8 793 f4 828 990 AELE 24 en 1E7 900 6 505 7 209 990 CLASSE 2 13 see 28 It 12 576 . 6102.45 STUECK - NOMBRE 
CLASSE 3 1 54C . . 1 540 . . 
FRANCE 11 972 Cit; 825 246 10 662 239 El02.H STUEC~ - NCMBRE EELG.LUX. 12 737 2 
·'tltl 8 223 2 lt63 2 PAYS-BAS 5 78it 2 689 606 2 652 5o6 ~LLEM.FEC ~ 129 899 118 1 1 na FUNCE 19 e5e 365 12 855 2 613 3 951t 436 ITALIE 892 1 051 4it5 58 i BELG.LUJ • 393 7te 16 
79l 373 
765 3 591 47 POY .UN I t 509 75 80 3 880 2 413 PAYS-BAS 77 1<8 3 351t 11 
osi 1 81t3 134 .UTR ICHf 2 C54 u~ . 18 2 036 . ALLEM.FED 44 ~ea 5 041 66 39 760 829 YOUGOSLAV 2 452 . 1i 1 788 . I TAll E 531 535 110 161 25 219 119 395 276 . ~ONG KONG 3 856 . . 3 838 . SUISSE ~@9 . 87 531 71 ltl 27 401t 771t Al!TRIC~E 4 C43 . 
oai 3 996 . M 0 N C E ~2 687 1 421 2 186 lit 896 ESPAGNE 1 C85 
366 
1 3 . . CEE 1~ n~ 6 688 1 831 1! m 12 Uf 1~1 YCUOSLAV 42 3U . lt1 952 . . EXTRA-CEE 739 355 27 BULGARIE 17 1Ct . . 17 Ul6 . . CLASSE 1 12 317 739 355 27 
CANADA ~:!l . . 537 
lt80 
. HLE q 106 15 80 It 316 It 634 1 HPON 7 ~29 . . 2 049 5 8 CLASSE 2 3 856 . . 18 3 838 . HONG KONG 42 Eltl . . 16 81t6 25 787 
M 0 N C E 1186 H1 135 3E9 111 695 619 799 317 Bltl 1 737 6102.U STUECK - NOMBRE 
CEE 1067 277 134 921 1C9 937 53it 825 286 11t8 1 lt46 UTRA-CEE 11'l 1E4 468 1 758 Sit 97it 31 693 2'H 583 CLASSE 1 58 457 4E8 1 zu 5~ m 5 805 283 FR •NCE 17 OBit 18 2 092 ~n 1~ z~: AELE 6 H2 75 325 283 SELG.LIJXo t6 512 
033 
58 . 
am~~ 43 510 . . 17 715 25 787 8 PAYS-BAS 2lt 157 961 20 762 3 163 7 17 211 . . 17 116 101 . •LLEM. FEC 6 993 1 686 538 It 
u 1t1a ITALIE 11 424 794 345 2 :o1 73 
EIC2.15 ROY.UN I 15 375 589 204 3 4~, lJ m STtiECK - NOMBRE SUEDE 1 710 81 11 . FINLANCE 2 002 . t5 1U 1 929 . SUISSE 1 an . 1 714 . FRANCE e 247 toe9 It 226 642 2 677 702 ~UTR ICHE 1 lt67 . zz 1 1 ltltlt . BflGoLUX. 32 ~11 
24i 31 3it5 991 152 MAL TE 8 220 . 518 . 7 702 a a PnS-BAS 3 215 lt26 2 eat 881 ~3. YOUGOSLAV 8 482 . . 23 lttt 
8 394 AllfM.FED 5 79@ 52 2 
o95 2 433 :~~e~o~~T um . . 14 ~t75 . I TAll E 5 4~4 3 0@4 21t6 1 069 1 
4 zai . . . RDY.UN I 11 3C7 1 6e7 1 :338 2 873 1 128 ~ONr,R[E 6 840 . . . 6 840 . UN EM ARK I 018 It it Sit 818 102 . ~OI>IG KONG 23 078 . . . 23 078 . ESPAGNE 2 ~14 235 2 965 9 . . 751 t~h~LEST 3 125 . 2 890 . 6 I< 0 N C E 256 569 4 m 23 792 95 039 132 843 I 319 . . 1 313 750 CEE m m 3 23_ m usn um 590 HCNG KONG 18 H7 . . 17 18 . EXTRA-CEE U5 f61 CLASSE I lt7 297 685 It 403 61 
Jll 0 N C E 97 443 6 Dl2 11 202 45 039 27 506 7 684 AELE 26 781 619 252 3 961t 21 au 73 CEE 55 731 3 999 6 765 35 943 5 61tlt 3 380 CLASSE 2 28 636 . . 181 28 it55 . OTRA-CEE 41 112 2 013 4 437 9096 21 862 It '301t CL.SSE ! u 452 . . 23 453 24 999 . CLASSE 1 18 4~E 1 778 4 it37 It 871 3 112 4 298 AELE 14 HC 1 7E6 1472 , 503 2 864 4 295 CLASSE 2 20 086 235 . 1 330 18 750 6 6102.1t9 SlUECK - NOMBRE CUSSE 3 3 130 . 2 895 . . 
FR~I>ICE 3 213 2~l 853 36 2 337 47 U02ol9 HUECK - NOMBRE PAYS-B•S 2~ 405 1 19 146 so? 12 t5 ~LLEM.FEC lt07 119 1 766 63i ITALIE 1 342 204 503 It . FRANCE ~ 218 3~4 1 922 Bit 1 Oit2 170 ROY .UN I 41t5 98 59 It Zlit . BELG.LUX. 242 
134 
1 541 307 . ITALIE 11 lti6 9C4 26 10 1tl2 
z5 M 0 1>1 D E nm 1 802 22 348 769 nu ti ROY.UNI 3 371 1 012 342 42 1 950 CEE 1 625 22 268 733 140NG KONG 16 5C2 . . 5it2 15 960 . EXTRA-CEE 772 177 80 36 479 . CLASSE 1 772 177 80 36 479 . M D N D E 40 36~ 3 291 3 530 2 81t0 30 381 321 AELE 697 102 80 36 419 . 
HfRA-CEE 18 331 1 625 nu 2 177 11 847 214 22 C~2 1 t66 663 18 534 107 CLASSE 1 5 464 1 666 1 062 121 2 574 41 6102.51 STUECK - NOMBRE cfl\~E 2 3 512 1 C26 317 5U 2 006 41 16 5E8 . . 15 960 66 
FR.NCE 26 992 5os 7 289 1 747 15 933 2 023 eELG.LUX. u 501 1 
76 ssi 
59 170 823 . 61C2o41 STUECK - NOMBRE PAYS-BAS 139 445 27 863 
r,i 35 030 785 ALL EM. FED 156 981 e 995 9 352 136 4 479 1 ITALIE lC 997 2 355 3 369 53 FRANCE 45 623 
zsi 
~ 701 1 607 31 515 2 8CO ROY.UN I 7 112 371 390 2 268 4030 BELG.LUXo lit7 623 91~ 142 627 -It 682 63 IRLAI>IDE 1 602 Zit 16 122 1 ltltO 3 ~lHii~~@o 251 1(1 784 2C5 79 979 50 292 Ill SUECE lt99 . 6 390 100 101 5C1 239 2C 13it p 96i I 155 SUI SSE 3 806 . 221 2 089 1 490 3i ITALIE 42 m 6~~ 3 it79 1~ m s18 .UTRICI'E 9 921 z29 . 28 5% u~ RDYoUNI 33 2 180 9 586 YOUGOSLAY 55 109 t9 u5 . lALANDE 2 19C . . 11tl 2 Olt9 . ALL.M. EST 2 234 CJO 2 
2 925 . SUECE 1 630 . 
7d 
1 22it lt06 . I'ONG KONG 2 925 . . . . ~AN EM ARK 655 . 179 lt51 17q f~~ ~t~ A~m~~E 5 eu 9 1 635 3 21t5 M 0 N D E lt79 688 ~Am 97 242 1Um 3 898 17 484 501t 97 15 900 97it CEE 395 916 96 562 3 808 YOUGOSLAV 15 OE5 
e38 
. 103 H 191 171 EXTRA-CH 83 772 740 680 7 103 75 159 90 AlloMoEST 2 790 . 1 952 6 5ez . CLASSE 1 18 52it m 661 It 967 U Uf 90 PDLOGNE 6 5E2 . . . . •ELE 21 602 623 
" 804 87 CLASSE 2 2 997 26 t9 '11 2 960 . ~E~ N C E 683 043 2 885 242 726 246 Oitlt l81t 811t 6 574 CLASSE 3 2 251 9C 2 125 17 . 594 72E 1 3llt 23S 228 2¥: tg~ 120 lt50 4 129 EXTRA-CEE e8 311 1 571 3 498 64 36it 2 445 CLASSE 1 16 SCI 681 3 lt68 lit 037 56 170 2 445 6102.53 STUECK - NOMBRE AELE 59 n6 681 3 lt68 13 696 39 720 I 671 CLASSE 2 E2C 52 30 ltlt2 96 . CLASSE 3 10 8~6 838 . 1 960 8 098 . FRANCE 7 928 273 1 665 362 5~u 250 eELG.LUX • 10 407 1 
n5 8 620 . P•YS-BAS 17 792 I 037 1 
lt6 787 15 520 986 f102.43 HUECK - NCIIBRE ALLEM.FED 5~ 285 4 632 810 9 919 ITALic 13 975 3 083 22 951 . SUISSE 712 . 9 196 507 . FRA~CE 63 4C8 193 1 91t5 1 001 59 990 lt72 ~UTR ICHE 12 110 . . . ~~ m . ms!~~~- 129 1C5 1 138 5zZ 56 172 71 309 431 YOUGOSLAV 10 ~51 . . . . l91t <78 5 6e5 
16 703 50 039 32 
fojQNGRIE 12 00 . . .. 2 200 . ALLEM.FEC 21 932 4 331 892 
81t0 
6 ITALIE ~It<; E19 2 158 I 386 495 345 
45 M 0 Ill C E llt2 85it lC C36 3 970 57 149 70 463 l 236 ROY.UN I 1 131 52 25 3 327 3 682 CEE 103 387 10 025 3 802 56 720 31 604 1 236 StiiSSE 2 HC 6 41 it25 2 428 . EXTRA-CEE ~9 4l:7 11 m lt29 38 859 . AUTRICH 92 76~ . . . 92 765 . CLASSE 1 23 698 11 425 23 094 . 
• Siehe im. Anh.ang Anmerkuncen zu den einzelnen Waren • Valr - pGr JNMuiu 111 ...... 
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januar-Juni-1968-janvler-juln 
Besonderer MaBstab Import Unite supplementGire 
URSPRUNG URSPRUNG 
EWG-CEE ltalla l. ORIGINE EWG-CE£ France leiJ.-Lux. Neclerlancl O.Utschland ltalia 11 ORIGIN£ France lhi1.·Lux. Nederlancl O.UtschlaM (BR) (BR) 
r- IIIMEXE...._ _ ......_ _ ..~.-__ L.-__ L.-__ ..~.-__ 19r NIMEXE ~--~~...J.---.i....--L---~1.-:-:-:-::-.1....---f 
HLE 13 ~47 11 84 424 12 828 • CL~SSE 3 12 414 • • 617 11 857 
CL~SSE 2 1 ~27 • 4 1 323 
CL~SSE 3 14 442 • • 14 442 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P-YS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUISSE 
AUTRICH 
YOUGOSLAV 
~CNG KCNG 
~ C N C E 
CH 
EnRA-CEE (LASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
fUNCE 
HH.LUX. 
HUM.FEC 
llALIE 
RCY .UN I 
SUEDE 
FINLANCE 
SUISSE 
A~TRICH 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHCOSL 
~CNGRIE 
RCUMANIE 
8ULGARIE 
ISRHL 
TIMOR,MAC 
~CNG KCNG 
~ C N C E 
C EE 
EnRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
FRANCE 
P-YS-BAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
SUISSE 
M 0 N C E 
(fE 
EHRA-CEE 
CUSSE 1 
HLE 
CLASSE 2 
HC2.H 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAY5-BAS 
All EM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
~IJTRICI'E 
INCE 
JAPON 
~ONG KONG 
~ C N C E 
CEE 
EHRA-CEE 
CLASSE 1 
HLE 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
002.E~ 
FR~NCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
All EM .FED 
lULIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
FINLANrE 
[IN EM ARK 
SliSSE 
AllRICI<E 
POLOGNE 
~ONGRIE 
~CNG KONG 
M 0 N C E 
CEE 
EHRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CUSSE 2 
HI.ECK - NCMBRE 
7 !SC 
22 3C2 
7 91~ 
10 30t 
20 036 
3 IE~ 
~m 
7 6lf 
~ ~ €3 
9S e 2~ 
67 908 
27 916 
18 H~ to s eo 
9 S31 
2 Bl4 
2 614 
1 8S9 
17 347 
43 
21 
ns 
25 111 
24 674 
497 
497 
64 
STUECK - NOMBRE 
1? l:!f 
7 298 
2 171 
12 et6 
tm 
1 E~~ 
2~2 
8 HI ) 138 
4 1H 
21 221 
~m 
72 C7S 
~ 114 
3 sec 
1~ ete 
188 SIS 
36 879 
152 c~o 
16 751 
11413 
28 282 
107 CC7 
1 c93 
1 415 
5 012 
86 
l 631 
1 545 
€6 
86 
86 
~ TlECK - NC~BRE 
2 845 
l ~30 
1 472 
1 224 
1S2 
7 9C2 
1 447 
4!::5 
3€5 
~E4 
7C 
24 39'l 
87~ 
l 387 
1 221 
18 4(:5 
1 270 
3417 
~c;t, 
1 ,2c;c; 
1~ m 
87 2~3 
52 352 
34 9Cl 
8 6te 
2~ m 
7 
ei 
173 
78 
456 
3E5 
~1 
Sl 
GO 
266 
16 
7e2 
2 36'9 
9 
e74 
4 3(:8 
3 433 
9'35 q 
q 
S26 
STuECK - NOMBRE 
109 334 
75 334 
31 397 
93 7e5 
!3 5t5 
18 081 
3 H~ 
924 
tc~ 
5 4e2 
3 co 
10 242 
~m 
396 185 
343 415 
52 77C 
33 112 
28 CH 
6 584 
4 649 
2 490 
6 6S5 
1 811 
2 205 
1 S26 
2S 
25 946 
21 651 
4 295 
4 254 
2 279 
41 
2 056 
sd 
48 
76 
352 
21 
' OH 2 693 
373 
373 
373 
1 831 
54 
684 
16 
75 183 
3 088 
72 095 
16 
16 
72 079 
1 423 
1 416 
946 
508 
4 293 
" 293 
3 900 
224 
1 763 
1 554 
233 
25 
5 
190 
z2 
7 974 
1 441 
533 
294 
291t 
232 
7 
7 574 
13 08i tm 
1 834 
48l 
112 
... 9 
Hm 
2 670 
22 621 5t9 
49 
323 
18 141 
3 604 
137 
2 045 
887 
82 
25 283 
22 205 
3 078 
3 030 
3 019 
48 
1 121 
5 049 
676 
692 
595 
1 312 
494 
55 
8 4~5 
18 930 
7 538 
11 392 
11 392 
10 457 
43 
353 
36 
17 
934 
773 
161 
'l1 
91 
70 
600 
423 
4 614 
310 
453 
786 
20 
64 
1 133 
8 571 
5 947 
2 624 
1 395 
1 H8 
1 229 
2 710 
50 802 
58 439 
3 244 
3 469 
88 
155 
125 
1 931 
49 
so9 
78 
122 924 
115 195 
7 72~ 
6 049 
5 680 
1 063 
• Siehe im .. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
4 553 
1 323 
4 787 
2 47b 
724 
268 
6 132 
7 361 
9 481 
37 107 
13 139 
23 968 
14 485 
7 124 
9 483 
8 105 
1 156 
6 428 
426 
20 
1 200 
197 
265 
3 138 
4 146 
21 221 
3 400 
5 881 
9 714 
3 500 
15 068 
81t 782 
16 603 
68 179 
5 249 
908 
28 282 
34 648 
1 272 
33 
60l 
175 
2 112 
1 909 
203 
203 
203 
14 681 
185 
1 !37 
14 232 
538 
2 640 
369 
67 
2 473 
17 273 
59 690 
30 235 
29 455 
6 819 
3 735 
22 636 
61 460 
19 374 
11 481 
2I 44i 
1 587 
827 
740 
480 
3 063 
2 331 
10 242 
1 390 
4 458 
146 112 
113 756 
32 416 
15 906 
lit 024 
4 653 
5 IS7 
5 197 
~m 
288 
B 
6 
ZPo 
107 
1C7 
107 
5 218 
ui fB 
4i 
17 
tc4 
1 lei 
6 690 
5 296 
I 354 
149 
0 
1 205 
37 590 
509 
4 345 
20 477 
2 9~;, 
1 1~4 
5 
~ 17 
69i 
68 57~ 
62 916 
5 660 
4 882 
~ ~ce 
778 
6102.f5 
FR~NCE 
EELG.LUX. 
PAYS-BAS 
~LLEM. FEC 
IT All E 
FOY .UN I 
IRU"lCE 
SU FCE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALITR ICH 
FSPAENE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
Pll.~.EST 
POLOG"l E 
~ONGR!E 
EHTSUN IS 
ISRAEL 
JAPON 
HJNG KONG 
~ 0 N C E (Ef 
EXTR•-CEF 
Cl ~SSE I 
HlE 
CLASS£ 2 
CLASSE 3 
6102.E6 
FRANCE 
EFLG.L UX. 
PHS-BAS 
All E~. Ff[ 
IT Al!E 
ROY .UN I 
IRLANOE 
SUECE 
CAN EM ARK 
SUISSE 
AUTR IC~E 
ESP~GNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
hONGRIE 
EHTSUIIIIS 
l-ONG KONG 
~ !' 'I C E CEF 
EXTRA-CEE 
CL~SSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
CL ASSE 3 
6102. f1 
FRftNCE 
8ELG.l UX. 
PAYS-BAS 
All EM. FEO 
IT ~LIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
FINUNCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICPE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TC~ECOSL 
~ONGR IE 
ROllMAN IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
Tf!A IlA~DE 
TI'IOR,MAC 
JftPON 
hCNG KONC 
~ 0 N C E 
CEf 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EA'IA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6102.69 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS-BAS 
All EM. FH 
IT AL IE 
ROY .UN I 
ET AT SUN! S 
~ C N C E CEE 
STUECK - NOMBRE 
2~0 
5C9 
2H 
402 
158 
59 
3 
2 
I 
6 
17 
~ 
129 § 
Je 
?0 
It 
8 
15 
189 
495 
283 
259 
307 
647 
116 
756 
447 
693 
848 
990 
303 
526 
C40 
638 
C:06 
601 
156 
333 
554 
4~8 
2155 178 
1636 991 
51 e 187 
2f2 471 
ea 184 
197 831 
~7 885 
H e1i 
12 E04 
4S 465 
f 782 
1 361 
IS 
14 
!55 
f 616 
IOZ 
m 
144 751 
135 722 
q C2~ 
8 e29 
I 39C 
2CC 
STUECK - NO~BRE 
243 
251 
P4 
2E8 
156 
123 
2 
I} 
10 
20 IH 
19 
57 
5 
13 
118 
731 
141 
245 
SH 
672 
515 
499 
832 
318 
!53 
976 
C68 
539 
865 
442 
535 
734 
383 
873 
l~f7 599 
1024 370 
543 229 
339 641 
151 791t 
1I~ 877 
83 711 
24 66e 
3 21t7 
38 c;~~ 
zq 167 
3q ~H 
l~ 
68 
287 
864 
33t 
131 28~ 
9C: 037 
41 252 
40 875 
3q qn 
47 
33C 
STUECK - NOIIBRE 
63~ 
823 
2Ct 
210 
145 
77 
1C8 
47 
12 
24 
Ill 
21 
16 
7 
7 
83 
17 
79 
~A 
3 
62 
1 
6 
29 
~se 
37e9 
2022 
1767 
494 
336 
1071 
201 
791 
890 
S86 
713 
118 
203 
892 
338 
566 
165 
H2 
643 
355 
815 
372 
020 990 
612 
614 
660 
131 
397 ()91 
830 
416 
923 
699 
498 
161 
775 
360 
118 
49 
2 
208 
67 449 
15 C9q 
37 175 
25 578 
2 S86 
745 
!56 
2l 
427 
I 37~ ICO 
359 
90 
3 488 
295 
sz4 
12 
16C 567 
145 301 
15 U6 
9 794 
4 946 
I 535 
4 
3 93l 
STUECK - NOMBRE 
12 644 
3 202 
10 818 
zg m 
3 855 
8 504 
t~ 1~7 
49 111 
506 
113 
4 ~~~ 
681 
7 515 
14 534 
t 151 
31 196 
47 316 
17 706 
3 034 
2 361 
68 
z35 
12 
2 51l 
1 C4 501 
99 252 
5 249 
5 249 
2 676 
31 320 
11 8ss 
6 883 
52 252 
6 n5 
216 
393 
64~ 
130 
568 
1 nz 
717 
32 
12C C60 
108 313 
11 747 
10 003 
8 142 
32 
1 712 
q3 590 
q5 910 
22 480 
1 493 
13 711 
1 82'il 
221 
48 
381 
12 
350 
25 
5 306 
5 020 
480 
900 
248 211 
219 533 
2e 638 
22 077 
15 981 
1 255 
5 306 
7 770 
10 386 
14 134 
78 
2 505 
'il9 
35 707 32 968 
18 219 
258 28I 
251 3li 
6 706 
29 251 
116 
135 
2 311 
128 
31 
3 OftO 
5 638 
23 
6 
1 
2 
4 
613 
534 
79 
41 
32 
5 
31 
095 
830 
~~8 
644 
653 
517 
336 
899 
603 
66ft 
173 
13 630 
167 187 
18S 85~ 
989 
53 49<t 
456 1Bf 
7 C9CJ 
260 
909 
t9 nz 
z2 
74H 
7477 
471 396 
371 660 
99 736 
72 513 
63 297 B 089 
19 134 
39 502 
lt90 661 
135 323 
4 602 
32 257 
34 129 
~ 951 
371 
5577 
462 
1 355 
7 Hi 
9 
55 919 
e 218 
4~ ~~: 
1 74.\ 
53 589 
933 039 
670 088 
262 951 
103 714 
72 796 
95 931 
63 300 
12 
890 
865 
3d 
48 
fm 
216 700 
184 027 
215 481 
142 125 
18 703 
3 756 
1 586 
1 198 
4 280 
11 175 
5 111 
122 885 
18 606 
1 506 
1 222 
1~ H~ 
183 168 
1172 683 
758 333 
414 350 
197 957 
43 032 
l<JO 281 
26 112 
144 709 
59 081 
61 686 
74 26.\ 
18 117 
1 827 
803 
458 
5 342 
10 299 
18 591 
Ill 675 
21 865 
57 535 
4 000 
5 159 
111 019 
714 280 
339 740 
374 51t0 
200 881 
35 079 
111 12lt 
62 535 
311 9U 
265 764 
95 234 
107 445 
24 017 
72 187 
36 994 
11 889 
17 425 
110 119 
24 267 
14 960 
1 103 
1 13z 
11 990 
18 297 
a 126 
3 186 
672 
19 637 
533 
2~ ~~~ 
91t3 005 
2150 380 
780 384 
13f9 996 
347 692 
236 337 
970 159 
52 145 
2 276 
1 806 
319 
1 212 
291 
2 
8 243 
5 633 
24 380 
JOlt 
858 
63 e2s 
7 440 
I 686 
119 ~90 
109 167 
10 223 
8 537 
8 483 
1 686 
54 072 
205 
1 454 
~2 889 
5 28; 
10 000 
3~~ 
124 514 
108 620 
15 95lt 
15 369 
5 289 
585 
190 158 
16 
683 
15 735 
4 232 
2 
16 
258 
782 
1 026 
1 2lt4 
12 
74 920 
1 42; 
297 
207 
n 
6 
2 
502 
192 
310 
498 
300 
2U 
2 
76 520 
2 586 
t2 
35 
840 
nu 
• Voir notes por priHiults .., AMeN 
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januar-Junl-1968-Janvler-juln 
Besonderer MaBstab. I m p 0 r t Unltl suppl....,.ire. 
URSPRUNG URSPRUNG t ORIGINE EWG-CEE France lela.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 11 ORIGIN£ EWG-CE£ France lei ... Lux. Nederland DeutiCIIIMil ...... (BR) (lk) 
.r-IIIMEXE 
.-NIMEXE 
BTAA-CEE 15 cec 8 3E3 2 739 391 2 uo ~~7 SING~PCUR 29 cca . . . 29 008 . 
CLASSE 1 13 146 8 358 2 655 391 825 917 M~~Rk~~~ 4 492 . . . It 492 20 AELE It H! 6~1 2 556 343 782 !5 5 073 . . . 5 053 
CLASSE 2 1 e ~c 25 . . 1 785 40 
.EAMA 20 20 
84 
. . . M 0 N C E 69 793 2 575 2 541 1 930 61 629 1 118 
CLASSE 3 Bit . . . . CEE 18 246 2 240 2 283 1 170 11 Ul 1 082 
EXTRA-CEE 51 547 335 258 760 50 158 36 
CLASSE 1 5 387 218 258 160 It 139 12 
flC2.ll !TUECK - NOMBRE AELE 2 373 218 258 750 1 139 8 
CL~SSE 2 45 CJllt 111 . . 45 773 24 
CL~SSE 3 21t6 . . . 246 . 
FRAI\CE 61 836 
17 
9 476 1 756 lt6 244 It HO 
8ELG.LUX. 16 498 
784 
56 323 20 032 126 
PAY5-8AS 159 192 3 149 ec; 
11 900 
66 259 
zd 6102.83 STUECK - NOI'BRE ALLEM.FEO 96 2H 2 096 76 003 
403 ITALIE 21t ~n 4 437 1 153 12 574 6 09~ 2 159 ROY.UN I 66 835 16 197 
" 
640 19 148 25 154 1 FRANCE 13 748 
62i 
18 350 lit 110 39 069 
SUECE 4 544 6 
9 
961 2 338 1 2!9 efLG .LUX • 1 ~8 m 13 1 536 72 820 21 969 . CANEMARK 3 065 . 30 3 026 ~o PAYS-BAS 168 110 32 801 66l SLISSE 1 eu . . 450 1 381 ALL EM. FEC 124 595 24 249 .. 569 95 
137 589 AUTR ICI'f 3 51CJ . . . 3 489 30 ITALIE 179 4llt 34 C53 3 402 4 370 . 
YOUGOSLAV 5 692 . . . 5 692 . ROY.UN I 22 923 126 1 463 6 690 lit 641t . 
TUNIS IE 12 59( . . . 12 590 . SUISSE 6 121 8 352 4 230 1 531 
97 AUTR ICI-E 46 71tlt 548 1 200 10 44 889 
M 0 N C E 518 174 n 27C 181 137 109 827 192 608 1 B2 YOUGOSL~V It 969 . . 
50 040 
16 969 . 
CEE 418 3S9 9 699 116 416 88 553 138 938 4 753 GREC:E 50 040 
42 x t62 362 70 EHRA-CEE 9'9 815 17 571 4 121 21 274 53 670 2 579 ETATSUNIS 26 256 CJ 620 15 
CLASSE 1 86 ~Et 17 371 It 721 21 215 41 080 2 5.H CAN~O~ 1 045 . 1 527 5 490 28 . 
AELE 79 824 16 2C3 It 649 21 189 35 388 2 3'95 .J~PON 728 940 . 4 649 l~g B8 673 m . CLASSE 2 12 6(5 
2co 
. 15 12 590 . I'ONG KONG 1040 745 . 14 290 873 . 
CLASSE ! 244 . 44 . . 
M 0 N C E 24el 494 74 355 61 100 467 360 1875 686 2 993 
CEE 526 612 72 C'H 33 857 186 470 231 428 2 826 
H02.H HUECK - NOMBRE e~ms~E~ 1954 822 2 264 p 243 280 890 'mm 167 907 437 724 0 353 127 660 167 AELE 78 1S7 682 3 Ol5 11 780 62 613 97 
FPANCE 51 CC9 
643 
12 641t It 925 33 065 375 CLASSE 2 1C44 C35 79C 14 290 153 230 875 725 . 
BELG.LUX. 190 en 15 
066 
84 613 90 577 . CL~SSE 3 3 350 75C 2 6CO . . . 
Pns-e•s H2 245 11 4'98 7e 
39 490 
553 281 . 
ALLEM.FEC 92 '9CCJ 52 4C7 1 012 
5 16i 
. 
6lo2.e5 ITALIE 18 172 9 742 99 3 170 
244 
STUECK - NOMBRE 
ROY .UN 1 1 650 39 189 1 866 It 312 1 
AL:TRICI'E 193 ~~~ 
218 
. 23 193 208 . 
It 117 1 220 1 352 YOUGOSLAV 17 2BCJ . . 17 071 . FRANCE 28 289 
5li 
21 600• 
TUNIS IE .113 294 
28 
. 
330 
113 294 . BF.LG.L UX'o 15 m 3 2 o98 11 090 651 . EUTSUNIS 9 723 . 3 6 365 . PAYS-B~S 9 
14 040 
7 183 . 
~CNG KONG 5 965 . . . 5 965 . ALLEM.FEC 22 138 7 622 476 
62 to97 
. 
IT~LIE 128 501 52 846 12 U9 f9S 10 M 0 N 0 E 1347 141 E9 589 92 051 138 359 1025 523 1 619 IIOY.UNI 14 6!2 55 It 9 550 
CEE 995 7U 89 290 u 821 132 198 682 084 m SUISSE 1 788 . 90 1 310 328 . EXTRA-CEE !51 !H 29'9 230 6 161 343 439 1 AUTII ICHE 7 285 . 
"382 160 T 125 . CLASSE 1 232 C72 2CJ<J 230 6 161 224 138 1 244 ~ONGRIE 12 362 . 800 7 980 . AELE 204 912 53 230 2 831 200 554 1 244 JAPON tit 999 . 
89i 
1 63 199 . CLUSE 2 119 259 . . . 119 259 . HONG KONG 494 223 . 76 050 417 275 . CLASSE 3 42 . . . 42 . 
M 0 N C f 8C6 782 64 327 25 266 1U N8 603 957 1 362 CEE mm 64 031 19 Olt9 91 931 1 352 E1C2.15 ~HECK - NOIIBRE EXTRA-CEE 296. 6. 211 84 720 512 026 10 
CLASSE 1 91 775 296 937 8 670 81 862 10 
AEL E <4 Ul 55 937 6 ceo 17 539 IO FRANCE 27 114 
2s 
1 408 835 24 786 85 CLASSE 2 499 132 . 
... m 76 050 422 184 . 8ELGal~X • 5 '924 234 2 099 3 800 . CLASSE 3 12 362 . . 7 980 . PAY5-BAS 18 891 116 6 
275 
12 541 . 
ALLEM.FED It 1C! 2 8C4 24 1 toe 
.. 
RCY .UN I 2 57C 491 206 1 765 . 6102.81 STUECK - NOI!8RE 
ALL.M.EST 12 814 . . 12 814 . . 
~ C N C E 86 5'95 5 093 T 921 19 703 53 793 es FRANCE 213 058 
2si 
30 205 16 750 54 105 111 998 
CEE 57 '993 4 583 7 666 lt213 41 446 85 8ELG.LUX. 188 318 5 
8 ni 
92 060 90 965 12 EXTRA-CEE 28 H2 510 255 15 490 12 347 . P•YS-BAS 47 085 48~ 28 T~to 38 044 370 CLASSE 1 13 844 510 255 2 676 10 403 . ALLE14.FEC ItO 506 7 2 619 
88 462 
1 658 AELE 3 959 510 255 2 563 631 . lULIE 113 635 n 191 5 082 900 
4'11 CLASSE 2 1 944 . . 
12 814 
1 91tlt . ROY .UN I 16 917 376 2 913 It 150 5 981 3 CUSSE 3 12 814 . . . . SUECE 2 896 
356 
60 1 890 901 45 
SUISSE 8 906 681 5 450 2~ :n Hi IUTR ICHE n nz 2 553 . 
16 440 
6 6102.77 Hl!ECK - NOMBRE GRECE um 328 13 5t2 1 61t4 . ETATSUNIS 8 470 9 505 . J~PON 175 678 . 
916 
1 200 174 478 TO FRANCE 22 621 
257 
5 129 3 119 13 m 1 212 ~ONG KONG 1142 250 . 68 490 1072 774 SELG.LUX. 53 H3 12 
258 
27 931 12 860 PIYS-SAS 89 372 It Ct5 3C 
987 
55 049 
80 " o N c e 
2059 445 ~ .. 300 7e 031 247 630 1569 460 125 011 ALLEM.FED 7 213 ~ 623 515 3 659 CEE 6C2 602 31 961 46 577 138 450 ·271 576 114 038 !TAL IE 5 Hit 462 155 1 588 1 . EXTRA-CEE 1456 81t3 7 345 ~4 Ul ~~~ !28 1297 884 10 973 ACY.UNI 1 494 914 1 061 2 659 2 860 . CL~SSE 1 301 221 nn 218 774 9 703 SUISSE 3 265 . 20 579 2 666 . HLE 60 m 3 654 11 lt90 32 331 9 690 POLOGNE 21 265 . . . 21 265 . Cl ASSE 2 1150 112 916 69 690 1079 110 10 TCHCOSL 11 620 
149 
. 
53.\ 
11 620 . CLASSE 3 5 064 2 834 1 000 30 . 1 200 ETATSUNIS 9 517 . 8 894 
270 ~CNG KONG 46 783 . . . 46 513 
6102.89 STUECK - NOMBRE M 0 N D E 296 173 n 966 nm 46 981 185 ~33 3 855 CEE 178 813 4(7 36 685 82 04 2 160 OTRA-CEE 117 !EC 1 559 1 081 10 296 102 729 1 695 FRANCE 5 4'19 
cos 
2 887 60 2 138 364 
cussE 1 30 478 1 559 1 CBl 9 083 18 610 145 ALLEM.FEC 5481 1 "3 636 840 
550 
. AELE u (96 981 1 081 8 530 7 399 105 ITALIE 1 816 385 au ItO . CUSSE 2 51 Hit . . 
1 2d 
51 231t 270 
cusse 3 35 378 . . 32 885 1 280 H 0 N C E 17 858 1 95~ 10 328 1 1l>O 3811 601 
CEE 14 31f9 1 595 8404 940 3046 364 
EXTRA-CEE 3 509 363 1 924 m 765 237 E102.79 STUECK - NDMBRE CLASSE 1 2 901t 63 1 924 460 237 ~Elf 1 000 45 lll 190· Hl 237 CLASSE 2 605 300 . . 305 . FRANCE 8 366 . 7 440 28 792 ICE P.Y5-BAS 13 341 
n6 13 341 4i . . ALLEM.FEC 45 577 1 43 800 . . 6103.11 STUECK - NOMBRE 
~ 0 N C E 69 ltH 3 3CO tit 705 152 1 093 173 CEE E7 725 1 857 64 639 84 1 039 106 FR.NCE 52 398 
lit 829 29 686 2 900 19 234 578 EXTRA-CEE 1 6S8 1 443 66 68 54 67 SELG.LUXo 174 ·167 2~ 95i 118 590 ItO TitS . CLASSE 1 1 698 1 443 66 68 54 t7 PAYS-BAS 58 661 642 28 570 37 068 258 AELE 1 21t1 992 66 68 54 67 ALUM. FEC ~c; 629 
.u It~ 1 437 448 63.\ 1 ITALIE 6nm 3 549 25 100 199 SU !SSE It 043 1 006 2 700 3 359 1 H02.81 HUECK - NOMBRE PORTUG~L 10 578 TTO . 1 040 9538 . ESPAGNE 28 809 26 . 1 820 219 . YOUGOSLAV 349 115 9 26C 
500 
49 360 290 495 . FRANCE 8 128 
372 
1 764 420 4 925 1 079 BULGAR IE 1 500 
u5 7 .. . . enc;.u•. 1 134 
to65 
90 672 . MAROC 13 105 13 
03; 110 42 956 
. HAllE 8 418 1 867 250 5 836 . ET~TSUNIS 109 024 23 925 It 38 . SCISSE l 021f . 32 330 662 . ISII~EL 7873 . . . 7873 . AliTRICH 685 . 226 . 459 . f'IAL.YSIA 74 464 . . . u 3*3 . MALAYSIA 7 22C . . . 1 220 . TIMOR,MAC 26 090 . . . . 
• Siehe im. Anh1n1 Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
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U~SPRUNG U~SPRUNG 
~L ORIGINE EWG·CEE France llelc.·Lux. Nederland Deutschland ltalia ll. ORIGINE EWG-CEE France llei1.·Lux. Nederland Deutschlantl ltalia (BR) (BR) 
.- NIMEXE r NIMEXE 
CC~EE ~LC fl ~-( IE CCC . 43 970 
934 
61f1.1C ~lLECK- ~O~BRE 
HPON q} 834 . ~0 '100 50 . 
FOPMOSE 8s ~ IC . 
65i 
26 410 63 100 79~ ~CNG KCNG 1175 eu . 2 265 470 B55 955 51 FRANC b ICI 303 
374 
22 36B 3 C40 42 879 33 016 
~LIFM.FFO 13 575 5 857 1 120 
315 
224 
M 0 N C E 3C41 2H 2EC 84B es 332 644 840 1975 410 54 8t c; IHL IF 5~2 C78 281 791 3C 296 14 670 199 
385 CEE 974 f38 1B5 335 66 623 175 160 545 684 .~ 836 nnY.UNI 16 918 34 C18 7 166 440 33 849 1 EXTRA-CfE 2CH HI ~5 513 H 7C9 469 6BO 1429 726 C3~ ~U ISS!· 4t 267 67 636 740 44 824 . 
CLASSE 1 HC Cl1 ~4 C79 E 55B 133 930 402 244 "j 206 ~IJTIIICbE 41 n2 . . . 41 972 . 
AEL E :;} 2.!5 4 124 4 525 3 740 11 640 I 20f 
CL ASSE 2 1449 144 31 434 2 651 335 750 1027 482 51 827 M 0 N 0 f 824 205 327 506 66 B63 2B 580 365 B04 35 452 
.A.ACM 31 . 
500 
31 err 648 693 28 8 171 58 693 26 400 242 194 33 240 
CI.ASSE 3 7 5CC . 7 . f·XTilA-CEE 115 5C7 39 335 e 170 2 180 123 610 2 212 
Cl A<;S f 1 171 551 39 C2~ 1 802 1 180 122 155 1 385 
~rLF 16~ 157 34 145 7 802 1 180 120 645 1 385 t!C3.1~ 5 flECK - NC~BRE f I I'<:.~~ I 
' 
956 30t 36S I ooc 1 455 827 
HA~Cf ICe 2E2 
4 199 
~E 388 1 420 41 522 2C 952 t. tr.7. ?0 '>TUF.( K - NO~RRE 
BELG.LUX. IH3 !:<;C ~32 1620 010 59 361 . P•vs-R~~ t~4 4 ~E 61:3 4~1 
120 
195 841 ?c/i < ALLEH.fH ac !EC .. 856 31 176 213 
84J 
PH ( .lliX,. I~ 642 212 
060 
8 210 160 . 
!TAL IF 1454 548 ~c 662 lC 003 30 040 I ~63 
ni> 11/I.Y';-Il/\~ 145 328 i 75c 116 He 21 512 . RCY .UN I 18 758 2 72C 1 347 2 BO 12 133 •1 LF•.IH ,4~ 181 58 783 tB 028 218 
4 543 
. 
SlECE 1 ~ S51 
914 
4C9 950 12 598 
4 C4S 
IT A' l I ~f: <;98 21 lc5 1 19C 6 100 . 
Sll SSE 2S C51 1 c 565 7 050 9 479 f')PI\OH G 468 . . 1 740 7 728 . 
PO~TUG~l ~~~ 224 . 2 430 12 030 528 764 . 
ESP.GNE !t92 111 
584 
I 781 3 130 387 900 
4? 
~ ,, ~ r f -:;7} 914 sc 87<; 193 257 24( 900 46 661 211 
YOUWSLAV 54~ 172 . 326 8~0 218 696 err 546 588 8~ 9lt IS2 767 233 610 33 295 217 POLCGNE 16 cc8 . 16 COB FXTP~-crE 25 326 963 490 7 290 13 366 
~CNGR IE H 14C . 42 16(i 23 990 Cl A'>SF I ~5 3U ; 963 490 7 290 13 366 217 
ROUMANIE 206 Cl~ 13 oco 
ot4 
1 600 191 419 . Ml r 11 283 i 10t 490 5 500 5 487 100 
BULGARIE 311 2SC ~cs 2~7 260 54 276 22C EUTSUNIS 222 ~19 1H f 939 21 24 091 1 
ISRAEL I~ ~Ct 
820 
150 19 156 6 l 07. '-tO STIJFCK - NG~ARF. 
TIMOR,MAC ~Cl 3Sl 2 l7 400 281 171 . 
HPON ~4 5tC 21 970 12 590 3sC FCRMOSE 114 ESC 
90 716 
131 930 2 610 40 FAVS-1\AS II 572 
436 
1 921 
960 
1 651 . 
HONG KONG 4Cl7 25f 11 367 470 3621 834 IC 14c I TALl F 2C2 167 145 25 250 28 2 521 . 
~ C N C E IIIH ;Ec HE C4t en ~J2 2834 ~40 7080 671 ~t t;c;1 ~ r ~ r f 24!: ISS 1 ~c f57 3<; 961 41 59C 12 356 B4 
CEE 4221 2H Sl 380 571 499 1870 610 1660 567 21 160 CF.f 23~ 854 149 202 )Q 661 40 no 10 112 489 EHRA-CEE E~44 en 1~4 Ht 2H ~41 964 3 30 5<i2C 104 75 5!1 EXHh-ctE 344 1 455 1or I 260 2 184 H5 
CLASH I 1807 347 IH 127 21 511 398 250 1209 490 11 C:t9 Cl f·S'>I I ~ 344 1 455 300 1 260 2 184 145 
HLE til as 4 634 JC 791 25 030 566 C43 4 7C7 •FLr 3 cse I 2f3 300 310 1 200 25 
CLASSE 2 4528 2 5C 12 S21 11 716 521 2 80 3924 771 5c '5!:2 
ClASSE ~ HS ~75 15 tl8 257 014 43 800 285 843 7 nee 
6lf7.<;C S llECK - NOMBRE 
EJO.IS !1lECK - NCMBRE 
P~="t r .tux. H 671 27 207 
163 
~ 190 1 271o 
10s ~LI E•.FfC ~a 4H 1 375 4 24 81o0 
t92 FRANCE 6 32!: . 4 960 40 495 830 IHliF 2f, 057 t C5~ 226 2 580 17 
21e BElG.lUX. 3 E37 . 
3Bs 
no 462 2 4C5 POV .~N I 30 5<;5 ~ 795 2 391 5 020 15 111 3 
PAYS-BAS 12 8C3 2~4 12 30 415 ~IJTP lr~F 13 364 . 13 2S4 110 ~LLEM • FED 
' 
7H 2 1 407 
99a 
~1 
!TALl E 27 5 ~4 H 431 125 
100 
10 ~ n N r; F l!::ft CC2 4C 799 12 262 42 HO 54 460 4 071 
ROY.UNI I CE8 28 556 384 rFF 98 200 34 641 6 672 36 890 19 31o0 657 
YOU GO SLAV 61 119 . . . 61 179 . fXTRO-UE ~5 8C2 6 15 E 5 590 5 520 35 120 3 414 
FOR HOSE 12 2ce . . . 72 20B . fl ~)SF I ~1 36C 5 B1t 5 590 5 HO 33 110 3 ~14 
HONG KONG 52 154 . . . 52 154 ~ fL F 4q 15<; 4 n1 5 390 5 430 30 030 3 388 
Cl A SSf ? 7 442 342 . 90 2 010 . 
M 0 N C E 2t4 1H 4( 5~4 IS 475 2 030 198 296 ' 171 CEE 54 ~C7 18 125 te SBO 1 040 11 955 ~ 7C7 
EHRA-CFF 20~ E~t; 21 869 595 990 186 341 64 r>In9.10 STUECK - NOMBRE 
ClASSE I 64 44t 895 595 990 61 926 40 
AEI ~ I E31 28 556 ij5Q 397 
?4 ClASSE 2 145 ij]~ 2C Sl4 . 124 415 fP ~NCF 24'1, 531 
70f 
46 927 2 lo52 140 534 53 618 
°FI ( .tiiX. 5~2 726 12! 
n7 400 814 27 886 320 f:AY~-t~A<;. G€1 63f 131 !ES 545 
919 
276 849 1 881 
E!CS.IC S TlH K - M!MBRE All r~. r Fr; 784 'i52 255 8C1 81 333 202 
2oi 
244 893 
! TAt ft lit 476 25 ne 40 2H 36 402 14 
08b P'1V .Wll Sf. 431: IE C43 It 406 54 215 2 686 5 
FRANCE 3S CC5 . 7 741 2 124 16 748 12 472 Slflff ,. C95 17 I ~97 1 898 23 297 1 886 
eELG.lU•. 3475 1C4 
194 
2308 044 1167 260 s11 r s:;r i6 771 1 <;H 668 it07 4 587 3 199 
PHS-BAS ICB2 et:! 74 
440 
1008 068 
570 
~lliP lfl-f 313 165 113 444 13 597 7C 774 80 630 34 120 
ALL E~. FEC IICS 1 <9 . oc llq 1012 
987 
57 YIHJGnSt AV 129 7CC C6~ . n5 129 700 345 lUllE IE2e 24S . i§ 822 S02 440 1049 
400 
(R f( f 2.l3 934 2 HB 3 218 385 RCY.U'll -'lit~ E 34 . 14 R34 114 648 311 752 2 fT AT~If~! S EG 77< 21 ett5 4 7 1~9 28 318 2 122 
SUISSE E24S CCC . 41 213 410 952 4522 903 1273 932 CANACA 15 418 . 14 656 
ni 762 21i HTRIC~E 489 EC5 2 537 44 580 433 801 8 887 lSfiAfl. E1 252 . 7. 006 50 12 244 2 
PORTUGAl H9 5S~ 197 
820 
166 942 7 460 
ESPAGNE 254 91C . 5 249 090 M C N C [ 1t57 9C1 705 654 768 025 865 529 '162 334 356 3S9 
POLOGNE 195 CCC . 
1 z35 
19 200 175 AOO . CFF 26!:Q 321 536 320 714 2~2 642 587 459 470 306 112 
TCHCOSL S55 tel . 22 740 925 626 
940 
EXTPA-CEE ~SB 580 169 334 53 793 222 942 502 864 49 6~7 
HONGRIE ~5'i 572 . 
181 
253 200 9 432 296 ClASSF 1 903 428 169 334 51 m 144 311 490 620 47 376 TIMOR,~AC 226 411 . 94 BOO 117 580 I~ 91C AELr- 4f4 338 13~ 42C 32 133 761 113 loSS 44 909 
C~INE R.P 151 121 . ~ 387 p6 113 080 :!7 260 CLASSE 2 75 952 . 2 006 59 431 12 Zlo4 2 271 COREE SlC <21 3H . ;; 600 215 2 520 144 .A.ACM 200 . . 200 . . HPCN 50B9 911 . 080 652 00 4297 187 BE CLASSE 3 IS 200 . . 19 zoo . . 
HC~G KCNG H72 E46 . 137 234 1194 228 4956 910 384 274 
I< 0 N C E 29741 e~E . 417 7Cl 6868 99220222 272 2232 <;31 ~lcq.t:c SlLECK - NO~SRE 
CEE 7334 t2S . 197 476 3825 048 3242 063 70 042 
EXTRA-CEE ~£~01 ~f7 . 22C 225 3043 94416980 209 2U2 8E9 
CUSSE I 1278~ 674 . 64 750 1244 58010050 221 1424 123 FHN(F 33C 245 
927 
122 669 18 180 172 515 16 881 
AElE 7357 C4E . 58 845 57C 540 5439 682 1287 979 EfLG,Ll:X. 1~10 617 15t 
164 
1098 6.80 55 010 l5i CL-SSE 2 7155 1t;~ . 14t 337 IS04 224 5706 050 399 l 84 PAYS-~~~ 24lf ~48 284 991 1248 ~60 882 31o2 3 .EAH~ 1 CCC . . . . l oco ~LlfM. HC 2125 399 1491 32<; 166 368 392 
8s9 
69 2~2 
.A.ACM He . s 138 140 93e S8Z IT Al IE ~81 611 31£ 092 136 czo 160 6"'0 68 619 CLASSE 3 1867 . 295 1223 33q ROY .u,~ I 54 199 3 63C 7 148 4 130 72 38 S\lfCF I~ 420 . H2 4 o\90 10 930 ~2~ t!C5.~C HlECK - NO~BRE [ANEMARK 11 5C5 61~ 3 220 7 119 SUISSf 26 358 6 801 61C 3 929 14 399 
AUTR IC~E 616 601 109 024 51 120 107 010 164 729 184 118 YOUGOSLAV (:82 780 
304 91l 200 682 780 360 BELG.lUX. 165 Ht e 4CO 998 156 228 753 5 GHECf 897 459 31 9 22 792 618 41 ITAL IE 411 E62 249 531 1 40 908 119 225 
667 
EHTSUNIS 167 871 11 456 13 031 93 800 ~5 324 
" 
25~ ROY .UN I 61 028 l 420 20 72 36 849 2? ~ONG KONf 221 281 36 125 20 S10 30 610 80 104 53 812 HONGR IE 433 CCC 1 oco . 
392 
432 000 
INCE 12 8 ~9 71 447 . 1 
o52 200 
M 0 N C E 9577 374 24~9 522 1783 364 1939 730 2976 H4 ~28 514 JAPON 2812 652 . 23 400 2635 154 CEE 6866 520 2255 33~ 1673 221 1669 960 1178 726 89 211t EXTRA-CEE 2110 854 194 183 110 143 269 170 1797 518 339 2~0 M 0 N C E 4062 281 356 H4 5 781 248 532 2831 65B 619 nE CLASSE 1 2479 513 15E C7E B8 825 23~ 320 1113 762 284 528 CEE en 217 21C 593 5 761 223 452 122 301 10 110 AEL F 725 003 113 273 6S 811 120 300 187 lt59 238 160 EHRA-CEE '34~0 CElt E5 791 20 2S 080 2709 357 6C9 816 CUSSF 2 231 341 38 105 21 318 33 450 83 756 
'" 
112 CLASSE 1 2~04 447 <; 425 20 23 592 2693 709 177 701 
AELE 79 21! 5 181 20 72 50 5H 2( 9Cl 
CLASSE 2 7~ fC~ 15 3e6 . 1 488 2 640 115 6201.10 STUECK - NONSRE ClASSE 3 44c CCE I CCC . . 13 008 432 oco 
FRANCE 2 823 . 357 2 316 . 150 ~FlCLUX. I 042 . . 1 0~2 . . 
• Siehe im. Anho~ng Anmerkunaen zu den emnlnen Wuen • Voir notes por produlh .., ...._ 
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URSPII.UNG URSPRUNG It ORIGIN£ EWG-CE£ France Bel c.-Lux. Nederland Deutschland ltalia l ORIGIN£ EWG-CEE FniiCe leii.-Lua. Nederland Deutschlan4 ltalla (SR) (BR) 
r-IIIMEXE r NIMEXE 
P~~s-e~S 7H ~cl ?12 433 46 lC SU£rF 2 528 ~22 ~66 ~~ 596 . AllEM.FEO 9 815 5 1 362 2 . ~~ f INL ANCE 8 993 4t a7 6os 8 993 . ROY.UNI 1 E44 IC5 1 736 . ~urn ruE 3 181 2 440 . 
f~PACNE 590 55 3H 2 190 . M 0 N C E H ~1t 5 9t2 2 536 7 777 359 3~2 >8UCCSLA~ ?3 521 131 1 91~ 2 444 18 426 . CEE 14 448 5 9~2 2 431 5 791 46 218 M.l..M. EST 2 163 758 1 365 40 
470 
. 
EHRA-CEE 2 !: 28 . 1C5 1 986 313 124 POL()r,N E 2 t99 I 31lt 855 
289 99 CLASSE 1 2 278 1C5 I 136 313 12~ TCHffll SL 26 179 15 355 6 1.64 2 2 272 
AELE 2 2H 105 1 736 301 124 t•ONGill E ~ 778 210 1 579 600 389 . CLASSf 3 2~C 250 Rill/MAN IE 176 I 400 1 776 . 
400 
. 
P.IJl (AI\ IE i 719 I 37~ . . . 
M•Ril( ~ 958 I sse 82 i !9 4 f201.~1 ~HECK - NCM8Rf FTATSIJNI ~ 0~4 4 988 
c'll'FT sur 699 1 418 456 699 . JAPfJN 2 455 1 574 . 
FRANCE t ~ <t 
576 
431 2 253 3 037 I ?05 rn~MOH 2 436 . 215 378 1 783 . 
BELG.LUX. 132 731 49 ~a1 58 868 22 113 2 174 HJH KONG 2 223 . . 201 2 022 . PIY~-8AS 2S 41~ 4ct 5 
24b 
20 479 I tee 
ALUM. HO 2 ; 5C f2 82 
393 
i 11r ~ \1 N [ f 241 574 4S 47S 41 865 28 256 122 579 395 lTALIE 225 !C2 5~ 317 37 804 47 728 80 
')J3 rFF 144 S42 )t; 14~ 24 699 1~ 604 81 283 212 ROY.UNl 18 112 5 145 830 508 2 776 9 FXTRA-CEE t;6 632 2<; 335 17 166 8 652 41 296 183 SIJE tE 1 E IS 232 . 655 261 471 fl~SSE l 5C 542 t ~CI 5 152 5 144 33 261 84 AllR IC~E e 2-4~ 210 9~ . 1 038 >;<;5 ~HE s !538 I C94 2 395 2 240 3 729 eo £SPAGl'H 20 225 2C CC5 . 85 '7 (L ASSE 2 7 316 I ~se 275 579 4 504 qq GRECE 1 fC7 . 
900 I 
607 fLASSE 3 38 774 2C 47t 11 739 2 929 3 531 ~CNGR If ~ sec ~27 7 694 .ALHR IE E~l 1 . . 1 
HOCl. 3C IC PAAR - DIZAINES DE PAIRES 
M C N C E 46~ 131 138 5E6 4~ 272 118 258 141 on 18 q2':11 
tEE 3S5 SE4 lC' 416 44 304 109 095 126 022 1 147 
EXlRA-CfE 66 147 29 I 70 968 9 163 15 070 11 7H FPANCE t2 175 . t; 813 12 494 33 093 6 775 
CLASS E 1 5< 4C~ 26 137 952 1 263 12 117 11 3?~ Pf'L G .LUX • 12 154 . 
144 
4 743 1 411 . 
AELE 29 ~41 5 139 854 1 175 10 603 11 170 P~VS-IlAS 4 967 
2ss 
4 
965 
823 2 CUSSE 2 5 E2f 3 C33 . 2 353 440 All EM. FED 1 315 2 1 093 3 
825 .A.AOM 3 6 21 1 927 
16 900 
1 694 IT At I r 537 874 188 5€7 43 142 24 320 281 . 
CLASSE 3 7 ~If 7 sur s sr 11 252 . 
C2S 
10 296 956 . 
ALL.M.EST 5 C25 
344 
5 
55i 
. 
240 ~O~GRIF 8 454 , 319 4 
so5 t201.9~ STUECK - NC~BRF JAPQN 49t 741 8l 133 43 175 23 230 346 2 398 
FIIPMrJ<; F 13 382 7el ze6 cs'i 13 382 344 ~ONC KON£ 312 on 3f 21 8 185 588 60 FR~NCE IC SEC 32J 4 572 6 107 268 I 3 BELG.UX. 17 117 3 117 2 519 11 855 20 M L' N [ E 1482 t 14 !12 387 128 C2C 97 152 871 696 73 359 PAYS-BAS <01 329 158 9 
654 
191 977 77 CFE t24 485 19C 842 ~8 192 45 522 323 152 6 111 ALL EM. HO 9 t€9 755 I OC4 1 
030 
?76 EXTRA-CEE 858 129 121 545 t9 828 51 630 548 544 66 582 !TAll E 78 (:43 35 S94 4 778 1 941 30 C! ~~<;E 1 ~1~ 8f3 81 321 43 198 33 772 349 574 5 998 
Aflf I! 218 1ee 19 1C 542 2 469 ~44 ~ 0 N C E ?2~ ~ ~c 43 HI g 638 24 427 236 653 I Ct I (U<;SE 2 325 567 ?t eec 21 286 8 C87 198 970 60 CEE 318 3~8 4C 130 19 471 24 221 234 130 \~6 • FAMA 79 79 34~ ni . ••o EHR--CfE 7 IE2 3 f II 167 206 2 523 t 75 (li<<;E 3 18 f~9 ? '?44 5 ~ . CUSSE 1 ~ C42 3 Hl 167 206 2 523 5'5 HLE !Cf f5 167 40 2 SM ':~t 
ClASSF 2 14C . 14C f-Ft( 1 • !;C lC PAAR - DllAIMS OE PAUES 
t201.9o STUECK - NCMBRE FRANC F 3 548 . 1 192 661 1 695 . 
PAY S-A AS 971 . 365 
186 
606 . 
AllEM. FEt 2 002 
494 
1 816 
910 
. 
FPANCE q 781 76~ 1 570 6 765 1 325 I 21 lTM II' ;;e 853 t 1C 363 5 C86 6 . BELG.Ll!X. 248 072 -40 
348 
176 174 30 6B 506 CHINF R.P 49 2C3 5 882 25 785 814 16 722 
s6 PAY S-eAS H:l 432 4 6t;5 36 9os Ill 137 9 2~2 JAPON ~7 til 4 HE 10 458 18 063 24 098 All EM. FEC 13 673 12 331 256 
972 
181 ~ONG KONG 1 ?93 ~00 136 1 425 4 832 . !TAL IE 365 245 256 no 2 955 2 398 102 
749 .185 SUEDE I 830 1 C33 18 30 . ~ !1 N C E 152 194 Jq 314 5C see 26 878 55 009 lCHCOSl 59 CCC I oco 58 000 CEF 36 C03 t 494 13 736 6 562 9 211 
ISS .ALHR IE ~ C~l 4 OSI . EXTRA-CEE 116 191 12 ezc 37 072 2C 316 45 798 
CL~SSE I ~8 464 4 906 11 151 18 077 24 244 86 M 0 N C E E68 6 26 321 .343 44 634 244 272 246 257 12 120 AEL E 853 
CJZ 
693 14 146 . CEE 7~8 203 3llt 715 4~ 129 186 242 246 057 10 OtO CL~SSE 2 8 425 2 136 1 425 4 832 99 EXTRA-CEE 7~ 42; t 62@ 505 58 030 200 2 cto CL•SSE 3 4~ 3C2 5 eez 25 785 814 16 722 Cl.ASH 1 4:5 1 S37 33 30 . I e:5 
HLE 1 s ~~ I (33 ~3 30 
200 
Pl7 
CLASSf 2 5 CC3 4 C<l 487 ?~'5 t4C!.SO !C PAAR - or zuHs OE FAIRES 
.A.AC~ 4 cs1 4 C~l 
985 000 CtASSE 3 C1 S~5 I CCC 2 58 . 
FRMKE I!C 055 ~2 33 9tl 14 176 60 967 951 eFLC.t.UX. 4 815 
799 
4 650 13 . 
t2C!.Si ~TLECK - NC~BRE PAYS-R~S 15 057 
142 
4 
95b 10 258 ni All EM. FEC 3 S23 6C4 2 
010 IT All E 121 S49 21 C23 25 858 l1 058 52 
55 REH.LUX. 83 4(( 6 ?CC . 57 038 20 162 Rnv .•.1~ 1 810 '5f 21 41 331 
PAYS-BAS 3 827 380 
252 22q 
3 447 ~i TCHECOSL 2 179 2 179 . . to7 All EM • FEV 151 t E4 ~1 172 32 28 
462 
HJNGR l E 3 107 . 1 2 3 ITALIE 4 111 1 3t;O 319 457 2 !:~5 HHSUNIS 561 21i l3i 552 RCY.UNI 15 2 !:1 1 C2 4 75C 6 2 407 I CHINF R.P 1 342 7 
265 35! 4 ESPAGNE 18 see 12 oso . 6 878 JAPDN 225 828 140 434 13 774 11 60 ALL.M.EST 16 HO 16 7EO . 
630 34 7'•e FOR~ns E 2 b36 s~4 A5l I 192 71 131 ETATSUN IS 10 2f7 A 55 3 5 HONG KCNf 43 819 2e I 1 254 11 7H . 
M 0 N ( E :;22 412 132 C El 3E 674 108 290 35 529 1 oc;? ~ C N f E 542 799 ?C4 ?41 83 663 52 665 196 455 5 675 CEE 244 259 99 142 33 606 85 303 26 111 J1 CH 255 799 27 257 65 22~ 38 840 123 308 1 112 EnRA-CEE 78 213 32 945 5 068 22 9A7 9 358 1 AS~ EXTRA-CEE n1 ceo 171 C84 IE 44 13 825 13 147 4 503 CLASSE 1 46 CS7 13 117 4 950 10 987 9 358 7 685 Cl~SSE I 221 504 14C E79 13 86 11 375 60 720 665 
AELE 15 ~E2 172 4 950 6 457 2 446 I q?1 ~EL E 8t5 3fS 21 49 357 63 CLASSf 2 2 336 2 C48 118 
000 
. liC CLA5SE ~ 46 819 2e S~4 2 211 2 450 12 427 7H CL-SSE 3 29 7SC 11 7H • 12 fl ~5~E 12 677 7 211 2 359 . . 3 107 
f2CI.SS !ltEC~ - NC"BRE t4C? .II 1 c PAAR - OIZAI~ES OE P-IRES 
TTALIE 5 l~t 1 c1e ~ 878 . 300 FRANCF 15 291 3e 11 339 1 283 2 541 128 PFI f .LL!X. 238 5 192 8 . ~ 0 N C E 22 919 10 489 ~ 022 207 1 402 7S9 IT N. If 9 146 432 
2 
8 709 i CH 6 ~83 l 752 4 C22 207 402 799 pr.v.uqr 547 IU 105 306 EXTRA-CEE It ~:!f e 737 . 1 000 YOUf.tl'\LA\1' I 937 . 215 . 1 720 2 CL.SSE I 1 29C 2SO . . 1 000 Rfi!IMAN IE 3 510 . . . 3 510 . AEL E gc 2t;C . 
7S9 
CnRFF SIIC ?20 . . . 220 . CLASSE 2 4 24f 3 447 . . 
.A.ACM 3 3ft 3 3t0 . M 0 'J r. E ?.\ 46~ f91 11 >46 1 479 11 205 148 CLASSE 3 5 CCC 5 CCC . . CFE 24 903 5CO 11 472 1 477 11 326 128 
EXTRA-CEE t 566 191 474 2 5 879 20 
CLA55f I 2 634 IH 325 2 2 099 18 fltC1.1C IC PAAR - DI2AnES DE HIRES AELE 548 127 105 2 306 8 Cl ASSE 2 221 1 J4g . 220 2 CLAS5E 3 ., 111 . 3 560 fRANCE 33 4CE 
344 
4 642 5 618 23 007 141 
eELG.LUX • 22 21E 239 4 541 11 331 2 P·YS-BAS 21 6H 9~8 11 
609 
q 402 t9 t402.13 f( PAAH - DIZAI~ES DE PA1RES ~LLEI'I. FED 8 Ut 4 2~5 1 293 'l 54l JULIE ~~ <II 13 5(7 7 525 6 836 31 ~7 RCY .UN I 2 en 117 20 I 446 431 F~ANfF 12 65e . 2 383 5 499 2 qz9 1 847 NOPVEGE I !71 4 1 153 5 186 2~ SELG.LUX. 168 . . 89 67 12 
• Siehe im. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • VOtr nores por produJts en Aline• 
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URSPRUNG URSPRUNG 
1!. ORIGIN£ EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland Deutschland ltalia l ORIGIN£ EWG-CEE France lelc.-Lux. Nederland Deutschland lalla (BR) (BR) 
.-IIIMEXE .- NIMEXE 
P•Y5-eH 2 11~ ~e 1 571 
a89 
~85 . f<fU•UNJE ~4 449 I CC5 ~ 292 2 553 27 599 . 
•LL Eli.FED 4 482 4~9 549 2 716 575 f-1/l.ROC 967 95~ 8 4 si t9 JTALIE 11 4!~ 1 614 730 314 8 
7i 
EHTSUN IS 204 H 34 
ROV oUN I 121 106 9 136 405 JAPON 807 196 . 155 456 . 
SUISSE 184 68 4 2 109 1 ~ONG K CNG 513 . . lC 503 . 
:mAW see 5 2 62 809 15 6H 99 . 580 
47 
M n N c E 672 6 89 99 C03 114 251 101 760 356 101 l 5H 
YGUEOSLAV 20 128 615 
383 z95 
19 466 CEE 548 190 89 956 97 174 88 229 272 047 I Sit 
ALL.M.EST 678 
9? 
EXTRA-C EE 12"t 499 9 D4 7 16 477 13 531 84 054 1 390 
~CNGRIE 1 232 i 80 I 060 42 CUSSE l ~I 486 ~ 116 4 292 6 402 34 291 1 385 ETUSUNIS 430 78 940 309 AEL E 21 917 <llt3 3 220 4 395 10 195 1 1M CI'INE R .P ~H . 51 
457 CUSSE 2 I 626 1 
(29 8 22 567 . ~CNG KONG 1 4~1 . . . 1 . .A.AOM 35 35 177 107 l9b 5 CLASSE ~ 71 387 2 902 12 7 49 
M 0 N D E 59 224 3 01CJ 6 238 11 798 35 485 2 6?4 
CEE ~0 Etl 2 201 5 233 8 791 12 197 2 4'~ 
EXTRA-CEE 28 363 818 1 CC5 3 007 23 2RA 10 5 l::4C2.25 !C PAAR - 01lAIM~ Ol P~l RES 
CUSSE 1 23 1~e 8~3 216 226 21 688 1?5 
AELE 1 H3 221 22 zoo I 333 P7 
CLASS£ 2 1 1U 
35 
269 
78i 
1 457 FP MJCE 119 436 
<;sa 3C 170 15 C52 71 631 1 983 CLASSE 3 3 479 520 2 143 fFLG.LUX. ~2 386 12 610 34 025 15 242 131 PAYS-~AS 73 453 2 t~e 32 
e2s 
38 175 10 
~ILF•.FH n 470 I~ 274 21 198 3C 
03i 
173 
t402.15 lC PAAR - OIZAINES DE FAIRES !Hl!E 108R 257 21~ <;31 !h9 658 135 636 567 6l RCJY .UN I I G27 118 98 288 1 361 SUECE 2 B3~ . 2 52CJ 2 298 6 
FPANCE 44 528 4 lt 176 7 994 20 324 ~4 CANEMAPK 785 124 386 71 71~ 326 Bfl~oLUX. 1 122 
889 
652 466 d SUISSE 24 717 7 3 3 211 10 130 P JYS-BAS 32 9(8 3 15 
349 
16 953 ~!lTP ICH 7 182 < <;21 4ft 1 840 2377 5 ~LLEM. FED 64 207 4 725 10 022 49 
483 
111 ESPAG~E 6 236 I 7H 780 1 762 1 941 
ITALIE 1125 C59 80 536 59 135 87 905 897 YnUGilSLAV 21 0~3 271 8 12 20 762 . 
SUEDE 13 047 . to5 550 12 497 GR FC E 3 638 3 f.35 . 3 . 3i SUISSE 111 1 605 i u.P.s.s. ~ 32 . . 601 700 AUTRICIIE 2 4Cl 
10 176 
2 088 311 TC~FCilSL 917 . 
485 277 . ESPAGNE 1 C45 302 557 ~ONGR l E I 357 11c 265 872 . YOU€0SLAV 2 967 278 
c59 . 2 
689 . CHINE R.P I 435 1 . . . 
ALL.M.EST 2 c~~ . 2 374 . . POLOGNE 3 3(~ . 935 2 
307 
. M 0 N C E 1485 G76 264 204 259 321 224 526 734 103 2 922 
TCHECOSL 9 3C7 . 6~tz u7 9 CEE 1411 002 246 m 254 ?36 215 538 692 080 2 m ~CNGRIE 1 ~2~ . 1 170 EXTPA-CEE 74 074 11 5 085 8 988 42 023 
ROUMANIE 3 519 . 504 . 3 015 !(j CLASSE I 6~ 213 16 C83 4 320 1 831 40 416 563 !NilE 1 6(8 
280 
1 598 
300 
. AEL E 37 516 IC 163 3 530 5 93CJ 17 48ft 400 
CliiNE R.P 1 5EC 1 
120 1oi 
. CUSSE 2 411 ICC 241 4 35 31 
JAPON 1 821 . . 1 CUSSE 3 4 450 1 17C 524 1 153 1 572 31 
~ C N C E 1314 9te E1 en 108 110 151 706 967 157 274 
CEE 1267 824 E5 268 lCl 222 145 CJOO 935 226 208 6402.90 lC PUR- OIZA!NES DE PAIRES 
EXTRA-CEE 47 C94 1 8C3 1 488 5 806 31 931 f6 
CLASSE 1 22 1B 3H 531 2 996 18 799 2 
AELE 16 859 99 235 2 6CJ4 13 829 2 FR~NU 1~2 260 
357 
6~ 399 13 310 M 172 5 379 
CLASSE 2 2 676 136 1 817 19 640 t4 HLG.l UX. 4~ 473 2 
oo7 
16 854 21t 241 21 CLASSE 3 21 7C3 1 280 5 140 2 791 12 492 . PHS-8AS 89 920 1 111 39 
n4 49 185 11 All EM. FEC 103 634 "~ 4H 30 595 26 283 6os 1 651 IHLIE 555 151 13~ 628 10 657 32 261 
267 f'I02.17 1C PAAR - DIZA INES DE PAIPES ROY.UNI 8 78CJ 1 C88 300 3 3CJ7 3 737 
SUEDE 781 69 283 413 13 3 SUISSE 2 677 27 103 403 2 142 ~ FRANCE 2 31t5 . 1 209 175 921 40 ~UTR !C~E I 011 895 718 71t m BEU.LUX. 1 ece . 
768 
691 1 117 . ESPAGNE 14 616 3 1 177 878 8 . P~V5-BAS 3 ·9e7 
55 
3 782 21CJ 21 YOUGOSLAV 22 602 5 314 81 146 17 061 . ~LLEM .FED 2 1!2 1 268 
oo7 
~ll.M. EST 22 738 11 14C 1C 152 1 446 . 2 lULIE 58 938 H 368 6 428 5 135 33 FOLOGNE 5 961 5 327 p2 644 5 020 SCECE 588 . . 2 588 . TCHECO Sl BC 938 2f 151 42 05 7 18 C~NEMARK 954 
10 
. 952 . ~llNGR IE ICJ 066 12 293 6 087 
86 686 . ESPAGNE 1 297 
244 
493 7CJ4 EHTSUNIS 3 001 193 17 2 705 . CHINE R.P 4 67C 243 508 3 675 URUGUAY 1 244 . 
269 o1s 1 24ft . PAK 1SHN 81 2~3 
ni. 6 1 73 909 . M 0 N t E 8C 1(9 15 411 13 391 7 910 43 695 302 INDE 115 130 < 34 552 lit CIS 60 786 . CEE 69 210 H 423 12 '673 6 783 35 ?64 67 MALAYS !A ~7 139 50 813 . 6 326 
1 510 . EHRA-CEE 11 4~9 9e8 118 1 127 8 HI 2?5 S INOPCUR 19 4e6 15 416 
32 
2 500 . CUSSE 1 
"' 
fl7 11 67 539 3 945 •s TIMOR, MAC 5 162 5 13C 
92s 59i o52 HLE 1 679 734 62 15 1 60? 180 CHIN!' R.P 57 8e2 I 524 15 767 6 29 4 CUSSE 2 2 CeJ 352 16 801 cnPEE sue 3 071 3 011 
427 650 233 21~ CUSSE 3 4 799 243 299 572 ~ 685 . J'PC~ 2!:8 433 t4 qo<; 21 4 152 CJ FORM OS< 56 482 
66J 
9 535 9 381 27 506 10 060 
HJN( KONG 7E2 822 ~2 58 526 52 827 614 719 4 083 HC2.21 lC PAAR - DllAI~ES DE FAIRES 
M 0 N C E 2~e:e 701 4~C 682 4!:7 476 201 228 1421t 545 3lt 770 CEE 944 638 1e~ 176 242 658 88 539 421 203 1 062 fUNCE 85 418 
82 
H 410 8 733 30 262 5 on EXTR~-CEE 1624 063 2~~ 506 214 818 112 689 1003 342 27 708 BELG.LUX. 3 330 
153 2 
897 351 . Cl ASSF I 313 488 75 <;57 30 384 10 352 187 302 9 493 P.V5-8~S 10 H9 24 5 59i 5 492 i 
HLE 13 798 I 184 1 682 4 lt31t 6 221 m ~LLEH.FED 17 113 6 4 C5 5 116 5 na CLASSE 2 1123 240 133 114 1C8 928 86 319 780 736 14 IlALIE 2CJ6 C44 43 324 40 198 26 594 18,5 
159 
CLASSE 3 187 335 56 435 75 506 16 018 35 301t 4 072 ROY.UNI 1 6~7 346 638 469 45 
IRlANDE 2 He 30 492 552 2 196 23 -UISSE 1 281 184 e4c~.co IC PUR- DIZAINES OF. PAIRES AU HE 4 3~5 . 364 
462 3 
.93?. 39 p AL 2 ~96 292 115 1 519 E NE 4 _e8 1 I 416 741 939 . 8<LG.LUX. 4 180 . 
810 
3 945 235 . y SLAV 1 554 
410 187 152 1 
554 . P~YS-BAS 1 501 
a 56 356 
691 . RC ANIE 5 749 5 . . ~llEM.FEC 3 941 2 529 1 lltl . !TAL! F. 12 5:14 5 q5c 5 330 501 zi 
" 0 N C E 437 21C H qe8 101 078 46 284 232 607 5 25~ S•JECE 439 195 10 . 213 CEE 412 514 4'1 e35 91 871 43 815 222 033 ~ 014 
EXTRA-CEE 24 t ?e 2 153 ~ 201 2 469 10 574 2~q M 0 N C E 22 845 e 206 6 101 5 884 2 015 33 CLASSE I 17 61C I 682 3 025 2 227 10 444 2~2 CH 22 176 a 006 6 6CJ3 5 802 1 675 
33 AELE 9 44! 316 I 609 1 486 5 749 225 <XTRA-CEE 669 2CC 14 82 340 CLASSE 2 61 tl 171. 242 130 'i ClASS E 1 621 200 14 82 292 33 CLASSE 3 l>9H 4IC 6 HLE ~~2 2CC lit 82 263 33 ClASSE 2 48 . . . ~8 . 
t4C2.<! IC PAAR - C!ZAIHS OE fA IRES 
64C4.CO 1C PAAR - O!ZAIIIIES DE PAIRES 
FRANCE 82 2~~ 
65c 24 238 6 824 51 049 145 BELG.LUX. 35 ~17 
28l 
20 806 13 861 FRANCE 6 896 . 4 153 941 981 821 P~YS-BAS 35 sea 9 068 18 
13 476 
8 638 39 PAYS-8AS 1 478 B3'i 731t <)gy 744 . ~LLEM.FED 2~ c~c 2 tea 1 347 IT All E 5 101 1 2 226 138 ITALIE 311 579 78 05C 47 CJ07 47 123 198 499 E~P~GNE ~8 388 58 213 154 . RCY .UN! 1 662 1 120 1 033 I 955 2 475 1 079 CHINF R.P 251 13~ H 967 2 561 38 680 140 340 8 585 IRLANOE 563 d n6 623 563 1 HPON 20 186 7 425 300 6 450 3 028 2 983 SLEtE I 723 855 S!;ISSE 1 1C7 1 552 903 642 3 932 78 M 0 N C f 352 278 132 191 1j m 41 244 147 227 12 500 A~TRICH 4 829 199 1 106 I 033 2 491 . CEF 14 1C8 2 030 2 007 1 911 932 PORTUGAL 340 10 2 50 278 
200 
[XTRA-CEE 3 38 170 130 161 5 888 45 231 145 316 11 568 ESPAGNE 9 !:E2 1 467 849 I 101 5 339 CLASSE I 78 860 6~ 75€ 620 6 471 3 028 2 <)83 YOUGOSLAV 17 S4~ 34 163 128 17 624 . AflF 2U 120 166 
a6 1 no . GRECE 441t 4(7 26 11 . . rLASSE 2 8 039 0 326 2 707 ALL .M. EST 791 133 658 
9os . CLASSE 3 2~1 271 ti C77 ? 561 38 680 140 368 8 585 POLOGN€ 5 722 1 6~8 3 156 
400 TCHCOSL 11 I CS 58 743 2 9C8 13 . t'CNGRIE H 221 40 4 328 656 8 197 . 
• Siehe im Anh~ong Anmerkungen zu den einzelnen WJ,ren • Voir notes por produits .., Aoonue 
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januar-junl-1968- janvler-)uln 
Besonderer MaBstab I m p 0 r t Unitf supplfmentllire 
URSPRUNG URSPRUNG l. ORIGIN£ EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland Deutschland ltalla 11 ORIGIN£ EWG-CEE France hi..-Lux. Nederland .............. ..... (BR) (Ill) 
r-NIMEXE rNIMEXE 
t5C1.1C ~flECK - NGI!BRE EXTRA-CEE 28 865 862 481 8 194 HlP 1 955 CLASSE 1 27 728 862 . U1 7 057 13 05, 1 955 HLE 23 3~9 862 418 7 057 1 955 m~~fux. 91 m 720 13 662 824 76 224 842 CLASSE 3 1 137 . --....... 1 137 . . 81 1~ a92 7 635 1IZ 360 . ---. ITALIE 15E 4EE 354 11 17 379 843 . 
ROY.UNI 7 910 637 
489 
6 497 776 . 6503.25 STUECK - NOMBRE SUISSE 75 6£3 127 2 428 72 639 
e3 •uTRICI'E 5 68~ ~86 295 573 3 748 
VOUGOSLAV 107 568 8sf 1 
452 3 158 65 470 37 488 FRANCE 26 564 . 1 196 4 484 208M . 
TCiiECOSL 143 659 6 11 655 15 165 109 982 . PELG.LUX • 7 884 . 544 
3 117 4 767 . 
PAYS-BAS 5 950 
103 
1 6 456 
4406 
z-' M 0 N C E 695 ~H 26 879 41 664 55 798 533 177 38 413 ALL EM. FEC 7 176 59'3 4 nz CEE 342 856 18 119 n 773 29 295 268 827 842 ITALIE 5 284 150 80 962 . EXTRA-CEE 353 CH e 76C 891 26 503 264 350 31 571 POY .UN I 10 U2 110 5 137 5 435 
si CLASSE 1 204 585 1 9C3 4 236 11 338 149 537 37 571 SUISSE 44 643 . 187 2 172 42 227 
ULE 90 260 1 750 2 784 7 498 78 145 83 AUTR IC~E 21 898 . . 352 21 359 187 
CLASSE 3 148 4~C 6 857 11 655 15 165 114 813 
~ 0 N C E 130 .390 363 3 600 22 680 103 <n9 268 
CH ~2 858 253 3 333 15 019 34 229 24 
65C1.~C STLECK - NOI!BRE EXTRA-CEE 77 532 llO 267 7 661 69 250 244 CLASSE I 77 532 110 267 nu 69 250 244 HLE 77 ~C6 nc 267 69 124 244 
FR-NCE 75 HC 477 
~1 647 2 585 25 348 . 
BELG.LUX. 81 926 . 18 763 68 686 
40ii ALLEM.FED 13 140 . 
ad u 732 149 596 6~03.26 STUECK - NO~BRE ITALIE 161 E'lC . 3 281 . 
M 0 N D E 383 en 477 51 ~60 64 643 266 90l 4C8 FRANCE 17 785 . ~7 7 868 9 870 . 
CEE 344 336 ~77 51 460 48 361 243 630 408 EELG.lUX. 9 H4 . . 8 995 249 . 
UTRA-CEE 39 555 . . 16 282 23 213 . AUTR ICH 15 480 . . . 15 480 . 
CLASSE 1 11 955 . . 3 082 14 873 . 
HLE 4 343 . . 2 lt82 1 861 . ~ 0 N C E 47 441 . 603 19 76~ f~ ¥U . CLASSE 3 21 6CC . . 13 200 8 400 . CEE 30 913 . 463 19 76 . 
EXTRA-CEE 16 4t8 . 140 . 16 328 . CUSSE 1 16 4t8 . 140 . 16 328 . 
65C2o10 STUECK - NOMBRE AELE 16 ~t8 . 140 . 16 328 . 
FRANCE 129 580 679 
8 520 10 13 650 107 3~0 6~0'.28 STUECK - NOMBRE 
ALLEM.FED 32 ace 11 718 20 411 
13 594 . ITA E 3f ~!'> 21 863 288 191i 
ccii i¥1 88 3!'8 5 777 9 813 6 433 57 327 9 EF.LG.LUX. 12 878 . . lo 764 2 114 . s 19 953 9CO . . 19 953 68l ROY .UN I 2C 339 . . 3 17.8 7 161 . 
f2tONE IE 51 
'lfC 
200 . lt1 313 
. 
824 !21 HB 010 1 
400 
123 211 !2 100 I' C N [ 'E 41 808 . 118 n ¥:1 16 496 11t6 CHINE R.P 1460 05C 3C6 801 4 500 2 334 093 812 ?56 fEE 18 828 . 118 6 874 93 
FCRMOSE 400 529 152 682 . . 113 801 13~ 04f EXTRA-CEE 22 980 . . 13 305 9 622 53 CLASSE .1 22 930 . . 13 305 9 622 ~ II 0 N C E 3139 1E2 12C9 412 36 195 3~ 209 750 129 1109 837. ~ELE 22 930 . . 13 305 9 622 
CEE 209 914 22 542 2C 526 21 522 38 044 107 3~0 Cl ASSE 3 50 . . . . 50 
EHRA-CEE 2929 ace 1186 87C 15 669 12 687 712 085 10C2 497 
c~me 1 113 032 5717 9 969 10 287 77 591 9 408 92 fl'l 5 777 9 969 10 287 57 638 9 oc8 6504.11 STUEC~ - NOMBRE 
CLASSE 2 1345 726 814 2~2 1 200 . 300 401 169 833 
.EAM- 24 2CC 22 lCO 500 2 400 
2 100 2~f CtASSE 3 1471 CH 3C6 eu 4 334 093 823 IHLIE 2f7 117 11~ 552 26 267 32 n: 92 820 4~ SUISSE 8 767 . -133 8238 
t5C2o2C STI;ECK - NOI!BRE M 0 N C E 311 715 12C Cl3 31 833 45 737 113 4-10 l22 CEE 2e4 en 115 552 26 366 42 470 99 749 680 
EXTR--CEE 21\ 898 4 461 5 467 3 267 l~ 3U 42 ITALIE 251 !!32 53 949 15 890 18 771 162 922 
5!3 
CLASH 1 17 038 . 5 315 707 42 
SUISSE 6 817 671 362 4'l7 4 774 HLE 11 528 
ui 133 707 10 646 42 CliiNE R.P 36 44C . 2 700 . 23 700 10 040 CLASSE 2 f 4CO 2 152 700 2687 . 
J.PON 54 428 . . . . 54 428 oEAM- 935 935 . . . . 
.A.AOM 59 59 . 
860 
. . 
M 0 N C E !61 H6 54 620 21 776 19 558 195 760 69 'l72 CLASSE 3 3 460 1 6CC . 1 . . 
CEE mm 53 949 18 "714 19 061 164 741 618 EXTRA-CEE 611 3 062 4'l7 31 Ol'l t9 :!!!4 CUSSE 1 61 270 611 362 497 4 799 5~ 941 6504.19 STUECK - NOMBRE 
AELE 6 e42 611 362 497 4 799 513 
CLASSE 2 6 893 . 
700 
. 2 520 4 ~7:3 
CLASSE 3 36 ~40 . 2 . 23 100 10 040 lULIE 48 316 29 e62 346 6 107 12 001 
1 4Bi SUISSE 78 489 5 678 3 565 19 640 48 12.5 JAPON ~:3 764 28 22C . 1 200 . 4 344 65C2.90 HI:ECK - NCI'IBRE 
~ 0 N C E 111 225 H Elt2 6 942 30 306 61 503 5 832 
cee 54 286 3C 436 3 ~77 2~ ~n 12 775 5 821 M 0 N C E 39 9~4 13 1'10 246 1 776 17 159 7 573 EXTU-CEE 111\ 939 36 2C6 3 65 48 728 CEE 9 m 1 484 246 1 776 1 911 3 590 CLASSE 1 111\ 539 3~ 80fo 3 565 22 615 48 728 5 825 EXTRA-CEE 30 11 7C6 . . 15 248 
' 
9n AELE ec 867 (\lf 3 565 21 415 48 728 1 481 
CLASSE 1 9 565 3 8C2 . . 1 800 3 983 Cl-SSE 2 400 4CC . . . . 
AELE 1 195 812 . . z~ii 383 ~LASSE 2 18 584 6 336 . . I¥ . LASSE 3 2 HS 1 568 . . 200 . 6504.21 STUECK - NOMBRE 
t503.11 ~HECK.- NC~BRE FRANCE 62 Be6 
21s 
3 2C4 3 138 56 315 229 
-ll EM.FEO 18 881 6 2 263 9 136 
129 94l 
1 267 
ITAL IE 2!8 267 3C 431 12 409 5484 . 
FRANCE 3 816 . 110 
336 
3 331 4~5 
ALLEM.FEC 2 ~e4 . 138 2 . 510 M 0 N C E !~S 625 31 915 E2 360 34 248 189 306 1 796 
CEE 324 168 36 61t6 eo 920 18 848 186 258 1 496 
M 0 N C E 16 H~ 228 666 4 012 10 893 945 EXTRA-CEE .. ~!7 1 269 1 440 15 'tOO 3 048 300 
CEE 12 611 
228 
248 3 341 8 143 945 Cl ASSE 1 3 2~2 1 239 . . 1 703 300 EXTRA-CEE 4 CEl 418 671 2 750 . HLE 1 570 132 
""ii . 1 4'38 . CLASSE 1 ~ C61 228 418 671 2 750 . CL~SSE 2 2 815 3C l 15 400 1 345 . AELE 4 CE7 228 418 671 2 750 . CLASSE 3 15 400 . . . . 
f~C3.19 HVECK - ~CMBRE 6504.23 STUECK - NOI'BRE 
H 0 N C E 7 626 . .I 011 2 146 
" 
145 324 FRANCE 29 083 . 3 355 2 810 21 824 9' CEE 5 395 . 'l74 1 620 2 573 228 eELG.LUX. 28 467 . 
742 
17 380 1 ~~~ . UTRA-CEE 2 231 . 37 526 1 572 96 PAYS-eAS 11 262 
90l 
4 
41 476 . CL.SSE 1 2 231 . 37 526 1 572 'If !TALIF 12~5 215 ace 155 m 289 788 . AELE 2 159 . 37 526 1 500 96 ROY .UN I 16 303 d 6 638 9 553 i SU !SSE 55 392 2 321 1~ 588 38 379 
AUTR IC~E 2 636 2aS . 574 2 062 . E5C3.23 HUECK - ~C~BRE ETATSUNIS 11 736 . . 11 448 . 
M 0 N [ E 14U 309 etc 31t5 us 132 104 569 393 161 102 
FRANCE 26 CC6 . 4 469 11 731 9 666 140 CEE 1366 994 808 961 IE~ m 64 229 330 219 94 BELG.L~X. 2 411 8'19 87i 2 125 352 12q EXTR~-CEE 109 315 1 384 40 340 62 942 8 ALLEM.FEC 27 23C 2 22 731 
11 772 
CL~SSE 1 9C 1C8 38~ 2 433 25 112 t~ m 8 !TALI E 36 82C 2 443 12 149 10 456 7~5 AELE 74 650 96 2 433 21 800 8 RCY.UNI 11 C5C 782 260 6 560 2 713 ClASSE 2 4 7C7 
000 2 208 1 728 771 . •UTRICHE 11 1C3 eo 158 . 9 645 1 220 CLASSE 3 14 500 1 . 13 500 . . 
I' C N c E 121 528 4 2C4 2C 100 55 237 39 163 2 8?4 CEE 92 Ef~ 3 342 H 619 47 043 21 790 Af9 
• Siehe im. Anhang Anmerkungen zu den emzelnen W.uen 
• Voir notes ""' """""IS 111 ....._ 
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januar-Juni-1968-Janvler-juln 
Besonderer MaBstab I m p 0 r t Unite supplementGire 
URSPRUNG URSPRUNG ll. ORIGIN£ EWG-CEE France Bel a.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 11 ORIGIN£ EWG-CEE France lela.-Lux. Nederland Deutschlalid ltalla (BR) (BR) 
r NIMEXE rNIMEXE 
f5C5.1C HLECK - NCIIBRE CH ne cu 3t 1B El 663 18 397 48 695 12 608 EXTRA-CEE uo 453 3~ 068 20 655 153 837 39 194 7 699 
CL~SSE I 2~0 494 3E C41 12 255 153 299 39 194 7 699 
FIIANCE ne 1C1 6 687 
86 680 52 621 170 984 8 422 ~EL E 144 374 3 317 3 288 120 169 12 559 4 981 
BELGolUX. 35 590 429 
16 173 12 503 227 ClASSE 2 9 ~59 1 021 8 400 538 . . 
ITALIE 202 611 19 C57 3 1 664 112 521 854 RCY .UN I 37 311 670 2 211 8 796 10 780 14 
AUTRIC~E 10 ~ce 9 &co . 791 9 172 545 660\.10 STUECK - NO~BRE JAPON 56 C40 . 14 976 31 464 . 
M 0 N C E 842 2~1 110 2S9 97 121 233 540 374 304 27 C27 FR ~NCE 16 938 128 
5 071 3 816 1 981 70 
CEE 578 521 95 366 91 320 81 367 300 723 9 145 EELG.LUX. ~1 743 210 24 219 73 396 80~ UTRA-CEE 263 llC 14 933 5 801 152 113 73 581 11 ?P.? ~LLEM.FEC 27 488 I H6 2 22 678 soi CLASSE 1 211 689 11 749 2 271 121 923 58 642 11 \04 IT ALI F 18 656 225 725 17 205 . 
AELE 55 1E4 670 2 271 9 598 26 976 15 649 SUISSE 2 087 lC 6 80 1 991 . 
CLASSE 2 6 ecs 3 le4 3 050 40 441 ~4 TCHCOSl 2 C86 ~"c laB 1 586 500 . CLASSE 3 45 272 . 480 30 210 14 498 84 JAPON 94 005 ~ 28 22 056 37 221 . ~ONG KONG 36 889 . 3 636 26 953 6 300 . 
6505.!0 STUECK - NOM8RE ~ 0 N t E 301 151 ~ 185 42 021 118 872 130 160 913 CEf 162 511 2 149 8 m 67 m 82 985 889 EXTRA-CEE B8 580 7 C36 n 50 47 175 24 
F~ANCE 26 431 ~1z 11 496 5 554 q 251 128 CLASSE 1 98 703 1 C36 28 855 22 ~u 40 375 24 BELG.LUJC. 566 en 445 1 800 115 020 5 '155 ~20 AELE 3 539 3C2 67 2 801 21t ~LLEM. FED 31 318 3 516 21t 682 274 e53 1 Cl~SSE 2 36 891 . 3 636 26 955 6 300 . ITALJE 478 567 155 3C7 15 065 33 342 639 CLASSE 3 2 986 . 900 1 586 500 ·• ROY.UNI 18 H1 2 998 3 456 1 630 9 464 
ETATSIJNJS lS 3.S lC ~37 2ae 
1 092 6 237 ~9 
UPON 59 3E8 1Bi 11 30 953 17 147 . 6~01.~0 STUECK - NOM8RE HONG KONG 266 6~4 6 17 614 173 812 68 487 . 
II 0 N t E 1586 C55 641 596 et 404 430 867 424 876 2 312 FRANCE 36 387 . 28 412 602 7 010 363 
H¥RA-CEE 
1133 451 618 840 33 966 178 598 300 605 1 448 HLG.LUX. 12 675 . 16 309 
12 675 
376 
. 
452 5~8 22 756 52 438 252 269 124 271 864 FAY S-eAS 11 685 450 14 o2s 
1 
4s5 CLASSE 1 128 216 15 975 24 744 35 849 50 784 864 ALL EM. FED 27 522 3 9 562 307 039 c~~\h 2 48 11C 5 038 13 456 3 758 25 653 805 1HLIE 397 S75 44 796 21 215 24 925 106 268 6~4 6 781 17 614 173 812 10 487 . POY.IJNI 5 151 H2 252 3 441 690 
CLASSE 3 55 6U . 10 080 42 608 3 000 . ~UTRICHE 6 685 91 . . 6 501 93 TIM!lR,•UC 36 312 36 312 
11 400 53 400 20~ . CHINE R.P 68 104 3 100 
160 6506.10 HUECK - NOMBRE JAPON 1539 743 12 250 38 568 180 196 1l3a ~s: 4 ~ONG KONG 814 844 . 50 458 126 216 39 864 
m~~~FED 4 542 95 258 1 356 2 885 43 ~ 0 N t E 3045 916 101 449 181 219 "~~ ~}t 2~r~ t~· ItS 688 6 2~! 1 512 4 457 22 795 291 CEE 492 244 48 246 75 4'18 848 ITALIE 2~ 824 126 1 111 1 732 104 EXTRA-CE,E 25~3 672 53 203 1~£ m 372 681 1977 f19 lt4 ~38 SUECE 9e3 . . 56 2 823 CLASSE I 15!6 956 If 791 183 67 1313 89 4 FINLANDE 5 718 . . . 4 192 1 526 HLE 14 831 231 2 252 13~ ~t 66I m 199 GRECE 2 en 5 ssi )q 2 017 10· Cl~SSE 2 9<8 612 3f 312 53 018 40 lt-\0 ETATSUNIS 1 623 1 38 CLASSE 3 68 lOit 3 lOC 11 400 53 400 204 . 
II 0 N t E 59 216 1 844 4 581 9 906 39 855 3 c~o 
CEE 39 168 221 2 941 8 978 26 634 394 
UTRA-CEE 20 C48 1 623 1 640 928 13 221 2 636 
CLASSE 1 19 485 1 239 1 581 928 13 101 2 6~6 
c~l'de 2 8 026 34 . 710 6 122 1 lCO 247 247 
s9 
. 120 . CLASSE 3 3U 137 . . 
U06.!C H11ECK - NOMBRE 
FRANCE 64 578 1os 944 2 640 59 21lt 1 780 ALLEM.FED 1635 0~1 5(6 192 636 651 913 
110 
283 797 
ITALIE 12 3E4 6 264 346 1 444 4 ~12 !12 qoY.UNI 732 145 134 ICC 38 252 135 031 212 90 
l~~:~2~ 488 905 292 044 775 14 604 178 843 3 ltl4 504 345 5 5C2 2 42 032 348 640 105 396 
ETATSUNIS 13 546 852 . 6 900 2 812 2 982 
II 0 N D E 3513 114 ~5() 467 239 821 881 831 831 114 6C9 941 
CEE 1763 ace; 512 969 19~ 791t 680 840 88 629 285 517 
EXTRA-CEE 1749 365 437 498 U 8U mm 742 485 324 364 CLASSE 1 1743 941 437 498 742 485 324 364 
c~~~~e 3 737 145 139 lCO 38 252 135 031 212 190 212 572 5 424 . 3 000 2 424 . . 
t5c6.so HUECK - NCMBIIE 
FR~NCE 23 533 
1 ceo 
13 969 1 332 7 993 239 
eELG.LUX. 12 496 
n 262 
10 Olt8 1 448 
052 •LUM.FED 399 214 117 287 81 613 
33 o45 
73 
ITALIE 62 C19 . 18 666 6 939 3 369 
. !!5 m~m 19 653 1 3S8 5 260 8 243 4 697 31 813 23 229 
856 5 417 1'l 709 
8 584 
ETATSIJNIS 32 2E2 1 210 2 3 0~0 
JAPON 29 393 
6CO 
1 200 5 232 22 961 . 
lilllliG KCNG 1942 c 2~ 59 2 083 618 350 1241 9'12 . 
M o N c E 2H8 ~24 282 612 111 640 755 629 1383 275 85 3Ce 
CEE ~13 710 197 235 lCO 216 96 362 46 606 73 291 
UTRA-CEE 2104 814 85 437 11 424 659 267 1336 669 H 011 CLASSE 1 160 989 25 837 9 341 19 117 94 671 017 
AELE 67 316 1 3S8 ~ 285 8 343 51 947 343 CLASSE 2 191t3 025 59 6CO 083 639 350 1241 992 . 
CLASSE 3 ecc . . 800 . . 
HC6.7C HllECK - NOIIBRE 
ALLEM.FED 12 149 !50 10 661 1 782 . 156 
M 0 N C E 16 14f 936 11 311 2 111 911 811 
CEE 13 Elf 623 11 237 1 794 42 180 UTRA-CEE 2 21C 313 80 317 869 6~1 
CLASSE 1 2 no 313 80 317 869 6n 
AELE I 'l48 . 80 317 860 6H 
t5C6.SC HIJEC1< - NOIIBRE 
FRANCE !:i 1B 
26c3 8 404 1~ m 36 510 6 648 ALL EM.FED 35 SC7 16 845 
414 
5 807 lUllE 41 32£ 23 667 3 796 2 lt49 11 
4 98i ~~li~Mrs 140 118 3317 3 288 119 143 9 329 69 Hit 10 746 397 32 124 26 119 21R 
II D N t E 43E 52~ 15 781 82 318 172 234 87 889 20 3C7 
• Srehe 1m. Anhang Anmerkunaen zu den einzelnen Waren • Voir noles par produlb ., AMen 
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januar-Juni-1968- janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 ke QUAN Tl T£S 
chlussel 
EWG-CEE I France 1•••1-·Lux.j Nederland j Deuf::,land I Code pays 
S E I CENRAUP EHCKOii S ,l~M ABHASPEL~ GEEIG~ET 
1?2 te . . . . 
!COO 1e . . . . 
1011 18 . . . . 1(20 18 . . . . 
GREGE,WEOER GEDREHl NOCH GEZWIRH 
CCI 25 5 . . . DOlt 17 . . . 
cos 11 11 . . . 
C22 2 1 . . i 036 11 5 . . 
C60 12 . . . 204 1 . . . 216 2 . . . . 40() 150 . . . . 664 
" 
. . . . 
t76 6 i . . . 68G 1 . . . 132 40 . . . 
litO 15 . . . . 
!CCC 2'l5 26 . . 1 
1010 53 16 . . i ltll <41 1C . . 
1020 2C2 1C . . I 
IC<l 12 5 . . 1 
IC30 28 1 . . 
1040 12 . . . 
SEIDENABFAEllEIEINSCHloNICHT ABHASPELBARE MOKONS UNO 
REISSSPINNST.t.SCHAPPE-,BCURRETlESEIOE,~AEM~LINGE 
SEICENABFAELLE US~ooWEOER GEKRE~PELT NOCH GEKAEMMT 
C:36 20 1 . . 1 
400 166 . . . 
110 1;~ 112 . . . 
!CCC 3t6 5 . . 115 
ICIO 1 3 . . 4 
1C11 358 2 . . 171 IC20 358 2 . . 171 
1C21 21 2 . . t 
SEICEN.eFAELLE ~S~ •• GEKREMPELT COER GEKHH~l 
CCI 2 2 . . COlt 86 . . . 
022 1 . . . . 
C36 18 . . . 
lCOC 12't 5 12 . . 
lCIO 103 5 12 . . 
ICll 21 . . . . 
1020 20 . . . . 
1C21 l'l . . . . 1C3C 1 . . . . 
SEICENGARNEtNICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGE~ACHT 
CCI 2 i . . 002 1 . . . 
cc~ 1 I . . . CC4 38 18 . . . C22 I 1 i 4 036 57 3 . 
C38 3 . . . 2 
c4e . . . . . CeO i i . . . 212 . . . 
<16 8 . . . . 4CC 109 . . . . 68C 1 . . . . 
13~ 36 . . . . 
!CCC 2H 26 1 . 1 lClO 43 20 i . 1 lCll <17 6 . 6 1C20 207 
" 
I 6 IC21 t2 4 1 . 6 1030 11 2 . . . 1C32 . . . . . 1C40 . . . . . 
SCHAPPESEIDENGARNE,NICHl F.EINZELVERKAUF AUFGE~ACH 
SC~APPESEICE~GARNE,RC~,ABEE~CCHT CCEP EEELEIC~1" 
CC1 6 . . . (-(2 2 . i . ((It 16 . . 022 3 . . . C36 9 . . . C40 2 . . . C42 I . . . 400 98 . . . 
'12 13 . . . 732 26 . . 
I CCC 117 . l . ICIO 25 . 1 . !Cll !S3 . . . lC20 13'9 . . . IC21 lit . . . 1(30 14 . . . IC31 I . . . 
SC~APPESEICENGARNEtGEFAERBl OCER eEDxUC~T 
CCI ~ . . . Ctl2 13 . i . cc~ 3 . i COlt 1 . 1 C22 I . . . 
C~2 1 . . . 
•) Siehe hrt Anhanc Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
Gqeniiber>tellunc CST -NIMEXE siehe am Ende dieses Ban des 
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. 
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. 
It 
13 
2 
. 
i 
ltalia 
18 
18 
18 
18 
25 
12 
i 5 
12 
1 2 
15C 4 6 
35 
15 
268 
37 
230 
1~1 
6 
27 
12 
18 
166 
2 
186 
1e5 
185 
18 
2 
84 
1 
18 
107 
86 
21 
20 
19 
I 
' . 
20 
49 
1 
. 
. 
8 10'l 
I 
36 
226 
22 204 
196 
51 
<J 
. 
. 
6 2 
15 
3 9 
2 
1 98 
13 
26 
176 
24 
153 139 
14 
14 
I 
I 
. 
5 
1 
. 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
BESTIMMUNG EWG-CEE l France l8ei1.-Lux.jN.terlandlDeu~~laN~ ltalia DESTINATION 
~CC!.OC COCCNS CE VERS A SOIE PRCPRES At: CE~ICAGE 
732 JAPON 89 . . . . 89 
1000 M 0 N C f 89 . . . . 89 lOll EXTRA-CEE 8'l . . . . 89 
1020 CLASSE I 89 . . . . 89 
5CC2.0C SOlE GREG~ NON MOULINEE 
001 FRANCE 381 122 . . . 381 004 All EM .FE!) 327 . . . 205 005 IT All E 170 17C . . i 8 022 ROY.UNI 20 11 . . 03t SUISSE 179 84 . . 15 80 060 POLOGNE 243 . . . . 243 204 MAROC 18 . . . . 18 2lt l!BYE 33 . . . . 33 4CO ETATSUNIS 2 495 . . . . 2 495 
6H INDE 62 . . . . 62 676 BIRMAN IE 1(4 
12 
. . . 104 680 THAILANCE 12 . . . 5o4 732 JAPON 573 6~ . . . 740 HONG KONG 202 . . . . 202 
1000 H 0 N C E 4 825 469 . . 16 
" 
340 
1010 CEE 878 292 . . 
16 
586 
lOll EXTRA-CEE 3 9<t7 177 . . 3 754 
1020 CLASSE 1 3 272 165 . . 16 3 091 
1021 AEL E ~02 96 . . 16 90 1030 CLASSE 2 32 12 . . . 420 
1040 CLASSE 3 243 . . . . 243 
SCC3 DEC~ETS DE SOlE BDURRE 80URRETTE BLCUSSES 
5CC 3.1C OECHTS DE SOlE ETC NCN PEIGNES NI CARCES 
O!t SUISSE 14 1 . . . 1l 400 ETATSUNIS 99 . . . 62l 99 732 J ~PON 631 . . . 8 
lOCO H 0 N C E 759 15 . . 625 119 
1010 CFE 11 9 . . 2 
n9 1011 EXTRA-CEE H7 5 . . ~n 1020 CLASSE t 747 5 . . 119 1021 HLE 18 5 . . . l3 
!:CC3.9C CECI'ElS DE SOlE ETC PEIGNES cu CAROES 
CCI FRANCE 16 1~ . . 16 004 ALLEM.FEO 950 . . . 936 
022 RCY.UNI 15 . . . . 15 
036 SUISSE 201 . . . . 201 
!fOO M 0 ~ D E 1 199 20 I . . I 178 1010 CEE 971 I@ 1 . . 952 
lOll EXTRA-CEE 228 2 . . . 226 1020 CLASSE I 224 2 . . . 222 1021 AELE 216 . . . . 216 
10~0 CLASSE 2 4 . . . . 4 
5CC4.0C F ll S DE SOlE NON CONDITIONNES p VE~lE AU DETAIL 
CCI FR~NCE 55 
14 
. i 6 49 002 BELG·.LlJX. 29 . ~~ 2 CC3 P~YS-PAS 21 18 i . 386 004 ALLEM.HD 715 328 . . C22 ROY .UN I l'l 18 
22 
. 
76 1 036 SUISSE l 067 59 . 910 038 AUTRICHE 81 . . . 58 23 048 YOUGOSL AV 13 
12 
. . . 13 060 P[lLOGNE 12 . . . . 212 TUN IS IE lit 14 . . . 
1s8 216 l !BYE 158 i . . . 4CO ETATSU~ IS I 763 . . . 1 762 680 THAll ANCE 18 . . . . 18 7-,2 J APON 555 . . . . 555 
1000 M 0 N C E 4 540 472 24 2 !56 3 886 1010 CEE 821 360 2 1 ~n 437 1011 EXTRA-CEE ~ 718 112 22 . 3 449 1020 CLASSE 1 507 79 22 . 135 3 211 1021 AEL E 1 176 78 22 . 135 941 1030 CLASSE 2 199 21 . . . 178 1032 .A.AOM 4 3 . . . 1 1040 CLASSE 1 12 12 . . . . 
5CC5 F ll S DE BOURRE DE SOlE NON CIJNOITIO~ p VENTE CETAIL 
!CC5.1C FILS CE BCI:RRE DE SCI E ~c~ CECREUSE~ ECPLS DECREUSES OU Bl~NCHJS 
001 FRANCE 72 . . . 72 002 RELG.lliXo 20 . 3 . . 20 004 AllEH .fED 193 . . . 190 022 ROY.UNI 37 . . . 7 37 036 SUISSF 108 . . . 101 040 PORTUGAl 22 . . . . 22 042 ESPAGNE 14 . . . . 14 400 ETATSUN IS 764 . . . . 764 412 MEX !QUE 178 . . . . 178 732 JAPON 21lt . . . . 274 
1000 H 0 N D E 1 698 1 3 . 1 1 687 1010 CEE 286 i 3 . 7 283 1011 EXTRA-CEE 1 412 . . I 404 1020 CLASSE I 1 227 . . . 7 1 220 1021 AEL E 174 i . . 7 167 1030 CLASSE 2 18~ . . . 184 1031 .EAMA . . . . 5 
5CC5.9C FILS CE 8CURRE DE SCIE TEJNlS OU I~PRI~ES 
001 fR~NC E 79 i . . 69 10 002 8ELG.LIJ~. 231t 8 . 228 4 OC3 P~YS-8AS 27 . 8 19 3.\ C04 All EM .fED 55 . 13 2 022 ROY.UNJ 10 . . . 8 032 FlNl~NOE 10 . . . 10 . 
") Vorr nares par produlll 111 Annen 
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januar-Juni-1968- janvler-juln export 
Lander- MENGEN 1000 k& QUANTI Ttl 
chlussel 
EWG-CEE I France [a.•s-·Lux.j Nederland I Dev~:~landl Code pays 
oe 3 . . . 3 
ltCC 11 . . . . 
U2 1 . . . . 
132 . . . . . 
I CCC 49 I 2 I 24 
1010 29 1 2 1 18 
lOll :n I . . 6 IC2C 19 . . . 6 
ICH 6 i . 5 IC3C 2 . . . 
BOURRETlESEIOENGAR~EoNICHT FoEINZElVERK.AUFGE~A~I'I 
eOURRETlESEICE~GAR~EoRC~ 
!lC 43 . 3 . . 
40C 8 . . . . 
I CCC ~6 2 
" 
. . 
I()C 3 1 1 . . 
tCll 53 1 3 . . 
JC2C 9 . . . . 
It< I 44 . 3 . . 1(30 . . . 
I(~ 1 43 . 3 . . 
ANDERE 8DL~RE1TESEIOE~GAR~E 
CC4 4 4 . . . 
400 3 . . . . 
ICOC 8 4 . . . 1010 4 4 . . . 
tOll 3 . . . . 
1020 3 . . . 
SEICENGARNE,SCHAPPESEIOENGARNf,BClRRETTE~EICE~GAR~E, 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
SEICENGARNE 
CC2 5 . 5 . CO! . . 
0~ i i . . CH . 
I COO 1 1 5 . 
ICIO 5 i 5 . It 11 1 . 
1C20 . . . . 
ICH i i . . IC3C . . 
1031 . . . . 
103<! i i . . ICitO . . 
SCHAPPESEIDENGARNE 
C02 I . . . 
C03 4 . . . 
028 2 . . . 
C30 3 . . . 
en 2 . . . C34 . . . 
C<~te 1 . . . 
I COO 13 . . . 1010 6 . . . Jell 8 . . . 
IC20 8 . . . 
1021 7 . . . 1C30 . . . . 
ICitO . . . . 
eOURREllESEIDENGAR~E 
HC 5 . . . 
I CCC 7 . 1 1 1010 1 . 1 i ICII 6 . IC20 1 . . l 
1021 1 . . 1 103C 5 . . . 
ICH 5 . . . 
"ESSINAHAAR.KATGUT~ACHAHHUNGEN AilS SEIDE 
I COO . . . . 
ICll . . . . 
IC20 . . . . 
ICH . . . . 
IC~O . . . . IC4C . . . . 
GfiiEBE AUS SEIDE OOER SCH-PPESEIOE 
KREPPGEWEeE,M!ND.E~ PC SEIDE CC.S(HAFPESEICE 
CCI 1 . . . CC2 i . . . cc~ 3 . . C05 3 . . C36 i i . . 4CC . . 132 . . . . ECC . . . . 
I CCC 1 5 . . tm It ~ . . 2 . . 1020 1 1 . . )(<! . . . . 1030 . . . . 
1C:!2 . . . . 
•) S1ehe UTt Anhanc Anmerkuncen zu den e1nzelnen Waren 
Ge&eniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOL. LARS VALEUIIS 
EWG-C£E I France l•••c-·Lux.INederlancllllev~~lancll 8ESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
0~8 AUTR ICPE H . . . 60 1 
400 ETATSUN!S 84 . . . . 84 
412 MEX!Qt:E 22 . . . . 22 
732 JAPON 1.0 . . . . 10 
lCCO M 0 N 0 E 624 13 21 8 400 182 
1010 CEE 405 11 21 8 316 lt9 
lOll EXTRA-C EE 220 2 . . 84 134 
1020 CLASSE 1 194 . . . 82 112 1021 AELE 79 2 . . 10 9 1030 CLASSE 2 26 . . 2 22 
!:CCf. F ll S DE 80\:RRETTE NON CONOITIC~~ES p ~HTE CETA ll 
!CCI;.!C FILS CE HUPRfllE ECRUS 
?7C .MACAEASC 111 I 7 . . 109 
400 ETATSUNIS 4) . . . . Itt 
lOCO 04 0 N D E 171 4 10 . 1 156 
1010 CEE 11 3 3 . 1 
"' lOll EXTRA-CEE 161 2 1 . . 152 1020 CLASSE I ~2 . . . . ~2 
1021 AEL E I i 1 . . I 1030 CLASSE 2 118 . . 110 
10~1 • EAI'IA 111 1 7 . . 109 
~0Ct.9C FILS DE BOURRETTE NCN ~CRUS 
004 AllEM. FEO 13 11 . . . 2 
400 ETATSUNIS 15 . . . . 15 
1000 M Q,-N D E 28 11 . . . 11 
t010 CEE 13 l1 . . . 1~ 1011 EXTRA-CEE 15 . . . . 
1020 CLASSE 1 15 . . . . 15 
~OC7 FILS DE SOlE DE Sf"fiAPPE ET DE 8CURRETTE 
CON CIT JONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
~CC7.t0 FILS DE SOlE 
CC2 Rfl(.LU,. II 1 19i 2 8 . 00~ PHS-BAS 204 . . 13 . 
o:s AUTRICHE 10 
1b 
. . 10 . 
062 TCHECOSL lo . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 279 25 191 2 5<1t 1 
1010 CEE 216 1 191 2 22 6 lOll EXTRA-CEE 6) 25 . . 32 
1C20 Cl ASSE i 3l . . . 28 3 
1021 AEL E 2~ 8 . . 28 i 1030 CLASSE 2 13 . . 
"' tOJl .EAMA 5 5 . . . . IOH .A.AOM 2 2 . . . 2 1040 CUSSE 3 18 16 . . . 
~OC7.20 F ll S DE SCHAPPE 
002 BELG.LUX. 28 . . . 28 . 003 P~YS-BAS 93 . . . n . 028 NORVEGE 55 . . . . 
030 SUEDE 82 5 . . 82 . 032 F!NLANDE 19 . . 14 . 034 O,ANEio\ARK 59 . . . 59 . O<.e YOUGOSLAV 14 . . . lit . 
ICCO " a N C E 310 7 . . 363 . 10\0 C~E 130 6 . . 130 . lOll EXiRA-CEE 219 . . 233 . 
lOiO CL4 SSE 1 235 5 . . 230 . IC2 I AEL E 20 i i . . 201 . 1010 CLASSE 2 3 . . 2 . 1040 CLASSE 3 1 . . . 1 . 
~OG7.1C F ll S DE BOURRETTE 
~10 .I'ADAGASC ll . . . . 11 
1000 M 0 N D E 22 . 1 It . 11 1010 CEE 9 . 1 2 . li tOll EXTRA-CEE 14 . 1 2 . 1020 CLASSE 1 3 . 1 2 . . 
ton AEt.E 2 . . 2 . li 1030 flA>~E 2 II . . . . 1031 .EAMA \1 . . . . 11 
5COO.OO POlL DE HESSINE ET IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES 
A L AIDE DE FILS DE SOlE 
100() M 0 N D E 17 1 . . 15 I 1011 EXTRA-CEE 17 1 . . 15 1 
1020 CtASSE 1 4 . . . 
"' 
. 1021 AEL E 1 . . . 1 i 1030 CLASSE 2 7 . . . 6 1040 CL ASSE 3 ~ . . . 5 . 
5ccq TlSSUS DE SCif CU DE SCHAPPE 
~cc~.11 CREPES M; I'CINS 8~ PC H PO IDS CE SUE CU CE SCI'AFPE 
COl FR~~CE 2t ~; . . 1 25 002 BELG.l.liX. 22 . . 2 3' oc~ All EM. FED 64 . . i 005 IT All E 105 104 . . 6 03f SUISSE 21 lC . . 5 400 ETATSUN IS 34 I~ . . 2 I~ "132 JAPON 11 1 . . 2 800 AUSTRAl IE 11 5 . . . 
lOCO M 0 N c e 367 234 3 . 3~ :l 1010 CEE 221 14~ 2 . lOll EXTRA-CEE 145 €4 . . 28 3f 1020 .Cl ASSE 1 111 63 . . 11 IO<i1 AH E 36 1€ . . 8 lo 10~0 ClASSE 2 33 21 . . 11 1 1032 .Jl •. M1M 4 4 . . . . 
• J \lo~r notes par produiu en Annen 
Table de correspandance CST-NIMEXE WOir.., "" * ..,_. 
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januar-juni-1968-Janvler-juln expo r .t 
Linder· MENGEN 1000 kl QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEE I France jaeii.•Lux.l Nederland ~lleu~:,ttand I Code 
P<IY' 
KREPPGEWEBE 1CNT.8~ PC SEIDE CD. ~CHAFFESEIDE 
CCI i i . . . C02 . . . C04 1 i . . . 005 1 . . . 4CO 3 . . . . 4C4 1 . . . . 
~C4 . . . . . 
!COO 10 4 . . 1 1C10 3. ~ . . i 1C11 7 . . 
1C20 6 1 . . 1 1C21 1 i . . . 1C3C 1 . . . 
OSTASIATISC~E GEWEBEtGANZ AUS SEIOE,MIT TAFTBINCU~G, 
ROH OCER NUR ABGE~CCHT 
COl 1 . . . . C02 i . . . . CCit . . . . 
C22 1 . . . . C?f !3 . . . . ltOC . . . . 
!CCC te . . . 1 
ICIC 3 . . . i lOll 15 . . . 
IC20 15 . . . 1 
1021 2 . . . 1 
1C3C . . . . . 
OSTASIATISC~E GEWEBE,GANZ AUS SEIOE 1 Mil TAFT81NCU~G, GEBLEICHT 1 GEFAERBT,8EDRUCKT ODER BUNTGEWEBT 
CO< 1 I . . . C03 . . . . . 
C34 . . . . . C36 . . . . . 
C38 . . . . . 
1CCO 2 I . . 1 101C 2 1 . . 1 
lCll I . . . I lt20 1 . . . 1 IC21 1 . . . 1 1030 . . . . . 1032 . . . . 
OSTASIAT.GE~EBE,GA~Z A~S SEIDE ,I'll AND.GEWEBEBINOUNG 
CCI 1 . . . . CC2 9 . . . . CO'r . . . . (36 7 . . . . 
~co 2 . . . . 
484 . . . . . 
fl6 i . . . eoc . . . . 
1000 23 . . 1 
1010 11 . . . i 1011 12 . . . }(20 11 . . . 1C21 8 . . . . 
1C30 1 . . . . 1n2 . . . . . lCitC . . . . . 
UNCICiiTE G£WEBE,HI~0.85 PC SEIDE CC.SCHAPPESEICE 
CC< 1 1 . . . 
COlt 4 4 . . . CC5 2 2 . . . C22 5 5 . . . 
C3E . . . . . C42 i i . . . 204 . . • . 2C 8 . . . . . 
<12 2 2 . . . 'tOO . . . 401t i i . . . 601t . . . 
fl6 1 1 . . . 140 i i . . . BOO . . . 
!CCC 20 19 . . lC 10 6 6 . . . lCll 13 13 . . . 1020 10 lC . . . lCH E E . . . 1C3C 3 3 . . . 1C31 . . . . . 1C·32 . . . . . 
ANO.~EWEBE,,IND.B~ PC SEIDE OO.SCHAPPESE!OE,BEORUCKT 
COl 31 2 . . 002 9 . . 
CC3 1 3 . . C04 50 . . C05 1 1 . . 
CH 5 I . . 
C28 i . . . m . . . l . . . C34 2 . . C36 15 . . 
~38 2 . . . c~~ 1 . . . 1 . . . 
m . . . . i . . . 216 . . . 3'lC 2 3 . . 40( 16 . . 4C4 1 . . . 
~12 1 . . . 
•) SteM lrr• Anhan1 Anmerkuna;en zu den einzelnen Waren 
Gecenuberotellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WE R TE 1000 DOLLAII.S VALEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-UE j France jae•I··Lux.,N.terland~~~'-1~ ltalia DESTINATION 
~CC9.1~ CREPES ~Cl~~ CE 8~ Pt EN POIC~ DE HIE CU DE SnAPP£ 
CCI FP~NCE 16 
1z 
. . 1 15 
002 BElG.lUX. 18 . i . 6 004 AlUM .F£0 27 8 . i 18 005 !TAll£ 35 H . 64 4CO ETATSUNIS 79 . . . 4C4 ON ADA n 8 . . . 11 ~04 l!BAN 7 . . . 4 
1000 M 0 N 0 E 26'1 12'1 f 2 8 128 1010 CEE n 54 2 ~ 38 1011 EXTRA-CEE 172 75 2 . 8'1 
1020 ClASSE 1 13'o 42 2 . 6 84 
10~1 AEl E 25 11 2 . 4 8 
1030 ClASSE 2 39 34 . . . 5 
~OC9.20 PONGEFS HONAN ET TISSUS SIMilAIRES D EXTREME-IlRIENT 
DE SOlE PURE A AR~URE TOILE ECRUS CU SIIIPLE" CECRUES 
CCI FRANCE 19 3 . . 1 IS C02 BELG.lUX. 12 . i . 9 004 ALLEM.HO 53 1 . . 51 
022 ROY .UN I 28 2 . . 9 28 03f SUISSE 22 . . 11 400 ETATSUNIS 252 . . . . 252 
lOCO M 0 N D E ~20 10 . 1 24 ~85 
1010 CEE 86 6 . I 1 78 
1011 EXTRA-C EE 33/o 4 . . 23 307 
1020 CUSSE 1 330 3 . . 23 304 1021 AELE 63 3 . . 19 ltl 
1030 CLASSE 2 3 1 . . . 2 
~OC'I.31 PONGEES HONAN ET TISSUS 51~ D EXTRE~E-O~IE~T CE SOlE 
PURE A ARHURE TOILE AUTRE QUE ECR~S OU SIMPLE~ DECRU•S 
C02 BElGolUX. 33 21 . . 12 . 003 PAYS-BAS 21 I . . 20 . 034 CAN EM ARK 14 . . . 14 . 036 SUISSE 10 . . . 10 . 
038 AUTRICHE 12 . . . 12 . 
I CCC 11 0 N 0 E 12q 28 . . 98 3 1010 CEE 61 22 . . 36 3 
lOll EXTRA-CEE 67 5 . . 62 . 
1020 ClASSE l 61 4 . . 57 . 1021 AELE 48 i . . 48 . 1030 ClASSE 2 7 . . 5 . 1032 .A.AOH l 1 . . . . 
~CC9.3S PONEHS liONAN ET TISStS SIMilAIRES l EXTREME-CRIENT 
DE SOlE PURE AUTRES QU A ARMURE TCilE 
001 FRANCE 54 6 . . 1~ 38 002 BELG.lUXo 24 . . 13 
C04 All EM .f EO 282 1 . i 5 281 03~ SUISSE 252 2 . 2lt4 400 ETATSUN IS 76 2 . . 11 63 484 VENEZUELA 13 . . . 3 13 616 IRAN 12 . . . 9 800 AUSTRAL IE 24 . . . . 24 
lOCO ~ 0 N 0 E 824 20 3 1 66 734 
1010 CEE 374 12 I i 30 331 1011 EXTRA-tEE 450 e 2 36 403 1020 CLASSE 1 396 6 1 1 21t 364 1021 AEL E 211 3 1 1 T 259 1030 ClASSE 2 52 2 . . 12 38 1032 .A.AOM l 1 i . . . 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
~CC9.41 TIS SUS CLA!RS AU ~OI~S 85 PC DE SCIE cu DE SC~APPE 
CC2 HLG.lU,. 34 34 . . . i 004 AllEM.FEO 150 149 . . i CC5 !TAl IE 114 113 . . . 022 ROY .UN I 180 172 . . 8 . 036 SUISSE 16 If . . . 4 042 ESPAG>IE 12 8 . . . ?04 MAROC 30 30 . . . . 2C8 .ALGERIE 10 10 . . . . 
212 TUNIS IE 20 20 . . . . 400 ETATSUN!S 105 105 . . . . 404 CANADA 19 19 . . . . 604 Ll8AN 29 29 . . . . 616 IRAN 34 34 . . . . 140 HONG KONG 18 18 . . . . 800 AUSTRAL IE 43 43 . . . . 
lOCO M 0 N D E 931 903 . . 16 12 1010 CEE 309 299 . . 4 6 1011 EXTRA-tEE 622 604 . . 12 6 102C ClASSF 1 439 423 . . 12 
" 1021 AELE 221 211 . . 10 2 1030 CUSSE 2 183 lBI . . . 1031 .EAMA 1 1 . . . . 1032 .A.AOH 10 10 . . . . 
5C09.45 ~~J:~~E~ISSUS AU HOINS 85 PC DE scte cu DE SCHAPPE 
CO! FRANCE 1 576 Hi 1 2 19 1 556 002 BELG.LUX. 476 3 33 330 OC3 PAYS-BAS 70 4 i 10 53 004 ALUM .fED 2 243 127 i 4 2 115 C05 IT All E m 106 1 110 022 ROY.UNI 45 . . 10 028 NORVEGE 14 4 . . 3 5~ 030 SUEOE 66 5 . . 8 032 FlNlANCE 45 1 . . 9 35 034 OANEMARK 28 4 i . 8 16 036 SUISSE 635 B~ . 58 490 036 AlJTR ICHE 119 3 . . 38 78 040 PORTUGAl 51 2 . . 
Ii 
49 042 ESPAGNE 72 11 . . 44 050 GPECE 21 2 . . . 19 054 FlJROPE NO 19 19 . . . 
ui 216 liAYE 10 3 . . i 390 R .AFR .SUD 78 . . 13 4CO F.TATSUN IS H7 117 . . 12 488 404 CANADA 49 
"' 
. . 5 40 412 MfXIQUE 34 6 . . . 28 
•) Voir notes fltl' prodults .., Annue 
Table de cor,.spondGnce CST -H/MfXE .,, .., ~ * ,.,_ 
122 
januar-junl-1968-Janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITtS 
chlussel 
EWG-CEE I France I•••I··Lux.j NederlandiDeu~:~land I Code pqys 
U4 1 . . . . 
see . . . . . 
!28 i i . . . 604 . . . 
eu 1 . . . . 
U4 i . . . . 7!2 . . . . 
740 1 . . . . 
800 4 . . . . 
ec4 . . . . . 
:m 150 16 . . 3 91 6 . . 1 
ICll EO lC . . 3 
IC20 51 8 . . 2 :m 24 3 . . 2 7 2 . . . 
IC!I i i . . . 1C32 . . . 
1C40 . . . . . 
ANO.GEWEBE,~INDoS' PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE,N.BEDRo 
()Cll 17 4 . . . CC2 8 . . 2 C03 3 3 . . CC4 38 . . i 005 9 e . . 
C22 6 1 . . . (28 1 . . . i (30 2 . . . 
C32 2 . . . i C34 i . . C3t 7 . . 2 
C38 3 . . . 1 
C40 1 . . . . 
C42 3 . . . . (50 i i . . . Si,: . . . 1 1 . . . 
21~ 1 1 . . . ~3o 1 3 . . 10 117 . . 
404 3 . . . . 
H2 1 . . . . 
ltE4 2 . . . . 
~28 1 i . . . tC4 2 . . . 
U6 1 . . . . 
624 3 i . . . 732 . . . 
740 ~ . . . . 
eco jj . . . . 
lCCO 246 26 . . 16 
IGIO" 76 15 . . 3 1m 171 
•• 
. . ~~ 157 . . 
1C21 20 2 . . it 
1030 14 3 . . . 
1C31 i i . . . 1C32 . . . 
1C40 . . . . . 
AND.GEWEBEtlNT.85 PC SEIDE CDoSCHAPPESEIDEo8ECRUC~ 
COl 2 . . . . 
CC2 4 2 . . . 004 . . . 
CC5 i i . . . 022 . . . 
036 i . . . . C38 . . . . 
20~ 2 z . . . 4C . . . 
604 . . . . . 
ace . . . . . 
I CCC 12 6 . . . 
m¥ 6 2 . . . 6 4 . . . 
1020 5 3 . . . 
1C21 2 I . . . 1C30 1 . . . 
1C32 . . . . . 1C40 . . . . . 
ANDoGEWEBE,UNlo85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE,N.8EDR. 
CCI 5 3 2 . . ou f . . . C03 5 . . . COlt 16 . . i m 4 3 . . 3 1 . . . 
028 1 i . . . C30 2 . . . C32 i . . . . 034 i . . i C3t 3 . . C38 1 . . . . 
042 1 . . . . 
m 1 4 . . 3 38 . . 
404 3 . . . . 
•u i . . . . 4E4 . . . . 6~4 2 .. . . . U6 i . . . . 7C2 732 2 . . . . . . 
140 16 . . . . 
eoc 3 . . . . 
~~ClC 117 24 2 . 6 ClO 31 u 2 . 1 lOll 85 . . 5 
1020 u 11 . . 5 
1C21 11 4 . . 2 
103C 23 1 . . . 
") Slehe llh Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Gqeniiberstellunc CST·NIMEXE siehe am Ende dieses Iandes 
Ieaiia 
1 
. 
. 
i 
i 
1 
4 
. 
131 
84 
47 
41 
19 
5 
. 
. 
. 
17 
it 
I 
35 
5 
1 
1 
i 
4 
2 
1 
3 
. 
. 
. 
i 
10it 
3 
1 
i 
1 
1 
2 
3 
8 
204 
58 
H6 
135 
14 
11 
. 
. 
. 
2 
2 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
6 
4 
2 
2 
1 
. 
. 
. 
3 
2 
1 
11 
2 
I 
i 
I 
1 
1 
31 
3 
i 
2 
i 
1 
1~ 
85 
n 
68 
46 
5 
22 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France llela.-Lux.INederlandiDeu~:-'1 BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
~e4 VENEZUELA 27 2 . . . 25 
508 BRESIL 11 . . . . 11 
528 ARGENT!Nf H 16 . . ~ n 604 li8AN . . 
616 IRAN 76 1'1 . . 'I 58 
62'1 ISRAEl 16 8 . . 3 u 732 JAPON 7'1 . . 10 
7'i0 HONG KONG 58 6 . . . 52 
SCO AUSTRAl IE 216 16 . . 2 200 804 N.ZElANIJE 10 . . . 8 
lOCO M 0 N D E 7 168 748 6 3 253 6 158 
1010 CEE 4 '175 348 5 3 66 it 053 
1011 EXTRA-CEE 2 693 400 1 . 187 2 105 
1020 ClASSE 1 2 356 338 1 . 176 1 841 
1021 AElE 1 139 150 1 . 125 863 
1030 ClASSE 2 335 60 . . 11 261 JOH .EAMA 1 7 . . . 1032 .A.AOM 8 . . . 1 
IOitO ClASSE 3 2 1 . . . 1 
5CC9.1t~ AUTRE5 TISSIJS AU MDINS 85 PC DE SCIE CU DE SCHAPPE 
AUTRES QUE IMPRIMES 
001 FRANCE 78it 18l 2 . 7 Uj 002 BElG.lUX. 420 3 . n 003 PAYS-BAS 108 5 i 2' 004 AllEM.FED 1 390 118 1 19 1 005 I TAll E 308 289 . . 
2o'i 022 ROY .UN I 245 38 . . i 028 NORVEGE 31 9 • . 19 030 SUEDE 83 9 . . 44 30 
032 F INlANCE 12 4 . . 4 4 
034 D~NEMARK n u z . ji .It 036 SUISSE 273 . 
038 AUTRICHE 103 9 . . 30 64 
040 PORTUGU 84 15 . . 17 52 
042 ESPAGNE 97 9 . . 10 78 
050 GRECE 15 3 . . . 12 
05it EUROPE ND ~~ 23 . . . ; 208 .ALGERIE 22 . . . 
212 TUNISIE 25 25 . . . 46 390 R.AFR.SVD oU 6 . . nJ 400 ET AT SUN IS 3 130 . . 2 640 404 CANADA 120 10 . . •gy 412 MEXIQUE n 6 . . 1 484 VENEZUELA 6 . . . 69 
528 ARGENTINE 41 3 . . . 38 
604 ll8~!'i 43 18 . . . 25 
616 IRAN 87 29 . . . 58 
624 ISRAEl 12 
35 
. . 
•• 
u 732 JAPON 142 . . 
740 HONG KONG 86 18 . . . 68 
800 AUSTRAliE 248 17 . . . 231 
1000 M 0 N D E 8 207 1 108 10 3 622 6 46it 
1010 CEE 3 009 599 5 2 114 2 289 
1011 EXTRA-CEE 5 198 509 ~ 1 508 4 JU 1020 ClASSE 1 4 674 366 . 506 3 
1021 AELE 857 126 3 i 159 569 1030 CLASSE 2 515 143 1 2 368 
1031 .EAMA 1 22 . i . 1 1032 .A.AOM 27 i . ~ 1040 Cl ASSE 3 8 . . . 
~C09.51 AUTRES TISSLS MDINS DE 85 PC DE 
IMPR!MES 
sere cu DE SCIIAFPE 
001 FRANCE 79 1i . . 4 75 002 BElG.lUX. 16 . . . 5 
004 All EM • FED 95 54 . . . 41 
005 ITALIE 18 18 . . . 2 022 ROY.UNI 15 13 . . . 
036 SUISSE 31 15 . . . 16 
038 AUTRICHE 14 3 . . . 11 
204 MAROC lit H . . . 
li 400 ETATSUN IS 73 62 . . . 
604 li8AN 11 11 . . . i 800 AUSTRAl IE 10 9 . . . 
lOCO M 0 'I 0 E 445 25C . . 11 184 
1010 CEE 215 84 . . 8 1n 1011 EXTRA-CEE 230 166 . . 3 
1020 CLASSE 1 182 122 . . 1 59 
1021 AEl E 72 35 . . 1 36 1030 ClASSE 2 it7 4~ . . . 2 1032 .A.AOM 7 . . 2 . 1040 ClASSE 3 2 . . . . 
5CC9.59 ACTRES TISSIJS MOJNS DE 85 
AUTRES QUE IMPR IMES PC DE SCIE CU DE SCI'APPE 
001 FRANCE 76 
55 
1 . 
II 
64 
002 8ElGolUX. 106 2 . tf 003 PAYS-BAS 47 H i 004 AllEM.FED 283 57 1 i 224 005 !TALl E 122 •u . . 3; 022 ROY.UNI 59 . . 028 NORVEGE 23 ~ . . .r ll 030 SUEnE, 36 . . 032 FINlANDE 15 1 . . 8 6 034 DANEMARK 20 3 4 . 6 11 036 SUISSE ·~J 35 . 36 n 038 AUTRICHE 6 . . 19 042 ESPAGNE 19 2 . . 
al 11 ~38 ~tmu~~~ 5't 12~ . . 3~~ . . 
"04 CANADA 68 9 . . 3 
't "12 HEX IQUE 17 9 . . . 484 VENEZUElA 10 9 . . i 10 604 li8AN 24 . . 14 616 IRAN 26 14 . . . li m m~~su 19 55 . . 1 )T 99 . . 740 HONG KONG 305 8 . . i 2ZJ 800 AUSTRAL IE 73 5 . . 
1000 M 0 N C E 2 272 f01 15 1 232 1 423 1010 CEE 636 241 11 1 39 344 10 11 EXTRA-C EE 1 636 360 4 . 193 1 079 1020 ClASSE 1 I 180 301 4 . 192 Ill 1021 AEL E 284 83 " . 81 1030 ClASSE 2 440 55 . . 1 
•j Volr ·noces par produltr "' Antlen 
Table de correspondance CST-HIMEXE lllllr"' ,.. • ...... 
123 
januar-junl -1968- janvler-juln expo r .t 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEE I Code France I Bei1.-Lux.1 Nederland I Deutschland! pays i (BR) 
!C31 . . . . . 
1C32 i . . . . 1C4C . . . . 
GEWEBE AUS 80URRET1ESEIDE 
lOCO 2 1 . . 1 
1010 2 i . . i tell . . 
IC2C 2 1 . . 1 
IC21 . . . . 
1030 . . . . 
WAREN CES KAP 50 ·~ nJSHERKEHR eEFCERCERT CC2 . . . . . 004 . . . . . 
cc~ . . . . . 
022 . . . . . 
C3C . . . . . 
C34 . . . . . 
C36 . . . . . (40 . . . . 
2C4 . . . . . 
2C8 . . . . . 
390 . . . . . 
400 . . . . . 
4C4 . . . . . 
6C4 . . . . . 
!CCC . . . . . 
1010 . . . . . 
JCll . . . . . 
lC20 . . . . . 
JC21 . . . . . 
1030 . . . . . 
1C31 . . . . . 
1032 . . . . . 
SYNTH.U.K~ENSTl.SPINNFAEDEN,N.F.EINZELVERK.~UFGE~. 
REIFENCGRCG~RN A~S POLYA"IOSPIN~F~EOE~ 
CCI 40 nii ~0 NC C02 121 . . 
CC3 1<3 d . . CG'i 169 . . 
CC5 c;5 ~5 . . 
C30 12 . . . 
C34 19 . . . 
C38 23 
43 
. . 
C4C 43 . . 
C48 ~2 . . . 
C5C 16 . . . 
C58 383 . . . (64 250 . . . 
C68 15 . . . 
322 2 . . . 
400 43 . . . 
4C4 127 . . . 
Et4 13 e . . . 
!CCC 2 C78 279 . . 
1C10 914 225 . . ten I 164 54 . . 
102C 364 49 . . 
1C21 ICt 44 . . 
1C30 152 5 . . 
tnt 2 
i 
. . 
1C32 1 . . 1C4C ~48 . . . 
POLY~MI&SPINNFAEOE~,TE•TURIERT 
cc 1 !11 
94 
~c NO 
C02 7C6 . . 
C03 see 212 . . 
GC4 1 Ill E32 . . 
cos 12!: 31 . . 
C22 E1 42 . 
C2E 22 
24 
. 
C28 53 . 
C30 347 <;6 . . 
C32 :H 18~ . . C34 . . 
C3E 183 3C . . 
C38 ~11 ~5 . . (40 31 2 . . 
C42 42 18 . (46 3 . . . 
Clr8 78 . . . 
C50 9 . . . 
C5~ 112 ti . . Cf2 54 . . 
C7C 3 
122 
. . 2C4 ae . . 
2C8 267 156 . . 
~12 17 12 . . 
248 6 5 . . 
272 !5 2~ . . 
27E 20 . . . 
288 , 8 . . 302 jj . 
322 2 3 . . ~~2 13 . , . 
•7( 7 6 
" 
. 
378 11 . . . 
!e2 l7 7 . . 39C 80 . . 
4CC 1 C35 ~54 . . 
4C4 Ill 4C . . 
m 9 2 . . 7 . . 
440 5 7 . . 456 H . . 
484 7 . . . 
!£4 1~ . . . !20 . . 
fCC t6 IS . . 
tc4 158 15 . . 6(8 118 2 . . 
") Slehe ;,., Anhanc Anmerkuncen zu den tinzelnen Waren 
Geceniibersiellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
~[ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
174 
530 
582 
94 
7 
7 
27 
229 
12 85 
150 
4!5 
28 
2 
39 
2 
4i 
zi 
19 
. 
. 
9 
3 
2 
3 
j 
17 
32 
631 
52 
. 
. 
li 
9 
i 
49 
. 
ltalia 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
407 
3 
lL~ 
156 
12 
19 
23 
52 
H: 
383 
250 
15 
2 
43 
127 
138 
1 7'l9 
689 
1 110 
315 
62 
147 
2 
64s 
1!7 
82 
94 
279 
IS 
15 
2 
22 
16 55 
3 
81 
1 
22 
3 
39 
7 
112 
1 
3 
125 
92 
5 
1 
6 
11 
. 
. 
7 
I 
8 
4i 
50 
19 
9 
5 
5 
16 
7 
1 
3 
94 
116 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAlEUR$ 
EWG-CEE I France IBeiJ.·Lux.l Nederland I Deu~~land I BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
1031 • EAI<A 3 3 . . . i 1032 .A.~014 1 4 . . . 10~0 CLASSE 3 l7 . . . 13 
5010.00 TIS SUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
i8¥8 M 0 N 0 E 28 15 . . 12 1 CEE 5 3 . . 2 i 1011 EXTRA-C EE 23 12 . . 10 
1020 CLASSE I 21 10 . . 10 1 
1021 AEL E 9 2 •· . 6 1 1030 CLASSE 2 2 2 . . . . 
5C~7.0C MARCHANDISES DU CH 50 TRANSPCRTEES PAR LA PnTE 
C02 8El G.LUX. 76 76 . . . . 
004 All EM.FEO 125 125 . . . . 
CC5 1HLIE 20 2C . . . . 
022 ROY.UNI 11 ll . . . . 
030 SUEDE 15 15 . . . . 
034 DANE'URK 19 19 . . . . 
036 SUISSE 50 50 . . . . 
0~0 PORTUGAl 18 18 . . . 
2C4 MtRnc 23 23 . . . . 
2CB .ALGERIE 29 29 . . . . 
390 R.AFR.SUO 12 12 . . . . 
400 ETATS~N IS 23 23 . . . . 
404 CANADA ll 11 . . . . 
604 l !BAN 17 17 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 581 581 
' 
. . . 
1010 CEE 229 229 . . . . 
1011 EXTRA-f.fE 352 352 . . . . 
1020 CUSSE 1 187 187 . . . . 
1021 AEL E 124 124 . . . . 
1030 CLASSE 2 165 165 . . . . 
1021 .EAMA 20 20 . . . . 
1032 .A.AOM 49 49 . . . . 
~1C1 F !l S CE FIBRES TEXTILES SYNTHET ET -RllF CCNTihUES 
NON CONDITIONNEES POUR lA VENTE AU DETAIL 
~101.11 
*' 
Fll S CE POL YAM ICES DE HAUTE TENACilE F FNEU "All QU ES 
COl FRA~CE i2l 
212 
~0 ~c ~D 721 
002 PELG.L\JXo 218 . . . 6 
C03 PAYS-eAS 229 
18 
. . . 229 
004 ALL EM.FEO 339 . . . 321 
CC5 IT Allf 113 113 . . . 
12 030 SUEDE 12 . . . . 
C34 OANE~AR~ 20 . . . . 20 
038 AUTR!CHf 72 6e 
. . . 72 
04C PORTUCAL 69 . . . 1 
048 YOUGOSL AV Ill . . . . Ill 
C50 GPECE 39 . . . . 39 
C58 ALL.M.fST 449 . . . . 41t9 
064 ~CNGRIE 495 . . . . 495 
068 PULGAR IE 25 . . . . 25 
322 .CONG~ RO 10 . . . . 10 
400 ETATSUN IS 132 . . . . 132 
404 CANADb 324 . . . . 324 
H4 INCE 200 . . . . 300 
lOCO M 0 N C E 3 H8 442 . . . 3 326 
1010 CEE 1 621 344 . . . 1 277 
1011 EXTRA-CEE 2 147 <;8 . . . 2 049 
1020 ClbSSE 1 832 78 . . . 754 
1021 AEl E 198 11 . . . 127 
1030 CLASSE 2 345 20 . . . 325 
1031 .EAHA 10 
8 
. . . 10 
1032 .A.AOM 8 . . . 
970 1040 CLASSE 3 970 . . . . 
51Cl.l3 •l F 1lS CE POllAMIOES TEHURES 
CCI FPANCE 1 070 
486 
~D ~c 598 472 
002 BELG.LUX. 1 931 . . l 181 270 
003 P~YS-PAS 3 210 ~~re . . 1 951 311 
004 All E~. FED 4 289 3 351 . . 
334 
938 
OC5 II bl IE 528 l'l4 . . 
89 022 ROY.UNI 343 235 . . 19 026 IRLANrE 94 2 . . 26 66 
028 NORVF.GF. 196 97 . . 93 6 
030 SUECE 1 337 475 . . 791 71 
032 F !NLANOE m l1 . . 66 51 034 CANFMARK 1 ~64 . . 278 179 
036 SUISSE 715 155 . . 552 8 
038 AUTRIC~E 2 318 412 . . 1 694 212 
040 PORTUGAL 230 11 . . 217 2 
042 ESPAGNE 138 87 . . 9 42 
046 MAllE 12 3 . . u9 12 048 YOUG'JSLAV 297 . . 125 
050 GRECE 25 . . . 8 17 
056 u.R.s.s. 32Z 
4e 
. . 
10Z 
322 
062 TCHCOSl 153 . . 3 
070 AlBAN IE 14 
372 
. . 
64 
14 
204 ~AROC 764 . . !28 
208 .ALGERIE 1 097 707 . . 60 330 
212 TUN ISlE 12 53 . . . 19 
248 .SENEGAL 26 22 . . . 4 
212 .C.!VOIRE 161 137 . . 4 24 276 G~A'IA 84 . . . 38 
288 NIGER !A 13 
4i 
. . l3 . 
302 .CAMEROUN 41 . . 
1Z 
. 
322 .CONGO RD 12 
14 
. . 
19 352 TANZANIE 44 . . 11 
370 .MAr.AGASC 21 25 . . t3 2 378 Z A~ R IE 40 . . . 27 
382 RrOCESIE 54 
45 . . 54 n6 390 R .AFR .SUO 346 . . 185 
400 flATSUN IS 3 791 1 272 . . 2 382 137 
404 CANADA 425 162 . . 193 70 
428 S~LVACOR 30 1 . . . ~~ 432 NICARAGUA 20 . . . 
440 PANAMA 15 
2J 
. . 
4l n 456 OOM IN IC .R 123 . . 484 VENEZUELA 15 . . . zs 1~ 504 PFR'JU 30 . . . 520 PARAGUAY 15 . . 1!5 
600 r.HYPRE 55 53 . . 2 j1S 604 L 1eM-1 418 53 . . 147 ~08 SYRI( 352 3 . . . 49 
• j VOtr notes por produou t11 Anooeze 
Table de correspondclnce CST-NIMVC£ ""'r t11 lfe * ,.,_ 
124 
januar-junl-1968- janvier-juln expor.t 
Linder· MENGEN 1000 kc QUANTITeS 
chluss•l 
EWG-CH I France l••lc.·Lux.,Nederland!Deuf:~landl Cod• pay$ 
tH 2~ It . . 3 
H6 226 19 . . 204 
t24 69 37 . . 3 
628 22 . . . 20 
E6e 8 . . . 4 
120 176 . . . 144 
140 42 . . . . 
800 6 . . . 
!CCC 1 ~88 2 ~26 . . 3 694 
llllO 3 HO 1 169 . . 1 380 
1tll 4 81t7 1 35t . . 2 314 
1020 3 C38 ~00 . . 1 737 
1C21 I 617 H1 . . 959 
1C30 I 460 ltlt2 . . 390 
1C31 58 48 . . 2 ten 2H !56 . . 19 
1C40 31t9 14 . . 187 
=~\y~~lllfi:~~~m2E~6~AC~~Nn~J~~~m,mfoREHT OtER 
CCI ~ 517 
653 
1 412 hO 
002 2 258 
n5 . CCl3 ~ 5E3 1 COlt 1 . 
CC4 5 442 255 2 eze . 
CC5 1 1~8 u 68 . 
C22 1 495 10 533 . 
cu ~C1 ~ 25 . 028 394 15 . 
C30 945 H 21 . 
C32 HO 250 11 . 
034 1 134 369 59 . 
Ot 469 ~c 21 . 
C38 . 148 228 1C2 . 
C40 i 1'>0 24 7 . 
C42 1 125 12 440 . 
C48 1 8~0 IH 190 . 
C50 E44 118 80 . 
C52 517 . . . 
C56 22E . i . cse 1 
33 
. 
C60 88 8 . 
C62 545 
5 
J3 . 
Cf4 445 3 . CH 169 
1c 
. 
C68 ~14 . . 
204 110 H2 . . 
2C8 ~2 35 . . 
212 15 1 . . 
272 3 3 
20 
. 
3'10 2C5 9 . 
400 1 51t2 721 242 . 
ItO It 519 5 177 . 
412 100 i . . 416' 187 . . 
428 126 6 . . 432 15 . . 
436 64 . . . 
44C 4llt . . . 
444 20 i . . 456 16 . . 
48C 1 . . . 
it81t f3 
2i 
. . 
500 139 . . 
5C4 229 
40 2s 
. 
508 460 . 
512 95 . . . 516 14 . . . toe lit 
3i 10 
. 
EC't 275 . 
6C8 253 3 . . H2 41 
s4 tl6 2 ~43 2e7 
t24 fCS 35 . 
uc 752 . . 
6e4 Ill . . . 
e6e e.r, . . . 
~80 8 
14 
. . 
1CE 61 68 . 12C 1 222 195 . 
128 102 2 . H2 3 . . 
1H ~1 e~ . . 
HO 67 33 ta . ecc 415 53 . 
!CCC 48 ~C4 5 €99 B 248 . 
1Cl0 ~~ 9~6 1 SH 6 C82 
1Cl1 2E 310 3 S21 2 166 . 
1020 11 633 2 143 1 962 . 
IC<1 ~ 378 eco 158 . 
1030 7661 941 90 . 
1C31 5 4 1 . 
1032 n 35 11~ . 1C.40 3 CIS E43 . 
POLYAMICSPINNFAEOEN,NICHT 
400 ORE~UN£EN,UNGE2W1RNT 
TEXTU~IERT ,~IT MEI'R 
CCI 13 i ~c NO C02 21 . . CC3 12 2 . . 
C04 7 4 . . 
CC5 39 39 . . 
C22 1 i . . C38 21 . . 
C4C 8 1 . . C48 19 i . . C50 15 . . 
cse 1 1 . . 
CElt 218 . . . (66 14 . . . (68 8 ti: . . 20" II . . 2C8 7 1 . . 
:il2 3 3 . . 
4CC 10 2 . . 436 6 . . . 
I CCC 526 sc . . 
1C10 91 46 . . 
•) S1ehe ••• Anhan& Anmerkuncen zu den e•nzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe 1m Ende dieses Bandes 
2 468 
788 
810 
1 069 
354 
233 
372 
788 574 
445 
244 
2 895 
1 OBI 
376 
206 
201 
520 
25 
5 
21t6 
135 
24 
336 
14 
1 
114 
461 
12 
8 
186 
115 
9 
58 
. 
9 
7 
60 
113 
214 
332 
93 
13 
1 
67 
240 
41 q65 
509 
432 
102 
63 
4 
30 
284 
54 
. 
24 
7 
18 841 
5 134 
13 708 
8 885 
6 180 
4 104 
14 
718 
AtS 
~0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
16 
3 
29 
2 
4 
32 42 
6 
1 768 
591 
1 177 
401 
181 
628 
8 
92 
148 
2 571 
1 m 
2 359 
598 
43 
3 
62 
135 
261 
1H 
523 
78 
2'l7 
1 320 
2't5 
57 
201 
42 
266 
305 
16E 
280 q2 
43 
n 
62 
118 
325 q2 
Ii 
6 
414 
20 
6 
3 
5 
15 
63 
2 
1 
13 
167 
13 
3 
I 037 
M 
320 
9 
21 
4 
17 
75 
48 
1 
5 
10 397 
15 316 
6 807 
8 soq 
4 643 
1 640 
2 526 
43 
1 340 
13 
20 
10 
3 
7 
20 
I 
19 
lit 
218 
lit 
8 
I 
. 
8 
6 
436 
45 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEU~S 
EWG-CEE I France I•••I··Lux.INederlandiDeara'~laml~ BESTIMMUNG ltalia DESTIN}. TION 
f 12 !P~K H if . . 12 46 
616 IRA"4 m 85 . . 509 11 624 I SR ~ EL !59 . . ll 58 628 JORDAN IE 70 . . . 64 6 
668 CEVLAN 29 . . . 14 15 
720 CHINE R .P 356 i . . 287 69 740 HONG KONG 1u . . I 113 800 AUSTR~L IE . . . . 12 
lOCO M 0 N C E <8 459 IC H9 . . 12 269 5 421 
1010 CEE 11 033 4 979 . . 4 064 1 990 
1Cll EXTRA-CEE 17 426 5 770 . . 8 225 3 431 
1020 ClA<iSE 1 11 841 3 940 . . 6 685 1 216 
1021 AEL E 6 ~58 2 349 . . 3 644 565 
1030 CLASSf 2 4 723 1 115 . . 1 141 1 807 
1031 .EAMA 267 225 . . 12 30 
1032 .A.~OM I 097 101 
" 
. 60 330 
1040 CLASSE 3 862 54 . . 399 409 
5101.15 *I FILS POLYAMIOES NON 4~~T¥~6~s smL~M~~ A~~WHNS3e OU MOULINES JUSQU A 
PGUR PNEUMA11QUES 
001 FRANCE 13 0~4 
18l 
3 7HJ ~D 4 437 4 847 
C02 BFLG.LUX. It 181 I Hi . 1 485 I 509 OC3 P~YS-eAS 1C 240 2 Cl1 4 . 1 't84 1 987 
004 ALLE~.HO 12 869 552 7 132 . 
05l 
4 585 
IJ05 I TAll E 2 411 128 230 . 2 
480 022 ROY .UN I 3 C84 23 851 . 730 1 
026 I Rl AN CE 598 7 51 . 432 115 02.1! NORVEGE 713 26 . 671 9 
030 SUEDE 1 736 147 75 . 1 400 114 
032 FINL~NOE 1 789 461 23 . 1 035 270 
034 OANEMARK 2 083 f29 159 . 795 500 
036 SUISSE 1 137 223 86 . 627 201 
038 AUTRICHE 1 3Z5 396 I'll . 5 781 955 
040 PORTUGAL 2 124 E5 61 . I 833 165 
042 ESPAGNE 2 091 31 957 . 569 540 
048 YOUGOSUV 3 500 3CO H5 . 372 2 483 
050 GRECE 993 115 151 . 297 370 
052 TURQUIE 595 . . . 526 69 
056 u.R.s.s. 610 . ~+ . 49 561 058 All.M.EST 11 48 . 9 6l 060 POLOGN E 221 . 
062 TC~ECOSL n2 !6 11'3 . 390 469 064 HONGR IE 755 40 . 232 507 C66 ROUMANIE 435 
13 
. ~ti 395 068 BULGARIE 559 . . 499 
204 MARl)( 1 518 H5 . . 657 <16 
2C8 .AlGERIE 2~~ qq . . l7 122 212 TUNIS IF 2 . . I 't2 
272 .C.IVO!RE 13 13 60 . ni 16~ 390 R .AFR. SUC 470 15 . 
400 ETATSUNIS 3 479 I 5't8 845 . 843 243 
4C4 CANADA 1 m 11 384 . 29 883 412 MEXIQUE i . . 19 233 416 GUATEMALA 398 . . 397 
27 428 S~LVACOR 194 
xi . . 167 432 N !CARAGUA 31 . . 20 14 4~6 COSTA RIC 131 . . . 117 
440 PANAMA 1q6 . . . . 796 
444 CANAL P~N 48 
2 
. . 
2l 
48 
456 OOM IN IC .R l1 . . 13 
4EO COLOM81E 21 . . . 2l 
13 484 VENEZUELA 84 
33 
. . 71 5CO EOUATFUR 260 i . 220 7 504 PERDU 351 n'i . 313 37 508 BRESIL 1 171 50 . 838 146 
512 C~IL I 312 . . . 306 6 516 BOLIVIE 30 . . . 28 2 600 C~YPR E 28 
63 z9 . 3 25 604 LIBAN 540 . 130 318 
6C8 SVRIE Hit @ . . 32it 20 612 IRA~ 103 
103 
. 89 6 616 IRAN 4 067 It 54 . 1 706 1 804 624 ISRAEL 1 035 51 . . 886 98 
HO PAKISTAN ~00 . . . 485 415 
664 INCE 205 . . . 185 20 
Ef8 CEYLAN 1H . . . 115 lt9 680 T~AILANOE 13 
35 
. . 1 6 
708 PHILIPP IN 129 
180 
. 61 33 
720 CHINE R.P 2 040 1 3't9 . U5 96 728 COREE SUD 160 9 . . 88 72 732 JAPON II . . . 2 
736 FORMOSE 137 130 . . 
46 
7 740 HONG KONG 120 53 6l . 21 8CO AUSTqAL IE 1 341 128 . 22 1 128 
1CCO ~ 0 N 0 E se 686 11 227 21 lt30 . 34 168 29 861 1010 CH 42 145 i 885 16 473 . 9 459 12 928 1011 EXTRA-CH 53 ~ItO 342 4 956 . 24 709 16 933 1020 CLASSE 1 34 3'l5 4 112 4 328 . 16 196 9 699 1021 AEL E 18 200 I 490 1 450 . 11 837 3 423 1030 CLASSE 2 13 935 I 744 187 . 7371 4 633 1031 .EAMA 20 11 2 . 1 122 1032 .A.AOM 258 99 44i . 37 1040 CLASSE 3 5 610 1 426 . 1 142 2 601 
5101.!7 *I FILS POLYAMIOES NON TEXTURES SI~PLES ~OULINES A PLUS CE 4CO TOURS PAR M AUTRES QUE p PNEUMATIQUES 
CCI FR A~C E 36 5 ~D Nil M 36 002 PElG.tUX. 41 . . . 36 OC3 PAYS-PAS 19 1 . . . {g 004 ALL E~. FED 28 18 . . . 005 IT~LIE 130 130 . . . 8 022 ROV.UNI II 3 . . . 038 AUTRIC~E 46 1 . . . 39 040 PORTUGAL 35 32 . . . 3 048 YOUGOSL ~V 40 5 . . . 40 050 GRECE 31 . . . 26 058 AtL.~.EST 32 32 . . . ~t68 064 HCNGRIE lt68 . . . . 066 ROUI'IANIE 36 . . . . 36 Of8 eULGAR IE 17 2~ . . . 17 204 M~ROC 31t . . . 5 208 .ALGERIE 33 33 . . . . 212 TUNIS IE 11 11 . . . 2~ 400 ETATSUNIS 2q 5 . . . 4~6 COSTA RIC 12 . . . . 12 
lOCO M 0 N 0 E 1 llt6 34t . . . 8~g 1010 CEE 255 160 . . . 
") Voir nocts par produiU .., Allnen 
Tobit de corrtspandonce CST-HIM£XE ltOir .., jln • ..,_ 
125 
januar-juni-1968-janvler-Juin export 
Lander· MENGEN tOGO k1 QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEE I France I••••··Lux.,Nederland1beu~~landl Code ltalia pays 
JCll ~35 ~~ . . 1C2C 89 13 . . 1(21 ~3 2~ . . 1C30 . . 
1C31 3 3 . . 1C32 7 7 . . 1C40 3C1 7 . . 
POLYAMIDSPINNFAEDEN.NICHT TEXTURIERT.GEZWIR~T 
CCI 20. 
IS 
NO NO 
C02 38 . . 
C03 1C3 , . . 
m I cu 2CE . . 15 . . C22 3 2 . . C26 4 
2i . 
. 
C28 25 . . 
C30 21 Jlt . . 
Cl!2 5 5 . . 
C34 18 8 . . 
C36 10 7 . . 
C38 117 ~2 . . 
C40 8 3 . . 
C42 10 3 . . (46 4 i . . c~te 23 . . 
C50 2 2 . . 
C52 25 . . . 
C64 6 . . . 
C66 8 
ll 
. . 
2C4 16 . . 
2C8 22 15 . . 
212 1 1 . . 
.... 8 9 4 . . 
212 10 5 . . 
302 ! 3 . . 
3Ct 14 'I . . 
ne 6 It . . 
::22 27 22 . . 330 10 lC . . 
It CO 32 1 . . 4C4 12 1 . . 
tl6 23 6 . . E24 38 34 . . 
l4C 7 . . . 
I COO 1 l'll ~42 . . 
1010 1 258 246 . . Cll !!~3 <'IS . . 
1C20 317 16C . . 
1021 2C 1 147 . . 
lt3C 2CO 136 . . 
1031 n 52 . . 
lC32 25 IS . . 1(40 11 . . . 
REIFENCORCGARN AUS PCL~ESlERSPINhFAEOEN 
ecc lit . Ml NO 
fCCC 26 . . . CIC 10 . . . 
lCll 16 . . . 
~C20 16 . . . 021 2 . . . 1030 . . . . 
POlYESlERSPINNFAEDEN.lE~TLRIEPT 
CCI 127 3l NO hD C02 452 . . 
CC3 6C8 4 . . 
C04 ::65 145 . . CC! 'i1 33 . . 
C22 16 1 . . C26 9 . . . 
c2e 9 
IS 
. . 
C3C 10 . . 
C~2 15 . . . 
C34 63 
t3 
. . C36 1C6 . . 
038 216 1 . . 
C40 31 1 . . C42 12 3 . . C48 12 . . . 
C50 4C . . . 
C!2 12 . . . C62 15 i . . 204 3 . . 
2CE 5 5 . . 
220 3 
2 
. . 272 2 . . 390 31 3 . . 40C 189 . . 4C4 5 . . . 4'36 5 . . . 484 5 . . . 
soe 
" 
. . . 60C 2 2 . . 6C4 42 . . 
tl6 1~0 i . . t24 17 . . 
HC 5 . . . 800 2 . . . 
I CCC 2 1'il :nc . . 2 
1010 1 649 219 . . 1 
lCll 1 149 ~2 . . 1 
1C2C 843 31 . . 
1021 511 31 . . 
1C30 287 14 . . 
1031 ~ 2 . . tm IS 5 . . . . . 
=Y\Yfa~E~~~~~~~~~DE~e~Ii~~~~~~!~=~~~~~~~¥EDREHT 
CCI ett 
30l 
1'\D ~D 
002 722 . . 
•) Siehe im Anhan1 Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren 
Ge&eniiberstellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dieses 8andes 
. 391 
. 76 
. 3~ 
. 15 
. . 
. 
300 . 
3 17 
2 18 
16 2o· 
3 812 i 3 I 
6 4 1 
2 8 3 
20 5 
1 4 
2 5 
2 " 20 
z5 . ~ . 
. 8 
. 3 
. 7 
5 . . 
5 . 
5 . . 
2 . 5 . 
i 30 
7 11 10 
1 3 
. 7 
168 1 081 
84 928 
Bit 154 
lt9 108 
17 37 33 31 
21 i 2 15 
~D 14 
. ~~ . 
. 16 
. 16 
. 2 
. . 
103 24 360 55 530 74 
64 
220 
i 14 9 . 9 3 52 
15 2~ 39 
'13 . 
215 . 
30 . 
9 . 
12 . 
40 . 
12 . 15 . 2 . 
3 . . 
19 Ja 
185 1 5 . 
5 . 
5 i 3 
2 3 37 190 . 16 . 5 . 
2 . 
102 425 
056 374 
Olt6 51 
760 46 
452 28 
269 4 
. . 
t7 i 
oc. 
857 9 
lt04 11 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VAl£UIIS 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France 18ei1.-Lux.INederlandlbeutlchlancll ltalla DESTINATION 
- (IR) 
1011 EXTRA-CEE 892 let . . . 106 
1020 Cl ASSE 1 p7 60 . . . 157 1021 ~EL E 06 ~3 . . . 63 
1030 CLASSE 2 122 CJ~ . . . 28 
1031 .EAMA 7 7 . . . . 
1032 .A.~OM 33 33 . . . 52i 1040 CLASSE 3 553 32 . . . 
51CJ.Jq *I FILS DE POl~AMIDES NON TE~TURES AUnEs ~UE SIMPLES 
AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUE S 
001 FRANCE 69 
to a liD Nil n 52 002 BEL~oLUX. 156 . . 6 ~2 
003 PAYS-BAS 365 62 . . 219 114 
004 All EM .FED 2 m 56C . . 22 1 750 005 JULIE lO'i . . 5 C22 ROY .UN I lCJ 13 . . 1 
02t lALANDE 16 
s5 . . 11 5 C28 NORVEGE 70 . . 1 14 030 SUEDE 59 36 . . 21 2 
on FINLANDE 18 ~a . . 9 •i 034 DAN EM ARK 40 . . 036 SUISSE 63 43 . . 18 038 ~UTRICHE 551 464 . . 36 51 
040 PORTUGAL 36 1'i . . 5 17 
042 ESPAGNE 36 15 . . 7 n 046 MAL TE 13 
t2 
. . i 048 YOUGOSLAV 46 . . 26 05C GRECE 18 13 . . 3 2 
052 T UIE H . . . ItT 19 0~4 H R E 21 . . . 2 066 R IE 24 54 
. . . 24 
204 M c 60 . . . 6 
208 • GERIE 90 72 . . . 18 212 TUNISIE 15 14 . . 
12 
1 
248 .SENEGAL 21t 12 . . . 
212 .c.rvo IRE 31 ~~ . . 12 . 
302 ofAMEROUN 15 15 . . 
12 
. 
30~ .CENTRAF. 38 26 . . . 318 .CONGOBRA 16 H . . 4 . 322 • CONGO RC 81 . . 16 . 330 ANGOLA 25 25 . . i eii 4CC fT~TSUNIS 97 1 . . 404 C~N~O~ 40 2 . . 1l 38 U~ IPAN 71 31t . . 21t 624 ISRAEL 146 128 . . 3 15 140 t<ONG KONG 19 . . . . 19 
1000 M 0 N 0 E It ~50 2 06C . . 535 2 355 
101C CEE 3 031 83'1 . . 264 1 928 
lOll EXTRA-C EE 1 920 1 222 . . 271 Ul 
1020 CL~SSE 1 1 lllt 711 . . 175 288 
1021 AELE 836 644 . . 91 101 
1030 ClASSE 2 686 511 . . 86 89 
1031 .EAMA 221 as . . 56 
18 1032 .A.~OM 103 81t . . 1 1040 CLASSE 3 60 . . . 10 50 
5101.31 *I FILS DE POL ~ESTERS DE HAUTE TENACITE p PNEUMATIQUES 
eco AUSTR~l!E 16 . ~0 Nt Nil 16 
!DCC M 0 N 0 E 43 1 . . . 42 1010 CEE 18 i . . . 18 1Cll EXTRA-CEE 25 . . . 21t 1020 CLASSE 1 24 1 . . . 23 1021 AElE , 1 . . . 6 1030 CLASSE 2 1 . . . . 1 
~101.33 *I FILS CE POL.~E STER S lEUURES 
CC1 FR~NCE 685 
193 "0 NC 599 86 002 efLGoLUX. 2 617 . . 2 208 276 003 PAYS-BAS 3 709 2'1 . . 3 317 363 C04 ALLfM.FED 1 765 775 . . 
440 
990 
COS JULIE 649 20<; . . i 022 ROY.UNI 64 2 . . 61 026 IRUNCE 49 . . . 49 . 028 NORVEGE 43 66 . . 43 12 030 SUEDE 356 . . 278 
032 FINLANOE 17 1 . . 76 94 034 DANEMARK 342 79 . . 21t8 036 SUISSE 626 . . 546 1 038 AUTRIC~E 1 141 11 . . 1 130 . 040 PORTUGAL 217 5 . . 212 . 042 ESPAGNE 62 16 . . 46 . 04e YOU GO SLAV 63 . . . 63 . 050 GRECE 182 . . . 182 . 052 TURQUIE 81 . . . ~~ . 062 TCHECOSL 95 6 . . . 2C4 M~ROC 10 . . It . 208 .~LGERIE 17 17 . . 
20 
. 
220 EGYPTE 20 t3 . . . 272 .C.IVOIRE 13 . . 1oz 42 390 R .AFR .SUD 141t 
12 
. . 400 EUTSUN IS 781 . . 772 3 404 C~NADA 26 . . . 26 . 436 COSTA RIC 30 . . . 30 . 484 VENEZUELA 21 . . . 21 
2 508 BRESIL 23 . . . 21 600 CHYPRE 10 3 . . 10 jj 604 LIBAN 176 . . 165 616 IRAN 680 3 . . 680 . 624 ISRAEL 48 . . 45 . 140 HONG KONG i~ i . . 22 . 8CC ~USTRALIE . . 18 . 
1000 M 0 N D E lit 970 1 457 . . 1BU 1 882 1010 CEE CJ 485 1 206 . . 1 715 lOll EXTRA-CEE 5 486 251 . . 5 067 168 1020 CLASSE 1 
" 
283 195 . . 3 935 153 1021 . ~ELE 2 190 164 . . . 2 518 108 
1030 CLASSE 2 I 094 55 . . 1029 10 1031 oEAMA 17 ll . . . . 1032 .A.AOM 17 11 . . 
1oi 4 1040 CLASSE 3 108 1 . . 
!!:101.3~ *I FILS POLYESTERS NON TEXTURES SI,PlES IIU I'CULINES 
~~u~0~~~~~~1i~~~~ A 400 TOURS PAR METr.E AUTRES ClUE 
001 FR~NCE 2 577 
1 oo5 liD t.O 2 549 21 002 BELG.l UXo 2 317 . . 1 262 50 
•1 Voir notes par praduiU .., AMen 
Table de carres,....,.nce CST-HIMEX£ ,..r • ""* .....,_ 
126 
januar-Junl-1968-Janvler-juln export 
Linder· 11ENGEN 11100 kl QUANTIT~S 
~hlussel 
EWG-CEE I France I Bei1.·Lux.l Nederland I Deu~:~laftd I Code poys 
cc~ :cc H . . 203 
00'1 19'1 133 . . 
69l m 1 1t3 1l . . 1 1 612 11 . . 1 597 CH 32 . . . 32 
026 81 . . . 81 
m 53 20 . . 53 228 . . 208 
C~2 109 3CJ . . 10 
C3'1 883 22'1 . . 657 
m Ult 323 . . lt96 3Eit t6 . . 364 CltO 115 . . 159 
Olt2 123 . . . 113 
C4t lit . . . lit 
Clt8 8~ 9 . . 75 050 2CC . . 191 
C52 •c3 . . . '103 
C5t 135 . . . 135 (62 55 . . . 55 
C64 80 . . . 1lt 
cu 180 . . . 174 
C68 t3 
it4 
. . 62 
.CC4 lU . . 117 
2C8 10 3 . . 1 
302 2 2 . . 4 :!22 19 15 . . 
"!9C 135 11 . . 64 
4CC 1 ~65 1 . . 1 880 
~12 f2 . . . 62 
m 11 . . . 11 eo . . . 80 5C4 21 . . . 2I 
see 8~ . . . 69 
H2 20 . . . 20 
~28 11 . . . 1 
6(4 13 . . . It 
608 12 . . . 12 
U6 102 
f3 
. . m f24 170 . . 
uo 52 . . . 52 
Etlt 12 . . . 12 
120 178 6 . . 178 728 6 . . . 
732 1 
6J 
. . . 
'i~E 63 . . . 
140 11 11 . . . 
800 !4 34 . . 3l !04 32 . . . 
lOCO 1! ~tE 1 ~32 . . 11 6C6 
lClO 3 81tlt 571 . . 
lCll ~ 62~ ~61 . . 
1G20 1 396 147 . . 
1021 4 ~n 5~3 . . 1C30 I 38 2I4 . . 
1031 23 11 . . 
1032 10 3 . . 
It40 690 ~ . . 
~g~v~~~~~~~l~~C~~~~=~~~~HT TEXTURIERT 1 MIT MEHR 
CC2 33 6 NO NO 
OCit 31 1 . . 
Ct5 8 8 . . 
C40 9 9 . . 
C48 
' i 
. . 
C5C ;; . . 
Cf2 3 . . . 
Ct4 19 ti . . C6f 11 . . 
2C8 2 2 . . 5(8 47 41 . . 
1ce 1~2 152 . . 
74C 3 3 . . 
!COO 330 21t9 . . tm 1lo 22 . . 257 228 . . 
1020 16 1C . . 1021 9 9 . . 
Hl30 2C7 207 . . 
10!2 2 2 . . 
1040 31t 11 . . 
POLVESTERSPINNFAEOEN,NICHT TEXTURIERT,GEZWIRNT 
001 11 
20 
ND M 
CC2 31 . . 
C03 26 1 . . 
CC4 135 1:!0 . . 
CC5 11 1 . . 
C22 5 . . . 
C28 . . . . 
C30 2-i . . . 
C!2 12 . . . 
C31t 15 i . . Of 8 . . 
C38 19 
i 
. . C4C 2 . . C42 36 35 . . 
cite 1 . . . C6C 2 3 . . (66 3 . . 
HE 19 3 . . 204 3 . . 2C8 4 It . . 
220 2 2 . . =~c 43 4 . . 412 3 . . . 
t24 2 . . . 
!COO ltlt5 207 . . 
lClC 222 153 . . 
IC11 4:24 55 . . 1020 119 41 . . 
tea 75 2 . . 
IC30 22 11 . . 1C"!l 1 1 . . tm It 4 . . 21o 3 . . 
•) Siehe tm Anhan& Anmerkuncen zu den e•nzelnen Waren 
Geceniibersiellunc CST-N111EXE siehe am Ende diose• Band01 
3 156 
e it51 
6 lt89 
3533 
1 281t 
It 
1 
678 
ALS 
110 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8 
7 18 
1b 
4 
3 
23 
12 
15 
7 
19 
I 
7 
2 
t9 
. 
. 
39 
3 
2 
215 
50 
165 
13ft 
11 
11 
. 
2i 
ltalia 
37 
61 
4 
. 
. 
. 
. 
2 
45 
. 
10 
8 
. 
. 
. 
6 
6 
1 
. 
. 
. 
. 
e-i 
. 
. 
. 
20 
10 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
. 
. 
. 
. 
3~0 
117 
2I2 
160 
51 
40 
2 
12 
27 
24 
. 
3 
' 3 
19 
. 
. 
. 
. 
. 
81 
52 
29 
6 
. 
. 
23 
3 
4 
1 
5 
i 
i 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
23 
19 
4 
4 
2 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WE R TE 11100 OOLLAIIS VALEURS 
EWG-CEE I France I Bei1.•Lux.1 Nederlaftd I Deu;c~laftd~ BESTIMMUNG ltalla D£STINA TION 
OC3 P~YS-eAS ~82 222 . . 649 111 
004 All EM.FED 649 '126 . . 
496 
223 
CC5 !TAll E 4 7C5 2C9 . . 4 
ui 022 ROY.UNI 3 670 31 . . 3 629 
024 !SLANCE 28 . . . 28 . 
026 !RLANCE 225 . . . 225 . 
028 NORVEGE 90 
s6 . . 90 i 030 SUEDE 498 . . 441 
032 f!NLANOE 227 92 . . 135 b 034 OANEMARK I 931 528 . . 1 391 
036 SUISSE 2 238 157 . . . 1 m 123 038 AUTR !CHE 1 411 
39 
. . 1 . 
040 PORTUGAL 515 .. . lt76 
27 042 ESPAGNE 271 . . . 21tlt 046 MAL TE 31 . . . 31 2s 048 YOUGOSLAV 290 
26 
. . 265 
050 GRECE 646 . . 620 . 
052 TU~QUIE lt38 . . . lt38 . 
056 u.R.s.s. 305 . . . 305 . 
C62 TCHECOSL 186 . . . 186 
t9 064 HONG~ IE 219 . . . 200 
066 ROUMANI E 467 . . . 435 32 
068 BUL GAR IE 158 
94 
. . 156 2 
204 HAROC It 58 . . 36ft . 
208 .ALGERIE 35 11 . . 18 . 
3C2 .CAHEROUN 10 10 . . 
1z 
. 
322 .CONGO RO 70 58 . . . 390 P ,AFR .SI:O 322 I64 . . 158 
it6 400 ETATSUN IS 4 ~56 3 . . ~ ltOT 
412 MEXIQUE 359 • . . 359 . 428 SHVACOR 2I . . . 21 . 
484 VENEZUELA 31t1 . . . 31.7 . 504 PERDU 92 . . . 92 
39 5C8 RRESIL 274 . . . 235 
512 CHILl 65 . . . 65 
30 528 ARGENTINE 35 
i 
. . 5 
604 LlBAN 41 . . 16 21t 
6C8 SYRIE lt2 . . . 42 . 
6I6 IRAN 320 
140 
. . 320 . 
624 ISRAEL 2 C89 . . I 949 . 
HO PAKISTAN 75 . . . 75 . 
H4 INOE 15 . . . 15 . 
720 CttiNE R ,p 395 
10 
. . 395 . 
728 COREE SIJO 10 . . . 
t6 732 JAPON 16 130 . . . 136 FORMOSE 130 . . . . 
740 HONG KONG 36 36 . . 2 2 800 AUSTRAL IE 76 72 . . 
804 N .lEL ANCE 58 . . . 58 . 
lOCO M 0 N () E 34 952 4 132 . . 30 001 8I9 
1010 CEE 11 229 1 862 . . 8 956 411 
1011 fXTRA-CEE 23 723 2 270 . . 21 045 408 
1020 CLASSE 1 11 lt44 1 768 . . 15 ~19 257 1021 HLE lC 360 1 412 . . 8 808 140 
1030 CLASSF 2 4 549 502 . . 3 949 98 
1031 ,EAMA 84 67 . . 12 5 
10"!2 ,A,AOM 35 11 . . 
1 6l9 5l 1040 CLASSE 3 1 730 . . . 
51Cl.37 *I FILS POLYESTERS NON TEXTURES SIMPLES MCULINES A 
PLUS DE 4CO TOURS PAR M AUTRE S QUE P PNEUMHIQUES 
002 BELG.LUX. 163 21 hO NO NO llo2 
004 ALLEH, FEO 132 36 . . . 96 005 ITALIE IS 15 . . . . 
040 PORTUGAL 49 49 . . . t7 048 YOU GO SL ~y 17 2 . . . 050 r,RECE lit . . . 12 
062 TCI<ECOSL 20 . . . . 20 
OM ttONGRIE 71 ~o3 . . . 71 066 ROUHAN If 43 . . . . 208 • ~L GER IE 10 10 . . . . 508 BRESIL 176 116 . . . . 708 PHILIPP IN 511 511 . . . . 140 HONG KONG 10 10 . . . . 
1000 M 0 N D E I 2~5 eec; . . . 366 1010 CEE 323 76 . . . 21t7 1011 F.XTRA-CEE 933 813 . . . 120 1020 CLASSE 1 83 Sit . . . 29 1021 AELE ~0 4~ . . . 1 1030 CLASSE 2 716 116 . . . . 1032 .A.AOM 10 lC . . . 
9i 1040 CLASSE 3 134 43 . . . 
5101.3<; *I FILS OE POLYESTERS NON lEXTtRES AUT PES 'UE SI~PLES AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 61 
tc1, ND ND 45 16 gg~ m~~~~~- 171 . . 44 23 212 11 . . 110 31 004 ALLEM .FEC 435 414 . . us 21 005 ITAllf 122 4 . . 
6 022 ROY .U~ I 31 . . . 25 C28 'IORVEGF 21 i . . 27 030 SliEOE 138 . . 13ft 3 032 FINLANilE 113 . . . 113 . 03~ OANEIURK 131t 
1i 
. . 13ft i 0"!6 SUISSE 36 . . 24 038 AUTR ICttE 119 8 . . 119 . 040 PORTUGAL 17 . . 9 4 042 ESPAGNE 182 176 . . 2 048 VOUGfiSLAY 56 i . . 56 . 060 P!ILOGNE 12 . . 11 . OH ROUMANI E 18 18 . . 
33 
. 068 BUL GAR IE 33 17 . . . 204 MAROC F . . . . 208 • AlGER IE .1 31 . . . . 220 EGYPTE 20 20 . . 1~, . 390 R .AFR .SUO 179 21 . . . ~12 MEXIQUE 31 . . . . 
€:24 ISRAEL 12 . . . 12 . 
1000 M 0 N 0 E 2 292 857 . . 1 m 109 1010 CEE 1 COl 533 . . 91 1011 FXTRA-CEE 1 2'11 324 . . 949 18 1020 CLASSE 1 1 064 223 . . tn 17 1021 HLE 501 2C . . 9 1030 CLASSE 2 162 82 . .  80 . 1031 .EAMA 14 lit . . . . 1032 ,A,AOM 31 31 . . . 1040 CUSSE 3 64 ·~ . . 45 . 
0 ) Voir-. por pnoduib.., ..,__ 
ToWt de,.,_,_.,.,_ aT-HIMEX£ "'' M,. ....... 
127 
januar-junl-1968- janvler-Juln export 
Llnder- MENGEN 11100 kr QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEEI France llelr.-Lux.j Nederland ~Deu~~lamll Code poys 
PEIFENCORCG~RN A.A~CEPEN 5Y~ THEll SCHEI'I SPI~HHCH 
CCI 15 . ~0 . ~0 
CC4 3 . . . . 
ne 7 . . . . 
c.r,e 9 . . . . 
CH 6 . . . . 
208 3 . . . . 
1000 58 1 . . . 
IC1C 22 1 . . 
!Cll 36 . . . . 
1020 17 . . . . 
1021 8 . . . . 
1030 1 . . . . 
1032 3 . . . . 
IC40 11 . . . . 
ANDERE SYNTiiETI SCHE SPJNNFAEOE~.TEXTURIERT 
tC2 16 15 "0 . ~D llC4 78 75 . . . 
cos 1 1 . . . 
022 3 1 . . . 
m 2 2 . . . 6 5 .. . . C36 2 2 . . . 
08 4 3 . . . 
c~c 7 6 . . . 042 4 3 . . . 
204 11 11 . . . 
2(8 3 2 . . . 
212 12 12 . . . 
3C2 ~ t . . . 
390 11 11 . . . 
6C4 6 6 . . . 
U6 5 5 . . . 
E24 5 5 . . . 
732 3 3 . . . 
fCC 18 4 . . . 
1CCC <2f lSC . . . 
101C 101 S6 . . . 
1CJ 1 1<5 ~~ . . . 1020 67 42 . . . 
H21 25 2C . . . 
1C30 58 52 . . . 
ICH 18 le . . . 1032 3 2 . . . 
lCitC . . . . . 
ANDERE ~YNl~ETISCHE SPINNFAEDE~•"ICHl TEXTUPIERT,UN-
GEORE~T OO.MIT 400 OREHUNGEN OD.WENIGER,UNGElWIRNT 
Ct' 48 4 ~D . ~0 C02 12 . . . 
CC3 1 3 . . . CC4 1C8 5C . . . 
CCS 57 57 . . . 
C22 5'3 1 . . . 
C28 25 . . . (32 16 . . . . 
034 24 i . . CltC 21 . . . 
cu 15 e . . . 
048 11 i . . . esc lC . . . (52 25 22 . . . (58 9 q . . . 
uc 4 4 . . . 
ue 4 4 . . . 201t e 3 . . . 
m 10 lC . '• . 13 . . . . 39( 11 5 . . . ~cc 8 . . . 
ltH 33 33 . . . 508 8 8 . . . HE 3 1 . . . 
ace 18 11 . . . 
J(C( 641 23e . 1 . 
1C10 231 113 . . . 
1C11 ~1~ 12~ . . . lqY 311 49 . . . 1~~0 138 3 . . . 80 58 . . . 
101 
10 10 
. . . 
IC!2 . . . 1C40 20 19 . . . 
A~DE~E SYNT~ElJSCHE 
MEH~ -LS 4CC 
SPINNFAEOEN,hiCHT lEXTUHERT .~IT 
DREHUNGEN,UNGEZWIRNT 
CCI 4 2 ~0 . CC2 2 . . CCit 13 13 . . 
C05 30 30 . . (22 1 1 . . 
C42 12 12 . . 
I CCC H u . . 1C1C 49 . . 
ICll 2S 2S . . 
1C20 20 2C . . 
IC<l 8 8 . . 1(30 3 3 . . JC4C 1 1 . . 
AND.SYNl~EloSPINNFAEOEN,NICHT lEXlURIERT,GEZWIRNT 
0(11 I 624 2 ~D 1 621 C02 2 932 . 2 930 COlt 3 ~B 20 . 3 042 CC5 52 3 . 349 
(~~ 1 5e5 2 . 1 S83 C26 22 . . 22 
C28 511 . . 517 
") Stehe '"' Anhan& Anmerkuncen zu den eonzelnen Waren 
Geceniiberstetlunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
~D 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
1~ 
1 9 
6 
3 
57 
21 
36 
17 8 
1 
3 
11 
1 
3 
2 
i 
i 
1 1 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
3~ 
5 
21 
25 
5 
6 
i 
. 
~8 
8 
4 
58 
sa 
25 
I6 
24 
20 
61 
11 
9 
3 
. 
. 
5 
t3 
11 
3 
. 
2 
7 
~toe 
118 290 
268 
135 
22 
. 
i 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
It 
. 
. 
. 
. 
. 
~ 
i 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WE R TE 11100 DOLLARS VALEUR$ 
EWG-CEE j France ja.I1.-Lux.INecterland'Deu(a11~1amll BESTIMMUNG ltalia DESTINATION 
~ICl.~l •I FILS C ~UTRES FIBRE~ TEXTILE~ S~NTHETHUES CE HIUTE 
TENACITE P PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 22 . ~0 . ~0 22 CC4 All EM .FED 10 . . . . 10 038 AUTRICHE 15 . . . . 15 048 YOUGOSUV 12 . . . . 12 
0~0 POLOGNE 15 . . . . 15 
208 .ALGERIE 11 . . . . 11 
1000 M 0 N 0 E 131 lC . . . 121 1010 CEE 51 lC . . . 41 
1011 EXTRA-tEE 80 . . . . 80 
1020 CLASSE 1 [~ . . . . 31t 1021 AELE . . . . 19 
1030 CLASSE 2 23 . . . . 23 
1032 .A.AOM 11 . . . . 11 1040 CUSSE 3 2"' . . . . 21t 
~101.43 ., FILS D AUTRES FIBPES TEXTILES nNTHETIQUES TUTURES 
C02 8ELG.LUX. 82 17 "D . "D 5 004 All EH.FED 821 818 . . . 3 
005 ITALJE 42 42 . . . 8 022 ROY.UNI 25 17 . . . 
030 SUEDE 32 32 . . . i 034 OANEMARK 43 42 . . . 036 SUISSE 26 25 . . . 1 
038 AUTRICHE 31 2S . . . 2 040 PORTUGAL 53 ~9 . . . ~ 042 ESPAGNE 42 32 . . . 10 
204 I' A ROC 186 186 . . . i 2C8 .ALGER IE 25 23 . . . 
272 .C.IVOIRE 120 120 . . . . 
:?02 .CAMEROUN 67 f1 . . . 2 390 R.AFR.SUO 101 S9 . . . 
t04 LIBAN 48 48 . . . . 
616 IRAN 19 19 . . . . 
624 ISRAEL 33 33 . . . . 1n HPON 30 30 . . . 
16 800 AUSTRAL IE 47 31 . . . 
·1CCO H 0 N C E I ~13 1 BE . . . 71 1010 CEE 952 938 . . . 14 
lOll F.XTRA-CEE ~H ec;e . . . 63 1020 CLASSE 1 442 388 . . . 54 1021 AELE 210 19~ . . . 16 
1030 CUSSE 2 518 510 . . . 8 
1031 .EAMA 187 187 . . . 2 1032 .A.AOM 25 23 . . 1040 CLASSE 3 I . . . . 1 
!: 101.4~ *I FILS [ A~TRES FIBRES TEXTILES SYNTHET NCN TEXTURES 
~~~:~E~u~R~~uh~~E~of~ ~~~bA~~itd~~QU A 400 TOURS PAR 
001 FRA~CE 130 IZ ~0 . ~0 130 002 8ELG.LUX. 63 . . . 51 003 PAYS-US z.or, 12 . . . 12 
004 ALLEH.FEO 444 362 . i . 82 005 !TALl E 161 16C . . s5 022 ROY.UNI B1 2 . . . 028 NORVEGE 27 . . . . 37 
032 FINLANDE 17 i . . . 17 034 CANEMARK 29 . . . 28 
040 PORTUGAL 25 5 . . . 20 042 ESPAGNE 297 30 . . . 267 048 VIJ\IWSLAY 17 ~ . . . 17 050 GPF.CE 25 . . . 19 052 TURQUIE 36 29 . . . 7 058 nL.H.EST 22 21 . . . 1 
OfO POLOGNE 20 20 . . . . CE8 BIJLGAR IE a 14 . . . 12 204 MAROC 30 18 . . . 
208 .ALGERIE 34 34 . . . 
2l 330 ANGOLA 23 i . . . 390 R .ArR .SUD 42 . . . 41 4CO ETATSUNIS 22 16 . . . 6 
412 MEXIQUE 229 229 . . . . 
SOB BRESIL 35 35 . . . 7 ~08 SYRIF 10 3 . . . 800 AUSTRAl IE 11 60 . . . 11 
lOCO M 0 N 0 E 1 991 1 C98 . 1 . e92 
1010 CEE 822 54~ . 1 . 275 1011 EXTRA-CEE 1 169 ~52 . . . 617 
1020 CLASSE 1 131 160 . . . 571 
1021 AELE 203 18 . . . 185 1030 CLASSE 2 316 331 . . . 45 
1031 • EAMA ?. 2 . . . . 1032 .A.AOM 34 31t . . . 2 1040 CL ASSE 3 63 61 . . . 
~101.47 *I FIL~ C AUl~ES FIBRES TEXTILES SYhTHET ~CN .TEXlU~ES 
SIMPLES MOUL!NES A PLUS DE 4CO TOURS PAR MET~E 
AUTRES QlE POUR PNEl~ATIQtE$ 
COl FRANCE 11 
10 
NO . t.D 11 002 AfLG.LUX. 10 . . . . 004 All EM • FED 51 51 . . . . 005 IT All E 1H 1H . . . ·• 022 R()Y.UNI . . . . 042 ESPAGNE 43 lt3 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 304 293 . . . H 1010 CEE 209 198 . . . 1011 EXTRA-CEE 96 96 . . . . 
1020 CLASSE I H 74 . . . . 1021 AELE 30 3C . . . . 1030 CLASSE 2 lit 14 . . . . 
10~0 · CLASSE 3 1 1 . . . . 
~1CJ.49 •1 FII.S 0 AUTRES FIBRES lEXliLES SYNlH NCN TEXTU~ES AUTRES QUE SIMPLES AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 4 691 li ND " 683 NO 8 002 BELG.LIJX. 9 186 . z 174 . 1 CC4 ALLEM.FED IC 341 41 . 1 293 . 1 005 !TAL IE ~ ~79 17 . HU . . 022 RCY.UNI 142 lit . . . 
02~ IRLA"'OE 50 2 . 48 . . 02e NCRVEGE 1 027 . . 1 027 . . 
•} Y01r noces ptsr prodults 111 Annen 
Tobie de corres,.....,.nce CST-NIM£X£ lltlr 111 jlot • ..,_ 
128 
Januar-Junl-1968- janvler-Juln export 
Linder· MENGEN 1000 ka QUANTITl.S 
schlussel 
EWG-CEE 1 France 1••••·-t.ux.,NeclerlandiDeu~~landl Code ltalia poys 
c~c I Jl5 . . 1 135 . . 
032 110 i . 170 . . C34 ee . 87 . i C36 160 . . 159 . 
ne f85 . . 685 . . 
C40 285 5 . 285 . i C42 159 . 153 . 
048 2 . . 2 . . 
£50 13 . . 73 . . C52 12 . . u . i (56 34 . . . 
c5e 141 . . 741 . . CH 233 . . 233 . . 
U4 m 6 . 105 . . 2Cit . 295 . . 
<ce 11 lG . 7 . . 
224 8 . . 8 . . 
264 7 i . 7 . . 272 5 . 4 . i 288 9 . . e . 
~22 11 . . 11 . . 
:so 46 6 . 46 . . 39C 313 . m . • 4CC 286 . . . 41l4 
" 
. . 4 . . 
m 80 . . 80 . . 5 . . 5 . . 
~Cto ~5 . . 65 . . 
5C8 30 . . 30 . . 
!22 2 . . 2 . . 
tC4 24 . . 24 . . 
El6 I 236 5 . 1 236 . . f24 90 . 85 . . 
HC ~3 . . 53 . . 664 8 . . 8 . . 
1~~ 133 . . 133 . . 
ecc 36 . . 36 . . 
804 11 . . 17 . . 
!CCC 16 85e 6~ . 16 782 . n 
IC10 7 912 25 . 7 943 . 4 
lOll E 8S6 38 . 8 8:19 . 9 1020 5 737 13 . 5 721 . 1 1C21 4 454 3 . 4 450 . 
IC30 2 033 24 . 2 004 . 5 
1CH 22 2 . 2!l . . 
1032 
1n 
1C . 8 . i 1C40 1 . . 1 114 . 
KUENSTLICH SPINNFAEOEN '!IT LUFlEINSCHL~ESSEN 
!CCC 5 4 ~D 1 . . 
1010 1 1 . i . . IC11 
" 
3 . . . 
1020 3 2 . 1 . . 
ICH 3 2 . 1 . . 
1030 1 1 . . . . 
1CH i i . . . . 1032 . . . . 
REIFENCORCGIRN AUS VIS~OSESPIN~F-EDEN 
CC2 117 111 ~r ~D ~D 12 C03 12 35 . . . CC4 51 . . . 16 
ll05 147 141 . . . ti C22 138 121 . . . C3E eo eo . . . . C38 ~55 355 . . . . (42 9 9 . . . 9i CE2 'l7 . . . . (64 643 . . . . au (68 20 . . . . 20 
1CCC 1 891 Ee8 . . . 1 003 1m 327 2~9 . . . 28 1 565 589 . . . 976 
1020 sn 5H . . . 16 
1C21 574 su . . . 12 
1C30 13 13 . . . 960 1Cit0 '160 . . . . 
VISKOSESPINNFAEDEN 1 TEXTURIERT M.:SGH.MIT LUfTEJNSCHLUESSE~ 
Cl04 25 25 NO IIC . 
etc ~ 
IS . 
. . 2C8 15 . . . 
~00 19 24 . . . EC~ 24 . . . 
~ca 9 ~ . . . 
1COO 133 1C1 . . 1 
IC10 32 29 . . i 1Cll 102 12 . . 
1020 22 2 . . 1 
lt21 2 1 . . 1 1C3C 70 1C . . . 
1C32 15 15 . . . 
1C4C 9 . . . . 
~~fK~~~5~A~~~~~~~N~~~~H~E~f~~~~Q~~~l~?~~yR~~~G2g~=IT 
LUFTEINSnL. 
COl 4~0 
a3 ~D ~0 CC2 321 . . C03 38 ~""' . . C04 1 12'1 . . CC5 412 17 . . C22 20 1t . . C28 ll2 H . . 
m ~g 7 . . 23 . . C34 es 16 . . 
C3E 59 41 . . C38 155 15 . . C40 u 1 . . C4e 2~8 3@ . . (50 108 2e . . 
C52 H2 28 . . 
C5t 1 7n 5@5 . . cs8 . . . 
. ) Slehe '"' Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geceniiberstellunc CST·NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
435 
220 
to 
395 
1 48 
53 12 
35 
13 
127 15 27'l 
73 576 
I 
. 
9 
t9 
. 
. 
!!1 
3 29 
19 
. 
. 
9 
55 
18 
28 
785 
3 
. 
. 
34 
5 
13 
"l 138 
I 185 
I5 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VALEUIU 
BESTIMMUNG EWG-aE I Fran~• l•••c.-Lux.,NederlandiDeu~~landl DESTINATION ltalla 
030 SUEDE 2 'llO 1 . 2 ~09 . . 032 FINLANOE 528 2 . 528 . i 034 O~NEM~RK 242 . 239 . 
036 SUISSE 954 2 . 949 . 3 
038 AUTRICHE 2 486 i . 2 486 . . 040 PORTUGAL 523 . 522 . 4 042 ~SP~GNE t25 19 . 602 . 
048 YOUGOSUV 20 . . 20 . . 
050 GRECE 117 . . 117 . . 052 TUROUIE 22 . . 22 . 5 os6 u.R.s.s. 78 . . 73 . 
058 ALL.I4.EST 2 199 . . 2 199 . . 
062 TCHECOSL 441 . . 441 . . 
Cf4 HONGRIE 149 
22 
. 149 . . 
204 ~AROC 573 . 551 . . 
208 .ALGFRIE 67 44 . 23 . . 
224 SOUDAN 16 . . 16 . . 264 S IERRALEO 14 2 . 14 . . 272 .C.TVOIRE 11 . 9 . i 288 NIGERIA 22 . . 21 . 
322 .CONGO RD 28 . 
' 
28 . . 
350 OUGANDA 75 
32 
. 75 . . 
3'l0 R.AFR.SUO 997 . 965 . i 400 ETATSUN IS 503 l ~ ~01 . 
404 CANADA 10 . . 10 . . 
416 GUATEMALA 199 . . 199 . . 
456 DOMINIC.R 15 . . 15 . . 
50to PEROU 135 . . -135 . . 
508 BRESIL 33 . . 33 . 
528 ARGENTINE 10 . . 10 . i 604 LIBAN 45 . . 44 . 
H6 IRAN 2 361 
26 
. 2 361 . . 
624 ISRAEL 264 . 238 . . 
6f0 PAKISTAN 54 . . 54 . . 6ft, INDE 11 . . 11 . . 
132 JAPON 253 . . 253 . . 
800 AUSTRAL IE 94 . . 94 . . 
804 N.ZELANCE 41 . . It\ . . 
1000 M 0 N D E 47 941 260 . 47 646 . 35 
1010 CFE 25 897 76 . 25 au . 10 
TOll EXTRA-CEE 2~ C45 184 . n 835 . 26 10?0 CLASSE 1 h 146 74 . 063 . 9 1021 AELE 884 20 . 11 861 . 3 
1030 CL~SSE 2 4 024 108 . 3 904 . 12 
1031 .EAMA 57 10 . H . . 
1032 .A.AOM 69 ~· . 25 . 5 1040 CI.ASSE 3 2 876 2 . 2 86'9 . 
5101.50 ., FILS DE FIBRES TEXTILES ARTlfiCIELLES A BRINS CREUX 
!CCC M 0 N C E 14 12 ~0 2 . . 
1010 CEE 3 2 . 1 . . 1011 EXTRA-tEE 11 1~ . l . . 1020 CLASSE 1 6 . . . 
1021 AEL E 6 5 . 1 . . 
1030 CLASSE 2 4 4 . . . . 
1031 .EAHA 1 1 . . . . 1032 .A • .AOM 3 3 . . . . 
~1Cl.61 *I FILS CE RAYCNNE V l SCO SE HAUTE TENACITE P P~EU,ATI QUES 
C02 BEU.LU •• '17 n liD ~a: liD 
2i 003 PAYS-BAS 21 toi . . . C04 ALLEM.FED lt8 . . . 7 005 ITAUE 159 159 . . . 
10 022 ROY .UN I 1;~ 12@ . . . 036 SUISSE 7lt . . . . 038 AUTRICHE 276 276 . . . . 042 ESPAGNE 15 15 . . . sci 062 TCI<ECOSL 80 . . . . 064 HONGR IE 652 . . . . 652 068 BULGARIE 15 . . . . 15 
1000 M 0 II D E I 605 810 . . . 795 
1010 CEE 325 297 . . . 28 
lOll EXTRA-tEE 1 280 513 . . . 767 
9'0 CLASSE 1 519 49'1 . . . 20 10'1.~ AEL E to89 47S . . . ll 1010 CLASSE 2 15 15 . . . 74l 1040 CLASSE 3 7't7 . . . . 
U~.l.63 *I FILS DE RAYONNE VISCOSE TEXTURES AUTRES QU'A fRINS CRfUX 
C04 .ALlEM.FEO 20 20 liD ND . 
10 ~6~ ~2t~me 10 1l . . . 17 . . . toi 4~0 ETATSUN IS 41 1i: . . . 604 llBAN 10 . . . . 608 SYRIE 15 15 . . . . 
1000 H 0 N 0 E 161 101 . . . 60 1010 CH 34 27 . .. . 7 lOll EXTRA-CEE 127 15 . . . 52 1020 CL ASSE 1 48 6 . . . lt2 IC21 ctMe 2 1 1 . . . . 1030 68 68 . . . . 1032 .A.AOH 17 17 . . . 
10 1040 CLASSE ~ 10 . . . . 
~1C1.65 *I AUTRES FILS DE RAYONNE VISCCSE ~ON TE~TCRES SUPLES NC~ 
MOULINES OU !40ULINES JIJSQll A 40l1 TOURS PAR METRE AUTRES QU A BRINS CREUX 
001 FRANCE 6G8 
a6 ~D ~D 610 88 002 RELG.LUX. 500 . . 395 19 003 PAYS-BAS 53 14l . . 14 39 COlt ALL EM .FEO 2 109 1 . . 
67, ~62 005 ITALIE 704 30 . . 3 022 POY .IJN I 32 21 . . 2 028 NORYEH 219 nc; . . 80 . 030 SUfDE 91 ~~ . . u . 0!2 F1NLANOE 68 . . 
4i 034 DAN E'URK 150 35 . . 67 036 SUISSE 82 53 . . 18 ll 038 A·UTR ICHE 21t9 31 . . 191t 24 C40 PORTUGAL 24 2 . . 22 s6 048 YOUGOSLAV 522 S<J . . lt07 050 GRECE 131t 35 . . 86 t~t 052 TURQUIE 758 30 . . 596 056 u.R.s.s. 2 C62 164 . . 1 1 29 058 ALL.M .FST 18 . . . . 18 
") Voir notes por prodults en MIIUO 
Tobie de correrpondonce CST-NIMEXE ""'' .., fin • ""'-
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Januar-Juni-1968- Janvler-Juin export 
Lander- MENGEN 1000 k& QUANTIT~S 
"hlussel 
Cod• 
poys EWG-CEE I France I Bela.-Lux., Nederland I Deu~:~land I ltalia 
CtO 1 ~EC H4 . . 136 I 2tC 
C~2 223 20 . . 164 39 
<f4 8~0 t~e . . 92 632 C66 383 8 . . 283 (68 I JC4 tse . . . 906 C7C 10 lC . . 
IS 343 2C4 1 242 ee4 . . 
2C 8 233 233 . . . 
7l <12 133 56 . . . 
216 275 74 . . 235 201 390 478 IH . . !01 4CC 140 . . . 136 1 
~ 16 11 IC . . 6 l 
~28 22 16 . . 5 1 432 13 13 . . 5 . 436 9 ~ . . 2 50C 12 . . 5 
~16 62 >a . . 60 2 eC4 150 . . 15 37 
H8 t45 61 . . 184 400 
!12 210 22 . 4 184 
06 383 36 . . 19 328 
i2C 331 4e . . 2 329 (24 116 . . 110 18 HC 245 
3i 
. . 44 201 
t68 69 . . 6 32 676 22 4~ . . . 22 eec "7 . . . 1 tS2 ~36 224 . . ~ 312 7CB 47 12 . . 3l 
72C 3 (51 24 . . ss 3 051 HC 218 . 196 
ecc 147 112 . 5 30 
804 38 20 . . 13 5 
I CCC g 116 4 10~ . . 3 626 11 394 
1010 2 990 ~ 044 . . 1 060 886 !Cll 16 128 662 . 2 567 10 499 
IC20 2 55<J 553 . . 1 621 385 
IC2l see 16C . . 293 55 
1030 5 2C2 1 set . . 552 2 71t4 
101 7 6 . . . 1 
IC~2 2~3 233 . . 39J 37i \C<\C E 967 1 203 . 7 
VISKOSESPI~~FAEDEN,N!CHT iEXTURIEFT,~IT •EHP ALS 
250 ORE~UNfEN,UNGEZWIR~T AUSGE~. ~IT LUFTEI~SCHl. 
CC2 75 13 ~0 ~0 1 I CC4 81 4 . . 2 81 CC5 6 . . 
C22 20 20 . . . 8 C34 8 . . . . 
C36 3 . . . 2 3 C38 48 . . . 46 (48 41 
i 
. . 10 31 C5C 25 . 3 21 
C!:2 20 13 . . 6 1 
etc 12 . . . 12 (66 16 . . . 16 
C68 18 IC . . 18 204 12 . . . 2 
2C8 39 3~ . . . 
66 tl6 f6 . . 
19 516 19 4 . . i 6C4 9 . . 4 
H8 64 2E . . . 38 
H2 10 5 . . . 5 1c e f . . . . 6 
!CCC H6 2C8 . 48 360 
ICIO lf5 11 . . 3 85 
!Cll 451 131 . . 45 215 
102C 112 39 . . 22 IH IC21 81 22 . . 2 
IC30 2;3 92 . . 23 118 
1032 39 39 . . . ~o6 JC4C 46 . . . . 
VISKOSESPINNFAEDEN,NICHT iEXTURIERT,GEZWIRNT AUSGEN.~IT 
LUFTE INSCHL. 
cc 1 1 109 2 NO I 092 002 ~98 . 996 CC3 1 sa . 4 97i CC4 5 032 . 
005 406 4 . 254 
C22 ll't . . 114 
(26 355 . . 354 
C28 30 . . 30 
C30 114 . . 114 
032 18 . . 78 CH 99 IC . 89 C36 119 . 98 
en 11 . . b2 CltC 24 . . 24 (4! 218 
4 
. 141 
esc 13 . 8 
C~2 31 2 . 26 C56 484 1 483 
C6C 118 . . 118 
C62 H . . bl Ct4 1 2H . . 1 241 
C66 100 4 . 100 CH 4 . . 
nc 4 4 . 
50 2C4 89 39 . 
2C8 II IC . 1 212 12 3 . 9 370 2 . . 
55B 3>0 664 . . 4CC 253 . . 226 404 188 . 188 45t 12 . . 12 484 18 . . 3 
50C 49 . . 49 
~16 56 i . 55 tc4 140 . 139 
tee n1 5 . 112 EU 89 IC . 79 
E24 419 . . 418 66C ItS . . 168 
•) Siehe irfl Anhana: Anmerkunz:en zu den emzelnen Waren 
Gecenubemellun& CST-NlMEXE siehe •m Ende dieses B•ndes 
. 11 
i 
. 
3 
148 . 
. i . 
. 
. 
10 
. 
6 5 
14 1 
136 i 
1 . 
3 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2 
106 zi . 
. . 
IS . 
i . . 
. 20 . 
. i . 
. . 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEUH 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE l France Ja•II··Lux-!NeclerlandiDeu~~landl ltalla DESTINATION 
CH PCLOGN E 2 c;o £t1 . . 150 I H3 062 TCHEtoSL 209 2~ . . 140 45 Ot4 HONGR IE 989 2e8 . . 
u5 701 066 ROUMAN IE 458 13 . . 330 
068 PULGARIE 1 460 298 . . . 1 162 070 ALBAN IE IS 15 . . 
I9 383 204 MARnC I 519 I 111 . . 208 .ALGERIE 409 409 . . . 
79 212 TUNIS IE 152 73 . . . 
216 LIBYF. 380 97 . . 242 283 390 R.AFR.SUC 531 1 ec . . 109 400 ETATSlJN IS 94 4 . . 88 2 416 GliHEMALA 19 12 . . 6 1 
m SALVACOR 26 2C . . 5 l NICARAGUA 16 16 . . 1 . 436 COSTA RIC 12 5 . . 2 500 EQUATFUR 15 1 . . 6 516 BOLIVIE 71 
75 . 
. 69 2 604 LIB AN 135 . . 17 H 
608 SYR IF 590 52 . . 166 372 
~12 IRAK 2l't 21 . . 3 190 616 IRAN 432 3e . . 19 H5 6?0 AFGHAN 1ST 374 sq . . 2 372 ~24 ISRAEL 230 . . 135 36 
6t0 PAK !STAN 280 43 . . 54 226 H8 (fYLAN 99 . . 10 46 676 BIRMAN IE 26 se . . . 26 680 T~A !LANCE 59 . . . l 
692 V IETN .SUO 111 304 . . 6 413 708 PHIL!PPIN 56 13 . . 37 
720 CHINE R.P 2 551 32 . . sii 2 557 740 HONG KONG 338 . . 248 
800 AUSTRAL IE 201 lt2 . . 1 38 804 N.ZELANtE 49 30 . . 13 6 
1000 M 0 N D E 23 312 6 255 . . 4 611 12 506 
1010 CEE 4 064 I 263 . . 1 693 1 108 
lOll EXTRA-CEE 19 308 4 992 . . 2 918 11 398 1020 flASSE 1 3 219 858 . . 1 917 
""" 1021 AEL E 81t7 300 . . 460 87 1030 CLASSE 2 6 228 2 46ft . . 595 3 169 
1031 .EAMA 8 7 . . . I 
1032 .A.AOM 409 409 . . 
4o6 784 1040 CLASSE 3 9 859 I 669 . . 1 
~101.6) •I AUTRES FILS DE RAYCNNE ~ISCCSE NO~ TE~TV~ES SI~PLES 
MOULINES A PLUS DE 250 TOURS PAR ~ETRE 
BRINS CREUX 
AUTRES QU A 
002 BELG.LUX. 125 124 ~0 NC . l 004 All EM.fEO 90 
li 
. . 3 90 005 !TALI£ lit . . . 
022 ROY.UNI lt4 ~4 . . . 
12 034 CAN EM ARK 12 i . . . 036 SUISSE lit . . 4 13 C38 AUTRICHE 96 . . . 92 048 YOUGn SLAV 66 2 . . 13 53 050 GRFCE 52 . . 5 45 
052 TURQUIE 21 12 . . 8 1 060 POLOGNE 29 . . . . 29 OH ROUMANI E 31 . . . . 31 068 BULGARIE 30 
15 . . . 30 204 MAROC 11 . . . 2 208 .ALGERIE 11 11 . . . 
100 216 L I BYE 100 . . . 2~ 516 BOL!V IE 24 a . . . 604 LIB AN 15 . . 1 
59 ~08 SYRIE 100 H . . . 
612 IRAK 16 e . . . 8 708 P~ILIPPIN 12 . . . . 12 
lCCO M 0 ~ 0 E 1 028 314 . . 65 589 
1010 CEE 236 135 . . 3 98 
ICII EXTRA-CEE 793 litO . . 62 491 1020 fl ASSE 1 323 75 . . 31 217 
1021 AEI E 114 53 . . 
" 
liT 
1030 CL ASSE 2 380 IM . . 31 185 
1032 .A.AOM 77 71 . . . 
89 1040 CIASSE 3 89 . . . . 
510 I. 6~ *l AUTRES FILS DE RAYONNE VISCCSE NO~ TEXTURES AUTRES QUE SIMPLES AUT RES QU A BRINS CREUX 
001 FRANCE I 392 
2i 
~0 1 341 2 ~9 002 HLG.LUX. 1 459 . I 438 
1z 
. 
003 PAYS-BAS 12 
198 . e1s 9 004 All EM .FED 1 082 . 6 21s 005 ITALIE 567 16 . 276 . 
022 ROY.UNI 151 . . 151 . 
i 026 IRLANCE n6 . . 335 . 028 NORVEGE 38 . . 38 . . 030 SUEDE 160 . . 160 . . 032 F INL ANDE 133 . . 133 
20 
. 034 O~NE~ ARK 111 35 . 157 2i 0~6 SUISSE 249 . 180 13 
0~8 AUT~ICHE 125 . . 90 34 1 040 PCRTUGAL 31 . . 31 
16ii i 048 YOU GO SlAV 355 IS . 186 0~0 GRECE 31 . 9 7 . 052 TliRQU!E 28 5 . 20 3 . 056 u ••• s.s. 602 2 . 600 . . OEO POLOCNE 164 . . 164 . . 062 T f.~ECOSL 76 . . 76 . . Ot4 ~ONGRIE 1 199 . . 1 199 . . 066 RGIJMANI E 101 
14 
. 107 . . 068 BUL GAR IE 15 . 1 . . 070 AlBAN IE 10 10 . 6l . . 204 MAROC 122 59 . . . 208 .ALGERIE 21 26 . 1 . . 212 TUNIS IE 20 10 . 10 . 
1i 370 .MADAGASC 11 . 56l 126 390 R.AFR.SUO 689 i . 79 400 ETATSUNIS 432 . 352 . 404 CANADA 341 . . 347 . . 456 CPM IN JC .R 13 . 13 IS . 484 VENEZUELA 21 . . 3 . 500 EQUATEUR 62 . . 62 i . 516 ~nLIVJE 68 3 . 67 . 604 LIBAN 138 . 134 1 
2i 608 SYP 1£ 120 8 . 91 . 616 JP A~ 104 19 . 85 . 2 624 I SPArt 442 I . lt39 . HO PAK !STAN 138 . . 138 . . 
•) Votr nores por produirs .., Annen 
Tobie do correrpondonce CST-NIME.XE W>ir .., jilt • ,.,_ 
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Januar-junJ-1968-Janvler-juln export 
Lander- MENGEN tooo ka QUANTITtS NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VAUUU 
~chlu5Sel 
EWG-CR I Frailce llela.-Lux.,NederlandiDeur::ndl EWG-CEE I France llela.-Lux.INeclerlandl~l Code I tali a BESTIMMUNG .... ,. p~ys DESTINATION 
1~2 115 i . 115 . . 732 JAPON 176 1 . 175 . . sec z~g . 257 . . ~82 AUSTRAL IE 'U l1 . 360 . . ec4 . . 25 . . N.ZELANDE . . 42 . . 
I CCC I! E41 IE! . 12 952 4U 82 1000 " 0 N D E 11 920 lt75 . u 559 683 203 tm l 548 64 . nu 150 21 \8\~ cee 10 '12 m . : ns m I !I E C'ilt 101 . 293 61 EXTRA-CEE 1 M . tC2C 2 837 20 . 2 505 276 36 1020 CLASSE 1 3 7tt . 3 331 311 
IC21 519 10 . 532 ~¥ 1 ISH AELE 931 35 . 807 67 n 1030 1 246 73 . l 131 25 CLASSE 2 1 353 141 . 1 152 23 
1C31 5 3 . 2 . 2 10!1 .EAMA 16 5 .. 2 . 11 1032 12 10 . . . 10!2 .A.-OM 28 26 . . . 
lCitO 2 C11 8 . 2 003 . . 1040 CL ASSE 3 2 173 26 . 2 147 . . 
•ceTATSPINNFAEDENolEXTURIERT ~101. 71 *I FILS DE RAYCNNE A L ACETATE TEXTUPES 
CCI 3 33 ~c 3 ~D 
. OCt FR-'lCE 10 146 ~0 t4 ~D 10 m 39 . . 3 002 BELGoLUX. 175 . . 15 10 4 . . . 6" 003 PAYS-BAS lt5 21 . i . 21t COlt 79 66 . 
i 
. 13 004 ALLE14.FEO 332 280 . . 51 CC5 19 18 . . 
4 
005 ITALIE 81 79 . 2 . 9 C22 26 22 . . . 022 ROY.UN I 81 78 . . . C30 6 2 . . . 
" 
030 SUEDE l8 l . . . 11 C31t 9 9 . . . i 034 OANEMARK 42 42 . . . i C3E l 6 . . . 036 SUISSE 39 34 . . . C38 7 5 . . . 2 038 AUTRICHE 35 ~s . . . Cite 10 10 . . . . OltO PORTUGAL 49 . . . . C42 3 3 . . . 
t5 042 ESPAGNE 14 
14 . . . "~ C48 15 6 . . . 048 YOUGOSLAV lt7 34 . . . C5C 7 . . . 
tl 
050 GRECE 39 . . . 
0~2 18 2 . . . 052 TURQUIE H 12 . . . 31 C~4 2 . . . i 054 EUROPE NO 12 . . . ta CE2 l . . . . 062 TCHECOSL 20 2 . . . (68 13 t4 . . . 73 OE8 8ULGARIE 162 44 . . . 162 204 19 . . . 5 204 MAROC 56 . . . 12 
2C8 11 8 . . . 3 2C8 • •ue~ 1 f 32 24 . . . 8 
212 6 6 . . . . 212 TUNISIE 10 10 . . . . 
276 5 5 . . . . 276 GI'ANA 23 23 . . . . 3C2 2 2 . . . Jl 
302 .CAMEROUN 15 15 . . . 65 390 39 22 . . . 390 R.AFR.SUD 171 106 . . . 
4CC I C78 283 . . . 79! 400 EUTSUNIS 2 347 623 . . . 1 724 404 78 55 . . . 23 404 CANADA 302 222 . . . 80 
416 It . . . . 
" 
416 GUATEMALA 11 . . . . lt 436 9 . . . . 9 436 COSTA RIC 40 . . . . 40 484 6 4 . . . 6 484 V fNEZUELA 15 20 . . . 15 5Cit 7 . . . 3 501t PERDU 27 . . . 7 6Cit 56 18 . . . 3~ E04 li8AN 118 48 . . . 10 6ce 15 10 . . . 608 SYRIE 1n u . . . u El6 lt2 20 . . . u 616 IRAN . . . m ~y 4 . . . mnmL 60 u . . . 38 21 . . . 74 . . . 
1i ecc lt2 39 . . . 3 800 AUSTRAL IE 208 197 . . . 
tm I 810 "ICl . 4 . 1 099 ~000 M 0 N 0 E 4 999 2 413 . n . 2 569 1'19 m . 4 . 24 SlY mRA-CEE Elt2 526 . . 99 1 E6t . . . 1 074 4 356 I en . . . 2 469 JC20· 1 367 485 . . . 882 1020 CLASSE I 3 520 1 525 . . . 1 995 
1021 E-'1 54 . . . 10 1021 AELE 271 241 . . . 30 IC30 214 10~ . . . 113 1030 CLASSE 2 651t 360 . . . 294 IC31 5 . . . 3 1031 .EAMA 25 25 . . . i IG32 11 8 . . . 1032 .A.AOM 32 24 . . . 1040 eo . . . . 80 1040 CLASSE 3 182 2 . . . 180 
~CETATSPINNFAEDEN 1 ~1CHT TEXTURIERT 5101.75 *I FILS CE RAYONNE A L ACETATE NCN TEXTURES 
CCI H-'1 
1oi e37 3 C02 Ill 
48l CCl 521 l'i . 004 t 'illt 98 1 140 . CC5 460 258 202 9 C22 4C4 151t 240 C26 18 . t7 . ~30 14 i 8 . 32 9 e . C!4 IE! 
t:4 
161 C36 151 40 . 
c3e 42 7 28 . C40 33 16 13 . C42 37 5 . . C48 112 7 i . C5C 42 23 . C52 416 10 18 . 
cse 2C4 2 124 . CEC e2 2C 34 . 
u:; 239 l 235 . C64 592 
42 586 . (66 69 . . 
ue Ill 4 . . C7C 4 5 . 2C4 22 12 . 
m 3 I . . 4 It 24 . 390 J64 5 . ltCO 1 14 62 n . 404 242 t 8 . H6 ~~ 25 z2 . ~28 32 . H2 32 . . 44C 9 . . . ~Eit 58 ; . . 5CC 15 . . ~Cit 6 4 . . 
;c8 142 43 . . 
.12 11 tt 
z3 . tCit ~5 22 . 
m 105 3 . . 29 6 
2l 
. 624 l4 30 . 
m 3 . 195 . 246 . . 728 91 
2 
. . 
"132 3 . . l4Cl 20 18 224 . 8CC 278 . 
CCC c; E84 1 161 5 396 l2 01C 4 C39 476 3 265 3 
m i 845 nt 2 m 9 444 3'il 9 C21 8CE ~ltl 491 9 (3C 790 26 e3 . 031 l 3 4 . C32 3 I . . 
") Stehe "" Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
GeJeniiberstellunc CST ·NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
~c 77 001 FRAIIICE 
. 67 002 BELG.LUX. 
. 15 003 PAYS-eAS 
. 136 004 All EM .FED 
. i 005 lUllE . 022 ROYoUNI . 026 IRLANCE 
. 6 gj~ ~miN~E . . 
. 4i 034 OANEMA K . 036 SUISSE 
. l 0~8 AUTRICHE 
. 4 040 PORTUGAL 
. 32 Olt2 ESPAGNE 
. 105 048 YCUGOSLAV 
. 11 050 GRECE 
. 388 052 TURQUIE 
. l8 058 ALL.M .~ST 
. 28 060 POLOGNE 
. 3 OU TCI'ECOSl 
. 6 064 HONGRIE 
. 2l 066 ROUMAN IE 
. 111 068 BUL GAR IE 
. 5 010 ALBANIE . 204 HAROC 
. 2 208 .ALHRIE 
. 
n5 212 TUNISIE . ~68 ~rmu~¥~ . 1 178 
. 233 404 CANADA 
. 1 416 GUATEMALA 
. . 428 SAL VA COR 
. 9 432 NICARAGUA . 440 PANAI4A 
. 58 484 VENEZUELA 
. 10 500 EQUATEUR 
. 2 504 PERDU 
. 99 508 BRESil 
. 
50 
512 CHill 
. 604 LIUN 
. 102 E08 SYRIE 
. 23 616 IRAIII 
. 1l 624 ISRAEL 
. 3 lOS PI<ILIPP IN 
. 51 720 C"INE R.P 
. 91 728 COREE SUO 
. I 732 JAPON 
. ~~ 740 HONG KONG . 800 AUSTRAL IE 
. 3 309 1000 M 0 N D E 
. 295 1010 CEE 
. ] m 1m E~ms~E~ . 2 
. 65 1021 AELE 
. 481 1030 CLASSE 2 
. 2 10!1 .EAMA . 1032 oAoAOM 
I 8'i7 276 I 696 4 ~D f¥l 457 959 . 1 OlO 45 . . 66 
... 197 264 3 664 . . 269 
I 218 E74 541t 12 . 4 . 693 216 461 . 32 . 30 . . 2 
u i n . . 11 . . . 277 
239 277 . . 1lf lt61t 99 . . 115 29 65 . . 98 56 33 . . 9 57 22 . . . 2~~ 265 9 30 . . 137 79 . . 28 400 10 16 . . 374 268 4 162 . . 102 220 127 ItS . . 45 241 3 234 . . It 580 
106 570 . . 1¥ Ill . . . 
3U t2 . . . 319 5 . . lf 50 30 . . 13 6 . . . 23 23 
llt4 
. . 
28ii 442 10 . . 2 629 84 175 . . 2 370 ltlO 5 ItO . . lt25 48 46 32 . . 2 32 34 . . . 34 . . . 
lli 1H 
. . . . 
6 . . . 27 . . . 21 27 21 . . . 
1st 219 60 . . . 
1u 
15 
2i . . 9i 47 . . 129 4 . . . 125 68 20 
7i 
. . u 228 124 . . n 13 . 165 . . 225 . . . 60 138 i . . . 13, 10 . . . 
"" 
44 
404 . . 4i 535 83 . . 
ICJ 016 2 865 IC 011 16 . 6 l21t e 839 1 258 6 863 It . 714 IC Ill I f:Ol 3 148 u . l Mi 6 696 ~u I 827 . 1 687 957 12 . 171 1 445 501t 142 . . 799 u 5 7 . . i t . . . 
•j Vatr - por ~ ., Annen 
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januar-Juni-1968- janvler-Juin ex p 0 r t 
Linder- MENGEN NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS hlussel 
Code EWG-CEE ltalia BESTIMMUNG EWG-aE ltalla pays DESTINATION 
JC~C 1 H2 H l 173 no JC40 CUSSE 2 C36 251 179 606 
ANDERE KUENSTL ICHE SPI~NFAEDEN 51Cl.8C *! FILS 0 AUTRES F ISRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
CCI ~6e ~ ~0 408 60 001 FRANCE 952 20 NO 6 822 130 C02 515 494 16 002 BELG.LUX. 964 902 3~ cc:; 85 
:3 85 13 OC3 PAYS-BAS 179 ; ~~~ C04 16 Hi 004 ALLEM.HO ~8 43 005 120 9 ti 005 ITALIE 238 18 2 0 28 C22 122 l 022 ROY.UNI 2~9 4 216 C26 9 9 i 026 IRLANOE 15 15 4 C:!O :;o 29 o:;o SUEDE 63 59 C32 IC 10 5 032 FINLANOE 21 21 t5 CH 8 3 034 DAN EM ARK 22 7 C36 79 33 46 036 SUISSE 221 86 135 C38 138 129 9 038 AU RICHE 282 262 20 C40 8 3 5 040 PC TUGAL 25 6 19 
c~< 4E 31 11 042 AGNE 138 92 46 
C~8 u 62 4 048 GO SLAV 94 85 9 
C!:~ H 14 CJ5 052 IE 11 10 1 C6C IC2 7 060 NF 283 10 273 
C62 I~ 8 H 062 OSL 39 t5 39 CH t2 54 064 RIE lOft 89 066 540 512 28 Ol:6 AN IE 892 8H 78 C68 234 202 32 068 AR IE 410 328 82 2C4 40 4 39 1 204 c 75 4 71t l ;;c8 15 11 208 .A GERIE 11 12 
212 24 21 5 212 TUNIS IE 19 18 ll 390 11 6 390 R.AFR.S\.0 33 16 
ltCC 130 119 11 400 ETATSUN IS 192 159 33 
~04 15 15 2 404 CANADA 34 34 5 ~3~ 16 14 436 COSTA RIC 23 5 18 E04 16 13 604 LIBAN 19 14 
El6 7 7 616 IRAN 18 3 15 
f2~ 20 
ti 
20 624 ISRAEL 34 6 31t HC ~6 35 HO PAKISTAN 29 23 
t3 ecc 15 10 800 AUSTRALIE 34 21 
1COC C57 24 16 2 579 438 1000 M 0 N 0 E 820 62 18 4611 129 lClC 204 16 1 1 098 89 1010 CEE 380 43 6 2 120 211 
lCll es~t 9 15 1 't81 349 lOll EXTRA-CEE It itO 19 12 2 491 918 
1020 712 l m 123 1020 CLASSE 1 451 4 l 1 099 347 1C2l •ec; 1 t5 17 1021 AELE E70 4 61t5 220 1C30 192 1 166 4 1030 CLASSE Z .<61 15 11 225 10 
lC~~ 15 4 11 222 
1032 oAoAOM 11 1 4 12 560 lCitC ~50 728 1040 CLASSE 3 727 167 
MCNOFILE.ST~EIFEN lNO KATGUTNACHAHMUNGEN.A.SV~THET. ~102 MONOFILS LAMES ET FOR~ES Sl~IL ET I~ITATICNS [f 
ODER KUENSTLICHER SPIN~MASSE CATGUT EN MATIEPES TEXTILES SYNTHETlQUES ET ARTIF 
MONO FILE Al~ SVNTHETISCHER SPIN,.PASSE 5102.11 MONOFILS EN MATIERES TEUILES SYNTHETIQlES 
CCI :i21 t3 2 10 HO 69 CCI FRANCE tll se 5 55 ltl9 132 002 115 ~~ 15 54 33 002 BELG.LUX. 289 56 62 127 42 cc3 555 22 t5 280 239 003 PAYS-EAS 845 52 7i 530 207 CO'i 172 29 1 
62 
127 004 ALLEM.FED 271 79 9 
31t6 
118 
CC5 11 3 12 
z.\ 005 IT All E ltC5 te 41 us C22 147 5 1 117 022 ROY.UNI 580 31 2 429 
cu 11 2 4 7 026 IRlANCE 12 1 2 6 5 ca H 33 26 028 NORVEGE 209 1 173 27 C30 179 4 123 52 030 SUEDE lt44 8 393 lt:J C32 1C4 1 93 10 032 FINLANOE 286 3 272 n 
t3~ lC8 1 56 51 034 DAN EM ARK 161 5 96 60 C3E 114 12 
29 
37 65 036 SUISSE 275 55 
267 
lllt 106 
C38 129 2 ~~ 30 038 AUTRICHE "~Y 9 167 24 (40 35 1 2 040 PORTUGAL 4 tH 2 C4:i tC 18 11 ~~ 042 ESPAGNE 151 10 51 (48 41 2 6 33 c~e YOUGOSlAV 84 ~ 36 39 C5C se 1 21 76 050 GRECE 139 12 55 72 
C~.t 36 46 ?3 3 
052 TURQUIE 51 
21s 
48 3 (56 11 31 056 U .R .S.S. 315 40 
C6C 15 4 15 060 POLOGNE 19 ll 19 C6:i 24 20 0~2 TCHECOSL 31 
'i 19 2C~ 13 5 7 2C4 MAROC 24 12 5 
2CS "~ 2 44 208 .ALGERIE 41 6 
" 
31 
248 3 2 16 
248 • SENEGAL 11 4 1 li 288 16 2 288 NIGERIA 13 i 2 ~Cf 2 306 .CENTRAF. 12 11 
37C 7 
'i 1 36 370 .MADAGASC 30 2 28 3i 3CJC 12 29 390 R.AFR.SlO 171 29 111 400 213 HB 250 815 400 ET AT SUN IS 962 747 620 591t 4C4 115 5 36 74 404 CANADA 208 19 139 50 
~12 13 13 412 MEXIQUE 44 44 
~2C 2 2 420 HCNOUR.BR 10 10 48C 4 4 i 480 COlOMBIE 17 17 2 484 12 9 4€4 VENEZUELA 52 u 
~04 5 4 1 504 PEROU 16 5 13 3 see ·~ lit 3 508 BRESIL 45 ItO 6 Hit 1 604 LIBAN 12 1 5 61E 22 i 22 e 616 IRAN 70 1 69 7 624 23 13 624 ISRAEL 60 18 35 
E32 It 4 632 ARAB.SEOU 19 19 
H4 3 3 H4 INOE 10 9 668 6 6 teB CEYLAN 21 n tee 'l 3 9 680 THAILANCE 22 ll t<;2 3 8 692 V IETN .SIJO 13 z3 1CC 8 i 700 INDONESIF. 23 'i 102 3 1 702 MALAYSIA 10 
3' lCE 15 15 706 S INGAPOUR 37 7CS 8 8 2 708 PHILIPP IN 30 2 30 7 13~ 2~ 2 22 132 JAPON CJ2 83 HO 120 117 I 740 HONG KONG 222 7 211t 1 
800 66 6 29 33 800 AUSTRAL IE 165 31 101 33 
EC4 12 9 2 804 N.ZELANCE 40 1 36 2 
1000 317 :!49 19 83 865 2 001 1000 M 0 N D E 9 486 639 lit 504 5 323 946 
1010 139 67 17 52 536 467 1010 CEE 2 429 207 72 230 1 lt22 500 lCll 117 283 l 31 329 533 lOll EXTRA-C EE 7 C59 433 275 3 901 446 102C E25 213 31 009 372 1020 CLASSE 1 5 599 044 1 273 3 001 280 1m 111 26 30 465 250 1021 AEL E 2 230 120 1 271 1 457 381 429 23 316 89 1030 CLASSE 2 1 C76 110 2 883 81 1031 17 2 14 
46 f031 
.EAMA 75 lit 1 60 
Jl jC:!2 55 5 4 032 .A.AOM 60 16 2 11 c~c 123 46 4 73 1040 CLASSE 3 383 2H 17 
STRE IF EN UNC KATGUlNACHAH~UNGEh HS SVNTH.SFI~NMASSE 51C2.Jq LAMES ET SIM IMITATIONS DE CAT.GUT E~ MAT TEXT SYNTHET 
CCI ~4 6 19 1 24 CCI fRANCE 525 ?c HZ 8 n C02 41 3 2 IS 33 002 A£lG.lUX. 91 'i 31 3 cc~ f6 4 6i 44 003 P~YS-BAS 160 n 709 32 58 CC4 112 8 43 004 ALL fM .FEO 854 43 1 37 101 cc~ 11 1 7 005 IT AlI E 190 l'l 134 
•) Siehe irY• Anhan& Anmerkun&en zu den einelnen Waren •1 Voir notes ""' protlulu 011 AmleR 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de corres,..,...IICt CST-HIMEX£ Nlr 1ft /Ill • ..,_ 
132 
januor-Juni-1968-Jonvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTIT£5 
chluutl 
EWG-CEE 1 France I Bei1.-Lux.l Nederland I Deu~~lalldl Code poys 
C22 1e f . 4 
cze I . . . 2 C30 4 . . . 
C34 7 . . 3 3 C3f 26 . . 6 
C38 13 i . 2 2 C4C 2 . 2 3 C42 11 3 i C50 4 1 . . 
(~2 17 4 . . . 
C56 2 2 . . . 
C58 11 . . . 
CH 5 . . 
C64 5 . . . 
CH 4 . . . . 
CH 2 
1i 
. 3 2 204 16 . 
<16 4 . . . . 
4CC 43e . . . . 
4C4 11 3 . 7 . see IC . 
~12 1 . 4 i 616 9 . . 
E21t I 1 . 2 . 6H 9 . . 
1CC 31 
IZ 
. . 
120 12 . . . 
1CCO 1 C3~ 73 10 113 43 
1010 274 19 3 89 19 
lCil 1tl 54 e 24 24 
IC20 f24 If 1 12 16 
IC21 72 e 6 9 13 1C30 92 23 12 1 
1031 1 1 . . 
1C32 43 IS . 1C4C . . . 
MCNOF ll E AU~ KUENSTl ICHER SPH~~~SSE 
((~ 2~ 2~ . . 
4CC 62 . . . . 
1CCC IC4 n . . I 
lClC 28 26 . . i ICll 17 . . 
1020 75 . . . 1 
IC21 11 . . . I 
1C30 2 . . . 
STRE lffh UN[ KATGulNACHAH~U~GEN A.KLE~STL.SFI~N~ASSE 
((1 f . . . 
C02 3 . . 
C03 14 8 . i C04 10 . 
CC5 11 11 . 2 C22 5 . . (34 5 i . C36 5 . 
042 6 6 . 
(.'.8 6 1 . . 
C5C 5 3 . . (52 40 36 . . 
C56 33 . . . 
C6e 5 2 . . cee 4 . . 
204 e f . . 
216 6 . . . 
39C 3 . . . 
4CC 21 ti . . 4H 12 . 
(:8( 3 
2c 
. . 
i2C 20 . . 
ltCC ~!:1 ne . 2 
ICIO lt9 2~ . l 
lCll 2C:! Sl . 2 
IC2C IC2 4f . 2 
IC21 19 1 . 2 
1C3C 41 24 . 
IOH I 1 . . 
IC32 13 13 . . 
IC4C t2 22 . . 
SYNT~.L.KUE~STL.SPJNNFAEDEN,F.EI~ZELVEPK.AUFGEH. 
SYNTHEll SCH SP INHAEOEN 
CCI 12 2 1 3 CC2 5 . 
CC! 7 1 . . CC4 3 2 . . 
cc~ 9 e . . 
cze 2 . . . 
oc 1 . . . (34 2 . . . 
C38 4 . . . 
c4e e i . . C5C 3 . . CH 10 2 . . 204 lQ 
i 
. 
2ce 5 4 . 
382 ~ 3 2~C 
2 
. 
ltCC 3 . . 
tl6 3 . . 
1000 1C5 32 4 3 
I010 35 12 1 3 
lCll 68 1~ 3 . 
1020 34 8 3 . 
lCH 13 2 i . IC3C 24 IC . 
1031 2 2 i . 1C~2 e 5 . 
1(40 I2 2 . . 
•) Siebe •rr• Anhanc Anmerkunaen zu den e•nzelnen Waren 
GeleRiibenteUunl CST-NIMEXE siehe ani Ende dieses Bandes 
3 
3 
10 
i 5 
3 
5 
2 
3J 
. 
. 
. 
3 
5 
3 
87 
15 
72 
31 
13 
9 
. 
33 
1 
2 
i 
2 1 
2 
4 4 
2 
10 
. 
2 
2 
2 
36 
4 
32 
I8 
10 4 
. 
10 
ltalia 
8 
I 
2 
4 
17 9 
1 
3 
2 
13 
1i 
5 
5 
4 
2 
~ 
~~8 
77 
i 
4 
1 
3i 
-
795 
144 
651 
579 
42 
44 
. 
28 
62 
77 
2 
76 
14 
IO 
2 
3 
4 
1 
2 
i 
4 
5 
2 
~ 
16 
. 
. 
4e 
8 
38 
23 
' 8 
. 
7 
10 
4 
I 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
a 
. 
. 
i 
I 
20 
15 
14 
5 
I 
9 
. 
. 
NIMEXE WE II. TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
BESTIMMUNG EWG-aE I France I Belc.-Lux.l Nederland I Deu~~lalld~ ltalla DESTINATION 
022 D(y .UN I IC6 52 . 25 3 26 
028 NfJRVEGF 15 i . 5 8 10 030 SUECE 17 . 5 3 
034 CAN FM hR K 13 5 . 4 6 3 036 SUISSF 121 . 57 23 36 
038 AliTRIC~E 90 6 . 43 15 26 
040 PORTUGAL 32 15 . 4 4 13 C42 ESPhGNf 84 30 3 39 11 050 GPFCE 18 5 . 
i 
10 
052 TURQU IF 24 5 . . 18 
056 U.R • S • S • 42 42 . . . 17 058 ALL.~.[ST 17 . . . . 
OfO POLOGNF 10 . . . 6 
10 
Cf4 HONGRIF 98 . . . 92 
Of6 RGUMAN IE 27 . . . . 27 
Of8 ~IJL GAR If 22 1cs . 49 9 22 204 •ftROC 163 . 26 21t LIPYE 26 . . 3 4 40C EThTSUNIS 3f3 . . 356 
404 ON~DA 59 
43 
. 
toi 
. 59 
508 qRfSIL 144 . . 24 512 C~ll I 24 . e . i tU IRAN 24 
i 10 
15 
t24 ISRAFL 26 . 3 12 
HO PAKISTAN f9 57 . 12 . 
23 700 INCONESIE 23 
122 
. . . 
72G C~l'lE R.P 122 . . . . 
lOCO ~ 0 N c F 3 698 f7~ 24 1 709 176 1 110 
1010 C FF 1 822 145 9 1 346 80 242 
lOll FXTRA-CH I 876 53 it 15 363 96 868 
1020 CUSSE 1 S71 136 3 185 67 580 
1021 AEL E 392 1~ 
12 m 55 116 1030 CLASS E 2 557 232 23 113 
1031 .fAMA 13 7 5 i 1 1032 .A. An~ 3 2 . . 
n5 1040 Cl.AS SF 3 347 lH . . 6 
~1(2.21 MONOFILS FN MATIERE$ TEXTILES ARTIFIC IELLES 
OC5 !T~Ll E 43 43 . . . 
...4 400 FTATSt,N IS 44 . . . . 
1000 Po! 0 N C f liB 48 1 . 5 64 
1010 CFf 51 45 1 . 5 5 lOll f XTRA-C Ef 68 3 . . 60 
I020 CLASSf 1 t4 2 . . 5 57 
1021 Afl E 14 i . . 3 11 1030 rt AS 'if ? 4 . . . 3 
51C2.2Ci LAM fS ET 51~ !HilA T!C~S DE CATGlT H 'AT TEXT AHIF 
CCI Ff A~ff 15 . . i 11 4 002 RfLG.LUX. 15 . . 13 I 
003 PAYS-PhS 33 3c . 2 27 6 C04 ALLF~.FED 33 . i 1 OC5 IT Al 1F 78 11 . 3 9 022 ROV.UNI 14 2 
034 OANFMARK 15 2 . i 15 5 0?6 S\J ISS E 19 . 11 
04? FSPAGNF 20 lq . 1 . 048 YflUGJJ SlAV 14 4 . . 10 i 050 r-P ECF 21 12 . . 8 
052 TLRQU If 44 38 . . 
70 
6 
C56 li.R. S. S. 10 . . . 
22 Off RI:U~ANIE 22 . . 
068 PUL G~fl I£ 14 < . . . 9 
204 •ARne 55 55 . . .. 
4i 2lt I. IBVF 41 . . . t5 390 o.~•o.SLC 15 . . . 
12 400 FUTSUN IS 31 
1J 
. . 19 
4f2 .MARTINIQ 13 . . 
Ii 
. 6eo T~A ll ANtE 11 
129 . . . 120 CH~f R .P 129 . . . 
ICCO ~ 0 " C F 794 4C3 . 6 262 123 1010 Cff 114 107 . 3 52 12 1011 <XTPA-CH t21 zqt . 3 210 112 1020 Cl A5SE I 225 78 . 3 109 35 1021 AFLF 12 4 . 3 51 lit 
1030 CL AS Sf 2 161 84 . . 31 46 1031 .EAMA 2 I . . 1 . 1037 .A,IfiM 13 13 . . 
70 3i 1040 ClASS E 3 235 134 . . 
!:IC3 FILS CE FIBRES TE~TILES SY~THET ET ARTIF CCHINUES CONCITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
r:JC3.1C F 11. s ne FlARES TE~TILES SYNTHETIQlES 
001 FfiANU 55 !6 3 I~ 9 43 002 eru.urx. 35 . 4 1 CC3 PAYS-PAS 46 3 . . 21 22 004 All E~.FEO 14 11 . . d 3 C05 I TAL!£ tO 47 2 . . 028 "l(JRVE:(;F 20 3 . 15 . 030 SUf~E 16 1 . . 15 . 034 ~ANf'1ARK 20 
i 
. . 2() i 038 AIJTRICHE 31 . . 29 04P Vf:IJr.rlSl AV 45 ;, . . 36 9 05C GPEC E 24 . . 18 .. Of6 t~f'UMA.N If e6 8 . . 66 2i 204 MARflC 29 3 . . 2C8 , AU[~ If 26 23 . t5 . ?f!2 fi~OCFS!E 15 30 . . 3 390 f< .AFH .SUO 56 8 . 23 4CD ETATSUN IS 11 . . 1 2 616 !~AN 1q . . . 12 7 
lOCO ~ n ~ C E 672 201 14 17 3~9 tgs 1010 CEF 211 78 3 lit lOll FXTRA-CEE 463 123 12 
" 
273 51 1070 Cl ~S~f' 1 254 57 9 3 lltlt 19 1021 AFL E 104 15 2 . Sit 33 1030 CL AS SE 2 126 57 3 . 36 10'?1 .FA~A 12 12 3 . . . 10~7 .A.AOI4 30 27 . 
7i i 1040 flASSE 3 81 9 . . 
•) Volf noces por produiU en Amoue 
Tobie de correspondonce CST-HIMVCE ,.., ,. tM • ..,._ 
133 
Januar-Junl-1968-Janvler·Juln expo r .t 
Lander- 11ENGEN 1000 ka QUANTIT£5 
chlussel 
EWG.CEE I France llei&-·Lux.jNederland'Deu~~lancll Code pq,. 
KUENSlL IC!'E 5PINNF~EDEN 
CCI 2 . . 1 i C02 2 . . 1 (03 1 . . . 1 C05 4 . . . 4 
C38 3 4 . . 3 208 4 . . i ~cc 3 i . . 484 2 . . 1 E24 2 . . . 2 
uo 5 . . . 5 7(1: 2 . . . 2 HO 2 . . . 2 
:co 2 . . . 1 04 3 . . . . 
IS~& 45 7 . 1 27 8 7 . 1 6 ICJJ 38 . . 22 
1020 16 1 . . 7 
IC21 5 6 . . 4 1C30 23 . . IS 
1C!2 4 4 . . . 
GfWfBE A.SYNli<ETISCHEN OD.~UHSTLTCHEN SPIN~F-HH 
CCIIrGEME!E ,,5YNl~.SPINNFAEOE~ F.C.PEIFE~HEPSTELLU~f 
cc 1 21<; 50 
38 ND 
168 002 2I8 ~2 . cc~ 44 
72 
. 10 
OC4 156 70 . . 
co~ 213 213 2 . 25 022 29 1ci . 030 257 1 . 155 036 23 . 22 . as o:;e E8 . 
190 . C~2 1<;8 . . . (60 52 ~3 . . . 4E4 ~3 . . 147 508 147 us . . HE 428 . . 624 6 
Ii 
. . i lCB 23 . . 
I COO :c 152 'il5 352 . 594 
1010 850 335 130 178 
lCll 1 3Cl ~1t; 222 . 416 
f02C 599 lC6 2}~ . us C21 398 1C2 . 268 
103C 649 H3 . . 148 10-\C ~2 . . . 
UNDICHTE GE~E8E,MIND.85 PC SVNTH.SPINNF.,RCH CC.GEBL. 
gg~ 10 6 i 2 1 40 1 i IO 004 49 32 . i CC5 3 2 . . 
022 19 2 . . 16 
030 24 . . . 24 C48 23 . . . i (50 1 . . . 
200 1 3 . . 204 3 . . . 
<72 1 1 . . . 
302 2 2 . . . 
~00 30 2 . . . ~C4 3 . . . 
I CCC 222 54 2 3 60 
lClO IC1 4C 1 3 12 
1Cll 119 n . . 48 
IC20 IC<; 6 . . 48 
JC<I 48 3 . . ·44 
IC30 10 a . . . !CH 3 3 . . . 
1n2 1 1 . . • 1040 . . . . .
UNDICHlE GE~EBE,MI~D.e5 PC SYNTH.SPI~NFAEOEN,GEFAERBT 
001 25 
si 2 i 002 58 14 003 38 13 . 
Ult E5 81 I . (05 IS 17 . . 022 23 21 . . 
00 3 1 . . C34 I 7 . . c~~ 27 . . 
C38 6 2 i . 042 3 1 . C48 15 i . . esc 5 . . 
C~lt 1 I . . 
uc 1 1 . . 
cu 1 . . . Cf4 22 . . . 
cu 4 j . . 204 3 . . 2ce 3 3 . . 
H6 2 i . . ~48 1 . . 76 6 3 . . 370 3 . . 
3'lC 2 1 2 . 400 28 19 . 
4C4 I8 17 . . toe I 13 . . 6C.4 13 . . 
Ult 2 2 . . sec 2 . . 
I COO 429 Hit n 1 
IC10 223 U2 16 I 
lOll 2C6 1C2 3 . tm I3-\ 74 3 . H 32 . . 
") SieN '"' Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Geconiiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
20 
4 
11 
i 
2 
t6 
4 
2 
3 
. 
i 
. 
. 
. 
i 
3 
. 
i 
1 
I 
2 
. 
75 
35 
'tO 
29 22 
ltalia 
1 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
i 
~ 
10 
1 9 
8 
I 
2 
. 
181 
12 
14 
2 
i 
. 
s2 
10 
. 
6 
II 
:C91 
207 
8.0, 
~ 
zii 
52 
1 
28 
16 
i 
2J 
i 
. 
. 
~o 
I 
103 
45 
58 55 
I 2 
. 
. 
. 
3 
2 
3 
2 
i 
4 
i 
13 
1 
. 
. 
22 
4 
. 
i 
3 
i 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
70 
9 
61 
28 7 
NIMEXE WERTE tOOO DOLLAIIS VAUUU 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France llei&-·Lux.INeclerlandlo.r~•MIJ ..... DESTINATION 
!1C:.2C FilS DE FIBRES TEJTILES A~TIFICIEltES 
001 fRANCE 10 i . 1 1 z 002 AELG.LUX. 12 2 -\ 5 . OC3 P~YS-EAS 11 i . 9 . g~~ !TAll E 32 . . 31 . AUTRICHE 12 ti . . 12 . 208 .ALGERIE 11 . . 12 9 400 F.TATSUNIS 11 7 . . 484 VENEZUELA 13 . . 6 . 
~24 1 SRAFL 13 . .. . 13 . 680 T~A !LANDE 32 . . . 32 . 
706 SINGAPOUR 18 . . . 18 
" 740 m~Me~~ 14 . . . 1-\ ft 800 31 . . . 8 804 N.ZELANDE 15 . . . 1 
1000 >l 0 N 0 E 295 ze 2 11 189 65 
1010 CfE 66 4 z 11 -\6 ,) lOll EXTRA-CEE 229 24 . . 143 
1020 CLASSE 1 100 4 . . 40 56 
1021 Aflf 19 1 . . 16 2 1030 CLASSE 2 129 zo . . 103 • 1032 .A.AOM 11 11 . . . .
51C4 Tl ssus CE FIBRES TEU SYNTHET ET -RTIF CONTINUES 
~lCit.~l 
. ' TIS SUS CE FIBRES HUILES SnlHET p PHI:IIUIQlES 
CCI FRANCE ~~2 
t42 lCO ~t 36i !42 002 BEl G.LUX. 510 
46 . 30 003 PAYS-BAS 102 148 . 26 004 ALLEM.FEO 319 141 . . 30 
C05 I TAU E 416 416 ~ . 56 4 022 ROY,UNI 66 2 . 
030 SUEDE 65~ 2E5 si . 387 ~ 036 SUISSE 62 5 . 216 038 AUTRICHE 216 . 539 . . 0~2 TUROUIE 53CJ . . . 10~ 060 POt.rlGNE 106 60 . . . 484 VFNEZUELA 76 . . 
2ei 
16 
508 BPES IL 288 19f . . . 616 IRAN 796 . . . 14 624 ISRAEL 14 zc . . 2 1ce PHL!PPIN 42 . . 20 
lOCO M 0 N C E 4 ~6~ 1 eH ee5 . 1 3-\3 570 1010 CEE l 790 706 287 . 394 403 
lOll EXTRA-C EE 2 873 1 16C 597 . 9-\9 167 1020 CLASSE 1 1 545 m 5'17 . 659 9 1021 AEL E 1 000 59 . 659 9 
1030 Cl ASSE 2 1 222 eeo . . 290 52 1040 Cl ASSE 3 106 . . . . 106 
51C~.33 ~Js~gsE~L~6~6sE~~u~l~~eiL~~~~h~Tf5C~~NA~T AU IICINS 
002 8f:LG.LUX. 75 57 i, 10 5 3 003 PAYS-AAS 108 10 2 32 62 004 All EM .FED 315 173 . 5 140 CC5 ITALIE 20 14 i 1 2 022 ROY.UNI 62 22 . ~l 030 SUFDE 58 . . . 253 048 YOUGOSLAV 253 2 . . 7 050 GRECE 10 . . 1 200 AFR .N.ESP 10 
2s 
. . . 10 2C4 MAROC 25 . . . . 272 .C.IYOIRE 12 l2 . . . . 
302 .CAMEROUN 17 17 . . . 126 4CC HATS UN IS 126 
z4 . . . 404 CAN~DA 28 . . . 4 
lOCO M 0 ~ 0 E I 228 414 6 13 116 619 
1010 CEE 525 253 5 13 -\5 209 
lOll EXTRA-CEE 7C2 16C 1 . 131 n~ 1020 CLASSE 1 5~8 75 1 . 127 
1021 AEL E 145 30 1 . 110 4 1030 Cl ASSE 2 102 86 . . 2 1-\ 1031 .EAHA 39 3e . . . 1 
1032 .A.AOM 6 (: . . 2 i 1040 f.L ASSE 3 3 . . . 
51C4.H TIS SUS CLAIRS TEINTS CO~lENA~T AU H."S 85 PC H POIDS OE FIBRES SYNTHET!QUE S 
oc 1 FRANCE 252 
s3e 
9 1 222 20 002 BELG.LUX. 593 
7i 7 
-\2 6 003 PAYS-BAS 237 107 
i 
57 2 CC4 All EM .FED 825 795 5 13 24 005 !TAll E 171 158 . . 6 027 ROY,UNJ 225 2I9 . . t7 030 SUEDE 27 to . . 
7 C34 CAN EM ARK 12 4 . . 1 036 SUISS~ 245 84 . . 147 1-\ 038 •IJTR I CHE 74 H 4 i 39 1 042 ESPAGNE 17 9 2 1 048 YOUGOSLAV 160 
1i 
. . 11 149 050 GRECE 38 . . 2I 6 
054 EUROPE NO 12 12 . . 
.; . OtO POLOGNF 11 1 . . . 0(:2 TCHECOSL 15 . . . 15 9i Ot4 HONGRIE 93 . . . 2 OtB Bill GAR IE 17 zs . . . 17 2C4 MAROC 25 . . . . 208 ,ALGERIE 39 39 . . 8 6 216 LIAYF. 14 1~ . . 248 • SEN~GAL 14 . . 
14 7 276 GHANA 21 1~ . . 310 • MAOAGA SC 14 . . 3 5 390 R.AFR,SUO 19 11 9 . 400 ETATSUNIS 253 1B6 .. 5 53 404 CANADA I91 175 . . 16 . 600 CHYPRE 11 152 . . 11 . 604 li8AN 153 . . 1 . 624 ISRAEL 40 1 . . 39 l 800 AUSTRAL IE 20 18 . . 1 
HlOO H 0 N 0 E 3 <;44 2 684 1CO 10 717 433 1010 CEE 2 ()76 I 598 85 9 334 
ift 1011 EXTRA-CEE 1 867 1 C86 15 1 383 1020 CLASSE 1 1 330 798 15 1 m 1C21 AEL E 594 360 . . 
"I Volt - por prodults "" AMt.u 
Table de cOtresJIOIIdG- CST-HIM£X£ "'' M ,.. ..... 
.134 
~unl-1'1611- janvler-juln export 
Under- HENGEN 1000 ... QUANT I TlS 
IChlusr.e 
EWG-m I France lhla.·Lux.jNederlandiDeu~~lucl~ Cadt ltalia ,.,. 
IC:30 44 ze . . 9 7 
10~1 6 6 . . . . 
1(!2 4 4 . . 2 27 1040 30 1 . . 
UNtiCKTE GEWEBE;MIND.E~ PC SVNTH.SPINNF.,BU~TGEWEBT 
C02 I I . . . . 
C22 4 4 . . . 4 Cl48 4 i . . . 204 1 . . . . 
2t8 I 1 . . . . 
I CCC 19 lC 1 . 2 6 
lClG 5 2 1 . 1 I 
ltll 14 8 . . 1 5 
1C20 11 5 . . 1 5 
1(21 4 4 . . . i 1Cl30 4 3 . . . lC!l 1 1 . . . . 
1C32 1 1 . . . . 
IC4C . . . . . . 
UNDICHTE GE•EBE,MI~~.E5 PC SVNTH.SPI~NFAEDE~t8ECRUCKT 
C02 10 ~ . 1 . . 
CC3 2 2 . . . 2 CC4 25 23 . . •. cos 4 
" 
. . . . 
t22 6 6 . . . . 
C36 2 2 . . . . 
c!e 1 1 . . . . 
~42 1 1 . . . i 48 1 i . . . 050 1 . . . . 2C8 2 2 . . . . 248 4 4 . . . . 
212 8 8 . . . . 391) 3 3 . . . . 400 1 1 . . . . EC4 2 f . . . . ECC 1 . . . . 
ICilll 83 lf . 2 . 5 1()10 43 39 . 2 . 2 
ltll It! 3e . 1 . 2 1C21l 18 15 . 1 . 2 
1C21 9 
' 
. . . . 
1030 22 n . . . . JO!l 18 . . . . 032 2 2 . . . . 
ANDERE GEWUE.MIND.85 PC SYNTH.SPINNFAEDEN,RO~ OC.GEBl. 
~8i 86 2i 56 t9 n 58 
136 C03 6C3 4 5 86 004 157 67 12 
1; ()()5 38 17 i 2 C22 7 . . 
C28 5 . . . 5 
m I~ . . ' l7 i ·' 5 C34 5 < . 1 (36 13 2 . 10 C:38 15 18 . . lit Clo8 27 . . 3 (50 3 4 i . 1 272 5 . 
331t 11 . . . i 390 1 . . . 40C 9 . . . 1 
4elo 5 . . . 4 
6CO 2 . . . . 
tc4 1 2 i . . 8()0 3 . . 
lCCO 1 C93 H3 209 28 207 1010 ~44 110 204 27 137 lCll llt9 33 5 1 70 020 lilt 23 
" 
1 64 
1021 63 3 3 . 53 lsn 35 10 1 . 6 10 f 1 . 1 1 . . . 1040 . . . . . 
ANDERE GEWEeE.HIND.85 PC SYNTH.SPINNFAEDEN,~EFAER2T 
CCI 214 52 173 6 C02 182 
140 
79 Oll3 <92 18 
218 CC'i 1 C76 181 40C CC5 22 6 1 6 C22 7tt 10 7 14 (24 4 2 12 . C2t 23 . C28 12 3 
" i C3C 25 7 2 C32 5 1 4 i 04 20 3 C36 62 l'i 2 3 (38 55 2 . . 
t40 1 i . . C42 23 
10 5 048 60 2 C5Cl 32 
128 
. (5~ tee . 4 f8 4 2 . ~~· 8 . 1 2 . . 6 (6'1 32 . . C66 ~9 . . 2 (68 ~5 . . 07C 9 . . . 
:roc 5 2 . . 204 3 ~2 . 2C8 41 15 . ~12 It 2 . . 
., Siebe im Anhan& Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Ge&eniiberstellun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
7 
37 76 
9 
3 
3 
2 
4 
11 
2 6 
31 
46 
i 
3 5 
. 
i, 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1~ 
377 
'13 
. 
. 
. 
. 
2 
I 1 
t 
2 
1i 
8 
I 
2 
1 
. 
506 
466 40 
22 
4 
18 
. 
. 
. 
28 14 58 
217 
40 
1 7 
1 
" 2 6 
12 7 
1 
21 42 
25 
~60 
i 
1 23 69 
9~ 
9 
5 
1 
4 
2 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUU 
EWG-CEE I Franc• 1 .. •1.-LUL I Nederfanctlo.•r:,••••: BESTIMMUNG ..... DESTINATION 
10~0 ClASSE 2 ~co 28C . . 94 26 
1031 oEAMA 40 39 . . . 1 1032 .A.AOM 48 48 . . 2i 10i 1040 ClASSE 3 137 8 . . 
51C4.37 TISSUS ClAIRS EN FILS DE DIVERSES CCULEtiRS Crlt<TENANT 
AU HOINS 85 PC EN PDIDS DE FrBRES S YNTHETI QUES 
002 BELG.LUX. 12 10 . . 2 . 
022 ROY.UNI ~l 51 . . . 4i 048 YOUGO SLAV 
14 
~ . . 204 MAROC 14 . . . . 
208 .AlGERIE 12 12 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 201 132 2 . 11 56 1010 CEE ~0 27 2 . 6 5 :m e~l~~s~E~ 162 IOe . . ~ 51 119 67 . . 47 1021 AflE 59 55 . . 2 2 1030 CLASSE· 2 41 38 . . . ] 
1031 .EAMA 9 8 . . . 1 ton .A.AOM 12 12 . . . i IOitO CLASSE 3 1 . . . . 
51C4.38 TISSUS CLAIRS IMPRIMES CONTENANT AU MCINS 85 PC EN 
POICS DE FIBRES SVNTHETIOUES 
002 BELG.lUXo 115 ICC . 13 1 1 003 P~VS-8AS 23 23 . 5 . 19 004 AllEM.FED 294 2~~ . . 005 ITALIE 57 . . . i 022 ROV.UNI 58 57 . . . 036 SUISSE 22 22 . . i . 038 AUTRIC~f 16 15 . . . 042 ESPAGNE l't 14 . . . li 048 YOUGOSl~V 11 10 . i . 050 GRECE 12 . . 1 
208 .ALGERIE 20 20 . . . . 248 .SENEGAL 44 44 . . . . 272 .C. IVO IRE 62 62 . i . l 390 R .AFR .SUC ~3 38 . . 4CO ETATSUNIS 13 n . . . . 604 l!BAN 23 23 . . . ; 800 AUSTRAL IE 11 t . . . 
lCCO M 0 N C E HO f31t . 30 I H 1010 CEE 492 45C . 21 lOll EXTRA-CEE 418 ~e" . 9 2 1020 CLASSE 1 241 207 . 9 f 2f IOH AELE 112 I Cit . 6 10~0 Cl ASSE 2 177 117 . . . . 1031 .EMU. 121 121 . . . . 1032 .A.AOM 21 21 . . . . 
5104.41 AUTRES TISSlS ECRUS OU BLANCHIS CCNTENANT AU !lOINS 85 PC EN POIOS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
COl FRANCE 314 toi 174 9 n ii 002 BELG.lUXo 258 290 73 003 PAYS-BAS 1 523 29 
33 
321 883 004 ALL EM .FED ~28 352 38 
111 
50!1 005 lULIE 254 108 lB 19 3 022 ROY.UNI 52 5 4 028 NORVEGE 15 I . . . 030 SUEDE 1~ l . . u t 032 FINLANOE i . 0~4 DANEM~RK 17 3 f 4 9 OJt SUISSE ~~~ 10 . 13~ 12 038 AUTRICHE 58 . " C48 YOUGOSLAV 151t 2 i l8 t: 050 GRECE 30 1 272 .C.IVOIRE 21 20 1 . . 17 ~~4 ETHIOPIE 17 i i, 2 4 ~90 R .A FR. SUO 11 ri 400 ETATSUN IS 86 2 3 . 4 484 VENEZUELA 23 . . . 16 7 foOO CHYPRE 15 i . . . 15 t04 l!BAN 15 8 . . 1!1 BOO AUSTRAl IE 33 25 . . . 
1000 M 0 N C E 
" 
146 755 51tl 146 988 1 716 1010 CEE 3 279 590 503 135 Ul 1 m 1011 EXTRA-CEE 867 165 39 11 1020 CLASSE 1 708 111 37 10 351 199 1021 AEl E 357 20 19 7 284 27 1030 ClASSE 2 148 53 2 . 21 72 1031 .EAMA 44 41 2 . . 1 1032 .A.AOM 8 8 . . l 6 1040 ClASSE 3 10 . . . 
5104.43 AUTRES TISSL'S TEINTS CONTENANT POIDS DE FIBRES SYNTHETIOUES AU 1101 ~s 85 PC u 
001 FRANCE 1 107 
to7e 825 17 77 188 C02 BELG.lUX. 1 H7 815 393 m A9 003 PAYS-BAS 1 983 167 nii 004 All EM .FED 5 503 1 1'14 1 923 1 
93 1 258 005 ITALIE 198 53 11 41 21i 022 ROY .UNI 473 97 48 90 27 021o I SLANCE 48 
IS 1 1 40 6 026 IRLANDE 150 68 2 22 u 028 NORVEGE 114 27 21 2 58 6 0~0 SUEDE 196 63 14 6 77 36 032 FINLANDE 64 13 
16 6 36 15 034 OANEMARK 154 29 71 ~n 036 SUISSE 632 lll7 17 25 352 038 AUTRICHE lt36 20 3 . 3, 040 PORTUGAl 14 
17 
. . 9 042 ESPAGNE 126 
4i 40 9 !U 048 YOUGOSLAV lt28 t6 26 050 GRECE 200 2 1 41 056 u.R.s.s. 2 H2 . 583 . 2 058 ALL.M.EST 20 ~~ . zci 060 POLOGNE 54 . 7 29 j 0~2 TCHECOSL Jolt . 6 064 HONGRIE 136 . . 35 10 ~u 066 ROUMANIE 29,7 . . Ot8 BULGARIE ~96 . . 18 2 070 ALBAN IE 39 6 . . . 200 AFR.N.ESP 26 . . . 204 MAROC 16 13 . . ~ 2C8 .AlGERIE 256 117 129 . . 10 212 TUNISIE 23 15 . . . • 
•) Vo1r notes por prodults 111 Amle.ft 
Tobie de corl'flj>OIIdGnce CST-HIMVCE Nlr • f1a • ...,_. 
135 
januar-junl-1968- janvler-Juln export 
Linder- MENGEN 1000 1<1 QUANTITtS 
chlunel 
EWG..CEE I France I Bele.-Lux.j Nederland I Deu~~land I Code pGys 
ae 2 
13 
. . i 21t8 15 . i 212 t9 u . !02 23 23 . . 3C6 3 3 . . . 
H8 5 5 . . . !22 5 2 . . . 366 10 Tl . . . 310 81 . . . 
n2 2 2 . . . H8 8 . . . i 382 2A 2 l . 39C ;, 5 ~82 23 2 7 15 ~ . . ~36 2 . . i ~58 1 z . . 462 2 . . i ~84 3 . . . 
600 ~ ~ . . 2 EO It 19 . . 2 fl2 1 1 . . i U6 2 I . . 
t2<i <i 2 . . 1 
t28 2 i . . 1 E36 2 . . 1 6SC 1 i . . 1 132 1 . . 2 140 4 1 . . 
8oc 21 2 . . 2 
ec• 5 . . . 1 
1000 . 5C6 544 913 415 284 
1010 i 785 251 713 369 12<1 
ICll l 722 288 200 46 155 
IC2C 478 ~3 49 30 Ul 
IC21 24S 39 19 19 101 1030 :!37 233 23 2 IS )1)31 205 1~5 
22 l 1 1032 48 21 
IS 1 1Cit0 ~OS 2 128 6 
•NDERE GEWEBE.MIN0.85 PC SVNTH.SPINNFAEOEN.BU~TGEWEBT 
CCII 30 9 8 1 16 002 26 
10 
1 15 
003 76 3 
10 
50 1)04 75 11 3 6 ~·~~ 7· 1 . . 58 12 . . 39 26 6 . . . 5 
G28 6 i . . 5 m 22 . . lit 5 . . . 5 C34 15 2 . . 8 t36 19 . . 15 C38 14 1 . . 13 
m 1 3 . . 1 lit . i 11 C48 9 . . 1 
m 11 . . . 5 52 . . . . C66 2 . . . i 208 1 i . . H2 1 . . . 272 10 10 . . . 
m 3 3 . . . It 3 . . . 
ne 7 . . . 2 382 2 . . . 
390 17 4 . . 12 400 43 . . 36 401t 28 1 . . 27 
U2 6 . . . 6 ItS <I 3 . . . 3 
Hit 1 . . 1 600 2 4 . . 1 604 6 . . 1 
El6 6 . . . 6 
t24 2 i . . ~ 132 6 . . 140 2 . . . 2 
eoo 21 . . . 20 f04 
" 
. . . 3 
u;oo 634 78 22 13 336 IC10 215 24 21 13 87 1(11 420 54 1 1 249 1020 299 26 . 1 223 1021 134 16 i . 94 1030 67 28 . 26 :m 20 18 . . 1 3 2 . . 1 lCitC 53 . . . . 
ANDERE feliEEE.MIND.85 PC SYNTH.SPINNFAECEN.BECRUC~T 
COl 40 
3'i 2 8 16 C02 71 t3 20 11 (03 17 19 6'i 34 CM 208 43 19 8 C05 12 1 2 3 022 30 ~ 7 10 C24 2 . . 3 1 C26 5 ~ . 2 C28 12 i 2 5 C30 21 3 5 10 C~2 5 1 . 2 1 034 12 5 i It 1 C36 37 <; 
" 
17 
c3e 24 1 1 2 lit C~li 4 1 . . 2 1l4S 11 i . i 1 cso 1 . 3 C56 1C7 i . . . C6C 5 . 2 . C64 2 . . . CH 15 . . . . 2CC 1 
'i z . . 2ce 9 . . 
at 1 . . . . 
•) Siehe ht1 Anhan& Anmerkun&en zu den einzelnen Waren 
Ge,eniibersiellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
ltalia 
2 
I 
. 
. 
. 
3 
10 
~ 
ii 
IZ 
~ 
. 
. 
i 
2 
13 
. 
i 
1 
. 
. 
i 
17 4 
1 350 
317 
1 033 
215 
70 
61 
8 4 
751 
5 
I 
13 51 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
. 
. 
1 6 52 
2 
. 
. 
. 
i 
7 
5 
3 
. 
. 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
i 
1 
185 
70 
115 
49 
24 
12 
1 
s3 
14 
3 
11 
79 
2 
1 
i 
1 1 2 
6 
6 
I 10 
2 101 
4 
t5 
I 
i 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEUU 
BESTIMMUNG 
EWG-aE I France<lleiJ.•Lua.INederlandl~l ltalla DESTIN A. TION 
21t l.IAYE 26 2 . . 3 u 248 .SENEGAL 120 99 . 4 3 272 .c, IVOIRE 3t4 36C . . . 302 ,CAMEROUN 121 121 . . . . 3C6 .CENTRAf, 14 14 . . . . 318 ,(ONGOBRA 62 62 . . i ,; 322 .CONGO RO 53 17 . . 366 MOl AMBIQU 36 133 . . It n 370 .~AC~~ASC 150 . . . 372 ,RFUN ION 11 11 . . . 35 378 HMBIE 35 . . . 
10 362 R~OOESIE 11 2i 9 . 6~ 390 R.AFR,SUO 169 t7 7lt 400 HAT SUN IS 183 30 31 8 ~8 404 CANADA 164 25 . 1 ey 436 COSTA RIC 24 2C . . 3 458 , GUAOELOU 12 5 . . 7 . 462 ,MART!NIQ 10 9 . . 1 19 484 VENEZUELA 40 2 . . 19 600 C~YPR E 38 2 . . 19 17 604 LIBA"' 160 38 . . 2~ 95 H2 IRAK 15 9 . . It 6)6 IRA"' 12 5 . . 6 
II t24 ISRAEL 53 Ie . . 17 
t28 JORCANIE 15 2 . . 8 5 
6~6 KOWE IT 31 10 . . lit 7 680 TH~IL~NCE 12 2 . . 10 6 732 HPON 26 11 . . 3 740 HONG KONG 45 13 ; . 26 6 800 AUSTR~l IE 115 2~ . ~~ 1ii 804 N .ZEL ANCE 46 . . 
lOtO M 0 N 0 E 19 759 3 5M 4 562 1 907 2 857 6 844 1010 CEE 10 139 1 !lt2 3 573 1 630 1 2ltlt 1 850 lOll EXTRA-tEE ~ 622 1 11t1 990 278 l 613 4 994 1020 cusse 1 3 811 561t 215 190 32ft 1 458 1021 ~ELE 2 021 31't 121 128 946 lt52 
1030 CLASSE 2 I 9-H 1 166 131 8 21tl 394 1031 .FAMA 911 833 
u2 It I8 1032 .~.AOM 305 152 3 l9 1040 CLASSE 3 3 869 11 80 3 1ftl 
~104.45 :~T~~~N~~~~U~CE~NF~~io~Eo~1 ~¥C~~~ CCULEURS CCNTENANT SYNTHETIQUES 
001 FR~NCE 381 us 65 3 21t8 6!5 002 BEL G.LUX. 369 
69 
11 232 8 003 P~YS-BAS 916 31 
62 
732 Sit 004 ALU~ .FED 522 81t 19 
95 3!51 005 !TALI E m 20 . 2 112 022 ROY.UNI 120 2 . 590 026 IRLANDE 91t 7 . 78 7 028 NORVEGE S5 
2i i 
. 81 It 030 SUEDE 291 . zfg :J 032 FINLANOE 11 2 . . OH OANEMARK H9 . i 1 0 036 SUISSE 270 l7 . P" 18 038 AUTR ICHE 20ft 8 . . 93 3 040 POR TUG~l 20 3 . . 17 2 042 ESPAGNE 166 31 . i 133 048 YOU GO SlAV 67 4 . 18 lt8 050 GRECE lllt . . 81 29 056 u.R.s.s. 2{~ . . . . 21A 066 ROUMAN IE 2 . . 9 208 ,ALGERIE 11 . . . 212 TUNISIE 15 15 . . . . 272 .C.IVOIRE 51t Sit . . . . 302 .C~~EROUN 18 18 . . . 3 370 ,M~CA~ASC 16 13 . . 3 378 ZAMSIE 30 . . . 27 382 R~ODESIE 28 4 . . 28 3i 3qo R,AFR,SUO 221 . . Ut 400 ET AT SUN IS 609 46 . . lj 404 CANADA 432 22 . . lt07 412 MEX )QUE 93 8 . . 81 It 484 VENEZUELA 46 . . . lt5 1 ~04 PEROIJ 19 2 . . 19 i 600 CHYPRE 12 . . 9 604 L !BAN 13 41 . . 25 7 6H IRAN 100 4 . . 96 5 624 ISRAEL 43 7 . . 31 732 JAPON 107 11 . . 95 1 740 HONG KONG 32 1 . . 29 2 800 AUSTRAL IE 366 6 . . 31t9 u 804 N .ZEL AN CE 58 . . . lt6 
1000 M 0 'I 0 E 7 320 775 159 81 n~~ 1 112 1010 CfE 2 306 254 153 78 51ft 1011 EXTRA-tEE 5 C13 521 5 3 J U3 598 1020 CLASSE 1 4 C78 305 i 3 m 1021 AEL E I 162 112 1 1 453 1030 Cl ASSE 2 689 216 3 . lt1~ 56 1031 ,fAMA 103 95 . . 3 1032 ,A,AOM 21 12 . . 9 z~t2 1040 CLASSE 3 246 . . . It 
5104.47 AUTRES TISStS IMPRIMES C~NTE~ANT AU 
POICS DE FIBRES SYNTHETI~'IES 
MCI~S 85 PC EN 
001 fRA'ICE 455 
360 18 82 199 156 002 PEL~.LUX. 716 
80 251 131 34 003 PAYS-BAS 806 166 
675 
lt26 13.1t 004 ALLEM,FEO 2 005 412 17 
u9 841 005 IT~ll E 181 22 t6 46 24 022 ROY .UN I 295 79 83 93 024 !SLANOE 24 j j 19 n l ou IRLANCE 53 028 NORVEGE 1.39 36 ~~ 17 71t 12 030 SUEDE 232 21 55 1~ 6 032 FINlANOE 11 11 2 28 12 034 CANEMARK 136 45 49 26 lit 036 SUISSE 513 92 3 lt7 288 83 03e AUTRICHE 307 9 2 25 190 81 042 ESPAGNE 59 15 . . 31 13 048 YOUGOSLAV 15 li . 13 12 63 050 GRECE 86 . 39 23 056 u.R.s.s. 556 9 . 1~ 2 556 OtO POLOGNF. 43 . 30 064 HONGRIE 20 1 . . 
7i Oft ROUMANIE 11 . . i . 200 AFR.N,ESP 11 36 26 . 10 2C8 .ALGERIE 62 2 3 6 Zit LIBYE 12 1 . 
•1 Voir notes pGr produill en Annexe 
Tobie de correspGndonce CST-N/ME.XE •olr .., #1ft • ..,_ 
136 
januar-junl-1968- janvler-)uln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
schlussel 
EWG-CEE I Fra:ce I Belc.-Lux.j Nederland I Deu~~iand I Code poys 
24E 3 l . 2 . 
272 7 6 . 1 . 
3C2 7 7 . . . 
3l't 2 2 . . . 
322 2 2 . i no 14 12 . i 382 2 i . 1 3~C 12 . 4 4 
400 4 1 . . 1 4G4 8 1 . . 3 
458 1 l . . . 
lt84 5 . . . i 600 1 2 . i tc4 ~ i 2 f24 7 . i 4 us 1 . . . 
E36 . . . . . 
H2 . . . . 
HO 2 . . . i eoo . . i 804 1 . . . 
!COO 820 183 45 144 157 
1C10 411 100 35 99 70 
1Cll 412 er, 10 46 87 
1020 1'ii6 3~ 7 35 75 
1C<l 133 3C 6 23 57 
1C3C 84 46 4 8 12 
1CH 37 31 i 4 2 1032 13 11 2 . IC4C 130 1 . . 
GEWEBE oUNTER 85 PC SYNTH.SPINNFAEOEN,ROH OO.GEBLEICHT 
CC2 8 2 3 . CC3 15 6 . 004 8 I . 
CO! 6 1 2 . 
302 3 3 . . 
6~6 1 1 . . 
1000 47 17 6 . 
1010 38 9 6 . 
1011 ~ 8 . . 
102A 1 1 . . 102 1 !. . . 
103 8 7 . . 
1031 6 5 . . 
10:!2 . . . . 
1040 . . . . 
GEWEBftUNTfR 85 PC SVNTH.5PINNFAECEN,GEFAER8T 
COl ll 4 2 . 88~- ~ 3 . 13 1 . 
COlt 20 10 2 . 
C05 B i 8 . 022 8 1 . 
C2~ 3 . 1 . 
034 3 4 . . C3t 6 . . 
C38 5 . 3 . 048 39 . . 
C50 lit . . . 
C56 16 . . . 
m 3 . . . 49 . . . 
~70 3 3 . . 208 3 . . 
272 
" " 
. . 
302 6 6 . . 
322 12 12 . . 
370 1 6 . . 
39C I i . . 40() l . . 
404 2 2 . . 4H 3 3 . . 
~04 2 1 . . 
H6 1 1 . . 
t36 2 2 . . 
7:!2 3 . . . 11t0 . . . 
800 2 . . . 
1COO 286 1~ 2C 1 
1010 73 11 15 1 
1011 214 58 5 . 1m 88 10 5 . 24 6 1 
1C30 55 41 . . 
1C31 31 30 . . 
1032 6 6 . . 1C40 70 . . . 
GEWEBE,IJNTER 85 PC SYNTH.SPINNFAEDE~ 1 BUNTGEWE8l 
CCI 8 1 . . ccz 8 . . 
t03 12 1 . . CC4 4 3 . . 
(()5 10 f . . C22 . . . 
C28 2 i . . C3t 6 . . 
C38 4 1 . . (42 3 . . . C48 2 . (54 2 . . 212 14 14 . . 
3C2 3 3 . . 
~n I 1 . . 
3~C 3 i . . 4CC 2 . . 
4C4 I 1 . . 
Hit 1 1 . . 7Ct 3 i . . H2 1 . . 
140 5 . . . 
•) Siebe irr. Anhanc Anmerkunz:en zu den einu-lnen W;aren 
Gqenubeniellun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
6 
12 
3 
. 
. 
21 
21 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
4 
4 
3 
. 
2 
l 
2 
5 
1 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
i 
. 
34 
18 
17 
11 
5 
3 
. 
3 
5 
1 
11 
8 
1 
2 
3 
3 
i 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
3 
5 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
2 
4 
5 
~ 
2 
. 
. 
. 
i 
. 
291 
107 
185 
43 
17 
H 
. 
12l 
. 
i 
. 
. 
. 
3 
2 
1 
. 
i 
1 
. 
8 
1 
5 
8 
6 
2 
1 
1 
3 
31 
13 
16 
49 
3 
. 
. 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
2 
lo6 
22 
D4 62 
12 
5 
I 
6l 
3 
. 
i 
j 
2 
. 
2 
. 
. 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAlEUitS 
EWG-CEE _l France Ja••c··Lu•.l Nederland I Deuja'~land~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
248 .SE~F.GAl 14 1C . 4 . . 
272 .C.lVOIRE 43 37 . 6 . . 
~02 .CAMFROUN ~~ 5C . 1 . . 
314 .GABON 14 13 . 1 i . 322 • CONGO RD 14 13 . 2 . 370 .IIACAGASC 52 45 . 5 . 
382 RHOCESIF 16 
20 
. 7 9 
39 390 R.AFR.SUC 201 . 61 u 400 ETATSUNIS 69 17 . . 38 
404 CANAOA '11 4 . i 39 48 458 .CUAOELOU 1-'t 10 . 3 ~0 484 VENEZUElA 51 i . . 11 ~00 CHYPR E 14 . 
16 
10 3 
604 liB AN 1C~ 1~ 4 28 37 624 I SP,AEl 71 1 ;. 42 24 lo28 JORDAN IE 12 2 . 4 3 636 KOWE!T 11 7 . 1 7 732 HPON 22 . 1 9 5 
740 HONG KONG 26 3 . 6 7 10 
800 AUSTRAL IE 27 4 . 7 11 10 804 N.ZEl ANCE 26 5 . 7 7 
lOCO M 0 N D E 8 112 1 657 246 1 564 2 165 2 480 
1010 (ff 4 229 960 174 1 055 875 1 165 
lOll EXTPA-CEE . 884 6'97 72 510 1 290 1 315 
1020 CUSSE 1 2 457 3~2 41 413 1 120 lt9l 
1021 Afl E 1 627 281 37 277 802 224 
1030 ClASSE ? 72'1 295 31 71 168 164 
1031 .EAMA 2C4 182 
z6 16 6 . 1032 .A.~OM 95 62 3 • 66i 1040 ClASSE 3 698 10 . 25 2 
5104.51 Tl ssus ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT ~OINS DE 85 PC 
EN POIOS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
002 8ELG.LUX. 22 11 ;. . 11 . 003 PAYS-BAS 42 1 i 35 9 004 AlU'4.HO 36 18 8 17 cos !TAll E 39 12 10 . . 302 .CA~EROUN 22 22 . . . . 696 CAMBODGE 12 12 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 213 104 25 1 6+ 19 
1010 CEE 140 41 25 1 63 10 
1011 EXTRA-CEE 73 63 . . 1 9 
1020 ClASSE 1 16 10 . . 1 5 
1021 AELE 6 5 . . . 1 
1030 ClASSE 2 5~ 53 . . . 2 
1031 • EAMA J1 35 . . . 2 
1C32 .A.AO" 2 2 . . . 2 10~0 CLASSE 3 2 . . . . 
!:104.5! TISSUS TEINlS CONTEIIANT MC!NS DE 85 PC EN POICS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 94 
si 1+ 3 u 46 002 BELG.LUX. 108 20 2 10 003 PAYS-BAS 84 ~ . 33 22 
004 All E~ .FEO 162 108 8 i t5 46 005 !TAll E 86 25 4i 26 022 ROY.UNI 39 10 . i 026 I PlANtE 18 i " 
. 12 
034 DAN EM ARK 19 1 . H • 036 SUISSE ItS 32 . . 5 
038 AUTRICHE 29 7 7 . 11 11 048 YOUGOSUV 240 2 . 37 196 050 GRECE 60 . . 3 55 056 u.R.s.s. 4'l . . . 2; 49 060 POlOGNE 25 . . . 
189 0~8 AUlGARIE 18'>1 . . . . 
070 AlBANlE 11 3~ . . . l1 208 .AI.GERIE 34 . . . . 272 .C.!VOIRE 21 21 . . . . 302 oCAMEROl1N ~3 lt3 . . . . 322 .CONGO RD 88 88 . . . 3 370 .MACAGASC 24 21 i . . 390 R.AFR.SUD n 
" 
. i 8 400 ETATSIJNIS 15 lC i . " 404 UNAO~ 29 2C . 1 484 VENUUElA 28 2f . . 2 3 604 L I BAN 15 7 . . 5 
H6 IRAN 10 8 . . i 2 636 KOWFII 30 28 . . 1 732 JAPON 12 1 . . 1 
" 740 fiONG KONG 20 2 . . 9 9 800 AUSTRAl IE 12 3 . . . 9 
1000 M 0 N 0 f 1 789 65E 101t 7 273 747 
1010 C EE ~33 1~2 86 6 12+ 125 
1011 EHRA-CEE I 254 465 11 . 149 623 1020 CLASSE 1 568 115 16 . 90 347 1021 AEl E H9 52 4 . 43 50 1030 CL ASSE 2 412 350 1 . 34 27 1031 • EAMA 190 185 . . 2 3 1032 .A.AOM 54 53 . . 2~ 249 1040 ClASSF 3 214 . . 
~1Cit.55 l!SSUS EN FilS DE nrll~55~ CCHE\JPS CCNTE~ANT MOINS OE 85 PC EN FIBRES ~YNTHETIQUES 
OCl FRANCE 70 1~ 1 . 21 48 002 8El G.lUXo 95 2 . ~$ i 003 PAYS-BAS 67 5 i CC4 All. EM .FED 38 21 2 
18 
8 005 !TALIE H 23 . . ~ 022 ROY.lJN! 21 9 . . 8 028 NORVEGE 13 
.; . . 13 8 036 SUISSE 47 . . 24 038 AUTR1CHE 30 6 . . 23 1 042 ESPAGNE 10 10 . . 5 10 048 YOUGOSLAV 15 16 . . 054 EUROPE NO 16 . . . . 272 .C. !VO!RE 95 9S . . . . 302 • CAMEROUN 20 2C . . . . ?22 .CO"'GG RC 14 H . . t5 13 390 R.AFR .SUD 29 1 . . 400 ETATSUNIS 29 ?3 . . 3 3 404 CANADA 19 15 . . 4 2 ~04 L I BAN 10 t . . 2 706 S INGAPOUR 27 
10 
. . 27 . 732 JAPON 11 . . 1 i 740 HONG KONG 4~ . . . 48 
•} Voir notes por produits eft Altrten 
Table de correspondence CST-HIME.XE: oolr 011 lin • ..,_ 
137 
januar-Junl-1968- janvler-juln expor.t 
Under· MENGEN 1000 kc QUANTITt.S 
chlussel 
EWG-CEE I Francethii.•Lux.l Nederland~Deu~~landl Code Ieaiia pqys 
I CCC ~u 4! 1 . 52 14 1010 12 1 . 25 It 1C11 n 31 . . 26 10 }020 31 8 . . 15 8 C21 u 3 . . 10 3 1030 34 23 . . 9 2 
l5U zy 2C . . . . 1 . . 2 . 1C4G 2 . . . . 
GEIIE8EeUNTER 85 PC SYNTH.SPINNFAEDENeBEDRUC~T 
C02 5 4 . 1 2 ~ (03 .~ 2 . 2 3 COlt 7 . . (05 2 1 . 1 . i C:22 2 1 . . . 
m 5 5 . . . i B 1 . . . 
C5C 1 1 . . . . 272 1 1 . . . . 
m 5 5 . . . . t 9 i . . . 390 i . . . 400 1 . . . . 4Cit 2 2 . . . . EC4 . . . . 
lOCO 75 48 4 5 3 15 
lUI 23 13 4 4 2 It 52 35 1 1 11 26 12 2 1 1 10 1(21 }¥ 7 1 i . 2 1m ~~ 1 . 1 17 . i . . 1032 3 2 . . . 1C40 . . . . . . 
CORtGEIIEBE A.KUENSTL.SPINNFAEDEN F.D.REIFENHERSTELL. 
~81 1m i 63 51 212 It ni 1. 245 6 . 883 ui 6os 408 125 co~ 1 235 314 . 1m zti ; 1 260 113 . 8U . . 50 . 
z2 . . 038 127 . . 105 96 C48 96 . . . 20 ~66 ~~ . 25 . . 12 . . ti . 524 11 . . 
o98 . ~71 1 09B . . 1 . . 
1000 6 437 340 m It 261 99B 227 121¥ It 674 129 3 164 696 130 666 211 56 . 302 97 1020 609 211 30 . 271 97 1021 459 211 30 . 21B . 1C30 36 . 25 . 11. . 104C 20 . . . 20 . 
UNDIC~TE GE~EBE,MI~D.85 PC ~UE~Sll.SPIN~F.,RCH OD.GEBL. 
CCit 1~ 11 . . . 212 . . . 
m~ u 19 1 . 1 15 . . i 1011 1~ 5 . . 1020 1 . . 1 
uu 7 ~ . . . . . . 10!1 . . . r: . lCitC . . . . 
UNDICHTE GE~EBEtHI~D.85 PC KUEhSlL.SPINNFAED.,GEFAERBT 
CCI 3 2 . . . 002 3 i . i CO !I 1: 1i 
. gg~ 1 . 3 4 . . 
fiU d 2 . . 9 . . 
2U 9 2 . . 9 2 . . . 
lOCO n n 1 1 24 tm !12 1 1 4 36 lC . . 20 21 It . . 11 
IC21 18 3 . . 10 
tm 7 6 . . . 1 l . . . 10!2 ~ 1 . . - 9 1040 . . . 
UNDICHTE GE~EBEtMINO.e5 PC KUENSTL.SPINNF.,BUNTGEMEBT 
m si . 5 . 8 . 54 . . . . 404 9 . 9 . . 
ICOC 92 3 71 . 1D 
UjY .~ l 7~ . 1 . 9 1C 0 72 I 69 . 1 1CH 7 5 . 1 1qo • 6 . . 1041 1 1 . . . 124~ i . . . s . . . 
") Slehe 1111 Anhan1 An~nerkunpn zu den elnulnen Waren 
Geaeniiloentellunl CST-NIMEXE siehe 1111 Ende dleses Iandes 
1 
. 
5 1 
It 
1 
3 
. 
. 
3 1 
i 
3 
. 
. 
. 
12 5 6 
6 5 
1 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
2 
2 1 
i 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UU 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France lhi ... Lux.,NederlandiO..~~ ...... DESTINATION 
lOCO M 0 N C E 881 432 5 2 325 •n 1010 CEE 311 134 It 2 lllt lOll EXTRA-CEE 570 292 1 . m t~ 1020 ClASSE 1 277 113 1 . 1021 AElE 128 34 1 . 77 It 10:30 ClASSE 2 285 186 . . 88 1031 .EAMA lit it 142 . . . 2 1032 .A.AOM 6 6 . . 9 . 1040 ClASSE 3 9 . . . . 
5104.57 T!SSUS !MPR!HES CON1ENAN1 HOINS DE B5 PC EN PC IDS 
DE FIBRES SYNTHET!QUES 
002 8ElG.lUX. 54 45 i 6 3 2 00! PAYS-eAS 50 20 2i 27 DOlt All EM .FED 114 67 2 . 26 005 ITALIE 24 18 It 2 6 m ms~~~ 20 ~: . i 66 . It 5 048 YOUGOSLAV 42 . . . 36 050 GRECE 11 11 . . . . 272 .C.lVOIRE 10 A~ . . . . m =~~~i2A~2 60 . . . . 14 14 3 . 2 2 390 R.AFR.SUD 11 It . 400 ETATSUN IS u 22 . . i 3 404 CANADA 13 9 . . 604 l!BAN Z'l 26 . . 2 1 
lOCO M D N D E 667 463 12 
"" 
47 101 1010 CEE 250 15C 3 33 3C 34 1011 EXTRA-CEE m m 10 1l H 67 1020 Cl ASSE 1 7 62 1021 AELE 108 7CJ It It B 13 1030 c~~m 2 176 1t¥ 3 It 4 5 1031 97 . 2 . . 1032 .A.AOM 10 8 . . . 1040 CLASSE 3 1 1 . . . . 
5104.61 *I TISSUS DE FIBRES TE,TILES ARTIF PCUR PNEUMA TIIIUES 
881 m~~lux. 492 i 77 .u 345 B 2 137 
1r' 
2 lD 1 003 P·YS-BAS 6!1 
21j Ks 465 1% 004 AlLEM.FED 1 876 6 5 . 
m mH:DE 2 504 10 2 !103 1B . 547 352 . . 60 . d . . SU :8~M~rlv 158 . . 133 1o9 109 . . . zi 066 ROUMAN IE 22 . ~tz . . 512 CIHLI 42 . . t6 . 524 URUGUAY sl8 . . 570 . 977 SECRET 1 . . 1 . . 
1000 M D N D E 10 199 575 9!19 7 109 1 i18 316 1010 CEE 7 661 219 B78 
' !139 20!1 1011 EXTRA-CEE 96B 35t BO . u~ m 1020 ClASSE 1 88B 356 38 . 1021 AELE 710 353 u . !Ill . 1030 CLASSE 2 58 . . . 1040 ClASSE 3 22 . . . . 
5104.63 T!SSUS CLAIRS ECRUS OU BLANCHIS CC~TE~ANT AU I!CINS 85 PC EN PDIDS DE FIBRES ARTIF1C1ELLES 
m ~b~f~j~ED 59 ~~ 1 . . 3 19 . . . . 
1000 M 0 N D E 123 96 7 . 6 lit 
181~ CEE 70 64 2 . 1 tl EXTRA-CEE 53 3f 5 . 5 1020 Cl ASSE 1 1B !I . 4 I 1021 AElE 6 3 . . 2 1030 ClASSE 2 34 26 . . . 8 1031 .EAMA 1 1 . . i . 1040 ClASSE 3 1 . . . . 
5104.65 T!SSUS CLAIRS TEINTS tDNTENANT AU HCUS B5 PC EN PO!CS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
CCI FRANCE H 1s . i i •z 002 IIF.LG.lUX. 2 003 PAYS-BAS 28 22 2 4 i 004 ALLEM.FED 85 lit 2 10 005 lULIE 15 5 . . 4i 022 ROY .UN I 43 1~ . . ~ts 036 SUISSE 60 . . 2 060 POLOGNE ItO 15 . . ItO i 604 llBAN 18 . . . 
1000 M 0 N D E 399 193 7 3 112 Bit 1010 CEE m 1\~ It 3 n II lOll EXTRA-CEE 3 . 1020 ClASSE 1 145 32 3 . 57 53 1021 AElE 119 18 . . !11 !10 1030 ClASSE 2 48 It~ . . . !I 1031 .EAMA 7 . . . . 1032 .A.AOM It It . . 
..0 . 1040 ClASSE 3 40 . . . . 
~I01t.t7 I3 5~fN~L~~R~cE~NF~bfo~ED~1 ~fCRE~ i~¥l~Y~feEf=IENANT 
022 ROYoUNI 19 1 18 . ri . CEO PClOGNE 27 . 15i . i 400 ET AT SUN IS 161 . . . 404 CANADA 27 . 27 . . . 
~goo M 0 N D E 29B 23 ~~~ . 3 9 o\Y HfRA-CEE 21 u . 9 277 . 1020 CLASSE 1 227 6 206 .. 
' 
6 1021 AElE 31 5 II . ! 1030 CLASSE 2 24 5 . . 1031 .EAMA 
" 
4 . . . . 1032 .A.AOM zl 1 . . ri . 1040 tLASSE 3 . . . . 
• 
") Voir- ,.r ,..,ulll en AMen 
To.,e de_....,..,.,._ CST-HIM£X£ llelr en,. • ....._ 
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januar-junl-1968-janvler-Juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEE I France 18ei1.-Lux.1N~erland I ~~~Iandi Code poys 
UNCIC~TE GE~EBEeMIND.E5 PC •ue~SlL.SPI~NFAECoeBECPUCKT 
(~2 3 3 li . . Cll3 2 1 . . COlt 18 3 . . C22 1 1 . . . 
U!OO 34 12 lit . 1 1(10 27 7 l't . 1 tell 8 5 . . . 1C2C 4 3 . . . 1021 2 2 . . . 
1~30 4 2 . . . 
1C31 . . . . . 1032 . . . . . 
AND~E EEIIUEeMIND .85 PC KUENSTL.SPINNF.eROH Ot.GEBL. 
CCI 16 2 41 26 3 C02 17 ll 4 7 CCl3 165 71 c;i 77 C04 868 ~28 9 t:7 (05 213 145 . 1 
m 5 . . . 5 12 . . . 12 C30 20 
12 ll . 20 (34 111 . 86 C36 79 1 
i 
. 71 C38 15 
i 
. 13 201t 1 . . . 404 1 . . . . 
I COO I 592 U5 80 121 362 1010 1 337 646 it 121 154 tm 255 19 . 208 21t6 15 13 . 207 1m 241 14 13 . 206 9 4 . . 2 1C31 2 2 . . . 10!2 . . . . . 
It itO . . . . . 
ANDERE GEIIEeEeMIN0.85 PC MUENSTL.SPlNNFAEDENeGEFAERBT 
COl 527 
40 83 85 203 002 It 51 
73 185 116 003 719 32 152 443 COlt 1 CC5 311 82 
25 cos 45 11 ~ 1 C22 244 11 5 25 024 3 . . i 3 026 23 
2 
. 4 028 34 
5 i 25 ~n 59 3 lt2 16 2 i . 11 53" 117 It . 90 36 227 11 . . 147 
c3e 190 3 . . 158 CltO 1 3; . . i C42 46 . . C"i6 9 1 
IS . 139 (lee 256 
• i esc 60 13 13 (56 13 i 2 17 C6C 20 . (66 131 . . . 131 C68 2 . . . 1 200 It i . . . 204 9 . . 2 208 7 5 . . 
<12 47 
"" 
. . 2 216 36 . . . i m 5 7 . . 11 . . 1 272 10 9 . . . 
i16 9 t2 i . . .02 13 . . 322 3 1 . . •. 334 2 . . . 2 !Itt 5 . . . 350 1~ 16 . . 1 370 . . . 372 2 1 . . 3 m It 2 i 5 14 6 400 93 11 . . 1 404 82 2 . . 7 440 5 i . . i 458 3 . . 484 7 1 . . . 520 1 . . . . 
~28 1 i . i 2 6CO 11 . 604 78 10 . z 14 
,.ce 3 t5 . . . U2 29 . . 
i H6 2 2 
. . f24 8 . . 1 
e2e 4 . . . i 6!2 2 . . . U6 7 . . . 1 664 12 . . . i 68C 3 i . . 6~6 1 . . . 7C2 1 . . . 4 lC6 7 4 . . 732 15 . . 1 HC 14 1 . . 8 
eoo ~3 4 . . 7 EC4 13 . . . 1 
JCCO • 927 637 277 445 1 667 1010 2 746 400 240 423 787 
1011 2 182 237 38 22 880 JC20 1 603 99 23 13 680 1021 m 34 7 7 487 JC30 135 1 6 50 
10!1 56 45 1 z 2 1C32 16 11 13 3 3 JC40 nc 3 149 
") Siehe '"' Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Gecenubentellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
ltalia 
. 
2 
. 
7 
i 
1 
2. 
. 
. 
6 
4 
340 
. 
. 
. 
. 
7 
1 
i 
'!64 350 
14 
11 8 
3 
. 
. 
. 
156 
110 
171 460 
2oi 
lii 
7 
8 3 
22 69 29 
1 
10 8 
102 
42 
. 
. 
i 
4 8 
i 36 
It 3 
1 9 
2 
2 3 
2 
1 
1 1 60 
8l 
73 5 
1 6 
1 
1 
7 
52 3 
14 
1 5 
It 
1 6 
1~ 
i 3 
10 
33 
12 
1 901 896 
1 005 
788 336 
215 6 
2 
2 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEUII$ 
EWG-CEE l Francej8e11.-Lux.!Nederlandl~:ndl BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
~~c~.u TJSSUS CLAI~S IMPRI~ES CC~TE~-~T -U MCIIIS 85 FC u 
POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
002 AELG.LUX. 31 29 ;, . 2 2 CC3 P.YS-BAS 15 9 . 
tJ 004 ALLE!! .FED 61 28 22 . 5 022 ROY.UNI 19 12 . . 
1000 M 0 N D E l8't 112 26 . 12 34 1010 CEE •u 67 26 . 4 n lOll FXTRA-CEE 45 . . 8 1020 CLASSE 1 42 29 •. . 8 5 1021 AEL E 30 21 . . 7 2 1030 CLASSE 2 27 16 . . . 11 1031 .EAHA 1 1 . . . . 
10~2 .A.AOM 4 4 . . . . 
~104.71 AUT~ES TISSLS ECRUS OU BLANCHIS CCNTEU~T AU IICINS 85 PC EN POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 165 
10 
'l9 38 12 16 002 RELG.LUXo 57 
42 
11 30 6 003 PAYS-BAS 519 28C 
24i 
197 
962 004 ALLEH.FEO 2 956 1 719 34 
153 005 ITALIE 547 390 . 4 t 022 ROY.UNI 21 3 . . 17 028 NORVEGE 14 1 . . 13 . 030 SUEOE 31 4 
13 
. 27 . 034 CANEMARK 139 33 
i 
93 
zi 036 SUISSE 495 11 t 462 038 AUTRICHE 40 
1i 
. 34 5 204 M~ROC 11 . . . 1 404 CANADA 12 5 . . . 
lOCO M 0 N D E 5 en 2 491 m 296 1 049 1 045 1010 CEE It 244 2 399 293 392 984 1011 EXTRA-CEE 828 92 16 2 t~3 61 1020 CL ASSE 1 778 64 n 2 47 1021 AELE 741 52 1 646 il 1030 Cl ASSE 2 48 28 1 . 5 1031 .EAMA 13 12 1 . . . 1032 .A.AOM 1 1 . . 2 . 1040 CLASSE 3 2 . . . . 
51Cit.7~ AUTRES TISSUS TEINTS CCNTENA~T 
PO ItS DE FIBRES ARTIFICIELLES AU I!CINS 85 PC EN 
COl FRANCE 1 924 353 305 214 742 663 002 HLG.LUX. 2 489 
268 983 dU 6g2 003 PAYS-eAS 2 819 133 
440 853 004 ALLEM.FEO It 173 1 356 318 ut 2 005 !TAL If 232 95 9 4 
9os 022 ROY.UNI 1 125 ea 6 11 115 
02~ ISLANOE 29 . . 
3 28 ~t 026 IRLANCE 112 1i . 19 028 NORVEGE 199 zi 2 151 030 SUECE 379 21 279 52 032 F INLANOE 115 2C l i 78 17 034 CANEOIARK 496 28 359 ~~~ 036 SUISSE 1 412 102 1 883 03B ~UlRICH£ 81o9 zc 1 2 674 152 040 PORTUGAL 18 2 . . 7 16 042 ESPAGNE ~~~ 42 . . 96 046 HAL TE 2 62 . 1 38 M8 YOUGOSLAV 992 36 i 538 392 050 GRECE 306 4i 58 211 056 u.R.s.s. u 4 4 63 . 060 POLOGNE 71 . . OM ROUHANIE 387 . . i 387 10 068 flULGARIE 14 i . 3 200 AFR .N.ESP 18 . 1 . 16 204 MAROC 35 c; . . 7 26 208 • ALGER IE lt7 3CJ . . 1 212 TUNISIE 161 Hit . . 10 7 216 l !BYE lCO 1 . . 2 97 224 SOUCAN 30 32 . . 7 23 248 • SENEGAL u . 
i 
l 8 272 .c. IVO IRE 26 21 . . 4 276 GHANA 23 50 i . . 23 302 .CAMEROUN 52 . 
i 
1 322 .CONGO RD 15 7 . . 7 334 ETHIOPIE 11 1 . . 7 10 346 KENYA 21 . . . 14 350 OUGANCA 12 3i . . 3 9 370 .MACAGASC 38 . . . 7 372 .REUNION 13 5 . . lj 8 382 RHOOES IE 18 1A j 13 ul 390 R.AFR.SUD 289 400 ETATSUNIS 542 92 i 1 8 441 404 CANADA 407 25 . 39 342 440 PANAHA 10 ~ . . 9 9 ~58 .GUADELOU 17 . . 3 484 VENEZUELA 69 8 . . 1 60 520 PARAGUAY 10 1 . . . 9 528 ARHNT INE 11 1 . i 15 10 600 CHYPRE 51 10 . 25 ~04 LIBAN 437 7~ . 4 63 291 608 SYRIE 14 7~ . . . 14 612 IRA~ 155 . . 5 81 616 IRAN 18 2 . . 11 624 ISRAEL 39 7 . . 5 27 628 JOROANIE u 3 . . 1 II ~!2 AR~B.SEOU 3 . . I 636 KOWEll 
"" 
. . 3!1 664 INCE n 2 . . 6 2~ 680 THAILANCE . . M6 CAHSOilGE 17 13 . . 4 6 702 MALAYSU 10 1 . . 3 7C6 S INGAPOUR 40 
54 . . 23 17 732 JAPON ·~~ . . 5 86 7~0 HONG KONG 7 . . n 111 800 AUSTRAL IE 228 34 . . 8C4 N.ZELANilE 62 2 . . 5 
lOCO M 0 N D E 21 948 3 152 1 046 1 697 7 zoo 
' 1!13 1010 CEE 11 638 1 937 900 1 641 3 177 983 lOll EXTRA-CEE 10 310 1 215 146 56 4 023 4 870 1020 CLASSE 1 7 8'17 6Cl 102 35 3 321 3 838 1021 AELE 4 479 271 36 17 zm 1 694 1030 CLASSE 2 1 881 601 z l3 1 019 1031 .EAHA 189 150 2 4 6 27 1032 .A.AOM 97 66 42 1 17 13 1040 CLASSE 3 531 12 8 456 13 
") Volr IIOhS por prodviU en Annen 
Table de correspondcrnce CST-NIMEX£ ..,, en lin • ..,_ 
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janull'-junl-1968-janvler-juln export 
Linder- MENGEN NIMEXE WERTE t• DOLLARS VAUUIIS hlussel 
Code EWG-CEE ltalia BESTIMMUNG EWG-CEE ltalla pqys DESTINATION 
~NtERE GEI!EeE,MIND.e5 PC ~UE~STL.~PI~~F~EC.,BUNTGEWEBT ~lCit.l! ACTRES lUSlS EN FILS DE DIVEPSES CI:ULEL"IIS CC~TEN-NT 
AU MOINS 85 PC EN POIDS DE FIBRES ARTIFJCIELLES 
001 75 
39 
It 1 43 27 CCI FRANCE 259 22~ 15 7 151 86 002 73 4 5 21 8 002 BELG.LUII. 395 ~~ 27 96 n .003 ii •I 2z 26 6 003 BAS 179 n§ 133 004 6 5 43 004 .FED S35 80 2ii 198 005 1~1 1 9 46 005 IE ~22 43 3 149 td 022 ~It 2ft 2 22 022 NI 85 108 7ft 25 026 3 2 1 026 LANDE lit 2 3· 1 9 2 028 5. i 3 1 028 NORVEGE 48 1 1 39 It 030 15 3 10 4 030 SUEDE 110 l :~I 79 ~1 034 13 1 3 It 5 034 D~NEMARK 93 tii 31 ()3f 15 1 3 4 4 0~6 SUISSE 121 ·~ 25 43 23 t:\18 12 2 10 2 038 AUTRICHE 92 73 lit C42 6 1 3 042 ESPAGNE u •r 11 25 C46 5 5 046 MALTE 1 n Cite 5 4 2 5 048 VOUGO SLAV 23 3i 1 050 12 6 050 GRECE 76 19 26 
C66 10 
10 10 
Of6 ROUMANIE 28 
zi 28 C68 10 4 068 BULGARIE 21 35 208 4 4 208 ERIE 35 tT H2 6 2 212 IE 31 14 
,I ae ~~ ,i i i ., 23 216 L 71 1 2 tl 69 39Ci 9 390 R SilO A~: 3e2 33 4ClC 104 24 6 10 400 E NIS 1: 46 .n 404 64 5 9 1 15 34 404 CANADA 349 48 us 
U8 6 i 6 i 428 SALVACOR 18 ti 18 
1i 
4 41!4 2 i 48/t VENEZUELA 30 i m t! 7 1' 600 CHVPRE· 11 5~ It 4 3 604 LIBAN 96 u 608 3 1 2 608 SYRIE 17 5 U2 7 3 2 It 612 IRAK 39 2~ tl U6 2 i 2 616 IIIAN lit . 7 ue It 1 628 JORCANIE 10 ~ . 1 ne 10 3 7 636 KOWEIT 38 9 :i 706 2 2 2 i 706 SINGAPOUR 18 1 li 16 732 5 1 732 JAPON 57 3¥ J lltCl .! 1 7 740 HONG KONG 12 . 3 800 1 2 5 800 AUSTRAL IE 96 6 4 H BOlt 8 1 5 804 N.ZELANCE 39 1 15 
I ClOD 832 172 94 57 222 287 lOCO M 0 N D E It 137 21t0 311 611 1 :~~ 1 ftl 1CllD 283 53 lit 38 9ft 84 1010 CEE 1 588 35ft zn 411 fU1 550 119 80 20 127 20ft lOll EXTRA-tEE 
' 
~49 816 l:J 'Y 146 419 92 63 18 n 147 1020 CLASSE 1 672 216 62ft .m 169 17 29 8 62 1021 AELE oU litO 95 16 ln 256 
1030 112 27 1 2 19 57 1030 CLASSE 2 573 21) 20 10 lJ ~~~ 18U 8 It 1 3 18U :I~:a" u 17 I It 4 10 10 1040 20 CLASSE 3 21 
ANDERE CEVEBEoMIND.85 PC KUENSTL.SPINNFAEDENtBEDRUCKf 510ft. 7l AUTR~S TJSSUS IMPRIMES ifNTE~ANT AU MOI~S 85 POID DE FIBRES ARTIFJC LLE PC EN 
Clll- 153 3~ 3 93 56 001 FRANCE 207 21i 
8 ~~ 726 452 002 131 5 8 u 25 002 BELG.LUX. 14ft ti UK !9 C03 46 24 12 003 P~YS-eAS 350 t97 CC4 130 21 2 7 83 004 ALLEM.FED 147 248 It 77 Ci05 10 3 4 2; 005 ITALIE 99 ~~ 1 zt tti 022 78 1 48 022 ROV.UNI 541 365 cu 8 1 5 2 026 IRLANCE 50 3 3ft 028 10 2 i 9 1 028 NORVEGE 103 3 4 92 • C30 40 35 I 030 SUEDE 378 17 339 u C32 7 i 4 6 032 FINLANDE 78 4 1 61 C34 21 15 1 034 DANEMARK 168 11 i 7 141 9 03t 61 5 3 2 lt3 11 036 SUISSE 589 50 15 403 l'g C38 32 21 8 038 AUTR ICHE 286 5 5 20J Clt2 6 2 1 It 042 ESPAGNE 62 14 5 41 Clt6 4 34 2 046 16 It 7 C-lt8 42 2 i 8 048 SLAV 217 20 157 60 1:50 31 23 5 050 271 206 44 
sa~ ~ i 3 4 060 13 § 19 1i 204 4 2()8 2 1 1 208 .ALGERIE 12 3 212 2 1 2 2 1 212 TUN IS I'E 11 ~ 4 3 272 5 3 1 272 .C.IVOIRE lZ 1 3 302 3 3 , 302 .CAMEROUN 21 21 36 382 3 i i 4 382 RHODESIE 39 6 ~to 3"lC 16 11 390 R.AFR.SUD 161 19 96 40() 10 2 7 ~82 mmrm 93 2~ i 9 u 404 6 1 4 44 7 412 1 1 412 !lEXIQUE 10 1 1 • 484 2 i 2 48/t VENEZUELA 28 i 3 2 2t 6Clll 3 5 1 600 Ct<VPRE 19 9 6C4 22 8 8 604 LIBAN 146 29 8 59 50 
H2 1 2 1 612 JRAK 12 It z9 8 Ult 2 624 ISRAEL l~ I It m 1 i 1 2 628 JDRDANIE i 7 z4 3 i 732 HPON 49 13 6 140 3 1 1 740 HONG KONG 22 7 1 7 7 !!CO 9 3 It 2 800 AUSTRAL IE 81 19 37 25 
EC4 9 1 7 1 804 N .ZEL AN DE 79 4 6ft 11 
I COO "l48 1C1 1Z 56 48ft 295 lOCO M 0 N D E 1 799 92ft 36 389 It 105 2 345 1010 468 56 8 35 193 176 1010 CEE i 948 566 29 293 1638 1 422 1m m 45 4 21 291 119 1011 EXTRA-CEE 850 ~58 6 96 nn lU 22 4 ~~ -m •a mY c~~~~E 1 276 25 t u 244 10 4 49 2 067 98 
'!I 1030 81 23 7 26 25 1030 CLASSE 2 538 129 21ft 1031 19 1C It It I 1031 .EAMA 62 3ft 1~ 15 1C32 It 2 1 3 Im .A.AOM 26 13 7 ICitC 7 It CLASSE 3 35 4 21 
GEIIEBE,UNTER 85 PC KUENSTL.SPINNFAEDE~,ROH CD.GEBL. 5104.81 TISSUS ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT ~OI~S DE 85 PC EN POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
Cl01 5 i It 001 FRANCE 27 4 l 22 1 
, 
002 5 li 
It tci 002 BELG.LUX. 1ft 2l 9 ,1 003 u i 10 003 PAYS-BAS 64 1 to.\ ; cg<~ 9 00'1 ALLEM.FED 112 3 17 16 7 2 005 ITALIE 50 28 3l ·5 i ~2~ 19 14 3 022 ROY.UNI 83 29 16 
818 6 1 5 028 NORVEGE 16 7 9 9 9 030 SUECE 17 2 3 lit 36 1 i 1 036 SUISSE 11 t2 9 C38 3 24 2 038 AUTRICHE 16 d It 212 24 212 TUNISIE 42 
I COO 124 3ft 25 23 40 2 1000 M 0 N D E 476 91 67 200 108 10 1m 59 8 11 ·~ ~y l l8l~ HhA-CEE m u 27 1u n J 67 26 lit 39 
•) Siebe im Anhan& Anmerkuncen zu den einzelnen Waren •1 Voir - ,..,r prodults en Allneae 
Ge&eniibersiellun& CST -NIMEXE siehe am Ende dieses Iandes Tollle de correspomlonce CST-NIMEX£ Wllr M ,.. • ,..,._ 
140 
januar-:Juni-1968-janvler·Juin export 
Lander. MENGEN 1000 k& QUANT I T£5 
chlussel 
EWG-m I franc• !a.la.•Lux.,Nederland~Deu~~lancll Code I tali a pays 
1020 ~2 1 1'1 5 
1021 38 2s lit 4 1030 25 . . 
1031 1 1 . . 
GEWEBE,UNlE~ @5 PC KUENSTL, SPI NNF •EOH,GEFAE~BT 
001 1C3 ll 1 1 002 69 6 1 co :a 45 1 
63 CC4 148 19 . 
005 II Hi i 1 022 118 2 . 
028 3 1 . . 
030 10 3 . . (32 5 I . . 
C34 8 1 . . 036 15 5 . i ~:a a 18 1 . 
C4i 5 1 . . 
048 42 i . . esc 15 . . 
C~2 2 . . . C68 . . . 
:il2 3 . . . 
<16 o\ i . . ~~c 11 1 . 4CO 28 2 . 
~04 11 6 . . 
H2 1 I . . 
4£4 2 . . . 600 3 6 . . 61l4 11 . . 6CE 2 . . . 
H2 1 . . . B6 I . . . 6eC 2 3 . . 732 13 . . 
140 4 I . . 
8CO 33 1 . . 804 1 . . . 
ICOQ 1el ~6 16 69 
1010 378 41 8 66 
lCil 4C3 48 q 2 IC20 349 29 9 1 
1021 173 13 1 1 
IC3C 51 l'l . I 
ICH 5 4 . 1 
1032 3 3 . . 
IC40 
" 
1 . . 
GfWE8E,UNTER 85 PC KUENSTL.SPIN~F,EC.,BUNT€EWEBT 
COl H 
1z 
6 6 C02 32 8 C03 21 4 10 CC4 tit . 005 13 9 . l C22 183 6 . 1 
~28 2 . i i 30 6 . 032 2 . . 2 C34 9 2 . 036 11 i 1 C38 8 2 . 042 3 . . 046 4 
i 
. . 
esc 4 . . 
:<()4 6 1 . . 216 2 . . 28@ I i . . 318 1 . . 390 16 9 . . 4CO 28 . 2 4Co\ 39 3 . 484 
li 3 . . 6C4 . . 
Ht 2 I . . 
t24 2 1 . . 732 6 5 . . 14C 5 . . . BOO . . . 804 6 . . . 
1000 52t 65 17 26 1010 154 25 lit 17 
f011 313 40 ~ 9 C20 334 30 7 IC21 218 'l 1 4 1C3C 39 10 1 2 1C31 2 1 . 1 IC:a2 1 I . . ](40 . . . . 
Efl~EBE,UNTE~ 85 PC KUENSTL.SPIN~FAEOEN,BEDRUCKT 
COl 7 ~ . i CC2 11 f CC3 17 I . CC4 19 5 1 . CC5 3 l i . 02< 26 . C28 1 
i 
. . 
c•o 7 . . 
ch 1 . . . 034 I i . . C36 5 . . 038 
" 
1 . . C42 2 2 . . C50 I i . . 272 1 . . m 10 10 . . 4 lt . . 400 12 . . 4C4 2 2 . . 6C4 3 I . . 7!2 2 1 . . 8CO 1 . . . 
•) Sieht in, Anhana Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
Gqeniiberstellunc CST-NIMEXE siehe om Ende ditlel Bandel 
21 1 
20 . 
. . 
. . 
3 98 
3 ~8 
32 6 
. 66 
1 108 
1 1 
4 3 
2 2 
4 3 
2 8 
15 1 
2 2 
1 41 
" 
10 
. 2 . 
. 3 
2 ~ 14 
i 19 10 
. 2 2 I 
I 4 
. 2 
. 1 
i 1 I 
i 10 2 1 31 
. 1 
89 511 
39 218 
~1 293 
.... 266 
33 125 6 25 
. . 
i 2 
2 16 5 9 
6 7 
3 50 
170 6 
2 3 1 
1 1 
" 
3 
4 4 5 2 
i 1 3 
. ~ . 
i 2 . 
3 t3 
2 17 
2 32 
i, 4 
i I . 
1 . 
i ~ 
. 6 
57 361 16 82 42 279 
32 263 21 183 
10 16 
. . 
. . 
. . 
3 4 
3 3 
8 1 
2 13 14 10 
1 i 5 
I . 
1 i ~ . 
. i . 
. . 
3 i 
. 2 
i i 
. I 
. I 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-aE I Franc. la.la.-Lux.INederlanciiO..~~~ BESTIMMUNG ...... 0£5TINATION 
1020 CUSSE 1 16~ 11 38 ~~ 53 2 1021 AELE llt7 3 38 52 1 10)0 CLASSE 2 47 ~5 1 . . 1 
1031 .EAMA 1 1 . . . . 
510~.8~ TIS SUS TEINTS CONTENANT MCINS DE 85 PC EN 
POICS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE m 155 7 4 20 m 002 BELG.LUX, 2z 10 20 003 PAYS-BAS 186 9 210 128 27 004 ALLEM.FED 129 197 3 
4 
319 
005 ITALIE 170 l't8 i 18 zsii 022 ROY.UNI 302 17 1 25 
028 NORVEGE 28 10 1 1 11 5 
030 SUEDE 68 23 i . n 13 032 FTNLANOE 31 8 . 034 OANEMARK 39 9 1 . t; !¥ 036 SUISSE IH 61 1 3 038 AUTRICHE 106 19 . 77 7 042 ESPAGNE 53 17 . . 16 20 048 YOUGOSL AV 213 
16 . 
. 3 210 
050 GRECE 88 . . 22 50 
052 TUROU IE 11 11 . . . 14 068 BULGARIE 14 ; . . . 212 TUNISIE H . . . 9 
216 LIBYE 20 2 . . 10 18 390 R,AfR,SUO 76 10 
13 
. 56 
~00 ETATSUNIS 159 ~6 . 3 107 
~04 CANADA 134 12 . . 3 59 412 MEXIQUE 18 14 . . . 
" 48~ VENEZUELA 16 4 . . 5 12 600 C~YPRE 12 3 . . it 604 LIBAN 85 38 . . It lt3 608 SYRIE 14 3 . . 2 12 612 IPAK 10 . . I 7 636 KOWEIT 12 5 . . 6 680 THA !LANCE 12 1 . . 6 732 JAPON 121 ItS . . I n 7~0 ~ONG KONG 28 IC i i 3 800 AUSTRALIE 127 12 8 105 804 N.ZELANtE 11 3 . . 
" 
4 
1000 M 0 N C E 3 859 1 C23 52 251t lt68 2 gu 1010 CEE l 770 50<;1 32 21t2 172 1011 EXTRA-CEE 2 C88 Hit 20 12 
r6 
1 246 
1020 CLASSE 1 I 718 3711 20 7 3 I 054 
1021 AEL E 689 13<;1 5 6 80 359 1030 CLASSE 2 H6 13~ . 5 30 111 
1031 .EAMA 25 20 . 
" 
. 1 1032 .A.AOM 17 15 . 1 ; 1l 1040 CLASSE 3 21t 6 . . 
5tc4.e~ l!SSUS EN FILS CE ~AY~~s~~ ~~~~~~RfR~¥~IEr~~les MOINS DE 85 PC EN 
COl FRANCE 107 100 
16 1 21 69 
002 BELG.LU~. 258 2i 81 lt3 3o\ 003 PAYS-eAS 96 2 
49 
lt2 31 
004 ALLEH.FED 283 51 2 
zi 181 005 ITALIE 208 164 1 15 
41i 022 ROY ,UN I ~ 2't 64 i 16 31 028 NORVEGE 27 1 6 ll 03C SUEDE 50 6 3 10 !~ 032 FINLANOE n 3 . 1 5 03't DAN EM ARK i 19 20 036 SUISSE 124 21 9 45 48 038 AUTRICHE 
'" 
2 2 1 38 11 042 ESPAGNE 34 26 . . 9 8 046 HAllE 21 2 . . 10 050 GRECE 28 9 . . 5 I: 20~ MAROC 55 3'l . . . 216 L !BYE 15 3 . . 
1z 12 m ~lm6~RA 13 1i . . 1 11 i 2 2i 3i 390 R.AFR,StD 67 2 
'tOO ETATSUN IS 235 140 3 
2i 27 65 ltOit CANADA 189 43 2 19 101 lt84 VENEZUELA 17 7 . i 8 2 604 LIBAN 90 23 . 37 29 616 IRAN 11 6 . i + 4 624 ISRAEL 16 7 . 1 732 JAPON 89 67 . 
" 
15 3 740 HONG KONG 16 9 . . 5 2 800 AUSTRAL IE u I . . 7 14 804 N.ZELANDE I •. . 1 lit 
1000 M 0 N 0 E 2 SltO 8'12 54 248 507 1 liZ 1010 CEE 951 316 41 144 13o\ lOll EXTRA-tEE 1 888 525 13 104 373 1020 CLASSE I I 559 38<;1 11 93 m M 1021 AELE 833 <;11 6 5<;1 509 10~0 CLASSE 2 323 136 2 lg 93 82 1031 .EAMA 20 14 . 2 l 1032 .~.ADM 10 7 . . l 1040 CLASSE 3 5 . . . 
" 
I 
~1Cit.87 T!SSUS II'IPRIMES CONTHANT MCI ~S DE 85 PC Ell PO IDS DE FIBRES All TIF I C I ELL E S 
CCI FRANCE 68 
,; . 3 31 31 OC2 8EL€.LUX. <J5 19 28 19 003 PAYS-BAS 115 II . 79 6 004 ALLEM.FEO 127 56 3 . 
24 
61 005 ITALIE 37 1~ 2 i 31 022 ROY.UNI 146 lOl 028 NORVEGE II 3 . . ~ 030 SUEDE 68 4 . . 59 032 FINLANOE 12 . . . 11 1 034 DANEHARK 13 
1i . i 11 li 036 SUISSE 57 . 31 038 AUTRICHE u 6 . . 30 042 ESPAGNE 21 16 . . 5 5 050 GRECE 13 2 . . 6 272 .C.IVOIRE 10 10 . . . . 370 .MADAGASC 20 20 . . 34 6 ~68 ~rmum 44 " . . 117 IC2 . . . 1~ 404 CANADA n 26 . . i 604 l I BAN 35 14 . . 14 B2 JAPON 24 12 . . 2 12 800 AUSTRAl IE 11 5 . . 
" 
") Voir -.s ""' jH'Odulu 1ft AMue 
Tobie de correspondo- CST-HIMEJC£ "'' • ,. ....... 
141 
Januar·Junl-1968- janvler-Juin expor.t 
lander· MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlussel 
EWG.CEE I France lleii.•Lux.,NederlandiDeu~landl Code ptlyl 
I CCC l~C 4t 10 1 46 
1010 57 10 9 1 16 ICll ~3 3t 1 . 30 1020 t9 18 1 . 27 1(<1 42 3 l . 22 
1030 24 18 . . 3 
1C31 15 15 . . . 1032 . . . . . 
IC40 . . . . . 
WAREN CES KAP 51 IM POSTVERKEHR 8EFCEROERT 
CC2 . . . . . 
003 . . . . . 
C04 . . . . . 
022 . . . . . 
C28 . . . . . 
030 . . . . . 
C32 . . . . . 
CH . . . . . 
C36 . . . . . 
C38 . . . . . 
CltO . . . . . 
C5~ . . . . . C6C . . . . . 
204 . . . . . 
:i(8 . . . . . 
232 . . . . . 24@ . . . . . 
272 . . . . . 
m . . . . . . . . . . 
318 . . . . . 
31C . . . . . 
312 . . . . . 
39C . . . . . 
400 . . . . . 
44~ . . . . . 
15E . . . . . 
4~2 . . . . . 4e4 . . . . . 
4~6 . . . . . 
ace . . . . . 
eJB . . . . . 
E22 . . . . 
lOCO . . . . . 
1010 . . . . . 
ICll . . . . . 
1020 . . . . . 
1C21 . . . . . 
1030 . . . . . 
IOH . . . . . 
1032 . . . . . 
IC40 . . . . . 
METALLFAEDEN I.VER8.~.SPINNSTCFFGARNE~.~.~ETAtLFAEO. 
UMSPONNENE 5PINNSTCFFGARNE.HETALLIS.SPINNSTCFFGAR~E 
CCI 2 14 . 5 2 ·88~ 26 . 7 2 1 . 2 1 COlt 3 1 . i 022 5 4 . 2 028 2 2 . ;, m 8 . i 20 ~ . 10 
0'38 ;, 6 . . . c~z . . . 
C48 2 i . . i C5C . . 
Ct2 4 4 . . . 
Ct~ 2 i . . . C66 2 . . . 
~C4 3 ~ . . . 2C8 3 . . . 
216 4 . . . 4 39C i . . 40t 5 . . 4 
uz 2 2 . . . 
Hit 1 1 . . 
' 02 i . . . i 61tC . 
ICOC Ill 55 . 11 42 1010 33 16 . 7 10 
ICll 18 3~ . 
" 
32 
1020 58 24 . 4 29 1C21 38 16 . 4 18 
IC30 I~ 11 . . 3 1C32 3 . . . 1C40 8 5 . . 
GEWEBE A,MElALLFAECEN,A.METALLGAP~EN CD.A.~ET-LLJS, 
GARNENtZUR 8EKLEICtNG 1 1NNENAUSSTATT.OD.AEHNL.ZWECKEN 
CC5 zi . zz . C30 i . ltOC 1 . . 
It Bit i . . . tO it . . . 
!COO H 4 24 . JClO 3 1 l . 1C11 28 3 23 . 
1020 25 1 23 . 
1021 Zit 2 23 . JC30 3 . . 
JOH 2 i . . IC32 . . 
WOLLEtWECER GEKREMFEll NOCH GEK~HMT 
~OLLE IM SC~HISS 
cc 1 419 
c55 320 
86 
002 l 400 1 18c 268 003 2t2 10 
40 CC4 2~5 12'i 2~ ((5 I cu E4t 1C7 14 C22 429 78 48 
") Slehe ilro Anhan& Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geloftiiberstellunl CST -NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
. 
. 
. 
i 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
. 
. 
13 
73 
61t 
73 96 
ltalia 
4l 
21 
a 
23 
16 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
3 
1 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
8 17 
lq~ 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALfUIIS 
EWG-aE I France , ...... LuxJNederlandiDeu;-~1 BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
ICCO M C N ll E I 234 414 21 6 496 291 
1010 CfE 443 125 23 4 162 129 lOll FXTRA-CEE 790 288 4 2 334 162 
1020 ClASSE 1 632 200 2 2 299 129 
1021 AEl E 342 32 2 2 242 64 
1030 CLASSE 2 156 81 2 1 35 31 
1031 .EAMA 52 52 . i . . 1032 .A.AOM 5 4 . . 2 1040 CLASSE 3 4 2 . . . 
5197.00 MARCHANCISES OU CH 51 TRANSPORTEE5 PAR LA POS~E 
CC2 PFLG.LU~. 131t 134 . . . . 
003 PAYS-BAS 54 54 . . . . 
004 ALLEM.FEO 235 ?35 . . . . 
022 ROY,UNI 23 23 . . . . 
028 NORVEGE 26 26 . . . . 
030 SUEDE 13 13 . . . . 032 FlNLANrE 21 21 . . . . 
034 OANEHARK 34 34 . . . . 
036 SUISSE 70 7C . . . . 
038 AUTRICHE 30 30 . . . . 
040 PORTUGAL 37 37 . . . . 
054 FURnP f NO 13 IJ . . . . 
OH POLOGNE 11 11 . . . . 
204 M-ROC 50 50 . . . . 
208 .ALGERIE 631t 631 . . . . 
232 .~ALI 10 10 . . . . 
248 .SENEGAL 24 21 . . . . 
272 .C.IVOIRE 129 12~ . . . . 
284 ,DAHOMEY 22 22 . . . . 
302 .CAMEROUN 24 24 . . . . 
318 .CONGO BRA 48 48 . . . . 
310 .MACAGASC 51 51 . . . . 372 .REUNION 30 30 . . . . 
390 R,AFR,SUO 36 36 . . . . 
400 FTAISUNIS 21 21 . . . . 444 ONAL PAN 13 13 . . . . 458 • GUADELOU 99 99 . . . . 
4f2 .MART IN IQ 130 130 . . . . 
484 VENEZUELA 45 45 . . . . 
496 .GUYANE F 31 31 . . . . 
BOO AUSTRAL IE 18 n . . . . 818 .CALECON. 15 . . . . 
822 ,POLYN.FR 62 62 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 2 396 2 39~ . . . . 
1010 CEF 430 430 . . . . 
ICII EXTRA-CEE I 966 1 96f . . . . 
1020 CLASSE 1 428 ltZB . . . . 
1021 AELE 293 293 . . . . 
1030 CLASSE 2 1 527 1 527 . . . . 
1031 .EA~A 337 337 . . . . 
1032 .A.AOM 1 012 I 012 . . . . 1040 CLASSE 3 11 11 . . . . 
52C1,00 FILS OE METAL COMBihES AVEC DES FILS TE~TILES YC FILS 
TEXT GUIPES DE METAL ET FILS TEXTILES METALLISES 
001 FRANCE 12 
75 l 30 
11 . 
002 RELG.LUX. 139 2 34 . OC3 P~YS-BAS 15 5 
33 
8 4 004 All. EM .FED 50 11 2 5 022 RnY,UNI 76 61 3 l . 028 NORVEGE 11 
12 
. 10 1 . 030 SUEDE 48 . 4 36 i 036 SUISSE 140 81 . lt8 
038 AUTRICHE 14 6 . 2 2 4 
Olt2 ESPACNE lt3 ~3 . . 
1z 
. Olt8 VOUGOSLAV 12 4 . . . 050 GRECE 15 . . 11 . 
0~2 TC~ECOSL 33 33 . . . z2 064 ~O"lGRIE 23 1 . . . 066 ROUMANIE 11 8 . . . 9 201t MAROC 17 7l . . . . 208 .ALGERIE 83 83 . . 
23 2 216LIBVE 27 2 . . 390 R.AFR.SUD 21 1 . . 20 I 400 ETATSUN IS 38 . . 19 12 412 MEXIQUE 19 19 . . . . 604 L !BAN 18 18 . . 5 . 632 ARAB.SEOU Zit ~~ . . . 
t40 P.AHREIN 42 . . . lt2 . 
1000 M 0 N 0 E 1 C99 645 ~ BO 310 56 1010 
mRA-CEE 221t 99 
62 54 4 
1011 875 546 3 18 256 52 
1020 CLASSE 1 450 246 3 18 165 18 1021 AELE 301 181 3 18 94 5 
1030 Cl ASSE 2 346 251t . . 90 2 
1032 .A.AOH 83 83 . . 
'3i 1040 CLASSE 3 78 46 . . i 
~2(2.00 TISSUS CE FILS DE METAL OE FILE5 METALLIOUES'CU DE 
FILS TEXTILES MET AlL 1 SE S DU 5201 POUR HABILLEitENT 
AMEUBLEMENT ET ~SAGES SIMILAIPES 
005 I TAL H 13 1 ltl . 6 i 030 SUEDE 48 i . 5 400 ETATSUNIS 14 . . 1 
484 VENEZUELA 11 2 . . 6 3 601t LIBAN 11 1 . . 10 . 
1000 M 0 N D E 168 41 54 1 61 11 1010 CEE 33 H 4 1 lit tj 1011 EXTRA-CEE 135 27 50 . 47 1020 CLASSE 1 96 l3 50 . 26 1021 AELE 67 2 50 . 12 3 1030 Cl ASSE 2 39 lit . . 21 4 1031 .EAMA 1 l . . . . 1032 .A,AOH 1 . . . . 
53Cl LAINES EN MASSE 
53Cl.10 UINES EN ~liNT 
001 FRANCE 305 574 237 
60 8 2 002 RF.LG.LUX, 805 
ui 188 lt1 003 P-YS-BAS 233 p 
z3 41 3 OOit ALL EM .FEC 143 7C 37 
a5 13 005 ITALIE 591 ]q.r, 112 t4 e6 022 ROY .UN I 249 33 43 73 
•) Voor nores ptlr produlu en Annue 
Tobie de correr,..,...nce CST-HIMVC£ Wllr •-., * ....._ 
142 
Januar·Juni-1'H8- janvler-juln expor.t 
Under- MENGEN 1000 k& QUANTITtS 
chlussel 
EWG.a£ I France , .. la.-Lux.INederlandJDeutschlandl Code pqys 
- ~ (BR) 
C!4 10 . . 3 7 038 88 1~ 9 . 83 040 28 . . C42 97 91 2li . . c!e 211 19 . . 208 19 . IS 2~ 400 303 159 . 
UE 1C3 . . . 21 
I COO 4 6E2 2 
.ul ·9C8 436 471 1010 3 342 2 04 636 394 223 
1CI1 1 ~n n 272 42 249 1020 354 61 42 227 
1C21 575 'i8 61 17 2gl 1()30 131 19 . . 
1032 19 19 
21i 
. . 
1040 222 . . . 
IIOLLE •uF CEM RUECIIEN GEIIASCHEii 
CCI 60 210 45 5 . C02 246 3 35 . Oil! 62 59 77 . Cll4 1 'lEO 1 858 18 . OC·5 3 801 3 7<;1 10 . . C22 2 367 2 366 5 . . C3E 1lt 109 6 . 038 2 3 . 
cite 28 27 . 1 . C42 43 43 3 . . C48 32 29 . .. C56 50 
n5 50 34 . c5e 169 . . 062 66 66 . . . 
m 27 27 . . . 93 93 ii . . :~g 2 172 ! 164 . . 15 . 15 . . 
1COO 11 336 ~ '183 173 158 . f010 6 128 'l18 76 116 . c 2C8 ~65 97 42 . ~m " 785 " 43 33 7 . 2 !24 2 5C6 9 7 . 1030 137 120 15 . . 1032 93 <;3 50 34 . 1040 285 201 . 
WOLLE,FA8RI~GEIIASCHEN,NlCHT KARBCf>fSIEIIT 
001 4(9 
245 312 61 32 
881 
1 C05 
n4 
694 66 819 9,~ 679 22 2 7C9 1 040 138 g~~ 1 854 1 195 4~t. 85 785 157 87 47 026 1~8 2 81 61 13 028 1C9 3 38 3 65 030 48 7 13 7 18 032 94 
14 
35 24 u 034 164 24 40 036 !124 183 71 67 038 585 51 75 ,. 438 
8U 41 30 . ti 1i 177 166 &.{ " Cl48 57 
1i ;J 4 ~u 65 l ' 23 10 10 30~ . . 056 305 . 10 . (,58 35 6 2~ . C)60 7 li . i cu 51 35 . C64 46 22 . 9 
183 62 48 14 . . 351 340 11 . . 212 136 122 . {.~ z9 400 537 331 . E04 260 254 
15 6 10 E16 36 i 11 624 19 5 3 3 
tsiy 11 257 4297 3 360 l 179 1 115 6 795 2 498 2 501 19 258 tole 4 463 1 799 859 360 858 . 3 155 964 454 330 834 1m 2 054 444 273 170 720 865 772 45 21 13 18~3 !51 340 11 10 10 443 63 360 
IIOLLE,FABR IKEEWASCIIEN,URBO~l SIEIIT 
get 450 i 450 20 29 ~8~ 60 d~i 235 41 i . 04 1 143 73 005 569 17 479 . 
m CJO . 90 . . 6 . 23 . - i 028 26 . . 030 42 . 39 . 3 034 tU . u 2 17 m . 83 . 64 2 19 C50 58 . 54 2 C!l8 27 . 21 . 6l (62 12 . 9 . 4CC 39 . 2 . 37 t24 7 . 7 . . 
1CCC 3 073 64 2 729 34 245 lCIO 2 ~55 60 2 263 29 102 1C11 618 
" 
466 5 143 1m 50!1 ~ 418 5 80 388 3tJ 2 41 1C30 lit 2 . . 1032 5 . 5 . 
'63 1040 99 . 36 . 
FEllliE U.GROBE TIERHAARE.WEO.GEKRE,P.NCCH GEKAEIII'T 
") Siehe I"' Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geceniibersiellunc CST ·NIMEXE slehe am Encle diesel &andes 
ltalia 
5 
. 
. 
. 
102 
82 
454 
49 
404 
303 
l'l8· 91 
1i 
10 
1 
7 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
22 
18 
It 
2 
2 
2 
. 
. 
4 
. 
1s 
44i 
1 
3 
. 
3 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t4 
123 
. 
. 
. 
6¥* 
587 
573 
447 14 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VALEUIIS 
EWG-CEE 1 France J .. la.-Lux.,Nederlandl~l BESTIMMUNG ...... OESTINA T/ON 
034 UNE"ARK 11 . . 2 9 2 038 AUTRlCHE 60 
2t 1 . 58 040 PORTUGAL 33 . . . 042 ESPAGNE 87 S7 219 . . . 058 ALL.M .EST 219 li . . . 208 .ALGERIE 
1U 
. t1 1B 3~ 400 ETATSUNlS 6'i . 616 IRAN 80 . . . 11 69 
1000 M 0 N D E 3 C03 1 273 843 313 355 219 
1010 CEE 2 078 1 046 567 272 175 18 lOll EXTRA-tEE ~25 227 27fi 41 180 201 
1020 CLASSE 1 608 216 57 41 169 125 
1021 AELE 371 59 57 17 150 88 
1030 CLASSE 2 95 11 . . 11 73 
1032 .A.AOM 11 11 
219 
. . 3 1040 CLASSE 3 222 . . . 
!!~C1.2C LAINES LAVEES A DOS 
COl FRANCE 75 
262 
61 7 . 7 002 BELG.LUlCo 287 
4 23 . 2 003 PAYS-BAS 44 40 11T . ~ 004 All EM .FED 2 559 2 411 27 . 005 ITALIE 4 584 4 569 15 . . i 022 ROY .UN I 2 754 2 753 5 . . 036 SUISSE 140 135 7 . . 038 AUTRICHE 13 3 3 . . 040 PORTUGAL 30 29 . 1 . . 042 ESPAGNE 46 46 5 . . . 048 YOU GO SLAY 46 41 . . . 056 u.R.s.s. 76 137 76 z8 . . 058 ALL.M.EST 165 . . . 062 TCHECOSL 'l3 93 . . . . 204 MAROC 36 36 . . . . 208 .ALGERIE 107 107 7 . . . 400 ETATSUNIS 2 923 2 916 . . . 616 IRAN 12 . 12 . . . 
1000 14 0 N D E 14 012 1! 579 230 185 . ll 1010 CEE 7 549 7 281 lft tt! . Im e~:~sfiEf 6 463 3m . 5 5 969 . 1 1021 AEL E 2 940 2 '121 9 9 . 1 1D3D CLASSE 2 160 144 12 . . It 1032 .A.AOM 107 107 
76 zi . . 1040 CLASSE 3 333 229 . . 
5!01.30 LAfNES EN MASSE NON CARBONISEES 
COl FRANCE 499 
266 365 1U 46 7 gg~ ~E~~!~~X. 1 139 lei ~n . 004 AlL EM .F~D 1 ~19 99 11z 7 ~ 4ll 1 301 1 22f 005 JTAL IE 1 m 61f 111 nz 022 RDY.UNl 71 026 IRLANDE 177 3 :• 26 2 028 NORVEGE 139 2 It 88 2 030 SUEDE 56 5 17 9 
1n 
032 FINLANDE 134 t!s 45 n . 034 DANEMAR~ 205 26 6 036 SUISSE 459 248 95 1 109 m~Mmm 808 74 104 25 605 . 50 39 . 11 t7 . 042 ESPAGNE 258 241 72 . 2 048 YOUGOSLAY 81 t3 z3 7 050 GRECE 88 21 31 . 052 TURQUIE 14 14 4~~ . . . 056 u.R.s.s. 475 . 10 . . 058 ALL.M.EST 65 9 . . 060 POLOGNE 10 1 . if . 062 TCHECOSL 67 44 21 . . 064 HONGRIE 62 23 24 . . ~sa ~=r~~~~ IE "u 4n u . . . . . 5 212 TUNISIE ~68 163 . 67 32 400 ETATSUNIS 58 384 . 75 604 Ll8AN 266 261 
1j 
5 
1i 
. 
"616 IRAN 44 9 14 . 624 ISRAEL 23 3 6 . 
18¥8 ~E~ N D E 1: u~ 5 391 4 528 2 167 1 608 418 3 147 i U3 1 m dll 14 1011 ElCTRA-CEE 5 484 2 244 404 1020 CLASSE 1 3 742 1 201 573 383 1 186 399 1021 AELE qu 546 344 2i~ 1 018 320 1030 CLASSE 2 968 50 18 5 1032 oAoAOM 457 11 
10 t7 . 1040 CLASSE 3 679 75 577 . 
!3C1.4C LAINES EN MASSE CARBONISEES 
COl fRANCE 845 i 845 
" 
59 3 002 BELG.LUX. 108 368 003 PAYS-BAS 369 1 
2 . . 004 ALLEM.FEO I m 46 1 880 •i . C05 I TAL IE 27 864 . . m ?2l.tu~~ 1J3 . 138 . . . 
028 NORV~GE . u . 2 . 38 . . . 030 SUEDE 63 . t2 . 3 . m ~~~~~~RK lit . 2 d .. . 168 . 038 AUTRICHE . 106 3 i 050 GRECE 113 . 105 It 058 ALL.M.EST 56 . !16· . d . 062 TCHECOSL 92 . 17 . . 400 ETATSUNIS It~ . 2 . 47 . 624 ISRAEL 1! . 15 . . . 
1000 " 0 Ill D E 5 220 82 It 743 53 338 4 1010 tEE .. 238 76 3 956 46 157 3 1011 EXTRA-CEf 981 6 786 "7 181 1 }020 CLASSE 810 ~ u: 7 1~ 1 021 AElE 612 2 . 1030 CLASSE 2 24 It 20 . . . 1032 .• A.AOM 5 . 5 . 7; . 10"0 CLASSE 3 148 . c73 . . 
5!02 PCllS FINS CU GROSSlERS EN MA.SSE 
"I Voir- jl<lr produlu 111 AMue 
Ta•l• de corresponda- CST-NIMEXE ..,, 111 ""de...,_ 
143 
Januar-,Junl-1968-jan'ller-juln expor.t 
Linder· MENGEN 1000 kl QUANTITt.S NIMEXE WERTE t• DOLLAU VAUUIU 
schlussel 
EWGoCEE I france, .. I ... Lux.jN~rlanciiDeu~laJMI~ CHe Pflrs 
CROBE TIERHAAREo!EARBEilEl UliO GURCLll 
fit1 !C: i 163 . . og! 1 164 1 so! . 600 21 23 . 
1000 I 849 28 1 m 503 2 1010 1 820 28 1 503 1 1m ~~ . 2 . i . 2 . 
1821 10 . 2 . 2 1 40 5 . . . . 
ANDERE GROBE TIERHAARE 
C:C:1 145 27 6 6 46 C02 337 
IS 257 46 00! m u 36 190 au 69 ; ~u 56 . 36 8 117 . 14 5 
p8 106 . . 39 26 58 39 . . 65 C!U 65 . . . U6 13 . ; 12i . 800 125 . . 
1Cl00 1 801 153 142 482 384 1010 1 249 140 93' 299 283 
1011 559 13 50 182 102 1Ci20 421 1 48 143 36 1021 279 6 3f 22 35 IC30 32 39 65 1040 104 . . 
ANGORAKANINCHENHAARE 
C02 1A 1i ; . . C04 . . 
C~5 4 4 . . i fi31 ~! 9 . . 2 . . . 042 2' . . . 400 i . . . t24 6 . . . 
1000 69 61 ! . f 1m 27 20 5 . 43 n . . I 18jY 37 . . 1 13 II . . I IC 0 1 1 . . . 
t\:t~~;l~~~~l~~~S~~Hliftr-H~~E~C[f~~~A~fe:~=£::Rf 
C:Ol 65 
IS 53 12 3 m 54 1 36 11 10 lli 4 283 2~, 8!1 6 3 u 22 m 60 ., ti 2 n 60 1 17 13 13 I 
"I 42 8 }3 . u . 15 . 0 . 15 . . €62 100 . 100 . . 64 50 . 50 . . C68 24 29 24 . . 400 n n . . 132 4 . . 
Uif m 97 5" f51 u 28 157 81 535 69 387 n 6 1(2 309 68 183 6 Ul21 111 16 121 ·6 
l8U 3 2 2o4 1 . 224 . 20 . 
ANOoKANINCHEN-wHASEN-oBIBER-,NUTRIA-oBISAMRATTENHAAR 
m u ; !II 2 20 
10 m zU I . 49 181 . Bn .n 3 19 . 1 147 . 
cia ~ . i . . . 
834 2 . 1 . 
oU 1a i 1 . 11 . C4C 4 2 2 . 042 ~ I . . C-48 i i . C:50 4 . C!2 i . I . fiU . 1 . 14 . 5 . !90 9 i 4 . 401i 28 16 . 404 23 9 8 . 
"12 6 . . . M 4 . i . 2 5 . 1!2 32 21 . 
eoo 4 . 2 . 
1C:OO lH 87 486 2 
ICIO 382 57 261 2 
•m m u 225 . len m . 26() . 1C30 15 2 I . IC4C 15 . 6 . 
") Sielle lm Anhan1 Anmerkunpn zu den elnzelnen Waren 
t'..,.,.iibertiellun1 CST·NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
2 9 
. 
. 
zi 1 1 
i 
17 
i 2 
. 
. 
9 
10 6 
. 
. 
. 
. 
. 
81 
10 
n 
.. 
9 
_EWG-CEE I F-I··· .. Lux.INederllllllll...,-.:•111111 ltalil BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
!!C2.1C POlLS· GROSSIERS PREPARES ET FUSES 
50 001 FRANCE 16 . 7q; . . 16 
53 003 PAYS-BAS 704 6 49. . 19 004 ALLEM.FED 533 14 . 
129 1000 M 0 N C E 1 282 
' 
726 494 4 49 
103 1010 CEE \ 257 9 718 494 1 35 
n top EXTRA-tEE n . 8 . 3 n 10 0 CLASSE 1 . 8 . 3 6 1021 AELE 17 . 8 . 3 6 5 1040 CLASSE 3 2 . . . . 2 
. 5302.91 POlLS GROSSIERS AUTRES QUE PREPAR£5 ET FRISES 
87 001 FRANCE 62 li 3 u1 25 30 7 002 BELG.LUX. 144 li 19 2f 38 003 PAYS-BAS 136 14 2j 90 302 004 ALLEM.FED 188 2~ ; 97 44 022 ROY oUNI 19 49 9 62 0!6 SUISSE n . 8 1 JB 80 038 AUTRICHE . . 2; 9 . 058 ALL.M.EST ~~ . . 
"" 
. 
t! 062 TCHECOSL . . . 10 616 IRAN 10 . ; 96 . . 800 AUSTRAL IE 101 . . . 
646 1000 M 0 N D E 874 58 128 261 195 225 
434 1m mRA-CEE 532 47 64 136 135 1~ 21f 342 1l 65 131 H 18 1020 CLASSE I 251 63 106 62 
~~~ 1021 AELE 139 3 49 11 14 62 1030 CLASSE 2 20 6 1 2; 4; 1:!1 . 1040 CLASSE 3 70 . . . 
53C2.93 POllS DE LAPIN ANGORA 
. 002 BELG.LUX. 36 
.;; 3z . 2 . . 004 All EM. FED 191 . . . 
i 005 IlALIE 37 34 3 . z z 022 ROY.UNI ·~~ 10! i . . 036 SUISSE zb . . . . 042 ESPAGNE 211 . . . . 
. 400 ETATSUNJS 20 . . . . 
. 624 ISRAEL 67 61 . . . . 
I fOOD M 0 N C E 713 ~64 36 . li 3 010 CEE 271 21 35 . 1 lOll EXTRA-tEE 442 4l7 I . I I 1020 CLASSE I 370 ld . ISU ct~~~E 2 133 1 . 2 . 72 . . . . 
!!302.95 POllS C ALPAGA DE LAMA VIGOG~E YACK CHAPEAU 
DE CHEVRES MOHAIR OU THIBET DE CACHEMIRE El SIMJL 
. 001 FIIANCE 168 80 
150 18 i . . ~g~ m~.:~~~- 146 20 58 . . 28 
zi 21~ 8 . . 004 AllEMoFED 438 203 
1i 
. 
. 005 ITALIE 99 13 
" 
29 . 
. 022 ROV.UNI 86 18 63 
" 
5 . 
. 8J3 lHJmHe 330 14 2U 2 . 2 62 IS 11 li 042 ESPAGNE 72 n 21 . . 058 AlloMoEST n . 30 . . . m ~~~~2G~l . . . . . 108 . m . . . . 064 HONGR IE 120 . . . . 
. 068 8ULGARJE 32 
Hi 
32 . . . 
. 400 ETATSUN IS 231 90 . . . 
. 732 JAPON 84 20 64 . .. . 
2 f8Y8 ~E~ N ° E 2 138 m 1m 448 ~ 11 2 m li lOll EXTRA-CEE I 221 217 2 1020 ClASS'E 1 888 215 5!16 97 9 11 
. 1021 AELE <U9 31 379 69 9 . 
. f030 CLASSE 2 4 299 2 . . . 040 CLASSE 3 329 . 30 . . 
53C2.97 POllS 0 AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA DE 
LIEVRE DE CASTOR DE RAGDNDih ET DE RAT ~USQUE 
16 001 FRANCE 269 
19 
205 ~ .I 57 4 002 BElGolUXo 42 37 • I 003 PAYS-!AS 4U l . . tsl 31 004 AllEMofED 1 293 968 . . 
•a 
005 lULIE 203 25 m . 1z d 022 ROY.UNI 853 33 . 026 IRLANCE u . 4 . 2 i 030 SUEDE 2 . I uf 034 DANEMARK .u 5 . uf 22 036 SUISSE i 3 . 9 038 AUTRJCHE 243 83 . 41 
i 
040 PORTUGAL 20 ·~ 4 . 1 ; 042 ESPAGNE n ti . . 048 YOUGOSLAV 1 . 9 . 4 050 GRECE 15 2 . . li 052 TURQUIE 20 . 4 . . 
. m ~~~e~o~~1 12 . u . It . 5 130 . . 31 390 R.AFR.SUD 56 1 f4 . 36 I 400 ETATSUNIS 60 
.I . 6 404 CANADA 69 31 . 2!1 II m ~~f~~~h 28 . . . . 4 20 . i . . I 516 BOLIVIE 10 25 . . 2 6 732 JAPON 163 112 . . 26 2 800 AUSTRAL IE 25 I 12 . . 12 
13!1 1000 M 0 N 0 E 3 936 '172 2 475 : 341 644 52 1010 CEE 1 912 338 I 388 18 224 83 lOll EXTRA-tEE 1 964 IU l 012 . II Ul 11 1m C~~~~E 1 tm Rn . 46 . 12 ts~s a:m ~ 68 4 10 . 89 54 . 143 2 '52 . . 
"} Voir - ,...r ,.,..,.,IU ., Anolue 
Tobie de Cllftel,...._ CST-HIMVC£ Nlr ., ,.. ..... 
144 
jlnuar-Juni-1968-jlnvler-juln ex po r .t 
Linder· HENGEN NIMEXE WERTE tOOO DOLLARS 
chlussel 
Code EWG-CEE ltalia BESTIMMUNG ·EWG-CEE Ieaiia pqys DESTINATION 
AIFAELLE Vtll WOLLE llD.FEUEN CO.UCBE~ TlERI'UREN ~3~3 OEC~ETS DE LAINE SAUF EFFILOCHES 
ET DE PCIL! FI~S Cli GACSSI ER! 
KAEMMLINGE VON WOLLE ODoTIERHAARE~tNICHT KAABONIS. ~3~3.11 BLOUSSES NON CARBDNISEES DE LAINE ET DE POlLS 
CCI 310 
420 270 I 39 47 CCI FR-NCE 342 494 313 } 28 57 002 E25 33 7 151 002 BELG.LUX. 786 lti 233 Cl03 In n 7 124 9 003 P-YS-BAS 108 2n 3 21 7 004 53l 294 004 ALLEH.FEO m 336 C05 014 216 
:3 005 lULIE 619 ,t 022 476 132 243 98 022 ROY.UNI 529 145 279 102 03E 41 1 15 13 12 036 SUISSE 95 1 35 8 ()31 47 ~i 5 31 1 mmm~e 48 u 6 27 1 g~ 28 21 2 li d 3 23 048 YOUGOSLAV C60 E22 622 060 POLOGNE 729 729 
~t~ EO 336 60 57 064 HONGR IE 76 3oe 76 73 640 247 4~0 EUTSUN IS Slit 433 
132 12 12 732 HPON 22 22 
18Y8 5 i91 2"9 2 HZ 18 1 811 71 1~00 H 0 N D E 6 1~5 372 2 {63 10 1 841 119 I ~n T36 904 15 1 609 55 1010 CEE 3 707 87'1 32 1 1 624 65 IBU m m ~ 203 16 ma e~ms~er 2 399 493 m 3 217 55 279 203 16 1 580 483 3 211 55 
1021 574 !43 26; 2 144 16 1021 -EL E 690 16C 331 3 141 55 l8U 6 1 1030 CLASSE 2 7 2 5 U8 6 682. 1040 CLASSE 3 811 1 804 
KAEMML INGE ~ON WOLLE CD.TIERHAAREI'I,~ARBDNISIERT 53C3.15 BLOUSSES CARBONISEES DE·LAINE ET DE PDILS 
CCI 1'1 3d 19 39 
CCl FRANCE 29 
""5 29 !5i G02 401. zi 002 BELC.LUXo 497 43 CO! 29 1 oo3 P•vs-us 44 1 004 ~~9 u m 12 004 ALLEM.FED 663 18 ~45 16 CC5 h7 005 ITALIE 343 69 58 022 79 4 75 022 ROY.UNI 118 4 114 
028 30 30 028 NORVEGE 47 47 C30 23 23 030 SUEDE 36 36 
C3t ~~ 26 036 SUISSE 44 "" C38 3i 15 038 •uTRICHE 24 d 24 C60 82 51 060 POLOGNE 107 64 
U2 30 l 
30 062 TCHECOSL 40 li 40 C64 17 10 064 HONGRIE 27 16 
204 1 7 3d ~83 m~~UNIS 10 1C ni 400 357 9 732 l6 404 21 21 404 C-NADA 34 34 
1000 1U 481 1 225 1 51 5 !COO I! 0 N 0 E 2 802 618 2 112 1 67 
" l8lY C70 423 595 1 51 5 1010 CEE 1 578 534 976 1 67 4 tH 58 631 1011 EXTRA-CEE 1 225 84 1 137 
1010 558 14 539 5 1020 CL ASSE l 1 040 20 1 016 It 1C) 1 113 4 169 1021 AELE 268 4 264 
IM 7 7 92 1030 CLASSE 2 ll~ ~2 ui 130 38 1040 CLASS£ 3 
G'RNABFAELLE VON II~LLE DOER TIEIIHAAREN 53(3.30 DECHETS DE FILS DE LAINE ET DE POlLS 
CG1 2C4 
ui 153 ul '1 18 001 FRANCE 109 1f 88 It 15 2 002 425 160 134 6 002 8ELG.LUXo 203 
"' 
28 102 1 CO! 165 5~ s3 4 25 003 P •vS-BAS 48 9 1 8 COlt 250 13 us 004 All EH .FED 66 13 36 68 C05 422 58 190 56 6 C05 !TALl E <02 46 73 15 4 m 98 61 30 l 022 ROY.UNI 113 69 38 2 21 e 4 13 036 SUISSE 10 4 
' 
6 ~u ll1 27 2 064 HONGR1E 31 27 2 16 65 14 i 19 212 TUNIS IE 17 ai 15 i zi 400 381 288 l 400 ETATSUNIS 386 273 1 404 9 8 1 
ui :g~ ~~~m 10 9 
' 
t6 U4 14 1 3 20 1 128 26 26 728 COREE SUD 36 36 
100~ 2 172 447 olr7 255 368 95 1000 M 0 N 0 E 300 327 636 64 229 44 
I SlY 1 466 268 615 . 245 288 ~~ 1010 CEE 626 131 ~u 56 186 11 705 119 392 9 80 1011 EXTRA-CEE 673 m • 43 32 1020 542 H'!i 333 I~ 38 lit 1020 CLASSE 1 5lt5 326 • 31 1 1C21 132 69 35 15 13 1021 cfMe 2 132 13 n i 10 6 1030 124 3 45 2 ·43 31 1030 91 2 6 26 1C40 41 27 14 1040 CLASSE 3 39 27 12 
~O.ABFAELLE VON IICLLE OD.TJERHAARENtNICHT URBONI$. 5303.91 AUTRES DECHETS DE LAINE ET DE POlLS Nt:iN CAitBONISES 
CCiJ 131 
787 ~8~ 1 129 9 CCl FR.NCE Eeo 365 !Ill 2 3u· 4J 002 98ft 11 157 983 57 002 BELG.LUX. 819 ~ti 6lt CC! 156 2~ 39Z 55 3 003 P~YS-eAS 74 17 19 9 3 004 791 53 343 99 004 ALLEH.FED ~8t ~~~ m Ii CC! 399 125 144 31 3 005 ITALIE 9 3 C22 168 13 85 51 16 022 ROY .UN I 118 9 88 7 C30 12 12 030 SUEDE 11 11 0 .. 2 H H 8~~ bl~~~~R~ 19 13 c34 50 l 19 4i t5 (36 HB 91 036 SUISSE 124 68 C38 190 1 11 112 038 A TRICHE 206 2 22 1f~ 040 a 48 8 8~n 10 14l C48 49 3i 1 143 30 C60 31 i 060 p 30 062 19 ~~ 18 062 1 23 4l 23 5E4 53 12 064 57 n 04 46 25 204 47 34 d2 8 
4i e IS 212 T SIE 11 35 11 f 400 105 49 14 400 ETATSUNIS 89 41 li 4C4 14 6 404 CANADA 13 li U6 6 t3 616 IRAN n 2s 128 13 728 COREE SUD 732 3 3 732 JAPON 14 14 
I COO 5 396 214 t 822 655 1 619 86 1000 M 0 N D E 3 361 868 I 4!19 104 ;sa n 1010 4 459 '588 550 587 1 265 69 1010 CEE 2 383 559 154 94 19 lOll '538 m· 272 69 354 11 1011 EXTRA-tEE H9 309 305 10 339 16 tm 752 166 68 348 17 1020 CLASSE 1 713 230 189 1¥ m 1~ 542 64 109 51 315 3 1021 AEL E 488 52 124 1C30 85 33 46 6 1030 CLASSE 2 97 
'l 49 . 11 1C31 6 6 1031 .EAHA 1 uu 6 6 6i 1032 .A.AOM 2 2 6l 103 41 1040 CLASSE 3 110 43 
•ND.ABFAELLE VON WOLLE OD.TIERHAAREN,KARBONJSIERf. 5303.95 . AUTRE$ DECHETS DE LAINE ET DE POlLS CARBDNISES 
m 51 u5 5C 10 1 COl FP-NCE H 166 63 3 1 m 150 14 0112 AELG.LUX. 180 203 11 co~ 12 60 003 PlYS-BAS 207 4 6 CO<! 278 6~ 216 7 004 ALLEH.FEO 314 2 306 3 CC! 305 234 005 ITALIE 319 60 316 
") Slelle ;.,, Anhana Anmerkunaen zu den elnzelnen Waren ") Voir 110tes ,...r ptodulll en AliMa 
Ge .. niibermlluna GT-NIHEXE slehe am Ende dleses Iandes Tobie de corr..,......nce CST-HIMEXE ltOir • "" • ...,_ 
145 
j1111uv-jun1-1M-Janvler·Juln export 
Liinder-
schlussel 
MENGEN tOOO kl QUANTITlS 
Code 
"''' 
EWG-CEE I France lleii.-Lux.,Nederlandl~~'-1~ t"lia 
C2~ 
811 
t48 
Ci60 
Ul 
212 
400 
404 
1000 
l8lY 
1C20 
1C21 
1030 
18U 
1C5 
19 
20 
l¥ 
10 
10 
1 
63 
12 
1 341 
913 
368 
m 
25 
n 
. 
. 
. 
1~ 
265 
232 
33 
J 
20 
12 
1C 
5~ 
12 
900 
650 
250 
2~7 
1 ~ 
1l 
69 
69 
1 
i 
4 
31 
f~ 
15 
6 
REI$SSPINNS10FF AoWOLLEoFEINEN to.GR08EN TIERHAAREN 
fi8l m ~ ~:: ~ 21~ ~81 33~ 20 31 z 132 
C32 62 • • d 
m n 1 1 ~ • 2l 838 2481,3 : z 21! : 
208 83 • • 
m m 5? m : : 
11lOC 
1010 
1Cll 
uu 
1 no 
m 
381 
60 
576 
483 
85 
104 
34 1f 
1 
69 
n 
2 
922 
397 
525 
n 
503 
lt16 
83 
418 
376 
101 
12A 
WOLLEoFEINE UNO GROBE TIERHAAREoGEKREMP.OD.GEKAEMPT 
1000 
I SlY 
un 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ·. 
1 234 
107 
128 
123 
68 
4 
WOLLE IN FORM VaKAMMZUGNICKELNITGFSioMINDa85 PC NCLLE 
001 
m 
~8~ 
m 
m 
C34 
C36 
C3~ ~~~ 
050 
C~2 
1!56 
~u 
cu 
204 
4CC 
484 
604 
616 
U4 
1CCC 
1010 
lOll 
1020 
mt 
5 ed 
631 
2m 
4 
82 
4 
l3 
819 
365 
15 
65 
<;i 
234 
133 
1i U<; 
29 
1~ 53~ 
2 016 
1 426 
1 342 
m 
454 
1 109 
2 348 
202 
40 
6 
116 
85 
42 
49 
4 
6 
11~ 
361 
10~ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ZAI 
110 
104 
6 
157 
631 
63 
ni 
6 
si 
4~ 
12 
234 
655 
14 
129 
12 
121 
~ 
39 
2 311 
983 
1 328 
1 169 
1~H 
NOLLE IN FORM VoKAMMZUGNICKELNITDPSioUNTo85 PC WOLLE 
24 23 
:;1 t i 
8 
131 
6 
20 
149 
12 
1 
i 
2 
") Slehe 111'1 Anhanc Anmerkunpn zu den elnzelnen Waren 
Gepnibentellu"l CST ·NIMEXE slehe am Ende dieses Banda 
70 
70 
70 
26 
15 
45 
45 
40 
~ 
. 
. 
3 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~~ 
6 
6 
6 
NIMEXE WERTE tOOO DOLLARS VALEUitS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION EWG-CEE I Francelleii.-Lux.INederfandl~:,-'~ltallll 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 VOUGOSLAV 
8~~ t~~~~~~L 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
400 ETATSUN IS 
401t CANADA 
1000 M 0 N D E 
m~ mRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
149 
n 
33 
il 
11 
86 
lit 
HU 
432 
318 
239 
17 
2 
37 
t5 
11 l~ 
14: 
1 233 
m 
320 
226 
3 
22 
53Cit.OO EFFILOCHES DE LAINE ET DE PDILS FINS 
881 =~t~~fux. 1l¥ 2 99 88~ ~fHii~~~D 1~~ 3 d 
i 
032 F INLANDE 64 • 
034 CANEMARK 20 
036 SUI SSE 25 
20 
048 YOUGOSLAV 292 
g5~ ~~mm u 11: 322 .CONGO RD 41 
328 • BURUNDI 57 • 
lOCO M 0 N 0 E 847 23 322 1m mRA-CEE m tZ m 
Im c~me 1 "U lll ~~~~8 1030 CL ASSE 2 136 1 
1031 .EAMA 103 
1032 .A.AOM 26 • 26 
OU GROSSIERS 
1 
i 
35 
Ia 
20 
8 
! !I 2 
ni 
. 
. 
. 
. 
z4 
. 
. 
. 
. 
. 
192 
n 
n 
53C5 LAINE ET POlLS FINS OU GRCSSIERS CARDES OU PEIGIIES 
!!C5.1C LAINE CARtEE 
()01 F~ANCE 
002 BELG.LUX. 
003 P•V5-BAS 
Mit ALLEH.FED 
005 ITALIE 
026 IRLANtE 
028 NORVEGE 
m ~~~E~NDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
608 SYRIE 
62~ ISR.EL 
lOCO H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 lm AELE 
10!1 ~~m 2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~305.21 ~M?~~s8REP~-~=Epbf~iN~~ r:r2~LES EN 
88~ ~~f~~fux. 1l ~!~ 12 495 1 112 
003 PAYS-BAS 3 !Ill ! 403 15 98f9Z C04 ALLEM.FED 10 8t1 , 99ft , m A~¢~M~ 1 7n \8 496 
026 IRLANCE U~ 204 4S 8~3 ~smGe 116 10 1s m m~~~R~ ;¥ 30 • 
036 SUISSE 3 159 2 173 413750" 038 AUTR ICHE 2 994 991 
042 ESPAGNE 62 27 
048 YOU GO SLAV 501 182• lll 050 GRECE 324 116 
052 TURQUIE 2151 • 121 056 u.R.s.s. • 5 
8U ~8~~mL aU 2M 3U 
066 ROUHAN IE 1 863 753 1 110 
204 IIAROC 294 294 • 
~CO ETATSUN IS 10 • • m nmuELA 1U •935"31 : 616 IRAN 398 ~ 8 • 
624 ISRAEL 53 • 
I8Y8 ~E~ N D e ~~a~~ ~~ l~~ 1~ :II· 
1011 EXTRA-CEE 11 411 5 37t 2 439 
1020 CLASSE 1 7 818 3 t27 911 
18~A AEL E 6 679 ! 40t 621 
1040 ~tm~ ~ 2m m 1 szi 
!305.25 RUBAN$ DE LAINE PEIGNEE ENRCULES EN 
DE 85 PC EN POIDS DE LAINE 
m mg!~~~· u '2 
004 ALLEM.FED 3292 120 005 ITALIE 3 
022 ROY .UN I 31 
m lrt~=~~sr zU OEO POLOGNE 20 
i 
BCULES AU 
131 
1 144 
3 
u2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
411 
170 
m u: 
437 
1 618 
126 
297 
15 
us 
ty~ 
,n 
1 8~i 31: 
BCULES MOINS 
1 
2 
~ 
. 
. 
. 
"} Valr- par produlll en Annue 
. 
. 
. 
33 
33 
33 
33 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
fi 
36 
~t 
~ 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
lOS 
10 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Tollle de cor....,._ GT-HIMEX£ ..,, en ,. • ...._ 
146 
jlnuor-Junt-1968-jonvter-Juln expor.t 
Under-
chlussel 
HENGEN tGOO kl QUANTIT£S 
Code 
p~s ~ I France lhli-·Lux.jNederlandJDeu~~landlltalia 
Cf4 732 
UlOO 
1m 1020 
l~U 1040 
10 
8 
389 
111 
2~~ 
25 
11~ 
31 
29 
8 
I 
1 
1g 
348 
146 202 30 
22 
nz 
ANDERE GEKAEMMTE WOLLE 
002 C:04 005 
C36 
m 
:~: U4 
UlClO tm tm 1m 1C40 
FEINE 
Cll2 C05 
m 
lClClO 
uu 
1£21 
G~OBE 
CCI 038 732 
lm 011 1020 102L 
H 
~n-16 
•u 
31 146 
lY 
m 193 
146 199 
1 36 
58 
~l 
TIERHAAREoGE~REMPELT DOER GEKAEMMT 
21 2C • 
5 1 • 
2J ' : 
H 34 
li 18 
28 10 
TIERHAAREoGEMREMPELT 
35 • 
~g : 
~n ~ 
76 • 
16 • 
26 • 
DOER GEKAEMMT 
35 
~~ 
6. 
6 
. 
. 
i 
3 
1 
" 
6 
i 
li 
j 
65 
15 
STREICHGARNE AUS MOLLEoNoF.EINZEL~ERKAUF AUFGEMACHT 
STREICHGARNEtMINO.e5 PC WOLLE DOER WOLLE UNO FEINE TIERHUREoROH 
m 004 
Ui 
m 
0116 
212 390 
m 
un 1030 IC!l lC<IO 
71 342 
1 258 
2t4 
1 
u 
~ 101 
9 24 
2 174 
1 941 234 119 
n 
zl 
6 
7 
66 
1 nil 160 
~ 
21 
lOt 
HU 
Jlt4 
116 
" 5 
z3 
r: 
. 
. 
201 
198 
3 
~ 
4 
5~ 
2 
i 
2~ 
. 
. 
. 
. 
99 62 
37 
~5 
3~ 
ANDERE STREICHGARNE,MIN0.85 FEINE TIERHURE PC WCLLE COER W~LLE U~D 
m m CC3 610 
CC4 804 
m 41'1, C30 
C32 2" (34 69 
C36 5" (38 liJ ~u ee m 9 
m U 
400 62 7 ·1 
:~= 7~ HI! U6 13 
m 1~ 
800 6 
nu 125 
137 
4~i 
ItO 
5~ 
2 
835 698 
137 
i 
502 
499 
3 
") Slehe loro Atthanc Anmerkuncen zu den elnulnen Waren 
Gel""iibersiellunc CST-NIHEXE slehe om Ende dleses Bondes 
3 
2 
•· 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ti 
18 
II 
18 
i 
5 
10 
6 
1 124 
797 
326 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DE.STINA TION 
WERTE tGOO DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I Franc•lhii ... Lux.lNederlandl~lle.tla 
Ot4 HCNGIUE 732 JAPON 
lDOO 
1010 lOll 1020 
1021 
lSU 
M 0 N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
81 
tit 
H 
4 
2 
u 
693 
360 333 65 
33 
268 
5305.2~ LAINE PEIGNEE AUTREMENT PRESENTE~ 
gg~ m~M~~~o 1~z u 
gg~ mm "~g "U 
038 AUTR ICHE 320 13210 050 GRECE 1211 2 060 POLOGNE 5 204 MAROC 362 
mmul u 
1000 M 0 N D E }8\Y mRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AEL E 
1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE ~ 
1 667 
d~¥ 510 
380 
45~ 
60 
1 54t 
m 504 
38C 
45~ 
53C5.3C PCILS FINS CAROES OU PEIGNES · 
65 OC2 BELG.LUXo t8 
005 IT All E 21 
022 ROY .UN I 64 038 AUTR ICHE 20 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
lSJA em~siEf 
1021 AEL E 
188 
~~~ 
1 
11 
20 
105 
n 
31 
5i 
l~l 
60 
. 
. 
. 
. 
6 
6 
5305.5C POlLS 
84 
GROSSIERS CAROES DU PEIGNES 
OCl FRANCE 038 AUTRICHE 732 JAPDN 
1000 M 0 N C E 1010 CEE 
1Cl11 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
46 
u 
152 52 100 
tg~ 
46 
u 
I 
5306 FILS CE LAINE CAROEE NON CONOITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 20 
24 
i 
5306.11 FILS CE LAINE CAROEE ECRU$ CONTENANT AU MOINS 85 PC 
EN ~IDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE PCILS FINS 
COl FRANCE 168 161 gg~ m~~~~~- m 3~8 2 121 
C04 ALLEM.FED 2 626 8% 375 
m ~6¢~~~~ 1s ~ ~= 034 DANEMARK 10 036 SUISSE 100 
8:! ~M~U~V~ U 
212 TUNISIE 13 
us ~rmu~Y~ 1n 404 CANADA 81 
~04 LIBAN 66 
lOCO M 0 N D E 5 014 1010 CEE ~ 791 lOll EXTRA-CEE 11 221 1020 CLASSE 1 101 1021 AEL E 186 1030 CLASSE 2 83 
ISU cdm 3 3i 
l na 962 910 
26 
1" 
26~ 
431 425 
t 
6 
269 
146 
m 
113 
FILS DE LAINE CAROEE NON ECR~S CO~TENANT AU MCI~S 85 PC EN POIDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POllS FINS 
COl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 005 lUll E 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 F INLANDE 
8~2 ~~~~~~RK 
038 AUTR!CiiE 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 MAROC 
212 TUNISIE 346 KENYA 350 DUGANDA 390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 604 LIBAN 608 SYRIE 
616 IRAN m n~6~.NRD 
800 AUSTRAL IE 
1000 M 0 N C E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 
m l 533 
1 151 114 
27 43 
85 198 158 694 67 332 
31 53 19 
l~ 
433 
II 
1 253 
4 820 
2 432 
15 32 
181 
m 
623 
1262 89 96 
i 
7~ 
49 
2~~ 
5 
401 
12 
li 
2 864 
2 070 
794 
1 tal 
23 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
"I Vorr-. par produlll .., AMue 
I 
245 
; 
ti 
i 
1 ~a 
791 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
" . . 
. 
. 
. 
. 
53 
n 
; 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
u 
18 
163 
I 
d 
114 
11 
Tollle de cor...,_._ CST-HIMEXE ftlr..,,.. • ..,.,_. 
147 
januar-juni -1968- janvier-juin export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANT I TtS 
chlussel 
EWG-CE£ I France llleii.-Lux.jNeclerlandiDeu~landl Code pQys 
1C2t 5~3 es 131 3 150 JC21 288 51 12 2 143 1C3C 119 14 7 . 6 1C31 3 3 . . . 
1C32 ~ 3 . . . 1040 . . . 
STREIC~GARNEoUNTER 85 PC IIOllE COER ~DLLE UNO FEI~E 
TIERHAAREoROH 
CCI 11 i 16 ;; . C02 6a 55 3 Cll3 2 
6 COlt 22 2 6 . C36 4 1 3 i 2 C·38 9 . . 484 6 . . . . 
lCCC 126 l 82 12 5 
1010 105 5 79 10 3 
lCll 20 1 3 2 2 
1C20 H 1 3 ~ ~ 1C21 14 1 3 
1C30 6 . . . . 
ANDERE STRElC~GARNE.UNTER 85 PC II CUE COER WOLLE UNC 
FEINE .TJERHURE 
COl 65 75 44' 19 1 C·02 350 
20 
28 1~ 003 52 6 ~ CCit 314 5~ 105 . 005 15 . 15 . 
1! 
C28 6 . i . C30 1~ . . C32 
t6 2 ;; (34 49 7 
C36 43 10 9 . 6 C38 186 22 . . 4 C42 3 1 . . . 
C5G 16 3 . 2 . 2C8 33 . . ~1~ 47 11 . 6 . 216 4 . 
- -
. 346 158 . 
-
. . 
350 26 . . . . 
3~2 22 . . . . 378 89 . . . . 
386 114 . . . . 39C 16 . 5 . . 404 5 . . . 
U4 15 . . . . 
6C4 42 . . . . 
toe 8 ~ i . i 6U 6 . 
eco 19 . . . . 
!CCC 1 811 2C9 205 74 63 1010 797 141 184 52 16 
lOll 1 C13 68 21 21 47 
1020 4H 48 18 4 41 1(21 3C3 48 13 
" 
38 IC30 586 20 3 18 1 IC31 1 1 . 2 . 1C32 33 3 . 5 lC4C 5 . . . 
KAIIMGARNE A~S WCLLE 1 N.FUER EI ~ZEL ~ERUUf AUfGEIIACH 
K'MMGA~NEoiiiNC.e~ PC ~CLLE CD.loCLLE l!.fEINE TIE PH ,,RC~ 
COl ~21 d1 411 3 002 7Cl 
90i 26 CC3 1 556 He 15~ CC4 6 023 2 115 3 692 
CC5 105 ~4 4 8 C26 32 24 2~ 028 27 3 i C30 18 15 2 
C32 29 H 6 . 034 24 9 7 
i 036 39 12 18 C38 212 3C 74 10 C48 51 
3J 
14 26 
050 41 8 . 
as 4 4 . . 
212 3 3 i 5 4CO 37 16 
4C4 6 6 . i 4£4 3 2 
-604 10 lC 
-
. 
ece 17 11 i . H6 19 3 . 
62~ (: 3 . . 
ICCO ~ 3qo 3 t31 5 171 236 
1010 8 805 3 ~23 5 015 183 
1Cll 5f6 214 !56 54 
1C20 H4 lt:e 153 50 
1C21 318 69 124 11 1C3C 68 45 1 3 1C31 1 4 1 . 1032 4 2 . 1C40 2 . . 
AND.KAMMGARNErMIND.85 PC liDLLE CD. WOLLE U.FE!NE 
COl 183 
242 
161 11 
C02 5n 
48b 282 C03 688 82 
76 CC4 1 930 E44 733 
C05 22 11 7 i C22 n 7~ 3 
C26 39 34 70 2 028 118 46 2 
C30 38 24 6 4 
C32 53 18 14 3 
034 178 48 31 9 
C3t 134 95 12 4 
C38 3n 103 98 4 
•) Siebe irrt Anhan1 Anmerkun&en zu den einzelnen Waren 
Gecenubentellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 
48 
36 
3l 
. 
. 
4 
7 
8 96 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
10 
3 
248 
121 
127 
114 
110 
13 
. 
. 
TIERH. 
2 65 
118 
4 
1 
2 
i 
6 
82 
20 
135 
ltalia 
11~ 
74 
152 
. 
i 
1 
. 
8 
6 6 
20 
8 
12 
6 
6 
6 
1 
246 
12 
146 
2 
. 
20 
18 
160 
2 
76 
28 
30 
4 
158 
26 
22 
89 
lH 
16 
t5 
42 
8 
t9 
1 260 
404 
856 
313 
~00 44 
28 
. 
. 
i 
62 
. 
. 
. 
. 
i 
2 
10 
. 
. 
t5 
. 
. 
. 
5 
. 
'l8 
63 
35 
29 
4 
6 
. 
. 
. 
q 
8 
2 
277 
3 
I 
3 
12 
8 
3 
52 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLAIIS VAL£UU 
EWG-aE I France ja.•1.-LuLjN..terlandjDeu_;~land~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
1020 Cl~SSE 1 2 118 3CS 766 5 76ft ;;4 
1021 ARE 1 C98 196 55 3 725 119 
1030 CLASSE 2 H2 41 28 . 21 140 
1031 .EAMA 9 9 . . . . 
1032 .~.~OM 1 1 . . . 
i 1040 Cl~SSE 3 12 11 . . . 
~3C6.91 FILS DE l•INE CARDEE ECRUS CONTENANl ~CI~S DE 85 PC 
EN POIDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POllS FINS 
001 FRANCE 81 3 7'1 ~ . 1 C02 BELG.LU~. 1D 98 & . 003 P~YS-BAS 107 3 
12 te 004 ALLEM .FED 54 1 17 . 
036 SUISSE H 8 13 i § ti 038 ~UTRIC~E . . 484 VENEZUELA 11 . . . . 11 
1000 M 0 N C E 311 21 219 24 11 42 
1010 CEE 258 13 200 20 6 19 
1011 EXTRA-tEE 60 9 19 4 5 23 
1020 CLASSE 1 47 8 19 4 ~ H 1021 ~ELE 42 8 14 4 
1030 Cl~SSE 2 13 1 . . . 12 
~306.9«; FILS CE LAINE CARDEE ~ON ECPVS C05TENA~1 MOINS tE 
85 PC EN POIDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POllS FINS 
001 FR~NCE 111 
210 
109 56 2 4 002 BELG.LUX. 55'i 
49 
50 4 295 
003 P~YS-BAS 150 19 ti 60 22 004 AllEM.fED 733 116 283 2 263 005 IT~ll E 34 1 31 . 3 028 NORVEGE 12 . 7 . 9 030 SUEDE 52 . . 45 . 
032 FJNLANOE 11 
4l d 7 11 ~oo 034 D~NEM ~RK 119 12 
036 SUISSE 110 32 23 . 2i 33 038 AUTRIC~E 3r~ 49 i . 333 042 ESP~GNE 2 . i 9 050 GRECE 153 
i 
1 2 151 208 .ALGERIE 17 . . H 
212 TUNIS IE 59 It . 2 . 53 2lt LIBYE 11 . . . . 11 346 KENYA 85 . . . . 85 
350 OUGANOA 10 . . . . 10 
3~2 T~NZANIE 15 . . . . 15 378 ZAIIB!E 32 . . . . 32 
386 IULAW I 27 . . . . 27 
390 R.AFR.SUD 18 . 
2i 
. . 18 
404 CAN~DA 21 . . . 
26 484 VENEZUELA 26 . . . . 
t04 LIBAN 22 . . . . 22 608 SYRIE 11 t2 ; . 5 11 6!6 IRAN ~~ . 59 800 AUSTRAL1E . . . . 
lOCO M 0 N D E 2 'i84 559 552 m 192 1 545 1010 CEE 1 648 406 472 l~t 585 1011 EXTRA-CEE 1 339 154 80 29 961 1020 Cl~SSE I S63 130 68 111 647 
1021 AEL E 688 128 45 7 9; lo09 1030 CLASSE 2 366 24 12 12 313 
1031 .EAM~ 1 1 . 2 . 1~ 1032 .~.~OM 17 1 . 8 1040 CLASSE 3 8 . . . . 
!!:3C7 F ll S DE L•INE PEIGNEE NON CCNDITICN~ES p YENTE CETAIL 
!::C7.t"l FILS rE LAlliE PEIGNEE ECRLS COlEUU Al .-ci~S 85 
PC EN POIOS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POllS FINS 
001 FRANCE 1 219 
273 
1 zoe 9 z . 
002 SELG.LU •• 1 414 1 
s3ii 
17 124 3 003 PftYS-BAS " ~39 1 968 2 535 130 CC4 ALL EM .FED 18 671 6 t82 11 301 16~ 153 005 IT~ll E 435 25e 13 t7 . 026 IRUNCE 107 90 96 . . 028 NORVEGE 108 12 3 . i 030 SUECE 70 60 6 
t7 032 FINlANCE 112 74 21 . 3 034 DANEM~RK 86 33 25 3 25 036 SUISSE !54 4l: 75 30 7 038 AUTRICHE 808 102 272 25 402 
048 YOUGOSUV 170 11s 48 71 3 48 050 GRECE 2n 40 . . . 208 .ALGERIE 11 . . . . 
212 TUNIS IE 12 12 4 z5 . 1ii 400 ETATSUN IS 169 62 . 
~04 C~N~D~ 28 28 . 5 . i 484 V EN EZ UELA 15 9 . . 6C4 l !BAN 38 38 . . . . 608 SYR IE 53 53 3 . li 14 616 IRAN 62 lit . 624 ISRAEL 25 18 
-
. 7 . 
1000 M 0 N 0 E 2'l 018 11 034 15 960 775 935 314 1010 CEE 26 738 10 181 15 359 621 lt20 157 lOll EXTRA-tEE 2 280 @53 601 154 515 157 
1020 CLASSE I 2 038 (:88 589 144 477 litO 1021 AELE 1 231 254 475 31 457 14 1030 CLASSE 2 235 1t5 5 10 38 17 10~1 .EAM~ 2 
ti 
2 . . . 1032 .A.AOM 11 7 . . . 1040 CLASSE 3 7 . . . . 
53(7.19 FILS CE LAINES PEIG~EE NON ECRUS CC~TENANT ~u IICI~S 
as PC EN POIDS DE LAINE OU DE POI LS FINS 
001 FRANCE 692 
895 
594 42 9 47 002 BELG.LUX, 1 8~3 01B 696 235 67 003 P~YS-B~S 2 945 34~ ~ 29i 521 5 004 All fM. FED 7 718 3 4C2 'iO 
ui 1 120 005 !TALI E 80 45 17 
2 10 022 RCY.UNI 313 2n 5 4 026 IRlANCE 148 131 1 4 10 2 028 NDRVEH 486 175 302 9 z d 030 SUECE !58 lC4 22 17 
on F INl ANDE 242 72 64 14 32 60 
034 CANE11ARK 600 2CC 130 35 198 37 03f SUISSF t34 447 58 15 101 n 03~ ~UTRIChE 1 776 420 445 20 645 246 
") Vorr nores per produits on AMue 
Tobie de corrn,..,..IICe CST-HIMEX£ Nlr • fM * ...,_ 
148 
Januor-Junl-1968-janvler-juln export 
Linde•- 1'1ENGEN 1000 kc QUANT I TlS 
l'chlusse 
EWG-CEE I France llelc.-Lux.j N&derlanci'Deu~land I CMe 
""" 
C40 2 
2i 
. . 2 
042 23 . . . C46 1 . 4i . s3 C48 165 38 . 050 143 18 . 2 
C52 3 43i 3 
. 
21s C56 4 ezt t 2 618 . 
062 4 . ; . . o6e 5 9 . . 204 9 . . . 
2C8 20 20 . . . 
212 21t. 21t . . . 
216 30 8 3 . i 334 H . 
390 29 2 1 22 15 4CO !]It 80 . 
m 42 14 2 6 . 10 . . . 436 4 . 3 3 . 41!4 10 
10 
. 
!16 10 1 . i U4 45 31 . 6(1 21t 11 12 . . 
fl2 60 51 9 . 42 U6 193 89 2 . 
t2C 2 . 3 . 2 U8 5 2 . . 1!2 5 . . 2 ec:o 6 . . . 
1000 lC 512 3 470 It lt16 430 772 
1010 3 420 I 180 1 387 369 189 
uu 1 C92 2 2~0 3 029 62 582 1 798 605 363 58 ·320 
1021 948 394 220 25 240 
1030 lt65 254 lt3 4 lt7 tm 1 20 . i . 21 623 21s 11:40 4 830 1 431 2 . 
~AMMGARNEoUNT.85 PC NOLLE OOoiiOLLE U.FeiNE TIERHooRCH 
CCI 29 16 
26 1 2 
002 61 
-.6 26 19 003 60 6 27 8 COlt 290 92 136 2 C2t 2 i ~ . 028 6 ti 1 030 25 . 
C31t 12 3 1 2 2 C36 7 3 1s 2 (38 23 . 2 3 ()56 3 . 1 . . 
1000 532 135 ~It) 75 38 101a 439 114 08 51t 28 tm 93 n 35 21 10 81 32 21 1 1C21 11t 31 19 5 
1030 9 4 . . 3 
1032 2 2 i . . 1040 3 . . . 
ANO.KAIIM6ARNEoUNT.85 PC WOLLE ODoWOLLE U.FEINE TIERH. 
COl Bit 6l 6l 
16 8 C:C:2 150 
ni 
74 ()03 183 2~~ 9a . CM 1 2C3 174 . 022 12 6 1 i C2E 30 29 
z3 . 028 lt8 25 1i 6 no 61 12 9 
C32 23 lC 3 6 ~ C!4 u 15 .. 9 
C36 62 43 1 10 It (38 1C6 u 30 . 28 0.0,2 5 2 . . . 
C48 22 3 16 . . C50 21 . . 
C56 11 . . . ~ U4 ... i . . 2C8 8 . . . 212 32 19 . . . 
~It 31t . . . 3 34 It . . . !90 15 
tz 
. 
23 
15 
4CC ~5 . ~ 416 ... 
8 
. . 436 8 . . . Ult 17 4 . . i tC4 12 5 . . 
612 5 It . . 1 
U6 lt2 1 . . 36 
1:!2 2 2 . . . 
I CCC 2 399 5~6 5C5 249 115 
lClO 1 621 371 412 188 9 
1Cil 718 225 <;3 61 107 
u:20 5Cit 175 92 60 57 1(21 !44 lit 72 31 40 
1030 1<;! 5C 1 1 46 
IC•l 6 8 1 . . 1032 8 . . 4 IC40 81 . . . 
URNE AofEINEN TIERHAARENoN.f.EihZELVERK.AUFGEMAC~T 
STREICHGARNE AUS FEINEN TIERHAARE~ 
CCI 14 . 14 . CC3 15 6 9 . CC4 15 8 . CC5 1 1 . . C42 l t 4 . 400 )) 
" 
. 
11tC 1 . 1 . 
JCCC 71 24 3(: . 
., Slehe I"' Anhaa& Annterkun&en zu den e•nzelnen Waren 
Geaewiibeniellunc CST-N11'1EXE siehe am Ende dieses Iandes 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
ltalia 
2 
1 
11 
25 
557 4 
. 
. 
. 
3~ 
12 
225 
22 
8 
" 
" 6 
1 
60 
2 3 
4 
1 424 295 
1 129 
452 69 
117 
1 
56i 
. 
. 
35 
. 
2 
. 
i 
. 
41 
35 
6 
It 
4 
2 
. 
. 
1 
1 
640 
. 
. 
z3 
.. 
29 
4 
30 
3 
22 
2 
71 
. 
13 3o\ 
13 
. 
. 
. 
13 6 
5 
. 
934 641 
292 120 
85 95 5 
11 
6 
1 
i 
. 
. 
8 
NIMEXE WERTE tOOD DOLLARS VALf:UIIS 
EWG-CEE I France,lela.·Lux.,Neolenancllo..r.:-1 BESTIMMUNG DESTINATION ...... 
C~C PORTU~Al 10 10~ 1 . 9 IS 042 ESPAGNE 119 . . . 046 !ULTE 32 . 
ni . 253 3u 048 YOUGOSLAV 823 18~ . 050 GRECE 661 383 . 7 87 052 TURQUIE 14 
329 
14 . 85i 9Jj 056 u.R.s.s. 17 745 5 9' 587 . 1 062 TCHECOSL 13 . 2~ . . 068 8ULGARI E 25 ~~ . . 1 201t MAROC 20 . i . . 208 .ALGERIE 76 
·-
. . 
212 TUNISIE 78 18 . . . 125 216 L !BYE 125 
20 12 
. 
2 334 ETHIOPIE 50 . 8 
390 R.AFR.SUO 140 8 4i 122 63 69 'oOO ETATSUNIS 1 678 381t . 1 131 
401o CANADA 174 35 1 27 . 111 
lt16 GUHEMALA 52 . 8 . . lt4 436 COSTA RIC 23 . 20 1~ . 23 484 VENEZUELA 57 
.r,a 
. 23 
516 BOLIVIE 48 
zi . 5 2j 604 LIBAN 185 128 . 608 SYRIE 100 36 61 . . 612 IRAK 277 250 26 . 
n5 1 616 IRAN 786 342 8 . 261 620 AFGHANIST 10 . 1s i 10 1 628 JOROANIE 23 10 . 732 JAPON 25 . . 9 15 800 AUSTRAL IE 33 . . . 21t 
1000 H 0 N D E H 129 13 613 11 019 1 311 3 164 6 022 
1010 CEE 13 328 4 691 5 586 1 029 783 1 239 
1011 EXTRA-CEE 27 801 e ~2l ll 433 282 2 381 4 783 1020 CLASSE 1 8 076 2 ~1 642 266 lm 2 264 1021 AELE 3 977 1 963 99 319 
1030 CLASSE 2 1 <;43 1 022 181 16 197 527 
1031 .EAHA 4 75 . 2 . " 10~2 .A.AOH 17 6ti &5i 992 1040 CLASSE 3 17 783 5 329 9 . 1 
5307.91 FILS 0 LAINE PEIGNEE ECRUS CO~TENANT IIOJNS DE 85 PC EN POIDS DE LAINE DU DE LAINE El DE PCILS FINS 
001 FRA'IU 51t 66 41 
2 5 . 
002 BELG.LUX. 189 11~ 67 56 . 003 PAYS-BAS llt6 16 
ei 16 us 004 ALLEM.FED 863 2'l8 361t 
12 026 IRLANDE 12 3 ll i . 028 NORVEGE 25 It 5 030 SUECE 67 13 11 33 . 031t DANEHARK 33 n 18 6 . 036 SUISSE 26 36 5 9 038 AUTRICHE 61 1 1 8 
056 u.R.s.s. 11 . 11 . . . 
1000 H 0 N D E 1 549 456 623 215 116 139 
1010 CEE 1 252 380 525 152 77 118 
1011 EXTRA-CEE 297 76 97 63 39 u mY c~:t~e 1 m 62 86 t~ JK 46 82 14 
1030 CLASSE 2 30 lit . . 9 1 
1032 .A.AOH 6 6 ti . . . lOitO CLASSE 3 11 . . . . 
5~07.9<; FILS DE LAINE PElGNEE NON ECRUS CCNTENANT MCI~S DE 
85 PC EN POIDS DE LAINE OU DE LAINE El DE POlLS FINS 
001 FRANCE 302 
24c 
231 67 1 3 
002 BELG.LUX. 532 52~ 261 29 2 003- PAY5-BAS dif 41t 329 . 21l 004 ALLEM.FED 1 c~~ 606 . 2 022 ROY.UNI 5 2 ~ . 026 IRLANOE H 7C 92 . . 028 NORVEGE 185 92 lti 1 79 030 SUECE 224 39 Itt 2.0, 
032 FINLAND£ 82 31t 9 22 1~ 11 O~lt D~NEMARK m 5.0, 11 30 93 036 SUISSE ·:~ 3 39 16 22 0~8 AUTRICI<E '112 113 
i 
123 111 042 ESPAGNE 21 6 1 
i 
13 048 YOUGOSLAY 95 
18 7~ . 'lo\ 050 GRECE m . . 10 056 u.R.s.s. . . . 
12 217 OE4 HONGR IE 12 ~i i . . 208 .ALGERIE 19 . . 5l 212 TUNISIE 109 . . . 
216 L I BYE 130 . . . ~~ ·~~ 334 ETh lOP IE 59 . . . ~90 R.AFR.SUD 55 
.r,(, . 128 . 400 ETATSUN IS 114 . 
2Z i ~16 GUATEMALA 23 33 . . 436 COSTA RIC 33 . . . 
-.6 484 VENEZUELA 54 8 . . 2 60~ l18AN 36 13 . . 21 612 lRAK 19 H . . 5 
1l 616 IRAN 167 3 . . llt7 132 JAPON 25 25 . . . . 
100C H 0 N C E E 458 2 Cl5 l 722 925 lt78 3 258 1010 CEE 5 591 I 296 361 657 3lt 2 243 1011 EXTRA-C EE 2 E66 779 361 267 41tlt 1 m 1020 CLASSE 1 1 943 635 355 263 238 1021 AELE 1 298 431 271 113 178 305 1030 CLASSE 2 692 1"13 6 3 191t 31t6 1031 .EAMA 8 
t6 3 . . 5 1032 .A.AOM 19 3 i IZ 217 10~0 CLASSf 3 230 . . 
5~08 FILS DE POlLS FINS CARDES OU PEIG~ES ~0~ 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
~~C8.1C F ll S DE POllS FINS CARDES 
001 FRANCE 129 . 12o\ . .. 1 003 P~YS-BAS 43 
8ii 
36 . . 7 004 AU EM .FED 168 82 6 005 ITAli'E lit 13 1 . . . . 0~2 ESPAGNE 112 1C7 5~ . . 5 ~00 ETATSUN IS 127 73 . . . 740 HONG KONG u . 11 . . . 
1000 M 0 N 0 E 623 28C 308 . 15 20 
") VG!r ,_. ,.,., ptMIIIU "' Aolw.n 
Tobie de ..,,..,_._ CST-N/M£)(( Wllr • ,.. de ,.,_. 
149 
Januar·Junl-1968- janvler-juln export 
Linder- HENGEN 1000 kl QUANTIT~S 
chlu .. el 
EWG-CEE l France j~er..-Lux.l Nederland~Deu~~landl Code PI!YS 
1C 1C '15 7 31 . 2 1m ~~ 17 5 . 16 4 . 2 
1C21 1 . i . 1 fC30 2 . . 1 032 . . . . . 
KAIIMGARNE At:S FEIN EN TIERHAARE~' 
ti8~ 1<1 14 i . . 49 32 . . 
llt" 267. 252 5 . . cos i . . . 5 C36 . . . C'\2 . . . . 
JO()C 350 3C3 ~ 1 5 Im 331 299 i 5 19 
" 
. 
1m n 2 . 1 5 7 3 . 1 5 1030 4 . . 1 
GARNE AUS GRDBEN TIERHAAREN OOER 
FUEA EINZELVEAKAUF AUFGEMACHT 
AUS RCSSHUI!,NICI-T 
GARNE AtiS GRDBEN TIEI!HAAREN 
C03 71 144 3 . 
57 
00'1 149 5 . 
72 C3E 1C3 2C . . C48 n . . . t2 t2" 16 . . . 
I CCC 378 169 9 . 154 
1010 225 144 8 . 62 
1C11 153 25 1 . 92 
1C2C 137 25 1 . 8D 1C21 Ut 25 . . 80 
1C30 16 . . . l2 
GARNE AUS ROSSHAAR 
CCI 60 . 6C 3i . C02 32 . 
s4 . CC3 54 i . . CC'I l 2 . 5 038 5 . . . 
I CCC 162 1 121 31 5 
1010 152 1 U6 31 5 1011 10 . 5 . 
1C2C 10 . 5 . 5 
1C21 8 . 3 . 5 
8~~:EAo~sRx~~~i!~~~u~~~:~t~~~e~R=~5~e:u1&~=~£~~EN 
G.RNE,MINDoS~ PC NCLLE COER FEINE TIERHAARE 
COl 45 
35 12 
20 
C02 168 355 
126 ()03 387 27 u3 00'1 747 180 143 C05 8i 54 6 5 C22 2 . 4 C24 3 . 028 17 i 14 C30 65 23 31 
m 50 11 6 3~ 94 19 64 C36 59 16 9 ~i C38 56 4 . 
C40 3 2 . '. C42 9 9 t5 10 C48 88 6 esc 19 . 8 (56 2 2 . 
.\ C6C 4 i . cez 3 . 2 
2C8 73 73 . . 212 5 5 . i 216 3 i . 3!4 4 . 20 346 20 
4 
. 
HC It . . 372 3 3 . i ~90 18 
z3 5 <!CO 78 3 
4C'I 33 l i 
19 
412 5 3 1 43t 3 i 2 3 484 7 . 5CS 3 . . 2 5'12 4 i 2 ecc 7 3 
~C'I 9 1 i 2 m 111 13 3 7 i 10 Ut 20 5 
uc 7 . . 4 
f!2 2 
1i 
. i 732 13 . HC 8 ~ . 1 
ecc 2 1 . . 
1CCC 2 373 569 560 859 
1m 1 432 zen 516 564 ~itO 272 43 294 
IC2C 61C 137 36 236 lC21 296 t'i 16 157 1C3C 322 131 8 53 1031 9 
79 1 i 1032 78 . 
1040 9 4 . 5 
0) Slehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen WaNOn 
Geceniibersiellunc CST -NIHEXE slehe am Ende dieses Bandes 
11 6 5 
t9 
. 
. 
i it 
4 18 
18 
1 
1i 
1 
.. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
tf 34 
2 
. 
3 
2 
I 
. 
2 
3 
2 
. 
. 
. 
167 itO 
128 
112 
42 
16 
. 
. 
. 
ltalia 
7 1 
•t 
. 
. 
. 
t6 
10 
i· 
2 
36 
27 9 9 
1 
. 
11 
ti 
17 4 
u 
11 35 
31 
11 
" 
i 
4 
. 
4 
" . 
. 
. 
2 1 
ti 
. 
. 
. 
9 
l 
2 
. 
52 
4 
. 
. 
. 
. 
2 2 
. 
. 
. 
13 5 
. 
i 
3 
. 
5 
91 
2 
. 
i 
1 
1 
218 
15 
203 89 
tl~ 
. 
. 
. 
NIHEXE WERTE 1000 DOLLAU VAUUU 
EWG-CEE l France,leii··Lux.JNederludlt.=--1 BESTIHHUNG ..... DESTIN AT ION 
1010 CEE 355 94 243 . 4 14 
lOll EXTRA-CEE 269 186 66 . 11 6 020 ct ~sse 1 255 18<1 55 . 10 6 
l8H AELE 10 4 li . 6 . CLASSE 2 14 2 . 1 . 1032 .A.AOM 1 1 . . . . 
5~08.2C FILS DE POllS FINS PEJGNES 
C02 BELG.LU~. 94 94 i . . zi 003 •YS-BAS 200 177 . . 
004 All EM .FED 1 227 1 181: 12 . i 35 005 !TALIE 10 9 . . 
.\ 036 SUISSE 17 l . . 12 042 ESPAGNE 31 1 . . . 30 
lOCO M 0 N D E 1 622 1 '179 15 4 13 Ill 1010 CEE 1 540 1 461 14 
.\ 1 64 1011 EXTRA-CEE 81 1~ . 12 n 1020 CLASSE 1 71 . 4 12 46 
1021 AELE 21 1 . It 12 4 1030 CLASSE 2 11 10 . . . 1 
53C'l FILS DE POlLS GROSSIERS DU DE CAU NO~ COhDITJC~NES 
POUR LA VENTE AU DETA ll 
5309.10 FILS DE POllS GRDSSIERS 
003 PAYS-BAS 115 
16i 17 . 84 
14 
004 ALLEM.FED 171 10 . 
u9 t5 036 SUISSE 167 33 . . 048 YOUGO SlAV 30 . . . 
zO 3D 624 ISRAEL 26 . . . 6 
!COO M 0 N D E 546 195 34 . 24!1 72 
1010 CEE 294 161 26 . 93 14 1011 EXTRA-C EE 252 34 8 . 152 58 
1020 CLASSE 1 226 34 8 . 132 52 1021 AELE 181 34 . . 132 15 
1030 CLASSE 2 26 . . . 20 6 
!!09.20 FILS DE CRIN 
001 FRANCE 87 . n 32 . 3 002 BELG.LUX. 35 . 1oi . 003 P•YS-BAS 102 2 . . 1 004 ALLEM.FED 26 3 . 
z6 21 038 AUTRICHE 26 . . . . 
lOCO M 0 N D E 284 2 199 32 26 25 
1010 CEE 250 2 191 32 
z6 25 IOU EXTRA-tEE 35 . 9 . . 1020 CL ASSE 1 35 . 9 . 26 . 
1021 AELE 31 . 5 . 26 . 
~~10 FILS DE LAINE DE POllS FINS DU GRCSSIERS OU 
CRIN CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU CETAIL 
DE 
!:~10.11 FILS DE LAINE DU DE PCILS FINS CC~TEN,NT AU MCIIIS 
85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANCE 262 
l8l 
l9 98 l1 14 002 BELG.LUX. 642 
21i 
'112 39 ~ 003 PAYS-BAS 1 lOB 133 1 
9tl 24 2 004 ALL EM .FED ! -71 917 l lol 68 005 ITALIE 450 291 . 022 I }~ 10 . 1 3 t 024. E t'i . IX 1 028 N E 86 5 1 d 030 s 376 186 122 10 032 FINLANDE m 65 1 itl 1: 6 03'1 CANEIIARK 9C 25 3 036 SUISSE 305 90 42 71 m 10 038 AUTRICHE 304 22 1 152 040 PORTUGAL 21 17 . . 4 . 042 ESPAGNE 45 45 52 45 J9 259 048 YOUGOSLAV 375 
3a 050 GRECE 111 . 40 l 26 056 u.R.s.·s. 11 11 . 19 . . OEO POLOGNE 19 6 . . . 062 TCHECCSL 15 . 9 . . 
208 .ALGERIE !05 305 . . . . 212 TUNISIE 33 33 . 
2 
. i 216 l !BYE 10 
.\ . 6 334 ETHIOPIE 17 . 9l l 346 KENYA 97 ~~ . . . 370 • I'ADAGASC 20 . . . . n2 .REUNION 15 . 7 nl . !90 R.AFR.SUD 118 263 32 7i 400 ETATSUNIS 554 10 111 
404 CANADA 181 50 5 
ll 15 zt m Mmu~IC 24 15 tl i 15 2 10 i 484 VENEZUELA 46 . 27 508 RRES !L 10 . . IZ li 10 ~M l~~~e 23 4 9 . 30 n 4 20 «iOit LIBAN 44 11 2 8 3 608 SYR!E 424 52 3 21 . M8 612 IRAK 33 32 1 39 i ti 616 IRAN 90 29 3 620 AFGtiANIST 27 i . 15 12 . 632 ARAB.SEOU 11 . 3 10 i 732 JAPDN Sit 74 . . 
740 HONG KONG 45 32 . 6 2 7 800 AUSTRALIE 10 
" 
. . 4 
1000 M 0 N D E lC 817 i 129 1 917 3 783 959 969 1010 CFE 6 13it 528 1 117 2 500 241 aft 1011 EXTRA-CEE 
" 
684 601 201 1 283 118 1020 CL ASSE 1 3 209 973 158 999 621 458 1021 AELE I It it& 432 73 U+ 21 67 1030 CLASSE 2 427 608 4~ 423 1031 ofAMA 
"" 
39 5 . 2 1032 .A.AOM 335 33C . . . 1040 CLASSE 3 48 20 . 28 . . 
"I Voir -. par ,..,.,IU"' Anneoe 
Tol>le de_,..,...,..,._ CST-HIMEJC£ ..,, • flit • .,._ 
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januar-junl-1968-Jonvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITt.S 
~hlussel 
EWG.aE I France llel~o·LuLINeclerland'Deu~~landl Code pqys 
UIIIIE.IIhlE~ es PC kOLLE CCE~ FEUE li~~HA.II~E 
CCI 11 
41 
~ 6 1 002 57 162 4 C03 177 14 35 1 (Cit 208 1C9 61 
ui CC5 97 87 • i i 028 9 7 6 C30 56 2~ i 2~ 032 10 ; C34 ~5 43 1 6 C36 26 3 lit 3 6 
fi38 u 38 1 5 It '12 30 . . . Clt8 1'1 
-.3 . . . ~08 43 . . . 3~~ 7 1 . . 5 5 6 . . 4CC 11 . . 4 404 5 . . . 
4H 2 i . . i 604 It . . 6C8 6 1 . . . 
U2 3 3 i . . 616 'I 2 3 i E20 ... ;, . l'IC ... .. . . 800 32 . . . . 
I CCC ;~g 444 m 88 53 1010 257 41 11 
IOU 362 188 19 41 36 
l0i¥ 275 129 18 42 31 ~n e5 17 38 2~ t83o 59 1 5 
1031 2 2 . . . 
1m 43 43 . . . . . . . . 
GARNE AUS GR08EN TIERHAAREN DOER AUS R!=SSHA•R 
400 1 . 1 . . 
I COO 8 2 4 . . 
1Cl0 6 2 2 . . 
1011 3 . 2 . . 
1C20 3 . 2 . . 
1C21 1 . 1 . . 1C30 . . . . . 
1C:31 . . . . . 
GEWEBE AUS ~OLLE DOER FEIWE" TIERHAAREN 
G EWE8E F.CECKEN.NINO.ES PC WOLLE COER FEINE TIE~HURE 
003 3 i . . . C04 1~ . . . (56 7 . . . .:c2 7 . . . 
I COO 44 19 1 1 1 
1010 13 7 i 1 i 1Cll 32 12 . tm 7 1 . 1 It 
ti i. . . IC30 12 . . 
1031 7 7 . . . 
1C32 t3 . . . . 1040 . . . . 
STREIC~GARNGEIIE8E,~IN0.85 PC WOLLE CC.FEINE TIERHJARE, 
UEBER 450 G/QM 
COl ~48 30 2 5 C02 176 
t9 69 C03 638 16 
240 COlt 2 743 209 7 C05 f2 41 1 12 C22 f83 2 . 1 C26 17 i . 3 C28 111 . 7 
c~o 2~8 53 . 13 
c!2 93 3 i 7 C3~ 189 5 8 036 117 19 . It C38 218 2 . 4 C42 It 1 . 2 C48 1C8 e . 2 C50 5 1 . C56 280 110 . . (60 6 5 . . 
U2 47 3 . . (64 4 . . 
<CB 5 1 . . 
n2 2 2 . . 39C 8 1 . . 4()0 142 36 . i 404 50 5 . ~co 6 4 . . ~2E It . . 
t()4 5 . . . 
ece 19 . . . El2 4 5 . . ue 10 . . 7C8 2 t6 . i 732 26 . 140 'l . . . 
ecc 
= 
. . . 
lOCO f 118 m 31 380 1C10 It 268 :30 326 IIlli • 451 2EE 1 Sit IC2C • C35 155 1 53 1C21 1 515 83 1 36 1C3C eo H . 1 1031 2 1 . . IC32 5 1 . . 1C40 337 118 . . 
0 ) Siehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den eonzelnen Waren 
Gecenubeniellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
It 
·It 
35 
' 
2 7 
4 
~ 
17 
66 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
. 
. 
163 
51 
113 
111 36 
. 
. 
i 
ltalia 
1 
. 
3 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
14 
6 
5 
1 
2 
2 5 
i 
. 
32 
, 
4 
72 55 
1 
11 
. 
. 
. 
. 
2 
2 
1 
1 
. 
. 
. 
3 
1 
13 
. 
22 5 
18 
5 
4 
. 
. 
t3 
637 
13 568 
2 287 
679 
lit 
101 185 79 
·~~ 195 
1 
!It 
2 
170 
ltl 
1 4 
7 
105 43 6 
5 
19 
4 5 
2 
6 9 
3 
5 559 
3 561t 
1 995 
1 715 
1 419 63 
1 4 
218 
NIMEXE WERTE tDOO DOLLARS VALEUliS 
EWG.cEE I France , ...... LuL,Nederlandl~:,landl BESTIMMUNG ...... DESTIN AT ION 
!:310.1! FILS CE LAI~E 01! CE PCILS FIN! CO~TEN-NT MOINS 
85 PC EN PO IDS DE CES TEXTILES 
CE 
001 FRAIIICE u 154 30 2 
6 3 
002 BELG .LUX. 203 
. ~i~ 21 27 1 co3 P•vs-eAs 574 48 lft3 6 ti OCit ALLEM.FED 726 353 
s6 005 I TALl E 3~i 255 1 6 . 028 NORVEGE 24 3 23 6 030 SUECE 19 76 l r: 032 FINLANOE 40 1'1 
22 
5 
034 C-NEMARK 169 121 3 fJ 1 036 SUISSE 12~ lit 46 30 2 8U ~~~m~E 2C 4 17 19 2 123 123 . . . 77 m ~~~g~~\~v 17 172 . . . 172 . . . 
20 334 ETiiiOP IE H 3 . . 21 l~3 ~rmu~Y~ 31 . I 17 57 . 2 404 CANADA 31 1 . 22 7 
481t VENEZUELA 11 1 . . 5 10 60'1 LIBAIII 12 1 . . 6 608 SYRIE 22 2 . . . 20 612 IRAK 12 11 ;, . . 1 616 IRAN u 8 10 3 6 620 HGHANIST 
11 i 2 litO HONG KONG 21 1 . 800 AUSTRAL IE 90 ~ . . . 90 
1000 M 0 N 0 E 3 252 1 m 830 352 269 304 1010 CEE 1 U5 762 166 95 2U 1011 EXTRA-CEE l 397 tel 68 186 174 
1020 CLASSE 1 ~m 450 62 164 ~u 218 1021 cfMe 2 m 58 147 1030 362 6 20 26 72 
1031 .EAMA 17 11 . 2 . 4 1032 cdst~"3 17~ 17'1 . 2 . . 1040 . . . . 
5310.20 FILS DE POlLS GROS!IERS OU DE CRIN 
400 ET AT SUN IS 10 . 10 . . . 
1000 N 0 N D E 36 4 23 . . 9 \SlY mRA-CEE 17 3 8 . . 6 19 1 15 . . 3 1020 CL ASSE 1 16 . 13 . . 3 
1021 cmh 2 § i I . . 2 1030 . . . 1031 .EAMA 1 . . . . 
S311 TIS SUS DE LAINE OU DE POlLS FlU 
5~11.11 TISSUS PO~R COUYERTURES CONTENANT 
LAINE DU DE POlLS FINS AU PO INS 85 PC DE 
001 PAYS-BAS 12 2 3 i 1 6 8~~ ~~h~~=~~D u 8 1 . 3: 
t6 . . . 302 .CAMEROUN 16 . . . . 
IOCC M D N D E 139 63 1 2 8 59 1010 CEE ~0 20 ~ 2 3 11 1011 EXTRA-CE~ 99 ~3 . 5 48 1020 CLASSE ~~ 1~ . . It 10 1021 AEL E i . 2 8 1030 CLASSE 2 32 29 . . . 1031 .EAMA 18 18 . . . . 1032 .A.AOM 1 1 . . i· 3i 1040 CLASSE 3 39 . . . 
~:!11.13 AUTRES TISSCS DE FILS tARDE! DE PLU! DE 450 G AU M2 CONTENANT AU MOINS 85 PC DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 1 883 
191 15 32 
'29 1 IU 002 BELG.LUXo 820 
ni 391 20 003 PAYS-BAS 1 ~25 90 
5ti 221 I 
481 004 ALLEM.FEO 10 5"9 1 335 "1 1 36 l 
649 005 ITALIE lt05 
. 
309 6 54 639 022 ROY.UNI 1 6~~ 1f 1 1~ 1 1 026 lALANDE .. 1 39 028 NORYEGE 381 19 . 41t 15 309 030 SUEDE 1 066 328 . 75 51 612 032 FINLANDE 308 l'l 3 ~t D m 03" DANEMARK 597 1U 036 SUISSE 4~1 i 23 275 038 AUTRICHE 676 14 27 96 538 042 ESPAGNE 27 6 . 16 
21s 
5 O't8 YOUGOSLAV 374 fa . 1 130 050 GREtE 32 5 10 1 1l 056 u.R.s.s. 1 159 603 . 2 551 D60 POLDGNE 27 25 . i tei 062 TCHECOSL 181t 2 . . 064 HONGR IE ~~ 10 . . . 2 208 • ALGER IE 1 . . . 31 212 TUN IS IE 13 11 . 2 . 2 390 R.AFR.SUD 29 4 . 5 23 400 ETATSUNIS 627 250 . 4 368 404 CANADA 170 38 . 1 It 121 500 EQUATEUR 16 
2S . . . 16 528 ARGEIIITINE 28 . . . ll 604 l!BAN 18 1 . . . 608 SYRIE it 1 . . . 23 612 IRAK 2 . . 2 9 616 !PAN 5! 32 . . 19 708 P~ILIPPIN 12 H4 . t4 24 12 132 JAPON 238 . 36 l~S ~B~M~~~ 35 3 . . . 32 11 3 . . . 8 
1COO M 0 N D E '23 970 3 727 m 2 329 812 16 890 1010 CEE 15 581t 1 930 1 996 306 11 150 lOll ~XTRA-CEE 8 385 1 796 9 333 506 5 741 1020 Cl.SSE 1 6 710 1 C52 5 328 501 4 824 1021 · •ELE It 830 525 5 223 224 3 853 1030 ClASSE 2 292 I Cit . 4 3 181 1031 .EAMA 6 3 . . . 3 1032 .A.-OM 32 1 5 i 2 31 1040 CLASSE 3 1 383 t4C 735 
") Voor notes par produlu 111 Aftnue 
Table de corre.,_.,._ CST-NIMfXE rolr 111 #hi de "'-
151 
jllluar-junl-1968-Janvler-juln export 
Under- HENGEN tOGO k1 QUANTITtS jschlussel 
EWG-CEE I Francellel~Lux.JNeclerlandl~~lud~ Code pqys 
HRE IC~GAANGEIIEBE oi'IND. e5 PC 
215 BIS 450 G/QN WOLLE CC.FEINE TIERH,ARE, 
CCI 509 
49 
6 8 8 C02 497 
7 
169 5 003 196 23 
24-4 21 004 2 323 116 llt9 3 CC5 38 2e . 7 
t22 529 14 . 5 1 
8U 26 i . 4 1 42 i 6 C30 217. 39 28 6 032 57 ~ . 6 2 C34 1"25 . 19 ~ ()36 136 30 . 6 5 038 127 6 . 7 25 C42 6 4 . 1 . (46 5 . . . 
r,cj c~8 162 5 . . 1)50 17 . . 1 
C5t 83 . . . 4 062 58 
i 
. 
z4 C64 25 . . 
204 2 2 . . . 
208 2 2 . . . 
az 7 7 . . . 216 1 1 . . . 37C 9 7 
·- 2 i 390 53 1 2 40Ci 1 130 33 3 1 
404 22 4 . . 1 
412 I 1 . . . 44C 4 ~ . . . 
5C8 1 1 . . 2 512 2 i . . !28 1 . . . 
604 13 2 . . . 608 21 1 . . . 
U2 5 1 . . . 616 24 9 . . . 
e24 4 2 . . . 
t36 11 1 . . . 706 18 
4l 
. 4 2 7!2 77 . 1~() 39 5 . . . 800 9 1 . . . 
eo~ 3 1 . . . 
!COO 7 256 519 166 543 136 
1010 4 16~ 276 163 418 37 l8U nu fU ~ 1 3 n 
1021 ~m 99 1 70 
" 1030 46 . . 3 tg3l 9 7 . . . leU 2 2 . d ~ 169 2 . 
STREJCH,~RNGEWEBE,~IN0.85 PC WOLLE OO.FEINE TIERH.IAREo UNTER 2 G/QM 
001 133 i . ~ 1~ 002 42 3 OG3 85 i 4 oc~ 295 11 . 
i m 8 7 . . 237 4 .. . . 
02~ 4 . . . I 028 1~ i . i 2U ~~ . 2 . . -· . 2 t36 ~ . . 4 C38 2l 1 . . 8 gu 12 . . (: i 2 . t5C ~ . . 
t56 2 . . . . 
212 61 . . . . 322 2 . . . i 390 18 2 . . ~g~ e45 . . 79 3 . . 1 440 2 f . . . 5CC 1 . . 
i 6C4 13 . . . ~ca 12 . . . . 636 3 . . . . 728 38 
10 . . i m 1§ . . 1 . . . 
loyg 1 gn 61 ~ 7 ~5 8u 3~~ 21 4 5 1% 1 ~8 . 2 1020 1 179 . 2 25 1C21 386 11 . 2 18 1030 149 11 . . 1 1m 4 2 . . . 3 3 . . . lt4C 2 . . . . 
D~:~~A~~§E!58~·M1N0.85 PC WOLLE CDE~ FEJNE TIERHURE, 
001 58 
26 23 3 7 CC2 355 
293 310 9 003 326 9 
50 
19 004 310 92. 123 3 005 55 42 10 . C22 9 2 . . J C26 4 . . i C28 2 
8 . 
1 C30 20 . 6 ~ 0!12 3 l . ~ (34 14 . 3 C36 34 It i 1 6 C38 38 2 1 18 C4C 1 2 . . . C!42 4 
t3 . . C48 66 2 . . m 3 . 1; . 54 !~ . . 
") Stehe '"' Anhan1 Anmerkunpn zu den elnzelnen Waren 
Gec ... iibentellunl CST·NIMEXE siehe am Ende dteses Bandes 
Ieaiia 
487 
274 
745 
1 754 
509 
21 33 
143 
47 104 
95 89 
1 5 
122 
u 83 54 
. 
. 
. 
. 
2 
49 
1 091 
17 
. 
. 
. 
. 
1A 
4 
15 
2 
10 
18 
24 34 
8 
2 
' 892 I 260 
n1 tn 
2 
ui 
~~~ 
77 
283 
2Ji 
4 
n 
~ 
u 
u 
1 
2 
61 
tl 
6~~ 
. 
II 
3 38 
1 4 
I 774 
m 1 
1 122 355 
U7 
2 
2 
25 
10 5 
105 
~ 
I 
2 
2 
11 16 
1 
2 53 
1 
. 
NIMEXE WEitTE tOGO DOLLARS VAU:UIS 
EWG-CEE I Francelhi~Lux.IN.......,...IO..IIdllaR•I BESTIMMUNG ..... DESTINATION I <Ml I 
• ~311.llt AtTRE! TISSLS DE FILS CARDES DE 275 G ' ~50 G JNCLUS 
AU M2 AU NOJNS 85 PC DE LAINE OU OE POllS FINS 
COl F~ANCE 1 492 335 57 ~3 47 1 3~5 002 BELG.LUX. 2 073 
48 852 41 845 003 PAYS-eAS 2 507 131 3o6 12~ H2~ COlt -ALLEM.FED 9 079 1 166 662 1 d 005 ITALIE 300 23CJ l 35 3o2 022 ROY.UNI 1 491 157 23 8 1 
m ~~kc~E~ 93 3 . 18 5 67 165 5 9 33 15 112 030 SUECE 955 225 152 38 531 032 F INLANDE 208 u ;. 36 u }48 034 OANEMARK 470 ~ 98 036 SUISSE 661 261 3 35 30 332 038 AUT~ICHE 497 41 2 33 153 268 042 FSPAGNE 42 31 . 6 1 4 
0~6 MALTE 16 4 . i laZ 16 048 YOUGOSLAV 663 . 4U 050 GRECE 105 54 . i 6 056 u.R.s.s. 290 . . 
2S 289 C62 TCHECOSL 231 ;, . 67 206 064 HONGRIE H . . 2 204 MAROC 13 . . . . 208 .ALGERIE 1~ 14 . . 
i 
. 
~12 TUNISIE 45 44 . . . 
3l8 ~miGASC 10 ~~ . . . ; 1~~ . 9 2 390 R.AFR.SUO 2s 156 400 ETATSUN IS 2 28~ 271 18 8 1 962 404 Co\NADA 93 41 . 2 ~ 46 
2!3 =~~~~~E ~~ 10 . . . . 33 . . . . 508 BRESIL 18 18 . . 2i i 512 Cl'lll i3 10 . . 528 ARGENTINE i . i 13 604 l J8AN u 9 . ~08 SYRIE 4 . . . 612 IRAK 14 3 . . . 11 616 I~AN 86 45 . . . 41 
m~~n~ u 18 . . . 6 6 . . . 49 706 S INGAPOUR 7~~ u2 . ~i 20 21 732 JAPON . 157 
7~0 HONG KONG 192 
"' 
. 1 . 146 800 AUSTR.LIE 35 7 . 
i 
. 28 804 N.ZELANDE 14 
' 
. . 8 
lOCO R 0 N D E 25 461 3 860 814 2 810 790 
'i JH im ~~[:~sPI 15 453 1 87, 1tf 2 236 137 1fi m I U4 43 ~u s31 1021 AaE ~ 243 7~6 lJ 371 2D 2 142 10!0 CUSSE 2 727 319 38~ 10!1 oEAMA n 16 . . . 1032 oAoAON 15 . 69 2i ,a; 1040 CLASSE 3 ~04 5 . 
5311.15 AUTRES TJSSUS DE FILS CARDES DE NOJNS DE ~7~ G AU M2 CONTENANT AU NOINS 85 PC DE LAINE CU D OILS FINS 
COl FRANCE 375 
z3 1 11 ~~ 3u 002 8ELG.LUX. 137 
26 003 ,.YS-BAS 277 l 7 22 222 004 ALLEN.FED 98~ 96 3 
10 
871 
m ~~o~~~~ ,u 70 1 . 4el ~3 . . i 026 lAlANDE 12 3 . . n 028 NORVEGE 53 . ; 1' 030 SUEDE 1U 7 . 168 032 FINLANDE 3 . i 16 m ~omtRK m 12 i 1~ II 36 i 25 038 AUTRICHE 97 ~ . 50 41 042 ESPAGNE II . . 1i 21 048 YOUGOSLAV 
ti 
. . 
8~2 8~i~ts. n . . . u 3 . . . 212 TUNIS IE 66 . . . 63 322 .CONGO RD 22 . . . II 22 us ~rmu~Y~ oU 2i . . ~0 1 . . 1 027 404 CANADA 200 33 . . 8 159 440 PANAMA 17 11 . . . . i82 nw:~EUR 1~ 14 . . 3 28 n 1 . . 608 SYRIE 5 . . . 25 636 KOWEIT B . . . 8 728 COREE SUD 
120 . . 10 67 732 JAPON 144 . . 1~ 740 HONG KONG 28 13 . . . 15 
lOCO M 0 N D E 4 881 58i 32 30 295 3943 1010 CEE 1 855 n 32 2: p~ 1 490 lOll EXTRA-C fE ! 026 1 81 2 453 1020 CLASSE 1 2 683 306 1 6 173 2 197 1021 AELE 1 097 to·, 1 6 108 875 
1030 CLASSE 2 329 78 . . 8 2n 10!1 .EAMA 26 4 . . . 10!2 .A.AOM 6 6 . . . 
1J 1040 CLASSE 3 14 1 . . . 
53 H. a A~r~~~TlAf~¥sA3E.~~~~ =~J~E~EDfAf~~ScBED~7~ofL:uFINS 
001 FRANCE 401 238 167- 17 58 159 002 BfLG.LUX. 1 726 396 1 325 66 97 003 PAYS-BAS 1 M9 60 1 367 150 43 004 All EN .FED 3 132 699 Ul J2 1 239 005 ITALIE 613 457 3 3j 022 ROY.UNI 82 20 1 25 026 !RUNDE 2~ 4 . 
8 18 028 NORVEGE 14 ti 2 ~ 2 030 SUEDE 143 l3 27 2~ 032 FINLANDE 1u 2~ 034 D~NEI4ARK 48 ; ti 29 
0~6 SUISSE 317 136 z ~ 54 lf~ 038 AUT~ICHE 250 16 4 8 160 040 PORTUGAL 12 1 . . 2 u 042 ESPAGNE 40 15 96 2 048 YOUGOSLAV 4C~ ~~ i !en 8§2 ,3~~~ts. 37 i 83 318 233. 1 . 
"I Voir- par prod111u 111 AMen 
Tobie de _...,.....,._ CST-HIMU£ "'r • ,. • ..,._ 
·152 
januar-junl-1968- janvler-juln export 
Linder- HENGEN 1000 kl QUANTIT£S 
schlussel 
EWG-CEE I France la.I..-Lux.,Neclerlancllbeu~Jil•ncll Code pqys 
C6C 33 1 . i 32 062 1~ 1 . . CE4 1 . 12 . 
208 15 15 . . . 
212 5 5 . . . 
370 5 3 . . . 39( 2 1 . . 20 4CO 41 6 . . 
404 6 1 . . 1 61l4 2 1 . . . 
U6 1 1 . . 2 132 59 
"" 
. . 
140 4 2 . . . 
1COC 1 617 335 464 405 133 
1010 1 H3 169 449 363 38 
1Cll 452 let 15 ltl 94 
·1m 311 'Sit 15 H 61 119 36 2 11 34 
1C3C 31 30 . . 1 
1031 5 3 . . . 
1C32 15 15 . 
z8 32 1(40 106 42 . 
~~~Mg~.~NmEaJQ=IND.85 PC WCLLE CCH FEINE l!ERtiHREt 
CCI <48 14l 
95 12 6o1 ()02 742 
42i 
312 235: 
CO! 143 36 254 244 CC4 1 348 ~()1 97 26 OC5 79 52 1 i C22 44 1 . 2 C26 11 3 i 7 8 C28 
1n 
It 13 
030 9 2 30 79 
C32 23 2 3 It 15 C34 103 14 37 43 
C36 133 38 5 5 54 
C38 225 5 1 
" 
182 
CltO 4 2 . . i C42 7 6 8 C48 103 1 44 
050 23 It . . 10 
C54 1 1 . 24 . (56 143 74 . 2 C60 3 1 . ~o8 C6li 95 2 . 42 (64 3 . 1 . 
C68 5 2 . . . 204 2 . . . 
2C8 11 11 . . 3 212 10 7 . . 
lil6 2 . . . . 
33'1 3 5 . . . m 3 . i IS n 3 . 400 119 13 . . 5 
It Cit 43 3 . . 2 
440 4 . . . . 
41!4 2 . . . . 
500 9 4 i . 3 Hit 1f . U2 1 . 2 1a U6 27 'l . 
E28 1 4~ . . . f3f 71 . . 14 132 . . 
HC 11 5 . . 2 
800 8 1 . . . 
1COO 4 f~5 1 CC9 633 751 1 128 
lClO 3 159 735 614 578 566 
1C11 I !37 274 20 174 561 1C20 116 llo'l 18 98 493 
1021 695 76 12 Bit 374 
1030 1C8 41 1 2 24 
ICH 6 5 . . 1 
1032 12 12 . 73 44 1C40 2!1 n . 
KAMMGA~NGEWEBEoHINC.85 PC WIJLLE OCER FEINE TI ERHAIIR E, 
UNTER 2CO G/QM 
COl 15 l . i 1 C02 1~ i 1 cc• i 2 co4 46 9 13 4 CC5 6 2 . . (22 10 3 . . . 
C30 ~ l . . 6 C34 i . C36 8 1 . 2 
C3e 5 . . . 3 1)40 f . . . . 042 . . . . 
048 7 3 . . i 05C 5 . . 
~90 3 4 . . 1 400 60 . . . 
4C4 6 1 . . i 1!2 5 3 . . 
HO 1 . . . . 
ace 1 . . . 2 804 2 . . . 
10Cl0 H7 !3 16 2 25 1Cl0 80 13 15 1 7 
lCll 136 19 l 1 18 1C20 126 11 1 1 16 IC2l 36 f 1 . 12 1C3C 8 2 . . 1 
1C31 1 1 . . . 1032 . . . . . 1C4C . . . . . 
GEWEBE F.DECKENtUNTER e5 PC WOLLE CDER FEUE TIERI'AAR~ 
(03 5 . 5 i . C04 2 . 1 . 
lCCO H 1 6 2 2 
") Slehe lm Anhon1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
Geieniibemellun1 CST-NIHEXE slehe am Ende di-s Bandes 
ltalia 
. 
4 
. 
2 
1 15 
4 
1 
ti 
~ 
280 144 
136 
127 36 6 
2 
.; 
eo 
48 
42 
496 
14 
~ 
!7 
2 6 
31 
3! 4 
4 
44 9 
45 
5 
5 
. 
. 
2 
3 
~ts 
101 
38 
4 
2 9 
4 
2 
1 
t9 
4 
7 
1 174 666 508 
418 
149 
34 
. 
55 
Jlr 
6 
1 
23 
1 
1 
4 
2 2 
1 
7 
1 2 56 
5 
1 
1 
1 
. 
141 
<44 
97 91 
11 5 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
NIHEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I France 1•••1.-Lux.INeclertancllbeurac~landl BESTIHMUNG ltalla DESTINATION 
OtO POLOGNE 2C8 4 . 3 204 . 0~2 TCHECOSt 12 'I . . 3i 064 I'ONGR IE 60 2 . 27 . 
208 .-LGERIE 118 118 . . 2 . 212 TUNISIE 38 36 . . 
15! 370 .MACAGASC 18 1~ i . 3 3'10 R.AFR.SUC 18 . 400 ETATSUNIS 362 52 1 i 155 404 CANADA 45 ll . 5 28 
604 LIUN ll 6 . . i 5 616 IRJIN ll 6 . . 2 
7~2 JAPON 141 ~44 . . 22 181 
740 I'ONG KONG 23 17 . . 1 5 
1COO M 0 'I f. E 11 C33 2 880 2 ell I 905 1 023 2 598 
1010 CEE 7 521 1 454 2 514 1 708 306 1 539 
lOll EXTRA-CEE 3 512 1 426 113 197 717 1 059 1020 CLASSE 1 2 656 ~56 112 ·~ 504 1 000 1021 HLE 940 282 14 295 2J: 1030 CLASSE 2 259 223 . . 8 1031 .EAMA 18 13 . . . 5 1032 .A.JIOM 119 119 i u3 2os 3i 1040 Cl ASSE 3 598 248 
5~11.11 AUTRES TISSLS DE FilS PE!GNES DE ?.00 II 375 G lt.CLUS 
AU 1'2 CONlENANT AU MD INS S5 PC DE LAII\E CU POlLS FINS 
COl FR~NCF 1 ~37 
128 
628 84 420 805 
002 BFLG.llJX. 5 203 1 ?Cl z 039 1 626 410 003 PAYS-eAS 6 390 301 3 710 1 957 "129 004 AllEH.FED 11 959 4 093 879 1 zoi 5 277 005 IT Jill f 825 HS 13 3 350 022 ROY .UNI 434 58 1 9 16 
026 IRLANCE 83 34 t6 53 49 24 028 NORVEGE 2U 38 110 
030 SUEDE 1 259 14 24 227 599 335 
on FINUNDE 198 ~~ 3 33 12it 19 
034 C~NEMARK BH 116 26 292 354 59 
0!6 SUISSE 1 259 373 54 41 461 330 038 AUTP.ICHE 1 88it 52 l3 35 1 458 !26 
040 PIJRTUGAL 74 1 . . zO 73 042 ESPAG"'E 99 24 44 5l 55 048 YOUGOSL ~V 773 10 245 417 
0~0 GPECE 214 44 1 1 81 87 
054 EUROPE NO 19 19 . ue . 3itl os6 u.R.s.s. 923 4lt3 . 
zli 060 POLOGNE 29 lC . 362 IS 062 TCI'ECCSL 663 5 . 
064 HCNGRIE 21 16 . 5 2 it9 Cf8 BULGARIE 51 ti . . 204 ~~ROC 11 . . 
i i 208 • ALGER If 91 ec; . . 2U TUNISIF. 69 53 . . 16 21 216 liP.YE 29 1 . . 1 
!!4 ETtiiOPI E 20 
2i 
. . 1 19 
370 .HIICAGASC 23 0, 9 1si 465 3~0 R .A FR .SUO 662 37 . 400 F.TATSUhiS 1 103 121 . . 59 '123 4C4 CANADA 434 H . . 24 376 
440 P~N~HA 45 1 . . . 44 
484 VENEZUELA 21 1 . . 
i 
20 5CO EQUATEUR 67 
z6 7 . 66 604 LIBAN 83 . 20 30 612 IPAK 11 6 i 1i to7 5 616 IRIIN 186 51 16 ' 628 JORCANIE 12 
1l 
. . 1 11 
t36 KOIIEIT 16 . 3 1 2 732 J APON 1 024 552 . 
'U 301 740 HC'NG KONG 94 42 . . J~ 800 AUSTRAL IE 83 7 . . . 
lOCO M 0 N D E 39 576 e 573 5 412 5 118 8 607 11 866 
1010 CEE 26 314 6 131 5 223 3 836 '1204 6 920 1011 EXTRA-CEE 1! ~63 2 443 189 1 282 4 403 4 946 1020 ClASSE 1 lC 02 1 616 181 762 3 922 4 221 
1021 AELE ~ 996 712 134 656 2 998 1 496 
1030 CLASSE 2 869 352 8 12 182 315 
10!1 .EAHA 34 32 . . 2 
i 1032 .A.AOH 100 98 . 5os 1 1040 CLASSE 3 1 690 474 . 299 409 
~311.18 AUTRES TISSUS DE FILS PEIGNES DE MOINS CE 200 G AU 
M2 CONTENANl AU HOINS 85 PC DE LAINE OU OE POlLS FI~S 
001 f~IINCE 135 1~ 5 5 9 121 002 BELG.llJ~. 106 
Af 
19 u 003 PAYS-BAS 50 8 6 20 004 All EH .FEC 480 eo d 313 005 IUL IE 71 24 4 i z3 022 ~OY .UNI 67 36 1 6 010 SUEDE 23 6 i . 5~ 16 034 C~NEIURK 69 7 . 4 036 SUISSE 117 11 12 . 26 68 038 A!JTRlCHE 80 5 . . 43 32 040 PORTUGAL i~ l . . 2 36 042 ESPAGNE . . 16 Olt8 YOUGOSL AY 31 3 . . 
4 
34 050 GRECf. 37 22 . . 11 390 R.AFR.SUC 41 32 . . 9 32 400 ETATSUNIS 626 2 . 7 587 404 CANADA 62 6 i 1~ 52 732 JAPON 104 69 1 u 740 HONG KONG 16 2 . . 2 800 AUSTRAL IE 14 1 . . 
19 1:!1 804 N.ZELANCE 20 . . . 1 
1000 M 0 N D E 2 309 364 117 15 311 1 502 lClO CEE 842 131 100 11 91 509 lOll EXTRA-tEE 1 4H 232 17 4 220 'S93 1020 ClASSE 1 1 374 206 17 
" 
f01 946 1021 AELE 395 66 13 1 179 1030 CLASSE 2 85 26 . . u 42 10!1 • EAIIA 8 8 . . . . 1032 cdd~"3 4 4' . . 2 i 1040 3 . . . 
~311.'11 TISSUS POUR COUYERTURES CONTE~ANT MCitiS DE 85 PC DE LAINE OU DE POllS FINS 
003 PAYS-BAS 18 i 18 i . i 004 ALLEH.FEO 14 11 . 
1000 H 0 N C E 54 7 31 4 4 • 
") Voir IIGCtS ,.,r fHOdults 111 AMue 
Tobie de ,.,,..,....._ CST-HIMEX£ Wlr • "" .• ..._ 
153 
Januar·Junl-1968- janvler-juln expo r .t 
lander- MENGEN 1000 kC QUA.NTIT~S 
chlussel 
EWG-CEE I France I•••I··Lux.j Nederland I Deu{::~land I' Codt p~ys 
ICJC 8 i f 2 i lOll 
" 
. . 
IC20 3 . . . 2 1C21 2 i . . 2 IC30 1 . . . 
IC31 1 1 . . . 
STREICMGARNtEWEBErlNT.85 PC WCLLE GO.fEI~E TIE~HHRE 1 
COl 756 
30 
12 0 2 002 242 9 37 3 t03 822 H Ti 17 004 2 1C5 12~ 12 i llC5 16 1 4 
C22 1 1f0 l 1 16 . 
C24 4 . . 
i 
. 
C26 40 2~ . 3 C28 120 9 5 C30 255 16 4 
032 131 2 li 1 8 m 232 8 5 3 15" 11 2 3 11 
o3e 286 3 . 1 39 
cu 19 1 5 i 59 C4E @6 i C5C 10 . . . (56 293 2 . . 3 C60 5 . . 
C62 6 i . . . C,64 5 . . . (•68 12 i . . 208 . . 
212 5 2 . . . 
33~ 11 . . . . 
390 113 1~ 3 . . 400 I ~35 . . 
"104 119 . . . 
~t4 41 . . . 5CO 19 . . . . 
H4 51 . . . . 6C8 37 . . i . U2 19 i . i El6 6 . 
702 23 . . . . 
706 30 6 . . i 132 20 . . 
136 35 i . . . 140 2-H . . . 
800 23 . . . . 
E04 7 . . . . 
ICOO 1C 338 268 63 168 155 
1010 ~~~ 177 32 118 23 1Cll n 31 . 50 132 1m 4 919 31 50 128 2 @07 58 23 46 60 
1030 563 ~ . I 1 1C31 3 1 . . . 103 2 18 1 . . 3 IC40 320 3 . . 
STREIC~EARNfEWEBE.LNT.e~ PC 
UNTER 215 G/QM WCLLE CC.FEINE TIERHUREr 
COl f3 9 . i 6 002 2ft . . 
003 55 4 . i . CC4 lU 16 . . 
89~ 2 2 . . i 127 1 . . 
C30 16 1 . . 1 032 3 . i . i C34 22 3 . C3f 18 . . 2 C38 9 3 . . 1 208 ~0 . . . 
<12 4 3 . . . 39C 18 2 . . . "100 175 . . . 404 9 . . . . 604 6 . . . . 
6(8 7 . . . . 
t36 15 . . . . 
l06 34 . . . . ca 1 . . . . 720 10 . . . . 721 52 i . . . 732 2 . . . HC 1C2 . . . . 800 3 . . . 
100C ~84 47 ! ~ 13 1010 285 31 2 6 1011 E~<; 16 . 7 
~o~y 415 9 2 . 1 
183y 
19" 6 2 . 4 275 7 . . . 103 2 1 . . . 
1032 30 3 . . . IOitC 10 . . . . 
KAMMGAANGENEBE.UNTER 
MINDo2CC G/QM !5 PC WOllE CDU FEINE TIERH,ARE 1 
COl fit 
18 
27 
z3 2 002 57 35 2 C03 59 3 t6 11 CC"' 267 33 196 2i 005 29 6 2 . 02< 24 1 3 
2 '~ C28 6 2 i C3C 21 1 1 032 2 i 2 1 i C3'i 14 5 036 23 10 1 2 7 038 2C7 . . 196 (42 3~ . ii . 2 cite . C50 3 
'i . . 1 (56 9 . i . C62 3 i . . CH ~5 . 33 . 
~ Siebe ill'• Anhana Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Ge&eniiberstellun& CST·NIHEXE sieht om Ende dieses Bandes 
I tali a 
i 
I 
. 
. 
. 
736 
172 777 
2 502 
1 HZ 
It 
39 
110 
199 
120 
205 
121 
243 
18 
21 9 
293 
6 
4 
10 
17 3 
11 
113 
1 522 
117 
H 
19 
51 
37 
18 4 
23 
30 
13 35 
21t0 
23 
7 
9 684 
4 186 
5 498 
4 629 
2 620 555 
2 
17 314 
57 
Jlo 51 
124 
12s 
lit 
3 
20 
13 8 
27 
1 
18 
173 9 
6 
1 
15 34 
1 
10 52 
I 102 
3 
920 246 
674 
397 
182 
261 
27 
10 
35 
14 
1C 
22 
18 
I 10 
1 
5 
5 9 
1 
22 
2 
2 
2 
1 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VA.LEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG·CEE I France I•••I··Lux.,Nederlancllllev~:"l Ieaiia DESTINATION 
1010 CH 39 2 30 
" ~ 3 1011 EXTRA-CEE 17 5 1 1 6 1020 CLASSE 1 15 ~ 1 1 
" 
5 
1021 AEL E 6 1 . 1 It i 1030 CLASSf 2 2 1 . . . 
1031 • EAMA 1 1 . . . . 
5?11.9~ AlTRES liSS~S DE FILS CARDES DE 275 G ET PLUS AU 
M2 CONTENANT HOINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POllS fiNS 
001 FRANCE 2 066 
n.\ 65 30 7 1 96" 002 8ElG.LUX. 790 49 145 u 460 003 PJYS-8AS 2 4H 96 337 2 185 004 All EM .FED 8 tl6 187 52 6 1 '~"0 005 lULlE 105 83 6 10 B2i 022 RtlY .UN I 3 889 7 7 54 . 3 
024 ISLANOE 10 . . 2 
11 
8 
026 IRLANOE m 12 . 6 3n 028 NORVEGE 
1t2 
16 
030 suene 881 125 69 20 625 
032 FINLANOE 382 12 
6i 
4 35 331 
034 r.ANEMARK 729 35 23 u 597 0~6 SUISSf 576 90 15 'i13 
038 AUTR ICHE 760 10 1 3 176 570 042 ESPAGNE 58 6 
14 2 zd 52 048 YOUGCJ SlAV 31t2 1 83 
050 GRFCE 46 11 2 . . 33 
o56 u.R.s.s. 1 121 s . . 18 1 121 OtO POLOGNE 26 . . lS 062 TCHECOSL 15 
'i . . . 064 HONGR IE l3 . . . 10 068 BULGARIE 29 2 . . . 29 208 .ALGERIE 70 . . . 68 212 TUNIS1f 17 9 . . . 13 ~34 ETHIOPIE 19 i . i . 390 R.AFR.SUO 311 lS 2 309 400 ETATSUNIS 2 717 67 i 2 693 404 CANADA 284 12 . . 211 lt64 HHAIQUE 60 . . . . 60 500 FOUATEUR 59 2 . . . 59 C04 LleAN 118 . . . 116 608 SYRIE 18 . . i . 78 612 IRAK 39 5 . 3 n 616 IRAN 27 . . 702 MALAYSIA 35 . . . . 35 706 S INGAPOUR 35 65 . . 4 35 732 JAPON 136 . . 61 736 FORMOSE 55 3 . . i 55 740 HONG KONG 571 . . 511 800 AUSTR All E 58 . . . . 58 80ft N olfl ANCE 18 . . . . 18 
lOCO M D N D E 28 186 1 639 324 719 690 2" 814 1010 CF.E 13 991 1 1-H 172 522 108 12 048 1011 FXTRA-CEE 14 197 499 152 198 582 12 766 1020 CLASSE 1 11 130 453 151 197 558 10 311 I021 AEL E 7 201 278 llf 180 274 6 350 1030 CLASSE 2 1 260 35 1 6 1 217 1031 oEAHA 8 3 . . . 5 1032 .A.AOM 11 3 . . 
li 
68 1040 CLASSf 3 1 207 11 . . 1 178 
5311.94 •uTRES TISSUS DE FILS CARDES DE HCHS DE 275 G •u M2 CONTENANT MOINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCF 186 6J 1 7 27 158 C02 Bfl~olU~. 110 
2 3 33 003 PAYS-BAS 157 26 6 It 125 004 All EM • FED ~09 155 . i 348 005 I TALI E 21 19 i 1 212 022 ROYoUNI 286 7 1 5 030 SUEDE 57 9 . . .6 "2 032 F INLANCE 12 2 8 . 1 9 034 OANEMARK 73 1 . 3 61 03f ~UJSSE 69 21 . . 11 37 038 AUTRICfiE 34 4 . . 3 27 208 .ALGERIE 56 15 . . . 41 212 TUNIS IE 10 8 . . i 2 390 R .AFR. SLO 38 1 . i 35 400 ETATSUNIS 341 12 . 327 404 ON ADA 22 3 . . i 19 604 l I BAN 11 1 . . 9 608 SYRIE 13 . . . . 13 f36 KOWEIT 50 . . . . 50 706 SINGAPOUR 47 . . . . 41 708 PHLIPPIN 33 . . . . 31' 720 CHINE R.P 25 . . . . 25 728 COREE SUD 16 
1J 
. . . 16 732 JAPON 22 . . . 9 740 t<ONG KONG 197 3 . . . 194 
a co AUSTRAL IE lit . . . . lit 
1000 M 0 N D E 2 501 380 12 15 75 2 019 1010 CEE 984 268 3 14 35 66it 1011 EXTRA-CEE 1 516 112 8 1 ~g 1 355 1020 CLASSE 1 1 012 79 8 1 886 I021 AEL E 528 43 8 1 28 ""8 1030 CLASSE 2 477 32 . . 2 443 1031 .EAMA It 1 . . . 3 1032 .A.AOM 56 15 . . . u 1040 ClASSE 3 25 . . . . 25 
~311.9f AUTRES TISSLS OE FILS PEIGNES OE 200 G ET PLUS •u M2 CONTENANT MOINS DE 85 PC DE Ulr.E CU DE POlLS Ftr.s 
001 FPANCE 279 
toi 102 134 lit . 163 002 RELG.LU.X. 304 
t98 Jg 59 003 PnS-BAS 355 2f 98 55 004 ALLEH.FEO 2 023 286 1 41t9 92 190 00~ ITALIE 182 72 18 
4 55 022 ROY .UN I 92 a 16 9 028 NORVfGE ltl 1 t3 12 22 6 030 SUEDE 116 16 39 11 37 032 F JNLANDE 20 2 2 9 1 6 034 CANEMARK 94 7 1" 42 11 n 036 SUISSE 139 53 6 3 45 038 AUTRICHE 1 208 3 1 19 1 151 n Olt2 ESPAGNf 18 5 24 . t3 048 YOUGO SlAV 165 2 . 128 0~0 GRECE 19 . . 7 10 05f u.R.s.s. H 28 . 3 2 13 C62 TCHECOSL 13 
'i . 8 064 HONGRIE 111 . 100 2 6 
•) Voir notes por produiSs .., AMt•e 
Tobie de correspon<1once CST-HIMEX£ ..,, ea ,.,. • ..,_. 
154 
januar-Junl-1968- janvlor-juln expo r .t 
Linder- MENGEN 1000 kc QUANTIT£S 
~chlusstl 
EWG-CEE I France lhla--Lux.j Nederland I Deu~landl Code ,...,. 
2CE lCJ H . . . 
3?C 2 2 . . ! m 3 3 i . 29 . 
~c~ ~~ 1 . . . 
m 3 1 . . i 3 t2 . . 732 16 . . 1 
HO ~ 1 i . 1 eoc 3 . . . 
1COO ~67 126 279 93 258 
1Cl0 475 60 260 39 35 
lOll 491 66 19 54 223 
1020 399 31 18 18 217 
1C21 296 15 7 11 210 
Ul30 lt6 27 1 2 6 
1031 7 5 . 2 . 
1C32 19 19 . 
33 
. 
1Cit0 4~ 8 . . 
KANMGARNGEWEBE,UNTER 85 PC IICLLE CCER FEINE TIERHURE, 
UNTER 2CO G/QM 
COl 12 i . 3 CC2 33 2 003 12 1 . 
DC~ 40 13 2. . 
C()5 3 1 . . 
022 8 1 . . 
C36 2 1 . . 
038 7 . . . 
C40 1 . . . 
0~2 5 . . . ()lt8 i . . ~~0 ~ . . 060 2 . . m 2 . 2 2 . . 
390 5 
4 
. . 
ltCC 23 . . 
It Cit 2 1 . . 
732 3 2 . . 
140 1 . . . 
1000 182 34 5 4 
U:lO 97 16 
" " 1(11 85 18 1 1 1020 M 11 . 1 
1C21 23 3 . . 
1C30 lit 7 . . 
lCH 
" 
4 . . 1(32 2 2 . . 
UltO 1 . . . 
GEWF.BE AUS GROBEN TIERHAAREN 
COl 15 2 10 z3 m ltl 2 7 1 . 
m 3 . . . 6 . 
4 
. 
Cite 24 . 
'i (58 7 
ll 
. 
208 13 . . 
<12 
" " 
. . 
39C 3 . . 5 H2 6 . . 
1000 153 21t 15 ItS 
11!10 64 3 11 25 lCll n 21 
" 
22 
1020 44 1 
" 
2 1C21 lit 1 . 1 1C30 38 20 . 14 
18U 1 1 . i lit 13 . 1CitC 1 . . 1 
GEIIEBE AUS ~OSSHAAR 
002 2 . . 1 
1000 9 1 3 1 Im 4 i 1 1 4 3 . 
1020 3 . 3 . 
1C21 . . . . 
1030 . . . . 
1031 . . . . 1032 . . . . 1Cit0 . . . . 
WAREN CES KAP 53 
'" 
PGSTVE~KEHII EEFCERDEn 
002 . . . . 003 . . . . CC4 . . . . CC5 . . . . C22 . . . . C30 . . . . 
C32 . . . . 
C31t . . . . C36 . . . . C38 . . . . C40 . . . . 204 . . . . 
208 . . . . 
:112 . . . . 248 . . . . 
212 . . . . 
284 . . . . 
He . . . . 370 . . . . 372 . 
• 
. . . 400 . . . . 4Cit . . . . 408 . . . . lt5f . . . . 462 . . . . 
It Sit . . . . 6C4 . . . . 
6(€ . . . . 
., Siehe '"' Anhana Anmerkuncen 1u den emzelnen Waren 
Gecenubersiellunc CST·NIMEXE lithe am Endt dies•• &andes 
1 
16 
8 
2 
. 
6 
. 
4 
7 
. 
4 
. 
. 
. 
. 
51 
26 
25 
18 
8 
1 
. 
1 
5 
16 
It 
3 
6 
15 
. 
. 
3 
. 
57 
25 
32 
32 
12 
1 
. 
. 
. 
1 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
. 
2 
21 
14 
2 
2 
3 
3 
2 
211 
81 129. 
115 
41 
10 
. 
.\ 
11 
12 
I 
25 
7 
1 
1 
1 
i 
1 
. 
. 
i 
19 
1 
1 
1 
88 
47 
40 
34 
12 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
. 
. 
. 
i 
9 
8 
5 
3 
. 
. 
. 
. 
2 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
NIMEXE WE RTE 1000 DOLLARS VALE UIIS 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.INed.,.landl~l BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
zce .ALHR !£ 11 11 . . . . 
370 .MACAGASC 15 15 
li 
. 3 t5 390 R.AFR.SUO 20 1 i 400 ETATSUNIS 184 16 29 123 
404 CANADA 91 6 . 2 i 83 604 LIBAN 23 7 . . lit 
61~ IRAN 21 133 . . 13 lit 732 JAPON 182 i . 5 lt4 740 HONG KONG 47 8 . 13 25 
800 AUSTRAL IE 17 3 4 . . 10 
lOCO M 0 N C E 5 987 906 1 869 473 1 51t3 1 196 
1010 CEE 3 145 485 1 767 233 192 468 
lOll EXTRA-CEE 2 843 422 102 f40 1 351 728 1020 ClASS F. 1 2 417 259 98 29 1 310 621 
1021 A Elf 1 693 89 51 118 1 21t9 186 
1030 CLASSE 2 255 128 5 7 31 78 
1031 .EAMA 36 29 1 6 . . 
1032 .A.AOH 72 72 . 
104 4 2S 1040 CLASSE ~ 171 35 . 
5311.98 AUTRES TISS~S DE FILS PEIGNES DE ~DINS tE 200 G AU 
M2 CONTENANT MOINS DE 85 PC OE LAI~E CU OE POllS FINS 
COl FRANCE 73 13 5 17 5 63 002 BELG.LUX. 149 9 75 " 003 P-YS-BAS 66 8 3 lt6 3 004 ALLEM.FEC 215 126 9 5 137 005 !TALl E 21 lit 2 i 2l 022 ROY .UN! ItO 11 . 1 036 SUISSE 21 1 . . 
" 
lg 038 AUTR!Ct<E 45 2 . . 30 
040 PORTUGAl 10 5 . . 1 9 042 FSP ~GN E 10 . . 
t6 
5 048 YOUGOSLAV 18 t3 . . 2 050 GRECE 18 . . 
2i 
5 
060 POLOGNE 23 
1c 
. . . 
208 .ALGERIE 10 . . . . 
248 .SENEGAl 12 12 . 2 22 3 3qo R.AFR.SUC 27 
37 
. 
400 ElATSUN IS 100 . 2 i 61 404 CANADA 17 10 . . 6 732 JAPON 58 lt5 . . 
2 
13 
140 HONG KONG 12 1 . . 9 
1000 14 o N c e 1 097 31t3 28 25 21t9 It 52 
1010 CFE 585 162 25 zo 131 21t7 
lOll EXTRA-CEE Slit 181 3 ~ 118 ~~ 1020 CLASSE 1 402 lltl 1 88 
1021 AEL E H9 26 1 2 lt1 69 
1030 CLASSF 2 83 39 1 1 6 36 1031 .FA"A 22 19 1 i . 2 1032 .A.AO" 14 10 . 
24 
3 1040 CLASSE 3 28 1 . . 3 
~~12.0() TIS SUS DE POlLS GROSSIERS 
001 FRANCE 45 9 23 a8 21 1 002 BELG.LUX. 159 3 62 . C03 P-YS-SAS 19 2 . lit . 030 SUEDE 11 . . . 11 . 038 AUTRICHE 26 . 
10 
. 26 
16 048 YOUGOSL AV 82 . 
19 
56 C58 ALL.M.EST 19 
4i 
. . . 
208 .ALGERIE 41 . . . . 212 TUNISIE 10 10 . . t7 . 390 R.AFR.SUC 17 . . 
10 3 612 IRAK 13 . . . 
1000 H 0 N 0 E 519 71 37 152 227 26 1010 CEE 231t 13 26 ~2 98 1 lOll EXTRA-tEE 286 64 11 129 26 1020 CLASSE I 165 6 10 6 126 17 1021 AELE ~5 
" 
. 2 lt9 9 1030 CtASSE 2 101 58 . 31 3 1031 .EAMA 2 2 . 3 . . 1032 .A.AOM 
" 
lt1 . . . 1040 CLASSE 3 19 . . 19 . . 
5313.00 TIS SUS OE CRlN 
C02 BELG.LUX. 10 . . 4 6 . 
lOCO M 0 N C E 48 14 11 5 8 10 1010 CEE 21 1~ 2 5 7 7 lOll EXTRA-C EE 21 9 . 1 3 1020 CLASSE 1 20 9 9 . 1 1 1021 AEL E 6 6 . . . 
2 1030 CLASSE 2 5 3 . . . 1031 .EAMA 2 2 . . . . 1032 .A.AOH 1 1 . . . . 1040 CLASSE 3 3 3 . . . . 
!';3fi7.00 MARCHAND! SES DU CH 53 TRAfiSPCRTEES PU U PI;STE 
OC2 AELG.LU~. 91 ~1 . . . . 003 PAYS-BAS 37 37 . . . . 004 ALL EM.F£0 153 153 . . . . 005 IT All E 10 10 . . . . 022 ROY .UN I 36 36 . . . . 030 SUEDE ItO ItO . . . . C32 F INLANCE 19 19 . . . .  034 C~NE'IARK 18 18 . . . . 036 ~UISSE 87 e7 . . . . 038 AUTR!CHE 44 44 . . . . 040 PORTUGAL 57 57 . . . . 204 MAROC 16 16 . . . . 7.08 .ALGERIE 123 123 . . . . 212 TUNIS IE 16 16 . . . . 248 .SENEGAL 21 21 . . . . 7.12 .C.IVOIRE 103 103 . . . . 284 • OAHO'IEY 24 24 . . . . 318 .CONGCBRA 27 21 . . . . 370 .MAOAGASC 143 143 . . . . 372 .REUNION 40 40 . . . . 400 HATSUN IS 20 20 . . . . 404 ON ADA 10 10 . . . . 408 .ST P.MIQ 11 11 . . . . 458 .CUADELOU 61 61 . . . . 462 .MARTINIQ 82 82 . . . . 4e4 VENElllElA 31 31 . . . . 601t l!BAN 12 12 . . . . 60~ SYR I.E 22 22 . . . . 
•} Volf notes por produ1tJ en Anne•e 
Table dt corresJHindonco CST-HIMiX£ Wilt on jlot • ..,_. 
155 
januar·Juni-1968- janvlor-juln export 
laf'lder. MENGEN 1000 kc QUANTITES 
chluu•l 
EWG-CEEI France I Bei&.-Lux. j Nederland I Deu~~land I Cod• P•r• 
140 . . . . 
822 . . . . . 
1000 . . . . . ltlO . . . . 
ICll 
-
. . . IC20 . . . . 
1021 . . . . . 
1030 . . . . . 
IC31 . . . . 1032 . . . . 1040 . . . . . 
FLACHS,ROH,GEROESTET,GESCHWUNGEN,GEHECHELT CC.ANOERS 
'i1~~~~lfi~~t~~HR~~~~~PY~~~~~~~~~lt~R1L~~~SABFAEllE 
FLAC~S,ROH OtER GERCHlET 
CC2 5E <33 ?2 H3 . 25 370 C04 30 20 . 10 
OC5 189 18~ . . 
038 20 20 . . 
1000 58 492 33 l12 . ~§ 380 1010 5e 452 33 C72 . 380 
1Cll 40 40 . . 
1020 20 20 . . 
1C21 20 2C . . 
1040 20 20 . . 
FLACHS,GEBROCHEN OCER GE SCHiiiJNGEI'i 
CCI 1 137 
438 
1 732 5 
002 9 102 e Be 1 264 C)03 1 244 114 1 468 004 ~ 418 720 2 230 C05 488 2 84~ 2 539 100 022 ~ 266 1 449 1 437 380 
c-30 989 319 600 10 
032 1C2 . 15 87 CH U3 144 2C3 zs C36 460 291 
038 631 197 434 3 t4C Ill 
ez1 108 C42 1 31t6 497 22 
<·48 25 25 . { 5( 198 12 lS6 
100 C58 614 
200 
514 
C60 8~0 690 . C62 1 440 270 1 170 . 
C64 395 190 205 . 390 50 50 ti 40C 617 666 
~OE 371 . 317 lo !28 ~cc . 270 
t24 54 . 49 5 664 182 182 . 
128 46 . 46 . 132 1 C13 . 1 en . 
800 318 . 318 . @04 61 . 61 . 
I COO 41 482 15 13C 23 183 2 569 
mY 21 588 12 121 1 631 1 836 1~ 893 J H~ 15 551 733 1C20 15 574 2 ~49 12 021 598 
1021 11 721 2 110 9 133 478 
1C30 <)69 HC 934 35 104C 3 :sc 2 59C 100 
FLACHS,GEnECHELT COER ANOERS eEARSEI lET 
COl 101 . 84 ~1 ~22 37 2i 37 ii 161 92 OC5 286 110 156 20 
02< 20 . 20 6 C30 38 . 32 
034 14 
2e 
11 3 
C36 ~91 199 64 
C38 218 41 233 
37 042 1C7 18 52 
C5C 15 6~ 13 . C64 82 13 . 508 61 . 61 . 
800 15 . 15 . 
ms 1 592 301 1 056 194 624 144 369 
1Cll ~68 157 698 115 
1020 813 81 603 115 
ICH ~57 ~~ 5C8 76 1(30 74 1 12 . 1Cio0 82 6~ 13 . 
FLACHSIIERG 
88! 2 562 655 2 553 9 11 C75 'l 
e1i 1 420 003 ~36 ~5 540 C04 2 074 161 1 373 
C05 2 407 617 1 677 53 
C22 1 ~79 ICO 1 689 190 C30 198 35 143 20 
CH 158 lC~ 158 . C3~ 2t4 ~5 . 
c~a 118 499 258 . C40 IC~ ua 103 (42 147 29 . C50 91 . 91 
99 400 727 . 628 
~28 39 . 39 . 
!COO 23 H5 11 41~ 9 764 2 341 
lCIO 19 055 10 558 6 475 2 022 lCll 4 490 E~l 3 28~ 319 
1C20 • 445 eH 3 244 319 IC21 3 312 143 2 338 210 
1030 46 . 46 . 
•) Siehe irrt Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geceniibersiellunc CST-NIMEXE si•he am Ende dieses Band•s 
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1 
i 
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. 
zi 
. 
. 
. 
. 
. 
21 
zi 
21 
21 
. 
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NIMEXE WER TE , .. DOLLARS VALEUIIS 
BESTIMMUNG EWG-aE I France l .. ,, .. Lux.JNederlancllllw_l~~ ltalla DESTINATION 
740 HONG KONG 10 10 . . . . 
822 .POLVN.FR 25 25 . . . . 
1000 M 0 N 0 E I 513 1 513 . . . . 1010 CEE 290 290 . . . . 
lOll EXTRA-CfE 1 223 1 223 . . . . 1020 CLASSE 1 310 370 . . . . 1021 AEL E 289 28<; . . . . 
1030 CLASSE 2 851 851 . . . . 
1031 .EAMA 346 346 . . . . 1032 .A.AOM 364 364 .. . . . 
1040 CLASSE 3 2 2 . . . . 
5401 LIN BRUT RCUI TEILLE PEIGNE cu e~~A~~~rlo~~~~TE MAIS NON FILE ETOUPES ET DECHETS YC 
54Cl.IC LIN BRUT Ol ROUI 
002 e ELG.LUX. 4 149 2 22C . 1 929 . . 004 All EM .FED 10 9 . 1 . . 005 ITALIE 90 9C . . . . 038 AUTRICHE 12 12 . . . . 
1000 M 0 N 0 E It 268 2 338 . 1 930 . . 1010 cee 4 248 2318 . 1 930 . . lOll EXTRA-CEE 19 19 . . . . 1020 ClASSE 1 12 12 . . . . 1021 AEL E 12 12 . . . . 1040 CLASSE 3 1 7 . . . . 
5401.2C LIN BROYE OL TEILLE 
CCI FPANCE 756 
036 
754 2 . . 
002 AELG.LUX. 3 557 3 
to68 
521 . . 003 PAYS-BAS 509 41 
218 
. . 004 ALL EM .FEO 1 551 28C 1 053 . . 005 IT ALI E 2 548 1 253 1 254 ltl . . 022 ROY .UN I 4 199 576 440 183 . . 030 SUEOE 411 127 254 30 . . 032 F INLANDE 70 . 10 60 . . 034 DAN EM ARK 113 
s9 113 10 . . 036 SUISSE 185 116 . . 
038 AUTRICHE 266 ae 178 i . . 040 PORTUGAL 11 31~ lO . . 042 ESPAGNE 583 199 tO . . 048 YOU GO SLAV 18 3 18 . . . 050 GPECE 12 69 5i . . 058 ALL.M.EST 348 
76 
297 . . 060 POLOGNE 424 m . . . 062 TCHECOSL 727 100 . . . 064 HONGRIE 165 75 90 . . . 390 R.AFR.SUO 18 . 18 6 . . 400 ETATSUN IS 27~ . 268 . . 
508 B~ES1L H5 . 2~5 t5 . . 528 ARGENTINE 1S9 . H4 . . 624 ISRAEL 21 . 19 2 . . 664 INOE 136 . 136 . . . 
128 COREE SUO 31 . 31 . . . 132 J APON 612 . 612 . . . 800 AUSTRAL IE 181 . 181 . . . 804 N.ZELANCE 28 . 28 . . . 
1000 M 0 N 0 E 18 290 6 C87 It 053 1 150 . . 1010 
mRA-CEf 8 920 4 610 nn m . . lOll ~ 310 1 478 . . 102C CL ASSE 1 1 103 1 226 5 578 299 . . 1021 AflE 5 21t5 849 
" 172 224 . . 1030 CLASSE 2 597 
2si 
519 18 . . 1040 CL ASSE 3 1 669 1 367 51 . . 
5401.30 LIN PEIGNE OU AUTREMENT TRA1TE 
COl FRANCE 89 . 75 14 . . 
003 PAYS-BAS 1~~ 9 u 8 . 3i 004 All EM .FED . 005 ITALIE 196 TO 111 9 . . 022 ROY.UNI 14 . 14 4 . . 030 SUEOE 26 . 22 . . 031t OtNfMARK 11 
19 
9 2 . . 036 SUISSE 222 156 47 . 3 0~8 ~UTRICHE 182 2ft t55 
z7 
. 042 ESPAGNE 85 lit 44 . 2 050 GRECE 14 sc 12 . . 064 HONGRIE to 10 . . . 508 8RESIL 89 . 89 . . . 800 AUSTRAL IE 15 . 15 . . . 
ms M 0 N 0 E 1 m 193 m 119 1 n CEE 84 34 i lOll FXTRA-CEE 754 1C9 552 85 l 1020 CLASSE 1 596 58 446 85 1 6 1021 AEL E 468 44 365 56 . ] 1030 CLASSE 2 99 1 97 . . 1 1040 CLASSE 3 ~0 50 to . . . 
54C1.4C ETOUPES 
001 FRANCE 445 
41J 
443 2 . . 002 BFLG.LUX. 1 588 1 lSi 171 . . 003 P~VS-eAS 190 9 125 . ·• 004 ALLEM.FEO 479 58 2~6 . . 005 JULIE 616 145 461 10 . . 022 ROV.liNJ 585 35 5~J 43 . . 0~0 SUEUE 50 9 4 . . 032 F INLANDE 30 40 30 . . . 036 SUISSE 82 42 . 3 . 038 ~UTR!CHE 210 IC7 100 . . 040 PORTUHl 50 
z9 50 . . . 042 ESPAGNE 35 6 . . . C50 r.RECE 23 . 23 32 . . 400 FTATSUN IS 293 . 261 . . 528 ARGE"ll!NE 13 
' 
13 . . . 
1000 ~ 0 N 0 f 4 7C2 1 81o9 2 461 ]89 3 . 1010 CEE - 3 320 1 630 1 381 309 3 . IOU EXTRA-CEE 1 382 219 1 080 80 . 1020 CL ~SSE 1 1 ~67 219 1 065 80 3 . 1021 HLE ~83 190 
"'" 
lt6 3 . 1030 Cl ASSE 2 15 . 15 . . . 
•1 Voir notes P<Jr produlls en Annen 
Tobie de corresP<Jndonce CST:I'/IM£XE Wllr en flit de ..,_ 
156 
]lnuar-Junl-1968-Janvler-Juln export 
Ullder- MENGEN 1000 k1 QUANTIT£S 
ochlussel 
EWG-CE£ I France I••••··Lux.,Neclerlandllleu~~landl Code Pfl'S 
fL.CHSl£FlElLE 0 EI~~CHLIES~LICH Rf!SHPI~NSTCFF 
CCI E ~14 47ft 
6 en 47i 143 002 3 032 1 3 12~ 1 83 CC3 3 362 21!: 
7 
2,1 
~04 647 34 606 47 c~ 1 175 15~ 969 . 
C22 ~60 58 482 . 20 
038 320 . 49 . 154 
C4C 136 . 136 . . 
C42 614 
sd 614 . . 400 3 274 2 113 . . 
132 204 . 204 . . 
lOCO 19 964 2 505 15 096 1 492 470 
1010 14 Bl 1 !H 10 799 1 478 294 
1011 . 236 H~ 4 298 15 176 
1020 • 212 u~ 4 284 15 176 1021 i 064 58 698 15 176 
IC3C 10 . 14 
. . 
IC40 lit . . . 
~NCE~S :~:J~l~¥~te~~~~1~f~~¥"C~~~~~~~~~~~~~J 3~fi~ IEINSC~11E~5LICH REIS!SPI~NSTOF~I 0 At~ RA~IE ABFAELLE 
CC5 26 u . . 10 (36 6 . . . 4 
I CCC: 60 3~ 10 . 14 
JCIO 44 34 10 . 10 1011 16 . . 4 
IC20 16 . 10 . 4 
1021 16 . 10 . 4 
l EINENGARNE UNO RAMIEGARNE,NICHT FUER EINZElVERUUF 
AUFGEMACI!T 
lEINENGARNE GEGLAETTETIPOLIERTI 
t03 7 2 
" 
. 1 
ICClO 55 13 18 13 6 
1010 30 5 5 13 2 
ICtl 27 8 13 1 5 
IC20 16 5 q . 2 
1021 10 2 7 i 1 1030 10 3 4 2 
l8U 2 2 . . . . . . 
1040 . . . . . 
LEINENGARNE UNO RAMIEGARNEoUNGEZ~IRNloLAUFLAENGE JE 
KG BJS 4500C MoROH 
ooi 419 
274 
400 9 i C02 333 180 57 003 232 e~~ u6 . 004 1 697 '153 . 
005 215 121 eo 14 . 
022 "165 1"15 764 . . 
026 H 5 36 . . 
g28 101 62 39 . . 30 24 10 14 . . 
032 7 3 4 . 6 C36 282 24E 30 . 
C38 25 23 2 . 8 (50 8 l . . 204 7 
63 
. . 
~<;0 63 
12 
. . 
400 70 58 . . 4!4 14 . 14 . 9 E92 q . 12 . 800 12 . 12 . <;71' 72 . . . 
1000 ~ tn I est 2 t5io 268 29 1010 2 897 1 075 1 613 197 2 1Cll 1 6~9 576 1 041 . 26 1020 I 600 559 1 021 . ~~ :m 1 396 ~u 848 . 47 21 . 12 
fO!l 4 2 2 . . C32 1 1 . . . 
IC40 3 3 . . . 
~~~=~~G~~~~cu=~G~~r~~g~~~a~~~~~~¥ 1 S~~B~~~~~:fNGE JE 
C02 260 185 d 75 . 00::! 23 10 4l . CC4 2CO 138 15 . CC5 62 ~2 33 . . C28 4~ 11 . . 
C::!O 27 20 7 i . C32 10 5 4 i 036 86 1"1 5 i C38 6 4 . . C42 4 4 3 . . 'ICC '10 n 3 . 484 q . 6 . 
lCOCl 8~6 611 so 127 2 1010 548 3'15 31 122 i lOll 289 222 59 6 1C20 274 216 5'! 3 2 1C21 168 118 46 2 2 1C30 14 5 6 3 . 10!1 2 2 . . . 1032 . . . 
LEINEN-oRAMIEGARNE 0UNGEZ~IRNT 0 LAUFL.JE ~G UEB.45000~ 
cc~ 18 18 . . C36 9 9 . . 
~oc 5 5 . . 
lCilC 31 37 . . 
lClO 22 :i!2 . . 
ICJ I 15 15 . . 1020 H 14 . . 1021 9 9 . . 
~ Stehe '"' Anhan1 Anmerkunpn zu den emzelnen Waren 
W,uiibersiollunl CST -NIMEXE sieho am Endo dieses Bandes 
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NIHEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAL£UA$ 
EWG-CEE I France I•••I~Lux.INederlendl~~~ BESTIHHUNG ltalla DESTINATION 
~4Cl. 7C CECHTS CE LIN Y CC~PRIS LE~ EFFilCCHES 
OCI FR~N C E 662 96 
628 
12s 1! 21 002 8ELG.LUX. 225 146 " 
. 
003 P~YS-fAS 152 5 i 1 . 004 ALLEM.FEO 93 5 87 7 . 005 IHLIE 143 33 1C3 . . 
022 ROY.UNI g~ 11 38 . 3 2i 038 AUTRICHE . 12 . 29 
040 PORTUGAL 34 . 34 . . . 
042 ESPAGNE 100 
72 
100 . . . 
400 HAT SUN IS t4'l 577 . . . 
732 J APON 106 . 106 . . . 
1000 M a N o E 2 300 223 1 850 126 58 43 
1010 CEE 1 276 13~ 965 126 25 21 
lOll EXTRA-CEE 1 025 84 885 1 33 22 
1020 cussE 1 1 C21 e3 883 1 33 21 
1021 A Elf !58 11 92 1 33 21 1030 CLASSE 2 2 1 2 . . 1 1040 CLASSE 3 2 . . . . 
~4C2.0C ~::llE~R~l~sc~~2R:If~~Ee¥~fi~r~e5ef~~~~~c0~F~Yl~~~~1 
005 !TALI E ~5 22 . . 23 4 OJ6 SUISSE 11 . . . 7 
1000 M 0 N 0 E 66 28 4 . 30 4 
1010 CEE 51 ze 4 . 23 4 1011 EXTRA-CEE 15 . . 7 
1020 Cl ASSE I 15 . 4 . 7 4 
1021 AEL E 15 . 4 . 7 4 
54C3 FILS cE LIN DE RAMIE NON CD~DITIOt. p VHTE DEUIL 
5403.10 FILS DE LIN POLIS ou GlACES 
003 PAYS-eAS 16 6 4 . 6 . 
1000 M 0 N C E 86 28 16 10 30 2 
1010 CEE 32 9 4 9 8 2 
lOll EXTRA-CEE ~4 H 12 1 22 . 
1020 Cl ASSE 1 25 to 9 . 6 . 
1021 AELE 13 2 1 i 4 . 1030 ClASSE 2 27 q 3 14 . 
1031 .EAMA 1 1 . . . . 
1032 .A.AOM 6 6 . . 2 . 1040 ClASSE 3 2 . . . . 
5403.21 FILS DE LIN OU DE RAMIE SIMPLES ECRUS 45 000 M OU 
HOINS AU KG 
001 FRANCE 360 373 341 15 7 4 002 BELG.LUX. 458 158 78 . OC3 P1YS-BAS 198 7:~ u4 . . OC4 All EM .FED I 640 765 . . 
005 !TAll E 291 1'10 83 18 . 3 022 ROY.UNI 704 H3 548 . . 
026 IRLANOE 2'1 5 24 . . . 
028 NORVEGE 150 B 67 . . . 030 SUEDE 33 20 . . . 
032 F INLANOE 12 4 8 . 5 . 0?6 SUISSE 277 2io3 Z9 . . 
03~ ~UTRICHE Zl 1~ 2 . 
ui . 050 fRECE 10 10 . . . 204 MAROC 10 60 . . . 3~0 R.AFR.SUD 60 IS . . . 400 ETATSUN IS H 46 . . . 484 VENEZUELA 18 . 18 . IS . 692 V IFTN .SUO 15 . 2i . . 8co AUSTRAl IE 21 . 
67 
. . 
977 SECRET 67 . . . . 
1000 H 0 N 0 E 4 490 I S44 2 202 292 44 8 1010 CEE 2 'IH 1 364 1 347 225 1 4 lOll EXTRA-CEE 1 475 m 855 . H 3 1020 ClASSE 1 I 394 827 . 3 1021 AELE 1 186 sH 667 . 5 3 1030 CLASSE 2 13 28 . 20 . Ion .EAMA 11 7 ~ . . . ton .A.AOM 2 2 . . . . 1040 CLASSE 3 8 8 . . . . 
5403.23 FILS DE LIN OU DE RAMIE SIMPLES NON ECRUS 45 000 M OU MOINS AU KG 
002 BELG.LUX. 579 460 
20 119 . . 003 PAYS-BAS 45 25 
57 
. . 004 ALLEH .FED 383 3(7 19 . . 005 ITALIE 151 151 
48 . . . 028 NORVEGE 78 30 . . . 030 SUEDE 49 34 15 2 . . 032 F INLAII!rE 18 7 9 2 . 036 SUISSE 164 153 9 i . 038 AUTRICHE 10 e . . . 042 ESPAGNE H 14 4 . . . 400 ETATSUNIS HO 136 4 . . 484 VENEZUELA 16 . 12 . . 
1000 H 0 N C E 1 678 I 345 145 183 3 2 1010 CEE 1 164 943 46 175 I 2 lOll EXTRA-CEE 514 402 99 8 1020 CLASSE 1 483 3'10 87 4 . 1021 AEL E 306 23C 72 2 2 1030 Cl ASSF 2 31 12 12 It 1 1031 .EAHA 1 I . . . . 1032 .A.AOM 3 3 . . . . 
5403.25 FILS DE LIN OU DE RAMIE SIMPLES PLUS DE 45 000 ~ AU KC 
OC5 !TALl E 5:i! 52 . . . . 036 SUISSE 21 21 . . . . 400 ETATSUNIS 10 10 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 96 96 . . . . 1010 CEE 63 63 . . . . lOll EXTRA-tEE 33 33 . . . . 1020 CLASSE 1 31 31 . . . . 1021 AEL E 21 21 . . . . 
") Voir notes por prodUIU .., AIIM.oe 
Tobie do correspolldoi!Cfl CST-HIME:U rolr M 1M·* ,.,_ 
januar-juni-1968- janvler-juln export 
landtr· MENGEN 1000 ke QUANTIT£S 
chluntl 
EWG-CEE I France I•••&··Lux. i Nederland I Deu~land I Co<lt ltalia poys 
lC3C 1 1 . . . . 
lOH 1 1 . . . . 
LEINENGARNE UNO RA~IEGARNE,GEl~I~~T,~OH 
CCI 11 6 11 4 5 . ~3~ 15 36 . 38 4 t6 2 . (04 27 7 . . (05 t\ 6 . 16 . . 028 16 9 8 . . C3C 29 12 2 . 03 2 a 
3c 
6 l3 . 
204 30 ll . . . :!22 12 . 6 . . ~00 7 . 1 i . El6 2 . . . . 
!COO 243 65 81 68 23 . 
1010 97 16 5+ zo T . 
lCil 146 49 11 48 16 . 
1020 82 10 20 46 6 . 
1C21 5C ~ 13 27 l . 
IC30 E6 39 13 3 11 . 
10~ I 17 5 12 . . . 
1032 3 3 . . . . 
lEINEN~ARNE U.RAMIEGAR~EoGEZWIR~T,GEBLEICHToGEFAEPBT 
OOER BEORUCKT 
004 u 6 5 15 . i C42 7 tci . . . 400 103 . . . 1 6C8 5 5 . . . . 
IOOC 166 ll'l 8 17 12 10 
IC 10 32 1 5 15 4 I 
lOll 134 112 3 2 8 9 
IC20 117 102 I 1 4 9 
1021 5 
1C 
1 1 3 . 
1030 16 2 . 4 . 
1C31 1 1 . . . . 
1032 2 2 . . . . 
1C40 . . . . . . 
lEINENURNE u.RAHIEGARNEoFUER El~ZEL~ERM.AUFGEHAC¥T 
LEINE~G-RNE,GEGLAElTETIPCLIERTl 
00! 2 4 2 . . . 208 4 . . i . !12 1 . . . . 
lOCO 20 8 2 7 3 . 
1C10 5 1 2 1 1 . 
1011 15 1 . 6 2 . 1020 7 . . 6 1 . 
1C21 1 1 . . 1 . 1C3C 8 . . 1 . 
1031 4 4 . . . . 102 . . . . 
LEINENGARNE,NICHT GEGLAETTET,UND ~AHIEGA~NE 
2~e 1 1 . . . . 
u:co 29 10 It 1 It 10 
1010 1 9 4 1 4 q 1011 26 . 
1020 9 1 2 . l 5 
lC<t 4 8 2 . 1 I IC30 18 2 . 3 ~ 1031 7 5 2 . . . 1032 1 l . . . . 
GEIIEBE AIJS FLACHS COER RA~IE 
GEWEBE,MINO.B5 PC FLACHS COER ~HIE,HH 
COl 34 3 33 2 1 i 002 6 2l . 003 27 . . . . 
004 Ill i 111 i . . cos 3 IS . . 030 16 1 . 2 . 031t 12 . 10 . . C36 8 8 6 . 2 . 208 8 Hi . 3 . 40C 315 1 . . 4C4 It 1 3 . . . 
1000 E29 23 581 4 lit I 
IClO 181t 1~ 172 4 2 I lOll "tlo5 415 . 12 . 
102C 429 4 to lit . 11 . 
1021 lt4 l 37 . 6 . 
1C30 17 15 l . l . 
1CH 3 3 . . . . 
1C32 8 8 . . . . 
G£WEB£,MIN0.85 PC FLACHS COER RA~IE,GE8LEICHT,GEFAEP8T 1 
8EDRUCKT ODER BUNTGEIIE8T 
001 70 8 66 t8 002 44 75 CC3 79 5 3 co~ 56 47 
CC5 !CO 61 30 1 
022 32 . 32 3 028 9 i 5 C30 E2 50 1 
CH 16 3 13 3 036 25 17 . 
m 5 i 1 . 27 u . 042 4 
" i 
. (50 4 2 . 200 11 8 ll . 204 8 . . 
2C8 24 24 . . 
212 3 3 . . 
•) Stehe ift't Anhana Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
Gtaeniibersielluna CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
2 2 
17 1 
4 i 2 . 
i . . 10 . 
5 . . 
4 3 1 
. i . 
. . 
. . 
. . 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
IC~C Cl~SSE 2 
1032 .~ •• OM 
5403.41 FILS CE 
CCI FP~NCE 002 BFlG.lUX. 
003 P~YS-eAS 
004 ALL EM .FED 
005 IT All E 
028 NOPVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANCE 
~04 M~Rnc 22 .CONGO PO 
400 ETATSUNIS 
H6 IRAN 
lOCO 1'1 0 N C E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 
1070 Cl ASSE l 
1021 AEl E 
1030 Cl ASSE 2 
IOH .EAMA ton .A.AOM 
540 .-.s FilS DE 
004 All EM .FED 
042 F.SPAGNE 
400 ETATSUNIS 
608 SYRIE 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 1020 CLASSE I 
1021 AEl E 
1030 CLASSE 2 
10H .EAMA 
1022 .A.AOM 
1040 Cl ASSE 3 
~4C4 FILS DE 
~U4.!C FlU CE 
003 PIYS-SAS 
208 .ALGFRIE 
~12 CI'ILI 
l(JOO M 0 N 0 E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 1020 ClASSE 1 
1021 AEl. E 
1030 Cl ASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
5404.90 F ll S DE 
208 .AlGERIE 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-C EE 1020 CLASSE I 
10<1 HLE 
1030 CLASSE 2 
10~1 .FAMA Jon .A.AOM 
~405 T !SSUS 
~405.11 TIS SUS 
OCl FPANCE 
002 BELG.lUX. 
003 PAYS-BAS 
004 All EM .FED 
005 !TALI E 
030 SUEDE 034 OAN EM ARK 
036 SUISSE 
208 .AlGERIE 4CO ETATSUN IS 404 CANADA 
1000 H 0 N C E 
1010 CEE lOll El<TRA-CEE 
10~0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 ClASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
54C5.1~ T !SSUS 
001 FRANCE 
002 AELG.LUX. 
003 PAY S-eAS 004 ALL EM .FED 
005 !TAll E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 030 SUEDE 
034 DAN EM ARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P'ORTUGAL 
042 ESPAGNE 050 GRECE 
2CO AfR.N.ESP 204 MAROC 
208 .~lGERIE 
212 TUNIS IE 
157 
WERTE tOOO DOLLARS VALEUIU 
EWG-CEE I France la.lc.·LuxlNederland'Deu~~ ltalla 
2 2 . . . . 
2 2 . . . . 
LIN OU OE RAMIE RETORS ou CJBLE5 ECRUS 
11 14 
~ 7 1J 1 31 4i . 46 1 35 4 . 50 10 5 . . 
18 18 . t9 . . 19 
12 9 . . 33 12 
4 
.. 
25 
42 
6 15 . 
42 
20 
. . . 
20 . 17 . . 19 . 2 ti . 11 . . . . 
406 123 101 112 69 1 
154 42 55 41 15 1 
252 81 lt6 7l 51t . 
115 15 25 63 12 . 
H 13 17 31 5 . 136 66 21 7 ~2 . 
30 lC 20 . . . 9 9 . . . . 
LIN OU DE RAMIE RETCRS CU UBLES NO~ ECRUS 
52 19 ~ 29 . 
zi 21 !53 . . . 158 . . . 5 
IT 17 . . . . 
335 210 9 33 lt8 35 68 20 5 30 10 3 
268 190 4 It 38 ~~ 206 154 2 1 19 
11 36 2 1 lit 2 62 3 2 19 
2 2 . . i . 9 e . i . 1 . . . . 
LIN OU DE RA~IE CONOITltN~E~ p VEhTE tETAil 
LIN POLIS n GlACE! 
16 
z3 14 . 2 . 23 . . 1;, . lit . . . . 
91 35 20 8 28 . 
23 2 16 1 ... . 
61 33 3 7 2~ . 
22 2 3 1 10 . 
8 1 3 . ~ . 
45 31 . . 1~ . 
2 2 . . . . 
23 23 . . . . 
liN NON POLIS Nl GLACES FILS DE RAMIE 
10 10 . . . . 
91 41 9 1 13 27 
8 3 2 1 t3 2 84 H 1 1 25 31 8 3 . 3 17 6 
3c 2 i 1 3 53 It 10 8 
18 16 2 i . . 11 10 . . . 
CE LIN OU DE RA~IE 
ECRUS AU HOI~S 85 PC DE LH cu DE RA~IE 
89 9 e~t 5 5 i 17 60 2 61 i i 1 . 224 222 . . 
15 11 2 2 i . 37 2 31t . . 
25 i 23 . 2 i 21 14 . 5 
16 16 Hi . 9 . 157 7 . . 12 3 9 . . . 
1 346 79 1 220 8 36 3 
406 21 368 8 8 l 939 5@ 852 . 28 1 895 1~ 848 . 27 1 103 3 88 . 11 1 43 3~ 3 . 1 . 6 6 . . . . 
11 11 . . . . 
NON ECRUS AU MOINS 85 PC Of UN CU DE RAI!IE 
192 
29 
165 ~jj 15 12 128 
234 
lt9 z 268 1 14 30 3 166 19 127 
1J 
6 518 412 91 2 i 101 2 9' 1 3 27 3 14 5 8 . 174 lH 1 58 . 43 tl 5 1 3 98 57 2 19 29 I 2 . 26 21 124 1 Sit . 6 
22 20 1 . . l 18 II 3 . . 29 
22 
29 . . . 22 . . . . 51 51 . . . . 16 H . . . . 
• J Vo.r notes par f>roduiu eft Annen 
Tobie de correspondGnct aT-HIMEJC£ nlr • fla •...,... 
158 
janult-junl-1968-Janvler-Juln export 
Linder~ MENGEN 1000 kc QUANTIT£5 
chlusstl 
EWG-C££ I France IBelc.-Lux.lNechrlandiDeu~:~lancll Code poys 
310 13 13 935 . us 400 1 C59 5 . 4(4 5 i 5 . . 484 5 4 . . 604 15 3 12 . i ace 9 . 8 . 
804 4 . 4 . . 
ICC() 1 1C8 156 1 343 31 167 
1010 349 80 217 22 26 
1Cll l 357 16 1 m 9 141 1020 267 16 1 9 140 
1021 111 5 139 8 21 
1030 91 61 29 . 1 1m 21 21 . . . 25 25 . . . 
lt40 . . . . . 
GEIIEBE ,UHlER 85 PC FLACHS DOER RAriE,RCii 
C02 11 11 10 
. . 
C03 10 i . . 004 25 24 . . 
m 5 . 5 . . 5 . 5 . . 400 318 . 312 . . 
u:cc 382 14 359 . 3 
1G10 47 12 35 . 3 ltll 335 2 324 . 
1020 333 1 324 . 2 }()21 H 2 12 . 2 lC30 2 . . . 
1C32 1 1 . . . 
GEWEBE,UNT.85 PC FLACHS ODER RAMIE,GEBlEICiiT,GEFAERBT, 
BEDRUCKT ODER BUNTGEIIEBT 
001 lit 3 10 . C02 12 IS . 003 29 1 2 00'11 31 1 20 
cos 15 4 7 . 
C30 13 1 4 . 
C·3ft 8 i 5 i C36 7 1 
en 9 . . . C50 2 ~3 . . 2C8 E3 . . 
H2 4 ft . i 390 6 l 14i 400 151 3 1 4()4 2 . 2 . 
I COO 382 'l3 214 5 
lt-10 103 16 55 3 
lSU· ~al 77 160 3 7 159 3 
Im 43 3 14 1 75 70 1 . 
lC:H 1 1 . . 
1032 t3 63 . . 
1040 . . . . 
liAR EN DES KAP 5ft ~~ POSTVERKEHR eEFOf.RDERT 
C30 . . . . 
lC<C . . . . 
1010 . . . . 
ltll . . . . 
1020 . . . . 
1021 . . . . 
1C30 . . . . 
lUI . . . . 
1CH . . . . 
eJIUMIIOLLE.IIEDER GE!tREIIPEL T lliOCH G EKAE~MT 
001 ! tH 65 281 754 002 981 . 623 C03 1 807 1 39 et7 004 6 896 39 6 005 m 20 . 89 022 i 028 m 1 . C34 . 23i 28 036 1 519 . 
C38 2 sec 
136 . 1 024 040 265 . 52 (60 81 4 . 77 
<12 131 131 . . 
216 15 . . t6 390 16 . . 
lCOC Ie ec9 425 552 9 478 
lClO n 536 105 320 8 194 1Cll 5 273 nc 232 1 284 1020 5 C11 157 232 1 208 1C21 4 991 15~ 232 1 192 1C30 116 15~ . . IC!l 4 3 . . 10!2 19 l'l . 
77 1C40 n 4 . 
eAUMIIOll-liNTERS 
BAUMIIOLL-LINlERS,RCH 
C3t 51 . . . 
lCCO 57 . . 6 1010 6 . . 6 lOll H . . . 1020 51 . . . 1C21 51 . . . 
ANDERE 8AUM~OLL-liNTERS 
COl I H5 . 19 . 
C02 !68 . . . CO! uo . . . 
") S .. he '"' Anhan1 Anmerkun1en zu den eonzelnen Waren 
Geceniibencellunl CST-NIMEXE siehe am Ende dieHs &andes 
3 9 
10 
4 
8 
3 
3 9 
. 
. 
z 
2 
. 
55 
26 
30 
28 24 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 656 
1 
293 806 
l6i 55 
217 247 
1 260 
1 556 77 
. 
. 
. 
. 
8 336 
4 916 
3 ft20 
3 420 
3<1111 
. 
. 
. 
. 
51 
51 
5i 51 51 
1 976 
368 
180 
ltalia 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
11 
4 
6 6 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
6 
6 
6 
. 
. 
. 
1 
. 
2 
. 
. 
i 
i 
. 
2 
4 
. 
15 
3 
12 9 
1 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1s 
. 
18 
I 
17 
. 
r7 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WE A. TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.INederlandiDeu~~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
HC .IUCAU5C 24 24 
u6 . 240 4 400 EUTSUN IS 2 393 33 2 i 404 CANACA 19 6 l8 . . 484 VENEZUELA 12 6 . . i 604 LIBAN 65 14 50 . 7 800 AUSTRAL IE 34 1 26 . . 
804 N .z EUNCE 17 . 15 . 2 . 
1000 M 0 N 0 E 4 MO 118 3 302 83 481 76 
1010 CEE 1 276 462 618 65 107 24 
1011 EXTRA-CEE 3 385 25t 2 68ft n 374 53 1020 CLASSE 1 3 125 99 2 591 370 48 
1021 AEL E 596 30 400 14 121 31 
1030 CLAS~E 2 259 157 94 1 2 5 
1031 .EAMA 40 40 . i . . 1032 .A.AOM 54 53 . 2 . 1040 CLASSE 3 2 . . . . 
54C5.5! TIS SUS ECRU5 MD INS DE 85 PC DE ll~ CU DE aAMIE 
CC2 efL G.LUX • 18 1e 24 
. i . 003 PAYS-BAS 25 2 . . 004 ALL EH .FEO 40 38 . . . 028 NORVEGE 11 . ll . . . 
030 SUECE 11 i 11 . 2 ti 400 ETATSUNIS 401 387 . 
1000 II 0 N 0 E 530 28 480 . 11 11 
1010 CEE 88 20 65 . 2 1 
1011 EXTRA-CEE ~43 8 415 . 9 11 
1020 CLASSE 1 438 3 415 . 9 11 
1021 AELE 35 1 27 . 7 . 
1030 CL ASSE 2 6 6 . . . . 
1032 .A.AOM 4 
" 
. . . . 
5405.5~ TIS SUS NON ECRUS MD INS DE 85 PC DE LIN CU DE RAMIE 
001 FRANCE 47 2i 25 i 18 4 002 BELG.LUX. 61 66 36 2 003 PAYS-eAS 120 5 10 47 2 004 AlLEM.ffO 101 31 46 2i 14 005 ITALIE 86 2'l 36 . . 
030 SUEDE 52 4 12 . 36 . 
034 DAN EM ARK 32 1 15 i 16 3 036 SUISSE 32 7 5 16 038 AUTRICHE 43 1 . . 
"f t6 050 GRECE 18 1 . . 
2C8 .ALGERIE 152 152 . . . . 
212 TUNIS IE 12 12 2 2 7 to ~c;o R.AFR.SUD 22 l 400 HHSUNIS 399 25 338 5 16 15 404 CANADA 10 1 8 . 1 . 
1000 M 0 N 0 E l 253 313 568 19 271 82 
1010 CEE 412 86 172 10 122 22 
1011 EXTRA-CEE 839 226 m 8 149 60 1020 Cl ASSE l 639 48 
' 
144 41 
1021 AEL E 119 19 38 117 4 
1030 CLASSE 2 198 179 3 . 3 13 1031 .EAMA 5 4 . . . 1 
1032 .A.ADM 154 154 . . 2 . 1040 CLASSE 3 2 . . . . 
~4~7.00 MARCHANDISES DU CH 54 TRAhSPCRTEE~ FAR LA POSTE 
030 SUEDE 10 10 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 60 60 . . . . 1010 
mRA-CEE 7 1 . . . . lOll 52 52 . . . . 1020 CLASSE 1 29 29 . . . . 1021 AELE 26 26 . . . . 1030 CLASSE 2 23 23 . . . . 1031 .EAI'A 2 2 . . . . 1032 .A.AOM 16 lEo . . . . 
55Cl.OC COT ON EN MASSE 
001 FPANCE 2 369 
43 
149 454 1 766 . 002 AELG.LUX. 614 . 372 199 . 003 PAYS-BAS 1 165 1 
2l t65 1 164 . 004 ALLEH.FED 4 220 32 4 lll . 005 ITALif 117 2 . 56 . 022 RCY.UNI 98 i 40 . 028 NORVEGE 146 1 . 144 . 034 C~NEMARK 177 . 
136 19 171 . 036 SUISSE 984 . 829 . 038 AUTRICiiE 1 tOO 97 . 600 1 000 . g~g ~8~6~2~L 223 . 66 60 . 56 
" 
. 52 . . 212 TUNISIE 93 93 . . . 1; 216 lll'YE 14 . . 13 . 390 R.AFR.SUD 13 . . . . 
lOCO M 0 N 0 f 11 ~26 2~6 3C9 5 796 5 507 18 1010 CEE e 484 75 172 4 991 3 246 t7 lOll EXTRA-CEE 3 441 220 137 806 2 261 1020 CLJISSE 1 3 254 102 137 754 2 261 . 1021 Afl E 3 228 lOC 137 741 2 250 t7 1030 ClASSE 2 131 114 . . . 1031 of AHA 5 4 . . . 1 1032 .A.JIOM 11 11 . 
si . . 1040 CLASSE 3 56 4 . . . 
5502 liNTERS DE CO TON 
55C2.10 LINTERS DE CO TON BRUT 
036 SUISSE 11 . . . 11 . 
1000 M 0 N D E l4 . . 3 11 . 1010 CEE 3 . . 3 
li . lOll EXTRA-CEE 11 . . . . 1020 CL ASSE l 11 . . . 11 . 1021 A ELf 11 . . . 11 . 
5502.90 l TNTERS OE COTON AUTRES QUE BRUTS 
COl FRANCE 698 . 5 . 693 . 002 BELG.LUX. 144 . . . 144 . CC3 PAYS-BAS 54 . . . 54 . 
") Voor n«es por prodults .., AMen 
Tobie de correspondooce CST-NIMEX[ ""' • #fa • ...... 
159 
janiW'-junl-1968-janvler-juln expor.t 
Under- MENGEN 1000 ka QUANTITlS 
~hlussel 
EWG-CEE I France 1••11-·Lux. j Nederland I Deu~:,land I Code P<lr• 
CC! 2 167 . . . 2 76c7 
m }U . . . l~ . 2 . C30 60 . . 258 Cl!6 250 . . . 250 C42 ~30 . . . 230 c.r,e • 70 . . . 570 C60 ~CJI . . . 591 C62 6(0 . . . 600 CH 46 . . . 46 E24 72 . . . 12 
1Cl0Cl e 22a . 31 . 8 197 }g}y ! He . 27 . 5 291 2 U1 . 4 . 2 ;u 1020 1 602 . 4 . 1 
1021 791 . 4 . 787 
1C30 12 . . . 
2n 1C40 1 231 . . . 1 
CICtfL~~K~~=Pit¥"t8~hE~~l~~~~~-REISSSPihNS~CFFI, 
PtJTZIIOllE 
0Cl1 73 . 51 1 
003 158 He 144 2oi C04 1 419 203. 028 351 122 147 59 
8ii 1 m 280 500 382 132 38 100 C34 377 18 133 175 ()1!6 zu 2 9 . 268 . . 
'i50 30 . . . 
lfif8 4 681 m 1 233 1 035 1 763 m 237 18U 2 919 603 799 2 699 ~71 824 726 
1021 2 324 422 783 616 
1030 190 32 10 73 
l8U 6 5 1 44 50 It . 
EARNA8FAELLE VON BAUMIIOLLE 
001 443 
2d 
85 15 
28~ 619 8~ 212 735 . 150 004 344 . 161 022 189 2 65 . C30 114 
1i 034 57 
112 
25 
C36 238 . . 
1000 ~ '521 ~tp 4'i6 390 mY 157 2 6 332 378 766 135 165 12 1020 694 117 157 11 
1021 657 115 122 1i 1C30 50 
19 8 1C40 19 . . 
REISS8AUMIIOLLE 
COl 1 668 5 1 
250 112 
CO! 65 42 
286 (1(14 311 . 25 
032 50 . 50 . 036 48 
18l 5 . 2(18 192 . 
m m 273 . . 
16 . 328 76 . . 
I CCC 3 C88 520 1 512 4J5 1010 2 090 
,AJ 1 m 4 ~ ICU 998 
1020 209 . 114 3 1m 159 sci 64 3 m 81 . 1031 280 76 . 
1032 194 189 5 . 
ANilERE A8FAELLE VON 8AUMIIQLLE 
CCI 3 714 Ui 1 090 730 sn 2 874 1 u~ 551 2 465 OC4 3 976 2 zai 005 309 37 
2'12 
24 022 2 777 623 474 C28 88 41 43 4 030 268 c;e 103 8 
t32 161 ~9 27 ·25 
m 111 9~ 32 3i 943 . C38 446 . . 10 (,48 63 
8i 
. . m 88 . . 38 38 . . 37C 111 111 939 13 ~8~ 2m m 3l . 458 56 56 . . 462 61 61 . . 
'550 32 . . . 
1000 nm 38U rm tnl 1010 !687 lm 8 828 ~m I 482 565 8 355 1 469 564 1C21 4 631 856 lt70 526 C3C 432 4C5 3 1 1C31 m lc;9 . i 1m 18 10 10 . . 
") 5lfte lm Anhan& An....,.kunpn zu den elnulnen Waren 
Geceniiberstellunc CST-Nit1EXE slehe am Ende d-1 Bandel 
5 
. 
2l 
140 
20 
1 34 
. 
250 
15 
235 
190 
188 46 
2 
132 
l~ 
1.\ 
47 
21 69 
1 100 
IU 
41 
. 
306 
18 
. 
46 
. 
. 
. 
. 
+14 324 90 
90 
90 
. 
. 
. 
1 639 
d33 
24i 
1 275 
59 
10 
79 1n 
10 
. 
. 
u§ 27 
. 
. 
. 
lm 
2 886 
2886 1 942 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16 
14 927 
. 
. 
3i 
284 
30 
1 403 
m 388 315 
29 
. 
. 
211 
45 33 
115 
. 
5l 
524 
289 
236 
232 
232 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
196 
. 
. 
207 
2of 
2 
2 
196 
. 
. 
255 
~2 
1 050 
Ill 
. 
. 
. 
403 
31J 
. 
. 
76l 
49 
. 
32 
1m 
1 767 
I 713 837 
2! 
1 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VALEUIIS 
EWG-CEE I France , .. ,, ... Lux.INederlandiDeu=landl BESTIMMUNG ...... DfSTINA TION 
005 ITALIE ee.r, . . . 884 . 022 ROY .UN I 61 . . . u . 028 NORVEGE 36 . i . . 030 SUEDE 88 . . 87 . 036 SUISSE 89 . . . 89 . Olt2 ESPAGNE 76 . . . 76 . 048 YOUGOSLAV 185 . . . 185 . 060 POLOGNE 197 . . . 197 . 062 TCHECOSL 166 . . . 166 . 064 HONGRIE 16 . . . 16 . 6?4 ISRAFL 24 . . . 24 . 
lOCO M 0 N 0 E 2 729 . 9 . 2 719 1 
1010 CEE 1 782 . 7 . 1 ~u i 18~~ em~s~Ef ~ItT . 2 . 543 . 2 . 541 . 
1021 AElE 278 . 2 . 216 i 1030 CLASSE 2 25 . . . 24 
1040 CLASSE 3 319 . . . 379 . 
5503 OEC~ElS DE COlON VC EFFILOCHES liON PEIG~ES Nl URCES 
5503.10 OECHElS DE FILS DE COlON POUR ESSUYAGES INOUSTRIELS 
001 FRANCE 11 . 10 . 1 6 003 PAYS-BAS 27 
2i 
22 
3l 
. 5 004 ALL Ell .FED 210 32 i 120 028 NORVEGE 102 i~ 40 19 . 030 SUECE 330 119 107 39 . 032 FINLANOE 65 31 9 25 ; i 034 OANEHARK 91 3 31 
"" 036 SUISSE 63 . 2 . 10 63 268 L IBER lA 12 . . 
1i 950 SOUT.PROV 11 . . . . 
1000 M 0 N D E 1 000 174 267 265 68 226 
1010 CEE 262 23 64 
zn 6~ 130 1011 EXTRA-CEE 738 151 2C4 95 
1020 CLASSE 1 615 HO 201 199 53 82 
1021 AELE 588 103 191 171 52 7} 1030 CUSSE 2 52 11 22 14 
1031 .EAMA 1 1 . 1.\ . . 1032 .A.AOM 16 2 . . . 
~503.30 AUTRES DECHElS DE FILS DE CClC~ 
OCl FRANCE 95 
7l 
8 4 u 61 002 BELG.LUX. 115 9 64 1; 003 P.VS-BAS 114 . 
19 90 004 ALLEM.FEO 49 . 19 
• u 022 ROY.UNJ 50 . 1J . 030 SUEDE 26 . j 9 . 034 DANEHARK 12 
20 
2 
t9 036 SUISSE 49 . . 10 
1000 H 0 N C E 613 101 11 90 f90 154 1010 CEE 431 78 u 81 48 12 1011 EXlRA-C EE 175 23 42 
1020 CL ASSE 1 161 21 39 3 33 65 1m AELE 153 20 3~ 3 33 65 CLASSE 2 11 2 . 9 . 1040 CLASSE 3 2 . . . . 
5503.50 EFFILOCHES DE COTON 
001 FRANCE 271 2 143 34 94 . 003 PAYS-!AS 11 8 8Z 1 . 004 ALL EM.FED 84 . 2 . . 032 FINLANDE 10 . 10 . 
1i 
. 036 SUISSE 11 
2l i . . 208 .ALGERIE 28 . . 
26 m ~m~m 26 66 . . . 66 
20 
. . . 328 .eURUN.DI 20 . . . . 
1000 M 0 N D E 575 110 197 125 112 31 1010 CEE m u 1n 12t n 3i 1011 EXlRA-CEE 1020 CLASSE 1 u . 23 1 17 . 1021 ct~He 2 31 99 u 1 17 zi 1030 146 . . 1031 .EAMA 88 68 20 . . . 1032 .A.AOM 29 28 1 . . . 
5503.90 AUlRfS DECI<ETS DE COTCN 
001 FRANCE <;Eit 2~i 117 196 525 66 002 BELG.LUX. 635 
'i 
154 n& 11 003 PAYS-BAS 552 004 ALLEM.FEO 752 39 4si 
,; 1io 005 ITALIE 71 11 60 l 32 022 ROY.UNI 625 141 102 290 028 NDRVEGE 25 n 12 I 22 . 030 SUEDE 108 62 . 032 FINLANDE 43 2~ 7 9 4 . 034 CANEMARK 36 
2l 
15 
1i 
21 
nj 036 SUISSE 305 . 131 038 AUTRICHE 58 . . 40 048 VOUGOSLAV 21 3l . . 4 h 204 MAROC 37 . . . . 248 .SENEGAL 10 1C . . . . 370 .I'ADAGASC 21 21 
14j 6 ~i 1oj 400 ETATSUNIS 393 I a 'IC4 C-N-OA 59 . 458 .GUADElOU 11 11 . . . . ~~~ saM!~~J3 13 13 . . . 20 20 . . . . 
18Y8 H 0 N D E 4 788 762 m Ul tm m CEE 2 'i15 338 1011 EXTRA-CEE 1 814 424 309 l:IJ 614 Ui 1020 CLASSE 1 l m 325 304 614 1021 AElE 1 203 149 u6 510 1030 CLASSE 2 104 9'5 1 1 . 3 1031 .EAMA 39 1% . i . . 1032 · .A.AOM 25 3 . . 1040 CLASSE 3 3 . . . . 
") Voir- por produiU en AMe.n 
Tallie de -rapanda- CST-NIMEXE Wllr • fla • ...,._ 
160 
januar-Juni-1'H8-Janvler-Juln expor.t 
Linder· MENGE N NIMEXE 
hlussell-----c,...---,----,r=-----.---=-,----1 
WERTE 
Code EWG-C££ ltalia BESTIMMIJNG 
pqys OfSTINA TION EWG.CEE 
UUMIIOlLEaGEKREMPELT DOER G.EKAEIIn CCl(JN C-RCES CU PEIGNES 
2(8 30 30 
1818 u :1 bd 2l tm :f :i 
11)40 1 
i 
10 
9 
l 
1 
20 
~g 
208 .~LGER IE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE tm e~l~~s~Ef 
1021 AEL E 
m~ c~~m 2 
1032 .~.AOM 
1040 CL ASSE 3 
1 
i 
a•UMIIOllGAR~E,NICHl,FVER EI~ZELVE~~'Uf ~UFGEM-CHT 5505 FILS DE COlON NON CONDITICNNES P L• VENTE AU tETAil 
E'UMWDllGJR~E,UNGElWIR~l,ROH 
COl H .. 
D02 2 4<\lt 
00! 52 ~~'l CC4 C79 
CC5 90 
1)22 89 
1)26 46 
C28 117 
030 <19 
1)32 7 
m :n 
c5e ~9 
204 3<1 
2U 172 
n2 1~ij !2~ 46 
~65 1~~ 
40<1 35 
m 2 
n~ 3 
uc 36 
ff8 18 
676 61 
:g2 ~ 
illY 
I IIi 
12 754 
11 245 
~m 
551 
70 
172 
39 
3 
163 
U5 
u 
e7 
~ 
6 
2 7!6 
2 322 
464 
~u 
~03 
21 
163 
BAUMIIOllGARNEaGEZNIRNlaROH 
COl 
002 ()03 
00~ 
m 
028 
030 
C32 
Ui (48 
C5C 
204 
2(8 
212 
24e 
:!02 
310 
400 
4C4 
t:68 
f92 
804 
1000 
1010 
1C11 
1020 
1021 1030 
1C31 
1C32 
1C4C 
4C4 
994 
881 
493 
54 
121 
16 
22 
28 
4 
80 
u 
1:! 
83 
9 
3~ 
132 
21 
I 
8 
~m 
912 
5U 
343 
311 
t3 
I'll 
5 
19< 8: 
3~ 
li 
' 1m 452 105 
83 3n 
l'l2 
1:83 
81 
32 
27 
49 
46 
284 
398 
595 
Ii 
I 
2 
~m 
1C3 
101 
84 
~ 
265 
269 
2 305 
~i 
71 
26 
7 
109 
29 
43 
32 
4 195 
3 839 
356 
327 
221 
29 
10 
582 
332 
!• 
.. 
941 
924 
u 
~~ 
312 
123 
800 
a9 
l 
7 
~j 
87 
10 
491 
325 
166 
151 
140 
15 
3 
26 
8 
i 
~~ 
149 
131 
98 
18 
~ 
BAUMIIOLLGARhE ,UNGE ZWI RNT ,GEBLEICHl ,GEFAERBT cc.·aeCR. 
CCI 
002 
CC! 
celt 
C22 
m 
032 
03<1 
g3t c~a 
2C4 
2C8 
212 21t 
m 
288 
322 
334 
lE'l 
E17 
5U 
034 
430 
43 
9 
15 
24 
81 
84 
418 
1C2 
364 
68 
ld zn 
15 
~ 
27! 5e 
" 19i 
34 
3C 
3 
~ 
t9 
2~ 
19 
1 
38 
12 
85 
.; 
i 
7 
42 
10 
50 
47 
332 
380 
1"13 
6~ 
15 
3 
~~ 
21 
39 
9 
29 
l 
3 
36 
8 
61 
" 
2~n 
4<13 
m 
155 
9 
39 
73 
150 
132 
2~8 
34 
i 
4 
1~ 
'l 
106 
10 
81<1 
623 
191 
189 6i 
1 
12t 
537 
181 
m 
ItO 
9 
12 
7i 
17 
437 
5 
97 
91 
9 
1it6 
239 
15 
55C5.11 FILS CE COlCN SIMPLES ECR~S 
CCI HANCE E53 
002 BELG.LUX. 2 7<10 
88~ ~fl~H~~~o ~ ~~l 
005 IT All E 107 
8~t ~~h~~~ !~~ 
028 NORVEGE 128 
030 SUECE 78 
0~2 F !NLANDE 10 
s~~ ~~n~~RK m 
038 ~IJTRICHE 151 
058 ALL.M.EST 31 
204 MAROC 47 
208 .ALGERIE 16'1 
212 TUNIS IE 145 
272 .C.!VO!RE 29 
322 .CONGO RO 69 
350 OUGANCA 14 
400 ETATSUN IS 21t0 
404 C~N~D~ 61 
604 LIB~N 13 
~C8 SYR IE 10 
~Aa ~~:1stAN 1~~ 
~68 CEYlAN 29 
676 BIRMANIE 108 
800 AUSTR'L IE 11 
804 N.ZELANCE 13 
6 
165 
145 
29 
1000 M 0 N C E 14 894 3 030 
18\Y ~itRA-CEE 1~1 l~t 2 ~¥i t020 CLASSE 1 319 251 
1021 AEL E 919 79 
1030 CLASSE 2 175 376 
1031 .EAMA 108 35 
18~~ cth~~M3 1~~ US 
42 
5 
22 
nu 116 
il 
70 
5505.15 FILS DE COTCN RETORS DU CABLES ECRUS 
COl FRANCE 643 337 
002 BELG.LUX. 2 117 33&1i 003 PAYS-BAS 2 381 ~ 
004 ALLEM.FED 2 168 3<19 
005 lULl E 103 70 
022 ROY .UN I 198 17 
026 IRL ANDE 18 
028 NllRVEGE 37 
030 SUEDE 53 
032 F INLANDE tO 
034 CANEHARK 85 
8~~ ~tlmfHE tfl m ~~~~~SLAV i~ 
204 MAROC 18 
208 .ALGER IE 284 
2t2 TUNISIE 137 
248 .SENEGAL 25 
302 .CAMEROUN 11 
370 .MACAGASC 82 
400 ET AT SUN IS 3<15 
404 CANADA 39 
H@ CEVLAN 13 
692 VtETN.SUD 40 
804 N.ZELANCE 16 
1000 M 0 'I D E 9 724 
1010 CEE 8 011 
l8lA e~l~~s~Ei I ~Aa 
1021 AEL E 580 
1030 CLASSE 2 650 
1031 .EAHA 138 ton .A.AOM 285 
1040 CLASSE 3 1 
6 
11 
6 
63 
l 
18 
~m 
71t9 
litO 
9CJ 
609 
129 
282 
1sz 
693 
a.t 
u 
t 
3 
i 
~m 
133 
127 
107 § 
5505.31 FILS DE COlON SIMPLES NON ECRUS 
COl FRANCE 
002 BELGolUX. 
003 PAYS-e~S 
00-4 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNt 
026 e 
028 E 
03() 
032 
0~4 
036 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 llBYE 
224 SOUCAN 
276 GHANA 
288 NIGER lA 
322 .CONGO RO 
334 ETHIOPtE 
1C4 
229 
661 
528 
346 
33 
10 
15 
49 
n 
410 
17 
57 
6t2 
91 
lit 
59 
18 
87 
37 
47 
:Ji 
i 
t5 
1 
456 
86 
4!16 
506 
22ai 
~i 
u 
137 
1i 
1 
33 
3~ 
i 
1s 
•} Voir note• par produltl en Allnen 
308 
Ut 
103 
t 
1 691 
1 523 
ttl 
147 
1~ 
u2 
t3 
" Ut 
378 
348 
205 
29 
2 
1 
n 
124 
t4 
1 
6 
3 
3 
9 
58 
5 
s9 
6 
t 
211 
249 
185 
702 
a2 
" 
13 
ti 
18 
HU 
427 
422 11 
1 
•) Sleh<t lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geceniibersiellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Tobie de correr,..,do- CST-HIMEX£ Wllr M ,. • ..,._ 
januar·Juni-1968-Janvler-juln expo r .t 
lander- MENGEN 1000 ~o1 QUAN Tl TtS NIMEXE 
chlussel 
EWG.CEE I France IBelc.•Lu•., Nederland~Deu~~landl Code pays 
!Itt f4C . . 1 . 
350 492 . . . . 
!!2 lei . . . . 
378 162 . . . . 
38E 48 4 . . . 3~C H . . . 
404 17 1 t3 . . 456 13 i . . EC4 14~ . . . 
616 101t . . . . 
80C 6 
42 
. . . 
Ul4 42 . . . 
I COO e 542 ~H 305 59 254 
1010 4 398 430 2~~ 42 135 lOll 4 145 489 17 119 
1C20 1 313 138 41 16 58 
1(21 ) 097 t3 31 16 56 
1030 2 832 351 35 1 61 
lll'!l 34 ! 19 . . ](32 36~ 213 . . . 
tc~O . . . . . 
8JUMWOLLGA~NE,GEZkiRNT,GEBLEICHT,GEFAEReT Cr.eECRUCKT 
CCI H3 
12s 
65 
28 002 1 2C2 
32i: CC3 5!8 23 24 COlt 698 26 22 
CC5 13 6 
45 
. 
C22 2C3 22 i 026 25 3 1 C28 31 12 3 
C3C 46 6 1 4 
0:\!2 42 2 4 11 
034 78 25 10 3 C3E 47 
" 
e 4 C38 163 2 1 (46 3 . 2 i (48 116 
20 
. 
C50 2ft . . 
CElt 1 . . . 
~68 4 2; . . 0~ 3C . i :;ce 753 666 3 <12 2C4 147 . 
248 22 22 . . 
272 5 5 . . 
2ll 2C8 . . . 
284 5 . . . 
~88 3t1 4 . . C2 4 5~ . 322 ~2 3 i =~" 23 . . 34~ 172 . . . 
3~C 170 
16 i . 37t 17 . 
318 132 
33 
. . 
!82 34 . . 
3E6 3C1 1 . 3 39C <10 11 i 4CO ~8 . 3 
404 12 . . . 
428 3 3 . . 60( 6 . i ~04 1C5 2 . 
He 8 2 . . 
E12 14 . . . 
U6 10 . . . 
t2f 34 . . . 
6E4 64 . . . 
f68 IB . . . 
616 1 331 . . . 
68C 16 . . . 
7C2 10 . . . 
H2 2 i . . eco 38 . . 
801t 5 5 . . 
lOOC ! C52 1 22C 55~ 91 
1m 2 101o 180 407 53 5 349 1 C40 1~~ 39 1020 1 Cl5 102 34 
1C21 511 63 77 15 
1C3C 4 321 Be 66 5 
1031 116 51 60 i 1032 153 666 . 
1C4C 13 . . . 
BAUMWOLLGARNE,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMAC~T 
CCI 22 
59 
3 7 002 16 ~ti CC3 92 14 
6 CC4 19 11 1 
CC5 25 2C i 2 C22 15 7 
C28 
" i 9 
3 
C30 92 68 
032 18 ~5 2 13 C34 98 . 
C36 11 4 . . (38 46 3 . . (40 e e . . 
042 5 ~ . . 
C4S 7 1 . . 
C5C 41 31 . . 
C70 5 3 1 . ~0~ 31 24 . 08 169 163 . . 
p2 11 1 . . 16 53 1 . . 
224 25 24 . . 
m 2 2 . 18 18 . . 
26( 6 4 . . 
26e It 
46 
. . 
272 46 . . 
2H 38 1 . . 
280 11 4 . . 
284 4 2 . . 
288 26 5 . . 302 73 . . 
•) Stehe itr• Anhana Anmerkuncen .zu den einzelnen Waren 
Gecenubersiellunc CST-NIMEXE siehe om Ende dieses Bondes 
51 
17 
11;3 
7 
47 
4 
7 
33 
25 
26 
27 
56 
5 
3 
1 
1 
. 
ti 
. 
. 
5 
12 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
l'l 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
. 
555 
244 
311 
271 
197 
37 
5 
3 
11 
10 
30 
5 
i 
lit 
16 
19 
4 
42 
. 
6 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia BESTIMMUNG 
DESTINA T/ON 
E3'l 34~ KfNYA 
492 350 OUGANCA 
181 352 TANZAIIIIE 
162 378 1 AMRIE 
48 386 MALAWI 
63 390 R.AFR.SUD 
10 404 CANADA 
14ii 456 OOM IN IC .R 604 L !BAN 
104 676 BIRMAN IE 
6 800 AUSTRAL IE 
804 N .ZF.LANCE 
7 005 1000 M 0 N 0 f 
3 562 1010 CEE 
3 444 lOll fXTRA-CEE 
1 060 1020 CLASSE 1 
931 1021 HLf 
2 3M 1030 ClASSF 2 
1 1031 .EAMA 
91 1032 .A.AOH 
. 1040 CLASSE 3 
~505.3~ FILS CE 
81 OCI FRANCE 
1 032 002 BELG.LUX. 
82 003 PAY S-eAS 
626 004 All EH.FED 
e9 005 IHLIE 022 ROY.UNI 
19 026 IRLANOE 
6 0~8 NORVEGE 
2 030 SUEDE 
14 
032 F INLANOE 
034 0 AN EM ARK 
8 036 SUISSE 
100 038 AUTRICHE 
I 046 MAL TE 
110 048 YOUGOSLAV 
1 050 GRECE 
6 064 HONGR IE 
. 068 BUt GAR IE i 204 MAROC 
86 2C8 .ALCERTE 
lt3 212 TUNI51E 
. H8 .SENEGAL 
2oii 
212 .C.IVOIRE 
2H GitANA 
355 
284 • DA~OMfY 
?86 NIGER U 
. 302 .CAMEROUN 
22 
322 .CONGO RD 
3~4 ETH lOP IE 
172 346 KENYA 
170 350 OUGANCA 
n2 
370 .MACAGASC 
378 ZAMRJE 
306 
382 RHOOESJE 
386 MALAWI 
9 390 R .AFR .SUO 
58 400 ETATSUNIS 
12 404 CANAOA 
3 428 SALVACOR 
10~ 600 CHYPR E 604 LIBAN 608 SYRIE 
14 612 IRAK 
6 6U IRAN 
34 628 JORCANIE 
64 664 INDE 
163 668 CEYLAN 
1 337 676 BIRMANIE 
16 680 TPAILANCE 
10 702 MALAYSIA 
2 n2 HPON 
23 eCO AUSTRALIE 
. 804 N .lfL ANCE 
5 621 1000 M 0 N C E 
1 820 1010 r EE 
3 807 lOll EXTRA-CEE 
521 1020 CLASSE 1 
219 1021 AEL E 
3 275 1030 CLASSE 2 
86 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10 1040 CLASSE 3 
5506.00 FILS DE 
2 001 FRANCE 
6 002 BELG.LUX. CC3 PAYS-PAS 
1 004 All EM.FEO 
5 Ot5 !TALl E 022 ROY.UI\ll 
. 028 NORVEGE 
. 0~0 SUEDE 
i 032 F INLAI\lOE 0~" CAN EM ARK 
3 036 SIJI SSE 
1 C38 AUTRICHE 
i 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
2 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
2 070 ALBAN IE 
;, 204 MAROC 208 .ALGERIE 
4 212 TUNIS IE 
5?. ?.16 L I BYE 
I 224 SOUDAN 
. 244 • TCHAC 
. 248 .SfNEGAL 
4 HO GUINEE 268 tiBER lA 
3i 
212 • C.IVOIRE 
276 GitANA 
7 280 .TOGO 
2 284 • C~HOMEY 
26 288 NIGER lA 
68 302 .CAMEROUN 
161 
WER TE 1000 DOLLARS VAL£UitS 
EWG-CEE I France I••••··Lux.,Neclerlandl~~land~ ltalla 
243 . . 1 . 242 
216 . . . . 216 
84 . . . . 84 
55 . . . . 55 
11 ~ . . . 11 53 . . . 
"" 21 12 26 
. . 9 
26 
3 
. . u~ 186 . . . 183 . . . . 
15 1t . . . 15 76 . . . 
6 863 1 267 490 90 345 4 671 
3 523 489 352 64 185 2 433 
. 342 118 139 27 160 2 238 i 195 192 70 25 94 814 
927 49 51 25 90 712 
2 144 586 69 1 65 1 423 
62 I~ 37 . . 6 
f13 457 . . i 156 1 . . . . 
COlON RETORS OU CABLES NON ECRUS 
469 335 228 1 107 m 1 304 180 73 85 I 383 7~ sa 382 142 1 017 51 45 
37 
923 
66 2~ 
125 i n7 565 5C 212 
34 til 1 2 15 16 91 26 9 33 5 
293 33 3 21 235 1 
226 7 13 47 159 
18 315 9f 38 15 148 
138 27 33 
t9 
58 1~Y 375 8 5 222 
14 . 9 
2 z7 
5 
527 
203 
. 498 
224 . . 12 9 
27 . . i 2 ~~ 16 ne . 2 123 . i . 1 672 1 595 6 6 16 257 205 . '10 
85 85 . . . . 
20 2C . 
2 2 ai 85 . . 
19 . . . 19 
z98 320 lt . . 22 16 230 . . . 237 7 3 . 73 16 . . . 
67 . . . . 61 
12 43 2 . . 72 45 . . 
38 39 
64 
1 i • 69 . s6 88 2 . 10 e2 132 2~ 
3 
11 
125 1 4 27 90 
20 . 2 . . 18 
11 l! i . 2 11 19 i 8 124 6 . . 1n 35 4 . . . 
44 3 . . 
19 
H 
39 2 . . 18 
86 . . . . 86 
171 . . i i !'1 476 . . ?It 
3 558 i . . . 3 558 36 . . . 35 
25 . . . . f~ 10 4 . . 65 159 . . 90 
13 13 . . . . 
15 61t4 3 IH 1 559 271t 2 023 8 5'17 
4 298 494 1 053 132 611 2 008 
II 341 2 E97 507 142 1 412 6 ~89 
3 294 496 261 131 1 311 1 095 
I 790 237 232 66 912 31t3 
7 990 2 20C 246 10 87 5 41t7 
lt30 118 233 2 19 76 1 673 1 ~95 . 
14 57 . . 1 lt2 
COTON CONOITIONNES POUR LA VE!IoTE AU DETAIL 
55 
664 
7 
35 
41 7 
761 
49l 
62 <~a 789 24 
20 
220 
92 64 5 
30 
3 
307 271 i 2 }q 53 31 
13 21 2 
29 
6 . 
~40 e 186 117 . 
129 1 10 1 117 3 c;s~ 138 1 lt2 170 
100 62 1 . 21 1t 211 ze . . 177 
59 58 . . . 1 
28 2l . . 
36 
1 
42 6 . . 9 389 365 . . 15 
38 30 
22 
. . 8 
150 121 . . 1 
713 754 . . i 19 59 44 . . 14 
105 
" 
. . . 101 210 207 . . . 
12 11 . . . 1 
84 84 . . 
6 
. 
28 22 i . 10 12 1 . . 
213 21~ . . . d 85 . . . 36 20 . . . 16 
16 12 . . . 
" 54 26 . . . 5t, 166 . . . 1"10 
•1 Voir notes par produiU tft Annen 
Tobie de correspondonce CST-HIMVCE. ""' • (Ito • ..,_ 
1.62 
jlnuar-juni-1968-Jonvler-juln export 
Lin4er- HENGEN 1000 ... QUANTITtS 
irchlussel 
EWc;.al I Fruce llels--Lux.JNederlandiDeu~~lancll Code ·ltalia ,..,. 
!U 1 4 
- -!14 3 2 i . iti 8 l . 39 18 
-3.4 13 3 
- -342 2 i . . !46 ll . . f6 4 
2l ; . 370 66 i ~90 78 2~ . ~ClC 73 . i m 6. 3 . 31 . . . 428 H . . . 436 
" 14 
. . 440 18 . . 
""" 
3 3 . . 4!2 l'o . . . 464 8 . . . 
4f4 4 . . i 492 8 
10 
. 
600 13 
-
. 6()4 16 11 . . 6U 8 B . . 612 1 1 . . 
m " 2 . . 2 2 . . U2 3 . . . U6 4 2 . . t56 2 . . 680 12 9 . . 6U 6 6 . 2 10~ l 4 . 10 . . 
1C6 3 2 . . loa 8 8 . . !2 9 9 . . 
.ag ~ 1 . . 2 . . 818 2 1 . . 
1000 1 656 712 :~ 105 1010 232 104 12 
lOll 1 423 608 45 92 1020 516 171 13 88 
10~1 275 88 10 86 10 y 903 435 32 it 
1s3 283 115 2lt i 1 32 182 168 . 
1040 e 3 . . 
CREHERGEWEBE AUS BAUMWDLLE 
tREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE oBIS 7G G/C~o~OH 
88l 9 8 9 . B . . 
1000 23 11 10 2 
mY 21 11 10 2 2 . . 1030 2 . . 2 1032 2 . . 2 
ANDERE DRE~ERGEWEBE AUS BAUMWOLLEoBIS 70 G/QM 
CG3 3 9 3 . 004 9 . . 
E22 5 5 . . 
1000 23 16 J 1 1010 1~ 9 i lgll 7 . 1 20 2 . . 1 1 21 2 7 . t! 1030 7 . IHU ~ ~ . . . . 
CREHER&EWEBE AUS BAUMWOLLEtUEBER 70 G/QM,RDH 
COl 3 . i . 003 11 . 8 COlt 18 . . 
m 14 . . . 3 . . . 8 . . . 
1000 57 . 1 8 tm :33 . 1 8 25 . . 1 
mY H . . . . . i 1030 9 . . tm i . . i . . 
ANDERE CREtER&EWEBE AUS BAUMWCllEoUEBER 70 GHI\ 
001 8 . i . C03 Ito 2 . 004 21 . 9 005 23 . 2 022 7 . . 
03: ~ . . . gj8 . . . 4 . . . i~= 8 . . . 11 . . . 90 5 . . . EC!4 
" 
. . . 8CO 6 . . . 
10.4 
" 
. . 
-I ClOG 141 
" " 
9 C)JI E8 3 1 9 1~~ 76 2 .. . 49 1 2 . 121 22 1 2 . tm 26 1 1 . 
" 
1 1 . 
") 5lehe '"' Anhan& Anmerlcunaen . zu den elnzelnen Waren 
~llenielluna CST·NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
-
3 
-
1 
-
6 
i 20 9 
2 2 8 
. 4 
3 34 67 
i 53 1 
2 29 
. 14. 
. 
" . 4 
. 
14 . 
i 8 3 
3 1 5 . 
. . 
2 . . 
. 3 . 
. 4 
2 i 
i ~ 
i . . 
. . 
2 . . 
. i . 
191 558 
62 9 
129 5lt9 109 135 80 n 20 ltl2 
. 14~ 
i 13 2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2 1 1 i . 
. 1 
. 1 
. . 
. . 
. . 
3 . 
10 10 . 
3 1lt 8 . 
17 31 
lit 10 3 21 3 14 3 14 
. 8 
. . 
. .. 
2 6 11 2 
1~ 19 4 1 
! ~ 2 2 
1 7 
i 11 4 1 3 1 5 
. 4 
45 79 
28 27 
17 53 13 !3 8 11 
4 20 1 1 
NIMEXE WEP.TE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG..(!£ I Francellels.-LuL}ederlandl~:,-'~ BESTIMMUNG ltalla Of.STINATION 
306 .CENTRA F. 22 15 . . . 7 311o .GABON 11o 11 5 . . 3 ~18 .CONGOBIIA 26 7 
-
. ~a 322 .CONGO RD 137 4 83 
- 2 3H ETHIOPIE 50 22 
-
. 26 
!42 • SOMAL lA 12 9 . . ; 12 346 KENYA 30 . . 1~ !66 MOZAMBIQU 15 llti 21 . . J6 370 .MACAGASC 21olt 2 20 390 R.AFR.SUD 239 6'.1 . 148 400 ETATSUNIS 304 186 . 3 l 115 404 C~NADA 
"' 
33 . 4 U6 GUATEMALA 140 1 . . 10 ~u 428 SALVACOR 49 . . . . lt!6 COSTA RIC 11o 
1oi . . . 1: 440 P~NAMA 115 . . . 444 CANAL PAN 20 20 i . . 33 452 HAITI 34 2 . . 464 J AHA !QUE 23 . . 5 u 484 VENEZUELA 21 . . i 492 .SURINAM 20 eo . 1 18 600 C~YPRE 95 . . 15 
19 604 liBAN l'o2 123 . . . 608 SYRIE 40 40 . . z i 612 IRAK 16 13 . . 616 IRAN 38 24 . . 14 . 624 ISRAEL 28 26 . . 2 1i 632 ARAB.SEOU 11 . . . . 6!6 KOWEIT 14 22 . . . lit 656 ARAB.SUC 22 . . t5 2 680 TllAILANCE 95 78 . . 696 CAMBOCGE 69 69 . 
10 3 t5 700 INDONESJE 28 ~L . l8i ~MlMOR ~~ . 3 3 . . . . 708 PHILIPPIN til 73 . . . . 732 JAPON 114 . . f . 740 HONG KONG 23 16 . . . 800 AUSTRAl IE 16 16 . . . i 818 .CAlEOON. 12 11 . . . 
1000 M 0 N C E 8 974 5 350 696 118 1 153 1 
"U 1010 CEE l 005 1 029 510 54 353 1011 EXTRA-CEE 969 ~ 321 186 264 800 1 391 1020 ClASSE 1 3 057 1 748 44 243 695 327 1021 AElE 1 738 927 
1U 236 498 "' 1030 ClASSE 2 ! 861 2 539 20 99 1 061 1031 .EAMA 994 555 116 5 i 323 1032 .A.AOM 831 785 l 39 10lt0 ClASSE 3 49 33 . . 6 10 
5507 TIS SUS DE CO TON A PCINT DE GAZE 
55C7.11 TIS SUS A POINT OE GAZE 70 G CU 'DUS AU M2 ECRUS 
OCl FRANCE 13 
1i 13 . i . 002 BElG.lUX. 12 . . . 
1000 M 0 N D E 43 18 18 6 l . 1010 CEE 37 18 18 6 . 1011 EXTRA-C EE 6 . . . . lm c~:~=~M2 6 . . 6 . . 6 . . 6 . . 
5507.19 TIS SUS POINT DE GAZE 70 G DU liD INS AU MZ NON ECRU$ 
CC3 P~YS-!AS 11 
22 17 i . i 004 AllEM.FED 24 . . 822 .POlYNofR 14 14 . . . . 
1000 M 0 N D E 77 
"'' 
11 5 5 5 1010 CEE 46 23 17 1 
" 
1 1011 EXTRA-CEE 30 22 . 3 1 
" 1020 ClASSE 1 8 . . i l " 1021 AElE 8 2i . " 1030 CLASS"E 2 21 . . . . 1031 .EAMA 5 1~ . . . . 1032 .A.AOM 15 . . . . 
55C7 .91 TIS SUS A POINT DE GAZE PLUS 70 G AU 112 ECRUS 
COl FRANCE 10 . 2 . 10 . 003 PAYS-BAS 27 . IS 25 li 004 ALLEM.FED 28 . 1 . 028 NORVEGE 26 . . . 
ui gu ~m=~IE 18 . . . ui 10 . . . . 
1000 M 0 N D E 125 1 
" u 54 49 1010 CfE 67 i It 36 12 1011 EXTRA-CEE 58 . 2 18 37 1020 ClASSE 1 :~ . . . 18 n 1021 AEl E i . i 18 1030 ClASSE 2 12 . . 1031 .EAMA 1 1 . i . . 1032 .A.AOM 1 . . . . 
55C7.99 TiSSUS POINT DE GAZE 
NON ECRUS PlUS DE 70 G At; P2 
001 FRANCE 49 . i . 14 3!1 C03 PAYS-BAS 37 6 i 27 9 004 AllEM.FED 95 2 
'1 86 005 ITAliE ~~ l 4 19 14 022 ROY.UNI . m ~~m~RK ~~ . . . 1~ 9 2 . . 11 038 AUTRICHE 2! . . 11 048 YOUGOSlAV 44 . . . 6 u 224 SOUDAN 79 . . . 4 390 R.AFR.SUD 22 . . . 604 liBAN 12 . . . 3 9 BCO AUSTR All E 28 . . . 
" 
24 804 N .z ElANCE 17 . . . . 17 
1000 M. 0 N -D E 633 11 13 20 181 395 1010 CEE 270 9 3 20 130 
·1m Emts~E~ 365 9 1~ 1 80 265 224 5 . 63 151 1021 AEl E 97 3 4 . lt3 41 1030 ClASSE 2 139 3 5 . 1J 114 1031 .EAMA 15 3 1 . 9 
•J Voir- ,..r produlu tft AIMue 
Table de,.,,..,....._ CST-HIMEXE ..,, "',. ....... 
163 
januar-juni-1968- janvler-juln expo r .t 
la.nderw MENGEN 1000 kg QUAN Tl TeS NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
chlussel 
EWG-CEE I Fran:e I Belg.·Lux.INederland,Deu~:~landl Cod• ltalia BESTIMMUNG EWG-CEE I France I Bel c.-Lux. I Nederland I Deu~~landl ltalla poys DESTINATION 
lC :2 . . . . . . JC~£ .~.-OM I . . . l . 
SCHLINGENGEWEBEIFROTT!ERGEWEBEIAUS eAU~kCLLE 550~ T I SSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
SCHLIN(ENGE~EBEIFRCTTIERGEWEBEI~~S eAU~WCLl E, ~CH S5C8.10 TIS SUS EPONGE ECRLS 
CCI 5 . 2 . 3 CCI FR~NC E 13 5 . 8 . 
C03 14 . 14 117 . 2 003 PAYS-BAS 29 . 29 36i . 5 CC4 ~17 . 138 . 004 ALL EM .FED 626 . 260 . 
JOCC 3-\3. . I 54 119 6 4 ICCO M 0 N C E ce4 1 294 ~64 15 10 
101C 337 . 154 118 3 2 1010 CEF 673 1 2'14 364 9 5 
!Cll 5 . . . 3 2 1011 EXTRA-CEE 11 . . . 6 5 
1C20 3 . . . 3 . 1020 CLASSE 1 6 . . . 6 . 
1021 3 . . . 3 2 1021 ~ELE 6 . . . 6 5 lC30 2 . . . . IC30 CLASSE 2 5 . . . . 
SCHLINGENGE~EBEIFRCTTIERGEWEBEI-.eAU~WCLLE,eECRUCKT 55(8.30 TIS SUS EPONH IMPRI~ES 
CCI ICS 2 2C 23 46 If OCI fRjN(f "o60 ti 85 92 2l"o 69 CC< 52 ll 28 I8 4 CC2 BELG.lUX. 233 s9 111 93 18 cc~ 54 3 
33 
23 ll OC3 PHS-BAS 223 14 
128 
101 49 
CC4 50 5 6 5 6 CC4 All EM .FED 215 29 26 2i 32 CC5 1 1 2 1 . 005 !TAL! E 38 1 4 ... . C~2 8 . 1 5 . 022 ROY.U'll 29 3 4 18 
i C28 4 i i 1 3 2 028 NORVEGE 18 1 7 2 14 c~c 23 ... 14 03C SUEDE 105 1 12 11 8 
0~2 z . i 6 2 2 032 F INLANDE 13 1 1 2 9 8 CH 15 t3 6 034 OANEMARK 6I 1 2 21 29 C36 31 2 2 12 2 0~6 SUISSE 149 t~ 7 10 61 9 08 26 3 . 1 21 1 038 AUTRICHE 123 1 4 101 2 
G48 2 
i 
. 1 1 i 048 YOUGOSLAV 11 3 . 5 3 5 C50 4 . i 2 050 GRECE 22 8 . 1 8 3~C 10 2 . 4 3 390 R.AFR.SUD 49 8 . 7 22 12 
I CCC 4C2 35 48 105 164 50 1000 M 0 N 0 E 1 805 192 1'12 411 783 221 
IOIO 268 10 43 85 92 38 1010 CEE 1 110 61 110 336 435 168 
ten 134 24 6 20 12 12 1011 EXTRA-CEE 635 131 22 81 348 53 
1020 127 21 6 19 70 11 1020 CLASSE 1 M4 113 22 77 342 50 
IC21 IC3 17 6 14 60 6 1021 HLE 488 8'1 2~ 54 295 29 1C3C 1 3 . 1 2 1 1030 CLAS SE 2 31 18 . 4 6 3 
IC! I 1 1 . . . . 10~1 .EAMA 2 2 . 
i 
. . 
10!2 1 1 . . . . 1032 .A.AOM 9 8 . . . 
,NO ERE SCHLINGENGE~EBEIFROTTIERGE~EBEIAUS eAU~WOLLE ~S0@.9C Tl ssus EPONGE AUTRES QUE ECRUS cu I ~PFI ~ES 
CCI 113 3 31 8 35 ?'l CCI FRANCE "o25 d ICC 28 147 !50 CC2 38 na 17 16 2 002 ~ELG.LUX. 153 36l 60 71 9 C03 11CJ 1 ti 36 4 003 PAYS-fAS 5C2 5 30 120 14 CC4 101 18 58 i 14 004 AllfH .FED 281 56 138 10 57 cc~ 5 3 4 ll 005 JULIE 26 16 1 i 4i i C22 29 10 3 . 022 ROY.UNI 103 36 14 
C28 3 l 1 . l . 028 NQPVEGE 11 2 2 . 6 l 
C3C 5 . 2 i 3 i 030 SIJEOE 23 . 6 4 17 3 C~4 15 2 1 12 034 OANFMARK 51 7 1 43 C36 12 1 . 8 I 0~6 SUISSE 51 4 1 33 6 
C38 21 . . . 20 I 038 AUTRICHE 7'1 1 I . 75 2 
n~oe 14 . i 5 ~ 048 YOUGOSLAV 41 i 4 . 17 24 050 8 . . 5 2 050 GRECfo 32 . 20 7 
<12 2 3 2 3 . i 212 TUNIS IE 10 q 10 ti i 3 390 1 . . 390 R.AFR.SUO 2"o . 
40C , 2 2 l . 400 ETATSUN IS 12 ~ 5 3 . 2 4C4 8 . 6 . 2 404 CANADA 29 i 22 . eco 2 . . . . 800 AUSTRAL IE 12 . . . 11 
ICCO Set 53 241 61 150 76 1000 M 0 N 0 E 1 n8 18~ 646 204 595 297 
1010 437 26 227 36 89 5'1 1010 CEE 1 390 91 601 119 3"o8 231 
IC!l 147 28 14 26 61 18 1011 EXTRA-( EE 537 94 45 85 247 66 
1020 131 1'l 12 25 58 17 1020 Cl4SSE l 481 6~ 36 83 231 62 
1021 86 13 9 14 47 3 1021 AELE 322 ~3 26 46 188 14 1C30 14 ~ ?. 1 2 . 1030 CLASSE 2 50 to 2 11 z 
1C31 6 6 . . . . 1031 .EAMA l"o H . . . . 
1C!2 1 1 . . i . 10~2 .A.AOM 5 5 . . 5 . IC4C 1 . . . . 1040 CLASSE 3 5 . . . . 
ANDERE CEWHE A~S eAU~IiOllE 55C9 AUTRES TI55U5 OE CO TON 
EA~MWOllGEWEBE GE~.P05.A1 oes Gll ,&EcRuc.n !!SC~.11 ., AUTRE5 TI5SUS MINIM 85 PC CCTC~ PCICS ~AX AU ~2 70 
155 OU 165 GET COMPORTANT EN FILS SIMPLES RESPECTIVEMENT 
CCI 36 
30 
1 7 CC2 47 i CC3 26 l'> . 
004 57 11 . . 
CC5 18 18 i . C22 28 24 . C30 16 14 1 . 
C34 3 3 . . 
C36 41 16 . . 
C38 3 2 . . 
C48 7 1 . . C5C 44 5 . . 
C~2 2 IS . . 2C8 18 . . 
;()6 1 i . . 224 2 . . 
240 4 4 . . 
248 19 q . . 
31C 128 128 . . 
37( 4 4 . . 
390 15 13 i . 4CC 16 6 . 
H2 1 4 . . H4 q . . 
732 5 2 . . 
eco 4 2 . . 
I CCC 5e6 3E3 5 1 
lClO 184 84 2 7 
tell 4C4 219 4 . 
1C20 188 qo 3 . 
IC21 92 fC 2 . 
1030 213 189 . . 
1C31 162 151 . . 
IC32 26 26 . . 
•) Siehe irr. Anhana Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Geceniiberstellunc CST·NIMEXE 11ehe am Ende dieses Bandes 
~0 35 001 
. 10 C02 
. 6 COl 
. 40 004 
. i 005 . 022 
. 1 030 
. 
2s 
0~4 
. 036 
. l 038 
. 6 048 
. J9 050 
. 2 052 
. i 208 . 216 
. . 224 
. 
10 
240 
. 248 
. . no 
. i ?72 . 390 
. 9 400 
. 1 412 
. 5 604 
. ~ 732 
. 2 800 
. 211 lOCO 
. 91 1010 
. 121 tOll 
. 95 1020 
. 30 1021 
. 24 1030 
. 11 1031 
. . 1032 
4 2 75 0~ 15C FILS Ol PlUS Al C~2 I~FRI~ES 
FRANCE 202 127 8 4l ~0 194 BF.LG.LUX. 236 6 . ~l PAYS-eAS 125 n i . ALL EM .FED 437 91 1 . 344 
!TALl E 103 103 6 . . 2i ROY .UN! 132 105 . . 
SUEDE 14 6., l . . 4 
DAN EM ARK 18 15 . . . 3 
SUISSE 345 108 . . . 237 
AUTR!CHE 21 14 . . . 7 
YOUGOSLAV 33 .. . . . 29 GRFCE I88 32 . . . 156 TURQlllE 21 6c . . . 21 oAlGfRIE 60 . . . 
10 ll8YE 11 t\ . . . SfllJCAN 13 . . . . 
.NIHR 10 10 . . . 2~ .SENEGAL 42 18 . . . 
.MADAGA SC 319 319 . . . 
ll 
.REUNION 13 u i . . R.AFR.SUO 69 . . 
ETATSUNIS 133 5' 3 . . 
"FXIQUE 10 
zi 
. . . 10 
L !BAN 43 . . . 22 
J APON 25 u . . . 13 AUSTRAL IE 36 . . . 20 
H 0 N 0 E 2 en I 4H 28 41t . 1 338 
CEE 1 103 412 15 44 . 632 
EXTRA-CEE I 174 1 C55 12 . 1 . 706 
Cl ASSE 1 I 139 518 11 1 . 609 AEL E . 60"o 321t 7 . . 213 
CLASSE 2 633 537 2 . . 'lit 
.EAMA 408 383 . . . 25 
.A.~OM 89 88 . . . 1 
•) Voir noces por prodults .., AMen 
Table de carrespondance CST-HIM£Xf: ""'' M (M • ..,_ 
164 
januar-juni-1968- janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kJ QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-m I France Jaelc.-Lux.jNederlandiDeu~:::~landl Code ltalia pqys 
UU!IliOLLHWEBE GEII.P05.Al OES Gll,RCH 
CCI 28 5 26 3 002 8 i C·C3 9 7 . 
004 326 280 5 . 
CC5 58 58 . . 
022 3 3 . . 
C32 3 . . . 
Ci!4 6 . . . 
C50 2 6 . . 2C8 6 . . 314 3 3 . . 
4CC 2 1 . . 
eco 6 . . . 
!COO 491 371 37 3 
1(10 429 349 32 3 
lCll t2 28 4 . 1m 36 7 ft . 16 6 . . 
1C30 27 22 . . 
1031 9 9 . . 
1032 11 11 . . 
BAUMWOLLGEWEBE GEM.POS.A1 DES Gll,GEBLEICHT 
CCI 18 ; !o\ ~ts C02 55 ; 003 29 1 i 004 24 2 18 
tC5 1 1 . . 
C32 28 . . . 
034 7 . . . 03(: 
" 
. . 3 Clt8 5 . . 224 13 i . 3 240 5 . 
2U 6 6 . 3 272 9 (, . 
HO 19 19 i . 400 5 ft . (:[4 8 1 . . 
BCO 14 . . . 
uyg 290 59 43 65 126 8 40 47 
lCll 164 51 3 18 1020 eo 5 3 4 
1021 20 1 . ti 1030 83 45 . 1C31 50 31 . 12 
1032 1 7 . . 
BAUMWOLLGEWEBE GEM.POS.A1 DES GZT oGEFAERBT 
CCI H 26 1 3 002 
26 co~ 35 2 4 004 28 13 . (105 5 5 . 8 022 11 1 i C:28 
" 
. . 
C30 15 . . . 
?!2 4 i . 3 34 8 . (31': 15 6 . 1 
C38 3 2 . . Olt8 2 i . r: C50 21 10 C68 10 ; zoe lit . . 
216 6 2 3 . 22ft 13 4l . 240 47 . . 
148 12 29 
. . 370 33 . . !72 3 3 i . 390 9 3 . It CO 16 . . 404 2 . . . 480 5 . . . 
ltelt 2 . . . 5C4 2 i . . tC4 10 . . 
eoo 9 3 . . 
!CCC 427 178 41 19 
1010 118 46 27 6 ICll 309 132 lit 13 
IC20 125 19 2 13 lCH 57 11 1 11 1030 174 113 3 . 
ICH 1C8 95 . . 
10!2 19 10 
10 
. 
ltltC 11 . . 
BAUM1i0llGEWE8E GE~.POS.A1 DES GZToBUNTGEWEBT 
CCI 2(: 4. 3 16 OC2 41 6 CC3 37 I i OCft 27 8 2 CC5 2 2 . i (22 9 2 . O!lt e 3 . 6 C36 6 . . C3B 1 i . . C50 13 . . 2C4 4 4 . . 
2C8 20 2C . . 224 2 q . . 2U 11 . . 272 11 11 . . 37C 62 ~2 . . 
•) Slehe ift'1 Anhan1 Anmerkuncen zu den e1nzelnen Waren 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• 
H 2 
. i . 
. 41 
. . 
. 3 . 
. 6 
. 2 
. . 
. i . 
. 6 
. 74 
. 45 
. ~0 
. 25 
. 10 
. 5 
. . 
. . 
~D 4 
. 5 
. 19 
. 3 
. 
28 . 
. 7 
. 4 
. 2 
. 13 
1 
. . 
. . 
. . 
. 1 . 
. 14 
. lB 
. 31 
. 92 
. 68 
. 19 24 
. 1 
. . 
~0 16 
. 6 
. 7 
. 11 
. 2 . 
. 3 
. 15 
. .r, 
. 4 
. 8 
. 1 
. 2 
. 20 
. 9 . 
. 
" . 10 . 4 . 
. 6 
. 8 . 
. 13 
. 2 
. 5 
. 2 
. 2 
. 9 
. 6 
. 189 
. 39 
. 150 
. 91 
. ~4 
. 58 
. 1! 
. 9 
. 1 
~D 23 
. 21 
. !0 
. 16 
. 6 . 
. ~ . 
. 1 
. 12 
. . 
. 2 . 
. 2 
. . 
. . 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I France IBeii.-Lux.,Nederllllldl~~~ BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
~SC~.l? *) AUTRES TISS~S MINIM a~ PC CCTC~ PCICS ~~~ ~U ~2 70 
155 OU 165 G ET COMPORTANT EN FILS SIMPLES RESPECTIYEMENT 
42 75 OU 15C FILS OU PLUS AU C~2 ECRU~ 
001 FR~NCE n 9 23 ti ~0 8 002 BELG.LUX. 21 3 . 1 CC3 P~YS-PAS 21 14 i . " 004 ALLE'I.FEO 583 469 13 . 100 005 lULIE 96 96 . . . . 
022 ROY.lJN! 32 32 . . . 
ui 032 FINLANDE 10 i i . . 034 OANEMARK 23 . . 21 
050 GRECE 11 1 . . . 10 
208 .ALGER IE 12 12 . . . . 314 .GABON 12 12 . . . 9 4CO EUTSUNIS 13 4 . . . 
800 AUSTRAL IE 15 . . . . 15 
lOCO M 0 >I 0 E 1 025 H5 110 u . m 1010 CEE 811 see 99 . 
lOll EXTRA-CEE 214 n 11 . . 106 
tm CLASSE 1 143 lt7 11 . . n AEl E 77 42 2 . . 1030 CLASSE 2 71 50 1 . . 20 
1031 .fAMA 23 23 . . . . ton .A.AOM 21 21 . . . . 
55C'l.1t •• AUT~ES TISSUS MINIM 6~ PC.COTCN POIDS M-X AU ~2 70 155 OU 165 G ET CGMPORTANT EN FILS SIMPLES ~ESPECTIYEIIENT 
42 H OU 15C FILS Ol PLUS A~ C~2 BL-~CHIS 
CCI FR-NCE 54 
19 
35 l7l ~D 19 002 BELG.LUX. 222 3i . 26 003 P-YS-BAS 113 3 6 . 79 004 All EM. FED 61 13 28 . 14 005 ITALIE 10 IC . . . 
73 032 F!NLANOE 73 . . i . C34 CANEMARK 23 i . . 22 036 SUISSE 17 . 
li ·• 
16 046 YOUGOSLAV 22 . . . 11 224 SOU CAN 76 3 . 3 . 78 240 .NIGER 11 . . 5 246 • SENEGAL 19 19 . i . . 272 .c. IYOIRE 12 9 . . . 370 .MACHASC 4lt 
"" 3 
. . i 400 ETATSUNIS 22 1~ . . 6C4 l !BAN 16 i . . 15 800 AUSTRAL IE 45 1 . . 43 
lOCO M 0 N 0 E 96lt le5 102 21ft . 46!1 
1010 CEE 459 45 'lit 18!1 . 137 
lOll fXTRA-CEE 504 HC 8 31 . 325 
1020 CLASSE 1 262 28 8 15 . 211 
1021 AEL E 68 5 1 1 . tU 1030 CLASSE 2 242 112 . 16 . 1031 .EAMA 105 ee . 11 . 6 
1032 .A.AOM 17 Hi . 1 . . 
~5CQ.l1 +l AUTRES TISSUS MINIM 8! PC CCTC~ PCIOS IIAX AU M2 70 
155 OU 165 G ET COMPORTANT EN FILS SIMPLES 
42 75 OU 15C FILS Ol PLUS A~ CM2 TEJNlS 
RESPECTIYEI!ENT 
COl FRANCE 100 
1c2 
6 t4 ~D 94 002 BELG.LUX. 151 
58 
. 35 003 P~YS-BAS 93 7 t4 . n 004 All EM .FfO 122 55 1 . 005 !TAL IE 25 2i 3 20 . li 022 RCY .UN I 38 2 . 028 NORYEGE 17 1 . . 030 SUECE 17 
" 
. 
' 
. 13 032 F !NLANCE 17 2 . . 
'* 
034 0-NEMARK 30 . . 036 SUISSE 67 25 . 6 . 36 038 AlJTRICHE 13 7 . . . 6 048 YOUGOSLAY 11 8 i . . 11 050 GRECE 96 . . 87 066 BUlGARIE 28 t5 28 . . 3i 206 • AlGER IE 46 . . . 216 l!BYE 13 It ta . . 9 224 SOUDAN 115 
lCl . . 97 240 .NIGER 107 . . . 
lS 248 .SENEGAL 35 1l . . . !70 .MACAGASC 14 54 . . . 
372 .REUNION 10 lC 2 . . 39 390 R.AFR.SUD 42 1 . . 400 ETATSUN IS 149 21 . . . ~u 404 CANADA l't 1 . . . 480 COLOMB IE 15 . . . . 15 484 VENEZUELA 11 . . . . 11 5C4 P EROU 12 2 . . . 12 604 LIBAN 41 . . . 39 BOO AUSTRAL IE 41 13 . . . 28 
lOCO M D N C E 1 119 ~49 119 70 . 981 1010 CEE 490 m 67 28 . ~91 1011 EXTRA-CEE 1 228 52 ftl . 1020 CLASSE 1 f:32 ICO 5 ft1 . 486 1021 AELE 250 49 2 3t . 163 1030 CLASSE 2 567 263 19 . 284 1031 .EAMA 255 208 . i . 47 1032 .A.AOM 67 3ft 2B . 3i 1040 CLASSE 3 31 . . . 
5509.16 
., ~~~R5J lX~s~se~I~A=P8~rt~rc2~cpl[~1 ~~~~t~sAWe~~el¥tvE"EHT 
42 75 OU 15C FILS OL PLUS A~ CM2 CE DIVEaSES CCULEURS 
COl FRANCE 162 
32 
Z6 
5a 
~D 136 002 8ELG.LUX. 183 
1e . 93 003 PAYS-BAS 110 3 i . 89 004 All EM .FED 192 61 l5 . 112 005 I TALl E 19 18 . .1 . If 022 ROY.UNI 32 11 i " 
. 034 ~~m~RK ~~ 1 21 . u 036 18 . . 038 AUTRICHE 10 1 
i i . 9 050 GRECE 66 5 . 59 204 MAROC 21 21 . . . . 208 .At GER IE 108 tee . . . li 224 SOUOA~ 11 2~ . . . 2~8 .SENEGAL 29 . . . 5 272 .C.JVOIRE 28 28 . . . . ?70 .MACAGASC 122 122 . . . . 
•1 Voir IIO(es por produlls en Annen 
Table de correopondonce CST-HINIEX£ Wllr 1ft flit • ..,_ 
Januar-Junl-1968-janvler-juln export 
Under- MENGEN 1000 kl QUANT/T~S NIMEXE 
sc:hlussel 
EWG-CEE I France , ...... Lux.j Nederland~Deu~~landl Code ltalia BESTIMMUNG 
P<IY' D£STINATION 
39C 3 . i . 400 9 . . 
"'" 
2 2 . . 6Clt 9 . . 
f2lt 2 
i 
. . 
1!2 5 . . 800 9 2 . . 
1Ci01l !50 150 13 26 
uu m 1~~ 12 18 2 9 73. 111 2 9 
1021 28 7 . 8 
18n Hit 126 . . 93 9I . . 
1C32 28 27 . . 
104C . . . . 
ANDERE GEWEeE,MINDo85 PC BAlMiiOLLE ,RCH 
CCI 1 ne 
155 
543 lt2 
002 400 
't8l 
167 
Ot! I ~H 1 09 6~ 004 2 815 1 889 167 CC5 500 115 154 5 
~u m 167 2 25 . 3 15 lt9 . 6 15 
C32 36 3 12 t3 C34 123 
t36 196 120 1 4 C31 98 . 8 2 (Itt 9 . i esc 8 . . 
U2 20 4 . 20 2C~ 13 . 9 
2C!8 40 ItO . . 212 3~ 3~ . . 21tlt . 
2 21t8 6! 3'l . 
272 9 8 . . 284 42 42 2 7 302 15 1 
H4 11 11 . . 322 10 
u9 . . nc 119 . . 312 7 7 
t6 ltl 4CO lOlt 18 
404 It . . 2 
464 9 . . 9 
see 3 . . 3 
t:Cit 6 . i . f21t 10 
..z . t:ee 42 . t3 7C6 13 . 
z9 eco 31 . 1 
lOCO <; 043 It m 1 436 1 114 1010 7 387 3 1 347 908 
JCll 1 t55 U7 88 206 
1020 1 117 3IC eo 123 
IC21 m m 24 73 IC30 8 63 
1031 326 268 2 10 
IC32 55 u . 1 1040 62 . 20 
ANt: ERE ~EiiEBEwMIN0.85 PC BAU"WCLLE,GEBLEICHT 
CCI !Gl jl n 85 002 m 16i 337 CC3 290 COlt 758 290 35 CC5 551 3<;8 4 6 m 309 us U4 7 1 3 '3 028 41 It Z6 (30 2~ 1 . 10 C!2 2i i 14 C34 133 
(3~ llt4 17 1 6 C38 150 lit . 33 C40 1 . . . C42 90 i . 2 Clo~ 4 . C48 112 4 50 Zit C5C 10~ 26 C52 . . . CEE 2~ . . . C6S 32 . . 2CO 33 . 2 201t 8 5 2 2(8 50 48 . 
212 3 3 . 9 228 lt1 3~ . 236 38 . . 22 
240 204 19 . 184 
248 103 84 . 6 
2!2 19 . . 19 2E4 23 
u2 3 21 272 186 25 
ac 8 2 . 6 2£4 20 6 . 13 288 7 
fi 
. 
i 3C2 29 . 
!H 11 . 2 !18 7 5 2 H2 15 
20l 4 370 211 . 
!12 2~ 2~ . . 376 . 6 !78 6 . . 
!82 5 
It i 
4 39C 35 3 4CC 63 27 3 4C4 5 1 . . 458 4 
" 
. . 
4~2 12 12 . 4 47E 4 i tc 6C4 31 
" EH 10 . . 5 1CC 5 . . 1C6 15 . . 14 
") Slehe im Anhan1 Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
. 3 390 R.AFR.SIID 
. 8 400 ETATSUN IS 
. 2 484 VENEZUELA 
. 1 604 l!BAI'I 
. 2 624 ISRAEL 
. 4 732 JAPON 
. 1 800 AUSTRAL IE 
. 161 1000 ~ 0 N D E 
. ~8 1010 CEE . lOll EXTRA-CEE 
. 52 1020 CLASSE 1 
. 13 1021 AELE 
. 18 1030 CLASSE 2 
. 2 1031 .EAMA 
. 1 1032 .A.AOM 
. . 1040 CLASSE 3 
5509.21 •1 AUTRES 
1 071 22 CCl FRANCE 66 12 002 BELG.LUX. 401 1 003 PAVS-SAS 
166 
65 004 All EM .FED 
2 005 ITAllE 107 022 ROY .UN I 
126 . 028 NORVEGE 
28 . 030 SUECE 36 . 032 F INlANOE 95 i 0!4 DANEI'IARK 10 036 SUISSE 96 i 0!8 AUTRICHE i 046 MALlE 6 050 GRECE 
. . 0~2 TCHECOSL 
. . 204 MAROC 
. . 208 .AlGERIE 
. . 212 TUNISIE 
z2 . 244 .TCHAO . 248 • SENEGAl 
1 . 272 .C.IVOIRE 
5 . 284 .OA~OHEY . 302 .CAMEROUN 
. 
10 
!lit .GABON 
. 322 .CONGO RD 
. . 310 .MACAGASC 
z3 4 372 .REUNION ltCC ETATSUN IS 
. 2 404 CANADA 
. . 4~4 J AHA I QUE 
. 6 508 BRESIL 9 604 LI8AN . 621t ISRAEL 
. . ~~~ Wl~~P~M . i . BCD AUSTRAl IE 
2 338 litO 1000 M 0 1'1 C E 
1 703 101 1010 CEE 635 39 lOll EXTRA-CEE 585 19 1020 CLASSE 1 523 4 1021 AELE 50 20 1030 CLASSE 2 36 10 1031 .FAMA 
. . 1032 .A.AOM 
. . 1040 Cl ASSE 3 
55C9.23 •1 AUTRES 
103 46 CCI FRANCE 
72 35 002 BELG.lUX. 
112 12 003 PAVS-eAS 
147 
143 004 All El4 .FED 
i 005 !TALIE 2 022 ROV.UNI 3 . 026 IRlANCE 8 i 028 N GE 8 030 s 3g 032 F NDE 1 034 ARK 
32 88 036 E 
94 9 038 AUlRICHE 6 1 g~~ PORTUGAl 89 1 ESPAGNE 
32 
1 04~ HAL TE 56 048 YOUGOSLAV 
15 14 050 GRECE 
It 1 052 TURQU IE 
28 . 066 POUMANIE 5 . Of8 8UlGAR IE 
l . 2CO AFR.N.ESP 
1 . 204 MAROC 
. . 208 .AlGERIE 
2 . 212 TUNISIE . 228 ·"AUR IT AN 9 . 236 .H.VOL TA 
l . 240 .NIGER 
13 . 248 .SENEGAl 
2 . 252 GAMBlE . 264 SIERRAlEO 36 . 272 .C. IVOIRE 
l . 280 • TOGO . 284 • CAHOMEY . 288 I'IIGERIA 3 . 302 .CAMEROUN 
. . 314 .GABON 
t3 . ~18 .CONGOBRA . 22 .COI'IGO RD 
. . 370 .MAr.AGASC 
. . m :M~~m . . 
i . 378 ZAMBIE 5 382 Rt.OOESIE 10 ~68 ~rmu~¥~ 7 9 4 . 404 CANADA 
. . 458 .GUAOELOU 
. . 462 .MARTIN IQ 
li 5 478 .CURACAO 604 liBAN 9 1 616 IRA"! 
i 
. 700 INOOI'IESIE 
. 706 S INGAPOUR 
165 
WERTE 1000 DOLLAilS VAtEUU 
EWG-CEE I. France , ...... Lux.,Nederland~~~ ...... 
11 3 2 . . 11 54 . . 49 
19 
11 
. . . 18 
43 . . . 32 
16 6 . 
. . 16 36 . . . 30 
47 10 . . . 37 
1 505 531 64 94 . 81fJ 666 114 59 63 . UY 841 424 5 n . 381 61 4 . 280 
lU 3u 1 
28 . 72 
457 . 1 . 100 
202 196 . i . 6 no 125 . . 4 
1 . . . . I 
TISSUS MINIMUM 85 PC DE COlD~ EUUS 
2 't44 
n6 828 76 1 478 
62 
131 
s62 290 142 23 3 524 1 998 06l 659 5 4 602 3 085 306 1 
ni 144 922 295 241 8 i 512 28f 4 64 U3 360 6 54 i 80 2 lit 25 ,. 
43 1 
z8 z3 lt1 1 200 
" 
llt3 2 
422 242 2 14 tn 4 200 . 8 6 1 11 . ti 5 1~ 27 . . 19 
t3 
. . . 
23 . 10 . . 84 8lt . . . . 
14 lit . . . . 
68 68 . 3 3.\ . 134 97 . . 
n l7 . . . . 72 17 9 3 . 30 1 . 
21 21 . . . 
z5 26 1 . . . 
117 117 . . . . 
13 13 29 9l 3i t2 205 29 
19 . . 12 . 1 
12 . . 12 . 3 23 2 . 20 . 22 2 . 1; 20 17 1 . . 
115 115 . 
t6 . . 16 . d . 2 66 . 2 . 
15 350 6 890 nn 1 869 3 800 366 12 223 5 654 1 lt4l 2 657 234 
~ 126 1 23f 188 427 1 143 132 170 568 ~~~ 101 1 sn u 1 779 536 86 819 551 29 101 69 69 510 412 11 12 43 26 
108 107 . 1 . i 137 117 . 19 . 
TISS~S MINI~UM 85 PC DE CDTD~ !UNCHIS 
. 709 
1aa 
151 181 307 70 1 696 :n5 1 134 224 150 821t 84 
9o6 311 
54 
2 338 653 99 53i 680 1 491 939 1 20 
.\ M1 407 10 2llt 6 23 3 9 8 12 . 129 8 88 24 9 67 8 2 29 19 31 sA 3 121 24 5 283 105 3 639 43 3 20 151 lt16 
ltll 36 1 111 293 33 
4n 1 . 
. 
.. ~~ 2 . 6 " 13 . 1 
" 389 1 9~ 106 129 153 255 13 69 ltl 38 16 . . . 15 l 
71 . . . 71 . 
11 
r\ . . 11 . 86 . .\ 5 . 24 6 3 . lH 128 . . . 
14 lit . 16 9 . 101 16 . . 53 15 . 30 8 . 298 36 . zn 8 i 269 212 . 
"" 31 . . 31 10 
. 
37 
247 3 27 . 448 35 163 . 
11 3 . 1 l 
·• 31 13 . 11 
..! . 44 
s3 . 2 . 61 . 6 . 
20 20 . 3 . . 16 13 7 39 2 48 31ti li 353 . 1 . 54 52 . 1 1 . 10 tc . 10 . . 10 i . 3 . 14 ; 10 li 103 31 8 35 
IU 55 70 6 23 Zf 3 . . 13 12 12 . . . . 31 31 . 
li 
. . 12 5 t7 z.\ 20 72 21 . . ~' 20 1 22 . i i . 29 . . 
"I Voir notes /Hir produltt en Annen 
Tobie de cordGnct CST-HIMEXE rolr H fla • ..,_ 
166 
)anuar-)uni-1968- )anvler-)uin export 
Linder· MENGEN 1000 ke QUANT/TlS 
schlussel 
EWG-CEE I France lhi1.-Lu•·l Nederland~Deu~:,lancll Cod• I tali a pays 
14C 27 ~ i i sec 27 1 
lOCO 4 ;52 1 740 368 1 409 
tC10 2 436 784 263 719 
1Cll 2 517 ;s1 105 m 1C20 1 273 288 88 
102t 805 246 9 264 
tC3C 1 2C'7 f68 n 36ft 
tOH eat 522 5 271 
10~2 tC3 ~4 2 6 
1C4C 36 . . . 
ANDERE GEWEBEoHIN0.85 PC BAUMWOLLE,GEFAERBT 
Clll f€9 7~ zn 150 002 681 68l 528 003 ~40 20 n8 OC4 1 556 22G 538 
OC5 533 182 26 170 
C22 H5 11 36 140 
C24 5 2 6 1 C26 f2 5 
028 lCl 11 15 30 
C3C H6 9 12 51t 
032 34 .. 6 11 034 213 10 !56 
C3f 2Ci 100 1 37 
C38 179 22 4 46 
C4C 31 5 1 i C42 49 . 41 (46 16 . 11 1~ C48 137 
17 
10 
esc 96 . 27 
Cf< 10 . . 2 
Ce4 4 . i 2 (68 5 68 i 200 120 48 201t 33 14 8 
2CE 138 132 6 . 
~12 8 7 1 
1l He 19 1 . 
228 25 13 . 12 
23t 71 2C 2 37 240 116 162 12 
244 26 26 5 90 248 332 122 
uc 5 . 3 7 2H 16 . 
2U 25 
15ft 
. 10 
272 2f8 . 26 
276 4 6 . 1 28C 13 
i 
3 
l'E4 42 28 7 
288 58 1tc . 3 !C2 126 . 15 
30E 28 26 i 7. 314 22 13 4 
H8 53 ~3 i i n2 57 1 
346 18 . . 4 
3!:.2 23 !:4~ 2 20 0 7C 595 35 372 25 l'l i 3 378 18 . l7 
?82 6 s . 5 3'lC 78 lq 
400 550 18 
' 
176 
404 220 1 
" 
49 
458 5 5 . 462 29 26 . 
10 478 10 . 
5 4E4 6 . ~ 4'l2 5 i . tee 11 i 4 tC4 68 e 7 
H2 3 1 1s 69 H6 86 i 624 1 . i f28 f . 2 e8c 11 
ll 
9 
t'lt 12 . 136 700 136 . . 
1C2 24 . . 23 lC6 29 i i 29 132 25 ~ HC n i 2 8CC 3'l I 
804 B 1 3 3 818 8 6 . 
' 
822 13 6 . 
!CCC ~ S48 2 384 1 852 3 026 
1C 1C 4 3q9 ~10 1 520 1 566 lCll ~ 550 1 814 332 1 440 102C 636 282 230 779 1m I 311 22 8 80 463 2 8<;2 1 5'l2 102 656 1C31 1 848 1 214 tl 244 
lC32 244 2CC 7 29 
1Cit0 23 . 1 5 
'NDER E GEWEBEoMIN0.85 PC BAU"WCLLE,BUNTGEWEBT 
CCI f43 
43 
418 18 
CC2 4(4 
350 230 C03 555 25 
152 CC4 541 lC8 225 CC5 146 26 16 2 C22 352 21 2C5 21 C26 120 7 98 3 
c2e 34 1 lC 3 C30 130 20 60 3 C32 11 6 3 1 C34 1CO 12 6 06 272 1~0 5 7 
C38 112 7 4 4 (40 11 . . . C42 4 i i C46 . C48 71 ti . 22 C5C 87 . 10 
•) Stehe '"'' Anh1n1 Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
G•ceniiberstellunc CST·NIMEXE si•he am Ende dleses Bandes 
t8 12 12 
984 451 
434 236 550 2t5 
370 20t 
185 tOt 
144 14 
80 3 
1 . 
36 . 
2t3 57 
61 13 
224 9 
155 
51 
~9 89 
4 
-49 i 
" 68 i 18 
98 0 51 12 
97 lO 
22 3 
1 . 
2 
72 37 
34 18 
8 . 
2 . 
4 . 
3 . 
10 . 
. . 
. i . 
20 
. 
. 
. . 
I OS 1Z 
5 . 
6 . 
15 . 
84 . 
3 . 
4 2 4 
~8 7 
11 . 
i 3 
s3 . . 
14 . 
3 . 
14 
3 . 
i s 31 
257 38 
126 ~2 
3 . . 
. i i 2 4 
36 1f 
2 2 . 6 . 
5 . 
. . 
. . 
i . . 
2i i 
12 1 
8 27 
3 3 
. . 
. . 
2 221 465 
652 131 
1 569 335 
1 066 279 
469 71 487 55 
301 18 
7 1 
16 1 
184 23 
77 54 
163 17 
toi 56 ~te 51 
11 1 
18 2 41 6 
5 2 70 6 
95 15 
90 1 
10 I 
2 . ti 38 43 n 
NIMEXE WERTE tooo DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE 1 France , .. lc.-Lux.INeclerlanciiDeu~~lancl~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
740 HONG KONG 71 2C 2 2 50 1 800 AUSTR ALIE 85 5 39 37 
1000 M 0 N 0 E 13 549 3 967 860 3 596 3 359 1 767 
1010 CEE 7 057 t 864 625 2 21tl 1373 954 lOll EXTRA-CEE 6 491 2 103 235 1 355 1 986 812 
t020 CLAS SE 1 0 843 679 200 m ~m 75'7 t02t AELE ~ 258 552 28 468 
1030 CLASSE 2 2 557 1 424 36 565 478 54 
10~1 .EAMA I 724 1 C3l 10 386 282 9 
ton .A.AOH 271 244 7 19 1 . 
t040 CLASSE 3 91 . . . 91 . 
5509.25 *I AUTRES TISSUS MINIMU~ 85 PC DE COlO~ TEINTS 
oct FRANCE 2 150 
285 
175 368 750 257 
002 BELG.LUX. 2 185 
622 
1 592 225 83 
003 P'YS-eAS 2 498 ff l 060 
759 51 
004 All EM .FED 4 225 BO 1 19~ 2 548 
341 
00~ ITAllf t 497 514 40 395 u9 022 ROY.UNI 1 198 234 121 369 345 
024 I SLANOE 19 8 IS 2 17 i 026 IRLANCE 214 12 175 
028 NORVEGE 304 31 
" 
84 143 2 
030 SUEDE 516 39 43 162 256 1~ 032 F INLANDE 115 13 
20 
29 68 
034 OANEMARK 118 31 326 328 .13 
036 SUISSE 714 297 24 119 ~89 74 038 AUTRICI<E 659 fl 8 151t 39 
040 PORTUGAL 131 20 4 i 85 22 042 ESPAGNE 138 1 97 38 1 046 MALTE 32 i 21 pt 274 048 YOUGOSLAV 495 30 59 050 GRECE 302 58 1 65 02 76 
Ot2 TCHECOSL 29 . . 11 18 i Oe4 HONGR IE 16 . 2 7 8 Oe8 BULGAR 1 E 14 
15e i 9 3 200 AFR.N.ESP 289 111 u . 204 MAROC 89 40 19 . 
208 .ALGERIE 370 350 20 . . . 
212 TUNISIE 2l 11 4 
z6 . ~ 216 LIBYE 34 
" 
. i 228 .MAURITAN 72 48 . 23 . 
236 .H.VOL TA 132 46 5 36 50 . 240 .NIGER 389 365 19 . . 
244 .TCHAC 52 52 3 215 2~i 32 248 .SENEGAL 780 289 UO GUINEE 31 . ~ 10 31 . 2tlt SIERRALEO 60 . lt6 . 268 LIBER !A 53 
4i 
. lit 39 . 272 .C.IVOIRE 595 . 40 21~ . 276 GHANA 10 
13 
. 3 . 280 • TOGO 2~ 3 6 5 3 284 .CAHOMEY 78 56 10 6 288 N IGfR lA 393 2~9 . 5 367 21 ?02 .CAMEROUN 281 . 27 ~~ . 306 .CENTRAF. 61 i " i 5 314 .GABON 52 36 9 318 .CONGOBRA 132 132 1 3 149 . 322 • CONGO RO 161 2 . 
346 KENYA 45 . . 11 34 . ?52 TANZANIE 56 
845 7 46 10 i 370 .MACAGASC 973 79 ~1 372 .REUNION 16 56 1 9 9 1 378 ZAMRIE 41 . 4 36 1 . 
38? R~ores IE 19 
16 38 
15 4 
4i 3'10 R.AFR.SUD 260 60 105 4CO ETATSUN IS I 899 121 159 588 869 162 
404 CANADA 734 5 1 158 429 135 458 .GUAOELOU 17 15 . . 2 . 462 .MART IN IQ 72 64 . 
z2 8 . 478 .CURACAO 22 . 
10 
. ;, 484 VENEZUELA 16 i 10 ~ 4n .SURINAM 16 . 1 
tOO CHYPRE 23 4 ~ 6 7 6 604 LIBAN 209 32 19 92 62 
H2 IRAK 12 4 
23 90 l 7 616 IRAN 122 1 4 624 ISRAEL 38 3 1 2 32 2 628 JOROANIE 11 . 5 8 1 f80 Tt·A ll ANCE 27 
22 22 . . 696 OMEOCGE 22 . 
186 
. . 700 INOONESIE 186 . . ~ i 702 MALAYSIA 47 . 
i 
42 
706 SINGAPOUR 49 
15 48 76 5 732 J APON 104 8 
10 740 HONG KONG 55 2 1 36 7 800 AUSTRALIE 142 7 6 30 92 804 N.ZFLANCE 40 2 8 9 11 10 818 .CALECON. 25 11 1 
2b 
. . 822 .POLYN.FR 46 26 . . . 
!COO M 0 N D E 27 889 5 826 4 530 7 826 7 680 2 027 1010 CEE 12 555 1 494 3 631 
" 
415 2 282 733 1011 EXTRA-CEE 15 333 4 332 899 3 411 5 398 1 293 1020 Cl ASSE 1 a 143 958 659 2 210 lm 1 m 1021 AELE 4 238 712 263 1 m 1030 CLASSE 2 6 519 3 373 238 1 1 537 192 1031 .EAMA 3 809 2 m 27 472 732 48 1032 .A.AOM H8 21 77 23 2 1040 CLASSE 3 69 . 2 l1 43 3 
~509.27 *I AUTRES liSSLS MINIMUM 85 PC CE COlO~ EN FILS CE DIVERSES CO~LEURS 
001 FRANCE 1 ;22 
222 
1 011 83 611 151 002 BELG.LUX. 1 568 
ClO 
830 305 211 003 PAYS-BAS 1 950 89 1 
596 750 101 004 All EM oF EO 2 126 450 709 51~ 371 005 !TAL IE 767 180 65 8 21~ 022 ROY .UN I 1 370 110 711 63 272 026 IRLANCE 255 19 llo9 12 11 4 028 NORVEGE 134 3 31 14 76 10 030 SUEDE 571 108 192 16 223 32 032 F1NLANDE 57 1 12 6 28 10 034 DAN EM ARK 363 22 42 23 241 35 036 SUI SSE 1 176 442 22 34 543 135 038 AUTRlCHE 576 3'l 15 18 432 72 040 PORTUGAL 57 1 2 . it1 7 042 ESPAGNE 14 6 3 3 7 1 046 HAL TE 15 . 8 1 048 YOUGOSl AV 324 
65 i 101 157 66 050 GRECE 377 40 161 110 
•) Vo.r nores por produ1t1 en Anne.re 
Tobie d• cormpondonce CST·NIMEXE •olr en fin de ..,_ 
januar-Junl-1968-janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITtS NIMEXE ~hlussel 
EWG-CEE I France 11e11.-Lux.INederland ~Deu~:,landl Code ltalia BESTIMMUNG pqys DESTINATION 
cu 
3s 26 . i 20~ i 2C8 42 u . 
212 3 3 . . 
228 2 ti . 4 236 24 . 
240 6 1 3 4 248 223 136 17 
272 154 7C 10 16 
m 3 2 . 2 5 . 2 284 14 3 . 5 
288 16 
20 . 
1 
302 29 . 3 
!C6 10 e . i Hit 1 5 . 
H8 18 11 4 . ~u 19 2 i 14 2 2 !u 5 16~ 3 1 370 184 1 2 312 13 12 . i n8 10 . . !82 t d 2i 1 390 94 
400 194 9 73 46 
404 18 1 7 3 
458 11 11 . . 
462 7 7 . 6 472 6 . i 4e4 7 . 3 492 3 . . 500 2 . . . 504 1 l i 3 600 10 EO~ 64 It 4 HZ 4 3 . . 
ue 5 . . i E36 1 . . 
102 4 . . 3 
1C6 9 . i 1 m 8 . . 1 3 3 2 BOO 54 
m 27 2 7 1 5 . . . 
I COO 5 003 1 C44 1 553 631t 
1010 2281 202 1 009 ltOl 
1C11 nn HZ 544 233 1C20 276 m 139 IC21 1 CC9 211 lt3 
1m 1 010 565 32 94 6~5 441 lf 51t 1032 86 78 ... 1040 3 . . . 
ANDERE GEWE8E,MINDo85 PC 8AUMWDLLE,8EDRUCKT 
COl ttc 182 43 248 ~02 471 tsa 153 03 743 126 2~i ~04 485 188 ., 05 ~!4 ec 022 498 132 28 160 
C24 3 j . 1 m n i 9 16 C30 167 23 13 2B 032 42 6 1 12 C34 89 B 5 24 C36 402 148 7 lt6 C38 271 !2 4 10 040 20 1 . i Clt2 2 . . C46 8 
ti 
. 7 (4B 27 2 t6 (50 67 060 lit 9 . 2 ~g~ 9 . . 3 3 . . 
2Cl8 Bit 81 . . 
212 2 2 . i 216 7 5 . 
224 1 l . . m 128 . 32 et\ . 240 110 lt6 i 53 244 36 17 17 248 185 127 n 44 252 9 1 . 8 
26~ 26 5 . 21 
268 53 2 
4l 
50 
272 1 236 !31 641t 276 57 9 i 56 2BO 126 }16 284 lt47 165 n 41 
ze8 22: 1i .~ 7 302 1n 306 121 50 314 49 26 
10 22 318 H6 142 110 322 386 6 23 331 328 11 1 . 1 33C 11 1 . 10 342 7 . . 7 346 210 i 3 27 350 69 11 
m 1~3 H4 5 139 819 74 110 312 31 22 . 2 
HB 35 1 . 30 382 7 30 ; 5 390 no 63 40C 290 64 2C4 1! 4C4 21 7 . 
45e 19 16 . 2 
~:~ 24 22 142 1 142 . . 
It@~ 3 . . 3 m 3 i . 1 . 3 6CO 13 2 . 
") Slehe ln'l Anhan1 Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren 
Geaeniiberstellunl CST ·NIHEXE slehe am Ende dleses Bandes 
2 . Ott ROUMANIE 3 . 204 MAROC 
. . 208 .~LGERIE 
2 . 212 TUNISIE . 228 ,NAUR !TAN. 
7 . 236 .!<.VOLTA 
1 6 240 .NIGER 61 248 .SENEGAL 58 . 272 .c. IVOIRE 
l . 276 GHANA . 280 , TOGO 6 3 284 , CAHOMEY 12 288 NIGER lA 6 . 302 oCAIIEROUN 
2 . 306 .c A f. 
1 . 314 • 
1 2 318 • BRA 1~ 322 • RO 
. 346 K 
1 . 362 M ICE 
11 i 370 oMADAGASC 5 372 ,REUNION It 378 ZAMBIE 6 
10 
382 RHODES IE 
23 390 R,AFR.SUO 49 11 400 ETATSUN IS 3 4 404 CANADA 
. . 45B .GUAOELOU 
. . 462 .MARTINIQ 
i 3 472 TRINIO.TO 484 VENEZUELA 
i . 492 ,SURINAM . 500 EOUATEUR 3 501t PERDU 600 Ct!YPRE 
25 22 604 L !BAN 
5 1 612 IRAK . 628 JORCANIE 
i . 636 KOWEIT i 7C2 MALAYSIA 7 706 SINGAPOUR 
2 ;: 7!2 JAPON 
39 
740 HONG KONG 
7 BOO AUSTRAL IE 
13 4 ~21 ~olrsA~R~ . 5 
1 397 525 375 150 1000 
M 0 N 0 E 
1010 CEE 
872 225 1m EXTRA-CEE ~~ 166 CLASSE 1 85 1021 AELE 
265 54 1030 CLASSE 2 
17J 9 1031 .EAMA 2 1032 ,A,AOM 3 . lO'oO CLASSE 3 
5509,28 *I AUTRES 
231 I!B CCl FPANCE 
113 23 002 BELGoLUXo 
436 2! 003 PAY5-BAS 63 004 ALLEM,fED 
uj 6 005 ITAL IE 17 022 ROY.UNI 
2 i 024 ISLANCE 6 m ~~kc~B~ ~4 1 
B7 16 030 SUECE 
n 1 032 FINLANDE tl 034 CAN EM ARK 190 036 SUISSE 
21: 7 O!B AUTRICHE 1 040 PORTUGAL 
1 . 042 ESPAGNE 
1 2 046 MALTE 23 048 YOUGOSLAV 
·t9 11 050 GREtE 
12 . 060 POLOGNE 
. . 2CO AfR,N.ESP 
. 3 20/o MAROC . 208 .ALGERIE 
i . 212 TUNISIE . 216 L fBYE 
i . 224 SOUDAN . 228 oHAUR IT AN 
2 . 236 .H. VOLTA 
11 . 240 .NIGER 
1 . 244 .TCHAD 
1 . 248 .SENEGAL 
. . 252 GAMBlE 
i . 2t4 S IERRAL EO . 268 LIBER lA 
11 . 272 .t.IVOIRE 
. 276 GHANA 
10 . 280 .TOGO . 284 .DAHOMEY 
1 . 288 NIGER lA 
l . 302 .CAIIEROUN . 306 oCENTRAf, 
1 . 311t .GABON 
" 
. 31B .CONG«:BRA 26 . 322 .CONGO RD 9 . 32B .BURUNDI 
. . 330 ANGOLA 
183 . 342 • SOMALIA . 346 KENYA 54 . 350 OUGANCA 
lt9 . 352 HNZANIE 
21 . 370 .HACAGASC 7 . 372 .REUNION 4 . HB ZAMSIE 
2 1 3B2 RHOCESIE 65 390 R.AFR,SUD 
2 ~ 400 ETATSUNIS 6 404 C~NADA 
1 . 458 .GUADELOU 
1 . 462 .MARTINIQ 
2 i 464 HMAIOUE 484 VfNEZUELA 
. . 4'12 .~URINAM 
;; 4 501t PERDU 6CO C~YPRE 
167 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France , .. ,._.Lux.INederllftdlo.ura~l ltalla 
14 10~ . 2 u 2 118 2 . 191 •n . . . 20 . . 
lJ 
. 
13 33 . i . 51t . 13 . 
13 1 ~ 9 3. 14 577 352 It? 160 
350 180 12 31 127 . 
11 5 . 7 ... . 13 . It It . 30 7 . 10 13 10 85 
si . 2 7J 6B . 8 9 . 
20 18 . 2 2 . 14 11 . 1 . 35 34 
•i . 1 i n 9 2 57 6 27 i 11 1 8 It 3 396 358 1 5 32 4 37 33 
7l 
2 t+ 26 . 9 
3n 97 ~n 21 :Ji 99 752 lit 257 180 1Yi 69 8 18 17 
27 26 . . 1 i 21 19 . 16 1 16 . 4 2! 2i 48 . 
10 12 . . 2 . 
13 . . . 13 4 14 2 i ; 1~ 25 12 
250 lt7 11 13 Bit 95 
lit 10 . i ti It lit 5 . 2 10 . 2 i 1 10 . i ~ ; 55 t ItT t9 
11 
. lJ 42 30~ 10 42 13 223 
B6 ... 17 2 49 11 21 . . . . 
18 193 
'ut ~m rm 5 953 2 035 8 334 2246 835 ~ 859 qn 1 638 m 3TH 1 200 6 914 1 568 n, 950 
" 246 1 C15 168 504 2 906 1 552 70 224 u; 226 1 685 1 C63 34 1ft 29 311 2B4 3 4 6 
17 . . . 15 2 
TISS~S MINIMUM 85 PC OE COTOII 1M PRIMES 
2 128 762 uo 969 929 650 ~ 107 ui 657 518 m 62~ 498 g~i 1 516 H~9 m 38 1 nt 511 33 3i 1 959 552 104 595 
14 d ,l d 2H ~ 3u 742 109 ~n 381 66 m n 10 101 lZ u lft8 ng 5 1 703 639 92 
1 037 127 16 50 797 •H 83 9 4 
11 
u 9 21 2 . 2 19 2 . 2 1 
)39 1 6 51 120 lZ 97 92 Bl 61 
42 
13 
. 2 40 . 
lit . . 1 . 
12 12 . . . 24 312 2JZ . . . 20 . 
6 2 . 25 17 . 
i 12 u . . I 29 i toz . <U9 311 . 
435 136 1 273 25 . 
136 58 4 71 3 . 583 387 30 It~ I . 
16: 2 . . 20 . B6 
• 
. 
239 7 HO 228 . 5 031 l 728 3 ~n 21 . 302 32 4 . 574 538 
zi . 1 951 556 93 1 281 . 38 25c 5j 
31t 4 . 
m 635 i . 15Cl ·271 . 
186 87 30 96 3 . 1 120 486 598 6 .. 
2 096 24 73 1 927 72 . 34 2 . 7 25 . 60 2 . 58 . . 
28 . i 28 476 i 596 i 118 225 13 49 162 . 802 51l 15 617 170 i 1 975 1 168 24f 41 82 63 . 11 2 150 6 i 127 17 . 28 ~~~ 17 10 it m 20 266 282 341 59 28 118 41 26 36 62 48 . 10 4 . 77 70 
zli 5 2 . 232 3 1 t3 10 27 . 1 
13 1 . 12 4 . 11 7 . 
10 16 40 7 . 7 
") Voir notes ""' prodults 1ft Anne.re 
Tobie de <Mrupondance CST-NlMEXE ..,, "' fin lie ..,_ 
168 
januar-junl-1968-janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1aoo ka QUANTITtS 
chlussel 
EWcraE J France IBela.-Lux.jNederlandiDeu~landl Cod« ~,, 
EC~ 11 24 4 8 18 HZ 5 3 . . 6 f28 1 . . i t32 4 2 . 2 t36 2 . . i . t8C: 1 7 . . 6~6 7 . 8 . lCC 8 . . 3 7C2 7 . . 4 
m 7 2 . 3 3 12 . 5 4 
740 9 3 1 1 3 BGO 55 11 8 25 
BC"' 23 2 . 1 14 
elB 16 16 . . i 822 71 10 . . 
lCOC IC ~C3 3 2e3 en 3 480 2 405 
10IO 2 712 576 219 705 965 
ICll 1 tSC 2 7C7 654 2 774 1 4"10 
1020 2 U6 501 278 430 976 
102I 1 522 3~~ 58 284 788 
1~30 5 ~09 2 207 174 2 3"13 451 
1C31 4 1~4 1 899 219 1 934 102 
1C~2 256 2H 2 9 10 1040 11 . 2 13 
GEWESE·,UNTER 85 PC BAlMIIOllE ,RCH 
cc 1 f25 t1 8 244 366 C02 eo 
183 
3 12 
C03 3C8 5 
768 
120 
OC4 1 231 445 
1H 18 005 189 4 . 022 23 18 . 2 030 6 1 3 . 
C34 49 20 47 . 2 C36 26 i . 6 038 6 . . 5 
048 19 . 3 . . !22 7 t9 . . 370 19 4 . . 3'l0 5 5 . . 4CC ~1 43 . . 
!24 10 . 10 . . 
fC4 9 . 2 . . 
I CCC 2 Hit 519 'oS5 1 016 596 
1C10 2 413 467 3llt 1 016 575 
1Cll 252 52 HI . 21 
1020 I92 3C 121 . 17 
IOH 111 24 69 . 17 
1030 60 22 20 . .. 
1C31 32 21 3 . 'I 
1032 . . . . . 
GEWE.BE ,UNTER 85 PC BAUMWOLLEtBEDRUCKT 
CCI :119 ~~a 5 2 188 002 IH 86 10 27 CC3 276 
9 
157 
C04 252 2lfi 8 s7 CC5 105 3 i 022 .... 19 20 
026 1 1 . . 5 028 5 
1l: 
. . 
C30 25 . . 15 
C32 4 2 i . 2 C34 17 ~ i 1 (36 75 3t . 36 
C38 78 8 . . 69 
C40 34 . . i 34 C48 3 3 . 1 esc 10 . . 2 
2C4 3 1 . . . 
228 28 28 . . i 248 49 lf8 . . 
272 7 6 . . 1 
3C2 6 6 . . . 
:no 41 41 i i 10 3~0 17 4 4CC 16 5 
"' 
. 5 
462 6 6 . . 3 tc4 5 1 i . 8tt 4 1 . 1 
8C4 4 . . . 'I 
1CCO 1 5C4 66C 111 26 653 
1010 ~99 416 99 21 429 1011 5C7 244 H 6 224 IC20 338 98 5 210 
1C21 276 81 
"' 
2 184 
IC30 168 145 t I 14 1C31 136 131 . . 4 
1C32 12 11 . . . 
IC40 . . . . . 
GEWEBE,UNT.E5 PC BA~MWQllEtGEBLEICHT,GEFAEPeT,BUNTGEW. 
CCI 306 6i 72 30 CC2 173 9s 56 003 226 44 53 cc~ ~ec 251 10 
cc~ 200 47 21 2 C22 ~C5 15 67 34 C26 I5 1 5 1 028 29 5 6 3 c~c 116 22 27 17 
02 12 3 
23 t C34 79 19 C~6 2H 12C 3 6 C38 95 3C 1 I 
CloO 9 . 1 . C4 2 II . 9 . C46 6 . 3 i c~te 80 
15 050 78 1 . 
204 16 15 2 . 208 75 72 . 
H2 5 I . . 
216 4 5 . i 23t IO . 
•) Slehe i"' Anhana Anmerkuncen zu den eenzelnen Waren 
Ge&enliberstellun& CST-NIMEXE sieht am Ende dieses Bandes 
11 
26 
53 
13ii 
4 
1 
12 
28 
5 
23 
42 
51 
"' . 
2~ 
'I 
. 
. 
. 
~ 
ltalia 
17 
2 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
i 
1 
2 
4 
. 
. 
. 
362 
21t1 
115 
81 
H 
14 
4 
. 
1 
28 
6 
i 
. 
. 
. 
19 
4 
i 
3 
i 
18 
H 
~8 
21t 
1 
14 
.. 
. 
H 
2 
3 
5 
i 
. 
. 
. 
. 
2 
1 
. 
5 
2 
. 
. 
. 
. 
i 
2 
i 
I 
. 
54 
34 
21 
14 
5 
1 
1 
1 
. 
133 
30 
~4 
199 
te5 
I 
3 
22 
" 1 45 
6 
4 
2 
6 
52 
53 
I 
1 
4 
4 
. 
NIMEXE WER TE taoo DOLLARS VALEUIIS 
EWG-UE I france ja.aa.-Lux.,Nederlancll""1:~1 BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
H~ l!B~N :!04 H 23 35 72 76 
612 IRAK 26 1'1 . i lJ 7 t28 JORCAN!E 17 2 . 3 632 ARAB.SEOU 16 . 4 8 2 
636 KOWEIT 17 ll . 2 2 2 
680 THAILANCE 13 I . . 10 2 
696 CAMBOCGE 47 H . 32 . . 7CO INOONESTE 32 i . 28 . 702 MAlAYS !A 39 . 10 3 706 SINGAPOUR 40 2 2 7 ~g 732 HPON 128 18 30 20 
740 HONG KONG 37 4 
25 
6 12 15 
800 AUSTRAl IE 281 6(, 34 117 39 
8C4 N .ZEL ANCE 104 ~8 l 29 M i 818 .CAlECON. 59 . i ~ 822 .POLYN.FR 254 249 . . 
1000 M 0 N 0 E 41 080 11 tc5 2 257 15 99"1 8 966 2 168 
1010 CEE 11 250 2 499 733 1~ C03 3 559 I 456 1011 EXTRA-CEE ;;<; 830 ~ lH 1 524 991 5 407 712 
1020 CLASSE 1 9 287 2 JIB 628 1 712 4 045 52ft 
1021 ~ELE 6 HO I 4<;e 217 l 165 i Hi 254 1030 CLASSE 2 2C 492 t en 891 11 216 187 
1031 .EAMA 15 ~63 5 7H 602 9 373 239 1 
1032 .A.~OM 883 191 
5 
38 21 27 
1040 CLASSE 3 50 1 3 41 . 
5509.91 AUTRES TISSLS MGINS Jf 85 PC DE CCHN E£RUS 
COl FRANCE 902 
2i 
21 365 1t8l 35 
gg~ BELG.LUX. 92 32. 11 31 29 PAYS-BAS 540 10 122 206 lb 004 AllEH.fEO 1 921 752 31 t 
102 C05 ITAl!E 253 2 149 i 2 022 ROY.UN1 10 H 53 ~ 030 SUEDE 21 3 14 . . 
034 DANEHARK 60 3l 57 . 3 3 036 SUISSE 74 1 . 33 
038 AUTRICHE 18 . 2 . 15 1 
048 YOUGOSl AV 41 . 6 . . 41 322 .CONGO RO 15 
12 
. . 9 
370 .HACAGASC 12 
1i 
. . 3 390 R .AFR .SUC lb 2 . i 400 ETATSUN IS ~9 20 69 . 9 
524 URUGUAY 18 . Ul . . 
14 604 LIB AN 16 . 4 . . 
1000 H 0 N D E 4 228 885 785 l "99 883 116 
IOIO CEE 3 706 184 524 1 498 820 80 
lOll EXTRA-CEE 521 100 261 1 63 '16 
1020 CLASSE 1 418 11 222 1 58 60 
1021 AELE 247 54 130 1 57 5 10'10 CLASSE 2 104 23 40 1 5 35 
1031 .EAMA 31 15 6 1 5 10 
I032 .A.AOM 2 2 . . . . 
5~09.95 AUTRES TISSUS HOINS DE 85 PC DE CCTCN IMP~IMES 
001 FR~NCE ~90 372> 15 6 561t 105 00?. BELG.LUX. 514 25J 3"1 m 18 003 PAYS-BAS 9'15 117 4~ 20 004 ALL EH .FED l CU6 m 24 205 57 005 ITALIE 4H 
11 
1 6 022 ROY.UNI 119 6~ 3 90 
026 IRLANCE 10 7 i i 2 1 028 NORVEGE 30 1 26 1 
030 SUEGE 132 '17 . . 81 4 032 FINLANDE 14 12 
• 
. 11 1 034 CANEHARK 85 38 2 "'1 2 036 SUISSE H8 161 1 163 21 038 AUTRICHE 285 3l . 1 250 3 
0~0 PORTUGAL 94 . . 1 90 3 
O~e YOUGOSUV 15 ~~ . 6 8 I 050 GRECE ~9 . . l2 2~ 204 HAROC 11 6 . . . 228 .HAURITAN 93 93 . . 4 . 248 .SENEGAL 165 161 . . i 272 .C.IVOIRE 19 16 . . 2 302 .CAMEROUN 15 H . . . l 370 .MACAGASC 98 98 ~ 2 60 6 390 R.AFR.SUO 95 23 400 ETATSUN IS 120 33 15 . 54 18 462 .MART IN IQ 20 2~ i . 2i i 604 LieAN 34 . 800 AUSTRAl!~ 20 6 2 . 6 804 N .ZEL ANCE 22 . . . 22 . 
I COO M 0 N 0 E 5 H2 2 497 335 105 2 496 329 1010 CEE . 686 1 m 292 85 I 504 200 1011 EXTRA-CEE 2 076 43 zc 9'12 129 1020 CLASSE 1 1 528 450 40 17 923 98 1021 AELE 1 153 347 17 8 741 40 1030 ct ASSE 2 547 442 3 2 69 31 1031 .EAHA 102 39C . i 11 1 1032 .A.A!JM 40 36 . . 3 1040 CLASSE 3 I . . 1 . . 
~509.9~ ~UTRES TISSUS MOINS DE es 
ECRUS OU IMPR IMES 
PC DE CCTCN AlTIIES tUE 
COl FRA><CE I 221 25~ 240 109 252 620 002 I!ElG.lUX. f80 
239 170 129 127 003 PAYS-BAS 734 158 
156 221 n~ 004 AllEH .FEO 2 112 esz 227 
496 C05 ITALIE 8't0 294 41 9 ~96 022 ROY.UNI 882 84 189 195 18 026 IRLANCE 43 19 16 2 2 4 028 NORVEH 109 11 ~~ 61 48 21 030 SUEDE 440 83 107 96 032 FINlANCE 46 13 1 
19 17 
15 0~4 CANfMARK 256 65 58 81 33 036 SUISSE 881 382 13 26 206 25"1 038 AUTRif.HE 391 97 6 5 2"10 43 040 PllRTUGAL 66 2 4 2 21 37 042 ESP~GNE 43 3 21 . 4 15 046 MAlTE 13 . e ~ 1 12 048 YOUGOSLAV 374 ~te 95 267 050 GRECE 281 5 . 33 195 204 MAROC 49 
"' 1 . 2 6 208 .AlGEPIF 228 215 . . 6 212 TUNISIF 23 4 . . . 19 216 llf!Yf 15 1 . i 8 14 23~ .H.VOL U 17 e . . 
") V01r noces par pro<lultt en Ann<n 
Table de ccrrespondonct CST-HIM£)(£ oolr t11 1M * ..,_ 
169 
.fanuar-Junt -1961-janvter-Juln export 
Under- HENGEN tOOO k& QUANTITtS jschlussel 
EWG-CEE I France llei&.-Lu•-INedertanciiDeu~laM~ CoH 
""'' 
248 123 e5 l 2 24 272 lA 5I 6 ~~ m 8 . 1 13 
3i i 
. 
3C2 31 . 5 306 ~~ . . 
•14 4 
1' 
. 1 
ll8 15 14 . . 
.22 20 1 . i Ui 6 2 3 . 3 
li 3 i 2 jl9 77 1 13 13 15 . . !18 15 
s4 a 14 390 141 34 
400 1 031 
'I 444 l 1 404 1; 13 . 1 458 . . . 462 9 9 i . . 4E4 5 . l . 492 It ; f j 600 11 604 32 6 ; . 6C8 7 2 . i U2 10 1 i U2 7 . 6 i U6 1t . ~ I 680 . 2 1()2 39 . 38 . 
lC6 3 j 3 . . 132 7 12 2 .. lAIC 22 3 
ace 82 10 29 . 6 804 41 It 9 . 3 
1000 4683 1 235 1 on 253 605 1010 l 483 4}0 i' ltB m 1011 8 4 1020 d~K 408 678 79 238 1021 848 210 129 68 169 1030 155 417 159 34 84 1031 396 m 34 18 49 1032 113 5 4 3 1C40 6 . . . 
WAREN DES KAP 55 IM POSTVERKEHR 8EFCERDERT 
C02 . . . . . 003 . . . . . C04 . . . . . ()22 . . . . . 030 . . . . . 034 . . . . . C36 . . . . . (40 . . . . . 204 . . . . . 
lit . . . . . . . . . . 
1"0 . . . . . 72 . . . . . 284 . . . . . 302 . . . . . 3CE . . . . . 
!lit . . . . . 
m . . . . . . . . . . 372 . . . . . 376 . . . . . 40C . . . . . 458 . . . . . 
lttZ . . . . . 4£4 . . . . . 496 . . . . . 818 . . . . . 
e22 . . . . . 
1000 . . . . . 101() . . . . . 1Cl1 . . . . . 1020 . . . . . 1(21 . . . . 
• 1ll!IO . . . . .1C31 . . . . . 1Cll2 . . . . . 1C40 . . . . . 
WAREN CES KAP 55 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUG8ECARF 
SYNTHETI!CtE UNO ~UENSTLICHE 
GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT !PI~~F-SER~.WECER 
POLYAMIDSPINNFASERN 
001 dU 21: NO u5 C02 . 0()3 283 . 3.\ (04 588 16 . CO! 440 44 . . C22 1 224 . . . 
m 115 . . . 2~· 32 . . . . 032 116 . . . C34 23 . . . 
m u . . . 
12 . 
. ()4( 40 . . C42 37 . . . ()48 43 . . . 
m 20 3~ . . 30 . . !82 42 . . . 400 130 . . . 
51!1) 31 . . . U6 12 . . . Ult 35 14 . . 12e 60 . . 
a co 7 . . . 
ICilO i 713 m . 250 lHO 414 . 21t9 
") Slehe 1111 Anhan1 AniiMrkunaen zu den einulnen Waren 
Gqeniillerscetlun& CST-NIHEXE siehe am Ende dleses Iandes 
4J3 559 248 
.,96 
98 19 26 175 105 
23 12 62 
28 32 
20 6 
42 
130 
31 
' 25 7 
2 501 
1 636 
ltatia 
5 7 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
d 
"n 
. 
4 
1i 
2 
. 
i 
. 
3t 
25 
t 496 
d33 1 035 
272 61 
1~ 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
542 80 27 538 
1 u6 
'l6 
2 
1i 
2 
. 
; 
23 14 
. 
. 
. 
1 10 
46 
. 
2 5!1 1 187 
NIHEXE WERTE t• DOLLAIIS VAUUIU 
EWG-CEE I France llel~o-Lu .. ,N........,.~"'r.:,l•ll4: BESTIHHUNG .... DESTIN AT ION 
2~8 .SENEGAL fii 214 15 2 411 16 272 .C.IVOIRE ~n 9 12 39 12 284 • DAHJMEY i f 4 f 288 NIGERIA 11 
7l 
62 
!02 .CAMEROUN 
u 
2 . f 2 3y6 oCENTRAFo ~a . . . 
J1t =~~=s~BRA li . 4 . 3J . . 2 322 • CONGO RD 83 i ; 346 KENYA 19 
IJi 
8 . 
! 52 TAN ZAN IE 15 •r 2 4 
' 
370 •• UDAGASC 120 4 312 .REUNION n f 1 i 2 378 UMBlE 43 lJ; 390 R.AFRoSUD 481 m 114 28 67 400 ETATSUN IS 3 068 1 1n It 33 1 It 5 404 CANADA 216 22 1 1 156 458 .GUADELOU 10 10 . i . . 462 oMARTINii 22 21 
' 
. 
z9 484 VENEZUEL 33 2 4 . 492 .SURINAM u I' 11 5 600 CHYPRE 2l 3 604 LIBAN 138 . 65 :Y! m~e 23 ! u . j 8 31 2 2 6!2 ARAB.SEOU 20 1 !i i i us ~~miNcE ~y 2 ~ . 702 MALAYSIA 111 
3l lJ 
3 3 
1d 
706 S INGAPDUR 13 1 
11 732 JAPON 62 5 740 HONG KONG 76 800 AUSTttALIE f58 51 2 u 804 NoZELANCE 05 12 Zit . 58 
1000 M 0 N D E ~~ JU It 141 3 036 886 2 "i 5 361 \8\Y ~URA-CEE Hll dB b1 1n H28 1020 CLASSE I I 553 I 0}7 3 iiS 1021 AELE 3 024 729 376 
'll 1 l 1030 CLASSE 2 2 106 1 029 468 269 258 1031 .EAMA U9 622 •rt il 114 13 1032 .A.AOM 284 ; 1040 CLASSE 3 24 1 . . 14 
5597.0<: M-RCHANDISES DU CH !5 TRANSPORTEE! PAR LA POSTE 
002 BELG.LUXo 31 31 . . . . 
003 P-YS-8AS 15 15 . . . . 004 -LLEM oF ED 52 52 . . . . m ~fllo~NI 17 u . . . . u . . . . m ~~,mRK . . . . u tz . . . . 040 PORTUGAL . . . . 
~04 M-ROC 18 111 . . . . 08 .ALGERIE 1f~ 1n . . . . 12 TUNISIE . . . . 240 .NIGER u 27 . . . . 272 .C.IVOIRE 2Z . . . . 284 • DAHOMEY 30 30 . . . . 
~g~ =~~=n~r. 64 64 . . . . 10 10 . . . . !14 .GABON 23 23 . . . . 318 .CONGOBRA 87 8l . . . . 370 .MADAGASC 152 1n . . . . 372 .REUNION 70 . . . . 376 .COMORES 14 14 . . . . 400 ETATSUN IS 32 32 . . . . 458 .GUAOELOO 90 90 . . . . 462 .MARTIN IQ 105 105 . . . . 484 VENEZUELA 11 11 . . . . 496 .GUYANE f 40 ItO . . . . 818 .CALEDON. 13 13 . . . . 822 .POLYNoFR 32 32 . . . . 
1000 M 0 N ·o E 1 386 1 386 . . . . 1010 CEE 106 106 . . . . 1011 EXTRA-CEE 1 279 1 279 . . . . 1020 CLASSE.1 246 246 . . . . 1021 AELE 182 182 . . . . 
lSJ¥ CLASSE 2 1 033 1m . . . . .EAMA lt47 . . . . 1032 .A.AOM 504 504 . . . . 101t0 CLASSE 3 1 1 , . . . . 
5598.00 MARCHANDISES DU CH 55 DECLAREES COMME PROV DE ICRD 
54!(1 FIBRES TEXT ~YNTHET ET ARTIF CISCC~li~UES u ••sse 
5601.11 *I FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDE$ 
88} ~~f~~lux. 1011 334 NO u1 421 583 1m . 604 93 003 PJYS-BAS 'l . 42 325 35 004 ALLEMoFED 606 n . fit !143 005 ITALIE 339 . . 3~ 8U ~HZ1~£~ 1 462 . . . 1 117 . . . 028 NORVE E 2f~ 46 . . rft 030 SUEDE . . 1-i 032 FINLANDE 139 . . . 034 DANEMARK 24 . . . u 2 8Jt ~Hfii~HE 15 . . . 76 t6 . . . 040 PORTUGAL 68 . . u ; 042 ESPAGNE 53 . . . 048 YOUGOSLAV 52 . . . z; 28 052 GRECE u 46 . . 16 ~6 ROUMA~IE . . 
..0 . 
... 8~ ~W¥~u~ls ItO . . i . 11t1 . . 1w . 500 EQUATEUR 37 . . . i m lmeL 16 . . . d 38 14 . . ~~8 ~HmJY~ 78 . . tci 64 10 . . . . 
1000 M 0 N D E 6471 527 . 379 fll: f 841 1010 CEE 3 692 400 . 379 2!54 
"} Voir - por pr.duiU en Annue 
Table de_....,..,.,.._ CST-NIMVCE Wllr en""* ...... 
170 
januar-junl-1968- janvler-juln expo r .t 
Lander· MENGEN 1000 kc QUANTIT~S NIMEXE 
schlussel 
EWG-CEE I France I Bel c.-Lux. i Nederland I Deu~lancll Code ltalia BESTIMMUNG poys DESTINATION 
1Cll ;; -~8 f~ . . 102C 2 C72 ~4 . . 
1CH 1 ~~8 44 . . 
1C30 195 15 . . 
IC40 31 3C . . 
POLYESlERSPINNFASERN 
COl 3 179 
11z 
NO NC 
C02 4 102 . . 
003 I 369 6 . . 
CC4 133 63 . . 
CC5 4 575 1 . . 
C22 202 . . . 
C2~ 6 . . . 
C28 155 4 . . C3C ~~, . . 
C32 3Cl . . . 
C34 5f7 i . . C36 682 . . 
C38 1 CC8 124 . . C40 1 C61 . . 
C4 < 1 4 25 
zci 
. . 
c~te 635 . . 
c~o 211 21) . . 
C~2 I 136 . . . 
C56 lCO . . . 
CE2 ~Cl . . . 
C64 140 . . . (66 16 . . . 
C68 137 
35 
. . 
204 127 . . 
220 29 i . . 3'lO 491 . . 
40C 7 693 . . . 
404 111 . . . 
412 1 . . . 
4eo 20 3 . . ~00 33 . . 504 8 . . . HE ~3 . . . 
~12 45 . . . 
~24 le9 . . . 
~28 u . . . 
EC4 16 . . . 
6C8 78 . . . 
El6 74 . . . 
624 221 . . . 
H4 8 
36 
. . 
lC8 63 . . 
ace 12 . . . 
!CCC ~2 462 l 273 . . 
1Cl0 13 378 842 . . 
1011 1~ C85 ~31 . . 
1020 16 714 351 . . 
1021 4 632 129 . . 
IC3C 1 074 79 . . 
1C32 3 . . . 
1C40 I 295 . . . 
POLYACRYLSPINNFASE~N 
CCI 6C8 
<;2l 
1~3 211 
C02 2 476 
522 
1 ~59 
co 772 62 
849 COlt 3 ~30 l 13C 1 C46 
CC5 5~3 111 83 399 
ce2 Ht 26 11 563 
ou 68 . 6 62 
C28 152 6 168 132 00 J<;6 11 
02 37 . 2 35 
C3f: I ~9 
55 1z 
53 
C3! ;a4 74 
040 622 76 3 133 C42 5f5 1C5 31 
c4e 517 2 . 42 C5C 2C2 4C . t\8 
0~2 181 . . 
s9 C5E 59 i . 062 92 3l 526 (64 821 . (66 16 . 
68 
. 
C68 93 . 8 204 8 i . 39C 118 
446 55 400 2 160 1 C75 61 404 15 8 1 90 5C8 2Cl 48 63 524 168 . . 167 624 11 . . 59 
t64 25 ~~ . 25 728 l'l . . 
i3t 13 13 
46 . ecc 5C . . 
!CCC IE 162 , 7C7 2 774 5 1'12 
1010 l ~eo 2 230 1 844 2 921 1011 e 182 1 417 930 z 271 
1020 f 589 1 3~5 761 1 338 
ICH 2 (11 163 251 966 
IC30 ~12 81 64 348 
1C4C I Cet 1 1C5 585 
AN[ERE SYNHETJ·StHE SPINNFASER~ 
COl 6C9 ~j ~0 10 OC2 311 CC3 151 . 
1l CC4 2 191 69 . CC5 43 43 . i C22 97 12 . 028 55 
22 
. . C30 213 . . 
C32 26 
3 
. . C34 25 . . 
p6 230 ·~ . 13l 3e 160 3 . CitO no It . . Clt2 347 ~, . . (48 13B i . . C5C 12 . . 
•) Siebe i111 Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
8~5 1 ~~~ 1011 EXTRA-C EE 
748 1 280 1020 (LA SSE 1 
423 1 131 1021 HLE 
117 63 1030 CL ASSE 2 
. 1 1040 CLASSE 3 
56C!.l3 ., FIBRES 
3 0~6 133 CCI FRANCf 
3 290 40 002 BELG.LUX. 
1 382 I 003 P~YS-BAS 
574 
70 004 ALL EM .FED 
~ . C05 !TALI E 
202 . 022 ROY.UNI 6 i 024 JSLANCE 148 028 NORVEGE 
953 . 030 SUEDE 
301 . 032 f INLANOE 567 7 034 C~NF .. ARK 674 036 SUISSE 
I 008 13 038 AUTRICHE 92~ 040 PUR TUGAL 
1 419 6 042 FSPAGNE 
4 21 13 048 YOUGOSLAV 
251 
4i 
050 GPECE 
1 095 052 TUROIJIE 
100 . o56 u.R.s.s. 
901 . 062 TCHECDSL 
140 i 064 HONGRIE 15 066 ROUMAN IE 
137 
ui 068 8UL GAR IE 82 204 ,.AROC 
2'1 . 220 EGYPTE 
490 
50 
390 R .AFR .SUO 
7 643 400 FTATSUNIS 
111 . 404 CANADA 
7 . 412 MEXIQUE 
20 . 480 COlOMBIE 
30 . 500 EQUATEUR 
8 . 504 PERDU 
93 . ~08 BRESIL 
45 . 512 CHill 
189 . 524 UPUGUAY 
42 . 528 ARGENTINE 
16 . 6C~ liBAN 
78 . 608 S'I'Rlf 74 . 616 IRAN 
221 . 624 ISP.AEL 
8 . 664 1NCE 
27 . 708 PHLIPPIN 
12 . SCO AUSTRALIE 
30 HB 3'll 1000 M 0 N C f 
12 292 244 1010 CEE 
18 506 148 1011 EXTRA-C EE 
16 m 136 1020 CLASSE 1 ~ 27 1021 AEL E 985 10 1030 CLASSE 2 
3 i 1032 .A.AOM 1 294 1040 CLASSE J 
56Cl.l~ *I FIBRES 
~0 202 CCI FR~NCE 
. 90 002 BELG.LUX. 
. 188 003 P~YS-BAS 
. 505 004 ALLEM.FEC 
. 
i 
005 IT ALl E 
. 022 RCY .UN I 
. 
20 
026 I RLANCE 
. 028 NORVHE 
. 11 030 SUECE 
. 
106 
032 FINlANOE 
. 036 SUISSE 
. 8~ 038 AUTRICI'E 
. 413 040 PORTUGAL 
. 426 042 ESP~GNE 
. 533 048 YOUGOSL AV 
. 94 050 GRECE 
7B1 052 TURQUIE 
. 
'li 
058 All.M.EST 
. 062 TCHECOSL 
. 258 064 HONGRIE 
. 16 066 ROUMANIE 
. 25 068 BULGARIE 
. 62 204 M~ROC . m ~tmu~~g . 558 
. . 404 CANADA 
. 
i 
508 ARESil 
. 524 URUGUAY 
. 12 624 ISRAEL 
. . H4 !NnE 
. . 128 COR H SUO 
. 4 736 fORMOSE . BOO AUSTRALIE 
. 4 489 lOCO M 0 f'l C E 
. 985 1010 CEE 
. 3 5C4 lOll EXTRA-C EE 
. 3 O'l5 1020 CLASSE 1 
. 6H 1021 AEL E 
. 19 1030 CLASSE 2 
. 390 1040 CLASSE 3 
5601.19 *I AUTRES 
~D 609 COl FRANCE 
. 202 002 BELG.LUX. 
. 136 00~ PAYS-BAS 
. 2 105 004 ALL FM .FEO 
. 
84 
005 ITALIE 
. 022 ROV.UNI 
. 55 028 NORVEGE 
. I'll 030 SUEDE 
. 26 032 FINLANCE 
. 22 034 OANEMARK 
. 211 036 SUISSE 
. 20 0~8 AUTRICHE 
. 226 040 PORTUGAL 
. 3CO 042 ESPAGNE 
. 138 048 YOUGOSLAV 
. II 050 GRECF 
WERTE 1000 DOLLAIIS VALEUIIS 
EWG-CEE l France Jaelc.-Lux.!Nederlandl~ncl~ ltalla 
2 780 127 . 1 1 065 1 ~87 
2 491 62 . 1 924 1 504 
1 <;48 62 . . 542 I ~~" 242 19 . . 141 82 
47 46 . . . 1 
TEXTILES DE POLYESTERS 
4 142 
066 
~0 ~D 3 976 166 
5471 1 . . 4 375 30 
I 589 5 . . 1 583 1 
184 100 . . 
144 
84 
4 146 2 . . 4 . 
280 . . . 280 . 
10 . . . 10 12 247 
2 
. . 235 
1 101 . . 1 099 . 
370 . . . 370 . 62'l 2 . . 629 5 1 013 . . 1 006 
1 467 
180 
. . 1 467 
15 1 330 . . 1 135 
2 114 21~ . . 2 106 B 822 . . 5B6 17 
361 47 . . 314 42 922 . . . 8BO 
Bit . . . 84 . 
~11 . . . 971 . 
153 . . . 153 i 30 . . . 29 
91 
45 . 
. 97 
13 153 . . 95 
30 i . . 30 . 433 . . 432 
38 7 881 . . . 7 8~3 
120 . . . 120 . 
12 . . . 12 . 
24 
3 
. . 24 . 
32 . . 29 . 
13 . . . 13 . 
101 . . . 101 . 63 . . . 63 . 259 . . . 259 . 
46 . . . 46 . 
20 . . . 20 . 
130 . . . 130 . 110 . . . 110 . 
305 . . . 305 . 
13 
40 
. . 13 . 70 . . 30 . 
18 . . . 18 . 
37 393 1 111 . . 35 244 432 
15 532 1 173 . . 14 078 281 
21 861 544 . . 21 166 151 19 120 451 . . 18 532 137 6 C68 185 . . 5 B51 32 
1 404 92 . . 1 299 13 3 . . . 3 i 1 336 . . . 1 335 
TEHILES ACRUIQUES 
821 
cs.\ 312 297 ~D 212 3 442 1 
70l 
2 281 . 107 962 63 
839 . 192 3 604 1 121 I liB . 526 593 lH 135 3o!t2 . i 551 34 H 502 . 39 . 4 35 . 
z5 180 5 165 155 . 194 14 . 10 45 . 2 43 . 
11i 184 
s3 6l 73 . 334 117 . 97 
736 'll 5 199 . 446 182 162 36 . 57'l 
760 2 . 51 . 707 263 62 . 90 . 111 
721 . . 
72 
. 721 
12 . . . to7 107 . 
36 563 . 852 . . 253 23 . 6l . . 23 100 i 10 . 33 11 . . 
84 146 1 37l 61 . 1 852 940 38 . 497 
14 1 1 94 . . 213 92 87 . i 241 . . 240 . B2 . . 70 . 12 2'l 
ll 
. 29 . . 
17 . . . . 13 13 52 . . 5 57 . . . 
18 127 3 E4C 3 160 6 252 . 4 B75 
9 425 2 355 2 273 3 759 . 1 038 8 702 1 4e6 887 2 493 . 3 836 
6 8(:5 1 357 696 1 415 . 3 397 
2 182 183 21t6 I C60 . 693 682 128 89 443 . 22 
I 157 1 1C3 636 . 417 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
596 
t55 
~0 
6 
NO 596 351 . . 190 159 17 . 
16 . 142 < 1B2 75 . . 2 091 41 41 . i . 9i Ill 1.3 . . 11 
1l 
. . . 71 255 . . . 2n 32 3 . . . 30 . . . 27 25B 24 . 
75 . 234 97 It . . zU 298 5 . . . 393 66 . . . 327 2C9 i . . . 209 II> . . . 15 
•J V01r notes par produits en Anne.xe 
Tobie de correspondonce CST-NIMEXE •wr .., fin * ..,_ 
Januar-juni-1968- janvler-Juin export 
1 Linder- MENGEN 1000 kc QUANTIT£5 NIMEXE 
chlussel 
EWG-CEE I France l••lc.-Lux.j Nederland I Deu~:~land I Code ltalia BESTIMMUNG 
""'' 
0£STINA TION 
C~2 28 . . . 
C5~ ~6 
12 
. . 
C6C 12 . . 
C62 70 70 . . 
2C4 9 ~ . . 
390 23 5 . . 
400 110 17 . . 
4C4 14 12 . . 
1000 l 168 411 . 166 1010 3Cit 226 . 21 ICll e61t 251 . 139 
1C20 1 710 144 . 139 
IC21 1 ClO ~2 . 139 
1C3C n 24 . . 
1C40 127 83 . . 
VISKOSESPINNFASERN 
CCI I 241t 2li 61 13 C02 1 919 
572 
506 
CC3 3 q9o 110 19i Clllt 1 ~91t 335 3e3 ((5 1 430 345 90 55 (22 426 ec; 
39 C26 B ts 18 C28 221t . 2 
C30 723 til . . 
C32 21 1 . 
336 (34 957 c; 
20 C36 223 . . 
C38 147 5 56 . C4C 1 541 . ()42 eo 1 . . 
C48 472 3 i . C5C 2 154 2'>1 . 
C~2 193 3 . . 
C5~ 2 Cl2 . . . 
c~e 29 
2e4 us . (60 2 1t0 . 
C61t 2 5e3 5 370 . 
Ct6 544 . 1~ . C68 
" 
952 124 . 204 3 323 1 9q . 
2C8 I 241 1 142 t4 . 212 34 
s1 . 248 57 
359 
. 
322 383 . . 
330 153 . . . 
Bit 2 190 . . . 
3H 112 
444 
. . 
?10 lt44 . . 
?82 497 39 
zi . =~t 6 CH 2<;1 56 4CO 16 560 3 e7C 817 
~Cit BO . . . 
•2s 79 . . . 
4€4 1 199 . 
10 :3 sec 267 5 SC4 363 . . 
~If 111 1 . . 
!2~ 325 I . . 
H4 SC2 . . . 6(8 451 . . . 
H2 326 z~tc . 65l f16 e tee . 
E24 355 1 . . 
t28 30 . 89 
. 
t6C 543 . . 
1CC 36 
47 
. . 1ce 466 . . 
12C 6 C42 4 . . ecc 571 . . SC4 M . . . 
lCCC e 1 519 ~ (49 3 C97 1 858 
101C lC 276 1 ceo 996 765 
lCll 11 244 e (49 2 ICl 1 094 
1C20 31 H8 4 652 1 023 434 
1021 4 25C 182 166 339 
1C30 21 714 3 tee 570 660 
1CH 894 501 359 . 
1032 I 21t 1 1 142 5os 
. 
1C4C 18 322 ze-; . 
ACETATSPINNFASERN 
CCI lt2 
6 
. . 
CC2 10 . . 
CC5 20 2C . . 
C22 22 
e3 . . Clt2 83 . . 
204 11 11 . . 
220 ~1 51 . . 
400 19 n . . 
lCCO 288 221 . . 
1010 76 31 . . 
1011 212 190 . . 
lC2C 125 1C3 . . 
1C21 22 ll . . 1C3C l7 . . 
l<ltC 11 11 . . 
KUPFERAMJoiON UKSP IN~FASERN 
l<CC 15 12 3 . 
1010 14 11 3 . 1m 2 2 . . 2 2 . . 
1030 . . . . 
•NDER£ KUENSTliCHE SPINNFASERN 
CCI 152 . 35 . 
CO"' 107 . 6 . C22 ~c . . . 
C~2 17 . . . (56 21 . . . 
C58 28 . . . 
m 25 . . . 10 . . . 
'ICC 11 . . . 
") Slehe ;.,. Anhan1 Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gqeniiberotellvnc CST·NIMEXE siehe am Ende dieses S.ndes 
. 28 C~2 TURQUIE 
. 36 056 u.R-s.s. 
. . OtO POLOGNE 
. . Ot2 TCHECOSL 
. 
ui 204 MAROC . 390 R.AFR.SUO 
. 93 400 ETATSUN IS 
. 2 404 CANADA 
. 4 525 1000 M 0 N D E 
. 3 051 1010 CEE 
. 1 4111 1011 EXTRA-CEE 
. 1 427 1020 CLASSE 1 
. 809 1021 AEL E 
. 
, 1030 CLASSE 2 
. 44 1040 ClASSE 3 
5601.21 *I FIBRES 
975 195 001 FRANCE 
1 075 127 002 BELG.LUX. 
3 267 8~~ 003 PAYS-BAS 
030 
004 ALL EM .FED 
1 
22 
005 !TAll E 
225 022 ROY.UNI 
6 . 026 !RLANCE 
204 . 028 NORVEH 
663 . 030 SUEDE 
20 . 032 FINLAND£ 
612 . 034 OANEMARK 
203 i 036 SUISSE l46 038 AUTRICHE 1 41t 142 040 PORTUGAl 
"" 
35 042 ESPAGNE 
233 236 048 YOU GO SLAV 
1 412 450 050 GRECE 530 uo 052 TURQUif 
. 2 012 056 u.R.s.s. 
438 
2q 058 ALL .'!.EST 
1 320 060 POLOGNE 
1 161 1 047 064 HONGR 1 E 58 m OH ROUMANIE 827 4 068 BULGARI E 
1 912 188 704 'IAROC 50 49 208 • ALGER IE 
20 . 212 TUNIS IE 
. 24 ?48 .SENEGAL 
15J 
322 .CONGO RD 
544 
330 ANGOLA 
l 646 334 ETHIOP If 
112 . 3H MOZAHBIOU 
lt~t9 9 ~70 .MACAGASC 382 RHOCES If 
4 752 96~ 390 R.AFR.SllO 
9 775 2 Olt2 400 ETATSUNIS 
78 2 404 CANADA 
22 57 428 SALVACOR 
I 199 IS 484 VENEZUELA 239 500 EQUATEUR 
358 i 504 PERDU 169 516 BOLIVIE 324 
76 
524 URUGUAY 
it26 604 llBAN 
356 95 6C8 SYRIE 
370 326 612 IRAK 3 3 913 616 IRAN 
240 108 624 ISRAEL 
30 
454 
628 JORCAN IE 
. HO PAKISTAN 
. 36 700 INOONES IE 
. 419 708 P~ILIPP IN 
56l 
6 042 720 CHINE R.P 
6 800 AUSTRAL IE 64 . 804 N.ZaANCE 
40 918 26 597 1000 H 0 "' D E 6 31t7 1 168 1010 CEE 
31t 571 25 429 lOll EXTRA-CfE 
20 879 4 160 1020 CLASSE I 
3 398 165 1021 AELE 
11 109 6 327 1030 CLASSE 2 
50 34 
1031 .EAMA 
49 1032 .A.AOM 
2 583 14 91t2 1040 CLASSE 3 
5601.23 *I FIBRES 
~c 42 001 FRANCE 
. It 002 8ELG.lUX. 
. 22 005 ITALIE . 022 ROY.UNI 
. . 042 ESPAGNE 
. . 204 MAROC 
. . 220 EGYPTE 
. . 400 ETATSUNIS 
. 67 1000 M 0 N 0 f 
. lt5 1010 CEE 
. 22 1011 EXTRA-CEE 
. 22 1020 CLASSE 1 
. 22 1021 AEl E 
. . 1030 CLASSE 2 
-
. 1040 CLASSE 3 
56Cl.25 *I FIBRES 
~D . 1000 M 0 N C E 
. . 1010 CEE 
. . 1011 EXTRA-CEE 
. . 18~8 CLASSE 1 . . CLASSE 2 
~6Clo2q •I AUTRES 
~D 111 001 FRANCE 
. 101 OC4 ALLEM.FEO 
. tO 022 RGY.UNI 
. l1 052 TURQUIE 
. 21 056 u.R.s.s. 
. 28 058 AU.M.EST 
. 25 062 TCiiECOSL 
. 10 066 ROUMANIE 
. 11 400 ETATSUNIS 
171 
WE RTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France 1••11.-Lux.INederlandiDeu~~laml~ ltalla 
29 . . . . 29 
27 te . . . 27 18 . . . . 
84 84 . . . . 
13 13 . . . z3 21 4 . . . 
54 17 . . . 31 
11 15 . . . 2 
. 388 577 . 98 . 4 713 3 329 ze8 . 22 . ] 019 
2 C59 zeq . 76 . I 694 
1 899 169 . 76 . 1 ~54 
I 118 65 . 76 . G77 
22 18 . . . 4 
139 102 . . . 37 
TEXTilES OE VISCOSE 
652 
107 
43 6 512 n 1 104 
358 
319 605 
2 C25 5q 
a5 1 589 19 833 228 184 670 336 920 229 
55 
21 14 246 53 
1li 
124 
36 
12 
13 4 . 
151t . 1 llt1 . 
456 28 . . 428 . 
24 1 . 
149 
23 . 
463 5 I3 309 . 158 . . 145 . 
94 2 34 . 94 76 828 . 716 
45 2 . . 24 19 
247 2 i . 126 119 1 081 13~ . 736 206 395 . . 269 123 
7C5 . . . . 705 
17 10~ 7i . 2t1 17 1 016 . 624 
1 070 e 217 . 465 38(! 
313 . 9 . 103 m 1 'l71t ~t8e 3 . 455 1 1 450 45 . 835 82 
578 534 
20 
. 22 22 
30 
2s 
. 10 . 
25 
11e 
. . t5 193 . . 
11 71 . . . 22i 890 . . . 669 
57 
212 
. . 57 . 
212 . . 
ni 4 199 17 
10 
. 
2 398 113 19 1 
909 366 
6 953 1 546 326 4 263 799 
51 . . . 49 2 
32 . . . 11 21 
542 . 5 i m ;, 137 3 176 . . 173 . 95 2 . . 93 . 
157 1 . . 156 35 259 . . . 224 
222 . . . 178 44 
HO 9l . 212 589 140 3 t41 . 1 1 747 
114 3 . . 121 50 
lit . 
39 
. 14 
t65 204 . . . 
14 
IS 
. . . 14 
171 . . . 153 
2 155 5 . . 239 2 155 248 . . 4 
32 . . . 32 . 
?6 410 4 C41 1 625 832 19 342 10 570 
5 531 623 584 430 3 376 518 
3C 877 3 4te 1 C41 401 15 966 10 051 
13 915 1 <;}2 453 188 9634 1 728 
2 ltCl 101 1C3 150 I 957 90 
9 714 1 395 288 214 5 092 2 725 
lt31t 237 178 . 
22 
19 
578 534 300 
. 22 
1 249 112 . 1 240 5 597 
TEXTILES A L ACETATE 
118 1 . . IIC 118 15 . . . 8 
15 15 . . . 26 26 
tci 
. . . 
101 . . . . 
23 23 . . . . 
31 31 i . . . 18 17 . . . 
373 220 1 . . 152 
153 27 i . . 126 219 1~2 . . 26 
146 119 1 . . 26 
26 62 . . . 26 62 . . . ~ 
12 12 . . . . 
TEXTilES CUPRO-AMMCNIACALES 
11 ~ 2 . hll . 
8 6 2 . . . 
3 3 . . . . 
2 2 . . . . 
l 1 . . . . 
FI8R ES TEXTILES ARTIFICIEllES 
149 . 26 . 111) 12!1 
124 . 3 . . 121 
78 . . . . 19 17 . . . . 
19 . . . . 19 
29 . . . . 29 
31 . . . . :n 
10 . . . . ~~ 14 . . . . 
•) Voir -.s por prodvifs .., AnMR 
Tobie de cormpondonce CST-NIMVC£ ..,, .., jiJo de ..,_, 
172 
Januar-Junl-1968- janvler-Juin expor.t 
Linder- HENGEN 1000 kl QUANTIT~S NIMEXE 
pchlune 
EWG.CEE I France 11e11.-Lux., Nederland I Deu~:::~land I Code I tali~ BESTIMMUNG ~ys DESTINATION 
lCOC ~f3 1 Sit z· 
1010 272 i 52 2 ICll 191 2 . 
IC20 101 . . . 
1(21 u i 2 . 1030 5 . 
lCH I 1 . . 
1CitC 86 . . . 
SPINNK~8El 
SPINNK.BEL AUS POLYAMIDSPIN~FAEOE~ 
CCI H 
2os 
~D . 
002 236 . . 
CC3 ItO 3~ . . 005 lt6 . . 
026 94 
2i 
. . 
C28 25 . . 
C42 21 . . . 
50 it 11 . . . 
1000 553 at . . 
1010 3'10 240 . . 
ICll H3 ·22 . . 020 150 21 . . 
C21 36 21 . . 
1030 13 1 . . 
SPINNK~eEL AtS POLYESlERSPI~~FAEDEN 
CCI !C3 229 
~D ~c 
002 675 . . 
CC3 ~3 
eii . . C04 103 . . 
CC5 2 012 11~ . . I 
022 121t 62 . . 
036 587 ez . . 
038 203 . . . (40 12 . . . 
C42 4~~ 20 . . esc . . 
C~2 124 . . . 
C56 ~05 i . . (62 62 . . 
CM 141t . . . (66 124 . . . 
C68 151t . . . 
204 u d . . 220 . . 
39C 12 . . . 
4CO 330 . . . 
sec 10 . . . 
50~ 618 . . . 
!12 223 . . . 
!24 26 . . . 
H8 88 . . 
-t21t 96 . . . 
800 73 . . . 
1CCC 7 623 642 . . 6 
1010 3 635 433 . . 3 
IC11 , ~88 209 . . 3 
1020 i 956 168 . . I 
1C21 •no l't8 . . 
1030 1 H5 41 . . 1 
lCitO 889 1 . . 
SPINNKABEL AUS POl~ACRYlSft~hFAECEN 
CCI 2 en 869 H2 
650 
002 2 801 7 1 914 003 36 18 414 OC4 621t 30 78 
CC5 2 156 1 C90 319 747 
022 272 86 1 116 C26 12 
3a 
. 3 028 41 i C36 9 . 6 
C38 10 
ei . . 040 82 . 118 C42 1 H5 281 i C46 84 22 61 
(~2 29 . . . C5t 319 9 . . 22C 9 . 
2s 390 52 . . 4C4 84 i . . 5C4 13 . 65 t24 65 . . 
eoo 28 . . l8 
I CCC lC 151 2 ~26 fOO 4 205 
IC 10 7 7GO 2 006 596 3 723 1Cll • c~o 52C 3 482 1C2C 2 638 sec; 3 417 10·21 4~~ 206 2 125 IC3C 11 . 65 1C40 325 . . . 
SPttjNKABEL ~US ANDEREN SY~THETISCHE~ SPINNF.ECE~ 
CCI ~4 1~ ~D . (105 19 . . 
!CCC 132 2't . . lCIC 120 2C . . 
lCll 12 4 . . 1C2Q 12 
" 
. . 1011 (: . . . 
SPINNK-BEL AUS ~ISKOSESPJ~NFAEDE~ 
CC2 178 178 . . cos 191 191 . . C22 14 14 . . C5t ~C5 4C5 . . ct~ 39 3~ . . 
lllOO e4'l 8H 1 . 1C1C 380 ne 1 . 1011 469 ~t~ . . 
•) Slehe '"' Anhanc Anmerkuncen zu den elftzelnen Waren 
Geceniibersiellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dleses &andes 
. 406 !COO M 0 N C E 
. 218 1010 CEE 
. 188 lOll EXTR~-CEE 
. lOt 1020 ClASSE I 
. f8 1021 AELE 
. 2 10~0 ClASSE 2 
. 
86 
1031 .EAMA 
. 1040 CLASSE 3 
5602 CABLES 
~~(2.11 ., C~BLES 
18 50 oct FR~NCE 
30 1 C02 BELG.LUX. 
25 15 CC3 PAYS-BAS 
~~ 92 005 IT~liE 026 IRLA"'CE 
3 I 028 "'ORVHE 
1i 
21 042 ESPAGNE 
. 504 PERDU 
112 180 1000 M 0 N C E 
83 67 1010 CEE 
28 113 10 II EXTRA-CEE 
16 113 1020 CLASSE 1 lit I 1021 ~ELE 
12 . 1030 CLASSE 2 
~602.13 *I c•BLES 
787 16 COl FRANCE 
312 74 002 BEl G. lUX. 43 IS OC3 P~YS-eAS 
896 
004 All EM .FED 
. 005 ITALH 
5~~ . m ROY.UNI . SUISSE 
203 . 0~8 AUTRICHE 
12 
43 
0~0 PORTUGAl 
399 042 ESP~GNE 
25 . 050 GRECE 
124 . C52 TURQUIE 
205 . 056 U.R.S-S. 
261 . 0~7 TCHECDSl 
144 . C64 HONGR IE 
124 
133 
066 ~OUMANIE 
21 068 BUL GAR IE 
3i 
10 204 MAROC 
. no EGYPTE 
12 . 390 ~1mum 330 . 4CO 
10 . 500 EQUATEUR 618 . 504 PER!JU 
223 . 512 Cl'lll 
26 . 5H URUGUAY 
88 . 608 SYRIE 96 . 624 l SRAEL 
13 . 800 AUSTRALIE 
690 291 lOCO M 0 N D E 097 105 1010 CEE 593 186 1011 EXTRA-CEE 
745 43 1020 Cl~SSE 1 
782 
10 
1021 AEL E 
091t 1030 CLASSE ? 
755 133 1040 CLASSE 3 
~(:02.1!: *I CABLH 
~c 1 24S CCI FPANCE 
18 002 BELG.LUX. 
. 11 00~ P~YS-8AS 
. 102 004 All EM .FED 
. 69 C05 
IT All E 
. 022 ROY .UN I 
. 12 026 I Pl ANCE 
. 2 028 'IORVEGE . 036 SUISSE 
• . 10 038 AUTRICHE 
. 
476 
C40 PORTUGAL 
. 1 042 ESPAGNE 
. 
29 
046 MAl TE 
. 052 TURQUIE 
. 319 056 U .R .s.s. 
. 
2l 
220 EGYPTE 
. 390 R.AFR.SUD 
. 84 404 CANADA 
. 11 504 PEROII 
. 624 ISRAEL 
. . 800 AIJSTR4L IE 
. 3 420 lOCO M 0 N C E 
. I 375 1010 CEE 
. 2 Olt5 lOll EXTRA-CEE 
. 1 709 1020 ClASSE I 
. n 18~6 ~Elf . CLASSE 2 
. 325 1040 CL ASSE 3 
5602.19 *I CABLES 
~D 94 OC1 FRANCE 
. . 005 ITAliE 
. 108 1000 M 0 'l 0 E 
. 100 1010 CEE 
. a lOll EXTRA-CEE 
. 8 1020 CLASSE I 
. 6 1021 AELE 
56C2.21 *I CABLES 
~D . 002 9ELG.LU~. 
. 005 ITALIE 
. . 022 ROY.UNI 
. . 056 u.R.s.s. 
-
. 064 HONGRIE 
. I lOCO M 0 N C E 
. 1 f8l~ mRA-CEE . . 
WERTE 1000 DOLLAIIS VAL£UU 
EWG-aE J Franc•J-•11.-Lu~Nederlandlllw~~~ ltalla 
509 1 41 2 . 465 
284 
i 
38 2 . 21tlt 
225 3 . . m 126 . . . . 
89 i 3 . . 89 6 . . 2 
1 1 . . . 93 93 . . . . 
POUR 01 SCONTINUS EN FIBRES SVNlH ET ARTIF 
EN FIBRES DE PCLV~~ICES 
87 
266 
NO . 22 65 
301t . . 37 1 
Sit 2~ . . ltlt 10 46 . . 17 
s5 88 
z6 . . 3 31 . . It 1 
24 . . . 
1t 
Zit 
H . . . . 
670 322 . . 161 187 
493 296 . . 120 
1n 178 27 . . 41 
160 26 . . 21t 11~ 48 u . . 21 
18 1 . . 17 . 
EN FIBRES DE POlYESTER5 
1 CH 
300 
folD ~D 1 065 9 
I 051t . . 675 79 
40 
!69 
. . 40 
16 185 . . 
o52 2 1n 145 . . 2 . 
162 88 . . 74 . 
n9 IH . . 81t5 . 
389 . . 389 . 
17 . . . 17 d t:54 ze . . 607 84 . . 56 . 
175 . . . 175 . 
175 i . . 175 . 289 . . 288 . 
222 . . . 222 . 242 . . . 21t2 170 214 . . . 
"'"' 15 4e . . 33 
15 
81 . . . 
23 . . . 23 . 
383 . . . 383 . 
11 . . . 11 . 984 . . . 981t . 393 . . . 393 . 57 . . . 57 . 
ll5 . . . 115 . 115 . . . 115 . 
122 . . . 122 . 
10 4fl ~IS . . 9 207 336 4 550 613 . . 3 832 105 5 912 ~05 . . 5 375 232 2 999 257 . . 2 695 ~7 
I ~54 228 . . 1 326 
Il3 
1 772 48 . . 1709 
I H2 I . . 971 
EN FIBRES ACRYLIQUES 
2 319 
036 
2ft! 593 ~D 1 ~n 3 500 1 
12 
2 442 . 
~8 17 
u5 . 9 741 40 145 . 121 1 939 I C83 3C6 ~~~ . s8 346 94 1 . 13 
a4 . -; . 13 91 i . 3 12 . 8 . 
11 
84 
. . . l1 84 . 
f89 
. 83l 2 589 463 i . 1 159 18 ItO . 3~ 34 . . . . 
311 
14 
. . . 311 14 . 
40 . 19 59 . . Ill i . . . 111 15 . 18 . 13 78 . . . . 50 . . 50 . . 
12 522 2 ~36 710 4 194 . 4 m 8 536 2 176 7C~ It m . 1 . 985 75~ 6 . 2 ltlt6 :i 561 H3 6 696 . 2 116 543 U2 2 1u . 11} 107 16 . . 317 . . . . 3 7 
EN ALTRES FIBRES SYNTHETIQUES 
~6 zi ~D . ND 96 21 . . . . 
144 3lt . . . 110 129 28 . . . 101 16 f . . . 10 16 6 . . . 10 7 . . . . 7 
EN FIBRES DE VISCCSE 
n ~7 . . NO . 117 117 . . . . 11 11 . . . . 258 258 . . . . 20 20 . . . . 
519 517 1 . . 1 222 22C 1 . . 1 297 2~7 . . . . 
•) Vorr notes par produlu en AMue 
Tobie de correspondGnct CST-HIM£X£ ..,, 111 jilt • .... 
173 
Januar-Junl-1968- )anvler-)uln export 
Under-
·MENGEN 1000 ke QUANTIT{S 
ischlussel ' 
EWG-C£E , l France IBelc ... Lux.j Nederland I Deu~~land l Code 
""'' 
1C20 2! 2~ . . . 1021 16 16 . . . 1040 444 
""" 
. . . 
SPINNKABEl AUS ACETATSPINNFAEDEN 
COl 37 . 27 . ~0 
003 lit . lit . . 
004 1C7 56 107 . . 022 87 31 . . 
032 112 . 112 . . 
C34 13 t5 13 . . C3t m 393 . . (48 . 171 . . 
20C 159 t4 159 . . 400 14 . . . 
lCCt 1 138 'lt 1 C32 . . 1010 164 6 148 . . 
lCll H3 9C 883 . . 
1C20 eilt 9C 724 . . 1C2I 5C9 11 438 . . 1030 159 . 159 . . 
SPINNKABEL ALS KUPFERAMMONIAKSPI~~FAEDE~ 
CCI E56 . . . 656 
Ct2 21 . . . 2I 
uc~ 29 . . . 29 
022 liB . . . ll8 C36 56 . . . 56 
C38 180 . . . 180 
382 14 . . . 14 
1000 1 C79 1 . l 1 071 1010 707 i . l 706 lCll 372 . . 371 
1C20 357 . . . 357 
1C2l 35~ 
i 
. . 354 
lC30 15 . . 14 
1032 1 1 . . . 
SPINNK,BEL •us ANDEREt< KUENSTLICHEN SPINNFHtEIIi 
lCCC 10 . 10 . ~c 
ltllO 6 . 6 . . 
ICll 5 . 5 . . 
1020 5 . 5 . . 
lCH 5 . 5 . . 
ABFAEllE VO~ SYNTH.OO.KUEfiSTL.SPl~NSTOFFENIEINSCHL. 
GJRNABF.V.REISSSPINNSl.I.WED.GEKREMP.NOCH GEK.EMMT 
ABfAELLE VC~ POLYAPIDSPIN~STCFFEk 
Ctl 511 332 237 IO 002 1 388 
n3 1 011 CC3 690 5f 7BS C04 1 347 3 113 CC5 233 68 I2 
C22 179 . 134 5 (,30 n . . 7 C36 . to5 C38 190 . 
IS C48 26 . . 
C62 43 
113 942 
43 
4CC 1 t48 22 
800 48 . . . 
!CCC 1 C27 51~ 2 583 l 941 1 
1CIO 4 174 3~1 800 1 820 
lOll • 855 128 1 783 121 1C20 • 181 113 1 783 78 IC2I 1 cz~ It 
839 12 
1C3C 32 . . 1C32 2 2 . 43 1C4C ~3 . . 
ABFAELLE VCN POLYESTE~SPI~NSTOFFEN 
CCI zn t5 IOC 21 002 m 35 181 CC3 5 zei C04 330 4 l7 CC5 lO'i 6 1'i 93 400 339 . . 319 
!COO 2 129 33 165 903 1Cl0 1 m 30 165 575 ltll 3 . 327 1020 374 2 . 326 1021 36 2 . 8 1C30 2 I . i 1040 1 . . 
A~fAELLE VCN POLYACRYLSPINNSTGFFEN 
CCI 34 3i 23 7 C02 82 146 37 C03 223 44 15l CO'i 722 313 254 
CC5 ?96 52 45 15 
C36 28 l4 . . C38 40 3 5 . 4CC 362 . 508 8 . . . 
lOCO 1 ~I3 4t3 478 215 
rno l 459 441 468 212 ICll 45'i 22 10 3 
IC20 446 22 1C 3 
1021 19 14 5 3 
IC30 8 . . . 
ABFAELLE VCN ANDEREN SYNTHETISCHE~ SPI NNSTOFFEN 
CCI m 86 14 8 002 sa l oc~ 192 1 71 COlt 3U 91 132 
tO! 1~0 ee 53 . 
c~o 18 . l3 . 
•) Slehe irrt Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Geceniibentellunc CST-NIMEXE siehe am Endo dieses Bondes 
269 
19 2()8 
150 
40 
4 6 
84 
s48 
. 
342 646 697 
697 
146 
. 
. 
. 
120 
86 137 
59i 
20 
980 935 
45 
44 
24 
1 
. 
4 
14 
29 
284 
7 40 
350 8, 
138 
332 406 
"398 
48 
8 
10 
47 
"' 
. 
ltalia 
. 
. 
. 
10 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
10 
10 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
26 
103 
386 
. 
IS 5 
l 
11 
23 
48 
642 
517 126 
110 
27 16 
. 
. 
lt 
1 
z8 
. 
. 
48 
45 
2 
2 2 
. 
. 
. 
4 
2 
7 
4 
. 
19 
6 
I3 
I3 9 
. 
~~8 86 
26 
5 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-aE l France llelc.-Lux.]Neftrlandl~~-~ BESTIMMUNG ..... DESTINATION 
1C20 CLASSE 1 18 18 . . . . 1021 AELE 13 13 . . . . 
1040 CLASSE 3 279 279 . . . . 
5602.23 *I CABlES EN FIBRES A l ACETATE 
001 f'RANCE 41 . 28 . ND 13 
003 PAYS-BAS 17 . 1? . . . 004 ALL EM .FED 143 57 
143 . . . 
022 ROY.UNJ 97 40 . . . 
032 F INLANDE 129 . 129 . . . 
034 DAN EM ARK 15 lb 15' . . . 036 SUISSE 455 439 . . . 048 YOU GO SlAV 197 . 197 . . . 200 AFR.N.ESP 115 t3 175 . . . 400 ETATSUNIS 13 . . . . 
lOCO M 0 N D E 1 299 98 1 188 . . 13 1010 CEE 207 6 188 . . 13 
1011 EXTRA-CEE 1 091 91 1 ceo . . . 
1020 CLASSE 1 qt5 91 821t . . . 
1021 AELE 568 n 495 . . . 1030 CLASSE 2 115 . 175 . . . 
56C2.2~ *I CABLES EN FIBRES CUPRC-AM~ONIACALES 
OC1 FRANCF 430 . . . 430 . 
002 9ELG.LUX. 11 . . . 11 . 005 IT ALI E 19 . . . 19 . 022 ROY.UNI 128 . . . 1~~ . 036 SUISSE 62 . . . . 038 AUTRICHE 209 . . . 209 . 
382 R~OCESlE 15 . . . 15 . 
1000 M 0 N D E 879 I . ~ 876 . 1010 CEE ~62 i . 460 . tOll EXTRA-CEE 417 . . 416 . 
1020 ClASSE l 401 . . . 401 . 
1021 AELE 399 i . . 399 . 1030 CLASSE 2 I6 . . 15 . 
1032 .A. ADM l l . . . . 
~cc2.2~ $) CABLES EN AUTRES FIBRES ARTIFICIEllES 
!CCC M 0 N C E 10 . 10 . liD . 
1010 CEE 5 . 5 . . . 
lOll EXTRA-CEE 5 . 5 . . . 
1020 CL ASSE I 5 . 5 . . . 1021 AELE 5 . 5 . . . 
~fC~ OECHETS DE FIBRES TEXTILES SYiiTHET ET A~TIFICIELLES 
EN MASSE YC DEC~ETS DE FILS ET EFFILOCHES 
~EC3.11 CEUETS DE FIBRES DE POL YAM IDES 
CCI FRANCE 2C7 218 
140 4 62 1 
002 BELG.LUX. 1 178 146 872 1~ 18 003 PAYS-BAS 268 28 
ui 27 004 ALLEM.FEO 807 i 165 z5 207 005 ITALIE 53 24 , . 
022 ROY.llNI 3B9 . 379 5 5 
ui 030 SUEDE 14 . . 8 It 03t SUISSE I5 . 
33 
5 2 038 AUTRICHE 61 . 17 28 10 048 YOU GO SlAV 27 . . . Oc2 TCHECOSL 11 1J 180 11 100 z5 400 ETATSUN IS 327 5 800 AUSTRAL IE 35 . . . . 35 
1000 H 0 N 0 E ? 425 331 I C68 l 364 12: 348 1010 CEE 2 512 3C7 474 314 253 1011 EXTRA-tEE ~13 30 591t 50 144 95 
1020 CLASSE 1 879 17 594 39 144 85 
1021 AELE 483 i.3 412 13 44 1'i 1030 CLASS£ 2 23 . . . 10 
1032 .A.AOM 2 2 . 
1i 
. . 
1040 CLASSE 3 11 . . . . 
sco3.13 OECI·ETS DE FIBRES DE POLYESTERS 
CCI FRANCE 131 ti 67 16 40 8 002 BELG.LUX. 137 2i 53 72 I C03 PAYS-BAS 58 5 
186 
30 
1B 004 AlLEM.FEO 226 5 l7 
160 005 ITAL IE 202 6 9 27 . 
400 ETATSUNIS 28 . . 23 5 . 
lCCO H 0 N 0 E 808 29 117 309 3s5 28 1010 CEE 754 26 117 2n 32~ 21 lOll EXTRA-tEE 55 3 . 
1020 CLASSE l 53 2 . 27 22 2 
1021 AEL E 25 2 . 4 I7 2 
1030 CLASSE 2 2 1 . . 1 . 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
5603.15 DECHTS DE FIBRES ACRVLIQUES 
001 FRANCE 10 t5 7 2 I . 002 BELG.LUX. 44 7; 23 6 i 003 P~YS-8AS 127 33 9J 14 004 ALLEM.FEO 5I5 208 210 
u3 .4 005 ITALIE !53 20 16 4 4 036 SUISSE 14 5 . . 5 038 AUTRICHE 37 i 2 . 37 2 4CO ETATSUNIS 195 . I90 5C8 ~RESIL 10 . . . 10 . 
1000 M 0 N D E 1 lllt 286 315 124 377 12 
1010 Cff 848 276 311 122 l31t !I 1011 EXTRA-tEE 266 IO 4 2 21t3 7 
1020 CLASSE l 256 ~~ 4 2 zu 7 1021 AElE 58 2 2 6 
1030 CLASSE 2 10 . . . 10 . 
5603.19 OEC~ETS D AUTRES FIBRES SYNTHETIQUES 
001 F,RANCE 49 30 24 5 1 n 002 BELG.LUX. 83 
z3 1 ll CC3 PAY S-eAS 69 36 36 33 OM ALLE'4.FED 170 91 9 T 005 IT ALI E 88 58 21 . 4 0"30 SUFOE 10 . 6 . . 
") Vo" n«es por prodv~ ., Anftue 
Tobie de correspondGIICe CST-HIMVC£ ..,, • ,.,. ole ..,_ 
174 
~nt-1961- janvter-Juln export 
Under· t1ENGEN tOOO k1 QUANTITt.S jschlusse 
EWf;-CEE I France llel~o·Lux.j Nedef'land~Dev~~landl Code ,.,. 
C36 43 23 . . . 
208 27 27 2i i 5 400 131 . 
IC:OO 1 346 !21 354 95 115 
l&IY 1 097 2~~ 317 86 106 2U n 8 9 
1020 209 24 37 1 9 
1021 68 23 15 . 3 
103, 31 n . . . 103 27 . 8 . 1C40 a . . . 
A!FAELLE 11011 VISKC!ESPIIINSTCFFEN 
COl !64 
4i 
44 279 241 
C~2 1 211 26i 
613 553 
003 639 
ni 375 333 lU u 119 uf 1 256 520 
1:30 52 . 3 15 34 C:34 ~~ . . 15 n C36 . I] . ~38 ~~ 2i . . 
-22 20 . 70 400 70 . . . 
1000 4 c;os 113 717 2 232 1 816 
IGIO 4 545 n 681 2 190 1 605 
lUI 360 4!1 36 42 211 
1020 274 . 16 42 206 
1C2l 188 
..; 16 37 125 1030 86 20 . 5 
1031 65 45 20 . . 
liiFAEllE VCN ACETA TSPIIIiNSlOFFE" 
005 93 24 . 9 . 
248 38 38 . . . 
lGGO 232 126 2 11 93 
121J 100 88 2 11 1 132 31 . 92 1G2 94 3i 2 . 92 lt30 !8 . . . 
1C31 !8 38 . . . 
A!FAELLE VCN KUPFERAMMONIAKSPINNSTOFFEN 
1ClGC: 'i3 i . 19 71 1010 a} . 19 65 1C:ll . . . 1 
1020 . . . 7 
1G21 l . . . 7 
ABFAELLE VON ANDEREN K~ENSTLICHEN SPINNSTCFFE~ 
~=~ f68 4l 166 5 3 18 39 CG4 90 1'l . . 
208 e5 85 ti . . !22 18 . . . 
1COG ~n 159 252 5 31 
lClO 512 66 213 5 31 
un 152 'l3 ~, . . 29 . . . 
1021 9 <Ji . . 1030 122 19 . . 
IC!l 37 e3 19 . . 1032 e5 . . . 
~i"TKETISCHE UND KtEN!TliCHE SPINNFASER~ UoAIFAELLE ~M~lN~Uei0~D~"~~~~~~i5GI~11~J?~~~~~ye~~~=~~~1f~~-
PDLYAMICSPINNFASERN 
COl 44 
!i 
1\D 
100 CJG2 167 . CO! 359 4 . . C:C! 26 1~ . . cze z . . C30 . . . C32 n 4 . . C36 . . C!8 6 . . . 
C!2 11 
.\ . . (62 4 . . C64 16 
1i 
. . 
2C4 21 . . !21 16 i . . U4 u . . 
721 24 24 . . 
lCCG 822 1U . 107 
l~U m n . 107 . . 
1020 88 12 . . 1C:21 35 ll . . (30 110 43 . . 1C40 20 4 . . 
POLYESTERSPINIIFASERII 
co~ 225 96 ~D ND ~b u 61 . . • . . . C:!2 23! . . . u~ u . . . (64 8 .. . . (68 45 
99 . . iC:4 270 . . (f 24 16 . . 
c:c:c 9!0 279 . . C10 m 15'i . . C:ll 12~ . . C20 247 . . 
m 11 2 . . m 115 . . 040 . . . 
") Side im Anhanc An-rku..,... zu den elnzelnen Waren 
Gepaiilleniellunc CST-NIHEXE slehe am Ende dieses Bandes 
.a 
22 
283 10 
6 
2l 
6 
. 
t6 
5 9 
. 
418 
'n 
-47 
19 
fl 
ND 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
20 
104 
461 
323 
139 
138 
27 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ui 
. 
. 
27 
26 
10 
10 16 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
102 63 
12 
. 
. 
216 
197 
20 9 
2 
IS 
. 
26 
14 
72 
. 
. 
. 
5 
ti 
. 
2 
u 
. 
127 
113 74 
29 
5 
45 
. 
12'9 
23j 
68 8 45 
171 
8 
671 
m 
242 9 178 
121 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAUUU 
EWG-CEE I Fnnce , ...... Lux.,Nederfandlllltl~~ BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
0!6 SUISSE u 15 . . . 11 208 .ALGERIE 28 4 . i 3i 400 ET AT SUN IS 38 . . 
lOCO M 0 N t E 584 173 169 51 25 166 
1010 CfE It 59 125 159 'U 23 lit lOll EXTRA-CEE 123 47 10 9 i 1020 CLASSE 1 Bit n 19 . 1021 AEl E u . 18 1030 CLASSE 2 31 . . . . 
1032 .A.AOM 28 28 . 9 . . 1040 CLASSE 1 9 . . . . 
5603.21 CECHETS DE FIBRES DE VISCOSE 
COl FRANCE 172 
li 
24 86 61 l 
002 BEL G.LUJI. 355 tal 185 ~~ . 003 PAYS-BAS 227 3 260 . CC4 ALLEM.FED 310 47 loZ . 005 ITALIE 272 1 65 10~ . 030 SUEDE 14 . 1 8 i 034 DAN EM ARK 21 . . 4 
" 
036 SUISSE 13 . 4 . 6 038 AUTRICHE 10 ; . . 322 .CONGO RD 10 5 . 2; . 400 fTATSUNIS 25 . . . . 
lOCO H 0 N D E 1 454 26 246 646 522 14 
1010 CEE I 337 16 236 63!1 448 2 
1011 EXTRA-CEE 119 11 lg u 74 12 1020 CLASSE 1 96 . 73 6 
1021 AELE 65 Ii !I 11 41 6 10!0 CLASSE 2 23 5 . 6 
1031 .EAMA 16 11 5 . . . 
56C!.2! DECI'ETS DE FIBRES A L ACETATE 
005 lUllE 15 14 . 1 . . 
248 .SENEGAL 14 lit . . . . 
lOQQ M 0 N D E 39 2'i 1 2 7 . 
mY HfRA-CE~ 18 16 I 2 t . 2i 14 . . 1020 CLASSE 
14 
. 7 . 
1030 CLASSE 2 14 . . . . 
1031 .EAMA 14 14 . . . . 
~H3.25 DEC .. ETS DE FIBRES CUPRD-A,MC~IACALES 
1000 M C N C E 16 1 . 2 •: . 1010 CEE 12 1 . 2 . lOll EXTRA-CEE 4 . . . 4 . 
1020 CLASSE 1 4 . . . t . 1021 AELE 4 . . . . 
~6Q3.29 DECHETS D AVTRES FIBRES ARTIFICIEllES 
OC1 FPANCE 83 9 58 i . 2!1 002 I!ELG.LUllo 24 
10 . u 004 ALLEM.FED 24 3 . . 20B .ALGERIE 28 28 
12 
. . . 
!22 .CONGO RD 12 . . . . 
!COO M 0 N D E 198 43 91 1 6 !17 1010 CEE 140 12 n 1 6 !li 1011 EXTRA-CEE n 31 22 . . 1020 CLASSE 1 . . . 1021 AELE 3 3i 2 . . 1 1030 CLASSE 2 46 lJ . . 2 1031 .EAMA 18 3 . . 2 1032 .A.AOM 2B 28 . . . . 
56 Cit ~f8~~~H~J~T~~T~~~E~I~~E~R~~~~illkl~uR1 ~i0PJl~¥3l! 
~604.11 •1 FIBRES DE POLYAMIDE$ 
001 FRANCE 68 
44 
feD 
22; :t 26 002 BELG.LUX. 331 . 19 003 PAYS-BAS 282 5 . . 
•tt 14 005 ITALIE 38 24 . . . 028 NORVEGE 10 10 . . 
:I . 030 SUECE 10 . . . . m m~t~:: 31 6 . . t 19 . . 10 . . . 36 052 TURQUIE 36 1l . . . 062 TCHECOSL 17 . . 29 . 064 HONGRIE 29 2l . . 4 204 MAROC 31 . . li 528 ARGFNTINE 33 i . . u 624 ISRAEL 68 . . 728 COREE SUD 30 30 . . . . 
lOCO 14 0 N D E 1 080 162 . 221 426 2!18 1m mRA-CEE 1U u . 228 Ul U1 . . 1020 CLASSE 1 131 19 . . 62 , 1021 AELE 51 16 . . 21 1030 CLASSE 2 178 59 . . ~ 76 1040 CLASSE 3 46 11 . . . 
5604~1! •1 FIBRES DE POLYESTERS 
CC2 BELG.LUJI. 347 f8~ 1110 NO NO 140 003 P-YS-BAS 105 . . . 
·ti 0!6 SUISSE 10 . . . . 052 TURQUIE 463 . . . . 062 TCHECOSL 1CO . . . . 064 HONGRIE 14 . . . . 068 BULGARIE 
4n 1~i . . . zfl 204 14j1RDC . . . 50B 8PESIL . . . 
1000 M 0 N ll E 1 584 !02 . . . ., 1811 mRA-CEE d~~ 314 . . . 182 . . . 102 CLASSE 1 487 14 . . . 47 1021 AELE 15 5 . . . 1030 CLASSE 2 448 174 . . . 1 .. 1040 CLASSE 3 194 . . . . 
•J Voir - per ,..,.. ., ..,._ 
Tllllle • ..,...,....._ CST-HIMEX£ ..,, • ,.. ........ 
januar-Juni-1968- janvler-Juin export 
Linder- MENGEN 1000 k1 QUANTITeS NIMEXE 
schlussel 
EWG-CEE I France IBele.-Lux.,NeclerlandiDeu~~landl Code ltalia BESTIMMUNG poys DESTINATION 
FCLYACRYL~Pl~~FASER~ 
CCI I C!C 107 
520 189 
002 1 063 sc3 389 C03 148 125 
82i OOit 2 225 97 452 
CC5 1 129 5C9 2C 26 
022 2 678 2 1 3n 1 072 (24 8 . . 89 (2E ~~~ . . C28 . . 16 (30 44 4 . 37 032 54 . 18 C34 152 
2! 6 
31t 
C36 311 63 (38 en 37 48 C40 335 1! 53 lt8 
C42 1 432 211 
z2 
317 
Cite 153 3 lOS C5C 264 18 
052 1 826 . . 
z5 CH 333 . . (61t 7!6 . . 5 
Cf6 820 . 
10 
. (6E 72 
ei . 2t4 121 . . 
22C 12 12 . 18 ~9C el It . 
400 17 1 . . 
4C4 28 . 
18 
. 48( 29 . . 5Cit 83 
44 s2 i 5C8 243 512 12 . . . 
~24 54 . . 
10 !28 18 . . 616 44 . . . 
f21t 326 . . . 
136 
3ll 
. . . 
140 . . 
18 @04 18 . . 
I CCC n 186 I 142 3 102 3 348 
1010 f; 194 737 1 496 1 425 
1C11 11 ~9~ 405 1 606 1 924 1C2C e !35 265 1 527 1 882 1C21 It 355 43 1 487 l 318 
1030 1 290 140 69 11 
1CitC 1 ~f9 . 10 30 
ANDERE SYIIUEliSCHE SPINNFASERt; 
CC2 62 3CJ Ml . 
003 59 Itt . . 004 56 34 . . 
022 108 108 . . 
C3f: 15 12 . . 042 25 3 . . 
C.S2 11 
t2 
. . 
062 12 . . 
204 55 55 . . 504 13 2 . . 6(8 5 . . . 
100C 456 322 . . 
1tl0 183 114 . . 
lOll 273 zoe . . 
Ui20 179 132 . . 
1C21 D6 125 . . 
1030 81 64 . . JCitO 13 12 . . 
VISKOSESPINNFASERN 
CCI 13 225 lt8 t2 CC2 278 tz CG3 33 1~ i (Cit 56 33 21 
cc~ 29 1 . . C22 90 eo . . 
C3f u 23 . . C38 
2 
. . 
C~2 12 . . C48 51t 
13 
. . C5C 32 . . 
Cf2 193 . 
10 
. 
C·H 264 . . (66 112 
a3 . . 204 124 . . 390 ltl . . . 4Cit 25 . 
10 
. 5(8 10 i . ECit 15 5 . 6Ce 35 . . 
1000 I Hit 500 106 13 1C1C 469 2e4 81 13 ICll 1 1C6 m 26 . 1020 338 . . 
ICH m 1Cl t5 . 1C3C 85 . 1Cit0 570 . 10 . 
•tETATSPINNFASERN 
002 30 30 . . 
003 13 13 . . COlt 42 42 . . 
C36 9 9 . . 
204 6 6 . . 
lnY 106 1Cf . . 85 85 . . 21 21 . . 1m 11 11 . . 9 c; . . 
1030 10 lC . . 
KUPfERAMMOIIIA~SPI~~FASERN 
un 2 2 . . 2 2 . . 
") Sicthe ioro Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gepthibenlellunc CST-NIHEXE siehe am Ende dieses Iande. 
~tC~.l~ •l FIBRE~ 
ll 250 CCI FR~NCE 
72 495 002 BElG.LUX. 
152 68 003 P~YS-8AS 
574 
855 004 ALL EM .FEO 
203 
OC5 !Hl!E 
10 022 ROY .UN I 
8 
10 
C24 !SLANCE 
1 au IRLANOF 
7 9 0?8 NCRVEGE . 030 SUEDE 
32 
u2 032 F !NLANOE 6 0~4 CAN EM ARK 50 191 036 SUISSE 561 140 0~8 AUTRICHE 29 190 040 PORTUGAL 
e6 904 042 ESP~GNE lt5 048 YOUGOSL ~V 
30 108 050 GRECE 
374 1 452 052 TURQUIE 
15 293 Ot2 TCt'ECCSL 
49 E>82 0€:4 HONGR IE 
61 75'l Ot6 ROUHAN IE 
15 47 Ot8 BUl GAR IE 
ItO . 204 M~ROC 
li ~te 220 EGYPTE 3~0 R.AFR.SUO 
16 
28 
400 ETATSUNIS 
li 
404 CANADA 
70 
480 COLOMBIE 
13 504 P EROU 
132 14 508 BRESil 
12 
cj 512 Ct'lll 45 524 URUGUAY 
2 6 528 ARGENTINE 
44 
236 
H6 !RAN 
'10 624 ISRAEL 
. 14 736 FORMOSE 
. 322 740 HONG KONG 
. . 804 N.ZELANCE 
2 621 7 573 1000 H 0 N 0 E 869 1 667 1010 CEE~ 
1 752 5 90f> 1011 EXTRA-tEE 
1 221 3 440 1020 ClASSE 1 662 845 1021 AElE 
391 t79 1030 CL ASSE 2 
H1 1 788 1040 ClASSE 3 
5604.19 *I AUTRES 
~D 23 C02 BElG.lUX. 
. 18 003 PAYS-BAS 
. 22 004 AlLEH.FED 
. 022 ROY.UIH 
. ~ 036 SUISSE 
. 22 042 ESPAGNE 
. 11 052 TURQUIE 
. . 062 TCHECOSl 
. li 201t MAROC . 501t PEROU 
. 5 608 SYRIE 
. l31t 1000 M 0 N D E 
. 69 1010 CEE 
. 65 1011 EXTRA-tEE 
. 47 1020 ClASSE 1 
. 11 1021 AELE 
. 17 1030 CLASSE 2 
. 1 1040 ClASSE 3 
5604.21 *I FIBRES 
24 1 COl FRANCE 
41 . 002 BELG.lUX. 
2 i 003 P-YS-BAS 
22 
OOit ALLEH.FED 
7 
005 IT ALl E 
3 022 ROY.UNI 
4 
19 036 SUISSE 5 0~8 AUTRICHE 
5 10 
042 ESPAGNE 
49 048 YOUGOSL AV 
9 10 050 GRECE 
193 
15i 
062 TCt!ECOSL 
97 064 HONGRIE 
112 . 066 ROUHAN I E 41 
35 204 M~ROC 6 390 R.AFR.SUD 
25 . 404 CANADA 
1~ . 508 BRESIL . 604 LIB~N 
30 . 608 SYRIE 
662 293 1000 H 0 N C E 89 2 1010 CEE 574 290 lOll EXTRA-CEE 
17 130 1020 CL ~SSE 1 
18 26 1021 HlE 
'lit 3 1030 am~~ lt03 157 1040 
5604.23 *I FIBRES 
~D . 002 eElG.lUX. 
. . 003 PAYS-BAS 
. . 004 All EM .FED 
. . 036 SUISSE 
. . 204 HMOC 
. . 1000 M 0 N 0 E 
. . 18\Y WtRA-CEE . . 
. . 1020 CL ASSE l 
. . 1021 AEL E 
. . 1030 ClASSE 2 
56C4.25 Ol FIBRES 
~D . tm MR~-~E~ . . 
175 
WER TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-aE I France I Ber1.-Lux.,Necterland IDeura~land~ ltalla 
~CRYLI,UES 
1 792 
193 
970 362 106 351t 
1 719 
o2i 
782 115 629 
1 422 42 1_ 369 
262 97 
3 474 147 811 1 967 
1 1'17 
1 101 652 26 56 30i 4 379 4 2 332 1 728 14 
18 . . 
lltl 
18 
12 161 . . 2' 46 . . 31 
10 
15 
99 
10 
. 89 . 
118 . 43 65 120 192 2 7 64 8 537 126 JOlt 298 
I 345 34 66 80 998 167 441t 21 67 67 
'" 
255 
2 415 482 39 
557 
ui 1 376 266 5 190 76 lt~5 
" 
57 139 
1 909 . . 32 407 1 502 508 . . ro 456 1 C05 . . 6 929 
1 191 . ll . 89 1 102 97 
n2 . 10 74 191 . . 59 . 
23 23 . 60 rl 1i 1e5 1C . 16 1 . . 15 
39 39 . 
28 
. 
19 47 . . 100 131 s5 110 2 31 473 255 21 
25 . . . 25 
12 101 . . t3 89 23 . . 2 8 
87 
i 
. . 87 
ltli 569 . . 156 
15 . . . . 15 
335 . . 3l . 335 37 . . . . 
27 570 1 81t5 5 533 5 81t1 4 276 10 075 
10 108 1 OM 2 828 2 569 1"50 2 227 11 lt63 812 2 705 3 272 826 1 BitS 
12 H9 568 2 555 Hf! 1907 It 371 7 041 60 2 472 'JU 1 156 2 036 21t3 137 910 
2 809 . 13 39 189 2 568 
FIBRES SYNTHETIQUES 
134 9C fill . liD 
'" 19~ 82 . . . ¥J lt9 . . . 
197 197 . . . i 29 23 . . . 
3lt 5 . . . r, 19 
3i 
. . . 
H . . . . 77 . . . t5 19 4 . . . 19 . . . . 19 
794 5U . . . 205 319 221 . . . 98 475 368 . . . 107 
313 242 . . . 71 
f44 228 . . . 16 31 CJ5 . . . 36 32 31 . . . 1 
DE VISCOSE 
52 
20l 
33 
10 u 1 261t 9 . 26 17 i . i 51 33 16 t6 28 12 . . 8 85 75 . . 2 23 22 . . l 12 18 5 . . 18 . . 
' 
13 
37 
r3 . . 31t 29 . . 9 
162 . 8 . 161 l 204 . . 75 121 99 
74 . . 99 . 79 . . 5 t1 21 . . . It 26 . t7 . 26 . 17 . . 
10 
. 
10 . 5 . . 35 . . 30 . 
I 327 477 88 11 531 220 420 268 58 11 81 2 
<;06 2cc; 30 . It 50 217 290 132 . . 65 93 
m !CO 22 . ,H 20 77 . 2 lt65 . 8 . 122 
A l o\CETATE 
44 'lit . . ND . 20 20 . . . . 60 6C . . . . 
14 14 . . . . 12 12 . . . . 
157 157 . . . . 125 1~~ . . . . 32 . . . . 15 15 . . . . 14 14 . . . . 17 17 . . . . 
CUPRQ-AMHONIACALES 
3 . . . liD . 
3 3 . . . . 
"I Voir IIOCfl por produiU ell Anneze 
To•k de corre.,.,.,.nce CST-HIIMEX£ Wllr eot "" • ..... 
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januar-Juni-1968-Janvler-juln export 
lander- MENGEN 1000 k1 QUANTIT£5 
chlussel EW~H I France 1Belc.-Lux.,Nederland'Deu~:1 Code pays 
1(~0 ~ 2 . . . 1021 2 . . . 
ANDERE KUE~ SllJCHE SPIIIIIFASER~ 
CCI ~~fi . 35 . ~D co" It~ 138 . . 3<;1) 53 'l . . 
1c:cc m 51 U3 . . 010 2 11~ . . 1Cll 10. 4'l . . 
f02C 61t lt8 10 . . 1~~A ~ 1 . . . 1 . . . 
1C31 1 1 . . . 
I Cite 1 . . . . 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPihhFASEPN 
IOD.AUS SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLlCHEN SPINNSTOFFENI, 
NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGE~A MT 
GARNE,MIND.85 PC SYNTH.SPINNFASERN,ROH ODER GEBLEICHT 
tCI 253 e4 227 3 lit C02 ~68 
""o 
163 zoo 
003 183 37 69 297 C:Oit 1 2~1 3C6 523 d 005 H 1 i . C22 9 56 i 6 C30 63 . 2 032 7 1 6 . 5 Cll4 21 5 i <;I C36 37 6 
7 
29 
038 39 1 . 28 
040 5 5 . . tj &42 47 27 4 . o~te 1 ; . 050 ; . . . C61t 4 . . 20 201t 24 . 3 2U J2 ' . . 212 t! 10 . . . 350 2 . . ~~ 390 ~~ i . ltGC 21 . 
ltOit 11 5 . . i f21t 3 . . 732 5 . . 3 800 6 3 . . 
1000 qu 594 1 ~~z 240 667 1010 427 1 235 m lOll 167 19 6 
IUO 306 134 19 3 115 
1021: 174 n 14 3 7lt 1030 11 . 3 2'l 1031 1 1 . 3 . 1032 12 
' 
. . 
IOitO 5 . . 
.• . 
G'RNE,MINDo85 PC SYNTHoSPINNFAS.,GEFAERBT Ct.BEDRUCKT 
gg! m 79 116 1 M no 323 lo2 003 1 160 18 2~ COlt 1 211t 166 1l 36 005 36 i i . C22 34 . 30 C24 5 3 1 . , (26 5 7 . 2 C28 83 5 . 4 C30 IYI 26 i i n C32 20 C:34 ~n 3 27 1 liT C36 15 i . 68 038 221 19 . 138 (40 13 8 1 . 3 (42 126 ~2 . . ltl Clt6 7 . . . i Clt8 28 . . . (50 ~~ ltl . . 3 (6() i . OH 86 . . 3 (66 8 . . . 068 18 . . . 1 C70 It 2~ . . . 204 88 . 2 . 208 n ~g . . H2 . . . 272 5 3 . . . 276 3 3 . . . •o2 3 . . . hit 3 . . . . 366 
" 2 
. . ti 39C 21 . . 4CC 10 1 . . 2 ltC4 9 . . . H6 7 
i 
. . . 43t 5 
2 
. i 484 61 . . fCC 7~ . . . 5 Hit . . . 6(8 41 . . . . fl2 16 2 i . 19 tl6 38 . f24 6 It . . 2 f28 12 . . . 5 ecc 12 . . . 
lCCO . 2~8 572 555 352 1 667 lClO 3 518 263 513 31t8 1 165 ICll 1 719 308 42 4 502 Jll20 1 C'l3 165 38 2 468 :m 734 16 36 1 371 458 96 4 2 27 1C'I 11 7 . 2 . 1Cl2 47 3C i i lCitC U:9 H . 
•) Slehe ift'• Anhan& Anmerkuncen zu den e1nzelnen Waren 
Ge&eniibersiellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dleses 8andes 
ltalia 
. 
. 
s 
. 
. 
16 
5 
11 6 
4 
i 
9 
21 
·9 
343 
2 
" 1 1 
1 
3 
6 
. 
; 
. 
. 
t2 
5 
11 
. 
. 
. 
lt36 
382 53 
35 
11 
13 
. 
5 
n 60 
1 067 
2 
. 
6l 64 58 
43 
12 63 
1 
23 
7 
27 
23 
2 85 
' 11 
" 64 15 
2 
3 
3 
4 
8 9 
7 
7 
4 58 
3 72 
41 
16 
16 
t2 
7 
2 152 1 289 
863 420 
2~0 
329 4 15 
114 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEU~S 
8ESTIMMUNG 
EWG-CEE I France la.•I··Lux.lNeclerlandlDet!~R~~ ltalla DESTINATION 
1020 CLASSE 1 3 3 . . . . 1021 AELE 3 3 . . . . 
~6C4.2S *I AlTRES FIBRES ARTlFICIELLES 
CO I FRJNCE lt6 . 3e . ~[ 8 003 PAYS-BAS 11ft 
44 
lllt . . . 
3'l0 R.AFR.SUD 52 8 . . . 
1000 M 0 N D E 240 53 163 . . 24 
1010 CEE 161 2 151. . •· 1~ 1011 EXTRA-C EE 80 52 12 . . 
1020 CLASSE 1 70 51 11 . . 8 
1021 AELE 2 1 i . . 1 030 CLASSE 2 8 1 . . 6 
1031 .EAMA 1 1 . . . 1 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
5605 FILS DE FIBRES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES 
DISCONTINUES NON CONDITICNNES PCUR VENTE AU DETAIL 
5605.11 FILS ECRUS OU BLANCHIS AU MCINS 85 PC DE F ISRES SYNTHET 
COl FP~NCE t21 
265 551 5 ItO n 002 BELG.LUX. 1 230 223 lt19 It'll 003 PAYS-eAS 2 060 99 1 
ni 117 21 004 ALL EM .;'fED 3 588 1 101 1 513 12 801 005 ITALIE 75 3 i . 6 022 ROY .UN I 27 1 2 19 0~0 SUEDE 186 172 i 1 5 032 FINLANDE 21t 3 I 11 2 034 DANEMARK 72 n Zit 2 2'l 2 036 SUISSE 110 
27 I 
86 2 038 AUTRICHE 127 3 . 88 9 040 PORTUGAL 24 21t . . 44 1t 0~2 ESPAGNE 168 105 9 . Olt8 YOUGOSLAV 21 
12 
. 11 050 GRECE 13 i . 3l ti 064 HONGRIE 13 ~~ . 204 MAROC lt5 . 7 . 208 .ALGERIE 41 . . . 212 TUNIS IE 20 20 . . . 
10 350 OUGANCA 10 ; . . 39 390 R.AFR.SUD ltl 3 . 1 400 ETATSUN IS 119 ., . 7 n 404 CANADA 22 n . . 4 62ft ISUEL 30 . . . 732 JAPON 10 . . 10 . 800 AUSTR~L IE 25 . . . 
1000 M 0 N D E sm 2 ()50 3 356 m p39 1 IU 1010 CEE I 2o8 1 m 3 288 U3 1011 EXTRA-CEE 68 1* 1020 CLASSE 1 1 010 ltl2 67 3M 91 1021 AELE 555 236 5lt 1 233 u 1030 CLASSE 2 186 111 . 1 5lt 1031 .EAMA 1 6 . j . 1 1032 .A.AOM .... 31t i i 1i 1040 CLASSE 3 13 . . 
5605.H FILS NON ECRUS Nl 
SYNTHETIOUES BLANCHIS AU "()IllS 8!1 •c OE FIBRES 
00~ FRANCE 876 
:ti 427 ul ~'I HI go 8ELG.LUXo pti 1 '~i 111 03 PAYS-BAS 6; 004 ALLEM.FED 970 2!1i 2 005 ITALIE 262 4 i . f m m1~~~ 235 3 . 224 22 li It . , . 026 IRLANDE )6 
30 
. 
Ui 028 NORVEGE lilt 10 . 21t 030 SUEDE 261 6~ 2 i 87 032 FINLAND£ 436 no 034 DANEMARK 678 n 101 398 1tl 036 SUISSE lt20 . 296 038 AUTRICHE 75ft 86 3 . 511 151t 040 PORTUGAL 11 36 3 . 35 3 OU ESPAGNE 797 308 2 . 39ft 93 Olt6 MALlE 21t . . . 
10 
21t 048 YOUGOSLAY 102 . . . 92 050 GRECE 71 
165 . . 2 69 060 POLOGNE 183 i . 12 6 064 HONGRIE 225 . . 3 224 066 ROUMANIE 23 . . . ~y 06 8 BUL GAR IE 58 . . . 1 010 ALBAN IE 14 ,, . . . ~u 204 MAROC 251 . 6 . m t~~HW 1~1 1u . . . . . ; 272 .c. IVOIRE ItO . . . 276 GHANA 10 3~ . . . 10 ~02 .CAMEROUN 31t . . . 
1i 33"1 ETHIOPIE 11 . . . . 366 MOZAMBIOU 11 
10 
. . 36 11 390 R.AFR.SUD 76 . . ii 400 ETATSUNIS 29 9 . . 1S 404 CANADA 39 . . . 416 GUHEMALA 28 1 . . . 436 COSTA RIC 14 t2 . ; 484 VENEZUELA 227 2 . 20ft 600 CI<YPRE 12 1 . . 
ui 2H 604 L18AN 236 1 . . 608 SYRIE 121 . . . . 121 612 IRAK 53 
12 5 . 76 53 616 IRAN 151 . 61t 624 ISRAEL ft8 lt5 . . 3 
3i 628 JOROANIE 38 . . . 
1i 800 AUSTRAL IE 3ft . . . 21 
1000 M 0 N 0 E lC 376 2 311 2 2~9 805 5 621 5 31t0 1010 CEE 10 063 1 Olt8 2 792 ~m 2 845 1011 EXTRA-C EE 6 312 1 263 l6; 13 i lt95 1020 Cl ASSE 1 4 253 687 149 7 2241 169 1021 · AELE 2 610 288 141 3 1 IM 603 1030 Cl ASSE 2 1 556 412- 19 6 1 010 1031 .EAHA 86 13 2 6 . 11 1032 .A.AOM 151t 124 i 22 21t 1040 CLASSE 3 501t 165 . 316 
•) Vorr noces par produlll en Annen 
Table de corres,.....nce CST -HIMEX£ •olr en (itt de ..,_ 
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Januar-Junl-1968-Janvler-juln expo r .t 
Li"dtr· MENGEN 1000 k& QUANTITlS jschluuel 
Code 
poys EWG-C£f I F~e.,leii··Lux,jNederlandl~land~ ltalia 
g~~~~~~~~·t£e:~Ai~~JHG~~~~~~SERN HAUPlSAEnLICH ~IT IIGLLE 
001 106 136 73 10 23 NO C02 206 362 34 36 . 003 1 181 67 8 752 . 004 171 81 BZ 2 . CC5 2 1 . . . C28 7 . . i . C30 1~ 1 . . . C~2 9 . . 9 . c It 32 7 . i 25 . C36 90 5 21 84 . C38 115 6 . 82 . 042 8 8 . . 
10 . CltB 10 
e8 123 . . C56 211 . t9 . 204 85 1;6 . . . 
212 10 lD . . 7 . !'lO 7 . . . . 
4CO 13 35 t9 . 13 . EC4 59 . 5 . 
616 6 2 
10 
. 
" 
. 
Ult 10 3 . i . t28 It . . . 804 2 . . . 2 . 
1000 • 3Eit 535 697 53 1 079 . tm 1 668 284 518 52 Slit . 696 251 119 1 265 . 
l8jY 30ft lt2 28 1 233 . 247 25 28 1 193 . 10 0 180 121 29 . 30 . 
10!1 1 1 . . . . 10 2 1 1 
123 
. i . IC40 212 ea . . 
GARNEoUNT.e~ PC SYNTH.SPINNFASERN HAUPTSAECHLICH I'.BAUMWOLLE 
Gf,.ISCHT 
001 171 IS 19 7 151 002 168 
z52 31 119 00!1 503 i 16 251 ClOit 25 8 
ltl (05 52 . . 5 034 4 . . 3 1 
036 15 . . . 15 
C38 7 . . . 7 
204 4 . . . 4 676 118 . . . 118 
1GOO 1 C79 20 279 65 715 
1010 ~27 19 279 60 569 
lOll 152 1 . 5 146 1m 29 . . 5 24 29 i . 5 24 1030 123 . . 122 
mrll~~T .85 PC SYNTH.SPINNFASERN,MIT AND.SPINNSTCFFE~ 
001 
"" 38 
22 6 8 
00~ 730 59 558 8 co. 476 18 t4 72 COlt lt25 238 2 . 022 3 
23 . 
. . C26 23 . . 7 C28 8 1 . 2 (30 118 98 . 1 (32 lit It i . 9 234 57 t2 . 11 36 26 i . 13 038 53 11 . 32 
m 28 12 . . . 131 2 . . C!2 2 . . . C60 30 6 . . . C7C 11 39 . . 10 20ft 49 . . 
208 lit lit . . . 
~46 It 14 . . 1 ~u 26 . . l't7 i . . . 6 . . . 436 10 i . 2 . E04 6 . IS m 17 1 . . 48 . . . . 
I COO 2 521 53'9 85 582 195 
101¥ 1 679 2'97 83 578 88 101 81t2 242 2 
" 
107 
1020 646 178 2 2 82 
IC21 2t3 122 2 2 63 IC30 156 5'l . 2 25 1032 lit lit . . . IC40 ltl 6 . . . 
G~RNE,MIND.~5 PC KUENSTL.!PINNFASERN,ROH CD.GEBL!ICHT 
001 463 50 l'l2 25 llt2 CC2 • 585 BC 148 2 371 C03 1 705 lo2 554 1 199 COlt 1 ~15 'lC 1C5 65 005 65 . 21 8~ C22 116 . ll cu 35 . 11 C30 35 . 6 12 032 11 i 2 3 8 C34 H 66 (3~ 3 27 3 12 (38 228 4 . . 227 Clt2 e . . 3 C4.8 25 2t5 . 6 :iCB 222 t4 105 212 155 25 . 216 10 1 . . . 
2!8 9 7 . . . 4CC 2e . . . ltC4 18 . . . . 
·~2 19 i i . . 6Cit 12 . . 
•) Siebe irr. Anhan1 Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
Ge&eniibeniellun& CST-NIHEXE siehe am E"de dieses Ba"des 
ND 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8 
126 327 
171 3 
. 
1i 
I 
lt5 
1 9 
16 
131 
z4 
11 
. 
4 
5 
Jlt~ 
10 
3 
1 48 
1 m 
487 382 
H 
70 
35 
104 
16 31t 826 
. 
.. 
. 
3 
1 
2 
1 
4 
22 
1 
11 
9 
9 
21 18 l'l 
5 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAilS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France lleiJ.-Lux.IN........,I~I BESTIMMUNG ...... DESTIN AT ION 
~~C5.1~ •1 FILS MOINS CE 85 PC DE FIBRES 
PRINCIPALEMENT OE LAINE OU DE 
S'I'NTHETIGI.ES 
POlLS FINS "El.U.US 
CC1 FRANCE 451 t,.,; 267 33 151 NO 002 BELG,LUX. 685 
1 !19 
87 129 . 003 PAYS-BAS 3 958 239 8 2 400 . 004 ALLEM,FED 595 3C6 . 81 
10 
. C05 IHLIE 14 It . . . C28 NORVEGE 27 27 . . 1~~ . 030 SUEDE 11 It . . . 032 F INLANOE 63 35 f . . 034 O~NEMARK 129 19 4 . 036 SUISSE 328 20 30~ . 038 AUTR ICHE 422 n 8!1 . !Ill . 042 ESPAGNE 22 
!14; 
. . 048 YOUGOSLAV 44 264 . !16 . 056 u.R.s.s. 611 . 6f . 204 14AROC 268 199 . . . 212 TUNlSIE 22 22 . . 3~ . 3'10 R.AFR.SUO 35 . . . . 400 EUTSUN IS 79 llti 77 . 79 . EOit LIBAN 238 . r, . 616 IRAN 25 6 
42 
. . 
624 ISRAEL 46 2 . 2 . 
E28 JORCANIE '20 14 . . 6 . BOlt N .ZEL ANilE 26 . . . 26 . 
1000 M 0 N C E 8 llt5 1 E37 2 lt21 132 3 149 . 1010 CEE ; 5 703 1 018 1 861 128 z 690 . I 0 11 EXTRA-C EE 2 lt42 el' 560 4 I 059 . 1020 CLASSE 1 1 191 1 2 9ft 4 941 . 1021 AEL E 917 'lit 86 4 73 . 
1030 CLASSE 2 637 40~ 119 . 116 . 1031 .EAMA 5 . . . . 10~2 .A.AOM 3 3 34l . 2 . IOitO CLASSE 3 613 264 . . 
56C5.11 *I FILS MELANGES DE COlON MDINS DE 85 PC FIBRES TEXT SYNTitET 
001 FRANCE 49ft 
lti 41 ii 1U NO gg~ m~-=~~~- 428 nf . 1 448 
4 4i 
611 . 004 AllEII .FED 75 2!1 
ui . 005 !TAll E 133 . . 10 . 031t OANEMARK 10 . . 7 41 . 036 SUISSE 42 . . . . 038 AUTRICHE 18 . . i 18 . 204 MAROC 12 . . 11 . 676 BIRMANJE 321 . . . 321 . 
1000 M 0 N D E 2 993 !lit 849 175 1 915 . 1010 CEE 2 579 52 848 164 1515 . 1011 EXTRA-CEE 413 
·l I u 400 . 1m CLASSE 1 81 n 68 . AELE 80 . 68 . 1030 CLASSE 2 333 . . 1' 332 . 
56C5.te •I FILS MELANGES D AUTRfS MATIERE~ TSXTilES MDJNS 85 PC DE FIBRES TEXT LES SYNTH Tl UES DE 
001 FRANCE 104 9l !II 11 19 23 002 BELG.LUlC. 1 186 
11ti 
784 16 m 003 PAYS-BAS 1 137 50 Ji 162 004 ALL EM.F.fD I 166 801 8 . 3u 022 ROY.UNI 12 75 . . . 026 IRLANDE 75 . . IZ . 028 NORVEGE 15 3 . 5 ,; 030 SUEDE lt06 341 . 1 032 F INLANDE 39 13 ; . 23 3 034 DANEHARK 206 39 . 30 nl 036 SUISSE 80 4 . 38 038 AUTRICHE 149 37 . 81 n 042 ESPAGNE 126 51 . . . 048 YOUGOSUV 514 
16 . . . 514 052 TURQUIE 16 . . . 
:i 060 POLOGNE 105 20 . . . 070 ALB'N IE lt5 J~ . . lf 20ft HARne 109 . . . 208 ,ALGERIE 31t . . . ti 346 KENYA 15 Je . . ti 390 R,AFR.SUD 71 . . 
'II ~82 mmNIS 531 ~ . . . 16 . . . 436 COSTA RIC 35 3 . 3 . 604 LIBAN 17 . 
40 
9t 
616 IRAN lt4 2 . . 676 BIRHANIE 91 . . . . 
lOCO M 0 N D E t 404 
. n: ~~, 833 461 lUI 1010 CEE 3 602 82t 19 1011 EXTRA-CEE 2 803 778 26 1020 CLASSE I 2 277 618 9 5 209 1 436 1021 AELE 870 421 9 5 162 m 1030 CLASSE 2 376 litO . 3 59 1032 .A.AOM 34 31t . . . 
130 lOitO CL ASSE 3 150 2' . . . 
5H5.21 FILS ECRL'S 
ARTIF OU BLANCH IS AU MCihS 85 PC DE FIBRES TEXlllES 
001 FRANCE 5ltlt 62 221 30 2 Ml II C02 8Eu;.Lu,. 2 280 
sl5 161 003 P'YS-BAS 1 784 62 l 172 004 ALLEII ,fEQ I ~·~ 157 1 0 455 ~ 712 005 !TALI E 55 1 l~ 6i . 022 ROY ,UN I 99 . li . 026 IRLANDE 38 . . 030 SUEDE 58 . 8 20 5 032 FINLANDE 19 i i 1 n 034 OANEMARK 84 It 1 036 SUISSE 67 7 36 .5 038 AUTRICHE 237 6 . . 236 1 042 ESPAGNE 10 . . 4 It 048 YOUGOSLAV 30 324 . 4 26 208 • ALGERIE 330 
1i 1i 1i 212 TUNISIE 116 20 . 276 GI-AIIIA 11 1 . . . 10 288 NIGER lA 11 2~ . . . 11 400 ETATSUNIS 17 . . . 51 404 C~NADA 19 . . . . 19 432 N JCARAGUA 18 1 i . . 18 604 L IBAN 15 . . 1 
") Voir notes por prodults ffl Mllfae 
Tobie de correspo!>donce CST-NIM£)(£ rolr .., fie • ..,_ 
178 
januar-juni-1968-janvier-juln export 
Lander- M E N G E N 
jschlusse 
Code 
1000 kl QUANTITeS NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALE:UII$ 
pays 
f36 
800 
I CCC 
1010 
ICll 
1C2C 
1CH 
1030 
1~n 
1C40 
9 
78 
1 565 6 3~2 
1 172 
108 
4~6 
460 
22J 
75 
8'11 
121 
H3 
llt8 61 
15 
848 
727 
120 
lllt 
107 
6 
;. 
3 
4 246 
3 178 
lt69 
357 
322 
112 
GARNE 1 MIND.85 PC KVENSTL.SP!NNFAS.,GEFAERBT OC.BEDRUCKT 
m m e6 30 3~ ~~ ~8~ m 12~ ~~ n6 1 :~ 
m H ~ ~~ : . m 2g 1~ • 4 i 
m ~oH 3: 2 1~ "A" C36 59 2 1 36 m Hij 8 ~ ~ H! 
m m u 16 : : 
~28 15 • 15 • • 
m ~: i : : : 
390 42 34 • • • 
400 16 • • • • 
416 21 • • • • 
428 8 • • • • 
'32 41 • • • • 
m n i : i 2i m ~i : Ji • 47 
lCC:C 2 E30 374 220 184 993 1m 1 m m ~~~ ~~¥ l~ 
1020 861t 51 63 27 657 
1C21 611t 6 311 ~ 26 595 1C30 578 103 10 27 
1031 41t 2 • • 
10~2 250 11 • • • 
IOitO 8 e • • • 
9 
1 133 
979 
I Sit 
75 
3 
11 
6 
1 
2 
46 57 
70 
4n 
4 
l 
11 
17 
1 
24 
27 
8 
16 
21 
8 
41 
32 
10 
3 
1 059 585 
473 
66 
29 
407 
27 
239 
8~~~-h~~~ ·~ i E=~ .. :~~~S~~Mm~~fA Sm ,HAUPTSHCI<L ICI< MCll E 
COl 
GC2 (03 
004 
032 
C34 
036 
C38 
204 
2C8 
H2 
39C 4Cit 
E16 
!COil 
1UO 
1011 
mY 
1C·30 
lC~ 1 
1C'!2 
lt4C 
92 
36 
62 
36 
9 
16 
14 
21 
29 
23 
95 
5 
5 
464 
m 
H6 57 
70 
4 
27 
1 
2l 
38 
25 
<; 
" 2~ 
2~ 
95 
5 
3 
277 
90 
1B1 
120 
11 
67 
" 27 
'l2 
2~ 
11 
141 
127 
lit 
13 
13 
1 
9 
9 
li 
8 
G'RNE,UNT.e~ PC KUE~SlL.SPINNFAS.,H,UPTSAECHLICH ~. 
eAUMWOlLE GEMISCHT 
C30 
1000 
1010 
lCll 
1m 
1C30 
8 
29 
lit li 
2 
5 
5 
~ 
3 
5 
5 
6 
19 
9 
10 
9 
9 
2 
GARNE,UNT.ES PC KUENSTl.SPINNFASERN,,.A~D.S~IhNSTCFFEh 
GEMISCI'T 
C'C1 
CC2 
003 
CC4 
CC5 (32 (34 
C36 
ne 
2CE 
az 
390 
It Cit 
436 
fl6 
1CCC 
IHY 1C20 
1C<J 
1C30 
1C32 
u 
90 
n 
19 
41 
89 
l'l 
1C 
16 
20 
4 
6 
EC3 
309 
2'33 
222 
160 
69 
19 
32 
d 
i 
2 
3 
1c 
2 
1'9 
~ 
2 
31t 
25 
9 
9 
2 
") Siehe !oro Anhon& Anmerkuncen zu den eonzelnen Waren 
Ge&enubersiellun& CST-NIMEXE slehe om Ende dleses Bandes 
38 
76 
~~ 
68 
13 
20 
3 
276 
114 
161 
158 
113 
3 
Nt 
Nll 
.\ 
1 
138 
itO 
98 
41t 
39 
53 
19 
!IESTIMMUNG 
DESTINATION EWG-CEE I 
t36 KOWEIT 
800 AUSTRAl IE 
11 
93 
ICCO 
1010 1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 1040 
M 0 N 0 E 1 583 
CEE . 6 176 
EXTRA-CEE I ltC6 
ClASSE 1 850 
AEl E 548 
CLASSE 2 547 
.EAMA 9 
.A.AOM 330 
CLASSE 3 8 
~81 
282 
'!98 
31t 
8 
357 
32~ 
5605.23 FILS SF ECRUS OU BlANCHIS 
TEXTILES ARTIF!ClELlES 
COl 
002 
003 
C04 
cos 
027 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
010 
2C8 
212 
3t8 ~ ... Q 
37G 
390 
400 
416 
428 
432 
604 
612 
616 
800 
lOCO 
mY 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BElG.lUX. 
P~YS-BAS 
AllEH .FED 
!TAL IE RGY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
AL8ANIE 
t ¥~HE 
• DI 0 A 
.M ASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA 
L!BAN 
IRAK 
IRAN 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ClASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
H2 
355 
460 
792 
39 
19 
31t 
13 32 
430 
84 
200 
20 
222 
169 
~~ 
20 
63 
45 
29 
11 
38 
lt6 
lit 55 
109 
., 520 
im 
1 C45 
752 668 
45 
222 
20 
8 
~~ 
18 
147 
651 
376 
275 
81 
14 
175 
4 
18 
19 
1 080 
886 
194 
182 
75 
12 
755 
t~~ 
105 
99 
4 
4 
3 891t 
3 ltlO 48lt 
lt04 
359 
80 
AU MCINS 85 PC DE FiePES 
41 
17b 
3 
l 
13 
16 
~ 
5 
3 
22 
22 
36 
342 
221 
121 
11 
25 
44 
22 
1 
44 
120 
j 
23 
i 
215 1n 
:~ 
8 
58 
131 
190 
36 
ti 
391 
ItT 
187 
i 
39 
73 
1 188 
415 
773 
727 
634 
lt6 
~605.2~ *I FILS MELANGES DE LAINE CU OE POlLS FI~S MOJNS CE 85 PC DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 
002 
003 
004 
032 
034 
036 
038 
20/o 
208 
212 
3<10 
404 
616 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
All EM .FED 
FINLANOE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
R .AFR .SUD 
CANADA 
IRAN 
H D N D E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLAS~E 3 
170 
11 
127 
66 
22 
27 
17 
28 
u 
ItS 
202 
12 
11 
905 
433 
472 
322 
85 
148 
9 56 
2 
6i 
89 
55 
¥f 
11 
56 
48 
202 
·~ 
609 
204 
lt05 
262 
25 
11t3 
9 
56 
170 
38 
11 
237 
219 
18 
11 
11 
1 
i 
li 
11 
~ 
50 
1 
lt9 
n 
4 
11 
42 
51 
88 
430 
1 124 
tU 
117 3n 
2~~ 
NO 
5EC5.27 *l FILS MELANGES DE COlO~ MCINS DE 85 FC DE FIBRES TEXT SY~THET 
030 SUEDE 24 
lOCO M 0 N 0 E 55 
1010 CEE 19 
1011 EXTRA-CEE 3lt 
1020 ClASSE 1 30 
1021 AELE 30 
1030 ClASSE 7 4 
~6C5.28 *I FILS MElANGES D 
85 PC DE FIBRES 
88~ 
003 
004 
005 
032 
034 
036 
038 
208 
212 
~90 
40.0, 
436 
~16 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL EM .FED 
IT All e 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
~UTRICHE 
• •LGER IE 
TUN IS IE 
R.AFR.SUD 
C•NADA 
COSTA RIC IRAN 
H 0 N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.ADM 
31 
165 
117 
197 
64 
22 25 
11 
263 
13 
17 
~~ 
11 
18 1m 
551 
460 
!71t 
91 
13 
13 
17 
16 
H 
14 
2 
AUTRES ~ATIEPES TEXTilES 
TEXTilES ARTIFICIELLES 
17 
9 
8 
!77 
3llt 
63 
31 
11 
32 
26 
7 
" 
7 
1 
11 
30 
12 
u 
16 
2 
MDINS DE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7i 
92 
"I Voir noces por produlu .., Amen 
ND 
li 
22 
zf 
,; 
13 
li 
115 
60 
126 
72 
61 
54 
13 
Table de carretpondonce CST-HIM£X£ Wllr 1t1 jlot ·* ..,_ 
179 
januar-juni -1968- janvier-juln export 
Under- MENGEN 1000 kg QUANTITtS 
schlussel 
EWG-CEE I France lBelc.-Lux.j Nederland I Deu~:~land I Code pays 
E,~NE •tS S'Nl~ETISCHE~ CC."UE~STLICHE~ SPI~~F,SEFN 
lODER AUS ABFAELLEN V.SYNTHETISCHEN CD.KUENSTLJCHEN 
SPINNSTOFFE~I,FUER EI~ZEL~E~~ALF AUFGEMAC~T 
GJ~NE,MINO.E5 PC SYNTiiET! SCHE SF! ~NFASHN 
CCI 1 130 2 1 1 CC2 153 us 17 2 CC3 194 (:6 
34 
8 
OClt 309 2C3 30 
i cc~ 7e 17 . . 
C22 48 ~1 i 8 1 C28 13 
37 
3 C3C f2 19 1 5 
C32 11 a i 1 2 C34 42 21 2 9 
C3~ 13 8 1 1 1 C38 22 
" 
1 It 10 C42 69 69 . . 
20 c4e 22 i . i C62 2 . . 
C1C 4 
1ii . 
. . 
2C~ 10 . . . 
2CB 126 12f . . . 
272 4 4 . . . 
nc 5 5 . . . 
372 5 5 . . 
3 390 6 122 . 
" 
4CC 139 . 12 
~04 16 14 . 2 2 484 1 1 . i HC 
" 
1 . . 
~04 2 1 . . . 
608 13 2 2 2 . El6 13 e . 
132 2 2 . . . 
740 2 2 . . . 
eoo 15 1 3 . . E04 3 . . . 
1000 1 494 ~~c 115 ~~ 82 1C10 m 476 146 12 lOll 5H 29 26 10 
1020 487 343 26 23 66 
1021 201 124 23 15 30 
1030 263 111 l 3 4 1()31 12 12 . . . 
1C32 132 132 . i i 1C40 1 1 . 
GA~NE.UNTER 85 PC SYNlHETISCHE SPINHASE~N 
CC2 t9 (:E i . . C03 10 1 5 . CC4 Ill 1C5 . . 005' 21 21 . . . C22 4 2 . . . C30 17 11 . . . C32 3 3 . . . C34 21 20 . . . C42 35 35 . . . C48 3 3 . . . 2C~ 3 . . . 2C8 42 42 . . i 390 2 ~ . . 4CC ~ . . 2 404 4 . . l:OO 9 ~ . . . 
ecc 10 . . . . 
1000 390 350 4 6 5 
1C1C 211 20C 3 ~ 4 !Cll 178 15C 1 1 1C20 114 91 . 1 It 
1C21 46 lt1 1 1 
1C30 64 59 i . . 
IC31 43 43 . . . 1C32 . . . 1(40 . . . . . 
~IRNE AlS KlENSTLICHEN SP!N~FASE~~ 
CC2 12 1 i . 5 C03 8 
14 
. 6 C04 H . . . 
cos 13 13 1 . i (34 12 1 . C42 8 e . . . 2ce 36 23 9 . . 212 q . . 9 276 H . . . 
1CCC 170 12 n . 21 lCIC 48 H .3 . 10 1Cll 122 3~ 16 . 16 1020 31 12 1 . 3 
IC21 16 2 1 . 3 IC3C 91 21 9 . 13 1C31 3 2 . . 1 1C32 36 23 . . . 
GEWEBE A.SYNlMETISCHEN OD.KUENSlliCHEN SPINH •SER~ 
GEWEBE,MIND.E5 PC ~lNlH.SPI~~FA~E~~,PCH COEF 
CC1 16 i 3 1 002 15 
24 
10 
003 !5 1 3 CC4 16 8 1 CC5 7 . 4 . 
c~~ 2 . 2 . C34 2 i . . C3E 3 . . C38 4 . . 3 C4E 3 . 2 2C8 2 . . 
;i:~ 21 6 21 . 370 9 f . ~o;c (: . . 
400 10 . 8 . 4C4 2 . 2 . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubersteilunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
GEelEICH 
5 
4 
7 
3 
2 2 
4 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
I tali a 
. 
i; 
5 42 
. 
i 
. 
3 
2 
3 
2 
4 
. 
. 
. 
. 
3 
1 
4 
2 
I 
11 
1 
. 
I~ 
. 
168 
54 
114 
29 
9 
82 
. 
" 
1 
i 
2 
. 
i 
3 
. 
. 
2 
. 
10 
25 
3 
22 
18 
. 
.\ 
. 
. 
. 
i 
. 
3 
r3 
2S 
52 
1 51 
9 4 
42 
,; 
1 
, 
ij 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
NIMEXE WERTE tooo DOLLAIIS VAL(UIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE I France !aelc.-Lux.,NederlandiDeurac~landl ltalla DESTINATION 
~tel: FILS CE FleRES TE)T S~NTH El JRliF CISCCNTI~UES 
OU CE OECHETS DE CES FIBRES CONOITICNNES P VENTE DETAIL 
~tc(:.IJ FILS AU MCINS 85 PC DE FIBRES_ TEXTILES SY~THETitUES 
CCI FRANCE 35 579 
6 7 I~ B 
002 BELG.LUX. 705 593 
BB 24 14 
CC3 PAYS-BAS 1 023 312 185 
92 26 
004 ALLEH.HC 1 326 8e3 ' 147. t3 111 OC5 ITALIE :?12 2~1 1 1 . 022 ROY .UN I ~21 21~ 
17 50 2 i 028 NORVEGE 114 20~ ~ 030 SUECE 3<;4 116 5 64 . 
0~2 FINLANDE 80 46 1 6 27 10 034 CftN EM ftRK 245 144 17 10 64 036 SUISSE 74 43 10 6 9 6 0'!8 AUTRICHE 119 2~~ 16 19 53 11 042 ESPAGNE 216 . . 18i 8 048 YOUGOSLAV 195 3 . 
" 
062 TCHECO SL 12 . 14 070 AL8ANIE 14 
64 
. . . 204 MAROC (:4 . . . . 
208 • AlGERIE M2 642 . . . . 
272 .C-IVOIRE 18 18 . . . . HO -~ACAGA5C 37 37 . . . . 
~72 • REUNION 33 33 . . 
+i 5 390 R .AFR ./SUD 26 3 . 25 400 ETATSUN IS HO 55~ . 3 404 CANADA 81 10 3 11 10 18 484 VENEZUELA 36 5 
" 
l:OO CHYPR E 20 3 z 3 8 604 L I BAN 10 5 1 . . 4 608 SYRIE 235 6 5 7 . 229 616 !PAN 63 44 . 7 
732 J APON 10 IC . . I i 740 HONG KONG 11 9 . . 
BOO 4USTR Al!E 50 5 33 . . 
45 804 N.ZELANCE 33 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 7 275 4 61A 968 43f 726 5~7 1010 cee 3 400 2 ~~1 n1 U2 m 171 1011 EXTRA-CEE 3 !75 2 221 
1020 CLASSE 1 2 604 1 625 210 132 547 90 
1021 AELE 1 113 638 176 90 241 2n 1030 CUSSF 2 1 239 ~13 11 17 26 10:31 .EAMA 70 10 . . . . 1032 .A. AOM 679 f19 . 
4 10 16 1040 ClASSE 3 33 3 . 
5(:06.15 FILS ~OINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTilES S\'IIITHETICUES 
OC2 HL~oLU,. 244 23~ 
14 
1 i 4 003 PAYS-BAS 43 
3u 2il 7 OClt ALL EM. FED 405 . i OC5 I TAll E 1Z 11 . . 8 022 ROY.UNI 14 ~ . . . 
030 SUEDE 59 5~ . . . i 032 F INLANDE 16 15 . i . 0'!4 DANE!IAR~ 63 58 . . 4 
042 ESPAGNE 120 12C . . 2 t9 048 YOUGOSL-V 21 
10 
. . 204 MAROC 10 . . . . 208 .ALGERIE 209 20~ . . ti . 390 R .AFR • SUD 13 li . . 10 400 ETATSUNJS 44 . . 16 404 CANADA 16 . . . . 
tOO C~YPRE 26 26 . . . 26 800 AUSTRAL IE 26 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 1 491 1 298 18 35 36 104 1010 CEE 172 707 15 30 2 18 1011 EXTRA-tEE 118 591 3 5 34 85 1020 CLASSE 1 427 321 . 4 33 69 1021 AEL E 152 m 3 2 13 1030 CLASSE 2 292 3 1 1 17 10:31 .EAHA 2 2 . . . . 1032 -A.AOM 214 214 . i . . 1040 CLASSE 3 2 1 . . . 
~l:06.2C FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
OC2 BELG.LU,. :37 18 2 . 19 i 003 PAYS-eAS 22 1 . 18 OC4 All EM • FED 45 ItS . . . . 005 !TAL IE 37 37 
18 
. 3 3 0~4 CANE•URK 29 5 . 042 ESPAGNE 34 34 . . . ti 208 -ALHRIE 85 14 Ii . . 212 TUN!SIE 13 . . ~t8 9 27~ GJ-ANA 57 . . . 
1000 M 0 N C E 433 2H 39 . 116 42 1010 CEE 146 100 7 . 37 2 1011 EXTRA-CEE 286 135 32 . 79 40 1020 CLASSE 1 102 52 18 . 15 17 1021 AEL E 48 lC 18 . 14 6 1030 CL ASSE 2 183 83 13 . 64 23 IC:3l .EAMA 9 3 . . 6 
1i 1032 .A.AOM 85 74 . . . 
56C7 TIS SUS Cf FIBRES TEH S\'IHH El ARTIF CISCtNH~UES 
~fC7.31 TI ss~s A~ MCINS 85 PC DE FIBPES SnTH EC~\!S EU~CHIS 
CC1 FRANCE eo 1 20 3 20 37 002 BELG.lUX. 94 6l 61 23 3 003 P~YS-eAS 105 5 6 28 5 004 ALLEM.FEO 76 55 5 
1i 
10 
cos ITALIE 32 2 19 . . 022 ROY .UN I 12 2 9 . 1 . 034 OANPURK 10 l! 2 . 10 . 03E SUISSE 20 . 10 . 038 AUTR I Cf'E 23 . . 1; 23 . 048 YOUWSLAV 22 2 1i 3 2 208 .ALGER IF 15 . . 322 .CONGO RD 96 12 96 . 2 . 370 .I'ACAGASC 14 40 . . 390 R.AFR.SUC 42 2 . . 5 400 ETATSUN IS 44 2 37 . . 404 CANADA 14 1 13 . . . 
"I Voir notes par produlll rn Annen 
Tobie de correspondence CST-NINI£X£ !tOir 111 "" • ,..,_ 
180 
januar-juni -1968-janvier-Juin expor.t 
lander- MENGEN 1000 k& QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEE I France l••lc.-Lux. j Nederland ~lleu~~~land I Codo poys 
I CCC 161 22 15 16 32 
fC10 e1 ~~ n 13 19 Cll 75 3 13 
IC20 36 2 20 3 9 
1C21 13 2 2~ . 8 1030 39 10 . 
" lC:H H e 23 . 3 10::!2 2 . 2 . . 
1C40 . . . . . 
GEMEBEoHIN0.85 PC SYNTH.SPINNFASEPN,BEDRUCKT 
CCI 
" 5 
. 1 2 
002 12 2 3 " OC::! 12 1 
.t 8 O!llt 11 2 . i CC5 3 . i 1 022 6 i 1 4 (30 2 i . 1 C3'1 2 i 2 1 C36 1 . It 
038 3 i . . 3 2CB 1 . . 6 2'18 6 5 . . ~60 5 . . . 72 2 2 . . . 
~02 1 1 . . . HO 25 25 . . 4 39C 4 . . i tc'i 1 . . . 
1CCO 132 55 4 17 42 
1(10 49 8 2 10 16 
1011 82 47 2 7 25 
1020 31 5 ~ It 19 tea 21 2 3 14 
1030 51 42 . 3 6 
IC::!l 36 29 . 1 6 
10::!2 6 6 . . . 
tEWEBE.MIND.85 PC SYNTH.SPI~~fAS. 1GEFJERBT CC.BUNTEEN. 
CCI 221 32 
29 17 116 
Cc< 21t6 34-t 
175 26 
003 B9 3 192 70 004 353 19 48 
2i C05 35 3 7 2 
C22 85 4 3 lt5 8 
021t It . . 4 4 C2E 9 . . 
20 028 42 i . 12 030 lit . 
" 
22 OH 10 . i 66 " C34 131t 2 41 (::!6 uo 3 11 91 
C38 110 . . 2 99 C'i6 z 1 . 3 I Cite 89 . 38 
C50 27 . . . 3 
C6C 2 . . . 1 
(64 11 . . . 1s (66 15 . . . 
2CC 2 
2 
. . 2 
204 2 24 . 3 2CI! 39 12 . 
.12 4 1 i i 2 212 41 38 1 
288 2 2 . . i !C2 IE 15 . . 
::!Ct 3 2 . . 1 
!18 I 1 
18 
. 4 !22 31 9 . 
~30 2 2 . . i ~2 1 54 . . 37C 56 . . 2 
372 3 3 . . 3 ne 5 2 . . 282 'I . 7 6 " 3'90 84 2 69 'IC!l 287 32 5 12 4C'i 40 1 lC 3 7 4t:2 2 2 . . . 
4E~ 
" 
.. 3 i 5 tc4 13 2 
tl6 3 . . . 3 
t2'1 ~~ ti . . 2 t::!t . . 1 
6H 2 2 . 1b 
. 
700 16 . . i 7CE 'I . . . 7::!2 ~ . . . l l'IO 2 i . 3 1 ecc 13 . 8 
ec4 1 . . 1 6 8C8 14 . . . . 
!CCC ~ 1!9 2~9 m 571t 728 1010 93 56 387 235 lCll 1 497 H3 I Cit 188 493 1020 1 m 18 58 166 431t IC21 7 8 140 281 IC3C HI 17't 41 22 42 It::! I 154 123 n 2 10 10::!2 50 20 2 3 IC'IC 2'1 . . . 17 
GEWEBEolNT.85 PC SYNTH.SPI~~FASE~~,HAUPTSJECHLICH MIT OD.FEIIIEN TIERHAAREN GEM1SCHT 1 RDH ODER CEBLEICHT 
C02 4 1 i 1 cc:: 25 2 . CC4 6 3 . C36 3 i . . 272 1 . . 
I CCC 41t 6 13 1 IC1C 31 4 12 1 IC 11 5 2 . . 1C20 'I 1 . . 1021 3 2 . . 1C::!C 2 . . 1C3J 1 1 . . 
•) S1ehe 1m Anhanc Anmerkungen zu den e•nzelnen Waren 
Ge&enubersiellun& CST-NIMEXE siehe am Ende diesos 8andes 
2 
18 
3 
. 
24 
20 3 
3 
3 
. 
. 
ltalia 
16 
14 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
11 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
111 
n 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
59 
13 
22 94 
2s 
5 
10 47 
6 
26 
23 9 
1 
41 24 
I 
11 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 236 
19 
. 
2 
. 
. 
. 
3 
8 
1 
I 
14 
706 188 519 
481 
139 
26 
. 
12 
WCLLE 
l'iD 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
8ESTIMMUNG EWG-CEE I France l••lc.-LuJLINederlandiDtu(a':,landl I tal Ia DESTINATION 
lOCO M 0 N t E 754 12~ 32'9 93 143 65 tm CEE 388 69 Ill 1~ g~ 56 EXTRA-CEf 365 5~ 218 10 
1020 CLASSE 1 20'9 19 106 22 5it 8 
1021 AELE 78 n 13 3 48 1 
1030 CLASSE 2 155 3it 112 . 7 2 
1031 .EAMA 127 25 100 . 2 2 10::!2 .A.AOI'I 17 3 12 . . 1040 CLASSE 3 1 I . . . . 
5607.35 TIS SUS AU MOINS 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES IMPRI"ES 
CCI FRANCE 33 
33 
l 9 16 7 
002 BFLG.LUX. 85 d 30 20 2 003 PAYS-BAS 100 10 5i 74 3 00~ ALLEH.FED 98 16 . IS 31 005 ITAliE 32 3 3 14 . 022 ROY .UN! 41t 6 10 31 i 030 SUEDE 19 2 " 
8 
034 C~NEMARK 12 1 l 8 i 036 SUISSE 61 10 . lit 36 
038 AUTRICHE 27 IS . 1 26 . 208 .AlGERIE 18 . . li . 248 .SENEGAL 12 1 . . . 
2f0 GUINEE 25 i~ . i . . 272 .C.IVOIRE 14 . . . 
302 .CAMEROUN 10 10 . . . . 370 .HACAGA 5C t6 66 . 4 ~t3 . 390 R .AFR .·s~O 47 3 . . M4 liS AN 11 . 8 . . 
UlCO H 0 N D E 822 2el 20 159 313 49 
1010 CEE 348 61 15 tg~ 125 lt2 1011 EXTRA-tEE 4H 21~ 5 188 7 
1020 CLASSE 1 261 43 5 36 171 6 
1021 AElE 111 17 5 30 116 3 1030 ClASSE 2 2llt 1H . 19 17 2 1031 .EAMA 112 91 . 4 11 . 
1032 .A.AOH 42 39 . 3 . . 
~Hl.H T!SS\l5 AU MOINS 85 PC DE FIBRES SYI<THET IClUES IUTRES QUE ECRUS BUNCH IS OU IMPRI MES 
COl FRANCE 1 lllt u9 167 llit 583 250 002 BELG.LU •• 1 CltO 490 683 182 36 003 P~YS-BAS • 1 930 19 1 980 372 49 OC4 ALLEH.FED I 184 13~ 172 13l 493 005 HAllE 211 27 itl 11 66 on ROY.UNI lt05 22 22 249 lt6 
02~ ISlANDE 31 1 . 2~ 29 12 026 !RlANCE 35 . i 3 028 NORVEGE 193 ;, 59 m 21 030 SUEDE 261 
" 
23 107 
032 FINLANDE 47 1 2 2 27 15 034 CAN EM ARK 571 2 It 325 191 '19 
03~ SUISSE 867 17 20 75 679 76 038 AUTRICHE 112 1 1 13 679 18 
O~b I'Al TE 10 
2l 
. t.t 8 2 048 YCUGOSLAY 382 3 193 152 050 GPECE 67 2 1 10 51 060 POlOGNE 11 . . . 9 
0~4 ~ONGRIE 2it . . . 1s 24 066 ROUMANIE 75 . . i . 200 AFR.N.ESP !It ~~ . 13 . 204 MAROC 19 us . t3 2 208 .ALGERIE 230 . 
212 TUNIS IE 21 6 i 2 10 5 272 .C.IYOIRE 150 llt5 2 . 
288 NIGERIA 15 H . i 1 . 302 .CAMEROUN 90 !3 . 6 . 306 .CENTRA F. lit 12 . . 2 . 318 .CONGO BRA 13 13 
82 
. 
2s 
. 
322 .CONGO RD 171t 61 . . 330 ANGOLA 21 21 . . 12 . 352 TANZANIE 12 lit~ . . . 310 .MADAGASC 146 . . 2 . 312 .REUNION 13 13 . . 
1T 
. 
378 ZAM8! E 21t 7 . . . 382 R~OCESIE Zit 2 34 36 24 10 3q0 R.AFR.SUD 511 it29 4CO ETATSUN IS 801t 23 122 26 10 563 404 CANADA 176 8 53 22 43 50 ~62 .HART IN IQ 11 11 . . . . 484 VENEZUElA 51 51 
10 10 25 ti 604 LIB AN 72 15 616 IRAN 14 i . . lit . 62~ ISRAEl 10 . I 9 i 636 KOWEIT 96 87 . 7 ~q6 OH80CGE 13 u . 96 i . 700 INOONESIE 97 . . 6 706 SINGAPOUR 10 i . . 4 732 JAPON 25 . . It 20 740 HUNG KONG 20 6 . 
19 10 It AOO AUSTRAl IE 74 8 . 4it 3 BOlt N .z ELANCE 33 . . 
" 
21 2 
ace OCEAN.USA 22 . . . . 22 
IOOD M 0 N D E ll ~48 I m 2 369 2 904 " 302 2 IU 1010 CEE 018 1 870 1 88 1 269 828 1011 EXTRA-tEE 6 868 1 COlt 498 1 .015 3 033 1 318 1020 CLASSE I 5 216 123 26it 891 2 719 1 219 1021 AElE 3 008 48 51 Hit 1 828 337 1030 CLASSE 2 1 539 879 231t l2it 228 74 1031 • EAMA 622 ~93 83 5 '11 2 1032 .~.AOH 281 118 139 9 13 1040 ClASSE 3 115 2 . 1 86 26 
~H7.4J *I TISSUS MDINS DE 85 PC DE FIBRES SY~THETIQUES 'ElANGEES PRINC !PAL EMENT DE LAINE DU DE POllS FINS ECRUS OU BLANCHIS 
OC2 RElG.LUX. 21 5 
32 7 9 "'0 003 PAYS-BAS 172 1~ . 138 . 004 AllEH.FEO 38 25 . 
16 . 036 SUISSE 2l 3 2 . . 272 .C.IVOIRE 11 11 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 288 43 67 7 171 . 1010 CEE 242 20 65 7 150 . 1011 EXTRA-CEE lt5 22 2 . 21 . 1020 CLASSE 1 28 5 2 . 21 . 1021 ~ELE 21t 3 2 . 19 . 1030 CLASSE ?. 17 11 . . . . IOH .EAMA 14 14 . . . . 
•) Voir notes />II' produiiJ tn Altnue 
Table de correspottdGnce CST-NIMf.X£ WJir tn l"t • ..,_ 
181 
januar-junl-1968-janvler-Juln expo r .t 
Lander- MENGEN NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
schlussel 
Code EWG·CEE ltalia BESTIMMUNG EWG-CEE halla pay• DESTINATION 
1C3< 1032 .A.-OM 3 
GEWEBEoUNT.e5 PC SYNTH.SPINNFASERH,HAUPTSAECHLICH MIT IICLLE 56C7 .43 *I TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET MELANGEES OC.FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT,BEO,UCKT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU DE POllS FINS I~PRnES 
cc~ e 2 f ~I) 003 P~YS-eAS 46 ~ J~ 18 ~c co4 7 2 004 ALLEH.FED 33 272 2 272 .C.IVOIRE 20 20 
1CCC 27 9 11 7 1000 H 0 N D E 177 64 55 57 
1010 16 3 11 2 1010 CEE 88 11 5~ 22 
1Cll 1~ 6 5 lOll EXTRA-CEE 88 n 35 1020 1 4 . 1020 CLASSE 1 40 29 
1021 3 1 2 1021 -El E 20 7 1l IC3C i: 5 1 1030 CLASSE 2 49 43 
1C31 5 5 1031 .EAHA 41 u 
GEMEBE,UNTo85 PC SYNTH.SPINNFASER~oHAUPTSAECHLICH MIT IICLLE 56C7.45 *I TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET1QUES II~LAIIGEES OD.FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT,GEFAERBT DOER BUNTGEIIEBT ~~~N~l~e~E~f~~C~~sl@tNf .. ~W~~~SPOILS FINS AUTRE 
eel 184 92 80 27 77 l'iC 001 FR-NCE 1 206 707 370 162 67+ NO C02 234 
1cs 
85 57 002 BEL G.LUX. 1 707 760 
5~8 
1 Uf CC3 !86 53 
lOS 
225 003 P~YS-BAS 2 761 3Ett 1oi OC4 462 ~8l 116 3i 004 ALLEM .FED 3 233 324 208 237 CC5 B 5 1 005 TTALIE 252 ll 24 3 C22 15 1 9 022 ROY.UNI 107 7 i u 024 2 2 2 024 ISL ANCE 16 2 2 C28 26 
15 ~ 24 m ~m~~e 204 ~' m C!C 59 3 37 446 11f 29 c•2 15 i 1 u mm~~m 121 ~ 1oi Ul dlt 52 5 13 3'11 5 C36 126 23 12 86 036 SUISSE 918 177 38 87 616 
C!B 53 I 1 ~1 038 AUTR ICHE 463 9 2 10 442 
C~2 1 
12 zs I 042 ESPAGNE 12 1 2 ni 9 C48 82 42 048 YOUGOSLAV 492 82 239 050 21 i 21 050 GRECE HI 1 140 (60 25 3 1~ 24 CEO POLOGNE 127 5 20 aii 122 C62 38 21 062 TCHECOSL 239 
" 
135 
C64 3 . ' 3 064 HONGRIE 23 2 21 cee 4 .r, OE6 R UMANIE 28 28 C68 9 28 1; ii 9 068 IE 58 256 ni 56 58 2C8 97 46 208 • IE 825 402 
212 12 5 4 1 212 T IE 69 39 17 13 
<16 6 It 2 216 L 57 36 2} 248 25 25 248 .SENEGAL ~u 197 2H 1 1 21:4 SlERRALEO 11 i 272 62 62 212 .c.1vo IRE 504 501 
280 1 1 280 • TOGO 15 13 2 i ae 3 3 288 N A 26 25 !C2 29 29 302 OUN 233 233 3C6 7 1 306 • AF. 66 66 !14 12 12 314 • 78 78 
H8 18 18 
12 . 12 
318 • BRA 16ft 164 126 uy '!22 3t 10 "322 .CON 0 RD 346 y~ 33C 1 2i 330 ANGOLA 14 346 21 346 KENYA Ie5 165 
350 5 5 350 OUGANDA 46 i 46 352 1 7 352 TAN ZAN IE 61 60 366 1 1~ 1 m ~~mm~ 11 4 6 37C 14 108 108 i 312 1 1 i 6 372 .REUNION 12 11 6 378 7 378 ZAMBIE 60 1 53 382 28 i 8 20 382 RI<OCES IE 205 12 ; 53 152 3~() 205 37 166 390 R.AFR.SUD 792 290 1"485 
m 4 1 3 400 ETATSUN IS lit 6 18 16 14 ? 404 CANADA 165 462 2 2 462 .IIART IN IQ l2 12 
7i 484 1 11 i 8 484 VENEZUELA 84 82 5 604 24 604 l leAN 223 llt3 
E16 60 r 2 49 616 IRAN 430 69 13 348 E32 2 1 632 ARAB.SEOU 17 13 23 636 ~~ 12 2 636 KOIIEIT 154 134 m 1 l 640 BAHREIN 15 9 6 3 3 702 MALAYSIA 27 i ~ 1(6 8 8 706 S INGAPOUR 80 ; 7C8 2 I 708 P~ILIPP IN 12 ~ 7 732 6 732 JAPON 51 
" 740 10 I~ ~38 ~B~MP~~ 96 2 i 9~ ECC 2 12 11 
!CCC ec9 6H 414 353 168 lOCO M 0 N D E 19 5e9 ~ 4C1 2 733 2 357 9 098 1010 299 326 365 218 390 1010 CEE 9 159 405 2 339 415 ~ g~ lCll HO 347 50 135 778 1011 EXTRA-C EE lC 431 2 ~91! 395 942 
1020 e88 71 n 97 50ft 1020 CLASSE 1 5 384 5~4 109 706 3 975 1C21 332 zU n 245 1021 AELE 2 528 315 ~gg fH HU 1030 543 31 213 1030 CLASSE 2 4 568 393 
1C31 207 180 13 9 14 1031 
.EAMA 1 745 482 135 6.\ 128 1C32 103 32 15 47 1032 .A.AOM 865 28f: 111 404 
1040 eo 1 3 15 61 1040 CLASSE 3 480 CJ 20 87 364 
GEWEBEoUNT.85 PC SYNTH.SPI~kFASooHAUPTSAECHLICH M .BAUMII"LLE 
GEHISC~T,RDM ODER GEBLEICHT 
56C7.4f: *I TISSUS MDINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE CDTON ECRU$ DU 8LANCHIS 
COl 62 2 ltl 19 2 NC 001 FRANCE 313 6 216 81 16 Nil C02 55 6i 41 12 002 BELG.LUX. 270 279 209 55 CC3 136 43 87 75 003 P~YS-BAS 556 2 322 275 OOit 137 7 5 004 ALL EM .FED 522 !58 42 19 CC5 21 2C 1 2 005 ITALIE 72 41 1 11 C30 2 3 030 SUEDE 32 10 22 
c~oe 3 5 3 048 YOUGOSLAV 19 z5 19 C5C 5 3 050 GRECE 25 19 390 3 390 R.AFR.SUD 19 
!CCC 439 u m 159 105 1000 M D N C E 887 m 539 678 4U 1010 416 65 149 93 1010 CEE 733 538 623 365 
JCll 24 2 10 12 1011 EXTRA-C EE 152 15 l 54 82 
1C2C 18 7 11 1020 CLASSE 1 114 1 I 42 70 IC21 8 i . 3 5 1021 AELE 50 1 16 31 1C3C 5 3 1 }030 CLASSE 2 20 6 12 1CH 2 1 1 031 .EAMA 9 5 3 1 
1C32 2 10!!2 .A.AOM 1 1 10 lCirC 1040 CLASSE 3 18 8 
GEWEBEoUNT.e! PC SYNTH.SPIN~FAS.,HAUPTS-ECMLICH 
GEMISC~T,BEDRUCKT 
'.eAUIIWCll E 5f:C7 .n *I TISSUS MDINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET PRINCIPALEMENT DE CD TON I MPRI MES IIELAMlE£5 
CCI 1 5 1 NC 001 FRANCE 12 f8 3 7 2 ND OC2 32 5 27 ~ gg~ BELGoLUXo 1n 1i 165 tf CC3 12 3 i P~YS-BAS 4 CC4 2 1 004 ALLEM.FED lit CJ 1 i CC5 4 4 2 005 JTALIE 35 2~ 1 2 C22 3 1 022 ROY.UNI ItO 8 3 29 
") Slehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren "I Voir notes par pradults en Annen 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende die .. s Iandes Table de correspandG"" CST-NIMVCE ..,r M fltl • ..,_ 
182 
Januar-junt-1968-Janvler-juln expo r t 
Under· MENGEN NIMEXE WERTE hlussel 
Code EWG-CEE ltalia BESTIMMUNG EWG-CEE ltalla pqys DESTINATION 
C!G 1 2 i 0~0 SUECE 18 l 3 1 12 370 3 370 .MADAGASC 17 11 
1000 66 20 7 30 9 1000 M 0 N D E lt15 ~n 35 193 75 1010 51 1~ 5 28 4 1010 CEE 300 23 ~n 24 lCll 16 2 2 5 lOll EXTRA-CEE 116 37 13 u ICZO 9 3 l 5 1020 Cl ASSE 1 83 24 7 z 1m 8 3 2 4 1021 dMe 2 71 H t tl "I 7 4 1 1030 33 lCH 6 3 1 z 1031 .EAMA 26 9 4 13 
11)32 1032 .A.AOM 1 1 
8(=fU~¥~~e~ie:fiT slm• :tl~S~C~BfHAIIPTmtHLICH ,.UU,IICLLE S6C7 .4q *I TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON AUTRES QUE ECRUS IILANCHIS OU IMPRIMES 
DOl ect i 334 190 277 t<[ 001 F~ANCE 4 374 4i 817 911 1 586 NO m 258 289 199 53 002 ~M.:~~~· } m 639 129 U3 374 190 84 003 1 014 004 266 69 20!i C04 ALLEM.FED 1 437 47 376 ld cos 247 12 4 30 005 JTALIE 1 330 53 1~ 15$ CZ2 13 2 7 022 ROY.UNI u C24 2 z 024 ANCE i u 026 2 2 026 E C28 4 i 4 4 028 E 26 
' 
2 24 
030 31 26 030 220 27 186 C32 6 i 6 032 F INLANDE 34 i i 1 33 034 24 i 22 034 OANEMARK 138 11 125 C3l 32 tf~ 036 SUISSE 199 33 6 35 m 038 124 3 9 038 AUTRICHE ,~g 2 1 49 C42 8 4 1 042 ESPAGNE 9 16 19 .u . C48 58 i 31 25 048 YOUGOSLAV 355 t 202 t50 u 19 32 050 GREtE 263 1 lot 1n (60 1 17 060 POLOGNE 83 
C&e 15 1~ 1 068 BUL GAR IE 101 6 89 !I 204 5 4 2 201t MAROC 25 zi m 8 3 1 208 .ALGERIE 51 24 6 6 6 212 TUN IS IE 39 
·lt nE 7 1 236 .I<.VOLTA 21 . t 240 6 i 2 5 1 21t0 .NIGER 12 
2i 7 248 33 19 10 248 .SENEGAL m 66 40 272 51 6 20 25 272 .c. IRE 56 l 284 8 8 6 2 281t .DA EY ~~ 3'i 1~ 302 13 1 4 302 .CA DUN 314 4 3 1 314 • 16 12 4 !18 6 6 + 318 • BRA 38 38 3i !22 4 322 • RO 33 34~ t4 7 2 z 346 K 16 z9 i 16 m 8 370 • CAGASC 61 24 4 7 1 3 382 P~OCES~E 20 40 6 ~3 !'lO 
'I 2 13 3~0 R .AFR • U~ 145 6 15 400 21 "' 4CO ETATSUN I 497 136 355 404 i 1 3 4 404 CANADA 31 4 4 IS 27 60it lit 10 604 LIBAN 63 5 " U6 4 3 616 IRAN 25 u ~n 11 i 11 621t ISRAEL 71 2 li 7 6 132 JAPON 58 ., 
lOCO 2 U4 74 m 776 1 074 1000 M 0 N 0 E 14 635 398 4 183 4 018 6 036 IOlC 1 '147 27 609 620 1010 CEE 1~ 643 150 3894 3209 3 390 tm 116 lo1 49 166 454 1011 EXTRA-tEE 992 248 289 ~Bt U:t 462 8 40 80 334 1020 Cl ASSE 1 2 861t 56 243 1021 m 3a 6 <'1 193 1021 AELE 1 ~n 36 34 na 1lz.l I030 8 i1 100 1030 CLASSE 2 192 45 1C31 HO :33 2 60 55 1031 .EAHA 550 152 16 179 204 IC:!2 11 5 4 
.A 1 10!2 .A.AOM 66 30 22 1ol 11:40 36 20 IMO CLASSE 3 201 1 911 
u=m~~~ci=5oC~ smref~~~NFAm .~.ANC.SP!N~STCFFEN 5607.51 *I ~~~a¥iE~0A~,~~~e~5T~~rYfE~1 ~~~~s5~~T~fiN2fi\~NGEES 
CCI 32 2 16 1 3 1~ COl FRANCE 1!7 12 68 1 11i 65 C02 74 9 Z2 48 002 m~.:~~~· 2U d 82 18 01:3 u 6 2 4 2 0(3 30 4 1)04 3 6 14 004 ALLEH.FEO 111 14 32 63 m 9 •. 3 036 SUISSE 55 3 1 19 8 3 8 038 AUTRICHE "' ~~ 49 m 3 272 .c. IVOIRE 14 ~ 2 4 302 .CAMEROUN 13 t9 !22 322 .CONGO RO 20 1 
ICOC 1'10 1: 37 25 74 36 1000 M 0 N D E 780 ~u 153 88 fU lU ICIO 146 29 24 55 30 1010 tEE 554 114 88 1C11 45 li 9 ~~ 6 1011 EXTRA-CEE 228 58 40 1 95 13 mv 25 4 !I 1020 CLASSE 1 145 5 18 1 91 20 l 15 3 1021 ARE 120 4 3 1 90 2f tm 20 
·= 
5 5 IS~~ CLASSE 2 80 53 ~~ ~ 16 4 
" 
.EAMA 68 46 10!2 i 1032 cds~~"1 3 3 3 JC4C lOioO 3 
iE=~~~~¥~~e~iu~~TSYNTHoSPINNFASEAN,M.ANO.SPIN~STCFFEN 5607.55 •1 T!SSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES D AUTRE$ MATIERES TEXTILES IMPAIMES 
COl 3 4 i 2 ~ 001 FRANCE 20 32 3 16 4 C02 7 9 3 002 BELG.LUX. 46 47 4 7 QO! 14 2 003 PAYS-eAS 75 11 16 1 004 11 lj i i COlt ALLEM.FED 60 57 1 6 2 (05 4 005 ITALIE 20 B 3 i C22 6 2 3 1 022 ROY.UNI 50 20 16 
2i 
C30 z 1 l 3 030 SUEDE 17 'l T C36 7 3 036 SUISSE 48 17 8 C38 3 3 3 038 AUTR ICHE 33 1 32 !02 3 15 ~g~ eHm2~ u 17 2 !It 400 15 i 1 604 
" 
3 604 LIBAN 18 3 2 13 
I COO ea 33 13 1 14 2J IOCC M 0 N 0 E 508 210 71 • 122 101 1010 36 u 9 1 5 1010 CEE 221 1 1 50 "' 42 14 1(11 51 3 9 24 1011 EXTRA-tEE 288 99 21 1 80 87 1C20 37 .7 3 I 20 1020 CLASSE I 218 50 20 1 76 71 1t21 n 6 3 It 1021 AEL E lj~ 4C 2f ·1 6~ ft 1C3C 8 3 4 1030 Cl ASSE 2 lt9 IC!l 7 5 2 1031 • EAMA 28 2f> 2 10!2 1 1 10!2 .A.AOM 3 3 
~~f~~~~~~e~iE~~TS~~J~·:c~~~~e~fi~~•'•A~D.SFI~~STOFFEN 5607.5~ *I TISSUS MOINS DE 85 PC DE &b~R~RaJN~rl~laV~5otEtA=If~~s 0 AUTRES HAT TEXT AUTRE.S 
COl 561 
zi :!17 4 56 464 001 FRANCE 2 347 t52 180 13 301 1 853 C02 267 4tl 32 53 154 002 BELG.LUX. 1 009 23l 135 242 480 OC! e33 34 t3 131 255 003 PAYS-BAS 3 225 294 53 708 986 COlo e39 lit 10 532 004 All EH. FED 2 969 48'l 59 2 368 
•) Siehe lm Anhan& Anmerkunpn zu den elnzelnen Waren ") Voir notes fHJr produiu en Annen 
Geaeniibersiellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dines Bandn Tobie de correspondonce CST-HI/IIIE:Xt: ""r en ~ de ..,_ 
januar·Junl-1968-janvler·Juln export 
Lander· MENGEN 1000 kJ QUANTI T£5 NIMEXE <hlussel 
EWG-CEE I France J ... , .. Lux. i Nederland I Deu~:~~~~l Code poys 
CC5 53 ~ 1 . ~" 022 232 2 . 32 
m 12 1 . . 5 52 3 i . 17 C30 ~~0 . 20 
on ?9 i 4 i 15 CH 237 38 C3f 1~3 15 . . 90 (38 104 l i . 80 (42 13 1 . 2 Cit It 
" " 
. i 191 C~6 3 f i Clt8 321 . C50 37 . . 3 056 6 . . . . C64 13 . . . . 06S 16 . . . . ClO 8 t4 . . i 2C~ 20 ltl . 2ce 363 12 . 20 
212 16 1 . . 11 
216 6 2 . . . 224 28 3 . . . 236 3 . . 3 2't8 38 .33 . . 
2H 3 3 . i 4 272 167 llt5 . 
280 3 2 . 1 . 281t 7 
"' 
. 3 2 as 
" 149 
. i 302 158 . 2 3C6 10 10 . . . 
31~ 8 8 . . . !18 37 35 . . 1 !22 37 25 . . ~~c 1 1 . . 
li 3'16 11 . . . 
35C 9 . . . 9 3~ 2 2 12 . i 2 370 77 . 1 
372 6 6 . . 
xi !82 12 
" 
. . 
3'10 67 i . ""' 400 698 2 . 6 401t 36 1 1 . 8 
458 2 2 . . . 462 3 3 . . . 
It@~ 11 5 i . i 492 2- . . 
m 1 . . . i 3 12 . . 6C4 37 . . . 3 
t12 11 10 . . . 
U6 7 . . . 2 E28 5 3 . . m· 7 . . " 1 2 . . 1 n6 2 . . 2 7C2 5 . . . 
lC6 39 i . . 35 132 13 . . 2 
140 f:8 4 . . 55 800 11 . . 5 
804 5 3 . . 4 822 3 . . . 
1000 6 C78 170 522 58 1 042 
1010 2 353 154 461 49 2Sit 
ICll ~ 725 EU 62 9 758 lm 2 '127 ~~ 2 565 I 166 Zit 1 276 1030 1 253 HI 50 6 190 
1C31 ~47 ue 1 s 17 1032 381 27 ItS 
iceR 
21 IOitO 47 . . 3 
GEWEBE,HIN0.85 PC KUE~STL.SPINNFA~.,ROH GEBlftCHT 
CC1 1~0 
1i 
26 1 109 002 325 6s 247 46 00~ ltll 
29 335 CC4 585 45G 57 
16 ((5 30 13 1 
.; C22 ltl . 3CJ 3 028 36 . . . 36 
C3C 19 . . . 19 
0!2 12 . 
x3 . 12 CH 28 4 . lit (36 32 . . 19 038 13 
4i 
. . 12 
050 20 . . lS 37C 42 2 . 1 390 19 i . 17 4CC 11 2 . 7 4Cit 3 . 1 . t2 eco 12 . . . 804 6 . . . 6 
fCCO 822 ~33 214 281 684 010 499 4U 153 276 505 1C11 323 61 5 179 I02C 265 7 56 4 175 1021 175 4; 51 " 
102 IC30 58 5 1 
" lC!l 44 43 . . 1 1032 2 1 . . . 
GEWEBE,MINC.85 PC KtE~STL.SP!NhFA~EPh,BEDRUCKT 
CCI as 8 5 S9 CC2 204 
" 
121 
CC? 176 1 95 CC4 12S 11 8 CC5 49 4 .. 19 C22 331 12 . 46 
C26 4 i . 3 c2e 23 . 3 030 ~5 2 . 23 C32 22 i . 5 (34 21 . 2 C36 48 5 . 5 
0?8 17 1 . 11 
C~2 5 . . . 
•) Siehe iiTt Anhan1 Anmerkun&en zu den elnzelnen Waren 
Ge,eniibersiellun' CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
57 
66 
121t 
26 224 
1 
1S 
27 9 15 
35 61 4 
ltalia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
193 005 ITALIE 022 ROY .UN I 6 g~~ mm~ 35 
326 030 SUEDE 24 032 FINLANOE 
193 034 CANE,URK 
88 036 SUISSE 
23 038 AUTRICHE 9 042 ESPAGNE 
i 044 GIBRAlTAR 046 HALTE 
~~~ Olt8 YOUGOSLAV 050 GRECE 6 056 u.R.s.s. 
13 064 HONGRIE 
16 068 BUL GAR IE 8 070 Al8ANIE 
5 201t MAROC 
284 208 .ALGERIE 
4 212 TUNISIE 
4 216 ll8YE 
28 22'o SOUDAN 
2 236 .H.VOLTA 24S .SENEGAL 
IT U4 SIERRALEO 212 .C.!VOIRE 
. 280 • TOGO 
2 281t .CA~OMEY 2SS NIGER lA 6 302 .CAMEROUN 
. 306 .CENTRAF. 
2 311t • 318 . BRA 5 322 • RD 
. 330 A LA 
. 346 KENYA 
. 350 OUG.AN OA 
3 352 TAN ZAN IE m :m~¥Mc i 382 RHODESIE 19 390 R .~FR .SUD 689 'tOO ETATSUNIS 
26 404 ONADA 
. 4~8 .GUADELOU 
6 4U .HARTIN JQ lt84 VENEZUELA 
i 492 .SURINAM 500 EQUHEUR 
2 600 CI-IYPRE 
22 601t LIBAN 
1 612 !RAK 
7 616 IRAN 3 628 JOROANIE 
. 636 KOWEIT 
. 680 Tt<AilANtE 
3 696 CAMBOCGE 702 HALAYSU 4 706 SINGAPOUR 
10 732 JAPON 
13 740 HONG KONG 
2 800 AUSTRALIE 
1 804 N .z EUNCE 
. S22 .POLVN.FR 
3 686 1000 M 0 N D E 
1 405 1010 cee 
2 2Sl 1011 EXTRA-CEE 
1 803 1020 CLASSE 1 858 1021 AEl E 
lt36 1030 CLASSE 2 36 1031 .EAMA 
285 1032 .A.AOH 
lt2 1040 CLASSE 3 
56C7 .61 TIS SUS 
14 COl FRANCE 
21 002 BELG.LUX. 
3 003 P~YS-eAS 
49 OO'o All E" .FED 
i 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
. 028 NORVEGE 
. 030 SUEDE 
i 032 F INLANIJE 034 C~NEMARK 9 m ~mUHE 1 
1 050 GRECE 
. 370 .MACAGASC 
i 390 R.AFR.SUD 4CO ETATSUN IS 2 404 CANADA 
. 800 AUSTRAL IE 
. 804 NoZELANOE 
110 1000 H 0 N 0 E 
86 1010 CEE 
Zit 1011 EXTRA-CEE 
23 1020 CLASSE 1 
13 1021 AEl E 
1 1030 CLASSE 2 
i 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
5607 .6~ TISSUS 
!7 CCI FRANCE 9 002 BELG.LUX. 
7 003 PAYS-BAS 
lit 004 ALLEM.FED 
49 005 ITALIE 022 ROV.UNI 
i 026 IRLANOE 028 NORVEGE 
3 030 SUEDE 
s 032 F 1NLANOE 
3 034 DANEMARK 
3 036 SUISSE 
" 
038 AUTRICHE 
1 0~2 ESPAGNE 
183 
WE II.TE tOGO DOLLAitS VALEUU 
EWG-CEE I France , ... , •• Lux.,NederlantllO..~~ ..... 
H~ 3C 2 1 231 
S2T 730 ,2~ 9 i 166 51 2 1~~ 19 221t 2 2 115 1 191 11 5 108 1 059 175 1 , 5 91 80 845 
" 
15 189 632 
1 095 98 1 i u~ 365 558 6 ; 96 75 5 1 10 Sit 
22 22 .. 
• 5 1 16 t6 2 1 405 . 899 488 212 9 . . 20 ~n 37 i . . . 22 . . . u n . . . . 6i . . 12 94 274 . 21 1 938 S3 . 1~* 1 465 94 9 . . 26 
33 14 . . . 19 214 13 . . . 211t 13 . . 
" 
i 1M 152 . 2 19 17 . 13 78 984 890 i 3 22 1CJ 2 . . 38 30 . 8 i 8 19 2 i 2 <;35 8CJ7 30 56 56 . . . . 39 3~ . . . !l 261 21o4 3 . 46 302 206 . 
13 13 i . 62 . 63 . . . 
74 . 1 . l2 . 3H 312 l 2 IZ 
32 32 . . 2~~ 9 56 z8 . . 395 
10 
. 112 1 907 15 . 28 1 854 125 10 3 . 31 lit 10 10 . . . . 
16 16 . . i 5i 103 51 2 . 11 3 . 
11 . . i i 9 lit 76 i 8 217 . 28 112 
71 61t . . . 7 36 2 . . 
,i 34 21 3 . . 9 63 25 . . i 12 1 • . . 11 14 . . 
,Ji 5 22 . . . 319 t3 . . 8 64 . . 20 31 558 2s . . 'R 49 73 . . 15 
31 1 . . 2i 5 21 19 . . 1 
26 672 4 6S6 1 B2A 238 6 079 13 S48 9 812 965 1 ltl 201 1 482 5 686 
16 860 3 721 
'n 37 4 597 8 162 9. 207 304 12 3 112 5 721t 4 6lt3 153 32 7 1 651t 2 797 
7 495 3 417 289 21 1 "U 2 296 3 111 2 873 17 198 
2 040 113 276 1 lfi 1 1tl 159 1 . 
" AU 1401NS S5 PC DE Ft BRE S ARTI F ECRUS eU~CHIS 
334 
34 99 2 191 42 830 
146 597 174 25 6itl 12 
40 lt81 8 891 682 81 3i 82 69 31 6 2 107 1 92 55 i . . 55 i 44 . . lt2 25 1 
x5 . 23 1 42 
10 
. 23 
" 66 . . lt5 11 33 3 . . 29 " 52 . . lt5 
" 42 41 6 . ii . 43 6 . 3 34 5 . 
12 1 
" 
. 
zi 1 29 . . . 1 12 . . . 12 . 
3 422 842 469 641 1 256 208 
2 711 75CJ 334 638 883 157 651 83 135 9 373 51 569 24 122 1 367 4.9 349 12 107 7 2og 2J 81 58 13 2 
46 ItS . . 1 i 4 3 . . . 
AU HOJNS 85 PC DE FI8RE! APTIFICIELLES I~PIIIPES 
668 
,;; 22 261 201 lJ: 716 to3 370 262 5S7 1 2t~ 450 27 440 50 19 u6 81 183 21 1 
ni 1 075 43 1 151 lllJ 13 8 . 10 6 98 . 10 74 210 18 . 63 116 B 66 3 . 18 32 83 6 . 9 5lt 14 192 25 . 15 133 l<J 300 5 . 34 245 ·~ 27 I . . 21 
•) Voir nor.es por produltl en Mne.re 
Table de <orrespondonce CST·NIMEXE •olr t11 "" • ,.,_ 
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januar-junl-1968- janvler-juln export 
Linder· M ENG E N NIMEXE 
chlussell----~---,----,r=---,--_;::..:..;;.:.....:...:...:...:~ 
Code EWG-CEE ltalia BESTIMMUNG 
~ys DESTINATION 
cu 
m 
248 
m 
!24 
!28 
346 
~10 dl 
390 
400 
404 
4U 
600 
604 
6(8 
t32 
m 
800 
804 
18¥8 
1C11 
1020 
1C21 
1C3C 
1031 
1032 
1C4C 
64 
16 
10~ 
~i 
:; 
3 
6 
4 
118 
24 
32 ; ] 
8 
2 ¥~~ 
3C4 
882 
555 
420 
m 
z5 
1 
3 
l 
3 
HO 
25 
116 
28 
23 
u 
4 
i 
10 
' 
2 
i 
2 
501 
323 
178 
140 
90 
38 
2~ 
48 
l~ 
9 
5~ 
64 
3 
30 
2 
6i 
15 
11 
~ 
i 
2~ 
m 
84B 
582 
379 
258 
163 
69 
12 
2 
4 
20 
2 
15 
i 
2 
i 
1 
zn 
151 
128 
63 2f 
048 YOU GO SLAV 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAl 
272 .C.IVOIRE 
~02 .CAMEROUN 
324 .RWANCA 
328 .BURUNOI 
346 KENYA 
370 .MACAGASC 
372 .PEUNION 
!18 HMBIE 
382 RHOCESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
462 .MARTINIQ 
600 CI'YPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
6:2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
800 AUSTRAL IE 
804 N .ZEL ANCE 
lOCO M 0 N D E 
1010 CEF 
1011 EXTRA-CEE 
1020 Cl ASSE 1 
1021 AEl E 
1030 CLASSE 2 
10H .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
191 3u 
u 
15 
100 
116 
10 
108 
11 
u 
lt65 
86 
127 
11 
14 
52 
15 
u 
109 
26 
843 
2 593 
4 252 
3 151 
1 ~59 
1 098 
429 
438 
1 
4; 
1 
i 
20 
It 
9 
ti 
GEWEBE.MIND.85 PC KUENSTL.SPINNFA5ERN.GEFAERBT DOER 
BUNTGEWE8T 
TISSUS AU HDINS 85 PC DE FIBRES APTIF AlTRES CUE 
ECRUS BlANCHIS OU IMPRIMES 
001 
m 
C04 
005 (22 
026 
C28 
C3C 
m 
C36 
C38 
m 
2U (52 
m 
C68 
~g~ 
m 
228 
m 
288 
~g: 
!18 
322 IU !~~ 
4CO 
404 
462 
424 
ECC 
6C4 
El2 
E32 
E!6 
680 
7C2 
lOE 
1!2 HC 
800 
204 
18Y8 
1Cll 1m 
1030 1m 
1C40 
411 
2G'i 
932 
610 
58 
3El 
31 
24 
120 
12 
149 
14 
56 
1~ 
101 
40 
2 
~~~ 
8 
69 
3 
6 
13 
H 
23 
:i 
121 
~~ 
108 
206 
'A 
4 
i2 j 
9 
6 
12 
~ 
4 
·~ 
.. ~~~ 
211 ~88 m 
483 
2!0 
27 
133 
i~ 
69 
a 
5 
~~ 
21 
I 
10 
uc 
8 
53 
~ 
n 
21 
u; 
6 
3 
14 
i 
115 
2 
.I 
655 
134 
'U 
65 
m 
20 
118 
318 
826 
3~3 
230 
11 
9 
16 
lcl ,. 
12 
1j 
1 
}~ 
16 
13 
1 
1 
! 
8 
4 
I 
im 
546 
411 
378 
68 
~ 
38 
139 
2li 
u 
41 
~~ 
8 
6 
~ 
3 
i 
1 
3 
3 
703 
401 
302 
m 
26 
t 
42 
27 
74 
lf 
2 
8 
35 
M 
11 
33 
87 2} 
.~ 
16 
2 
11 
i 
8 
6 
i 
1 
i 
580 
m 
111 
25 
.! 
19 
8 
9 
21 
t 
9 
5 
24 
3 
7 
6 
1 
001 FRANCE 1 286 
002 8ELG.LUX. 6q0 
gg~ ~f(~N~~~o t ~l~ 
005 ITAliE 215 
022 ROY .UN I 020 
026 IRlAN~E 89 
028 NORVEGE 67 
030 SUHE 391 
032 F INLANDE 39 
034 OANEMARK ltCB 
036 SUISSE 237 
038 AUTRICHE 181 
042 ESPAGNE 15 
046 MAL TE 38 
048 YOUGOSLAY 225 
050 GRECE 112 
052 TURQU IE 14 
8~8 ~o~ci~~~· 3~~ 
OES BULGARIE 27 
200 AFR.N.ESP 168 
204 M~ROC 16 
m f~~m~e ~~ 
228 .MAUR ITAN 65 
248 .SENEGAl 29 
272 .C.IYOIRE 4'w 
~gg ~mmuN u 
306 .CENTRAF. 10 
318 • RA 13 
322 • RD 55 
ilO • SC 2n 3n A I~ 36 
390 R FR. SUD 298 
400 ETATSUN IS 582 
:2~ ~A~~YtNIQ 1f~ 
484 VENEZUELA 32 
600 CHYPRE 41 
604 liBAN 89 
612 IRAK 12 
632 ARAB. seou 13 
U8 ~~nliNce H 
702 IUlA'I'SU 30 m m8~POUR ~~ 
140 HONG KONG 12 
@00 AUSTRAL IE !6 
804 N.ZELANCE 10 
18Y8 ~E~ N ° E 1t ~3~ 1011 EXTRA-CEE 5 588 020 Cl ASSE 1 ! 963 
021 AEL E 2 307 
1030 CtASSE 2 1 224 
10!1 • EAMA 486 
18~~ cL:s~~"3 4~~ 
122 
16 
239 
79 
72 
15 
12 
72 
1Af 
10 
1~ 
31 
18 
~~ 
25 
d 
6 
3 
2 ~~i 
~29 
407 
29C 
175 
lo24 
5~ 
347 
006 
2 51i 
897 
72 
6'\9 
29 
18 
'w6 
269 
12 
38 
!l 
15 
4 
i 
6 
19 
1 
105 
441 
4 
6 
ut 
46 
6 
13 
~ 
7 
I 
141 
109 
170 
36 2a 
24 
125 
36 
67 
61 111 
1~~ 
14 
53 
2 
48 
7 
26 
i 
J 
199 
50 
t! 
ltalla 
51 
8 
t5 
' 
i 
1s 
6 
58 
9 
11 
l5 
3 
3 
!> 
14 
2 
883 
330 
554 
411 
240 
75 
i 
1 
. 
20 
16 
518 
122 
396 3tJ 
30 
14 
~607.71 TISSUS HOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF ~ElANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU DE POllS FI~S ECRUS CU BLANCHIS 
") Stehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geceniibersiellunc CST-NIMEXE slehe am Ende diese• Bandes 
CCI FRANCE 1 422 1 
002 BEL G.LUX. 163 
003 PAYS-BAS 380 
004 ALLEM.FED '990 
i 
022 ROY .UNI 537 
m ~~~em 11.3~~ 030 SUEDE 5 
032 F INLANCE 25 
034 CANEHARK 95 
m iHtmHE m 
042 ESPAGNE 31 
82: ~~bMsuv 1U 
050 GPECE 279 i 
") Voir notes ,.,, produlu "' Amlue 
I 421 
t!! 
537 
106 1n 
~~ 
154 
138 
~~~ 
To~le de corres,_._ CST-HIM£XE rolr"' ""de..,_ 
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Januar-Junt-1968-Janvler-juln export 
lander~ MENGEN 1000 ke QUANTITlS 
chlussel 
EWG..CEE I France , .. , ••• Lux.jNederland'Deu~landl Code ltalia poys 
2CO 6 . . . . 
2H 8 . . . . 
272 31 . . . . 
288 11 . . . . 
302 34 . . . . 
H8 8 i . . . 322 20 . . . 
HC 25 . . . . 290 75 . . . . 
400 193 i . . . ItO It 139 . . . 
~32 6 . . . . 
4E4 2 . . . . 
~20 5 . . . . 600 23 . . . . 601t so . . . . 
t28 lit . . . . 
tee 5 . . . . 
132 11 . . . . 
HO 18 . . . . 
BOC 20 . . . . 
£Cit 5 . . . . 
1000 2 f<\3 2 3 1 . 
IClO 1 269 2 z 1 . lOll 1 3H 1 . . 
IC20 1 C<ll I . . . IC21 343 i . . . 1030 329 . . . 
IOH 122 1 . . . 
IC32 6 . . . . 
IC~O 2 . . . . 
~~rf~EO~~~·~€~~~NK~~~~~1A~~~N~~~f~~~t~a~~~ij~~¥HLICH 
CC3 16 . 13 . 3 
CO 'I 3 . 3 . . 
1000 24 . 11 3 <\ 
1010 19 . 15 3 <\ ICll 4 . 1 . 
IC20 2 . . 2 . 
1021 2 . i 2 . 1C30 2 . 1 . to;t 1 . 1 . . 
s~rf'E~~~~·~€~:~NK~j~~~1A~~~N~~~f~~~f~~~~A~~~~Hb~~ 
UNEBT 
CCI 19 ~ 15 3 1 002 9 
19 
4 1 CC3 20 3 6 1 ~Oit 17 8 . (~~· 3 1 2 6 . 38 . 32 4 C28 It . i 3 030 5 i 1 034 12 7 . 4 036 1 . 3 . 1 038 16 . . 13 Clt8 20 6 . . 20 C6e 6 . . . 
208 5 5 . . . 370 17 17 9 . . 400 9 i . . <IC'I 2 1 . . 
ICCO 2llt 42 lOit 22 ~6 1010 f;7 9 "~ 12 2 1Cll 148 3<1 60 10 
" 1020 111 2 56 9 
" 021 78 1 44 9 21t 1C30 29 25 It . 1m 20 20 . .~. . 5 5 . . . ICitO 6 6 . . . 
gewEBE,UNT.85 PC KUENSTloSPINNFASERNfHAUPTSAECHl1CH 
AUMNOLLE GEMISCHT,ROH ODER GEBLEICH 
CCI 22 . . 33 22 002 33 
3i i i m 1 12 48 . 288 7 7 t2 . . It CO 12 . . . 
~~~s 143 lt1 l' lt5 26 111 33 1~ 45 23 ICll 32 1'1 . 3 
1C20 20 2 1~ . 3 IC21 1 2 . 3 
1030 12 12 . . . ton 
" 
<\ . . . 
1Cl.!2 1 1 . . . 
GENEBE,UNT.f5 PC KlENSTL.SPIN~FJ!lRN,HAUPTSAECHLICH 
BAUMNOLLE ~EMISCHT,BEDRUCKT -
~8~ 83 d 61 ~ 20 34 CQ! 51 e i 004 18 17 . 
m 11 lC 3 i 1 1 C30 4 4 . i 036 10 4 . 1:38 <\ . 4 . 3H 4 
25 . 37C 25 . . !<;C) 6 . . . 
I COO p6 e<; 101t ., ltlO 83 lt8 95 5 
1011 72 ltl 8 2 1C20 39 13 <\ ~ 1021 29 11 It 
1030 35 28 5 1 1031 25 25 . . 
1C32 2 2 . . 
") Siehe irrt Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gqeniibeniellunc CST -NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
22 3 
9 
i 
2 
; 
<\ 
. 
6 
56 35 
21 
20 
12 
1 
. 
. 
t 
8 
31 
11 34 
8 
19 
n 
193 
138 
6 
~· 
23 80 
H 
5 
11 18 
20 5 
2 637 
1 266 
1 371 
1 OltO 3<\3 
328 
121 6 
2 
"IT 
H 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I' IT 
BUNT 
Nt 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
MIT 
ND 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
lilT 
Nt 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUR$ 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE 1 Francalleii··Lu-.,Nederlandl~l ...... DESTINATION 
2CO AF~.N.E~P 15 . . . . 15 
221t SOUCAN 21 . . . . 21 
272 .C.!VOIRE 13 . . . . 73 
288 N !GER lA 20 . . . . 20 302 .CAMEROUN 76 . . . . 76 318 .CONGOBRA 27 ~ . . . 27 322 • CONGO RO 75 . . . 66 370 .MACAGASC 65 1 . . . zn 390 R.AFR.SUO 213 . . . . 
400 ETATSUNIS 51t2 
10 . 
. . 
'"i 404 CANADA lt45 .. . . 
"is 432 NICARAGUA 15 . . . . 
ltM VENEZUELA 10 . . . . 10 520 PARAGUAY 10 . . . . 10 600 CHYPRE 55 . . . . 55 
Ult LIBAN 2C9 . . . . 209 628 JOROANIE 29 . . . . 29 
HO TI<A ll AN CE 17 . . . . 17 
132 JAPON 43 . . . . lt3 
740 HONG KONG 44 . . . . 
"" 800 AUSTRAl IE 67 . . . . 67 804 N .z EUNCE 17 . . . . 17 
lOCO M 0 N C E 8 062 21 10 1 . 8 030 
1010 CH ~ 957 1 8 1 . 3 91t7 
lOll EXTRA-CEE 4 105 20 2 . . " 083 1020 CLASSE 1 3 221t 10 1 . . 3 213 
1021 Afl E 1 C86 
ig i 
. . 1 086 
1030 CLASSE 2 865 . . ~n 1031 .EAMA 327 . . . 032 .A.AOM 17 . . . . 1040 CLASSE 3 13 . . . . 13 
5607.75 Ol TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF MELANGEES 
PRINCIPALEMENT OE LAINE OU OE POllS FINS II'PRIMES 
003 PAYS-BAS 35 i 35 . . Nil 004 All EM .FED 12 11 . . . 
1000 H 0 N 0 E 75 
" 
53 ll 7 . 
1010 CEE 5<\ 2 <\6 1 5 . 
lOll EXTR4-CEE 21 3 6 10 2 . 1020 CUSSE 1 1'1 3 1 8 2 . 
1021 AELE 11 1 1 7 2 . 1030 Cl ASSE 2 7 . ~ 2 . . 1031 .EAMA 5 . . . . 
~H1.19 01 TISSUS MDINS DE 85 PC DE Fl8PES ARTIF IIELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS AUTRES QUE ECRUS BLANCHIS OU II'PRII'ES 
COl FRANCE 68 ti 55 11 2 Nil 002 BELG.LUX. 31 
-,6 13 ; . 003 PAY S-eAS 83 2 2~ . 004 All EM • FED 80 1~ u i . 005 ITALIE 29 15 . 022 ROV.UNI 111 1 9'1 . 028 NORVEGE 15 i ; 1 lit . 030 SUEDE 26 10 10 . 034 DANEHARK 42 2 26 i 1~ . 036 SUISSE 11 5 7 . 038 AUTRICHE 50 . . ~~ . 048 YOUGOSLAY 45 t3 . . . m ~~mm 13 . . . . 20 20 . . . . 370 .HADAGASC 17 11 
z} . . • 400 ETATSUN IS 25 2 . . . ltOit CANADA 11 9 . . . 
lOCO M 0 N D E 132 ~u Ui 79 '"I . 1010 CEE 291 tt . 1011 EXTRA-CEE ~~2 '96 13 . 
1020 ClASSE 1 357 24 m 31 1~f . 1021 AELE 257 10 27 . 1C30 CLASSE 2 11 58 12 . . 
1031 .EAMA 32 32 . . . . 
1032 .A.AOM 22 22 . . . . lOitO CLASSE 3 13 13 . . . . 
5607.81 Ol TISSUS HOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COTON ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 35 . 2 1 32 NO 002 Bfl G.LUX. 63 2 t2 63 i . 003 PAYS-BAS 15 
18 . 004 ALLEM.FEO 103 71 lit . . 
~M ~m~J~IS 12 'f z9 . . . 30 . . . 
lOCO M 0 N 0 E 304 IU 67 n 39 . 1010 CEE 223 28 33 . 1011 EXTRA-CEE 80 35 3'1 . 6 . 
1020 ClASSE 1 51t 10 39 . ~ . 1021 AELE 16 6 5 . . 1030 CLASSE 2 26 25 . . l . 1031 oEAMA 'I 9 . . . . 10!2 .A. ADM 2 2 . . . . 
~6C7.85 Ol TISSUS M01NS DE 8~ PC DE FIBliES ARTIF 
HELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON IMPRII'ES 
88~ ~~t~~Cux. 2<15 ltl 111 1 u ND 82 
'l4 
20 . 003 PAYS-BAS 169 30 3 lt5 . OO(t ALLEH.FEO 66 63 . 5 . 005 !TALI E 62 57 
10 z . 022 ROY .UN I 28 <\ 12 . 030 SUEDE 17 13 . ~ It . 036 SUISSE 50 1l . 29 . 038 AUTRICHE 22 1 10 . 21 . ~~s ~m~~m 10 49 . . . 49 . . 3i . 3'90 R.AFR.SUD 32 1 . . . 
1000 M 0 N 0 E 883 312 288 n in . 1010 CEE 623 197 265 . lOll EXTRA-CEE 259 11<1 u 8 lit . 1020 CLASSE l m 53 l lj . 1021 AEl E lt5 11 . 1030 CLASSE 2 76 61 12 1 . 1031 .EAMA 52 52 i . . . 1032 .A. AOM 8 1 . . . 
") Yair - par produlll 111 AoMe.ft 
Table de corra,...._ GT-HIMU£ "'' 111 "" ...... 
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januar-juni-1968-janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 k1 QUANTITt.S 
schlussel 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux. j Nederland I Deu~:~land I Code ltalia pays 
~f~~=~lt~1G~~~t~H~~g~;z~R~~~~~~:~~~~f~~~~~f•ec~LICH ~IT 
OCI 34 
16 
20 14 i C02 133 1c 116 003 16 3 167 3 ~8~ 211 31 19 3 26 11 3 3 
022 61 5 20 41 . 026 11 2 6 i C28 1i 4 5 C30 . 2 1 
C~2 9 . 
26 ti 9 C34 38 t4 1 (36 26 1 1 4 
038 11 i 1 11 5 C4E 3 . . 2 
2C8 'I 9 . . . 
370 42 42 3 . . 378 3 . 36 . 3'10 38 3 2 . itOO 27 18 6 . 
4C'I 13 . 1 12 . 
lCCO 781 159 132 453 37 
IC10 426 67 52 300 7 
!Cll 356 n 80 153 31 
I020 212 28 71t 141 29 
IC21 lflt 19 50 11 18 1030 85 64 6 13 2 
1031 54 5C . 3 1 1C32 12 lC . 2 . 
GEWEBEoUNTo85 PC hlENSTL.SPINNFAS.,M.ANO.SFINNSTOFFEN 
HMISC~l,ROH ODER GEBLEICHT 
m 37 2 33 2 4 10 1 CC3 22 . 5 15 CC4 191 . 183 . 
C30 12 . 11 . . 
C22 3 . 3 . . CH 3 . 3 ti . 272 12 . l . 4CC 11 . 16 . . 
!CCC 318 
" 
261 18 21 1010 263 3 225 1 19 
!Cll 55 2 35 11 2 IC2C itO . 34 . 2 
IC21 1'1 i 15 ti 2 1030 14 1 . 
1021 13 1 1 11 . 
GEWEBE,UNT o85 PC K~ENSTL.SPIN!.FAS.,M.ANO.SF!Nt.STCFFEN 
GEMISCHT,BEDRUCKT 
COl 8 i 5 i 10 C02 13 t2 CC3 29 i 3 16 CC4 1 2 . C05 10 i 10 . i C22 9 3 . 
C28 1 . 1 . 2 no 5 . 5 i CH 7 i 1 C36 4 . i 2 G38 9 . 9 7 ~18 10 . 1 . 382 5 . 5 3 i ~~c 10 . 5 4CC 2 . . . 2 
lCCC 15it 1 70 11 47 1010 68 2 29 4 27 
ICll 86 5 41 1 21 IC20 65 2 26 6 20 1021 39 1 16 2 1f 1C3C 21 2 15 1 1C31 1 1 . . . 1032 . . . . . 1C4C . . . . . 
GEWEBE,UNT.E5 PC KUENSTL.5PINNFAS.,H.ANO.SPINNSTOFFEN 
~EHISCHToGEFAERBT ODE~ BUNTGEWEBT 
CCI m s6 434 22 002 
62l 
19 
co~ m 21 26 OC4 59 3CS CC5 161 11 63 . C22 572 30 264 . C24 2 ti 1i 2 cu 42 C28 34 1 2 . (.30 <l't 6 99 . C32 23 9 59 . C34 148 2 
3 n~ 125 5 7.2 
oe 171 5 19 . C~2 2t e 8 . Clot 9 . . (48 93 i . . C50 21 . . CH 6 . . . (62 2 . 6 . <cc 1 i . 204 1 5 . ~ce 9 ~ 5 . 48 6 1 . 272 16 4 3 . 302 2 2 5 . !U I6 2 . 370 25 18 . 378 6 . 6 . 382 19 i 1 i !91l 124 55 41!0 324 5 lOt . 404 115 1 82 . 412 1 . 6 . 428 7 . . 484 1 . 1 . 
•) Siehe irrt Anhan1 Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Geceniiber>tellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
125 
12 
181 
s7 
31 2 
10 
25 
98 
4 65 
75 
140 
12 
1s 
6 
6 
1 
1 
. 
. 
1 
. 
4 
12 
49 24 
17 
. 
5 
NO 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
2 
3 
1 
. 
. 
i 
14 
9 
5 4 
2 
1 
. 
3 
I 
I 
1 
4 
~ 
i 
1 
. 
i 
. 
19 
6 
12 
11 
8 
2 
. 
. 
. 
1~5 
30 
52 288 
24l 
8 
6 
11 
10 22 
20 
13 6 
1 
18 
14 
i 
i 
. 
2 
li 
1 
. 
Iii 194 
15 
t 
I 
I 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE l France Jaelc.-Lux.JNed.,.landlDeu~~land~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
~fC7.8~ •1 TIS5US ~OINS CE e~ PC DE FIB~E5 A~l!FICIELLES 
MELANGEES PRINCIPALEHENT OE CCTON AUTRES QUE ECRUS 
BLA~CHIS OU IHPRI~ES 
001 FRANCE 110 
sa 
70 39 1 ND 
002 BELG.UJX. 482 
33 
420 4 . 
003 P~YS-BAS 59 11 566 15 004 ALL EM .FED 136 112 58 7 • 005 !TAL! F. 91 62 14 8 . 
022 ROY.UNI 194 2 44 148 . . 026 IRLANDE 30 13 1" u 3 . 028 NORVEGE 19 
ll 
it . 
030 SUEDE 51 1 8 25 . 032 F!NLANOE 32 i 1 35 31 . 034 OANE'4ARK 97 57 it . 036 SUISSE 93 H it 25 17 . 
038 AUTR!CHE H 2 3 23 19 . 048 YOUGOSLAY 10 2 . . 8 . 
208 .ALGERIE 55 55 . . . . 370 .MACAGASC 52 52 
9 
91 
. . 
378 Z AMBlE 10 i 3 . 390 ~.AFR.SUD lOit 10 . 400 ETATSUNIS 118 21 11 26 . . 
404 CANADA 43 1 4 38 . . 
1000 M 0 N 0 E 2 531 497 401 1 it95 1itit . 1010 CEE 1 477 21t3 114 1 033 27 . 1011 FXTRA-CEE 1 060 254 227 462 117 . )020 CLASSE 1 857 111 207 m 111 . 1021 AELE 501 69 11it 68 . 1030 CLASSE 2 202 143 19 3it 6 . 
1031 .EAMA 81 13 . 6 z . Jon .A.AOH 63 58 . 5 . . 
56c7.n •I TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
MELANGEES D AUTRES MATIERES ECRUS OU 8LANCHIS 
001 HANCE 114 ;, lCO ~ 19 1~ 002 BELG.LllX. 31 3i 003 PAYS-BAS 55 . 
29 
24 
12 004 ALLFM .FEO 396 . 355 2 030 SUECE 51 . 47 . 2 032 F INl ANDE 22 . 22 . 
2 
. 034 CANEM~RK 12 . 10 
20 
. 272 .C.IVOIRE 21 2 1 . 2 400 FTATSU"' IS 7'1 75 . . 
1CCO M 0 N D E 822 16 655 53 50 48 
I010 CEE 603 1 490 33 
""" 
29 
IOll EXTRA-CEE 220 9 165 21 6 I 'I 1020 Cl ASSE 1 188 4 161 1 6 16 1021 AH E 71 1 6it 1 6 5 1030 CLASSF. 2 32 5 it 20 . 3 1031 .EAMA 26 4 2 20 . . 
5~Cl.95 *I TISSUS MOIN5 DE 85 PC DE FIBRES APTIFICIELLES 
MELANGEES D AUTRES ~ATIERES !~PRIMES• 
001 FPA'lCE 26 ~ 15 1 3 7 002 BELG.LUX. 73 
4l 
it 61 4 003 PAYS-BAS 128 3 
ll 75 3 004 ALL E~ .FEO 43 11 8 . 7 005 I TALI E 38 1 H i 
" 
8 022 ROY .UN I 28 3 028 NORVEGE 11 i 11 . 9 9 030 SUEDE 19 t5 9 034 CAN€1URK 27 i 3 3 02l: SUISSE 11 2 1 9 
038 AUTRICI<E 47 . 1 3 41 2 378 UMBlE 29 . 26 3 . . 382 R~OCESI E 14 . 14 6 6 2 390 R.AFR.SUO 28 5 lit 400 ETATSUN IS 24 1 . 16 2 
1000 H 0 N C E 649 59 228 52 251 59 1010 CEE 3C8 20 !Cl 21 139 21 1011 EXTRA-CEE 31t2 39 121 31 112 39 1020 CLASSE 1 258 11 17 28 105 31 I021 AEL E 157 1 it1 14 67 22 1030 CLASSE 2 82 20 44 3 7 8 1031 .EAHA 7 1 . . . . 1032 .A.AOH 1 1 . . . . 1040 CL ASSE 3 2 2 . . . . 
5H7.99 *I TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF MELANGEES D AUTRES MA Tl ER ES AUT RES QUE ECRUS SLANCHIS !"PRIMES 
001 FRANCE 2 380 td 1 480 84 431 385 002 BELG.LUX. 680 
85l 
67 362 90 003 PAYS-BAS 2 662 40 l 
9i 
625 146 004 ALL EM.FED 2 036 156 92 
2sJ 
859 005 lULlE 511 11 185 
55i 022 RCY.UNI 1 573 84 809 . 129 024 ISlANCE 10 1 1 8 6 2 026 IRLANOE 119 16 35 41 19 028 NORVEGE 126 4 5 i 99 18 030 suecE 788 35 246 306 zoo 032 F INLANDE 48 13 
15l i 9 26 034 DANE!! ARK 'i89 10 256 65 0~6 SUISSE 4'12 38 58 5 318 73 038 AUTRICHE ~lit 12 55 1 405 itl 042 ESPAGNE 93 17 
20 
. 36 40 046 MALlE 24 . . 1 3 048 YOUGOSLAY 285 4 i . 246 39 050 CRECE 79 . 27 47 060 POLOGNE 16 i . . 16 5 062 TCHECOSL 10 12 . it 200 AFR.N.ESP 16 5 . 3 1 204 MAROC ~~ 13 . . 4 208 .ALGERIE 23 
12 . . . 248 • SENEGAL l't 2 . 7 9 212 .C.IVOI~E 36 17 3 . 302 .CAMEROUN 16 14 
13 
. l 31 H6 MOZAMBIQU 50 5 . 370 .MACAGASC 28 18 . 2 m ~t~m!E 16 . 16 . 30 . 50 9 '20 2 60 ~90 R.AfR.SUD H3 160 202 400 ETATSUN IS 885 46 347 . 58 43it 404 CANADA 295 12 190 . 59 34 412 MEXIQUE 13 3 
23 . . 10 428 SALVACOR 25 i . .r,i 2 484 VENEZUELA 55 2 . 9 
"} Voor -• por prodults .., Annue 
Table de cormpondonce CST-HIM£Xt: Nlr 1ft lftt • ...... 
18'? 
,llnuar-junl-1968-janvler-juln export 
Under· 11ENGEN 1000 k& QUANTITtS ~hlu~l 
EWG-CH I France lleli.-Lux.,Nederlancll~~landl Code PfrS 
ECC 9 1 i . 8 61l4 17 3 . 7 U6 11 1 . . 15 624 2 . . . 1 
t:!l6 9 . . . 8 
fU 9 . ti . 9 12 . . ! lll6 4 i . . 132 3 4 . 1 ~38 u . . 6 2 3~ . 37 104 54. . . 13 
lOCO . C"i5 m 2 271 76 1 253 1811 2 U4 1 m 67 466 2 484 116 8 788 1020 2 n'l 88 161 7 683 1C21 l 49 
"33 ~ 4~5 IC30 2U n 11 1C31 25 i 1C32 11 1C . 7 1C40 11 I . . 
IUREN llES KAP 56 IM POSTVERKEHR !EFOERDERT 
881 . . . . . . . . . . COlt . . . . . 022 . . . . . 
8i2 . . . . • . . . . . . 036 . . . . . 040 . . . . . C54 . . . . . 
204 . . . . . 2&8 . . . . . i48 . . . . . 
•72 . . • . . 284 . . . . . 
!18 . . . . . 3!!! . . . . . llll . . . . . !12 . . . . . 
m . . . . . . .. . . . 45! . . . . . 462 . . . . . 484 . . . . . 496 . . . . . 604 . . . . . 
ace . . . . . 
na . . . . . 
ICOC . . . . . tm . . . . . . . . . . 1C21) . . . . . 1C21 . . . . . 1C30 . . . . . 1C31 . . . . . 1032 . . . . . 1C40 . . . . . 
~~~~lf~N~~~l~o~:I 1 Zfl4:gyf~~R~~2~ft;~~~~~=~t~~=~~~-
UoABFAELLEIEINSCHLIESSLICH R~IS!!PJ~hSTCFfltloH-~F 
1-INF,ROt-,GERCESTEl COER GESCHkt~GEk 
C04 2!E Je6 . . . !24 25 . . . . 
I COO •30 m . . . 1C10 h4 . (: . I til 86 54 . . IC20 60 53 . . IC21 22 15 . . . 1C30 26 1 . . . 1C!2 I 1 . . . 
HANF,GEI'ECHELT OD.ANDERS BEARBEITET,NICHT VERSPONNEN 
CCI 33 . . . . C03 15 . . . . 
m n . . . . 46 . . . . 
cu 40 . . . . 
lCflC 245 . 12 . 1 ICIO m . 12 . 1 1CII . . 1 1C21l 65 . 12 . . 1C21 52 . . . . lC:!O CJ . . . . 1040 40 . . . . 
1-A:NFIIERG UNC-ABFAELLE,EINSCHL.REISSSPih~STCFF 
CCI 3!! . . 5 157 003 41 . . 24 " ~(14 E5 12 lD nf 05 199 IS C!O 30 . . !30 76 . . 
.r,4 . 404 44 . . . 41!4 154 . . 154 . 
lCOC I 286 16 25 438 339 lCIO t83 13 10 33 338 ICII EC3 3 15. 405 l 1m !U . 15 11t3 3 . 63 1 1030 . 262 . lC!l 3 3 . 2 . 1C32 2 . . . 
MANILAI-ANFCIBACA OCER MI:SA TEXTILISitROH COER BE-IRBE ET J 0 N CHT VERSPCNN N IIER UN ABFAE LE IEJNUt-Lfe~s~~~~ lusSSPIMmC~Fl,Au ,..21uu"~ 
tC! 48 . 23 . 
") Stehe lm Anhanc Anmerkuncen zu clen einulnen Waren 
Geptliibencellunc CST-N111EXE siehe am Encle dteses Bancles 
25 
ltalia 
6 1 
I 1 
. 
. 
i 
1i 
. 
1 2!2-504 728 680 378 45 4 
. 
.! 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
!C 25 
83 51 
32 7 7 25 
. 
33 
15 
81 46 
40 
232 1!0 102 
~i 9 40 
lCJl 
37 61 
. 
76 
. 
. 
468 
289 
179 52 
38 125 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 
·-
DOLLAIS VAHUIIS 
EWG.cEE I F-I ....... Lux.IN ............ ,Dw~'t'"'l BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
6CO CI'YPRE 27 2 1 1 22 zl 604 LIBAN 74 2' 2 . 29 616 IRAN 37 . . z; ~ 624 ISRAEL u i i i 636 KOWEIT 40 8 680 TIIAILANDE ~' 1 zz I ..., 1 702 MALAYSU i 4 2 106 S INGAPOUR 21 . 1J 732 JAPON 26 14 
1f 
. 5 
138 ~3~MfVfi 48 i . ~a1 u m . 804 N.ZELANCE 3 102" . 47 1 
18~8 ~Eg N C E 15 1C6 m t:u 273 4 lU 1359 8 268 248 1706 Ut lOU EXTRA-tEE 1 441 45l 2 371 26 1020 CLASSE 1 6 596 326 2 192 19 2358 701 
1021 JME 2 
! 986 m 1 'H 8 1 516 948 1030 805 7 3ft 164 1C31 .EAMA 1}~ 49 2 17 1032 .A.AOM 27 . 
z2 1; 1040 CLASSE 3 39 2 . . 
5697.00 M ARCHANDI SES DU CH 56 TRANSPORTEE$ FAa LA POSTE 
002 BELG.LUJ. I; n . . . . 003 PAYS-BAS 15 . . . . COlt All EM. FED 18 18 . . . . 022 ROY.UNI 25 25 . . . . 
m ~~~~~ARK 22 ~~ . . . . 10 . . . . 
036 SUISSE 42 u . . . . 040 PORTUGAL 14 . . . . 054 EUROPE NO 16 16 . . . . 204 M .. ROC 1~~ 1l~ . . . . 208 .ALGERIE . . . . 
m :~~'S8tkE H u . . . . . . . . 284 • DAMIMEY 13 . . . . 
.!18 .CONGOBRA 40 40 . . . . 
3.!8 .AFARs-p 25 25 . . . . no .MACA¥A C 17 ~~ . . . . 2 .PEUN ON 55 . . . . 
390 "R .AFR .SUD n 31 . . . . 452 HAITI 11 . . . . 458 .GUADELOU 61 61 . . . . 462 .MARTIN IQ 65 65 . . . . 484 VENEZUELA 13 n . . . . 496 oGUYANE 'f 25 . . . . 
a83 ~m~ALIE 13 13 . . . . 10 . . . . 818 .CALEDONo 10 10 . . . . 
}8Y8 ~E~ N ° E ~u ~u . . . . . . . . . 1m e~l~~s~Et 920 ~20 . . . . 209 209 . . . . 
1021 AEL E 123 12! . . . . 10.!0 CLASSE 2 710 110 . . . . 1031 .EAMA 227 227 . . . . 
1032 .A.AOM 406 406 . . . . 1040 ClASSE 3 2 2 . . . . 
57C1 Cf-ANYRE NON FILE ETOUPES ET DECHETS YC EFFILLCIIES 
!7Ciol0 CI'ANYRE BRll ROI:I Ol 1EILLE 
CCit ALLEM.FED 73 u . . . !!2 524 URUj;UAY 18 . . . .  18 
1000 M 0 N D E ~u 58 . . . 56 1010 CEE 43 . . . 33 1011 EXTRA-CEE 38 15 . . . 23 1020 CLASSE 1 20 li . . . 5 1021 AEL E 8 . . . 5 1030 CLASSE 2 19 l . . . 18 1032 .A.AOM 1 . . . . 
57C1.30 CHANVRE PEIGNE DU AUTREMENT TRAITE IIAIS NCN fiLE 
CCI FRANCE !1 . . . . :n 003 PAVS-eAS 16 . . . . 16 
8~~ ~bU~G~eo 96 . . . . 96 48 .  . . . 48 062 TCI<ECOSL 46 . . . . 46 
lOCO M 0 N D E f~3 1 4 . . 259 1010 CEE i 4 . . 150 1011 E~l~~S~Ei 114 . . 1n 1020 60 1 3 . . 1021 AELE 56 1 . . . 5~ 1030 CLASSE 2 7 . . . . 1040 CLASSE 3 46 . . . . 46 
!7CI.5C ETOUPES ET DECHETS ' COMPRIS LE S EFFILCCHES 
CCI FRANCE 46 . . 1 18 27 003 PAYS-BAS 14 . . ; 1 13 88~ mt7efEO u 3 I 21 28 i . 050 GRECE 12 . 4 . 
1i 330 ANGOLA 11 . . 10 . 404 CANADA 10 . . . . 
.r,84 VENEZUELA ItO . . 40 . . 
1000 M 0 N D E 280 4 6 127 41 102 1010 CEE 124 3 I -~U 40 68 1011 EXTRA-CEE 156 I 1 ~~ 020 CLASSE 1 64 . 4 1 1021 AELE .27 i . n . li 1030 CLASSE 2 90 . . 1031 .EAMA 1 1 . i . . 1032 .A.AOM 1 . . . . 
5702.00 ~'~fi:E~R~l ~~c~~~~S8EAB~ciR~Vt~~~&~~·t:s~~=Ffl~~HES 
OC3 P'YS-BAS 14 . 6 . 8 . 
") Voir - par '""""" ., Amoue 
ToNe de _,.,,..,.._ CST-HIMVC£ ..,r ., lilt ....... 
188 
januar-Junl-1968-janvler-juln expor.t 
Under· MENGEN 1000 kl QUANTITt.S 
ls<hlussel 
EWG-CEE I France lleii··Lux.j Nederland I Deu~~land~ Code fHir• 
!CCC 1C2 . 53 . 26 
1C10 50 . n . 25 !Cll 51 . . . 1C20 28 . 13 . . 
IC21 28 . 13 . . 
IC3C 23 . 15 . . 
1031 1 . . . . 
IC32 ~ . . . . 
~~~·C2~·~=~~~tfkleY2~~"t~ReF~~~=i~=~~~~F1~~~~o~~f~· 
JLTE,RC~,,ESC~AELT COER A~D.BEARB.,NIC~T VERSPONNEN 
. CCI I Ill . 52~ 653 ; C02 135 . 4l 130 CC3 12~ . eo9 11 004 l 957 . 148 1 . C36 88 . 26i 88 . U4 2U . . . 
lOCO 3 838 . 018 2 679 140 1010 3 412 . 11~ 2 592 106 
1C11 m . 3C~ 88 . 3~ 1C2C . ~3 88 M 
IC21 12f> . 3] 88 5 lC30 261 . 261 . . 
REISSSPINNSTOFF Al! JUTE 
CCI 5 ECl . 5 cce 667 126 003 282 . 219 128 63 CCit 833 d IC5 us C36 289 . 80 
!CCC 7 m 164 5 333 1 '+77 307 lClO ~ 9 5 33f 1 396 189 !Cll 355 156 80 118 
1020 305 1C6 1 80 118 tm 290 91 1 80 118 50 50 . . . ten H 1~ . . . 
1032 36 36 . . . 
JUTEWERG ~NC-ABFAELLE 
CCI I H3 
u9 1 
394 36 15 
C02 739 z~i 113 367 003 257 e2 19i 9 CC" 92~ 591 . 
m 711 . 711 . . 2C9 . 209 . . 
1000 
" ""9 225 3 216 "9 405 1010 3 396 221 2 235 400 391 lOll 1 C!Z 4 981 49 13 1020 832 . pz ~9 11 1021 150 4 ~~ 25 1l Im 11 . . 2 2 . . . 
1032 3 3 209 
.. . 
1040 209 . . . 
ANDERE PFLANZLICHE SPJNNSTOFFElRYH COER BEARBEITET, 
df~~~~P~~~~lo~~,mNmsWmr.~snm~LIESSLICH 
SISAL LND A~DERE AGAVEFASERtt,EIN!CHL.ABFAELLE UNO 
REISSSPINNSTOFF 
CCI lC7 4 6M 12i 't3 002 e 132 34 8 142 C03 176 . ~i CC4 152 . 11~ 18 C!O 73 . . . m ~9 . . . i~ . . . 
!CCC ~ 42~ 23 m 8 182 397 1010 'l 166 ~ 8 165 185 !Cil 258 19 . 11 212 
IC20 241 17 . 11 212 1Cl21 ~n 2 . 5 110 JC!C 2 . . 10!2 2 2 . . . 
KCKOSFAS~RN,EINSCHL.ABFAELLE UNO REISSSPINNSTCFF 
~C2 m 12 . 116 13 0~ . i 223 36 C3t !7 . ~i 400 41 . . . 
1000 586 24 ~~ 425 121 1C10 4~6 12 310 61 1011 m 12 7 56 65 1C20 . I 51 65 1021 ~3 
12 1 1 55 1C30 z; 5 1 IC!l 7 2 . 1 1032 1 . . . 
ANDERE PFLANZLICHE SPIN~STDFFE,EINSCHL.ABF-ELLE U~D 
RUSSSPINNSTOFF 
ICCO 75 u 18 19 26 fC 1C 42 11 ~~ z6 
1m 
!2 . . 5 
20 . . 5 15 
1C2J 3 . . . 3 1C30 11 . . . 11 
1<-NFGARNE 
~-NFGARNE,EEGLAETTEliPClfERTI,N.F.EINZELVERM.AUFGEIIo 
:m 12 . 1 5 12 . 1 5 
") Slehe I"' Anhan1 Anmetkunpn zu den etnzelnen Waren 
Ge!eniibersiellunc CST-NIMEXE stehe am Ende dieMS Iandes 
4 
~ 
ltalia 
H 
2l 15 
15 8 
1 
~ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
28 
60 
60 
. 
. 
15" lltCJ 
5 
. 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
10 
10 
I 
8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
. 
. 
. 
:; 
2 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France 11e11.-Lux.INederlandl~l BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
!C~C M 0 N o e 31 . 16 . 8 7 1010 CEE 15 . 7 . 8 7 lOll EXTRA-tEE 13 . 9 . . 1020 CLASSE 1 . 5 . . ~ 
1021 AELE 9 . 5 . . ~ 
1030 Cl ASSE 2 8 . 5 . . 3 
1031 .EAMA 2 . . . . 2 1032 .A.AOM . . . . 
5703 JUTE ~~8~P~~c~~TA~M~e¥~ ft~1~5~~H~c1ral1~FPtl~cft~~ FILE 
51C3.1C JLTE BRIJT DECORTIOUE Ct; AIJTPEIIEt;T TRUTE IIAIS NCN FILE 
CCI fPANCE 212 . . 82 130 i . 002 BEL G. LUX. 39 . }~ 38 . 003 PAYS-US 4u . 4" 1~ . 004 All EH .FED . . . 036 SUISSE 23 . 69 . . 624 ISRAFL 69 . . . . 
lOCO M 0 'I 0 E 856 . 203 622 31 . 
1010 CEE 743 . 12~ 598 21 . 
1011 EXTRA-CEE 112 . 13 23 10 . 1020 CLASSE 1 43 . n 10 . 1021 AELE 32 . 7 2 . 
1030 CLASSE 2 69 . 69 . . . 
'5l0~.3C EFFILOCHS 
001 FRANCE I 253 . I c~a 135 20 . 003 PAYS-BAS itO . 32 11l 8 
. 
COlt All EM oF ED I'll 12 
1~ 
22 
. 
036 SUISSE 58 . 2~ . 
lOCO M 0 N D E 1 556 26 1 1~ 336 50 . 
1010 CEE 1 487 3 1 1~ 312 28 . 
IOU EXTRA-CEE 69 23 . 2~ 22 . 
1020 CLASSE I 59 13 . 2~ 22 . 
1021 AELE 58 12 . 2~ 22 . 
1030 CLASSE 2 10 10 . . . . 10!1 .EAMA 2 2 . . . . ton .A.AOM 7 7 . . . . 
57C3.5C ETOUPES ET tECHETS 
001 FRANCE 277 li 267 1 50 3 002 BEL G. LUX. 88 ll 19 8 003 PAYS-B.S l7 8 14 . 7 00" All EM .FED 109 80 . 022 ROY.UNI 107 . 107 . . . 058 All oM .EST 37 . 31 . . . 
1000 M 0 N D E 660 21 517 51 u 19 1010 CEE ~90 18 3M ~1 11 
1011 EXTRA-CEE 170 2 153 11 2 2 
1020 CLASSE 1 127 . 115 11 l . 1021 AELE 117 2 107 9 2 1030 CL ASSE 2 5 . . 1 
1031 .EAMA I 1 . . . . 
1032 .A.AOM 2 2 3l . . . 1040 CLASSE 3 37 . . . . 
5704 AUTRES FIBRES TEXT VEGETALES BRUTES C~ TRAVAILLEES MAIS NON FILEES DECHETS DE CES FIBRES YC EFFILOCHES 
!7C4.1C FIBRES ~EC~~~\sE~E~~~~~SE~I~~~~L~lHkt FAIIILLE CES AGAVES 
001 FRANCE 119 i 110 1 'tzi 9 . 002 BELG.LUX. I 422 5 2S . 003 PAYS-BAS 30 . 6 . 004 All EM .FED 16 . 10 
zi . 0!0 SUEDE 28 . . . . 038 AUTRICHE 12 . . . 12 . 048 YOUGOSLAY 18 . . . 18 . 
lOCO M 0 N C E 1 667 3 125 I 431 1~ 
" 1010 CEE 1 586 1 125 1 426 4 1011 EXTRA-CEE 80 2 . ~ 70 1020 CLASSE 1 75 I . ~ 70 . 
1021 AELE 46 i . . ~ 4 1030 CLASSE 2 5 . . . 
1032 .A.AOM l 1 . . . . 
5lC4.3C FIBRES CE COCO Y COMPRIS DECHETS ET EFFllCCHES 
002 BELG.LU~. 42 1 . n 5 . CO~ ALLEM.FEO 11 . . 20 . 036 SUISSE 20 . . 1; . 400 ETATSUN IS 15 . . . . 
1000 M 0 N D E 19~ 5 5 138 ~ . 
18\Y mRA-CEE 133 1 2 115 15 . 60 4 3 u n . 1020 CLASSE 1 52 . 1 . 1021 AELE 33 ~ i ~ 29 . 1030 CLASSE 2 9 2 . . 1031 .EAMA 1 2 . . .  1032 .A.AOM 2 . . . . 
5lc4.5o AUTRES FIBRES TEXT ~EGETALES OECHETS ET EFFILCC .. ES 
1000 M 0 N C E 18 3 5 1 9 . 1010 CEE 8 3 t 1 9 . 1011 EXTRA-CEE 11 . l . 1020 CLASSE 1 8 .  1 6 . 1021 AEL E 2 . 1 . 1 . 1030 CLASSE 2 .3 . . . 3 . 
5705 FILS DE CHANYRE 
5705.11 FILS OF. CHANVAE POllS OU GUCilS NCN CCNC P VEUE tETAIL 
1CCC M 0 N D E 13 . 1 3 6 ~ 1010 CF.E 13 . 1 3 6 i 
"I VGir-. JIGr fltOdulll en ....._ 
Tdle dt _,..,...._ CST-HIMEX£ ..,, 1R "" ....... 
189 
)anuar-)uni -1968- janvler-juln export 
Linder· MENG~N 1000 kc QUANTITtS 
schlussel 
EWG·CEE I France I••II.•Lux.j Nederland I Deu~~land I Code pays 
~l'iC ERE ~ANFfARNE,~ICHT FUER El~ZELVER~AUF •tFEE~~CPT 
co~ 38 li 3 . CC4 !1 11 . 
C22 ~0 . . . (36 "~ . . . 
1000 208 H 15 . 
IG IC 16 11 14 . 
lOll 132 3 1 . 
IC2C 120 . . . 
IC21 111 3 i . IC3C 12 . 
IC! 1 3 
'i 1 . 1032 3 . . 
HANFGARNE,FUER E INZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
C3 2 15 . . . 
034 9 . . . 
204 17 . . . 
212 7 . . . 
!CCC Et 3 . . 
lClC 7 2 . . lCll 78 . . 
IC<C 38 . . . 
H<I 18 2 . . 1C3C 39 . . 
1C32 3 2 . . 
JUTEGARNE 
JUTEGARNErUNGEZWIR~T 
CCI 3 7U . 3 167 576 CC2 576 
3o\t 903 CC3 4 24~ 3 
14 CC4 • 683 E27 1 842 C28 1~3 . 153 i (30 240 . 23~ 
C32 56 t2 56 . C36 88 61 . 
C4e 128 128 
155 
. 
C 5C 157 2 . 
2C 8 131 131 6 . 
4CO 8 . 8 . 
~12 28 . ze . 
f 24 70 . 1C . 
I CCC I< uo 1 445 10 HE 591 
!ClC II U1 1 166 9 511 590 
ICll 1 143 21~ 835 I 
IC20 868 142 7C5 I 
IC21. 5C9 12 476 1 
IC3C 275 137 130 . 
ICH 2 2 ;, . 1032 137 131 . 
JtTEGftRNE,~EZ~IRNT 
CCI 214 
2i 
2H 
2i CC2 46 212 CC3 2 a~ 
63 
2 . 
CC4 I 213 1 150 . (24 19 . 1~ . 
C28 40 . 4C . 
C?C 42 . 42 . 
C34 ~1 i 31 . C36 22 21 . C3S 24 
3c 
24 . 
2CS 30 
18 
. 
fCS 18 . . f24 26 . 25 . 
lCCC . HE 125 3 822 26 
ICIO ~ 689 E6 3 576 23 
ICll 2~0 3<; 246 
" 1020 185 I 1 ec 4 IC<l 158 1 157 . 1C3C ~n 38 6~ . 101 5 . 
1032 30 30 . . 
fJRNE AUS A~OEREN PFLUZLICHH SPI~NSTOFFE~ 
~CKCSORNE 
cc: 112 . 112 . 
!CCC 134 11 112 10 
1010 122 ti 112 10 ICll 12 . . 
IC20 1 . . . 1C21 1 
li 
. . 1C3C 11 . . 
102 11 11 . . 
SISAUARNE 
CCI 19 . 19 . 
CC3 319 72 26'l 34i CC4 ~13 
e2 CH e~t . 2 
C36 31 . 5 1 C70 59 . . . 4CC 41 . . . 
!CCC He H 375 355 
101C 754 72 2~8 3-\4 
IC11 223 2 87 10 1020 163 . 87 10 
ICH lH 2 81 3 1C30 2 . . 
1C32 2 2 . . IC4C 5~ . . . 
•) Siehe irr• Anhanc Anmerkuna;en zu den einzelnen Waren 
Ge&eniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
~5 
5 
47 
36 
11 
8 
7 
3 
2 
. 
15 
9 
. 
. 
o\3 
... 
39 
36 
17 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
15 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
28 
28 
20 
20 
8 
. 
. 
. 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
4 
. 
•. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
1 
1 
. 
. 
50 
. 
z5 
. 
. 
75 
so 
25 
25 
25 
. 
. 
. 
ltalia 
IS 
60 
44 
132 
15 
117 
112 to; 
. 
. 
. 
d 
7 
40 
. 
37 
2 
I 
34 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
1 
i 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
sci 
H 
'l'l 
c;cj 
41 
. 
. 
59 
NIMEXE WER TE 1000 OOLLAIIS VALEUIIS 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France l••lc.·Lux.j Nederland I Deura'~land~ I tal Ia OESTINA TION 
!1(~.1~ FILS re C~ANVRE AllRES CUE FCU! Cl GUCH ~n 
CO'lOIT IONNf S POUR VENTE AU DETAil 
003 P~YS-EAS 
004 ALL EM .FED 
022 ROY .UN I 
036 SUISSE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 
1020 CUSSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
5705.20 FILS DE 
032 F INLANOE 
034 DAN EM ARK 
204 MAROC 
212 TUNIS IE 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CH 
1020 CLASSE l 
1021 AElE 
1030 CLASSf 2 
1032 .A.AOM 
~706 FILS DE 
57C6.!0 FILS DE 
COl FRANCE 
002 BELG.LUX, 
00? PAYS-BAS 
004 AllEM.FEO 
028 NORVEH 
030 SUEDE 
032 F INLANOE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
208 ,ALGERIE 
400 ETATSUN IS 
412 HEX !QUE 
624 l SR AEL 
1000 M 0 N 0 f 
1010 CEE 
1011 EXTRA-tEE 
1020 CLASSE I 
1021 AEL E 
1030 ClASSE 2 
10~1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
H06.3C F ll S CE 
COl FRJNCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
C04 AllEM.FEO 
024 I Sl ANCE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 .ALGERIE 608 SYRIE 
624 ISRJEL 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEL E 
1030 Cl ASSE 2 
1031 • EAMA 
1032 .A.AOM 
5107 FILS 0 
51Cl.lC F ll S CE 
co~ PAYS-BAS 
lOCO M C N D E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 
1020 Cl ASSE 1 
102I AEL E 
1030 CLASSE 2 
IOJ2 .A.AOM 
5107.91 FILS OE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 AllEM.fEO 
034 DANEMARK 
03~ SUISSE 
070 ALBAN IE 
400 ETATSUNIS 
ICCO M 0 N 0 E 
1010 CEE 
lOll EXTRA-CEE 
1020 CLASS£ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 ,A.AOH 
1040 CLASSE 3 
45 i: 2 . o\3 t4 28 8 . . 
56 . . . 
4 
56 
53 . . 49 
217 12 12 . 58 135 
74 6 11 . 43 14 
142 5 1 . 15 121 
123 . . . 11 112 
115 5 i 10 105 18 . 
" 
8 
2 5 1 . 1 . 5 . . . . 
CHANVRE CONDI TIONNES POUR LA VENTE AU OET AIL 
20 . . . 20 . 
lb . . . 16 
26 26 . . . . 
ll . . . . 11 
139 6 . . 69 64 
12 i: . . 5 7 127 . . 64 57 60 . . . 57 3 
33 6 . . 32 1 66 . . 7 53 
7 6 . . . 1 
JUTE 
JUTE S!~PlES 
1 602 . I 601 
380 
. I 
380 162 903 . . 2 065 1 3 . . <;51 2U 672 . . 
48 . 48 . . . 
79 . 79 . . . 
15 1 15 . 14 . 46 25 . . 60 6C 
47 
. . . 
48 I . . . 
54 52 2 . . . 
10 . 10 . . . 
15 . 15 . . . 
33 . 33 . . . 
5 45I 562 4 o\82 383 23 I 
4 998 43e 
" 
176 383 
23 
1 
455 124 307 1 . 
322 68 237 . 17 . 
183 7 15~ . 17 . 
131 56 69 . 6 . 
1 I 2 . . . 54 52 . . . 
J~TE RETORS OL CABLES 
112 
1e 
112 t3 . . 31 
26i i . 1 262 2l 1 . . 701 674 . . . 
10 . 10 . . . 
23 23 . . . 
20 . 20 . . . 
20 . 20 . . . 
11 . 11 . . . 
14 
20 
14 . . . 
20 tZ . . . 12 . . . 
i 14 . 13 . . 
2 274 lC 2 187 15 1 1 
2 107 45 2 048 13 1 i 168 25 140 2 . 
103 . 101 2 . . 
88 
24 
88 . . i 64 39 . . 
7 3 
" 
. . . 
20 2C . . . . 
AUIRES FIBRES TEHILE! VEGEULES 
coco 
40 . 40 . . . 
49 5 40 
" 
. . 
44 5 40 " 
. . 
5 . . . . 
. . . . . . 
5 5 . . . . . . . . 5 5 . . . . 
SISAL 
10 . 10 . 
16 . 136 1~ 120 156 . 175 4.\ . . 45 . 1 
10 
. 
13 . 2 1 
15 15 . . . . 18 . . . . 18 
419 2C 177 163 26 33 324 20 131 157 16 
3l 96 1 46 6 10 
80 . 46 6 l8 18 57 i 46 l . 1 . . . . I 1 . . . t5 15 . . . . 
•} Voir noces par ptoduiU .., AMue 
Table de e~mespondGnce CST -HIME.X£ Wilt e11 11ft • ..._ 
• 
190 
Januar-Junl-1968-Jonvler-juln expor.t 
Linder- MENGEN 1000 kc QUANTITtS NIMEXE Khlussel 
EWG-cft I France l••c.-Lux.jNeclerland'Deu~~landl Co« ltalla BESTIMMUNG pqys DESTINATION 
ANURE UIINE AUS PFLAIIZL I CHEN !PI HSTCffEIII 
C~E et fE . . 
I COO IU u 5C 3 1m ~8 e6 45 3 It . 
1020 'lC 86 It . 
1C21 4 . It . 
PJPIEIIEARNE 
CCI 15 i . 2 002 n i CC3 . . 
005 14 . . . 
C!2 6 . . . 
C42 1~ . . . C5C . . . 
Ct2 4 . . . 
cu 8 . . . 
484 19 . . . 
11lCC 213 2 3 3 
1C10 132 1 3 2 
lUI 82 1 . 1 
IC20 45 . . . 
1021 10 i . i 1C30 25 . 
IC32 I 1 . . 
1040 12 . . . 
GEIIEBE ACS 1-ANF 
CC2 4 . . 2 
400 3 . . . 
484 2 . . . 
~5C 3 . . . 
ICCO 25 . 2 3 
1010 9 . 2 2 
lOll It· . . 1 ICZO . . 1 
IOH 6 . . 1 
IC30 3 . . . 
GEIIEBE .us JUTE 
GEIIEBE AIJS JUTE,ROH 
CCI 148 92 368 226 C02 I 159 c~9 935 CC3 ~ 118 56~ 3 889 C04 3t:4 2 8 6 1 
CC5 13 . 
zd 66 C22 214 . 11 
C28 JZ2 35 
48 1 
C30 32 220 19 
C34 nz 
2sz 
141 24 
C36 468 62 42 
C38 n . 
ltl 
16 
204 41 
10i 
. 
2ce 1 115 1 14 . 
248 34 14 20 . 
m 22 12 10 . 18 8 10 . 
!'lC 199 
4lZ 
199 1~t8 4CC 6CO 220 
404 71 . 70 1 
Hit 9 . 2 7 
I CCC 14 325 2 533 7 7C2 3 395 
m~ ~~ 5~~ t:U nn 3 ~16 
2 ~02 1 nc 19 ICZO 120 1 230 m JC21 1 424 m 739 1C3C I 299 1 121 16 
1031 103 46 I~ . 1032 1 119 1 1C4 . 
IC4C 3 . 3 . 
ANDERE GE~EeE AUS JUTE 
CCI 32 5 22 3 C02 39 zi 32 cc: m 112 ~ti COlt 183 29 
0:!0 111 9l It 8 (34 11 6 It i C3t 194 181 2 
2C8 431 431 . . 
248 20 2C . . 
212 13 13 8 si 4CC 63 . 
404 12 . i 12 EC4 'i . . 
eoo 10 . . . 
I CCC 1 425 I C'i9 111 152 
ICIO 483 304 79 76 
1Cil ~42 7'15 32 76 1m 414 H3 20 75 319 2'll 11 10 
1030 524 5C2 12 1 
10!1 u fi6 . i 1C32 434 433 . 
GEIIEBE AUS ANDERE~ PFLAN~LICHEii SPI ~NSlCFFEN 
1CCO 58 2 2 1 1m 11 i 1 1 40 . . tm 27 . . . 16 i . . C3C 6 . . 
IC!l 
6 
. . . 
IC40 . . . 
GEIIEBE ALS PAPIERGARNEti 
cc~ 3e 
za 
. 38 
C26 28 . . 
") Slelle ilh Allhan& Anmerkunpn zu den elnoelnen Waren 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bondes 
~1C7.9~ FilS D 
. . C48 YfliJGOSUV 
2 . 1000 M 0 N C E 
.2 . 1010 CEE 
. . 1011 fXTRA-CEE 
. . 020 CLASSE I 
. . 1021 AElE 
5108.0C FilS CE 
15 . 001 FRJINCE 
65 . C02 HlG.LUX. 
32 . 003 PJYS-8AS 
14 . 005 ITALIE 
6 . 032 FINl~NCE 
13 . 042 ESPAGNE 
5 . 050 GRECf 
It . 062 TCHECOSl 
8 . 0£8 BULGARIE 
19 . ~lit VENEZUELA 
205 . lOCO M 0 N D E 
126 . 1010 CEE 
80 . 1011 EXTRA-tEE 
45 . 1020 CUSSE 1 
~~ . 1021 HlE . 1030 ClJSSE 2 
1Z 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 ClASSE 3 
5709.0C TIS SUS 
f 2 C02 BElG.LUX. 400 EUTSUNIS 
. 2 484 VENEZUELA 
. 3 950 sour .PRov 
7 1:! lOCO M 0 N D E 
It 1 1010 CEE 
3 ,, lOll EXTRA-tEE 
3 1020 CLASSE 1 
2 3 1021 AELE 
. 3 1030 CUSSE 2 
~110 TIS SUS 
5710.1C liS SUS 
152 2 COl FPANCE 
132 . 002 BElG.lUX. 
91 
10 
00~ PJYS-!AS 
7 004 ALL EM .FED . 005 !TAl IE 
73 . 022 ROY.UNI . 028 "DRVEGE 
58 . 030 SUEDE 
21 . 034 CANEMARK 
112 . 036 SUISSE 
21 . 038 AUTRlCHE 
. . 204 MJIIOC 
. . 2C8 .ALGERIE 
. . 248 .SENEGAL 
. . 272 .C.IVDIRE 
. . 302 .CAMEROUN 
. . 390 R.AFR.SUD 
. . ltOO ETATSUN IS 
. . 404 CANADA 
. . 604 LIBAN 
682 13 lOCO M 0 N C E n~ 't \8\~ mRA-CEE 
289 . 1020 Cl ASSE I 
285 . tm A Elf 6 . CLASSE 2 
2 . 1031 .EAMA 
. . 1032 .A.AOM 
~ . 101t0 ClASSE 3 
5710.9C TIS SUS 
It 3 001 FRANCE 
2 i 002 BELG.LUX. 1 003 PAYS-US 
2 12 004 ALLEM.FED . 030 SUECE 
1 § m ~mmRK 1 
. . 208 • ALGERIE 
. . 248 • SENEGAL 
. 4 272 .C.IVOIRE . 400 ETATSUN IS 
. i 404 CANADA . 604 LlBAN 
. 10 800 AUSTRAL IE 
13 50 1000 M 0 N D E 
7 17 1010 CEE 
6 33 lOll fXTRA-CEE 
5 21 1020 CLASSE 1 
" 
3 1021 AELE 
1 8 1030 CLASSE 2 
. . 1031 .EAMA 
. . 1032 .A.AOM 
5111.00 TIS SUS 
26 27 lOCO M 0 N D E 
9 6 1010 CEE 
11 21 1011 EXTRA-CEE 
17 10 1020 CLASSE 1 
16 ; 1021 AElE . 1030 CLASSE 2 
. 
6 
1031 .EAMA 
. 1040 CLASSE 3 
5112.0C TIS SUS 
. . 005 ITALIE 
. . 02~ TRLANDE 
WERTE 1000 DOLLARS VAL£UliS 
EWG-CEE I France lhlc.-Lux.INeclerlandlo.u:~lantl~ ...... 
JUlRES FIBRES lEJTilES 'VEGEULES 
39 3<; . . . . 
~9 3<; 6 2 l 1 
8 
39 
It 2 1 l 
ltl 2 . . . 
41 39 2 . . . 
2 . 2 . . . 
PJPIER 
15 i . 2 15 . 68 . 65 . 
41 . . . 41 . 
23 . . . 23 . 
18 . . . 18 . 
14 . . . 14 . 
10 . . . 10 . 
14 . . . 14 . 
16 . . . 16 . 
53 . . . 53 . 
314 2 It 3 305 . 
151 1 It 2 144 . 
163 1 . 1 161 . 
u . . I 74 . i . lit . 5'1 . 57 . 
1 1 . . 
30 
. 
30 . . . . 
J:E C~ANVR~ 
10 . . It 6 z; 29 . . . It 
21 . . . . 21 
10 . . . . 10 
110 1 5 5 15 84 
22 . 5 It 1 6 
87 . . I 8 u 56 . . 8 
23 . . I It 18 
21 . . . . 21 
DE JClE 
CE JllE ECRUS 
512 
5l 
254 213 102 3 
897 
16l 
110 10 . 
2 238 2 2 
65i 
69 7 4 21t9 lt02 2 189 I 7 69 . 
l4i 
62 . 
152 . 11 57 . 89 z3 ~n I . m 14 u . 
ui 12 . 331 46 n 99 . 29 . 
2l 
14 . 
27 664 . . . 613 9 . . . 
21 9 12 . . . 
lit 1 1 . . . 
13 6 1 . . . 
149 
ze3 149 106 . i 550 160 . 
51 . 50 l . . 10 . 3 . . 
10 543 1 m 5 521 2 891 4f: F nu ltm 2 ~~ h. l 1 
1 710 465 824 189 231 1 
951 181 462 n 22~ . 807 703 86 . 
6a3 6li 
36 i 1 . 10 . . 
1 . 1 . . . 
DE JUTE NON ECRUS 
34 6 18 3 6 1 36 zi 28 I 1 93 68 63 1 2 234 129 35 ; 7 92 72 8 7 . 
~u ~~~ 5 i 2 4 2 2 
219 279 . . . . 
15 15 . . . . 
10 10 
zi ~ti . i 70 . . 
11 . 
12 
10 . 1 
15 . . . d 20 . . . . 
1 128 740 132 158 18 80 
407 m ~~ 95 8 u 721 63 10 342 192 38 62 10 
"3 228 189 16 9 9 370 338 111 1 . 13 50 50 . i . . 283 282 . . . 
D AUlRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
fiO It I 5 19 30 11 ;. It 6 5 43 . 1 lJ 25 26 1 . . 13 12 12 4 . i 12 
" 
9 . . 3 3 . . . i 8 . . . . 
DE fiLS CE PAPIER 
32 
z3 . 32 . . 23 . . . . 
•j VGir - ,.,. ,...,.. .., Mlt&e 
Tatle • _,......_ CST-HIMVf£ Mit • ,. ....... 
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Januar-junl-1968-Janvler-juln export 
Lander-
jKhlussel 
Code 
""Y' 
M E N G E N 1000 ka Q U AN T I T £ S NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALE UU 
EWG-C£E I France lllela.-Lux. j Nederland I Deu~lalld I ltalia BESTIMMUNG DESTINATION EWG-CEE I France lllela.-Lux. I Nederland~ "(:~lalld I ltalia 
C~2 
048 
39C 
JCCC 
lCIC 
lCll 
1020 
1C21 
JC30 
56 
5 
149 
!C2 
49 
254 
2~0 
11 
4 
t6 
1 
es 
es 
GEKNUEPFTE TEPPICHE tAUCH FERTIGGESTELL T 
149 
)98 
42 
157 
153 
4 
4 
13 
6 
7 
7 
7 
GEKNUEPFTE lEPPIC~E AUS WCLLE ~t.FEI~EN TIEPH-ARE~, 
el~ 350 KNOTENREIHEN ~E M KETTE 
CC:! 
co~ 
co~ 
C36 
400 
JCCC 
ICIO 
Jell 
1020 
IC21 
IC30 
IC31 JC!2 
.. 
23 
1 
lit 
45 
28 
15 
15 
15 
3~ 
26 
12 
12 
12 
1 
i 
1 
1 
2 
1 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WCLLE CD.FEI~E~ TIEFHAARE~t 
UEBER 350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
cc 1 2 • 1 m j : . 
CC4 It • 3 
CC5 1 • • 
C§2 2 • • ~32 ~~ : : 
oe 11 • 
!i2 1 • 
318 1 • 
ltCC 2 • 
f 16 1 • 
IIJOC 
IC 10 
JC 11 
JC20 
lC21 
IC30 
JC!1 )(40 
~9 
18 
42 
37 
34 
5 
1 
6 
.. 
2 
1 
i 
1 
z 
2 
1 
1 
1 
1 
f 
i 
1 
~~ 
11 
i 
1 
49 
12 
!7 
35 
33 
3 
GfKNUEPFTE lEPPICHE A~S SEIOE,SCHIPPESEIDE,SYNTHETI-
SC~EN SPINNSTOFFEN,METALLGARNEN COER METALLISIERTEN 
GARNEN DER TARIFNR.~2Cl DOER AU~ ~ETALLFAECE~ 
CC4 9 • 9 • 
:m ~~ l ·~ : IC 11 • • • • 
IC20 • • • • 
IC21 • • • • 
IC!C • • • • 
1C31 • • • • 
GfKNUEPFTE TEPPICHE AVS A~OERE~ SFI~~STCFFE~ 
CO I 2 • • 
m ~~ : 20 
!CCC 1m 1m 
IC3C 
lCH 
ICH 
1040 
42 
34 
e 
5 
2 
3 
21 
20 
1 
1 
ANDERE TEPPICHEtAOCH FERTIGGESTELLT,KELI~,SU~AK, 
KARAMANIE UND DERGLEICHEN,AUCH FERTIGGESTELLT 
NICHT GEWEETE TEPPICHE A.~OLLE CD.FEI~E~ TIEPM-AREN 
CCI 
m 
Oil 'I 
CC5 
C30 
C3t 
204 
1!2 
lcoc CIC 
ICII 1C20 
lC21 
IC3Q 
1031 1(!;; 
JC'IC 
~ 
35 
3~D 
101 
e 
u 
14 
3 {, 
t'llt 
~50 95 
et 
79 
1 
2 
I 
·~ 13
6 
1 
t 
2 
I<D 20 
106 
sa 
i 
185 
126 
59 Sq 
58 
a 15 
390 
8 
3 
13 
444 
421 
23 
21 
20 
1 
GEWEBTE TEPPICHE ACS WCLLE COER FEINEN TIER~AAREN 
m • m zi • 284.?C m ·~~ m l m e9 ~ m 1 oz.\ 18 
CC5 <Itt 16 lei 12 3l 
m ~~ ~ ~t a ~ 
"I Slehe liTo Anhan& Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Geconubersiellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
~ 
5 
5 
i 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
042 F.SP~GNE 
048 YOUGOSL AV 3q0 R.~FR.SUO 
!CCC H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10~0 (lASSE 2 
43 
10 
llt6 
281 
... 3 
238 
23 ... 
11 
4 
43 
7C 
2 68 
67 
i 
146 
188 
36 
152 
149 
3 
3 
13 
5 
8 
8 
8 
58Cl T~PIS A POINTS NOUES CU E~RCtLES 'H"E CCNFECTinNES 
5EC1,11 *I TAPIS A PGI~TS NOLES CU E~RCUlES DE LAI~E OU 
FINS 350 NOEUDS DU MOINS PAR "DE CHAINE 
8&Z :fni4~~~o 1U dl : 
005 IT~LIE 14 14 
036 SUISSE 90 H 
400 ETATSUN IS 11 lC 
!COO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
lOCO M 0 N 0 E 
1010 CEE lOll F.XTRA-CEE 
1020 CLASSE I 1021 AEL E 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1040 CL ASSE 3 
1~6 
234 
561 
m 
9) 
26 
18 
5 
14 
1~ 
3 
103 
69 
33 
l 
27 
26 
1i 
17 
14 
2 
i 
52 
39 
12 g 
U PCilS 
ND 
CE PCILS 
6 
40 
64 
1i 
u 
192 
107 
1b 
11 
26 
618 
121 497 
440 410 
57 
sen.2c TAPIS A POINTS NO~ES CU ENRCULES CE SCIE SCHAPPE Fl8RES 
SYNTH DE fiLS METALLIQUES OU DE FILS CE METAL 
004 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1031 
ALLEH .FED 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Afl E Cl ASSE 2 
.EAMA 
27 
44 
31 
13 
H 
1 
1 
6 
9 
9 
21 
zz 
21 
1 
13 
1 
12 
12 
12 
58C1.9C TAPIS POINTS NOLES OU EN~OUlE~ D All~ES ~AT TEXTilES 
2 CCI FRANCE 10 1 
11 003 P~YS-BAS 2633 ••• 610' :1 1 1 COlt ALLE~.FEO • 
19 
13 
6 
3 
1 
3 
. 
. 
. 
107 
6 
75 
i 
6 
!CCC 
mv 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
lOitO 
M 0 N C E 
CEE EXTU-CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A.AC" 
Cl~SSE 3 
125 
91 
28 
11 
6 
16 
4 
2 
I 
66 
6~ 
~ 
3 
3 
2 
2 
.. 
z 
2 
~8C2 AUTRES TAPIS TISSUS OilS KElt~ CU Kill~ SCHUMACKS 
OU SOUMAK KARAMANIE El SIM!LAIRES 
5~02.11 *I l~PIS DE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-8A5 
004 All f~. FED 
C05 JULIE 
030 SUECE 
036 SUISSE 204 MAROC 
732 HPON 
lOCO M 0 N 0 E 
1010 CEE lOll ~XTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEL E 
1030 CUSSE 2 
1031 .fAIOA 
1032 .A.AOM 
1040 CL AS SE 3 
5~C2.1~ *l TAPIS DE 
001 FPANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-RA~ 004 All EM • FED 
OC5 ITALIE 
022 ~OY.UNI 
028 NORVHE 
LAINE OU 
35 
58 
128 115 
22 
119 
35 
11 
12 
I 179 
959 
221 192 
169 
29 
3 
1 
1 
LAINE OU 
~ 2e4 
999 
2~ m 
e6o 
160 
340 
DE PCILS FI~S ~C~ TISSES 
i 
4 
1 
5 
11 
11 
48 
7 41 
21 
5 
20 
3 
I 
~D 33 
11i 
1 
110 
i 
257 
145 
112 
112 
110 
1 
DE POlLS FI~S TISSES 
u9 
3C~ 
12 
7 
24 
3 838 
4 575 18 274 
~69 
141 
238 
440 
648 
3 313 
49 
1 
27 
"I Voir notes ""' produlll en Anneae 
n 
728 
20 
9 
30 
872 
805 67 
59 
54 
7 
639 
212 
85 
110 
J 
ui 
10 
10 
10 
10 
2i 
3 
5 
; 
2 
4 
9 
21 
2 
50 
f~ 
~ 
12 
1 
2 
2 
367 
20 
~~~ 
i 
ll 
Table de corres,.,.donce CST-NIMEX£ rolr M jlft • ,..,_ 
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januar-Juni-1968- janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 ka QUANTIT£S NIMEXE 
schlussel 
EWG-CEE I France I Bela.-Lux.l Nederland I beu~~landl Code Por• 
C3C ~:!C ~e 186 It it H 
032 64 It 53 4 7 C3~ ~1 13 71 9 
C36 525 195 233 37 37 
c3e IICJ It 71 3 38 (40 It 2 I . I 
<cc CJ It 3 . 1 
<Cit 12 e 3 . . 
212 . 3 ~ . i H6 6 1 . 
24! It 4 . . . 
212 9 8 t3 . . 322 13 5 . . H2 5 8 . . ns 8 3 2 5 :lCJC 58 39 
4CC 167 5 583 18 22 
4C4 115 11 <;4 13 2 
4~4 28 1 11 . 7 
~12 4 2 1 . 1 
Hit ~1 6 50 . I H2 1~ 52 . 1 E3E 74 27 . 6 
E4C 4 . 3 . I 
E44 5 . 6 . 2 648 6 . . . 
ESC 26 3 26 . 35 13i! 145 1C7 . 
14C 3 . 2 
i 
. 
eco 3E . 32 . 
!CCC 13 739 4~6 10 77C 1 498 445 
1010 1C 878 132 8 960 I 364 233 
1Cll 2 859 363 1 8C9 134 212 
1C2C 2 482 286 1 592 129 188 
lC21 1 :123 259 68C 95 114 
1C30 317 11 211 5 Zit 
IC31 32 17 13 3 1 1(3 2 14 IC I . 
lC4C . . . . . 
TEPPICH AU GROSH TJE~HAARE~ 
CCI t8 . 9 2 57 
C02 45 . 198 
36 9 
cc: E26 . 
22 
428 
cc~ 46 . 24 ti C05 11 . . . 
Ci~ 486 . . i 486 C2e 15 . . 14 C3C 25 . i 12 13 (~4 51 . 11 39 
06 19 . 1 3 15 (38 21 
1i 
. . 21 
<co 12 . . 1 
4CC 18 . . . 18 
!CCC I 45CJ 17 234 87 I 121 
1010 196 
1l 
232 60 504 
IC 11 H2 2 27 616 
1020 641 . 2 27 612 
ICH 617 
ll 
2 27 588 
IC3C 21 . . 
" 1CH 3 2 . . I IC:l2 2 2 . . . 
TEPPinE Al~ BALM~ClLE 
CCI 632 4 6C6 . 11 C02 18 
2l 
. 8 
CC3 3CJ 4 i 8 CC4 ~25 460 2 CC5 22 2 20 . C22 5et 572 . . 
C28 19 . 19 . 2 ~§~ 27 . 23 . 21 . 21 . 6 CH 46 . 40 . 
C36 51 i 26 . 22 C38 40 26 . 5 
C42 6 . . . . 
C44 4 . . . . 
cite n . ze . . C56 . . . 
2CC 19 . . . . 
~Oo4 27 i 5l . . a~ 139 . . 
33C 29 . 21 . . 
~46 16 . 15 . . 
378 1 i 7 . . 39C 6 4 . . 
4CC 5~] It 516 . . 
4C4 73 4 2~ . . 
ltltO 9 . . . . 
47E It . 
i 
. . 
6CC 9 . . . 
EC4 42 
IB 
42 . . 
632 uo 239 . . 
BE 1CB 1 61t . . 64C 8 . . . 656 E . 
li 
. . 
1C2 11 . . . 7(6 13 . 13 . . 
7~2 15 . 13 . . 
14C 14~ . I . . 800 . 143 . . 
!CCC 3 t38 49 3 055 2 68 
IClC 1 235 7 1 113 2 29 !Cll 2 4Cl 41 1 942 . 39 IC2C I 631 11 1 438 . 36 
IC2l 763 3 7C6 . 35 
IC30 743 3C 417 . l 
IC3l 1 1 1 . . 
IC32 1 2 
28 
. . 
IC4C 28 . . . 
NICI'T GEWE81E TEPPICHE A.SV~TH.CO.KCE~STL.SFI~~STCFF. 
CCI 1 311 
46 1 en 35 CC2 816 
86l 317 CC3 8 2Cl 3 5 
oo!i CC4 4 H3 52 ?. 292 2 
•) Siehe "'' Anhan& Anmerkunaen zu den eenzelnen Waren 
Gegeniiber1tellung CST-NIMEXE siehe am Ende dleses Bandes 
191t 
2 
453 
Hl 
. 
I tali a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
~1 0~0 SLHE 
. 032 FINLANDE 
23 
031t O~NEM~RK 
036 SUISSF 
3 0~8 ~UTRICHE 
i 040 PORTUGAl 200 HR.N.HP 
1 204 ~AROC 
. 212 TUN1SIE 
. 21t l !BYE 
i 248 .SEN HAL 212 .r. IVOIRE 
. :!22 .CONGO RO 
. H2 .REUNION 
q na Z ~MP IE 390 R .HR .sue 
139 400 ETATSUN IS 
55 ~04 ONAC~ 
3 484 VENEZUELA 
5 512 CriLl ~04 L reA~ 
8 6:!2 ~P~B.SEOU 
26 6'6 KOWEI T 
3 640 e~HR E IN 644 KAHR 
. 648 MASC.OMAN 
. 680 nA It ANCE 
i 1:!2 J APON 740 HONG KONG 
3 eoo AUSTRAL IE 
5~0 1CCO M, 0 N C E 
!89 10!0 CFE 
341 1011 EXTRA-CEE 
2e7 1020 n ~SSE 1 
75 1021 ~EL E 
54 1030 CLASSE 2 
1 1031 .EAMII 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 CLASSE 3 
~ec2.2c T~PIS 
. CCI FRANCE 
. 002 RELG.LUX. 
. CC3 PAYS-8~S 
. 004 All EM .FED 
. OC5 ITALIE 
. 02? R!:'Y.UNI 
. 028 NORVEGE 
. C30 SUECE 
. 014 CANEM~RK 
. 0~6 SUISSE 
. 038 AUTn ICiif 
. 2CC AFR.•I.ESP 
. 4CO fT AT SUN IS 
. lOCO M 0 N C E 
. 1010 CH 
. lOll EXTRA-CEE 
. 1020 CLASSE I 
. 1021 AEL f 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 .HMA 
. 1032 .A.AOM 
58C2.3C HPIS 
15 OC! FR~NCE 
6 C02 BfLG.LU~. 
4 003 PAYS-P.~S 
60 004 ~Ll F~. FEC 
7 005 ·1Ht1E 022 P.fY.UNI 
2 028 NORVECE 0~0 SUECE 
. 032 F INLA"'OE 
3 034 C~NEMARK 0'6 SUISSF 
8 0~8 ~UTR ICHE 
6 042 fSPAGNE 
4 C44 G IPR41. T ~R 
35 048 Ynucost ~v 
IQ 056 U .R .S.S. ?00 AFP oN .ESP 
21 204 MAROC 
85 216 LlflYE 
8 :!?1"1 ANGOlA 
I 3~6 KFNYA 
i ~78 ZM491E ?90 P.AFR.SUD 
33 4CO ETATSUN IS 
41 404 C~NA'JA 
9 440 PANAMA 
4 478 .CURACAO 
8 ~00 CHYOR~ 
3 tC4 L !PAN 6~2 AR~B.SEOU 
44 6~6 KOWEIT 
1 640 eAHREIN 
6 6S6 ARAP.. sue 
. 702 M~LAYSIA 
2 706 S INGAP'JUR 732 J~PON 6 740 ~CNG KONG 
2 eoo AUSTRAL IE 
464 1000 M n N C E 
Bit 1010 CFF 
'79 1011 EXTRA-CEE 
146 1020 CUSSE I 1Q 1021 AELE 
234 1030 cL •sse 2 
5 10~1 .BMA 
5 1032 .A,AOI' 
. 1040 CL~SSE 3 
~~C2.41 •1 TAPIS 
~ CCI FRA~r.E 
. 002 RflGoliJX. 
t4 C03 PAYS-BAS CC4 ALLFM.FED 
WER TE tooo DOLLAIIS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France ja.t1.-Lux.INederlandiDeura'~landl ltalla 
1 137 lU 587 172 93 142 
193 18 lit! 13 33 1· 314 39 232 30 69 I 415 443 681 llit 168 
4:!2 11 241 9 155 10 
18 8 5 i 5 i 29 13 11 3 
41 31 7 . . 3 
l1 16 
15 
. 5 1 25 5 . . 
11 IC 
i 
. 1 4 25 19 . 1 
H 1 54 . . . 
18 Ie 3l . i . ~3 t2 9 2l 243 170 25 
2 262 21 1 703 "(3 89 376 
5'36 43 272 52 9 160 
121 31 40 . 39 11 
23 12 3 . 8 
ui 184 21 140 . 5 
201 10 156 . 7 ~~ 260 54 96 . 31 
ll . 8 . 3 10 21 . 2 . 9 
24 i 2it . . . 83 82 . 17l . 523 12 334 . 
3 12 . 9 4 . 114 . lC'- . 8 
43 CH I ~c;4 32 830 It 94ft 2 078 1 571 
33 883 498 27 256 4 ~~~ 1 106 573 ~ 135 1 C9E 557ft 972 9CJ8 
1 791 790 4 862 it11 839 823 
3 880 682 2 126 338 499 235 
1 343 306 1i2 17 133 175 
119 55 56 t3 3 5 55 39 2 1 . 
2 1 . 1 . . 
CE POlLS GRCSSifRS 
142 . 22 4 116 
2 87 . 
355 
66 19 
838 . 
2s 
483 . 
53 . 28 
2l 
. 
21 i . . . 758 . i 757 . 26 . i 25 . 42 . 21 20 . 
10 i 1 21 48 . 38 1 5 31 . 
30 
26 
. . 30 . 
27 . . 1 . 35 . . . 35 . 
2 204 41 4C9 141t 1 608 2 
1 148 4i 405 96 61t5 2 1 C57 4 49 963 . 
I cce 1 It ItS 955 . 
9H 1 It ItS 911 . 
48 39 . I 8 . 6 4 . i 2 . 5 ~ . . . 
CE COlON 
~71 ll 881 . lt9 41 63 
,.; . 38 8 99 2~ 4 43 11 926 760 
12 
138 
50 3 35 . 
10 740 l3 717 . i H . 30 . 3 53 . 41t . 6 
31 . 31 . 
2l 
. 
86 3 59 . 9 175 46 . 117 
75 2 it6 . 13 14 
15 . . . . 15 
11 . . . 2 11 100 . 59 . 98 59 . . 2 
" 
46 . i . 68 i . 1 66 272 79 . . 192 
107 . 85 . . 22 
25 . 23 . . 2 
13 1~ 12 . . 1 12 76, . 2 2 835 . 60 152 9 38 . . 105 
25 . . . i n 12 . i . 23 i . i 22 28 23 . 3 374 43 323 . 2 8 185 za 95 . 88 23 1 . . 2 
10 . 
16 . i 10 17 . . .. 17 . 17 . . tj 29 . 26 . . 14 . 1 . . 217 . 212 . . 
6 080 162 4 5C6 5 32ft 1 083 z 109 41t 1 m It m m 3 970 118 2 . 2 581 41 2 C31 . 169 340 1 162 19 91t3 . 1fi 36 I H8 17 695 . 544 18 
" 
2 . f 12 20 1 59 . ll 60 . . . 
DE FTP.RES SYNTH ClJ ART!f liO~ Tl SSES 
2 513 
15c 
2 114 64 324 ll 1 541 
lC lt5l 709 dU . 15 219 e td zo 9 226 209 It 856 It . 
"I Voir notes pcrr produits "' Annen 
Tobie de correrpondonce CST-NIM£Xf fOir ,. tfrt • ..,_ 
Januar-Juni-1968- Janvler-Juln export 
' Lander- MENGEN 1000 kg QUANT/TtS NIMEXE 
chlussel 
EWG-CEE I France I Bell·• Lux., Nederland I Deu~~land I Code PoYS 
CC5 IE7 11 61 9 86 
022 1eo 4 3 172 2 c2e 73 2C 
2s 
49 
oc 313 ~ $5 181t 
C32 5 ~ 2 i 3 C34 108 39 59 C3E 164 25 96 113 m 038 3~4 1 53 13 042 31 3C 3 . 1 C42 H . . 43 
C50 9 . 2 . I 
2CC 5 
1C 
1 . 3 
2C4 10 i i IS <16 :20 . 
262 5 3 . . 5 37C 11 i . 8 390 12 6 . 9 ~oc 18 10 i 2 452 3 2 . 4 u2 It . . . 
4E't 9 . ~ . 9 512 It 3 . 3 E04 9 3 i t32 30 . 8 21 
E3f 7 . 3 3 1 
E~2 7 . 7 . t3 732 lit . 1 . 
ltCO IE S5~ 2~2 9 661t 2 701 4 329 
1010 H es1 112 9 298 2 365 3 064 
ltll f CS7 120 366 336 1 265 IC20 929 86 334 326 1 178 
IC21 1 783 47 306 325 1 101 
IC3C 1Eit 34 32 8 85 
1C31 21 9 2 2 10 1032 19 9 1 6 
1C4C 2 . . 1 I 
GEWEBTE TEPPICHE AilS SY~TH.OO,KIJE~STL.SP!NNSTCFFE~ 
CCI <s 1 52 ~0 3 C02 267 . 67 
003 78 2 . 
106 004 9~9 ICO . 0()5 52 4 . . C22 25 1 . . 
028 7 
12 
. 8 C30 156 . 
C34 17 7 . I 
C3f: 213 42 . 20 
C38 53 3 . . 
Clt2 9 <; . . 
c~e 2 . . . C64 3 5 . . 212 5 . . 
21t 9 I . . 
390. 20 12 . 3 400 6 1 . 
1o2~ It 2 . . 6C~ 9 . . 
t24 4 3 . . 
f32 11 . . . E3f: 7 . . . 
1~2 18 . . . 
1COC ;;: 261 2H . 209 
1C10 1 639 159 . 176 
1Cll 621 120 . 32 
1020 m 90 . 32 1021 E4 . 29 
1030 80 31 . . 
1C31 11 6 . . 
IC32 12 II . . 
1040 5 . . . 
lEPPinE Al$ JUTE 
COl 739 . 727 1 
C02 11 . 
103 
10 
cc~ 104 . 
1 • 00~ 752 . 738 
t05 136 . 136 . 
022 197 . 197 . 
C30 26 i 86 . 032 71 70 . 
(3~ ~8 7 41 . 
036 97 . 90 . 
038 H . 69 . 050 216 
14 
215 . 
;:ce l7 3 . 
216 2Cl 1 200 . 
22~ 8 . 8 . 346 16 . 16 . 
390 10 . 10 . 
400 30 . 30 . 
~04 eo i ec . 604 a 11 . H2 . 25 . 
l3~ 230 2 230 . 6~6 71 69 . 64C 13 . 13 . 
tit~ lit . lit . H8 15 . 15 . f:56 16 . 16 . 
ecc 27 . 27 . 
!CCC . 358 3C 3 278 25 
ICIO i 742 1 I 704 25 
ICll 1 616 29 1 Slit . 
1C2C q44 e 924 . 1C21 5C7 7 lt98 . 
IC3C 671 21 650 . 
ICH B 2 9 . IC32 Itt 3 . 1040 I . . . 
EPP ICI'E Al! KOKOSFASERI!i 
COl lit~ 
26 
9 51 
C02 \~~ 682 94 GC3 5 
B3i CC4 !lt5 12 . CC5 16 15 . . 
0 ) Siehe ;,., Allh1111 Anmerkungen zu don oinzelnen Waren 
Geceniibersiellunc CST -NIHEXE siehe am Ende dieses Bandts 
135 
119 
41 
48 
22 6 
129 9 
104 
49 
. 
. 
. 
i 
I 
1 
I 
7 
I 
2 
IS 
709 
3" 365 
346 
319 
18 
4 
1 
1 
9 
1 
I 
•, 
. 
. 
. 
. 
6 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
21 
10 
11 
11 
11 
. 
. 
. 
. 
71 6 
13 
i 
ltalia BESTIMMUNG OESTINA TION 
3 CC5 !TAL IE 022 ROY .UN I 
. o2e NORVEGE 
. 0~0 SUEDE 
. 032 FINLANDE 
i 034 OftNEMARK 036 SUISSE 
. 038 AUTRIC~E 
i 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
i 050 GRECE 2CC HR."l.fSP 
3 204 MAROC 21E L ISYE 
. 2H L leER !A 
. HO .~ACAGASC 
. 390 R.AFR,SUO 
. 4CO EUTSUN IS 
. 458 .GUADELOU 
. 478 .CURACAO 
. 484 VENEZUELA 
. 512 C~lll 
. '604 LIBAN 
. E32 ARAB.SEOU 
. 63f I<OW~IT 
. 652 YEMEN 
. 732 JAPON 
28 1000 H 0 N 0 E 
18 1010 CEE 
10 lOll EXTRA-CEE 
5 1020 (LASSE 1 
" 
1021 AEL E 
5 1030 CUSSE 2 
i 1031 ,FAMA 1032 .A.AOH 
. 1040 CLASSE 3 
seo2.4$ *I TAPIS 
~~~ CCI FRANCE 
2'1 002 BELG.LUX • 
~5 CC3 PAYS-BAS 
743 004 All EM • FED 
2 005 IT All E 022 ROY .UN I 
1 028 NORVEGE 
7 030 SUEDE 
d 034 OANEHARK 036 SUISSE 
1 038 AUTR IC~E 
~ 042 ESPAGNE 048 YOUGOSL AV 064 HONGRJE 
1 nz TUNIS IE 216 I !BYE 
7 390 R,AFR.SUO 
I 4CO ETATSUN IS 
3 484 VENEZUELA 
. 6C4 LIB AN 
9 624 ISRAEL ~32 ARAB.SEOU 
7 636 KOWEIT 
. 732 HPON 
1 064 1000 M 0 N D F 960 1010 CEE 
104 lOll EXTRA-CEE 
70 1020 CLASSE I 
59 1021 AEL E 31 1030 CLASSE 2 
1 1031 • EAHA 
4 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
~8C2.5C UP IS 
2 COl FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. CC3 P~YS-BAS 
. 004 ALLEM,FEO 
005 ITALIE 
. 022 ROY.UNI 
. 030 SUEOE 
. 032 FINLANDE 
i 034 CANE'! ARK 036 SUISSE 
i 038 AUTRICHE 050 GRECE 
. 2C8 .ALGERIE 
. 216 l !BYE 
. 224 SOUDAN 
. 346 KENYA 
. 3qo R.AFR,SUO 
. 4CO ETATSUNIS 
. 404 CANADA 
604 l1BAN 
. El2 JRAK 
. 632 ARAB.SEOU 
. 636 KOWEIT 
. 640 BA~REIN 
. 644 KAJAR 
. 648 'USC.DMAN 
. 656 ARAB. SUC 
. 800 AUSTRAL If 
4 lOCO M• 0 N C E 
2 1010 CEE 
2 1011 EXTRA-CEE 
1 m~ CLASSE I 1 AELE 
. 1030 ClASSE 2 
. 1031 .EAHA 
i 1032 .A.AOH 1040 ClASSE ' 
~ec2.H UP IS 
12 001 FRANCE 
. gg~ Bfl G.LUX, 2 PAYS-eAS 004 ALLEM .FEn 
. 005 IT All E 
193 
WE R TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France I BeiJ.-Lux.INederiUMIIDeu~~lan4~ ltalla 
~82 u 11t8 4~~ 188 4 ~44 9 8 3 126 29 sA 87 . 554 22 165 317 . 
11 
16 
~ 2~! 7 . 172 52 101 i 1 456 58 239 952 E25 5 113 471 . 
67 66 4 . 1 4 123 . . 115 
21 2 16 . 5 4 18 5 . 7 
34 34 2 2 20 1 31 . 
13 7 . . 13 . 34 1 . 27 . 25 13 . 18 . 41 24 I 4 . 10 9 . 
10 
. 
11 i . 1 . 25 8 . 24 . 10 6 i 2 . 30 17 6 . 54 . 26 27 . 
l3 . 5 6 z . 
11 . ll . 
2i 
. 
24 . 3 . . 
., 063 H3 18 387 5 679 8 247 57 28 941 394 17 631 4 934 5 952 
18 4 120 299 756 J"'"' 2 295 . 713 194 669 25 2 115 3 379 llC 607 723 1 n~ 7 3~8 104 87 16 16 
62 25 5 3 32 4 54 29 z 16 
9 1 . 3 5 . 
DE fiBRES SYNTH ou ARTIF Tl SSES 
fl7 
n5 f;O 5 309 303 697 . 124 400 3' 169 1 . 
235 91 0~8 I 543 210 . 
167 
1 
177 10 . . 6 34 2 . . 26 24 
z4 . tj 22 2 539 . 486 12 ~3 15 . 25 
104 563 102 . 34 323 
157 6 . . l.S 3 
16 16 . . . 
li 11 . . . . 12 t6 . . . 16 . . 2 43 46 1 . . 
33 20 . 4 3 10 14 4 . 3 3 
12 9 . . It 8 28 . . 18 1 
10 8 . . 2 13 21 1 . . It 11 . . . 1 
~2 . . . u . 
4 962 651 . 422 2 121 I 768 3 203 362 . 364 96l 510 
1 758 288 . 58 1 151t 258 
I 510 J98 . 58 1 100 154 I 361 5C . 54 1 030 127 234 91 . . 51 92 26 16 . . ; 1 34 31 . . t2 15 . . . 3 
CE JUTE 
$32 . 9C7 1 19 5 
13 . 13i 12 I . 132 i IS 1 . 941 925 . . 
171 . 171 . . . 251 . 251 . . . 111 i 111 . . . 96 95 . . . 69 lC 59 . 
10 i 127 1 115 . 95 . 89 . 6 i 295 
1e 
294 . . 
22 4 . . i 290 1 288 . . 12 . 12 . . . 
25 . 25 . . . 
13 . 13 . . . 43 . lt3 . . . 106 i 106 . . . 15 lit . . . 
37 . 37 . . . 271 3 271 . . . 105 102 . . . 21 . 21 . . . 
21 . 21 . . . 21 . 21 . . . 23 . 23 . . . 
37 . 37 . . . 
4 363 45 ~ 21tlt n 37 ~~ 2 189 1 2 135 u 2 174 44 2 1C9 . 5 
I 256 n 1 m . 16 f 660 . 16 917 32 883 . . 2 18 4 14 . . . 24 19 5 . . i 1 . . . . 
CE coco 
127 
19 
6 u 63 1!1 110 
489 t! . 504 4 612 3 625 10 . . 
11 11 . . . . 
•1 v"'' notH por produlrs "' AMue 
Table de correspoo!dclnco CST -HIMVC£ Nlr • _, • ....._ 
194 
jlnuar-Junl-1968-)anvler-juln export 
Lander- MENGEN 10011 k1 QUANTIT£S NIMEXE WE RTE , .. DOLLARS VAl£UU pchlussel 
EWG.CEE I France IBei&-·Lux.j Nederland I Deu~:~)land I EWG-aE l FranceJBei&.-LuxJNederlandl~:-1 Code ltalia BESTIMMUNG ...... pqys DESTINATION 
C2< 55 2~ . 18 3 5 022 ROY.UNI 43 22 . 15 2 4 
C30 Zit 1 . 13 It . 030 SUEDE 22 6 . 12 It . 
C32 16 12 . 3 1 9 032 FINLANCE 15 12 . 2~ 1 i 034 lt7 11 . 25 2 034 DAN EM ARK lt1 10 . 3 (36 82 42 . 31 9 . 036 SUISSE 64 32 . 20 12 . 4CO 27 . . 30 27 . ltOO ETATSUNIS 38 . . 2i 38 . Ci77 30 . . . . 917 SECRET 28 . . . . 
!CCC 2 U6 lH 695 1 111 149 32 1000 H 0 N D E 1 699 156 500 853 156 34 
1010 1 829 58 691 976 90 14 1010 CEE 1 311 45 495 7n 82 16 lCll 301 121 4 106 58 18 1011 EXTRA-C£E 293 111 5 14 n 1020 m 102 . 99 54 16 1020 CLASSE l 244 83 . n 70 1m 89 4 92 22 15 1021 AELE 179 1C 5 25 34 19 7 3 1 1030 CLASSE 2 44 28 8 2 1 1031 13 1C 3 6 . . 1031 .EAMA 20 15 5 6 . . 1C32 15 9 . 2 . 1032 .A.AOM 19 13 . 2 . 1(40 2 . . . . 1040 ClASSE 3 2 . . . . 
TEPPICiiE ALS ANDEREN SPINI<STCFFEN ~802.70 TAPIS 0 A~TRES MATIERES TEXTILES 
CCI 4!4 
IS 
300 24 86 H 001 FR~NCE 763 
14 
460 18 9l Ifl 002 48 345 25 3 5 002 BELG.LliX. 57 ZitS 25 003 J 369 l: I 
zs8 6 I2 003 P~YS-BAS 1 290 1l l 220 4 2~¥ ()()4 512 16 84 6 124 004 ALLEM.FED 656 h 112 1 (05 24 7 ll B9 3 ()05 IT Al TE ~4 34 t5 4 C22 247 3 10 l't2 022 ROY.UNI 217 3 11 124 
028 27 
23 
12 3 10 2 028 NORVEGE 30 15 12 2~ 10 lg (3() 195 lC5 21 42 It 030 E 220 135 38 (34 lt2 6 16 19 1 
1i 
03~ MARK lt3 5 21 16 1 
ri C36, 68 4 12 5 36 036 SE 115 6 lt3 5 32 (38 26 2 2 . 13 9 0:?8 ICHE 31o It 6 . 10 
Clt2 lit . . . i lit ou E 23 l . . i 22 Cite 10 
ti 
. . 9 Olt8 YOUGOSLAV 49 1e . . 48 (68 11 . .. . 5 OU BULGARIE 18 i . . ~~ m 6 1 . . . 200 AFR.N.ESP 13 2 . . j 3 . . . 3 216 LIAYE 13 1 . . . 288 
25 z9 ui ll 288 NIGER lA 11 11 33 d 14 55 400 83 2 400 ETATSUNIS 138 6 404 110 . 23 56 l1 1't 404 ONADA 137 . 26 18 42 
~Cit 5 . 2 . 16 3 t04 LIBAN 20 8 11 . t6 9 fl6 16 . 2 . 3 616 IRAN 24 10 . 6 f~2 6 . 
t9 1 632 ARAB.SEOU 19 i d 3 8()() 55 . 16 19 I 8CO AUSTRAL! E 63 17 20 2 
10()1) ~ Hl 1C9 l 97<; 590 411 ~~6 lCCO M 0 N C E 4 148 lH 2272 m tH lJI 1010 lt36 44 l 7110 337 100 215 1010 CEE 2 820 1 911 1011 'l94 65 239 253 316 121 lOll EXTRA-CEE l 329 1u 361 21t0 299 3 8 1()20 898 39 2?9 251 291 88 1020 CLASSE 1 110 319 237 270 
1021 6C3 37 157 138 243 28 1021 AELE 663 35 229 122 215 62 
1()30 79 15 10 3 23 28 1030 CLASSE 2 187 49 42 3 27 6~ lllH 9 2 l i . 6 1031 .EAMA 19 7 6 I . lt32 9 5 2 i 1 1032 .A.AOM 21 u 5 2 It lllltO 18 11 . . 5 1040 CLASSE 3 30 . . 7 
KELIM.~UMA~.KARAMA~IE lND DERGL EICHEN ~8C2.90 TIS SUS OilS KELIM CU Kill~ SCHUMACKS CU SllUIIAJC KARAMAN IE ET SIMilAIRES 
0()1 21 . 9 . i 12 001 FR.NCE 52 . 13 . 5 19 CC3 49 i 48 . 19 003 P~YS-BAS 99 8 94 . 74 004 21 l . . COlt AlLE"oFED 85 3 . . 
t3() 7 1 . . . 6 030 SUEDE 25 3 . . . 22 032 7 7 . . . ~ 032 F INLANDE 15 15 i . . tl 034 4 . . . . 034 D~NEMARK 14 i . i ~36 14 . . . . 14 036 SUISSE 53 . . 16 10 . i . . 19 2H L !BYE 40 ; i . 3 ItO() 8 . . . 4CO ETATSUN IS 37 . b t~2 6 . . . . 6 6~2 APAB.SEilU 21t . . . . Ut 16 . . . . 16 ~~~ KOWEIT 57 . . . . 644 4 . . . . 
" 
644 K~TAR 16 . . . . ., H2 l . . . . 7 7n HPON 12 . . . . 
lOCO 181 15 ~g . 1 111 1000 14 0 N C E SH 5() 114 1 9 381 JCIO 93 3 . 1 31 1010 CEE 242 lit 110 i 5 113 Cll 94 12 ~ . . 80 1011 EXTRA-C£E 318 36 " 4 m IG20 50 10 . . 38 1020 CLASSE 1 166 30 4 . 4 lt:n 28 3 1 . . 24 1021 AELE 100 9 3 i 1 Ill 1030 4ft 2 . . . 42 1030 CLAss·e 2 152 6 . . 141 lC31 2 1 . . . I 10~1 .EAMA 4 3 . . . 10~2 2 1 . . . 1 1032 .A.AOM 5 2 . . . 
TAPISSERIEN.MANDGEWEBTCGCBELI~S 1!~0 AEH~L.I COER us ~Bc:l.CC TAPISSERIES TISSEES A LA ~AIN GENRE GCBELI~S ET SIMIL NADELARBEIT.AUCH FERTIGGESTELLT ET TAPISSERIES A l AIGUILLE MEME CONFECTIONNEES 
CCI 9 . 6 . 2 l 001 FRANCE 69 
IS 18 . 44 7 (03 7 . 1 . 6 . 003 PAYS-BAS 98 Zit . 56 i CC'i i . . . i . 004 AllEMoFEO 48 ltC l . zi OC5 . i . . 005 ITAliE 25 2 i . . C22 1 . . . . 022 ROY.UNI 21 H . 4 . ~u 3 i . . 2 . 028 NORVEGE 11 1e 2 . u . . . . 036 SUISSE 64 . . 38 l i . . l . 038 AUTRICHE 19 1f~ . . 19 . 40C 2 . . 1 . 400 ETATSUN IS 113 . . 10 . 4C4 . . . . . . lt04 CANADA 13 . . 1 . 800 . . . . . . 8CO AUSTRAL!£ 59 5~ . . . . 
ICCO 28 
" 
e . 15 I 1000 01 C N G E 587 2!'1 53 . 234 11 1C10 19 1 l . 10 1 1010 CEE 248 60 lt9 . ~~ 9 lOll 10 It 1 . 5 . 1011 EXTRA-CH 31tC 229 5 . 2 lC2C 9 3 1 . 5 . 1020 CL ASSE l 321 214 It . 102 I 1021 5 1 1 . 3 . 1021 AELE 121t 38 3 . 83 i 1C30 1 1 . . . . 1030 CL ASSE 2 18 15 . . 2 1031 i i . . . . 1031 ofAMA 1 1 . . . .. 1C32 . . . . 1032 .A.AOH 2 2 . . . . 
~~~~e=~~~~~tG:S~k~"8~tGim~N~=~,§~~~fi~~E~~~~ee. !!C4 VELilURS PELUCHE5 liSS!iS BOUClES ET T1 SSt;S DE CHENilLE SA~F ARTICLE5 DES ~CS 5508 El 5805 
SAMT.PLUESC~ USW.Al!S SYIHHETI SCI<EI\ 5PIN~SHFFEN ~eCit.1C VELOURS PElUCHES TISSUS BCUCLES ET TISSlS DE 
CHENillE CE FIBRES TE~TilES SYNTHETIQUES 
OCl 531 12 )56 31 138 6 001 FR~NCE 3 680 84 2 431 183 1·031 35 CC2 m 200 36 1n 4 88~ BElG.LUli. t47 289 208 fat 111 m 4 7i 19 PAYS-BAS 2 121 33 l 3~ 5U 74 360 157 36 004 ALLEM .FED 3 C29 554 2 COT 1~~ CC5 356 9 165 25 . ()05 !TAL IE 2 201t 19 1 005 i C22 297 58 148 13 78 . 022 ROY .UN! 2 140 465 1 033 17 C2l: l 2 4 . 1 i 026 IRLANCE 35 15 9 f 9 I C28 l3 1 2 . 'I 028 NORVEGE lOit u 17 D C3C 28 10 l1 . 6 1 030 SUEDE 229 84 f en 36 22 
" i 
10 . 032 FINLANCE 213 163 29 eo . (34 73 1 55 16 2 034 llANE'IARK 269 6 149 5 109 t! C36 '16 5 22 8 59 0~6 SUISSE 800 44 180 57 501t 
0 ) Siehe hro Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren ") Voir IIOiel por prodults 111 All01n 
. Goceniiberstellun& CST-NIMEXE slehe am Ende diesel Bandel Tobie de corres,_.nce CST-HIM£X£ .,.,, • ,.. -de ...... 
195 
januar-juni-1968-janvler-:)uln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTIT£S 
is<hlussel 
EWG-CEE I France , ...... Lux.,Nederland~Deu~~landl Code pays 
C!8 16 1 21 2 49 C40 6 1 3 . 2 C42 18 4 3 . 11 C48 33 . 
29 2 11 C50 44 . 13 C52 4 . zl . 3 C56 24 4 . . 204 6 2 . . 2C8 1 1 2 . . 212 3 I . . 212 2 1 1 4 t3 390 35 1 17 4CO ,. 2 24 . 6 404 28 15 5 . 8 484 3 . 1 i 2 f:C:4 30 . 15 14 
t12 5 . 4 . 3 1:24 6 . 3 . 
1:28 2 . i . 2 f:!f: 2 3 . 1 732 9 . . 6 740 1 i i . 1 800 H . 12 
E04 3 . 1 . 2 
1000 2 812 2ij~ 1 lt86 194 809 1010 1 870 1 081 163 463 
1Cll ~41 134 405 31 345 
1020 847 125 349 30 319 
1C21 588 16 262 24 219 1030 68 9 n 1 26 
1C31 4 2 2 . . 1C!2 2~ 1 2s . . 1040 . . . 
SAMToPLUESCH USW.ALS SEIDE.SCHAPPE-CD.BCURRETTESEIOE 
CC3 3 . 3 . 004 1 i 1 . CC5 2 1 . 
022 i . . . It CO . . . 
11l00 10 3 5 . 
1010 5 1 
" 
. 
1011 It 2 . . 
1020 2 1 . . 
18U 1 1 . . 1 1 . . 
SAMT.PLUESCH llSII.AIIS ~!lLLE COER Tl EPHAAPEN 
COl 45 7 39 1 002 51 
149 33 C03 236 3 ltl CC4 HO 259 C05 33 1 22 1 C22 122 . 118 1 028 21 3 7 1 0~0 3i 8 16 C32 . 4 1 C34 56 . 32 4 
C36 25 . 1 9 C38 15 . 6 2 C40 2 . 2 . C48 12 . 2 . (50 2! . 2~ . ~90 . 
4CO 2i i 11 . 404 li . 1 . 
~12 1 . 1 . 604 ltl . 31 . 
E12 12 i 12 . tUi 41 40 . 
t28 6 . 5 . 
t36 7 . 7 i ecc 6 . 5 
!COO 1 157 18 806 ..113 1010 tl2 10 468 77 Im 485 7 338 36 358 5 233 36 
1021 li75 4 175 34 
1030 121t 2 1C4 . 1032 1 . 1 . 1040 1 . . . 
SAMloPLUESCH llSIIoACS BAUMIIOLLE 
COl 392 12; 239 14 CC2 305 tel 90 CC3 214 9 
t98 celt 4U H 204 Cll5 m 39 5u .47 C·22 1 42 376 024 3 3 2 zi C26 37 5 C28 i~ ; 9 6 030 8 8 0!2 u 3 1 14 C34 'l 036 373 58 23 39 C38 95 3 n 7 C:4G 46 4 13 042 11 8 6 i C46 7 f C4e 8 1 21 c~o 73 25 C56 12 i 12 . 200 1 . . 204 19 19 . . 
212 2 2 . i <16 2 
2i 
. 
<72 24 4 1 276 4 . . lee 5 4 3 . :02 4 6 . •22 6 
18 . he 18 . . H2 12 11 . . 
") Siebe hro Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Gepniibentelluna CST·NIMEXE slehe am Ende dieses Iandes 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
8 87 
9 3 
~~ 
3 
20 
15 
7 
3 3 
3 
1 
16 
. 
i 
. 
. 
205 
109 96 
71 62 
18 
i 
'lT 
85 89 
28 
108 
1 8 
lit 58 
1 18 
l~i 
14 9 
i 8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
I tali a 
3 
. 
li 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
90 64 
26 
24 
7 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
2 
2 
1 
. 
. 
3 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
15 
8 8 
7 
. 
. 
. 
. 
42 
~~ 
25 
2l 
. 
i 6 3 
10 
128 8 
2 
. 
4 
12 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE J France , ...... Lux.,NederlaiMII~I BESTIMMUNG ltalla DESTINATION-
038 .UTR ICHE 482 11 147 8 300 16 040 PORTUGAL 51 5 25 . u . 042 ESPAGNE 132 34 20 . 
e5 048 YOUGOSLAV 204 1 
t6c 9 118 050 GRECE 230 2 59 . 052 TUROUIE 14 . 15, . n . 056 u.R.s.s. 159 
2i 
. . . 
204 HAROC 39 10 . . . 
208 • ~L GER IE 14 ~~ ! . . . m :g~~~~iRE 15 . i . 11 4 6 26 . 39!1 R.AFR.SUD 246 8 tur u 5 400 ETATSUN IS 208 21 1f~ i 4C4 CANADA 2~i 14~ H f 484 VENEZUELA 9 
• 604 LIBAN 188 . 11 104 3 612 IRAI( 18 2 13 . 2J 4 624 ISRAEL lt3 1i . . 628 JORDAN IE 11 2 . 10 . 6!6 I<OWEIT 14 . 8 i 732 HPON 82 2f . . 61 7'10 HONG KONG 10 6 i 9 . 800 AUSTRAl IE 107 3 91 . 804 N.ZElANCE 21t 2 5 . 11 . 
1000 H lJ N D E 18 157 1 875 nta J3j 5 765 370 1010 CEE 11 683 751 3 181 219 1011 EXTRA-CEE 6 475 1 124 2 428 19 2 5Jl m 1020 CLASSE 1 5 857 1 041 2 115 190 2 3 1021 AELE 4 C77 622 1 634 150 1 627 
" 1030 CLASSE 2 438 eo 147 4 191 9 1031 .EAHA 23 12 10 . 1 . 
1032 .A.AOM 15 15 166 . 3 7 104C CLASSE 3 179 3 . 
~80it.91 VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES ET TISS~S DE 
CHENILLE DE SOlE SCHAPPE OU DE BOURRE1TE DE SCI£ 
003 PAYS-BAS 10 1 I . 1 6 004 All EM .FED 13 3~ . i OC5 ITALIE 34 . 
4i 022 ROY.UNI 10 9 . . I ltOO ETATSUNIS 69 22 . . 
1000 M 0 N 0 E 191 104 20 . 6 61 
1010 CEE 64 36 11 . 2 I lOll EXTRA-CEE 121 n . 4 54 1020 CLASSE 1 102 lt8 1 . 4 49 
1021 AELE 20 15 1 . 3 l 1030 CLASSE 2 24 19 1 . . 
~8(4.9~ VELOURS PELUCHE! liSSilS ICUCLES TISSUS CE 
CHENILLE DE LAINE OU DE PDILS FINS CU GROSSIERS 
001 FRANCE 271 ,. 223 8 40 
• 002 BELG.LU~. 355 6~ 230 67 003 PAYS-eAS I 245 t9 35i 611 7 COlt ALLEH.FED 182 89: 59 005 ITALIE u' 8 5 . 022 ROY .UN! 3 391 10 23 . 028 NORVEGE }20 2l 19 9 %f . 030 SUECE 59 91 180 . 032 F INLANDE 59 . 29 5 25 . 034 CANEMARK 348 4 151 36 16} . 036 SUISSE 232 6 100 1!7 . 038 AUTRICHE 91 1 13 1J . 040 PORTUGAL 17 . 
1B 4i 048 YOUGOSLAV 66 . 1 . 
0~0 GRECE 74 . 64 i 10 . 390 R .AFR • SUO 19 18 400 ETATSUNtS 90 10 58 2 1B 2 4C4 CANADA 10 . 3 2 5 . 512 CHLI 17 . 14 . 3 . 604 LIBAN 165 . 98 . 61 . 612 IRAK 46 5 lt6 . . . 616 IRAN 189 184 i 4 . 628 JORDANIE 17 . ~~ . 636 KOWEIT 19 4 • 
. . BOll AUSTRAl IE 24 16 . . 
lCCO M 0 N D E . 676 153 3 043 962 1 460 58 
1010 CEE 3 201 82 1 m 593 Ift u 1011 EXTRA-CEE 2 476 u 1 370 1020 CLASSE 1 1 957 902 368 59 45 
1021 AELE 1 595 35 701 353 506 i 1030 CLASSE 2 511 22 4'1 2 82 1032 .A.AOM 3 . . i . 1040 CLASSE 3 8 . . . . 
~8C4.95 VELOURS PElllCHES TISSUS BOUCLES E.T CHENILLE DE COlON Tl SSUS DE 
COl FRANCE 1 622 
5d 
811 62 491 24!!1 002 BELG.LU~. 1 284 31l 374 349 n 003 PAYS-BAS 905 a~ti 428 OC4 ALLEM.FEO 1 841 l6C 705 l¥~ 121 Ctl5 !TALl E 957 235 310 205 c;i C22 ROY.UNI 3 825 216 1 42~ 1 1tl1 024 ISLANDE 11 
10 
3 6 1 026 1RlANCE 149 12 80 41 f 028 NCRVEGE 142 3 29 26 11 030 SUEDE 439 lt4 34 31 2ft l~ 032 FINLANDE 17 2 3 2 034 D~NEHARK 21t3 10 38 49 95 4n 036 SUISSE 1 Ut 254 139 11t2 106 038 AUTRICHE 11 63 36 300 40 040 PORTUGAL 261 15 83 52 106 1f 042 ESPAGNE 118 76 
2i 3 41 046 MAL TE 25 1 4 z2 048 YOUGOSLAV 43 11 6 122 050 GRECE 338 6 n lt1 72 056 u.R.s.s. 27 9 . i . 2CO AF~.N.ESP 10 . . . 204 MAROC 84 84 . . . 5 212 TUNISIE 16 11 . 5 i 216 LIBYE 16 1 . 9 272 .C.IVOIRE 36 31 
1i 
5 . . 276 GHANA 11 . . 
1! 
. 288 NIGER lA 20 
10 . . 302 • CAMEROUN 11 1 . . . 322 .CONGO RD 15 
18 
15 . . . 370 .MAOAGASC 19 1 . i 2 372 .~El!NION 31 28 . . 
") Voir n«es par """"''" 111 Amoue 
Tollle de cor....,_.,.,nce CST-HIMVCE Nlr.., "" • ..._ 
196 
jaftuar-juni-1968- janvler-Juln export 
Loftcier- HENGEN 1000 kc QUIINTITlS 
i'chluue 
EWG-m I France lhlc.-Lux.jNederlandiDeu~~landl Code ltalia pays 
311! 6 . 4 2 
~82 1 4 4 2 !90 1!8 28 25 
400 645 13 359 12 
404 2CO 11 98 27 
~IE 1 2 6 . 4E4 22 . 
!C4 .. i 2 . 5(8 5 4 . 
ECC 5 ~ 2 i 604 E6 41 
6CI! 4 . 
z3 . H6 23" 2 . t24 18 5 . 
t28 5 . 1 . 
632 21t . 6 . 
636 15 ti \1 . 1~2 :!8 i i 140 5 8 800 108 10 12 
804 13 . 2 4 
1000 4 <;H U7 1 949 957 
1010 I 578 214 630 349 
lCli ~ 3S8 27l 1 319 608 1(20 045 171 1 180 594 
1C21 i 1<;1 115 6H 464 
1C30 328 ~6 121 11 
1C3I 59 49 8 2 
1C32 15 11 1 1 
1C40 I6 . 12 3 
SAMT.PLUESCI! IJSII.AUS KUENSTliCHEN SPINNSTOFFE~ 
CC1 ~20 
26 
831 3 
C02 46 
129 
2 (03 207 36 
10 CO'i 1 308 43 1 21t 
t05 406 M 297 5 
C22 1 899 28 1 768 . 
C24 ft . 2 . 
C26 23 8 14 . C28 3I 12 . 
C30 42 ~ 12 . 
C32 11 1 ~ i (~4 69 1 64 C36 ~0 11 1 
(~8 115 1 9~ . (40 8 t3 2 . (42 24 . (48 1 I 3 . (50 1C3 . <J3 . 
C~2 2 . 4 . (62 4 . . (66 1 3 ~ . 200 1 . 
204 8 5 2 . 2~8 .. 2 . 
212 I I 4 . 216 .. 2 . 22"1 2 . . He 3 3 3 . 288 
" 
. . 
334 4 . ft . 
346 6 . 6 . 
'!~2 4 . 
" 
. 
372 1 . 5 . H8 5 . . 
~@2 22 8 n . :!9C <;1 61 i 4CC 569 20 516 
4C4 71 3 42 1 
4H 
" 
. 4 . 4S4 16 . 8 . 
5C4 3 . i . !2! 4 . . 
ecc 7 
l i 6 3 tCit 114 6e tee 8 . 4 . 
612 28 . 28 . 
t16 2 i 2 . (24 5 i . t2E 5 I . 
t32 19 4 15 . t36 34 24 . 
l40 8 1 1 . 
f56 7 1 ti . 1(6 11 zi . i32 :!Cl 1 . 
HO 18 e 4i . ace Bit . 
ec4 21 12 . 
1CCC 830 3~5 5 522 26 101C ee5 IH 2 508 20 
ICll ~46 172 3 Cl4 6 1020 ~38 124 2 753 3 JC<t 214 47 1 961 2 
IC3C -'!CO 48 254 3 
10:!1 <; 4 5 . 
IC32 7 2 4 . 
1(40 8 . 1 . 
SIMloPLUESCt, liSlo.AlS ANOEPEN SPH~STCFFE~ 
CCI it 4 11 . C02 4 a . tC2 9 1 i CC4 11 8 8 CC5 126 19 107 . 
en 2 1 1 . C3t 11 4 ... . 
CltC 2 2 2 . 204 2 
s9 . 4CO ICC lC . 4(4 1 2 5 . 4l4 t . 5 . fl6 II . 11 . 06 l i . . ecc 2 . . 
•) SteM '""' AnhJn& .A.nmerkun,en zu den emzelncn W~:ren 
Ge'enubcrnellun' CST ·NIMEXE siehe am Ende dtetet B•ndes 
i . IZ 19 
88 173 
60 4 
1 1 1 
2 . 
2 i 
9 11 
3 1 
ti . i 3 
j 18 1 
22 5 
2 1 
34 44 
6 1 
1 000 513 
298 87 
702 ~P6 
654 ~40 
393 181 
49 45 
. 2 . 
. 1 
77 3 
11 1 
42 1 
35 
8 
5 'l8 
2 . 
9 . 
11 . 
26 . 
7 . 
ft ~ 27 
20 . 
8 . 
9 i 2 
1 ~ 
z . 
. i . 
i 2 
. . 
. . 
. . 
. . 
i . . 
. . 
. . 
i . . 
. . 
IS !0 
28 
" 23 2 
4 ,; 
3 i 2 
1 4 28 
2 2 
. . 
4 . . 
3 4 4 2 
. . 
. . 
270 IS 
18 j 34 
9 . 
860 77 
171 13 
689 65 
614 44 
195 9 
75 20 
i i . 
1 4 
. . 
. . 
. . 
. . 
i i 
. . 
. i . 
. i . 
. i 
1 
NIMEXE w·ERTE tOGO DOLLARS VAlEUU 
EWG-CEE I France I•••I··Lux.jNederlandiO..~II.~~ BESTIMMUNG ltlllla DESTINATION 
378 ZAMBIE 13 1 6 
.; . 382 RKlDESIE 22 
llg 
9 9 
,.5 390 R.HR.SUD 411 92 115 m 400 ETATSUNIS 2 705 1 081 49 939 
404 CANACA 783 44 228 124 361t 23 
416 GUATEMALA 11 14 2 . 9 6; 484 VENEZUELA 1~~ 28 i ~~ 504 PEROU 2 6 . 
508 BRESIL 13 4 9 i 7 2 ~co CHYPRE 16 
1e 
6 
604 LIBAN 280 142. 5 1~ 50 608 SYRIE 21 2 sa . 4 616 IRAN 91 . 6~ i 624 ISRAEL 88 6 19 . 628 JORDAN IE 24 . 3 . 19 
632 AI<AB.SEOU 56 i 9 . zf u 636 KOWEIT 61 30 . 3 
132 JAPON 268 80 3 3 15'> 31t 740 f'ONG KONG 25 I 12 6 
8CO AUSTRAL IE 550 44 33 62 286 125 
804 N.ZELANDE 62 . 5 I5 38 
" lOCO M 0 !II D E 2C 580 2 233 6 CltO 3 875 5 757 2 675 
1010 CEE 6 609 916 2 209 1 489 1 m ~53 lOll EXTRA-CEE B 972 1 257 3 832 2 386 ~ 2 222 
1020 CLASSE 1 12 H5 976 3 396 2 328 3 943 2 002 
1021 AEL E 1 C87 559 1 810 1 752 2 m 715 \030 CLASSE 2 1 282 281 409 48 2I2 
1031 .EA~A 92 68 I8 6 i 8 1032 .A.~OM 52 35 5 3 
1040 CLASSE 3 
"" 
. 27 10 . 7 
~8(4,'17 VELOURS PELUCHE S T1 SSlS BOUCL.ES ET TI SSUS DE 
CHENILLE DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2 866 
15l 
2 '>23 13 lt06 24 
002 8ELG.LUX. 288 
386 
12 110 9 
C03 PAYS-BAS m 236 ~t2 112 7 004 All EM. FED 3 m 2 992 z62 88 005 IT ALI E 1 744 m II 19 022 RDY.UNI 4 235 3 . 497 
024 ISLANCE 23 1 7 . 15 . 
0?6 IRLANCE 11 3 28 . 40 2 028 NORVEGE 146 50 28 i 66 030 SUECE 206 29 36 140 . 
032 F INLANDE 49 7 
" 3 
38 . 
034 D~NEMARK 167 3 135 26 
3l 036 SUISSE 3~3 61 56 2 1115 
0:!8 AUTRICHE 352 5 248 I 97 1 040 PCRTUGAL 53 ue 7 . 46 i 042 ESPAGNE 212 6 . 76 
048 YOUGOSLAV 32 13 8 . J 4 050 ~PECE 27f 3 226 . 111 052 TURQUIE 17 . 
10 
. 11 . 062 TCHECOSL 10 
u 
. . 8 OH ROUMANI E 19 1 . 
1& 
200 AFR .N .ESP 28 7 . 6 204 M~ROC 40 
12 
. 
208 .ALGERIE 23 11 . . . 
212 TUNIS IE 11 11 
10 
. i 2 216 LIBYE 17 'I . 
224 SOUDAN 18 18 . . . . 
248 .SENEGAL lit 14 6 . 6 . 288 NIGERIA 14 2 . . 
334 ETHIOPIE 11 1 IO . i . 346 KENYA 16 . I5 . . 
352 TANZANIE 10 . 10 . 
IS 
. 
372 .REUNION 15 . ti . . ~78 ZAMBIE 11 . . 2 . ~ez RHODES IE 54 5l 52 . z6 390 R.AFR.SUD 368 160 3 125 400 FTATSUN IS 1 S51 I'll 1 503 f2~ "" 404 CANADA 336 Zt 128 2 11 464 J AMA!QUE 10 I 9 . 35 zf 484 VENEZUELA <J6 1 33 . 504 PERDU 15 . 8 . 15 1 528 ARGENTINE 32 i . 17 ~co CHYPRE 11 12 IS " 36 h04 LIBAN 503 71 176 zyf 608 SYRIE 39 3 10 . 12 612 IRAK 67 61t . . . 616 IRAN 10 2 8 . ~ 3 624 ISRAEL 65 20 2 . 
628 JORDAN IE 29 8 2 . 19 
10 612 ARAB. SEOU 43 6 26 . I 636 KOWEIT 16~ 38 69 . 47 IO 640 BAHREIN 30 12 16 . 2 . 656 ARAB,SUO 55 55 
24 . i 3 706 S INGAPOUR 30 2 . 
1~2 JAPON 3 281 195 3 . 2 970 nr 740 HONG KONG 192 6 1 . 184 
BOO AUSTRAL IE 356 34 95 . 224 3 
SC4 N.ZELANCE 94 1 32 . 61 . 
1000 M 0 N 0 E 23 S48 2 711 13 572 105 6 628 532 1010 CEE ~ 127 1 280 6 693 75 950 129 1011 EXTRA-CEE 14 422 I ~31 {; 879 30 5 678 404 1020 CLASSE 1 1~ 589 I CSI {; 214 13 5 032 279 1021 AEL E 506 31~ 4 006 8 1 057 56 1030 CLASSE 2 i 794 371 645 18 641t 116 1031 ,EA~A 38 25 12 . 1 . 
IC32 .A.AOM 46 15 16 . 15 8 1040 ClASSE 3 40 10 20 . 2 
~8(4.9~ VELOURS PELLCHE~ liSSLS BCUCLES ET 11 SSCS DE CHENILLE D AUTRES MATIERES TEXlJLES 
001 FRANCE 88 32 57 i 11 20 002 SfLG.LUX. 37 38 1 3 003 PAYS-BAS 44 5 i 1 2 004 ALL EM .fEn 91 4'3 39 . 005 I TAll E 693 153 51t0 . i . 022 RnV.UN! 12 7 ... . 9 036 Sill SSE 70 28 28 . 5 040 PliRTUGAL 21 t4 21 . . . 204 MAROC 14 
...... ; . . 8 400 ETATSUNJS 555 104 . . 404 CANADA 37 13 22 . . 2 4E4 V£N<'lUELA 21 i 22 . . 5 til' 1 PAN 41 40 . . 636 KOW fIT 13 § . . . Ii 8CO AUSTRAL IE 11 . . 6 
• J Vo1r notes par produltt en AltMH 
Table de correspondance CST-NIMf)(f 'fllr .., fla .• ..,._ 
197 
januar-Juni-1968-janvler-Juln expo r .t 
Linder- MENGEN 1000 kg QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEE I France I Bele.-Lux., Nederland I Oeu~:::~land I Code poys 
JCOO 32~ ~4 255 1 2 1010 173 31 135 1 1 1Cll H3 23 12C . 1 1C20 128 19 103 . 1 
1021 16 5 8 . 1 1C30 25 4 17 . . 
1031 1 1 . . . IC32 . . . . . 
1C40 . . . . . 
EAENOE~ UNO SCH~SSLOSE BAENDE~ AUS PARALLEL GELEGTE~ 
UNO GEKLE81EN GARNEN AUS SPINNSTCFFE~IBOLOUCSI 
BAENOE~ A.SAMT,PLLESC~PSCHLINGE~-Cfi.CHE~IllfGEWE8E~, 
AUS SYNTH.OC.KUENSTL.S INNSTOFFEN O.A.BAU~WOLLE 
CC1 4 6 1 i 2 ~g~ 17 20 2 31 l . 6 
COlt 20 15 3 . . C05 1 1 . . i C22 3 . . . C30 2 . . . 2 C34 4 i . . 3 C3~ 3 . . 1 C38 3 . . . 3 
C48 2 i . . . 208 6 . . . 216 2 3 . . . 22~ 3 . . i 39C 2 1 . . 
40C 27 ~ . . 4 
404 4 I . . . EC4 4 . 5 . . El6 6 . . 2 eoo 3 . . . 
!COO 159 38 30 1 30 1010 73 22 25 l 11 lOll 85 IE 5 . 18 1020 55 9 . . 11 1C21 14 1 5 . 9 103C H 7 . 1 
1C31 1 1 . . . 
1C32 6 1 . . . 1040 . . . . . 
BAENCER AUS SAMl,PlUESCH,SCHLI~GE~-COER CHE~ILLE-
GEWEBEN,AUS SEIOE,SCHAPPESEIOE COER BCURRETTESEICE 
!COO 1 l . . . 
1010 i i . . . 1011 . . . 
1020 . . . . . 1C21 i i . . . 1030 . . . 
1C32 l 1 . . . 
SUNDER AUS SAMT,PLUESCH,SCHLI~GE~-COER C~E~ Ill E-
GEWEBENoAUS ANDERE~ SPI~NSTCFFE~ 
2ce 2 2 . . . 4CO 7 l . . . 
!CCC 13 ~ . . . un 1} 1 . . . 4 . . . 
1020 8 1 . . . 
1C:11 5 3 . . . 1030 . . . 
lC~l 2 2 . . . 1032 . . . 
lNDERE BAENCER AUS 8AlMk0lLE,MIT ECHTE~ kEBEKANTE~ 
001 115 
39 105 Ii 002 68 19 00~ 64 l 
30 CC'i 38 5 3 CC5 22 
i 
. . 
C22 15 . . 
C28 
" 4 i i C30 22 C34 59 2 . 5 C3~ 10 . . 1 C38 17 . . l C40 3 . . . 
042 1 . . . C48 l . . . C50 1 ~~ . . 204 10 . . 2C8 11 . i 382 2 . . 390 5 i . . 4CO 47 . i 4C4 2 . . 
H4 2 . . . El6 i . . eoc 3 . . 
!CCC 542 el 133 62 1010 309 45 128 48 
ICll 2~4 3E 5 15 1020 190 10 l 9 1C21 128 8 l 8 IC3C 41 26 4 5 
lC~l 3 3 . . IC.2 11 11 . . 1C40 2 . . . 
ANDERE BAENCER AUS BA~MkOLLEo~IT A~OERE~ Kl~TEN 
CC2 12 2 29 8 CC3 44 4 3 CC4 12 6 3 
CC5 8 i i . C22 2 . 
c~c 8 3 4 . C34 2 . . . C3t 6 . . . 
") Siehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gecenubersiellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
10 12 44 
22 14 
4 
16 
52 9 
16 
3 
l 
l 
. 
i 5 
46 
1 
2 
2 
266 
88 
178 
170 
111 6 
. 
2 
1 
11 
8 
i 
2 3 
ltalia 
I~ 
5 
9 
5 
2 4 
. 
. 
. 
1 8 
" 2 
2 
i 
1 
2 5 
2 
. 
ll 
3 
4 
1 
I 
60 
lit 
46 
29 
4 
18 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
9 
9 
7 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLAIIS VAL£UIIS 
BESTIMMUNG EWG-CEE I FranceiBele.·LuL,Nederlancll~l ltlllla DESTINATION 
1000 ~ 0 'I C E 1 en ~5~ 1 265 2 20 92 
1010 CEE 953 239 674 1 13 26 
1011 EXTRA-CEE 879 215 591 . 7 66 
10?0 CL ASSE I 737 175 522 . 7 33 1021 HU 112 3~ 55 . 7 11 1030 CLASSE 2 litO 39 69 . . 32 
1031 ,fAMA 6 ~ 2 . . . 10]2 .~.AOM 1 1 . . . i 1040 CLASSE 3 2 1 . . . 
~8C5 RUBANfR IE ET RUBANS SANS TRA~E EN FILS CU Fle~ES PAR ALl Ell SES ET ENCOLLES SF A~TICLES CU NC 5806 
~8C5.1! RLBANERIE CE VELOURS PELUCHES TISSUS SOLCLES CU CE 
CHENILLE EN FIBRES ten SYNTH ARTIF OU EN COTCII 
COl FRANC f 2<; 47 
9 5 15 5 OC2 eELG,LUX, 136 90 31 ~~ C03 P~YS-BAS 197 e i 64 00~ ALLE'I.FEO 113 77 21 
3 
14 
005 lULIE 13 ~ 1 . 1-i 022 ROY.UNI 33 5 . . 14 
030 SUEDE 22 1 . . 19 2 034 O~NE~ARK 50 3 . . 30 l7 
03~ SUISSE 26 ~ . . 14 8 
c~a AUTRICHE 30 2 . . 28 t3 048 YOUGOSl~V 14 4 . . 1 208 ,ALHRIE 26 . . . 22 216 l !~YE 17 1~ . . . 17 224 S!1UCAN 14 i . 6 i 3'l0 R.HR,St.;O 19 11 . 
40C ETATSUNIS 330 92 . . 55 183 4C4 C~NAO~ 38 5 . . 6 27 604 llBAN 15 2 ti . 2 13 616 !PAN 21 . . 8 8CO AUSTRAL IE 33 . . . 26 7 
lOCO ~ 0 N 0 E 1 278 311 134 6 339 U6 
1010 CEf 487 142 120 5 113 107 
1011 EXTRA-CEE 789 1M 14 . 226 380 1020 CLASSE 1 635 133 2 . 214 286 1021 AELE 166 15 1 . lOB "12 1030 Ct ASSE 2 147 36 12 . 7 n 
1031 .FA"A 6 5 I . . 22 1032 ,A,AO" 27 5 . . 5 1040 CLASSE 3 7 . . . 2 
~805.1~ RUBAN ERIE CE VELOLRS PELUCHES TISSUS BC~CLES CU OE 
CHENILLE EN SOlE EN SCHAPPE OU EN BCURRETTE CE SOlE 
lOCO M 0 N C E 12 E . . l 5 
1010 CfE 2 1 . . i 1 lOll EXlRA-CEE 10 5 . . 4 1020 Cl ASSE 1 6 2 . . . 4 1021 AELE 2 2 . . i 2 1030 CLAS~E 2 3 . . . 
1032 ,A,AOM 2 2 . . . . 
~80~.1~ RUBANER IE DE VElOt.RS PELUCHES Tl SSUS SCt.ClES cu DE CHENillE EN AUTRE S MATIERES TEUILES 
2C8 • ~HER IE 10 lC . . . 
2i 400 ETATSUNIS 55 27 . . . 
I CCC M 0 N 0 f 106 54 . . . 52 
1010 CH 5 4 . . . sl 1011 EXTRA-CEE 101 5C . . . 1020 CLASSE 1 68 31 . . . 37 1021 AEL E 2 1 . . . 1 1030 CL4SSE ? 33 1<; . . . 14 
1031 .EAMA 1 1 . . . . 
10~2 .~.AOM 10 1C . . . . 
58C5.21 RUBANER IE DE CO TON A liSIERES REEllES AtTRES 'UE IJE VELOURS PElUCHES Tl SSUS BOUCLES CU OE CHENillE 
001 FRANCf 456 ne 3C7 1 148 . 002 BELG.LUX. 331 
73 
7C 1"13 . CC3 P~YS-P.AS 340 3 9.\ 264 . 004 All E14 ,fED 131 27 10 34l . CC5 !TALI E 352 5 . . . 
022 ROY.UNI 222 5 . i 217 . 028 NORVEGE 23 
2i 2 22 . 030 SUEOE 113 4 86 . 
034 C~NEMARK 240 1 . 18 m . 036 SUISSE 111 3 . 3 . 
038 AUTRICHE 91 2 . 2 93 . 040 PCRTUGAl 49 . . . 49 . 042 ESPAGNE 2'1 . . . 24 . 048 YOUGOSL AV 13 . . . 13 . C50 GPECE 15 
li 
. . 15 . 204 MAR!l( 31 . . . . 2C8 .AlGER IE 39 3~ . 
.; ~ . 382 R~OCESIE 16 . . . 390 R,AfR,SUD 51 6 . 1 . 400 ET AT SUN IS 330 . i 324 . 404 CANADA 11 i i 16 . 604 LIBAN 11 2 9 . 616 IRAN 11 4 . 9 . 800 AUSTRAL IE 31 . 1 26 . 
1llCC M 0 N 0 E 3 161 2<;1 403 216 2 251 . 
1010 CEE 1 Hl 153 390 166 902 . lOll e~ms~E~ 1 550 138 l3 50 1 349 . 1020 l 364 49 3 33 1 279 . 1021 Afl E 855 38 2 28 787 . 1030 CLASSE 2 119 90 10 11 62 . 
1031 .EAMA 15 CJ 3 i 3 . 1032 ,A,AOH 41 40 . 
i 
. 1040 ClASSE 3 9 . . 1 . 
5805.23 RUBANERIE CE COlON A LISIERES AUTRES CUE CE VElCURS P ELUCHES TISSUS BOUClES OU OE CHE~IllE 
OC2 RELG.LUX. 49 18 lll 25 2 4 003 PAYS-BAS 190 21 IS 52 2 004 All EM oFEO 81 55 9 26 CC5 !TALI E 34 8 3 . i 022 ROY,UNI lit 10 . 3 030 SUECf 30 10 16 . 1 034 C~NEMARK 11 l 1 i 9 t9 0~~ SUISSE 36 2 . 14 
•) Voir notes ,..., pr.dults 111 AMeu 
Table de corresponcfonce CST-HIMEX£ nlr 111 fla • ..,_ 
198 
Januar-Junl-1968-Janvler-juln expor.t 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
schlussel 
EWG-CEE I France lleii-·Lux.jNederlandiDeu~~landl Code P~r• 
c3e 5 1 . . 4 
2Cit lit lit . . . 
l!C8 19 1CJ . . . 
l!12 3 1 . . i zee 
" 3 
. . 
322 3 . . . 
4CC 5 . . . . 
lCCC 113 64 40 11 41 
1010 79 12 34 10 21 
:m 93 52 7 . 19 33 l 6 . 11 
IC21 23 5 6 . C) 
1C3C 58 45 . . 8 
IC31 C) 9 . . . 
1C!2 19 n . . . 
1C40 . . . . . 
ANDERE BAENtER AUS SY~TH.OD.KUE~SlL.SPINNSTOFfEN 
CCI 40 2~ 4 2 33 m 59 29 24 12 73 
10 
37 
COlt 50 18 19 Ii C05 11 5 1 . 
C22 11 5 . . 6 
C28 10 i 4 . 9 C!O 20 . 14 
C32 3 . i i 3 CH 12 3 C) C36 21 
i 
1 16 
C38 35 1 5 27 
C42 2 . . . 2 
C48 15 . . . 15 
m 12 . . . 11 2 . . . 2 
CH 4 
14 
. . 
" 2C8 16 . . . 212 5 5 . . . 
272 1 1 
2 
. . 
!34 2 . . . 
346 1 
i i 
. 3 ~~() 7 . 
40C 9 2 . . 6 412 1 1 
i 
. . 
E04 2 
4 
. 2 f24 6 . 2 n2 2 
i 
. . 
732 1 . i 2 140 3 i . 8CC 2 . . 1 
lCCO 461 <;] 62 lt7 231 tm m 47 53 36 93 46 9 11 138 
1C20 158 13 6 1 123 :m 1C8 9 6 1 81 59 33 3 4 10 
lC!l 5 4 . . . 
IC!2 17 15 . . 5 1040 5 . . 
ANOERE 8AENCER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COl 5 5 . 1 C02 6 2C . 1 oc:: 25 1 s 3 CC4 18 7 3 
005 3 1 . . 2 
C2< 2 2 . i . 028 1 . ~ 5 C30 12 . 3 
034 6 1 1 4 1 (3~ 9 . , . 2 
C38 3 . . . 3 
C42 1 . 3 . 1 C48 ~ 6 . . 20ft . . . 
208 
" 
4 . . . 
l!12 1 1 . . . 
211: 1 . . . i 3"lC 1 2 . . 4CC 2 . . . 
~28 . . . . . 
lCCO 125 40 37 17 24 
1010 56 13 27 C) 6 
IC11 70 27 10 9 18 
1C20 46 12 8 8 15 
1C21 33 9 4 8 11 
1030 22 15 2 . 2 
1031 2 2 . . . 
1032 4 4 . . 2 1040 2 . . . 
SCHUSSLOSE EAENDERIBOLDUC!IAUS SPIN~STOFFEI\ 
COl 44 
i 
1 39 2 C02 11 . 9 . COlt 28 . . 28 . 
C5C 3 . . 1 . 
I COO 97 4 2 78 1 
IC10 85 1 2 76 3 
1C11 12 3 . 2 4 
1020 9 1 . 1 4 
IC21 5 } . i 4 1C3C 3 . . 
1031 1 1 . . . 
1C32 . . . . . 
1C4C . . . . . 
m~m~~~r~zmmA~~OO~~~ti~~~~~C~~m~~EIIEBTeNICHT 
001 7 i 2 3 C02 15 2 12 CC3 C) 1 
10 (10ft 16 2 1 
CC5 11 1 . . C22 6 2 . . 
•) Stehe '"' Anhan1 Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren 
Ge1eniibentellun1 CST-NIMEXE siehe am Ende dleses BandH 
2 
2 
6 
10 
4 
I tali a 
. 
. 
2 
! 
5 
17 
2 
15 
9 
3 
5 
. 
. 
. 
I 
3 
3 
3 
. 
i 
1 
i 
1 
1 
. 
i 
. 
2 
. 
. 
i 
2 
1 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
28 
10 
18 
9 
5 
9 
1 
2 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
7 
1 
6 
3 
1 
3 
. 
. 
. 
2 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
! 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VA.LEURS 
EWG-CEE I France lee•I··Lux.INeclerlandiDeur::,landl BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
038 -UTRICI<E 18 5 . . 13 . 
2o4 M-Rnc 18 lS . . . 5 208 .~LGERIE 66 61 . . . 
212 TUNISIF. 14 4 . . 6 10 288 NIGER!- 14 
9 i . 8 322 .CONGO RD 10 . . 
z4 400 ETATSUNIS 28 4 . . . 
lOCO M 0 N C E 732 213 151 43 175 90 
1010 CEE 362 102 1Z8 41 82 9 
1011 EXTRA-CEE 369 111 22. I 93 82 1020 CL ASSE 1 166 ~~ 22 49 n 1021 AELE 112 21 1 39 
1030 CLASSE 2 198 128 1 . lt3 26 
1031 .EAMA 36 35 1 . . 5 10n .-.AOH 67 62 . . i lOitO CLASSE 3 1 . . . . 
~ers.2~ RUBANERIE DE FIBRES SYNTH DU ARTIF AUUES QUE CE 
VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
ClC1 FRANCE 260 
u3 34 10 209 7 002 BFLG.LUX. 427 
259 
123 90 31 
003 PAYS-BAS 593 lt3 
52 
262 29 
004 ALL EM .FED 417 166 133 92 66 005 I IE 173 lit 6 1 . 
022 R I 92 31: i . 56 ui 028 N E 65 2 
2 
52 
030 s 131 11 15 98 5 
032 F ANDE 21 1 1 1 17 1 
034 rANEMARK '11 2 4 6 61 18 
0~6 SUISSE 201 24 3 3 164 7 
038 -UTRICHE 285 8 6 19 241 11 
Olt2 ESPAGNE 22 8 . 1 12 1 
048 YOUt;OSLAV 134 i . . 128 6 050 GRECE 105 . . 88 15 
01:2 TCHECOSL 12 . . . 12 . 
064 HONGRIE itO 
79 
. . 40 
14 208 .ALGER IE 93 . . 
2 212 TUNISIE 16 14 . . . 
272 .C.IVOIRE 10 10 
10 
. 0 
11 
334 ETHIOPIE 12 . . 
3i 
346 KENYA 12 i 17 i 390 R .AFR .SUD 12 20 
ltOO ETATSUNIS 91 33 1 . 55 2 
412 MfXIQUE 16 15 
4 
. 1 
6 ~04 L I BAN 18 8 . 
li 624 ISRAEL 40 2~ . 7 . 702 MALAYS lA 10 
1i 
. 3 . 
732 JAPO'I 11 . 3 d 4 740 HONG KONG 20 ~ . 8CO AUSTRALIE 19 . . 14 1 
lOCO M 0 N C E 3 665 eel lt95 234 1811 318 
1010 CEE 1 m ~u 432 1t' 653 m 1011 EXTRA-CEE 1 63 1 158 
1020 CLASSE 1 1 368 lltl it7 33 1 037 104 
1021 AELE 868 84 28 ~~ 675 51 !030 CL ASSE 2 372 194 16 66 81 
1031 .EAMA 31 29 1 i 1 6 1032 .-.AOM c;s 80 . 
s5 14 1040 CLASSE 3 55 . . . . 
5805.29 RUBANERIES EN A~TRES MATIERES TEJlllES AUTRES CUE DE 
VELOURS PELIJCHE S TISSUS BOUCLES OU OE CHENILLE 
001 FRANCE 19 
38 
6 . u 2 OC2 8ELG.LUX. 52 32 . 8 003 PnS-BAS 82 9 
1i COlt ALLEM.FED 7ft 51 10 
26 
2 C05 lULl E 41 15 . . ; 022 ROY.lJNI 32 28 . 
i 
.1 028 NORVEGE 13 i 3 6 6 030 SUHE 20 3 12 1 034 CANEMARK 11 ~ 1 7 8 1 036 SUISSE 39 . . 27 3 
038 AUTRICHE 16 1 . . 15 i 0~2 fSHr,IIIE 49 6 i . 42 048 YOU GO SLAY 13 3 . . 2 
204 MAROC 18 IS . . . 
i 20R .ALGERIE 30 2~ . . . 
212 TUNISIE 10 8 . . . 2 
216 LIBYF. 24 1~ . . 2l 24 390 R.AFR.SUD 25 . . 6 ~00 ETATSUN IS 89 . . 8 528 ARGE>HINE 11 11 . . . . 
1000 M 0 N D E 760 !Itt: 64 24 253 73 
1010 CEE 267 113 47 11 8ft 12 
1011 EXTRA-CEE 493 233 17 13 169 61 
1020 CLASSE 1 337 130 lit 12 151 30 
1021 AELE H2 it1 4 12 70 15 
1030 CL~SSE 2 150 103 3 1 12 31 
1031 .EAMA 15 lit 1 i . 2 1032 .-.ADM 32 29 . 
6 1040 CLASSE 3 6 . . . . 
58C5.3C BOLCUCS 
001 FRANCE 91 
4 
3 80 6 8 
002 8ELG.LUX. 29 . 16 4 5 004 ALLEM.fEO 50 1 . 49 . 8 050 GRECE 12 2 . 2 . 
!COO M 0 N D E 234 19 4 151 27 33 1010 CEE 186 5 4 14l 13 17 lOll EXTRA-CEE 49 14 . 14 16 1020 CLASSE 1 35 6 . 3 14 12 1021 AELE 20 4 . l 13 2 1030 CLASSE 2 12 7 . . 4 1031 .EAMA 5 5 . . . . 1032 .A.AOM 2 2 . i . . 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
5806.00 ijiJ~U~~JE~RB~~~sg~spfJc~~T~~L~~B~~~~hG 1 ~~2o~J~~ES 
001 FRANCE 8'9 8 29 35 25 . 002 ~ELG.LUX. 153 ~ti 120 25 i 003 PAYS-eAS 149 4 
146 
96 OOit All EM .FED 189 16 20 9i 1 cos ITALIE 1C1 6 1 3 . 022 ROY.UNI 98 18 2 . 78 . 
•) Voir notes por produlu 111 Anneu 
T oble de correspond<Jnce CST -NIME.XE rolr 1ft fla de ,.,_ 
199 
januar-junl-1968- janvler-juln expo r .t 
Under- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlunel 
EWG-CEE I France llelc.•Lux.jNederlanciiDeu~~lancll Code pays 
ca i . . . i C28 . j . C3C 4 . . 1 03 ... 1 . i . 1 C3~ 3 . . 2 C3E 5 . . . 5 C42 2 . . . 2 C48 2 . . . 2 
esc 1 i . . 1 208 2 . . i 1110 1 . . i 07 2 . . . 
lOOC 94 8 u 28 41 
ICIO 5'l 4 6 26 20 ICII 34 4 5 . 21 1020 27 2 5 . 19 
IC21 <2 2 5 . 14 
IC30 6 2 . . 2 1C31 1 1 . . . 102 2 1 . . . IC40 1 . . . . 
C~EN1llEGARNE.GIMPEN.tEFLECHTE UNO SGNSTIGE POSAMEN-
TIERWAREN,ALS METERWA~E.Q~ASTEh,TRCOOEl~,OliVE~, 
NUESSf,PO~FCNS UNC OERGLEICHEN 
n EN Ill EGARNE 
CCI 4 . 2 . 1 C02 3 . . . 3 C03 3 . . . 2 
022 1 . . . 1 C36 2 . . . 2 400 3 i . . 2 412 1 . . . 624 2 . . . . 
I COO 23 1 2 . 13 1010 10 i 2 . 6 lOll 13 . . 7 1020 9 . . . 6 
ICH 5 i . . "' 1030 3 . . . 
GIMPEN 
C02 
" "' 
. . i 003 9 8 . . 
celt 10 ~ . . i cos 3 2 . . C22 13 13 . . . 
C30 1 1 . . . 
(3~ 8 8 . . . 
036 It It . . i oe 4 3 . . C40 It 4 . . . C48 2 1 . . . 
C56 1 1 . . . 204 2 2 . . . 
208 12 12 . . i 39C 1 
50 
. . 
4CO 50 . . . 404 6 6 . . . 484 1 i . . . 504 1 . . . 
H4 2 2 . . . 
ace 29 29 . . . 
!CCC 174 1~4 . . 5 ICIO 27 23 . . 2 
lOll 148 142 . . 3 1C20 123 11<; . . 3 
I( <I 35 32 . . 2 IC3C 25 22 . . 1 
IC~2 12 12 . . . 104G 1 1 . . . 
GfFLECrTE BIS 5 CM BREIT.A.~OhOFilEN DE~ TNR.510l OC. 
~~¥~N~qo~F~~~~!~t~c~~~RI~~e 5l8~!~i~~~l~F~W~K~~~~~~57 
CCI 2 i . . 002 2 . . 003 9 7 . . CC4 15 14 2 . CC5 11 c; . 
C~6 4 4 . . 2ce . . 
eoo 1 1 . . 
I CCC 53 41 2 . 1Cl0 38 30 2 . lOll 15 11 . . 1C20 8 5 . . 101 3 2 . . 1C3C t 5 . . IC~ I 1 1 . . 
JC~2 ~ 
"' 
. . IC40 1 1 . . 
ANCER E GEFLECiiTE DER TARIFNR. 58C7 
co 1 11 4 . . C02 25 4 . CC2 38 3 i CC4 3 2 . CC5 27 21 . . C22 9 . . . 
c2e 2 . . . (30 11 . . . C34 2 i . . c 3~ 6 . . C38 3 . . . 
c~c 1 . . . C42 i . . . c~e . . . C50 2 
i 
. . 
O~t 2 . . 2ce 10 1C . . 
:!SC 7 i . . 4CO 2 . . 
•) S1ehe '""' Anhanc Anmerkuncen zu den emzelnen Waren 
Ge,enuberstellun& CST·NIMEXE siehe am Ende dieses Sondes 
2 
1 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
5 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
11 
20 
31 
6 
1 
2 
11 , 
5 
3 
1 
i 2 
1 
7 
1 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
6 
3 
4 
1 
1 
2 
i 
1 
1 
i 
. 
i 
2 
7 
2 
~ , 
j 
2 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
5 
2 , 
i 
I 
2 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
4 
1 
. 
2 
1 1 
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. 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLAilS VALEUR$ 
BESTIMMUNG 
EWG-aE J France Jae•c-·LuxJNederlancll~~lancl~ DE5TINAT ION ftalla 
oa l~l~NCE 12 . 5 . 10 2 028 NORVFGE 27 . . 20 2 
0~0 SUECE 48 . 33 . 15 . 034 OANfMARK 11 . ... . 7 l 0~6 SUI SSE 40 i 9 . 30 0~8 AUTRICHE 53 3 . 48 042 ESPAGNE 20 . . . 20 2 048 Y[)UGO SLAV 26 . i . 24 050 GRFCF 17 d! . 16 4 208 .ALGERIE 16 . . 
12 740 HONG KONG 12 . . 23 . 977 SECRET 23 . . . . 
1000 ~ 0 N 0 E 1 167 85 167 326 557 32 
1010 CfE 681 31t 99 303 237 8 lOll EXTRA-CEE 463 51 68 . 320 21t 1020 ClASSE 1 378 23 65 . 279 11 1021 AEL F <79 ·~ 57 . 199 4 10~0 ClASSF 2 84 2E 4 . 40 12 1031 .EAMA 21 1<\ 3 . 3 1 
10~2 .A.AOM 17 13 . . i 4 1040 Cl ASSE 3 2 . . . 1 
5R07 CHENILLE FILS GUIPES TRESSES El A~TRES •RTICLES DE P~SSEHENTERIE 0 ORNEMENT ANALCGUES EN PIECES GLANCS FLOCrES POMPONS ET Sl~llAIRE~ 
-::ec7.IC FILS DE CliENILLE 
OCl FRANCE 34 i 13 . 1 I? 002 BELGolUX. 16 . . 14 003 PAYS-BAS 22 i . . 18 4 022 RQY.UNI 10 . . 8 1 036 SUISSE 10 . . . 8 2 400 ETATSUN IS 33 9 . . 6 27 ~12 MFXIOUF 10 . . 1 
1 i 624 ISRAEL 11 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 176 12 lit . 10 80 
1010 CF.E 76 1 13 . 39 23 
1011 EXTRA-CEE 100 12 . . 31 57 1020 CLASSE 1 72 2 . . 3D ItO 1021 AEl E 25 2 . . 17 6 1030 CLASSE 2 27 9 . . 1 17 
~EC7.2C FILS GlJIPES TEXTILES 
OC2 8FlG.LIJJ. 61 61 . . 5 1 OC3 PAYS-BAS 174 160 5 . 9 5 00~ All EM.FEO 115 ~6 . 5 14 cos ITALIE 34 2~ . . i 022 R(lY.UNI 56 55 . . 3 030 SUEOE 10 1 . . i 034 OANEMARK 36 31 2 . It 036 SUISSE 28 24 . 2 2 038 AUTRICHE 48 21 . . 25 040 PORTUGAL 24 23 . . 1 5 048 YOU GO SLAV 10 5 . . . 056 u.R.s.s. 12 12 . . . i 204 MAROC 17 16 . . . 208 • ALGERIE 40 4C . . tz . 390 R.AFR.SUD 15 3 . . i ~00 ETATSUNIS 119 118 . . . 
~04 CAN AD~ 32 32 . . . tj 484 VENEZUELA 20 1 . . . 504 PERDU 10 5 . . 5 t04 liPAN 17 1C . . 2 
800 4USTRAL IE 154 154 . . . . 
IOCC M 0 N C E i C86 nz 8 . 17 69 1010 CfE 394 31t6 1 . 19 22 lOll EXTRA-CEE 693 586 2 . 58 47 1020 CLASSE 1 545 482 2 . lt9 12 1021 AEL E 203 161 2 . 35 5 1030 CLASSE 2 136 92 . . 8 36 1032 .A.ADM 40 40 . . i . 1040 ClASSE 3 13 12 . . . 
~807. 31 TRESSES LARGEUR MAX 5 C~ EN FilS ~C~OFILS t•MES OU 
~~~A~~~~~~R~~ ~~~~fCE~y~~~e9~l~~TIF LIN RAMIE CU 
CCI FRANCE 12 q . . 11 I 002 BELG.LUX. 11 2 . 2 i 003 P~YS-eAS 49 26 i 20 004 ALL EM .FED 90 82 12 5 7 CC5 !TALl E 70 53 . . 036 SUISSF 13 6 2 . 5 . 208 .~LGERIE 16 16 . . . . 800 AUSTRAl. IE 20 20 . . . . 
!COO M 0 N C E 356 2~2 16 1 56 31 1010 CF.E 231 16~ lit 1 38 9 ICll EXTRA-CEE 125 83 2 . 18 22 1020 Cl ASSE 1 84 52 2 . 18 12 1021 AEl F 37 23 2 . 9 3 1030 ClASSE 2 38 29 . . . 9 1031 .EA~A 4 4 . . . . 1032 .A.AO~ 16 16 . . . . 1040 CLASSE 3 2 2 . . . . 
58G7.39 AUTRES TRESSES EN PIECES 
CCI FRANCE 102 
3i 
1 i 99 2 002 AELG.LUXo 113 24 17 It 003 PAYS-BAS 205 15 4 165 1 004 All EM. FED 39 34 2 89 1 005 ITA LIE 119 28 . 
24 022 RCY .UN I 40 7 1 . 8 028 NORVEGE 14 2 . . 12 . 030 SUEOE 38 i . . 38 . 034 DAN EM ARK 29 . i 28 i 03e SUISSE 70 e . 60 038 AUTRICHE 38 I . . 37 . 040 PORTUGAL 11 3 . . lit . 042 F.SPAGNE 10 1 . . 9 . 
0~8 YOUGOSLAV 28 1 . . 27 . 050 GRECE 14 2 . . 12 . 052 TUROUIE 18 13 . . 5 . 2C8 .AlGERIE 38 38 . . 
s6 3 390 R.AFR.SUC tO 1 . . 
~oc ETATSUNIS 27 15 . . 12 . 
•) Vorr notes por produits '" Anne•e 
Table de cori-espandonce CST-NIMEX£ ..,, M jilt • ""'-
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)anuar-Juni -1968- janvler-juln export 
Lander- MENG.EN 1000 kg QUANTIT~\ NIMEXE 
s.chlussel 
EWG-CEE 1 France !Bel g.-Lux., Nederland I Deu~~~landj Code ltalia BESTIMMUNG poy• DESTINATION 
tC4 3 . . . 
!CCC IEC 4E 5 2 
IC10 1C3 3C 4 1 
lCll 71 1€ . 1 
1C2C 50 . . . 
IC21 33 i . i 1C30 21 lt . 
IC31 , 2 . . 
IC32 10 lC . . 
1C40 . . . . 
ANDERE WAREN DER 1 AR!FNR. 58C/ 
CCI 75 
lZ 
<4 l 
CC2 18 4c 3 ((3 4'1 2 7 (Cit n 8 ~~ 
cos 5 4 t 4 02 11 3 i r;~o 2 1 . 
0~2 i . . i C34 2 . (3~ 4 . . 
C3e 2 i . . 
C42 3 3 . . 204 . . 
2C8 9 o; . . 
41~ 1 l . 
:116 2 i . . ~9C 5 i . 4CC 8 5 . 
4C4 i i . . 412 . . 
4€4 1 2 i . tC4 1 . 
Bf . . . . 
100 i i . . i4C . . 
ecc . . . . 
ICOC 2~2 5S 107 16 
IC10 182 26 IC3 ll 
IC!I te 33 3 5 
1020 40 14 3 5 
1C21 20 1 2 5 
1030 29 1~ 1 . 
lCH 2 2 . . 
IC32 9 <j . . 
IC4C . . . . 
TUELLE UNC GEKNUEPFlE NETZSlOFFEwLNGE~USTERT 
TUEll E 
-l5 PAl~hctlE 
CG 5 . . . 
C04 13 13 . . 
<48 I 1 . . 
314 1 1 3 . 322 3 3 . 4CC 3 . . 
1CCC 35 31 3 . 
1C10 19 19 3 . 1011 IS 12 . 
1C20 4 4 . . 
1021 1 1 3 . 1C3C II e . 
IC::n 9 6 3 . 
1C2~ 1 1 . . 
TUELL E AUS ~YNTH.CCER KUE~STL.SPT~NSTCFFEN 
CCL 2 2 . . 
004 8 8 . . 
00~ 4 4 . . 
400 10 lC . . 
!CCC 29 27 . . 
1C10 13 13 . . 
ICll 16 14 . . 
IC2C 15 13 . . 
IC<t 2 1 . . 
1C3C 1 1 . . 
IC~ 1 . . . . 
10~2 . . . . 
IC4C . . . . 
lUELLE AUS ANDEREN SPihNSTCFFEN 
((~ i i . . ~cc . . 
I CCC 3 2 . . 
IC\C 1 1 . . 
ICll 2 l . . 
1C2C 2 1 . . 
1C21 1 . . . 
IC3C . . . . 
IC4C . . . 
GEKNUEPFTE ~ETZSTCFFE AUS BAIWWGLLE 
CC4 21 14 7 . 
He 2 2 . . 
1CCC 2S 19 7 
H10 23 15 7 . 
1C II 5 4 . . 
lt20 l I . . 
1021 I 1 . . 1C30 3 3 . . 
ICH 3 3 . . 
IC32 . . . . 
G EKNUEPFTE NEllSTCFFE AUS A~OEREI\i SPI~~STCFHN 
((4 t 5 . 
c ?0 t 1 . 
(~( 2 7 . . 272 7 . 
•) Slehe in• Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gecenubersiellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
3 tC4 ll PAN 
115 10 1000 M !1 1\1 D F 
67 1 1010 UE 
4~ 
" 
1C 11 EXTR~-C EF 
'9 8 10?0 CL AS SE 1 
24 e IC21 HlE 9 I 1C30 Ct ASS E 2 
I . 10~1 .FA~ A 
. . 1032 .A.AOM 
. . 1040 CLASSE 3 
5807.90 AUTRES 
FLDC~ES 
1 2'1 COl FRA~CE 
2 ' CC2 eELG.lUX. ~ CC1 PAYS-~A 5: . rc• ALLE~.<fn 
. ~ ccs !TALI E . en RGY .UN l 
. . 030 SUECE 
. . 032 FINLANCE 
i i 034 CAN EM ARK 0~6 SUISSE 
. I 038 AUTRICHE 
. . 042 ESPAGNE 
. . 204 MA~OC 
. . 2C8 .ALGERIE 
. i 212 TUNIS IE i 21t LIRY" . 3SC R .HR .SlD 2 •or: FTATSUNIS 
. . 404 UN ADA 
. i 412 MEX!QUF . 484 VENEZUELA 
. 4 604 l !BAN 
. l:36 KOWEIT 
. . 7CO IN CONES If 
. . 740 ~CNG KONG 
. . eoc AUSTRAL IE 
6 64 1rco M 0 N c f 
3 39 1010 CEE 
3 24 lOll EXTRA-CH 
3 IS !OlO CLASSE I 
1 5 1C21 AELE 
9 1030 CL AS SE 2 
. . \031 .<AMA 
. 1032 .,\ .. 601"1 
. . 1040 CL AS SE 3 
5808 TULL.fS 
~HP.Il TLL l f ~ 
. . 002 8ELG.LU~. 
. . C04 All E'' .FED 
. . 21oe .SENECAL 
. 314 .GABON 
. . ??2 .CONGO RO 
. . '•00 ETATSUN IS 
1 . 1000 M 0 ~ C E 
. . 1010 C EE 
. . lOll !'XTRA-CfE 
. . 1020 Cl ASSE l 
. . 1021 HLE 
. . 1030 Cl~SSE 2 
. . 1031 • EAMA 
. . 103? .A.AO" 
~808.1~ TLLLES 
. . CC2 B ELG .LUX. 
. . 004 ALLEM.FfO 
. . 005 IT All E 
. . 400 ETATSUN IS 
1 I ICCO M 0 N c f 
i i !0 10 CH 1011 EYTRA-CfE 
1 1 1020 Cl.'S5E I 
1 . 1021 ~fl E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 • EAMA 
. . 1032 .A.AOH 
. . 1040 CLASSE 3 
~~ce.1s T~LLES 
. oc~ IT All E 
. . 400 ET~TSLN IS 
1 . lOCO M 0 ~ 0 [ 
i . 1010 CH . lOll EXTR~-CE~ 
I . 1020 CLASS E I 
1 . 1021 AEL E 
. . 1030 ClASSE 7. 
. . 1040 CLASSE 3 
5SC8.21 TIS SUS 
. . CC4 ALL EM .FfC 
. . 3H .CONGOBRA 
1 1 1000 ~ ll N 0 E 
1 i 1C10 CH . lOll fXHA-CEE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 AEL E 
. . 1030 cussE 2 
. . 1031 .F.AMA 
. . 1032 .A.AOM 
sece.2q TIS SUS 
5 1 OC4 ALLE~.FEC 2 030 SUfCf . C50 GRECE 
. . 212 .C.IVL'IRF 
WE R TE 1000 OOLLAIIS VAl£U~S 
EWG-CEE I France l Bei&.-Lux.,NederlandiDeu~~landl ltalla 
47 3 . . 44 . 
1 208 241 28 9 885 45 578 to• 27 6 430 1 
1:31 13~ 1 4 455 38 
425 (:~ 1 1 331 29 
245 ?1 l. 1 197 25 
197 7C . 3 115 
" 20 1C . . 4 6 39 38 . l . 
" 
. 
" ARTICLES DE PASSFNENlERIE 0 CRH~HTS GUN OS 
El SIH!LA!RES 
520 
12i 
275 5 12 228 
117 
z42 
34 3 19 
3C9 ~2 73 
14 21 
!12 I ({ 114 i 25 125 ICC 18 5 I~ 131 1( I ItO 1 
23 ll 5 4 l i 19 1C i 8 . 11 ~ 4 7 ;, 94 15 6 . 
10 4 3 . 2 4 15 1C . 2 
10 1C 
" 
. . 
7C 1( . . . i 13 12 . . . 
13 2 i . 8 11 41 2C . 12 
215 1~7 6 . 2 40 
!I e . . l 2 
20 IS . . . 1 
21 4 7 . . 17 74 4C . . 27 
10 3 . . . 7 
22 22 . . . i 17 16 . . . 
10 <; . . . I 
2 402 <;<;<; 6'13 171 60 473 
I 443 353 M9 117 31 293 
~59 t46 44 6C 29 180 
t29 414 31 59 24 101 
2S4 174 21 48 11 30 
325 229 13 1 5 77 
13 13 . i i . 76 14 . 
:3 6 3 . . . 
I'T lJ ssus A HA lllE S ~OUEES U~l S 
(f CClCN 
22 21 . 1 . . 
84 84 . . . . 
10 1C . . . 
10 10 zi . . 21 2e . . 28 . . . . 
236 203 26 1 6 . 
119 113 4 1 1 . 
117 ~c 22 . 5 . 
36 30 1 . 5 . 
9 . 1 . 5 . 
81 ~c 21 . . . 
66 4~ 21 . . . 
6 ~ . . . . 
CE FIBRES THTilES S~NlH Cl ART IF 
25 21 . 1 2 1 
69 6<; . . . . 
26 26 . . . . 
107 107 . . . . 
308 273 . 1 21 13 
127 118 . 1 6 2 180 15~ . . 15 10 
155 133 . . 12 10 
23 12 . . 10 1 
21 21 . . . . 
1 1 . . . . 3 3 . . 3 . 3 . . . . 
0 AUTRE$ I<ATIEP.ES TEHILES 
13 13 . . . . 
49 4'l . . . . 
87 78 . . 8 1 22 21 . . 8 1 t6 51 . . 1 57 52 . . 4 1 5 1 . . 4 . 
8 5 . . 3 . 
I . . . 1 . 
DE CO TON A HAILLES NCUEES 
~2 3~ 13 . . . 
12 12 . . . . 
88 64 u . 9 2 
H 42 13 . 6 2 21 22 . . 3 
7 3 . . 3 1 4 2 . . 1 1 
20 ~~ . . . 1 15 15 . . . . 3 3 . . . . 
0 AllRES ~AT tERES TEXll LES A I' AI LlES NCUEES 
t7 H . 2 
19 
l 
21 1 . . 1 
21 1C . . . 11 33 33 . . . . 
•} Voir notes por produlfs en Anne.re 
Table de correspandance CST·NIMEXE •olr en ~· de ..,_ 
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Januar-Juni-1968- janvler-juln export 
Lander· 
schlussel 
MENGEN 
EWG-CEE I 
1000 kl QUA N T I T l S NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALE URS 
Code 
pays 
EC4 
1CB 
1000 
1C10 
1011 
!C20 
H<l 
1C30 
1C31 
1C32 
1(40 
1 
4 
n 
11 
:16 
12 
1 
1~ 
1 
l 
19 
e 
1~ 
1 
i 
1 
1 
8 
8 
8 
6 
TUELLE,GEKNUEPFTE NETZSTOFFE U.BCei~ETGARD1NENSTOFFE, 
GEHUSTERT.!PITZEN ALS ~ETERWARE COER ALS MCTIY 
TUELLE,GEKNLEPFTE ~ETZSTOFFE U~D BCBI~ETGARCI~EN­
STOFFE AUS BAUMWOllE 
COlt 1't 14 , • 
m ~ l : : 
!CCC 25 23 • , 
IC10 15 15 , , 
IC 11 10 e • • 
IC2C 8 6 • • 
JC21 2 1 • • 1m ~ ¥ : : 
1032 1 I • • 
TUELLE,GEKNLEPFTE ~ETlSTOFFE U~D BOBUETGARCHEN-
STOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COl 
002 
C03 
CC'i 
cos 
C30 
C34 
C3E 
C3B 
C5C 
21t8 
400 
It fit 
eco 
!CCC 
JCJC 
!Cll 1020 
1021 
1C30 
1031 
IC32 
5 
2 
I 
2 
9 
~ 
1 
1 
4 
3 
~ 
~2 
20 
32 
19 
9 
12 
4 
2 
SPITZEN,HANCGEFERTIGT 
!CCC • 
1010 • 
JCll • 
1020 • 
1021 • 
1C30 • 
6 
3 j 
1 
2 
2 
i 
2 
2 
~ 
1 
5 
1 
1 
9 
~ 
1 
4 
1 
i 
3 
4 
31 
16 
a 
15 
8 
5 
FLECHT-UND 
CC2 
~LCEPPELSPITZE~ A.BAl~·CllE.~ASCHI~ENGEF. 
2 1 
CC3 2 1 
C04 
CC5 ~ ~ 
400 23 12 
404 1 1 
see 
eoo i i 
ICOC 1m 
1C20 
JC2 I 
1C30 
ICH 
1032 
~0 
18 
32 
28 
2 
3 
i 
2~ 
13 
It 
14 
i 
FLECHT-UNO ~LOEPPELSPITZE~ 
STOFFEN,MASCHINENGEFERTIGT 
C02 7 1 
C03 1 
CC4 3 
C05 8 (48 2 
C58 1 
2ce 2 
272 1 
;qc 1 
4CC 4 
4C4 2 
H4 1 
7~2 
eoc 
JCCO 
JC1C 
!Cll 
IC2C 
IC21 
IC3C 
IC31 JC32 
JC4C 
38 
18 
21 
13 
7 
~ 
2 
i 
1 
1 
1 
4 
f 
3C 
16 
lit 
1C 
4 
i 
FLECHT-LNO KLOEPPELSPITZE~ 
MlSCH!NEN~EFERTIGT 
CC4 1 
m ~ 
• • 1 
• • 1 
2 
2 
3 
11 
AUS SY~THETISCHE~ SP!~~-
3 
3 
1 
2 
i 
2 
1 
2 
AUS A~OEREN SPI~~STOFFEN. 
•) Siehe in• Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
i 
7 
1 
6 
I 
5 
4 
2 
2 
2 
8ESTIMMUNG 
DESTINATION EWG-CEE I France I••••··Lux.,NederlandiDeura'~landl ltalla 
H4 708 
1000 
1010 
1011 
1020 
10<1 
IOJO 
1031 1032 
1040 
LIP~N 
PHILIPP IN 
M 0 N C E 
CEE 
EXHA-CEE 
cusse 1 
AEL E 
ClASSE 2 
.F.AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
14 
171 
38 
134 
64 
28 63 
33 
2 
6 
82 
22 
6l 
18 
3 
43 
3~ 
3 
3 
2 
2 
31 
2 
~ 
22 
58C'l TULLES TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A ~AILLES NOUEES 
FACONNES CENTELLES EN PIECE! EN BANCES CU EN 'OTIFS 
!:8C9 .11 TULLFS lUllES-BOBINCTS ET TIS!U! A 'AILLES ~CUEES 
OE COlON 
004 
038 
400 
lOCO 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
All EM, FED 
AUTP.!C~E ETHSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA-CEE 
CL ASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
59 
17 21 
132 
69 
M 52 
21 
11 
4 
5 
59 
2 19 
105 
65 
40 
29 
5 
11 
4 
5 
1s 
2 
26 
2i 
23 
16 
!8C9.H TUllES TUllES-BCBINCTS ET TI!SU! A ~AillES ~CUEES 
0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 
002 
003 OC4 
005 
030 0,4 
036 
o:e 
050 
248 
400 
4e4 
ROO 
lOCO 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
10~2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
All EM .FED 
!TAll E 
SUECE 
CANE"'ARK 
SUHSE 
AUTRJCHE GRECE 
• SENEGAl 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
H 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
cL •sse 1 
AEl E 
Cl ASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
56 
30 
17 
n 
19 
16 
10 60 
13 
1'l 
45 
38 
55 
561 
200 
~u 
251 
115 
104 
21 
11 
58C9,21 CENTELLES A LA MAIN 
1000 
1010 
lOll 1020 
1021 
1030 
I' 0 N 0 E 
CEE FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEl E 
ClASSE 2 
5BC9.31 DENTElLES 
CC2 RElGolUX. 
003 PAYS-BAS 
004 AlL EM .FED 
C05 !TAL!E 
4CO ETATSLN!S 
404 CANADA 
5C8 ~RESJL 800 AUSTRAL IE 
!CCC 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AF.l E 
flASSE 2 
,FAMA 
.A.AOM 
20 
10 19 
1 
2 
O.E COlON 
25 
21 
Ill 111 
448 
27 
11 3'l 
889 
275 614 
579 
29 
31t 
5 
2 
14 
i8 
i 
2 
1 
34 
3 
101 
35 
66 
53 
9 
13 
i 
10 
6 
4 
3 
AUJ F~SEAt) 
lE 
9 
117 
11 365 
26 
11 
37 
t~1 
m 451 
5 
27 
4 
I 
2 
i 
13 
3 
1~ 
8 
8 
6 
3 
~ 
IIECAM~UES 
4 
4 
3 
i 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
1 
. 
. 
. 
.. 
4 
2 
2 
l 
5-\ 
u 
75 
19 
1~ 
n 
8 
31 
48 
402 
157 
245 
191 
105 
5-\ 
i 
3 
t 
2 
9 
12 
~ 
sec9.35 DEN TELLES DE FIBRES TEXT SY~T AUX F~SEALX ~ECA~IQUES 
00? 
co 
004 
005 
048 
C58 
2C8 
212 390 
400 4C4 
t04 
132 
8(0 
lOCO 
1010 
lOll 
1020 1C21 
1030 
1031 
103? 
1040 
!:8C9.3(J 
AFLG.LUX, 
PAYS-BAS 
All£~.FEO 
IT ALI£ 
YDUC,rJSLAV 
ALL.~.EST 
.ALGERIE 
.r.IVOIRE 
R,AFR.SUC 
EHTSUNIS 
ONAOA 
l IBA'I 
J APON 
AUSTRAL IE 
M 0 'I 0 E 
CEE 
cnPA-CfE 
CLASSE I 
A~L E 
o ~sse 2 
.fA~ A 
,A,AOM 
CLASSE 3 
204 
10 
54 
268 
17 
16 
16 
10 
25 
161 
44 
16 
18 
67 
993 
531 
455 
~72 20 
61 
i3 17 
2l 
CENTEllES C AUTRES 
004 ALLF~, FED 29 
CCS !TAL IE 36 
048 YOUG·lSI AV 18 
204 
1 52 
262 
16 
10 
lC 23 
160 
42 
16 
18 
65 
q25 
sn 
406 
337 
13 
52 
13 
l1 16 
MA Tl ERES 
26 
H 
2 
2 
2 
11 
10 
4 
6 
6 
•) Vo~r notes par produ•ts en Anne•e 
9 
6 
i 
i 
35 
16 
19 lj 
3 
2 
14 
53 
9 
44 
1l 
3 
20 
i 
2 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
2 
20 
2ii 
20 
1 
IS 
Table de correspondance CST-NIM£XE Wilt en 11tt • ool-
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januar-junl-1968- janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTIT~S 
schlussel 
EWG-CEE I France IBel~o-Lux.l Nederland ~Deu~:~land I Code pays 
Ht f f . . . 
404 . . . . . 
122 i i . . . H2 . . . 
I COO l7 lit . . 1 
1010 2 2 . . 
i 1Cll 14 11 . . 
1020 11 8 . . 1 
IC21 ~ i . . . 1030 3 . . . 
IC31 1. 1 . . . 
1032 l 1 . . . 
AN CERE MASC~INENSPITZEN AtS BAUIIIICLLE 
CC:i 5 5 2 . 2 C03 6 2 . 
COlt fit 61 . . . ()05 14 lit . . . 
C22 ~ • 
. . . 
C36 . . i c2e 2 1 . . 
390 1 3i . . . 40C 31 . . . 
it Cit 1 1 . . . 
tc4 
i i . . . 1C8 . . . 
132 1 1 . . . 
740 3 3 . . . ace . . . 
I CCC !'tit 128 3 2 5 
lClO IJO 82 2 2 3 lCJl 54 46 1 2 
Ui20 it6 lt1 1 . 2 
IC21 6 5 . i 1 1C3C 7 5 . 1 
1031 2 . . 1 1 
1C32 . . . . . 
ANCERE MASCHINENSPITZEN A.SYNTHEliSCHEN SPIM<STCFFEI\ 
CCI ~ 9 5 ~ OC:2 14 2 CC3 It 3~ 8 m it6 1 49 49 . . 
C22 2 2 . . 
C30 i i . . C31t . . 
C36 It 3 . . 
C38 3 2 . . 
C40 
i i 
. . (42 . 6 Cit It 9 1 . 
Cite 1 2 . . esc 2 5 . 2CE 12 6 . 
224 3 . . . 
~48 ~~ . . . 72 . . . 
!ltE 3 
i 
. . 
390 3 . . 
400 21 2C . . 
4C4 1 1 . . 
4E4 6 i . . fC"i . . 
f!6 1 1 . . 
132 1 1 . . ~~2 6 . . . . . . 
1COO 227 l"il lit 19 
1010 119 ~~ 7 12 1(11 tee l 7 
1C20 56 It! 1 6 
1021 9 , 6 . 1030 52 11 . 
1031 20 2 5 . 1032 12 6 . 
ANDERE MASCHINENSPITZEN AlS AI\OEREN SFINNSTCFFEN 
CCI 5 i . . C02 1 . . 
CCl i 6 . . CCit . . 
CC! 1 1 . . C3f 1 1 . . ;;ce 6 4 . . 
<72 3 . . . 
~Itt 2 . . . 
~~c 2 4 . . ltCC 4 . . 
tC'I 10 5 . . m 5 . . 1 1 . . 
ace 3 1 . . 
!CCC !'I 26 . . 
1C1C 15 CJ . . 
ICll ItS 1e . . 1C2C 18 11 . . 
1C21 l 1 . . 
1C3C 27 7 . . 
1C31 3 4 . . IC32 6 . . 
1040 . . . . 
STICKEREIEN ALS ~ETER~JIRE ODER Al S ~CTIV 
~INCSTICKEREIEN 
CC2 2 . ~D hD COlt i . . CC! 1 . . 
C3t . . . . 
ltOC . . . . 
1CCC 7 2 . . 
ICIC 3 1 . . 
•) S1ehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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i 
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. 
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. 
i 
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1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2IJ 
I 
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1 
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i 
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. 
6 
3 
3 
2 
. 
. 
. 
. 
• i 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
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. 
3 
1 
. 
. 
5 
. 
. 
. 
. 
18 
4 
lit 
3 
1 
II 
i 
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. 
i 
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i 
3 
2 
2 
10 
. 
2 
~~ 
27 
7 
20 
'3 
2 
. 
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NIMEXE WE RTE 1000 DOLLAIIS VALEUR$ 
EWG-CEE I France 18ei1.-Lux.l Nederland ~Deu~~landl BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
4CC EUTSUNIS at 2H 1 . . 1 
404 CANADA l7 17 . . . . 
6n ARAE,SEOU 10 1C . . . . 
732 JAPON 21 21 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 474 442 
" 
. 9 19 
1010 CH 68 64 2 . 9 2 lOll EXTRA-CEE 404 317 1 . 17 
1020 Cl ASSE 1 3~9 344 1 . 8 16 
1021 AELE 7 3 1 . 3 i 1030 CL ASSE 2 35 33 .. . 1 
1031 .EAMA 7 7 . . . . 
1032 ,A,AOM 3 3 . . . . 
5EC9,91 CENTELLES OE COlON AI:TREMENT FJIBRai:EES 
CC2 HLG.LU,, 105 94 1' 8 t6 3 003 PAYS-BAS 74 lt3 . 1 CC4 All EM, FED 1 090 1 C47 . . . it3 
005 !TALl E 391 391 z . . . 022 ROY.UNl 17 15 . ~ i 036 SUISSE 84 79 . . 
038 AUTRICHE 21 12 i . 9 •• 390 R.AFR,SUD 16 75i . 1 400 F.TATSUNtS 759 6 . 2 . 
404 ONAOA 19 19 . . . i 604 LIBAN 13 12 . . . 
708 PHLIPPIN 28 28 . i . i 732 JAPON 40 38 . . 
740 HONG KONG 10 'I . . . 1 
800 AUSTRALIE 95 95 . . . . 
ICCO M 0 N D E 2 875 2 717 23 13 46 76 
1010 CH I 6~6 1 575 14 8 ~ lt9 1011 EXTRA-CEE 1 209 1 142 9 5 27 
1020 Cl ASSE 1 1 080 1 022 9 2 24 23 
1021 AELE 128 toe 2 3 16 2 1030 CLASSE 2 129 12C . ~ 4 1031 .EAMA 9 It . 3 . 
1032 ,A,AOM 5 5 . . . . 
~809.95 CENTELLES DE Fl BRES TEXT SYNTH AUTREIIENT FABR ICIUEES 
CCI FPA>jCE ~5 
n8 61 1 5 28 002 BfLG,lUX, 274 
28 
31 2 5 OC3 PAYS-BAS 80 5C 
5i 9 COlt ALLEH.FED 1 297 1 219 18 3 005 IT All E 1 158 1 753 2 . i 022 POY.UNI 55 ~~ 4 . i 030 SUECE 13 . . . 
034 CAN EM ARK 10 IC 4 . li i 036 SUISSE 104 88 . 
C38 AUTRICHE 100 84 . . 14 2 
040 PORTUGAl 11 11 . . . . 
042 ESPAGNE 32 32 . 
12 7 . 044 GI8QAL TAR 21 2 . i 048 YCUGOSLAV 38 7 . . 30 
050 GPECE 50 48 
iti 
. 2 6 2C8 .AlfERIE 108 6C . 1 
224 SOU CAN 22 . . . 22 . 
248 ,SENEGAL 70 . . . 70 2~ 272 .C.IVOIRE 32 . . . 30 346 KENYA 27 
... ~ i . 2 390 R,AFR,SUO 59 . 10 
400 ETATSUNIS 767 75<; 1 . 6 1 
401t ONAOA n n . . . . 484 VENEZUELA 11 3 . 2 26 604 LIBAN 49 18 . 
636 KOWEIT 11 11 . . 8 . 732 J APON ltl 39 3 . 4 8CO AUSTRAl IE 237 2ff . . 804 N.ZELANCE 11 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 5 543 It 890 175 99 234 145 
1010 CfE 3 504 '3 21:0 109 83 10 42 
lOll EXTRA-CEE 2 CltO 1 t31 66 16 224 1~, 1020 CLASSE 1 1 617 1 m 14 13 81 1021 AEL E 299 9 3 26 5 10!0 Cl ASSE 2 422 148 52 143 16 
1031 oEAMA 118 11 
4i 3 105 2 1032 .A,AOM 115 62 2 7 
58C9.9c; DEN TELLES c AUTRES PA TIE RES TEllT Al'TREIIENT FABUQUEES 
CCI FPA>jCf 49 1~ 1 i i 48 002 BFLG.LUX, 21t 2 3 ()C3 PAYS-B~S 10 t . 2 7 004 All EM, FED 149 140 2 . . 
005 ITAL IE 43 43 . . i i 036 SUISSE 15 13 . . 208 .ALGERIE 40 2<; . . . u 272 .C.IVOIRE 14 . . . . 346 KENYA lit 2 . . . 14 390 R,AFR,SUD 16 . . . 14 400 ETATSUNIS !56 156 . . . 
"' 
604 l!BAN 46 I . . . 
732 JAPON 130 129 . . . 1 
740 HONG KONG 14 13 . . . 1 800 AUSTRAL IE 28 15 . . . 13 
1000 M 0 N 0 E 878 654 6 1 9 238 1010 CEE 275 208 5 1 l lOll EXTRA-CEE 602 41t6 . . t5ft 
1020 CL ASSE 1 388 343 . . 
" 
41 
1021 AF.L E 28 25 . . 1 2 1030 Cl ASSF 2 208 102 . . . 106 
10H ,EAMA 18 2 . . . 16 
1032 .A,AOM ItO 2<; . . 2 11 1040 Cl ASSE 3 6 1 . . 3 
5810 BROCER IES EN PIECES EN BANDES OU H MCTIFS 
~e1o.tc ., P.ROCERIES A LA I<AIIII 
C02 P.Elf.LU,, 10 IC Nil NC . d OC4 All E~.FfO 27 10 . . . C05 I TALI E 23 23 . . . i 0~6 SUISSE 10 <; . . 
i 400 fTATSUNIS 13 5 . . 7 
lOCO M 0 N o e 133 ec . . 18 ]5 1010 CH 66 43 . . 5 18 
0 ) Voir n«es "'" produiiJ 111 AnneJre 
Tobie de corre.,.....nce CST-HIM£XE. Wllr et1 fill • ..,_ 
203 
januar-Junl-1968-janvler-juln ex port 
Linder· MENGEN NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
schlussel 
Code EWG-C£E ltalia BESTIMMUNG EWG-CEE le.lla pqys OESTINATION 
ICll i 1 1011 EXTRA-CEE 68 31 13 18 1020 1 1020 Cl ASSE 1 50 21 13 10 
1C21 1 1 1021 AF.LE 27 15 10 2 
1C3C 2 10~0 CLASSE 2 19 11 8 
1032 1032 .A.AO~ 1 1 
~JSCHINENSTICKEREIEN OHNE SICHTBA~EN GRUND 5810.31 BROCER IES MECANIQIJES SANS FCI\D APPAPEU 
CCI ~ 3 COl FRANCE 2~ 47 3 2 16 2 002 f 002 RELG.LUX. 57 z4 2 7 1 CC3 26 23 003 PAYS-BAS 317 U3 29 1 DC It 100 <;<; DOlt ALLEM.FED 211 197 13 
24 CC5 3 2 •. OC5 lULlE 58 33 C22 11 11 i 3 022 ROY.UNI 146 144 t2 2 C2B 4 028 NORVEGE 63 
10 
51 
C30 15 8 6 030 SUEDE 220 1C7 103 
m 1 1 038 AUTRICHE 15 i 15 042 ESPAGNE 10 9 
3 C48 i 048 YOUGOSLAV 16 13 CH OEO POLOGNE 14 ll 14 248 3 248 • SENEGAL 17 1 400 ltCC ETATSUN1S 10 3 
12 632 632 ARAB.SEOU 13 1 
1COC no m 11 13 2 1000 H 0 N C E 259 743 160 6 3J~ J~ ICIC 133 3 2 2 1010 CEE 666 53'1 ItO 6 ICll 37 16 8 11 lOll EXTRA-CEE 5'14 204 120 1 240 2'1 
1C20 31 13 8 10 1020 CLASSE 1 528 116 120 1 f24 7 IC21 29 12 8 9 1021 AEL E It 55 15<; 120 75 1 
1030 5 3 1030 CLASSE 2 53 28 2 23 
ICH 3 3 1031 .EAMA 17 17 
1032 1032 .A.AOM 2 2 
1-i IC"O 1040 CLASSE 3 lit 
ANDERE MASCHINENSTICKEREIENtMIT G~UND AUS BAUIIWOLLE 5810.33 BROCER IES MECANIQUES DE CCTO~ AVEC FCI\0 APPAREU 
CCI 1 3 CCI FR~NCE 27 59 7 7 20 002 4 002 8ELG.LUX. 72 7 5 1 COli 1 l 003 P~VS-BAS 31 11 i 8 5 COlt 
" 
3 004 ~llEM.fEO 110 96 1 3 12 CC5 3 3 OC5 ITAL IE 114 11C 1 2 022 022 ROY.UNI 10 8 i i C36 i i 036 SU!SS E l'l 12 4 C"2 042 ESP~GNE 16 13 208 9 <; 2 208 ·ERIE 27 27 32 22" 2 2i 224 35 3 3 2"8 38 17 248 L 209 127 n 2H 
" 2 
It 2f4 EO 13 t3 272 3 I 272 .c. RE 16 3 
288 23 2 23 288 NIGERIA 80 86 6 eo m 2 400 ETATSUN IS 92 4 ~ 412 HEXIQUE 11 11 i •i 604 6C4 LIBAI'I 21 1 732 l 7!2 JAPON 25 19 It ecc 800 AUSTRAL IE 55 .... 7 B 
80'! 804 N .z El ANDE 11 7 It 
lOCO 126 65 1 2 58 1CCO M 0 1'1 C E 086 682 8 14 62 320 
1010 13 9 1 1 2 1010 CEE 354 275 8 q 23 ll'l 
1C11 lllt 56 1 1 56 1011 EXTRA-CEE 733 407 1 5 39 211 
1020 9 6 1 1 1 10?0 CLASSE 1 267 202 5 30 30 
IC21 10~ 1 1 54 1021 HLE 45 23 i 5 11 6 1C3C 50 1030 Cl4SSE 2 461 204 8 248 
1031 
"' 
25 20 1031 .EAMA 242 lite 3 91 
1C32 9 9 1032 .A.AOM 28 28 3 1C40 1040 CLASSE 3 5 I 
ANDERE MASCHINENSTICKEREIEN,MIT G~UNO AUS SVNTH.OCER !810.~5 8RODERIES MECANIQ~ES OE FIBRES SV~THETIQUES cu 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN ARTIFICIELLES AVEC FOND APPARENT 
COl 
li }~ i 3 001 FRANCE 18 227 2 7 8 8 CC2 1 OC2 BELG.LUX. 2'13 98 19 ..a CO! 1i 4 I 003 PAYS-BAS "49 301 46 37 13 OC4 248 1'15 1 i 44 004 ALLEM.FED 3 040 2 567 19 z2 408 CC5 10 9 i 005 ITALJE 246 224 i 75 022 12 4 1 022 RCY .UNI 143 5~ 8 C26 ~ i I 1 026 IRLANCE 25 I i 9 15 C28 2 3 1 028 NDRVEGF. 4" 10 27 6 C3C 6 2 2 030 SUEOE 92 33 21 33 5 
034 3 1 1 034 CANEM~RK 34 9 14 11 (36 5 2 2 036 SUISSE 75 25 ll'l 11 C38 2 i 038 AUTR!CHE 51 8 l} 4 C42 3 042 ESPAGNE 46 15 18 C48 1 i 048 YOU GO SLAV 13 10 8 C50 3 050 GRECE 26 7 q 
208 5 5 208 .ALGERIE 74 74 
6 216 3 3 3 216 LIBYE 55 4<; 2 224 3 2 224 SOUDAN .. 4 t9 42 248 2 248 • SENEGAL 19 2 272 9 q 6 272 .C.IVOIRE 110 108 288 e 2 288 NIGERIA 45 3 41 302 3 1 302 .CAMEROUN 21 18 3 
'18 I 1 I 31S .CDNGOBRA 12 8 " l22 1 2 322 .CONGO RD 12 8 It !72 2 i 372 .REUNION 18 8 2i 18 !'lC ll q 390 R.AFR.SUD 14'1 120 
m 3 2 1 400 ETATSUNIS 90 6<; 9 12 7 6 I 404 CANACA 118 lCit 2 12 
"12 i "12 MEX I QUE 20 2C ;. 13 ~84 4M VfNEZUELA 32 13 
!2C 520 P~RAGUAY 12 9 12 !28 zi i :0 528 ARGENTINE 10 i zol 6C~ 60" LIBAN 236 32 
H2 4 1 "! 612 !RAK 34 7 2J U6 
i i 616 IRA'I 10 5 e32 632 APAe.sEcu 21 12 9 
e!t ~ 1 m ~!IU!~uc H 10 H 656 1 2 1C2 1 1 702 M YSU 13 9 11 732 i 1 732 43 24 ~~ HC i 1 740 KONG 26 <; 2 ecc 4 800 A RALIE 72 27 1 
" ell4 1 .1 804 NelELANCE 16 7 9 
I COO 461 29C IC 9 22 no 1000 ~ 0 N C E 6 C<;7 
" 
177 142 54 342 1 !82 1CIO 312 2"C 8 q 6 4'1 1010 CEE 4 046 3 319 120 52 B6 m 1Cll 149 5C 2 16 81 1011 EXTRA-CEE 2 C!O 858 22 1 256 IC20 68 21 2 15 30 1020 Cl ~SSE 1 I C4'l "09 22 I 237 ICl!l 32 'l 2 11 10 1021 AELE 438 143 22 1 160 111 IC30 n 3C 1 50 1030 CLASSE 2 988 ""7 19 lC! I 17 15 2 10!1 .FAI'A 184 171 1C32 7 5 2 10!? .A.AOM . 94 76 
IC"C 1 I 1040 CLASSE 3 11 1 10 
") Siebe lm AnhlliC Anmerkunpn zu den einzelnen Waren ") Voir - ,... ptodulrs en Annen 
Gecenijbeniellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes Table de correrpondance CST-NIME.X£ lfOir "' #fit de ,.,_ 
204 
Januar-Junl-1968-Janvler-Juln export 
Linder- HENGEN 1000 kz QUANTITES 
schluuol 
EWG-m I France .I Belc.-Lux. i Nederland I Deu~~~land I Cod<: pays 
•NURE NASC~INENSllCKE~EIE~.~.GPl~C ~.-~t.S~I~~STCFf. 
CC2 I 1 . . i DC~ 1 3 . 7 CC4 14 . . 
CC5 1 1 • i . ll22 2 1 . . 
C:'!6 . . . . . 
CltO 3 . . . . c11e . . i . 3SC 1 i . . 4CC 1 . i . 4C4 2 1 . . 
1~2 1 1 . . . 
8CO 1 . . . . 
ICCO 33 «; . 11 2 
lCIO 16 It . 1 1 
ICll 11 5 . it 1 
1C2C 14 ~ . it 1 
11:21 
" 
i . 2 . 
1C3C 3 2 . . . 
JCH 1 1 . . . 
1C32 . . . . . 
lOitO . . . . . 
WAREN CfS KAP 58 II' PCSTVERKEHR B.EF()EROERT 
CC< . . . . . 
003 i . . i . CO'i . . . 
C05 . . . . . 
C2l! 
i 
. . i . C28 . . . 
C30 . . . . . 
C32 . . . . . 
C3'i i . . i . C3~ . . . C38 1 . . 1 . 
CitC . . . . . 
204 . . . . . 
:tee . . . . . 
212 . . . . . 
H6 . . . . . 
248 . . . . . 
272 . . . . . 
3C2 . . . . . 
H! . . . . . 338 . . . . . 
3lC . . . . . 
312 . . . . . 
290 . . . . . 
400 . . . . . 
4C'i . . . . . 
458 . . . . . 
'IU . . . . . 
4!4 . . . . . 496 . . . . . 
tCit . . . . . 
H8 . . . . . 
U'i . . . . . 
1C2 . . . . . 
B2 . . . . . 
740 . . . . . 
8CO . . . . . !C'I . . . . . 
!18 . . . . . 
JCOC ~ . . 5 . 1C10 . . 2 . 1(1) 4 . . 
" 
. 
1C20 4 . . it . 
JC21 3 . . 3 . 
1C30 . . . . . 
1031 . . . . 
1022 . . . . . lOitO . . . . . 
WAllE UNO ~AREN OARAUS.SCHERSTAVB.KNOTE~ 
-US SPINNSTOFFEN 
UNO NOPPEN. 
IIATTE IJND WAREN DARAUSoAIIS 8AUMltClLE 
CCI 117 6 88 1 70 C02 m 76 85 3 CC3 f 
24 
364 
CC4 110 3C 5 . C28 10 3 2 5 35 (30 51 . 15 1 C34 ~te 4 . 8 40 nt 13 . . 9 
c3e 11 
2l 
. . 14 
<C8 27 . . . it 'if <; <; . . . 6(4 21 . . . . 
ICCO 1 14t: 133 l'lO 153 551 lC10 e5t 53 170 116 't37 
lCll 2~4 ec 2C 37 113 
1C2C I'll e 18 32 111 JC2J 1~2 8 17 18 1C5 1C3C 1C3 12 2 5 . 
11:21 J1 H 1 . . 
1C32 38 38 . . 
liATTE UNO liAR EN DARAUS,AUS ANDEREN SPINNSTCFFEN 
cc 1 1~3 10 f5 13 002 194 32ft 97 CC3 t18 
t5 4l ([it 85 18 CC5 ~1 12 . 18 C22 ~~ . . . C3C "9 i . . (32 12 i i 04 2it 2 (36 ~1 . 1 
c1e 37 2 i 3 C42 5 . 
cu e8 . . . C5C 2!6 . . . 
") Siehe ;,.. Anhan& An-rkunpn zu den einzelnen Waren 
Ge&eniibenienunc CST -NIHEXE siehe am Ende dieses Bandes 
114 87 
214 
2i 
33 
9 
11 
22 
26 
32 
1 
82 
277 
ltalia 
. 
4 
. 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
i 
11 
4 
1 
6 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
12 
IZ 51 
. 
. 
. 
3 
. 
;2i 
119 
75 
44 
20 
4 
24 
. 
. 
1 
t6 
5 
. 
. 
. 
. 
28 
3 
;, 
9 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLAIIS VALEUIIS 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.INederlandiDeu~~land~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
!:EJc.3-; ., eRO[ER lfS MEC D AllRE~ ~AliE~n •He FUC AFPI~Et.:T 
CC2 eELG .lU~. 23 11 i 8 2 2 003 PAYS-BAS 13 ... 100 8 42 CG4 All EM .FED 200 4~ 1 ii 005 !TALI E 52 41 . 3 1 022 ROY.UNI 30 13 . 10 8 036 SUISSE 13 3 3 . 2 040 PORTUGAL 10 3 . 4 
2i 048 YCUGOSLAV 21 3 .. 9 8 390 R.AFR.SUD 21 . 1 
4CC HATSUNIS 39 33 . 3 2 4 404 CANADA 29 15 . 1 10 
132 HPON 45 30 . ~ 8 5 a co AUSTRAl IE 311 5 . 1 26 
lOCO ~ 0 N 0 E 638 248 7 157 81 llt5 
1010 CH 296 10it 3 123 21 45 lOll EXTRA-CEE 343 144 
" 
35 60 100 
1020 CL AS Sf l 281 113 3 35 52 8it 
1021 AElE 18 24 3 14 26 11 
1030 Cl ASSE 2 ~3 31 1 . 8 13 
1031 .EAHA 16 1C I . . 5 
1032 .A.AOI< 2 . . . . 2 
1040 ClASSE 3 3 . . . . 3 
~8~1.CC MARCI'AND1SES DU CH ~e TRANSPCRlEE S PAR u PCSTE 
CC2 AELG.lU~. 2CO 1~3 . 7 . . 003 PAYS-8AS 130 130 . 
22 
. . 
CC4 AllEM.FEO 383 3H . . . 005 I TAll E 53 51 . 2 . . 
022 RCY.UNI 89 88 . 1 . . 028 NORVEGE 54 
"" 
. 10 . . 
030 SUEDE 204 197 . 1 . . 032 fiNLANDE l7 15 . 2 . . 034 OANEHARK 88 83 . 5 . . 036 SUISSE 224 2C8 . ~~ . . 038 AUTRICHE 69 46 . . . 
04C PORTUGAl 1lt 1't . i . . 204 MA~!lC 81 80 . . . 
208 .ALGERIE 388 388 . . . . 
212 TUNIS IE 82 82 . . . . 
216 llRVE 11 11 . . . . 
248 .SENHAl 11 17 . . . . 
212 .r.JVOIRE 39 39 . . . . 
302 .CAMEROUN 10 10 . . . . 
318 .CONGOBRA 15 1~ . . . . 338 .AF~RS-IS 18 18 . . . . 
~70 .MACAGASC 148 148 . . . . 372 .RFUNION 63 63 . 3 . . 390~ R.AF~.suo 138 135 . . . 
4001 F.TATSUNJS 132 131 . l . . 404 ONAOA 45 44 . . . 
~458 .GU~OElOU 50 50 . . . . 
462 .~ARTINIQ 75 75 . . . . 484 VENEZUElA 46 46 . . . . 
4~6 .GUVANf F 21 21 . . . . 604 liB AN 58 58 . . . . 608 SYRIE 26 26 . . . . 
624 ISRAel 11 11 . . . . 
702 MAlAYSIA 28 2! . . . . 
732 HPON 12 12 . . . . 
740 HONG KONG 34 34 . . . . 
800 AUSTRAl IE 41 41 . . . . 804 N .ZEL ANCE 21t 24 . . . . 818 .CAlECON. 21 21 . . . . 
1000 M 0 N 0 E ~ 406 3 297 . 109 . . < 1010 CEE 768 736 . 32 . . 
1011 EXTRA-CEE 2 638 2 561 . 77 . . 
1020 CLASSE 1 1 231 1 160 . 11 . . 
1021 AEl E 802 140 . 62 . . 
1030 ClASSE 2 1 392 1 386 . 6 . . 
1031 .EAMA 2~9 25<; . 
2 
. . 
1032 .A.AOM 652 65C . . . 1040 ClASSE 3 15 15 . . . . 
5901 OUATES ET ARTICLES EN OUATE TCNTJ SSE· NOEUDS ET 
NOPPES DE MATIERES TE HILES 
~901.11 OUATES ET ARTICLES EN OVATE DE COlO~ 
COl FRANCE 242 ~t2 116 8 114 4 002 RElG.llJX. 125 
76 79 • 3 003 P-YS-8AS 268 l 
22 
182 004 All EM oF EO 56 15 6 . 13 028 NORVEGE 14 5 2 7 d . 030 SUEDE 40 . 26 1 . 034 DANEMARK 18 4 1 8 9 . 036 SUISSE 19 . . 15 . 038 AUTRICHE 23 t5 . . 23 . 2C8 .AlGERIE 15 . . . . 448 CUBA 11 11 . . . 
ti 604 l18AN 11 . . . . 
1COO M 0 N D E c;so He; 231 157 378 35 1010 CEE 699 6! 199 112 301 19 1011 FXTPA-CEE 251 81 32 lt5 77 16 1020 Cl ASSE 1 161 12 31 31 77 4 1021 AELE 125 lC 29 21 64 1 1030 Cl ASSE 2 91 70 1 8 . 12 10~1 .EAMA 27 21 . i . . 1032 .A.AOM 23 22 . . . 
5H1.19 OUA TES ET ARTICLES EN OUATE D AUT RES ~A HERES TEXT 
COl FPANCE 395 
16 158 18 m 1 002 8ElG.LUX. 361t 435 185 31 003 P -YS-eAS 893 3 58 425 004 ALLEH.FEO 113 43 94 9 C05 !TALl E 150 lC . 46 . 022 ROY .UN I 58 . . . 58 . 030 SUEDE 18 i . i 18 . on FINLANDE 25 2 23 . 034 DANEIURK 
"'" 4 
3 ~t 64 036 SUISSE 121 . 2 038 AUTRICHE 78 2 2 4 11 !I 042 ESP-GNE 11 . 5 
1z 048 YOUGOSLAV 138 . . . 126 0~0 C'RECE 639 . . . 619 20 
") Voir -. par produlu .,. Annue 
Tobit de <O<rapond<~Me CST-HIMVC£ Wllr M lilt ....... 
205 
januar-juni -1968- janvier-Juin export 
Lander· MENGEN 1000 kg QUANTIT£S 
schlussel 
EWG-CEE I France I Belz.-Lux., Nederland I Deu~::~land I C:ode poys 
Cf2 15 . . . 15 
C68 I@ 1 . 2 18 204 9 . . 
<12 19 I@ . 
46 22C ~12 2~4 t6 . "22 16 t3 . 370 13 . . . 
H4 tl~ . . 113 f28 . . . 
14( 49 . . . 49 
1000 2 3C9 350 431 203 1 242 
1010 I 141 37 410 115 497 
!Cll I 170 313 21 29 H5 
IC20 565 5 2 11 498 
1(21 !t4 4 1 3 125 
100 572 3CB 19 18 215 
IC~ 1 ~1 H 16 4 i 102 II 6 . 
1(40 ?4 . . . 33 
SCPERSlAUS,KNOTEN ~NO NCPPE~,AUS SVNlHETISCHE~ 
KUENSlliC~E~ SPINNSTOFFEN 
COER 
C02 16 H . 
z3 2 COlt 110 n . . 
CC5 n 17 . . 
C22 e e . . . 
!CCC H1 !34 . 23 10 
lClC 144 118 . 23 3 
lOll 23 H . 7 
1C2C 19 H . . 6 
IC21 16 11 . . 5 
JC30 5 4 . . 1 
IC31 . . . . . 
SC~ERSTAUS,KNOTEN ~.NCPPEN,AUS A~tEREN SPI~~STOFFEN 
((2 n ~~ 2 1 003 19 11 . 
CC4 33 25 a . 4 (30 15 IC 1 . 
(3(: 23 . 1 . 22 
ICCO 158 ~5 20 I 42 
ICIO 96 79 16 1 42 lOll ~3 16 5 . 
1C2C f~ 16 5 . 42 
1C21 59 15 3 41 
1030 . . . . . 
FllZE LNC WAREN DARAUS,AUCH GET~AHKT Ct.BESTRICHEN 
NACElFilZ A.WOllE CO.FEIN.TIER~.,fETEF~ARE CC.PEC~T-
ECK!"G ZUGESCHNITTEN,WEDER GETRAE~KT ~CCH BESTPICHEN 
C02 Itt 6 2 14 26 oc; ~8 I i 55 CC4 B 6 1 . 
cc~ 3 3 . . . 
C3C 4 4 . . 8 C3t 10 2 . 
!CCC 1~7 26 4 15 92 
lClO 115 16 4 15 80 
!Cll 23 IC 1 . 12 
!C20 19 7 . . 12 
IC21 11 1 i . 10 1C3C 4 3 . . 
101 i 2 . . . 1C32 . . . 
IC4C . . . . 
AND.fllZE A.~OllE CO.FEIN.TIERH •• ~ETEP~ARE CO.PEC~T-
ECKIG ZUGESCHNITTE~,WEDER GETRAE~~T NCCP 8ESTRICHEN 
CCI 118 . 7 4 H CC2 77 . 5 C03 275 8 30 210 004 85 3 
194 OC5 2C7 2 11 
022 1t8 . . . 168 
C28 14 . . 14 
C30 11 . i . 11 C32 10 . . 9 C34 44 . 1 . 43 (3~ 24 i . . 22 038 ~0 . . 49 
C40 6 2 . . 4 (42 5 . . . 5 
C48 21 . . . 21 
esc 2 . . . 2 CH 3 2 . . 3 :1C4 5 . . 3 
208 18 18 . . i ~12 3 2 i . 4CC 38 . . ~6 4C4 8 . . . 8 
•12 19 . . . 19 
484 24 . . . 23 
Ht 9 . . . 9 
lOCO I 270 31 30 37 1 095 
IC 10 764 11 26 35 627 
ICII 5C7 21 4 3 467 
IC2C 4C8 3 3 1 397 
IC21 321 3 2 1 312 
IC3C 95 24 . 2 67 
1CH 1 1 . . 
IC32 18 18 . . 4 1040 4 . . . 
fllZE AUS GROBEN TIERHAAREN,METEPWARE OC.RECHTECKIG 
ZUGESCHNITTEN,WEOER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
COl 5 . 1 . 
CC2 17 . 
16 
. 
CC3 111 . i C05 10 . . 
•) Siehe iiYt Anhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
Geceniibemellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 
17 
95 
69 
ltalia 
. 
. 
i 
. 
. 
10 
. 
83 
22 
~2 
49 
~1 
12 
1 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
20 
44 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
i 
. 
71 
65 
6 
4 
3 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLAAS VALEUU 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE l France IBelz.-Lux.INeclerlandiO..~~ halla DESTINATION 
C~2 TCPECOSl 18 . . . Ill . 
Of8 BUL GAR IE 30 ~ . 2 30 . 2C4 ~AROC 11 . . i 212 TUNIS IF 23 22 . . 6a 220 Ef,YPTE 579 511 48 . . 322 .CONGO RD 48 
34 
. . . 
370 .HADAGASC 34 . . . 1~ 604 l !BAN 14 . . . 18J 628 JORCANIE 183 . . . . 
740 HONG KONG no . . . 110 . 
1000 M 0 N D E 4 172 fl6 ~96 358 2 332 170 
1010 C EE 1 914 29 635 307 899 4-~ 
lOll EXTRA-CEE 2 257 587 61 50 I lt33 126 
1020 ClASSE I I 149 1 4 18 1 014 106 
1021 AElE 323 6 2 6 239 70 
1030 CLASSE 2 1 058 580 57 32 371 18 
10~1 .EAOIA 85 35 48 9 i 2 10:!2 .A.AOM 13 3 . 3 1040 Cl ASSE 3 51 . . . u 
5901.21 TONTI SSfS NOEUOS FT NOPPES OE II AT TEXT SYNT tU .RTIF 
C02 Bfl~.LUX. 21 I@ . 
29 
3 . 
004 All E'I.FEO 173 144 . . . 
005 ITALIE 43 43 . . . . 
on ROY .U>ll 15 15 . . . . 
1000 M 0 N 0 f 283 234 . 29 20 . 
1010 CEE 240 20~ . 29 5 . 
lOll EXTRA-CEE 43 28 . . 15 . 
1020 Cl ASSE I 35 22 . . 13 . 
1021 AEL E 31 21 . . 10 . 
1030 CLASSf 2 6 6 . . 2 . 
1031 .EAMA I I . . . . 
5901.29 TONTISSES NOEUOS ET NCPPES 0 AUTRES MATIEIIES lE)T 
CC2 ~EH.LU). 24 22 4 2 . . 003 PAYS-BAS 23 19 . . 2 004 ALUM. F EO 46 29 15 . 1 030 SUEDE 12 3 2 . . 
036 SUISSE 12 . 2 . 10 . 
!COO M 0 N 0 E 154 9C 39 2 21 2 
1010 CFE 10'1 15 30 2 2i 
2 
lOll EXTRA-CH 45 15 9 . . 
1020 CLASSE I H 14 9 . 21 . 
1021 HtE 36 11 1 . 18 . 
1030 Cl ASSE 2 I 1 . . . . 
!:SC2 FE\JTRES El ARTICLES E~ FEUlRE 
~9C:<.!! FEUTRE~ ~ L AIGLILLE F~ PIECES CU CECCUFES CE FCR~E 
CARREE OU RECTANGUlAIRE DE 
~CN IMPREGNES Nl ENCUITS 
LAINE CU OE POllS FINS 
002 BfLG.LUX. 65 13 3 15 37 . 003 P~YS-BAS 55 4 i it8 . OC4 AllEM.FEn 25 21 3 . . 
00!: !TAll E 12 12 . . . . 
030 SUEDE 12 12 . . t6 . 0'3t: SUISSE 25 9 . . . 
!COO M 0 N 0 E 229 es 9 17 118 . 
1010 CEE !58 49 6 16 87 . 
lOll EXTRA-CEE 70 3E 2 1 31 . 
1020 Cl ASSE l 56 25 . . 31 . 
1021 AEL E H 23 2 . 28 . 1030 Cl ASSE 2 13 11 . . . 
10~1 .EAMA 2 2 . . . . 
1032 .A.AOM 6 f . i . . 1040 Cl ASSE 3 1 . . . . 
59C2.12 F<UlRES AUTRES QU A l AIGUILLE EN PIECES CU tECCUPES 
OE FOR~E CARREE OU RECTANGULAIRE OE lAihE OU CE 
POllS fiNS NON I~PREG~ES ~I HDI!ITS 
CCI FRANCE 331 i 21 10 276 34 002 BHG.LUX. 244 
z5 233 i 003 PAYS-BAS 650 1 
29 
623 
004 AlLE~ .FEO 138 9 15 
641 
85 
005 !TAl IE 678 13 18 2 . 022 RQY.UNI 393 . 1 390 . 
028 NORVEGE 53 . . . 53 2 0~0 SUEDE 49 . 2 . 47 032 F INL ANOE 36 . . 34 . 
034 OANEMARK 139 . 2 . 137 6 036 SUISSE 95 i 2 . 87 0~8 AUTRICHE 172 1 . 170 . 
040 PnRTUGAL 23 7 . . 16 . 
C42 fSPAGNE 18 . . . 18 . 
0~8 YOUGOSL AV 113 . . . 113 ~ 0~0 GRECE 12 . . . 8 
Ot8 8ULGAR IE 13 6 . . 13 . 2C4 14AROC 16 . . 
'Y . 2C8 .~LGERIE 16 15 . . i 212 TUNIS IE 25 2C 5 . 4 40C ETATSUN IS 157 . . 136 16 
4C4 CANADA 30 . . . 28 2 
412 ~EXJQUf 59 . . . 59 ; 484 VENEZUElA 75 . . . 71 
6!6 IRAN 25 . . . 25 . 
1000 M 0 N C E 3 t42 82 94 45 3 265 156 
1010 CEE 2 040 24 7'1 39 1 179 119 
lOll EXTRA-CEE I 601 58 15 6 1 486 36 
1020 Cl~SSE 1 1 313 9 13 3 1 258 30 
1021 AEL F. 925 e 6 2 900 9 
1030 f.l.ASSE 2 274 49 2 3 214 6 
IOH .EAMA 5 5 . . i . 1032 .A.AOM 16 15 . . . 1040 f.lASSE 3 14 . . . 14 . 
!:CJ02.1~ ., FEUTR ES OE POllS GROSSIERS E~ PIECES CU CECOUFES 
OE FORME CARREE OU RECTANG ~C~ IMPREGhES Nl EIIDIJITS 
OCl FRANCE 12 . 1 . 11 . 
C02 ~El G.lUX. 12 i t3 . 12 . 003 PAYS-BAS 112 . 98 . OC5 !TAll E 46 . . . 46 . 
• } v .. r notes por produits ... Anaue 
Toblo de carr..,....._ CST-NIMEXE ..., • "" • ...... 
206 
januar-junl-1968- janvler-juln export 
Lander· MENGEN 1000 k1 QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I France I Belc.-Lux. i Nederland I Deu~Q'~Iand I Cod• pays 
C36 a 3 . . 23 204 3 . . . 
ICCO 255 4 17 1 233 
lC 10 202 4 17 1 184 lCll 53 . . 49 
IC20 48 . . . 48 
IC21 37 
4 
. . 37 
1030 5 . . 1 
1031 i i . . . IC32 . . . 
FILZE AUS ANO,SPINNSTOFFE~,~ETEPWARE COER RECHTEC~IG 
ZUGESC~NITTE~tWEOER GETRAENKT NOCH AESTRICHEN 
CCI t14 
2s 
133 16 524 
C02 334 
120 
122 187 
C03 . H4 1 2 
o85 I 
143 
CC4 ~ Sl2 6 2 813 1 
ea cos 133 19 16 10 
C22 71 . . 38 n 
C24 19 . . 
63 
19 
C28 450 . . 387 
C30 132 . . 31t 96 
c~~ 24 . 
z3 89 24 C3~ 353 3 240 c3e H6 9 110 321t 
c~e 452 i 1 38 413 040 6 . 1 ... 
C42 H l . 2 11 
C48 194 . . 9 175 
C56 2 . . . . 
CH 11 4 . . . 2C4 ... . . i 2C8 20 19 . 
24 3~() 45 . 1 20 4()0 1C8 . 97 1 
4C4 39 . . 38 1 
4E4 15 . . 
35 
15 
800 36 . . 1 
!CCC IC eel E2 5 131 1 815 3 727 
1C10 e H9 51 5 082 I 234 1 943 
lOll 2 ... 83 32 50 581 1 7e4 
1C20 2 3el 5 38 576 1 750 
mA 1 He ... 32 37Z 1 497 79 27 12 5 n 
1031 10 4 1 i 5 ICH 2~ 19 . 3 
IC~O 14 . . . . 
~~~~l~~E~8=:A:~H~~:si~~~~~~J~T~~~~~H~~!~~~i=j~~~~· 
CCI 1 23C 
2 
6 3 1 002 H2 
IC CC! 983 t6 . 005 21 . . 
022 H . 3 . C30 45 . . 
C34 ~0 . . . 
C36 56 . . . 
C38 149 . . . 
!CCC ~ 012 ~6 24 18 2 1010 51t8 19 16 3 2 
lCll 523 71 8 14 
1020 3@0 . 5 . 
1021 314 77 3 14 1C30 142 3 
1C31 36 36 . . 
1C32 41 41 . . 
1C40 1 . . . 
FILZE 1 MET£RURE OD.RECHTECKIG lCGESCH~ITTE~.~IT 
STOFFEN GETRAENKT COER BESTRICHEN 
Clll 2~9 
43e 
2 2 
C02 1 023 
o5a 
6 
CC3 2 919 416 2 i CC4 1 116 I 108 1 CC5 
'12 164 1 2 C22 10 . 
C24 7 
z5 
. 3 t2E 43 . 
030 109 91 . . C32 2~~ 22 . . C34 1C8 . . 
c3e 234 1~1 . . C38 366 213 . . 
m 23 23 . . 121 118 . . C4E 120 47 . . 
esc 9 6 . . (66 8 
8 
. . 2C4 8 . . 
2C8 29 2~ . . 
2H 14 ~ . . 3C2 4 . . 
3~C 6 6 . . 
•c~t 1 6 . . 4f4 11 5 . . 1(6 8 7 . . 
ecc 8 . . . 
ICCC 1 m 3 C83 2 061t 14 1010 5 2 126 2 063 9 
lCll 1 4@5 951 I 5 IC20 1 359 868 1 5 
lp1 1 C52 HI 1 5 ldY 117 ea . . 16 16 . . 
1C32 40 40 . . 1C4C 9 1 . . 
liAR EN AUS FILZ 
((1 140 2; 36 3 002 f:8 
u3 7 003 493 l 4 CC4 83 7 71 ((~ 39 lC tl 1 C22 20 3 . 
") Siehe '"' Anhanc Anmerkuncen zu den ttnzelnen Waren 
Gepn;ibersiellunc CST -NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 
1 
186 
307 
973 
5 
67 
42 
50 
56 
149 
848 
472 
376 
375 
371 
. 
. 
i 
A~O. 
213 579 
445 
45 
3 
7 
15 
18 
... 
151 
38 
153 
3 
73 
3 
8 
. 
. 
. 
. 
i 
1 
1 
8 
176 
281 
495 
479 
379 
8 
. 
8 
91 
37 
69 
2i 
. 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
8 
. 
. 
. 
i 
i 
. 
. 
. 
10 
2 
11 
. 
i 
3 
. 
. 
. 
46 9 
36 
18 
~ 
2 
. 
1~ 
38 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
86 
~8 
48 
. 
48 
. 
. 
. 
42 
. 
6 
i 
. 
. 
. 
. 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1~ 
. 
. 
5 
. 
. 
75 
48 
27 
6 
6 
21 
. 
. 
. 
10 
. 
i 
. 
. 
NIMEXE WE 1\TE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-aE I France laet1.-LuxjN"•••-...._!o.ura'~land~ ltalla DESTINATION 
C3f SUISSE 22 14 
. . 22 . 
204 "l~ROC 14 . . . . 
!COO M 0 N D E 241 17 15 1 208 . 
1010 C EE 182 1 14 . 167 . 
lOll e~m-sPi 58 16 1 . 41 . 1020 40 . . . 40 . 
1021 AEL E 36 t6 . . 36 . 1030 CLASSE 2 17 . . I . 
1031 oEAMA 1 1 . . . . 
.1032 ,A,AOM 1 I .. . . . 
5902.15 FEUTRES 0 AlTRES HATIERES TEMT EN PIECES cu CECCUPES 
OE FORME CARREE OU RECTANG ~(~ IMPREG~ES Nl HCUITS 
COl FPANCE H3 
35 
ZH 24 618 4 
002 en G.Lux. 561 n~i 178 348 . 003 PAVS-8A5 ~ 254 IC 31~ 961 t9 004 AllfH,fED 805 1 179 OC5 !TAL IE 245 26 26 14 . 
022 ROV,UN I 111 . . 48 63 . 
024 I StANCE 34 . . 96 
34 . 
028 NORVEGE 354 . . 258 9 030 SUEOE 180 . . 56 115 
032 F INlANDE 50 . ~0 l 49 2 034 OANEH~RK ... 87 6 107 338 036 SUISSE 716 24 119 567 i 038 AUTRICHE 408 3 l 47 359 C40 PORTUGAL 16 . 1 12 . 
042 ESPAGNE 21 2 . 2 17 i 048 YOUGOSLAY <H3 . . 30 382 
056 1J ,R ,S ,S, 20 . . . . 20 
068 BUL GAR IE 28 
10 . 
. i 28 204 M~ROC 11 . . . 
2ce .ALGFRIE 26 23 . 
38 
3 2 390 R,AfR.SUD 92 i t9 52 400 ETATSUNIS 206 178 2 6 404 CANAOA 52 . . 52 
45 
. 
484 VENE'ZUElA 45 . . 
,;. . BCO AUSTRAL IE 49 . . 3 . 
lOCO M 0 N [ E 11 186 122 4 131 2 361 4 450 116 1010 CEE 7 778 71 4 047 1 530 2 106 24 
lOll EXTRA-CEE 3 lt08 51 90 831 2 344 92 
1020 CL AS SE I 3 203 13 81 821 2 256 30 
1021 HlE 2 271 10 64 473 1 7n 12 1030 CLASSE 2 149 38 7 10 7 
1031 .€AMA 18 4 2 i 12 . 1032 ,A,AOM 30 24 . 5 si 1040 CLASSE 3 52 . . . 1 
59C2.17 FEUTRES EN PIECES ou DECOUPES DE FOR~E C~RREE CU 
R ECTANG IHPREGNES ou ENDUITS 0 jSPH,llE GCUOR~N OU SIMil 
COl FRANCE 221 2 1 2 214 6 002 RElG.LlJX, 68 6 64 . C03 P~YS-eAS 291 1 . 285 . 005 !TALl E 12 . . 5 . 022 ROY.UNI 90 . i . 90 . C30 SUEDE 32 . . 31 . 
034 C~NEMARK 61 . . . 61 . 
O~b SUISSE I 32 . . . 32 . 038 AUTR ICHE 33 . . . 33 . 
ICCO M 0 N 0 E 868 22 10 4 818 14 1010 CEE 593 10 1 2 568 6 lOll fXTRA-CEE 275 12 3 2 250 8 1020 CL ASSE 1 252 . 2 . 250 . 1021 A Elf 250 ti 1 2 249 8 1030 CLASSE 2 23 1 . 1031 .EAMA 4 4 . . . . 1032 ,A,AOM 7 7 . . . . 1040 ClASSf 3 . . . . . . 
5902.1~ FEUTRES EN PIECES Ol CECOlPES DE FCR~E t•~REE CU 
RECT~NGULAIRE l~PREGNES OU E~DUITS C .UTRES ~-TIERES 
COl FRANCE 336 
eo5 
5 9 315 7 002 BfLG.LUX. l 665 
43l 
17 842 1 003 P~YS-BAS 3 674 f89 2 i 548 7 004 All EM ,fED 1 796 1 786 2 90 005 ITALIE 452 357 It 1 i 022 ROY,UNI 32 19 . 8 4 024 I SL ANCE 15 
52 . 5 15 . 028 NORYEGE 85 . 28 . 030 SUECE 209 184 . . 25 . 032 f INLANCE 55 5C i . 5 . .034 OANEMARK 395 195 i 199 6 036 SUISSE 465 388 . 70 038 AUTRICHE 613 417 . i 196 . 040 PORTUGAL 37 35 . I . 042 ESPAGNE 256 252 i . 4 . 048 YOUC-QSLAY 170 138 . 30 . 
050 GPECE 10 7 . . 3 . CH ROUHANIE 13 t2 . . 13 . 204 "AR'JC 12 . . . . 208 ,ALGERIE ItS ~8 . . . 
2i 216 LTBYE 21 ti . . . ~02 .CAMEROUN 12 . . . . 390 R,AFR.SUO 14 14 . . 3 . '<04 CANADA 11 e . . 14 484 VENEZUElA 29 14 . . 1 706 SINGAPOUR 19 16 . . 3 . 800 AUSTRAl IE 14 . . . 14 . 
1000 M 0 N 0 E lC 559 . 5H 2 452 43 2 424 61 1010 CEE 7 922 3 636 2 448 28 l 795 15 lOll EXTRA-CEE 2 637 1 ~43 4 15 629 46 1020 CLASSE 1 2 385 1 763 4 1'1 597 1 1021 AELE 1 836 1 29C 2 14 523 1 1m CLASSE 2 237 179 . 1 19 38 .EAMA 39 3~ . . . . 1032 ,A,AOM 73 73 . . t3 . 1040 CLASSE 3 14 1 . . . 
5902,9C ARTIClES EN FEUTRE ME~E IMPREGNES Cl ENtUITS 
001 FRA'ICE ~08 
1l 
(:9 15 191 '26 (l02 BElG.LUX. 140 
458 
42 81 J 003 PAY S-eAS 6C5 • zi 142 (l04 AllEH,fEO 107 21 58 C05 ITALIE 85 H 2 7 62 i 022 ROY .UN I 19 9 9 . . 
•) Voir notes por pnxfuits ett Aonue 
Table do corrapondonce CST-HIMEX£ ..,, M lilt • ....._ 
207 
Januar-junl-1968-Janvler-Juin export 
Under- M E N G E N 1000 kc Q U AN T I T t S NIMEXE chlussellt----.,----,---~r---,--_:::.:...:~..:..:..:...:::..:...t WERTE 1000 DOLLARS VALEUU ~~= EWG-CEE I France l•••c.-Lux.jNederland'Dev~~landl ltalia ~~~i:~:rY~G EWG-aE I France Jlelc.•Lux.,Nederlandlllev~:,landl 1ta11a 
c2e (30 
C::!2 
C34 
C.H 
C38 
042 (48 
~50 :!~~ 4CC 
m 
71tC 
eco 
lCCC 
un 
1020 tm 
1031 
1032 
lC4C 
9 
u 
36 
13 
20 
12 
62 
6 
9 
It 
ll 
I 
1 132 
821 
H1 
250 ln 
6 21 
j 
15 
120 
41 
l'l 
51 
H 
6 lf 
1 
11 
6 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
~ 
i 
575 
531 
lt4 
ltC 
34 
4 
i 
11 
15 
2 
~ 
8 
6 
2 
25 
12 
16 
1} 
3 
4 
~ 
i 
2 
3!3 
223 
110 
x: 
14 
i 
VliESFOLIEN IJND WAREN OARAIJS,AIJCH. GETtloOOER BESTR. 
VLJESFOLIEN,METERNARE COER RECHTECKolUGESCH~.,BESTR. 
CC1 
002 
m 
~~~ 
032 
C34 (36 
C38 
C40 (48 
C50 
276 
~~~ 
404 
ECC 
UlCCl lCly 
IUo 
1C21 
1m 
1C32 
1C40 
; 
i 
liB 
24 
11 
6 
~ 
11! 
n 
13 
18 
7 
56 
55 
84 
10 
9 
% 
4it 
119 
4 
53 
946 
337 
m 
287 
52 
11 
.; 
VLIESFOLJEN,METERiiARE DDoRECHTECK.ZUGESCHN.,N.8ESTR. 
Cll1 
C02 
COl (Cit 
CC5 
C22 
m 
C!2 C34 
C36 
m 
C42 
o~te 
C50 
uc 
062 
m 
!90 
400 
Ult 
732 
eoc 
!Cit 
lCCC 
mY 
1C2C 
1C21 
1C30 tm 
1C4C 
liAR EN 
m CC! 
CCit 
CC5 
m C!4 (36 
m 
Cit8 
~~8 
AIJS 
546 
29it 
242 
en 
35it 
13 
35 
240 
23 
83 
320 
140 
32 
90 
16 
6 
I 
6 
62 2j 
28 
50 
9 
1m 1m 
EE5 
31 j 
VliESFOL lEN 
n 
9 
~3 
!0 
20 
5 
·~ 20
:~ 
'l 
2 
8 
16 
2l 
r 
42 
e 
2 
4 
1 
32 
3i 
65 
64 
1 
l 
279 
185 
866 
204 
12' ~ 
194 
23 
l 
f 
i 
i 
i 
1m 
362 
358 
347 
3 
") Siehe '"' Anlwlc An....,.kuncen zu den einzelnen Waren 
Gecniibeniellunc QT-NIHEXE siehe am Ende dieses Bandel 
233 
m 
126 
12 
1tt 
·20 
72 
124 liT 
18 
76 
74 
4 
~ 
~~ 
3 
28 
49 
9 
1 510 642 
867 
838 
493 
24 
1 
; 
87 
ll 
76 
63 
11 
6 
i 
1 
2 
t3 
i 
i 
j 
i 
u 
9 
9 
6 
. 
. 
. 
. 
.. 
. 
. 
. 
028 NCRVEGE 
030 SUEDE 
on FINLANCE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSL AV 
050 GRECE 
200 AFR.N.ESP 
390 R.AFR.SUD 
-400 ETATSUNIS 
512 CHill 
H£ IRAIII 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
Zit 
~~ 
99 
36 
57 
31 
127 
l3 
15 
14 
114 
15 
11 
~~ 
18Y8 M N c E f m 
lOll EXTRA-CEE 756 
1020 CLASSE 1 634 1m ctME z f39 
1031 • EAMA 11 
1032 .A. AOM lit 
1040 CLASSE 3 l't 
• 16 10 
3 
~ 
241 
57 
181t 
156 
H 
ll 
1 
2 
20 
10 3 i 
11 
i 
103 
86 
17 
H 
22 
25 
6 
79 
32 
u 
3 
1~ 
8 
18 
6 
' 809 48!1 
326 
~~a 
5903 TISSUS NON TISSES 
M EM E lMPR EGNE S OU 
ET ARTICLES E~ TISSUS NON'TISSES 
ENDUrTS 
5903.11 TISSUS NON TISSES EN PIECES C~ SIPPLEPE~T DECCUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE ENDUITS 
001 FRA'fCE 153 3 
m m~.:~Y~· m •:t z 
DOlt ALLEM.FEO 212 72 • 
C05 lUll E 130 13 • 
022 ROY.UNI 120 • • 
026 IPLANCE 26 • • 
028 14DRVEGE 44 • • 8j~ ~vmNDE ~2 ~ • 
m ~~~~~~RK m 3: ! 
038 AUT~ ICHE 181 6 • 
g~g ~8~tM~t~v ~~ l : 
~~2 m~i ~~ ·•. : 390 R.AFR.SUD 133 • 
400 ETATSIJN IS 379 10 • 
~8~ ~mR~L IE .~x 2 : 
UIOO M 0 Ill C E 
ltgw mRA-CEE 020 CLASSE 1 
1021 AEL E 
1030 CLASSE 2 
1031 oEAMA 
l8l6 cds~~":1 
5903.19 
001 FRANCE 
88~ m~.:~Y~· 
004 UlEMoFED 
005 IT All E 
022 ROY.UNl 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
mmmRK 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
OEC POLOGNE 
062 TCHECOSL 
3U MOZAMetQU 
382 RI'OOESIE 
390 R .AFR .SUD 
400 ETATSUN IS 
624 ISRAEl 
732 HPON 
800 AUSTRAL IE 
804 N .ZELANCE 
lOCO M 0 N D E 
1010 CEE I&U e~ms~Ei 
1021 AEL E 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1D32 .A.AOM 
lOitO CLASSE 3 
2 767 1m 
1 59it 
823 
79 
17 
1~ 
~m 
688 
1 UY 
42 
126 
588 
79 
m 
467 
87 
285 
314 
~~ 
10 
lit 
23 
229 
n 
130 
·~~ 
m 
962 
816 
lt6it 
111 
3! 
394 
3~t 
69 
51 
l'l 
1~ 
247 
160 
86 69 
r¥ 
6 
8 
~903.3C ARTICLES EN TJSSUS NO~ TISSES 
001 FRANCE 148 
88~ ~M.:~~~· 2'~ OOit ALLEM.FED 186 
C05 IT All E 90 
028 NORVEGE 24 
030 SUEDE 101 
03it DANEOIARK 40 
036 SUISSE 75 
038 AUTR ICHE 6it 
042 ESPAGNE 33 
Oit8 YOUGOSLAY 92 
208 .AlEERIE 11 
itCC ETATSUNIS 10 
d 
to! 
24 
; 
1i 
1i 
i 
t 
. 
. 
. 
. 
3 
9 
67 
i 
19 
577 
427 
1 rei 
437 
1 
2sl 
7 
4~% 
·i 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
z9 
. 
. 
. 
*I Voir - par ,..,.,.. • ........ 
ul 
; 
lCl 
192 
34 
158 
130 
21 
f 
i 
. 
. 
i 
7 
4l 
1 
i 
i 
z 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
u 
n 
15 
.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Ta&le da _,..,....._ GT-HIMUI relr • ,. • ..,_. 
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januar-Juni-1968-janvler-juln expor.t 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CE£ I Code .France lllelc.•Lux.jNederlandiDeutKhlandl pays . . (BR) 
I CCC H4 1'1 1 ~! 182 1C1C 158 56 i 78 ICll 12t 18 3 10'1 1020 1C2 8 1 3 90 
IC21 €0 1 1 . 72 
1030 23 10 . . 13 
ICH 1 1 . . . 
1C32 10 lC . . . 
IC40 . . . . . 
EINCFAECEN,SEILE OCER TACE,AUCH GEFLOCHTEN 
EINCFAECEN,~EILE L'~D lAL'E AlS Sl~lH.Sfl~~ST(ffEN 
CCI 149 i 26 20 82 C02 1€8 50 133 48 cc~ 138 3 ~t5 85 OC4 f5 8 11 
t48 CC5 HO 3 
li 
9 
C22 ~5 . 12 12 
c2e ~ . 1 5 3 
c~c 22 i 1 1 14 C34 15 . 11 3 
C36 1 . . . 7 
C38 6 2 . . 6 C4C 4 . i 2 C42 5 4 . 
56 C48 H 1 . 6 C5C 86 2 . 78 
m 55 . . 4 52 6 . . 2 (1( 1 . . . 8 2CC 8 li . 2 2Cit lit . 1 
2C8 19 16 . 8 . 216 12 . . . 
22C 9 3 . . . 228 
lf 
. 3 i 248 13 . 
212 3'o 30 . 4 . 
302 10 5 
i 
4 . 
314 5 4 . . 
~22 23 11 12 
z6 . ~~(j 26 . . f 3H 8 . . 1 400 84 7 2 7 11 40'1 ~1 21 1 4CE 8 8 . . . 4f2 13 13 . . 8 484 10 . . 4 4~2 30 . . 26 
sec 5 . . 4 . 5Cit 31 . . 31 5 ~12 6 . . 1 
tl6 17 i . 3 14 t24' 19 . 4 14 
t32 10 2 . 1 1 
132 26 . 5 15 11 iltO 22 . 16 1 
S5C 41 . . . . 
!COO 1 E41 115 126 429 803 
IClC 100 21 88 206 363 1011 ~40 15'o 38 223 439 
1020 4~3 19 15 87 334 
IC21 !CO 
" 
13 35 48 
1030 419 135 23 133 99 
ICH 102 75 12 10 3 1C32 80 43 2 6 26 
IO~C 18 . . 4 1 
SINCFAECENoSEilE tlND lAVE AIJS ~ANilAkA~F 
COl 31 . 19 9 3 C03 196 . 164 
22 
32 
cc~ 39 . 11 
-66 esc 67 . 1 . 
(fiE 16 
a9 . . 16 C68 89 6l . 5~ 4CC 126 . . ~5C 19 . . 182 . ~71 1!2 . . . 
ICCO ~G6 124 320 228 209 1010 286 2 200 46 37 1Cll 439 123 120 . 112 1020 225 . 83 . 137 IC21 11 34 3 . 8 1030 90 37 . 18 ICH 29 21 5 . 2 IC32 8 5 3 . 11 IC40 1C6 E9 . . 
SINCFAECEN,~EILE \:liD uue AI!S Sl SAL 
CCI e lei 
sd 1 188 761 791 002 7C8 
CCC 
60 80 
co ~ 388 25C 5 9t2 138 CC4 1'll 698 m . CC5 257 43i 49 2 C30 1 483 1 1 
C3E ~!:1 . 85 31 202 
c~oe 41 . . . 
zt c ~2 21 . . 
si CE2 578 
150 . . CE4 248 . . . 
nc 52 Ell 110 1sT . 2ce 2 134 1 i ~12 288 lE~ ?1 62 HE 518 26 . 499 . 248 26 . . . 26C 100 ICC . . . ne 18 18 935 4li ~t65 ~cc 11 811 . 5 11 
40~ 662 . 383 277 2 H6 22 . . . 6 
I CCC '12 121 i ~!0 19 6C9 14 375 1 135 1010 17 324 516 13 024 1 733 1 010 ICll ·~ 795 . E33 6 584 12 642 125 IC20 2( 620 i 441 6 411 11 786 707 1C21 2 C59 1 431 91 97 207 
") Siehe "" Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gqenilberstellun1 CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
" . 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
3 
7 
. 
3 
4 9 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4i 
108 
22 86 
8 
29 
2 
3 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
19 
. 
25 
1 24 5 
i 
1 
. 
. 
41 
. 
. 
. 
. 
233 41 
~2i 98 52 
IS 
19 
. 
. 
. 
. 
t6 
1 052 41 
1 m 233 
NIMEXE WERTE 1000 OOLLAitS VALEUIIS 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France lllelc.-Lux.INederlancll~~~ ltalla DESTINATION 
lOCO ~ c ~ C E 1 2U 2Cl 5 265 754 1 1010 CEE 738 149 1 236 352 i lOll EXTRA·CEE 488 52 3 30 402 
1020 CLASSE I 453 36 3 29 384 l 
1021 AELE 306 2€ 3 . 275 . 
1030 CL ASSE 2 32 15 . . 17 . 1031 .EMU 4 2 . . 2 . 
1032 .A.AOM 12 12 . . i 
. 
1040 Cl ASSE 3 1 . . . . 
59C4 F !CELL ES CORDES ET CORDAGES TRESSES 0~ ~Ct. 
!H4olC ., F!CELLE~ CORDES El CCRDAGES H ftePES sntHET1CUES 
CCI FFANC£ <11 
IT 
50 28 99 40 
C02 BELG.LUX. 195 65 127 50 1 CC3 PAYS-BAS 213 1 1i litO l CC4 ALLEH.FEO 107 17 16 Hi 3 005 ITALIE 209 6 
19 
12 . 
022 ROY .UN I 61 2 18 2l . 028 NORVEGE 13 I l 7 . 
C~O SUEDE 44 1 2 6 35 . 034 DAN£MARK 23 3 . 10 10 i 036 SUISSE 18 1 . i 16 038 AUTRICHE 20 ; . 19 . 040 PCRTUGAL 11 . 2 6 . 042 ESPAGNE 14 10 . 2 i 048 YOUGOSLAV 66 1 . ui 57 050 GRECE 112 It . 97 052 TURQUIE 90 . . 
"' 
85 5 
060 POLOGNE 11 . . 7 ti 070 ALSANIE ll . . i ui 200 AFP .• N .ESP 19 
12 
. . 
204 MAROC 18 . 3 3 
3 208 .ALGERIE 36 33 . 
1S 
. 
216 LIBYE 27 . . . 9 
220 EGYPTE 12 
10 
. . . 12 228 •• U\JR IT AN 10 . 4 2 . 248 .SE"'EGAL 38 32 . . 
272 .C.IVDIRE 88 79 . 9 . 2 ?02 .CA!IEROUN 22 H 2 7 . 314 .GABON 13 . . . 
n2 .CONGO RO 61 29 32 
43 
. . 
330 ANGIJLA 44 1 i t2 . 390 ~ .AFR oSLO 14 10 1 . 400 ETATSUNIS 107 2 n Sf . 4C4 CANADA 51 lC . 408 .ST P.HIQ 19 19 . . . . 462 .'IARTIN IQ 19 n . . IS 3 484 VENEZUElA 19 . . 9 492 .SURINAM 29 . . 2 5CO EQUATEUR 12 . . ~0 . 504 PERIJU 54 . . 1 9 . 512 C~ll I 10 . . . 6lf [RAN 25 
4 . 7 18 i 624 ISPAEL 27 . 4 18 6n APAB.SEOU 15 3 . 1 11 . 732 JAPON 40 1 5 n lf . 7't0 HONG KONG 23 . sa 950 SOUT.PROV 58 . . . . 
!COO H 0 t>l C E 2 523 411 204 602 1 119 181 
1010 CEE 941 48 131 238 480 44 
lCll EXTRA-CEE 1 582 36~ 73 364 639 137 1020 CL ASSE 1 706 58 26 ~u tU 16 1021 AELE 190 12 23 1 1030 CLASSE 2 780 311 48 231 144 46 1031 .EAMA 261 196 33 n 6 5 1032 .A.ADH 127 88 4 20 d 1040 CLASSE 3 38 . . 4 17 
59C4.2C tl FICELLES COIIDES ET COIIDAGES H ABACA 
CCI FPANCE 19 . u 7 1: . 003 PAYS-BAS 91 . tz . 00~ ALLFM.FED 2~ . 12 
28 . 050 GRECE 29 . 1 . . 066 POUMANIE 11 29 . . 11 . Of8 PULGAPIE 29 50 . 30 t! 400 ETATSUNIS 85 . . 950 SOUT.PROV 14 . . 9Z . '117 SECRET 92 . . . . 
1000 M 0 N C E 478 48 f84 119 107 20 1010 CEE 151 2 04 27 18 
20 lOll EXTRA-CEE 236 41 80 . 89 1020 CLASSE I 133 . !0 . 68 5 1021 ARE 5 
ti 
1 . 4 i 1030 CLASSE 2 49 20 . 10 1031 ofAI<A 18 12 4 . 1 1 1032 .~.AOM 3 2 1 . 
li 
. 1040 CLASSE 3 40 29 . . . 
5904.30 •1 FICELLES CORDES ET CORDAGES E~ Sf SAL 
CCI FPANCE 2 076 14i 1 672 189 205 10 002 eEI.G.I.UX. 194 27~ 35 18 . 003 PAYS-eAS 1 4CO 65 1 
.2st 61 . 004 ALL EH ,FED 585 111 157 . . 005 !TAL IE 63 
!5i 63 11 2 . 030 SUEDE 371 1 6l 036 SUIS~E 156 . 23 11 59 048 YOUGOSL AV 20 . . . 
12 
20 052 TUROUIE 12 . . ti l~i 062 TCHECOSL 148 37 . . 064 HONG<\ IE 63 . . . 070 AleAN If 20 
563 30 ~~ . 20 208 .ALGERIE ~51 i 1 212 TUNISIE 93 54 8 216 L !RYE 153 ~~ . 145 . 8 248 • SfN~GAL 10 . . . . UO GUI!'lEE 72 . . . . 318 .CONGOBRA 13 13 124 904 lll . 400 ETATSUNIS ~ 745 . 1 2 . 404 CANACA 174 . 1C3 70 1 6 616 IRAN 19 . . . 13 
1000 M 0 N C E 11 147 I 518 5 072 3 752 502 
3!1 1010 CEE 4 ~20 371 3 166 482 284 lOll EXTRA-CEE 6 828 I 141 1 9Ct n~3 218 2 3 1020 CLASSE 1 5 495 m 1 ln n 1021 AELE _537 8~6 35 
")VOir- I"'' pradaiU 111 MMH 
Table <k carrapondGrtce CST-HIMEX£ woir 111 "" • ..,_ 
209 
januar-Juni-1968-Janvier·Juln export 
Lander- MENGEN 1000 ke QUANTITlS 
schlussel 
EWG-CEE I France IBele.•Lux. i Nederland I Deu~:;'~land I Codt pays 
IC3C ? 2SC ;; 242 173 ecs 11 
lC3l S2 83 7 
nil 2 )(32 ;; 21~ 1 !f7 110 
i 1C40 879 150 . 51 
EINCFAECE~.~EILE L~O lAUE AUS A~OERE~ SPlN~STCFFH 
CCI IS4 
20 
13C 5 
C02 84 Me 37 co I f85 t 1 69 C04 187 25 65 
005 51 . 32 18 
C28 ~· . 30 3 oc 1.47 . 66 
C34 24 . 2 . C38 3 . . . (48 24 . 
7i 
. 
C5C 77 . . 
nc 31 6~ . . 2C8 71 . . 
<12 30 23 . . 
:at 18 1 . . HE 7 . . 
<12 10 1C . . !C2 8 e 
10 
. 
~2~ 10 . . 
:!~~ 18 
14 
. . 
31C 14 . . 
~72 13 13 
75 . 390 81 . i 400 228 i 51 404 13 1 . 
4E4 16 . . 3 7CO 7 . . 
~50 56 . . . 
!CCC 3 2e0 225 2 19'1 149 
lClO 2 198 51 1 874 129 
!Cll 1 C83 175 320 20 
1C2C 650 1 297 6 1021 219 
173 
98 4 
IC3C ~44 23 14 
IC3l 12 55 13 
3 IC~2 1C1 S1 . 
1040 31 . . . 
NEllE AUS WAREN OER TARIF~R.5904.ABGEPASSTE 
F ISCHERNETZE AUS GARNEN 0BINDFAEOE~ COER SEllEN 
FISCI'ERNElZE AUS PFlA~ZLICHH SFI H•STCFFEN 
HE 7 1 . 7 ~cc 1 . . 
lCOO 25 ~ B 1 
ICIO" 10 2 8 1 1011 16 8 . IC20 8 . . 
1C21 1 8 . i 1C30 9 . 1031 7 1 . . 
1032 1 1 . . 
f ISCHERNETZE AUS HNTHEll SCHEN ~PIN~STCFFEN 
CCI 3C 4 ~ 10 C02 17 ti 12 CC3 3'1 5 47 CC4 5'1 2 
C24 11 ~ . . C2~ 3 . . 
c 28 12 i . . C30 4 . . (34 32 4 . . 
m 1 t2 . . 15 . . 
C50 16 i . . <CC 15 . . 2ce 15 15 . . 
248 18 ~ . . 
272 34 34 . . 276 10 ~ . . H4 9 . . 
318 5 5 8 . ~~2 15 1 . 4C4 37 13 3 . 4C E 19 I~ . . 448 8 5 . 4t2 5 . . !12 8 . . . 
Of 6 . . . 
ei8 2 . . . f22 3 . . 16~ ~11 lf4 . . 
I CCC 624 1!59 37 233 
ltlO 135 9 25 69 
ICll 325 151 12 . 
lC2C 13~ 31 t, . 
ICH 48 5 8 . 1C30 190 114 . 
IC31 e8 6'1 8 . 1C:!2 48 43 . . 
F ISCHERNETZE AUS ANDEREN SPIN~SlCFFEN 
I CCC 4 . . . 1(10 ~ . . . 1Cll . . . 1C20 2 . . . 
IC21 2 . . . 
1C3C 2 . . . 1C31 . . . . 
AN CERE NEllE AUS BlNDFAEDENoSEilE~ COER UUEN 
(C 1 lC . . 7 CC2 7 . 3 CC! 6 ~ 2 C04 11 2 CC5 9 6 25 C22 27 . . 
•) Siehe iff• A.nhan1 Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses 8andes 
42 
25 
24 
i 
3 
78 
2~ 
i 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
48 
1 
6 
3 
. 
299 
91 208 
169 
111 
39 
1 
. 
. 
. 
. 
1 
i 1 
1 
. 
. 
. 
. 
14 
5 
3 
5 
2 
8 
1 
13 
8 
. 
. 
10 
. 
. 
16 
. 
. 
8 6 
2 
3 
. 
107 
14 
92 
53 
15 40 
2 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8 
. 
. 
i 
1 
ltalia 
5? 
. 
6Tl 
17 
2 
7 28 
. 
24 
5 
~I 
1 
1 
15 
. 
. 
. 
IS 
. 
2 
128 
10 
10 
1 
56 
413 
53 
360 
171 
6 
95 
3 
7 
31 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I~ 
1 
2 
i 
i 
1 
•o 
' 3 
6 
9 
. 
. 
. 
. 
5 
ii 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
88 
18 
70 
'12 28 
28 
9 
. 
4 
4 
2 
2 
2 
. 
2 
! 
. 
i 
NIMEXE WER TE 1000 OOLLAIIS VAlEUIIS 
8ESTIMMUNG EWG-CEE I France IB•II.•Lux.,Nederlandllleu~~landl I tal Ia DESTINATION 
10~0 Cl ~SSE 2 I C96 HI 53 247 22 23 
1011 .FA~ A 52 46 4 1s 2 . 10~2 .A.AO~ f83 ~1e 30 . 
18i 1040 CLASSE 3 231 37 . 13 . 
59C4.9C • I FICELLES CORDES ET CORDAGES H AUTRES ~HI ERES TEXT 
CCI FRANCE 178 14 
111 5 46 16 
002 BELG.llJX. 91 7Cs 35 39 3 003 PAYS-BAS 770 2t 
5i 
27 9 
004 ALLE~ .FED 140 14 51 
i 
24 
005 lT All E fe . 43 24 . 028 NORVEGE 11 . 9 2 2 i 030 SUfOE 92 . 25 64 
034 UN EM ARK 27 . 3 . 24 . 038 AUTRICHE 10 . . . 10 
ti 048 VOlJCQSL AV 19 . z9 . 2 050 G~ECE 36 . . 4 3 
07C A!eANIE 12 79 . . . 12 20fl • ALGER IE 90 . . . 11 
212 TUNJqe 14 9 . . 
i 
5 
Zit l !RYE 19 ti . . 18 248 .SfNEGAl 13 . . 1 . 
272 .r..1vn1RE 18 18 . . i . ?02 .CA~EROUN 14 13 
10 
. . 
322 .COIIIGO RO 10 . . . 16 334 fT~I!JPIE 16 t4 . . . HO ... ACAGASC 14 . . . . 
372 .REUNION 12 12 2~ . 3 4 390 R .AFR .SUD 31 . i 400 ETATSUN IS 238 i 53 60 12it 404 ONAOA 18 1 . 3 13 484 VENFZURA 20 . . 3 12 8 700 INWNES IE 10 . . 3 It 950 SOUT.PROV 55 . . . . 55 
1000 ~ 0 N C E 2 226 260 1 C78 135 357 396 
1010 CEE I 249 55 914 115 113 52 
1011 EXTRA-tEE 976 205 161t 19 244 344 
1020 CLASSE 1 510 2 145 6 185 172 
1021 AEL F. 156 zd 37 4 106 9 1030 CLASSE 2 396 19 lit 59 lOt 1031 .EAMA 96 78 12 ~ 2 4 1032 .A.AOH 125 IC~ l . 11 
1040 CLASSE 3 12 . . . . 12 
~qc~5 FILETS EN NAPPES PIECES CU FCR~ES FILETS PCUR u 
PF.CHE EN FILS FICELLES OU CORDES 
~~C5.11 F ll ETS POlR lA PECHE EN ~ATIEPES lEJTILES VEGET~LES 
248 ,SENECAL 17 11 . 
12 
. . 400 ETATSUN IS 12 . . . . 
lCOO M 0 N D E 55 25 9 lit 4 3 
1010 C EE 13 2 9 li ~ 2 lOll EXTRA-tEE 39 22 . . 1020 CLAS SE 1 16 . . 4 . 
1021 AEI. E 4 
22 
. i 4 . 1030 Cl ASSE 2 23 . . . 
1031 .EA~A 18 18 . . . . 1032 .A.AOM 4 4 . . . . 
~GC5.1! F ll ETS POlR LA PECHE EN MATIERES lEJTILES SY~l~ET 
CCl FRANCE 107 Ii 14 3it 1 58 002 BELG.llJX. 51 44 36 1 3 Ct3 P~YS-eAS 86 
12 137 37 5 004 ALLEM.FEO 153 4 t1 3 024 ISlANCE 37 17 . . 
02~ I RlANDE 11 . . . 11 zf C28 NOPVEGE 44 ~ . . 11 030 SUEP.E 15 . . 8 3 
C31t C~NEMARK 104 ll i . 37 56 03~ AUTR!Ct<E 10 ~t2 . 9 8 C4? ESPAGNE 50 . . 
" 
050 f.RECE 50 i . . 6 200 AfR.N.FSP 49 . . 31 16 
208 • ~l GER IE 80 8C . . . 3i 248 .SENE~Al 70 3~ . . . 
212 .C.IVOIRE 129 129 . . 19 . 276 GHANA 19 
36 
. . . 
314 .~ABON 36 . . '• 318 ;CONGOBRA 23 23 
33 
. . . 3?2 .CONG~ RO 65 32 . 46 14 404 ON ADA 115 48 7 . 4CB .ST P.MIQ 37 37 . . . 
2i 448 CUBA 21 23 . . . 4f2 .MART1NIO 23 . . 
2i 
. 512 CHill 21 . . . . 636 KOWEIT 16 . . . 16 . 
818 • CAl fCON. 14 i . . lit . 822 .POLYN.FR 24 . 61~ 23 . 917 SFCRET 614 . . . . 
1000 ~ 0 ~~ D E 2 185 t02 103 822 381 <77 1010 C FE 398 23 62 207 40 66 1011 EXTRA-CEE 1 172 ~1~ 41 . 31tl ~11 1020 Cl ASSE 1 460 l3C 8 . 197 125 
1021 AEL E 180 16 l . 78 85 1030 Cl ASSE 2 712 44'1 33 . 144 86 
10~1 .FAMA 359 286 33 . 9 31 
1032 • ~. ~m• 198 158 . . 40 . 
~905.1~ F ll ETS POlR LA PECHE EN A~TRE~ ~A 11 ERES TEXTilES 
10CC M 0 N D F 13 1 . . . 12 1010 CEE 1 i . . . 1 1011 EXTRA-CEE 12 . . . 11 1020 CLASSE 1 4 . . . . It 1021 AELE 4 i . . . 'I 1020 Cl ASSE 2 8 . . . 1 10:!1 • EAMA 1 1 . . . . 
59C5.9t F ll ETS AUlRES QUE POUR LA PECHE 
CCI FRANCE 32 i 3 1 20 8 C02 en G.Lux. 19 2 17 . l OC3 PAYS-BAS 13 
ni 7 . 11 004 All F~ .FEO 179 i 7 1 CC5 IT All E 116 tee ~ 2 022 R('Y.UNI 13 1 . 6 
•} V01r nous '"" prodults en AAM•• 
Tollle de corra,...donce CST-HIMVC£ Wlir M 1111 • ..,_ 
210 
januar-Junl-1968-Janvler-juln export 
Linder- HENGEN tOoo kl QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEEI France l•eti··Lux.jNederlandiDeu~~land I Code poys 
C28 2 . . . 2 C3f 7 . . . 5 
t3e 2 3~ . . 2 208 34 . . . 
272 7 7 . . l5 t!2 15 3i . . eoo 31 . . . 
ICCO 'IH ~7 9 35 41 
1010 1~~ 15 5 9 9 ICll 82 4 21 u 1020 81 32 1 27 
IC<l ItO ii j 25 12 un .72 . 16 12 . . . 
1C32 38 38 . . . 
=~~~~~o=~~~NG~U~e~A~~B~,~A~~F~~~l~§SEILEN ~C.TAUE~. 
CCI 20 i . 2 12 C02 20 39 15 3 003 55 i 6 10 004 48 10 2 CC5 6 4 . ~ m lit . . 5 
" 
. . 3 2 C36 12 9 . 6 2C8 9 . ~ 3 400 13 . . 
1000 240 24 50 38 60 
!ClC 148 6 49 22 27 
1CI1 91 11 1 16 33 
1020 tO . 1 13 27 
1C21 38 t7 . 8 zg 1C30 30 . It 
IC31 8 7 . . 1 
lCU 9 9 . . . 
GEWEBE M.LEIM OD.SlAE~KEHALTIGE~ STCFFEN BEST~ICHEN, 
~f~~~~l~~~N2=E~~~~~~~~§fe1~e~~ti~~~~L~i~e~~~~~~ij~R~~· 
GEWEBE M.LEIM OO.STAERKEHALTIGE~ ~TCFFE~ 8ESTRICHEN, 
Z.EINBINDEN V.BUECHERN,Z.HERSTELLEN V.FUTTERALEN USW. 
CCI •4 
" 
. n 13 C02 33 . 12 C03 ~· 8 . 73 30 COlt 74 1 . n4 C05 116 2 . i 022 19 2 . 7 C28 . . 6 03Q 20 . . 2 18 C34 11 f . 1 10 g36 18 . 1 15 38 59 . 18 40 
Clt8 7 ti . . 7 204 11 . . . 
2C8 20 20 . 5 2 !9C 8 . . 
ltelt 5 . . . 5 
1000 5E5 58 . 144 362 
1010 353 14 . Ill 228 
1011 211 44 . 33 133 
1020 H3 5 . 32 115 
IC21 ~~~ 5 . 23 99 1C3C "~ . 1 18 JOH 2 . . . C32 20 20 . . . 104( . . . . . 
PAUSLEINIIANC.PRAEPARIERTE ~AllEiftloANC.BCUGR.tM UNC 
AEHNLIC~E ERZEUGNISSE FUER DIE HUlMACHEREI 
CCI 1 2 1 2 It C02 . 10 1~ 8 i CC3 16 1 21 004 29 53 CO! tl 2 5 C28 5 2 3 2 i 030 17 13 1 
C:!lt 5 I "' 2 5 C3f 9 1 C!8 14 . . 4 10 CElt 6 t3 i ~ 6 3~C 18 . 
4CC 3 1 2 4 . ecc 5 . 1 . 
I CCC 234 32 57 57 87 1010 123 7 ~~ 32 58 1Cl1 112 25 25 29 1m 86 19 28 20 19 !1 4 21 10 16 1C3C 16 6 3 3 3 1C31 4 4 . . . 1(32 . i 7 H4C e . . 
GEWEBf Mll ZELLULCSEOERIV~TEN CCEP M.:CEREN KU~ST-STOFFfN GETRAENKT COER BESTRICHE~ 
GEWEBE MoZELLULCSEDERIV.OC.AND.KU~STSTCFF.GETRAENKT 
CCI 5~i 20i . 3 C02 i 19 cc~ 112 11 
a5 cc4 IE& f~ 1 CC5 111 53 i 3 022 48 33 10 C2E 
" 
2 . 1 C28 21t i . 5 m 13 . 3 ti . 1 C34 34 . 1 C3f 83 n . 1 C38 45 . . (40 24 2 . . 
") Siehe lwo AnMn& Anmerkunaen zu den eonzelnen Waren 
G"leniibersielluna CST -NIHEXE slehe am Ende dieses Bandes 
13 316 86 
55 
. 
24 5 
1 
12 64 15 
22 
I tali a 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
12 
5 
~ 
3 
2 
. 
. 
6 
1 
3t 
5 
2 3 
6 
68 
44 
24 
19 
10 3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
1 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
. 
i 
. 
. 
. 
7 
2 
6 
13 
2 
1 
. 
j 
3 7 
3 
. 
NIHEXE WER.TE tOGO DOLLAIIS VALEUR$ 
BESTIHHUNG EWG-CEE I France l•et1.•Lux. I Nederland I Deu~land I ltalla DESTINATION 
028 NCRVEH 13 . i i 13 1i 036 SUISSE 42 . 29 038 AUTRJCH 12 414 . . 11 1 208 .AlGERIE 414 . . . . 
272 .C.JVOIRE 15 15 . . u9 . 632 ARAB.SEOU 139 
274 
. . 
i 800 AUSTRAL IE 275 . . . 
1000 M 0 N 0 E I !62 1 en 10 31 252 50 
1010 
mRA-CEE 359 280 
6 
2l 
27 21 
lOll 1 ~Cit 739 4 225 29 1020 CLASSE 1 95 27e 3 85 22 
1021 AElE 94 1 t 6 72 14 1030 CLASSE 2 609 "H . 140 6 1031 .EAMA 28 . . . 
1032 ,A,AOM 425 425 . . . . 
59C6.CC AUTRES ARTICLES FABRIQUES A~EC DES FILS FIC~LlES 
CORtES ou CORDAGES Sf TISSUS ET ARTICLES EN TJSSUS 
CCI FRAI'lCE 56 2 . 4 27 25 002 RElG.LUX. 45 75 33 7 3 003 P•vs-eAS 118 I 2l 18 25 OC4 ALLEM,fED 136 16 5 98 005 IT All E 11 6 . 6 ti 022 ROY.UNI 34 . . 10 034 D~NEMARK 13 . . 7 5 036 SUISSE •32 
ll . 
10 15 
208 ,AlGERIE 17 . 9 7 30 400 EHTSUNIS lt6 . . 
1000 M 0 N 0 E 582 39 93 95 117 238 
1010 CEE 366 10 9~ 57 57 151 1011 EXTRA-CEE 217 2<; 38 60 88 1020 CLASSE t 162 1 2 26 53 80 1021 AELE 96 
z9 . u 39 It~ 1030 CLASSE 2 52 . 7 
1031 .EA'4A 10 9 . i 1 . 1032 ~A.AOM 18 11 . . . 
59C7 TISSUS ENOUITS DE COLLE OU OE MAT APYLACEE P REL1URE CARTONNAGE ET SIM TOILES A CALQUER CU TRA~SPARENTES 
~9C7.1C TISSUS ENDUITS DE COllE OU DE ~ATIERES JPYLJCEES 
POUR RELIURE CARTONNAGE GAI~E~IE CU USAGES SIPIL 
COl FPJNCE so 13 . 48 32 . 002 BElG.LUX. 100 . 56 31 . 
003 PAYS-BAS 96 25 . 172 71 . 004 AllEM.FEO 175 3 . lt6~ . CC5 IT All E 472 e . 2 . 022 ROY.UNI 23 It . 17 . 028 NORYEGE 18 . . 1 17 . C30 SUEOE 50 . . It 46 . 
834 DANEMARK 28 6 . 1 27 . o~a ~~m~HE 1~t . 4~ l~l . 2 . . 048 YOUGOSLAY 19 ti . . 19 . 204 MAROC 11 . . . . 
m R~~~~~~fio ItO 40 . 13 6 2 21 . . 484 VENEZUELA 12 . . . 12 . 
lOCO M 0 l'l 0 E 1 o\11 1u 1 362 924 2 1010 CEE 92t i 275 598 2 lOll EXTRA-tEE 489 74 86 326 1020 ClASSE 1 390 13 . 83 292 2 1021 AELE . 329 13' . 60 256 . 
1030 CLASSE 2 97 61 . 3 33 . 
lOH .EAPIA 8 7 . . 1 . 1032 .A.~OI4 41 41 . . i . 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
59C7.9C TOILES A CALQUER TRANSPARENTES POtR DESSU TCILES 
PREPAREES POUR PEINTURE BOUGR~N El SIP P CHAPELLERIE 
COl FRANCE 24 9 3 6 15 . gg~ ~M=-~~~- 38 3l 28 1 . 42 1 45 " . COlt All EM .FED 12§ 26 14 u9 . 005 !TAll E CJ 15 2 . 028 NORVEGE 10 8 6 It 
" 
. CJO SUEDE lt5 31 2 . 034 DANEMARK 14 3 10 8 1 . 03f SUISSE 33 3 3 19 . 038 AUHICHE 33 . . 12 21 . 064 110NGR IE 36 
24 3 8 36 . 390 R,AFR.SUD 37 2 . 
4CO ETATSUNIS 11 It 6 1 i . BOO AUSTRAL IE 10 . 1 8 . 
1000 '4 0 N 0 E 688 102 ~~a 153 283 1 1010 CEE 356 46 81 159 i 1011 EXTRA-CEE 334 57 80 72 124 1020 CLASSE I 235 44 72 55 t3 . 1021 AELE 146 15 53 29 i 1030 CLASSE 2 50 13 8 12 16 1031 .FAMA 2 2 . i . . 10'32 .A,AOM 7 6 . ..~ . 1040 CLASSE 3 49 . . 5 .. 
5~08 TIS SUS IMPREGNES DE MATIERE$ PLASTHIUES IIRTIF 
59C8.10 TIS SUS IMPREGNES 
001 FR~I'lCE 61 314 1 u 41 13 C02 BfLG.LUXo 1 060 
10 618 4 003 "YS-eA S 184 33 
2ri 
132 9 004 AllEM.FED 450 158 3 
u7 25 005 !TALI E 282 113 2 6 022 ROY .UN I 162 10'l 4 41 2 026 IPl ANCE 16 9 . 
65 
3 028 NORVEGE 66 1 . 
tj i m ~~~r~NCE '17 13 . ~~ 10 1 . 031t DANEMARK 41 11 . 3 ~~ II 0:!6 SUISSE 189 30 . 5 0:!8 AUTRICHf 97 37 . 1 44 040 PORTUGAl 11 t2 . . 59 . 
") Vatr - por ,.,..Ill 111 Antlue 
Tollle de corrapondo- CST-H/M£.1C£ .,.,, .. ,.. • .._ 
)anuar-)uni -1968- janvier-Juin export 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT~S NIMEXE 
schlussel 
EWG-CEE I France IBela.-Lux.INederlandiDeu~~~landl Code pays 
C-42 1 ~ . 1 8 C4E H 5 . 1 
(~( 19 1 . . 15 
2C8 28 26 . . 2 
.t 12 13 13 . . . 224 42 42 . . . 248 10 lC . . . 
272 28 28 . . 
276 13 13 . . . 
3C2 14 14 . . . 
:te 20 2C . . . 
322 6 5 . . 4 34~ 8 4 . . 
nc 4 4 . . i 39( 11 3 . . 
400 15 2 . . 13 4C4 19 . . 17 
4€4 6 3 . 5 H4 1 . . 1 
H2 21 6 . . 15 
!CCC 1 !:@~ 65S 8 131 721 
1C10 S54 340 5 110 471 
1(11 6?0 32C 3 21 250 
1020 365 ~~~ 3 21 197 IC21 211 3 18 142 
1C3C 263 2C6 . 51 
lC31 82 81 . . i 1C32 31 2~ . . IC4C 1 . . . 1 
G EWE BE MIT POLVVINVLCHLCRID RESTRICHEN 
CCI • ~30 734 5C nt 1 720 CC2 ~ 520 u6 501 991 CC3 (@3 183 
359 1 
723 
C04 1 H6 ~e6 25 
732 cc~ I C1C 291 . 47 
022 4C7 153 i 47 207 cu 51 1 
30 
49 C28 191 11 i 134 C3C 4C5 'lB 18 288 
C32 73 5 . 8 58 
C34 295 23 i 28 233 C36 488 104 60 308 
C38 639 22 6 6 592 C4C n 2 . . 14 (42 21 1~ . i 21 (48 145 . 71 
C50 142 16 . 13 110 C6C 48 2 . 
20 
46 
C62 28 7 . I 
Ct:E 35 34 . . 1 
200 20 sc . . 3 204 !5 . . 5 
2C8 263 256 . i 1 212 35 33 . . 
216 , 
IS 
. . . 
224 iii . . 1i 248 123 IC2 . . 
212 :!60 2~5 . 6 65 216 41 2 . 39 
ac t6 H i . 5 2BE ItO tei . 36 3C2 182 . . . 
314 1 1 . . . 318 60 60 . i 34 322 92 46 . 330 3C 1 . . 22 ~~6 10 2 . . 10 362 6 . . 4 3H 11 1 . . 8 
37C Ill IC6 . . 1 
312 31 23 . . 
33 ~S2 33 
46 . 1i 39C 358 . 2'l0 4CC 289 11 . 21 253 
4(4 45 10 . . 32 412 2 
'i . . 2 458 e . . 1 462 5 5 . . 
2s lt€4 21 2 . . 504 5 . . . 5 
~OB 6 2 . . 6 512 19 . i 15 600 16 
i 
. 15 6C4 476 44 19 453 ECe 54 
44 
. 
z9 612 B . . 
He 21 4 . 2 17 E24 14 
i i 
12 BE 15 . 12 66E 18 i . ;, 18 HC 32 . 25 1C2 20 2 . 18 1(6 21 i . . 21 132 13 . . 12 
ecc ~6 2 . i 89 BC4 5 . . 2 
~62 32 . . . . 
ICCO H C~3 4 118 2H 1 497 9 001 
IClC ~ 611 2 1S5 2C2 1 178 5 166 
lCll 6 423 I ~24 59 319 3 8~5 IC20 3 6e6 523 11 253 2 7H 
IC21 i 441 4H !C 196 1 775 lC3C < 592 1 ~se 47 47 1 019 ICH 1 C28 E19 . 1 121 1C!2 326 3C1 2 4 4 ICltC 116 43 20 50 
GEWE8E M.ZELlUlOSECERIV.OC.ANO.KlhSTSTCff BESTRIC~E~ 
CCI f7~ zc~ 7C 60 CC2 463 ~3 46 C03 510 H lB'i CC4 843 3~1 163 
m 344 124 ll 39 294 El 1 
C26 14 3 2 . 
C28 55 1 
i i C3C Ill 11 
C32 16 1 . . 
•) Siehe ift'• Anhanz Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende die••• Bandes 
4~6 
130 
321 
18~ 16 
9 
53 
86 
14 
ltalia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. 042 ESP3(H 
? 048 YC;UGOSl AV 0~0 GRfC~ 
. 2C8 -~LGERIE 
212 TUNISIE 
. 224 Sf1LIOAN 
. 24e .SENEGAL 
. 272 .(.JVOIRF 
. 276 Gl-ft'lA 
. :!C2 .(AMEROIJ"l 
i ~18 .(QNt;('6PA ?22 • CO~GO RO 
. 'l46 KF"JY~ 
1 ??0 -~ACAGASC ~90 R.AFR.SU~ 
2 4CC FTATSUN IS 
i 404 CANAOA 484 VENEZUELA 
3 f.C4 l I BAN 
02 JRAK 
64 !OOC ~ 0 N C E 
28 1010 CEE 
36 JC11 EXTRA-Cff 
30 1020 CL AS Sf 1 
14 1021 AEL E 
6 1030 CL ASSE 2 
I 1031 • FAMA 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 CL AS SF. 1 
~9C8.51 TIS SUS 
<89 CCI FRANCE 
294 002 8FLG.LUX. 
51 003 PAYS-a•s 
296 004 All EM.FEO 
. CC5 ITAL!E 
. 022 ~CY.UN! 
2 026 JRLANCE 028 NORVECE 
2 030 SUEOE 032 FINLANCE 
11 034 OmF.MARK 
14 036 SUISSE 
13 038 AUTR I CHE 
I 04C PORTUGAl 
60 C42 ESPAGNE 048 YOUGOSL AV 
3 050 G~ECE 
. 060 POLOGNE 
. 062 TCHECIJSL 
ri 068 BUL G~R IE 200 AFR.N.ESP 
;, 204 MAROC 208 .ALGERIE 
212 TUNIS IE 
3~ 216 L I BYE 
9 224 SOUDAN 248 • SENECAL 
. 272 .C.JVOIRE 
. 276 GHb"JA 
3 280 • TOGO 288 NIGERIA 
. 302 .CAMEROUN 
. 314 .GABON 
Ii 
318 :cONGOBRA 
322 .CONGO RO 
1 330 ANGOLA 
. :!46 KENYA 
2 362 MAURICE :!66 MOZ AMB IQU 
4 ::70 .~ACAGASC 
8 372 .REUNION 
1 i 382 ~~~~~!~o ?90 
4 4CO ETATSUN IS 
3 4C4 CAN~OA 
. 412 MEXIQUE 
. 458 .GUAOELOU 
. 462 .MARTIN IQ 
. 484 VENEZUFLA 
. 504 PERntJ 
2 508 BPESil 512 CHILI 
3 HC C~YPR E 604 l IBA!Il 
10 toe SYRIF 
. H2 IP.AK 
. 616 IP.AN 
i ~24 I SP4El 636 KOWE IT 
. 668 CEYL AN 
. 680 THA IL ANCE 
. 702 MALAYSIA 
. 706 S INGAPOUR 
5 7?2 JAPON ~co AUSTRAL IE 
2 8C4 >!.l El ANCE 
n 962 PCP.TS FRC 
1 216 lOCO M C "'J C E 
q~o 1010 C FE 
28t lC 11 FXTRA-CEE 
132 lC?O CLASS E I 
42 1021 AELE 
121 1030 ClASS E 2 
27 1031 .F:AMA 
17 1032 .A.AO~ 
I 1040 CL ASSE 3 
5tiCS.'S~ rrssus 
8~ CCI F P 'N( f 
83 002 RELr..tux. 
ee OOl PtYS-eAS 
102 004 All F~ .FfO 
?.2 ccs IT Al IE 022 ROY .IIIII I 
i 02f IRUIIICE 028 NOPV~GF 
12 030 SliEnE 
I 032 F!NLANCE 
211 
WE R TE 1000 DOLLARS VALfURS 
EWG-CEE l France l•••c.-Lux.J Nederland 1Deu~~land~ ltalla 
21 ll i 3 1 2 31 16 2 16 
38 1 . 2~ 13 67 62 . . . 
18 18 . . . . 
59 5S . . . . 
14 14 . . . . 
54 54 . . . . 
29 29 . . . 
-28 ze . . . . 
41 41 •· . . i 11 IC . . ti 20 9 . . . 
10 10 . . 
4 t9 29 6 . . 
38 1 . . 30 1 
42 6 . . 35 1 
16 3 . . 10 6 20 . . 2 15 
24 3 . . 20 1 
~ 479 1 329 21 433 1 516 180 C45 679 16 351 948 51 
1 435 ~5C 6 82 568 129 917 271 6 82 460 98 
t79 213 4 68 347 47 
512 'H . 106 29 161 16C . . 5 1 73 67 . . 1 5 1 . . 2 2 
END~ ITS DE CHLORURE DE PCLVVINVLE 
, C27 
C7S 
@1 548 1 982 416 ;; 089 1 
213 
829 1 762 423 
2 404 231 
76l 
1 891 69 
2 092 ~23 59 
s62 
31t7 
1 521 !:54 . 105 . 617 U5 3 112 240 . 68 ) 
1s 
62 5 284 16 
i 
188 
652 171 44 435 1 
120 12 . 20 Bit 4 522 45 5 46 400 31 835 191 98 506 35 
870 46 10 10 787 17 
27 5 . . 20 2 
35 I . i 3ft 74 223 21 . 127 104 7 . 10 n 5 75 3 . 
IS 
. 
34 14 . 2 . 
29 28 . . 1 
20 22 
24 
. . 2 
34 . . 10 6 322 316 . i . 46 45 i . 44 45 t9 . . 19 . . 1 Ii q[ 13 . . 
~ 11 273 . ti 38 . 56 4 . 
'1 . 44 41 
i i 4 32 t~c 26 191 . . 1 . 
11 11 . . . . 
71 11 . 
i 3i t6 134 86 . 42 10 . . 31 1 29 3 . . 29 . 11 i . 8 2 18 3 . 12 
139 133 . . 1 5 46 37 . . 
3l 
9 
33 
79 . 22 t5 442 . 326 326 24 . 39 255 8 55 15 . . 37 3 
10 
ti 
. . 1~ . 12 . . i 10 q . . 
ai 87 3 . . 2 14 . . . 14 . 42 3 . . 42 3 36 . 2 30 10 3 . 8 3 15'l 8 12 141 14 1~ . 5 6 24 
-
. . 
39 4 . ;; 35 . 25 i 2 19 i 17 . 13 
21 i . 9 21 . 33 . 23 . 18 2 . . 16 . 
28 2 . . 28 i 39 . i 36 152 4 . 1~ 18 14 1 . 10 49 . . . 49 
<1 2~4 5 1~3 388 2 806 11 179 I 688 13 134 2 783 353 2 245 6 497 256 
e 120 2 410 35 560 4 682 433 
~ 401 ~07 19 485 3 759 231 806 738 16 385 2 576 91 2 522 1 457 13 58 843 151 1 026 ~C3 1 1 85 36 
425 392 3 9 " 
20 
148 45 18 80 2 
ENCUJTS D AUTRES MATIERE~ PLASTitUES ARTIF 
I E24 
38l 
25'l 172 l 038 155 993 
222 
111 391 104 
1 158 e1 
60l 
723 126 
2 120 72C 579 
283 
219 
e24 383 
50 
155 69 944 215 5 60 
51t 17 1 . 30 5 137 3 1 2 li8 329 2C 3 24~ 22 50 2 . . 1 
•) V01r no<<s par produ•ts en Annen 
Table de corres,....don« CST-HIM£X£ YOir en filo * ..,_. 
212 
)anuar-Juni -1968-)anvler-)uin export 
lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEE I France I Belg.•Lux. j Nederland I Deu~~~)land I Code pays 
(3~ 11 ~ 6 1 20 
C3~ 138 e 1 i e7 C3e 1a 1 . 111 (40 18 f ~ . q C~< ~4 . . 44 
C48 178 6 i 8 147 C5C ~0 29 
C~2 6 i . 6 C6C ~ . . 2 
H2 38 32 . 6 
(~f 48 . . . 33 
2CC 19 
z6 . . 2 204 27 . . I 
<c8 2~7 238 . . 3 
~12 I~ 12 2 
24!! 12 1 . . . 
~1L 66 51 . . i 3C2 28 21 . . 
·--
... 1 4 . . 3 
==c 13 i . . 7 3H 8 . 
nc 31 33 . 3 
382 10 zi e i 10 390 IC5 53 
400 3fl 17 7 4 b2 
40~ IH 18 50 . 58 
448 1 . . . z 4f4 10 i . i fCC 19 . 16 
H4 <4 E . 1 16 
fl2 180 let . . 
1i fH 12 
i 
. . 
E24 6 ?2 . 5 1CC 22 . 
23 1?~ 25 
IS 
. 
140 oe ~ . 53 ecc 54 1 . 42 
EC4 8 . . 8 
H2 19 . . . . 
I CCC 618 I fiE 418 352 2 H2 
IC10 831t 75E 2q5 332 1 08'1 
lOll H5 EH 123 20 I 234 
IC2C 821 1~2 91 17 I 029 
IC21 EIC 122 2C 4 532 
IC3C ~09 t34 25 2 160 
IC31 H5 14C 8 
IC32 2~3 243 . . 3 
IC40 ~3 34 . . 44 
WAChSTLC~ ~~C ANDERE GEOELTE COER ~IT EINE~ UEBER lU( 
AUF DER GRCNDLAGE VON OEL VERSEHE~E GEWEBE 
WACI·STLC~ C~C A~DHE ~IT EI~EM CEeERllG •uF CfP 
GRUN.DLAGE ~ON OEL VERSEHE~E GEWEBE 
CC2 13 2 . 2 9 zc e 20 2C . 6 . 72C 6 . . 
-;!:o 9 . . . . 
I CCC 81 44 . 9 15 
1010 18 2 . 3 10 
ICll 64 42 . 7 5 
IC2C 3 . . . 2 
IC<I 2 
4i 
. . 2 
IC30 44 . . 3 
IC31 5 5 . . 
IC32 20 2C . 6 . IC4C 6 . . . 
G EOELTE GHEBE 
CC2 21 2C IS 1 i C03 19 . 
cc~ 12 i 12 cc~ 4 ~ . 
C22 4 . 4 . i C3C 1 . 6 . 
"!SC 5 . 5 
IS 11E 15 . . . 
I CCC 112 21 61 18 5 
IC1C 60 22 35 2 1 
ICll ~2 5 76 16 4 
IC20 27 1 23 . 3 
IC21 18 5 16 i 2 IC30 11 3 2 
IC31 . . . . 
1032 1; . IS IC40 . . 
LINOLElM,ACCH ZUG~SCHN!TTEN.FUSSBCDE~BELAG AUS F.l~E~ 
GRUND ALS ~PINNSTOFFE~ ~11 AUFr.ETPAGENER OECKSC~ICHT 
HS !El!EB I HI\ STCFFH,AUCH IUGE~CH~IlTF~ 
L !NOLEL~ 
CCI 2E1 ti . ~D CC2 326 . 
cc~ 127 ?.~ . . 
ccs 144 1 . . (28 243 j . c ~0 4El . . 
C32 fn . . . 
C34 828 i . C3E 152 . . 
oe 1:16 . . . 
C5C 49 . . 
~cc !I! . 
m 40 . . . 15 . . 
H2 21 . . 
I COO 3 ~·4 ~6 . . 
ICIO e14 57 . . 
. ICll ceq 3~ . . 
1C20 2 ~73 . . . 
IC21 I 224 4 . . 
IC3C ~3 34 . 
It! I 16 12 . . 
*) Slehe irr• Anhana Anmerkuncen zu den e1nzelnen Waren 
Ge&enilbersiellunc CST·NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
261 
.105 
98 
143 
243 
457 
6~0 
828 
151 
121 
49 
315 
40 
15 
?7 
3 813 
807 
3 006 
2 953 
I 809 
50 
I 
ltalia 
,. 
~2 
1 
. 
~ 
31 
5 
15 
11 
6 
; 
9 
. ~ 
i 
zi 
271 
8 
7 
8 
I 
I 
. 
. 
z 
6 
19 
S10 
362 
CC8 
486 
1?2 
ee 
17 
7 
15 
. 
q 
12 
3 
10 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
i 
. 
. 
. 
. 
10 
i 
1 
. 
5 
3 
. 
. 
. 
~5 
10 
44 
15 
11 
~ 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEUH 
EWG-CEE I France Jaelc.·Lux.,N-_c~erlandJDeu~~landl BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
f'.~~ CAN E~ARK 189 23 Zit 3 74 65 
0~6 SUISSE 508 30 4 2 343 129 
c:a AUTR ICHf 356 If . 6 319 15 
040 PCRTUGhl 43 IC 
40 
. 28 5 
C42 ESP~GNE n5 i i 185 10 048 YOUGnSLAV ~31 i 434 95 050 CRECE 103 7 5 74 16 
057 TURQU!F 14 i . . l't . OfO POLOGNE 15 . . 13 . 
062 TC~ECOSL 99 61 . . 38 
6l 066 RCUMhN!E 202 . . . 139 
200 UR,N,ESP 28 
IS 
. . 5 23 
204 M~ROC 21 . . 2 
9 ?08 .~LGERIE 22~ 201 . . 8 
212 TUN!S!E 26 18 . . 7 1 
248 • SENEGAL 16 IC . . . 6 
212 .f. !VO !RF 72 58 . . 6 14 :!C2 .CAMEROLN 44 3@ . . . 
322 • f0:\1Gf1 RO 19 ~ . . 10 
20 :'I'!C fi~GOLA 21 i . . 1 346 KFNVh 17 . . 16 i 370 .~Ar.hGASC 34 32 
i 
. 1 
382 R~ODES!E 30 5~ 3 29 68 3~C R ,Hn .SUO 289 25 134 
40C fTATSUN IS I ~39 6C 21 19 327 1 112 
404 0'1 ADA 597 55 188 1 312 41 
448 CUBh 18 . . . 9 18 4A4 VHJElUELA 29 i . 2 20 600 CHYPR F 35 . 30 2 
tC4 L l~MI 55 5 . 2 45 3 
612 IPAK 45 45 . . 33 . 6!6 I ~A~I 36 3 . . . 
f24 1 SR ~EL 27 J 8~ . 24 . 7CO !NCO'·HS!E 84 . 
si 9 732 J ~PON 60 
4c 
. . 
740 HrNG KONG HI 
2i 
. 170 1 
BCO ~USHAL IE 161 4 . 108 28 
804 N.ULANCE 20 . . 20 42 QO PC~TS FRC 42 . . . 
1(00 M 0 'J c F 14 499 2 7C8 l 534 I C90 6613 2 554 
1010 CH t 719 I ~11 I 061 I 040 2 438 603 
ICII FXTRA-CEE 7 781 I 132 413 50 4 175 I ~51 
10>0 CLASSE I t 168 ~Zl 384 46 3517 I E94 
IC21 HLE 2 505 H7 81 18 1 779 310 
1030 TL ASSE ? I 240 5J9 89 4 458 !50 
1031 .E~MA 209 168 . i 11 24 1032 .A.AfJM 235 2H . 8 10 
1040 CL AS Sf 3 329 66 . . 200 63 
!:c;Qq TCILES C!REES ET AUTRES Tl s sus HUILES CL RECOUVERTS 
~ UN ENQUIT A BASE D HUILE 
~GCS,JC TOll F S CIRFES ET AUTRES T1 s sc ~ RECCLVEPlS C u~ 
E~OUI T A RASE D HU!Lf 
OC? eFLG.LUX. 28 a . 3 11 . 
208 , ALGEO! F 26 2E . 
10 
. . 
720 C~PJt:.: P. ,P 10 . . . t6 q~o SOUl .Po.ov 16 . . . 
!COO ~ 0 N 0 E 137 ~2 . 15 44 26 
1010 CFF 40 8 . 5 21 6 
IC II FXTRA-C EE 98 45 . 10 23 20 
IC ?0 CL AS SF 1 21 2 . I 15 3 
IC21 AFL E 15 2 . . 13 . 
10~0 CL 'S Sf l 51 43 . . 8 . 
IC~ 1 .F.A~/\ 5 5 . . . . 
1012 .A.AnM 27 27 . 
10 
. . 
1040 (USSE 3 10 . . . 
~Gf.Q.2C TIS SUS ~U!LES 
002 9FLG.I.'JY, 45 41 
4i " 5 
. 
CC3 PHS-BAS 48 1 i . OC4 Oll FM. fED 44 1 42 . . 
005 !TALI E 16 4 12 . 3 . 022 RrY,IlNI 16 . 13 i . 010 SIJECE 30 21 8 . ?qo Q.A~O:.Sl,;.C 19 1'1 
19 
. . 
116 ~ONG'JL IE 19 . . . . 
1000 114 f1 N c E 326 60 19'1 28 35 4 
1010 CEF 159 47 lCZ 5 5 4 lOll EXTQ.\-C EF 167 13 n 23 30 
1020 fl A~ S E 1 115 4 88 1 21 1 
1021 AEL E 78 q 56 1 20 I 1030 cL •sse 2 31 q 3 q 1 
1031 ,EAMh 4 I 3 i . ton .A.AOM 1 . . . 
1040 CLASSE l 19 . . 19 . . 
~<;10 L !NCL EUMS El COLVRE-PARQCETS cnSISTUT EN u~ HDUIT 
4PPI.!OLF SUR SUPPORT TEXTILE 
5>10.1( ., L INOLf.UMS 
001 FRANCE 107 8 . ~c 107 .5 002 BELG,LUX, 135 . . 122 003 P n s- BAs 55 1 c . 45 . 
005 JT AL IE 76 I . . 75 . 
028 'IOPVEH 117 i . . 111 . O?C SUEOE 241 . . m i 032 F INL ,\NCE 323 . . . ~)?4 CAN F.~ ARK 413 . . . 413 i 0~6 SUISSE 93 . . . 92 
1)38 AUTRIC"E H . . .. 62 
" 050 G~ ECF 25 . . . 25 3 4CC ETATSU" IS 144 . . . 
'it 404 rANAOA 17 . . . . 512 CPIL I 13 . . . . 712 J •roN 16 . . 16 . 
lfCO " 0 ~~ 0 E I 32 51 . . 1 8"6 35 1010 ([( 18 24 . . 349 5 
ICII ~XTRA-CEE I 55 28 . . I 497 30 1020 (L ·~ SE l I 15 2 . . l 461 12 1021 AFL F 40 2 . . 930 8 
1030 Cl ASS f 2 f5 25 . . 34 6 
1031 .F.A"A 14 12 . . I l 
•) Voir notes "'" produih on Anile" 
Table de correspondence CST-HIM£Xf. volt M 1f1t • ..,_ 
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Janliar-Junl-1968-Janvler-juln expor.t 
Linder· M.E N G EN 1000 kl QUANTITt.S 
~hluuel 
EWG-CEE I Franc:e lhlc.•Lux.j Nederland ~Deu~~lancll Code poys 
IC!< 1 1 . . 3 1C4C 20 . . . 
ANDERE~ FU.~~BODENBELAG !Ill AUFGElPAGENE~ DEC~SCI'ICHT 
AUS BELIEBIGE~ STOFFENoAUF NAOELF ILZ 
co 1 2 557 
c77 
1 225 181 1 151 
C02 4 067 1 
6¥6 
798 2 192 
C03 2 558 eo2 
t45 1 070 COlt 3 ,932 2 30e 1 4 9 74i cos 1 C7·6 23~ 80 19 
022 252. 2H 42 
J 33 CH 320 157 
s7 121 028 1 174 168 180 769 
C30 2 158 149 6n 156 602 C32 269 40 58 94 CH 1 H7 213 251 35 1 148 
C36 122 243 10 3 406 
C38 2 4~2 583 84 48 1 171 
CltO 26 22 i 1 3 cu tit 10 . 53 
048 !3 56 ~3 20 83 esc 270 131 
732 30 30 ~ 260 5 eco 2S4 .15 
ICOC 21t C48 t ~lt6 
" 
'lC'I I 792 10 406 
1010 14 191 It lt23 3 lt11 1 143 5 154 
lCll ~ 858 2 ~21t 1 H3 649 5 252 
1C20 ~ 8C2 2 503 1 lt24 6ltlt 5 231 
18~~ 8 467 2 192 1 236 301 4 738 54 19 9 5 21 
10!1 8 6 . 3 2 1032 10 6 . 1 
1040 2 2 . . . 
ANDERER F~SSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER CECKSCHICHT 
A.8ELIEBIGEN STOFFENoAUF ANOERER ~PINNSTOFFUNTERLAGE 
COl 346 
16l l 
22lt 121 
OC2 1 H8 
100 
1. 573 238 (03 226 93 598 33 CC4 780 182 . rf OC5 79 8 . 51t 
C22 41 46 . . 1 
021t 37 
zi 5 . 37 C26 26 . 23i 028 240 8 1 . 
C30 426 235 . . 191 
032 30 2 . . 28 CH 39 11 
ti 
. 28 
C36 326 68 . 247 
C38 !CO 43 . . 57 
C50 23 12 . . 11 8CC 26 l . 23~ 19 Hl. 1 23ft . . 1 . 
!CCC 12 016 953 118 9 683 1 262 
1010 3 409 450 101 2 4lt9 lt09 
1011 1 373 5C3 H . 853 1020 1 323 4~lt .. 852 tm 1 118 412 12 . 754 47 46 . . 1 
1031 6 6 . . . 
1C32 3ft 34 . . . 
104C 2 2 . . . 
KAUTSCHUT1ERTE GEWEBE,AUSGE~C~MEN GENIR~E 
KLEeEBAENtlER BIS 1c c~ BREil,M.~AlTSCHUK SEST~ICHfN 
COl 15 9 ' 5 
8 
~2~ 64 t9 46 n 4 i 42 COlt 39 1 21 i CC5 4 . 2 
i 022 lit . 1 6 
C28 10 i i . 9 C30 26 . 2ft 
C32 10 . . . 10 
CH 22 . l ~ 20 C36 50 . 40 O!e 7 . 2 . 5 
C42 11 . . . 10 C48 10 . . . 9 
sso 4 15 . . 3 ca 15 . . . 
1000 389 35 59 11 249 
1010 189 lit 47 ~ 99 1C11 2Cl 21 12 151 
10~0 110 1 12 It 142 10 1 128 1 11 4 105 1030 30 20 . 1 8 
1031 2 1 . . 1 
1032 16 16 . . i 1C40 1 . . . 
GEIIEBE IN VERB.MIT SCHAUM-,SCHkA,,-OD.ZELL~AUTSCHUK 
CCI 14 . 12 . 003 79 i, 79 . C05 31 26 . G40 13 . 
"' 
. 
C50 49 . . 
C58 20 8 20 . 2C8 a 6 . ItS It 6 . . 60C 5 . 1 . 
~21t 1~ . 1~ . ~eo . . 
140 63 . 63 . 
1000 335 lit 283 . 
1010 m ' 115 . lCll 9 168 . 1020 72 . 54 . 
1021 11 . 1 . 
lC30 107 9 94 . 
IG31 
2t 
i . . 1032 
zi: . ICitO . . 
, Siehe im Mhan& Anmarkuncen zu den e•nzelnen Waren 
Gqeftiiberstellunc CST-NII'IEXE slehe am Ende dines Bandes 
1 
9 
13 
. 
. 
. 
4 
. 
. 
. 
36 
lit 
22 
~~ 
"' . 
I 
ltalia 
ll 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
It 
2 16 
. 
i 
. 
~ 
i 1 
1 
. 
35 
23 12 
11 
1 
1 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
1 
1 
1 I 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I Franca llelc.-Lux.INeclerlandl~l 8ESTIMMUNG ..... DESTINATION 
1032 .A.AOM 5 5 . . z 8 1040 CLASSE 3 10 . . . 
!CilO.~l COUVRE-PARQLE(S CON!ISIA~T E~ UN ENCCIT APPLHUE 
SUR FEUTRE A AIGUILLE 
001 FRANCE 1 413 
e2s 
618 112 683 . 
002 BELG.LUX. 2 339 392 457 1 057 . 003 PAYS-BAS 1 452 535 75 525 . 004 AI!LEM.FED 2 040 1 m 6n 43l . 005 !TALl E 651 l} . 022 ROY .UN I 150 129 
22 
19 . 
026 IRL ANCE 206 108 33 
76 . 
028 NORVEGE 695 m 99 453 . 030 SUECE 1 319 329 102 416 . 
032 F INLANDE HO 26 
tU 
31 46 . 
034 CAN EM ARK 933 129 11 656 . 
0~6 SUISSE 472 177 
"'" 
2 249 . 
038 AUTRICI<E 1 508 389 48 31 1 040 . 040 PORTUGAL 14 12 i . 2 . 0~2 ESPAGNE 37 1 . 29 . 
048 YOUGn SLAV 49 3i 25 t3 49 . 0~0 GRECE H1 72 . 
132 JAPON 30 30 5 183 5 . 8CO AUSTRAL IE 200 7 . 
lOCO M 0 N IJ E 13 E38 4 ~H 2 itQ'l 1 C78 5 832 . 
10\0 CfE 1 894 2 e71t 1 661t 654 2 702 . lOll EXTRA-CEE ~45 I H5 7tt5 425 3 130 . 
1020 CLASSE 1 5 ~05 1 628 740 420 3 117 . 
1021 AEl E 5 092 1 418 651 188 2 835 . 
1030 CLASSE 2 37 14 5 5 13 . 
1031 .EAMA 4 3 . 3 1 . 10~2 .A.AOM 10 1 . . . 1040 CL ASSE 3 2 2 . . . . 
~910.3~ *I CCUVRE-PARQUETS CONSISTA~T E~ 
SUR AUTRES SUPPORTS TEXTILES 
UN ENCUIT APPLIQUE 
001 FRANCE 153 
122 
1 77 75 . 
002 BEL~.LUX. 891 
...6 644 125 . 003 PAYS-BAS 134 63 2ali 25 . 004 ALLEM .FEC 402 112 1 1~ . 005 !TAll E 51 5 . 32 . 
022 ROY.UNI 34 34 . . 
3i 
. 
02it ISLA'IOE 31 
t5 i . . 026 IRLANtE 18 . 155 . 028 NORVEGE 163 6 2 . . 030 SUHE 309 Hit . . 165 . 032 F INLANCE 19 1 . . 18 . 034 ObNEMARK 22 6 9 . 16 . OH SUISSE 231 48 . 174 . 
038 AUTRICHE 66 28 . . 38 . 
0~0 GPECF 14 6 . . 8 . 800 AUSTRALIE 24 11 . 520 13 . 977 SECRET 3 520 . . 3 . . 
1000 M 0 N D f E 118 636 61 4 562 859 . 
1010 CFE I 631 302 ItS 1 042 239 . 
lOll EXTRA-CEE ~67 334 13 . 620 . 
1020 CLASSE 1 ~35 302 13 . 620 . 
1021 AELF 827 268 11 . 548 . 1030 CLASSE 2 30 30 . . . . 1031 ,EAMA 3 3 . . . . 
1032 .A.AOM 18 18 . . . . 
1040 ClASSE 3 2 2 . . . . 
5911 TISSUS CAOUlCHOUTES AUTRE S OUE DE BONNET ERIE 
~~II .II eANCfS AD~E'~nes LARGElR ~UJ ~~~~ !CCII 
CCI FRANC f 91 
2l 
44 t3 39 8 002 BfLG.LUX. 154 
32 101 13 OC3 PAYS-eAS 135 14 2 19 10 004 All EM • FED 188 2 160 i 24 OC5 ITALIE 22 . H 3 . 022 ROY.UNI 13 . 51t 16 
i 028 NORVEGE 24 2 2 i 21 030 SUECE 44 8 33 . 032 FINLANOE 18 . 2 . 16 li 8§~ ~~m~RK 48 . 4 ii 40 126 . 8 99 
038 AUTRJCI<E 30 16 . 1lt i 042 F.SPAGNE 35 . 2 . 26 048 YOUGOSLAV 30 . 2 . 25 
050 GRECE 13 1~ 1 . 11 1 208 .ALGERIE 20 . . 1 . 
lOCO M 0 N C E 1 120 75 351 30 576 88 1010 CEE 589 ~~ 249 15 227 55 1011 EXTRA-CEE 531 102 15 349 33 
1020 CLASSE 1 470 3 102 12 322 31 1021 AEL E 346 2 92 12 223 11 
1030 CLASSE 2 58 29 . 2 25 2 
1031 .EAMA 5 3 . i 1 I 10~2 ,A.AOM 22 20 . 1 . 1040 ClASSE 3 2 . . . 2 . 
~911.14 TISSU COMeiNES AVEC Dt.: CAOUTCHCUC CElLULA IRE 
CCI FPANCE 38 i 27 . 2 9 003 PAY S-eAS 139 137 . 1 . C05 lUllE 75 8 lt1 . 20 . 040 PORTUGAL 31t 1 68 . 33 . 050 GPECE 70 . . 2 . 058 All.M.EST 30 
1i 30 
. . . 208 .ALGERIE 11 t3 . . . 484 VENEZUElA 13 . . 9 . 600 C~YPRE 11 . 2 . . 624 ISRAEL 26 . 26 . . . 680 TI<A IL ANOE 12 . 12 . . . 740 HONG KONG 107 . 107 . . . 
1000 M 0 N 0 E 622 u 4~7 2 8i 15 1010 CEE 262 10 213 l ~4 1~ 1011 EXTRA-CEE 360 16 .28lt 
1020 CLASSE 1 131 3 81 . u ~ 1021 AEL E 47 3 3 i 1C30 CLASSE 2 196 13 173 9 . 
1031 .EAMA 1 1 . . . . 1032 .A.AOM 11 11 30 . j . 1040 CLASSE 3 33 . . . 
") V01r n«es por prtlduih an Amoue 
Tobie de correrpondance CST-HIM£JC£ IIOir M ,... • ...... 
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Januar-Junl-1968-janvler-juln export 
Lander- H£NGE N 1000 k1 QUANT I T£5 
c.hlusse 
EWG-CEEI France I Bela.-Lux. j Nederland I Deu~:~laftd I Code pays 
ANDERE KAIIHCHUliERTE GEkEBE 
CO 5H 6 U2 103 336 002 162 toz 59 81 CC3 I 2H 1 32i "" OC4 487 11 1C1 46 ccs e5 3C 2 
02< 1l 2 60 2 11 (2~ 115 . . 113 
028 l~ i t9 7 13 c~o lt9 
C~2 17 . i 5 16 034 84 . 78 
03~ ~9 i 46 10 36 C38 208 1 1 204 C4< 3 237 . . 2 ~48 313 . i 61 50 167 16 2o9 150 C52 H6 1 . 451 C56 1 . . 126 CH 126 
.r,s . . C68 45 . . . 
2C4 H 14 . 35 . 2C8 
2H 
38 . . 
H2 244 . 7 . 
220 520 ~20 . 2l . 224 31 'i . 5 288 7 . . . 
~82 189 . . 
.t 189 !~C 1 . i 3 4Ct 3 . . 2 
4C'i 8 . . . 2 
412 5 . . 10 
5 
lt84 16 . . 2~ 504 24 . . . 524 11 . . t5 11 ~~~ 16 1; 189 l 211 . 
800 18 . 11 570 1 ~11 1 570 . . ·1. . 
11lCC 1 5~4 1 2~~ m 2 203 2 076 1010 2 557 487 507 
1(11 i 466 1 155 535 145 1 569 1020 883 258 3it6 36 1 194 
ICH 559 5 125 23 392 
1030 I 402 845 u~ 109 247 
IC31 ~6 ~ . 7 . 1032 39 . 36 
1040 1a6 52 . . 128 
8~~l~E:lt~~C~~~E~~~~r~~T~~SS~~~~~\B~F~l~~~~OEN UNC 
CC1 35 41 26 . t3 CC2 63 HS . CC4 157 2 . . CC5 3 3 . . 1~ C3t 1'1 . . . 
C'i8 282 . . . . 
C6E 356 
t3 . 
. . 
2C8 68 . . . 
l2C 72 1 . . . BC4 7 . . . 
I COG 1 6@5 127 788 1 31 
1C10 877 52 1~8 1 1'1 
101 808 76 . . 17 
1020 Hl 12 . . 16 1021 16 2 . . 14 lC30 71 64 . . 2 
103< 68 63 . . . 1('10 428 . . . . 
ANDERE GEWEeE~GETRAENKT CD.BESTP1CHEN.BE~ALTE GEWEBE 
FoTFEATERDEKD ATIONEN,ATEllERHI~lERGRUEN E U.DERGL.o 
GEWEBE MIT ltACHSHAl liGEN STOFFEN GETRAENKT CO.BESTR. 
CC2 114 1 i 82 H 003 35 . t3 CC4 13 13 . 30 CC5 54 . ll C22 'i . . 1 3 C24 7 . . 3 7 C28 63 . . 60 ()30 58 . . 1 57 034 32 . . 1 n C3E 38 . . 
038 27 . . . 27 
400 13 . . . 13 4Cit 6 . . . 6 4e4 16 . . 5 16 504 6 . . 1 
OE 16 . . . 16 
!COil •4o 17 8 127 .388 1C10 22o 14 8 105 93 
1Cl1 321 4 . 21 296 
fC20 m . . 12 ~41 t21 
.t . 12 lD tm 69 . 10 55 9 3 . 1 5 1C32 3 . . I 2 
GEWEBE "·ASFHALT,TEER OO.AEHNL.STCFF.GETR.Ct.BESTR. 
001 '16 . 3'1 1~ C02 58 . 
u9 C03 320 
z3 .t C05 85 28 C~6 69 . . 9 C38 1'1 . . 
100C 685 39 189 92 tm 511 u 181 21 173 8 71 1020 137 . 7 52 1C21 106 
!6 
7 21 1C30 35 1 18 
") Siehe im Anhan& Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gecet~iiberstellunc CST-NIHEXE siehe am Ende dieses Bandes 
12 
'" 201 30 69 5 
365 
286 
78 
78 
78 
. 
ltalia 
20 
16 
1 C81 48 
~ 
i 
2 
I 
i 
1 
1 
15 
6 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
2 
. 
. 
6 
6 
. 
. 
. 
6 
. 
1 221 1 !65 
62 
"'" 14 12 
. 
. 
. 
9 
3 10 
. 
282 356 
5 
72 
738 
22 
715 
283 
5 5 428 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIHEXE WE RTE 1000 DOLLARS VAL£Ull$ 
EWG-aE l France la.•I··Lux.INeclerlandiDeu~~land~ 8ESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
~giJ.lE ALTRES TI!SLS CAOlTCHOUTES 
001 FPANCE 1 H9 t3 271 181 ft82 209 002 BELG.LUX. 281 
zc3 
62 llt5 61 
003 PAYS-BAS ~ 073 ~ uj 117 2 lft4 004 ALLEH.FED 930 18 236 7i 258 C05 lULIE 144 51 14 5l 022 ROY .UN I 142 3 53 
.t 33 026 IRLANCE <51 . . 246 1 028 NORVEGE 34 2 3l' 9 28 6 . 030 SUEDE 181 107 26 
032 FINLANDE 47 i 2 1 41 5 034 DANEMARK 210 6 199 ·2 036 SUISSE 226 2 97 15 93 19 038 AUTRICHE 485 2 4 1 472 6 
042 ESPAGNE 12 322 . . 8 ft 048 YOUGOSLAY lt24 . i 39Y 22 050 GRECE 320 IE 549 16 052 TURQU!E 1 66C 1~ . 1 095 056 u.R.s.s. 14 . . 
z'll . OH RCUMAN!E 293 
'l4 
. . 2 C68 BULGAR!E 'l6 . . . 204 MAROC 19 19 . 
24 
. . 
208 .ALGERIE 10 itt . . i 212 TUN!S!E 336 n~ . 6 i 220 HYPTf 643 61t2 . 13 . 224 SOUDAN 22 ~ . ti 3 288 NIGER lA lit . . . 382 RHOCES!E '161 . . 7 461 3 3~0 R.AFR.SUD 19 i .t 9 400 ETATSt.;N IS 11 . 6 t3 404 CANADA 17 . . . 'i 
~12 HEX !QUE 11 . . 
10 
11 
r7 484 VENEHELA 29 . . 2 504 PERDU 57 . . . 57 . 
~24 URUGUAY 15 . . 8 15 . 604 l!BAN 10 33 478 2 2 624 ISRAEL 529 . 16 
BOO AUSTRAL IE lt5 . 27 
3 496 
7 11 977 SECRET 3 496 . . . . 
lOCO M 0 N C E 
'! 856 1 Hf: 1 984 " 283 'i 448 3 495 1010 CEE 571 'l6 730 66ft 815 3 272 
1011 EXTRA-CEE f: 783 1 ~5C 1 254 123 3 633 223 
1020 CLASSE 1 4 097 350 774 u 2 737 188 
IC21 AEL E I <81 1C 194 n 934 1l~ !030 CLASSE 2 2 276 1 C92 479 596 
1031 .EAMA 18 l~ 1 6 1 . 1032 .A.AOM 72 . 25 1040 CUSSE 3 410 108 . . 300 2 
5911.20 NAPPES CE FILS TEXTILES PAR.LLELISES ET AGGLO~ERES ENTRE EUX All MOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE '13 3e 32 i 10 11 002 BELG.LUX. 54 
ni 5 004 All EM. FED 786 3 . 
i 
12 
00~ !TAL!E lit 13 . . . 
036 SUISSE 23 . . . 23 
ni 048 YOUGOSLAY 332 . . . . 068 BULGAR!E 389 e~ . . . 2CB .ALGERIE 96 . . . 7 720 CHINE R .P 75 1i. . . . 75 eo4 N.ZELANCE H . . . . 
!CCO M 0 N C E 1 852 H~ 80'1 2 
'" 
833 1010 CEE 90it 55 809 1 11 28 
lOll EXTRA-CEE ~48 10~ . 1 33 805 1020 CLASSE 1 383 2C . 1 28 334 1021 AELE 27 3 . 1 23 7 10~0 ClASSE 2 101 8~ . . 5 1032 .A.AUM 96 8'1 . . . 7 1040 CLASSE 3 4E4 . . . . '164 
~912 AUTPES TISSUS lMPREGNES OU ENDUITS TOILES PEINTES POUR CECORS DE THEATRES OU USAGES A~ALOGUES 
5g12.tc TIS SUS !HPREGNES cu E~DU!TS CE "ATIERES CIREUSES 
OC2 1HLG.LUJ. 232 1 5 168 63 . 003 PAYS-BAS 28 . 
z2 23 . 004 ALLEH.FED 22 . ~ . 37 . 005 !TAll E 68 . 17 . 022 ROY .UN I 10 . . 2 8 . 024 !SLANOE 18 . . 5 18 . 028 NORVEGE 108 . . 103 . 030 SUEDE 133 . . l 131 . 034 OANEHARK 48 . . 47 . 036 SUISSE 92 . . 22 70 . 
2~s mm~h 36 . . . 36 . 23 . . . 23 . 40'1 CANADA 21 . . . 21 . 4e4 VENEZUELA 24 . . 
1s 
2'1 . 504 PERDU 1'1 . . 4 . Uf IRAN 26 . . . 26 . 
JCCO H 0 N C E c;8o 23 6 ~g~ 691 . 010 CEE 355 16 5 127 . 1011 EXTRA-CEE 626 7 1 54 56ft . 1020 CLASSE 1 4'17 . . n 466 . 1021 AELE 426 7 i 395 . 1030 CLASSE 2 129 'l8 . 1031 .EAHA 18 1 1 1 9 . 1032 .A.AOM 6 . . 1 5 . 
5912.30 TISSUS JHPREGNES OU ENDUITS 
OU DE HATIERES SIMILAIRES 
D ASPHALTE tE GCUCRCN 
COl FRANCE 21 . 20 2 ~~ . 002 ~ELG.LUX. 16 . 60 . 003 PAYS-eAS 117 4 7 . 005 ITALIE 30 13 It . 036 SUISSE H . . 20 . 038 AUTRICHE . . . 
1000 M 0 N C E 261t n 97 48 99 1 1010 CEE 190 4 93 15 711 i lOll EXTRA-CEE 76 15 5 34 21 1020 CLASSE 1 51t . 3 30 ; 1 1021 -Elf '17 15 3 2'1 . 1030 Cl ~SSE 2 21 1 'i . 
"I Voir noces ,..., prolluiU.,.-
TGble de cormfiOII</G- CST-HIM£)(£ Nlr • flit • ...... 
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januar-Junl-1"'-janvler-Juln export 
Llillder- MENGEN tOGO k1 QUANTITt.S jschlussel 
EWG-CEE I France , .. I .... Lux.INederlandllleu~laM~ Code ,..,. 
1Cl31 12 11 1 IS . 1C32 22 4 . . 
~~~~~~T~~~~:6iffJ~t~=~Ir~~i~~~~:J~~~tu~£~~L~~D~~f~E 
CCI !2 15 . l 30 CC2 24 . 8 CC3 23 12 . 2i 13 883 36 . 1'f 20 ~ . . 022 ~· . . 3 028 2 . ; 3 C30 20 2 . JO 
m 14 3 . . IO 13 5 . . 8 
104 43 43 . . . 
2U 
26 26 . J9 . 19 i . . !02 8 . 2 . 39C ~~ . . 14 400 ti . . 4'J6 u . . . 604 . . . 
1000 m ~19 1 54 126 JCJO u . 2!1 69 
lOll 344 2!1S . 31 51 1020 89 15 . tg 53 
Ult 2!1 zit . 36 . 21 4 15 . . . 89 . . . 
1040 1 . . . . 
EUMMIELASTISCHE GEME8EoAUSGENOMM~ GENJRKE 
EUMMIELAST.GEVE8E 8oi5 CM BREIT,A,SYNTH.OD.KUE~STL, 
SPINNSTOFFEN 
m 41 i 12 11 13 40 
7j 19 11 181 ~~~ 9 16 64 6 29 8 . 10 ll22 . . 8 
8jl 1 . 2 . 1 4 I . 2 u . 9 ~3~ 2 . u G36 21 It 1 . C38 !J 1 . . 3j C42 1 . . 
~~3 12 . . . 6 14 . . . 14 C64 2f 14 . . 2 2C8 . . 
• 248 8 3 . . i 
m I 2 
. . 
i . l 3 . . • 4 10 . 55 . 3 
414 3 2 . . 1 ! 8 I . . i 6 4 . . . 
ne 8 i j . 8 tl4 14 I 4 6 0 3 . . 2 Ui 4 . . 3 i . . l f 140 . . 800 10 . . It 
IU8 1!2 u UJ 64 281 !11 95 46 Ut I IIi )31 53 19 u 40 21 15 1!18 •u ~- ' lJ H loi It u 1 i 1 10!2 15 . j IC40 3 . . . 
GUMMIELAST.&EMEBE 8.15 CM 8REIT,AUS 8AU"WOLLE 
COl 12 9 ' 
6 1 002 59 1l 9 2 88~ 3 . 2 13 1l . . . C05 4 ; i . &U 6 i i 9 . . C:36 
' 
. . 1 038 
' 
1 . 2 • ial It 9 . 1 1 . . . U2 2 . . i J38 d i . . 1i . 25 24 ; i . 800 It . . 
lin 1J3 n ItO ~~ "'l ij Ill n 1 39 
1811 
16 It 35 !I ~~ 11 1 I 3 103 1 . . 
IC!IZ 9 9 . . . 
GUMMJELAST.GEMEBE 8.15 CM 8REIT,A.ANO.SPINNSTCFFE~ 
881 
•I i 2 . 4 . 88 .. . . . 
IIi 3 !I . . 
·' 
. . . 
. . . 
") 511111 1"' AMio_ll An-'tunl" zu den elnzelnen Waren 
Gec-illerMnUIII CST-NIMEXE slehe .,.. Ende dieMs Iandes 
3 
11 
1 
. 
It 
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. 
J 
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. 
. 
. 
! 
1 
. 
• .
. 
. 
! 
. 
. 
21 3 
18 
11 6 5 
. 
i 
5 2 19 2 
i 
. 
i 
. 
i 
1 6 
. 
t 5 
. 
I 38 
2 
t 
i 
. 
i 
; 
110 29 
u 
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. 
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. 
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. 
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. 
NIMEXE WEI\TE t• DOLLAU VAUUIS 
EWG-CEE I Fruce llei .... Lux.IN..,._.l ... ~~l ••l BESTIMMUNG ..... DESTINATION 
1031 .EAMA 9 8 1 3 . . 1032 .A.AOM 9 6 . . . 
5H2.9C AUTRES TJSSVS IMPREGHES OU EHDUITS TOILES PEIHTES 
POUR DECORS DE THEATRES OU ·USAGES ANALOGUES 
001 FRANCE 89 
si 1 u tl 11 002 BEL Go LUX. 82 f 4 003 PAYS-BAS 56 21 326 29 004 ALLEM.FED 374 u d . 005 ITALIE 53 .. 6 2 022 ROY.UHI 34 zg . 6 028 NORVEGE 22 . I 9 ; 030 SUEDE 44 11 . 4 It 0!6 SUISSE 35 u . 1 1 038 AUTRICHE 29 . . . 204 MAROC u 39 . . . . 208 .ALGERIE 56 . li . . 224 SOUDAN n 1; . . . 302 .CAMEROUN . 44 . . ~38 ~rm~Y~ ~~ 2 i 1i t4 . 496 .GUYANE F u 11 . . . . 604 LIBAN !13 . . . . 
1000 M D N D E J u~ 381 4 440 fU !16 1010 CEE no 3 !160 16 1011 EXTRA-CEE 495 252 1 10 122 40 1020 CLASSE 1 265 
til 
1 u q '21 1021 AELE 112 . lf 1030 CLASSE 2 222 . 
1031 .EAMA 40 !15 . i . 1032 .A.AOM 69 68 . . i 1040 CLASSE 3 3 . . . . 
591!1 TISSU! EUSTIQUES SAUF DE. 8DNIIET~111f FORMES DE MATIERES TEXTILES ASSOCIEES A DE F LS DE CAOUTCHOUC 
5913.ll TISSUS ELASTIQUES ~ARGEUR MAXIMUM 15CM DE FilliES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 281 I! 16 
" 
92 I 002 BfLGolUXo 230 !lti "" 003 PAYS-BAS 801 d 3.,.. 88~ ml1eFED H~ 37 1ll 58 f 8i I 022 ROY.UNI 4 3 026 IRLANCE 10 . i 
1d 
. 028 NORVEGE 22 6 8 3 030 SUEDE 2U 1i 1 034 UNEMARK 64 I I 036 SUISSE llt3 21 It Iff 038 AUTRICHE 189 i . 042 ESPAGNE 25 . 048 YOUGOSLAV 80 i i . 11 .. 050 GRECE 110 . . 
Oli4 HONGRIE u 54 . . 18 d 208 • AlGER IE . . . 248 .SENEGAL 30 10 . . 
1i 276 GHANA 12 10 . . 1 !02 oCAIIIEROUN 10 ; . ~ 1~ 322 .CONGO RD 14 2 i 390 RoAFRoSUC 48 ltl '100 ETATSUNIS 235 20 . 404 CANADA lit 
•I . . 528 A'RGENTINE 11 t . il :Ill 2Y: \U~N 43 . 59 5~ 1i . 4 62'1 ISRAEL 89 ; 680 TI'A ll ANtE 22 . . . 702 .HALAYSU 25 . . It f! i 706 S INGAPOUR 15 . . 10 740 HONG KONG 14 . . 2i 800 AUSTRAL IE 48 . . 6 22 
1000 M 0 N ·a E 3 !70 524 586 359 1t~ 484 1010 CfE 1 679 227 495 228 m 1011 EXTRA-tEE 1 894 298 92 lM 1 Ut 1020 CLASSE 1 1 !182 138 15 2f2 1021 AELE 800 ljl 25 n IJ! 1D 1030 CUSSE 2 '192 1~ 1031 oEAMA 72 2 1032 .A.AOM 83 51 . 19 1040 CLASSE 3 19 . . . . 
5913.15 TISSUS ELASTIQUES LARGEUR MAXIMUM 15C" DE COTCH 
CCI FRANCE 66 d 20 4!1 2 1 88~ ~~~~=~Yt· 78 
'I 28 
·' I 
92 2 004 ALLEM.FED 43 !16 . 005 ITALIE 17 n 
1i 1i 
. j ftU ~~~e~UK u d t . . 036 SUISSE 22 . . . 038 AUTRICHE !It 9 . 6 25 10 0'18 YOUGOSLAV 20 3§ . It ~Y~ rO~m~E 33 . . . . u 16 . . i . 390 R.AFR.SUD u . . u '100 ETATSUNIS 264 <~2 . 204 624 ISRAEL 43 1 4 . . 800 AUSTRALIE 15 11 . . . 
fOOO M 0 N 0 E ~n m 111 1u :a ,, 010 CEE 10 Jl EXTRA-( EE us 209 
" ~~ D 1020 CLASSE 1 466 ~u 20 259 1021 ct~~~E 2 m !2 IB u It 1030 1 10!1 .EAMA 20 n ! . . . 1032 oAoAOM 34 !It . . . . 
5913.19 TIS SUS ELASTIOUES LARGEUR MAX 15 C" D AUTRES ''TIERES 
CCl FRANCE 16 
.; 1 . sf 1 002 BELG.LUX. 48 1f . 4t 88l :tl~~~~D tt 2l . . . mm~~E 34 34 . . i . 0~8 AUTR I ~HE i~ 1 I . . . . . 
"I Voir - ,., ,....,.. • -.. 
Table de _,..,..,..,n GT-HIMEXI lllr • ,. • ...._ 
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januar-junl-1968- janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I france I Belc.·Lux.j Nederland I Deu~:,landl Code pays 
:ae <C 2( lQ . . 60~ 10 2 . . E2~ 2 . . 4 800 ... . . . 
1000 116 u 16 . 41 
1010 
'"' 
13 6 . lit 
lOll 1A 28 10 . 27 1020 2 . . 26 
1021 21 
25 1a . 21 1030 40 . 1 
1C31 1 1 . . . 
1032 20 20 . . . 
lOitO ·2 2 . . . 
GUMMIELASl,GEWEBE UEB.15 c~ BREIT,A.SYNTH.CC.~UENSTL. 
SPINNSTOFFEN 
CCI 20 . 3 5 7 
C02 H i 2 7 5 C03 10 
1i 
7 
C04 20 5 1 5 CC5 l2 1 . 6 
022 8 1 . 6 2 C2f 2 . . i C30 ~ i . 2 C31t . . 1 
C36 10 9 . . 1 
C38 1 . . . 1 
Clt8 6 . . i 6 (50 1 3 . . E24 4 . 1 i litO 2 . . 1 
1000 128 2t 6 39 43 
1010 1lt a 5 ~8 23 
IC!l 51t 19 . 12 20 
1020 ~~ 12 . 10 16 1021 11 . 7 5 
1C30 13 7 . 1 ... 
1C31 2 2 . . . 1m 2 2 . . . . . . . . 
GUMMIELAST.EEWEBE UEB.15 C~ BREil.AUS UUI!IICLLE 
C02 2 2 . . . 
003 1 1 . . . 
CCit 3 3 . . . 
C36 ... 
" 
. . . 
400 lit 14 . . . 
1000 32 22 . . 1 
lClO 8 7 . . i 1011 21t 21 . . 
1020 20 18 . . . 
1021 5 5 . . . 
1030 2 2 . . Im I 1 . . . 2 . . . 
GUMMIELAST,{EWEBE UEB.15 CM BREIT ,A. AND. SPINNSTOFFEN 
CCI 9 2j . . 9 002 22 . . i 003 6 . . CC4 10 1C . . i CC! 45 lt4 . . 
t22 2 2 . . . C34 1 1 . . i C36 3 2 . . 
!CCC JOlt 85 . . 16 
lClO 'l1 78 . . ·~ ltll 1~ 7 . . 1m 12 5 . . 58 5 . . 3 
lCJO 2 2 . . . 
IC32 2 2 . . . 
GEWEBTE,GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DCCHTE AUS SPJNN-D~~F~E~C~u~C~~~~A~2~H~~,~~~~e~u~R08~ue~~¥*tl~~~~~~FFE 
88! 3 i . 9 3 11 i 1 ~g~ 8 . 3 7 7 . . 
10 t30 11 . . . 034 12 i . . 1~ C36 7 . . 
C60 2 ij . . 2 2C8 9 . . 1 
:titS 5 5 . . i 272 6 5 . . 
:!Itt 3 6 . . 3 370 7 . 1 
~cc 1 . . . 1 5CC 1 . . . 1 
H2 1 . . . 1 
Ht 3 . . . 3 EH 7 . . 33 7 ~71 33 . . . 
1CCQ IH 2t 1 lt5 81 1010 30 1 1 12 u !ttl ICl 25 . . 
1020 39 1 . . 35 
1'021 33 1 . . 30 tm 59 24 . . 31 21 IE . . 
" 1032 9 8 . . 1 ICitO 3 . . . 3 
PUMPENSCHLAEUC~E U.AEHNL.SCHLAEUCHE,A,SPIN~STCFFE~, 
AUCH M.ARMATUREN OO.ZIJBEHOERTEILH AUS AND.STCFFE~ 
PUMPEN~C~lAEtC~E U.AEH~l.~C~LAEUCHE A.SY~TH.SFI~~ST. 
CCI 4 i . 1 3 002 26 i 1 17 CC3 56 3 . 52 
•) Stehe "'' Anhan& Anmerkun&en zu den e•nzelnen Waren 
Gecet~uberstellunc CST-NIHEXE slehe am Ende dieses Bandes 
ltalia 
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. 
. 
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. 
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. 
. 
. 
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. 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAlEUAS 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France IBelc.·Lux.INederlandiDeu=-'1 halla DESTINATION 
2C8 .-LGERIE f6 H 
2i 
. . 2 604 li8AN 30 t7 . . ~24 ISPHL 21 . . 
12 
~ 
800 AUSTR~l IE 12 . . . . 
1000 H 0 N 0 E 448 195 48 . 133 72 
1010 CEE 189 79 20 . lt5 lt5 
1011 e~ms~E~ 260 116 29 . 88 27 1020 106 11 l . 85 9 1021 AEL E 73 3 . 68 1 
1030 ClASSE 2 147 98 28· . 3 18 
1031 .EAMA 6 4 . . . 2 
1032 ,A,AOM 67 67 . . . . 
1040 CLASSE 3 7 7 . . . . 
~913.31 TISSUS ELASliQUES LARGEUR PlUS DE 15 CM DE Fie RES 
SYNTHEQUES QU ARTIFICIEllES 
OCl FRANCE 100 3 3 35 28 31t 002 BElf.,lUX. 13 ti 27 29 14 003 P-YS-BAS 46 8 6l 21t 2 C04 ALUM .FED l't7 3CJ 3 3i 38 005 !TAL If 79 12 i 36 7 022 ROY.UNI 65 10 ft5 2 
026 !RlftNCE 11 i . .; 11 . 030 SUEOE 14 . 9 . 
034 DftNEMARK 10 e . 1 3 3 036 SUISSE '51 40 . 1 7 
0:'!8 AUTRIC~E 14 3 . 1 ft 6 048 YOUGOSLAV 102 . . 9 102 .; G50 GRECE 14 
2s 
. 1 624 ISRAEl 31 . 3 7 3 740 ~ONG KONG 10 2 . 1 . 
lOCO M C N\ 0 E 847 168 19 21tl 295 124 
1010 CEF. 445 62 18 166 112 87 
1011 EXTRA-CEE 402 106 l 75 183 37 1020 Cl.ASSE 1 319 65 65 159 29 
1021 AELE 160 61 1 52 28 18 
1030 ClASSE 2 75 41 . 5 22 7 
1031 .EAMA 7 ~ . 1 . 1032 ,A.AOM 5 
.; 2 i 1040 ClASSE 3 7 . . 
~913.35 TUSSUS flASliQUES LARGEUR PLUS OE 15C~ CE COTCt< 
OC2 8ELG.LUJ, 19 1'1 i . . i 003 P-YS-8AS 10 8 . . 004 ALLEM,FED 13 12 1 . i i 036 SUISSE 19 17 . . 
'tOO ETATStNIS 110 110 . . . . 
1000 H 0 N t E 215 1CJ3 2 2 ft H 
1010 CEE 52 ft5 2 I .; ... lOll EXTRA-CEE 163 148 . 10 
1020 CLASSE 1 151 138 . . 3 10 
1021 AELE 29 27 . i 1 1 1030 ClASSE 2 12 10 . 1 . 
1031 ,EAMA 2 2 . . . . 
1032 .A.AOM 6 6 . . . . 
~913.3CJ TIS SUS F.LASllQUES LARGEUR Pli:S DE 15 CM D AUTPES MATI ERES 
CCI FR~NCE 47 55 . . 47 . 002 BElG,LUX. 55 . . 7 6 003 P~YS-eAS 28 15 . . 004 ALLEM, F EO 77 76 . . 3 1 COS ITAliE 473 47C . . . 
022 R.OV,UNI 18 18 . . i . 034 ll~NEMARK II 10 . . . 036 SUISSE 22 18 . . ... . 
lOCO ~ o 'I C E 77't tel 1 1 79 12 1010 CH H9 615 . i 57 7 lOll EXTR--CEE 9ft tt . 22 5 1020 ClASSE 1 81 55 . . 22 ... 
1021 AEl f 62 ItS . i lit i 1030 CLASSE 2 13 11 . . 1032 ,A,AOM 9 8 . 1 . . 
5914.00 MEC~ES TJSSEES TRESSEES OU TRICCTEES EN MATIERES 
mmH hl~m~s8'fBm~.~Js 5~~ l~e~cm~.t.m~N-
CCI FRANCE 20 i 1 z8 10 9 002 BElG.lUX. 33 2 3 3 003 PAY S-eAS 34 i 7. 29 C04 ALLEM,FEO 20 . 
2s 
12 030 SUECE 29 . . . ... 034 ~~mtRK 34 2 . . 31t 3 036 19 . . lit 060 PCLOGNE 21 lq . . 21 i 208 ,AlGERIE 29 . . 9 248 .SENHAL 10 IC . . 4 . 272 .C,IVOIRE 15 11 . . . 346 KFNVA 16 13 . . 16 . 370 .H.OAGASC 26 i . 13 . 4CO ETATSUN I$ 15 2 . 12 . 500 EQUATEUR 15 2 . . 15 . ~12 UILI 10 . . 8 . 516 MLIVIE 11 . . . 11 . 616 IRAN 71 . . 86 71 .. 917 SECRET 86 . . . . 
1000 ~ 0 t; C E 693 72 3 
'U lt49 Itt 1010 CEE 116 3 3 50 Zit lOll EXTRA-CEE 492 68 1 . 399 24 1020 ClASSE 1 138 7 l . 119 11 1021 AELE 95 4 . . 83 8 1030 ClASSE 2 329 ~~ . . 255 n 10'1 .EAMA 78 . . u I toh ,A,AOH 36 21 . . 1040 CLASSE 3 25 . . . 25 . 
5915 TUYAUX P POMPES ET lUVAUX Sl" E~ ~ATIERES TEXT ~E~E AVEC ARMATURES OU ACCESSG!RES EN AUTRES ~ATIE~ES 
5915.1[ TUY~U~ p POI!PES ET llVAUX Sll' DE FI!RES lOT nuH 
CCI FPANCE 19 
2l . 6 13 2 002 8ELG.lUX. 80 6 3 " OC3 PAVS-!AS 189 ~ . 171t . 
') Voor no<u par prodults on Amleu 
Tobie de cormpondGnce CST-HIM£)(£ ""''.., 1M • ...,.._ 
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Januar-Junl-1968-Janvler·Juln export 
laoder· MENGEN 1000 kc QUANTITtS 
schluS>el 
EWG-CEE I France llelc.•Lua.j Nederland ~Deu~~land~ Code pq,. 
COlo 18 IS . 18 zi 005 56 . 20 
cze 1 . . . 1 
t30 18 . . . 18 
C!2 3 . . . 3 
m 43 . . . 43 8 . . 6 8 038 14 . 3 8 C~2 10 . 1 6 
390 5 . . 1 4 
4C'o 3 3 . 1 2 .r,se 3. . . 
14 508 1'o . . i 616 ·6 . . 5 
1000 325 3+ 5 56 228 
1010 160 25 1 loO 93 
!Cll 166 9 .. B 135 1020 12'o 1 3 107 
1021 9'o i . 1 87 1C30 .r,o . 
" 
28 
1031 1 ·~ . . . 1032 5 . . . 
IC40 . . . . . 
PUHP EN.SCHLA EUCHE U.AEHNL.SCHLAEUCHE AoAND.SPINNST. 
CCI 6 2 3 1 2 002 9 . 1 6 
C03 19 1 . i 
15 
004 81 80 . 
ui OC5 10 . . . 
m 4 . . 2 1 8 . . 6 
034 5 . . . 5 
m 3 . . ~ 3 5 1i . 1 204 11 . . . 
m 5 5 . . . 1 1 . . 2i 68t 21 . . . 
7CO 9 . . . 9 
1000 234 112 • 1+ 95 1010 124 83 3 2 33 
lCll 110 29 1 12 62 
1020 41 3 . 10 25 
1021 28 
21 i 8 17 1030 68 2 37 
1C31 5 3 1 
i 
. 
1032 8 1 . . 
FDERDERBAENCER,UND 
VERSTAERKT 
lREIBRIEMEN AilS SPINNSTCFFEN.AUCH 
881 31 6 12 " 13 35 4 6 23 C03 u 2 sz 13 004 1 8 005 15 4 2 3 C22 19 . 1 16 
C28 2 . . 2 2 t30 12 . . 10 
032 3 . i . 3 034 4 i 5 3 m 1~ . 1~ . . . 
Ctoe 2 2 . . 1 042 6 . . 4 
ou 1 . . . 1 
C50 2 i 
. . 1 
C:56 1 . . . 
2C8 12 12 . . . 
m H H 2 . . 2 . . i 1 . . i u~ 25 . . 21 4 . . . ·4 
480 1 . . i 1 m 1 i . i 2 . . 660 1 . 4 . m 7 . . 3 2 . . . 2 
800 1 . . . 1 
1ooy 321 52 26 75 157 101 15+ 12 16 65 58 
Ub U6 39 9 10 99 107 5 2 9 85 62 2 2 8 lt8 58 33 7 2 14 1031 6 4 2 
i 
. 
1C32 H 13 . . 
1C40 1 1 . . . 
TtCHNISCHE GEWEBE LND GEGENSTAENOE DES TECHNISCHE~ 
BftARF!oAUS SPlNNSlOFFEN 
~~~~8~iFl~~EL~2e= 1 l.~1bfs~~l~G~~OG=W~8~1=o~~t~=F~~GE F.~R~TZ~NGAPNITUREII.AEH~l.W~R~N Z~ .NDoTECHII.ZWECM~N 
m 34 4 15 . 46 J . 003 u tt 5 004 Cl05 
"2 13 . C22 . 5 . C30 23 . 13 . 
C32 I i . . C34 . . C36 30 . . C38 1J . . CltO 1} . . C42 19 . . 
8"' 3 . . . 50 .. . 
z3 . C6C 24 . . 
~H d 13 . . C8 9 . 220 9 . . 
., Siehe ;.,. Mhan& Anmerkun&eo zu den eiozelnen Waren 
Gecniilleniellun& CST -NIMEXE oiehe am Eode dieses Baodeo 
18 
42 
12 
30 
,A 
1 , 
¥Y 
2 
7 
3 , 
1 
1 
. 
. 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
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1 
1 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
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. 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
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NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VAUIIIU 
EWG-CEE l France llelc.-Lua.,Nederlanlll~-~ BESTIMMUNG ...... 0£STINATION 
004 ALL E!!. FED 45 1 1 'o3 
s9 . 005 ITALIE 171 56 . 56 . 
028 NORVEGE 24 . . . 2+ i 030 SUEDE 57 . . . 56 
m 1a~~mi 10 . . i 10 . 102 . . 101 . 
036 SUISSE 31 . . 12 31 . 038 AUTRICHE 32 . ; 20 . 052 TURQUIE 23 . 3 15 . 
390 R.AFR.SUD 14 . . 2 12 . 404 CANADA 11 1~ .. " 
7 . 
458 .GUAOElOU 14 . . 
s2 
. 
508 BRESil 52 . . d . 616 IRAN 25 . . 12 . 
1000 14 0 1<1 0 E 1 012 137 15 16'o 690 6 
1010 CEE 502 92 7 107 29+ 2 
lOll EXTRA-CEE 510 
"' 
8 57 396 • 1020 ClASSE 1 343 3 5 34 300 1 
1021 AElE 257 1 3 16 239 1 1030 ClASSE 2 165 u 23 96 1 
1031 .EAMA 9 1 2 
i 
. . 
1032 .A.AOH 24 23 . . i IO'oO Cl ASSE 3 1 . . . . 
5915.90 HYAUX P POMPES ET TU,AU. 51~ D AUHES I' AT TEX~LES 
COl FRANCE 15 
li • 
2 9 . 
002 8ELGolUX. 32 . 2 18 17 003 PAYS-eAS 68 . 2 49 004 AllEM.FED 110 108 . 
s4 
. 
005 ITAliE 56 1 . 1 9 028 NORVEGE 13 . . 4 4 030 SUEIJE 22 . . 18 . 
034 OANEMARK 16 . . . 16 . 036 SUISSE 16 . . i 16 . 038 AUTRICHE 14 
ri . 6 . 204 MAROC 33 . . . i 208 .AlGERIE 11 . . . 
458 .GUAOElOU 10 10 . . 
z7 . 680 THAll ANCE 27 . . . . 
700 INCONESIE 15 . . . 15 . 
1000 M 0 1<1 C E 593 229 9 36 283 n 1010 CEE 281 l23 
' 
6 130 
1011 EXTRA-tEE 311 10~ • 30 153 1: 1020 CLASSE 1 124 . 22 86 
1021 AElE 91 
ri ~ 19 63 9 18§¥ CLASSE 2 183 8 61 6 .EAMA 11 3 i . f 1032 .A.AOM 35 32 1 . 
5916.0C ~~¥V~R~~5T~~~7~~~R~~~lEfR~~E~E TRA~SI'ISSICN Ef, 
001 FRANCE 146 
36 
41 16 76 7 
002 BELG.LUX. 171 
1i 
31 100 4 
003 P•YS-8AS 91 1 zo4 76 2i 004 All EM. FED 250 14 
6i 005 HAllE 101 23 3 11 1 022 ROY.UJ<II 107 6 11 80 
028 NORVEGE 12 . . 
12 
12 
i 030 SUEDE 98 . . 85 032 FINlANOE 21 . i 1 20 
1! 8~~ g~m~RK 26 i 2 22 151 . 30 12J 038 A:UTR ICHE 43 i . 1 3 040 PORTUGAL 12 . 
2 
8 
042' ESPAGNE 47 9 . 30 6 048 YOUGOSUV 14 l . . 1J i 050 .GPECE 10 . . 056 u.R.s.s. 18 18 . . .. . 208 .ALGERIE 34 34 . . 1 . 212 TUNISIE •ft6 )9 9 i . 322 .COI<IGO RO 10 . 1i . 390 R.AFR.SUD 19 2 . 3i 400 ETATSIIN IS 201 . 10 151 
ftOit c•NADJI 37 . . 1 36 . 
480 COLOMBIE 18 . . 
i 
18 . 
484 VENEZUElA 11 i . 10 . 616 IRAI<I 11 . . l3 . 660 PAK !STAN 39 . i i . 100 INOONESIE 20 . 11 . 
708 PHiliPP IN 11 
i 
. i 17 . SOD AUSTRAl IE 11 . 9 . 
1000 M 0 N D E 1 933 221 92 358 1 131 125 
1010 CEE 761 75 66 269 313 n 1m EXTRA-tEE 1 172 'if zt 89 818 Cl ASSE 1 819 76 ~u 64 1021 AEl E 452 16 5 57 22 
1030 ClASSE 2 323 102 21 1'o 165 21 1031 .EAMA 27 16 9 1 . 1032 .A.AOM ItO 31 . 3 
10 z 1040 CLASSE 3 30 18 . . 
~911 TISSUS ET ARTICLES PDtR USAGES 
MATIERE$ TE)TilES TECHIIIGUES EN 
~CJJ7.1C TISSUS FELTRES AVEC COUCHES OE CACIITCHDUC DU 
g.~~~~E~~~t~lt~~~E~D~~U~A~~l5~11¥~c~~~t~~~ITURES CE 
001 FRANCE 1~1 1l 
lt3 . 115 , C02 BELG.lUX. 155 ; . 138 1 Cl03 ~m"~~~o 2~Y 1 23 59 004 31 143 166 005 ITAliE 218 11 35 . . 
022 ROY .UN! 21 3 9 . 12 . 030 SUEDE 68 29 . 36 . 032 fiNlANOE 10 1 . . 9 . 
034 DAN EM ARK 1~i 5 . . It 2t 036 SUISSE 5 . . 038 AUTRICHE 57 6 i . . 040 PORTUGAL 16 3 . 12 . 042 ESPAGNE 51 12 . . 39 i 048 y lAY 21 . . . 13 050 G 27 . 69 . 2 OtO P E 72 . . 3 Ii 066 R IE n 15 . . • 208 • IE 
2i . 4 . 220 EGYPTE 33 1 . . 
"} Vorr-. par,.,..,.... 111 AMue 
Tobie de cor...,_._ GT-HIMVI£ ..,, Ill ,. • ..... 
218 
januar-Junl -1968- )anvler-Juln export 
Linder~ MENGEN 1000 k1 QUANTIT£5 NIMEXE 
chluuel 
EWG-CEE I France IBelz.-Lux.!Nederland I Deu~:~··i Code poys 
~cc 9 . 2 . 7 
~12 5 . 1 . 4 424 3 . . . 3 504 1 . . . 1 
~oe e . . . 8 
~ 12 3 . 4 . 3 !21t 4 i . i ~22 6 It . 
661t 3 . 1 . 2 
1C8 2 . . . 2 
14C 3 . . . 3 
I COO 431 59 lltl 5 213 
lClC 218 25 Sit 5 102 lCll 219 34 63 . Ill 
1C20 119 11 20 . 74 
1021 eo 5 19 . 48 
tC3o ll 11 20 . J3 
IC•J 2 1 1 . . 10~2 13 13 24 . 4 1C40 30 . . 
MUELlePGAZE a.SEIOE OC.SCHAPPESEltE.AUCH FERTIGGEST. 
C22 1 . . . . 
C42 i . . . . C48 . . . . 
C60 . . . . . 
2C8 . . . . . 
lCOC 3 1 . . . 
1C 10 3 i . . . lOll . . 1m 2 . . . . 1 . . . 
103C . . . . . 
lC32 . . . . . 1040 . . . . . 
MUELLERGAZE A.ANOEREN SPI~N5TCFFEN 7 AUCH FERTIGGEST. 
cc 1 3 . 1 . 1 C02 1 . . . I 
CC3 4 . i . 2 COlt 4 . . i CC5 1 . . . C22 1 . i . . C30 1 . . 2 031t 2 . . . 
C36 1 . . . 1 
C38 1 . . . 1 
040 1 . . . . 
C42 t . . . . 0~2 . . . . 
C56 6 . . . . 
C60 2 . . . . 
C6! . . . . . C6 . . . . . C66 . . . . . 
2H 6 i . . i 400 . . 
m 1 . . . 1 . . . . . 132 i . . . . ecc . . . . 
ICCO lo1 ! 2 1 13 1010 12 1 1 1 It 1Cl1 34 5 1 . 9 
1020 18 2 1 . 5 1021 ¥ 3 1 . It 1030 . . 3 
1C31 1 1 . . . 1C32 1 1 . . i 1040 10 1 . . 
HNEBlE FILllUCHE F.PAPIER~ASCHINEN •• US WOLLE 
CCI 13 
10 
3 2 8 C02 13 10 1 2 C03 44 23 3 u COlt 1'1 10 i 9 CC5 22 11 1 022 
' 
1 i 1 3 C28 1 3 . 3 030 5 
1c 
. . 5 C32 21 . . 10 036 u 6 . . 1 038 11 1 . . 10 
m 15 13 . . 2 13 4 . . 1 (50 It 1 . 
ll 
1 (66 17 . . . C68 2 4 . 2 . <04 It . . . 2ce 3 3 . . 
..\ 220 11 1 . . 39C 2 1 . . 1 ~28 2 1 . . . 
lCOC f~g 112 16 28 82 1(10 53 14 1 30 1C11 146 59 2 21 52 1C2G 96 39 1 1 44 tm 41 11 1 1 28 27 18 . . 8 1031 1 1 . . . 1C32 3 3 . 
20 
. lCitO 21 1 . . 
GENEBlE Fll2TUCHE F.PAPIERMASCH •••• AND.SPI~NSTOFFEN 
CCI 17 1~ It 5 goz 37 ~~ 14 03 30 IS COlt 54 1 CC5 lt2 3 8 21 C22 25 1 12 1 C28 9 1 3 3 C3C <O 1 11 032 11 3 2 1 C34 3 i 1 . 03~ 7 1 . 
") Siehe im Anhanc An-rkuncen zu den eonzelnen Waren 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende diesel Bandeo 
6 
13 4 
10 
11 5 
5 
11 
2 5 
ltalia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. ~cc fTATS~NIS 
. 412 MEX I QUE 
. 48~ VENEZUELA 
. 504 PF.ROIJ 
. 508 BRESIL 
. 512 C~lll 
. 524 URUGUAY 
. 528 ARGFNTINE 
. H~ TNDE 
. 708 P~ILIPPIN 
. 740 HONG KONG 
1~ lOCO M 0 N D E 1010 C EE 
11 1011 EXTRA-CEE 
8 1020 CLASSE 1 
8 1021 HLE 
1 1030 CUSSE 2 
. 1031 .EAMA 
2 10::2 .A.A(IM 1040 CLASSE 3 
5>11.21 GAZES 
1 C22 RCY.UNI 
i 042 ESPAGNE 048 YCUGOSUY 
. 0~0 POLOGNE 
. 208 .ALGERIE 
2 lOCO M 0 N 0 E 
2 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 AEL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 Cl ASSE 3 
5917.29 GAZES 
1 CCI FRANCE 
2 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
3 004 ALL EM .FED 
i 005 !"TAL IE 022 ROY.UNI 
. 030 SUEDE 
. 034 OANEMARK 
. 036 SUISSE 
i 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
i 042 ESPAGNE g~~ ~~~~~!L 6 
2 0~0 POLOGNE 
. 062 TCHECOSL 
. OM HONGRIE 
. 0~6 ROUMANIE 
4 276 GHANA 400 ETATSUNIS 
. 508 BRESIL 
. 624 ISRAEL 
i 732 JAPON 800 AUSTRAL IE 
25 1000 M 0 N D E 
5 1010 CEE 
19 lOll EXTRA-CEE 
10 1020 ClASSE 1 3 1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EAMA 
8 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
!0911.31 TIS SUS 
. 001 FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
i C03 PAYS-eAS 004 ALLEM.FEO 
. 005 ITALIE 
. 022 ROY.UNI 
. 028 NORYEGE 
i 030 SUEDE 032 F INLANDE 
. 036 SUISSE 
. 038 AUTRIC~E 
8 042 ESPAGNE 048 YOUGOSlAV 2 050 GPECE 
. 066 ROUMANIE 
. 068 8UlGARJE 
. 204 •UROC 
. 208 •• LGERTE 
i 220 EGYPH 390 R.AFR.SUO 
1 528 ARGENTINE 
12 lOGO M 0 N D E 
1 1010 
mRA-CEE 12 lOll 
11 1020 CL ASSE 1 
i 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EAMA 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 CLASSE 3 
5917.33 TIS SUS 
2 COl FR.NCE 
2 88~ BELG.LUX. P•vs-eAS 1 004 ALLEM.FEC 
. 005 lUllE 
. 022 ROY.UNI 
. 028 NORVEGE 
. 030 SUEDE 
. 032 FINLANOE 
. 034 o•I\IEM.RK 
. 036 SUISSE 
WEI\TE 1000 DOLLAIIS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France IBeii··Lux.INeclerlandiDeu~~lancll ltalla 
40 i 5 . 35 . 33 
" 
. 28 . 
22 . . . 22 . 
10 . . . 10 . 
57 . . . 57 . 
18 . ti . 18 . 12 4 . 1 . 24 11 . 9 . 14 . 5 . 9 . 
12 . . . 12 . 
11 . .. . 11 . 
1 737 143 406 21t 1 103 61 
805 66 229 23 478 9 
932 77 177 l 625 52 
488 37 lt3 . 378 30 
315 23 38 i 227 27 329 40 63 220 5 
6 3 3 . . . 15 15 ti . 27 t7 115 . . 
ET TOILES A BLUlER DE StiE CU DE SCHAPPE 
48 1 . . . 47 
10 10 . . . 49 49 . . . . 
l3 
1l 
. . . 13 
11 . . . . 
203 62 . 1 16 121t 
12 1 . i 1 4 191 55 . 15 120 
133 18 . l 8 106 59 3 . 8 47 
25 21 . . 4 . 
11 11 . . 3 13 32 16 . . 
TOILES A BLUTER MATIERE 5 TE)TILES 
31 2 3 5 21 1 29 . 20 2 64 3 i 2 19 42 88 13 
20 
72 
21 1 . i 58 ~9 <; 3 1 20 . . 11 . 
19 2 . i 19 ~ 34 . 27 21 1 . 1 18- 1 29 1 . . . 28 
20 14 . . . 6 26 . . . . 26 114 . . . 4 114 12 . . . 68 
10 9 . . 10 14 30 . . 1 15 15 . . . . 
10 10 . . 
2s ni 184 48 . . 20 3 . . 16 1 
11 14 . . 13 3 13 1c . . 39 49 . . . 
1 119 19/o l 10 281 627 233 19 4 7 80 123 
887 115 3 3 201 ~05 511 92 l 2 131 289 197 12 f 89 91 119 57 . .,... 17 
3 3 . . . . 5 5 . . 
26 197 249 26 . . 
CE LAINE POUR IOACHINES A PAPJER 
90 
12i 
33 20 33 
" 155 123 
6 27 1 503 238 23 142 14 164 125 2 toe 260 123 9 2~ 4 48 9 2 26 
13 30 8 2 35 . 56 1~ 
, 50 
10 115 i 2 86 137 59 75 i 86 6 i 2 11 162 138 . 23 63 106 30 . . 13 30 5 . 104 11 lit 104 . . . . 
13 4l . 13 . i 48 . . . 32 32 . . 
38 
. 102 64 . . 4 34 12 . i 18 21 12 . . 8 
2 506 1 176 183 202 815 130 1 172 H1 166 10 310 19 1 335 56'i 11 133 505 111 934 377 15 lit 430 98 413 108 14 14 272 5 275 185 2 1 75 12 9 'l . . . . 32 32 . ns . . 125 1 . . . 
c AUTRES MATIERES POUR M.CHI NES A PAPJER 
216 
1c6 46 67 100 63 522 
218 193 zu 2i 328 21 21tl U7 119 226 
ni 29 573 H 63 345 ; 196 13 48 14 1U 83 15 20 3 . 112 7 75 32 58 i 145 30 14 6 87 35 zc 1 6 u 4 101 8 5 
•1 V01r notes pGr produib en Anneze 
Tobie de correspondance CST-HIM£X£ Wllr et1 flit de ..,_ 
219 
januar·Junl-1~- janvler·Juln export 
Under· HENGEN 1000 ka QUANTITt.S 
~hlussel 
EWG-CEEI France llel~o·Lux.j Nederland I Deu~:,1anc11 Code pqys 
038 21 1 2 2 16 ?•\2 14 4 1 1 8 
o2fi 3 . . . 2 7 2 . . 7 204 2 . . i m i 2 . . I . . !90 6 . . It 404 l . . . 616 . . . f24 . . 2 800 2 . . . 
1CCO ~;2 45 95 67 118 
1010 179 22 62 58 33 
1Ctl 154 23 34 9 85 
1020 130 t; 33 9 73 JC21 86 2? 7 45 1030 16 9 . 5 
1(31 . . . . . 
1032 8 . . i 7 1040 . . 
GEIIEBTE FILZTUCiiE F.A~D.TECiiN.ZWECKE,AUS IICLLE 
CCI It 3 1 l 2 C02 It . J3 CC! 14 1 . 2 004 11 9 . 
sa CO! 93 3 . 2 
C22 15 1 . i 14 G28 1 2 . 50 (30 52 . i C!4 ; ~ . t C36 . 2 
042 1 1 . . ~~ C62 5 ! . i 400 20 3 . tH 4 . 1 . 
lCOO 248 36 3 11 197 
1010 127 16 2 6 103 ten U2 20 1 5 95 
1020 1C4 11 . It 89 
1021 17 6 i 3 68 1030 12 6 1 4 UlH . . . . . 
10!2 ; 3 . . 2 1C40 . . 
iJY~al~o~~~~TUtlie F.AND.TECHN.ZWECKE,-US A~CEREN 
COl 24 6 19 1 . 002 10 l 2 i CO! 13 3 i CC4 16 9 i CC5 16 3 12 . 
C22 2 2 . i . C28 2 1 . . 
C30 5 4 . 1 . 
C!Z 1 1 2 . . C36 6 3. . i c!e 1 2 3 . 242 6 . . 48 10 . ~ . . C50 5 . . . 
C!2 3 . . . . 
C66 1 ~ i . . 2C8 5 . . 
f20 2 . ~ . . • 22 4 . . . 
378 4 
39 
It 3 . 40~ 42 . . =~6 l . . ~ . . i . . 660 1 . . . 
1C2 4 . . . . 
lOCO l!C8 E4 67 10 6 
1010 79 21 43 4 2 1m 1U u 24 6 3 53 11 5 2 
lCU 18 lC !I 2 2 
1C30 36 e 1!1 . 1 
10!1 6 2 
" 
. . 
1C32 5 It 1 . . 
1040 2 1 . . . 
fJLTERTUECHR ZUM CELPRESSEN OD.AEHNL.TECHN.ZIIECKEN 
DOl 6 . 1 . 5 
C02 5 . i . 11 003 14 . z2 COlt 22 . . 
7 cos f . . i 030 . . 6 C34 . . . 1 
C36 
" 
. . . It 
C!e 
" 
. . . 4 
216 14 . . . 3 39C 3 . . . 
400 6 . . 4 6 70C ... . . . 
1CCO 1u 1 2 30 62 1010 i. 2 22 29 1Cll 58 . 8 3!1 
1020 30 . . 3 26 
1021 19 i .. ~ 16 1C30 27 . 6 
10!1 2 1 . . 1 
1C40 1 . . . 1 
~~t=v~:~~~JL~f2~~b~~~T~Rfir~l~~~EG~v~~~~~f~~~-ALS 
STR ICHN OCER I! IT rETALLE IHAGE~ 
001 13 . . 7 C02 13 . 3 CC!I 8 . . 
C05 7 . . . 
") Siehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gec•niibersiellunc CST -NIHEXE slehe am Ende dleses Bandes 
13 
' 
7 
ltalla 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
7 
It 
3 
1 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
2 
f 
. 
. 
. 
. 
i 
1A 
1 
3 
1 
2 
. 
. 
i 
1 
4 
Itt. 
9 
32 
16 
1 
14 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
. 
. 
. 
16 
t6 
1 
15 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIHEXE WERTE 1000 DOLLARS VAl£ UIIS 
EWG-CEE I Francellei..-Lux.INederland~0..~:-1 BESTIHHUNG ltalla D£STINATION 
" 
0!8 ACTR ICiiE <08 e 20 21 159 . 
042 ESPAGNE 128 ItO 6 16 1 6 050 GRECE 28 . . . 068 BUL GAR IE 57 
20 3 . . 204 MAROC 23 . ~~ . m ~~mre 16 9 . . . 24 1; . i I 390 R .AFR .SUD 72 . 404 CANADA 13 11 . . 3 U6 IRAN 12 9 . . ti 624 ISRAEL 22 6 . . It 
800 AUSTRAl IE 23 . . . 23 . 
1000 M 0 N D E ! leO sn 764 3:6 1 II 161 l8lY ~HRA-ce'E 2 317 m m 10: •u I 443 1020 CLASSE J 233 166 m 103 727 u 1021 AELE 800 65 80 464 
1030 CLASSE 2 14~ 69 ~ 1 53 13 1031 .EAHA ~ . . . 1032 .A.AOM 5 . ; 60 2 1040 CLASSE 3 70 3 . 
S917.35 TIS SUS DE LAINE POUR AUTRES USAGES TECiitll QUES 
CCI FRANCE 20 2i 4 7 9 . 002 BELG.LUX. 31 
4 
10 tz . OC3 PAYS-eAS 25 9 li . 004 AllEH.FED 84 65 . 4i . 005 ITALIE 83 26 . . 
022 ROY.UNI 11 7 . 7 " 
. 
028 NORVEGE 10 1 . 2 . 
030 SUEDE 20 12 . 
• ! 8 . 8~: ~~~~~~RK ~~ tl . H . . i 042 ESPAGNE 12 9 . i 2 062 TCiiECOSL 33 1~ . 13 . 400 ETATSUN IS 14 . ty i 664 INCE 25 19 . 4 
1CCO M 0 N D E 553 272 17 97 160 7 Im mRA-CEE 244 m 9 u 62 7 308 8 u 1020 CLASSE 1 176 83 . 34 3 
1021 AELE 111 ~l 7 30 39 4 1030 .CLASSE 2 96 10 zt 1031 .EAMA 6 2 !I . . 
1032 .A.AOM 3 3 . 
i t3 . 1040 CLASSE 3 36 22 . . 
5917.39 TIS SUS C AUTRES MAT TEXT POUR AUT~ES US.GES TECiiNJQUES 
-oo1 FPANCE 192 
z6 167 " 
10 11 
002 BELG.LUX. 55 
77 
12 8 9 
003 PAYS-EAS 117 12 ; 17 lj 004 ALL EM .FED 116 n 34 d COS IT ALI E 151 90 1 . 
022 ROY.UNI 21 12 6 2 1 i 028 NORVEGE 19 10 1 3 It 
o3o suecE 17 ·~ 1 2 1 i 032 FINLANDE 11 tf 1 li m ~HUUHE 52 19 i 3 18 
10 
6i 
042 ESPAGNE 45 24 1 3 
048 YOUGOSLAV 69 1 18 . 3 050 GRECE 44 1 . 2 3 
052 TURQUIE 21 . . . . 21 
066 ROUMANIE 12 1i ; . . 12 208 .ALGERIE 20 . . 
14 220 EGYPTE 14 . 42 . . 322 · .CONGO RD 42 . . . . 
H8 ZAHBIE 27 
169 
27 t6 f j 4CO ETATSUNIS 191 . 604 LIBAN 10 1 . . 
6!6 KOWEIT 14 . 
1i 
. . 14 
660 PAKISTAN 11 . . . z6 702 MALAYSIA 26 . . 
1000 M 0 N C E 1 450 423 574 54 IU 21i 1010 CEE 631 120 368 26 
m~ e~:~s~Ef 819 m 2~~ 28 69 fA I 529 21 5!1 Im ctrs~e 2 132 55 .n 39 270 45 1 16 97 
1031 .EAMA 53 11 42 . . . 
1032 .A.AOM 22 13 9 . . 
12 1040 CLASSE 3 19 7 . . . 
5917.91 ~~RQ~~g~L~~~~t3bl~u:Ntra!OE~DCR PPESSE D HUllER IE 
001 FRANCE 35 . 4 i 31 . 002 9M!h~~· ~: . ~ n . 003 . 
5a 
. 
004 ALLEM.FED 58 . . 
32 
. 
005 ITlLIE 32 . . 3 . 030 SUEDE 31 . . 28 . 
034 C'NEMARK 12 . . 1 11 . 
036 SUISSE 20 . . 1 19 . 
038 AUTRICHE 20 . . . 20 ta 216 li8YE 18 . . . t5 ~~8 ~imu~~¥ 15 . . . . ~~ . . ti 18 . 700 INDONESIE . . . . 
1000 M 0 N D E 454 3 12 84 334 21 
18\Y mRA-CEE 230 3 8 59 m zi 223 3 25 1020 CUISSE 1 140 . . 8 . 
l8n ctK~h z 91 3 3 6 u zi 80 17 
1031 .EAMA 10 2 3 . 5 . 
1040 CLASSE 3 3 . . . !I . 
5~17.9! CORCONS LUBRJFIANTS TPESSES CCRCES ET PPCDUITS SJ,. 
DE BOURRAGE INDUSTRIEL 
COl FRANCE 12 . . t2 12 i 002 BELG.LUX. 23 . 2 10 00! P~YS-BAS 16 . i 14 . 005 ITALIE 57 . . 56 . 
"I Voir notes por produlu 111 Annen 
Tobie de mrrapondclnce CST-NIMEXE. rolr et1 fitJ de ..,_ 
jlnuar-junl-1"'-janvler-Juln export 
Under- HENGEN 1000 kl QUANTIT£S 
is<hlussel 
EWG-CEE I France lhii.-Lux.INeclerlanciiDeu~land I Code ,.,. 
C22 5 2 . . 3 
C36 i . . . 2 1:38 . . . 4 
U:GO 88 3 ! 8 65 1010 42 i I il l2P 46 4 23 . . 21 lezY 18 2 4 . 16 1030 19 1 . 12 
10!!1 4 . 4 . i 1040 1 . . . 
OICI'TUNGEN V.ANO.TECH~.GEGE~STAENCEtAUS FILl 
gg~ ll ; 3 . 12 ll 2 . ~ C03 i i 004 13 11 3~ m .;7 29 . 10 . 8 . 
030 4 3 2 . 2 C32 4 i . 1 C36 4 1 . 2 
C~8 3 1 i . 2 ~~~ 6 . . 5 2 
3 
. . 2 
4()0 8 . . 5 
u~ 3 . . . 3 
1000 186 32 65 2 83 
1010 111 14 45 1 49 !Cll 75 18 f~ 1 34 1020 49 8 . 25 
un 27 3 1~ i 10 26 10 9 
1C31 9 9 . . . 
1032 . . . . . 
ANDERE TECIIN I SCHE GEGENSTAENGE,A.A~C.SFI~NSTCFFWARE~ 
OCll 70 
2i 
1 
18 
51 
002 u 6 23 C03 53 u t8 27 004 71 3 
16 005 42 24 1 1 
022 8 2 . f 6 m 12 3 . 7 39 11 . 27 
032 1¥ . . i 10 034 
li 
. 6 
836 E6 i . 21 u 43 tt . 22 2 i . 1 042 lit 7 . it g:g 16 2 3 . 1 it . . 1 (56 8 6 . . i 060 1 . . . 
8U 3 i . .• 3 3 . . 2 
204 
lf 
8 . . . jC! 12 . . . 12 1 . . . 
J~9 6 6 . . . 
ti 
5 . . 5 390 1 i . 400 9 it . 3 
41)4 1 l . . . <112 2 . . . 
<116 it . . . i 4Eit 7 
i i . 60ft 4 . 2 U! 9 1 . . 8 6 . . . 1 80 1 . . . 1 804 6 . . . . 
1000 658 211 21 42 26~ 1010 308 99 12 37 U3 IIlli ~!0 112 9 5 
1020 m 63 6 " 120 1021 48 ~ 3 CJl 1(30 85 42 1 18 
1(31 12 9 3 . . 
1C32 12 12 . . 6 1C4C 15 7 . . 
liAR EN DES KAP 59 SHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
GEWIRKE AU METERIIARE ,WED.Gl'' lEU ST .~CCH KllTSCI'UT. 
GJ;IIIRKE AUS liOLLE COER FEincl\ IIERHUREN 
COl 90 
z9 " 
1 
Cl02 64 13 21 C~3 84 1'1 70 ~o! 319 18J 19 51 2f 2 ll22 1!1 7 3 
cu 4 2 3 1 C30 23 . 
C32 1 . 
i i m !I 2i u . . ~!8 11 1 . . 42 12 2 ; . C48 27 
7i 
. 
m 4 65 . ~n . cu . 8 ; 390 11 ; 40C 60 21 3 4C4 7 1 1 484 2 . . . ~Cit 
" 36 2 i 732 78 m 5 1 1 3 3 1 . . 
") Siebe lifo Anhan& Anmerkunaen zu den elnzelnen Waren 
Gepniibentellun1 CST -NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
63 
7 
it8 
t6 
3 
16 
1 
1~ 
6 
6 
2} 
ti 
2 
22 
1 
l 
13 
i 
ltalia 
. 
. 
. 
4 
4 
. 
2 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
2 
2 
1 
i 
. 
. 
18 
1 
5 
18 
. 
. 
. 
. 
. 
2~ 
2 
12 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
1 
1 
6 
. 
5 
6 
124 
43 
81 
58 
31 
21 
. 
2 
22 
7 
" 43 4 
2 
i 
" 4 4 
1 
2 
. 
2 
8 
1 
l 
19 
i 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I Francelhii··Lux.INMerlandl~l BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
022 ROY.UNJ 32 ~ . . 26 . 
036 SUISSE 13 . . . 13 . 
038 AUTRJCHE 23 . . . 23 . 
1000 M 0 N D E HO 20 10 u 188 I 1010 CEE 110 ll 3 92 lm e~a~sPt IU 7 I 96 . 9f 1021 AELE 85 7 1 2 1030 CLASSE 2 26 9 1 7 
1031 .EAMA 8 1 7 . 1 . 1040 CLASSE 3 7 . . . . 
5917.95 AUTRES TISSUS ET ARTICLES EN FEUTRE p USAGES TECHNIQUES 
CCI FRANCE 76 
20 
10 2 60 6 C02 BELG.LUX. n ; 8 1 003 PAYS-BAS 4 5 14 . 004 ALL EM .FED 30 4 21 tt . 005 JULIE 180 12 75 . . 022 ROY.UNJ 27 2 lit . . 
030 suece 16 1 8 . 7 . 
032 FINLAND£ 11 10 3 . 1~ . 036 SUISSE 20 2 i . 038 AUTRICHE 11 2 5 8 . 052 TURQUIE 19 . . lit 
i 390 R.AFR.SUD ~~ 5 . . 9 400 ETATSUNIS . . fY . 616 IRAN 11 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 595 84 m 9 m 13 1010 CEE 336 3CJ 6 6 
1011 EXTRA-CEE 259 lt5 51 3 153 7 
1020 CLASSE 1 181 29 39 I 1u 3 1021 AELE 96 13 u 4 1030 CLASSE 2 78 16 
10H .EAMA 11 10 1 . . . 
1032 .A.AOM 3 3 . . . . 
5~ 11.9~ AlTRES TISSlS ET ARlJCLES H AUTRES IIATIEIIES TUTILES 
POUR USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 354 
s6 8 2 269 75 002 BELG.LUX. 281 
" 
88 103 4 
003 P-YS-BAS 344 96 
73 
186 18 
004 AllEM.FED 404 181 10 
1i 
140 
005 ITALIE 343 205 6 6 i 022 ROY.UNI 53 25 . 1 
028 NORVEGE 54 17 . 4 ,, I 030 SUEDE 183 lOit . 2 8U ~~~~A~~~ 48 3 . i 
lft 
39 ni . 1Jj 036 SUISSE 429 1 • f 038 AUTRICHE 245 040 PORTUGAL 24 
3 i 1 042 ESPAGNE 52 11 
048 YOU GO SlAV 99 6 6 . 11 7t 050 GRECE 29 17 . i 9 056 u.R.s.s. 1f.i 'II . 14 26 060 POLOGNE i . . . OU TCHECOSL 20 . . 11 . 
068 BUL GAR IE n 3t . . 13 . 204 M-ROC . . . i 208 .ALGERIE 41 45 . . . 212 TUNISIE 12 10 . . . 
260 GUINEE 107 1C7 . . . . 
m ~=A~~~~~s 18 18 . . II tl 47 10 10 i 400 ETATSUNIS 55 21 
404 C-NADA 23 ~i . . 1 tl m ~~~mXLA ~a . . 3 . . 4 484 VENEZUELA 24 1 i . 604 LIB-N 11 'I . 
301 616 IRAN 311 E . I ~a 624 ISRAEL 4 . 800 AUSTRAl1E 17 . . . 8 9 
804 N.ZEL-NCE 11 . . . 3 lit 
1000 H 0 N D E 4 C94 1 "i52 111 188 1 676 ~~J 1010 CEE 1 727 569 61 169 68it 
lOll EXTRA-CEE 2 367 en 49 l; 992 424 1020 CLASSE 1 1 436 481 34 UJ 32it 1021 -ELE 1 028 383 1!1 12 191 
1030 CLASSE 2 738 293 n 3 358 72 1031 .EAMA 47 35 . 1 
2' 
1032 .A.AOM 49 41 
• i d 1040 CLASSE 3 192 108 5998.00 HARCHANDISES DU CH 59 DECLAREES COMME PRC11 DE ICRD 
tOOl ETOFFE~ CE BCNNETERIE NO~ El,STIClE~ t<l 
CAOUTCHOUTEES EN PIECES 
EOOlolC ETOFFES llE BONNETERIE DE LAINE.DU DE POlLS FI~S 
001 FRANCE 118 
l6l 
19 7 435 zij 002 BELG.LUX. 416 
1'1 
123 52 003 PAYS-BAS H2 139 
'il 
341 004 ALLEH.FED 2 395 1 254 
'i 520 m m~3~~ 387 1i~ 6 .r,l 104 026 IRLANDE 31 3 1 9 11 
•j 030 SUEDE 108 17 31 it 43 032 F INLANDE 12 1 i i 9 034 DANEHARK 36 4 12 d 036 SUISSE 320 16~ 88 038 AUTRICI'E 94 1 42 OltZ ESPAGNE 98 20 
20 
. 41 37 048 YOUGOSLAV 142 
12 
. 117 !I 050 GRECE ItO 
28; 
. 8 20 8i~ ¥c~e~a~.: 6g~ 315 . J9 . 
9i 
59 39 zi 390 R.AFR,SUD litO 16 400 ETATSUN IS 493 
.152 1 190 59 404 CANACA 56 11 6 Zit t 6 484 VENEZUELA ~~ 4 1 . n 604 LIBAN 3 
ti rl 1; 732 JAPON 1 213 681 21f 740 HONG KONG 42 9 800 AUSTRAUE 22 10 . . .. • 
0 ) Voir - per fiiDduiU "' Allneft 
Tobie de corteljiOnda- CST-HIM£)(£ ..,, • ,. ..... 
221 
Januar-Juni -1968-Janvler-juln expo r .t 
Linder- MENGEN 1000 ke QUANTITlS 
chlussel 
EWG·CEE I France l••la.·Lux.j Nederland I Deu~:::~land I Code pqys 
!CCC I C!2 ~c2 H8 118 259 
1010 6C6 242 61 94 133 
ICll 476 HC 1Cl 24 126 
1C20 305 80 40 22 110 
IC<I ~4 30 5 4 39 
1030 18 2 2 3 5 
ICH . . . . . 
1032 
154 1e 65 . li 1C40 . 
VOR~ANGSTOFFE AUS GEWIRKEN AUS S~~TH.SPINNSTCFFEN 
CCI 430 
10 
26 167 
C02 ~4 
4 
12 
003 726 14 919 CC4 ns 1 5 
CC5 ll!7 5 
i 
21 
022 2 . . 
C24 1 . . t3 C28 17 . . 
C30 13 . . 3 
C32 2 . . 
2i C3~ 59 . . 
036 43 . . 1 
C38 70 . . 'I 
C42 9 . . . 
c.r,e 1 . . . 
cso 5 . . . 
(~2 3 . . . 
C~4 30 . . . 
200 3 i 2 . 208 3 . 
224 1 . . 2 212 2 . . 
~90 5 . . 
400 1 . . . 
4C4 2 . . . 
4E4 1 . . . 
f36 2 . . 5 HO 6 . . 
800 26 . . 1 
IOCC 2 622 34 38 1 175 
1010 2 2~9 29 35 1 116 
1011 322 5 3 57 
1020 255 1 1 47 
1C21 2C2 4 1 46 1C30 34 2 10 
1031 8 3 2 5 1032 3 1 . 
1C'i0 33 . . . 
ANDERE 6EW JR~E AUS SYNTHETI~CHE~ SPI~~STOFFE~ 
COl 1 68<1 
424 
1 cz 514 
002 2 287 
660 
1 117 
003 2 457 84 
23l G04 i 283 428 361 2 C05 311 19 13 5 
022 316 31 ?2 4.2 
G24 4 4 . l C2t 50 
i 
11 
C28 n I 2 
C30 119 10 6 8 
c~~ 95 3 i 1 C34 73 3 2 
C36 751 16 19 8 
C38 170 11 3 21 C'iO 8 9 . li C42 126 . 
C'i6 18 2 z6 119 C48 I 431 
esc 119 . 1 . (5t ~!4 . .. 
C6C 17 . i 5 C62 8 5 Ctlt 31 3 . C68 330 9 . 204 12 
2l 6 2C8 331 43 
<12 15 7 . . 
216 2 1 . . 
224 6 . . i 23E 5 . . 
240 5 t3 . 4 248 220 . 31 
272 118 31 . 18 
2U 54 . . 7 
284 6 IS . 5 ?02 23 . 2 
3tt 4 4 . . 
:;H 3 1 . . ~ 18 9 4 . 322 79 . 
334 20 3 . 9 3.46 218 2 35C 121 . 4 
3~2 40 . . 4 
3H 30 
15 
. 5 37C 44 . 
378 u 3 . 6 ~82 12 . 1 
3Et 12 
1i 1i 
1 
391l 220 16 
40C 154 9 19 1 
404 44 5 1 12 
436 5 . . . 
4~2 4 . . . 
458 1 i . . 462 3 . . 
4H 2 . . . 
412 22 . . . 
484 4 . . . 
488 11 . i . 600 16 
4 z2 fC4 146 4 
El6 10 ~ . . f24 H . 3 f28 13 2 . f32 15 . . 
n6 6 . . . 
•) Siehe "'• Anhana: Anmerkuna:en zu den einzelnen Waren 
Geaenubentellun& CST·NIMEXE slehe •m Ende diesel 8andes 
236 
11 
706 
1oi 
1 
1 
4 
10 
2 38 
40 
61 
9 
1 
5 
3 
30 
3 
i 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
25 
1 366 
1 1.13 
254 
204 
153 
17 
. 
33 
894 
721 
1 631 
1 274 
205 
2 
35 
29 
91 90 
6& 
116 
657 
8 99 
3 
916 
115 
216 
11 
2 
16 
316 
2 
180 
4 
5 
2 
1 
139 
65 
47 
1 
3 
3 
3 
25 
19 
173 
101 
32 
12 
18 
12 
84 
11 
135 
75 
15 
4 
1 
1 
2 
22 
2 
11 
14 
86 
~~ 
8 
13 
6 
ltalia 
1?5 
76 
~9 
53 
16 
6 
. 
. 
. 
1 
1 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
4 
3 
2 
2 
I 
. 
. 
. 
174 
25 
74 
257 
16 
1 
. 
4 
1 
1 
592 
72 
7 
15 
368 
4 
111 
. 
16 
11 
1 
75 
1 
1 
. 
3l 
4 
. 
. 
. 
. 
4j 
1 
33 
H 
4 
18 
6 
36 
. 
4l 
50 
11 
5 
. 
i 
. 
2 
i 
30 
26 
2 
. 
. 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France llela.·Lux.l Nederland I Deu~~land I BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
!CCC M 0 N C E e <49 • Cte Hl m 1 170 1 m 1010 CEE 4 529 i 663 387 934 
1011 EXTRA-CH 3 719 1 ~05 599 206 836 E73 
1020 CLASSE l 2 922 1 ClO 301 187 746 618 
1021 AELE 670 228 49 30 188 175 
1030 CLASSE 2 154 19 13 19 51 52 
1031 oEAMA 1 1 . . . i 1032 .A. ADM 4 1 285 . 39 1040 CLASSE 3 643 316 . 3 
f00!.21 ETOFFES CE BONNETERIE DE FIBRES lEH Sn T~ET I <:UES 
POUR RIDEAUX ET YITRAGES 
001 FRANCE 3 233 
7i 
193 1 161 1 876 3 
C02 BELG.LUX. 146 
36 
94 574 7 
OC3 PnS-BAS '~ 455 11 o48 4 327 15 004 AlLEH .FED C81 8 23 5 1os 2 005 !TALl E 846 11 
3 
no . 
022 ROY.UNI IB . 2 13 . 
024 I StANCE 15 . . 
73 
15 . 
028 NORVEGE 112 i . 39 . 030 SUEDE 133 . 18 114 . 
032 F!NLANOE 18 . . 
u9 18 . 034 CANEMARK 470 . . 351 
16 036 SUISSE 397 . i " 
377 
038 AUTRICHE 504 . 37 464 2 
042 ESPAGNE 79 . . . 79 3 048 YOUGOSlAV 13 . . . 10 
050 GRECE B . . . 33 . 
062 TCHECOSL 31 . . . 
zU 
. 
064 HONGR IE 244 . . . . 
200 ~FR.N.ESP 23 
Ii 8 . 23 . 208 .ALGERIE 19 . 
20 
. 
224 SOU CAN 20 . . 
12 
. 
272 .C.1VOIRE 12 3 5 5~ . 390 R .AFR. SUO 63 l . 
400 ETATSUN IS 12 1 1 4 10 . 404 CANADA 17 . . n . 
484 VENEZt;FlA 71 . . l 70 . 
B6 KOWE!T 18 . . 
zii 18 . HO PONG KONG 30 . . 10 . 
800 AUSTRAL IE 211 . . 3 208 . 
lOCO M 0 N 0 E 11 003 205 271 6 740 9 737 50 
1010 CEE 14 362 '168 252 6 433 ~m 27 lOll EXTRA-CEE 2 642 31 19 308 23 
1020 CUSSE I 2 106 ~~ 10 m HgJ u 1021 cm~e 2 1 t37 " 1030 261 26 9 45 179 2 1031 .EAHA 30 12 8 18 . . 1032 .A.AOM 23 12 3 275 . 1040 CLASSE 3 275 . . . . 
HCI.23 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES SYNlHETIQUES FCUR 
AUTRES USAGES 
001 FRANCE 8 267 
6'il 
618 I 685 5 267 697 
002 BELG.LU~. 9 379 1 
47'i 
it 132 3 HO 160 
003 PAYS-BAS 14 502 365 4 
275 
9 336 324 
004 ALL EM .FED 12 481 I 836 2 009 7 
s 12z 1 361 005 !TAll E 6 CIS 189 73 34 tzi 022 ROY.UNI 1 927 206 126 252 1 222 
024 ISLANCE 24 
19 3 4 15 5 026 IRLANCE 304 72 209 1 
028 NORVEGE 242 6 
" 
26 204 2 
030 SUEDE 924 75 32 n 683 42 032 F INlANOE 407 21 ~ 357 14 034 DAN EM ARK 392 11 17 349 5 
036 SUISSE 2 460 111 69 ~} 863 1 356 038 AUTRICHE Z7*~ 103 ~~ 2 397 11l 040 PORTUGAL 4 8i 30 042 ESPAGNE 703 68 2 510 42 
046 MAL TE 44 ti u4 zei 13 31 048 YOUGOSLAV 4 758 3 308 1 038 
050 GRECE 859 4 1 1 827 26 056 u.R.s.s. ~62 . 20 . 630 !12 
OfO POLOGNE 81 . 
6 45 81 . 062 TCHECOSL 61 
30 
10 
44 064 HONGRIE 164 
10 
. 90 
068 BULGAR IE 851 
sc 
. 788 5'1 
204 MAROC 63 
ni 9 9 " 208 .ALGERIE I 605 259 867 339 212 TUNISJE 75 43 . . 17 15 
216 liBYE 14 9 . . 2 3 
2?.4 SOUDAN 36 . . i 28 8 236 .~.VOLTA 15 
5i 
. 1 . 
240 .NIGER 12 . 8 3 
ni 248 .SENEGAl 739 . 87 421 
272 .C.JVOIRE 407 117 . 56 218 16 
276 GliANA z.\8 2 . 28 22y . 284 .CAHOMEY 14 . 11 . 
302 .CAMEROl'N 133 ll5 . 7 11 . 
306 .CENTRAF. 18 18 . . 9 . 31.4 .GABON 15 t . . 2 318 .CONG08RA 10 
23 
. 7 
322 .CONGO RD 325 40 . 93 169 
334 ETHIDPIE 116 
10 
. 
4i 
111 5 
346 KENYA 678 7 523 101t 350 OUGANCA 380 . 9 322 42 
352 TAN ZAN IE 140 . . 16 109 15 
366 MOZAMBIQU 112 40 . 1s 41 65 370 .MArAGASC 134 . 56 23 
378 ZAMBIE 227 t~ . 21 65 131 382 RI-!DCES IE 394 . 6 337 
-386 MAlAWI 49 
ui a5 2 41 ~:I 390 R.AFR.SUD I 551 135 927 400 ETATSUN IS I 140 1g~ 190 6 445 404 CANADA 371 8 81 143 n 436 COSTA RIC 27 . . 2 2 452 HAITI 16 2 . 14 3 458 .GUAOElOU 11 . . 6 462 .MARTINIQ 12 3 . . 6 3 464 HMAIQUE 14 . . . 14 . 472 TRINIO.TO 83 7 i . 83 z9 484 YEI'IEZUELA 59 . u 488 GUYANE BR 35 . 3 . 9 600 C~YPRE 65 
26 58 
53 604 L I BAN 532 22 3gt 120 616 IRAN 66 1 . i 22; 624 ISP.AEL 356 38 . 94 628 JOROANIE 40 
z3 
. 9 24 7 632 ARA8.SEOU 77 . . 54 . 636 KOWEJT 38 1 . . 37 . 
•) Y01r """'' par produiU .., Aft•er• 
Tobie de corrupandonce CST-HIMEXE ..,, .., lla de..,.,. 
'2'2'2 
januar-Juni-1968- janvler-Juin export 
Linder· MENGEN 1000 kg QUANTIT£.S NIMEXE 
schlussel 
EWG·CEE I France I Belc.·Lux.j Nederland I Deu~:;:~land I Cod• ltalia BESTIMMUNG pays DESTINATION 
tH 1 . . 
i ~56 3 . . 
H8 <2 . . . 
t72 6 . . . 
eec 89 . . . 
100 21 . . 8 1C2 28 . . 
7C6 131 . . 2 
7C8 1 . . 1 
120 2 2 i 2 13~ H 136 . . 
29 140 2e5 ti: i ace 1C8 5 
EC4 1 2 . . 
ICCO 1e 6B 1 217 1 303 4 316 
1Cl0 11 020 954 1 144 3 873 
ICll 1 672 323 159 443 
I02C 4 419 134 111 262 
IC21 2 m 78 51 84 1030 2 183 38 176 
1031 ~lit n 4 69 
1032 339 45 21 1 
IC4C 121 5 10 5 
GEWIRKt AUS KUENSTLICHEN SPI~~STCFFEN 
CCI B 
2s 
5 2 
002 182 si 106 C03 1<2 1 1i CC4 116 ~1 14 
cc~ 34 21 . 2 C22 1C9 7lt . 
C26 1 . . 2 
C28 4 . . . 
00 35 . . . 
032 1 2 . . 04 19 . . 
06 16 2 3 . C38 36 1 . 
C42 5 2 . . 
C48 15 . . . (50 23 . i . 2C8 9 5 . H2 5 . . 
272 
" 
. . . 
216 6 4 . . 302 4 . . 
~.:2 9 . . . 
346 3 i . . 31C 3 . . 
382 2 . . . 
3H 2 3 . i 390 45 . 
400 14 3 . . 
4Cl4" 20 . . . 
44C 20 i . . 484 1 . . 
fCit 21 . . . 
H8 4 . . . 
l36 ! . . . 1C6 2 . 732 4 . . 
140 6 2 . ,, ecc 16 . . 
lOCC 1 C48 2H -. ~26 
1010 548 105 ll'l 
1011 4~9 1C9 6 
1C20 311 ~4 !, 
lC21 420 ec 3 3 
1030 129 15 l 1 
IC31 20 5 i . ton 10 1 . 
1040 . . . . 
GEWIRKE AUS BAUMWOLLE 
CCI 419 
1i 
21 318 
CC2 117 
5l 
93 
((3 139 6 
28i CC4 308 15 3 
CC5 1~8 t3 . 80 
C22 11 . . 2 
C26 11~ . . . 030 ti . . Of 1C8 . . 
038 30 . . . (40 2 . . . 
C42 It . . . 
046 1 . . . (48 24 . . . 
C50 2 
28 
. . 
<CB 28 . . 
H2 16 16 . i 24E 8 6 . 
302 1 1 . 9 ~!:2 9 
s4 
. 
37C 54 . 2 ~~c 4 5 . 4CO 59 . 
2i 6CC 22 . . 
7C8 10 i . . 74C 12 . . 
sec 3 . . . 
I CCC 1 7C3 2n e3 810 
IClO 1 IU ~6 81 772 
lOll 563 136 2 38 
1020 ~78 18 1 4 
IC<l 160 12 
i 
z 
1030 184 118 34 
1CH 76 73 1 1 
IC32 28 28 . . 
lOitC 1 . . . 
HNIRKE AUS ANDERE~ SPI~~STCFFE~ 
CCI 5 9 . . C02 11 . . ((! 14 8 . . 
COif 
" 
2 . . 
•) Slehe In'• Anhang Anmerkuncen zu den emzelnen Waren 
Geaeniibersiellung CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
1 . 640 eMlR.EIN 
2 . 656 ARAB.SUC 
22 2 H8 CEYLAN It 672 NEPALtB~U 
81 8 fSC T~A IL ANCE 
21 12 7CO INOONES If 8 702 ~ALAYSIA 
13 5t 706 SINGAPOLR 
2 4 708 Pt<ILIPP IN 
2 
14 
120 CI<INE R.P 
11 732 JAPON 
12l 
21 736 FORMOSE 
H3 740 HCNG KONG 
83 9 800 AUSTR All E 
It I 804 N.ZELANCE 
9 335 2 462 !CCC M 0 N 0 E 
4 519 530 1010 CEE 
4 815 I 932 1011 EXTRA-CEE 
2 758 I <H 1020 CLASSE 1 
1 172 685 1021 AELE 
1 489 581 1030 CUSSE 2 
261 89 1031 .EAMA 
183 71 10~2 .A.AOM 
569 138 1040 CLASSE 3 
~001.2~ ETOFFES 
14 72 cot FR~NCE 
38 13 002 BELG.LUX. 
S5 9 003 P~YS-8AS 
t3 40 004 ALL EM .FED cos ITALIE 
30 ~ 022 ROY.UNI 
5 026 IRLANCE 
4 3 028 NORVEGE 32 030 SUECE 
1 i on FINLANCE 16 034 CAN EM ARK 
8 6 036 SUISSE 
30 2 038 AUTRICHE 
2 1 042 ESPAGNE 
" 
11 048 YOUGOSLAV 
14 9 050 GRECE 
2 6 208 .ALGERIE 
3 i 212 TUNIS IE 272 .c. IVOTRE 
6 27f G~ANA 
. 9 m • CAMEROUN 2 .CONGO RO 1 346 KENYA 
2 
i 
370 .MACAGASC 
1 382 R~ODES IE 
1 1 386 H~LAWI 
8 33 390 R.AFR.SlO 
8 3 400 ETHSUN IS 
1 19 404 ON ADA 
. 2~ 440 P~NAMA 
3 484 VENEZUELA te 604 LIB AN 
i 4 608 SYRTE 3 636 KOWEIT 1 m S!NGAPOUR 1 1 JAPON 
1 5 740 HONG KONG 
6 8 800 AUSTRAL IE 
307 ?21 ICCO M 0 N [ E 
119 135 1010 CEE 
188 192 1011 EXTRA-CEE 
168 100 10?0 CLASSE I 
119 15 1021 AEL E 
20 92 1030 CLASS'E 2 
5 10 1031 .EAMA 
2 6 1032 .A.AOI' 
. . 1040 CLASSE 3 
6001.91 ETO FFE S 
54 26 COl FRANCE 
11 2 002 BELG.LUX. 
75 1 003 P~YS-eA 5 
t5 9 004 ALLPI.FEO i OC5 JULIE 8 022 ROY .UNI 
11~ ~ 026 TRLANtE 030 SUEDE 92 03~ SUISSE 
29 1 038 AUTRICHE 
1 1 040 PORTUGAL 
4 . 042 ESPAGNE 
1 
22 
046 MAL TE 
2 048 YOUGOSLAV 
1 I 050 GRECE 
. . 2C8 .~LGERIE 
i . 212 TUNIS IE . 248 • SENEGAL 
. . 302 .CAMEROUN 
. . 352 TANZANIE 
2 . 370 .MACAGASC 
35 
~90 R.AFR.SUD 
19 400 ETATSUN IS 
3 ~ tOO CHYPR E 708 PHILIPP IN 
5 6 740 HONG KONG 
3 . eco AUSTR~LIE 
457 121 lOCO M 0 N C E 
154 38 1010 CH 
304 83 lOll fXTRA-CEE 
287 68 1020 Cl AS Sf 1 
137 9 1021 AEL E 
16 15 1030 Cl ASSE 2 
1 . 1031 .~AMA 
i . 1032 .A.AOM . 1040 CLASSE 3 
f0Cl.9~ ETnFFES 
1 4 COl fPANCE 
1 1 002 BFLG.LliX. 
6 2 C03 P~YS-eAS . C04 ALL EM .FEO 
WE RTE 1000 DOLLAIIS V.AL£URS 
EWG-CEE I France IBelg.·Lux.,NederlandiDeu~~landl ltalla 
11 ~ 1 2 6 . 11 . . 9 . 
n . . . 92 6 19 . . . 13 
3C7 . . . 276 !1 
67 . . 
2i 
67 ~~3 99 . . 36 458 2 . 6 283 40 . 5 18 15 
19 
2B 14. 22 
19 
67 255 124 
55 4 i 12§ 549 4u 1 137 
689 99 3 18 519 lg 65 1 ~ . 2 32 
82 548 t 103 e C75 14 989 41t 356 9 025 
~c 647 4 CH 7 117 13 125 23 765 2 543 
H 9C1 2 CH 898 I 86t, 20 591 6 482 
19 929 1 C74 670 1 251 13 181 3 753 
e 149 m 251 525 5 748 ~m 9 830 193 568 5 792 
1 831 393 25 196 83t, 389 
1 t49 276 131 11 880 345 
2 143 31 35 45 1 618 414 
OE BONNETERIE DE FIBRES ARTIFICIELLES 
~22 
184 
16 10 101 395 
740 
114 
312 151 93 
466 31 
7l 
263 58 
615 282 37 
54 
225 
H8 92 . 2 
21 367 176 . 9 155 
24 i . 8 15 1 19 . 2 16 t9 119 3 . 2 95 
15 3 . 2 8 2 
51 8 . 2 35 6 
162 25 5 3 10 64 151 10 1 120 15 
t2 11 . . 30 15 
69 ~ . i 20 .r,a 148 3 89 53 ltl 3~ . 10 28 42 . . 
14 
3 
20 2 . . It 
18 
2i 
. . . 18 
23 . . . 34 34 . . i ui 14 3 . 3 10 . 2 1 5 22 5 . 10 
11 2e . ~ 6 5 188 . 57 99 
63 27 . 1 21 lit 
69 5 . 1 3 60 
4" 9 . . 2 " 34 . . 23 138 5 . . 28 105 
16 . . . 
7 
16 
10 
3i 
. . 
' 
10 . . 2 
66 i . 16 15 37 4 . 9 23 
130 30 . . 56 ... ... 
4 835 I C94 177 435 1 501t 1 625 
2 492 589 167 397 569 110 
~- 344 ~05 10 39 935 855 119 384 6 36 807 lt86 
813 223 5 19 491 135 
621 120 4 3 127 367 
91 29 3 . 22 40 49 6 . 10 30 
3 1 . . 1 1 
CE BONNETERIE DE COHCN 
I 123 
4l 
55 681t 121 263 
297 
11l 
199 37 14 
H7 u 575 212 4 713 57 H 
60 
67 
351 117 . 111t 
10 67 1 . 7 t,9 
223 1 i . 222 t 25 2 . 15 
312 21 i . 253 3i 91 I . 8t, 
21 2 . . 6 13 
10 1 . . 9 3 13 . . . 10 
53 . . . 1 lt6 
14 d . . 8 6 63 . . . . 
46 46 . 3 4 . 23 16 . . 
18 18 . ze . . 28 
1oi 
. . . 
101 i 5 14 2 23 1 
467 14 1 1 128 32.3 
ItO . 39 
18 sf 75 2 . . 84 . . 19 63 
12 . . . 9 
' 4 754 55C m 1 723 1 355 938 2 829 238 1 631 HO 31t8 
I <;25 312 6 92 925 590 
1 3t1 53 
" 
lit 841 It 55 
527 33 2 .7 417 68 
557 258 2 78 83 136 
152 143 2 3 4 . 63 63 . . i . 1 . . . . 
DE 80NNETER IE D AlT~ES ~AT! ERES TEXTilES 
120 46 . . 7 113 62 . . 10 6 81 2C . . 60 1 38 19 . . . 19 
•) Voir notes por produlrs en Annexe 
Tobl• d• correspondonce CST·NIM£X£ •olr en ~n de 'tOiume 
223 
januar-junl-1968-janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kc QUANTIT£.S 
chlussel 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.jNederlanctiDeu~:~landJ Code poys 
CC5 3 1 . . 2 
C36 1 . . . 1 
C~2 3 . . . . C48 . . . . (56 24 i . . . 390 3 . . . 
400 2 i . . i nz ~ . . HC . . . . 
1COO 81 25 . . 12 
1C10 35 19 . . 9 
lOll 45 6 . . 2 
1020 12 2 . . 2 
1C21 1 2 . . 1 1030 8 . . . 
1C31 26 2 . . . IC~O . . . 
tiANCSCHUH A.GEWIRKEN,WEO.G~~~IELAST.NOCH KIUTSCHUT. 
~ANCSctliH AtS GEWIRKE~ A.WCLlE CC.FEII\H T IEF .. UFE~ 
CCl 2 . . . . 
002 1 . . . i CC3 1 . . . 
CC4 3 . . . . 
It CO 1 . . . . 
I COO 13 . . . 
" lClO 7 . . . 1 lCll 5 . . . 2 
IC20 It . . .. 2 
1C21 3 . . . 2 
1030 1 . . . . 
1C·40 . . . . . 
HANCSCHJ~E ~US GE~IRKEN A.SYNTHETISCHEN SP I ~NSTOFFEN 
CCI 3 . . . 1 
002 ~ . 4 . 3 CC3 11 . . 6 
CC4 2 . . . 6 C22 1 . . . 
C28 2 . . . 2 
C30 4 . . . 4 
0~2 3 . . . 2 C3t . . . 
c3e 2 . . . 2 
400 16 . . . 13 
404 4 . . . 4 
7Ce 3 . . . i ecCl 1 . . . 
!CCC t6 2 It 1 45 
1010 22 1 4 1 10 
lOll 45 2 . . 35 
1C20 42 2 . . 35 
IC21 19 1 . . 16 
1030 3 . . . . 
1C31 . . . . . 
1032 . . . . . 
HANDSCI<UHE AUS GEWIRKEN AUS BAUiliiCllE 
CCI 3 i . IO 1 002 18 
20 
6 
co~ 24 2 2 2 CCit 5 2 . . 
en 2 . . . 2 C3t i . . 400 19 . . 3 
404 i . . . . ecc . . . . 
I CCC so e 21 B 16 lCIC 52 5 20 10 
lOll 26 2 . . 6 
1020 24 2 . . 5 
1C21 It 1 . . 2 
1C30 1 . . . • Hl32 . . . . . 
fo!ANCSC~CHE A~S GEWIRKE~ AUS Ai<DE~EN SPI ~NSTCFFEN 
CCI 1 . i . . C04 t i . . co~ . . . 
400 1 1 . . . 
lCOC 8 2 2 . . 
lClO 
" 
1 1 . . 
lCll 
" 
1 1 . . 
lC20 3 1 1 . . 
1021 1 . 1 . . 
1C3C 1 . . . . 
1C~2 . . . . . 
STRUEMPFE,UNTERZIE"STPUE~PFE,SCC~EN,SCECKC"E~ U.CEL. 
IIIRKWAREN,~EDER GU~MIElASTISCH ~CCH KAUTSC"CTIERT 
STRUMPFWARE~ AUS HllE llDER FEHH TIEFI'JHE~ 
cc 1 5 
i 
1 
u6 002 ll9 
219 cc~ 226 . 
13 004 28 . 2 
CC5 1 . . i 030 2 . . 
034 1 . . 1 
C36 1 . 3 . C38 5 . . 
400 1 . . . 
ms 3<;t 2 225 132 379 1 222 130 
lCll 18 1 4 2 
1C20 13 . 3 2 
lt<l 10 . 3 2 
1030 3 . . . C3l . . . . 
•) Siehe '"' Anhan& Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Ge&eniibersiellun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 
1 
6 
i 
1 
i 
1 
1 
14 
8 
6 
6 
4 
. 
. 
ltalia 
. 
. 
3 
2" 2 
2 
6 
44 
1 
37 
8 
6 
2~ 
~ 
1 
3 
1 
9 
6 
3 
2 
I 
1 
. 
~ 
1 
1 
2 
1 
. 
. 
i 
3 
3 
. 
14 
6 
8 
5 
2 
3 
. 
. 
2 
1 
i 
. 
15 
i 
22 
4 
18 
11 
1 
1 
. 
1 
1 
. 
. 
4 
2 
2 
1 
i 
. 
. 
i 
t! 
. 
. 
. 
i 
. 
23 
18 
5 
2 
1 
3 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOL LA AS VAlEUIIS 
EWG..((E I France IBelc.-Lux.INeclerlandl~:-1 BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
005 IUl IE 82 ~1 . . u li 036 SUISSE 2~ 1 . . 12 
042 ESPAGNE 13 3 . . 1 9 
048 YOUGOSLAV t.r, . . . . 1" 
os6 u.R.s.s. 121 6 . . . 121 390 R.AFR.SUO 16 . . t 10 400 ETATSUNIS 40 5 . . 28 
732 JAPON 16 10 . . 3 3 
740 HONG KONG 15 . . . . 15 
1000 M 0 "l 0 E 715 181 . . 161 373 
1010 CEE 382 125 . . 1u 139 lOll EXTRA-CEE m 56 . . 234 1020 ct ASSE 1 ItO . . 32 87 
1021 AEl E 41 5 . . 21 15 
1030 Cl ASSE 2 4" 7 . . 11 26 1031 .EAMA 1 1 . . . 
12i 104C ClASS£ 1 no c; . . . 
6CC2 GANTER IE DE BONNETERIE ~ON ELASTI ~UE M C.OUHHCUTEE 
fCC2.1C G'NHR IE CE BCNI'IETERIE CE l'HE Cl [f PCILS FI~S 
COl FRANC£ 2'l i . i 2 27 002 BEl~.LUX. 13 4 2 9 CC3 PftYS-BA~ 15 . . 10 1 
DOlt All~M.FEO 27 . 
i 
. . 27 
400 ETATSUNIS 11 . . . 10 
1000 M 0 N 0 E 14ft 3 4 2 35 IOO 
1010 CEE 85 1 4 l 15 64 lOll EXTRA-CEE 59 1 1 20 36 
1020 Cl ASSE 1 ~7 1 1 1 17 27 
1021 AElE 29 I . . 17 11 
1030 ClASSE 2 9 . . . 2 7 
1040 ClASSE 3 2 . . . 1 1 
tOC2.2C G~NTERIE OE BONNETERIE DE FIBRES SY~THETl,UES 
OC1 FR,NCE H ~ ~ 7 18 44 002 BElGolUXo 82 
83 
56 10 
CC3 P~YS-eAS 242 3 6 140 16 004 ALLEM.FEO 34 1 8 
76 
I9 
C22 ROY.UNI 81 2 . . 3 
02B NORVEGE 49 6 . . 43 
1i 030 SUEDE 123 2 . . 110 
032 FINlANOE 10 
t2 
. . 10 
I4 03l: SUISSE 92 . . 66 
268 mm~~s 48 1i . . 47 1 336 . . 233 92 
404 "NADA 71 4 . . 67 
20 708 PHLIPPIN 20 . . . rl 800 AUSTRAL IE 30 . . . 3 
!COO M 0 N C E 1 335 67 96 13 920 239 
1010 CEE 430 IS 'l4 13 216 89 
lOll EXTRA-tEE 9C5 4<; 2 . 704 150 
1020 Cl ASSE 1 869 46 . . 694 129 
1021 AElE 4C7 3C i . 347 30 I030 ClASSE 2 35 3 . 10 21 
103I .EAMA 1 1 . . 2 . 1032 .A.AOM 3 1 . . . 
tOC2.3C G'NTER IE OE 80NNETERIE DE COI\TC" 
CCI FR~NC E 31 ti: 1 38 6 30 002 BElG.lUX. 13 
Ioi 
16 9 
003 P~YS-BAS 127 e 
lf 
14 4 
004 All EM ,FEO 31 5 1 2 13 C22 ROY .UN I 13 7 . 3 
036 SUISSE 18 3 . 1 13 1 
400 ETATSUN IS 402 73 . . 83 246 
404 ON ADA 20 t . . 8 6 
800 AUSTRAL IE 14 I . . 3 10 
lOCO M 0 N 0 E 718 124 103 52 164 335 
1010 CEE 276 29 103 50 39 55 
1011 EXTRA-C EE 501 'l4 . 2 m 280 1020 CLASSE I 495 92 . 2 278 
1021 AElE 53 11 . 2 25 15 
1030 CLASSE 2 6 2 . . 2 2 
1032 ,A.AOM 1 1 . . . . 
f0C2,9C GANTER IE OE BONNETERIE D AUTRES 14ATIE~ES 
CCI FRANCE 14 . 4 . . lit 004 All EM .FED 10 
10 
. . 6 
005 ITA liE 10 . . 
i 12 400 ETATSUNIS 54 41 . . 
lOCO M 0 N 0 E 131 6t 9 1 6 49 
1010 CEE 40 13 4 . 6 23 lOll EXTRA-CEE 90 53 5 . 26 
I020 CLASSE 1 85 51 5 . 6 23 
1021 AElE 15 7 5 . 2 I 
I030 CLASSE 2 5 2 . . . 3 
1032 .A.AOM . . . . . . 
HC3 BAS SOI!S-BAS CHAUSSETlES SOCQl~TTES P~CTEGE-EAS ET 
ARTIClES Sl~ DE BONNETERIE "C~ ELAST Nl CAOUTCHCUTEE 
HO.lC AAS CE LAINE D\J CE PGilS FHS 
CCI FRANCE 35 ~ 5 2 3 25 002 BElG.LUX. 641 
573 
615 8 9 
003 P ftYS- EA S 1 659 2 1 
76 
71 n 
004 All EM .FED 204 3 14 
13 
Ill 
005 I TAll E 13 . . 7 . 030 SUEDE 18 . i 11 . 034 CANEM~RK 10 3 6 3 3 036 SUISSE 22 
t9 . 16 036 AUTRICt!E 37 . i u 6 400 ETATSUN IS 14 . . 1 
!CCC M 0 N 0 E 2 730 22 1 622 711 165 HO 
1010 CEE 2 552 13 1 ·593 693 95 158 
lOll EXTPA-CEE 180 9 30 19 70 52 
1020 ClASSE 1 135 5 21 19 66 2~ 
1021 AEl E 102 3 21 11 52 9 
1030 Cl ASSE 2 37 4 . . 
" 
29 
1031 • EA~A 2 2 . . . . 
•} Voir noces par produltl .., Annen 
Table de cor....,...donce CST -HIM£XE ""r .., jlol de ..,_ 
224 
Januar-Junl-1968-Janvler-Juln export 
Lindet- MENGEN taoo k1 QUANTITtS 
Khlussel 
EWG-CEE I France lhla.•Lux.jNederland'Deu~~landl CMe P9YS 
IC!2 i . i . . 1()40 . . . 
tAMENSTRUEMPFE AU5 SYNTHoSPINNSTCFFE~tCH~E ~~~~ 
CCI t35 
15 
1 I H9 
002 482 
29i 
190 78 
CC! 533 1 
1s 
88 
CC4 365 59 1 
1s 005 11 2 . i C22 60 3l . 
8 C24 9 
12 
. . 
C28 ~s . . 12 
C30 246 10 . . 11 
Cl32 '9 i . i 3 ()34 no . 14 
C36 !2 26 . . 2 
U8 33 . . . 30 ~ i . . . C42 . . . (44 1 . . . i C'\8 5 . . . 
t5(l 2 
i 
. . 2 (54 1 . . . (56 11 . . 
6 
. 
uo lt . . 3 cu . . 1 
200 1 i . . 2 204 1 . . . 
~C8 10 c; . . . 
.16 It . . . . 
366 1 i . . . 370 2 . . 
i 318 2 . . . 
3CJO 2 . . . . 
4CC 13 i . . 2 4C4 4 . . 
440 4 . . . i !20 1 2 . . 604 4 . . 1 
E24 123 121 . . 2 
E36 2 1 . . i 140 3 . . . 
8CO 21 . . . 21 
l8Y8 j m 3E2 29'1 211 449 
2U 29? 
201 32'9 
1m CJll 10 119 7C8 150 . 2 107 
1021 636 m . 2 69 1030 lf8 . . 9 
IC31 2 1 . . . 
10!2 12 1C . 7 3 lCitC 31 . . 
tAMENSTRUEMPFE AUS SYNTH.SPINNSTCPFHtl'lT N~HT 
COl 28 i . t3 . C02 u 2! 7 cc~ i . CC4 28 . . . 
C:C5 3 . . . . Ci22 . . . . 
C28 2 . . . 3 C3C 
If 
. . . C34 i . . 2 C36 . . . C48 2 . . . . (56 1 . . . . 
C60 I . . . . 2()0 2 . . . 2()8 . . . 
216 3 . . . . 
400 !I i . . . 6C4 1 . . . ~36 1 . . . 
fOOO 163 1~ 23 t3 13 ClC 114 23 13 1 
lCll 50 6 . . 6 
1020 34 1 . . It 
1C21 n 1 . . 4 1C30 
" 
. . 1 
ICH 2 I . . . IC32 3 . . . 
l04Cl 1 . . . . 
ANDERE STRUMPFWAREN AUS SY~THElJSCHEII SPIIINSTOFFH 
851 1n li 1 91 1z+ 003 193 8 CCit Ie[ 2C l CC5 I . . 022 2 . i 028 18 . C'30 4 . . 
C32 1 1 . . 
C34 27 .. . . (36 5 l . . 
038 18 . . . 
Cite 1 . . . [60 } 2 . . 2C8 . 2 224 2 i . 248 1 . . 
272 
" 
2 . . 
•o2 2 2 . . 
!22 1 . . i 350 1 i . 31C 1 . i :~~ 7 5 . 1 1 . . 
m i i . . . . 
1000 ua u 126 110 }010 549 126 102 011 119 ~a . 8 1020 92 . 3 
1C21 et u . 2 1030 28 . 6 
") Stehe lm Anhan& Anmerkuncen zu den eonzelnen Waren 
Gecenubersiellunc CST -NIMEXE steha am Ende diesu Bandes 
2 
7 
24 
. 
. 
9 
It 
5 
2 
10 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
61 
34 
33 
j~ 
ltalia 
. 
. 
41e 
199 
153 
290 
22 
1 
71 
165 
6 
154 
... 
3 
:3 
1 
It 
. 
1i 
10 
1 
5 
i 
4 
1 
1 
1 
2 
13 
1 
It 
i 
i 
2 
. 
1 616 
1 m 
449 
<\19 
24 
1 
2 
21 
28 
3 
10 
25 
3 
2 
15 
It 
2 
1 
l 
3 
3 
. 
. 
104 
66 
38. 
29 
23 
8 
1 
1 
1 
46 
10 
33 
154 
i 
6 
2 
18 
2 
8 
1 
. 
. 
. 
2 
i 
. 
i 
. 
. 
. 
287 
2~j 
38 
36 
6 
NIMEXE WERTE taoo DOLLARS VAlEUitS 
EWG-CEE I France l••la.-Lux.JNederland]~~land~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
10~2 .A.AOM 2, 2 9 . . . 1040 CLASSE 3 9 . . . . 
fOC3.21 BAS PO~R FEMMES SANS COUTURE DE FIBRE SYNTHET I CUES 
CCI FP~NCE E 451 
23l 
96 8 I 614 4 133 
002 BElG.LUX. 4 090 6f~ 1 049 829 1 919 OC3 PAY5-BAS 4 066 11 1 120 810 H~ 004 ALLEM.FEO 3 693 794 
300 cos ITALIE 345 41 2 2 
400 022 ROY.UNI 1 110 f.'le 0, 12 10~ 024 ISLANCE 115 17~ . 1 10 028 NGRVHE 1 243 . 1 lftlt 924 
030 SUEDE 3 373 1 351 . 2 168 1 852 
C32 FINLANOE 130 4 2 ~ 43 83 034 DANEM~RK 2 C59 H 194 1 845 
036 SUISSE 652 522 . 1 66 63 
038 AUTRICHE 256 . . 6 23~ 23 040 PORTUGAL 15 4 . 26 042 ESPAGNE 30 . . 2 044 G IeRAL TAR 19 . . . 17 
048 YOUGOSL~V 49 
'i . . u 3J 050 GRECE 41 . . 0~4 EUROPE NO 15 15 . . . 
136 056 u.R.s.s. 136 9 . 30 5 060 POLOGNE 164 . 120 
C62 TCHECOSL 40 2 . 1 29 4 200 AfR .N .ESP 57 . i 13 42 204 MAROC 20 18 2 3 1 208 .ALGERIE 108 92 . 11 
216 l !AYE 60 1 . . 9 50 
366 MOZ~MBIQU 10 5 . . It 6 370 .MADAGASC 10 . . 
6 
5 
378 ZAMBIE 19 
1s 
. . 13 
390 R oAFR • SUD 52 . . 3 34 
400 ETATSUN IS 181 
" 
. 2 6 111 itOit CANADA 61 l~ . 2'9 17 
lt40 PANAMA lt5 2 . . 1 42 
520 PARAGUAY 12 ~ti . . 8 4 6C4 LIBAN 66 . . ~~ 14 624 ISRAEL 1 550 1 523 . . 7 636 KOWEIT 22 11 . . 740 HCNG KONG 39 . . 11 27 
800 AUSTRAL IE 414 . . . 411 3 
1000 M 0 N C E 3C ~28 . 63C i 721 1 247 5 m ll 171 1m mRA-CEE 18 646 i m 718 1 180 3 m 12 284 
" 
It 68 1 606 
1020 CLASSE 1 ~ 829 2 830 2 29 1 451 ! 517 1021 AELE 8 707 2 m z, 2~ n~ 106 1030 CLASSE 2 2 106 1 2 270 
1031 .EAMA 11 5 2 i 3 6 1032 .A.AOM 122 98 18 
1040 CLASSE 3 344 9 . 36 36 263 
6003.2! BAS POUR FEMMES AVEC COUTURE DE FIBRES S\'1\ THET IQUES 
CC1 fR~NCE 320 za 1 1 6i 318 002 BELG.LUXo 201 277 139 32 003 P~YS-BAS 479 4 i 133 004 AllEM.FED 175 10 . 
6 
164 
005 !TALl E 20 13 . 1 
36 022 ROY.UNI 38 2 . . i 028 NORVEGE 24 i . . 23 m ~m~ARK 180 . . 41 1l~ 69 1e . . 26 
048 YOUGO~LAY ~~ . . . . . . . 26 
056 u.R.s.s. 13 . . . . 13 
060 POLOGNE H . . . . H 200 AFR.N.ESP 
26 
. . . 
208 ·.~LGERtE 26 . . . 
26 2H LIBYE 28 2 . . 3 400 ETATSUNIS 46 9 . . . 43 604 llBAN 13 . . . It 
636 KOWE!T 14 l2 . . . 2 
1000 M 0 N D E 1 803 143 279 l"" 166 1 2U 1010 CEE 1 l!C1 55 278 42 7'1 
lOll EXTRA-CEE 602 88 1 2 87 424 
1020 CLASSE 1 lo37 28 1 . 83 325 
1021 AELE 340 21 . 
2 
71 2~~ 1030 CLASSE 2 140 60 . It 
1031 .EAHA 12 6 . . . 6 
1032 .A.AOH 35 26 . . . 9 
1040 CLASSE 3 24 . . . . 24 
f003.2~ BAS SOIJS-eAS CHAUSSETTES ET SIMILAIRES CE FIBRES 
SYNTHETIQUES SAUF BAS POUR FE~I'ES 
001 F~ANCE · 486 
19l 
6 7}2 n 441 m m~.:m· I 103 c% 98 868 1f!7 1 
72 
282 323 COlt ALLEM.FEO 1 807 246 19 3 1 470 ClC5 IT All E 18 13 . 2 13 022 ROY.UNI lu 23 . 5 tal 028 NOPVEGE 19 . 67 030 SUEDE 113 31 . 5 52 19 on FINLANCE 11 e . ; 7~ 273 034 C~NEMARK 316 31 . 036 SUISSE 65 31 . ~ 25 9 g~g cgm~riv 228 3 . 137 u 11 . . . i 060 POLOGNE 12 
li 
. . It 208 • IE 11 . ti i . 224 s 19 lJ . . 248 • L 13 . . . 
16 272 •• IRE 32 16 . . . 302 .CAMEROUN 20 11 
2 
. 2 3 322 o CONGO RD 16 . ti 12 350 DUGANCA 12 7 . . ; 370 ·"AOAGASC 12 . ; 1 400 ETATSUN IS 'i~ 1CS . 6 462 .'!ARTINIQ 1~ . . 2 i 604 LIBAN tA . . 818 oCALEDON. 10 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 6 178 1 C'IC I 127 892 82'9 Bli 1010 CEE 5 283 623 122 au 396 1011 EXTRA-CEE I 497 m 5 :aa 1020 CLASSE 1 1 197 2 u9 1021 AELE 1 015 144 ~ 319 "U 1030 CLASSE 2 286 lltl 24 
0 } Voir IIOles par ,.,.,.,uiiJ 111 AMue 
Tobie de correspondo- CST-HIM£X£ lllllr ea ""·• ""'-
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Januar-Junl-1968-Janvler-Juln expor.t 
Under- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
schlussel 
EWG-CEE I France lhii.•Lux.j Nederland ~Deu~~lancll Code ~ys 
lC!l 11 7 . i . 1032 6 5 . i IC4C 1 . . . 
STRUMPFNAREN AUS BAUMIIOLLE 
CCI 18 5 . i 1i CC2 lit zi CC3 44 1 5 COlt 43 8 1 
zi m 2 1 . : 25. . . C2E 9 . . i 9 030 3 . . . C34 1 i . . i 036 6 . . C38 12 . . . 8 
C40 2 !i . . . zc8 5 . . . 
21E 3 5 . . . 272 5 . . . 400 2 1 . . i 404 3 . . . 
EC4 4 . . . . 
nz 2 . . . . HZ 1 . . . . 
lOCO 208 30 22 9 65 1010 121 15 22 7 19 
ICll 89 15 . 2 47 1020 t~ 3 . 1 46 1C21 2 . 1 3ft 1C30 22 12 . . . 1031 ~ 7 . . . 1032 5 . . . 1(4() . . . . . 
STRUNP FilAR EN AUS ANDER EN SPINNSTOFFEN 
CCI 3 19 . . C02 20 3 . . 003 7 4 . . 
()()~ 16 15 . . . CC5 2 2 . . . C!lt 2 2 . . . C36 l 1 . . . C56 I . . . 208 3 . . . 40() 6 . . . 404 1 1 . . . 636 . . . . . 
11)00 72 !4 3 . . tm 49 40 3 . . 24 14 . . . . 
uu 1~ 7 . . . 4 . . . 9 7 . . . 1C3l 2 l . . . 1032 4 . . . lt41) 1 . . .. . 
~2l'~~~~,~~¥ AUS GENIRKENtWEDER GUMMIELASTISCH NCCH 
SAEUGLINGSUNTERKLEIDUNG AUS GEIIIRKEN 
CCI i 7 . . j 88~ i . 6 i . Cl04 1 .. . . C05 1 1 . . 3 C36 5 3i . . 2C8 36 . . . 
241 3 3 . . . ~~ 13 13 . . .. 4 4 . . . 314 7 7 . . . !18 6 6 . . . 
nc 
' 
5 . . . !72 19 19 0 . . 
1CCC 122 IC:6 2 l 11 1010 21 9 2 7 lCll 11l2 n . ,o It IC~O l 3 . . 4 lS3& 2 . . 4 96 94 . . 1 1C!1 ~~ 38 0 . . IC32 55 . . . 
UNTERKLEICVNG AoGEVlRKEN A.IIOLLE CD.FEI~. TIERHHREN 
001 1 0 . 5 1 Uj 6 . .r,9 1 50 . i I 8 . 6 i CC5 3 . . 2 
~36 2 . . . l 38 4 . . . C56 10 . . . 9 
lOCO 85 1 
" 
7 19 1m 66 i 55 7 3 ll . . 16 1020 1 . . 6 
l~U 7 1 . . 6 . . . . . 10!1 
10 
.. .. . 9 IC4C . . . 
~~~R~~=¥~~tt~~e~P~=IN~g¥e~=~~~J3~fi"~~~tt~~ 8~~A~:@= 
CCI 61 . 41 i m ui . 100 i .; I 9 
czz 3 . ; . n: 19 . 0 1 . . . 
') Siebe lm Anhan1 Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geeenillerstellunc CST-NIMEXE slehe am Ende diem Bandes 
7 
7 14 
. ly 
ltalia 
4 
. 
. 
18 
·5 
6 29 
. 
. 
2 1 4 4 
2 
i 
i 
4 
2 1 
82 58 
25 
14 
12 10 
. 
. 
. 
i 
i 
. 
. 
i 
5 
. 
. 
15 6 10 7 
~ 
. 
i 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
f 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
i 
3 
1 2 
. 
. 
. 
i 
13 
. 
1 zit 
3 
. 
. 
NIMEXE WERTE tGOO DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I france lleii.-Lux.!NederlanciiDttl~~ BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
1031 .EAMA 116· 67 4 6 2 43 1032 .A.AOM 55 48 . 9 l 1040 CLASSE 3 13 . . . 
6003.30 BAS SOUS-eAS CHAUSSETTES ET SINILAIRES CE COTCN 
COl F~ANCE 204 70 
. 19 4 
200 
002 BFLG.LUXo 149 
1li 
6 54 
003 P-YS-BAS 25ft 10~ 30 82 52 DOlt ALLEM.FEO 398 9 249 005 HALlE 32 2J ~ . § 022 POY.UNI 86 . . 78 026 IPLANCE 27 i . i 27 li 0~0 SUEDE ·u . l 0.4 O~NEMARK t9 . 036 SUISSE 81 . . 12 3~ 038 AUTRICHE 82 2 . . 47 040 PORTUGAL 32 . . 1 29 
208 • ALGER IE 21 n . . i 4 216 l IBYE 20 
z2 . . 19 272 .C.IVOIRE 22 . . . 1~ 400 ETATSUNIS 24 14 . . 
1t 404 C-NADA 20 1 i . 604 LIBAN 52 3 . 47 632 ARAB.SEOU 18 1 . . l 16 nz JAPON 23 7 . . 15 
lOCO M 0 N 0 E 1 616 324 132 60 304 856 1010 CEE 1 037 201 131 49 101 5!1!1 1011 EXTRA-CEE 639 123 1 
18 fR 301 1020 CLASSE 1 453 n . lU 1021 AELE 336 i 50 1030 Cl ASSE 2 187 n 2 4 109 1031 .EAMA 38 . . . A 1032 .A.AOM 28 22 . . . 1040 CLASSE 3 I . . . . 1 
60C3.9C BAS SOUS-BAS CHAUSSETTES ET Sill D AUTRES IIATIERES 
001 FRANCE 36 
ziti . i i 36 gg~ ~M:.~~~· 257 z5 10 68 39 . 3 004 AllEM.FED 169 157 . . . 12 
m Al~~~lRK 24 24 . . . i ~t 19 . . . m ~~a~~~s. 22 . . . 2 u 16 . . . 23 208 .ALGER IE . . . 4i ~82 n~mNIS 76 28 . . . 13 11 . . . 2 636 KOWEIT 11 e . . . 3 
lOOD H 0 N 0 E 857 HZ 25 1 2 187 1010 CEE 555 465 25 1 2 62 1011 EXTRA-tEE 303 •178 . . . 125 1020 CLASSE 1 ~u 108 . . . 77 1021 AELE ~· . . . 14 1030 CLASSE 2 93 12 . . . 23 1031 oEAMA 20 . . . 4 1032 .A.AOM n 27 . . . z5 1040 CLASSE 3 . . . . 
6COit SDU5-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELAST Nl CAO~TCHCUTEE 
6004.10 ' SOU5-VETEMENTS DE BEBES DE BDkNETERIE 
001 F~ANCE 11 
s8 3 j 2 002 BELGoLUX. 65 1i 4 C03 PAYS-US 46 I i 32 004 .ALLEM.FED 12 11 . 
lj go5 ITALIE u 9 . 1 36 SUISSE 23 . . 208 • ALGER IE 140 140 . . . 248 • SENEGAL 17 17 . . . 
m :~1~~R~M 61 61 . . . 18 17 . . . m =~~~g~8RA ~~ 36 . . . 28 0 . . 370 .MADAGASC 23 23 . . . ~72 .REUNION 65 65 0 . . . 
1000 M 0 N 0 E 626 521) lJ i 72 12 1010 CEE 144 78 39 6 lOll EXTRA-tEE 483 442 33 6 1020 CLASSE I 63 n . . 30 . 1021 AEL E 54 i i 29 6 1030 CLASSE 2 420 409 3 1031 .EAMA 193 191 . . 1 1032 .A.AOM 208 208 0 . 0 . 
6CC4.3C AUTRES SCV5-VETEHENTS DE 
POlLS FINS 801\NETERIE DE LAINE. cu DE 
001 FRANCE 14 2 . 19 13 1 002 BELG.LUX. 33 
3ft 
11 1 003 PAYS-BAS 4Jt 1 § 31 t 004 All EM .FED 
10 005 IT All E 15 2 i 3 . 036 SUISSE u 2 . 38 . 038 AUTRICHE . . . 60 10 056 u.R.s.s. 67 . . . 57 
1000 M 0 N D E m 16 448 33 zz: 32 1m mRA-CEE 6 
"'"I 
28 9 209 11 5 169 2i 1020 CLASSE 1 129' I l 111 021 ct~\~e 2 118 106 ~ 10!0 
' 
f . . 1 1031 .EAMA . . 5i 14 1040 CLASSE 3 71 . . . 
~CC'i.ltl ~~E~~SfT~I~H~=I~,:~@~ ~QM~~¥r:~i5et GARCONNETS 
DOl FRANCE !85 6 ,261 i 52 71 002 BELG.LUX. 53 
5d II 003 PAYS-BAS tn I 31 4 004 ALL EM.FED 6 . 6 468 022 ROY .UN I 13 . 40 . 49 n 034 DANEMARK 89 4 0 . 036 SUISSE 17 . . 13 . 
") Voir - par fltWulll 111 ....._ 
Tobie lit _...,.....,._ GT-HIMEX£ ..,, ., ,. ..... 
226 
januar-Juni -1968-janvler-)uln ex p 0 r t 
Lander· MENGEN NIMEXE 
chlussel 
WER TE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
Code EWG-CEE ltalia BESTIMMUNG EWG-CEE ltalla P~Y' DESTINATION 
C38 1 1 038 ~UlRICH 11 11 
0~8 3 3 iti 048 YOUGOSLAV 12 12 175 (5~ ·~~ 4 68 056 u.R.s.s. 513 46 3 338 C60 11 0~0 POLOGNE 153 10~ CE2 2t 26 0~2 TCHECOSL 135 135 7 H6 4 3 216 LISYE 24 17 
334 3 2 ~34 ETHIOPIE 12 6 6 
~5! 1 1 458 .CU~DELOU 10 2 10 i f36 1 1 f:~6 KOWEIT 10 1 
I COO 617 1 159 6 168 217 1000 M 0 N C E e 723 85 eee 4~ 931 6 m 1010 H5 1 149 6 29 230 1010 CEE 7 616 12 844 39 174 6 
lCll 204 6 10 1 140 41 lOll EXTRA-CEE 1 107 7i 
"" 
5 757 228 
1020 30 10 17 3 1020 ClASSE 1 175 42 1 105 21 
1C21 26 
2 
10 13 3 1021 AEl E 143 5 42 i 
11 19 
1C30 18 12 It 1030 CLASSE 2 Bl 21 2 75 32 
JC31 2 1 
i 
1 1031 .EAMA lit 9 i 1 
4 
1032 2 1 
.r,i 1032 .A.~OM 23 7 12 3 IC40 157 4 111 1040 CLASSE 3 801 lt6 3 577 175 
~NC.UNTERKLEIDUNG A.GEIIIR~EN A.SV~TH.SPINNSTCF~EN tOOit,lt~ ~UTRES SO!:S-VETEMENl S DE BONNETER IE DE FIBRES SVNTHET IQUES 
CCI ~4 3i 4 2 49 u CCI FPANCE I <28 57! 67 24 753 38~ 002 218 
111 126 40 002 BELG.LUX, 2 339 63i 936 538 292 003 328 5 3i 11~ 38 C03 P~Ys-e~s 3 748 101 21t4 424 ~u COlt 118 22 t3 49 004 AllEH.FED 1 384 415 177 lltl cos 18 4 1 13 005 IT 261 98 20 111 022 23 6 1 3 022 R I 392 108 23 68 C21t 12 ll 1 024 I llE 169 1 157 
t2t 2 6 10 2 2l 026 I CE 28 10~ 3 ,. 26 38l &28 45 6 028 N GE 670 83 
C30 t6 29 3 26 8 030 s 116 57C z 31 372 135 
t32 1 9 3 i 47 1 032 FINLANOE 13 164 42 ; 6 1 (3~ 66 6 031o CANEMARK 997 685 97 (36 71 13 1 48 9 036 SUISSE 211 360 22 742 147 
C38 66 2 1 46 11 038 AUTRICHE 799 61 6 5~ 198 (40 1 1 i 040 PORTUGAL 12 12 i Clt6 1 046 MAl TE 11 2 It C50 2 050 GRECE 29 17 10 
~54 ~ 2 i 054 EUROPE NO 16 16 t2 33 2l t4 56 056 u.R.s.s. 82 (60 
' 
2 • 
060 POLOGNE 73 IS 3 70 062 ~ m:~mm 35 17 3 2&8 2 16 2~ 21 6 H6 17 216 L !BYE 139 5 128 
2~8 1 3 248 .SENEGAL 12 n 1 29 ~12 • 272 , , !YO IRE .4 02 3 1 302 • !lUN 20 18 f 318 1 i 318 • BRA 11 ~~ 322 2 322 • RD 23 6 331t 2 2 331t E PIE 11 1 10 
370 l i 370 .HAOAGASC 19 16 3 3 •78 378 ZAHBI E 22 10 1% 390 ~ts 1 390 R.AFR.SUO 38 
" 
" ~oc 55 10 ltOO ETATSUNIS 724 7 596 117 404 2 2 i lt04 CANADA 32 4 18 10 412 l i 412 MEXIOUE 11 1 i 16 see i 6 508 BRESIL ll 10 59 6Cit 9 z 601t LIBAN 117 lt4 lit 
El2 1 1 612 IRAK 11 lit 3 
t24 6 6 i 624 I SAAEL 76 4 2 76 ; 632 1 i 2 632 ARAB.SEOU 15 ; 43 t3t 8 
" 
636 KOWEIT 122 11 59 
140 4 4 140 HONG KONG 11 3 3 5 800 800 AUSTRAL IE 79 1 78 
1000 275 143 196 182 472 282 1000 H 0 N ll E 16 ~62 868 1 936 469 6 524 3 665 1010 175 61 191 161 215 1~7 1010 CEE 8 962 187 1 875 225 2 858 1817 
ICll 5CI ez 5 21 257 136 lOll EXTRA-CEE 1 500 681 61 2~4 3666 1 848 1020 418 65 
" 
11 2~2 90 1020 CLASSE 1 6 ~12 410 46 195 3 410 lnl IC21 338 64 4 11 177 76 1021 AElE 5 256 3U lt6 190 2 496 1030 69 15 2 13 39 1030 CLASSE 2 882 250 2 11 211 ~u lCH 12 1 1 It 1031 .EAMA 152 103 6 4 1032 
" 
3 2 3 1 
1032 .A.AOH 60 41 t2 5 8 1Cit0 lit 2 6 1040 ClASSE 3 205 21 33 45 94 
UNTERKLE10UNG A.GEWIRKEN A,KUENSTLICHEN (PIM-iSTOFFEN 6004.50 AUTRES SOUS-VETEMENTS ~t 80NNETERIE DE FIBRES ART l F I C I ELL ES 
tlC 1 15 2 2 i 15 CCI FRANCE 84 t6 f 6 78 002 5 002 BELG.LU~. 27 3 " i OC3 3 i 3 003 PAYS-BAS 26 1 2 21 COlt 2 004 ALL EM ,FfO 26 14 1 i 9 tC5 1 1 2 oos ITALIE 10 o; 3 C36 2 036 SUISSE 31 5 23 C38 2 2 038 AUTRICHE 10 9 1 2C8 1 208 .lLGER IE 10 9 604 1 604 LIBAN 19 14 
I COO 45 
" 
2 9 29 1000 M 0 N D E 328 66 6 9 67 180 1010 27 3 2 5 11 1010 CEE 173 41 3 8 32 u 1011 11 1 It 12 1011 EXTRA-CEE 155 25 3 1 35 1020 6 4 2 1020 ClASSE 1 66 10 3 ~ 1C21 s 4 1 1021 AELE 49 6 3 i 33 1 IC30 10 10 1030 CLASSE 2 87 lit 1 71 1(31 3 3 10!1 .EAMA 26 It n IC32 2 2 1032 .A.AOM 11 3 10~0 1040 ClASSE 3 2 2 
UNTERKLEIC~NG AUS GEIII~IIH AUS UVWCLLE 60C4,6C AUTAES SOI/5-VETEMENTS DE 80~1'iETERIE DE CCTON 
CCI 2n 
32 
46 
139 125 126 COl FRANCE 1 423 358 352 1 356 114 002 228 160 .~~ 2 002 BELG.LUX, 1 202 es7 522 296 di OC3 m 10 103 47 C03 P ~YS-BAS 2 102 Pl ·316 92ft 204 litO 11 3i 27 004 ALLEM.FED 1 360 61 C5 t3 31 1 9 005 IT All E 555 3~4 1 d l9i (22 12 2 1 022 ROY.UNI 65 1'9 (28 11 i 1 4 028 NORVEGE 52 8 31 21 z C30 32 1 24 23 030 SUEDE 197 32 155 C3t 227 12 1 I'll 036 SUISSE 36~ 129 5 1" 85 c3e 16 2 73 1 C38 AUTRICHE 437 17 ItO~ 12 CltC 6 6 22 040 PORTUGAL 84 82 us Cite 22 3 048 YOUGOSLAV 116 2s 1 esc 6 2 050 GRECE Sit 8 21 C5~ 
" 
4 3 054 EUROPE ND lt3 43 ti m " 1 I5 208 ,ALGERIE 20 9 i 64 15 2 216 L !BYE t6 1 248 2 248 ,SENEGAL 12 10 2 272 5 s 272 .C.IVOIRE 38 36 2 302 ~ 4 302 .C~11EAOUN 23 23 3C6 4 
" 
306 • CE'ITRA F, 15 15 31~ 5 5 314 .GABON 38 38 He 3 3 2 318 .CONGOBRA 18 17 4 1i 'E1i2 8 5 322 .CONGO RD 53 38 
•) Slehe '"' Anhan& Anmerkuncen zu den einzelnen Waren •J Voir notes por produ/h t11 Annexo 
Geceniibersiellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes Table de correspondance CST-HIMEX£ wolr M , .• ..,_ 
227 
januar-Juni-1968- janvler-juln export 
lander- MENGEN 1000 kc QUANTITlS 
chlussel 
EWG.CEE I France jaelc.·Lux. i Nederland ~Deu~~lancll Codt poys 
~7( 14 14 . . . 
372 1 1 . . i 37E 2 1 . . 
4CO 115 52 . i 63 4C4 16 3 . 8 
440 1 1 . . . 
41E 1 1 . 2 . 492 2 . . i "12 2 i . . !28 1 . . i 604 7 1 . i t12 3 i . i 06 5 . 1 
732 5 5 . . . 
eta 3 3 . . . 
!CCC 1 890 36C 219 219 744 
1C10 I 241 213 217 242 367 
1Cll 651 148 2 37 377 
1C20 537 88 . 28 3H 
IC21 3f4 22 i 24 293 IC3C 112 H 9 10 
1C31 48 42 1 i. . IC32 I6 ~ . . 
!CitC . . . . . 
UNTERKL E ICUt.G AUS GEWIRKH ~us JNDEREN SPihNSTCFFEN 
cc 1 3 2 . . . CC2 3 . . . 
co~ 3 2 . . . CC4 4 . . . 
C05 1 1 . . . 
c2e 2 1 . . . 
C3C 34 . . . . C34 4 . . . . 
C~6 2 . . . . 
c3e . . . . . 
042 i . . . . C48 . . . . 
H4 3 . . . . 
BE 1 . . . . 
I CCC ta 1C . . . 
101C 14 5 . . . 
!Cll 53 4 . . . 
1C2C H 1 . . . 
IC21 42 I . . . 
JOC JC 3 . . 
lC!I 3 3 . . . 
IC32 2 1 . . . 
O!E~KLEICVNG.BEKLEIDUNGSZLBEHCER lhC ANDERE WIRK-
WAREN.WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
SAEtGLINGSOeERKLEID~NG AUS GEWIRH~ AUS WCLLE OCH 
FEINEN TIER~AAREN 
CCI 12 . . . . 
OG2 1 . 3 . . C03 4 2 i . CC4 6 . . 
C3~ 2 2 . . . 
2C8 10 1C . . . ;ne 1 . . . . 6C4 1 . . . . 
lCCO 49 19 3 l l 
1C10 23 2 3 l i IC 11 21 11 1 . 
IC2C 7 2 . . 1 
1C2l 6 2 . . 1 
1C3C 19 15 . . . 
IC21 4 4 . . . 1m 10 lC . . . . . . . . 
~tl~Lg~~~A~~~P2~~R'lrl~ 5a~iR\~~1~~~ 8 ~¥~~~A~t~NtE~GL., 
CCI 316 24 
4 17 CC2 1C3 135 OC3 294 11 i, C04 ~89 89 16 
CC5 5 3 l l C22 42 3 . 
cu I i . . C28 4 . . 
030 21 3 . . 
032 3 i . . C34 9 . . 
C36 31 6 . . 
oe 22 1 . . 
tit( 9 3 . . C42 . . 
C4e 7 1 . . 
C5C 1 4 . . (54 4 ltl . C56 515 1 . 
cse 5 . 5 . (6( 
t6 5 i . (62 . 
CH 1 i . . 200 3 . . 
2ce 18 15 . . 
216 6 i . . 248 1 . . 
272 2 2 . . 
21f 5 4 . . 302 4 . . 
:!14 2 2 . . 
'18 2 2 . . 342 3 1 . . •7C 7 . . 
!12 1 1 . . 378 4 . 2~ . 39C 19 z9 . 400 I ezz . 
4C4 e3 2 2 . 
H2 3 . . . 
42C 1 . . . 
43f 1 . . . 
•) Siehe iff• Anhanc Anmerkun&en zu den einzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
2~ 
6 
50 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 7 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8 
I 
. 
. 
. 
. 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 9 
1 
. 
i 
ltalia 
. 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
. 
4 
2 
I 
. 
. 
288 
202 
87 
Sit 
25 
32 5 
1 
. 
3 
I 
3 
2 
i 
H 
4 
2 
. 
i 
i 
58 
9 49 
42 
41 
7 
i 
12 
1 
1 
3 
. 
i 
25 
17 
8 4 
3 
4 
. 
. 
. 
348 
56 
92 
478 
38 
l 
3 
18 
3 
7 
21t 
15 
6 
6 
I 
46b 
. 
i 
2 
3 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
. 
4 
I 7~$ 
78 
3 
l 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VALEUIU 
8ESTIMMUNG EWG-aE I France la.••··Lux.,Nederlencljo..~:--1 ltalla DESTINATION 
~70 .~H~~ASC 47 ~5 . . . 2 
~72 .REUNION 10 9 . . 9 1 ~78 l ~MBI E 19 1C . i . 400 ETATSliN IS 854 468 . 385 ti 404 ON ADA 84 21 . 9 43 
440 PAN~MA 10 9 . i 1 2 478 • CURACAO 10 1 . i .r,n .SURINAM 11 . . 10 . 
512 C~ILI 15 10 
. . 15 . 
528 ARGENTINE 11 . . 1 Jl 604 L IP.AN 52 n . 3 16 612 IRAK 13 
zi . 2 8 636 KOWEI T 35 . 2 
" 
8 
B2 JAPON M 60 . . 
" 
. 
818 .CALECON. 22 22 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 1C 753 2 836 1 283 1 C59 4 038 1 !31 
1010 CEE 6 641 l m 1 276 899 1 770 1 135 IOU EXTRA-CEE 4 112 7 160 2 268 402 
1020 CL ASSE I . 451 881 2 124 2 189 255 
1021 AELE 2 202 256 1 108 1 738 99 
1030 CLAS5E 2 M1 3~4 6 36 78 147 ton .EA~A 265 235 5 2s i 25 1032 .A.AOM 91 61 . 4 
1040 CL ASSE 3 1 . . . 1 . 
tCC4.CJC AUTRES SOLS-VETEMENTS DE BOhHTERlE 0 AUTRES ,ATIERES 
COl FRANCE 23 36 
. . . H 
002 BELG.LUX. 50 . . 4 14 001 PAYS-BAS 59 3 . . 52 
004 ALL EM. FED 60 25 . . . 35 
005 IT All E 19 n . . . ui 028 NORVEGF 28 10 . . . 
030 SUEDE 487 . . . . 487 
034 CANEMARK 69 2 . . 7 69 036 SUISSF 39 . . 30 
038 AUTR!CHE 10 . . . 10 14 042 ESPAGNE 14 . . . . 
048 YOUGfl SLAV 12 . . . . 12 
604 LI8AN 17 z . . . n 6~t: KOWE IT 15 . . . 
lOCO M 0 N C E 985 H3 . . 21 821 
1010 CEE 212 2~ . . 4 125 lOll EXTR~-CEE 113 . . 17 696 
1020 CLASSE 1 671 23 . . 17 637 
10<1 AEL E 639 15 . . 17 601 
1030 CL ASSE 2 96 37 . . . 59 
1031 .EAHA 25 22 . . . 3 
1032 .A.AOM 11 9 . . . 2 
ECCS VETEMENTS CE DESSUS ACCESS01RES OU VETE"ENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERlE NON ElASTIOUE hi CAOUTCHCUTEE 
HC5.21 VETEMENTS DE oEssus PCUR BEBES DE UUE cu CE FCilS 
FINS 
001 FRANCE 120 2 . 6 . 120 002 BELG.LUX. 19 
32 6 11 C03 PAYS-BAS 58 6 15 lit 004 ALUM .FED 83 42 . . 26 
036 SUISSF 47 43 . . . 4 
208 • ~LGER IE 89 Bit . . . 5 
216 L !AYE 14 2 . . . u f04 LTBAN 12 . . . . 
1000 M 0 N D E 544 215 44 22 12 m 1010 CH 283 52 31 21 6 
lOll EXTRA-CEE 262 163 1~ 1 6 80 1020 CUSSE I 97 ~oe . 5 37 1021 AELE 71 43 4 i 5 19 I03C Cl ASSE 2 163 115 3 1 43 
1031 .EAMA 35 23 3 1 . 8 
1032 .A.AOM 92 81 2 
. . 5 
1040 CLASSE 3 2 . . . . 
HC5.23 CI-!ANDAILS Plll-CVERS SLIP-OVERS T~I~SETS GILETS 
VESTES ET BLOUSES DE LAINE ou DE PCILS FINS 
001 FRANCE 4 298 509 61t 
6 408 3 m 002 BELG.LUX. 1 483 
1 895 
166 126 
003 PAYS-BAS 4 720 405 
10 
1 205 1 215 
004 ALL EM .FED 8 735 I 981 194 
10 
6 490 
005 !TALl E 101 15 9 13 409 022 ROY.UNI 481 52 11 2 7 
026 IRLANDE I3 4 . 1 6 12 028 NORVEGE 49 i . 36 030 SUEOE 264 . 6 2u 032 FINLANOE 39 . 2 1 034 OANEMARK 145 
1!1 6 
33 
0~6 SUISSF 746 1 137 461 
038 AUTRICHE 430 1 1 126 269 
040 PORTUGAL 23 B . . . 15 042 fSPAGNE 145 43 . . . 102 048 YOUGOSLAV 82 1f . . 3 u 050 GRECE 18 . . 
054 EUROPE NO 96 96 414 . i ad 056 u.R.s.s. 6 287 49 . 5 
C58 All .M.EST 25 ; 22 . 4 3 060 POLOGNE 15 10 i 8 Of2 TCHECOSL 191 37 117 26 
Of8 BULGARIE 21 3 . . 21 19 200 AFR.N.ESP 22 . . . 2CB .~LGERIE 133 102 . . . 8~ 21~ L !BYE 82 8 . . . 248 .SfNEGAL 10 . . . 2 
272 .C.IVOIRE I4 14 . . 52 
. 
21f GHANA 52 
19 
. . i 302 • CAMEROUN 20 . . . 314 .GABON 16 16 . . . . 
318 .CONGOBRA 13 13 . . . 3i 342 • SOMALI A 34 49 . . . 370 .MAOAGASC 51 . . . 
372 .REUNION 12 12 . . . z5 378 lAMB IE 25 E4~ 22 . 29 ~90 R.AFR.SUO 2I5 2 ~u 400 FTATSUNIS a 132 344 185 19 
404 ONAOA 900 32 21 1 33 an 
412 ME~IQUE 59 4 . . 6 49 
420 HCNOUR.BR 18 2 . . 4 12 
4~6 COSTA RIC 21 2 . . 12 7 
•1 Voir noces par prodults Oft Anaexe 
Tobie dt corres,..,.donce CST--NIMVCE ""'' Oft "" do ..,_ 
228 
januar-Juni-1968-Janvler-Juin export 
Lander~ MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
thlussel 
EWG-CEE I France lhla.•Lux. i Nederland I Deu~~land I Code poys 
4E~ . . . . . 
~ce i . . . i ~12 . . . 6C4 1 4 . . 124 4 . . . 
f36 4 . . . . 
112 
1i i 
. . . 
732 . . . HC 1 i . . i 800 19 . . 
1CCC 
" 
115 244 234 25 124 
1010 1 368 133 156 24 80 
lOll 2 748 112 78 1 44 
1020 2 119 56 30 1 27 
1C:1l 137 15 1 . 15 
1C3t <;O 
"" 
. . 7 
1C31 22 18 . . . 
IC32 19 II: 48 
. 9 IC4C ~38 12 . 
KLEIDER UNC KCSTUE~E,~O"PLETT,AUS GEk!R~EN ftUS WCllE 
OCER FEINEN TIERHURE~ 
CCI 15 
IS I 3 4 CC2 24 3i 4 CC3 137 20 9 68 cc~ 90 ~~ ... 9 CC5 17 7 1 . 
C22 n 9 . . 1 C2B 1 
i 
. . 1 (30 7 . . 1 
C32 
4 i . . 2 C34 . . 
C~t 17 q . . 4 
08 6 1 . . 2 C4C 3 i 0 . . C42 . . . 
C54 1 1 
24 
. . 
056 51 13 . i Cf2 1 . . . 
2CC 1 i . . . 2C8 1 . . 
l'16 1 . . . . 
<ee 1 . i . i 3<;C 3 z 7 <\CO H9 4lt 1 
4Cit 22 1 . . 1 
412 2 . . . 1 
!12 1 . . . 1 6Cit . . . . . 
U6 2 i . . . Bf . . . 
7CC 1 i . . i 732 6 . . 
litO 
i 
0 . . . 
ecc . . . . 
1COC 883 I~() 106 20 101 
1Cl0 281 '15 36 13 84 
1011 601 ~5 10 8 16 
1020 535 27 46 8 14 
lCZl 56 2~ 1 . 10 1C3C 15 . 0 2 
1031 1 1 . . 0 
tc;~ 2 2 2~ . i lt40 52 13 . 
-NDERE O!ER~LEIDUNG SOWlE BE~lEIDUNGSZUeEHCER,-US GEIIIRKEN At~ k'OllE ODER FElhE~ TJERHAAREN 
CCI 2lt 9 . 2 5 C02 17 t'3 1 CC3 lt7 9 i 10 CCit 95 63 1 i ccs 6 2 3 . C22 26 3 . . . C28 3 i 0 . . C30 . . . 032 
i 
. . . . C34 ~ . . 2 C36 9 . . C38 2 . . . 1 
~42 l . 9 . . CH 9 . . . C6C 3 . . . 0 
216 2 . . . . 
276 ... . . . . 324 
i 
. . . . 39C 5 0 . J3 400 336 0 . 4t4 n 1 . . 1 420 i . . . . 732 . . . . 
eoo 3 . . . . 
!COO EltC 102 26 
" 
35 
lClO 188 @3 16 
" 
16 1Cll 452 19 IC . 19 IC20 425 15 1 . 18 ICH 43 9 . . 3 1030 12 3 . . . 1C3l 2 1 . . . 
IC32 1 1 9 . . IC40 13 1 . . 
E-CEANZUEGE UND-HOSEN AoGEWIR~EN -.SYNTH.SPINNSTCFF. 
001 ~5 i 1 2 ~02 e8 6t 65 c~ 129 
20 CC4 69 6 . C05 17 5 0 I C22 16 1 . 11 
cu 
i 
. 0 . 028 . . ~ C3C ~ . 0 (32 5 . . i C34 i . (~f 47 . 3 C38 15 . . 1 040 1 . . . 
•) Siehe: irn Anhan1 A.nmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gecoiibeniellun& CST -NIHEXE siehe am Ende dieses Bandes 
26 
13 56 
Ji 
3 
i 3 
2 
36 
13 
1 
ltalia 
. 
. 
1 
4 
10 
I 
17 
3 488 
975 
2 513 
2 005 106 
?9 
4 
3 
469 
10 
2 
18 
23 
12 
5 
i 
4 
3 
2 
14 
i 
i 
I 
3e~ 
20 
I 
. 
. 
i 
1 
" i 
516 
53 
462 
4~0 
za 
0 
t4 
19 
5 
15 
?0 
23 
2 
i 
3 
l 
3 
2 
4 
i 318 
35 
2 3 
H3 
69 
ItO It 391 
?1 
9 
1 
3 
16 
J3 
~! 
i 
0 
2 
i 
6 
1 
. 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VAlEUJIS 
EWG-CEE I France Jaei1.-Lux.INederlandiDeura'~land~ BESTIMMUNG Ieaiia DESTINATION 
4@4 V ENEZ~ElA 12 t . . i 6 ~08 BRESil 12 7 . . 4 
512 C~!LI 23 4 . . 23 68 604 l !BAN 76 . . 4 
624 ISRAEl 31 31 . . i 45 636 KOWEJT 52 6 . . 
712 TJMOR,MAC 12 12 . . 6 Hl 732 JAPON 267 18 . 2 740 HONG KONG 26 15 . 1i 9 eoo AUSTRAl IE 244 19 . . 21't 
1000 M 0 N 0 E 52 149 4 639 3 C20 268 2 591 41 631 
1010 CEE 19 342 2 970 2 162 255 1 749 12 206 
lOll EXTRA-CEE 32 808 1 669 859 13 81t2 29 425 
1020 CLASSE 1 25 300 1 192 406 10 585 21 107 1021 HlE 2 137 3te 19 6 315 n9 
1030 ClASSE 2 9~8 387 1 2 114 448 
1031 .EAMA 168 125 4 . i 
39 
1032 .ft.AOM 162 127 2 i 
32 
1040 ClftSSE 3 6 541 90 446 lit3 5 861 
t0C5.25 ROBES ET COSTUMES COMPlETS DE lAII\E cu CE POllS FINS 
001 FRANCE 448 
57C 
22 12 62 352 
002 8ELG.lUX. 7'17 65i 
3<\ m 68 OC3 PAYS-BAS , 796 ~03 
156 
2 399 
004 All EM • FED 2 576 1 71'1 70 
45 
631 
005 lT All E 2'15 241 6 3 
25l 022 ROY .UN! Hit 326 6 2 27 
028 NORVHE 32 
zi 1 1 25 13~ 030 SUEDE 208 . lt2 
0~2 FJNlANOE 16 4 2 i 10 2 034 DAN EM ARK 108 31 lt1 
1B 036 SUISSE 583 326 16 1 117 
038 AUTRICHE 151 37 . . 5~ 55 040 PORTUGAl 25 6 0 . 12 
0~2 ESPAGNE 71 20 0 . 1 50 
054 EUROPE NO 20 20 35l . . 180 056 u.R.s.s. 723 186 . 
10 062 TCHECOSl 17 1 . . 9 200 AFR.N.ESP 10 1 . . 0 
208 "AlGERIE 20 20 . . . IS 21t l!BYE 19 
" 
. . . 
2e8 NIGER lA 10 7~ IS i t9 10 390 R.AFR.SUD tH 2;~ 4CC ETATSUNIS <; 663 93 ItT 8 
404 CANADA 5H 26 1 1 21 486 
412 MEXIQUE 75 10 . . 32 33 
512 CHill 11 
1s 
. . 16 1 604 l!BAN 26 . . 5 6 
616 IRAN 11 1 . . 10 ; 636 KOWEIT 28 16 . . 3 
700 INDONES IE 20 
z2 2 . 2i 20 732 JAPON 171 . 126 
7~0 ~ON~ KONG 15 1% . . 3 " 800 AUSTRAl IE 35 . . 25 
lOCO M 0 N 0 E 2C 811 
" 
378 1 820 306 2 m lf 389 1010 CEE 7 910 i 132 749 204 2 It 50 lOll EXTRA-CEE 12 900 246 1 071 101 543 9 '139 
1020 CLASSE 1 11 802 m 712 10~ ~u 9 ~~~ 1021 AEl E I m 2t 1030 ClASSE 2 1fR . 81 I 2 1031 .EAMA 15 . . . ; 10~2 .A.ftOM 36 31 35l . 10 1040 CLASSE 3 148 201 . 180 
fOC5.2S AUTRE~ VETEMENTS DE DESSUS El ACCESSOIRES DU 
VETEMENT CE LAINE OU DE POllS FINS 
OCI FRANCE 432 
2/ol 
2 2 66 362 002 BEL~.lUX. 378 
25l 
22 24 85 OC3 PAYS-BAS 989 197 
2l 
255 280 
cc~ ALL EM .FED 1 566 969 9 ti 565 005 IT All E 72 u 16 3 
30i 022 ROY .UN! 350 ~3 1 2 3 028 NORYEH lit 2 2 i 2 8 030 SUEDE 91 21 2 4 63 032 F INlANDE H tA 2 . 7 10 034 CftNEMARK . 24 036 SUISSE 222 97 . . o\3 82 0~8 AUTP.ICHE 31 5 . . 19 13 0~2 ESPAGNE 23 .. 
u5 . . 19 056 u.R.s.s. 115 . . . 
43 060 POlOGNE 43 . . . . 2te l !BYE 24 . . . . li 276 GHANA n . . . . 324 .RWANDA . i . ; 390 R .AFR .SUD 28 n6 . ~00 ETATSUNJS 6 822 . i 245 6 :~~ 404 CftNAOA 700 13 . 31 
42C HONDUR.@R 10 6 . . " et 732 JftPON 92 . . . eco AUSTRAl IE 36 l . . . 35 
1000 M 0 N C E 12 2@0 1 837 4C8 55 731 9 2<\9 
1010 CEE 3437 1 It 53 28<\ 51 357 1 292 1011 EXTRA-CEE 8 842 3@4 123 4 374 1 951 1020 CLASSE 1 e ~t98 332 8 
" 
366 7 781 1021 AELE 763 177 7 3 80 lt96 1030 ClASSE 2 171 48 . . 8 115 1031 .EAMA 30 15 . . . 1!1 1032 .A. ADM 11 8 
11s 
. . "~ 1040 ClASSE 3 16~ 
" 
. . 
6005.31 MAILlOTS ET CULOTTES 
SYNTHETIQUES DE BAIN DE BONhETERIE OE FIBRES 
001 FRANCE 1 112 ~z~ 15 46 818 293 gg~ BELG.lUX. ~m 9o6 1 011 l~. ,n PAYS-BAS 5i~ 1 004 AUEM .FEO I ~J~ m 1 32t 818 005 !TAll E . 20 022 ROY .UN I 367 18 . 268 026 IPlANCE 12 . . 12 ~ ,, 028 NORVEGE 31 ~ . 1 030 SUEDE 231 . 119 032 F !NlANDE 10 1 . 49 03<\ OANEMARK 100 69 . 14 036 SUISSE 1 C58 . 56 792 lltl 038 AUTRJCHE 305 6 . 20 259 2~ 040 PORTUGAL 23 2 . . 16 
•) Voir notes por produlrs on Aotnue 
Table de cor....,.....oee CST-HIMVC£ ..,, • ,.., • ..,._ 
229 
januar-Juni-1968-Janvler-Juin export 
lattder- MENGEN 1000 kc QUANTIT£5 
chluuel 
EWG-CEE I France I Bela.-lux. i Nederland I Deu~~~landl Code pays 
c~• 2 1 . . 1 C4t i . . . i c~oe . . . 
cso . . . . . 
C~2 i i . . . C~4 . . . 
C60 4 . . . i C62 1 . . . 
2CO 3 i . i . 2C8 . . 
nt 2 i . . . 212 1 . . i 390 6 i . 2 400 8 . 2 
4C4 5 1 . 2 1 
H8 4 . . i t04 . . . 
f?t 1 . . . . 
7C2 1 . . . . 
let i . . . . 1 ?2 . . . . 
740 . . . . . 
I CCC 4~6 34 61 ll5 117 
1CIC 349 2C 61 88 106 
ICII 147 14 27 71 
IC2C 118 6 . 25 66 
1C21 <;I 3 . 19 58 
1030 23 7 . 1 4 
IC31 4 4 . i . IC32 5 3 . i IC40 6 . . 
:~~~-m~~~wmR ~m~m ~l~~~ T~~ r ~mi]M~o OEPGl., 
CCI 1 242 
35 
6 1 25 
002 350 45e 
36 22 
CC3 1 139 20 4l 100 004 2 168 140 41 i CC5 q 6 i 2 022 91 3 . 1 
C24 3 . . 2 
cu 4 . . . 9 C28 38 i . i no 78 . 3 
C32 4 i . . i C34 45 i i C3~ 3C2 27 36 
(3e E4 3 . . 16 
cu 9 2 . 1 
c4e 35 . . . 11 
esc 4 ~ . . . CH (: e 8 10 C5f 29 4 C6C 22 ~ 1 4 CH 54 20 10 
Ct4 15 11 . . . (68 1 2 . . i zoe 13 . . 
204 3 43 . i i 2C8 47 . 
21~ 7 1 . . . 
2it8 2 2 . . . 
272 9 9 . . . 
302 ~ 5 . . . 
!18 5 5 3 . . !22 5 1 . . 
nc 10 ~ . . . 
~12 3 3 . . . 
378 3 1 . . . 
352 1 1 i i i 390 42 2 itCC 118 5 . 27 
itC4 24 7 z . 2 
itl2 2 . . . 1 
it2C i . . . i 4~E i . . ~~~ 1 . . . 
4~2 1 1 . . i CC4 27 4 . . 
He 2 . . . i t12 2 . . . 
t2S ~2 t3 . . 2 t 36 . . 
tee 1 1 . . . 
te4 2 2 . . . 
102 . 3 . . 
2 1C6 i . . . 
n2 1 t4 . i . 140 15 . . 
8CO 1 
i 
. . . 
ne 2 . . . 
I CCC f 131 414 52~ 107 293 
IClO 4 ~14 201 505 86 148 
ICll 1 218 213 24 21 146 
IC20 888 52 10 3 110 
IC21 E38 35 2 2 66 
1C30 2C8 126 l 2 11 
101 39 32 3 i i IC32 55 50 
12 lCitC 1<2 35 15 25 
~LEIDER UNO KOSTUE~E,KOMPLF.TT,AUS GEWIRKEN A. SYNTI-. 
SPINNSTOFFE~ 
co 1 25 t4 3 2 C02 48 
8i 
15 
CiC3 251 6 50 CC4 1H 19 22 ccs 
" 3 i C22 11 6 C28 2 i . . C3C 
" 
. . 
C34 2 ~ . . C3E 26 . . 
C3E 11 1 . . 
Clt2 i 2 . . (5~ 1 ~ . est 7 . . 
CE2 1 . . . 
20C . . . . 
., Siehe in"• A.nhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
Gqenuberstellunc CST-N!MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
11 
10 
140 
t9 
1 
2 
2 
2 
17 
e 
i 
I 
. 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
~ 
. 
. 
2 
5 
3 
I 
2 
I 
1 
; 
. 
109 
74 
35 
21 
11 
9 
5 
1 216 
257 
561 
1 940 
e6 
I 
4 
29 
73 
" u 231 
f5 
6 
24 
4 
j 
14 
13 
4 
1 
10 
3 
2 
6 
. 
i 
i 
1 
2 
39 
84 
13 
1 
i 
. 
22 
2 
1 
1 
. 
. 
. 
i 
i 
1 
4 788 
3 974 
814 
713 
533 
66 
4 
3 
35 
9 
9 
24 
20 
. 
. 
i 
3 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VAL£UIIS 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France l••la.-Lux.,Nederland'Deu~~lantl~ Ieaiia DESTiNATION 
C42 ESPA(NE 46 2G . i 21 ' 046 MAL H 11 . . 4 6 048 YOUGflSLAY 38 . . i 38 1 050 GPECE 11 . . 1 
05? TURQUIE 10 
13 
. . 10 . 
054 F.UROP E NO 13 . 2 . ui 060 POLOGNE 113 . . 21 062 TC~ECOSL 27 i . i i 200 AFR .N • ESP 12 . 3 
208 .ALGERIE 34 25 . 9 i 216 I l~YE 29 2 . 2 :!"' 
272 • C .JVOIRE 10 9 . i 35 1 390 R.AFR.SUD 99 1 . H 40C f.TATSUN IS 203 24 . 41 61 
404 CANADA 107 20 . 47 25 15 
47S .CURACAO 14 4 . 10 4 604 l!RAN 68 i . 41 2~ 6?t KOWFIT 23 . . 12 10 
7C2 MALAYS I A 24 . . . 5 19 
706 S JNGAPOUR 19 2 . 6 11 8 732 JAPON 39 . 6 25 
740 HCNG KONG 10 2 . . 1 7 
!COO M 0 N t E IC 415 F.07 ~30 2 298 4 308 2 072 
1010 Cff 7 106 511 927 1 618 2 662 1 388 
lOll EXTRA-CEE 3 309 2~6 3 680 1 646 ~84 
1020 CLASSE 1 2 739 182 . m 1 487 lt37 1021 AEL E 2 119 ICC f 1 266 239 1030 CLASSE 2 416 113 44 130 127 1031 .FAMA 59 52 
29 
2 ~ 
1032 .A.AOM 78 39 . 9 1 
1040 CLASSE 3 144 . . 2 29 113 
6005.3~ CHANOAILS PLLL-OVER S Sll P-OVERS TWI NSETS Gl LETS 
VESTES H BLOUSES DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
COl FRANCE 11 q19 
83i 
122 12 308 11 47"1 
002 BELG.LUX. 4 451 
844 
427 371 2 822 
003 PAY S-eAS 16 046 384 ~ 609 
1 814 7 00'1 
004 All EM. FED 24 443 2 Hl 663 19 
20 694 
005 I TAll E 198 lH ~ 31 99j 022 ROY.UNI 959 47 6 2 13 
024 I SL ANtE 31 . . 4 18 9 
026 I Rl ANtE 35 
.\ i . 1o9 J~ 028 "'ORVHE 485 5 ~11 ClO SUEOE 956 Zl 1 33 e94 
032 F 1Nl ANDE 58 'I ll 2 3 51 0~4 O~NEMARK 557 21 19 ~H 036 SUISSE 4 273 479 10 670 3 017 
0~8 AUTRICHE I 018 Sit 16 3 286 659 
042 fSPAGNE 141 47 1 . 8 85 
048 voucnsLAv 248 . . . 45 203 
050 GRECf 38 oe . . 3 35 0~4 EURIIPf NO 138 
a2 uz n5 J7 056 U .R .S .s. 406 
49 OtO POLOGNE :283 
7i 
4 52 178 
062 TCHECOSL en 281 122 212 185 
064 HONGRIE 152 122 . . 1 30 068 ~ULGARJF 18 I . . 10 
2CO AFR.N.ESP 155 H . . 6 115 
204 M~ROC 22 1 i 5 11 ig 208 .ALGERIE 502 465 
216 l !BYE 65 9 . . 2 5~ 
248 .SFNEGAL 25 2C i . 1 ~ 272 .r..IVO!RE 133 129 . . 3 
302 .CAMEROUN 53 50 . . . 3 
318 ;coNGO BRA 89 88 50 6 ~ 1 :22 .CONGO RD 93 20 13 
no .~ACAGASC n 86 . . . 5 
372 .RFIJN ION 52 52 . . 2 t6 378 l A~B IE 24 6 . . 
~82 RHrJCESIE 12 10 ti 9 zO 2 390 R .AF~ .sue 488 2 "~6 
4CO HATS UN IS 1 774 56 96 2 451 1 169 
4C4 CAN ADA 308 H 34 6 53 112 
412 M EX !QUE 28 2 . . 16 10 
420 HCNCUP.SR 10 3 . . 5 2 
434!< COSTA R !C 72 13 . . 47 12 
458 .CUAOELOU 27 21 i . 5 1 4f2 .MART!NIQ 21 1~ i 11 269 6C4 L !BAN 368 78 4 
608 SYRJF 21 . . . 1~ 2} 612 JRAK 21 t3 i . 628 JORDAN IE IB ~ 2 2 636 KOWFI T 430 3CO . 44 82 
680 HAILANCE 24 ~~ . . 2 . M4 LAOS 79 . . 2 . 702 MALAYSIA 95 93 . . . 
706 SJNGAPOUR 24 1 i . 23 17 732 J~PON 29 
4n 6 ~ 740 HONG KONG 497 3 8 800 AUSTRAL IE 25 1 . 1 20 
818 .CALECON. 26 15 . . . 11 
ICCO H 0 Ill C E 73 599 1 ~wee 8 057 1 387 ~ 939 51 see 
1010 CfE 57 C57 3 837 7 633 l 078 2 512 41 997 
1011 EXTRA-CEE 16 543 3 ~11 424 309 2 427 9 812 
1020 CLASSE 1 ll 578 933 207 42 1 737 8 659 
1021 AEL E e 254 t32 63 21 1 130 6 408 
1030 CLASSE 2 3 233 2 184 6~ 28 244 713 
IOH .FAMA 518 42C 56 6 6 30 
1032 .A.AOH 650 m 1si 1 30 "~g 1040 CLASSE 3 1 731- 238 446 
tOC5.35 ROBES ET COSTUMES CCMPLETS DE 8CI<~ETERIE DE FIBRES 
SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 486 5o2 
69 51 244 122 
002 BELG.LU~. 1 089 
36i 
215 241 131 
003 PftYS-eAS 5 319 160 1 711 3 457 341 004 ALl EM .FFD 1 ~55 529 352 
20l 
297 
005 ITALIE 358 146 1 
" ~ 022 ROY.IJNI 308 240 29 11 2~ 028 NORYEGE 92 1 2 
i 
87 2 
030 SUEDE 91 lit 1 65 10 
034 CANEHARK 69 5 1 3 57 3 
036 SUISSE 669 1H 15 2 lt25 67 
038 AUTRICHF. 257 28 1 5 198 25 
042 F.SPAGNE 86 72 . . l 13 
054 EUROPE NO 50 5C 
70 
. .,., . 056 u.R.s.s. 117 i ; . 062 TCHECCSl lit . 8 8 200 AFR.N.FSP 14 ~ . . . 
") Voir notes por produlh lfl Amoe•e 
TobJe de correspondo- CST-HIItlffXE Nlr.., fla * ..,_. 
janUII'-junl-1"'-Janvler-Juln export 
Under· HENGEN tOGO Ita QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEE ]. France lhla.-L!'LINederlandllleu~landl Code ,.,. 
2()8 3 2 1 . . 
216 2 . . . . 
378 i . . . i 390 i 3 . 4CC lf . m 1 . . . . . . . . 
436 . . . . . 
458 . . . . . 
ltle . . . . . 
484 3 i . . i U4 . . 
U2 1 2 . . 1 ne 4 . . 2 
m i i . . . . . . 
l!2 2 2 
. . . 
4C . . . 
1CCC 560 u 118 69 223 lm 456 l?J 6~ 179 1n ~fi lt4  6 1 36 14 3 1 31 
1C3C 18 lC 1 . 4 
ISH 1 2 l . i 4 . 
1()40 8 . it. . 4 
aws~~~E28l~~L~~2¥~~Tl~~A~N8~~t~l¥¥~~~~~BEHCEA,AUS 
COl 
.u d 3 z3 20 CC2 t7 9 1:03 8 sa 57 COlt 2412 65 3 
2 m t3 2 i . I . 1 028 5 i . 2 no 11 1 . 5 
C34 2 
tf 
. i 1 ~36 341 . 6 u 9 . . 7 4 2 . . 2 C'tB 3 i . . m 4 3 . . . . . 
1)69 6 l . . i ~E 2 . . 0~ 41 i . . . 2ce 16 . . . 
m 3 3 . . . 3 i . . i88 1 i . . d: 1 . . 8 9 i . . •?a l . 6 i 39C 2 . 400 u . 1 11 
404 ·~ 1 . 5 4 EC4 . . . i m 5 . . . . . . . . 
1000 142 1414 29 94 ~n 
I SlY m tU 23 n 1!1 50 
ISJY 170 21 ~~ 1~ 39 141 21 1 1 21 ~m 5~ 17 . 10 6 . . 1 bu u lC 3 . i 1 . 
:H~LS~~~~i~~P2~~RA~~~~~flfA~~sl~V~=~¥~~~~~c .DERGL., 
CCI ·s~ 3 I . C02 
196 l . 003 3 . 
004 235 29 1 . ()05 32 9 . . C22 . . 
C28 3 1 . . 
C30 12 1 . . (32 I . . . m i . . 27 . . 
p8 15 . . . 412 8 . . . 
CitE 
•I . . . C412 i . . ~54 . . 56 5 5 . . 
~6~ 2 2 . . it 1 1 . . 3 . . . 2~~ 6 i . . n . . 216 
i 
. . 
272 2 . . 
288 ~ i . . m 2 . 41 . . 
346 7 
2 
. . 
370 5 . . 
378 41 1 . . 
f3fi 41 i . . zn . . 4C4 6 . . 
'i'l6 2~ i . . ~Cl'i . . 
m 2 . . . 4 . . . 
m 1 . . . 1 . . . ~2~ 3 . . . . . . . 
lClOO 1 243 81 11 1 1m ll5 36 9 1 4f:9 45 2 . 
1C2G 356 21 . . 
') Slehe '"' Anhan& Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geaeniibersiellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Iandes 
3 
ui 
. 
. 
i 
2 
. 
2 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
26 
n 
10 
ltalia 
2 
. 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
78 
61 
16 
n 
6 
3 
. 
. 
. 
44 
15 
33 
liE 
t2 
2 
... 
1 
9 
1 
2 
1 
6 
6 
4 
7 
3 
. 
. 
i 
. 
54 
3 
7 
4 
. 
338 ioe 30 
89 
29 
28 
7 
13 
130 
104 
276 
2M 
z3 
1 
9 
1 
5 
24 
10 
8 
tl 
. 
. 
. 
3 
6 
7 
11 
1 
2 
1 
2 
7 
3 
3 
41 
200 
19 
I 
19 
2 
41 
1 
1 
! 
. 
1 124 IM 
325 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I Franc•lhla.-Lux.INederlandiDeur:~l BESTIMMUNG ..... DESTINATION 
2C8 •• LGER IE •2 26 It . . 
ti 216 L !BYE [9 7 . . . 
!78 ZAMBIE 10 lC . . 29 3 390 R .AFR .SUD 34 2 
55 i ltCC EUTSUN IS 2n 43 u 98 404 CANADA 2~ 3 . 
' 
412 MEXIQUE lit . i It 436 COSTA RIC 20 3 . 16 . 
458 .GUADELOU 14 1 . . 13 . 
418 .CURACAO B 11 . . I . 484 VENEZUELA •· . ti f04 L I BAN 77 4S . . 18 
~12 IRAK 20 d . i 20 . ~36 KOWEIT 84 . "~ . 680 THAILANDE ll 9 . . . 
702 MAUYSU 19 19 . . 9 3 732 JAPON 15 3 . . 
140 HONG KONG 85 85 . . . . 
!COO M 0 N C E 11 904 2 315 1 914 1 083 5 356 1 176 
fgW mRA-CEE 9 207 1 338 1 783 1 Oit7 t~n 890 ~ 8U 9ll ~~ 36 286 1 20 CLASSE 1 ~~0 26 1 m 243 1021 AElE 1 490 lt9 22 112 
1030 CLASSE 2 517 317 11 3 143 43 
}031 .EAMA 14 
...I 1 i z5 2 032 .A.AOM 75 It 
1040 CLASSE 3 137 5 70 7 55 . 
f0C5.39 
•• C~l~~~N¥E6i"l~~~e9ER?~sa~sFfJA:~c~~~9A~ffa3~s 
COl FRANCE 759 
ui 34 7 221 497 002 BELG.LUX. 871 202 209 115 186 003 PAYS-BAS 1 394 
4it3 
628 449 
004 ALLEM.FEO 2 178 1 CC3 3ft 
2j 
1 298 
005 I IE 82 51 ;, i t~f 022 R .UN! 177 17 02B N 65 8 1 l 35 030 s 128 18 7 52 lt8 034 0 K ,n 2 . 21 15 m iHMeHE 30~ . 11 1Af •v• 115 . 2 042 ESPAGNE 38 u i . t1 22 048 YOUGOSLAV 30 t9 . 12 0~4 EUROPE Nil n 2i . . 54 8i8 ~ofo~N~ • . . . 94 
13 
. . 
ti 
94 
0~2 TCHECOSL 25 . . 1 
2CO AFR.N.ESP 45 
9i 
. . 6 39 
2CB .ALGERIE •n . . 2 64 216 liBYE 
36 
. . 30 
212 .C.IVOIAE 36 
12 
. . . 
288 NIGER lA 12 
1; 
. . . 
318 .CONGOBRA 15 . . 54 5 334 ETHIOPIE 60 1 . . 
370 .MAilAGASC tl8 9 . IOZ d 1 390 R.AFR.SUD 3 ;, 8 'iCC ETATSUNIS 1 248 36 11 220 977 
404 CANADA 228 2~ . 84 80 42 f:04 LIBAN lOft . . 8 91 
63f: KOllE IT 47 1 . . 11 35 740 HONG KONG 11 . . 2 3 
1000 M 0 N 0 E 9 535 2 !U 329 879 1 787 4 ~H l8l~ HfRA-CEE i m 1 zn 660 n: 2 219 1 88 1020 CL ASSE 1 196 454 21 215 Ul 1 437 1021 AELE 1 068 m 15 18 357 1030 CLASSE 2 652 1~ It 29ft 1031 .EAMA 95 .a~ 3 It 3 1032 .A~AOM 172 
zi . .3 64 1040 CLASSE 3 202 13 . lit 1541 
f:OC5.41 CHANOAILS PULL-OVERS SLIP-OVERS TWINSETS GILETS 
vesres ET BLOUSES DE BONNETERIE DE FIBRES AATlF 
001 FRANCE 1 '168 
79 
10 i 1tJ I 4117 002 BELG.LUX. 1 332 
ui 249 003 PAYS-BAS 4 019 lt9 i 77 3 772 004 ALLEM.FED 2911 386 19 . 2 50ft 005 ITALIE 12 7 l . 294 022 ROY.UNI 385 88 . i 028 NOAVEGE 25 3 . . 141 
030 SUEDE 119 7 . . 9 103 
032 FINLANDE H 7 . . . JB 034 OANEMARK . . t9 036 SUISSE 361 26 . . 316 
038 AUTRICHE 1414 CJ . . 31 104 
042 ESPAGNE 111 . . . . ~u 046 MAL TE u . . . . 8~2 l3~8~~L~X .;, . . . 14 . . . . 056 u.R.s.s. 39 39 . . 
3 6 0~0 POLOGNE 33 241 . . 062 TCHECOSL u 11 . . . 5 064 HONGRIE i . . . n 200 AFR.N.ESP 76 . . 
4 208 .ALGERIE 1l6 5{ . . 541 216 L !BYE . . . 69 
212 .C.IVOIAE 11 7 . . . It 288 NIGERIA n 2 . . . 19 318 .CONGOBRA 16 
z9 . . 9 322 .CONGO AO 60 8 . . 23 
346 KENYA 32 
t6 
. . . 32 370 .MAOAGASC 32 . . . 16 378 lAMBIE 30 9 . . 2 21 390 R.AFR.SUO 4E 3i i l 44 400 ETATSUNIS 2 941 . 2 908 404 CANADA 290 33 . . . 257 496 .GUYANE F 12 ti . . . 12 ~04 liBAN 217 . . . 206 ~~2 ~~=~h u ;, . . . ~~ . . l 732 HPON 29 13 . . 1a 740 HONG KONG 12 ~ . . . 800 AUSTRALIE 45 . . . n 962 PORTS FRC 17 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 15 5'12 1 007 186 8 199 lit 142 }010 CEE ~ 743 m 151 I ~u 8 r2 011 EXTRA-CEf 800 35 ~ YX 1020 CLASSE .. 727 234 4 1 
') Voir -• por produiU .., Anneft 
Tobie de correspondG- CST-HIM£XE .,.., .., jilt • .._ 
231 
januar-Juni -1968- janviet-Juin export 
Lander~ MENGEN 1000 kg QUANTITtS 
sc:hlussel 
EWG-CEE I France I Bel g.-Lux. j Nederland I Deu~~lancll Code poys 
1C2l ~6 13 2 . 10 1030 102 16 . 3 
IC!J 15 ~ 2 . 3 1C32 22 9 . . 
JC~C 11 8 . . 
KLE!DER UNO KOSTUE~E 1 KOMPLETT 1 A.GEWIRKEN A.KUENSTL. 
SP !NNSlOFFEN 
OCl 26 3 J . 3 CC2 16 6 . 12 CC3 29 2 2 CC4 37 7 2 . 
cos 3 3 . . 022 8 3 . . 
C30 i . . . . C3~ i . . i C3E 7 . . (38 E . . . 3 
C42 ~ . . . . C48 5 . . . . (50 I . i . . C5t 1 . . . 
Cf2 2 . . . . 200 i . . <ee l . . . 
~If I~ . . . . 
~<;C 1 i i . . 4CO 12 . . 
40~ 4 1 . . . 6C4 6 . . . . 
t36 i . . . . 132 . . 
8CO 1 . . . . 
!COO 1~4 26 11 3 19 
lClO 110 14 9 2 14 
!Cll 81 11 2 . 4 1020 51 e 1 4 
lC<l 22 5 . . 4 
1C30 29 3 . . . 
JC31 3 2 . . 1032 i . . 1040 I . . . 
.NCERE C8ERKLEIDLNG SC~!E BEKlE1Dl~GSZUeEHCE~oAUS 
GEWIRKEN ALS KUENSlLICHEN SP! ~~STeFFEN 
CCI ;a 4 . . CC2 14 
i CC3 19 1 . 
CC4 29 5 1 . 
C22 5 2 . . 
C28 I . . . 
C3C 3 . . . 
C3~ 6 i . . (36 3 . . 
C38 ~ . . . Cit< . . . 
c~te 3 2 . . 2C8 3 . . 
21E 5 . . 
272 1 i . . 
~lt6 ~ . . . 
::!<;( 2 i i . 400 62 4C4 4 . . . 
H4 5 . . . 
~36 1 . . . 
1::!2 i . . . eco . . . 
!CCC Hl 2C 2 1 
IClC 89 IC 1 1 1011 121 s 1 . 
IC20 <;e t 1 . 
1C21 19 ~ . . 1C3C 25 4 . . 
IC::I 4 1 . . 
1C~2 It 3 . . 
1C4C . . . . 
:~~Lg~~~~~·ip~~~R~lbl~~~l~•~ESTEN,BlUSE~ UH 
cc 1 79 
I 'i 
6 I 
C02 7~ 13i 14 C03 ~30 4 !6 C04 311 22 15 
C05 6 2 1 . 
C22 29 3 1~ . 
C28 4 2 . . C3C 23 . . C32 
" 
1 . . C34 6 1 . . 
C~6 ~9 7 . . (38 20 1 . . 
C·40 1 . . . 042 2 . . . (48 5 . . . 
esc 5 i . . (54 1 . . 
200 2 ~ . i <oe 11 . 
<16 6 i . . 248 1 . . 272 1 1 . . 288 3 2 i ~22 5 . 37C 5 5 . . 3~C I 
2J q . ~cc 186 . 
4C~ 15 3 . . ~2~ 1 . . . 
~Eit 2 . . . 508 . . . 
!12 1 . . . ECC 1 . . . 
tc~ 18 . . . 
E12 2 . . . 
t3t 2 i . . 132 6 . . 140 2 I . . 
•) Siehe irr. Anhana Anmerkunaen zu den emzelnen Waren 
Gqeniiberstellun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
CERGL., 
13 
10 
32'1 
3 
2 
10 
. 
z5 
14 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
i 
14 
1 
. 
i 
i 
. 
. 
. 
. 
Ieaiia 
n 
81 
9 
~~ 
22 
13 9 
26 
5 
i 
~ 
. ;; 
5 
1 
. 
2 
I 
15 
1 
10 
3 
6 
i 
I 
135 
71 
64 
~8 
13 
2t 
i 
. 
27 
10 
17 
23 
3 
1 
3 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
5 
~ 
2 60 
4 
5 
I 
i 
186 
76 
110 
89 
15 
21 
3 
1 
. 
59 
13 
66 
258 
12 
2 
11 
. 
5 
67 
5 
1 
2 
5 
4 
i 
1 
6 
. 
i 
2 
. 
140 
11 
1 
2 
i 
17 
2 
2 5 
1 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEUR$ 
EWG-aE I France jaeii-·Lux.JNederlandl~~~ancll BESTIMMUNG ltalia DESTINATION 
!021 HLE I liS IH 4 . 67 903 
!030 CL ASSF 2 q~2 177 31 . 5 729 
1031 .FAMA H7 5~ 29 . 5 64 1032 .A.AOM 162 69 2 . 86 
10~0 ClASSE 3 11~ 75 . . 3 36 
EOC5.45 ROBES fl COSTUMES CO~PLElS DE BCN~ETE~IE CE FleRES 
ARTIFICIElLfS 
001 FRANCE 287 139 9 I ~0 237 002 REL~-l\JX. 273 
ail 6 3 125 003 PHS-PAS ~50 46 zi 177 139 004 AllEM.FED H5 203 36 i 35~ 005 !TALI E 108 10~ 3 
i 8i 022 ROV.tJNI 177 95 . 3 030 SUEDE 15 6 . 3 6 03~ DANEMARK 19 2 . 
27 
14 
0~6 SUISH 156 5t . . 73 
038 AUTR I C 1-E 67 <; 
2 
. 35 23 
042 ESP~GNE 64 3 . . 59 
C~8 YOUGOSl AV 20 i . . . 20 050 GREet 12 
ti 
. . 11 
056 U.P .S.S. 11 4 . . 6 062 TCHECOSL 10 . . . 
2CO AFR .N.FSP 28 1 . . . 27 
2ce .ALCERIE II ~ . . . 2 216 LIBYE 93 5 . . i 88 39C R.AFR.SLC 17 I 
14 
. 15 
4CC ETATSUN!S 2~G 3C . l 19~ 404 CANADA 71 18 2 . 3 51 604 Ll8AN 73 9 . . 61 636 KOWE IT 17 4 . . 1 12 
732 JAPON 23 1 . . 1 21 800 AUSTR AI. IF 18 4 . . . 14 
lOCO M 0 N C E 2 946 7e7 165 33 299 1 662 
1010 C EE I H2 491 136 29 221 855 
1Cll EXTRA-CEE I 21f 296 30 5 78 807 1020 Cl ~SSE 1 HI 235 18 5 69 584 
1021 AEL E 438 171 . ~ 66 197 
1030 CUSSE 2 278 55 . . 6 217 
10? 1 .EAMA 7 5 . . . 2 
1032 .A.AO~ 21 11 
ti 
. 3 4 104C CUSSE 3 26 6 . 6 
fCC5.4~ • I AL TRE S V( TE~Ef'H S DE OESStS E1 ACCESSCIRES DU VETEHF.NT CE SONf'JETER 1 E DE FIBRES ARTIFICIELLES 
CCI FRANCE ~11 
93 
. i 15 296 002 AELG.LUX. 209 t3 8 115 CC3 PAYS-BAS 327 22 2 28~ 004 All EM. FED 350 7<; 6 . 263 
022 RCY .UN I II~ 33 4 . . 77 
Ole NORVFGF 12 2 . . . 10 
0?0 SUECE 48 I . . . 47 
034 DANEMARK 62 
t'i 
. . 2 62 036 SU!SSF 53 . . 34 
C38 AUTR lnE 10 1 . . 1 8 
042 ESPA~N E 31 2 . . . 29 
04e Y(lUGOSUV 12 t3 . . . 12 208 .ALGERIE 29 . . ~ . 16 216 l !BYE 30 1 . . . 29 
272 .C.!VOIRE 10 e . . . 2 
346 KENYA 17 i . . . 17 ?go R .AFR .S~D 11 
2i 
. . 10 
4CO ETATSIJN IS I 105 36 . . 1 Olt8 
404 ONAOA 66 6 2 . i 58 604 ll~AN 53 2 1 . 49 
63~ KDWFIT 16 2 . . . I~ 
732 JAPON 17 4 . . . 13 8CO AUSTRAL H 11 1 . . . 10 
ICCO ~ n !'< c E 2 S96 351 47 3 28 2 567 1010 CEE I 198 196 20 2 2~ 957 1011 EXTRA-CEF I 799 155 28 I 1 t!O 1020 CLASSE I I 569 IC1 27 . 3 1 432 1021 AEL E 303 55 4 i 3 21tl 1030 CUSSE 2 224 47 1 2 173 
JC31 .EA~A H 13 . . . 20 10::!2 .A.AO~ 34 16 . . . 18 1040 CLASSE 3 4 . . . . It 
H05.5! C~ANDA ll S PllL-OHRS SLIP-O~ERS Thl ~SETS GILETS 
VESTES ET ALOUSES DE AONNETER! F DE COTO~ 
COl FRANCE 1 102 
te6 
62 25 94 921 
C02 BELG.LUX. 141 
12i 
99 77 379 
C03 PAYS-BAS 4 106 ~e 1 
100 
2 352 585 OC4 All EM .FED 3 163 258 162 
26 2 643 005 !TAll E 65 28 9 2 Hi 022 ROY.UN! 272 43 84 i 4 028 NORVEGE 41 I 1 11 21 030 SUEDE 201 15 2 . 6~ 118 C32 F INLANCE 42 s 3 2 31 034 DAN EM ARK 69 6 7 51 
036 SUISSF 983 78 6 1 196 702 
038 AUTRICHE 1<17 e . 1 112 75 040 PORTUGAL 23 4 . . 3 16 042 ESPAGNE 22 . . . 1 21 048 YOUGOSL•V 63 2 . . 1 63 050 GRECE 44 . . 35 
054 EUROPE NO I 'I 19 . . . t2 2CO AFR.N .ESP 13 1 . 
2 
. 208 .ALGER IE 56 45 . 2 9 216 LIBYE 51 1 . . 48 24a .SENEGAL 10 1 . . i 3 272 .C. IVO IRE 15 14 . . ~ 288 NIGERIA 16 
2'i 2 . 12 322 .CONGO RO ~2 . . 13 370 .~ACAGASC 20 20 i ~ ~~8 1 390 ~tmum 19 265 400 2 528 95 2 066 404 CANADA 169 zq 1 . 9 130 420 I<ONDUR.BR 1~ 2 . . 1 11 484 VENEZUELA 10 2 . . . 8 508 BRE~IL 14 . . . ~i lit 512 C~!LI 10 . . . 7 600 CHYPRE 10 6 . . 60~ LIBAN 135 . . 118 612 JRAK 10 2 ~ . ; 10 63t KOWE IT 36 . 26 132 JAPON 139 18 1 . 1 119 HO HCNG KONG 32 10 . . . 22 
•) V01r notes por produlll en Annt .. 
Table de cOf"respondonce CST-HIME.IC£ "'' 111 fin • ..,_ 
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)anuar-juni-1968-Janvler-)uln export 
lander- MENGEN 1000 kc QUANTfTtS 
chlussel 
EWG-CEE I France l••lc.-Lux.l Nederland I Deu~~lancll Cod• pays 
ecc 1 . . . . 
ICCC I 484 111 177 32 431 
1010 998 45 152 31 355 
ICll 485 H 24 2 76 
1020 HO 42 74 1 70 
1C21 let 13 15 i 52 1030 77 25 1 6 
IC31 17 11 1 i 1 1C32 14 11 . . 
1040 . . . . . 
KLEIDER UNO KOSTUE~E.~C~PlETT,A.GEWIRKE~ A.eAU~WCllt 
cc 1 5 4 2 . 1 C02 6 7 . 1 cc; 14 1 3 3 C04 16 1 . . 
CC5 2 2 i . . C22 3 1 . . 
oc . . . . 
C24 ~ i . . i (36 . . 
C38 2 . . l 
<l6 1 i . i 4CC 3 . . 
4C4 1 l . . 
4E4 . . . . . 
fC4 . . . . 
1000 60 20 11 3 1 
ICIO 44 14 q 3 5 
lOll 16 6 2 . 2 
100 14 5 2 2 
IC21 10 3 2 . 2 
1030 3 1 . . . 
10:!1 . . . 
1032 . . . . 
ANDERE 08ERKLEIDUNG SOW!f BEKLE!OUNGSZUBEHCE~oAUS 
GEWIRKEN AlS BAUMWCLLE 
COl 34 4~ I 1 CC2 11 6 11 co e5 16 4 CC4 84 H 4 
CC5 12 ., 5 . C22 32 4 . 
028 5 3 . . C3C 5 . . 
C34 8 l . . 
C3t 61 1C . . 
C?8 1 1 . . 
C4C 1 . . . 
042 1 . . . 
048 22 . . . (50 1 i . . C54 1 . . 
204 2 2 . . 
2C8 11 15 . . 
216 9 2 . . 248 2 . . 
272 2 2 . . 
!14 1 1 . . 
370 3 2 . 2 3% 5 IS . 400 48 . 3 •c4 13 3 . 
•zc 1 i . . Hit . . 
63t 1 . . . 
132 1 . . . 
eoc 1 i . . 81€ 2 . . 
1000 5~8 1e~t 17 23 
1010 286 lt2 11 16 1(11 212 12 6 7 
1C20 215 41 6 6 
1021 117 18 5 i 1C30 56 31 
1C31 11 1C . . 
1C32 21 17 . . 
1(4~ . . . . 
~~~l~~~~A~~~p~~~RA~~~mr ~~mm;~~~m U~[ 
COl 25 i . . C02 11 . . 
003 13 6 . CC4 52 . . 
CC5 3 i . . t22 . 
C30 2 . . . C3t 9 i . . C38 4 . . 
C42 3 . . . C48 11 . . . 
C56 4 . . . 
2CC 2 4 . . zce 4 . . 
at 2 i . . H8 1 . . 
34t 3 2 . . 37C 2 . . 
390 8 3 . . 40C 17 . . 
4C4 6 4 . . 
EC4 4 2 . . 
n2 '1 1 . . 
E3E 3 I . . 
E84 . . . . 
132 i . . . eoc . . . 
!CCC 199 28 . . 
ICIC ICZ 8 . . 1Cil 97 20 . . 1020 66 9 . . 
1C21 19 2 . . 
I03C 26 11 . . 
1031 3 3 . . 
., Siebe 1m Anhan1 Anmcrkuncen zu den einzelnen W1.ren 
Gqenubemellunc CST-NIMEXE sie~e am Ende dieses Bandes 
16 
9 
56 
3 
19 
5 
2 
7 
47 
6 
. 
22 
1 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
2 
1 
1 
3 
. 
. 
. 
. 
2C4 
84 
120 
114 
85 
1\ 
. 
. 
. 
CERGL., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Ieaiia 
I 
1~? 
~15 
311 
213 
101 
44 
4 
2 
2 
1 
3 
6 
. 
. 
i 
1 
1 
I 
. 
. 
19 
B 
6 
5 
3 
2 
16 
1 
1 
32 
4 
. 
;; 
i 
1 
. 
. 
. 
i 
8 
. 
. 
i. 
I 
29 
6 
3 
1 
1 
I 
1 
l?O 
f? 
t7 
48 q 
18 
I 
4 
. 
25 
10 
13 
46 
2 
2 
9 
3 
3 
II 
4 
2 
2 
3 
8 
14 
2 
2 
2 
. 
i 
111 
94 
11 
51 
17 
15 
. 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE J France [••1&.-LuL I Nederland ~Deu~~laftcl~ 8ESTIMMUNG ltalla 0£STINATION 
ecc ALSH4L IE 13 2 . . 2 9 
!CCO ~ 0 'l C E 14 645 l ~0 1 1 ~55 238 3 H2 8 503 
1010 CEE ~ 179 520 1 354 227 2 549 4 529 lOt 1 EXTRA-CEE 466 fe7 201 11 593 3 974 
1070 CLASSE 1 4 A~5 sec 193 7 ~~~ 3 615 1021 AEL E 1 735 l'i6 96 4 1 124 
1010 ClASS E 2 609 1S7 8 4 53 357 
10 ~I • EAI~A llO 86 4 4 1 19 1032 .A. ADM !19 t3 . z 20 
1040 CLASSE 3 3 . . . . 3 
tCC5.5o ROBES ET CO~TUMfS CC~PLE'I ~ t:E 9CNHTERIE DE CCTf.N 
OCl FRANCE Ill 
ri. l3 2 8 90 00?. BELG.LUX. 115 
66 
17 20 
en ~~YS-EAS 2:!0 35 
ui 53 11> (04 All EM. FEO 251 125 . . 108 (05 !HLIE 43 43 tZ. i . IS on RCY.uNI 41 11 . 
O~tl suere 15 2 . . n 
0?~ D~NE~ARK 18 3 . . a 15 0~6 SUISSE 104 45 . . 51 
C~B AUTR!CHE 2q 3 . . 14 12 
216 l!8YE II 4 i . 1 4CO ETATSUNIS 43 2C . '• 18 404 CMiAOA 13 7 . . . 6 
4~4 V EN ElUELA 11 2 . . . 11 tOt, LIPAN 12 . . . 10 
1000 M 0 N 0 E 1 120 399 95 21 112 493 
1010 CEE 750 <'7P 80 20 78 294 
lOll EXTRA-CEE ~11 121 16 1 34 199 
10?0 CLasS E 1 302 111C 15 l 31 155 
1021 AEL E 213 f4 14 1 25 109 
1030 CLASS E 2 66 21 1 3 41 
1031 .EAMA 2 2 . i i 6 1032 .A.AOM 15 ., . 
t005,5S •t ~UTRES VETEMcNTS DE Ot:%US ET ACCFSSO!~ES DU 
VETEMFNT OE 8UNNETERIE OE CCTON 
001 FRA~C E 34q 
57 a 20 11 181 137 1)(),? PEU::.LliX. sn 1a 91 138 85 :.'0?. Pt>YS-13AS q42 HI 3b 555 98 004 tll E" .FED l 041 U/ 32 39 ~46 co: [TAL IE ;;zq I ~E 1 l 
77 O?Z !=:;:-_y .UN! 257 a 36 1 81 
0?0 "lQRVEGE 57 7 . . 49 I 
C1 C SUECC 5~ 3e . . 13 5 
0 ?t.. C6N:M~RK 69 f . . 60 3 
c ?f St!l SSE 6~9 ll5~"t . . 481 54 
C38 AliTR I·:HE 97 10 . . 84 3 
04J ?CRTUGAL 39 4 . . 1 28 
042 FSPAGNE 10 . . 1 9 
046 YOUC,OSLAV 82 ~ . . 80 2 0~0 GRECf 17 . . 8 3 
054 Etlf<OP E NO It II . . . . 
204 ~AROC d~ It . i . 15 20H .At GERIE 1C7 . 10 216 I. !BYE 82 
15 
. . 72 
248 .SENE(AL 15 . . . . 
272 .C.!VO!RE 26 26 . . . i 314 .CABnN 18 11 . . . 
370 .MAOA(ASC 18 16 . 
zii z6 2 390 R.AFR.SUC '15 2 2 19 4CO ETATSUNIS 792 228 4 25 533 
4QI, CANADA 155 H 4 36 8 43 
li20 HCI'<CUR.ER to II . i 3~ 5 t04 L !BA"< 70 10 . 25 
636 t<f"lW!:IT 14 7. . . 2 10 
1?2 JAPCN ~3 ~ . . 3 24 
fCO AUSTRAL IE 10 I . . . 9 
816 .ULECON. 13 6 . . . 1 
!(:00 M 0 ~ D E t 4~4 < 4€3 174 211 l 917 l 669 1010 C EE ~ 453 1 H4 l31 139 913 666 1011 EXTRA-CEE ceo E 7G 43 72 1 004 1 002 
10?0 CLASSE 1 2 466 ~r6 43 69 m m 10?1 AELE I 265 28l 37 1 
1030 Cl ~S~E 2 5 28 7.73 . 2 75 178 
1031 .FAMA 103 ~4 . i 1 8 1032 .A.AOM 161 12~ . . 3~ 1040 CLASSE 3 5 . . . . 
~G05 .f. J CHANOAILS Plll-llVFR S SLIP-OVERS TWI ~SETS GILETS 
VESTES ET BLOUSES DE BONNFTERIE 0 ALTRES MAT! ERES 
001 FRANCE 273 
45 
. . . 273 002 BELG.I.UX. 189 . . . lltlt 
OC.l PAYS-BAS 21l ~ . . . 206 
OOlt All. EM. FED 713 lU . . . 647 ()05 ITALIE 11 11 . . . zi. on R!W.Ut-H 32 t . . . 
01C SUECE 38 1 . . . 31 0'!6 SUISSE 130 11 . . i 119 0?8 AUTR!CiiE 26 3 . . 22 C42 ESPAGNE 54 . . . . 54 04R YOUGDSLAV 72 . . . . 72 0-!t- U ,R .S.S. ~8 . . . . 58 ?CO AFR.'4 .ESP 28 
z3 . . . 28 2CP. .t.LGER!E 23 . . . 
2l 2lt ll~YE 23 t5 . . . 3JR .CONGO BRA 15 . . . li !146 Kf"lYA 12 IC . . . ?70 .MAOAGASC 12 . . . 
~90 R.AFR.SUC 85 1 . . . 4i 400 ETATSUNIS 275 52 . . . 404 CANADA 62 27 . . . 604 LIB AN 51 n . . . 29 632 ARAB.SEOU 14 12 . . . 2 6~l:: KOWEIT 31 15 . . . 16 f.B4 lAOS 15 15 . . . 
11 7J2 HPON 15 4 . . . 800 AUSTRAL IE 11 2 . . . 9 
1000 M 0 N 0 E 2 653 457 . . 2 2 194 1010 CEE 1 458 187 . . f 1 27~ lOll EXTqA-CEE I 196 zn . . 1020 CLASSE I P.39 IU . . n, 1021 AEL f 247 H . . 1 222 1030 Cl ASSE 2 292 152 . . 1 
"J 1031 .EAMA 42 3'1 . . . 
•} Votr noc:es p.Dr produits en .Mnexe 
Tobie de correspondonce CST-HIMEXE. 'IOir .., ,., * ,..,_ 
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januar-Junl-1968-janvler-Juln export 
Under· MENGEN 1000 kc QUANTITlS jschlussel 
EWG-C££ I France 1••11.-Lux.INederlandiDeu~~landl Code P~rs 
10!2 4 4 . . . 
ICitC It . . . . 
ANC£RE OBER~LEIDUNG SC~IE BEKLEICL~GSZU!EHCE~,AUS 
GEWIRKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
CCI 32 16 . . . C02 19 . . i CO! 26 3 . . C04 55 32 . . . CC5 5 5 . . . C22 2 1 . . . 
cu 1 1 . . . 028 J . . . . m . . . . 3 . . . C36 6 . . . 
C38 5 2 . . . C40 2 . . . . C42 . . . . Co\8 13 . . . . 
200 3 
12 
. . . 
2C8 13 . . . 
21~ 2 i . . . 272 1 . . . !14 1 1 . . . !18 1 1 . . . 
346 3 2 . . . 37:1 2 . . . 390 2 7 . . . itOC 18 . . . 4()4 9 6 . . . 
478 1 . . . . 484 1 i . . . tC4 
" 
. . . 
f!E 1 . . . . 
132 1 . . . . 
100 1 . . . . 18 1 . . . . 
1000 250 '.i'l . . 1 1m 131 56 . . I 11a ·n . . . 1020 . . . 
1021 u 6 . . . 1030 22 . . . 1C3l d 1 . . . IC32 14 . . . 104() . . . . . 
-NDERE WIRKIIAREN AUS WOLLE COER FEI~E~ TIUI'AAREN 
CCI l . . . . 
002 1 . . . i (!03 ~ i . . COo\ . . . 
C22 2 2 . . . 
~68 1 1 . . . 4 ~ . . . U4 2 . . . 
1CICC 15 1 . . l 1010 6 1 . . 
ma 1¥ 6 . . . 3 . . . 1(21 ~ 2 . . . 1m 2 . . . . . . . . 
ANDERE litRKIIAREN AUS ANDER EN SPII\t.STCFFEN 
CCI !1 3 3 1 15 co 13 
2 
3 5 
003 14 I 
t2 8 ()04 22 1 . 4 Cc5 It 12 . . C22 6 2 . . .. 
m 3 . . . 3 4 . . . .. 034 
" 3 
. . 3 
C3t 14 . . 8 
038 14 . . . 13 C'i8 6 i . . 4 C60 1 . . . 
200 3 i . . i ~1: 
' 
. . 
i . . . 2 2 2 . . . 
m I I . . . 1 I . . 3 3CJO i . . 400 27 . . 18 
404 f 1 . . I 418 . . . t3 4!4 I§ . . . 6C4 . . . 2 
U6 
" 
. . . . 684 i . . . . 7!2 . . . 3 140 3 i . . 800 3 . . 1 
ICOC 2!8 31 6 16 114 
lClO 96 17 5 16 32 ICll 142 14 1 . 82 1020 86 7 . . 61 
~m ~1 5 i . 31 leu 6 . 20 5 3 . . 
i 1m 1y 1 . . 1 .. . . 
~~~"A~\~i~l~~~~o~¥~'ef~e~~8A::tlJSCHUTIERTE GE~I~Kfo 
EUMMiflASli!CHE ODER ~A~T!CHUliER~E GE~JRKfi A.S~~TH. 
DOER KUENSTL ~CHEN SPINNSTCFFENoAL METE WA E 
CCI 43 a . 7 002 51 3 C03 n u . CC4 34 I . 
") Slehe 1111 Anhan1 Anmerkunpn zu den elnulnen ·Waren 
CieleniillersC.IIu"' CST -NIMEXE slehe 1111 Ende dleses . Iandes 
41 31 
49 
. 
ltalia 
4 
32 
3 
22 
23 
i 
. 
i 
J 
3 
2 
13 3 
1 
2 
. 
. 
3 
2 
11 3 
I 3 
1 
I 
I 
1 
150 80 69 
47 
15 
22 
~ 
. 
I 
1 1 
1 
. 
3 
. 
7 4 
4 
4 
I 
. 
. 
12 
2 
3 
9 
. 
. 
. 
i 
3 
I 
3 
~ 
1 
. 
1 
i 
i 
" i 
i 
71 
2~ 45 
18 5 27 
2 8 
. 
2 5 
i 
NIMEXE WERTE I GOO DOLLAilS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France lleii.-Lux.INederlandi~~IIMI~ BESTIMMUNG ...... OfSTINA TION 
1032 .A.AO~ 27 25 . . 1 1 1040 CLASSE 3 64 . . . . 64 
ECC5.~~ *I AUTRES VElE~ENTS DE OESSUS ET ACCESSCIRES DU 
VETEHENT DE BONNETERIE D AUTRE$ MATIERES 
001 fRANCE 332 379 . . . !32 C02 BELG.LUX. 434 . . 
ui " 003 PAYS-BAS 383 54 . . 319 COlt ALLEH.FED 1 198 m . . . 489 005 lULIE 161 . . . 50 022 ROY .UN I 67 17 . . . 
02~ IRUNCE 10 9 . . . 1 028 NORVEGE 13 6 . . i 7 030 SUECE 23 7 . . n 034 DAN EHARK 66 3 . . 2 036 SUISSE 2H 76 . . 195 038 AUTRICHE 15 . . 3 39 040 PORTUGAL 10 3 . . . 31 O't2 ESPAGNE 54 23 . . . 048 YOUGOSLAV Hit . . . . lito\ 
2CC AFR.N.ESP 39 11l . 
. . 39 
208 .ALGERIE 130 . . . n 216 L I BYE 30 3 . . . 
272 .C.lVOlRE ~~ lit . . . . 314 .GABON 10 . . . 3 318 .CONGOARA 13 10 . . . 346 KENYA 10 ·~ . . . 10 372 .REUNION· 14 . • . slJ 390 R.AFR.SUD 24 . . . 400 ETATSUN IS 691 118 . . . 
404 CANADA 126 70 . . . 56 
478 .CURACAO 11 3 . . . 1l 484 VENEZUELA 39 . . . 36 604 LIBAN 62 18 . . i "" B6 KOWEIT 27 15 . . 11 732 JAPON 32 e . . . 24 800 AUSTRAL IE 18 It . . . 13 818 .CALEGON • 10 . . . . 
!COO M 0 N D E 4 ~48 1 921 . . ll Pn 1010 CEE ~m I m . . li du 1011 'EXTRA-CEE . . 1020 CLASSE l I 627 375 . . 
1021 AELE 511 m . . 6 m 1030 CLASSE 2 504 . . 1 
1031 .EAMA 66 56 . . . 10 
10!2 .A.AOM 168 133 . . . 35 1040 CLASSE 3 6 . . . . 6 
~OC5.91 AUTRES ARTICLES DE BONNET DE LAINE cu DE POllS FINS 
CCI fRANCE 12 5 2 . l 9 002 BELG.LUX. lit . . 3 9 003 PAYS-BAS n 2 . . 6 COlt All EM offO l3 . . . ·~ 022 ROY.UNI 19 16 . . . 0!6 SUISSE 17 l] . . . 
" 4CO ETATSUNIS 88 31 . . . 57 624 ISRAEL 15 15 . . . . 
lOCO 14 0 N C E 218 llC 2 . .. 102 
1010 CEE 68 27 2 . .. 35 1011 EXTRA-CEE 151 84 1 . . 66 
1020 CLASSE 1 127 61 . . . 66 
1021 AELE 3~ 2'l . . . 1 }ll30 CLASSE 2 23 2~ . . . 1 032 .A.AOM 2 . . . 
.• 
HC5.99 AUTRES ARTI.CLES DE BONNETERIE 0 AUT RES IIATIERES 
CCI fRANCE 321 3l 
42 6 139 IJit 
002 BELG.t:UXo 122 
21 
14 47 24 
003 PAYS-BAS p6 ~n 67 52 41 004 All EM .FED 85 44 90 C05 tULlE 162 . i 5 022 ROY.UNI 55 37 . 12 024 ISLANDE 28 . . . 28 . 030 SUEDE 45 6 . i 45 ti 034 OANEMARK 37 . 19 036 SUISSE 127 41 . . 60 26 038 AUTRICHE 84 . . . 76 8 048 YOUGOSLAV 57 
2i 
. . 41 16 OEO POLOGNE 21 . . 2 26 200 A FR ol'loESP 28 2 . . 208 .ALGERIE u . . 1 ItO 216 L I BYE t4 . . . 34 272 .C.IVOIRE 20 . . . 6 302 .CAMEROUN 14 14 . . . . 
314 .GABON ~g 10 . . tii 12, m ~rmu~Y~ 12 i . 265 . 
4C4 CANADA 16 10 . . 3 3 478 .CURACAO 15 
' 
. . Hi IJ 484 VENEZUELA 1u . . E04 LIBAN . . 9 8 
63~ KOWEIT 40 ~~ . . 2 26 684 LAOS 13 . . 2 t3 732 JAPON 15 i . . 740 HONG KONG 15 . . 14 24 800 AUSTRAL IE 38 5 . . 9 
lOCO M 0 N C E 2 259 443 68 88 931 729 
1010 CEE 927 202 67 86 282 290 1011 fXTRA-CfE 1 332 240 2 2 649 439 
1020 CLASSE 1 828 115 1 2 459 zn 1021 AELE 359 Bt i 2 218 1030 CLASSE 2 483 104 . 190 188 
1031 .EAMA 58 46 . . 3 12 1C32 .A.AOH 11 8 . . 60 1040 cussE 3 21 21 . . . . 
fCC6 ETOFFES EN PIECES ET AUTRES 
ELASTIQUE OC CAOUTCHOUTEE ARTICLES CE BCNNETERIE 
EOC6oll ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELA!TlQLES CU CAOUTCHDUTEE DE FIBRES TEXTILES SYNTH OU ARTIF 
001 FRANCE 187 
4i 3 31 111 u 002 BELG.LUX. 231 zi 121 OC3 P-YS-BAS U8 3'l 2 149 i 004 ALL EH .FED 186 . 
•J Voir - ,., fJNduiU ., AMen 
Tallie de _,.,...._ CST-HIMEX£ ""' • ,. ....... 
234 
januar-Juni -1968-janvler-)uln export 
lander- MENGEN 1000 kc QUANTIT!S 
schlussel 
EWG-CEE I France I Belc.•Luxj Nederland I beu~:~land I Code pays 
((!: H I . . H 
C26 7 I . . 6 
00 5 . . . 5 
034 3 2 . . 3 06 13 . . 10 
oe 37 . . . 37 
C42 ~a . . . 58 
C48 1 i . 2 7 esc 29 . 26 ;o e 17 11 . i 8 3qc 9 i . 4CC 2 . . 5 6CO 5 . . . 
E21t 4 . . . 4 
102 5 . . . 5 
7CE 14 . . . 14 
ICCC ~C1 ec 5 13 3<;7 
lClO 2f5 56 5 8 188 
Ull Hit . 25 . 5 210 
1020 182 1 . 3 169 
IC21 EO , . i 56 1030 60 le . 40 
1022 11 11 . i i 1C40 2 . . 
GU"MIELASTI~C~E OCER KAlT~CHUllEPTE 
eAUMWOLLE,ALS HETER~ARE 
GEhlRKE AUS 
CCI 10 3 10 i . C02 4 . . (04 3 . . . li (26 11 . . . 
1000 33 3 10 1 13 
ICIO 18 3 10 1 1 
ICll 15 1 . . 12 
IC2C 14 . . . 12 
IC21 1 . . . 1 
IC30 . . . . . 
IC! 1 . . . . . 
GU"MIElASTI~C~E OCER K•tt~CHUTIERTE GEWIRKE AUS 
ANDEREN SPI~NSTOFFEN,ALS ~ETERWARE 
CC3 5 3 2 i . C04 1 5 . . 
!CCC 16 12 2 1 . 
IC1C 12 e 2 1 . 
ICll 4 4 . . . 
IC2C 1 1 . . . 
IO!C 3 3 . . . 
eADEANZUEGE UND-HOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 
co<· 1 7 2 . C02 5 3 . 
CC4 11 11 . . 
C05 1 I . . 
cu 1 1 . . 
404 1 1 . . 
IVOO a 24 2 . 
ICIO 23 21 2 . 
1011 3 3 . . 
IC20 3 3 . . 
1(2) 2 2 . . 
IC3C 1 1 . . 
lOB . . . . 
102 . . . 
-NCERE WARE~ A.GU~~IELASTISCHEN GEWIRKE~ SCWIE 
AUS KAlTSC~lTIERTE~ GEWIR~E~ 
CCI 23 2 . i CC2 11 4 CC3 11 i i CC4 q 2 
CC5 3 . . . 
C22 3 . . . 
028 2 i . . C30 6 . . 
C34 2 
" 
i . . (36 3 . . C08 3 . . . 
ciic 1 . . . C48 8 . . . 
224 1 i . . 4CC 2 . . f16 I . . 
!CCC 1C6 1 7 3 
IC 10 H 4 7 2 
lCil 39 3 . . 
IC2C 28 2 . . 
IC21 17 1 . . 
IC3C 11 1 . . )(31 2 1 . . IC!2 . . . . 
WJREN ces KAP .60 I~ PCSTVERKEHR BEFCEPCERT. 
((2 2 . . 2 co; 2 . . 2 CC4 . . 
cos . . . . 022 . . . . 
C28 . . . C3C . . . . 
C32 . . . . C34 i . i (36 . . 
C38 . . . . CltC . . . . (42 . . . . 
(~4 . . . . C5C . . . . C!4 . . . . 
20C . . . . 
2C4 
i 
. 
i 2CE . . H2 . . . . 
•) Siehe '"' Anhana Anmerkun&en zu den einzelnen ·Waren 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
SESTIMMUNG EWG-CEE I France I Bei1.-Lux. I Nederland I beu;:~land I lalla DESTINATION 
cc 5 llftll E 284 II . 2 271 . 
026 IRL ~NOE 30 2 . . 28 . 
030 SUECE 13 i . . 13 . 034 DAN EM ARK 11 . . 10 3 0?6 SUISSE 45 8 . . 34 
038 AUTRICHE 101 1 . . 98 2 
047. ESPAGNE 162 1 . . 159 2 
048 YOUGOSLAV 16 3 . 8 16 i 050 GR ECE 80 . 68 
?08 .ALGERIE 98 98 . ~ 2l . 390 R.AFR,SUO 30 3 •· 19 400 ETATSUN IS 28 9 . i IS cCO CHYPRE 16 . . 3 624 l SR A EL 20 . . . 17 
702 MALAYSIA 10 . . . 10 . 
706 S INOPOUR 33 . . . 33 . 
ICCO ~ 0 'I D E 1 ees Hl 2CJ 64 I 289 95 
1010 CEE 1 113 ?77 29 ltl 1l2 54 
lOll EXTRA-CEE 774 133 . 23 571 41 
1020 CLASSE 1 549 32 . 13 471 33 
1021 HLE 181 13 . 5 162 6 IC30 CLASSE 2 212 1Cl . 103 3 
1032 .A.AOM 98 98 . 5 3 5 1040 CLASSE 3 14 1 . 
fCCt.l~ ETDFFES EN PIECES DE BONNETE~IE HA~TI~tE CI,J 
CAOUTCHOUTEE DE COT ON 
001 FPANCE 22 
2f 
20 2 1 1 CC2 BELG.LUX. 28 . . 
14 004 ALL EM • FED 16 1 . 1 58 02f I Rl ANOE 58 . . . . 
1CCO M 0 N 0 E 150 32 21 
" 
66 27 
1010 C Ef E9 28 21 3 2 15 
lOll EXTRA-CEE 79 4 . . 64 11 
1020 CLASSE 1 79 4 . . 6lt 11 1021 AELE 8 2 . . 6 . 
1030 CLASSE 2 I 1 . . . . 
1031 .EAMA 1 1 . . . . 
t006.]~· ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELA~TIClE CU 
CAOUTCOUTEE 0 AUTRES ~A HERES TEXTILES 
OC3 PAYS-BAS 14 ~ 5 i . ; C04 ALLEM.FEO 34 24 . . 
ICCO M 0 N C E 61 H 6 1 2 9 
1010 CEE 51 35 6 1 2 9 1011 EXTRA-CEE 10 8 . . . 1020 CLASSE 1 3 3 . . 2 . 1030 CUSSE 2 6 4 . . . 
EC06,91 *l MAILlO~S DE BAIN ELASTIQtES cu CAOUTCHOUTES 
CC2 eELG.LU~. 101 ICC 
3i 
1 5 tm 003 PAYS-BAS 75 39 . . 
004 All EM. FED 111 111 . . 2 . 005 !TALI E 30 28 . . . 036 SUISSE 29 27 . . 2 . 404 CANADA 18 18 . . . . 
1000 M 0 N D E 462 ~16 ll 1 14 . 1010 CEE 378 338 31 1 8 . 
lOll EXTRA.-CEE 84 7e . . 6 . 
1070 CLASSE 1 66 64 . . 2 . 1021 AEL E 37 35 . . 2 . 1030 CLASSE 2 18 14 . . 4 . 1031 .EAMA 5 5 . . . . 10?2 .A.ADM 5 5 . . . . 
ECC6 .9~ ., GENOUILLERES BAS A ~ARICES El AUTRE~ ARTICLES DE BDNNETER IE ELASTIQUE OU CAOUTCHCUTEE 
COl FRANCE 133 
45 
B 8 19 98 
C02 ~ELG.LUX. 132 
a3 9 19 59 003 PAYS-BAS 139 
42 19 43 13 C04 ALLEM.FEO 185 63 
5i 
61 005 IT All E 56 2 3 . 
45 022 ROY.UNI 50 2 2 . 3 028 NDRVEGI' 16 2 i 6 8 030 SUECE 74 10 11 ~4 034 CAN EM ARK 22 7 . . ~~ 2 036 SUISSE 36 . . 18 038 AUTRICI<E 48 . . . 44 4 040 PORTUGAL 16 . . . 14 2 048 YOUGfJSLAV 68 . . . . 68 224 SflUCAN 10 q . . i 10 400 FHTSUN IS 20 . . 10 616 I RAN 14 . . 13 1 
1000 ~ 0 N D E I 108 126 171 36 281 494 
1010 CEE C42 88 157 35 132 230 1011 EXTRA-CEE 465 3e 13 1 149 264 1020 CLASSE 1 377 22 13 1 132 209 1021 AELE 262 n 12 1 115 123 1030 CLASSE 2 88 15 . . 11 56 1031 .EAMA l3 8 . . . 5 1032 .A.AOI1 3 3 . . . . 
tc~7 .co ~ARCHANCISES DU CH.60 TRANSPCRTEES FAR U PCSTE 
CC2 BELG.LUX. 423 383 . 40 . . 003 PAYS-BAS 156 156 . 
40 
. . 004 ALLEM.FEO 465 425 . . . 005 !TALl E 49 45 . 4 . . 022 ROY .UN I 28 27 . 1 . . 028 NORVEGE 110 109 . 1 . . 0~0 SUECE 206 2C4 . 2 . . 012 F INlANOE 55 54 . 1 . . 034 DANEMARK 104 103 . 1 . . 036 SUISSE 451 438 . 13 . . 018 AUTRICHE 109 1C1 . 2 . . 040 PORTUGAL 75 15 . . . . 042 ESPAGNE 31 31 . 6 . . 044 GIBRALTAR 18 12 . . . 050 ~RECE 12 12 . . . . 054 EUROPE NO 11 11 . . . . ?CO AFR.N.ESP 26 26 . ~ . . 204 MAROC 71 ~1 . . . ?08 .ALGERIE 820 1~4 . 26 . . 212 TUNIS IE 5'1 5<; . . . . 
•1 Voir notes par produiiS en Annen 
Tobie de correspondance CST-NIMfX£ Wilt 111 (itt de ,.,_ 
235 
)anuar-junl-1968-Janvler-juln export 
Under- MENGEN 1000 kJ QUANTITtS ~hlussel 
EWG-CE£ I France IBelc.-Lux.INederland ~Deu~~land I Code pqys 
HE . . . . . 
228 . . . . . 236 . . . . . 
HC . . . . . 248 . . . . . 
264 . . . . 
272 . . . . . 
:;eo . . . . . 
2E4 . . . . . 
3C2 . . . . . 3C6 . . . . . 
!lit . . . . . 
318 . . . . . 328 . . . . . 338 . . . . . 
!46 . . . . . 
!!!2 . . . . . 
~1:2 . . . . . !7G . . . . . 372 . . . . . 
H6 2 . . 2 . l'lC . . . 
400 . . . . . 
404 . . . . . 
4CE . . . . . 412 . . . . . 
440 . . . . . 
4!2 . . . . . 
451 . . . . . 462 . . . . . 414 . . . . . 
47! . . . . . 
484 . . . . . 
4'l2 . . . . . 
4'l6 . . . . . 6CC . . . . . 6C4 . . . . . 
E32 . . . . . E'36 . . . . . 
ESE . . . . . 6'lE . . . . . 
11l2 . . . . . He . . . . . 
eco . . . . . 
ei8 . . . . . 822 . . . . . 
lCOO 11 . . 11 . 
1Cl0 4 . . 4 . 
lUl 7 . . 7 . 
1C20 4 . . 4 . 
1C21 1 . . I . 
1C30 3 . . 3 . 
1C31 2 . . 2 . 1C32 . . . 1C41l . . . . . 
08ERKLE1DUNG FUER 'AE~NER UlliD K~ASEN 
UNtUIICI'lAE!~ 1GE OBEIIKLEIDUNG AU ERZEUG~ISSEN tER 
TARIFNRN.5908o5909,5911 00.5912 
CCI 7 8 2 8 5 CC2 21 t3 4 C03 25 1 4 1 ~04 ~7 1 2C 2 05 4 2 . . C22 5 . . . i C30 1 . i . C34 5 i . 1 C36 5 1 . 2 C38 2 
12 
. . 2 
2C8 12 . . . 
<72 3 3 . . . 302 9 9 . . . 
400 2 2 . 3 . m 3 2 . . 2 . . . 
1CCO 113 48 38 16 18 
1Cl0 113 12 35 12 12 
1Cll 59 36 2 4 6 
1C20 20 3 2 1 5 
1021 17 1 2 3 5 1030 37 33 . . 
1031 17 17 . . . 
1032 15 15 . . . 
1040 . . . . . 
WASSERABWE1SENDE REGEIIiHEIDlNG A.SYNlH.SPI~~STOFFEN 
m n 8 12 7 11~ e2 11t6 m 4 1 s2 3C 8 3 005 1 1 . i C22 EO 11 . C28 1 2 i . C3C 23 . 032 2 . . i m 10 2 i 8 2 C38 12 . . 1 C42 3 . . . 
Cit it 8 . . . C48 1 . . . (50 1 
22 
. . 
C56 60 . . 
C58 1 . . . C6C 6 . . . 
CE2 10 . . . 
CElt 13 . . 
2 C68 3 . . 21lC 2 2 . . 2C8 2 i . H6 3 5 . 272 5 . . 3C2 3 2 i . !9C 1 . . 4CC 7 i . . 4C4 4 . li H7 11 . . 
•) Siehe om Anhan& Anmerkun&en zu den eonzelnen Waren 
Ge&•nuberstellun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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~ts 
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11 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUR$ 
EWG-CEE I France IBel~o-Lux.,Nederlandl~:,landl 8ESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
21E l !AYE 12 11 . 1 . . 
228 .M~URIUN 20 20 . . . 236 .I'.VOL T~ 15 15 . . . . 
240 .NIGER 36 36 . . . . 
248 • SENECAL U9 269 . . . . 264 S IERR~L EO 3~g 3;g . . . . 272 .C.IVOIRE . . . . 
280 .TOGO 17 17 . . . . 
284 .UJ-;OHEY 27 27 . . . . 
~02 .CM!EROUN 72 72 . . . . 
~06 .CENTRAF. 38 38 . . . . 
~14 .(~BON 23 23 . . . . 
~18 .CONGO BRA 117 117 . . . . 
328 .BURUNCI 10 10 . . . . 338 .~FARS-IS 40 40 . ~ . . !Itt KENYA 28 24 . . . 
352 TANZANIE 11 10 . 1 . • 362 M~URICE 14 llo . . . .370 .!4ADACASC 236 236 . . . . 
H2 .REIJ~IION 359 359 . . . . 
H6 .COI'ORES 13 13 . 42 
. . 
~90 R.AFR.SUD 302 260 . . . 
400 ETATSUN IS 139 130 . 9 . . 
404 C~NAOA n 36 . 1 . . 
408 .ST P.HIQ 64 61t . . . . 
412 MEXIQUE 38 38 . . . . 440 P~NAMA 11 11 . . . . 
452 HAITI 29 29 . 
-· 
. . 
458 .GUADELOU 512 512 . . . . 462 .HARTINIQ 432 412 . 
11 
. . 
474 .ARUBA 42 41 . . . 
478 • CURACAO 16 5 . . . 
484 VENEZUELA 46 46 . 
.. 
. . 
492 .SURINAM 10 6 . . . 
496 .GUYANE F 71 71 . i . . 600 CI'YPRE 11 lG . . . 604 LIBAN 173 173 . . . . 
632 ARAB.SEOU 19 19 . . . . 636 KOWEIT 35 35 . i . . m ~~~~om 13 12 . . . 33 33 . . . . 702 !!ALAYSIA 77 77 . . . . HO HONG KONG 29 29 . . . . 800 AUSTPALIE 41 41 . . . . 818 .CALECONo 250 250 . . . . 822 .POLYN.FR 144 Jlt4 . . . . 
lflOO M 0 N D E 1 14(o 1 515 . 229 . . 
1010 Cff 1 094 1 COB . 86 . . 1011 FXTRA-CEE 6 650 E ~07 . llt3 . . 
1020 CLASSE I 1 753 1m . 80 . . 1021 AEl E 1 -083 . 21 . . 
10~0 CLASSE 2 4887 4 824 . 63 . . 
1031 • EAMA 1 223 I 223 . 42 . . 1032 .A.AO~ 2 783 2 1H . . . 1040 CLASSE 3 11 . . . . 
HC1 VETEMENTS DE DESSLS POUR HOPPES ET GAIICCNIIETS 
EJCI.ll VETEI4ENlS IPPER"EABLES FABRICCES IVEC CES TISSUS 
IMPREGNES OU ENOUITS AU SENS DES NOS 5908-09-11-12 
001 FRANCE 64 52 31 1 24 2 002 RELG.LUX. 101 
a3 28 18 3 003 P,AYS-BAS 177 7 17 7 80 004 ALLE!I.FED lt07 12 116 10 262 cos lULIE 19 8 . 1 
40 022 ROY .UN I 42 . 2 . 2 030 SUFCE 10 . . 5 3 034 . CAN EM ARK 26 5 4 . 3 19 036 SUISSE 33 8 . .9 11 
038 AUTRICHE 10 tc3 . . 10 . 208 .~LGERIE 103 . . . . 
272 .C.IVOIRE 11 11 . . . . 302 .CA14EROUN 40 40 . . . i 4CC EUTSUNIS 16 15 . 30 . 448 CU~A 30 ti . . . 822 .POLYN.FR 11 . . . . 
1000 M 0 N D E 1 152 300 253 79 94 426 
1010 CEE 767 
2If zu 46 59 3~3 1011 EXTRA-CEE 386 3) 35 1020 Cl ASS"E l 145 20 31 76 
1021 AELE 122 
2ol lt 30 
29 7~ 1030 CLASSE 2 240 4 
10H .FA~ A 74 74 . . . . 
1032 .A.AOH 119 ll'l . . . . 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
HClo13 AUTRES VElE"ENTS I ,PERPEABL ES DE FURES lEU Svt.TI< 
CCI FRANCE ~C6 128 264 99 60 483 002 6ELG.LUX. 1 230 ~50 9S8 37 107 003 P~YS-eAS 1 509 ~u sri llt9 392 004 ALLE" .FED 2 808 45 
2 
2 031 
005 ITALIE 14 lC 6 2 
"fi m~shm 588 llt5 1~ ~ 
2H 15 13 030 SUEDE . 6 188 032 FINLANOE 14 3~ . 7 5 lit m ~~~mRK ~n 8 7.1 32 32 ~~ 0~8 AUTRICHE 106 3 3 5 4 Olt2 ESPAGNE 25 . . . 22 C44 G IRRAL TAR 60 . . . . 60 048 YOUGOSL AV 10 . ~ . ! 13 050 GHCE 15 27l . os6 tJ.P..s.s. 602 . . 4 321 058 ALL.M.EST 13 2 . . 19 ~~ 060 POLOGNE 51 . . Ot2 TCHECOSL llO . . . . 110 064 HONGRIE 86 . . 35 . 86 068 P.ULGAR IE ItO . . . 5 200 AFR.N.ESP 17 
22 
. i . n 208 .~LCERIE 2S 6 . 2 216 LIBYE 16 
35 . 
. 10 
272 .C.IVOIRE 35 . . . 7 302 .CAMEROUN 25 18 8 . i 390 R.~FR.S~O 10 2 . 63 400 ETATSUNIS 76 2 1si 404 C~N~DA 48 ll It 7 23 977 SECRET 158 . . . . 
")Voir IIGCOI por produiU en Annen 
Tellle de corm,_._ CST-HIMEX£ ""'en jlot de ..,_ 
236 
,llnuar--junl-1968-Janvler-juln export 
Uader- 11ENGEN 1000 k1 QUANTITeS 
iochl 
EWG-aE I France l••lc.·Lux.jNederlandiDeu~~landl Cacle ,.,. 
JCOC: ~f5 11 !CO 223 21 
1010 6~ 19 96 204 14 
JCll 2f0 ~2 4 8 7 
1020 145 17 3 6 4 ton 115 15 2 5 2 
1030 23 13 I . . 
IC:31 11 9 . . . 
1C~2 5 4 . i 3 1C40 92 22 . 
w•sseR•BWEISENDE REGENKLE !DUNG AL'S BAU~IiCLLE 
CCI 50 2 . 1 . Cll2 11 3t 7 i C03 54 i 17 C04 116 12 . 
co~ 1 1 . 2 . 022 6 . . i C30 5 i 2 2 (3(: 7 3 . 
2Cl8 9 . . 9 . 
216 6 . . 1 . 
2lf: It . . i . ~2~ 2 . i i ltllC 25 . . 
H2 . . . . . 
JC:Oil nz 12 47 47 4 
1010 293 4 43 25 1 
1011 79 8 4 22 3 1020 48 2 4 8 3 
1(21 20 1 2 8 1 
1C30 32 7 . 14 1 
1031 8 6 . 2 . 10;2 9 . . 9 . 
IC40 1 . . . . 
w•SSER.BWEISENDE REGEI\KLEIDUNG AUS ANOoSPl~hSTOFFEN 
CC1 18 . u i . 002 2 . 6 . CC3 7 . i . COlt 13 . 8 . 030 6 . 6 . . (36 . . . 400 . . . . . 
u:oo 54 3 36 5 . 
1010 39 2 2'1 3 . ICll 13 7 1 . 
11l20 10 . 7 1 . 
1021 9 2 7 1 . 1(30 4 . . . 1(31 2 2 . . . 
1032 1 . . . . 
1040 . . . . . 
ARBEIT5-UNO BERUFS~LEIDUNG AUS BAIJ~WCLLE 
OCll 73 2 n 80 6 002 91 23i 9 (jC)~ 214 35 us 42 004 340 133 
64 005 17 . 13 . 022 15 . 75 . . 
Cl24 4 . 4 . . G28 21 . H . . ll30 52 . . . C:34 92 i 92 . i C3~ 16 13 . (;38 33 . 21 . 12 
04~ 10 . 10 i . H6 1 3 . . O!f:O 3 . . . 
:!22 I . li . . 390 12 . .. . 
4CC 1 i i . . 458 2 . . 462 2 2 . . . 
u;co 1 2Cl5 !4 746 196 136 tm 853 37 442 194 121 351 17 303 2 15 
IC20 321 2 3C2 . 14 1021 2~2 2 274 i 14 fC30 29 15 2 1 1:31 9 7 i . . 1032 6 5 . . 
'ABEl l!-UNC BERUFSKLEIDUt;G AUS ANOERE~ SPI MSTCFFEN 
CC:2 2 . 6 2 i 003 7 i 7 004 H 5 . 
ilf: 2 i . . . :!14 1 . . . 
IOCC 42 15 11 9 3 1C10 24 2 10 9 2 
JCll 17 13 . . 1 1C21l 2 . . . 1 1021 IS t3 . . . IC30 . . . 10:!1 3 3 . . . IC:!2 1 I . . . 
SPDRTKLEIOUNG.BAOEANZUEGE UNO-HOSEN.A.SYNTH.SPINNST. 
CCI 1 i 1 3 C02 5 . CO:! 3 1 . 2 CC4 3 1 . cc~ 3 . . 3 C2~ i . C3C 1 . . C36 i i . . 800 . . 
JCCC 20 ~ 1 9 1CIO 11 2 1 5 
ICll 8 4 . 3 IC2C 1 3 . 3 
IC21 4 1 . 3 
-, Slche 11r1 Afthana Anmerkuncen zu den ernzelnen Waren 
Gqetoiibentellun& CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALf:UU 
EWG-CEE I France l•••c~Lux.JNederlandi~R~Ian4~ BESTIMMUNG ltalia DESTINATION 
1CCO M C N C E ~ 151 912 I 315 I €97 355 ~ ~72 
1010 CEE 6 468 305 1 259 1 642 248 3 014 
lCll EXTRA-CEE 2 '527 6C7 56 98 107 I t59 
1020 CLASSE I 1 426 222 49 62 79 1 014 
1021 AELE I 147 196 31 57 5~ slg 1030 CLASSE 2 200 1C7 7 1 
1031 .EAMA 85 69 1 i . 15 1032 .A.AOM 51 34 . 23 16 1040 CLASSE 3 902 279 . 35 565 
H01.1~ AUTRES VETEMENTS I~PERMEABLES DE .coTo~ 
CCI FRANCE !;q4 IS 6 11 4 573 002 BELG.LUX. 92 
t62 
53 2 19 
003 PAY S-EAS 437 7 Hi 12 256 004 ALL EM .FED I 653 18 65 . 1 429 
cos !TALl E 11 lt . 14 3 47 on ROY.UNI 64 3 5 030 SUECE 57 11 9 29 03f> SUISSE 100 16 15 45 8 16 
208 .ALGERIE 21 1 i 20 . 49 2H l!SYE 51 . 1 . 
216 GPANA 68 . . li . 68 322 .CONGO RD 11 4 20 2l 28~ 4CO HAT SUN IS 336 1 
7~2 JAPON 13 . . . 4 9 
!CCC H 0 N C E 3 607 106 280 323 85 • 813 1010 CEE 2 784 53 232 205 u 2 276 1011 EXTR~-CEE 823 53 48 118 ~~1 1020 CLASSE 1 606 26 46 76 
1021 AELE 243 21 21 74 23 104 
1030 CLASSE 2 204 27 1 40 11 125 
1031 .EAMA 32 21 . 11 . . 
1032 .A.AOM 22 2 . 20 . 
ui 1040 CLASSE 3 13 . . 3 . 
t!Cl.l~ AUTRES VETEMENTS I~PERMEABLES o Aunes ~ATI ERES TEXTILES 
CCI FP~NCF 199 i 149 to\ . 50 002 BELG.LUX. 20 106 . 3 003 P~YS-BAS 116 1 9 . 9 OO'o AllEM.FED !55 2 87 . 57 030 SUECE 11 ] 1 . . 10 036 SUISSE 75 60 . . 12 4CO ETATSUN IS 11 . . . . 11 
1000 H 0 N 0 E 643 24 409 30 . f80 1010 CEE 491 8 342 22 . 19 lOll EXTRA-CEE 151 16 67 7 . 61 
1020 CL ASSE I 120 6 62 4 . 48 1021 AEL E 97 3 62 4 . 28 
I03C ClASSE 2 29 q 5 3 . 12 
1031 .EAMA 12 6 5 . . l 1032 .A. ADM 6 3 . . . 1040 CLASSE 3 1 . . . . 1 
f!CJ.21 VETEMENlS DE TRAVAIL DE COTCN 
CCI FRANCE 225 
10 
187 1 26 11 002 BELG.lUX. 238 859 177 50 ~ CC3 PAYS-BAS 1 105 2 
.r,z5 237 004 ALLEM.FED I 245 1U 586 
69 108 005 llALIE 144 } 74 . 2 022 RCY.UNI 379 375 . . 024 1,SLANCE 23 . 23 . . . 028 NORVEH 72 . 72 . . i 030 SUEDE 303 . 302 . . 034 DmEMARK 416 9 416 . 1l 20 036 SUISSE 121 19 . 038.AUTRICPE 125 . S6 . 29 . 046 HAL TE 53 . 53 
.\ 2 3e 216 L IPYE ~It IS . 260 GUI"'EE 16 ~ i . I 322 .CONGO RO 10 . i 5 3'10 R .AFR .SUO 47 i '46 . 14 400 ETATSUN!S 15 6 . . 458 • GUADELOU 10 ~ . . . 
4~2 .HARTINIQ 14 14 . . . . 
1000 M 0 N D E 4 701 232 3 te6 612 435 236 1010 CEE 2 ~58 139 1 706 60~ 3n ~~~ 1011 EXTRA-CEE 1 H3 93 1 480 1020 CLASSE 1 1 572 13 1 470 1 45 43 1021 AELE 1 415 11 1 339 1 42 23 f030 CLASSE 2 163 80 10 i 58 031 .EAMA 46 32 4 1 8 1032 .A .ADM 39 31 6 2 . . 
f!Ol.2G VETEMENTS DE lRAVAIL 0 AUTRES ~ATIERES lEX TIL fS 
C02 BELG.LU). 20 5 
20 
11 3 1 00'3 P~YS-BAS 29 6 50 9 7 004 ALL E04 .FED 84 21 . 216 L !BYE 10 e 3 . . 10 314 .GABON 11 . . . 
!COO H 0 N C E 223 61 52 62 15 33 1010 CEE 145 15 
" 
61 13 12 lOll EXTRA-CEE 79 ~f 9 1 2 21 1020 CLASSE 1 18 5 2 1 2 e 1021 AElE 12 4 2 1 2 3 1030 CLASSE 2 60 41 6 l . 12 1031 .EAMA 28 21 6 i . 1 1032 .A.AOH 8 (: . . 1 
UOJ.31 *I VETEHENTS DE SPORT DE FIBRE 5 SYNTHETI CUES 
COl FRANCE 12 t2 12 3~ ti NC C02 BELG.LUX. 57 8 . 003 PAYS-BAS 53 7 
zi 38 . 004 ALL Ell • FED 34 7 . 6 . 005 !TALl E 15 c; . 
z8 . 022 ROY oUN I 34 6 . 3 . 030 SUEDE 10 5 . 2 . 03t SUISSE 21 6 . 5 10 . 800 AUSTRAL IE 10 10 . . . . 
!COO M 0 N D E 311 105 21 102 83 . 1010 CEE 172 35 21 61 55 lOll EXlRA-CEE 139 1C 41 28 . . . 1020 cL -sse 1 110 48 . 41 21 1021 AEL E 77 . 20 . 39 18 . 
•} v.,, IIO(Os ,..,, produlu en An,.., 
Table de correspondence CST-NIMEX£ lfOir en ""de..,_ 
Januar-Junl-1968-janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 ka QUANTIT~S 
ls<hlussel 
EWG-cEE I France Jaeaa.-Lux.,Nederland~Deu~~landl Code pqys 
IC!C 1 1 . . . 
1031 i i . . . 1C!2 . . . 
1C40 . . . . . 
SPO~TKLEIDthG.BADEANZUEGE UI\0-HC!EN,AtS !AIJ~WCLLE 
CC2 3 . i 2 1 CC3 5 . 5 It CC4 7 . 2 i CC! 1 . i i C22 2 . 4 C36 4 
4 
. . 
208 4 . . . 
1000 33 e 5 8 11 
lCIC 16 1 3 7 5 
1011 16 7 2 1 6 
1C2C 9 . 2 1 6 
1021 7 l 1 1 5 IC3C 8 . 1 . 
1031 3 3 . . . 
1C!2 
" 
4 . . . 
SPORTKLEIDUNG.BAOEANZUEGE UhO-HCSEN,A.ANDoSPINNST. 
CC2 1 . 8 . i CC! ~ i . COlt 10 1 . . 
cos 1 1 . . . 
036 . . . . . 
208 i . . . . 4CC . . . . 
lCOC 25 3 1~ . 1 lOIC 21 2 . 1 
lCll 3 1 . . . 
ISU 1 . . . . i I . . . IC3C . . . 10!1 1 . . . 
1032 1 1 . . . 
IC·Hi . . . . . 
M.tENTEL UNil UMHAENGE AUS WOLLE CC.FEihEN TI EP~UREN 
CCI 6 . 1 1 3 
CC2 41 i ti 38 3 00! 42 2 12 (04 21 1 i r ~ . . . 36 ;, . 3 1 ce 7 . . 
•16 3 . . 1 . 
276 2 i . . 2 <ICC 18 . . 
4C4 2 . . . i !12 1 . . 
22 ~77 22 . . . 
lOCO 178 7 14 69 22 
1CIC 114 2 14 41 17 
1Cll 43 6 . 6 5 
IC20 26 1 . 1 It 
IC21 5 5 . 5 2 1C30 16 . 1 1m 1 ;, . 3 . . . 
1040 . . . . . 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOUE 
CCI 2 . . 2 2 002 4 . i 2 ~03 14 . i 9 04 14 . 10 4 036 4 . . . 
m 3 . . 2 3 2 . 3 4 400 8 . . 
512 1 . . . 1 
1000 55 . 14 5 u lCIO 32 . 11 2 1Cll 23 . 3 3 1m 16 . 3 . 11 7 . . . 7 
1C30 4 . . . 2 
IC31 . . . . . 
1C32 2 . . z . 1040 . . . 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS ANDE~EN SPTNNSTOFFEN 
CCI 4! . 1 . 5 ()02 5 . 
6 
. 5 
CC3 20 . i 14 004 19 . 4 
2 C22 2 . . . 
C34 1 . 
20 
. 6 C34! 26 . . 
038 1 . . . 1 
~62 7 . . . 7 
<16 7 . . . i ltCC 1 . . . 
4C4 1 . . . 1 
!CCC IC2 2 31 1 42 
IClC 51 i 11 1 24 lCll 51 21 . 18 
1020 35 . 20 . 11 
1C21 !0 i 20 . 9 1030 9 . . . 1m i i . . . . . 7 1C40 7 . . . 
ANZUEGErKDMPLETl,AUS hOlLE OO.FEUE~ Tl E~HAIREN 
CCI tEl 7 4 11 002 231 tl 115 CC3 243 23 
42 COlt 120 13 2 
") Slehe lm Anhonc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Gecct~iibentellunc CST -NIMEXE slehe am Ende dleses &andes 
eo 
99 
191 
. 
I tali a 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
8 
. 
. 
i 
11 
9 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
t6 
23 
i 
2 
2 
15 
2 
. 
. 
66 
40 
26 
20 
3 
5 
. 
. 
. 
. 
4 
3 
. 
. 
i 
. 
11 
7 
It 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
t.\ 
i 
. 
. 
7 
. 
. 
26 
15 
11 
" I 8 
. 
. 
. 
72 
10 
12 63 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAlf:UIIS 
EWG-CEE I France llela.-Lux.,Nederlandlo..ra:-•1 BESTIMMUNG ..... DESTINATION 
103C Cl ~SSE ? 24 21 . . 3 . 
1031 .EAHA 7 7 . . . . 
10~2 .A.AOH 1! 13 . . 
.\ . 1040 CLASSF 3 4 . . . . 
f.JCI.~! VETE~ENTS CE SPORT DE CCTCh 
C02 eeu.Lux. 19 5 ti 7 1 . 003 PAY S-eAS 40 2 24 36 i OC4 All EM .FED 41 2 tci C05 !TALl E 12 1 1 4 . 022 RCY.UNI 10 2 fl ,0 . 036 SUISSE 55 2 1 . 
208 • ALGER If 28 ze . . . . 
1000 M 0 N 0 F 269 69 27 40 126 1 
1010 CfE 118 lC 18 32 55 3 
lOll EXTRA-tEE 152 60 9 8 71 4 
1020 CLASSE 1 91 4 9 6 69 3 
1021 AELE 80 3 8 5 61 3 
1030 CLASSE 2 60 5~ . 2 2 . 
1031 .F.AMA 19 19 . i . . 1032 .A.AOM 35 34 . . . 
HC1.39 *I VETEMENTS DE SPORT c AUT~ES 'Ane~es TEJTILES 
C02 BELG.LUX. 16 7 33 1 5 3 CO! PAYS-BAS 47 2 . u 
4i 004 All EM .FED 64 lC 6 . . 
005 ITALT E 10 lf . . 9 i 0!~ SUISSE 11 . . 
208 .ALGERIE 37 37 2 . . tz 400 ETATSUN IS 17 3 . . 
1000 11 0 N D E 241 85 45 1 26 84 
1010 CEE 140 29 40 1 17 53 
10 11 EXTRA-C EE 102 57 5 . 9 31 
1020 ClASSE 1 42 7 ~ . 9 2~ 1021 AELE ~8 2 . 9 1030 CLASSE 2 50 . . . . 
1031 .EAMA 5 5 . . . . ton .A.-OM 40 40 . . . 3 1040 Cl ASSE 3 3 . . . . 
El01.41 PARCESSUS E1 MANTEAUX DE LAINE OU DE FCILS FillS 
CCI FRANCE H 3 5 4 ~ 22 002 8EtG.LUX. 289 
ui 233 52 1 003 PAYS-eAS 314 1 
30 
182 80 
004 All EM .FED 231 ~ 7 li 115 034 DAN EM ARK 15 i i 2 1 036 SUISSE 35 12 
208 .ALGERIE 20 12 . 8 . d 216 L !BYE 20 . . 3 . 
276 GI'ANA 16 
t5 2 1 t1 1lt ltCO ETATSUN IS 179 
404 CANADA ~~ 1 . 1 1 1 512 CI-ILI . . 
n.\ 10. z 977 SECRET 174 . . . ~ 
1000 M 0 N 0 E 1 ~36 65 126 ~5 364 516 
1010 CEE 918 19 123 267 211 288 
lOll EXTRA-tEE 383 45 3 i~ ~~ n~ 1020 ClASSE 1 281 20 3 
1021 AELE 77 3 1 4 45 24 
1030 CLASSE 2 9B 25 . 10 16 
"I 1031 ' .EAMA 1 
t4 
. 8 . 1032 .A.AOH 22 . 2 i 1040 CLASSE 3 3 . . . 
001.4~ PARCESSUS ET MANTEAIJX DE CDlCI\ 
oct FRANCF 17 i 3 7 14 i 002 BELG.LUX. 35 ; 26 003 P-YS-BAS 159 2 2 138 16 COlt ALL EM .FED 84 49 ri 31 036 SUISSE 76 3 . . i 038 AUTRICHE 26 . . 
19 
25 
062 TCHECOSL 19 . 
33 ¥2 22 400 ETATSUN IS 135 . . 512 CI'Ill 16 . . . . 
1000 M 0 N 0 E ~03 7 91 18 392 8J 1010 CEE 296 3 57 118 ~ 1011 EXTRA-CEE 306 3 34 20 214 
1020 CLASSE 1 258 3 34 1 192 21 1021 AEL E 114 3 2 1 103 
1030 CLASSE 2 29 . . . 22 1 
1031 .EAMA 1 . . . . l 
1032 .A.AOM 
19 
. . 
t9 
. . 
1040 CL ASSE 3 . . . . 
U01.4~ P-RCESSIJS El MANlEAIJX 0 AIJTRES "ATIERES TE,TilES 
OCI FRANCE 95 2 12 5 83 . 002 RELG.LUX. 89 
6i 
82 
19j OC3 PAYS-BAS H6 It t3 247 004 ALL EM • FED 247 2 35 
32 022 ROY .UN I 37 5 . . t.\ 0~~ OANEHARK 19 2 268 . 5 0~6 SUISSE Hit . 102 2 
038 AUTRICHE 12 . . . lZ .. 
Of2 TCHECCSL 78 . . . 71 ; 216 l I BYE 40 3 i . 1i 4CC ETATSUN IS 16 . 
404 CANADA 18 1 . . 17 . 
1000 H 0 N 0 E 1 387 2~ 384 n tn 210 1010 CfE 751 110 200 
1011 EXTRA-CEE 636 15 274 . 276 71 
1020 CLASSE 1 494 11 269 . 186 28 
1021 AELE 445 7 268 . 154 16 
1030 CLASSE 2 60 3 5 . 9 43 
1031 .EAMA 2 3 2 . i . 1032 .A.AOM 4 . . . 
1040 CLASSE 3 82 1 . . 81 . 
f1Cl.51 COMPLETS ET COSTUMES DE LAINE DU DE PCllS FINS 
001 FRANCE . 467 
166 
77 221 1513 1 656 
002 REU.LUX. 3 1:65 
362 
1 604 161T 218 
003 PAY S-eAS 4 300 87 
590 
3 551 300 
004 ALL FH.FED 1 856 212 35 . 1 019 
") Vo~r noces ,..., produlu ., Annelre 
Table de corrapondance CST-HIMVC£ ..,, • #ill •..,.. 
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Januar-Juni-1968- janvler-Juln export 
Lander- MENGEN 1000 kc QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEE I France lhlc.-Lux.l Nederland I Deu~r,ancll Code ltalia P~r• 
CC! 1 1 . . 
022 14 . . . 
C!O ~ . . . C34 2 . 3 C36 39 . 
C38 33 . . 1 
C42 ~ . . . C46 . . . 
050 3 . . . 200 9 . 5 2ce 17 . 
<16 15 . . 
"' 248 i . . . 346 . . . 
!!2 i . . i 378 . . 
3~0 30 5 . i, 400 . 
404 l l . . 4U 3 . . . 604 i . . f36 5 . . 
eoo 5 . . 5 971 . . 
1000 ~46 64 24 194 
my 162 43 24 168 178 20 1 21 
1020 125 9 . 8 
1021 89 3 . It 1030 5~ 11 . 13 1031 1 . 5 10!2 18 9 . 
lGitO . . . . 
ANZUEGEoKOMPLETT,AtS SlNTHETI SCHEk SP1HSTCFFEN 
COl u 4 3 4i 002 
za cc~ 130 1 
.r,7 COlt 61 5 3 
CH 35 . . . 
034 1 i . . m 19 . . . . . 
Clt6 1 . . . 
C56 6 . . . C60 4 
tc 
. . 
2C8 10 . . 
216 4 i . . 240 1 . . 
248 1 1 . . 26E 1 l . . 272 1 . . 
302 1 1 2 . u~ 2 . . i . . . 378 i . . 400 . . 
404 1 1 . . 
462 2 2 . . 
t3f: 1 1 . 3 ~17 3 . . 
1000 It 55 33 36 91 
1010 3tolt 9 ?;4 88 
IC11 108 24 2 l 
IC20 66 3 . 
1021 60 1 2 . 1030 31 20 . 
l8U 8 5 2 . 13 13 . . 1040 10 . . . 
ANZUEGEeKOMFLETT,AUS KUENSTLICHEA SPnhSTOfFE~ 
CCI l i . . m 2 . 
" 
. . 
m 4 . . . 1 i . . 2ce 1 . . 
!CCC n 2 3 . 1010 1 3 . 
lClt 4 2 . . 1C20 1 . . . Im 1 i . . 2 . . 
lC!l i i . . tm . . . . . . 
ANZUEGE,KOHPLETT 0 AUS BAUMWOLLE 
COl 3 . . . C02 1 . 6 . CO! 8 . 2 m 4 . 2 1 i . . C30 1 . . 
m 2 1 . . 1 . 77 . 322 77 i . 4CC 2 . . 
I CCC I Cit 5 86 2 
1010 18 1 9 2 1011 86 
" 
17 . 1C20 7 3 . . 1C2I 5 2 7l . 1C30 79 1 . ICH 77 i 77 . tm 1 . . . . . . 
ANZUEGEeKO~PlETT,ALS AI\OEREN SPI~~STCFFE~ 
oct 7 . i . CC4 24 . . C3t i . . . ~~2 i . . 1 . . 
0 ) Siehe lm Anhanc Anmerkun1en zu den e~nzelnen Waren 
Geceniibentellunc CST -NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 10 
i 1 1 
28 6 
31 1 
. 2 
. 2 
2 i 
. 3 
. 11 
. i . 
. . 
. . 
9 12 
. . 
. 3 . 
: 4 . 
. . 
446 218 3lg 157 61 
73 35 
64 18 
2 26 
. 1 
. 4 
. . 
67 12 
25 2 99 2 
10 
6 
25 
1 2 15 
7 i 6 . 4 . 
. 4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
i 2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
237 58 
191 22 
46 35 
34 29 
32 27 
2 7 
1 . 
ui . . 
. I 
2 . 4 . 
• 
1 
. . 
3 7 
2 5 
. 2 
. 1 
. 1 
. 1 
. . 
. . 
. . 
2 1 
l . 2 . 
. i . 
i . 
i . 
i 
. 
. 
7 4 
5 1 
.2 3 
2 2 
2 1 
. 1 
. . 
. . 
. . 
. 7 
. 23 
. 
i . 
. . 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEUitS 
EWG-CEE I France llelc.-Lux.INedef'lancll~~lanlll BESTIMMUNG ltalla D£STINAT ION 
cc~ lULIE 23 15 1 It 3 2si 022 ROY.UNI 344 8 It . 79 
030 SUEDE 36 9 . 
5i 2l 
27 
034 OANEHARK 35 4 i 6 036 SUISSE 843 48 Uf 1U 0!8 AUTRICHE 462 i, . 9 042 ESPAGNE 44 . . . ~g 046 MAL TE 25 . . . . 
0~0 GRECE 10 . . . 
zi 10 200 AFR.N.FSP 49 1~t5 . d 21 208 .ALGERIE 246 .. 
"' 
84 
216 LIBYE 203 i, . 12 2 I91 248 • SENEGAL 11 . . 5 
346 KENYA 15 . . i l lit 352 T ANZANI E 10 . . 6 9 378 ZAHBIE 17 . . It 7 !90 R.AFR.S~D 17 12s 3 67 n6 J~ 400 ET AT SUN IS 665 404 CANAOA 43 31 . . . 12 462 .~ARTINIQ 12 1 . . . ll 
604 LIUN 55 10 . . i 45 636 KOWFIT 57 14 . . u 800 AUSTRAL IE 15 . . 64 . 917 SECRET 64 . . . . 
lOCO ~ 0 N 0 E It 6~7 ~13 489 2 653 8 089 4 553 1.010 CEE 13 308 480 474 2 418 6744 3 192 
lOll EXTRA-CEE . 323 4!3 14 170 1 31t5 1 361 
1020 CI.ASSE 1 2 571 238 9 131 1 299 891t 
1021 AELE I 727 69 5 62 1 lij 470 1030 CLASSE 2 749 ~~~ 5 40 
"U 1031 .EAMA 34 13 5 
t6 2 1C32 .A.AOH 266 151 . It 95 
1040 CLASSE 3 1 . . . . 1 
t!Cl.53 COMPL £T S El COSTL~ES DE F1BPES SYI'ITHETI CUES 
CCI FPANCE I 473 ei ltl " 
1 193 ~!!i 
002 BELG.LUX. I 127 
259 
546 41t7 53 
003 P~YS-eAS 2 C60 \3 80s 1 730 
58 
COlt ALL EM .FED 1 C25 82 26 
200 
109 
022 P.CY.UNI 639 (: 5 . 428 
034 O~NEHARK 12 1 . 10 
11 53 036 SUISSE 3AO 12 2 305 038 AUTRICHE 122 . . 114 6 046 MAL TE 11 . . . 86 11 056 u.R.s.s. e6 . . . . 060 POLOGNE 26 18~ . . 26 2 2C8 .~LGFRIE 197 . . 6 216 LIBYE 46 
14 . . 
. 46 
240 .NIGER 14 3 . f . 21tA • SEI'olEGAL 22 12 . . 
·U8 LleER u 15 15 i . 9 . 272 .C.IVOTRE 34 2ft . . 302 .CAHFPOUN 20 20 
2B 
. . ~ 322 .CONGO RD 29 1 . 2 6 346 KENYA 10 2 . . 
m mmNIS 18 30 . . 9 9 64 . . 30 
" 404 CANAC~ 32 22 . . 4 6 462 .HARTINIQ 21 21 . . . 6 636 KOIIEIT 15 9 . 
ze 
. 977 SECRET 28 . . . . 
lOCO H 0 N 0 E 1 646 615 3f3 1 398 4 200 1 070 1010 CEE 690 181 325 1 359 3 310 It 55 lOll EXTRA-CEE i 929 434 39 11 830 615 
1020 CLASSE 1 1 284 77 6 10 669 522 1021 AEL E 1 159 20 6 10 634 '189 1030 CLASSE 2 532 358 32 . 49 93 1031 .EAHA lit 1 92 32 . 17 6 1032. .A;~OH 252 236 . i tl~ 1040 CLASSE 3 113 . . . 
f!CI.5~ COMPLETS ET COSTLHS OF FI8PES ARTIFICIELLES 
COl fPANCE 25 12 5 i 6 14 002 8ELG.LUX. 20 
z6 7 . C03 P~YS-BAS 51 . . 25 4i 004 ALLEM.FEO 43 . 2 . 3 022 ROY.UNI 13 20 . . 10 208 • AlGERIE 20 . . . . 
ICCO H 0 N C E 217 53 37 1 46 80 1010 CEE llt3 16 33 1 38 55 1011 EXTRA-CEE 73 37 It . 8 24 1020 CLASSE 1 ~0 7 4 . 8 11 1021 AELE 20 2 . . 8 10 1030 CLASSE 2 44 30 . . . 14 1031 .EAMA 6 t . . . . 1032 .A.AOH 24 24 . . . . 1040 CLASSE 3 . . . . . . 
E1Cl.57 COMPLETS ET COSTUMES oe corn 
001 FPANCE 44 
7 
. i 28 16 C02 BELG.LUX. 22 59 14 . 003 P~YS-BAS 74 1 
z6 14 i OOit ALLEH .FED 65 3 z: . 022 ROY.UNI 16 1 . . 9 030 SUECE 19 14 . i ti 5 0~6 SUISSE 31t 9 . 6 2H L IBYE 12 . 51i . . u 322 .CONGO RD 511 t6 . 5 .9 400 ElATSUNIS 30 . . 
1000 M 0 l'o4 D E 860 72 604 28 83 73 1010 CEE 209 lit 87 27 57 24 lOll EXTRA-CEE 650 58 517 1 26 48 tm CLASSE 1 108 43 6 1 ~3 33 AELE 76 26 6 1 23 1030 CLASSE 2 51t2 15 511 . 1 15 1C31 .EAMA 515 4 511 . . . 1032 .A. AOM 11 11 . . . . 1040 CLASSE 3 . . . . . . 
fl01.5~ COMPL ETS ET COSTUMES C AUTRES I'ATIERES TE,TILES 
CCI FPANCE 158 4 3 . . 155 004 ALLEM.FEO 386 4 . . 378 036 SUISSE 16 7 1 . . 8 200 AFR.N.ESP 11 10 . . . ll 208 • ALGERIE 14 . . ! 
") Vorr notes pGr produlu en Annen 
Tobie de mrespondo- CST-HIMfX£ IIOir.., ,... de ..,_ 
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januar·Junl-1968-janvler-juln export 
Llinder- HENGEN 1000 k& QUANTITtS 
chlusstl 
EWG-CEE I France I Bela.·Lux.j Nederland I Deu~~land I Codt ltalia poys 
<IE E . . . 
~00 1 . . 
!CCC 49 4 4 . 
H 1C 32 
3 
1 . 
1C11 17 4 . 
1C2C 4 1 . . 
1C21 2 1 
4 
. 
1C30 lit 2 . 
1C~ I 5 1 4 . 
102 1 1 . . 
1C40 . . . . 
HOSEN AUS WOLLE ODER FE1NEN TIERHUREN 
OCl eZ 3 . 74 002 92 ((3 1C3 1 3 CC'i 35 3 4 
CC5 1 I . . 
C30 1 1 . . 
C34 1 2 i . C36 5 . 
038 262 
ll 
. . 
204 13 . 
6 208 7 I . 
2H 3 i . i 322 2 . 
400 26 
i 
. . 
404 1 . . 
!COO 570 26 ~7 86 
1010 227 8 ~6 78 
lCll 343 18 1 8 
1020 ~11 4 1 . 
1(21 2'10 3 1 8 1030 27 14 . 
lOH 2 1 . 1 
1C!2 7 1 . 6 
HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
CCI 20 
14 
4 1 
C02 170 
236 
142 
co~ 365 2 
26 CC4 129 16 29 
cos 64 2 
i 
. 
C22 6 3 . 
C28 1 . i . C30 3 . . 
m 2 4 i . 22 . 
038 5 . . . 
C48 4 2 . . C54 2 . 4 cu 4 4 . 2C8 5 . 1 
<U 6 2 . . 21tt 2 . . 
2H 4 4 . . 
268 3 3 . . 
272 2 2 . . 
302 5 5 . . 
!14 2 ~ . . w 2 . . j~~ 1 1 . . 2 ~ . . 2 . . 
'ICC 'I 1 . . 
'IC4 2 2 . . 
4f:2 2 2 . . 
t~~ i i . . f18 . . 
e22 1 1 . . 
lBi8 848 82 271 ~~ 748 3'1 269 1011 1Cl 48 3 
m~ 50 12 2 . 40 7 2 
i tm 45 36 . 16 16 . 
i 1C32 11 lC . 
1C4Ci 4 . . 'I 
t!OSEN AUS KlENSlLICHE~ ~P!Nr.STGFFH 
COl c; 
i 
8 2 002 4 1 CC3 10 . 2 C04 11 . 8 
CC5 
" i 
. . 
036 2 . . 
t4e 3 . . . 
Ht 3 i . . 37E 1 . . 
lHC 55 c; 24 4 
lClO 39 2 23 4 
1Cll 15 6 1 . 
102C 8 2 1 . 
1C21 4 2 1 . 
1C30 1 4 . . 1(31 1 1 . . 
lC32 1 1 . . 
1040 1 . . . 
t'OSfN AUS UtMIIOLLE 
CCI !2 ti 24 1 CC2 94 
n6 79 CC3 4CC 14 
zi CC4 470 141 306 
CC5 1 6 1 . 
022 60 5 55 . 
C28 9 
IS 
9 3 oc 129 ,}05 
C34 12 
3i ~~ 1 C:!E <;6 . 
C3E 27 3 20 . 
C48 3 2 . . C!4 2 . . (6( 27 . . . 
•) Siebe '"'' Anhan& Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren 
Geceniiberstellun& CST-NIHEXE siehe am Ende dieses Bandes 
. E 
. 1 
. 41 
. 31 
. 10 
3 
. I 
. 8 
. . 
. . 
. 
3 I 
7 2 8 
. 25 
. . 
i . i 1 
282 . 
. . 
. 3 . 
2 24 
. . 
304 57 
17 28 
287 29 
287 25 
285 I 
1 4 
. . 
. . 
14 I 
14 . 
127 
5s 
62 . 
2 . 
1 . 
2 . 
2 . 
17 . 
5 . 
4 . 
. . 
. . 
. 6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2 i 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
256 66 
218 58 
·38 1 
35 1 
30 1 
2 6 
. . 
. . 
. . 
1 . 
1 . 
3 
i 4 . 
1 . 
3 3 . 
. . 
14 4 
9 1 
5 3 
5 . 
1 
. 3 
. . 
i 
. 
. 
5 2 
4 2~ lit 
. 2 
. . 
. . 
. 
6 i . 
14 2 2 
3 . 
i 2~ 
NIHEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUAS 
BESTIHMUNG 
EWG-C£E l France Ja••c-·Lux.JNederland1Deu~~lan4~ ltalla DESTINATION 
21E LIPYE 77 t4 . . 11 400 ETATSUN IS 55 . . . 41 
1000 M 0 N D E 823 83 15 1 2 722 
1010 CEE 557 10 8 . 1 538 
1011 EXTRA-C EE 265 73 7 . 1 181t 
1020 CL~SSE 1 1C8 30 1 . 1 76 
1021 AELE 3lt 12 1 . . 21 
1C~O ClASSE 2 157 44 6 . . 107 
1031 .FAMA 28 22 6 . . 4 10~2 .A.AOM 22 18 . . . 
1040 Cl ASSE 3 I . . . . I 
. H01.U PANlALONS El CULOTTES DE LAINE ou DE POllS FHS 
CCI FPANCE 59 
53 
5 1 n 20 002 RELG.LUX. 580 
976 
451 
" 00? PAYS-BAS 1 101 10 29 
108 7 
004 ALLEH .FED 321 39 65 . 188 
005 ITALIE 11 16 1 i 2 . 030 SUECE 28 15 10 . 
034 CAN EM ARK 20 21 'I . 16 1i 036 SUISSE 63 10 . 15 
038 AUTRICI'E 2 243 
10 
. . 2 243 . 
204 MAROC 10 . 13 . . 208 .ALGERIE 15 2 . . 
3l 216 LIBYE 33 
IS 
. 8 . ~22 .CONGO RD 23 
i 24 36l 400 ETATSUNIS 392 2 2 
404 ON ADA 11 9 . . . 2 
!000 M 0 N D E 4 972 220 1 071 511 2 528 642 
1010 CEE 2 079 119 1 046 481 213 220 
lOll EXTRA-CEE 2 892 101 25 29 2 315 422 
1020 CLASSE 1 2 778 64 25 4 2 305 380 
1021 AEL E 2 368 ~8 24 1 2 281 14 
1030 CLASSE 2 114 36 . 26 10 42 
1031 • EAMA 26 18 . 8 . 3 1032 .A.AOH 22 5 . lit . 
HOI.E~ PANTALONS fl CULOTTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
COl FRANCE 216 
240 
36 7 162 11 
002 BflG.LUX. 1 651 
uf 1 211 197 3 003 P~YS-eAS 3 591 32 2 234 1 532 2 004 •u Ell. FED I 302 z~c; ]~i 520 005 HALlE '119 32 . 2 022 ROY .Ur.ll 86 41 . 
028 "'ORVEGE 18 4 ti . 18 . 030 SUEDE 41 . 26 . 
034 OANEMARK 37 
6i 
1 3 36 9 036 SUISSE 300 13 21'1 
038 AUTRICHE 72 2 5 . 6'1 1 
048 YOUGOSLAV 21 
3l 
. . 21 . 
054 EUROPE NO 33 . 
38 i . 062 TC~ECOSL 39 
34 
. . 
208 • •LGER IE 35 . 1 . 
'il 216 l !BYE 48 5 . . . 
240 .NIGER 19 1'l . . . . 
264 S IERP.Al EO 47 47 . . . . 
268 tiBER lA 45 45 . . . . 
212 .C,IVOIRE 34 3'1 . . . . 
302 .CAMEROUN 66 66 . . . . 
314 .GABON 20 20 . . . . 
318 .CONG08RA 19 l'l 2 . . . 322 • CONGO RO 19 17 . . . ~70 .~UOAGASC 16 16 . . . . 
372 .REUNION 23 23 . . ;z; 9 400 EUTSUNIS 57 19 . . 
404 CANADA 43 42 . . 1 . 462 .MARTINIQ 16 16 . . 6 . 636 KOWEIT ~~ 5 . . . 818 .CAlfCON. 2C . . . . 
822 .POLYN.FR 10 10 . . . . 
1000 H 0 N 0 E 8 471 1 216 2 395 1 497 nn 606 1010 CEE 7 179 562 2 352 1 452 536 
1011 EXTRA-CEE 1 291 E53 it3 45 480 70 
1020 ClASSE I 718 207 38 5 4'15 23 
1021 AEL E 555 109 31 4 393 12 
1030 ClASSE 2 532 446 5 2 31 lt8 1031 .EAHA 212 206 'I 1 5 1 ]0~2 .A.AOM 121 115 . 1 . 1040 CLASSE 3 42 . . 38 4 . 
610J.t! PANTALONS ET CULOTTES DE FIB~ES AFTJFICIELLES 
CCI FRANCE 82 t3 67 12 lA 4 002 8flG.LUX. 35 
64 
. 
OC3 P~VS-BAS 97 3 t1 30 8 004 ALLEM.FEO 95 3 67 27 005 llAll E 33 5 1 . . 
036 SUISSE 24 9 5 . ~~ . 048 YOUGn SLAV 17 . . . 
2i 21t L 18YE 21 t4 . . . ~78 ZAHBIE 14 . . . . 
lOCO M 0 Ill D E 504 11-. 210 29 111 37 1010 CEE 342 25 198 29 78 12 
lOll EXTRA-CEE 162 92 12 . 33 25 
1020 CLASSE 1 77 32 11 . 32 2 
1021 AEL E 48 21 11 . lit 2~ 1030 CLASSE 2 83 6C 1 . . 
1031 .EAMA 19 19 . . . . 
1032 .A.AOM 12 12 . . 
i 
. 
1040 CL ASSE 3 1 . . . . 
t!Cl.tl PANTALONS El CULOTTES DE COTC~ 
CCI FRANCE 167 
9l 
1C8 2 28 29 
002 BEL G.LUX. 211 ~te2 152 29 3 OC3 PAYS-EAS 1 804 106 1 
uii 111 105 004 All EH. FED 2 164 663 1 363 2 20 005 IT ALI E 84 76 6 . 
4 022 ROY.UNI 314 47 263 . i 028 NORVEGF 40 12~ 39 5 'Ia 030 SI,IECE 694 514 3 034 O~NEMARK 59 2 44 ¥ 11 l~ 036 SUISSE 678 248 306 118 038 AUTRICHE 133 20 91 . 11 
048 YOUGOSLAV 15 
23 
. . 15 . 054 EUROPE NO 23 . . 2 9~ OtO POLOGNE 96 . . . 
•) Voir notts por produ/IS en Annen 
Tobie de correspondonce CST-NIMEXE •olr en fin • ..,_ 
240 
Januar-Junl-1968-Janvler-Juln export 
lander- MENGEN 1000 k& QUANTITES NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEUI!S 
<hlussel 
CO<k EWG-CEE I France I Bei&.-Lux.j Nederland I Deu~::~land I ltalia SESTIMMUNG EWG-aE I France I•••&~Lux.l Nederland I Deu~~lancl~ ltalla pays DESTINATION 
CE2 Ill . . 2 . 109 06? TCI-'ECOSL ~00 . . 9 . 391 
C68 I~ 4 . 1i . 8 068 BULGAR IE 27 22 . 23 . 27 :ICE . 5 20~ .~LGERIE 45 . . 39 21E 5 4 . . 216 L !BYE ?9 2~ . . . 212 it . . 2 . 212 .C .!VO IRE 26 . . its . 28! 2 4 . . . 288 NIGER lA 45 IS . . . 302 it . . . . 302 .CA~EROUN 19 . . . . 
!14 2 2 . . . . 314 .oenN 12 12 . . . . 
~18 it 4 6 . . . 318 .CONGCBRA 22 22 44 . . . ~24 6 
16 
. . . 324 • RWA!'ICA 44 
76 
. . . 
31C u . . . . 370 .MACAGASC 76 . . . . 
372 2 2 i . i i 372 .REUNION 19 1~ 3 . 15 !3 4CC 4 1 . 400 ETATSUNIS 40 q . 
4C4 l 1 . . .. 4C4 CANADA 12 9 . . 1 2 458 1 . . . i 4~8 .GUAOELOU 31 31 . . i 6 EC4 1 . 1 . . 604 L !BAN 10 3 29 . t~E 1 3 . . . f.?E KOWE IT 30 1~ . . 1 EIE 3 . . . . 818 .CAL ECON. 19 . . . . 
1000 l ~1.-; 219 943 119 47 191 lOCO H (1 N C E 7 52S I 7Cl ~ 310 314 396 808 
lOlC 1 CC2 112 677 101 22 30 1010 CEE ~ 494 •n8 2 959 271 170 156 
ICll SH 1C7 266 18 :!4 161 1011 EXTRA-CH , C33 763 I 350 42 226 652 
1020 345 59 251 4 21 10 1020 CLASSE 1 2 021 ~8q 1 265 8 115 Bit 
1C21 333 5lt 249 4 11 'l 1021 AEL E I 922 442 1 261 8 144 67 
1030 86 4e 16 12 3 1 1030 CLASSE 2 485 274 85 25 49 52 
1C31 40 31 1 1 . I 1031 • EAMA 219 let 50 1 i 2 1C32 27 16 . 11 i 144 1032 .A.AOM 119 95 . 23 516 )(40 1lt7 . . 2 1040 CLASSE 3 521 . . 9 2 
~CSEN AUS •to DEREN ~PIN .. STGFFEN HC!.6S PANHLONS ET CULOTTES 0 A~TPES I'ATIE~ES TEXTILES 
CCI 2 2 . . CC2 2 . CC3 2 . . 
CC4 5 i s . C22 1 i . C36 2 1 . 
216 4 i . . 312 1 . . 
400 3 . . . 
tC4 1 . . . 
IOCC 43 2E 8 . 
1C1C 10 . 7 . 
ICll 34 23 2 . 
1020 8 3 1 . 
lC21 4 2 t . 
1030 27 21 1 . 
1C31 3 2 1 . 
1032 2 2 . . 
JACK EN Ali~ kOLLE OCER FEIHN ll fPHAAREN 
001 :!1 8 2 9 C02 215 
190 
190 
en 234 3 
z6 CC4 48 12 1 
cos 2 2 . 2 C22 3 . . 
C30 . . . . 
C34 8 2 . i C3~ . 
p8 4 i . 4 08 5 . 
4CO 9 1 . 2 
4M 1 1 . . 
Hit 1 . . . 
I CCC ~10 32 1~3 238 
1010 529 24 193 225 
!Cll 43 9 . 14 
IC20 ~I 5 . 8 
IC21 19 2 . 6 
1C30 13 
" 
. 6 
1031 1 1 . 4 IC32 6 2 . 
1040 1 . . . 
JACK EN AU~ ~VNTHUI SCHEN SPIN~STCFFEN 
CCI 11 i ! 53 CC2 e5 
249 C03 2EC 1 . 
C04 11 1 I . 
C05 2 l . . 
C22 2 . . . C3C 1 . . . C2~ 
" 
. . . 
038 3 . . . 
C48 1 2 . . <c8 2 . . 
4CC 1 1 . . 
!CCC 4C2 8 253 54 
1010 H9 4 253 53 
IC 11 25 5 . 1 
1C20 20 2 . . 
IC21 10 3 . . 1030 5 . . 
lOH 1 1 . . 
1032 2 2 . 
i 10lt0 1 . . 
JACK EN At:S KUENSTLICHEN SPI~NSTCFFEN 
Ct.< 1 1 4 . C03 5 . . CC4 3 . . 
2 C30 2 . . 
1COC 22 
" 
5 3 
1CJQ 11 2 4 2 1011 9 2 . 
1020 6 1 . 2 
1021 3 i . 2 1C30 2 . . 1(31 . . . . 
1C32 . . . 
JACK EN ACS fAtMioOLLE 
CCI <3 i 1~ z CO< 4 . 
. ) Slehe ,.,., Anhanc Anmerkun&en zu den emzelnen Waren 
Gegeniibersiellung CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
. . CCI FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. . OC3 P~YS-BA~ 
. . 004 ALL EM .FED 
. . 022 ROY.UNI 
. 4 03f SUISSE . 216 L !BYE 
. ~ 372 .REUNION . 400 ETATS~NIS 
. 1 604 LIBAN 
. 9 lOCO ~ 0 N 0 E 
. ~ 1010 CEE . ICII EXTRA-CEE 
. 4 1020 CLASSE l 
. 1 1021 AEL E 
. 5 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EAMA 
. . 10~? .A.AOM 
HC1.7! VESTES 
17 3 oct FRANCE 
15 2 002 BELG.LUX. 
40 1 co~ P~YS-8A~ 
. 9 OC4 ALL EM. FED 
i . (05 lULIE . 022 RCY.UNI 
. . 030 SUECE 
4 i 034 CbNEMARK 036 SUISSE 
4 . 038 AUTRICHE 
i 5 208 .ALGERIE 400 ETATSUNJS 
. i 404 CANADA . f.04 L'IBAN 
83 24 lOCO M 0 "' 0 f 72 15 1010 CEE 
11 'l lOll EXTRA-CEF. 
11 1 1020 CLASSE I 
9 2 1021 HLE 
1 2 1030 CLASSE 2 
. . 10~1 • EAMA 
. i 1032 .A.AOM . 1040 CLASSE J 
f1Cl.7? VESTES 
M • CCI FRANCE 1 002 BRG.LUX. 
28 ~~ CC3 P~YS-BAS i 004 All E~ .FEC i CC5 IHLIE 1 022 ROY.UNI 
1 . 030 SUEDE 
4 . 03~ SUISSE 
3 038 AUTR!CHE 
7 0'tB YOUGOSL AV 
. . 208 .ALGERIE 
. . 400 FTATSUN IS 
61 20 !CCC H 0 N 0 E 
~0 19 1010 CEE 
17 2 1011 EXTRA-CEE 
17 1 1020 CLASSE 1 
9 1 1021 AEL E 
1 I 1030 Cl~SSE 2 
. . 1031 • FA~~ A 
. . 1032 .A. AOM 
. . 1040 CLASS€ 3 
f1CI.75 VESTES 
i . 002 EEU.LU7. ! <'03 PAYS-BAS . CC4 ALL EM. FEO 
. . 030 SUECE 
I 9 lOCO M 0 ~ C E 
1 4 1010 c rE 
1 4 lOll EXTRA-CEE 
. . 1020 ClASS F 1 
. i 1021 AEI. E 
. 1 10?.0 Cl.ASSF 2 
. . 1031 oFAMA 
. . 10 32 .A.MJM 
tiCJ.71 VESTES 
3 1 CCI FRANCf 
I . 002 MLG.LUX. 
1C 
23 
2 i . 8 24 18 i . 23 3 . i 34 12 33 . . 15 1 . . 2 
21 15 
" 
. . 2 
38 
10 
. . . 38 
10 . . . 
43 46 3 . . . 
11 1 . . . 10 
331 144 66 1 2 118 
99 33 53 1 2 10 
232 111 13 . . 108 
102 45 8 . . 49 
43 29 8 . . 6 
129 t6 5 . . 58 
32 26 5 . . 1 
30 26 . . . 4 
ET ~ESTONS DE LAINE cc OE HILS FlhS 
5C1 
162 
22 '13 284 102 
1 823 77~ 1 381 2•H 33 2 373 4E 1 
303 
524 29 
661 1'17 14 ~ 147 48 42 . 2 9 65 2 . 33 21 
12 2 i 6 1 3 16 3 4 ~a 21 141 35 1 20 58 
55 
17 
. 4 50 ~ 29 . 1 20 201 35 . 32 11<1 
30 20 . 3 2 10 11 2 . 4 
~ 043 5'16 1 813 I qOO 1 227 507 405 446 1 811 I 779 1 059 310 
638 14~ 3 121 168 197 
545 106 2 105 158 174 
,c;s 41 2 73 138 44 
88 43 . 17 10 1~ 12 10 . 9 . 35 21 . . 5 
5 . . . . !I 
ET VESTONS DE FIBRES SV~THETIQUES 
.£~2 
14 
29 2 199 22 392 
t89 
228 143 7 
2 !:1:!9 11 2 ;; 364 25 171 19 15 
Ii 
133 28 ll . 3 12 ~1 
2 
. 16 
14 4 . 11 l 82 5 . 64 9 
39 . . . 39 . ~4 
IS i . 44 . 20 . It . 
30 22 . . 8 . 
J 750 125 2 238 241 928 218 
3 430 61 2 232 233 111 187 
~20 H 6 8 211 31 
265 37 5 4 194 25 teo 1 4 4 142 23 
50 21 1 . 17 5 
9 6 1 . 2 . 
23 18 1 ~ 4 . 4 . . . . 
ET YES TONS DE FIBRE~ ARTIFIC !EllfS 
12 ~ !9 1 8 2 21 j 2 25 30 . . 
12 2 . 10 . . 
H2 32 2'3 13 14 50 
74 14 1'1 2 8 31 56 11 4 10 6 19 45 12 4 10 5 14 23 5 . 10 5 3 11 5 . . 1 5 2 1 . . . 1 2 2 . . . 
ET YES TONS DE ClllC~ 
IH 
1i 
146 
16 
43 ~ 51 . 19 
•) Vo1r notes por produ1ts en Annexe 
Table de correspondonce CST-N fMEXE •olr tft ~ft • ..,_ 
januar-Junl-1968- janvler-juin export 
lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT£S NIMEXE 
chlussel 
Code EWG-CEE I France 18•11-·Lux. I Nederland~Deu~~land I poys 
CC! :;~ . 23 4 6 CCit 32 2 19 . 
C22 14 . 1 13 . 
C3C 2 i 1 . . C31t 1 6 . 7 c:;t 14 1 . C3E 1 . i . . Ht 2 3 . . !18 2 1 i . ~cc 13 4 4 !12 4 . . . 
ICCO 155 n 11 20 22 
IC 10 97 8 61 5 10 
ICll 58 11 16 15 12 
IC20 49 1 16 15 8 
IC21 34 ~ 8 14 8 1C30 11 t . 4 
IC31 4 4 . . . 
ICU 1 1 . . . 
JACKE~ AUS .NDERE~ SP!NNSTOFFH 
cc 1 2 . 1 . . (03 1 . 1 . . ((4 1 . 1 . . CH 5 . 5 . . 
c6e 6 . 6 . . 4CO 6 . 
" 
. . 
I CCC -~ 3 18 . . 1C 10 5 3 3 . . Jell 25 15 . . 
1(20 11 . 9 . . 
IC21 5 2 5 . . 1C30 6 . . 
1031 
i i 
. . . 
IC32 6 . . IC40 6 . . . 
ANCERE OBERKLEIDUNG AUS WCLLE OD.FEIH~ Tl EPHAARE~ 
COl 5 i . 4 1 C02 7 i 1 ((3 1 . i . CC4 7 
i 
5 2 (36 3 . . 
2(8 6 1 . . . 
<U 1 
i 
. . . 
4CC 
" 
. . . 
4(4 1 1 . . . 
i~2 . . . . . 
I CCC 45 1C 6 6 6 tm 20 1 6 5 3 24 8 . 1 3 
IC20 11 3 . 1 3 
IC21 4 1 . . 2 
IC30 12 5 . . . 
1C31 1 1 . . . 
1032 t: 1 . . . 
ANDERE OBERKLEIOUN(; ALS S~NTHETISCHEN SPI ~~STCFFH 
CCI ~ 3 5 3 1 002 7 
17 
. 
CC3 28 10 . . 
C04 25 15 6 . 3 CC5 
" 
I i . C22 1 
i 
. i 030 2 . . (36 4 1 . . 1 
cu 1 i . . . 2C2 2 . . . 
272 2 2 . . . 
:te 1 1 i . . ltCC 2 1 . . 
!CCC 99 42 29 4 8 
1010 76 30 28 4 4 
1011 24 n 1 . 4 
1020 12 3 1 . 4 1m 9 2 1 . 3 12 lC . . . 
1C31 5 5 . . . 
IC32 4 4 . . . 
1C4C . . . . . 
ANDERE OBERKLEIDUNG AlS KUE~STLICHE~ SPI ~NSTCFFEN 
CCI 1 
i 
. . . 
002 1 i . . 003 3 2 . . cc~ . . . . . nE 6 . . . . C38 . . . . 
400 . . . . . 
I CCC 1i: ~ 1 1 . !ClQ 6 1 1 . 
ICll 12 2 . 1 . 
IC2C 9 1 . 1 . 
IC21 7 1 . . . 
IC3C 2 . . . . 
ICH . . . . . 
IC32 . . . . 
ANCER E OBERKLEIDUNG AlS BAUMNDLlE 
CCI 16 2 4 i 6 C02 7 
22 
3 
C03 32 3 2 7 CC4 37 5 20 3 CC5 7 4 
i 
. 
C22 3 1 . 1 
C30 5 1 3 
i 
1 (36 13 4 1 6 
C38 51 . . . 50 
C48 11 . . . 8 
c~c 11 . . . 11 
216 3 . 3 . . 322 3 ~ . . 37C 6 . . . 
-> Siehe •rr• Anhana Anmerkuncen z:u den e•nzelnen Waren 
Ge&eniibersiellun& CST -NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
ltalia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
~ CC3 PtYS-EAS 
7 004 All E~ .FED 
i 022 ROY .UN I 030 SUEQE 
. 034 OAN~MARK 
i 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1 21t L !AYE 
i 318 .CONGO BRA 4CC EHTSUNIS 
. 512 CH IL 1 
17 !GOO M 0 N 0 E 
13 1010 CEE 
4 1011 FXTRA-CEE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 HLE 
t 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EAMA 
. 1032 .A.AOM 
E1 CJ. 7'l VESTES 
I CCI FRANCE 
. 003 PAYS-BAS 
. OC4 ALL EM .FED 
. 036 SUISSF. 
2 068 HUL GAR IE 400 ETATSUNIS 
8 1000 M 0 N r E 
2 1010 C Ef 
7 lOll EXTRA-CEE 
2 1020 CLASSE 1 
4 1021 AEL E 1030 CLASSE 2 
. 1031 oEAMA 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 Cl ASSE 3 
61C 1.91 AUTRES 
" 
CCI FPANCF 
1 002 P.FlG.lUX. 
i 003 PAY S-eAS 004 ALLE~.FEO 
5 036 SUISSF 208 .~LGERIE 
I 216 L ren 
3 400 EUTSUNIS 
. 404 CANADA 
. 732 JAPON 
17 1000 " 0 N D E 5 1010 CEE 
12 lOll EXTRA-CEE 
4 1020 CLASSE 1 
I 1021 AELE 
7 1030 CLASSE 2 
5 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
f 101.93 AUTRES 
3 CCI FPANCE 
I 002 AEl G.LUX. 
I 003 P'AYS-BAS 
" 
OC4 All E~ ,FED 
. cos !TAll E 
. 022 R(·V.UNI 
2 030 SUECE 0?6 SU !SSE 
I 048 YOUGIJ SLAY 
. 208 • ALGER IE 
. 272 .c. rvo IRE 
. 318 .CONGO BRA 
. 400 ETATSUN IS 
16 1000 H 0 N 0 E 
10 1010 CH 
6 lOll EXTRA-CEE 
4 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELF 
2 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 CLASSE 3 
f!01.95 AUTRES 
1 CCI FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. 003 PAYS-BAS 
. 004 All EM .FED 
~ O!t SUISSE 038 AUTRICHE 
. 400 fTATSUN IS 
10 lOCO I! 0 N D E 
I 1010 CfE 
9 lOll ~XTRA-CEE 
7 1020 Cl ASSE 1 
6 1021 AEl E 
2 1030 ClASSE 2 
. 1031 .FAMA 
. 1032 .A, AOM 
tl01.97 AUTRES 
6 COl FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
10 
003 PAYS-BAS 
004 ALL EM .FED 
. 005 IT ALl E 
. 022 ROY.UNI 
i 030 SUEDE 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
3 048 YDUGOSLAV 
3 OtO POLOGNE 21t l !BYE 
. 322 .CONGO RD 
. 370 .MACA~A SC 
241 
WER TE 1000 DOLLAitS VAlEUIIS 
EWG-aE I France I••••··Lux.j Nederlanclllleu~landl ltalla 
2f0 11 129 35 59 61 229 18 lOit . 72 
140 ~ 6 129 2 3 24 11 4 6 10 1 
4i 
5 5 156 ll 1 98 
15 . 3 . 3 9 
19 10 6 . . 13 10 
95 1i 5 2l 146 12 
73 . . 73 . 
1 376 102 546 198 319 211 
745 43 379 51 126 146 
611 59 167 147 193 65 
512 36 161 146 117 52 
349 21 6i 134 109 23 121 23 1 76 lit 
13 13 . 
i i i 13 10 . 
ET VESTONS D ALTRES 14All ERES TEXTILES 
28 . 10 . 
2 
18 
19 . 17 . i 16 i 13 . . 60 56 . . 3 
10 . 10 . . 
49 119 . 70 . . 
329 18 189 . 3 119 
70 2 1~, . 3 24 258 16 . . 94 204 4 13 . . 63 
68 1 59 . . 8 
44 12 1 . . 31 
3 3 . . . 6 l3 1 
10 
. . 
11 . . . 1 
VETEMENTS DE DESSUS DE LAIH 0~ CE PCILS FINS 
132 
2l 
. 2 22 108 
82 ll 29 24 6 33 2 5 9 9 42 3 24 ~t2 10 59 12 . 3 2 
112 2 . . . 110 
12 
45 
. 
2 16 
12 
206 . 143 
15 12 . . 1 2 
48 48 . . . . 
809 173 38 48 129 421 
295 1~f 37 35 56 m ~12 . 12 13 
366 122 . 12 71 161 
84 12 . 6 54 12 
146 19 . . 2 125 
5 5 . . 0' po 113 3 . . . 
VETEMENTS DE DES SUS DE FIBRES SYHHET 
e2 
s5 42 33 10 30 112 
14l 
5 19 
273 '>9 4 6 25 302 1~3 94 
19 
51 
40 21 8 i i 13 3 ltl 56 n . 
i ltl 65 12 . 10 
14 t6 . . 7 7 16 . . . . 
30 30 . . . . 
16 It 
12 
. 8 i 41 20 . 
1 177 ~14 2'19 40 128 196 
811 330 279 37 40 125 
367 185 20 3 88 11 
224 H 20 2 83 58 
142 28 8 2 55 49 
141 123 . 1 
" 
l3 
74 12 . . . 2 
39 3., . . i . 2 1 . . . 
YElE~ENTS DE DES SUS DE FIBRES ARllf 
13 ti . 3 . 13 17 q . 3 20 11 20 . 2 25 3 . . 
II 1 . 9 . 1 
21 
1i 6 9 . 21 28 . 2 
171 55 17 44 . 61 
76 26 9 23 . 18 
101 29 1 22 . lt3 
79 21 7 22 . 29 
43 l 1 13 . u 22 8 . . . 
5 5 . . . . 
2 2 . . . . 
VETEMENTS DE DESSUS DE CCTON 
202 
29 
35 I 57 109 
74 
Bi 
9 26 10 
219 28 t5 56 " 228 3e 110 3i 65 71 45 10 1 4 37 12 1 10 
41 11 21 i 8 1 135 43 5 38~ 15 318 1 3 . 9 
56 . . . 38 18 
t:1 . . 
i 
61 IS 19 . 
38 i 42 1c . 3 10 . . . . 
•) Vo~r notes por produiU t11 Arnie .. 
Tobie de correspondonce CST-NIM£X( •olr t11 ~ de ""-
242 
januar-juni-1968-janvler-juln export 
linder-
schlussel 
Code 
P~r· 
MENGEN tOOOk1 QUANTIT!S 
EWG-CEE I France lhla.-Lux.jNederlandiDeu~~lanc{ ltalia 
ltCC 
4Cit 
~12 
lCOC 
lClC 
lCll 
1020 
1C21 
1030 
ICH 
1032 
1C40 
i 
230 
99 
1!1 
91 
72 
28 
15 
6 
12 
3<; 
n 
7 
5 
18 
12 
6 
1 
57 
u 
7 
6 
3 
3 
5 
~ 
l 
1 
ANDERE OBERKLEIDUNG AUS A~OEREh SPINNSTCFFE~ 
cc 1 3 • • • 
~n ~ ; ! : 
C05 3 3 • • 
m 2 1 : : m 1 : : 
m 1 i : : 
m i i : : 
lCCO 
lClO 
1011 
lCfC ~~3A 
1C31 
1C32 
1040 
38 
14 
24 
I 
~~ 
2 
ll 
11 
i 
4 
2 
2 
2 
OBERKLEIDUNG FUER FRAUENo~AEDCHEI\ U~O KLEUKINDER 
SAEUGLINGSDBERKLEIDUNG AUS 
CCI 2 
~g~ 2~ 
004 42 
CC5 1 
C22 3 (30 1 (36 5 
m 12 
216 7 
322 
It CO 
EC4 
1000 
IClO 
lOll 
1C20 
1C21 
1030 
1031 
lC32 
i 
4 
115 
76 
39 
!i 
1z 
BAII"WCLLE 
2 
z6 
24 
I 
59 
52 
7 
' 
i 
' 
6 
6 
1 
l 
S~EUGLIN~SOBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTCFFEN 
cc 1 2 • 2 2• ~g~ ~~ 7 33 
CC4 29 ' 20 ' m ~ ~i ~ : m ~~ . . : 
400 1 • i . 
m ~ : : : 
1m 192 n ~~ ~ 
Im i 8t 131 I : 1021 1 1 . un 2~ 1 • : 
1C32 10 10 • • 
¥~~~~~t~~~~l~~~9~~~~~\~I8~~~9t~S ERZEUGNISSEN DER 
CC2 11 1 8 
CC3 21 • 110 • CCit 51 2 2 
C05 • • • • 
C22 11 • • 
C30 2 • • 
m ~ 3 : 
C~8 1 • • 
!CCC 1C8 
1010 85 1m ~~ 
1C21 21 
1010 1 
ICH • 
1032 • 
8 
4 
.... 
It 
3 
11 
10 
1 
l 
1 
i 
96 
18 
79 
66 
5~ 
ti 
,; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
WASSERABWEI~ENDE REGE~KLEIDUNG ALS 
6 
SYNTH.SPI~NSTOFf, 
cc 1 ~5 
C02 152 
003 2H 
CC4 273 
m ~~ 
5 2 
128 1 
• 13 
37 • 
1 • 
") Siehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 
1 
H 
15 
10 
2 
" 
1 
3 
i 
i 
. 
;, 
I 
i 
3 
2 J(J 
46 
ti 
t 
75 
59 
16 
16 
16 
~· H 
187 
53 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VALEUIIS 
IIESTIMMUNG 
DESTINATION EWG-CEE I France llela.-Lu .. JNederlandlDeu~~lancl~ ltalla 
~00 ETATSUNIS 
404 CANADA 
512 CHLI 
lOCO M 0 N C E 
1010 tEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 n ASSE 1 
1021 AEL E 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
ID 
10 
22 
1 172 
799 
975 
725 
534 
181 
84 
19 
68 
22 
3 
295 
140 
156 
'lit 
66 
62 
42 
18 
6101.9~ 
CCI 
002 
CC3 
004 
005 
022 
036 
AUTRES VETEMENTS DE DESSUS D 
FRANCE 
BfLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IHLIE 
~B'h~~~ 
208 • ALGER IE 
216 LIBYE 
272 .C.IVDIRE 
400 ETATSUN IS 
404 CANADA 
604 li8AN 
1000 M 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-tEE 
1020 CL ASSE 1 
Im ctMe z 
1031 .EAMA 
1032 .A.ADM 
lOitO CLASSE 3 
68 
~~ 
65 
30 
H 
lit 
28 
11 
97 
11 
13 
564 
192 
371 235 
m 
ftl 
25 
2 
j 
3C 
4 
16 
lit 
1~ 
tJ 
226 
52 
l71t 
<;a 
n 
34 
25 
5 
361 
276 
85 
47 
42 
38 
38 
AUTRES 
3 
•1 
f 
3 
. 
. 
29 
19 
9 
i 
53 
25 
28 
lit 
9 
lit 
i 
i 
3 
+ 
. 
. 
I 
12 
" 9 ~ 
~~ 
700 
170 
530 
HO 
388 
29 
1 
6i 
10 
lii 
1f 
61C2 VETEMENT DE DESSUS PCLR FEM,ES FILLETTES El JEU~ES 
ENFANTS 
tl02.01 ARTICLES CE BEBES DE COlON 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 All EM .FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0!8 AUTRICHE 
208 .ALGERIE 
216 L !BYE 
322 .CONGO RD 
4CO EUTSUNIS 
604 LIBAN 
lOCO M 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
m~ tti~~E 2 
1031 • EAMA 
1032 .A.AOM 
37 
59 
BO 6n 
45 
13 
H 
113 
53 
11 
19 
27 
I 497 
1 085 
414 
170 
145 
243 
25 
122 
49 
zA~ 
23 
11 
5 
13 
11~ 
1 
3 
466 
2'11t 
172 
37 
1~~ 
tU 
30 
314 
351t 
3f 
8 
39 
It 
7 
12 
814 
101 
113 
99 
Bit 
~~ 
3 
9 ,, 
i 
7 
2 
77 
66 
12 
10 lf 
i 
ElC2.09 ARTICLES DE BEBES D ALTRES 'AliERES lE,liLES 
CCI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
OC3 PAYS-BAS 
004 ALL EM.FED 
022 ROY.Uf<ll 
036 SUISSE 
208 •• LGER IE 
216 L I BYE 
400 ETATSUN IS 
tO~ LIBAN 
6!6 KOWEIT 
30 
98 
5C6 
471 
38 
82 
109 
28 
30 
28 
19 
73 
9 
61t 
3~ 
106 
1 
3 
2 
26 
~tel 
331 
n 
3 
4 
21 
3 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
~E~ N D E l ii8 ~~~ X~~ 
EXTRA-CEE 420 185 129 
c~~~~E 1 m ~6 ~¥~ 
CLASSE 2 236 14C 21 
:~!~a" 1U tH ~ 
xz 
' 
i 
2 
i 
4 
I 
I 
f 
HC2.11 VETEMENTS I~PERMEABLES FABRIQUES AVEC DES TISSUS 
IMPREGNES DL ENDUITS AU SENS DES ~CS 5908-D9-11-12 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
0~6 
0~8 
BEL~.LUX. 16 23 • ItO A 
:mii~:~D m 3~ It 1i . 
ITALIE 10 lC 
ROY .UN I 110 1 
SUEDE 25 1 
~~~~~~RK ~~ 3B 
AUTRIC~E 10 2 
lOCO M 0 f<l D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEL E 
1030 CLASSE 2 
10~1 • EAMA 
1032 .A.AOM 
993 
756 
237 
232 
218 
4 
2 
2 
123 
71 
52 
49 
lt2 
~ 
2 
96 
88 
9 
~ 
66 
n 
15 
13 
t102.1~ AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE FIBRES S'NTHET 
CCI FPANCE 
002 8FLG.LUX. 
003 PAY S-eAS 
004 ALLEM • FEO 
OC5 ITALIE 
0<2 RCY.liNI 
617 
1 116 
2 505 
2 861 
40 
498 
125 90 
2 C20 
31~ 
9 
812 
") Voir notes JHI' produlh en Anne.re 
i 
2 
8 
26 
13 
13 
12 
lf 
17 
10 
189 
j 
65 
,.i 
si 
2i ,, 
l 
287 
117 
169 lli 
55 
It 
2 
J 
2 1' 
12 
... n 
toe 
lj 
682 
533 
148 
148 
llt7 
Tobie de corrupondonce CST-HIM£X£ WJir 1ft f1rt de..,_ 
243 
Januar-Junt-1968-Janvler-Juln expo r .t 
liloder· MENGEN 1000 k1 QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-C££ I France I Belc.-Lux. j Nederland I Deu~::::,land I Code poys 
024 1 i . 1 . 00 15 . z . 
c~ 2 I . . . . 
0~4 6 4 2 i 5 C~6 16 
c 3e 10 . . 2 1 
042 2 . . . . C44 1 . . . . 
c 4e 3 . . . . 
esc 2 
t2 
. . 3 C56 78 . . 
cse ;, . . . 4 C6C . . 2 C62 9 . . 
C64 15 . . . . 
2CO 1 3 . . . 3C2 3 ~ . . 4CC 9 i . . 4C4 5 1 . . 
H2 . . . . 
ICCO ~70 H 223 179 31 
1C!O 114 43 213 111 15 
!Cil 256 24 1C 8 16 
IC20 1~2 7 9 6 6 
1C21 IC2 6 ... ... 6 
1(30 H 5 . . 4 
1CH 5 ... . . . 
1C32 1 
IZ 
. 2 6 !C4C IC9 . 
WAS5ERABWEISENOE REGE~KLEIOUNG AU S 8AU~11Cll E 
cc 1 11 ~ . 13 . 002 17 
16 
. 
co 26 1 2 . C04 93 9 2 . 
CC5 2 2 i . . C22 2 i 3 . C30 6 i . C36 1 3 1 . 
4CC 3 1 1 . . 
I CCC 173 25 24 18 1 
ICIC !49 15 19 15 . 
!C 11 24 IC 5 4 . 
IC2C 19 6 5 4 . 
IC21 15 5 3 4 . 
IC30 4 4 . . . 
IC~l 2 2 . . . 
IC?2 2 2 . . . 
IC4C 1 . . . . 
WASSERABWEISENOE REGENKLE IOUNG AUS ANO.SPI~~STCFFEN 
CCI 7 i 6 i . C02 2 
23 C03 23 2 . . CC4 31 27 . . 
c::c 1 1 
i 
. . 
C34 1 i . . C36 3 1 . . 
400 2 1 1 . . 
!CCC 12 6 59 1 . 
1010 63 3 56 1 . 
!Cll e 3 3 . . 
lC20 7 2 3 . 
ICH 4 1 2 . . 
1C30 1 1 . . . 
JC:! 1 . . . . . 
1C:!2 . . . . . 
1C4C . . . . . 
ARBEIH-I.iNC BERUFS~LEIOUNG At:S BH~WCLLE 
CCI 11 i 5 i 12 CC2 4 
!6 
2 
CC3 H 1 i 4 CC4 n 5 7 i CC5 2 . ;, 022 7 E . 1 03f 16 3 . 
C3e 2 . . . 2 
!CCC 1C8 17 36 3 31 
IC 10 75 7 27 3 20 
!Cil ~2 ~ 9 . 11 
m~ ze 1 q . 9 2t 7 9 . 9 
1030 3 2 . . I 
IC31 i i . . . 1032 . . i IC4C 1 . . . 
ARBE ITS-UNO BERUFS~LEIDUNG AUS liHfRE~ SP!h~ST!:FFEN 
CCI f . 1 i 3 CC2 2 . 
28 
1 
cc~ 31 i z 3 CCit 1C 6 i ((5 1 . . . 
C30 7 i . . i C~6 2 . . 
C3f 3 . . . 3 
ecc 1 . . . 
!CCC flo 2 35 3 12 
lC!C ~c 2 34 3 8 
!Cll 15 l 1 . 4 !C2C 14 1 . 4 
1021 13 1 1 . 4 
!C3C 1 . . . . 
1C31 . . . . . 
10~ :e . . . . . 
8ADEANZl:EGE AU SY~ lHEll SCHEN SPI~~STCFFEN 
CCI 24 . . . 1 
CC2 6 . 
2 
. 1 
en 12 i . 2 ((4 9 1 . 2 CC5 2 . . . 
., Siehe irre Anhana Anmerkuncen zu den einzelnen W~ren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
ltalia 
d! 
I 
6 
4 
1 
2 
1 
~ 
2 
63 
2 
7 
15 
1 
; 
3 
. 
470 
272 
l'l8 
104 
82 5 
I 
1 
89 
11 
9 
BO 
i 
1 
I 
1 
IC5 
100 
~ 
4 
3 
. 
. 
i 
I 
. 
i 
. 
i 
6 
~ 
2 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ui 
i 
. 
. 
21 
18 
3 
i 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
i 
7 
. 
i 
12 
3 9 
8 
7 
1 
. 
. 
11 
5 
8 
7 
. 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAL£URS 
EWG-aE I France l••tc.•Lux.l Nederland ~Deu~~landl BESTIMMUNG ltalia DESTINATION 
C24 ISLAN(E 27 
2i i 19 8 n5 0~0 SUFCE 117 19 I 
032 f INL ~NDE 13 i 4 . . 13 0~4 PNEMARK 53 
25 90 
48 
036 SUISSE 310 IC6 39 50 
o~e AUTRIC~E 78 ~ 2 7 7 62 042 ESPAGNF. 26 . . . 17 
044 ~IARALTAR 49 . . . . 49 
C4A YOUr,[] SLAV 15 . . . . 15 
050 GRfCf: 22 
174 
. . zi 22 056 II.R. S • S. 701 . 9 500 058 All.M .EST 14 . . za 5 060 POLOGNF 44 6 . 10 16 062 TCHECOSL 105 . . e9 
064 HONGRIE 113 . . . 2 113 200 AFR.N.ESP 15 t1 . . 13 ~02 • CA~F.ROUN 17 
49 i 4 45 400 ETATSVHS tee 9 
4C4 CANACA 63 n 21 3 2 24 
732 J APON 10 8 . . 2 . 
lOCO ~ 0 1'1 0 E > 759 1 192 2 593 1 459 412 4 103 1010 CEE 7 204 788 2 lt61t 1 363 218 2 371 
lOll ~KTRA-CEE 2 554 404 129 96 191t 1 731 
10?0 CL ASSE 1 I 468 lq3 126 17 120 952 
1021 Afl E 1 119 141 55 52 103 762 
1030 Cl ASSE 2 100 30 3 . 19 48 
1031 .~AMA 27 22 1 . 4 4 1037. .A.AOM 20 5 . t9 11 1040 CLASSE 3 986 tee . 55 732 
HC2.1~ AUTRES VETEMENTS l~PERMEABLES DE CCTO~ 
COl FPANC f 134 
eo 
5 
83 2 
127 
002 I1FLG.LUX. 167 
172 
. 4 
OC3 PAY S-eAS 2e1 11 
t6 . 
104 
004 All. EM .FED 1 082 175 29 . 862 
C05 !TAll F. 50 49 1} . . IS 022 ROY.I.INT 28 1 
t6 
. 
010 SUF.OF 55 33 3i . 6 0~6 S!IISSF 130 56 15 . 28 
4CC fT A 1 SUN IS 59 17 16 . . 26 
1000 M r. 'I C E 2 048 445 268 130 10 I 195 
1010 (f[ 1 718 315 206 99 2 I 096 
!Cll fXTRA-CEE 330 130 62 31 8 99 
1020 tl ASSF 1 296 116 61 31 . ea 
!C21 AFL f 222 ~5 43 31 8 53 1030 Cl ASSF 2 24 14 1 . 1 
10? I .FAMA 8 1 1 . . . 
10~7 .A.AO~ 5 5 . . . 
10 1040 CIASSE 3 10 . . . . 
~lC?.I< 6UTRES VETE~ENTS IMPERMEABLE$ 0 AUTRE S 'ATIERES TEXT 
CCI FRANCf 166 
z3 154 1 1 10 002 AELGolliX. 30 
459 
5 . 2 
CC3 PAY~-PAS 4t7 4 3 . 4 004 All FM. FEC e66 123 6e7 . 53 
C30 SUECE 13 12 1 . . i 034 OANF~ARK 16 3 12 . . 
0?6 SUISSE 73 Ie 35 . . . 20 
4CO FTATS~NIS 37 15 8 . . 14 
lOCO M 0 ~ C E I 721 223 1 364 10 2 122 
1010 f. FE 1 !:37 !58 1 300 9 1 69 
lOll FXTRA-CfE 185 65 64 2 1 53 
1070 CLA SSE 1 173 6C 63 2 1 lo1 
1021 AELF 114 3t 52 . 1 25 
1030 CLASSE 2 11 5 1 . . 5 
10~1 .EAMA 2 2 . . . . 
1037 .A.AOM I I . . . . 
1040 CLASSf 3 . . . . . . 
fl02.21 VETEMENTS DE TRAVAil DE tCTCN 
CCI f PANC E 139 ~ lt2 4 96 1 002 AELG.LU~. 35 to6 21 1 00~ PAYS-eAS 145 15 ;, 24 7l C04 ALL EM. FEO 194 51 60 
17 OC5 !TALI E 18 1 
32 
. i 022 ROY.UNI 34 1 . 1l 036 SUISSF 167 67 26 . 2 
0~8 AUTR!fHE 22 4 . . 18 . 
lOCO M 0 N C E 814 180 269 12 260 93 
1010 CEE 530 75 208 10 158 79 
lOll F.XTRA-CEE 283 104 61 2 102 14 
1020 CLASSE I 251 es 61 . 94 11 
1021 AEL E 239 84 58 2 93 4 1030 CLASSE 2 28 19 . 5 2 
1031 .FAMA 2 2 . . . 
1032 .A.~OM 11 17 . . 3 . 1040 CL AS Sf 3 3 . . . . 
OC2.23 VETEHENTS OE TRAVAIL D AUTRES ~ATIEPES TEHILES 
CCI FRAI'IC E ~4 ;, 8 5 40 16 CC2 R El G.LU~. 25 
25i 
11 3 
CC3 PliYS-PAS 213 
16 IS 21 I f'Q4 ALL EM .FEC 106 67 t4 8 cos IT AL IE H i 4 . 5l 0~0 suene 62 . 8 03t SUISSF. 23 14 3 . 1 O?R ACTRICHE 31 . . 28 
ui 800 AUSTRAL IE 10 . . . . 
lOCG M 0 N 0 E 630 42 337 20 126 105 
1010 r.EE 482 22 326 20 86 28 
lOll FXTRA-CEE 149 20 12 . 40 77 
102C ClASSE 1 137 16 11 . 39 71 
1021 AEL E 124 15 11 . 39 59 
10~0 CLASSE 2 11 4 . . I 6 
1031 .F.AMA 1 1 . . . i 1032 .A.AOM 3 2 . . 
tl02.31 "'lllli.OTS OE BA!N OE FIBRES SY~ THETI tUES 
COl FRANCE 5C9 
IS 
10 i 142 ~57 C02 BFLG.LUX. 141 
36 21t 
101 
CC3 P AY5-8AS 238 1 2 lt5 156 1'04 All c~ .FEO 259 32 lt6 5i 179 CC5 IHL!E 64 13 . . . 
•} Volf notes par produ1rs en Anne•e 
Tobie de correspoodonce CST-NIME:XE ""'' ttl fill de ..,_ 
244 
januar-Junl-1968-Janvler-Juln export 
Linder· HENGEN 1000 kl QUANTITt.S 
~hlussel 
EWG-CEE I Fr.nce lleii··Lux.jNederlandiDeu~~landl Code ltalia IK!r• 
C22 1 . i . 030 2 . . 04 t§ i . . C36 . . 038 . . . 
C42 1 . . . S"e i . . . 04 i . . 400 4 . . 
4C4 1 . . . 
EC4 i . . . 8(0 . . . 
100Ci 80 4 4 I 
lOJO 54 1 3 i 26 2 I U2~ 22 2 1 . 
1021 15 1 1 . 
U'Y 3 I . . 
10j2 . . . . . . . . 
1C4C . . . . 
SPORTKLEIDUNG AUS SYNTHETI SCHEN SFINNSTCFFEN 
CCI 2 i 2 . 002 1 3 . C03 5 . . 
CC:4 3 i . . C05 I . . 
C36 6 . . . C56 . . . 
400 . . . . 
1Ul0 21 3 5 . 
I010 12 2 4 . 
JClt 9 1 1 . 
1020 3 1 1 . 
lUI 2 . 1 . 
1030 . . . . 
lC!l . . . . 
tm 6 . . . . . . 
SADEANZUEGE ALS BAiiMIIOLLE 
COl t i . i 002 i CC3 4 . i 004 4 1 1 CC5 2 . i C22 2 1 . 
C28 1 . . i C3C I . . p4 i . . 36 . . 
C3& 2 . . . 248 I . . . 62 5 . . . 
216 I ; . i 40C 9 . 
4C4 3 I . . 
1CCC 52 IO 2 4 
10IO I9 2 1 1 
fCll 33 8 I 2 
1m it 8 1 2 !I . 2 1m 2 . . . . . . . 
1032 5 . . . 1040 . . . 
SPORTKLEIDUNG AVS BAUMIIOLLE 
CC3 6 . 5 . 
022 4 i 2 . Cll4 2 . . C3t 2 . . 
lCCC 1' 6 7 . 1010 I 5 . 
Ign 11 5 2 . lc~Y 8 ~ 2 . 8 2 . 1m 3 l . . I . . 
1C!2 2 2 . . 
BACEAIIIZUEEE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
CCl 2 . 3 . m 3 . . 3 . . . 
022 . . . . 
CliE 3 . . . 216 
i 
. . :~~ I . . 2 . . . tC4 . . . 
lfi~g 21 3 3 . 8 2 3 . lCll 12 . . tm 5 2 . . 2 1 . . 
IC30 8 1 . . 
IC!l . . . . 
1C32 . . . . 
IC40 . . . . 
SPORTKLEICUIIG AUS ANDER EN SPI~~STCFFEN 
m I . . . i . . . i i . (J04 5 . 
Cllt 2 . . . 4()0 . . . 
!CCC 12 • I . 1m 7 i . 5 2 . . 
') Siebe lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnulnen Waren 
Gepniiberstellunc CST·NIHEXE slehe am Ende dleses Bandes 
. 1 
. 1 
i 8 
. 2 
. 1 
. i i 2 
. I 
. i . 
16 n I3 
3 19 
3 16 
1 1~ 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
2 . 3 . 
. . 
. 6 . 
. . 
4 9 
3 3 
1 6 
1 . 
1 . 
. . 
. . 
. 6 . 
2 4 
I 2 
2 1 
i 2 . 
i . . 
I . 
I 
2 2 
I 1 
. 1 
. 5 
. 1 
i ll I 
1!1 23 
6 9 
7 15 
7 8 
6 3 
. 2 
. . 
. ; . 
I 2 . 
i 1 . 
2 4 
I 3 I 
l ~ 
. . 
. . 
. . 
. 2 
. 3 . 
. . 
. 3 . 
. . 
. 2 . 
. I5 
. 5 
. 10 
. i . 
. 7 
. . 
. . 
. . 
. 1 
i . 3 . 
. 2 . 
1 7 
I 4 
. 3 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I Fr.ncellei1.-Lux.INederlandlo.ura~l BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
022 ROY .UN I 34 4 6 2 2 28 030 SUEDE 41 9 5 24 034 o•NEH ~RK 13 
zj i 2 6 036 SUISSE 233 1 2' 180 0!8 ~UTRICHE 48 . q 042 ESPAGNE 20 2 . . 1 
048 YOUGOSLAV 10 i . . 3 204 M~ROC 14 . . 
1l 
n 
400 ETATSUNIS 18 31 . . lJ 404 CANADA 23 11 . . 2 604 LIBAN 11 4 . . 
800 AUSTRAL IE 10 . . . 6 4 
1000 14 0 N D E I 832 I68 I02 11 m 1m 1010 CEE 2IO 61 92 2 
1011 EXTRA-C EE 620 JOE 10 9 88 407 
1020 CLASSE l 51t7 84 10 8 80 365 
1021 AELE 385 31 10 r 43 287 1030 CLASSE 2 69 22 . 4 42 
1031 .EAMA 9 4 . i . 5 1032 .A.AOM 8 6 . 4 1 1040 CLASSE 3 4 . . . . 
6102.32 AUT RES VETEMENTS DE SPORT DE FIBRES SYNTHETIQUES 
CCI FRANCE 27 
J9 
25 . f . 002 BELG.LUX. 26 
2l 
. . 
003 PAYS-BAS 75 4 . 44 
24 004 All EM .FED 42 17 I . li 005 lUllE 27 1~ . . . 036 SUISSE I6 . . 
38 o56 u.R.s.s. 38 e 4 i 3 400 ETATSUN IS 16 . 
1000 M 0 N 0 E 300 93 tl 2 n 62 1010 CEE 197 57 i 24 1011 EXTRA-CEE 102 36 8 19 38 
1020 CLASSE 1 58 30 8 1 19 . 
1021 AEL E 27 8 4 . 15 . 
1030 Cl ASSE 2 6 6 . . . . 
JOH .EAMA 1 I . . . . 1032 .A.AOM 1 . . . 
38 1040 CLASSE 3 38 . . . . 
El02. 34 MAILLOTS DE BAIN DE Ct!'fON 
CCI FRAI\ICE 76 22 . 8 1¥ 36 002 BELG.LUXo 17 
24 
30 
003 PAY S-eAS 114 IO 1i 60 20 004 AllE14 .FED 1~2 15 43 30 47 005 TT~l!E 26 . l~ . 022 ROY .UN! 63 46 . 1~ 2 028 NORVEGE 15 
Ii 
. i 0!0 SUECE 49 . 25 5 
034 OANEMARK 24 I 5 f I5 6 036 SUISSE 115 3t 40 33 
038 AUTRICI'E 29 I 1 . It 1B 048 YOUGOSLAV 12 . . . m nmosL. 53 . . . . 53 12 I~l Ii ; If 12 400 fTATSUI\IIS 267 1 ,!I, 4C4 t•NAOA 57 23 . . 
taco M o N o E I 202 4U 93 54 114 323 1010 CEF. 441 73 68 I9 47 1!14 
1011 EKTRA-CEE 761 345 25 35 167 189 
1020 · ·CLASSE 1 659 324 24 33 I63 115 
1021 HLE 29E ~4 6 27 llll 56 
1030 CLASSE 2 49 21 1 2 4 21 
1031 oEAMA 7 4 i i i 3 1032 .A.AOM 51 5 53 I040 CLASSE 3 . . . . . 
t!02. 35 AUTRES VETEMENTS DE SPORT DE CCTOII 
003 P-YS-eAS 54 i 45 . 7 .2 022 ROY .UN' I 36 14 . . 2I 
034 D-N EM ARK 10 1~ . . J 4 036 SUISSE I8 . . . 
1000 M 0 Ill D f' 170 51 63 4 16 36 
I010 CEE 74 11 46 2 12 5 1m e~l~~s~E~ 97 41 u 2 n 83 28 2 
' 
1021 AELE 66 22 14 . 
1030 CLASSE 2 13 I~ . . . . 1031 .EAMA 3 . . . . 
1032 .A.AilM 6 6 . . . . 
E1C2.37 MAILLOTS DE BAlli! 0 AUTRES MAT tERES TEUILES 
COl FRANCE 29 2 z.\ . . 29 003 PAYS-BAS 30 . . 4 OC4 All EM .FED 54 I . i . 53 022 ROY.UNI 11 
I2 
. i 18 036 SUISSE 26 . 3 2I6 LIBYE 22 1 . . . 21 400 ETATSUN IS 54 4l . . . l 404 CANADA 14 IO . . . 
t04 LIBAN ll I 
. • . . 10 
1000 M 0 Ill D E 317 101 24 5 2 185 10IO CEE 125 11 24 4 2 ~3 1011 EXTRA-CEE 192 9I . lm c~mE 1 135 u . 4 f n 45 . 4 1030 CL ASSE 2 56 13 . . . 43 1031 .EAMA 1 I . . . i 1032 .A.~OM 5 4 . . . 1040 CLASSE 3 1 I . . . . 
tl02o 3P AUT RES VElEMENTS DE SPORT D ALTRES 'AliERES TEXTILES 
801 FRANCE 10 4 . 2 j 1~ 02 RELG.LUK. 11 6 003 P•YS-BAS 16 1 i 9 zi 004 ~bmEFED 56 18 12 6 036 15 5 . . 
13 400 fTATSUN IS 20 5 . . . 
1000 M 0 N D E I80 57 18 J lj It 1010 CEE 95 u If lOll EXTRA-CEE 86 1 
") Voir notes />llr IHadulll .., MneH 
Table de _...,.....,._ CST-HIMEX£ ""'' M lilt • ..._. 
245 
januar-)unl-1968-)anvler-)uln export 
Lander- MENGEN 1000 k& QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEE I France I Beii~Lux.j Nederland I Dev~~lancll Code pays 
IC<C 4 1 . . . 
IC21 2 2 . . . 10~0 . . . 
1C31 1 1 . . . 
IC~2 I 1 . . . 
IC'tO . . . . . 
MAENTEL UoJACKEN AUS kOLLE COER FEINEN TIEPHHREN 
CCI t4 9 3 2'5 34 002 259 
162 
214 33 
OC3 285 2 
54 119 C04 133 36 5 i (05 11 1 . 3 
C22 1} 2 . 7 2 C24 . . 2 i C28 4 2 . 2 C30 11 . 7 5 C3it l 
IZ 
. 2 
06 84 . 23 47 
oe lit i . 2 12 C42 I . . 
z9 (5t 40 . . . 
21E: 11 . . 5 . 3~C 5 i i 8Z 400 113 7 
4(4 3 I . 1 . 
see 2 . . . . Hit . . . . 
E12 4 . . . . 
Bf 3 . . . 
132 I . . . . 
1000 I C1C 15 111 351 367 
lCIO 750 53 170 295 187 
!Cll 319 21 2 56 180 
IC20 2 56 19 2 55 151 
IC21 130 16 . 41 68 
1030 22 2 . . . 
IC31 i i . . . 10:32 . i z9 1C40 u . . 
MAENTEL U.HCKEN AlS HNTHETI SCHH SPI!i~STCFFEN 
CCI ~ 2 1 3 5 CC2 122 
1c4 
20 100 
(Q~ B6 1 2 ?1 C04 1,6 5 1 . 
CC5 2 1 1 . . 
022 i i . . . 030 . . i (:34 2 i . i (36 12 . 9 
C38 5 2 . . 3 
C5f 2~ i . . i CE2 . . 
2H 3 . i . . 400 I . . . 
4C4 2 2 . . . 528 . . . 
I COO 315 18 1C8 26 153 
1010 312 8 106 24 136 
ICll ~~ IC 1 2 17 1020 5 1 1 15 
1021 20 4 . 1 15 
1030 6 3 . . . 
JCH i i . . . 1C32 . . i JOftC 31 1 . . 
~AENTEL U.JlCKEN AlS HENSTLICHE~ SPI ~~STOFFE~ 
CCI 1 i 1 5 1 GC2 ~5 3 2 32 CC3 5 8 3 z CC4 15 4 . ((5 2 2 . i . C22 1 2 . . C3C 2 . i i C3t 
" 
2 . 
C44 3 . . . . 
216 2 3 . . . 40C ~ . . . 
I CCC 82 18 1 14 37 
1010 65 10 7 11 36 ICll 17 8 . 3 1 
1020 14 7 . 3 1 
1021 1 
" 
. 2 1 
1030 3 1 . . . 
IC32 . . . . . 
JC40 . . . . . 
MAENTEL U.JACKEN AlS 8AUMkOLLE 
CCI 7 
i 
5 
10 
2 
C02 II 
,i, ~ C03 50 2 z CCft 13 3 . CC5 3 2 1 . . 
C2:1 1 . 1 IS 
. 
c~o 15 i 2 5 C36 8 . 
c3e 1 . . ;, 1 CE2 6 2 . . 208 4 . 2 . 
216 2 . 
10 
1 i m 37 . 26 1 . . . 1 
!CCC ItO q 66 62 15 
ICIO 84 5 54 12 7 lCll 16 
" 
12 50 8 
1020 62 2 12 41 1' 
1C21 25 2 2 15 6 100 7 2 . 3 1 
102 4 2 . 2 . 
1CitC 6 . . 6 . 
•) Stehe ilft Anhan1 Anmerkun1en zu den e,nzelnen Waren 
Geceniibentellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
I tali a 
~ 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
3 
2 
38 
o' 
. 
i 
2 
2 
. 
ti 
11 
22 
1 
2 
4 
3 
1 
106 
45 
60 
29 
5 
20 
. 
ti 
. 
. 
38 
. 
. 
. 
. 
. 
2e 
3 
. 
. 
. 
70 
38 
32 
1 
3 
. 
28 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
2 
6 
1 
5 
3 
2 
. 
. 
. 
. 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
8 
6 
2 
. 
i 
. 
. 
NIMEXE WEI\ TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-UE I France lae•I~Lux.INederlancll~l ltalla DESTINATION 
1020 CUSSE 1 57 14 1 1 6 35 
1021 AELE 17 6 . . 6 5 
1030 Cl ASSE 2 26 17 . . . 9 
1031 .EAMA 8 8 . . . . 
I032 .A.AOM 2 2 . . . 2 I040 CLASSE 3 2 . . . . 
6102.41 MANTEAUX ET VESTES DE LAINE ou DE PCILS FINS 
OCI FRANCE I 053 
303 
43 469 483 58 
002 BELG.LUX. 3 207 579 2 243 
569 92 
003 PAYS-fAS 3 q57 15 1 
758 
2 274 29 
004 ALLE'1.FED 2 139 851 74 
ui 450 005 !TALI E 393 301 3 n i 022 ROY.UNI 225 88 . 4it 
02"t ISLANDE 23 i . 21 21 1 028 NORVEGE 63 
10 
29 12 
030 SUEDE 178 sq 85 10 1't 
03"t DAN EM ARK 165 10 2 31 119 3 
036 SUISSE 1 H3 364 7 431 1 102 69 
C38 AUTRIC~E 217 12 . 28 236 1 
042 ESPAGNE 19 19 . . 580 139 056 u.R.s.s. 119 i . . 216 LIBYE 86 . 
s6 3 85 3c;Q R.AFR.SUC n 2 
zj n3 4CO ETATSUN IS I 134 162 88 688 
4C4 C~NAOA 65 37 2 lit 7 5 
508 BRESIL 12 11 . 1 . 10 604 LIBAN 16 4 . z 3 612 IRAK 22 5 . . 19 636 KOWE IT 19 . . 1 13 
732 JAPON 32 15 . . 7 10 
lOCO M 0 N 0 E 15 950 2 364 f 71t3 4 468 6 183 I 192 
1010 CEE 10 148 1 536 1 699 3 540 3 34it 629 
lOll EXTRA-CEE 5 202 f27 45 928 z 839 563 
1020 CLASSE I 4 214 780 45 907 2 2it9 293 
1021 AELE 2 886 535 20 696 1 532 103 
1030 CLASSE 2 195 47 . 8 8 132 
103I .EAMA 3 3 . . . . 
1032 .A.AOM 6 6 . 
14 5sZ 139 1040 CLASSE 3 136 1 . 
6JC2.4? MANTEAU X ET VESTES DE ~IBRES SYNTHETI CUES 
CCI FRANCE 121 
"'2 
9 31 73 z 
002 AELG.LUX. 1 317 
n5 119 1 156 2 OC3 P~YS-eAS I 233 11 z3 445 CO"t ALL EM .FED 650 '11 15 8 515 cos !TAll E 81 39 33 1 2 022 ROY.UNI 15 1 . . 6 
030 SUECE 17 13 . . 
" 
. 
031t CAN EM ARK 14 2 . 
IS 
12 5 036 SUISSE 259 50 . 189 
038 AUTRICHE 9"t 32 . . 62 ISS 056 u.R.s.s. 188 6 . . z5 Ct2 TCHECOSL 31 . . 
29 216 L I8YE 29 
20 ti 4 2 400 FTATSUN IS 39 ·2 
404 CANACA 13 11 . . 2 . 
528 ARGENTINE 17 11 . . . . 
1000 ~ 0 N C E 4 207 385 850 212 2 005 755 
1010 CEE 3 402 190 831 180 1 682 5I9 
lOll EXTRA-CEE 8C5 195 19 32 323 236 
1020 'CLASSE 1 490 141 16 25 284 18 
1021 AEL E 403 IC5 2 15 275 8 1030 CUSSE 2 78 41 . 5 30 
I031 .EAHA 5 5 . . . . 
IC32 .A.AOM 11 11 . 8 3~ 188 1040 CLASSE 3 2H 7 . 
t!C2.45 >U>HFlUX Eo VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
CCI FRANCE !CO 
3i 
7 84 7 2 
002 3ELG.LUX. 319 3~ 33 315 . CC3 PAYS-eAS 79 1 
44 
38 3 004 ALL EM .fED 19it 132 I5 2 cos ITALIE 62 5C . 10 . 
022 ROY .UN I 20 3 . 15 2 . 
C30 SUECE 31 36 . 
z3 1 i 036 SUISSE 77 31 . 16 
044 GIBRALTAR 11 . . . . 11 
216 LIBYE 25 3~ . i . 25 400 ETATSUN!S 35 . . . 
!COO ~ 0 N D E I 062 ~5!5 56 220 383 48 
1010 CH 813 219 56 170 362 6 
1011 EXTRA-CEE 2"t9 136 . 5~ 21 42 1020 CLASSE I 201 120 . 
18 
21 15 
1071 AELE 138 78 . 21 1 
1030 CLASSE 2 43 16 . . . 27 
1032 .A.AOH 5 . . 5 . . 1040 CLASSE 3 . . . . 
EIC2.47 HANTEAUX ET VESlES DE CCTC~ 
COl FRlNCE 7C 
22 
"t7 
18 
21 2 
002 eELG.LUX. 105 
52i 
5 i C03 P6YS-EAS 580 2 ll 56 C04 6Ll EM. FEC 1'9 47 2ft 6 51 C05 !TAll E sa 4~ 3 . . 
022 ROY.UNI 17 6 7 
toi 
it . 
030 SUEDE l18 11 12 6 6 C36 SUISSE 130 3C . 82 
038 AUTRICH 10 . . 5i 10 . 062 TCHECOSL 51 
10 
. . . 
208 .~LGERIE 18 i 8 . tii 216 L !BYE 21 
IS 2 1i 400 FTATSUNIS 322 102 189 2 512 C~lll 20 . . . 20 . 
lOCO ~ 0 N C E 1 682 2C1 m 4it5 228 82 1m CEf '152 121 95 88 n EXTRA-CEE 728 e6 124 350 140 
1020 CLASSE I 613 72 122 290 119 10 
1021 Afl E 280 5C 20 101 103 6 
1030 CLASSE' 2 66 lit 3 10 21 18 
10~2 .A.AOH 19 11 . 8 . . 1040 CLASSE 3 51 . . 51 . . 
•) V01r IIOCes por produiU .., Annea 
Tohle de corres,.,donce CST-HIMlXE oolr en ,. • ..,_ 
246 
janu.,..Junl-1'168-Janvler-Juln export 
Under- HENGEN 1000 kl QUANTITt.S 
schlussel 
EWG.a£ I France lleta.•Lux.lNederland ~Deu~:~landl Code I tali a pq,s 
~UN TEL IJ.JICKEN ALS ANDE~E~ !FI~~SlCFFEN 
((1 2 i 2 . 0Cl2 1 i . oc~ 10 3 . cc~ 11 5 . 
CC! 1 1 . . [30 7 i 6 . C3E . 
4CO 3 1 2 . 
m . . . . . . . . 
!CCC '7 8 n . 1010 24 4 . 
JCll 12 3 8 . 
1020 12 3 8 . 
IC:U 8 l 7 . 
1030 1 . . . 
lOH . . . . 
lC32 . . . . 
JC4C . . . . 
KOSTUEME AUS liOLLE CDE~ FEI~EN ltERHUREN 
COl li9 6 
1 15 
002 151 q2 128 CC3 254 2 45 OC4 u 13 1 
CC5 9 l . 1 
C22 E 2 . 1 
C28 1 i . i C30 3 . 
C34 6 6 . 6 C36 so . 
038 15 i . . C~2 1 . . (50 ~ i 2 . 4CO . 
4C'i 2 1 . . 
E36 2 1 . . 
!CCC 5~7 41 96 199 
1010 504 21 93 189 
lCll ~3 14 3 10 
1(20 88 11 3 9 
1C21 82 ~ . 9 
1031) 3 2 . . 
1031 i i . . 1032 . . 
1C40 1 1 . . 
KOSTUEME Atl! SYNTHETI SCHE N SPINII:SltFFEN 
ClCl 6 i 1 3 002 4 ~ 2 CC3 39 1 5 004 8 3 . 
ccs 3 1 . . 
022 ; i . i 036 . 
038 4 i . . 208 ~ . . 21E . . . 
400 . . . . 
604 . . . . 
u:co 71 9 5 10 
1010 58 5 5 9 1m 19 4 . 1 10 2 . 1 
1C21 9 1 . 1 
1030 8 2 . . 
11:31 i i . . 1032 . . 
U4C . . . . 
KOSTUEME 'li! KUENSTLICHEN SPit<tiSTCFFEN 
001 l 2 1 5 C02 4 
" 
2 ()03 56 6 6 COlt 16 . 
~~i 6 5 . . i i . . m . . 1 i . 2 036 5 . 
038 1 . . . (42 
ll 
. . . 
~·4 . . . 04 1 . . . 
Ut: . . . . 
I CCC 125 18 45 16 
1010 'ill 13 45 13 
1Cl1 34 5 . 3 
1020 ~~ J . 3 1021 . 3 
1C30 5 2 . . 
1C31 i i . . 1C32 . . 
1C40 . . . . 
KDSTUEME .au BAUMIICLLE 
~Cl 2 i 1 . C2 zA 1l . CC! 2 i ~n ~ . 2 . . C22 2 i . . ~36 . 2 38 2 . . 
2U sf . 5l . 4CO . . 
4E4 9 . 9 . f!E . . . . 
ICOC 1C5 • eo 3 1Cl0 29 5 u ~ tm 76 3 Elt 2 57 2 
") Slehe lm Anlwll An-rkunpn zu den eonnlnen Waren 
GqenobenCetlunc QT-NIHEXE slehe am Ende dieses Iandes 
. . 
2 . 3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2 4 
2 3 
. I 
. 1 
. i . 
. . 
. . 
. . 
13 i 16 
160 2 i . 
3 . 
1 . 
1 . 
6 i 37 
15 . 
. . 
i . i . 
. 1 
255 6 
191 4 
64 2 
64 1 
63 1 
. 1 
. . 
. . 
. . 
2 . 
1 . 
34 . 
2 
. 
. 
3 . . 
4 . 
. 5 . 
. . 
. . 
47 6 ]q 6 8 
7 . 
7 5 1 
. . 
. . 
. . 
. 1 
12 
. 
4 i . 
. . 
i . . 
2 . 
1 . 
. tl . 
. 1 
. . 
18 28 
14 6 
4 22 
It 19 
4 3 . 
. . 
. . 
. . 
. 1 
1 . i . 
. . 
i . . 
. 2 . 
. . 
. . 
. . 
9 5 
7 2 
2 4 
2 1 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEUIS 
EWG-CEE I France llet.,.Lux.INed..tandlhl::-1 BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
EIC2.~~ 14-NTE~l- E1 ~ESlES c AIJlRE! I'UIEIIE! lUTILES 
CCI FPANCE 43 l<i u i 2 2 002 BELG.LUX. 38 lal 1 003 P-YS-fAS 121 5 . 7 2 
004 ALL EM. FED 178 92 42 . . 44 
005 llALIE 27 26 1 . . i 030 SUEDE 12 11 
76 
. 
10 036 SUISSE 117 27 . 4 
400 ETATSUN IS 63 li 25 . . 5 404 CA>4ADA l~ 2 . . 6 7~2 JAPON . . . 
lOCO M 0 N 0 E 664 m 299 l 19 l& 1010 CEF 410 192 9 
lOll EXTRA-CEE 257 117 108 . 10 2Z 
1020 Cl ASSE 1 2't0 106 107 . 10 1z 1021 AEL E HS 51 81 . 10 
1030 CLASSE 2 17 11 1 . . 5 
1031 .F. AMA 1 3 1 . . i 1032 .A.AOM 4 . . . 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
HC2.51 COSTUME5-1AILLEURS DE LAINE CU DE PCILS FINS 
001 FP~NCE S96 
25l 
22 249 32J It 002 BELG.LUX. 1 734 
86l 
1 030 42 24 
003 P-YS-BAS 4 333 l'l 
54T 
3 386 1 
004 ALLEM.FED 1 236 623 16 
24 
50 
CD5 lULIE 399 344 i 31 i 022 ROY.UNl 173 86 13 72 
028 NORYEGE 49 1 l 5 43 . 030 SUEDE 78 36 17 24 3 034 CANEHARK 197 13 
18 
4 177 
036 SUISSE 1 H1 287 123 1 021 22 
038 AUTRICHE 389 14 . 6 369 i 042 ~SPAGNE 26 2~ . I f 050 GRECE 11 3l l 400 ETATSUNIS 165 116 14 404 CANADA 56 41 4 6 3 
6~6 KDWEIT 41 21 . . . 20 
1000 '4 0 N D E 11 049 2 001 ~31 2 040 5 899 141 ~SlY HfRA-CEE 8 296 1 302 1 856 4154 79 2 753 m 58 183 1 745 M 1020 CLASSE 1 2 653 57 181 1 741 
1021 AEU 2 358 438 ll 16l 1 70, 26 1030 CLASSE 2 95 64 26 
1031 .EAI'A 3 2 1 . . . 
1032 .A.~OM 1~ 10 . i i . 1040 CLASSE 3 3 . . 
6102.5~ COSTUME5-TAILLEURS DE FIBRES SYHHETICUES 
CCI FPANCE 1C5 3i 15 41 ~~ t 002 BELG.LUX. 78 
66 
22 . 
OC3 PAYS-BAS 59'1 9 7~ 524 5 004 All E14.FEO 164 J~ 6 22 005 IT ALl E 52 j ·• 022 ROY.UNI 21 If 1A d 2 036 SUISSE 100 . 038 AUTRICHE 58 . 1 56 . 
208 .ALGERIE 14 14 . . . 
2i 216 L 18YE 28 
1t 
. . 
2 400 ETATSUNJS 21 . . . 
604 L'IBAN 14 13 . . 1 . 
lOCO 14 0 'l 0 E 1 322 279 91 149 760 43 
1010 CEE 998 149 87 1U 619 6 1011 EXTRA-C E E m no 3 141 3t 1020 CL ASSE 1 90 3 H 1D 1021 AELE 195 52 3 2 
1030 CLASSE 2 77 39 . 1 8 29 
1031 .EAMA 3 3 . . . . 
1032 .A.AOM 16 16 . . 2 . 1040 CLASSE 3 3 1 . . . 
6102.55 COSTUI4E5-TAILLEURS DE FIBIIE S ARTI FICI ELLES 
CCI FN~OjCf 128 
7S 
18 84 ,. 21 
002 IIELG.LUX. 117 38i 29 7 3 CC3 PAYS-BAS 595 9 6j 197 4f 004 ALL EH .FED 339 216 t§ 005 ITALIE 191 lU . . 022 ROYoUNI 19 12 . 4 . 
m m~~ARK it 2f . . 3 . i 3t 13 2 036 SUISSE 134 53 r, 038 AUTRICHE 19 3 . 1 
.A 042 ESPAGNE 13 12 . . . 244 GIBRALTAR rg 1 . . . 04 LI8AN . i i 9 636 I(QWEIT 12 10 . . 
lOCO M 0 N C E 1 lll 629 415 235 303 189 
1010 CEE 1 369 479 413 187 219 71 
lOll EXTRA-CEE 
"jo llt'.i 2 41 84 117 1020 CLASSE 1 J t 1n f '44 u 9t 1021 AELE 44 
1030 CLASSE 2 62 30 1 7 24 
1031 .EAMA 3 3 -. . . . 1032 .A.AOM 10 10 . 3 . .. 1040 CLASSE 3 3 . . . . 
HC2.5l CDSTUME5- TAILLEURS DE COlON 
CCI FPANCE 27 2~ 13 i al 11 002 BELG.LUX • tU e6 003 P~YS-BAS 
1i 2! 004 All Ef4 .FED 97 t2 2 j 005 ITALIE 43 2 . i 022 ROY.UNI H 6 . J 036 SUISSF. 11 . 
i 
11 038 AUTRICHE 14 •. . 6 Jl 2U L IRYE 21 20 t69 . i 400 ETATSUNIS 214 . m ~AcmuE 21 4 21 . ; i 11 . . 
lOCO 14 D N C E 782 212 293 20 U4 1ZJ 
fg}y mRA-CEE 379 131 l¥i 12 u il 4C4 81 8 1020 CLASSE l 321 59 171 8 
"J Voir -. por fJftJduiU M .,._ 
TaWe • _...,....._ CST-NIMEXE ..,, • ,. • ...._ 
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januar-junl-1968-janvler-juln export 
Under- MENGEN 1000 kt QUANTITt.S NIMEXE WERTE 1000 DOLLAilS VALEUR$ 
pchlussel 
EWG-CEE I France I••IJ.-Lux.j Nederland~Deu~landl EWG-CEE I France lleii··Lux.INederlandl~nd~ Code ltalia BESTIMMUNG ...... pqys DESTINATION 
1C:<J 6 I 9 2 2 1 1021 AEL E 98 35 2 e 31 22 1m 13 l . . 3 10~0 CL ASSE 2 83 2~ 21 . 9 31 1 . . . . 1C31 .FA•u 3 . . i i 1C32 . . . . . . 1032 .A.AOM 7 5 . . 
KOSTUEME A~~ ANCEREN SPIN~STCFFE~ EIC2.5~ COSTUME5-1AILLEURS D AUTRES I'HIERES TEHILES 
CCI I i 1 . . CC2 ~ 5 . . CC3 3 . . C04 3 . . . 
CC5 . . . . . 
C:22 . . . . . (30 . . . . . 
C36 i . . . . 216 . . . . 
40C . . . . . 
4Cit . . . . . 
EC4 . . . . . 
lCOO 15 7 E . . 
1010 10 5 5 . . 
1Cll 5 2 1 . . 
1C20 2 I . . . 
1(21 1 I 
i 
. . 
1030 3 I . . 
1m I . I . . . . . . . 
1C4C . . . . . 
KLEIOER AUS SEIDE 1 5CHAPPESEIDE COER BCURRETTESEICE 
CCI I i . . C02 1 . . 
CC:3 2 ~ . . C04 7 . . 
ccs 2 2 . . 
022 1 1 . . 
028 . . . . 
C30 . . . . 
C31t l 2 . . 036 . . 
C38 . . . . 
CltO . . . . 
H6 . . . . 
!'SC: 3 i . . ltllO . . 
404 . . . . 
4Eit . . . . 
see . . . . 
EDit . . . . 
U6 . . . . 
E36 . . . . 
132 . . . . 
800 . . . . 
I CCC 29 13 . . 
1010 lit 1 . . 
1(11 1:\! 5 . . 
1020 12 5 . . 
1021 9 4 . . 
1C'!JC 1 1 . ~ 1C31 . . . . 
1C!2 . . . . 
KLE1DER AUS IIOLLE COER FEINEN TtERHUREN 
COl lit 
3 
1 7 m 15 1; 52 1 8 CCit 49 29 5 
CC5 10 5 i i C22 It 2 
m 1 i . . f . . (34 6 . . C36 27 . . 
038 3 . . . 
C42 . . . . 
m 9 9 . . . . 
208 2 2 . . 
216 4 . . . 
390 9 3 . . ltCC . . 
ftC It 1 1 . . 
4f4 . . . . 
ECit . . . . 
f36 . . . . 
1!2 . . . . 
1m at 65 n 16 142 38 21 15 
1Cll 70 27 1 1 
1020 !2 15 1 1 
1021 38 9 1 1 
IC3C 9 3 . . :m 2 2 . . . . 
lCitC 'l 9 . . 
KLEIDEII AUS SVNTHETISCHEh SPlhNHCFFEI\ 
CCl 2C) 
10 
16 
22 002 40 ll CC:3 lEit 3 
6l COlt no 24 27 ()05 !1 6 2 i (22 6 2 2 
C26 1 . . . 
C28 I 
i 
. . 
C3C ! . . (34 3 ; i i m !~ i . . f42 2 . . 48 i i . . C!lt . . 
m 1 1. . 3 17 . 
m 8 i . . I . . 
!C2 1 I . . 
") Slehe lm Anhln& An-kunpn zu den einulnen Waren 
Geptlliberscellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Iandes 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8 
3 
It 
It 
4 
. 
. 
. 
6 
1 
35 
; 
i 
1 
1 
16 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
7ft 
51 
24 
23 
21 
1 
. 
. 
. 
12 
8 
lCB 
23 
i 
1 
2 
3 
21 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. CCI FRANCE 
. 002 BELG.LUX. 
. CC3 P'YS-BAS 
. DOlt All E'4 .FED 
. 005 ITALIE 
. 022 Rf1Y.IJNt 
. 030 SliECE 
i 0~6 SUISSE 216 LIBYE 
. ltOO ETATSUN IS 
. lt04 CANADA 
. fC4 liBAf>l 
2 lOCO M IJ N C E 
2 . 1010 CEE 1011 EXTRA-C EE 
I 1020 CUSSE I 
i 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EAMA 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 CLASSE 3 
El02.61 ROBES 
1 CCI FRA~Cf 
. 002 8ELG.LUX. 
3 ()03 PAYS-BAS COlt All FH.FED 
. CC5 ITALIE 
. 022 ROY.UNI 
. 028 'lORY HE 
. 010 SUEOE 
i C31t C~NEHARK 036 Sill SSE . 
. 038 AUTRICHE 
. 040 PORTUGAl 
. 216 liBYE 
2 ~90 R.AFR.SUO ltOO ETATSUNIS 
. lt04 CANADA 
. 484 V E'IEZUELA 
. 5C8 BRESil 
. ~04 LIBAN 
. U6 IRAN 
. 63~ KOIIF.IT 
. 7!2 JAPON 
. @00 AUSTRAL IE 
8 lOCO '4 0 'l C E 
"' 
1010 CEE 
"' 
1011 (XTRA-CEE 
3 1020 Cl ASSE 1 
1 1021 AEl E 
. 1030 CLASSE 2 
. 10H .fAMA 
. Jon .A.AOM 
H02.~! · ROBES 
7 COl FRANCE 
2 002 BEL G.LUX. 
1 CC3 PAYS-BAS 
7 OCit AllEM.FED 
. C05 ·ITALIE 
. 022 RCY.UNI 
. 028 NORVEGE 
. 030 SUEDE 
5 034 CANEHARK 0~6 SUISSE 
. 038 AUTRIC!<E 
. 042 ESPAGNE 
. 054 FUROP E NO. 
. o~6 u.R.s.s. 
~ 208 • AlGERIE 216 LIBYE 
5 390 R.AFR.SUD 400 ETATSLNIS 
. 404 CANADA 
. 484 VENEZUELA 
. 604 LIBAN 
. 6!6 KOWEIT 
. 732 JAPON 
~It lOCO M 0 Ill D E 
17 1010 CEf 
17 1011 EXTRA-CEE 
12 1020 CL ASSE 1 
E 1021 A Elf 
5 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EAM~ 
. 1032 .A. AOM 
. 10~0 CLASSE 3 
HC?.f~ ROBES 
I OCl FR~~CE 
. 002 fiFlG.lUX. 
56 
CC3 PAYS-!AS 
004 ALLE'4.FED 
i 005 ITAL IE 022 RCV .UN I 
. 026 IIILANCE 
. 028 IIIOPVEGE 
. 030 SU~CE 
i 034 CANE~ARI( 0!6 SUIS~E 
i 
C38 AUTRICt'f 
042 ESPAGNE 
3 048 YOUGOSUV 
i 
054 FllROP F NC 
2CO AFPo'loE5P 
7 208 .,LGFRIE 216 LIRYE 
. 272 .C.tVOIPE 
. !01 .UMEROUN 
~~ 
36 
10 . 2 5 ~~ 83 . . 10 . 2 
23 164 122 19 . . 
34 32 2 i . 3 12 5 3 . 
10 10 8 . 18 3 61 32 . 
23 1 i . . 22 38 37 . . ~ 12 10 . . . lit 11 . . . 
566 133 129 2 27 75 
H6 200 lllt i It 28 219 133 16 23 46 155 102 lit 22 16 
91 51 11 l 2f 6 66 31 2 31 
3 3 2 i . 1 It . . . 
. . . . . . 
CE SOlE DE SCHAPPE CU DE BDURRETTE 
10~ 
149 
It 4 19 78 
219 
2S 
I tU 45 176 28 ti 8 623 376 It j 232 p3 228 . 2 35 22 81 . 3 
12 5 
i 
. 7 8 58 10 . 13 39 e 3 2 21 576 23'1 256 76 
lt3 H . . 26 3 
24 e . . . 16 
11 c; . . ; 2 12 4 . . 3 
581 195 . . It 382 
38 27 . . 2 9 
lit c; . . . 5 
15 13 . . . 2 
lit lit . . . . 
12 12 . . 2 6 27 19 . . 
15 14 . . . 1 
12 5 . . . 7 
3 C~lt 1 529 40 23 495 967 
I !54 781 36 17 158 362 
I 7CO 748 4 6 337 605 
I 550 643 It 6 333 56ft 
876 386 
"' 
6 321 159 
142 1C6 . . It 32 
'I 9 . . . 2 6 It . . . 
CE LAINE OU DE POllS FUS 
3C2 
ni Itt 3 148 110 324· 
2Ci 
51 70 50 
I 159 6/t to9 86ft 1~~ l 163 773 87 
'i 290 233 2i i 9 154 113 
33 6 1 . u 
• 
64 u l i 40 
2z 
23 2 
e76 252 l It 1ft 127 
99 20 . 1 7ft It 
15 12 . . . 3 
12 12 . . . . 
140 lltC . . . . 
21 21 . . 
tl 
60 6/t 3 . . 
35 15 . . 8 
680 325 . . 7 !48 
71 57 . . 6 8 
10 IC . . . 2 13 11 . . i 15 1 . . 
3 28 24 . . l 
5 698 2 358 376 174 1 807 983 
3 237 l 222 329 163 1 139 38ft 
2 461 I 13E 47 11 668 599 I t4o 906 45 10 656 m 271 447 4'5 10 622 
176 B'l 2 . 11 lit 
II 11 . . . ~ 32 28 . i i 143 l~C . 1 
CE FIBRES TEXTILES SYUHETIClES 
49C 
2e2 
246 8 219 1l 
. 
636 ~~~ 200 llt8 6 103 78 8tti 2 109 5 2 503 551 38 
ui 722 79~ 251 121 It 
24 140 75 26 11 It 
17 
3 3 . 16 1 It 'I . lt3 2 74 2C i i 52 lt'l 4 42 1 
1 100 19() 11 1~ 870 lJ 153 7 . 138 
75 54 . 3 2 n 15 
z2 . 1 22 . . i t! 16 2 . 
IS 221 206 . 4 7i f2 6 . 1 
~~ 14 . . . . 
18 18 . . . . 
"J Voir- ,..r fHOdulll 111 AMue 
Tcrllle do ,.,,..,.....nee CST-NIMEX£ ,.,, ea ,.. do ...... 
248 
januar-juni-1968- janvler-juln export 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTITlS NIMEXE 
~chlunel 
EWG-CEE I France lae••··Lux.INeclerlandiDeu~~~landl Code ltalia BESTIMMUNG P<IY• DESTINATION 
!IE 1 1 . . 
nc 1 1 . . 
~7~ 1 1 . . 
3<lC 3 2 . . 'oCC . . 
404 1 1 . . 45E 1 1 . 
4t< 1 1 . . 
4f4 1 2 . . 604 4 i . 06 5 1 . 
1:!2 i i . . 81S . . 
I CCC 5t5 ez 124 90 
1C1C 455 43 119 85 
1Cil 110 3~ 5 5 
1C2C 64 n 3 2 
lCH ~2 e 3 2 
1C3C 46 26 2 3 
IC~ 1 5 5 . 3 1C32 20 11 . 
IC40 . . . . 
KUICER Al/S ~~ENSTliCHH SPit.~STCFFH 
CCl n 7 e 1 CC2 ~5 
98 
15 
((3 IS5 5 za CC4 132 48 9 
CC5 11 5 . i (22 3 1 . 
C28 3 i . . C30 3 . . (34 4 5 . . (3(; 34 . . 
C38 11 i . . (4 2 4 . . 
2CC 3 ~ . . ae t . . 
216 4 . . . 
2~( 2 i . . "iCC 2 . . 
4(4 i i . . Hi . . 
H4 2 1 . . 
06 3 1 . . 
I CCC ~11 E5 116 46 
1CIC lt20 64 115 44 
1Cll H 21 1 2 
IC2C t~ 1C 1 1 
1C21 to e 1 1 
lOC 21 11 . . 
10:! 1 1 1 . . 
1C:!2 e e . . 
1C40. . . . . 
KLElOER AUS BAUMWOLLE 
CCI 39 1~ 13 5 002 54 l3i 28 cc~ I~" lC 3.\ CC4 u 78 28 
CC5 25 21 
1.\ 
. 
C22 35 4 . 
C28 1 i . . C3C 3 . . 
C34 2 
13 3 i C3E 40 
C38 8 1 . . [~( i i . . C54 . i 2ce IO 8 . 
216 12 i . . 24@ 1 . . 
~12 1 1 . . 
~14 1 1 . . 37C 1 1 . . 
:!12 2 2 . . 
3<;0 
2l 3 20 . 4CC . 
404 1 1 . . 
45E 1 1 . . 
462 2 2 . . 
484 ~ i . . H4 2 . tH 1 . 
132 i i . . ue . . 
lCCC 644 113 211 70 
1C10 479 126 112 67 lCil 1(;5 46 4C 3 
IC20 HI 24 38 2 
IC21 90 1~ 18 2 
IOC 45 23 2 1 
10:1 4 4 . i IC32 18 15 . 
1C40 . . . . 
LEIDER AUS ANDERE" SP1N~HCFFEI\ 
COl 1 2 . i CC2 4 1 (0 ~ 
13 
. CC4 21 3 . ((5 2 2 . 
C22 2 1 . . 
c~o 
. 2 . . ( 3t i . . (4 2 i . . 2C f 1 . . H~ 2 . . . ~<;C 1 i . . 4CC 5 . . 
4C4 I . . . 
<2C . . . 
4f4 i . tC4 i . . f ?t I . . 
7?2 . . . . 
•) Stehe tn• Anhanc Anmerkun1en zu den emzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses B•ndes 
. . =18 .CONGOBPA 
. . 370 .~ACAGASC 
. . ~72 ,PEUNION 
. i 390 P,AFP.,Sl:C . 400 FTATSUN IS 
. . 404 ONAO~ 
. . ~58 .GUAOELOU 
. i 4t2 ,MART IN 10 . 484 VFNFZUFLA 
3 2 tC4 I.IAAN . 636 KOWEIT 
. 732 J ~PON 
. . AlB .CAUOON. 
194 1~ 1000 M 0 N 0 F 
150 58 1010 CEF 
44 17 lOll FXTRA·CEE 
40 6 1020 Cl ASSF 1 
38 1 1021 AF.LE 
4 11 10?0 CUSSE ? 
. . 1031 ,fAMA 
. . 1032 .A.AOI' 
. . 1040 CLA~SE 3 
~IC2,H RORES 
22 2C CCI FR~Nff 
11 2 002 AFLG.LUX. 
91 1 CO! P~YS-eAS 
;, 47 004 All EM .FED i C05 IT All E 3 022 ROY.UNI . 028 NORVEGE 
2 . 030 SUEnE 
4 i 034 C~NEHARK 28 036 SUISSE 
11 C38 AUTRICHE 
. . 042 ESPAGNE 
. 3 200 AFR,N.ESP 
. 4 208 .Alr,ERIE i 216 li~YE 1 ~90 R .AFR .S~O 
. 1 400 ETATSUNIS 
. . 4C4 C~NAO~ 
. i 462 .H~RT IN 10 i foC4 LIB AN I 6'?€: KOllE IT 
119 85 1000 M 0 N 0 F 
129 68 1010 CH 
51 11 1011 FXTRA·CEE 
49 8 1020 Cl~SSE 1 
4@ 2 1021 AEL E 
1 'l 1030 Cl ASSF 2 
. . 1031 ,fA .. A 
. . I032 .A.AOM 
. . 1040 Cl ASSE 3 
(;102.61 ROBES 
8 1~ CCl FRANCE 
5 2 C02 RELG.LlJX, 
53 2 C03 PAYS-8~5 
4 
26 (04 All FM .FED 
i 005 IT All E 16 022 RCY,1JNI 
1 i C28 NORVEGF 1 030 SUFDE 
1 1 034 C~NEHARK 
21 2 C2f SUISSF 
6 1 038 AUTRICHE 
. . 0~0 GRECE 
i . 054 EUROPE NO 
12 
208 .At HR If 
. 2lf LIAYE 
. . ,248 • SE'IEGAl 
. . 212 .~.IVOIRE 
. . 314 .GABON 
. . 370 oi'AOAGASC 
. . ~72 .REUNION 
i 3 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUN IS 
. . 404 ON ADA 
. . 458 ,fUAOELOU 
. . 462 .MARTINIO 
. i 484 VENEZUELA . 604 LI8AN 
. 2 636 KOWEIT 
. . 732 JAPON 
. . 818 • CAL ErON. 
119 71 1000 M 0 N c E 
11 lt3 1010 C EE 48 28 lOll EXTRA·CEE 
46 11 1020 Cl ASSE 1 
45 6 IO<l AEL E 
2 11 1030 CL ASSE 2 
i i 1031 .EAHA 10~2 .A.AOM 
. . 1040 Cl ASSE 3 
HC2.6G ROSES 
. 1 CCI FRANCF 
i 1 00? BELG,LUX, 1 003 Pns-eAs 
. 5 ro4 ALL EM .FED 
. i cos ITALIE . 022 ROY.UNI 
. i 030 SUEDE . 0?6 SUISSE 
. I 042 ESPAGNF 
. 2 208 .ALGERIE . 216 L I BYE 
. I 390 R.AFR.SUO 
. 4 400 ETATS~N IS 
. I 404 CA>lADA 
. 420 HUN OUR. eR 
. i 4~4 V fN EZ U fl A . tr.4 LIBA~ 
. 6?i:: KOWEIT 
. . 1:!? J AP~N 
WEP.TE 1000 DOLLARS VAL£URS 
EWG-CEE I France I Bei1.-Lux.1 Nederland I Deu~~landl ltalia 
16 H . . . . 
20 20 . . . . 
16 ~~ . . 6 3 15 ~ i 2 178 121 6 42 
57 47 . . 8 2 
19 14 . 5 . 
11 H . . 1 
19 26 1 . . 7 89 7C 
2s 10 
12 
16t sc 16 5 
13 12 . . 1 
13 13 . . . . 
1C 350 2 212 1 743 1 122 4 192 1 021 
~ 525 1 162 1 660 1 060 2 894 749 
I 825 1 llC 83 62 1 298 212 <;85 516 43 33 1 189 144 
I 5l:<i 3CC lt2 28 1 150 49 
e33 532 40 2A 109 124 
103 91 6 
16 8 . 296 272 . 4 6 2 . . . 
(f Fl~RES TEXTILES ARTI FICI EllfS 
c;c3 
zz-4 es 21 503 !5-4 63~ 110 202 194 16 3 C98 84 1 377 1 893 11 I 838 867 '16 
76 
498 
323 24(; . 1 
22 115 12 ? 14 1 90 
3c 
. 78 10 
105 (, i 13 2 91 4 85 1 
I 092 233 1 1 833 18 
219 9 . . 201 3 
56 H . . 3 35 
44 1 . . . 31 
56 56 . . . 
48 52 4 . 
22 34 1 . . 5 
50 32 . . 3 15 
21 15 . . It 2 
11 11 . . 7 q 40 24 3 2 85 31 27 16 
~ 169 2 C51 1 306 628 4 031 1 147 (; 859 1 lt22 1 290 602 2 666 879 
2 309 f3~ 16 26 1 365 267 
I n9 437 11 23 1 322 136 
1 122 35C 10 22 1 283 57 
378 198 5 3 43 129 
27 24 3 i i . 85 83 . 2 2 . . . . 
DE CO TON 
618 
533 
15<1 58 119 282 
843 
212 
176 88 46 
2 2~4 1615 1 34~ 825 'o2 2 270 1 281 315 
74 
319 
841 1H 2 5 
29 421 115 14<> 8 120 
23 1 3 i 15 ~~ 78 34 25 
38· ~ 1 2 14 12 
1 063 ~9<; 34 16 540 74 
143 14 . 6 110 13 
I9 13 . . . 6 
11 11 . 6 i i 9fo 88 . 
133 
" 
. . 1 128 
14 14 . . . i 19 1e . . . 
11 11 . . . . 
10 1C . . . . 
33 33 . . 
.\ ;, 12 2 
46 
. 
349 141 . 20 136 36 23 . . 2 11 
15 14 . . 1 2 29 21 . . . 
17 e . i 3 9 61 53 
22 
10 
108 4C 2 11 33 
13 2 . . 1 10 24 24 . . . . 
<; 133 3 ~3e 1 ~51 630 1 981 1 233 6 811 2 746 1 687 588 1 106 690 
2 SIS I 1<;2 264 43 875 544 
2 239 789 f34 34 855 327 I 114 ~e3 88 33 821t 146 
679 403 30 9 20 217 84 75 6 6 2 3 201 193 . 6 
. . . . . . 
c ACTRES MATIERES TEXTilES 
66 
7i 
10 5 i 56 118 115 41 247 11 4 16 39 500 176 53 . 267 59 5~ i . . ]q 61 21 . . 
I2 6 7 . 2 6 104 H . 2<1 27 10 . . . 17 20 20 . . i ~~ 50 4 . . 31 e i . U5 134 . 11 469 50 21 . . 3 26 
14 3 . . . IJ 25 Ie . . . 
25 lC . . . 15 3<1 31 . . . 8 28 n . . . 1 
•) Vo1r notes por produ•n en Annexe 
Tobie <h correspondance CST-NIME.Xf •olr en fin • ..,_ 
januar-Juni-1968-janvler-juln export 
Under· MENGEN tooo kc QUANTIT~S NIMEXE ~hlussel 
EWG-CEE I France 1••11.-Lux.,Nederlandllleurac~•andl Code ltalia BESTIMMUNG ,...,. DESTINATION 
I CCC ~9 2~ ll 1 
1C10 37 17 11 1 
1Cll 22 <J . . 
1C2C 13 5 . . 
1C21 5 3 . . 
1030 9 ~ . . 
1(!1 1 1 . . 
1C32 3 2 . . 
1C40 . . . . 
ROECKE A liS IIOLLE CCER FEI~EN TIERHHREN 
COl 5 
4 
. 1 C02 43 39 37 CC3 49 1 30 co~ 65 lit 19 CC~ 4 4 . i C22 1 . . 
C28 2 2 . . C3C 5 . . (3f 4 3 . . 
4CC 1 1 . . 
U6 . . . . 
I CCC 182 31 58 69 
1010 164 23 58 6f 1011 17 e . 1(20 15 7 . 1 
1021 14 6 . 1 
1030 2 1 . . 
1031 i i . . 1032 . . 
ROECKE AUS SYNTilETISCHEN SPIIIit.STOFFEN 
CCI 20 2 1 2 C02 76 
26 
26 
003 38 1 68 ~g3 78 6 3 2 2 . . 
C!O 
,t l . . c:u . . 1138 5 . . 208 5 . . 
216 3 i . • 370 1 . .
4CC i . . i 478 . . 
U6 4 . . . 
JCOC m n ~~ 98 1010 96 
1Cll 74 12 . 2 
tm 57 3 . 1 56 2 . 1 
1030 17 8 . 2 
1031 2 2 . i 10!!2 7 6 . 
ROECKE AUS ~VENSTLICHEN SPI~NSTCFFEN 
tot 3 i . 4 C02 5 i 00!! 3 i i 004 2 . 005 1 1 . . C36 1 1 . . U6 . . . . 
JCOO n 6 1 6 1010 3 1 6 1011 5 3 . . 1020 3 2 . . 
1021 2 1 . . }gji 3 2 . . i i . . lC! . . 
ROECKE AUS BAUMWOLLE 
CC1 It 2 2 1 002 18 15 16 CC3 17 1 16 COlt 28 6 6 C05 2 2 2 . C22 2 i . C30 1 . . C36 2 2 . . 208 1 1 . . 216 1 . . . 
400 . . . . 
lOCO 81 16 25 35 
1010 10 11 23 33 lCll 13 6 2 2 1020 8 3 2 2 1021 6 2 2 2 1030 4 3 . . 1031 2 2 . . 1032 . . 
ROECKE AUS ANOEREN SPINIISTOFFEti 
CC2 3 3 2 . 00! 3~ 1i . CC4 24 . C05 . . . . C3C . . . . C36 . . . . 
!CCC 43 16 26 . IC 10 41 15 26 . 
1Cll 2 2 . . 
1G20 1 1 . . 
1C21 1 1 . . 1030 1 1 . . 
1C~ 1 . . . . 1032 . . . . IC40 . . . . 
0) Siehe lrrr Anhan1 Anmerkun1en zu den ernzelnen Waren 
Ge1eniibersteltun1 CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
2 19 ICCO M 0 N C E 
1 7 tOtO CEE 
1 12 1011 EXTRA-CEE 
. 8 1020 CLASSE 1 
i 2 1021 AEL f ~ 1030 CLASSE 2 
. i 1031 .EAMA . 1032 .A.AOM 
. . 1040 CLASSE 3 
f!C2. 71 JUPES 
3 1 CCI FRA!'lCE 
1 1 002 BELG.LUX. 8 } G03 PAYS-eAS . C04 All EM. FED 
. . 005 fTALIE 
. ~ 022 ROY.IJNI . 028 f>IORVEGE i 030 SUEDE . 0~6 SUISSE 
. . ~00 ETATSUf>IIS 
. . 636 KOWEfT 
14 10 1000 H D N C E 
1} 4 1010 cee 6 1011 EXTRA-CEE 
2 5 1020 f.l ASSE 1 
2 5 1021 AEL f 
. 1 1030 CLASSE 2 
. . 1031 .EAMA 
. . 10!2 .A.AOM 
H02. 7~ JUPfS 
17 . 001 FRANCE 
48 . C02 BELG.LUX. 
11 i 003 P~YS-eAS . COlt ALLEM.FED 
. . 005 ITALIE 
i . o•o SUECE . 0~6 SUISSE 51 . 038 AUTRICHE 
. 3 208 .ALGERIE . 216 LIBYE 
. . 370 e~mB~¥~ . . 400 
4 
. lt78 .CURACAO 
. 6!6 KOWEIT 
133 4 lOCO M 0 N D E 76 1 1010 CEE 57 ! 1011 EXTRA-CEE 53 . 1020 Ct ASSE 1 53 3 1021 AELE 4 1030 CLASSE 2 
. . 1031 .EAMA 
. . 1032 .A.AOM 
H02.7~ JUPES 
2 I 001 FRANCE 
2 . 002 8ELG.LUX. . 003 PAYS-BAS 
. . 004 ALLEM.FED 
. . 005 HAllE 
. . 036 SUISSE 
. . 6!6 KOWEIT 
5 I 1000 M 0 N D E It 1010 CEE 
1 1 1011 ·EXTRA-CEE 
1 . 1020 CLASSE 1 
1 i 1021 AELE . 1030 CLASSE 2 
. . 1031 .EAMA 
.. . 1032 .A.-OM 
H02.17 JUPES 
1 . 001 m~:eux. i . 002 . 003 PAYS-8AS 
. . 004 Allf"·FED 
. . 005 ITALIE 
. . 022 ROY .UN I 
. . 030 suer.E 
. . 036 SUISSE 
. i 208 • ALGER IE . 216 LIBYE 
. . 4CO FlAT SUN IS 
2 3 1000 M 0 N D E 
2 1 1010 CEE 
I 2 lOll EXTRA-CEE 
. 1 1020 CLASSE 1 
. i 1021 AELE . 1030 CL ASSE 2 
. . 10!1 .fAMA 
. . 1032 .A.AOM 
EI02.79 JUPES 
. . CC2 BELG.LUX. 
. . 003 ~mM~Uo . . 004 
. . 005 ITALIE 
. . 030 SUEDE 
. . 0'36 SUISSE 
1 . 1000 M 0 Ill C E 
. . 1010 CFE 
. . 1011 EXTRA-CEE 
. . 1020 Cl ASSE 1 
. . 1021 AEL E 
. . 1030 ClhSSE 2 
. . 10!1 .EA!4A 
. . 10!2 .A.AOM 
. . 1040 CLASSE 3 
249 
·WERTE tOGO DOLLARS VALEUAS 
EWG-aE I Francela.ti.-Lux.INederlandiDeu~~llnd~ IeaNa 
2 228 11C 250 9 ~~ I 155 990 u; 238 9 11 ~03 1 239 12 . 27 153 
979 317 11 . 19 632 
201 <J<J 1f . 3 89 256 130 . 8 117 
23 22 1 . . i 35 28 . . . 
. . . . . . 
OE LAINE Ol DE POlLS FU.S 
53 
1li . 16 If 7 371 2ol 238 6 315 254 9 60~ 253 70 2 27 111 lC9 . 7 . 15 8 . . li 19 54 . t . 84 . 26 118 85 . 6 
26 25 . . ~0 1 10 . . . . 
1 787 706 278 520 169 114 
1 455 495 278 su 1ft 49 333 211 . 66 
293 191 . 12 34 56 
252 155 . 11 ~~ 54 40 20 . . 1y 5 
" 
. . . 9 5 . . . 
" CE FIBRES SYNTHETIQUES 
214 
54 12 
19 183 . 397 
u4 202 141 2 383 24 686 123 832 tg: 39 
'i 3 65 . t . u if . 2l . . . 272 2 . 2 268 . 52 49 . 1 2 
z? 37 <J . 1. . 
16 16 .,. . 4 . 15 11 1i . 16 i i 5 . 62 4 56 . 
2 529 m m 935 1.17 35 1 892 909 448 5 
63J 206 6 27 369 29 39 88 ; 7 nt 1 364 61 6 1 
241 118 1 20 73 29 32 32 . 
14 10 2 92 66 . 
CE FIBRES ARTIFICIELLES 
15 
16 . 3i 11 " ~· i 1i 1 7 1i . 36 24 1 . . 26 26 . . i . 29 2~ . . . 11 . . 4 . 
234 1n 10 u n 15 153 8 6 
82 57 ~ . 14 9 48 36 . '9 1 
42 30 2 . 9 1 35 Zl . . 5 9 5 . . . . 6 6 . . . . 
DE CO TON 
41t 38 20 8 7 9 144 
ui 105 1A 5 159 16 
ui 278 82 64 . 4 41 41 
1t 
. . . 
25 6 2 . . 13 10 3 7 39 28 i 12 11 . . 
1z 12 1i 
. i . 16 . . 4 
834 273 m 252 27 50 665 171 242 18 17 168 96 21 10 9 32 
116 65 21 8 7 15 90 4~ 21 6 6 11 53 3l . 3 2 17 
5 5 . i . . 21 20 . . . 
D A~TRES MATIERES TEXTILES 
95 94 
29 . 1 . 36 5 2 2 i 224 129 92 . 10 10 . . . . 10 10 1; . i 3 25 6 . 
~~9 285 138 3 11 12 366 238 121 3 3 1 82 lt6 17 . 8 11 52 29 17 . 1 
~3 n 11 . l l 29 . . 6 t . . 
4 
. 9 5 . . i 1 . . . . 
") Voir noces por prodults en Annen 
Toll/e de corres,..,...,._ CST-HIAIEJ(E ""'' en jilt de ,..,_ 
250 
)lnuor-Junl-1968-)lnvler-juln export 
Under- HENGEN tOGO kr QUANTIT~S 
~hlussel 
EWG-CEE 1 France lBel~o·Lux.jNederlanciiDeu~~landl Code Pllr• 
ELIJSEN •vs SEIDE.SCHAPPESEIDE CCE~ eCl~HTTfSEICE 
CCI . . . . . 
002 . . . . . 
CC3 2 i . . . CC4 . . . 
cos . . . . . 
00 . . . . . 
C36 . . . . . 
4ClC . . . . . 
I CCC 2 1 . . . 
lClO 2 1 . . . 
tell . . . . . 
1020 . . . . . 
IC<l . . . . . 
1030 . . . . . 
ICH . . . . . 
lC32 . . . . . 
eLUSEN A~S 5YNTHET !SCHEIII SPli\:~SlCFFEN 
CCI 4 i . i 2 C02 3 10 1 CC3 20 1 3 9 CC4 15 4 1 . 
005 1 1 . . . 
C30 1 l . . i C~E 2 . . 
c~e 1 
i 
. . 1 
C54 1 . 2 2i C56 23 . . 
216 2 
i 
. . . 
! 18 1 3 . . ~22 3 . . . 
ECit . . . . . 
636 . . . . . 
I COO 82 13 lit 7 35 
lCIO lo3 l 11 It 12 IC11 39 3 3 23 
1020 6 3 . . 2 
1021 4 2 3 i 2 1C30 10 3 . 
lCH 5 2 3 i . 1C32 2 1 . 2i 1040 23 . . 2 
BlUSEN AUS KUENST~ICHEN SPI~NSTCFFEN 
CCI i . . i 2 C02 . i 3 CC3 4 i . CC4 7 . . . 
CC5 1 1 . . . 
C30 2 i . . i m . . 1 . . . 1 
C48 1 . . . . 
HE 1 . . . . 
U4 4 . . . . 
1CCC 28 5 1 1 6 
1010 18 3 1 1 5 
ltll 13 3 . . 2 
1020 5 1 . . ~ 1m i l . . . . . 
1CH . . . . . 
1C32 . . . . . 
eLUSEN AUS BAUMIIOLLE 
CCI 3 5 . i 1 CC2 7 
19 
1 
CC! 28 1 4 6 CC4 !9 l3 9 . 
CC5 10 1~ . . . C22 1 . . . 
C3C 1 1 . . i C!6 4 3 . . 
C38 1 . . . 1 
4CC . . . . . 
tC4 i . . . . l3E . . . . 
I CCC IC4 39 29 7 10 
1010 8l 29 28 6 8 
1C11 18 lC 1 2 2 
1C20 11 6 l 1 2 
lCH 9 5 . 1 2 
IC3C 6 4 . . 1 
ten 1 1 . . . 
1n2 2 2 . . . 
lCitO . . . . . 
flUS EN AilS ANDER EN SPit.I\SlCFFEN 
CC2 1 1 i . . 003 1 l . . celt 1 . . . 
C36 . . . . . 
400 . . . . . 
l36 . . . . . 
JCCO l3 c; 1 . 1 
ICIO 10 e 1 . i ICil i 1 . . 1C2C 1 . . . 
1C21 3 i . . i IC3C . . 
ICH . . . . . 
1C32 . . . . . 
AIIICEPE 08ERHE ICUNG AlS HllE CC.FEI~H TIEPHAAPH 
CCI 2 1 5 1 002 8 i 5 i CC3 8 2 CCit 11 7 1 . 
cc~ lC IC . . . 
C22 2 2 . . . 
cze . . . . . 
"} Siehe "" Anhanc Anmerkuncen zu den eonzelnen Waren 
Gqeniibentellune CST ·NIHEXE siehe am Ende diem Bandes 
I tali a 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
l 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
13 
9 
4 
1 
3 
. 
. 
. 
1 
. 
6 
. 
. 
. 
i 
1 
4 
15 
8 
8 
2 
6 
. 
. 
2 
2 
n 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
19 
1~ 
i 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
1 
I 
. 
i 
. 
. 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VA LEURS 
EWG-at I France I Belr.•Lux.l Nederland! Deu~~land I BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
fl02.81 CHMI51ER5 ET BLC~5ES DE SCIE CE SC~UPE CIJ CE ECUR~ETTE 
CCI FRANCE B 22 5 . 2 6 002 Bfl G.LUX. 25 . . 5 3 00~ P~YS-eAS 11 2 6 . 4 004 AllfM. FED 76 32 . . 38 
OQ5 ITAL!E l7 17 . . . 4 C~O SIJEDE 10 6 3 . 8 036 SUISSE 34 11 . 12 
400 ETATSUNIS 13 ~ . . . 7 
lCCC M C 'I C E 2B IC~ 15. . 19 91 
1010 CFE 143 73 12 . 7 51 
lOll EXTRA-CEE B7 33 3 . 12 39 
1020 CLASSE 1 78 30 3 . 11 34 
1021 HLE ~2 ~~ 3 . 10 20 
1030 CLASSE 2 e ~ . . l 4 
1031 .EA~A i i . . . . 1032 .A.AOP' . . . . 
fl02.8~ CHHISIERS ET BLOLSES DE FIBRES SY~ THET IC:UES 
CCI HANCE H 
24 
6 t 46 21 002 RflG.LI.JX. 54 ~~i 22 1 CC~ PAYS-BAS 497 37 35 291 1 004 ALLE~.FEO 337 H 5 186 1)05 ITALIE 34 2~ . . . 
030 SUECE 27 te 3 i 9 i 0~6 SUISSE 54 15 34 
0~8 AUTRICHE 16 t3 . . 16 . 054 EUROPE NO 13 . si ze6 . 056 u.R.s.s. !43 . . 22 216 l I~YE 22 
t9 i . . ~18 .CONGflBRA 20 i . . m Ll~~~O R_O 77 l3 63 . 18 23 5 . . t3 636 KOWftT 19 . . . 6 
1000 M 0 N C E 1 711 325 266 109 731 280 
1010 tEE ~94 181 198 42 364 209 
lOll EXTRA-tEE 718 1~5 68 67 367 71 
1020 Cl ASSE 1 154 B 4 5 67 15 
1021 AELE 112 37 4 4 64 3 
1030 CL ASSE 2 219 ec 64 6 n 56 
1031 .EA"A 118 53 64 1 . . 
10~2 .A.AOM 16 12 . 4 2eT 
. 
1040 CL ASSE 3 345 1 . 57 . 
H02.8~ CHEMlSIERS El BLOUSES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
CCI FRANCE 37 t3 . 7 2~ 9 002 8ELG.LUX. 32 
t} 
7 
CC3 PAYS-BAS 102 6 3 80 1 004 All EM • FED HZ 38 3 100 COS IHLI E 20 17 . 2 i 030 SUECE 14 9 . 2 
036 SUISSE 43 13 . . 30 . 
0~8 AUTRICHE 14 . . . 14 12 048 YOUGOSUIV 12 2 . . . 216 L IBYE 11 . . . 9 
604 LIBAN 15 3 . . . 12 
1000 M 0 N 0 E 482 118 17 12 163 172 
1010 CfE 334 75 16 10 116 117 
1C11 EXTRA-CEF. 148 43 l 2 47 55 
1020 ·CL ASSE 1 102 29 . 2 46 2~ 1021 AEl E 78 25 i 2 46 1030 flASSE 2 46 15 . 1 29 
1031 .EAMA 7 5 1 . . 1 
1032 .A.AOM 3 3 . . . . 
EIC2.87 CHI' I SIERS ET BLOUSES DE COTC~ 
COl FPANCE 51 
t52 
4 1 23 23 
002 BElG.LUX. 175 154 
12 1~~ 1 OC3 P~YS-BAS 321 26 ,; tl~ OC4 All EM. FED 704 3Zl 171 5 OCS ITAL!f 320 315 2 . 3 022 ROY.UNI 18 12 2 1 0.,0 SUEDE 41 31 3 3i I~ 036 SUISSF 117 61 4 
0!8 AUTRIC~E 15 1 i . 14 10 4CO ETATSUNIS 21 16 . . 
604 LI~AN 13 <; . i 2 4 6~6 KOWfiT 16 It . 9 
1000 M D N D F 1 '>05 l C22 335 62 216 m 1010 CEE 1 572 814 330 52 161 
1011 EXTRA-CEE 333 ?08 6 10 55 54 
1020 CLASSF I 250 155 6 + lt9 33 10<1 AELE 2C2 124 5 48 18 10~0 Cl AS Sf 2 84 53 . 3 6 22 
1031 .EA~A 14 lit . 
i 
. . 
1032 .A.AO~ 18 l7 . . . 
1040 CL~SSE 3 1 . . 1 . . 
tlC2.8~ CHHISIERS ET 8LDI;SES D AlTRES ~ATIERES TEXTILES 
CC2 PFL~.lll~. 58 58 1i . 4 i CO PAYS-RAS 25 9 i 004 All Ell .FED 69 54 5 4 9 0'6 SUISSE lit 7 1 . 2 
4CC ETHSI,;NIS 21 2C . . 2 1 6!6 K!JWEIT 10 6 . . 2 
lOCO H 0 N D F 246 171 25 2 15 33 
1010 fEE 161 124 18 1 5 l3 
lOll FXTRA-CEE 85 47 7 1 10 20 
1020 fLASSE l 47 32 2 1 4 8 
1021 AEL E 22 <; 2 . 4 1 
1030 CL ~SSF ? 38 15 5 . 6 12 
10!1 .(AMA 9 4 5 . 4 . 10!2 .A.AOM 6 2 . . . 
H02.Ql AIJTRES VETF~ENTS DE DESSIJS DE UI~E ou DE PCILS FINS 
CCI HANCE 32 to2 15 1 9 7 00? flF.LG.LUX. 152 
45 
37 3 10 
CC3 P"S-BAS <;<; 2~ 9 14 15 004 All EM .FEC 264 231 6 2 18 CC~ IUL IF 2~8 248 6 2 i 022 ROY.UNI 46 lt3 . 2 
10 Cl8 'IORVEH 15 4 . . 1 
0 } Voir IIOleS fHJr pradulrs .., Annue 
TGble de corresponclonce CST-HlMEXE oolr 111 lfn "' "'-
januar-Junl-1968- Janvler-juln export 
L;ander· MENGEN 1000 kg QUANT/T~S NIMEXE 
schlussel 
EWG-CEE .l France I Belc.-Lux. i Nederland I Deu~~~land I Code pays 
c:c t 1 . i C3f ~ 3 . . 
<If 2 1 . . . ~cc 12 . . . 
~(~ 2 2 . . 
~€~ 2 . . .. H4 . . . . 
06 4 . . . 
732 . . . . . 
lCC( 74 3e 6 e 5 
IClO 39 21 6 7 2 
1Cll !S 17 . I 3 
IC2C 26 16 . . 3 
1021 q 6 . i 2 IC!C 9 1 . . 
1C3I 
i 
. . i . JC~~ . . . 
AN CERE C8ERnEIDUNG AlS S~NTHETI~CHE~ SP1MSTCFFH 
CCI 7 1 I 2 2 CC< !6 
5l 
26 2 
co t6 1 12 1 CC4 146 28 42 . 
CC5 6 t: i . . C22 3 1 . i C2S 1 i . . c:c 5 . . 4 (34 1 3 . 4 1 C3t ~ . 2 
038 2 i . . 1 (~2 1 . . 
c~~ 1 1 i . . (56 20 . . i C6C 1 . . . 
CH 1 
z4 . 5 . <CB 29 . . 
<16 8 2 . . . 212 2 . . . 
302 1 1 . . . 
:72 1 1 . . i ~cc 5 3 . . 
404 2 2 . . . 
4E4 2 . . . . H4 . . . . 
l~~ 4 . . . . 
ecc i . . . . El8 . . . . 
I CCC 373 e5 1C3 111 22 
lC10 2f2 42 100 100 11 
1Cll Ill ~3 3 11 11 
IC2C 31t 12 2 5 9 
IC<l 21 4 2 5 8 
lC30 54 31 . 6 . 
l~H 4 4 . 5 . 32 26 i i 1C40 22 . 
ANCER E OBERKLEIDlNG ALS KUENSTLICHE~ SPIN~STOFFEN 
CCI 5 
2 
. 6 4 CC2 9 
35 
1 
co: 39 4 3 3 CC4 q 1 
12 CC5 14 2 . . 
C2.2 1 1 . . i C3t 2 I . . 
C42 1 1 . . . 
C44 2 . . 5 . CH 5 3 . . 2ce 3 . . . 
~If 2 i . . . 4CC I . . . 
404 . . . . . 
~2S . . . . . 
lCCC 1C1 Ie 36 14 22 
IC10 76 8 36 9 20 
1011 25 10 . 5 2. 
1020 10 3 . 2 
lC<l 4 2 . . 1 
IC3C 10 7 . . . 
1031 1 1 . . . 
103 2 4 4 . 5 . lC4C 5 . . . 
ANCER E OBERKLEIDUNG A.8AU~WOLLE 
CCI 32 12 4 26 21 C02 45 
66 
6 
003 ~5 7 
28 
21 
co~ qo 2~ 18 4 ((~ a 11 3 C22 11 6 2 1 c 2e 3 
i 
. 1 
C3C 4 . . 1 
C31t 3 1 2 i 2 (36 ~0 14 11 
C38 43 . . 5 3R 
C48 1 . . . 
32 C6C 33 
6 
. 2 2n 8 . . 
~H: 8 i 2 . L12 ~ 322 
16 
. 
370 16 . . 
372 1 1 t2 i 4CC 26 8 . 
~04 3 2 . . . 
4 2C 1 1 . . . 
4E4 2 i . . . 6(4 . . 
t36 1 . . . . 
ICCO ~90 125 IC7 65 139 
1C10 280 t4 R8 54 51 
ICll 210 66 19 10 88 
1C2C 125 ~3 17 8 s~ 
!COil ~4 22 5 8 54 
1C3C 51 32 2 2 1 
1C31 24 2C 2 . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellunc CST-NIMEXE siehe •m Ende dieses B•ndes 
ltalia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 c~c SUEtE 
~ 03f SUISSf tU l IBVE 
5 400 ETHSUN IS 
. 404 ON~O~ 
2 ~84 VENEZUElA tC~ l !BAN 
4 f.?6 KOHEIT 
. 7?2 J APO~ 
11 lOCO M 0 N C E 
. 1010 Cff J-4 lOll fXTRA-CEE 
7 1020 ClASSE 1 
1 1021 AEl E 
1 I030 ClASSE 2 
. I03I .EAMA 
. IC32 .A.AOM 
tlC2.g3 AUTRES 
2 001 HANCf 
1 C02 eEL G.lUX. 
1 OC! PAYS-BAS 
4 co~ ALL EM .FED 
. cos JTALI E 
. C22 ROY.UNl 
. 028 NORVEGF 
. o:o SUECE 
. 03~ OANEMARK 
i 036 SUISSE 018 AIJTR!CHE 
. C42 ESP~GNE 
19 
05~ EUROP F. NO 
OS6 u.R.s.s. 
i C60 POlOGNE 068 BULGARIE 
8 208 .ALGERIE 216 l !8VE 
. 272 .C.IVOIRE 
. 302 .OMEROUN 
i 312 .REUNION 40C ETATSUNIS 
. 404 CANADA 
2 48~ VENEZUELA 604 LIB AN 
4 63E: KOWEIT 
i 800 AUSTRAl IE 818 .CALECON. 
52 lCCO M 0 N 0 E 
9 1010 CH 
~3 1011 EXTR~-CEE 
t 1C20 CLASSE 1 
2 1021 AEL E 
11 1030 ClASSE 2 
i 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
20 1040 CLASSE 3 
tl02.95 AUTRES 
1 CCI FRANCE 
i 002 BELG.liJXo 003 PAYS-BAS 
1 004 ALUM .FEO 
. 005 !TAll E 
. 022 ROY.UNI 
. 036 SUISSE 
2 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 
. Ote RCUMAN IE 
2 208 .AlGERIE 21~ LIBVE 
. 400 ETATSUNIS 
. 4C4 CANADA 
. 528 ARGENllNE 
11 lOCO M 0 N 0 E 
3 1010 CH 
8 1011 EXTRA-CEE 
5 I020 CLASSE 1 
1 1021 AEL E 
3 1030 Cl ASSE 2 
. 1031 .EAMA 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 ClASSf 3 
HC2.97 AUlRES 
7 CCI FRANCF 
1 002 BELG.LUX. 
1 co: PAYS-BAS 
15 004 AlL EM. FED 
i cos !TAL IE 022 RnY.UNl 
2 c2e NOPVECf 030 SUEDE 
2 C34 CANE~ ARK 0~6 SUTSSf: 
i c?e AUTRICHE C48 VOUG~ SlAV 
1 c~o POLOGNE 
8 
208 .Alr,ERIE 
216 LIBYE 
2 27? • C.IVOIRE 322 .CONf,O RO 
. 370 .~ACAGASC 
5 372 .REUNION 400 ETATSUN IS 
1 404 CANACA 
. 4?0 HON CUR. 8R 
i ~84 VENFlliELA 6C4 L !BAN 
I 6?i: KOW E IT 
5C I COO M 0 N C F 
23 1010 CEE 
21 lOll EXTRA-CEE 
12 1020 CL A$ 5 E I 
~~ 1021 Hlf 10~0 CLASSE 2 
2 IC~I .FA'iA 
251 
WE R TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux.!Nederlano.jow~~land~ ltalia 
25 12 i i 1 6 153 102 ~3 6 
20 
362 
. i 1i 20 536 . 159 
90 1t . . 2 12 
12 12 . . . t3 1~ 1 . . . 
24 2 . . i 22 16 7 . . 8 
1 823 1 <72 7~ 57 120 300 
eos 607 11 50 28 49 
1 Cl9 66£ 3 1 92 251 
nt 632 1 5 88 195 
257 113 I 3 65 I5 
97 33 2 2 4 56 
~ 2 2 2 . 3 1 . . . 
VETEMENTS CE DESSUS DE FIBRES SYUHET 
~5 
n3 16 22 28 29 380 
5<Ji. 
203 25 19 
740 21 732 105 20 1 385 237 358 2 58 141 138 
26 
1 3 54 16 8 1 
12 
zi I 1 10 4 132 . 2 105 
16 4 2 5 1 10 191 63 66 50 
24 2 . . 10 12 
20 }q . . 1 . 
14 14 6 . 3 136 145 . . 
10 . . . 10 IS 18 
164 
. 
6T 
3 
233 . . 2 
57 ze . . .• 57 28 . . . . 
12 12 . . . . 
11 11 . . 
22 2.\ 182 136 . . 
46 3t . . 10 
9 1~ 5 . . 5 35 7 . i 23 39 3 . 2 32 
10 6 . . ~ 1 11 4 . . . 
4 !53 1 llt3 1 003 1 117 ltl2 lt78 
2 140 529 968 958 160 125 
I 414 614 35 160 252 353 
730 328 29 84 226 63 
429 107 28 82 183 29 
509 286 . 13 10 1'10 
67 66 . 
10 
. 1 
269 188 6 16 11 111 1 3 151 
VETEMENTS OE DESSUS DE FIBRES ARTIF 
56 
43 
1 
4l 
45 10 
106 
316 
11 5 
379 10 
2s 
47 6 
w 81 5 96 14 48 . . 3 17 12 . 2 2 50 34 . 12 2 
13 11 . . . 2 
10 . . 
49 
. 10 
49 
12 
. . . 
12 . . . IS 18 
2i 
. . 2 38 . . ~~ 
19 7 . . 5 1 
10 ~ . . 1 . 
I 139 343 321 127 233 115 
811 182 321 73 199 36 
328 161 . 54 31t 79 
178 93 . z 33 50 
88 52 . 2 26 8 
96 6~ . . 1 29 
12 12 . . . . 
25 25 . 
52 
. . 
54 2 . . . 
VETEMENTS DE DES SUS DE CCTC~ 
41.3 
20s 
37 3 258 115 
480 
4qs 
181 85 9 
863 7q 
ui 279 10 844 388 138 
50 
137 
40t 354 1 1 IS 134 8S 24 3 1 
43 5 i 17 21 23 69 28 1 16 
28 8 1 
1i 
11 2 
411 1@2 I3 181 24 
237 2 1 17 210 1 
10 . . 
189 
10 
194 
zi. . i 5 27 . i 1s 79 1 2 . 12 lC . . 32 36 4 . 
46 46 . i . . 15 14 
95 2.\ 96 51~ 2~9 i 71 sq . 4 1 23 20 . . . 3 
15 10 . i 2 5 23 11 . 9 
18 4 . 1 . 13 
5 157 1 926 809 425 1 368 t:29 
3 cos I 026 611 366 672 270 
2 !52 qoc 138 59 696 359 
I 568 698 135 51 489 195 
927 313 40 49 453 72 
389 202 3 8 18 158 
11 ~ 81 2 . . 32 
•) Volf notes par prtlduits en Anne.e 
Table de correspondonce CST-NIMf.Xf ""'' en fin • ..,_ 
252 
januar-juni-1968- janvler-)uln expor.t 
Linder- MENGEN 1000 kg QUANTIT~S 
~hlussel 
EWG-CEE I France I Belg.-Lux.j Nederland I Deu~::~land I Code pays 
ten 13 1C . 2 3l IC4C 33 . . 
ANtEH OBER~LEIO~NG AIJS A~OERH S H ~~ STCFFF~ 
CCI . 
1C 
I . . 
OC2 10 7 . . CC3 9 I . . 
CCit 35 8 12 . . 
005 9 9 . . 
C22 3 2 . . . 
030 <i 2c . . C3f . . . 
C38 . . . . . 
C42 i . . . . Clt8 . . . 
esc 4 4 . . . 2(8 . . . 
2H 13 j . . . 272 3 . . . 
3CE I I . . . 
370 I I . . . 
~7~ I I . . . 
39C I I . . . 
4CC 15 11 i . . It Cit 1 5 . . 
H2 i i . . . 420 . . . 
4E4 I 
i 
. . . 
EC4 2 . . . 
tl6 2 i . . . E36 . . . 
1?2 I . . . . 
14C . . . . . 
ecc i . . . . 8te . . . 
!CCC !EO e4 25 I . 
ICIC fa 27 21 1 . 
ICll ~2 51 4 . 
1020 52 3~ I . . 
IC<J 25 22 1 . . 
IC30 ItO 18 3 . . 
lC!J 10 8 2 . . 
1C32 6 5 . . . 
104( . . . . . 
UNTERKLEICUNGILEIBhAESCHEIFUER ~AEN~ER u~o ~~ABE~, 
AUCH KR~Gfh,VOR~EMOEN UNO MA~SCHElTE~ 
OHRH~CEN,AlCH SPCRT-l.ARBEITSHE~OE~tAlS SV~T~FT. 
SPINNSTOFFEN 
CCI 28 9 I 9 3 CC2 21 
3l 
1 
CC3 47 5 13 3 CC4 ~~8 3 . 
CC5 I 1 . . i C36 . I . . 
C38 i . . i (48 2 4 . . C~4 4 . . . 
20C 2 2 . . 
2C4 1 I i . . <16 II I . 
212 5 5 . . . 
202 5 4 . . . 
!14 2 2 . . . 
218 9 ~ . . . 
HC 6 6 . . . 
372 2 2 . . . 
4CC i 2 . . 45E . . . 
4E2 § ~ . . . E04 i . . . EH I . 
-
. EIB I 1 . . . 
IOOC ~11 E9 42 22 10 
ICIO 4~5 If 41 22 a 
1C11 78 51 I I 3 
1C2C 10 6 . . 2 
IClil It I i . I JC30 H 47 . 1 
IC!l H 29 . . . 
IC32 ~ q . . . 
JCitC . . . . . 
oeERHE~CEN ,-IJCH SPCRT-l.ARBEilSHE~OE~tALS eAU~WCLLE 
CCI 37 
li 
1 
ta4 C02 203 
45e 003 5<6 2 53 CCit 4Cit IC lit 
CC5 6 It 4 I C22 6 1 . C30 2 1 . 3 CH 4 e . C3f 26 . 3 
oe 11 . . . 
C5C 1 2 . . (~It 2 . . 200 I . . . 
:i16 14 
12 
. . 272 I~ . . 
"C2 5 . . !14 4 It . . 
3le 3 3 i . '!22 2 I . 37C 3 3 . . 
372 2 2 56 i 4CC E3 I 
It Cit It I . . 
458 .. It . . 
4E2 3 ., . . 4E4 i . . i 4'12 . . 
H2 I . . . 
6C4 2 i . . E36 2 . . 
E18 1 I . . 
") Slehe I"' Anhon1 Anmerkun1en zu den eonzelnen Waren 
Gegenubemellun1 CST -NIHEXE siehe am Ende dleses Iandes 
11 
6 
~2 
i 
. 
i 
12 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
i 
i 
. 
ltalia 
I 
1 
< 
i 
·~ i 
i 
2 
. 
t3 
. 
. 
. 
. 
4 
I 
. 
i 
I 
i 
I 
. 
i 
~0 
19 
?I 
12 
2 
19 
i 
. 
24 
2 
7 
317 
i 
I 
I 
. 
. 
q 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
. 
368 
~48 
20 
2 
2 
11 
2 
. 
. 
l~ 
2 
4 317 
i 
I 
~ 
5 
1 
i 
lit 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~ 
3 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE l France [aelc.-Lux.INeclerlandlbeu~~landl BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
1032 .~.~CM 13 H . 6 1 5 
1040 CLASSE 3 196 1 . . 189 6 
f IC2.9~ AlTHS VETEMENTS re OESSUS D ~~TRES MHIERES TUTILES 
COl fP~HF te 10~ 18 3 . lt7 OQ2 8Fl C.LUX. 142 qq I . 35 CC3 P~Y~-PAS 145 ~~ i . 27 004 All E~.FED 531 29C 122 i 118 005 !TAl. IF 410 405 It . 49 022 RrY .tJN I 123 1C 4 . . 
030 SUFCE 10 f 5 . i 4 0 ?6 SUISSF ~72 ~47 . 19 
038 A~TP.!Cf!E 13 I 5 . I 6 
042 ESPAGNE 10 5 . . . 5 
04A Y~UC,OSLAV 19 5 . . . lit 
0~0 CRECF 10 f 4 . . 4 208 .AlGER H 20 16 . . 
16l 21f L IPVE 113 6 . . . 
27? .C.IV'liRE 40 31 . . . 3 
~Ol: .CE'ITRAF. 11 17 . . . . 
no • •ACAGASC 15 15 . . . . 
372 .REUNION 13 13 . . . 7 390 R.AFR.SUC 53 46 
2 
. . 
4CO FTATSeNIS ne 4ee . . 438 
4Cit CANADA 216 183 It . . 29 
412 MEX !QUE 24 21 . . . 3 
420 fiC'ICUR-eR 29 22 . . . 1 
4f4 V E~ Fl UFLA 24 12 . . . 12 
EC4 LIB~"' H 15 . . . 19 
HE !RAN 13 13 . . . d f3E K(W FIT 45 32 . . . 
732 J APON 45 35 . . . 10 
740 HCNG KOM; 12 1 . . . 5 
PCO AUSTRAL IE ?3 16 . . . 1 
BIR .CAt.ErrJN. 13 4 . . . 9 
rccr "" 0 ~J C E 4 321 2 ~41 274 6 3 I C91 1010 fEE ~ 291 820 243 6 I 227 ICII EXTR~-CH 023 2 121 30 . 2 870 
1020 CL•SSF I 2 451 I f22 21 . 2 ~06 
1021 A[[ ~ I 135 I (33 15 . 2 85 
1030 CL ASSE 2 570 ~~8 9 . . 263 
1031 • fA'JIA 103 ~6 3 . . 4 
10?2 .A.AO~ 57 44 It . . 9 
1040 n ~SSE 3 2 I . . . I 
!IC3 v•TE~fNTS C( OESSClS POUR HC~~ES ET G~RCOhNETS vc 
US C~l ~ FA~X CPL S PLASlRC~S fl MA~CHETlES 
IIC3.ll CHMIS•~ ET CHH! SETTES DE FIBRES SV~ lHfliCUES 
CCI FP~"f.F 328 ~3 4 2 68 254 002 9FLC.IIJX. 225 
28l 
102 11 19 
003 PAYS-BAS 3al 1 
12s 
34 53 
CC4 Allf~. F EO I Ell 54 26 i I 406 C~5 I TAl IF 10 7 i 2 li O~E SUISSE 30 II . 7 
o•R AUTR!f~E II . . . 3 8 
048 VCUG'l~l AV 12 
42 
. . 6 6 
0'=4 HJRflPF Nfl 42 . . . . 
2CC •FP.~.F~P 25 ?5 . . . 
2r.4 •~R~C 12 12 5 . i e6 216 l·J~yr: I C8 16 . 
212 .c.rvrliRF 40 H . . . 1 
?02 .CA"<f.ROUIII 31 31 . . . 6 
~14 .GAPI1111 25 ?5 . . . . 
~lA .COI\It;flBRA 79 7~ . . . . 
~10 .•ACACASC 41 41 . . . j ~72 .PFUIIIION 25 ?2 . j . 4CC fTATSUNIS 10 I i 2 6 4'58 • rtJAOEl !1U 14 . 11 . . 4f 2 .•ARTINIO 33 32 I . . 
22 ~C4 L (fH"l 22 8 . . i 6'2-f; K CW E l T 10 . . 1 81R .CAL FCON. n n . . . . 
1000 M 0 ~ 0 E . 280 H1 no 231 Hit I '108 1010 CH 2 556 161 318 231 lilt I 712 
lOll EXTRA-CEE 724 4~~ 12 6 30 117 
10~0 Cl h SSE I 137 74 2 4 21 36 
1021 AHE 51 lit 2 
2 
11 21t 1030 ClASS E 2 5e7 425 10 9 IU 1031 .F.AMA 262 24~ 4 i 3 13 103? .A.AOI' 94 83 3 1040 CLASSE 3 1 1 . . . . 
flC3.1~ CH~1SES ET CHEf'!! SETTES CE CCTC~ 
CCI FRANf.F ~cc; 
1o6 
14 I 139 ;!:5 1\02 fH] G. LUX. I 498 
245 1 302 63 27 003 PAVS-FAS 3 184 21 3 4itl 477 41 OC4 All EM .FEC 2 340 126 167 4 I 600 CC5 IHL!E ICB 1Cl I 2 
IS en RPV.UNI 42 12 13 1 I 0~0 SUF.~F 30 1e I 
2s 
2 9 0~4 CANE'~ARK 36 2 I 7 I 0~6 SUISSE 3~1 106 4 39 121 61 03P. -IITRICH 110 2 I 1 59 41 050 GQECE 10 
IS 
. . . 10 C~4 FlJRI1PE NC 1e . . 2 5 2CO HR.!II.ESP 11 4 . . 216 I IPYE IC5 1 i . 4 10~ 272 .r.tvntRE 78 72 . . 3C2 • (AMFR'llN 44 43 . . . 1 ~\4 .CAflOIII 29 2~ . . . . ~l~ .CONGI'BPA 30 3C 
ll . . . ~22 .Cl1NGP. RC Zit 1 . . i ~70 .~-r.Af.ASC 1'1 18 . . . 372 .PFilf'l ION 17 16 nq 6 ui I 4CC ETATS~N IS 2q1 17 79 404 C~NAOA 51 15 . . . 36 4~8 .WAQFLCU 19 It; . . . . 4~2 •"ART IN IQ 18 18 . . . i 4A4 V£NFZUELA 10 2 . 8 . ~92 • ~UR INA" 11 I . 
10 ~12 CHL I 10 ; . . 15 ECit I Ie~N 24 . i 4 6~6 KCVF IT 211 12 . 13 
' 
81P .CAL £CON. 11 1C . . . 
") Voir noces par pnodulh en AlmeR 
Tobie de correspondonce CST-NIMVCE IIOir M fitt de ,.,_ 
253 
,lln~111'-ltiiii-1MI- )anvler-juln expor.t 
Ullder· 11ENGEN 1000 k& QUANT I T£5 
ochlusH 
EWG-CEE I france , .. I.~Lux.,Nederland~Deu~~la!HII c.dt ,.,. 
!COO l ~n e~ 546 21t7 lt3 tm I 11~ 27 lt83 238 80 IH 5~ 62 9 23 
1020 118 )It 60 8 19 
1021 lt8 10 4 7 18 
1030 72 45 1 2 
" 1031 i" 32 1 i . IC32 l lC i . 1040 . . . 
OBERHEMOEN,AUCH SPCRT-U,ARBEITSHE~DEN,A.ANC.SPINNST. 
CCI 2 i . . . 002 1 3 . . CG3 3 i . . CC4 91t 3 . . 
C36 2 1 . . . 
H6 5 i . . . 2n I . . . 
314 2 2 . . . 
318 2 2 . . . 
37C 2 2 . . . 
400 2 . . . . 404 . . . . 
lllOC 125 16 6 . I 
1010 !CO 2 6 . i 1(11 24 13 . . 
1G20 7 3 . . . 
lC21 4 2 . . . 
1030 18 11 . . . 
ICH 7 7 . . . 
1032 2 2 . . . 040 . . . . . 
ANDERE UNlERKLE IDCNG AUS SYNTHETI SCHEN SPlN~STOFFEN 
CCI I i . i 1 002 i . . 272 1 
i 
. . 
322 1 . . . 
!COO '!I 5 1 1 1 )(liD 3 1 i 1 1 lOll 5 3 . . 
1020 1 . . . . 
1oa 
4 3 i . . 1C30 . . 
1C3I 
" 
3 1 . . 
1C32 . . . . . 
ANGERE UNTUKlEIOUNG A liS BAUMIIOtlE 
CCI 1 3 . 10 7 C02 I8 8 5 C03 n 1 12 a co" ~ 2 . C05 3 . . 
i 036 2 1 . 
4 CliB 9 2 . . 272 2 i . . 322 2 ~ "0 . 370 
" 
. . . 
ltCii 2 l . . . 
458 ~ 2 . . . 462 2 . . . 
ICOO 126 32 11 30 23 
IClO 82 11 10 22 20 
IC11 ..... 21 I 7 3 
1020 I5 2 . 5 2 
1C21 3 1 i i 2 1030 28 19 1 
1C31 15 l3 1 i . 1032 6 5 . . 
1040 2 . . 2 . 
ANDERE tJN THKLE IOU~G AUS A~DERE~ 5PINNSTCFFEN 
Ctl 8 . E . . 
022 1 . . . • 
1000 15 2 8 l . 1010 9 2 8 . 1011 6 . . . 
1020 3 . . . . 
1021 1 2 . . . 1C30 3 . . . 
IC31 1 1 . . . 
1032 . . . . . 
UNTERKLEIDUNGILElBWAESCHEIFUER 
KLEINKINDER 
FRAUEN,MAEDCHE~ UNt 
UNTERKLEIDUNG AUS 5lNlHETISCHEN SFI~NSTCFFEN 
CCI 10 9 4 4 C02 lit 11 003 22 I i COlt 23 17 2 
005 4 3 1 . 
m 1 1 . . 2 . . . 030 . . . 
C31t ~ i . . t36 . . 
038 
' i . . m I . . . . 
216 8 I . . n 2 . . 2 . . 1lz 1 "" . 1 . . 1 1 . . 
... l~ 2 2 . . 1 1 . . :~4 3 i . . . . f 6 3 1 . . 132 . . . . 
litO . . . . 
., SliM i11o Alllleolc Alo_k......., aw den ••naolnen Waren 
ca. i1.11 ...... CST..toiii1EXE 11the"" Elide diem Bandel 
1 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
ltalia 
3£!~ 
3ft8 
38 
17 
9 
20 
1 
. 
. 
2 
. 
90 
1 
5 
. 
. 
. 
. 
2 
I02 
92 
IO 
" 2 7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
18 
. 
5 
i 
i 
. 
. 
30 
I9 
12 
6 
6 
1 
. 
. 
i 
4 
4 
3 
1 
1 
. 
. 
5 
1 
2 
3 
. 
. 
2 
i 
.. 
. 
ii 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
1 
. 
. 
NIHEXE WER TE 1000 DOLLARS VAUUU 
EWG-aE I France , .. ,, •• Lux.,NeHr!M41:0..~11IMI: BESTIHHUNG .... DESTINATION 
ICCO H 0 N V E ~ 1E5 e~2 3 f48 1 838 939 2 468 
1010 CEE 8 239 354 3 427 l 752 683 2 023 
lCll EXTRA-tEE I 545 538 220 86 256 ftft5 
1C20 CtASSE l 948 199 200 71t 208 267 
1021 AELE !53 lltl 21 66 191 13ft 
1030 CtASSE 2 594 339 19 12 46 lJY 1031 .EAMA 2§~ 228 18 10 i 1032 .A.AOM 68 1 
" 1040 CLASSE 3 3 . 1 . 2 . 
EI03.l~ CHEMISES ET CHEMISElTES 0 AUTRES MATlERES TEXTILES 
OC I F~ANC E 27 
12 
. i 4 n 002 f!ELG.LUX. 17 2s . ~ CC3 P~YS-P.AS 34 6 . . 3 
004 Al .FED 621 9 24 . i 588 036 su E 52 10 . . '11 
216 l I 42 2 i . . ftC 272 .c IRE 11 9 . . . 
314 • 12 12 . . . . 
318 • OBRA 13 13 . . . . 
370 • GASC 10 lC . . . 
IO 400 ETATSUNIS 16 6 . . . 
4C4 CANADA 24 2 . . . 22 
1000 M 0 N 0 E 972 l't9 52 2 10 759 
1010 CEE 102 30 49 1 4 618 
IOU EXTRA-CEE 271 11~ 3 1 6 llt2 
1020 CLASSE l 117 n 1 . I 84 1021 AEL E 64 i i 1 48 I030 CLASSE 2 15't 88 5 58 
1031 .EAMA 59 56 2 . 2 1 1032 .A.AOM 13 1C . . I 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
6103.31 AUTRES VETEMENT S DE DESSOUS DE FIBRES SVNTHET 
COl FRANCE 13 
13 
. 7 12 1 002 BELGollJX, 20 . . . 
272 .C.IVOIRE 19 I'l 
IS 
. . . 
322 .CONGO RO 18 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 108 62 19 7 12 !l 
lOIO CEE 41 17 1 7 I2 
" 1011 EXTRA-CEE 67 45 18 . . ~ 1020 CLASSE I 6 4 
-
. . 2 
1021 AELE 2 2 
IS 
. . 
2 1030 CLASSE 2 62 lt2 . . 
1031 .EAMA 53 3't 18 . . 1 
I032 ".A.AOM 3 3 . . . . 
6103.35 AUTRES VETEMENTS DE DESSCUS DE CCTO~ 
COl FRANCE 45 
z9 . 1 38 6 002 BELGolUX. 10I 
59 
51 20 1 CC3 P~YS-US 90 t 
50 
25 
84 00'1 All EM .FED IB3 It! 8 . 
005 ITALIE H 21 . . ii 8 C36 SUISSE c; . 
10 048 YOU GO SlAV 34 t3 . . 24 272 .c. IVOIRE 13 
10 
. . 6 m :~mgA~2 16 1l . . 17 . 
i 
. 2 404 CANADA IC 7 . . 
ltSB ,GUAOELDU lY 10 . . . . lt62 .·MART IN IQ 11 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 687 222 78 120 103 161t 
1010 CEE 439" 96 67 101 83 92 
1011 EXTRA-CEE 248 126 11 l'l 20 72 
1020 CLASSE I 85 23 . 10 13 39 
1021 AELE 35 11 
1i 5 ll 11 1030 CLASSE 2 !59 103 33 
1031 .EAMA 83 66 11 i . 6 1032 .A.ADM 36 32 . . 1 1040 CLASSE 3 3 . . . . 
tlC3.3S AUTRES VETE~ENT S DE DESSCUS 0 AUTPES ,ATifRES TEXTILES 
COl FR,NCE 22 . 20 . 1 1 
022 ROY.UNI ll . . . . 11 
1000 M 0 N 0 E 86 25 21 ~ 3 34 10IO CEE 33 6 21 1 2 
1011 EXTRA-CEE 53 19 . . 2 32 
1020 CLASSE 1 25 3 . . 2 fg 1021 AELE 17 
16 
. . 2 
1030 CLASSE 2 28 . . . 12 
I031 .EAMA 10 7 . . . 3 
1032 .A.AOM 
" " 
. . . . 
tl04 VETEMENTS DE OESSOUS 
JEUNES ENFANTS 
POUR FEMMES FillETTES ET 
H04.1C VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES SY~THETlCUES 
001 FRANCE 127 
I5i 
60 3 9 55 
002 BELG.LUX. 207 
l8l 
30 5 21 003 PAYS-BAS 278 24 t6 44 n 004 ALL EM .FED 421 315 37 i 005 ITALIE 83 6C: 15 . 3 022 ROY .UNI 43 40 . 4 i 028 NORVEGE 10 1 i 4 030 SUEDE 3l 7 i 3 2l 03it C~NEMARK 
ti5 
13 3 5 
036 SUISSE 59 3 f 26 25 038 AUTRICHE 86 
" 
2 21 58 
054 EUROPE NO 10 u . . . i 208 .ALGERIE 47 . . i 2I6 L I BYE 94 6 . . 87 
272 .C. IVO IRE 20 20 . . . . 
302 .CAMEROUN 20 20 . . . . 
314 .GABON 13 u . . . . m :mm~~ 12 . . . . 16 16 . . . . 
372 .REUNION 14 u i . . li 400 ETATSUN IS "" . lj 404 CANADA 19 15 . II 604 LIBAN 47 u . . m ms~T 49 19 . . 10 15 . . . 71t0 HONG KONG 17 . . . 
") Voir - ,.. ,.,..,.. ., .._.. 
ToNe • ,.,...,...._ CST-HIMVI£ - • ,. ....... 
.fullll'-junl-1968-Jonvler-juln export 
Lander· HENGEN 1000 kl QUANTITtS 
chlussel 
EWG-CEE I France lhi..-Lux.jNederlandiDeu~~landl Code pqys 
lOCO 125 5! 24 5 7 1m 74 ~~ 24 5 4 53 1 . 3 
1020 18 6 . . 2 
1C21 14 4 . . 2 
IUJ 33 19 . . 1 8 e . . . Jd 9 'l . . . 
1040 1 . . . . 
IJNTEIIKLEIDUNG AUS BAUJIIICLL 
001 9 
9 
I ~ 6 ~02 21 ll 8 C! 2! 6~ 19 5 OC4 118 3! i 00! 5 3 . 1 
m 5 . . . 5 i . . C30 2 . . . (34 1 . . i C36 8 6 . . 
038 It 3 . . 1 
C48 8 2 . . . (54 5~ . . . 208 55 . . . 
216 3 
3 
. . . 
272 3 . . . 
3C2 4 It . . . 
37( 2 2 . . . 
372 1 1 . . . 
4CC 2 i . . . 462 . . . 6C4 2 . . . 
636 1 1 . . . 
I COO 2<J6 U7 53 25 31 
1010 177 77 52 24 20 
lCll 119 ~c . 2 11 
1C20 35 15 . 1 9 
1021 17 12 . . 4 tm 83 n . . 2 14 . . . 
1032 61 61 . . . 
1C4C . . . . . 
UNlfRKLEIDUNG AUS ANDEREIII SPINNS1CFFEN 
CCI 3 2 1 i . goz 3 i . 0! 1 3 5 . CCit 10 . 
cc~ 2 2 . . . 
C22 1 1 . . . 
C30 3 3 . . . C36 . . . 
m 2 . . . . 5 . . . . 
ltCC i . . . . tCit . . . . 
ue 1 . . . . 
1COC 41 17 4 6 1 tm 21 8 4 6 i 21 lC . . 
un 9 6 . . 1 5 4 . . 1 
1030 12 
" 
. . . 
JC!l 3 2 . . . 
JC32 1 1 . . . 
TASCHENTUECHR ~NO ZIERTASCHE~TLECHEP 
USCHEIITUECHR lND Z1ERTASCHE~TtECHEP,AlS EAU~WCLLE 
CCI r<e 2 78 1 10 CC2 30 
36 
11 5 
CC3 ~8 . 5 17 004 22 . 5 2 CC5 2 . . . 
m 1 . . i J 2 . . t4 c3e 15 . . . 
038 5 . . . 3 
C50 1 . . . . 
216 2 3 . . . 2!E ~ . . . 
240 3 3 . . . ~12 3 3 . . . 
-22 1 
2 
. . . ]1( 2 . . . 
ltCC i . . . i !12 . . . 
6C4 l . . . i 132 . . . 
74C . . . . . 
tm 2<J4 18 12C 19 56 2'11 2 119 18 34 
lCll 54 16 1 2 23 tm ze 1 1 1 19 24 tf. 1 1 18 1C30 27 . 1 4 
It! 1 15 u . . . 
1032 3 2 . . . 
104C . . . . . 
T~SCHENTUEC~ER UNO ZlERTASCHE~TlECHEP,A.~NC.SFI~~ST. 
C(J ~ . . . . 
CC2 1 . 3 . . CC! 4 . i . m 7 . 5 . . . . . . (30 . . . . . 
06 . . . . . 
C~E 2 2 . . . 288 . . . 
4CC 10 . . . . 
4(4 1 . . . . 
1COO ~c 3 7 1 1 
") Slehe lm Anhan& Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
Gqet~iibentellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
ltalia 
~4 
11 
24 
10 
8 
13 
. 
i 
2 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
i 
ii 
. 
! 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
20 
4 
16 
10 
1 
6 
1 
. 
. 
< 
. 
i 
. 
. 
. 
2 
5 
i 
1 
13 
~ 
10 
2 
8 
1 
. 
39 
12 
5 
12 
. 
i 
1 
2 
J 
2 
. 
. 
i 
. 
. 
i 
. 
. 
81 
68 
12 
6 
4 
6 
1 
1 
. 
. 
i 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
ui 
1 
18 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France I••11.-Lux.INeclerlancll~landl BESTIMMUNG ...... O£STINA TION 
lOCO M 0 Ill D E 2 013 ~'i8 317 61 155 482 
1010 ~lfRA-CEE ~m 549 3~¥ 48 66 153 011 44E 12 89 329 
1020 CLASSE 1 429 191 14 9 62 153 
1021 AEI.E 317 125 10 9 56 117 
1030 CLASSE 2 450 2~i 3 3 22 161 1031 .EAMA 99 2 1 . Jon .A.ADM 87 84 . I 5 2 1040 CLASSE 3 16 2 . . 9 
ElC4.3C VETEMEIIITS CE DESSOUS OE CCTC~t; 
001 FPANCE 68 
ni 12 2 46 8 002 8ELG.LUXo 191 n4 19 50 9 003 PAYS-SAS 243 28 
96 
71 10 
004 All EM .FED 891 57C 205 
4 
20 
1105 lUllE 36 3( 2 2 6 022 ROY .UN I 14 6 . 
14 026 IRLANCE 14 
20 i . j 8~2 ~~mARK 31 . 8 ,n lit . 4 3i 36 SUISSE 67 . 
038 AUTRICHE u 2<J . . 28 36 048 YOUGOSLAV 
1i 
. . . 
054 EUROPE NO 11 . . . . 
208 .ALGERIE 172 172 . . . 
20 216 LIBYE 20 
2c 
. . . 
272 .C.IVOIRE 20 . . . . 
!02 .CAMEROUN 17 17 . . . . 
!70 • ~Af.AGA SC 14 14 . . . . 
372 .REUNION 11 11 . 
i 
. 6 400 ETATSUN IS 10 3 . . 
462 .MARTINIQ 13 13 . . i 4 601t LISAN 11 6 . . 636 KOWEIT 12 7 . . 2 
1000 M 0 Ill D E 2 127 1 215 356 129 273 154 
1010 CEE 1 427 74C 315~ 119 171 46 1011 EXTPA-CEE ~99 475 10 U2 107 
1020 CLASSE 1 !32 165 3 9 87 68 
1021 HLE 239 141 3 5 71 19 
1030 C:l ASSE 2 3~6 31C 3 1 13 39 
1031 .EAMA 85 7t 2 i 2 5 1032 .A.AOM 214 213 . 2 . 1040 Cl ASSE 3 2 . . . . 
HC4.9C VETEMEIIITS OE DESSOUS D AUTRES 11411ERES TEUJLES 
CCI FRANCE 32 
43 
16 ;, 2 14 C02 m~:.~~~· 52 t8 ~ 1 Ot3 37 11 
27 
3 
004 All FM. FED 114 52 24 . 11 
005 !TAL IE 38 38 . . . 
7 022 ROY.UNI 31 24 5 . 030 SUEDE 10 4 2 7 1 0~~ SUISSE 59 43 . 7 
048 YOUGOSLAV 10 . . . . 10 
2lt l!PYE 28 IS i . . 28 4CO fTATSUN IS 21 . . 5 
EC4 LISAIII 15 4 . . i 11 6~~ KOWEIT 26 12 . . 13 
1000 M 0 N D E 577 317 65 36 21 138 
1010 CEE 273 143 59 33 9 29 
lOll EXTRA-CEf 105 174 7 3 u 109 
1m 
·CLASSE 1 tg 19~ 6 2 u AEL E 6 2 11 
10~0 CLASSE 2 143 74 . . 1 68 
J03l .EAIU u 18 . . . 5 032 .A.AOM 19 te . . . 1 
E105 MOUCMO IRS e'1 POCHETTES 
tiC5.1C MCUCt<CIP! fl POCHETTES CE CClO 
CCI FRA~CE 7C4 
13 
269 7 119 3B~ 002 P.flG.LUX. 217 
144 
62 59 CC3 PAYS-BAS 400 1 
si 217 38 004 All EM .FED 165 1 19 t5 87 005 ITALIE 19 4 . 1 i 030 SUFCE 10 . l 8 C34 CAN EM ARK 11 i 1 5 036 SUISSE 165 . i 146 18 038 AUTRICHE 53 i . 39 13 050 GRECE 11 . . i ·~ 216 LIBYE 13 12 . . 236 .I'.VOL TA 12 . . . . 240 .NIGER 13 13 . . . . 272 .C.IVCIRE 17 17 . i . d 322 .CONGO RD 16 1 . i HO .MACAGASC e . 3 400 ETATSUN1S 22 13 . . 6 
512 CHLI 15 . . . 15 
10 604 LIP.AN 11 . . . tl 732 JAPON 15 . . . 4 740 HONG KONG 10 . . . 6 
ICOO M 0 N C E 2 032 118 435 l36 708 635 
1010 CEE 1 505 19 433 127 410 516 
lOll EXTRA-CEE 528 100 2 9 298 119 
1020 Cl ASSE 1 311 17 2 6 223 63 
10?1 AEL E 251 ~ 2 6 199 42 
1030 CLASSE 2 212 82 . 3 71 56 1031 .EAIOA 88 68 . 2 2 16 1032 .A.AOM ?7 13 . 1 10 3 1040 Cl ASSE 3 4 . . . 4 . 
f1C5.<;C M!:UCHOIRS ET POCHETTES c AUTPES IIATIEPES TEXTILES 
CCI FPANCE 122 1 . 
" 
117 002 RELG.t UX. 15 i 
10 
. i 14 CC3 PAYS-BAS 33 1 t5 14 004 All EM .FED 61 2 16 . il 022 ROY.UNI 15 1 . . 2 030 SUECE 13 2 . . 11 C3t SUISSE 23 . . 1 20 038 AUTP ICHf 12 1~ . . 7 5 288 N IGFR lA 12 . . . 509 4CC ETATSUN IS 514 . . . 404 CANADA 36 . . . . 36 
lOCO M n N 0 f 895 41 27 16 25 786 
•) Volr notes por produlh en Anneu 
Tobie de correspondonce CST·NIM£)(( Qlr 111 jltt de ,..,_ 
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Januar·Junl-1968- Janvler·Juln export 
Linder- MENGEN tooo k1 QUANTIT£5 
chlusse 
EWG-CE£ I France lhlc.-LuxJ Nederland ~Dev~~land I i:Dde ~r• 
J( 10 ~~ 3 1 1 i ICll 16 . . 
1020 13 . . . 1 
JC21 2 3 . . 1 1C30 . . . . 
1C31 i 1 . . . 
IC32 . . . . . 
1040 . . . . . 
~~~:~GE~~~~~~~~l~i~~E~~~A1~~~t~~~~·=:~~~NSC~ONER, 
SCI-.AL S USW.ALS SEIDE,SCHAPPESEICE CO.BCURRETTESEI[E 
CCI 10 i . . C02 3 . . 
CC3 5 2 . . co~ H . . 
co~ 2 2 . . 
C22 2 . . . 
028 2 . . . C30 . . . 
C3~ i . . . C34 2 . . C36 5 . . (38 1 . . . 
Cl40 3 . . . C42 
i 
. . 
2C2 1 . . 
346 
1i 3 . . 400 . . 
4()4 1 . . . 
412 . . . . 528 . . . . 
EC4 . . . . 
7:!2 . . . . 
200 . . . . 
!CCC 74 13 . . 
lClll 44 6 . . 
lCll 31 8 . . 
1020 21 6 . . 
1C21 11 2 . . 
1C30 4 2 . . 
1031 i i . . lC32 . . 
1040 . . . . 
SCI<ALS LSW.,US SYNTHETISChe~ SPINI!.STCFFEti 
CCI l i . i C02 3 . 
CC3 9 . . . 
co~ 8 . . . 
C05 i . . . C22. . . . C28 1 . . . 
C30 3 . . . 
034 ~ . . . C36 . . . 
C38 5 . . . 
c~s 1 . . . 
204 2 
fl 
. . 
2C8 21 . . 
272 11 . . 
ae 1 1 . . 
302 8 8 . . 3C6 1 1 . . 
318 1 7 . . 
322 ~ 2 . . 40C 3 . . 
404 1 . . . 
1CCO 121 H . 1 
lClO 28 1 . 1 
lCll 'l3 5~ . . 
1020 33 3 . . 1(21 21 1 . . 1030 H 56 . . 
1031 37 35 . . 
1C32 21 21 . . JC40 . . . . 
SCHALS USW.~lS KUENSTLICHEN SPIN~ STOFF EN 
CCI 24 . . . 
CC2 9 . . . CC3 32 i 2 . C04 30 . 
Cl05 1 1 . . 022 38 . . . 
C28 2 . . . (30 9 . . . 
C32 1 . . . 
C3~ 3 i i . (36 9 . 
t38 11 . 2 . 04< 2 . . . C44 3 . . . CitE 10 . . . C50 5 . . . 204 1 
4t 
. . 
ae 40 . . 
<16 4 3 . . 272 3 . . 322 10 . . . 
!90 2 7 . . 400 11 . . 
404 t 1 . . t~4 4 i . . 1-2 1 . . 
eoo 2 . . . 
1CCO 281 57 5 . 
lC10 'l6 2 2 . 
ICll ISO 54 3 . m~ 115 s 3 . 13 1 3 . tm 1~ 46 . . 15 5 . . 
1C32 40 4C . . 1C40 . . . . 
•) Siehe '"• Anhan1 Anmerkun&en zu den einzelnen Waren 
Geaenubersiellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WER TE tOGO DOLLARS VAlEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG--aE I France llelc--Lux.,Nedertllndl~l ...... DESTINATION 
101C CH 2~4 a 27 15 12 172 
1011 EXTRA-CEE 1:61 33 . l 13 614 102C CLASS£ 1 630 11 . 13 ~05 
1021 AElE 10 3 . . 13 51t 
1030 CUSSE 2 30 22 . . . 8 
1031 .EAMA 6 t . . . . 
1032 .A.AOM 1 1 . . . . 
1040 ClASSE 3 . . . . . . 
H06 C~ALES ECHARPES FOULARDS CACHE-NEZ 
ET VOILETlES MANTILLES ET ARTICLES ~t~~fAf~~SYDILES 
flCt.IC *I nALES ETC DE SOlE DE SCHAPFE Cll OE BCURRETTE 
CCl FR~NCE 5~! 9e . i ~ !49 002 BELG.LUX. 213 . 5 109 
CC3 P~YS-BAS 204 21 . 2 31 152 004 ALLEM.FED I 050 12~ . . 924 
OC5 IHLIE 192 1<;2 i . ui 18 022 R!lY.UNI 131 42 . 
028 NORVEGE 12 2 . . 5 10 030 SUECE 105 <; . . 91 
032 F INLANCE 11 2 . . . 11 034 D~NEMARK 32 . . fi 30 036 SUISSE 327 134 . . 173 038 AUTRICME 66 1 . . 48 
040 PORTUGAL 10 6 . . 1 3 
042 ESPAGNE 133 lC . . . 123 
208 • ALGERIE 20 2C . . . 
2i H~ KENYA 21 
2ci: 
. . 
2 400 ETATSUNIS 689 . . 481 
404 CANADA 88 22 . . 1 65 
412 MEXIQUE 22 1 . . . 21 528 ARGENTINE 12 7 . . . 12 604 liBAN 10 . . 3 3 132 J~PON 41 10 . . 28 
BCO AUSTRALIE 12 3 . . 1 8 
1000 M 0 N 0 E 4 038 'l34 2 3 97 3 002 
1010 CEE 2 2H 436 1 3 40 1 734 
lOll EXTRA-CEE 1 824 498 1 . 57 1 268 
1020 CLASSE 1 1 611 451 1 . 51t 1 111 
1021 AELE ~80 2CC 1 . 47 ~32 
1030 CLASSE 2 145 ,48 . . 3 94 
1031 .EAMA 6 4 . . . 2 
1032 .A.AOM 23 22 . . . 1 
1040 CLASSE 3 3 . . . . 3 
HOI:.3C *I ChAL ES ElC CE FIBRES SYNTHETIOUES 
CCI FRANCE IU 
17 
. 8 6 120 002 BELG.LUX. 59 3 9 25 CC3 PAYS-BAS 189 ~ ~ 104 76 OOit All EM. FED 210 4 . 2 202 005 lULIE 11 c; . . 
182 m ~8Xvm 158 4 . . li 2 . . 9 030 SUfDE 58 . l 41 034 OANEMARK 37 16 i 18 18 036 SUISSE 69 28 22 038 AUTRICHE 95 1 . . 42 52 
048 YOUGOSLAY 24 2 . . . 24 204 MAROC 21t . . . 22 
208 .ALGERIE 145 145 . . . i 212 .·c. IVO IRE 200 199 . . i 288 N JGER J A 10 9 . . 2 302 .CAMEROUN 93 91 . . . 
30~ .CENTRAF. 10 lC . . . . 
318 .CONGGBRA 37 37 . . . 
ll 322 .CONGO RD 47 30 i . 13 400 ·eUTSUNIS 247 108 . 125 
404 CANACA 20 1 . . 7 12 
1000 01 0 N D E 2 009 11S 6 15 273 997 
1010 CEE 595 37 3 12 m ~22 lOll EXTRA-CEE I 413 ~82 2 3 574 
1020 CUSSE 1 192 135 2 ~ H5 507 1021 AELE 465 23 1 114 325 1030 CLASSE 2 616 546 . . 3 67 1031 .EAIIA 4C8 384 . . . 1.4 1032 .A.AOM 151 147 . . 4 4 1040 CLASSE 3 4 . . . . 
f10t.4C *I C~ALES ETC DE FIBRES ARTIFJCIELLES 
001 FPANCE 257 9 . i 4 253 002 BEl G ol UX • lOB 2 8 90 003 PAYS-BAS 342 2 . 32 306 
004 All EM • F EO 331 10 17 . i 304 005 IT All E 46 45 . . ~53 022 RCY.UNI 357 4 . . 4 028 NORVEGE 33 i . . 29 030 SUEDE 104 i . 11 92 032 FINL ANOE 15 . . 1 13 
C31t OANEMARK 35 ? 10 i 1 34 036 SUISSf 102 7 17 038 AUTR IC~E 117 2 12 . 16 87 042 ESPAGNE 30 . . 1 27 C44 GIBRALTAR 14 . . . . 14 
048 YOUGOSL AV 89 . . . . 89 
050 GRECE 30 . . . . 3.0 204 MAROC 40 ns 2 . . 40 2C8 .~LGER IE 179 . . 2 216 L !BYE 33 
IS 
. . . 33 212 .C.JVOtRE u . . . 8~ 322 .CONGO RO 2 . . i 3<;0 R.AFR.SUO 19 117 . . 18 400 ETATSUN IS 221 . . 1 43 
404 CANAOt 69 9 . . 4 56 604 LIBAN 28 1 . . . 27 732 HPON 19 18 . . i 1 800 AUSTRAL IE 26 . . . 25 
1000 M 0 N 0 E 2 839 5C8 ~4 2 12~ 2 184 1010 CEE 1 C85 67 19 1 953 
1011 EXTRA-CEE I 753 441 25 1 56 1 230 
1020 CLASSE 1 1 287 2H . ~~ 1 49 992 1021 AEL E 750 1 39 H3 
10~0 CLASSE 2 465 219 2 . 6 238 
1031 .EAMA 119 31 2 . . 88 1032 .~.AOM 185 117 . i 6 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
•) Voir noces pGr produlb en Annue 
Tobie de correspondence CST-HMXE ..,, M "" • ..,_ 
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januar-junl-1968-Janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTIT~S 
chlussel 
EWG-CEE I France 18ei1.-Lux.1Nederlandl beu~~landl Code PQYS 
SCtALS lSh.,I:S hOLU 
CCI ~ i . . 1 C02 6 . 1 c~~ 11 3 . It 
COlt 14 1 1 . 2 cos 3 1 . . 
C28 1 . . . 1 
C:!O 3 . . . 2 
C34 5 . . . 2 
C36 1 . 2 . 1 C:!B 17 . . 
" C48 8 . i . . C56 1 2 . 6 uo 8 i . 4C4 5 i . " 732 1 . . . 
}CCO \18 ~ 12 . 31 C10 40 5 8 . 8 
lCll 58 4 
" 
. 23 
JC20 54 It 3 . 21 
1C21 31 1 2 . 11 1m 4 1 . . 2 . . . . . 
1C32 i . i . . lCitC . . . 
SCHALS USW.HS BAU~·IIOllE 
Clll i . . . . C02 . . . . 
CC4 2 i . . . CC5 1 . . i C3C 1 . i . C36 1 . . . 
C38 1 4 . . . 2C8 It . . . 
4()0 1 1 . . . 
lCCO 21 e 1 . 3 
1C10 7 1 i . 2 lCll 13 7 . 
1C20 7 1 1 . 2 
1C21 5 (, 1 . 2 1C30 6 . . . 
1C!l 1 1 . . . 
1(32 
" 
4 . . . 
SCI'Al S USII.AUS ANDEREtl SPINNSTOFFEN 
CCI 1 . . . . 
Cll2 i . . . . CC3 . . . . 
Cll4 3 . . . . (05 4 ~ . . . 40ct . . . 
I COO 1§ 7 . . . 1C1C 1 . . . 
1C11 9 6 . . . tm 6 4 . . . 2 2 . . . 1C30 3 . . . 
1C!l 2 2 . . . )()32 1 . . . . 
KRAIIATTEN 
KRAIIATlEN A liS SEIDEoSCHAPPESEIDE CD.BCUPRETTESEIDE 
CCl 7 i . . 002 2 . . 
CC3 2 i . . 004 9 . . 
m 1 1 . . i . . . C30 . . . 
C3l: 2 . . . 
038 7 . . . 400 . . . 
4C4 1 . . . 
H2 . . . . 
m . . . . . . . . 
508 i i . . H4 . . 
U2 . . . . 
E36 i . . . 732 . . . 
140 i . . . !llO . . . 
1CCC 4C l: . . 
1C10 21 3 . . 
ICll 20 3 . . 1m 16 f . . 5 . . 
1030 4 2 . . 
1C31 . . . . 
lCl!Z . . . . 
104C . . . . 
KRAIIATTEN AtS SVNTHETI SCHEN SPINN!TCFFEI\ 
CCI 2 . . 3 C02 5 . . 
CC3 7 . . i CC4 1 . . 
C28 1 . . . 
030 3 . . . 
C3l: l . . . 038 . . . 
C48 2 . . . 
f2C 1 . . . 
E36 1 . . . 
1COO 31 1 . 5 tm 16 i . 5 15 . . 
1020 10 . . . 
") Siehe "" Anhanc Anmerkuncen zu den e~nzelnen Waren 
Gecenuberscellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dleses Bandes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France lae•1.-Lux.l Nederland lbeura'11';'-'1 BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
t1Ct.5C OJ C~ALES ElC CE LAINE 
001 FRANCE ee li 2 i 20 46 002 BELG.LUX. 58 
79 
19 27 
CC3 PAVS-eAS 212 21 . 42 2~~ m mt7EFED 2U l~ 16 . 27 i . ~ 028 NORVEH 17 . . 12 
030 SUEDE 52 . 2 . 28 24 034 OANEHARK 68 7 . 18 lt8 036 SUISSE 43 
"· 
. 25 7 
038 AUTR I CHE tel 1 18 . 
"" 
118 
048 VOUGOSLAV 51t . 
12 
. . 51t 
056 u.R.s.s. 12 
z6 . M 6 400 ETATSUNIS 97 1 . 
404 CANADA 62 
" 
7 . lt9 2 
732 JAPON 16 12 . . 3 1 
1000 H 0 N D E 1 296 121 141t 2 386 61t3 
1010 CEE 6llt 60 97 2 108 347 
1011 EXTRA-CEE 681 61 46 . m 296 1020 CLASSE 1 627 56 33 . 283 
1021 AELE 373 11 24 . 128 210 
1030 ClASSE 2 3~ 4 1 . 21 8 1031 .EAMA 2 1 . . . 
1032 .A.AOH 3 3 
12 
. 2 . 1040 ClASSE 3 14 . . . 
flC6.6C CHALES ETC CE COTON 
001 FRANCE 38 3 . i i 38 ()()2 BELG.LUX. 17 . 12 
004 ALL EM .FED :!1 
2s 
. 1 i 30 005 lULIE 26 . . 7 030 SUECE 29 1 
10 
. 21 
036 SUISSE l7 . . 5 2 
038 AUTRICHE 14 1t 2 . 1 11 2C8 .ALGER IE 16 . . i 7 ltCO ETATSUN IS 50 42 . . 
lOCO M 0 II D E 289 llC 14 2 38 125 
1010 CEE 119 29 1 1 5 83 
1011 EXTRA-CEE 168 81 12 . 33 42 
1020 CLASS£ 1 135 49 12 . 33 41 
1021 AELE 7l 2 12 . 32 25 
1030 CLASSE 2 34 33 . . . 1 
1031 .EAIIA 1~ 7 . . . i 1032 .A.AOII 11 . . . 
f1C6.9C •1 CHALES ETC D AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 11 9 . . . 11 002 BELG.LUX. 11 . . . 2 
003 PAYS-SA S 11 5 . . . 6 
llll4 ALL EM .FED 39 13 . . . 26 
28~ m\~fiNIS 15 1U . . . 3 141 . . . 
lOCO M 0 N D E 29l: 214 . . . 82 
1010 CEE 86 42 . . . 44 
1011 EXTRA-CEE 210 172 . . . 38 
1020 CLASSE 1 180 152 . . . 28 
1021 AELE 26 6 . . . 20 
1030 CLASSE 2 30 20 . . . 10 
HJ~1 .EAMA 14 14 . . . 6 ton .A.AOM 6 . . . . 
ElC7 CRAVATTES 
6107.1C CRAVATTES C'E SOlE DE SCHAPPE CU DE &CURETTE 
CCl FRANCE 336 
62 
. 1 ll 3:: 002 BELG.LUX. 147 8 1 0()3 PAY S-eAS 103 11 . 52 32 
004 AlLfM .-FED 444 5~ i . . 385 005 !TAll E 95 94 . . ~: 022 ROV.UNI 38 13 1 . z3 030 SUEDE 54 5 . . 
036 SUISSE 188 37 . . 23 128 
038 AUTRICHE 11 
22 
. . 8 3 
4CO ETATSUNIS H8 . . 2 3jg 404 CANADA 62 . . . 
412 !'lEXIQUE l7 2 . . . 15 
440 PftNAMA ~~ 7 . . . ll ~84 V ENEZUEU . . . 
508 BRESIL " 13 2 . . . 11 
Mit LIBAN 82 65 . . . 17 
632 ARAB.SEOU ll ll . . . 3 636 KOWEIT 32 2c; . . i 732 JftPON 76 36 . . 32 
740 HONG KONG 25 2 . . 3 22 800 AUSTRAL IE lt2 . . . 40 
1000 M 0 N 0 E 2 306 49~ 10 l 145 1 651 101il CEE 1 124 226 9 72 au lOll EXTRA-CEE 1 182 273 1 . 73 Im c~~~~E 1 879 131 1 . l8 1~ 307 57 1 . 
1030 CLASSE 2 291 141 . . 3 147 
1031 .EAMA 5 4 . . . 1 
1032 .A.AOM 6 2 . . . 
" 1040 CLASSE 3 2 . . . . 2 
El07o30 CRAVATTES DE FIBRES S VNTHETI QUE S 
001 FRANCE 62 4 5 1 43 13 002 BELG.LUX. 136 5 67 62 3 oo3 P•vs-eAs 2H 1 33 264 l ll04 ALL EM. FED 1 . 
z7 028 NORVEGE 27 . . . 2 030 SUECE 73 4 . . 71 036 SUISSE 117 . . 1H 1 038 AUTRICHE 27 . . . ti 048 YOUGOSLAV n . . . 14 620 AFGHANIST 10 . . . 10 . 636 KOWEIT 10 . . . 10 . 
1000 M 0 N 0 E 883 33 13 101 683 53 1010 CEE 506 6 10 101 369 20 lOll EXTRA-CEE 378 27 3 1 m n 1020 CLASSE 1 296 8 . . 
") Volr - ,.,., ptlldula u AnnNe 
TGble de ,.,,..,.,...,.._ CST-HIMEX£ ..,, • lfa • ..,._ 
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januar-JunJ-1968-janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITt.S 
chlussel 
EWG-C£! I France lleii.-Lux.jNederlandiDeu~~land~ Code ,.,. 
lUI 9 I . . 9 1030 5 . . 2 1031 1 . . . 
IC:!2 . . . . . 
1040 . . . . . 
KRAIIATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
cg1 3 . . i . ~c~ 2 . . . 1 . . . . C36 •· . . . . 
I COO 12 1 . 1 1 ICIO 1 i . 1 i lCll 5 . . 1C20 2 . . . 1 IH~A 2 i . . 1 3 . . . IC!l 1 1 . . . 1032 . . . . . 1C4Cl . . . . . 
KRAWATTEN ALS ANDEREN SPIItNSTCFFE~ 
CCI I . 1 . . C02 i . . . i OC3 . . . COlt 1 . . . . 
4CO . . . . . 132 . . . . .. 
I COO 5 . I . 1 IIllO 3 . 1 . 1 lCll 1 . . . . 1C20 1 . . . . 
1021 i . . . . 1030 . . . . 1C31 . . . . . 11)32 . . . . . 1Cit0 . . . . . 
~~~~f~eUE~~~:~ARlf~A~L~a¥~~~t~AE~3~AJal2l~a~0:ieR-
KLEIDVNG FUER FRAUEN UND PAEOCHEN . 
COl 1 i . . . 002 1 i . 2 003 3 . . 004 1 . . . . 005 . . . . . 
030 . . . . . 036 . . . . . 
t38 2 . . . 2 (50 i . . 208 1 . . . 
m8 H 3 1 1 6 7 1 1 1 2 lC:ll 7 2 . . It 1C20 6 1 . . It 1C21 1 i . . 1 1030 1 . . . lC::!l i i . . . 1032 . . . 
KRRS~TTE§HUEFTGUERT~L·"IfiDER,BUESTENHALTERAHOSEN-T AE ER~ TRUMPFHALT RtST UMP BAENDER~SDCKE HALTER U. UI<NL.S INNSTOFFWAIIENoAUCH GEWIRKloA CH GUMPIELAST. 
KORSETTE UNC HUEFTGUERTEL.8UESTENMIEOERC"ORSELETTSJ UNO ANDERE ELASTISCHE GUERTEL 
001 75 i 18 19 gg~ 111 lOi h 1. GO It (C5 
" 
3 3 2 C22 5 1 2 2 028 5 . . l 030 3 . . 034 
2i ; . 4 036 . 1)38 5 . . 2 1)40 
1& . . i C48 . . 062 It . . i C68 ~ ;, . 2ca . 1 288 I . . 1 
:!30 1 . . i 390 3 . . 400 5 . . ; 604 . . U6 2 . . . 
t36 . . . . 
1000 479 40 131 130 1010 394 29 130 109 18}1 87 12 2 21 
11:2¥ 61 6 2 13 41 5 2 9 lclo 22 6 . 8 
tid 1 1 . i 5 .. . 6 . . 1 
8UESTENHAL TER 
CCI 124 ; CJ 11 00 125 
n3 90 og~ 158 1 55 ~i; 10 9 2 16 5 2 1 M 6 2 . 1 d . . 4 o~e . . hi . . 2f 3 i li36 31 6 C!8 6 . . 2 C40 1 . . . 
") Slehe lm Anhllll AIIIMI'kunpn zu den elnzelnen Waren 
Gtpniilleneell'"'l CST·NIMEXE slehe om Ende di-s Bondes 
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NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEUIU 
EWG-CEE I Fnnce 11e11.-Lux.l Nedertandjo.;:;landl BESTIMMUNG ..... O£STINATION 
1021 HLE 253 5 3 . 245 3 1030 CLASSE 2 n n . 41 1y 1031 .EAMA 3 . . 
10:!2 .A.AOM 3 2 . . 2 1 1040 CLASSE 3 2 . . . . 
6107olt0 CRAVATTES CE FIBRES ARTIFI• EUES 
COl FR~NCE ~2 i . 10 3 62 002 BELG.LUX. 27 
"· 
n 003 P-YS-BAS 29 . . 1 036 SUISSE lit . . . 11 3 
1000 M 0 N D E 186 u 4 10 33 126 1010 CEE 118 1 It 10 10 93 1011 EXTRA-tEE 68 12 . . jl lj 1020 CLASSE 1 34 2 . . 1021 AELE 28 10 . . 1030 CLASSE 2 u . . 2f 1031 .EAMA 10 . . . 10:!2 .A.AOM 1 1 . . . . 1040 CLASSE 3 . . . . . . 
U07.9C CRAVATTES 0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
COl FRANCE 30 i 21 6 2j 
9 C02 BELG.LUXo 12 1 2 003 PAYS-BAS 33 1 i 3 DOlt ALLEMoFED 34 2 . . 33 400 ETATSUN IS lit 3 . . 12 732 JAPON 13 9 . . 1 
lOCO M 0 N 0 E 189 26 33 1 41 82 
1010 CEE 112 2~ 29 1 H 47 lOll EXTRA-tEE 71 3 . 36 1020 Cl ASSE 1 54 14 3 . 13 24 
1021 '·AELE 18 1 . . 12 5 
l8~Y CLASSE 2 23 ~ . . 2 lf .EAMA It . . i 1032 .A.AOM 2 . . . 1 1()40 CLASSE 3 . . . . . . 
6108.00 ~~k~~~Hk~~R~~~E~ofiH 1 C~¥~M~~~~F~~H~~as!~afl:~=·SET FEM IN INS . · 
001 FRANCE 74 
12 
It 
4 
6 64 002 BELG.LUXo 30 34 10 It 003 PAYS-BAS ~u 5 i 76 19 004 ALLEII.FED i 1 14 20 005 ITALIE 16 . . i 030 SUECE it ; . . 16 036 SUISSE . . n I 038 AUTRICHE . . . 050 GRECE 10 10 . . 9 208 •• LGERIE 10 . . . . 
f8Y8 ~e~ N ° E 429 n tf u l! 111 289 1011 EXTRA-CEE 140 36 . 1020 CLASSE 1 113 lB 1 . 73 
f021 ctl\!e 2 78 9 . . . 55 14 030 27 lB . . 9 . 1031 .EAMA 
" 
4 . . . . 1032 .A.AOM 10 10 . . . . 
61C9 ~R~f~l~E~E}:l~¥llfg~s5liR~fl~~~s5~¥TJ~tfcfg~G~IMIL 
EN liSSU Dl EN· 8DNNETERIE 
UC9.1C CORSETS CEI~TURES-CORSETS GAJ~ES CEJNTURES SCUPLES 
DOl FRANCE 1 162 
2f6 
322 193 629 
H m ~l~~!~~~- dU 0~~ Ul 196 32, 1 nz 439 304 ALL EH .FED 846 
34i 005 ITALIE 525 89 72 16 . 022 ROY.UNI 61 19 6 26 ~ i 028 NCIIVEGE 68 . 1 12 030 SUEDE 46 . . 12 il 4 034 C .NEll ARK 40 86 9 i 036 SUISSE 450 83 268 038 AUTRICHE 88 3 3 25 54 040 PORTUGAL 19 . 
4 16 1i 048 YOUGOSUV 56 . . 40 062 TCHECOSL 47 . . 1 46 . OU BULGARIE 11 48 . 6 5 . 208 .ALGERIE 56 . 8 . . 288 NIGERIA 18 . . 18 
li 
. 330 ANGOLA 16 . . 
4 . 390 R.AFR.SUD 10 3 . i 400 ETATSUNIS 11 . 11 2 604 LIBAN 27 6 . 31 616 IRAN 46 3 . 636 KDIIEIT 19 6 . 6 1 . 
1000 II 0 N D E 6215 852 1 563 1 321 2331 l:f 1010 CEE It 952 634 1 542 1 -013 1 612 lOll EXTRA-tEE 1 264 218 u 246 ut u 1020 CLASSE 1 906 127 lU 1021 AELE 712 tea 461 1030 CLASSE 2 29B 91 1 55 12! z: 1031 .EAMA 25 u . 2 1032 .A.AOM 69 55 . 9 5 . 1040 CLASS£ 3 59 . . 8 !51 . 
6109.50 SOUTIEN5-GORGE 
001 FRANCE 230 
3ti 289 m 1 553 300 sg~ n~~~n· p~i 1 130 181 IJI 
'Jt 004 ALLEMoFEO 111 314 89 
111 
ll05 ITALIE 394 180 52 2 022 ROYoUNI ~u 55 3 1t m A~kC~2~ 2 . i 193 I 311 101 gu ~~~~~ARK m 11 llt 
tf 036 SUISSE 708 141 30 1j~ 312 038 AUTRICHE 163 7 1 I 040 PORTUGAL 32 2 . . 4 
•j Voir - par prodliiU ., ......_ 
Tallie de _,..,.....,._ CST-HIMEX£ .., • flit ....... 
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januar-Junl -1968-Janvler-Juln export 
under- HENGEN 1000 k1 QUANTITIOS 
chlussel 
EWG-m I Francelhla.-Lux.jN..terlanciiDeti~IMI~ Code 
""'' 
cu 2 . . 1 1 
C58 I . . 1 i 062 . . . CE4 2 . . 
4 
. 
C66 
"' 
. . 
i 200 1 . . . 
204 
23 8 . 1i 2 2C8 . 
212 2 1 . . . 
tl6 1 . . . . 
2•fte i i . . . 272 . . . 
288 i i . . . ~H . . . 
~22 2 . . . 2 330 i . . 37C 1 . . . 
~72 . . . . . 
39C i i . . . 400 . . 
i 4(~ 2 1 . . 
420 2 i . . i 458 . . 
462 1 i . . 1 604 1 . . 2 EH 2 . . 3 E36 4 . . 1 
6~6 . . . . . 
706 . . . . . 
140 . . . . . 
lCOO 650 48 127 22~ 182 
'1010 ~92 24 125 163 123 
lCll 157 24 2 61 59 
1020 99 7 2 41 45 
1C21 n 5 1 39 42 
1030 ~0 17 . 15 13 
1031 6 3 . l 1 
1032 28 10 . 12 4 
1040 9 . . 5 2 
~tf~JR~Age:N~lt~"=~~~tli~~s~~v::~¥~~~e~:~~tcKEh-
CCI 5 i . 6 I C02 12 i 2 003 1 i . 4 COlt 3 1 . 5 t05 5 . . . 
C22 2 . . . 2 
C30 1 . . . 7 
034 1 . . . 1 
C36 2 . . . 1 
su 11 . . . 11 97 . . . 92 
062 15 . . . 15 
C6+ 2 3 . . 1 208 3 . . . 
400 
2 
. . . 2 t24 . . . 
10i0 let 9 3 6 144 18¥ 32 2 2 6 1U 1'18 6 1 . 
1020 121 1 . . 114 
IC21 23 5 i . 22 1030 10 . 2 
1031 2 1 1 . . 
1C32 4 4 . . t6 lt40 17 . . . 
HANDSC~UHE 9 STRUEMPFE 9 SOCKEN.SOECKCHEh.~ICHT GEIIIRJT 
CCI 6 i 5 i C02 3 
17 cc= 20 2 2 CC4 38 1 35 
cc~ 5 2 3 . 
c~c '9 1 e . 
C34 3 . 2 . 
C36 1 . 1 . 
C48 3 . 3 . 
4CC 1 . . . 
404 . . . . 
1CCO 93 8 14 3 
lClO 73 6 60 3 
ICII 21 3 14 . 
1C2C n 2 14 . 1021 1 11 . 
IC3C f 1 . . 1C31 i . . lCH 1 . . 
JNDERES FERliGGESlELLlES BEKLEIDUhGSZUBEHOE~ 
CCI !0 4 2 2 CC2 !9 
38 
26 
cc~ E9 1 8 CC4 33 3 21 
cc~ ~ ... 1 . 1 
C22 5 . . . 
cze 1 . . . 
m ~ . . i . . 
P" 2 i i i 3E 10 C38 37 . . . 
C42 15 . t2 16 C48 H . 
s5o 4 27 . . C8 28 . . 
i48 2 1 . . 
.:12 1 1 . . 
!C2 4 4 . . 
'22 1 . . 2 3~c 3 i . 40C 2 . 1 
404 1 . 
i 
. 
EC4 1 . . 
t24 . . . . 
!COO lt!H 4<; 16 58 
•) Slehe '"' Anhanc Anmerkuncen zu den etnzelnen Waren 
Ge&enuberstelluna C5T-NIHEXE slehe am Ende dieses Bandes 
i 
1 
. 
. 
i 
. 
i 
. 
5 
3 
2 
2 
1 
. 
. 
. 
16 
9 
50 
52 
4 
l 
2 
1 
2 
7 
37 
15 
32 
4 
i 
. 
i 
1 
i 
. 
. 
248 
ltalia 
. 
. 
2 
. 
. 
2 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
69 
57 
11 
4 
4 
5 
1 
2 
2 
" 3 2 
1 
. 
. 
. 
i 
5 
i 
. 
. 
. 
19 
10 
9 
6 
1 
2 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
2 
1 
i 
1 
. 
10 
. 
i 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
. 
. 
2C 
NIHEXE WERTE 1000 DOLLARS VAU:UitS 
EWG-CEE I Franc•lhla.•LuL,Nederlancll~l BESTIHMUNG lalla DESTINATION 
048 VOUGOSlJV 23 . . 8 11 ~ 
058 ALL.M.EST 12 . . 12 
22 
. 
CE2 TCIHCOSl 2"' . . 2 25 064 HONGRIE 25 . . 
si . 066 ROUHANIE 51 . . 
14 
. 
200 AFR.N,ESP 15 4 i 1 
2i 
204 MAROC 12 
15l 
6 
208 ,ALGERIE 301 118 . 3 
212 TUNISIE 22 16 . . 3 6 216 LIBYE 12 1 . . 8 
248' , SENEGAL 10 5 . . 2 3 
272 ,C,JVOIRE 24 20 . ;, 3 1 288 NIGERIA 42 27 . 9 i 314 ,GABON 13 12 4 . ;, 322 ,CONGO RO 17 4 . 
330 ANGOLA lt9 4 . 2 45 . 370 ,MADAGASC 16 11 . 3 . 
372 .REUNION 15 12 . . 3 i 390 R,AFR,SUC 14 11 i ; 2 400 ETATSUNIS 59 51 2 1 
ltOit CANADA 50 26 2 7 15 i 420 HCNOUR.eR 13 12 . . IS 458 ,GUAOELOU 26 11 . . . 
4E2 ,HARTINIQ 19 4 5 i 15 4 604 l I BAN 34 13 11 
616 IRAN 38 1 . 
z3 35 2 636 KOWEIT 50 14 . 10 3 
696 OHeOCGE 15 15 . . . . 
706 S INGAPOUR 14 14 . . 3 . 740 HONG KONG 24 21 . . . 
lOCO M 0 N D E 10 284 l 585 l 620 2 562 3 469 1 048 
1010 CEE 1 171 852 1 560 1 623 2 278 858 
lOll EXTRA-CEE 3 114 133 61 939 1 191 190 
1020 CLASSE l 1 C49 322 48 671 905 103 1021 AEL E 846 222 44 6t,4 839 97 
1030 CLASSE 2 n8 4U 1~ 20~ 2tg t~ 1031 .EAHA 
38i 1032 .A,AOH 159 . 161 43 23 
1040 CLASSE 3 117 . . 66 26 25 
61C9,90 8RETELLES JARRETELLES JARRETIERES El ARTICLES SIMIL 
EN TISSUS OU EN BONNETERIE 
001 FRANCE 72 
16 
3 2 5 62 
002 8ElG.LUX. 131 t3 31 15 69 003 PAYS-BAS 81 1 2 30 37 004 ALLEH.HD 60 14 30 
35 
14 
CC5 JTALIE 43 7 1 . . 
022 ROY.UNI 17 3 2 . 12 4 030 SUEDE 35 . . . 31 
034 CAI'HMARK 10 3 i i 8 2 036 SUISSE 40 17 18 
038 AUTRICHE 110 1 . . 108 1 
048 YOUGOSLAV 885 . . . 848 37 
062 TCHECOSL 221 . . . 221 ti 064 HONGR IF 16 
JJ 
. . 5 
208 ,ALGER IE 18 . . . 1 
400 ETATSUNIS 14 13 . . 2i 1 624 ISRAEL 27 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 1 856 1C7 ~a ~t 1'368 291 1010 ~HRA-CEE 389 38 85 183 1011 1 468 M 6 1 283 109 
1020 CLASSE 1 1 131 31 3 l 1030 66 1021 · AEL E 214 8 3 177 25 
1030 CLASSE 2 92 38 4 . 27 23 
1031 .EAMA 15 7 ~ . . ~ 
1032 ,A,AOM 21 1'9 . . 
226 
2 
104() CLASSE 3 246 . . . 20 
6llo.co GANTER IE BAS CHALSSElTES SOCOLETTES Sf EN BCNHTER 
OC1 FRANCE 35 
1i 
25 1 
10 
9 
002 BELG.lUX. 24 
76 
2 1 
003 PAVS-eAS 93 1 7 8 2 CC4 All EM, FED 168 1 151 . 3 
C05 JTALIE 25 c; 14 2 . ;, 030 SUECE 42 2 lit . 2 034 OANEMARK 15 1 13 i i 0~6 SUISSE 20 4 7 
048 YOUGOSLAV 13 5 12 . 34 1 400 ETATSUNIS 41 . . 2 
-404 CANADA 18 8 . . 10 . 
1000 H D N 0 E 550 76 331 14 88 u 
1010 CEE 345 34 266 13 18 14 
lOll EXTRA-(EE 203 41 65 1 70 26 
1020 CLASSE l 170 2<; ~~ 1 6t, 12 1021 AElE 84 9 1 16 6 
1030 CL ASSE 2 33 12 1 . 6 1~ 1031 .EAHA 1 3 1 . . ton ,A.AOM 5 4 . . . 1 
6ll1o00 AUTRES ACCESSOIRES CDNFECTIDNNES CU VETEMENT 
001 FR~NCE 149 
34 
l3 12 100 24 
002 BELG.LUX. 217 
ui lZS 57 l oo3 Pns-eAs ~50 5 ~g 247 9 004 All EM ,fED 164 25 90 279 005 !TAL IE 287 3 . 3 022 ROY.UN! 44 2 . 1 38 028 NORVEGE 10 1 i l 8 . 030 SUfCE 36 1 ~ 3~ . 032 F!NLANDE 15 . . 9 . 
034 OANEMARK 11 lf i ;, u 3 036 SUISSE 75 038 AUTRICHE 202 3 2 196 . 042 ESPAGNE 66 2 ~7 ltl 64 . 048 YOUGOSLAV 2n 1 ~n . 050 GRECE 2 . . li 208 .ALGER IE 100 8<; . . i 248 • SENEGAL ~2 '9 . . . 212 ,C, IVOIRE 18 . . 6 . 302 .CAMEROUN 22 22 3 . 8 . ! 22 , CONGO RD 11 . 7 . 390 R ,AFR, SUD 17 
J6 
. 10 1~ 400 ETATSiiN IS u . 2 5 404 CANADA 26 3 7 . " E04 LIBAN 10 2 . 1 . 624 l SRAEL 11 3 . . 8 . 
lOCO M 0 Ill D E 2 431 301 315 254 1 ~20 ll 
•J Voir nores por ptoduiU .., Annue 
Tobie de ,.,...,_.,.._ CST-NIMEXE "IOir M 1f11 • ..,_ 
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Januar-Junl-1968- janvler-Juln export 
Under- MENGEN 1000 kc QUANTIT~S 
chlussel 
EWG-CEE I Code France l••lc.•Lux. i Nederland I Deutschland I ~ · (BR) 
1C10 242 E 61 36 
lOll 2C9 41 15 22 
1C2C 150 2 14 21 
1C21 56 1 1 2 
1C3C 57 3~ 1 . 
1C31 12 ~ . . 
1C~2 28 27 . . 
1040 1 . . . 
11-REN DES KAP 61 110 POSTVERKEHR BEFCERDERT 
CCI 1 . . 1 
t02 
" 
. . 4 
co~ 3 . . 3 COlt . . 
tO! . . . . 
C22 . . . . 
026 i . . 3 C2E . . Cl30 . . 2 
C32 . . . . 
C34 2 . . 2, (36 . . 
c~e . . . . 
C4C . . . . 
042 . . . . 
C44 . . . . 
C54 . . . . 
C5f . . . . 
C60 . . . . 
2CC . . . . 
204 . . . . 
m . . . . . . . . 
H6 . . . . 
228 . . . . 
23f . . . . 
240 . . . . 
244 . . . . 
248 . . . . 
264 . . . . 
272 . . . . 
m . . . . . . . . 
288 . . . . 
!8i . . . . . . . . 
U4 . . . . 
318 . . . . 
~22 . . . . 
~38 . . . . 346 . . . . 
:li5Cl . . . . 
no . . . . 
312 . . . . 
37' i . . i ~•c . . 4oc . . . . 
404 . . . . 
408 . . . . 
412 . . . . 
420 . . . . 
'llt4 . . . . 
458 . . . . 
462 i . . i 418 . . 
484 i . . i 492 . . 
496 . . . . 
!CO i . . i ~oc . . 
tCl4 • . . . E56 . . . . 
m . . . . . . . . 
140 . . . • ecc . . . ,. 
816 . . . . 
El8 . . . . 
822 . . . . 
1COC 19 . . 19 
1(10 7 . . 7 
1011 12 . . 12 
IC20 9 . . 9 
11)21 7 . . 7 1m 3 . . 3 i . . i 1C32 . . 
lOitC . . . . 
DECK EN 
DECK EN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICiiTUNG 
CCI 15 . . 3 0.02 32 3 3 CC3 1'1 2 C:C4 8 . . 
C22 6 . . . 
C3C 7 . . . 
C:34 22 . . . 
C36 18 . . . (38 4 . . . 
C48 5 . . . 
3Cl2 19 . . . 
!!C 3 3 . 2 39C 7 . 
4CC 60 . . . 
4C4 21 . . . 
E44 7 . . . . 
a co 11 . . . 
lOCO 2U 1 3 9 
IC10 70 ... 3 6 
uu m 3 . 4 3 . It 21 59 . . 2 
C3C !9 . . . 
C31 22 . . .. 
C32 2 . . . 
C'IO . . . . 
•) Slehe I"' Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geceniiberscellunc CST-NIMEXE slehe am Ende diesel Iandes 
126 
122 
106 
51 
15 
2 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8 
2~ 
. 
6 
n 
... 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
n 
40 
50 
50 
lt9 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
11 
9 
7 
1 
2 
1 
1 
. 
. 
. 
•. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
i 
6 
6 
1 
1 
1 
5 
19 
3 
1 
60 
21 
1 
11 
182 
n 
16ft 
106 
8 
59 
22 
2 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UU 
EWG-CEE I France llei1.-LULINederlandl~l BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
1010 CEE 1 26£ 6e 
311 
181 683 33 
10 11 EXTRA-C EE l 170 239 73 737 47 
1020 CLASSE 1 850 45 71 646 :!10 
1021 AELE 378 18 II 9 :!134 6 1030 CLASSE 2 311 194 2 86 17 1031 .EAMA 107 83 i 17 2 1032 .A.AOM 103 91 ;, 5 11 1040 CLASSE 3 10 . 1 . 
6197 .oo MARCHANDISES DU CH 61 TRANSPORTEE$ PAR U PDSTE 
001 FR.NCE lfi 
535 
.. 16 . . 
002 BELG.LUX. 623 . 88 . . 
003 PAYS-BAS 131 131 . 12 . . 004 ALLEM.FED 944 8J2 . . . 005 ITALIE 225 2 4 . 1 . . 
022 ROY.UNI 137 128 . 9 . . gu ~~~¢~g~ 16 14 . d . . 81 ~ . . . 030 SUEDE 186 130 . . . 
032 FINLANDE 22 21 . 1 . . 
034 DANEMARK 83 72 . 11 . . 
0~6 SUISSE 923 887 . 36 . . 
038 AUTRICHE 92 21 . 5 . . 040 PORTUGAL . J . . 042 ESPAGNE 27 25 . . . 
044 GIBRALTAR 12 12 . . . . 
054 EUROPE NO 17 17 . . . . 
gs6 u.R.s.s. 171 lJl . . . . 60 POLOGNE lit . . . . 
200 AFR.N.ESP 14 14 . . . . 
204 MAROC 33 33 . ;, . . ~08 .ALGERIE 1 ou 1 cu . . . 12 TUN IS IE . i . . 216 L I BYE 26 25 . . . 
228 .MAUR ITAN 12 12 . . . . 
236 .H.VOL TA 1~ 13 . . . . 240 .NIGER 35 . . . . 244 .TCHAC 31 . i . . 248 .SENEGAL 162 161 . . . 264 S tERRAL EO 130 30 . z . . 272 .C.IVOIRE 375 3u . . . 280 .TOGO 18 . . . . 
284 • DAHOMEY 25 25 . i . . 288 NIGER 1A 10 9 . . . 
302 ·.CAMEROUN 
1u 
106 . . . . 
!06 .CENTRAF. 18 . . . . 
m =~~g~BRA 2C . . . . ty~ 1i~ . . . . 322 .CONGO RD . . . . 
338 .AF,RS-IS tyg 1fi . 
' 
. . 
346 KENYA . . . 
350 DUGANCA 10 . . . 
370 .MACAGASC m ~u . i . . 372 .REUNION . . . ~u R~~~R~~ao· 22 . 1f . . JU 33: . . •· 400 ETATSUNIS . . . 
404 CANADA 37 36 . 1 . . 
408 .ST P.MIQ 71 71 . . . . 
412 MEXIQUE 21 n . . . . lt20 liDNDUR. BR n . . . . lt44 CANAL PAN . z . . 4lB .GUADELDU 1 085 1 083 . . . 
It 2 .MARTINIQ 1 161 1 160. . tl . . 418 .CURACAO 11 
39 
. . . 
484 VENEZUELA 41 . 1~ . . 492 .SURINAM 11 1 . . . 
496 .GUYANE F 285· 285 . . . . i88 ~~~muR lS 1~ . . 6 . . . . . 
604 ·L IBAN 115 106 . 9 . . 
656 AP.AB.SUC 18 u . 3 . . m ma~sJA 69 66 . . . ~~ n . i . . 740 liDNG KONG . . . 
800 AUSTRAl. IE 38 n . 1 . . 
Bl6 .N.HEBRID lit lit . i . . 818 .CALECON. 262 m . . . 822 .POLYN. FR 256 . . . . 
1000 M 0 N D E 11 496 11 004 . tH . . 1010 CEE 1 939 1 162 . . . 1011 EXTRA-C EE 9 556 9 242 . 3 4 . . 
1020 CLASSE ·I 2 289 2 051 . M . . 1021 AELE 1 570 1 375 . . . 
1030 CLASSE 2 7 075 6 99/t . 81 . . 
1031 .EAMA 1 187 1 184 . :ll . . 
10!2 .A.ADM 5 080 5 050 . 30 . . 
1040 CLASSE 3 192 191 . 1 . . 
6201 COUVERTURES 
6201.1C CCUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 61 2 1 19 1U 9 m JM:.~~~- 169 12 1 61 11 3 36 DOlt ALLEM.FED 22 1 2 . 16 
022 ROY.UNI 15 . . z 42 II 030 SUEDE 46 . . 034 DANEMARK 1~~ . . 1 1~ 036 SUISSE . . 1 
038 AUTRICiiE 30 . . . :liO ti m ~~~~~Rh~ l* . . . . . . . . 330 ANGOLA 11 t2 . 7 5 11 :~8 ~tmu~Y~ ~6' . ld 1 7 . . . . 404 CANADA 58 . . . . 
644 KATAR 10 . . . . 12· 800 AUSTR ALIE 26 . . . . 
1000 M D N D E 1 000 28 15 45 505 407 
1010 CEE 318 16 15 21t 229 34 
1011 EXTRA-CEE 681 12 . 21 276 372 
1020 CL.SSE 1 592 12 . 21 276 21J 1021 AELE 305 . . 12 271 
1030 CLASSE 2 90 . . . . 90 ton .EAMA 23 . . . . 2f lm cdd~"3 7 . . . . . . . . . . 
") Voir - par fHOdulll ., Almen 
Table de _...,....,._ CST-HIMVC£ relr • ,.. • ...._ 
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januar-Junl-1968-janvler-juln export 
Under- MENGEN 1000 ka QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEE I France jaela.-Lux.jNederland ~Deu~~lancll Code ltalia pays 
tEO EN Ali! ~OLLE CCER FEUEI\i TIE~~URE~ 
CCI ~~ . 27 1 
C02 55 i 99 12 Cll3 1!7 3i C04 175 22 
cc~ 2! 9 9 7 
C22 6 . . . 
C28 , . . . 
c:o 21 . i . C34 8 i . C36 12 I . 
Cl38 3 . 1 i (50 7 . . 
216 121 ti! . . 22C 18 . . 
m ,~ 1 ~te . . i 334 18 . . 34t 191 . . . 
35C 85 . . . 
!52 11 . . . ,
378 41 . 4 4 39C 58 . 
400 57 . 10 3 
404 17 . . J EOC 12 . 
lii 
. 
6C4 ItS . . 
U2 329 . . . 
U6 993 . . . 
tit( lt5 . i . 644 tit . . 61t8 30 . . . 656 85 . . . 
7C6 5 . 4 i 7~2 10 . 
11t0 6 . 1 . 
800 8 . 1 . 
ltCC 3 043 4! 257 63 }010 m lit 151 52 Cll ~ 2~ 100 12 
1020 215 2 23 lf 1021 56 1 3 
1C30 2 !18 27 76 1 
1031 15 5 2 . 
1C:32 3 3 . . 
IC40 1 1 . . 
CECKEN AUS SYNTHETJSCHEN SP1NNSTQFI'EN 
ttl lC 2 4 t6 C02 21 5 CC3 21 9 210 004 21t2 . 16 
030 7 . . . 
m 2 . i i 6 . 
Cllt8 13 . t2 . 322 1~ . . 
"CD . . . 6!2 16 . . . UE 32 . . 3 HO 3 . . 
}llCO 413 22 40 235 cao 296 13 25 226 
lOll na 9 15 9 
f020 39 2 2 5 en 18 1 1 2 
IC3C 78 7 13 3 
1C31 17 It 12 . 1032 4 3 . . 
CECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTCFFEN 
COl 461 3 73 9 002 89 
2si 
69 
CC3 312 20 llti 004 364 1 27 
cc~ n . 41 
16 
022 48 . . G26 8 
2i 
4 . 
c~o 25 It . 
C31t 17 . lit . 
c3e 2 . . . 038 13 . . . 
titS e9 . 
70 
. (66 70 . . 216 39 i i . 272 8 . 
3C2 75 
" 
. . 314 12 3 33 . 322 n . . 
328 9 . 9 . 
~5C 11 
z4 . . 37( 27 2 . 372 21 13 . 390 11 . 
10 
. 
40C ~9 . . 4C4 18 . . . 
6~2 <7 
i 
. . 636 140 . . HC 13 . . . 
eoo 19 3 2 . 822 5 s9 977 ~9 . . 
I COO 2 124 108 578 294 
1C10 I 244 24 383 235 
1Cll E21 u 195 . 
IC20 299 22 71t . :m IC8 22 59 . 452 62 51 . 1C31 IH 39 
"" 
. 
1C:!2 30 21 3 . 
1C4C 70 . 7C . 
tECKEN At:S eAUMWDLLE 
CCI H6 . H i 002 32 . . 
") Slehe '"' Anhan1 Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren 
Gqeniibemellun1 CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
. 6~ 
2 43 ~4 
. 120 
. 6 . 
. 4 
. lil 
i 7 9 
1 1 
. 6 
. 121 
. 2 . 
. ~~i . . 
. 85 
. u . 
. 50 
. 44 
. 16 
. 12 
i 27 328 
. 993 
. 165 
. 63 
. 30 
. 85 
. 5 
i 5 4 
. 7 
10 2 670 3 m 7 2 
3 177 
3 48 
It 2 210 
. 8 
. . 
. . 
1 5 
4 3 3 
5 16 2 
l I 3 
. 13 
. 2 . 
. 16 
. 32 
. . 
17 99 6 26 
12 73 
11 19 10 It 
1 Sit 
i 1 . 
11 368 1 16 
1 10 
. 195 
5 2 4 . 
2 i 
2 12 1 
. 89 
. 39 . 
. 6 
. 71 
. 9 
. . 
. 
1i . 
. 3 
. 6 
. 11 
. 29 
. 18 
. 27 
. 139 
. 13 
. 19 
. . 
. . 
29 I 115 13 589 
16 526 
15 ue 
11 16 
l 338 
. 96 
. 6 
. . 
67 9 31 . 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France lleii.-Lux.INederlandiDeu~~landl ltalla OESTINA TION 
f<CJ.~ I A~TRES COUERTURES CE LAI~E Ct CE FCILS FUS 
OCl FP~NCE li@3 i 132 5 2 144 002 BELG.LUXo 149 457 51t 1 93 CC3 P~YS-BAS 590 7 109 5 121 004 ALLE"'.FED 556 8 88 4 351 COS IT~LIE 113 31 47 31 
ll 022 PnY.UNI 19 . 1 1 . 
8~~ ~m~GE 13 . i i 4 13 85 i 79 031t DANEMARK 28 3 1 1 22 
036 SUISSE 52 5 5 2 10 32 038 AUTRICHE 20 1 7 8 2 
0~0 GRECE 11 1 1 3 2 6 216 LIBYE 116 
20 
. . lllt 
220 EGYPTE 20 . . i i 272 ·.c.IVOIRE 13 11 35 . 288 NIGERIA 35 . 4 . til 3~4 ETHIOPIE 28 . 1 . 346 KENYA 186 . . . . 
350 OUGANCA lit . . . i lit 352 HNZANIE 10 . i . 5; 378 UMBlE 56 . 2i . 390 R.AFR.SUO 99 . 17 i 61 400 ETATSUN IS 117 . 38 u 127 
4Cit C-NADA 36 . 1 3 . 32 600 CI'YPRE 21 . 
z4 . . 21 601t liBAN 62 . . 7 38 632 AR~B.SEOU 395 . 2 . 388 636 KOWEIT 1 308 . . 5 1 m 640 8AHRE IN 187 . 6 i . 644 KHAR 97 . i 90 648 M~SC.OHAN 39 . . . 38 656 ARAB.SUC 96 . 
2' 
. 2 96 706 SINGAPDUR 11 . 6 7 732 JAPDN ~8 . 1 21t 740 HCNG KONG . 6 1 7 6 8CO AUSTRJLIE 29 . 6 . . 23 
1000 M 0 N D E 5 194 113 932 252 11 ! 826 1m mRA-CEE 1 m 47 724 tU ~~ 710 3 66 208 3 l16 1020 CLASSE 1 638 2 109 49 n lt5 1021 AELE 219 19 5 166 
1030 CLASSE 2 2 864 57 99 6 32 2 670 
1031 .EAMA 38 24 6 . 2 6 
1032 .A.ADM 8 8 . . . . 
IOitO CLASSE 3 1 1 . . . . 
6201.93 AUTRES COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FP~NCE H 6 17 2 5 10 002 BELG.LUX. 82 IS 69 .~ 6 003 PAYS-BAS 78 36 668 5 COlt ALLEM.FED 771 . 58 2s 45 030 SUECE 29 i i 1 3 8~~ 1~n~·~~ u 3 8 I 048 YOliGO~LAV . 14 32 . 
ll 
. . 32 322 .CONGO RD 17 i i i 2i 400 ETATSUNIS 13 1 632 ARAB.SEDU 21t . . . 2 636 KOWEIT 51 ;_ . li "9 740 H,ONG KONG 11 . . . 
lOCO "' D N D E 1 267 75 125 m Bl 204 1010 CEE 972 lt6 91t ft 66 1011 EXTRA-tEE 295- 29 31 36 138 1020 CLASSE 1 149 9 ; 22 54 55 1021 AELE 82 5 9 53 A2 1030 CLASSE 2 148 21 22 14 7 
1031 .EAHA 31t 13 18 l 3 2 1032 .A.AOM 11 8 . . . 
6201.95 AUTRES COUVER TURE S DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
CCI F~ANCE 6(0 9 117 19 28 436 002 BELG.LUX. 151 ~t6c 117 1 21t CC3 P~Ys-us 51 it 31t 
26l 2 18 004 ALLEN.FED 627 1 ltl . 316 005 ITALIE f~ 1 2 30 9 6 022 ROY .UN I . 60 . 026 !RLANCE 21 
42 
10 . 11 2 030 SUEDE 52 6 . 2 034 D~NE"'ARK 32 1 23 . 7 1 036 surssE 10 1 i . 9 20 038 AUTRICHE 22 . . 1 048 YOUGOSLAV lltlt . 
n9 . . 144 066 ROU!4ANIE 119 . . . 64 216 L !BYE 61t 2 i . . 272 .C.IVOIRE H . . 11 302 .CAMEROUN 99 8 . . . 91 314 .GABON 20 6 50 . . lit 322 • CONGO RD· 50 . . . . 328 .BURUNDI 17 . 17 . . 
'¥ 35ll OUGANDA 10 ~to . . . 370 .MADAGASC lt7 3 . . ~72 .REUNION 46 29 . . 14 390 R.AFR.SUO 20 . 
16 . . 20 ltOO ETATSUN IS 61 . . . lt5 401t CANADA 37 . 1 . . 36 632 ARA8.SEOU 36 2 . . . 36 6~6 KOWEIT 182 . . . 180 
MO BAI<REIN 17 . . . . 17 800 AUSTRAL IE 43 7 5 . . lt3 822 .POLYN.FR 12 12s . . 977 SECRET 125 . . . . 
lOCO 14 0 N C E 3 385 201t 955 551t 73 1 599 1010 CEE 1 927 46 626 lt30 31 m 1011 FXTRA-CEE I 331t 158 329 . 42 1020 r.L ASSE 1 536 lt3 121 . 42 330 1021 AEL E 197 43 93 . 31 1!1 1030 Cl ASSE 2 678 115 89 . . 1031 oEAHA 272 67 72 . . 1032 .~.AOM 70 46 8 . . 16 1040 CLASSE 3 119 . 119 . . . 
f201.97 AUTRES COUVERTURES DE COTCN 
COl FP~NCE 200 . lt7 2 llt5 8 002 BELG.LUX. 68 . . 66 . 
") v .. r- ,.... produlu en Annen 
Tobie de ..,., •• ,.....,.,_ CST-HIME.X£ lllllr ee flit de..,_ 
261 
Januar-junl-1968- janvler-juln ex po r .t 
Linder- MENGEN NIMEXE WER TE tOGO DOLLARS hlussel 
Code EWG-CEE I tali a BESTIMMUNG EWG-CEE ltalla pqys Df.STIN.ATION 
CC! n 2 51 9 1 CC3 P'VS-eAS 83 5o\ 27 2 C04 41 38 3 7 004 ALL EM. FEO 47 28 7 17 C22 21 17 1 022 RCV.UNI 24 14 3 C28 5 i 5 3 028 NORV~GE 15 15 i C!6 15 11 036 SUISSE 39 30 C38 4 2 2 C38 AUTRICHE 14 8 6 C48 6 3 6 048 YOUGOSLAV 16 8 16 200 28 25 200 AFR.N .ESP 74 66 
i16 1j 15 21£ L !BYE 33 33 2H i 1 224 SOUDAN 18 2 18 21t0 9 8 m :~!YS~IRE til 9 21< 70 5 1 . 65 11 5 i 101 2ee 15 
4 
8 288 ~ IGER lA 12 5 6 :c2 <; 2 3 302 .CAMEROUN 11 1 5 3C6 20 13 10 10 306 .CENTRAF. 16 35 8 8 nc 18 j 5 37C .MACAGA SC 45 3 10 !12 43 21t i 16 312 .REUNION 53 33 2 11 3'iC 40 39 390 R .AFR .SUO 62 i 60 ltOC 46 10 35 400 ETATSUNIS 93 u 75 4C4 23 10 13 404 CANADA '12 26 
tC4 9 9 604 llBAN 24 24 
636 lit j 16 14 636 KOWEIT 16 2 40 16 eoo 28 
10 
9 8CO AUSTRAl IE 66 li 24 El8 11 1 818 .CAlHDN. 12 1 
!COO 626 E4 212 2 182 346 ICCO M 0 N 0 E 354 132 177 1 414 624 
1010 279 2 154 1 106 16 1010 CH 399 2 129 3 238 27 
1011 5'18 83 58 1 76 330 lOll EXTRA-CEE 'i55 130 48 4 176 597 
1C2C 2C3 1 22 66 114 1020 CLASSE 1 406 1 18 1 155 231 
1021 52 1 18 26 1 1021 AEL E 108 1 15 3 74 18 IC30 345 82 36 10 216 1030 ClASSE 2 547 129 30 21 364 ten 145 26 19 100 1031 .EAMA 215 59 l5 1 140 
IC32 78 sc 7 21 1032 .A.AOM 92 63 6 22 
CECKEN AUS ANDER EN SPit.NSTOFFEII ~2C1.'i1CJ AUTRES COUVERTURES D AUTRES I!ATIERES TEJTJLES 
CCI 119 119 CCI FRANCE ~~~ 168 CC4 15 ~ 15 004 All EM • FED 9 32 cc~ 5 
-; 005 IT All E 10 20 C22 1 022 ROV.UNI 20 
302 23 23 3C2 .CAMEROUN 17 17 
3'lC 10 10 390 R.AFR.SUD 18 18 
~cc 96 96 400 ETATSUNIS 217 217 
4C4 46 14 46 404 CANADA 107 1s ID7 E28 14 
2i 
628 JORCANI E 15 
z7 E36 21 636 KOWEIT 27 
t56 16 16 656 ARAB.SUC 18 18 
8CO ::1 31 8CO AUSTRAl IE 78 78 
I CCC 464 25 1 1 ~31 1000 M 0 N C E 818 40 11 1 766 
1010 144 5 1 1 137 1010 CEE 221 10 2 1 208 
1Cll 320 20 6 294 1011 EXTRA-CEE 597 30 9 558 
1020 196 196 1020 ClASSE 1 455 1 1 453 
lt21 12 
20 6 12 1021 AELE 34 1 1 32 1030 125 99 1030 ClASSE 2 141 29 1 105 
1031 38 ~ 6 28 1031 .EAMA 36 1 1 22 
1032- 2 2 1032 .A.AOM 1 1 
Hfi~G~T~~~K;~~~~~FE~~~~~¥~eN~:~iu~Ll~=~~ffi~~tX¥~uNG f2C2 LINGE CE LIT OE TABLE DE TOILETTE C CUI SINE R IOEAUX .ET AUTRES UTICLES CFFICE OU tE C AMEUBLEMENT 
8 ETTWHSCI'E AI:S BAUIICLLE E<C2.11 LINGE CE LIT DE CCTCN 
CCI tel 3 125 .3 21 32 CCI 636 20 422 9 78 127 0Cl2 15 lSi 11 1 002 65 440 40 5 CC3 IE3 1 36 11 69 003 479 " 74 
35 
166 CCit 208 31 72 3 004 515 98 111 1Z cc~ c; 2 4 3 005 57 11 1 33 ti C22 4 5 1 022 18 2 i 1 4 C30 6 3 1 i 030 24 1 14 8 .; 03~ 13 2 4 5 034 40 1 8 10 17 C36 16 2 1 10 1 0!6 68 12 10 2 40 4 
C38 8 1 1 038 31 1 28 2 
(.t,~ 2 34 
2 046 10 
135 10 20.t, 34 204 135 
2C8 32 32 
i 
208 79 79 6 U2 4 3 6 212 26 20 19 216 1 
1i 
1 216 26 3 
i " 248 11 i 248 27 26 2 6 272 29 27 272 67 59 2 302 63 62 2 302 142 litO 5 3C6 4 2 2 306 10 5 4 314 14 7 5 H4 H 20 10 318 u 14 5 22 318 92 40 B 4~ !~~ 5 3 2 322 u 9 8 i 1 352 24 15 i 370 15 i 6 370 38 1l 13 m 24 21 2 372 80 73 4 2 12 1 i ~ 378 35 18 1z li 390 6 1 390 26 1; 3 400 88 41 4 42 400 194 65 33 81 
404 48 10 38 404 96 28 68 
440 1" 2c 
14 440 H 5~ 2 2f 458 21 458 
4E2 19 19 
17 
4E2 65 65 
35 4Eit 17 8 464 35 ~ t3 418 9 478 17 
1s 4'i6 5 7 496 15 z3 6(4 7 
i 
604 23 3 tee 8 7 680 17 14 
7C2 9 9 8 702 18 18 2i ecc e 9 800 22 26 2 818 10 818 29 
1COO 247 331 454 133 11 258 1000 II 0 N 0 554 002 1 265 347 298 ~i 1ClC 577 38 349 53 36 101 1010 CEE 752 133 1 040 156 130 
1Cll 670 293 105 eo 35 157 1011 EXTR~-C EE 803 869 225 192 168 349 1(20 2C9 5 57 13 ~2 104 1C20 Cl~SSE 1 S61 1l 1H 40 143 223 1C21 49 2 5 12 6 1021 AElE 187 18 36 97 19 
1C30 460 2ee 48 67 5 52 1030 CLASSE 2 235 826 111 151 24 12~ 1CH 196 142 12 39 1 2 1031 .fAMA 46'1 3'12 29 81 1 
IC32 123 1C7 1 6 9 1032 .A.AOM 361 318 5 19 
i 
19 
1C4C 1040 CLASSE 3 3 2 
T ISC~~.tESCI<E AUS 8AUMiiOLLE ~202.13 L INGE OE UBLE DE CQTCN 
CCl 7C 
4 
13 4 33 20 001 F~ANCE 370 3i 
65 13 111 144 C02 31 
2l 
11 4 6 002 BElG.LUX. 148 tc9 58 1h 41 003 82 1 
12 
48 6 003 P~YS-eAS 306 6 
35 
18 
CC4 33 8 7 8 6 004 All E'I.FED 111 6C 43 36 33 CC5 20 lf 1 1 2 005 IT.tl IE 104 51 11 6 i C22 7 2 1 1 022 ROY .UN! 35 1 6 5 9 
•) Siebe ilro Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren •) Voir noces par produlu .., AMen 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes Tobie de CGf'respanda- CST-HIMEXE ftlr.., ""de..,_ 
262 
Januar-Juni-1968- Janvler-Juln export 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTITtS 
chlussel 
EWG-CEE I France 18e1&-·Lua-l Nederland ~Deu~~land I Code pays 
Cte 1 . . . 1 
C30 5 . . 7 5 CH 18 4 i 11 n~ 20 1 12 
038 16 ; . . 16 204 9 . . . 
Ht 4 . . . . 244 I 4 . . i 272 5 . . 
3C2 4 3 . . . 
370 4 3 . . . 
372 4 4 . 2 2b 3~C 31 2 ~2 4CO 155 2 23 
404 5 ~ . 1 4 458 4 . . . 
462 16 16 . . . 
t36 3 3 . i 8 ecc 10 . . 8C4 5 2 . 2 5 818 4 . . 
!CCC 603 e8 11t8 55 218 
lCIO 236 23 48 34 93 
ICll H8 H 100 21 125 
1G20 285 8 97 15 119 Jm 13 5 ~ 9 52 81 57 6 6 
IC31 23 15 2 3 3 JC32 33 28 1 . 
H4C . . . . . 
KOERPERPFLEtE-U.ANC.HALSHALTS~AESCHE.AUS 8AU~WCLL£ 
cc 1 H6 18 3~1t 57 67 OC2 63 
703 
31 13 
CC3 9C6 25 l6b 112 (04 358 36 123 6 005 20 3 2 9 
C22 2C2 9 lOC 55 13 
02e 17 3 1 7 6 
C3C 0 3 48 4 10 C34 48 13 8 22 (36 56 5 10 4 30 
C38 B 2 3 9 19 
C4E 1 i . 5 . C5C 1 . . . 
H8 7 7 . . . 
212 3 3 I i . :<It 11 1 i 248 9 5 1 272 36 l'l 11 1 
3C2 32 28 3 1 . 
3C~ 4 2 2 2 . H4 11 3 6 . 
ne 9 4 1 4 . 
~2C 15 1 13 1 . 
346 5 4 2 5 . 31C 7 1 . 
372 11 e 2 1 . 
ne 8 . 2 7 4 390 10 2 3 4CC 260 23 8 3 404 26 ~ 6 4 2 45E 6 . 
462 28 28 . 5 . 47E 5 . l . 492 4 . 3 ~ !1~ 4 . . 
Et~ 3 . i i 2 1'3~ 2 . i 8cc . . . i fC4 3 3 . 1 El8 1 . 4 . 
E22 4 4 . . 
1COC 2 ~3C 238 1 472 434 387 1CIO 1 933 82 1 222 263 258 !Cll ~~7 156 25C 171 129 1C20 736 27 208 110 113 1C21 416 22 174 87 99 
IC30 2U 13C 42 62 16 IC31 128 te 30 26 3 
IC32 79 51 4 16 1 
e£TT-.TISCH-lS~.-~~ESCHE.AUS FLAns 
co I 18 i 15 . 3 CO:< -~ t9 . 1 CC3 . 2 7 CC4 12 . 8 i C~5 ~ . 2 2 C22 . 1 1 2 C28 6 . 1 3 
C30 4 . 3 1 3 C3E 12 
i 
. 9 C38 6 . . 5 204 
" 
4 . . . 
212 4 4 
i 
. 
5 ?9C 6 2 . 4CC 18 13 . i HO 1 . . . 
I CCC 148 I~ 63 9 47 
ICIO t5 1 44 4 13 lCll E3 11 1~ 5 35 1C20 t6 . 18 5 34 1C21 32 i 5 5 20 1C3C 11 14 1 . 1 1C31 3 3 . . . 
IC32 2 2 . . . 
8Ell-,11SC~-LSW.-~AESCHE.AUS ANDEPEN SPINNSTOFFEN 
CCI 87 3 10 . CC2 19 li . co 34 2 . CC4 91 2 . CC5 22 IC . C22 5 . 1 . C3C e . . . 
. ) Slehe In• Anhang Anmerkun&en zu den e•nzelnen Waren 
Ge&enubersiellunl CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
58 
15 
22 
10 
7 
ltalia 
. 
. 
2 
. 
~ 
1 
i 
I 
3 
36 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
91t 
38 56 
46 
4 
9 
. 
i 
. 
~8 
I 
~ 
33 
25 
i 2 
7 
:; 
. 
. 
i 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
1 224 
14 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
1 
. 
. 
399 
108 291 
278 34 
12 
1 
1 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:3 
. 
~~ 
7 6 
I 
I 
. 
. 
19 
1 
1 
89 
4 
I 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAl£UIIS 
EWG-CEE I France l•••t--LuL,Nederland'Deu~~land~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
oa NOPVEGE 32 . . 1 31 . 
030 SUEDE 22 . . 1 21 2 034 C~NEM~RK 62 zi 8 20 40 0~6 SUISSE 113 2 74 8 
0?8 •uTRICHE 78 I 4 . 69 4 204 IOU ROC 53 53 . . . t5 216 L !BYE 16 I . . . 
244 .TCI'AC 41 I i . 2 ItO 272 .C.JVOIRE 15 11 . 2 ?02 .CAMEROUN 11 8 . . 1 370 • MADAGASC 14 10 . . . 4 
372 .REUN JON 13 12 i 6 89 1 390 R .AFR .SUO 112 
30 
16 
4CO ETATSUNIS 637 410 8 66 123 
404 C~NAOA 26 2 1 3 19 1 
458 .GU~DfLOU 12 11 I . . m K~mfNIQ 45 45 . . . . 16 u . 3 z9 5 800 AUSTRAL IE 38 I 2 804 N.ZELANCE 21 
1i 7 19 . 818 .CALECON. 18 . . . 
1000 M 0 N 0 E l 658 ltltC 671t 185 869 490 1010 CEE 0~6 147 228 110 315 m 1011 EXTRA-C EE 1 561 2~2 447 71t 494 
1020 CLASSE 1 I 201 68 436 50 472 175 
1021 AEL E 344 2~~ 18 ~2 244 '~ 1030 CLASSE 2 356 11 22 1031 • EAMA 115 54 7 t5 7 47 1032 .A.AOM 112 89 3 2 3 1040 Cl ASSE 3 1 . . . . 1 
~202.15 LINGE DE TOILETTE 0 OFFICE CIJ DE CUISINE CE CCTCN 
CCI FPANCE 1 E4f 
9i 
1 214 151 247 234 
002 8ELG.LUX. 261 94b 
98 58 8 
~C3 PnS-BAS 2 u: 120 1 477 579 24 004 ALL EM. FED 1 151t 412 25 121 005 !TALI E 74 12 14 23 
76 022 ROY .UN I 713 42 347 195 53 
028 NORVEGE 57 11 2 25 19 ~ C?O SUEDE 115 1 li~ 13 35 OH OANEHARK 160 1C 23 83 7 O?f SUISSE 292 27 5C 17 173 25 
038 AUTRICHE 133 8 14 28 80 3 
048 YOUGOSLAV 20 ~ . 13 4 7 050 GRECE 10 . 1 1 
2C8 .ALGERIE 2G 2C . . 3 . 212 TUNIS IE 14 11 2~ 3 zt 2H L !BYE 59 3 1 248 .SENEGAL 23 !~ 2 3 2 212 .C.IVOIRE 95 13 28 4 . ?02 .CAMEROUN 83 73 6 
" 
. . ?06 .CENTRA F. 10 5 1 4 . . 314 .GABON 29 8 6 15 . . 3Je .CQNGOBRA 25 11 4 10 i . 322 .CONGO RO 54 6 45 2 . 346 KENYA 12 1~ 4 12 . i 210 ... ACAGASC 24 3 . 
?1? .REUNION 31 . 21 5 3 . 2 
378 ZAfoiBIE 25 
i 6 23 2i 2 ?90 R.AFR.SUD 39 7 4 400 ETATSUNIS 544 31 77 29 8 399 404 CAN AD~ 76 
20 
21 12 10 33 45e .GUADELOU 23 . 1 2 . 4f2 .l'IART IN IQ 66 65 . 1 2 . 478 .CtJRACAO 15 . 3 13 . 492 .SUR INA~ lit . 10 1 . 512 CHILI 20 i . i 20 3 ~c~ LIB~N 14 4 9 732 JAPON 12 2 4 2 2 800 .AUSTRAL IE 13 . 2 2 7 804 N.ZELANCE 13 ~ . 5 3 5 818 .CALECON. 23 
i 
14 i . 822 • POLYN. FR 14 11 1 . 
1000 M 0 N 0 E 9 083 893 4 396 1 305 1 485 I 004 1010 CEE 6 011 m 3 586 747 909 m lOll EXTRA-CEE 3 072 810 558 576 1020 CLASSE 1 2 282 144 684 377 510 567 1021 AELE I 527 98 572 300 443 lllt 1030 CLASSE 2 786 366 127 181 66 46 1031 .EAMA 362 193 90 69 7 3 1032 .A.AOM 222 152 11 48 6 5 
f202.20 L INH DE Lll DE TABLE CUISINE DE liN DE TO! LElTE 0 OFFICE ou CE 
001 FRANCE 111 
5 
94 1 13 3 002 BELG.LUX. 12 
7-t 1 3 3 003 PAYS-BAS 120 i 1i 46 ll 004 ALLEH.FEO 104 75 6 005 !TALl E 46 i 26 14 i 022 ROY .UN! 11 5 4 9 028 NORVEGE 28 2 . 19 . 030 SUEDE 26 
22 
2 22 5 03E SUISSE 'l6 4 1 64 038 AUTRICHE 33 3 2 . 26 2 204 ~~RGC 23 23 . . 3 . 212 TUNIS IE 23 20 3 . 2 390 R.AFR .StC 34 62 . 29 400 ETATSUNIS 179 70 . ~t5 4.7 BOO AUSTRAL IE 48 . 1 . 2 
!COO M 0 N 0 E 990 155 386 57 280 112 1010 CEE 394 7 268 27 68 24 ICll EXTRA-CfE 5~6 149 118 30 212 87 1020 CLASH 1 483 74 105 28 206 70 1021 AEL F. i8~ IC n 28 123 11 1030 CL ASSE 2 74 2 6 14 1031 .EA~A 15 H 1 2 0 . 1032 .A.AOM 15 10 3 . . 
f2C2.3C L INGE DE LIT DE TABLE DE lOILElTE 0 OFFICE ou DE CUI SINE 0 AUTRE S HATIERES TEXTILES 
001 FR~NCE H4 
23 
48 i 213 53 C02 BELG.LUX. 83 39 51 8 CC3 P~YS-BAS 139 3 2 92 5 OC4 ALlfH.Ff() 323 l<J 3 299 CC5 ITAL!f 62 22 4 . 36 022 ROY.UNI ?5 1 4 . 2 ta C3C SUECE 35 . . . 30 5 
• I Vo~r nates por produ/ts en Anneu 
Table de correspondance CST-HIM£)(£ oolr en ~n • ..,_ 
januar-junl-1968- janvler-juln export 
Under- MENGEN 1000 kc QUANTITlS NIMEXE 
chluuel 
EWG-CEE I France llelc.·Lux.jNederlandiDeu~R~Iandl Code poy• 
(~~ 3 i . . 3 (36 12 . . 8 
(~8 34 . . . 23 
c~e 7 i . . 6 c~c ~ . . 
m 7 7 . . . 5 5 . . . 
l!lt 19 5 . . . 272 5 . . . 
!72 6 5 . . 21 ~90 28 i 2 . ~cc 25 . 1 
404 22 . . . . 
440 11 . . . . 
458 4 . . . . 
•72 6 . . . 
i 474 5 . . . 
ue 16 . . . 5 
t36 10 . . . 4 
ecc 19' . . . 10 
804 5 2 . . 5 et8 2 . . . 
~50 3 . . . . 
IOCC 571 .. 26 1 218 
1010 252 l~ n . 105 
1Cll 318 38 4 . 113 
1C20 182 3 3 . 9ft 
IC21 tit 1 I . 43 
JC3C 132 35 1 . 18 
1C31 16 13 . . l 
1032 44 16 . . 6 
IC40 1 . . . 1 
VOR~AENGErGARDINEN U.ANO.GEGENSlAENOE z. INNENAUSSTAT, 
~Cl ~1 d 26 5 002 83 
166 
63 
C03 1~3 2 za COlt 97 21t t3 cos 83 53 1 
022 54 4 43 6 
C26 4 . 3 . 
C28 5 i 1 . C30 8 3 . 
C3~ 4 
5 
1 i C36 29 5 
C38 3C 2 <; . 
C42 1 . . i (48 10 . i C50 2 . . 
C56 39 . 39 . 
200 1 i 3 . iC8 4 . 
.<16 7 3 2 . 240 3 . . 
248- 4 1 . . 
272 10 lt i . 322 1 3 . no 3 . . 
!72 7 7 2 2 390 6 8 400 no 1t~ 5 404 45 15 2 
458 6 t . . 
m 4 4 . i 2 2 i 484 5 . 
6C4 9 1 1 . 
H2 
" 
. 
" 
. 
tH . . . . 
E20 1 7 . . t24 i . t32 10 a . 
t36 1 1 zi . 732 23 i ~ sec 23 10 
E22 4 4 . . 
IOOC l C~2 }qf 566 123 
1C 10 522 n 250 96 
)011 572 tclt 317 28 
.m 418 37 257 24 129 12 62 7 1m 112 61 21 4 22 18 1 
3 1032 34 27 3 
1C40 41 . 39 . 
SA ECK E UNO BEUTEl ZU VERPACKU~GSZ~ECKE~ 
G!eRAUCfTE UECKE LND BEUTEl ~tS JUTE 
CCI 5!:7 
e5 114 308 C02 1 no 
570 
735 
CC3 2 C58 182 
348 COlt 574 16~ 55 
cc~ 1 IC2 2C7 ll4 665 
C2:1 1 ~21 162 59 827 
C26 217 43 . 174 
C32 42 "~ . 12 C34 73 . 24 C36 40 24 . 5 
c~e 47 3 . 
10 c•< 2t2 249 n2 (50 465 45 287 
(~2 378 32~ i . 20C 33 32 
ni ~()4 ee2 111 
229 as 1 5E6 e~~ 537 ~ 1~ 30 . 
76 2H 1C6 20 . 
220 4H 418 . . 224 73 . . 22E 84 E4 . . 
2~2 32 32 7 448 :148 t35 180 
2~2 75 
2c 
. 75 
ue t;B . 78 
~1~ tee 118 
69 
562 
284 125 21 35 
3C2 2E5 139 . 146 
•) Siehe irr• Anhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
Geceniibentellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
28 
7 
24 
ti 
i , 
4 
3 
l7 
19 
1 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
2 
9 
3 
. 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
1'19 
~~ 
68 
46 
10 
3 
2 
29 
305 
1 2~8 
u& 
873 
23 
4 
1 
44 
3 
1 
49 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 OH C~NEM~RK 036 SUISSE 
11 038 ~UTRTCHE 
7 o~e vour.nsL~v 
2 050 GRECE 
. 208 .ALGERIE 
19 
212 TUNISIE 
216 liBYE 
i 272 .C.IVOJRE 372 ,REUNION 
1 390 R,AFR.SUD 
21 400 ETATSUNIS 
22 4C4 CANADA 
11 440 PANAMA 
4 458 , GtJAOElOU 
6 472 TRINIC.TO 
" 
474 .~RUBA 
11 478 .CURACAO 
6 636 KOWF.!T 
9 800 AUSTRAL IE 
. 8C4 N ,ZfL ANtE 
3 818 .CAlErON. 950 SOUT,PROV 
273 lCCO ~ 0 N C E 
Ill 1010 CH 
163 1011 EXTRA-CEE 
82 1020 CL ASSE 1 
19 1021 Afl E 
78 1030 Cl~SSE 2 
2 1031 .EAMA 
22 1032 .A.AOM 
. 1040 CLAS SE 3 
t2C2.5C R IOEAUX 
8 CCI FPANCE 
i 002 AEl G.LUX. OCJ P~YS-eAS 
5 004 AllEMoFEO 
i 005 ITA LIE 022 ROY oUNI 
. 026 IPLANCE 
. 028 NORVEGE 
. OJO SUEDE 
i C34 C~NEIIARK 036 SUISSE 
. 0~8 AUTRICHE 
6 042 ESPAGNE 048 YOU~OSLAV 
1 0~0 GRECE 
i 
o~~ u.R.s.s. 
200 AFR,N.ESP 
5 2C8 .~LGERIE 21~ L I BYE 
. 240 .NIGER 
. 248 ,SENEGAl 
. 272 ,(,IVOIRE 
. 322 ,CO'IGO RD 
. 370 oMACAGASC 
. 372 .REUNION 
6 390 R,AFR.SI!D 400 ETATSUNIS 
10 404 CANADA 
. 458 .GUACELOU 
. 462 .~ART IN IQ 
i 478 , CURACAO 484 VENEZUELA 
. 604 l IBA'I 
. H2 IRA!( 
. 616 IRAIII 
. 620 AFGHAN I ST 
i 
624 ISRAEL 
632 APAB.SEOU 
. 6~6 KOWE IT 
1 732 JAPON 8CO AUSTRAL IE 
. 822 .POLYN.FR 
58 lOCO M 0 N C E 
14 1010 CFE 
"" 
lOll EXTRA-CEE 
32 1020 ClASSE 1 
2 1021 AELE 
10 1030 CLASSE 2 
i 1031 , EAMA 1032 .i\,AOM 
. 1040 CLASSE 3 
62C3 SACS ET 
62C3.ll SACS ET 
46 CC1 FRANCE 
5 002 8ELG.lUX. 
2 003 P~YS-8AS 004 ~LL EO! .FED 
. cos !TAL IE 
. 022 ROY .UN I 
. 026 IRLANOE 
. 032 F INLANDE 
to 034 CAN EM ARK 036 SUISSE 
. 038 AUTRICHE 
. 042 ESPAGNE 
. 050 GRECE 
. 052 TUROUIE 
. 200 AFR.N.ESP 
. 204 MAROC 
1 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 
10 216 l I BYE 
. 220 EGYPTE 
. 224 SOUDAN 
. 228 .MAUR lT AN 
. 232 ,HAL I 
. 248 .SENEGAl 
. 252 GAMBlE 
. 2f8 LIBERIA 
. 272 .c. IVOIRE 
. 284 , CAHOMEY 
. 302 .CAMEROUN 
263 
WER TE 1000 DOLLAitS VALEUIIS 
EWG-CEE I France llelc.-LuJL !Nederland ~Deu~land~ ltalla 
12 5 . . 11 1 63 . . 41 11 
105 1 . . 68 36 
31 5 . . 1i 31 20 . . It 
14 14 . . . . 
23 23 . . . 
59 60 1 . . i 18 16 . . 1 
24 17 . . a& 7 96 2 8 . 8 127 39 . 5 75 
53 1 . . 2 50 
23 i . . i 23 12 . . 10 
11 . . . i 11 14 . . . l3 
51 i . . ll 34 27 . . 19 
74 I . . 47 26 
20 
1c 
. . 20 2 12 . . . 
13 . . . . 13 
2 031 247 114 3 785 888 
921 68 94 2 392 365 
I 115 179 20 1 393 522 
695 61 14 . m 278 250 8 5 i 78 402 117 6 47 231 
52 41 1 1 4 5 
133 48 . . 19 66 
4 . . . 4 . 
VITRAGES El A liTRE S A~llCLES 0 AHU8LEH~T 
i~3 H9 2(3 lit 119 H ~5 n7 255 70 1 98 33 
168 
146 2 
629 m m 12i 16 1 C09 6 2 195 49 129 13 
17 4 8 1 4 . 
38 5 3 2 35 i 59 9 42 
20 1 2 2 17 9 250 72 19 148 
182 28 22 . 132 i 22 I 4 2 16 67 9 3 3i 33 20 . 6 
87 . 87 i 2 1i 15 5 1 17 1~ . . 23 28 
1c 
. . 
10 . . 1i . 16 5 . . . 
19 n 
1i 
. . . 12 1 . . . 
12 12 . . . . 
21 21 6 7 1s . 35 7 3~ 552 149 273 26 70 
259 179 32 9 22 17 
19 18 . . . 1 
15 n . 
t+ 
. 2 
llr 
35 3 ti 1l 68 . 
43· 15 20 . 8 . 
12 3 9 . q . 16 1 . . . 30 
,; . . . 46 3 2 2 137 l3C 5 12 7 d i . 114 3 17 t6 151 18 102 13 2 
13 13 . . . . 
6 182 2 2C7 2 031 551 1 143 250 
3 395 1 267 1 160 444 458 66 
2 187 m m 107 685 184 2 C09 78 561t 122 
754 160 188 18 376 12 
614 405 73 30 112 54 
82 58 12 1 11 2 125 89 12 22 9 96 . 87 . . 
SACHETS 0 EMBALLAGE 
SACt'ETS OE J~ TE USAGES 
135 IS 53 71 6 5 206 
120 
149 38 1 
341 22 
.7i 
205 . 
162 61 24 
32 
. 
259 1C5 23 99 . 
210 ItO 5 102 63 . 
44 
" 
. 40 5 . 11 2 . 
" 
. 
11 4 . 6 1 i 10 8 . 1 
ti 12 1 . 2 . 75 73 
.r,i . . 141 28 72 9 . 161 152 . . . 
22 22 . 151 . . 265 114 6i . . 498 292 14 . 5 14 9 . 11 . 3'r 14 . . 3 
216 216 . . . . 
47 47 . . . . 
55 55 . . . . 
23 23 z 90 . . 203 111 . . 
12 lf . 12 . . 34 . 18 . . 
16'1 48 
t6 
121 . . 
40 16 8 . . 
106 73 . 33 . . 
•) Vorr ftO(es por produlll en AMen 
Table de correspond<Jnce CST-NIMlX£ ""' en fie de ..,_ 
264 
januar-junt-1968- janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITlS NIMEXE 
chlussel 
EWG.(E£ I France IBel~o·Lux-jNeclerlandlbeu~~landl Code pays 
~C£ lC 10 0 60 0 
!18 51 28 
354 
29 0 
~22 361 13 0 
60 310 452 392 !i ns 40C !t2 72 124 
45f 51 51 . . . 
462 71 71 0 0 . 
468 2!7 237 0 
69 
. 
4~2 69 u4 0 . H2 129 . 5 . 
teo 24 24 . 
243 l9l EC4 4~4 5~ 
274 624 1 54t 37 1 181 48 
6!2 26 26 0 0 0 
t5E 85 85 i 0 . t64 5C3 5C2 . . 
668 2~3 233 . . . 
EEC 30 3C . 
299 
. 
7CC 331t 35 i . 720 1 C46 1 C45 . . 
ne 38 38 . . . 
!CCC 2~ EC3 7 265 2 097 8 159 3 180 mv 419 ~42 920 2 056 1 747 H 378 f f23 1 117 6 097 1 433 
IC20 . ES'l 1 C5~ 221 1 476 1 122 
1C21 2 120 212 5'l 857 922 
1C30 lC 352 4 462 '155 4 60.0 310 
1031 2 845 1 C58 447 1 280 63 
IC:~2 I 883 1 C38 22'l 616 i 1040 1 125 1 IC2 1 21 
NEUE SHCKE 1!~0 BEUTEL AlS JU"IE 
CCI :::34 
27 
225 21 81 
CC2 530 
cs9 381 121 CC3 5 35C E3 5 
590 
208 
COlt 1 768 102 1 CM . 
CC5 H 1C . 4 i C22 13 1 3 3 C28 48 10 35 
73 C3C 120 9 3 44 C36 15 
10 
6 . 
042 52 42 
16 5 204 27 6 
'l2 2ce 123 31 . 
53 216 53 let . . 2=~ ICC IS . 0 24S ~38 523 . . 
256 18 18 . . . 
272 117 117 . . 5 3C2 122 117 . . 
318 198 198 . i i ~cc E4 26 0 
~32 u t6 . 0 22 458 . 0 . 
~62 137 137 . 
3i 
. 
412 31 4 . 33 5Cit 1U . . E24 1 . . 141 
120 31 31 . . . 
!CCC ~~ 225 1 663 6 5C-6 1 213 796 HllC 'l96 222 6 350 1 010 410 
lCll 2 230 1 441 157 203 386 
1020 365 103 21 103 100 
1C21 2C5 21 6 87 85 
1030 1 S22 1 3C5 136 93 285 
1031 1 116 1 en 41 3 5 
1C32 2'l4 188 <;2 14 
i 1C4C 43 34 . 8 
GfBRAUCHTE ~AECKE ~ND BEUTEL AUS flACHS CDH SISAL 
CCI 12 . 10 ~~ . C04 43 . . 
52 6C4 ~2 . . '0 
E24 89 0 . 89 . 
lCC IE . . 16 . 
I CCC 42C 18 35 302 65 
1C1C 11C 15 35 107 13 
lCll 2~0 3 . 195 ~2 
1C20 ., 3 . 9 5.2 1C30 241 . 186 
1C31 52 2 . 50 . 
1C~2 4 1 . 3 . 
GURAUCHlE ~AECKE lND BEUTEL AUS #NCoSPINNSTOFFEN 
CC2 30 . 3 29 022 3C6 . 303 
C26 57 . . 57 
2C"i 90 l:~ 2l 90 2C2 23C 140 
~64 25 25 . . 
~ee 9 ~ . . 
!12 ., 9 . 
84 E24 84 ~ . 6~6 9 . . 
lCC 1 1 . . 
7(8 12 12 . . 
!CCC 1 C32 186 62 171 
lClQ sU 2 31 39 lCll 184 31 738 
1020 329 l 3 384 ICH 30 3 303 
1C30 5tlt 183 27 354 
lOB 14 1C 
2l 
4 
1C32 242 u 147 IC4C 1 0 . 1 
NEUE SAECI<E LI<D BELTEL AI:S eAU,kClLE 
cc 1 4 ~~ 1 54 C02 69 
nC: CC3 173 1 
42 CC4 44 l . 
C38 2 2 . 20 s6c 25 . ee 8 
5i 
. . 
302 ~1 . . 
") Siehe om Anhana Anmerkuncen zu den eonzeln.. Waren 
Geceniiberstellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
1 
1 2 
2 
3 
8 
. 
I tali a BESTIMMUNG 
D£STINATION 
0 306 oCENTRAFo 
0 318 .CONGO BRA 
0 322 .CONGO RD 
0 37C ."'AOAGASC 
0 4CO ETATSUNIS 
0 458 .GUADELOU 
0 462 .MART IN IQ 
. 468 !NOES OCC 
0 It'll .SURINAM 
. 512 C~ILI 
. 6CO CHVPRE 
. 604 L 184N 
. 624 ISRAEL 
. 632 4RAB.SEOU 
. 656 ARAe.suc 
. 664 INOE 
. 668 CEYLAN 
. 680 THAILANDE 
. lCO INCONES IE 
. 720 CI!INE R .P 
. 818 .CALECON. 
!02 1000 14 0 N 0 E 
54 1010 CEE 
48 1011 EXTRA-CEE 
21 1020 CLASSE l 
10 1021 AFLE 
25 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EAMA 
. ton .A,AOM 
. 1040 CLASSE 3 
~2c~.1c; s~cs ET 
1 CCI FRANCE 
1 002 RELG.lUX. 
i 003 PIVS-eAS 004 AllEM.FEO 
. cos JULIE 
. 022 P.CV .UN! 
. 028 NORVEGE 
. 030 SUEDE 
. 0~6 SUISSE 
. 042 ESPAGNE 
. 204 MAROC 
. 2C8 .ALGERH 
. 216 li~VE 
. ?32 .MAL I 
. 248 .HNEGAL 
. 256 GUIN.PORT 
. 272 .C.IVOIRE 
302 .CAMF.ROUN 
;6 318 .CONGOBRA 4CC ETATSUN IS 
. 432 NICARAGUA 
. 4~8 .GUADELOU 
. 462 .MART IN IQ 
. 472 TRINIC.TO 
. i~~ mi}~L . 
. 720 CllTNE R.P 
I 
47 lOCO M 0 N D E 
4 1010 CEE 
43 lOll EXTRA-CEE 
38 1020 "CLASSE 1 
3 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
0 1031 .EAMA 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 CL~SSE 3 
6203.91 "SACS ET 
. ClCl FPANCE 
. 004 ALLEM.FEO 
. 604 LIBAN 
. 624 ISRAEL 
. 700 INCONES IE 
. lOCO 14 0 N D E 
. 1010 CFF. 
. 1011 EXTRA-C EE 
. 10~0 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EA!o!A 
. 1032 .A.AOM 
l:20~.9~ SACS ET 
. 002 BELG.LUX. 
. 022 ROV.UNI 
. 026 !RlANCE 
. 2C4 MAROC 
. 2C8 .~LGERIE 
. 461, J AMA !QUE 
. 4e8 GUVANE BR 
. 512 Ci'ILI 
. 624 J SRAEL 
. 696 CAMeOCGE 
. 100 JNCC'NES IE 
. 708 Pl'll TPP IN 
1 IGCO M 0 N C E 
5 1010 CEE 
1 1011 fXTRA-CEE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 10~1 .EAMA 
. 1032 .A.AOM 
0 1040 CLASSE 3 
~2CJ.95 s~cs n 
2 001 FR~NCE 
. 002 ~£U.LUXo 
i 003 P~VS-eAS 004 ALLEM.FEO 
. 0?8 ~UlRIC~£ 
. OEO POLOr.NE 
0 288 NIGER lA 
. 30 2 • CAM FRO UN 
WERTE tOOO DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I France I•••I··Lux.,Neclerlandlbeu~~landl ltalla 
27 e 0 19 0 0 
18 11 
s3 1 0 0 86 3 . IS . 149 134 3 22 . 60 26 9 0 
27 27 . . 0 0 
29 29 . . 0 0 
110 110 . 
t9 
. 0 
19 
ll 
. 0 0 
18 . 1 . . 
18 18 .. 35 37 . 95 23 68 . 353 4 272 9 . 
12 12 . . . 0 
31 31 . . . . 
3~1 331 . . . . 
120 12C . . . . 
12 12 . 
44 
. . 
52 8 i . . 750 749 . . . 
11 11 . 0 . . 
6 013 3 460 504 1 648 441 20 
I llO 212 220 391 281 6 
4 ~61 ~ 248 284 1 255 160 lit 
7~9 360 48 251 98 2 
254 62 5 111 75 1 
3 430 2 120 236 1 COl 62 11 
895 496 106 278 15 . 
601 31't 61 166 . . 
772 768 l 3 . . 
SAC~ETS DE JUTE NEUFS 
232 20 148 16 68 2 235 ~rsi 150 63 zm 3<; 2 3li lOB i 47 566 . 
10 1 . 3 2 . 10 6 i 2 . n 6 16 47 . i. 2 28 . 11 IS 5 . . 52 ~1 8 i . 11 1 6l . 91 24 . 
37 
. 
37 
si . . . Sl 
10 
. . . 
298 288 . . . 
12 12 . . . . 
89 69 . . 5 . 71 H . . . 
107 107 . . i 4 24 19 . . 
18 
li 
. . 18 . 
11 . . . . 
94 94 . IS . . 18 3 . 2i . 24 . . . 
105 l . . 104 . 
20 20 . . . . 
5 381 992 3 276 597 505 11 
4 003 114 3 165 482 239 3 
1 318 en Ill 115 266 8 
230 80 21 60 64 5 
128 1'i 3 51 55 i 1 119 776 90 51 201 
640 612 21 2 5 0 
206 132 67 9 i 0 27 22 . 4 . 
SACHETS OE LIN OU OE SISAL tJSJGfS 
24 . 2 22 . . 
10 . . 10 
li 
. 
11 . . 
24 
. 
24 . . . . 
33 . . 33 0 . 
141 10 6 113 1f 0 43 4 6 32 . 
98 6 . 81 11 0 
2 6 . 2 1i . 96 . 79 0 
16 4 . 12 . . 
3 2 . 1 0 . 
SACHETS DE LIN ou DE SISAL ~EtJFS 
12 . . 12 . . 
22 . . 22 . . 
14 . . 14 . . 
18 
17 24 lB . . 148 107 . . 
35 35 . . . . 
13 13 . . . . 
13 13 . 
19 
. . 
19 
12 
. . . 
12 . 0 . . 
lit 14 . . . . 
21 21 . . . . 
lt49 195 31 217 3 3 
32 2 7 19 3 1 
418 194 24 198 . ~ 50 5 . 43 . 23 1 
z4 22 . . 367 189 154 . . 
10 9 
24 
1 . . !59 24 Ill . . 
. . . . . . 
SACHTS DE CO TON NELFS 
10 22 1 s5 5 4 112 
26i 
5 0 
271 4 
60 
6 i 63 2 . 
1i 11 2 . zii . 38 . 8 . 
15 9l . . 15 0 93 . . . . 
"I Voir norn por produfll 111 Anne•e 
Tobie de correr,.....donce CST-NIMEXE 'IOir 111 11ot * ..,_ 
Januar-junl-1968-Janvler·Juln export 
Under· HENG.EN 
chlu>Stl 
1000 kl QUANTITtS NIHEXE 
EWG-CEE I France lleii.•Lux.j Nederland I Deu~~landl Code 
""" 
!CE 22 22 . . . 
318 46 46 . 60 . 7CC tC 5 . . lC8 5 . . . 
1000 553 1f6 171 187 21 
1010 2<;3 16 171 99 5 
1Cll ac ISO . 88 17 
1C20 13 3 . 4 5 1C21 7 145 . 2 5 1C30 222 . 64 9 
1CH no 130 . ~ . 1C32 5 1 . 3 lCitC 25 2 . 20 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDERE~ SPINNSTCFFEN 
CCI 1Z 
zzi 
5 
i i CC2 231 7 CC3 7 3 COlt 31 18 1 9 C42 23 14 . . 2C4 25 25 . . . 
248 it it . . . 
3C6 8 . . . . 
!22 30 6 . . . 310 6 . ~ . It CO it 36 . . fCit 36 . . 2 U4 2 . . . 
I COO 449 337 lit 17 22 
1010 286 248 14 7 It 
1Cll IU 89 . 9 17 
IC2C 31 15 . it 12 
lt21 3 
74 
. 5 3 1C3C 130 . 5 
IC31 52 13 . i .. 1032 1 . . . 
PLANENtSEGEltMARKI!EN,ZEllE,ZELTLAGEPAUSRUESTUNGE~ 
PLANENtSEGEltMARKJ!EN 
COl 20 6 3 3 OC2 34 2 15 C03 10 2 29 CC4 8~ 19 3f CC5 2 1 
C22 18 6 6 11 C30 
28 
. i t36 14 . C38 2 i . . C42 it . . Cltlf 4 
2Cl 1 . 2C8 21it . 
212 5 5 . . 
m 11 1i: . . 10 . . 
2it8 57 57 . ; 268 7 1 . 
272 12 12 . . 
276 33 
12 
. i 302 16 . 3Ct 8 7 . . 
314 7 7 . . 
37C 7 6 . . 
!72 it it . . 400 1 3 . . it 58 3 . . it62 5 5 7 . 484 7 ; . 4CJ6 5 . . 
f32 1 . . 
z6 74C 26 
4 
. 
m it . . it it . . 
'l5C 13 . . . 
ms 153 425 1it 115 15it 29 it2 48 
Ull 600 3'lt 32 68 
1020 75 27 8 18 
1021 sal 2'! 6 lit 1030 37C 24 50 
IC31 13it 118 6 ~ 1C32 24it 232 7 1040 7 . . . 
ZEllE 
Cll1 35 
ni 3 it C02 283 lite 75 003 623 150 ri g3~ 2'i4 19'1 22 ltCO u~ 19 6 22 490 36 28 C26 14 12 . 2 
m 12 2 . . 67 6C 
i 1i C~6 220 116 M 51 21 10 7 27 27 . . 204 15 13 . . 
2C8 16 14 . . 
22C 5 3 . . 240 3 . . 
390 7 7 . . 40it 41 4Cl . . 
!12 6 ; . . tO it 15 . . f24 16 1 . . 
f28 8 
12 
. . 
ace 13 . . 
818 it 4 . . 
1CClC 2 112 1 6Cit 2l3 211 tm 1 634 880 183 158 I C78 124 n 53 czy <;52 Ut it8 1C2 841 ~'~ 47 46 
0 ) Slehe llh Anhan& Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
(;eaenuberstellun1 CST ·NIMEXE siehe am Ende dleses Bandes 
12 
12 6 
i 
1 
2 3 
2 
3 it 
. 
1i 
. 
i 
3j 
1 
i 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
105 
31 7it 
19 
10 55 
7 
. 
. 
27 
37 
333 
15 62 
10 
7 92 
13 
2 
2 
5 
. 
i 
6 
10 
15 
8 
1 
. 
656 
412 244 
190 
184 
ltalia BESTIHMUNG DESTINATION' 
. !Of .CENTRAF. 
. 318 .CONGOBRA 
. 7CO INDONESIE 
. 708 PI'IL IPP IN 
8 1000 M 0 N D E 
2 1010 CEE 
5 1011 EXTRA-CEE 
1 1020 CLASSE 1 
4 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
. 1031 • EAMA 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 CLASSE 3 
f2C3.97 SACS ET 
7 CCI FRANCE 
. 002 AELG.LUX. 
5 OC3 PAYS-BAS 004 ALL EM. FED 
. 042 ESPAGNE 
. 204 MAROC 
8 248 .SENEGAL 306 .CfNTRAF. 
30 322 .CONGO RD 
. 370 oMACAGASC 
. 400 ETATSUNIS 
. 604 L !BAN 
. 624 ISRAEL 
59 1000 M 0 N D E 
13 1010 CEE 
46 1011 FXTRA-CEE 
. 1020 CLASSE 1 
46 1021 
AELE 
1030 CLASSE 2 
39 lSU .fAMA . .ji.AQM 
f204 RACI'ES TENTES 
t2Cit.1C SACHS 
t COl FPANCE 002 BELG.LUX. 
i 003 PAYS-BAS gg~ nmeFED 
. 
. 022 ROV.UNI 
2 m~mh 
. 038 AUTR ICHE 
. 042 ESPAGNE 
. 048 VOUGOSLAV 
. 208 .ALGER IE 
. m I~~mf . 
. m :~mtiAL . 
. 2t8 L IBER lA 
. 272 .C.IVOIRE 
. 276 GI'ANA 
. ~8i :H~U2~~ . 
. 314 .Gji80N 
. 370 .M sc 
. ~~~ E~ N . IS 
. 458 . u 
. it62 • IQ 
. 484 VENEZUELA 
i 496 .GUYANE F 632 ARjiB.SEOU 
. 740 HONG KONG 
. 818 .ULECON. 
13 
822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
3it 1000 M 0 N C E 
it 1010 CEE 30 lOll EXTRA-CEE 
3 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
8 1030 CLASSE 2 
1 1031 .EAMA 
1 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
62C4.30 TENTES 
1 COl FRANCE 
. 002 mg.:~~~-. 003 
. OOit ALLEM.FED 
. 005 ITALIE 
. 022 ROY.UNI 
. 026 IRLANCE 
. 030 SUEDE 
. 034 DAN EM ARK 
. 036 SUISSE 
. 038 AUTRICHE 
. 054 EUROPE NO 
. 2C4 M~ROC 
. 208 .ALGERIE 
. 220 HYPTf 
. 240 .NIGER 
. 390 R .AFR .SUD 
. 404 CANADA 
. s12 n1u 
. 604 L IBAN 
. 624 ISRAEL 
. 628 JORDANIE 
. 800 AUSTULIE 
. 818 .CALEDON. 
8 1000 ~E~ N D E 1 l8lY 7 EXTRA-CEE 1 1020 CLASSE 1 
I 1021 AELE 
265 
WERTE tOGO DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France lae•I··Lux.INederl.nttl~:,~~~~~~l llalla 
34 34 . . . . 
70 70 . 
ei i . 83 1 . . 
10 10 . . . . . 
881 267 262 274 64 14 
4t5 29 262 151 17 6 
ltl6 238 . 123 47 8 
37 4 . 8 23 2 27 
232 
. 4 23 6 340 •· 86 16 2C6 206 . 5 . . 6 1 . 8 . 38 2 . 28 . 
SACHETS D AUTRES IIATIERES TEXTILES NEUFS 
26 6 12 2 4 10 12 
10 
4 i 225 204 1~ 10 25 8 2 ; 1 18 13 . . . 24 24 . . . . 
13 lJ . . . ti lit . . . lt7 
ti • 
. . lt7 
11 . 4 
. i 10 . . 26 26 . . 
2i 
. 
21 . . . . 
523 331 24 26 69 73 294 223 24 l7 18 12 
229 108 . 9 51 61 
51 19 . 4 2~ 1 10 1 . 5 59 ~u 89 . 24 35 . i . 59 3 2 . . . 
VOILES D EMBARCATIDNS SlCRES D EXTEIIIEUR ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
VOILES D EMBARCA TI ONS STCRES 0 UlEIIIEUR 
n 
2i 
7 51 31 4 9it 6 21 """ 
1 
29 5 ~~t 17 1 278 n 61 11 1 53 . 
3it 2 18 11 3 . 
14 ~~ . 3 2i i 66 . 
13 2 . i 11 . 11 . . 12 212 2 1 11 . 274 . . . 21 21 . . 
s6 . 56 
ll 
. . . 
17 . . . . 89 8'l i 10 2 . 17 4 . 
20 20 i . 7~ . 76 li 4 . 27 . . 16 . . 2 . 
17 11 . . 2 . 2o· l8 . . . 
11 11 . . 7 i 10 ti . . 12 . . . . 
15 15 
14 . . 
. 
lit 
14 . 
. . 
14 . . . 10 10 . . 
14 
. 
14 
ll 
. . . 
17 . . . . 
22 22 . . . 38 38 . . . . 
1 t'lO 830 142 299 3ltlt 75 546 146 81 209 m 7 1 143 E83 61 90 61 213 70 22 31 It it 141 53 ~~ l7 2l 885 611 59 152 243 212 13 4 12 2 
375 362 2 11 i 2 7 2 . . 
28 
365 7 it 15 2 569 
365 127 631 . 1 299 327 
1sz 
. 642 itltl 49 
1d 
. 
e6o 772 40 6~ . 'i79 741 61 . 36 31 1 it 19 . 24 it . 1 . 131 114 2 3i 17 . 482 231 218 2 101 40 19 11 29 59 59 . . j . 11 4 . . . 50 47 . . 3 . 
13 10 
. . 13 . 10 . i i . 16 lit . . 93 9Cl . . . 20 1 . . 19 . 27 1 . . 26 . 52 l . . 51 . 40 
2i . i ItO . 25 . 3 . 
11 11 . . . . 
5 116 3 3~1 553 it08 1 335 29 3 397 1 905 460 288 l31 zf 2 319 1 487 92 m 1 '178 1 361 85 417 2 1 721 1 132 83 107 397 2 
") Voir noces ""' produlh 111 ...,_ 
Tobie de cor...,..,.,.nce CST-HIMEXE 'llllr • ""• ..,_. 
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januar-juni-1968- janvler-juln export 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTITtS 
chlussel 
EWG-CEE j France I BeiJ.•Lux.j Nederland I Deu~::~land I Code pays 
JC3C 11~ 5E 1 1 54 
IC31 15 11 1 . 2 
IC32 <5 23 2 4 2 1C4C 1 . 1 
ZELTLAGE~AlSRUESTU~GE~ 
CCI 11 
2i 
1 6 3 
CC2 62 
2i 
29 12 
co 60 31 3i 1 CC4 4C8 312 5 8 CC5 68 51 2 1 
0~2 128 5~ 25 40 4 
C!2 7 5 . 
16 2 C34 11 2 . 1 C36 1 . i 5 C3E 6 1 . 4 
(~4 8 e . . . 
ae 4 4 . . 
14 216 16 1 . . 
3~C 4 3 . . 4 4CO 4 . . 1 
4C4 1 3 . . 4 
f ~6 54 . . . 54 
ICOC so8 580 55 138 132 
JC 10 !C'i 4el 30 67 30 
IC 11 3CO ICC 25 1l 102 
IC2C tel 83 25 57 21 
IC<J 158 62 25 57 14 
JC30 112 16 . 13 81 
101 3 3 . . i 1032 8 1 . . 
1CU . . . . . 
~NCERE FERTIGGESTELLTE WAREN AU~ ~PI~~STCFFEN 
~¥~:Jfi~~g~t~~~~~~~~f~e~ 2A~el8~w~~o~~ij~~~ft!~~~N~~l; 
C48 1 30 . . 2(f 30 . . 
272 1 1 . . 
302 2 2 . 
!CCC 38 u 1 . 
1010 2 'i l . 
Jell 35 34 . . 
1020 2 1 . 
JC21 33 33 . . 1030 . . 
JC31 4 4 . . 
1032 30 30 . . 
~Ct'NIT111USTER zu~ HERSTEllH VC~ eEKLEICUNG 
CC2 . . . . 004 . . . . 
CC5 . . . . 
400 . . . . 
B2 . . . . 
!CCC 1 1 . . 
JCIO i i . . 1Cll . . 
1020 1 1 . . 
1021 . . . . 
IC30 . . . . 
IC32 . . . . 
JC4t . . . . 
SCI<NUERSENI<El UND llHRARMBAE~DER 
CCI 1 3 . i 002 9 
20 co 29 . . 
cc~ i . . . C28 . . . 
C3C 2 . . . 
03~ 2 . i . C3t 2 . . C3E 5 . . . 
c"e zi 2i . . 2C8 2 . 322 3 1 . ltOO 1 1 . . 
40" . . . . 
ecc . . . . 
!CCC ~8 32 22 ~ 1(10 41 4 20 
1011 51 2E 2 . 
102C 17 2 1 . 
1C21 12 z1 1 . 1m 36 2 . t 4 2 . 
1C32 21 21 . . 1C40 . . . . 
SCI<EUER-U.AND.REINIGUNGSTUECHEA 
CCI 136 . ~3 1 002 .. . 366 22 ((3 3€8 
2S t4 OC4 es 37 C05 38 1 
" 
. C28 15 1 6 . 030 ~8 5 . 04 28 . i C3t 25 . . C3E 11 t2 . . 272 12 . . 3~C 5 . 9 i 4CC 16 a 45E 8 . . ltt2 12 12 . . 132 2 . . . 
lCCC ~e3 ICC 525 44 lOlC 678 2~ 500 '36 
IC 11 3C6 71 26 8 
-> Siehe "'' Anhan& Anmerkunc;en zu den einzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
1 
. 
. 
. 
2 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 5 
9 
i 
2 
2 
1 5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
35 
21 
14 
13 
11 
1 
. 
. 
. 
41 
11 
22 
33 
14 
92 
23 
19 9 
3 
6 
. 
i 
289 
106 
183 
ltalia 
. 
i 
. 
. 
I 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
i 
2 
I 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
7 
1 
6 
. 
. 
. 
1 
. 
;, 
. 
. 
. 
5 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
25 
1 
18 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-aE I France I a•••.• Lux.l Nederland I Deu~:,land I BESTIMMUNG ltalia DESTINATION 
JC30 CLASSE 2 3<0 125 4 2 115 14 
1031 .EAMA 50 35 4 i 7 4 1032 .A.AOM 75 71 3 3 i. 1040 CLASSE 3 15 . 5 1 
t2C4.5C ARTICLES CE CAMPEMHT 
CCI FPANCE 22 
5i 
1 14 6 1 
002 SELG.LUX. 133 
40 
58 24 i 003 PAYS-BAS 109 53 7i 15 004 ALL EM .FED 739 660 8 
20 
. 
005 IT All E 141 lH 6 2 . 
022 ROY .UN I 212 !Cl 32 63 10 . 
032 FINLANOE 15 11 . 
22 
4 . 
C34 DAN EM ARK 26 1 . 4 . 036 SUISSE 19 . 
2 
12 . 
038 AUTRICHE 14 3 . 9 . 054 FUPOPE NO l7 17 . . . . 208 .ALGERIE 11 11 . . 32 2 216 LIRYE 36 2 . . 
330 ANGOLA lit 8 . . 14 . 400 FTATSUN IS 10 . . 2 . 
4C4 rAN ADA 18 11 . . 1 . 636 KOWE!l 108 . . . 108 . 
lOCO M 0 N D E 1 724 I 101 89 241 286 7 
1010 CH 1 151 884 56 144 65 2 
lOll FXTRA-CEE 512 211 33 96 221 5 
1020 CLASSE 1 345 176 32 87 49 1 
1021 AEL E 211 118 32 86 35 3 1030 CLASSE 2 226 41 1 .9 172 
1031 .EAMA 8 8 . . i . 1032 .A. AOM 17 H . . . 
1040 Cl ASSE 3 1 1 . . . . 
6205 AUTRES ARTICLES CONFECTICNNES EN 11 SSCS 
t~c~.tc e-NCES CE CCTCN OU DE ~ATIEAfS TE)l AFTJFICIELLfS 
CONTRECOLLEES LARGEUR 12 A 102 MM INCLUS POUR LE 
RENFORCEMENT INTERIELR DES CEINTUAE! 
o4e YOUfOSL ~V 12 6 . . 5 1 
208 .ALGER IE 179 nq . . . . 
272 .C.IVOIRE 11 11 . . . . 
302 .CAMFROUN 13 13 . . . . 
lOCO H 0 Ill C E 232 216 7 2 6 1 
1010 CEE 10 4 4 1 1 i ICIJ EXTRA-CEE 221 212 2 1 5 
1020 CLASSE 1 14 6 1 l 5 1 
1021 HLE 3 
206 
1 1 . l 
1030 Cl ASSE 2 207 1 . . . 
1031 .F4MA 28 27 1 . . . 
1032 .A.ADM 179 17~ . . . . 
t2C5.91 PATRONS CE VETEMENTS 
CC2 8 ELG .l U). lit lit . . . 4 004 ALLEM.FED 14 10 . . . 
005 !TALl E 11 ll . . . 9 400 ETATSUNIS 101 n . . . 
732 HPON 24 24 . . . . 
1000 M 0 N D E 194 11'1- 1 . . lit 
1010 C'EE 40 34 1 . . 5 lOll EXTRA-CEE 154 144 1 . . 9 
1020 CLASSE 1 144 lH 1 . . 9 
1021 AELE lit 12 l . . 1 
1030 CLASSE 2 4 4 . . . . 
1032 .A.AOM 1 1 . . . . 
1040 CLASSE 3 6 6 . . . . 
62C5.93 LACETS ET BRACELETS DE MONT RES 
001 FRANCE 89 12 1 9 85 3 002 RELG.LUX. 12 
79 51 i 003 P~YS-BAS 186 1 . 105 005 !TAL IE 18 . . . 18 . 028 NORVEGE 31 . . . 31 2 030 SUEDE 39 . . . 37 034 DAN EM ARK 26 3 2 . 25 1 036 SUISSE 52 . 46 1 
0~8 AUTRICHE 45 . . . lt5 t2 Clt8 YOUGOSLAV 11 
'li . . 5 208 .ALGERIE 92 1 . l . 322 .CONGO RO 12 5 . 7 . 400 ETATSUN IS 10 3 . . . 404 CANAOA 15 . . . 15 2 800 AUSTRAL IE 16 . . . 14 
1000 M 0 N D E 819 135 90 17 543 34 1010 CEE 314 15 81 13 259 6 lOll EXTRA-CEE 445 121 9 3 284 28 1020 CLASSE 1 288 6 2 2 260 18 1021 AELE 205 3 2 2 194 4 
1030 Cl ASSE 2 153 115 7 1 24 6 1031 .EM4A 25 18 7 i i . 1032 .A.AOM 93 'l1 . 3 1040 CLASSE 3 3 . . . . 
62C5.95 TORCHONS LAYETTES CHAMOISETTES El 51 Mll.IRES 
COl FRANCE 180 i 101 2 74 3 002 8 EL G .LUX. 83 
51l 50 32 . CC3 PAY S-eAS 578 zq tii 65 ui 004 All EM • FEO 94 37 
si 005 IT ALI E 59 2 5 1 . 028 NORVfGE 26 1 1 1 2'3 . 030 SUHE 155 5 10 2 143 . 014 CANFMARK 55 . 2 48 4 036 SUISSE 65 . . 2 59 038 AUTRICHE 35 
ll . 2 27 6 272 .C.IVOIRF. 13 . . 9 2 ~qo R .AFR .SUC 11 4 1 4 400 ETATSUN IS 23 8 . 458 .WADELOU 11 11 . . . . 462 .MARTINIQ 14 14 . . 
14 
. 132 HPON 14 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 1 520 122 687 97 578 36 1010 CEE ~95 33 657 11 222 12 lOll EXTRA-CEE 525 89 30 26 356 24 
•) V01r flOW par praduiU "' Anne .. 
Table de correspandance CST·NIMEX£ !IOir tn ~n dt ,.,_ 
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Januar-Junl-1968-Janvler-juln expor.t 
Under· MENGEN lOGO k1 QUANTITlS 
~hlussel 
EWG-CEE I France I••••··Lux.jNederland'Deu~landl Code ~ys 
IC2C 211 ·~ 15 3 115 a2I I82 1 2 160 
I030 93 62 10 5 8 
1031 42 32 7 
3 
. 
IC32 34 28 3 . 
104C . . . . . 
ANDERE FERTIGGESTELLTE WA~E~ AVS SPI~~STDFFEN 
CCI 131 
1si 
36 1: L\ CC2 265 32 OC3 m 11 57 144 fiC4 210 4 2i 05 62 31 2 1 
O:i:i 64 3 38 10 8 026 9 . 6 1 l 
C2E 2 i i i 2 C30 17 11 
032 1 4 . i 3 034 31 1 2 27 C36 36 e 1 21 038 31 I 1 2 17 C4C 2 . . . 1 C42 3 . . . 1 C41t 8 . . . 2 C48 59 . . . C50 1 i . . . C54 1 . . . 
200 147 2 . . . 204 4 5 . . 2C8 47 42 . . 2te 60 . . . . 
224 4 ;, . . . 248 1 . . . 256 u I3 . . . 272 . . 
i 288 46 9 . . 3C2 12 . . . 3C6 3 1 . . . 314 6 3 5 . . 322 6 1 . . 
:!130 19 . . . . 334 1 . . . . 342 3 . . . . 366 10 
4 
. . . 
370 4 
i 
. 5 39C 52 ti . 4()0 328 3 . 2~ 404 39 1 7 . 
m 3 i . . . 8 . . . 462 15 15 . . 
i 484 2 2 . . m " . . . 4 i . 3 . 624 . i 632 73 . . . 636 1 . . . . 
f~E IX . . . . 680 . . . . 
1C6 32 . . . 2 732 9 . . . 
141l 14 . . . i 800 8 . . . 
~5t 2 . . . . 
1COC f 394 571 149 161 410 1010 004 415 73 140 273 
1Cll 1 ;n 162 76 H 137 1C2C 18 32 62 12:9 1(21 tee lit 43 14 81 
I030 666 130 13 4 7 IC3I 64 lt5 6 i . IC32 81 75 5 i lCitO . 1 1 
WAREN DES KAP 62 SCHIFF5-IJI>iD LUFTFAHRZEU$BECARE 
EEKLEIC~WG L.-ZUBE~DER,DEC~ENfHAL!HALlS~AESCHE~WARE~ 
S~~E~N~fi~~~!~~~~~~~~~~"i~l~~~LC~~C~~~i!~9~~~~~C~~~~G 
CCl 51£ 2 203 218 C02 5 018 
11!i 
699 C03 644 11 30 004 35 
26 10~ CC5 337 49 022 149 13 15 60 C36 366 48 t2 d 204 13 
H6 30 84 . 29 22E 84 . 
20 236 51 31 ti 272 !72 29 324 
280 288 50 33 199 j84 1:!7 122 12 54 88 122 49 11 
m 346 7 46 292 20 a; 10 317 322 432 23 
324 487 2~ 457 . 32E 6f1 6(2 35 330 13 13 346 1E3 1 85 97 35C 91 . 86 
50 3~2 59 5 1~ 366 56 36 39C !14 
4 
90 221 400 298 21 l 404 43 . . . 4E4 11 
z5 253 58i 604 1 063 6C8 831 3 424 351 U2 154 154 
18 8 t20 50 6 628 280 65 86 
t32 158 8 11 129 660 606 . 153 452 664 24 . 21 24 740 27 . 3 800 45 . . . 
") Stelle lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
GeJeniibemellunc CST·NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
92 
4 315 
518 
158 54 361 
. 
. 
. 
2 5 
3 7 
10 
2 
5 
. 
. 
5 
3 
i 
. 
. 
2oi 53 
z4 
122 9 
i 
i 
Ieaiia 
9 
7 
8 
3 
. 
. 
I~ 
10 
74 
5 
1 
3 
2 
4 
1~ 
2 8 57 
1 
t47 
2 
60 
" l 19 
4~ 3 
2 3 
I9 
7 3 
IO 
46 
293 
26 
J. 
. 
i 2. 
. 
7j 
IX 
32 7 
1~ 
2 
1 097 
103 995 
478 
30 512 
13 
1 
. 
3 
2 
4 
7 
2 
i 
. 
. 
i 
i 
1 
5 
2 
. 
. 
3 
2 272 
43 
11 
l 
. 
. 
i 
1 
1 
2 
44 
NIMEXE WERTE lOGO DOLLARS VAUUIIS 
EWG-CEE I Francelleii.•Lux.INederiMd'Ditl~~ BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
1020 CLASSE l 408 14 18 19 342 15 
I02l AB.E 341 1 10 10 303 11 1030 CUSSE 2 115 75 12 8 I2 8 
1031 .EAMA 48 36 9 5 . 3 Jon .A.AOM 45 37 3 2 . 1040 CLASSE 3 2 . . . . 
6iC~.9t; AUnEs ARTICLES CC~FECTICNNES E~ TJSSUS 
001 FRANCE 453 
218 83 
59 225 86 
002 BELG.LUX. 696 
t?f 
242 168 8 
003 PAYS-BAS 642 69 
to7 
428 41 004 ALLE11.FEO 1 725 1 395 
t64 211 005 ITALIE 297 I22 3 8 IS 022 RCY.UNI 2n I5 ~n 28 51 026 IRLANDE 2 z 10 2. 028 NORVEGE 24 2 1 21 tz 030 SUEOE 1u 3 4 97 032 FINLANDE 4 4 1 121 1 034 OANEI1ARK 118 3 4 036 SU !SSE 264 58 5 9 16 u 038 AUTR ICHE 144 6 1 12 Yi 040 PORTUGAL 22 2 . . 2 042 ESPAGNE 10 . . . 4 6 044 GIBRAL UR 20 . . I 1i 20 048 YOUGOSLAV 235 3 i 223 050 GRECE 11 4 2 054 EUROPE NO 13 13 . . . 348 200 AF~.N.ESP 348 
1•t 
. . . 
201t MAROC 15 
12 
. . 5 
208 .ALGERIE 163 . i I66 216 LIBYE 168 . . 
224 SOUDAN 12 ti . . . 12 248 .SENEGAL 20 . . . 2 256 GUIN.PORT 55 53 . . . 5~ 272 .C.IVOIRE 56 . 4 10 288 N IGFR lA 121t 
z7 . 113 302 .CAMEROUN 35 . . . 306 • CE•HRAFo R tl . . . 6 3l't .GABON 
... 
. . 7 322 .CONGO RD 54 6 . 
2 57 330 ANGOLA 59 . . . 331t HIHOP IE 20 . . . 1 19 
3~2 • SOMAL lA 14 . . . . 14 366 MOZAHa.IOU 27 
1S 
. . . 2J 370 .MACAGASC 19 2 i 
•i ~90 R.AFR.SUD 152 2 115 CO ETATS~N IS 950 47 7 1 819 404 CANAD- 120 11 10 1 2~ 73 m-~~~mCDU 12 19 . . 19 . . . . 
4£2 .MARTINIQ 31 31 . . 6 3 484 VENEZUELA 10 l . . 604 L IBAN 2Y 11 . . I ~ 616 IRAN 
15 " 
. tz 624 ISRAEL 1 . 2 
ni 632 ARA8.SEOU 1~~ 8 . . J 636 KOIIEIT . . . l9 mmk~m 58 . . . i u 45 . . . 706 SINGAPOUR 79 . i . 24 79 1l~ M~8NKONG 56 . I 31 loo AUSTRAL IE 34 i . 11 n 32 . 950 SOUT.PROV 11 ~ . . . 11 
1000 M 0 N D E 8 350 f 476 433 509 1 816 3 j16 1010 tEE 3 812 863 202 416 985 46 
ISM EXTRA-CEE Hit H3 231 94 9:1 nn CLASSE l 11~ 163 68 1021 AELE . 916 127 58 534 108 
1030 CLASSE 2 1 c;22 443 66 25 63 1 325 
10:!1 .EAMA 260 m il t .4 "I 1032 cds~~"3 251t 1 1040 11 .. 6 2 
6298.0C 11ARCHANDISES DU CH 62 OECLAREES COMME PRDY DE llllRD 
f3CI.OC FR I PER IE EN VRAC BALLES SACS Ct: C£1\t.JliCII~EI'EUS SIIIIL 
COl FR-NCE 1!5 i 58 52 18 7 D02 BELG.LUX. 536 27 146 386 3 OC3 PAYS-BAS 135 6 31 102 1i COlt ALL EM .FED lt2 6 li 12 005 ITALIE 34 5 
li D22 ROY.UNI 64 9 2 24 !t 036 SUISSE 42 til 5 1 204 MAROC 20 2 . 2 216 L !BYE 11 
z9 . 9 . 228 .~AUR IT AN 29 . 6 . . 236 .H.VOL TA 21 15 
7 i i 272 .C.IVDIRE 118 15 94 
280 • TOGO 92 19 15 56 2 . m Nl~~~ny 33 27 5 16 I i 40 16 5 302 .CAMEROUN 102 2 19 81 4 . 314 .GABON 10 
49 
6 
90 ~ 322 .CONGO RD 163 19 l 324 .RIIANDA 167 8 157 . 2 . 328 .BURUNDI 233 1 232 
10 . . 330 ANGOLA 23 1 6 . i 346 KENYA 67 32 33 i 350 OUGANOA 48 . 46 18 i 352 TANZANIE 24 i ~ 4 366 MOZAMBIQU 17 . ~ 390 R.AFR.SUD 118 3 39 74 . 400 ETATSUN IS 152 3 . . 146 ltC4 CANADA 31 . . . . 3l 484 VENEZUELA 11 
t6 116 186 ri 11 604 l I BAN 396 1 608 SVRif 226 1 110 95 20 . 612 IRAK 33 33 
10 3 4 . 620 AFGHAN I ST 11 4 i 628 JOROANIE 78 19 19 3~ 632 ARAB.SEOU 50 3 6 35 660 PAKISTAN 163 . 34 128 . 1 H4 lNDE 12 . lf 9 . 2 740 HONG KONG 10 . . 
zf 800 AUSTRAL IE 27 . . . . 
"} Voir ,_. ""r produlU 111 Amlue 
Tallie de correspandG- CST-NIMIEXE oair • jiJo • ..,_ 
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januar-junl-1968-Janvler-juln export 
Linder· MENGEN tOGO k& QUAN TITtS 
schluuel 
EWG-CEE I France I Belc.-Lux. i Nederland I Deu~:~land I Codo P«>r• 
I COO I• H3 HC 2 93t; 4 422 5 9H 
1C10 6 51t8 39 422 996 5 082 
1Clt e 137 842 2 516 3 427 899 
1020 I 244 11 126 304 417 
lC<l 523 13 15 67 415 
1030 6 886 E25 2 391 3 122 482 
101 2 e6<1 4t5 1 199 1 153 35 
1032 52 41 . 5 . 
1C4C 2 . . . . 
LUMPEN.ABFAELLE VON BINDFAEDEN,SEILE~ COER lAUEN~~N-
8RAUC~BAR GEWOROENE BINDFAEDENASEILE DOER TAUE S WIE 
UNeR.LCHBAR GEWORDE~E WARE~ DA Al~ 
~ORlHRlE lLMPEN L ~lo.AL'S ~CLLE COER liEPHAARH 
CCI I 111 
13'i 
528 102 462 
CC2 6CO 29~ 307 156 CC3 I 1~3 E4 766 835 cc~ 1 ~13 88 1C5 1 170 CC5 10 H3 1 H6 1 885 2 202 4 
C22 1 120 19 2C7 603 278 
C~4 22 5 . 11 11 06 231 . 
79 
2CO 
C3B H8 . 3 485 C4C 11 e~ 68 53 C42 150 2 9 
C<\8 3CO tl~ 5 190 10 C50 t3 6 1 C6C 841 214 464 
t4 Cf4 H2 54 . 342 
CH 546 ti 2q 546 . C68 522 432 . 
<10~ 16 . 16 . . 
~3-4 35 
26'i 
35 . 12i 400 557 161 
60 EC4 13 
27 
5 . 
H4 241 111 81 . 
ICCO 21 CC7 2 SC2 3 6<;5 7 297 6 833 
lCIO 15 c:;8 2 195 2 812 <I 376 5 623 
!Cll ~ ~~9 1C1 883 2 921 1 210 1C2~ 2C1 <137 391 989 1 193 
IC<J 2 1C7 23 212 783 1 006 
1C30 ~H ~2 189 1<18 3 
1C31 5 5 
3C3 785 t4 IC40 2 :!~2 218 1 
SO~ll fRlE UMPEN ~SW.AUS FLACHS CCE~ eAl!MWCLL E 
CCI f C<\8 
212 
4 6~6 2 456 
C02 1 <191t 298 1 210 CC3 742 1 62i CC<I 7 H3 311 3~6 6 
CC5 1 H9 631 26f 455 
C22 1 (38 1C3 45<1 325 
C28 65 6 4 50 c:o H2 16 218 
C3<1 38 cc 2 21t 06 7~4 
10 
368 
038 7e<l ~~3 338 C42 I 67"l 101t 535 (48 52 . 
74 7 CE2 El . 
ct4 Hit ~e . 608 ~ce t8 . 1 216 79 . i <EE 50 
44 
<19 
370 4<1 
t4 75 <I CO 2t3 111 
<114 32 . . 32 
47f 41 . . 41 
484 2<1 . . 2<1 
4~2 46 
IS . 46 E2<1 39 . 21t 
I CCC 2! 718 2 7e4 E 36<1 13 613 
1010 n 216 1 2H 5 655 10 742 
1Cll E 5C2 1 !:~@ 709 2 871 
1~20 5 C37 1 273 608 1 984 
1C21 2 ~c;o 16S 487 1 323 
1030 e62 295 27 260 
JC31 2C3 ISO 16 
119 ~~~2 u: '55 7i. JC<IC . 626 
SO~TI ERlE LLMPEN USW.AUS ANOEPEN SPIN~STCFFEN 
CCI i 11~ 712 542 118 002 839 2ac 540 cc~ i 185 6E n'i CO<\ 0<16 157 123 (()5 ~ ~<;2 ~71 107 658 
022 1 <116 21 129 2it7 
c~c !31 . . 35 C32 m . . i C34 14 . C36 e3e 
10 
13 
C38 451 52~ 2 cu 1 817 
"' 
168 
cu 33 ea . . ~~~ 88 . . 
216 <10 
4c 
. . 370 <10 
n5 856 400 5 417 32t 2 
<IC<I ~5 <I . . 
~12 25 25 . 62 ec<~ 175 . li 6C8 85 . 20 
fl2 94 . . 60 132 133 . . 
1CCO 3C 392 3 111 1 921 5 575 
1Cl0 18 180 ·1 9C8 1 052 2 063 1011 12 21~ 1 m 870 3 512 1C20 1C E57 858 3 401 lCH ~ 13E ~5 138 298 1030 i 338 25C 12 106 1CH E1 5<1 . 2 11:32 73 61 . 
lt<IO 16 . . 5 
., Siebe im Anlwll Anmerkuncen. zu den einlllnen Waren 
Gopniibeniellunc CST-N!HEXE siehe am Ende dieses Bandes 
759 
72 
443 
16l 
147 
11 
72 
12 
291 
412 
47 
. 
7b 
4i 
. 
J9 
. 
. 
. 
. 
. 
2 569 
1 441 
H~~ 944 
43 
1 
76 
2 830 523 
I 837 
7 65b 
990 
302 
H2 
Hit 
551 
<139 
1 165 15 
. 
. 
644 
6 
n3 
54 
94 
73 
18 346 
12 845 5 501 
4 566 
2 518 925 
1 
<I 
11 
ltalia 
461 
9 
4~3 
380 
13 
66 
12 
2 
1'1 
. 
14 
!3 
2~ 
44 
. 
100 
. 
32 
. 
. 
. 
8 
22 
280 
32 
248 
191 
83 
22 
32 
137 
. 
z5 
9 
. 
. 
35 
24 
!52 
10 
3i 
. 
44 
. 
. 
. 
. 
. 
388 
162 
2H 
163 67 
37 
6 
10 
229 
64 
19 
a9 
. 
. 
. 
. 
ti 
18 
40 
936 
25 
. 
. 
. 
. 
. 
1 439 
312 
t 127 
1 079 
89 
45 
6 
. 
. 
NIMEXE WEI\TE tOGO DOLLARS VALEUIIS 
EWG-aE 1 France IBelc.-Lua.INederlandiDeu(a'~land~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
!CCC ~ C N t f ; t82 313 I c 1'1 1 21t8 746 356 
1010 CFf 884 13 97 2)4 518 22 
lOll EX TRA-C EE 2 ace 3CC n3 1 Cl4 228 335 
1020 Cl.ASSE 1 466 13 45 106 54 248 
1021 AEL E 116 9 2 27 52 26 
1030 CUSSf 2 2 329 287 878 909 174 81 
1031 .FAMA 992 180 461 326 14 11 
1032 .A.AOM 16 12 . 2 . 2 
1040 CLASS£ 3 3 . . . . 3 
6302 ORILLES ET C~IFFONS FICELLES CCROES CCRDAGES so us 
FORME DE DECHETS ou D ARTICLES HORS 0 lSAGE 
f3C2.11 ORillfS CHFFONS ETC CE LAIH DE PC IL FI~S cu 
GROSSIERS 
COl FRANCE 558 
3i 
184 45 309 20 
C02 8FLG.lUX. 129 
89 
50 48 . 
003 PnS-~AS 363 3e 
219 
236 
2 C04 All EM .HO 263 11 31 
n7 CC5 HALlE 1 822 358 28'1 HB 
10 022 ROY.UNI 336 5 55 !55 Ill 034 CAN EM ARK 10 
2 
. 5 5 9 036 SUISSE 65 . 
22 
54 
038 AUTRICHE 88 . i 54 12 040 PCR fUGAL 19 se 17 2i . 042 FSPAGNE 83 1 2 3~ 048 YOUGOSLAV 94 
34 3 58 2 050 GRECE 42 4 1 . OfO PCLOGNE 433 49 134 250 i 10 064 HCNGRIE 213 24 . 178 
066 ROllMAN IE 203 
3'i 16 
203 . . 
Of8 BULGAR IE 316 263 . . 
204 MAROC 13 . 13 . . . 
334 fHIOP!f 13 
2Bi 
13 . 69 5 400 ETATSUNIS 499 144 7 604 I. I BAN n 8 <I . 8 H4 !NOE 56 31 9 . 
1000 M 0 N 0 E i 662 948 1 Cl7 I 141 1 8<13 113 1010 CEE 135 437 593 563 1 520 22 
lOll EXTRA-CEE 2 525 511 423 1 178 323 90 
1020 ClASSE I 1 256 385 209 269 322 71 
1021 AHF 526 7 57 20'1 227 31 
1030 CLASSE 2 106 ~~ 65 16 . 9 
1031 ,fAMA 2 2 
150 894 i 10 1040 ClASS£ 3 I 165 llC 
l:3C2.1~ ORill£5 CHFFONS ETC CE LIN CU DE CCTCN 
CCI FPANCE I 523 
24 
~6<1 396 135 28 
002 BfLG,LUX, teo 
35 123 13 . 003 PAVS-RAS 84 
22 480 
49 t 004 ALLEM, FED 583 66 
t6 CC5 ITALIE 200 '14 31 59 2 022 ROV.UNI 137 21 44 50 20 
m-~smGE 23 2 1 17 5 . 112 6 8io 20 . 
034 DANEMARK 12 5 . 8 4 9 g~~ l~mEHE 158 ~ 87 57 155 2~o8 76 70 5 m i6~~mAV 376 19 101 B IS 15 . 
t3 i . OE2 T'CHECOSL 14 . 
ui i 064 HONGRIE 128 
t6 
. 117 
208 • AlGER IE 16 . ; 8 9 216 LIRVF 20• . i 268 L l8ER lA 12 zs 11 . . m E~mfi~j~ 25 i, 5 2 10 32 11 
474 .ARUBA 12 . . 12 . . 478 .CURACAO 13 . . 13 . . 484 VENEZUElA 10 . . 10 . . 
492 .SURINAM 20 8 . 20 . . 624 ISRAEL 20 . 12 . . 
lOCO M G N C E . c;~f: ~27 1 195 1 719 419 96 
1010 CEE i 551 140 1 096 1 C67 213 35 
lCll EXTRA-CEE 1 4C6 3E7 99 652 206 62 
1020 CLASSE 1 I C34 287 81 <139 186 41 1021 AEl E 598 2e 56 322 176 16 
1030 CL ASSE 2 218 100 5 91 10 12 
1031 .EAMA 73 65 <I ~5 1 3 1032 cds~~M3 70 25 t3 10 i 10~0 146 . 122 
t3C2.1~ •1 DRillES CHIFFONS ETC C AUTRES ~AT!ERES TEXT TRIES 
CCI FPANCE 719 69 1C5 19 57<1 21 002 BELG.LUX. 225 
2i 
<18 101 7 CC3 P•vs-eAs 266 ... 63 241 2 CC4 All EM ,fED 105 2C 20 
22i 005 ITALIE 1 511 157 27 106 1 
20 022 RCV.UN1 193 3 18 30 122 030 SUECE 7t; . . 6 70 . 032 m~~m 45 . . . <15 . 034 31 
22 
. 4 31 . 036 SUISSE 180 5 -15<1 . 038 AUTRICHE 203 
u1 z7 198 5 042 ESPAGNE 389 1 239 048 YOUGOSL •v 13 
ti 
. . 7 6 212 TUN IS IE 11 . . . 
x4 216 LIBYE 14 12 . . . 370 ,MACAGASC 12 as 29i 142 123 400 ETATSUNIS 680 36 404 CANADA 41 2 . . 37 2 412 MEXIQUE 10 8 . 8 21~ . 604 L !BAN 220 . 3 . 608 SVRIE 29 . 9 17 . 612 IRAK 29 . . 6 29 . 732 JAPON 36 . . 30 . 
lOCO M 0 N 0 E 5 128 H8 289 6H 3 531o 203 1010 CEE 2 824 250 173 235 2 137 29 lOll EXTRA-CEE 2 303 227 116 389 1 397 11<1 1020 CLASSE 1 1 910 180 113 365 1 095 157 1021 .ELE e9<1 25 2ft <10 585 20 1030 CLASSE 2 385 H 3 22 297 16 1031 • EAMA 20 17 . i 1 2 1032 .A •• DM 12 tc . ~ . 1040 Cl ASSE 3 1 . . 2 . 
0 ) Voir -• por produiU 1ft AMen 
Tobie de '"'tapondoltCe CST-HI/IIIfXE oolr .., lfa • ..,_. 
269 
januar-junl-1968- janvler-juln export 
Lander- MENGEN 11100 kl QUANTITt.S 
schlussel 
EWG-CEE I France 1••11.-Lux.j Nederland~Deu~~land I Code pqys 
NJCH !OR1JER1E LL~PE~ I;U. 
CCI 1 !C'l 
2 zz.\ 711 176 227 C02 5 ~89 14c 515 3 235 (03 ~ 2C8 41~ 439 4 064 CC4 ~n 61 146 CC5 2 eu 4~9 120 103 2 
C22 127 26 3 85 18 (3£ 2 020 . . 1 ~~A C38 130 10 . 10 cu \48 . 125 
c~te eo 34 . . . m 34 . . . 109 toi 6 6l . 40( 241 . 6C4 1C2 13 . 82 . 6(8 140 . 127 . 
~~Q el . . . . 
1CCC 19 505 3 394 1 072 1 645 12 722 
1010 15 3C7 3 140 1 031 1 233 9 673 
lCll 4 198 254 41 412 3 049 
1C20 3 560 138 25 176 3 032 
1(21 ~ cez 26 19 95 2 907 
1C30 545 117 15 225 17 
1n1 80 52 . . . 
1032 41 41 . 10 . lC4C 10 . . . 
SCiiUiiE M.lAUFSOiil.l.OBERT.A.KAUTSCHUK OC.KU~STSTOFF 
HALB-.SC~AFl-.HOC~SCiiAFlSTIEFEl IJ~D UEBERSCHUiiE 
COl 287 ~i 6 12 C02 285 &i 111 CC3 192 9i COlt 785 2~4 140 
C05 4 2 IS 3 C22 80 li C24 16 . 9 030 7 53 2 i C34 lH (36 57 10 4 2 (38 50 12 . (42 13 . . . C48 8 
22 
. . 
272 23 . . 
3C2 9 9 . . 322 7 . . 
4 346 4 
1c 
. 37C tl8 i 5 4CC 73 
40of 29 16 . 
i 44C 21 20 . 458 10 10 . . 
462 7 7 . . 
I CCC 2 m esa 227 24'2 1010 I 399 206 213 lCU E52 29( 21 28 1020 515 182 21 20 
1C21 3()9 86 20 5 
1030 136 ~u . 8 CH 58 . 2 1C32 32 . 
1C40 . . . . 
SANDALENoSANCALETTEN UNO BADESCHUiiE 
CCI 332 46 . 10 002 180 10 C03 112 25 3 CC4 581 107 19 C22 179 49 . 6 C28 35 3 . . C30 66 I . . 
034 24 5 . . 
m 63 15 i . 92 8 i C46 14 I 1 C48 127 . . . 
216 78 8 . . 21t8 8 . . 2H 5 4 . . 
26! 5 5 . . 272 75 70 . . 302 12 ~~ . . 314 5 . . 
!18 7 7 . . 
!22 7 6 . . 372 10 IC . . 316 7 1 . . 
~90 5 2 . . 
.fCC 629 1 . . 4C4 17 8 . . 45e 36 36 . . 
462 22 21 . . 1t72 5 It . . 
4H 4 4 . . U2 6 1 . . 
JOOC 2 184 502 30 f~ 1CIC 1 206 179 29 1C11 J 579 323 2 7 1C20 1 254 99 i 7 1C2l 45e 81 6 1C3C 325 224 . . 
1C31 122 113 . . 
1C32 86 85 . . 
P-NTOFFELN UNO liAUSSCiiUHE 
CCI 31 12 . 2 002 41 . CC3 16 2 . 3 CC4 49 14 . 
r;os 18 18 . i C22 7 4 . 030 11 . . . 
") Siehe I"' Anhonc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Geceniibentellunc CST-NIHEXE slehe am Ende dlesos Bandes 
53 
~~ 
2 51 3 
7 40 
31 
11 
. 
i 
1 
. 
ll 
4 
. 
. 
. 
300 
117 
183 
167 
142 
15 8 
. 
. 
9 8 31 
79 
z 
7 
~~ 
7 
. 
. 
. 
i 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
173 
48 
125 
119 
114 6 5 
. 
7 
1 
2 
. 
. 
. 
. 
I tali a 
l~S 
15 
~~ 
zi 
13 
3 
80 
19f 
20 
8i 
672 
230 
442 189 
35 
171 
28 
. 
. 
216 
80 60 
260 
i 3 
lli 
14 
23 
n 
e. 
. 
. 
. 
. 
34 9 
. 
. 
. 
746 
615 
130 
125 56 5 
. 
. 
. 
l2! 
116 46 
452 
45 30 58 
lit 33 
76 
11 
127 
78 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
62~ 9 
i 
1 
; 
2 059 937 
J 122 
1 027 
256 95 
" 1 
24 
26 
12 32 
1i 
NIMEXE WEIHE ta DOLLARS VAUUU 
EWG-aE I France l••a.-Lux.,Nederland'Dw=IIIMII BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
l:~C.2.~C DR IllES CI41FFONS ETC NCN TRIE! 
001 FRANCE 219 
ui 
92 41 23 63 
002 BELG.LUX. 465 tz 46 306 2· co3 P•YS-eAs 378 IS 12 365 l 004 ALLEM.FED 62 
1' 368 COS IlAliE 467 75 1 1 022 ROY .UN I 27 2 2 16 2 036 SUISSE 1~~ . . 195 1 038 AUTRICiiE i . i 75 2 042 ESPAGNE 25 . 21 
048 YOU GO SL 1\V 23 
1i 
. . . 23 
208 .ALGERIE 11 . . . 36 m HmuNIS 36 9 . 9 . 25 . . 7 604 liBAN 25 2 . 14 . 11 608 SYRIE 66 . 64 . d 950 SOUT.PROV 42 . . . . 
1000 M 0 N D E 2 203 251 137 235 l 370 210 1010 CEE I 591 
2n 13! 126 062 69 1011 EXTRA-C EE 612 ~~~ 308 141 1020 Cl ASSE 1 389 302 40 
1021 AELE 315 2 6 11 281 9 
1030 CLASSE 2 180 H -2 80 6 58 
1031 .EAMA 23 15 . . . 8 
1032 .A.AOM 13 13 . 
i 
. . 
1040 CLASSE 3 1 . . . . 
~401 CliAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET OESSU~ E~ 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE -RTIFICIELLE 
E40l.JC DEMI-BOTTES HAUTES BOTTES BClTES CUISSA~CES E1 COUVRE-CHAUSSURES 
001 FRANCE 497 ~l 14 34 126 323 002 m~-=~~~- 4~D 7i 186 u 98 003 2 4 
152 
10 
004 AlLEM.FED 861 2n 153 4 267 005 ITALIE .~~ .~ l tJ 2 022 ROY.UNI 89 024 !SUNDE 32 2 . 8 5 030 SUEDE · 17 1 2 i 15 1 034 D•NEMARK 168 80 u 23 036 SUISSE 122 29 ; 4 35 038 AUTRICiiE 65 18 . 11 26 042 ESPAGNE 10 . . . . 10 048 YOUGOSLAV 13 
1i 
. . 2 13 272- .C.IVOIRE 20 . . . 302 .CAMEROUN 11 11 . . t3 . 322 .CONGO RO 14 1 . 12 . 346 KENYA u 1i . . . 370 .MAOAGASC 2 10 ,; 66 400 ETATSUN IS 183 4e 
404 CANADA 65 30 . 1 10 24 440 P~NA!U 16 14 . 1 1 . 
m· :~~~m~~ 11 1l . . . . 10 u . . . . 
lCQO M 0 N !l E 3 040 714 2!12 438 590 976 
1010 CEE '2 043 431 240 371 1n 751 f011 EXTRA-CEE 999 353 13 67 2a9 020 CLASSE 1 817 23l- 12 46 m 2 6 1021 · HLE 499 143 10 17 81 
f030 ClASSE 2 181 ~u 1 2} II 12 031 oEAMA 69 1 . 
1032 .A.AOM u . 4 . . 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
64Cl.30 SAN DALES SANDAL ETTES ET CliAUSSURES DE BUN 
CCI FRANCE 585 
110 
. 3t 31 !!54 002 BELG.LUX. us 15 ~ 265 OC3 P~YS-eAS . 83 6 123 OOit All EM ~FED 1 598 425 24 
11i 1 143 022 ROY oUN I 447 lt~ . 14 140 028 NORVEGE 124 . 
i 
99 
030 SUEDE 174 3 . 22 tg 034 DJN EM ARK 79 26 . . H 036 SUISSE 208 59 i . al: 0~8 AUTRICHE 190 15 
i 046 MAL TE 40 1 2 2 34 Olt8 YOUGOSLAV 262 . . . . 262 
216 l!BYE 127 d . . . 127 248 .SENEGAL u . . . . 2611 S IERR Jl EO . . . . 
2E8 l IBER lA 
1H 12 . . 9 . 272 .C.IVOIRE lilt . . . 302 .CJMEROUN 15 u . . . . 314 .GABON 12 . . . . 318 • CONGO BRA 21 . . . 6 322 .CONGO RD 25 19 . . . 372 .REUNION 37 37 . . . . 376 .COMORES 1l 11 . i 2 14 390 R.AFR.SUD 22 5 . 400 ETATSUN IS 2 099 18 . . . 2 081 404 CANADA 47 24 . . . 23 
458 .GUAOELDU 71 71 . . . 3 U2 .MARTIN IQ 49 46 . . . 472 TRINtC.TO 16 13 . . . .3 lt96 .GUYANE F 11 11 . . . 12 632 ARAB.SEOU 15 3 . . . 
1000 M 0 N 0 E 1 310 1 40C 42 u t~ !I 356 1010 CEE 2941 618 39 2 086 lOll EXTRA-CEE 4 368 782 2 11 296 3 271 
1020 CLASSE I 3 699 304 2 16 285 3 092 1021 AELE 1 221 256 1 14 zu 675 1030 CLASSE 2 669 478 . 1 179 1C31 oEAMA 234 211 . . 9 14 Ion .A.AOM 195 191 . . . 4 
64Cl.50 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D INTER lEUR 
COl FPANCE 103 
20 . 6 31 1Z 002 BELG.lUXo 94 i 64 003 PJYS-eAS 34 2 
19 
., u 004 All EM • FED 123 13 . i 005 ITALIE 17 16 . i lt 022 ROY.UNI 14 1 . . 030 SUECE 17 . . . . 
") VOir noces por prodalu 111 ....._ 
Table de cor,..,....._ CST-NIMEX£ Nlr 111,. ...... 
270 
Janua,..Junl -1968-Janvler-Juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITtS 
chlussel 
EWG-CEE I France I Belc.-Lux.l Nederland I Devr:~land I Cod• poys 
c~~ 4 . . . 1 
C38 12 . . . . 
!CCC 210 57 . 7 11 
1010 156 47 . 5 10 
lCll 55 10 . 2 2 
1020 46 5 . 2 2 
JC21 34 4 . 1 1 
lt3C 11 6 . . . 
ICH I 1 . . . 
Jt32 1 1 . . . 
~NO.SC~UH M.LAUFSCHL.U.CBERT.~.K~UlSCH.OD.KU~STSlo 
COl 112 
1sa 
. zi 1 CC2 ~~2 24 4 CC3 233 67 44 6 CC4 ~tO 282 . i C22 n 28 . 1 
C24 3 3 . i 3 cze H 6 . 
00 48 10 . 5 . 
C?2 11 lC . i 3 C34 68 16 . 
C36 t<; 18 . 2 2 
08 45 4 . i l (46 12 4 . . C4B 50 . . . 
2lf 30 f . . . 244 6 . . . 
248 21 21 . . . 
2t 4 le 9 . . . 
212 42 42 . . . 
302 45 45 . . 
314 5 5 . . . 
~18 6 6 . . . 
: 2( 10 ~ . . . 
346 3 1 . . . 
3~2 4 4 . . . 
~1 ~ 7 7 . . 3 4CO lt4 2 . . 
404 1~ 12 . . i 4SE 47 44 . . 
H2 38 37 . . . 
47< 5 5 . . . 
488 4 3 . . . 
4<;6 5 4 . . . 
t3t 5 2 . . . 
ecc 5 1 . . . 
!CCC < ~2~ f~5 24 1ft 27 1010 1 7CO 509 24 65 11 
ICll 830 3 E6 . 10 16 
1C20 4n 116 . 10 15 
lGt! 346 82 . 9 11 
1C30 333 211 . . 1 
1021" 144 139 . . i 1C32 1C5 10C . . 
1C40 2 . . . . 
SCHUHE Mil LAUFSOHLEN AUS LEDER COER KU~STLEDER. 
SCHUHE Mil LAUFSOHLEN AUS KAUTSCHLK COER KlJ~STSTOFF 
1-USGENOMMEN SCH~HE DER TARIF~R.64011 
GROBE H~NtER-UND ~CHAFTSliEFEI IA~A£-I'!c··SCilUHWERKI~IT 
O!ERTEIL AlS LEDER 
CCI I~ 
147 i CC2 164 5 cc~ 27 10 i CC4 H 65 . 
CC5 3 2 . . 
C2E 1 1 . . 
C3~ 15 . . . 
ne 4 i . . 
c~o 9 9 . . 
C56 43 37 . . 
268 3 
3 
. . 
272 3 . . 
3C2 11 11 . . 4CO 26 1 . . 
~0~ 3 2 . . 
ICCO 447 310 5 3 
1010 303 224 5 2 
1Cll 144 S6 . 1 
1020 70 25 . . 
lCH 22 4 . i 1030 31 24 . 
IC~ I 17 17 . . 
IC~2 4 4 . . 
1C4C 43 31 . . 
SPORTSC~U~E "IT 08ERTE!l J.U5 LECEP 
CCI ~4 
3J 
. 
14 OC2 59 
i [03 72 44 5 CC4 43 16 1 
cc~ a H . . 
C22 Bl 55 . . 
C24 2 t3 . . cze 2C . . 
m 68 35 . . 6 . . . C34 22 1e . . 
C3E 51 12 . 
C38 15 3 . . C42 3 . . (48 6 2 . . (54 2 . . (56 1 2 . . 2ce 2 . . 
216 4 2 . . 
232 3 3 . . 21< 7 1 . . 
~C2 5 5 . . 346 1 . . . 
:!52 2 2 . . nc 2 . . 3SC 13 . . 
•) Stehe HY• Anhan& Anmerkunaen zu den e•nzelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
3 
14 
11 
i 
li 
2 
6 
3 
. 
. 
. 
. 
~3 
29 
24 
14 
14 
4 
. 
;, 
3 
5 
24 
5 
12 
2 6 
24 
2 
2 
12 q 
3 
i 
i 
. 
. 
i 
2 
13 
ltalia 
. 
12 
135 
'14 
41 
37 
28 5 
. 
. 
111 
20'1 
136 
B4 
61 
t4 
.. 
-i 
48 
47 
40 
11 
46 
30 
. 
7 
. 
. 
. 
i 
2 
. 
39 
1 
2 
1 
i 
1 
3 
4 
1 5C'l 
1 091 
418 
356 
244 
61 
5 
4 
2 
10 
2 
1 
30 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
25 
1 
'76 
43 
33 
31 
4 
2 
. 
. 
. 
31 
3 
3 
21 
14 
i 
9 
1 
2 
27 6 
3 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-aE I France IBeiJ.•Lux.INederlandiDev~~~ BESTIMMUNG ltalia DESTINATION 
C36 SUISSE 12 . . . 3 9 
038 AUTRICHE 27 . . . 1 26 
1000 M 0 N D E 489 76 l 30 48 334 
1010 CEE 311 51 1 25 ft3 251 
1011 EXTRA-CEE 117 24 . 5 5 83 
1020 CLASSE I 89 10 . 5 5 6'1 
1021 A ELf 72 7 . 1 5 59 
1030 CLASSE 2 30 15 . . . 15 
1031 .EAMA 3 3 . . . i 1032 .A.AOH 3 2 . . . 
f4CJ.'lC AUTRES CHAUSSURES A SEMELLES E,TERIEURES ET DESSUS 
EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIF!CIELLE 
001 HANCE 285 
336 
. 
106 8 
277 
002 BELG.LUX. 889 5~ 20 427 OC3 PAYS-BAS 465 118 
2os 
17 276 
CC4 All EM .FEC 2 402 7C3 . 2 1 49ft 022 ROY .UN! 265 10 . 5 188 
024 I SUNCE 12 ~ . 2 li 1 028 ~ORVEGE 98 25 . 9 52 
030 SUEDE 158 30 . 25 2 101 
032 F INLANDE 31 26 . 4 2 3 034 OANEMARK 183 43 . 10 126 
036 SUISSE 216 51 . ll 1 153 038 AUTRICHf 84 H . 4 63 
046 ~AL TE 44 1 . 4 . 39 
048 YOUGOSLAV 159 38 . . . 121 
216 LIBH 53 
13 
. . . 53 
244 .TCHAC 13 . . . . 
248 .SENEGAL 61 61 . . . t2 264 S I ERR AL EO 31 25 . . . 
272 .C.IVOIRE 113 112 . . . 1 
302 .CAMEROUN ~n Hl . . . . 314 .GABON 17 . . . . 
318 .CONGOBRA 21 21 . . . 
4 322 .CONGO RO 42 38 . . . 
346 KENYA ~ 4 . . . 7 352 UNZANIE 15 . . 2 . 372 .REUNION 31 . . 
147 400 EUTSUNIS 181 18 . . 16 
404 CANADA 55 45 . . 3 10 458 .WACELOU 139 133 . . 3 
462 .MAqTINIO 129 125 . . 2 2 
472 TRINJC.TO 17 11 . . . i 488 GUV.NE BR 13 12 . . . 
496 .GUYANE F 11 16 . . 2 1 636 KC'WEIT 19 8 . . 9 
BCO AUSTRAL IE 12 4 . . . 8 
1CCO M 0 N 0 E t 569 2 It CO 55 375 103 ~ 636 
1010 CEE 4 Dlt6 1 159 55 312 ft5 2 it75 
lOll EXTRA-C EE 2 523 1 241 . 63 58 1 161 
1020 CLASSE 1 1 517 382 . 61 49 1 025 
1021 AELE 1 COlt 235 . 55 31 683 
1030 CLASSE 2 ~99 859 . 2 9 129 
1C31 oEAMA 441 427 . i 7 14 1032 .A.AOM 342 326 . 8 1040. Cl>\SSE 3 1 . . . . 1 
6402 CHAUSSURES A SEMELLES EXTER1ELRES E~ CUI~ CAOUTCHOUC 
OU MATIERE PLASTIOUE ARTIF SAUF CELLES OU NO 6401 
H02.11 BROCEQUINS COMMUNS eones cc~~uNes CESSUS CUIR ~ATUREl 
001 FRA~CE 44 
5o4 . 3 12 
32 
C02 BELG.LU •• 5~5 
z5 54 4 OC3 P~YS-RAS 100 21 3 42 6 CC4 ALLEM .FED 260 212 . . 45 
005 ITALIE 10 10 . . . . 026 IRLANCE 19 19 . . 
53 2 036 SUISSE 69 14 . . 038 ~UTRICHE 11 2 . . 8 1 050 GRECE 28 28 . . 
32 
. 
o56 u.R.s.s. 301 26~ . . . 268 L IBER lA 10 12 . . 10 . 272 .C.IVOIRE 12 . . . . 
~gfi eHm2Y~ ~~~ 42 . . i 13l 10 . 
2 4C4 CANADA 20 15 . . 3 
1000 H 0 N D E 1 711 1 205 29 12 219 252 1010 CEE 981 753 26 6 lOB 88 1011 EXTRA-CEE 135 451 3 6 111 164 1020 CLASSE 1 320 ~7 . 2 65 156 
1021 AELE 94 20 3 ~ 61 13 1030 CLASSE 2 114 85 lit 8 1031 .EAHA 66 (:5 1 i . . 1032 .A.AOM 16 15 . 
32 
. 1040 CUSSE 3 301 269 . . . 
t402.13 CHAUSSURES POUR PRAll QUE DE HCRTS CESS~S CUU t.ATUREL 
CCI FAftNCE 172 
t95 1 eii 19 152 002 BFLG.LUX. 334 4 35 16 OC3 PnS-eAS 414 212 20 184 lit 004 ALL EM .FED 207 1~ 5 
39 
103 005 lULIE 130 ~1 . . 
s5 022 ROY.UNI 400 243 . . 102 024 lSLANtE 11 
8i 
. . 11 7 028 NURVF.Gf 140 . . 52 030 SUECE 382 165 . . 182 35 032 F INLANDE 38 15 . . l3 4 034 OANEHARK 107 ec . 2 8 036 SUISSE 190 73 . 94 21 038 AUTRICHE 102 1 . . 68 33 042 ESPAGNE 17 15 . . 
16 2 048 YOUGOSLAV f~ 2 . . 4 054 EUROPE NC 14 . . 
16 
. 056 u.R.s.s. 17 1 . . . 208 .AlGERIE 14 14 . . 6 4 216 L !BYE 19 9 . . 232 .MAL I 11 11 . . . . 272 .C.IVOIRE 33 33 . . . . 302 • CA'!EROUN 11 11 . . 
1i 
. Ht KENYA 11 . . . . 3~2 TANZANIE 13 10 . . 13 . 370 .MACAGASC 10 . . 99 i :!'lO R .AFR. SIJO 102 2 . . 
0 ) Voir notes por prodults en Annexe 
Tobie de corres,....dence CST-NIMEXE rolr en /1ft • ,.,_ 
271 
januar-juni -1968- janvier-juin export 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT~S 
schlussel 
EWG-CEE I France I Bele.-Lux.j Nederland I Deu~:~land I Cod< ltalia pays 
4CC 4Cl E2 
-
3 4(4 16 18 . . 
41~ ~ . . . 06 . . 
1C2 ;; 
i 
. 
132 3~ . 
ace 16 2 . 
EC4 5 . . . 
!CCC I C71 -:ea 2 ~3 
lCIC 22'i ll3 2 19 
lCll E4'! 21!: . 4 
IC20 1€5 245 . 3 
IC21 £~~ 133 i IC3C 55 3C . 
lC31 20 2C . 
IC32 8 1 . 
IC4C 2 . 
SANCAlEN UNC st"NDALETTE~ MIT CBERTEIL ALS LfOER 
rc 1 li!!5 
6J 
. 
a3 [(2 5~3 4 CC3 e<t 23 
CC4 ;; ~!0 lll 14 nl 
((~ 5t uc i ts C22 !3e [24 4 . . 1 
C2E ~3 3 . R C3C 2f.7 . 6 
C:!2 9 3 . A C34 132 . 
C3t I 86 2 
C38 15<; 2 . 
C4C 2 . . (42 ll . . 
C46 4 . . . 
C4f 2~ . . . (~0 . . 
C!C e i . . 
~It 77 2 . . 248 2 . 
272 2 2 i 288 4 3 . 3C2 3 . 
37€ 4 . 
390 6 
et1 . 4CC 8 341 . 3 4C4 3e3 83 . q. 3 . . 
42C 7 6 . 45€ 7 . 
46< 10 8 . . 
4H 3 1 . . 412 3 l i 478 4 2 . 4Ef 3 . 492 7 l . 6C4 2 . . 
624 2 . . i t::: ~ 5 2 . 136 14 . . 
74( 2 l . 
ECC P7 2 . . E~2 3 
c;sc 17 . . 
!COO 14 628 l C59 19 194 
IC 10 4 215 197 18 146 
Jell JC 414 Ee2 1 48 
IC2C lC 19 5 E2C 1 44 
JC21 I 136 119 l 39 JC3C 1~4 42 . 4 
JC31 17 ll I IC32 16 21 . I !C4C e 1 . 
PANTOFFELN LNC HALSSCHCI'E ~IT CeERTEIL AUS LECER 
cc 1 132 i 1 1i 002 80 
4 CC3 32 l 
i CC4 213 l 12 C22 8 4 . . 
C28 3 . 
C3C 59 4 . i C3li 16 3 . C3f 28 . . (3€ 21 l . 
4CC 23 . . . 4(4 8 . . . 
f32 1 
!CCC 641 1~ J1 15 JC 10 4~7 2 17 13 
!Cll 1e 3 14 . 1 1C2C 174 11 . I 
IC2l 134 ll . l JC3C 8 2 . . 
IC31 3 1 . . 1C32 2 2 . 1C4C . . . . 
ANc.snuH ~.08ERTEIL A.LECER,J~~E~SC~LE u~ r .n 
CCI 2Cl 
134 
. 22 CC2 ==~ 14 co 169 4t 
2i {(4 8G8 143 . 
cc 5 ll 11 . . 
C22 33 2 . 2 C24 4 l . 
c2e 26 3 . 2 
nc ~C3 ll . 7 
(~2 4 5 . . <34 32 . . C?6 ~7 1l . 
C36 31 3 . C46 4 . . . (48 13 . . . 
21~ 15 3 . . 272 3 . . 
•) Siehe itT, Anhang Anmerkuncen zu den e•nzelnen Waren 
Gecenutwrsiellung CST -NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
214 10 
lO 8 
l i 2 
4 Hi 28 5 9 
4 I 
407 251 
31 58 
370 194 
345 192 
65 58 
22 2 
i 
2 
~q ~<;t: 
76 ~31 
2 23 371 
56 2 ~42 
zci\ ?CI 
1 2 
20 ;5 
14 744 
l 8 
20 10 l 
44 140 
28 129 
10 
2 
1 
. 4 
j !1 
7 
77 . 
. . 
. ~ 
4 4 2 
65 7 659 
13 26~ 
. 
. 'i 
. I 
. ? 
. ~ 
. 2 
. 1 
. l 
i 6 1 
i 2 3 
2 10 
6 I AI 
. I 
. 17 
858 12 498 
414 3 440 
444 9 C59 
431 8 899 
328 849 
6 142 
. 5 
7 
14 
. 
i 1 ~ 1 67 
1 26 
199 
. ·~ . 
. 55 
2 15 l~ 
3 17 
. 23 
. 6 
. I 
7 586 
2 423 5 lf3 
5 !57 
5 117 
. t 
. 1 
. . 
. . 
c~ 
17 184 
16 )fl 
24 85 
13~ 
. 
::i . 
9 l 12 
l Je4 
3 I 
7 <n 
I4 12 
]6 18 
4 
13 
15 
. 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VA LEURS 
BESTIMMUNG EWG-CEE l France l Bele.-Luxj Nederlandl Deu~R~Iand I ltalia DESTINATION 
4CC ETHS~NIS 2 !:31 4C4 l 15 1 616 4~5 404 ON ADA 196 Bl . i so 35 412 TR!~IC.Tn 11 . . 10 j 636 KOWE! T l1 . . 14 
702 MALAYSIA 34 6 . . 34 57 732 J APO~ 276 . . 213 
RCC AUST<~AL IE 100 ll . . 38 51 
R04 N .ZELANOE 30 1 . . 25 4 
)000 M 0 ~ r f 6 311 1 n5 13 129 3 142 I 108 
1010 CFF ~ 256 571 10. 107 271 285 IC!l EXTRA-CEE C6l 1 He 3 22 2 865 e23 
1020 CLASSF I 4 675 1 jqq 1 17 2 648 810 
1n21 HLF I 324 644 2 2 520 158 1030 Cl AS 5E 2 354 147 5 187 13 
1031 • ~AMA 88 86 2 3 8 . Jon .A.Af1M 56 45 . . 
1040 CL.ASSF 3 32 2 . . 30 . 
14C?.l5 SAN CALES ET SANOALETTES DESSUS EN CliR ~HUREl 
CCI FRANCE 2 4C5 
74e 
. 2 338 i (65 OC2 qrLG.IUX. ~ 724 21 422 45? 599 fC3 PAYS-BAS 175 IC3 1ss 1 182 I €67 f04 6LLE•.FEO 12 S88 3~7 178 
265 
12 C58 
GC5 IT ALI E 265 
?66 i 48 ZJ:l 022 PrY.UNI 2 401 773 I 024 1 SL ANr.f 26 l . 6 7 12 
028 NC~VI'cF 332 l . 31 147 !53 
030 SUEDE l 260 14 . 31 99 1 110 
032 F INl ~~Of 59 t5 . 34 5 54 034 rAN I'M ARK 789 . I 34 606 
036 SUJSSF 1 323 1c . 2 327 9R6 038 AUn ICHE 908 7 . 150 749 
040 PCRTUGAL 16 . . 
4i 
16 
~47 FSPAGNI' 49 . . i 8 OH "'11\l T E 29 . . 
i 
28 
G48 VfJUGfJSL /J.V If~ . . . 125 05C (RECF: i. . . 14 3 n-;c u.R.s.s. 123 . . 117 
199 216 L IRYF 199 
ll 
. . . ?48 .SENEGAL 13 . . . 2 ;>12 .r.IVCIRE 15 13 i 2 . ?28 NIHRIA 21 t5 . 18 :!02 .O'~FROUN 16 . . i l 378 Z A~~ IF 25 i . . 24 ~90 R.AFR.SUC 43 . i 23 19 ltCO EHTSUN IS 39 183 l 952 . 244 36 ~86 4C4 ( M~l\011 I 842 Ul . lit 7? 1 492 
412 t..• [X IQUF 18 . . . . 18 420 ~HCNCUR.PP 41 
2i 
. . . 41 45R • Cl!AOELCU 25 . . . 4 462 .~A~TINIQ 50 16 . . . 14 
~ote !NCES ~CC 18 4 . . . 14 472 TRINIC.TO 23 6 . 
6 
17 478 • (IJR4CAO 24 
IC 
JB 
488 ruv AN f BR l3 . . 3 
492 .SURINAM 21 4 . . 4 11 ~~nml!, 14 . . . 10 19 . . 3 4 19 6?2 ARAe.SECU 18 4 . 11 636 KGWFT T 65 . . 7 54 74C HONr KliNG 14 3 . . 2 q AOO \US TO Al IE 474 
I i . . 22 452 822 .PI'JLVN.FR 15 . . . 4 
950 SUUT .PROV 93 . . . . 93 
!COO fl 0 ~ c F 71 501 3 584 2(4 n2 4 448 62 293 1010 C FF 21 556 748 201 778 2 240 17 589 
lOll EXTR.\-CEE 49~ 942 2 €3!: 3 193 2 208 44 703 1020 CLASSE l 48 898 2 62~ I 177 2 062 44 C29 
1021 A ELf 1 c 30 414 l 152 1 630 4 €33 1010 Cl A<; Sf 2 826 20C 1 17 29 579 
JC~l .EA~A 84 63 . 2 . 19 
10~2 .A .t~n~ 166 qz . 7 
117 
67 
1040 CLASSE 1 124 t . . 1 
14(2.17 (1-ALSSURfS c IN TEP I fUR A DESSLS H CLIR ~HUREL 
CCI FPA~CF 4€3 
6 
4 
46 1 
q8 
002 BFLG.I.IJX. 293 
2B 
5 236 
003 PAY S-FAS 142 4 3 ll 99 004 ALL E"1. FfO 1 035 5 56 971 02? nnv ,IJN I 30 7 I . i 22 028 'IORVEGE I5 
20 
. . 14 030 SUEr.E 126 . 3 l 105 034 r tN f'J! .1H~I< 76 
23 
. l 72 
0~6 SUISSE 188 . l't 151 
0~8 6UTR IfH n 2 . . 14 75 4CC FTATSUN IS 155 2 . . 2 151 4C4 '.'~NAD/\ 23 . . . 23 
t-?2 APAE.SEClJ 18 . . . . 18 
!COO M Q 'I c E 2 746 P4 ee 59 51 2 464 1010 CFE I ~60 I6 88 55 17 I 784 
lOll 0 XTRA-C FE 789 t< 1 4 34 t81 10?0 CLASSfo 1 734 5~ l 4 34 640 1021 AEl E 529 53 l 4 31 440 1030 CLASS [ 7 53 13 . . . 40 
10"!1 • J::A""II 7 4 . . . 3 
JO? 2 .A.AO• 9 9 . . . . 1040 CL' S <; E , . . . . . . 
14C2.2I AL HFS C~AU~SURES OESSUS fN CI:IR ~HLPEL SE~ELLE 
I>TERIF~RE ~OINS Of n c~ 
COl Ff MICE 1 427 732 7 139 131 l 289 002 l'ftr ,LUX. 
" 
161 
84 
121 1 169 
00~ P~YS-AAS 893 195 
l4i 
162 452 004 All.f'1.FEO 5 CCI H6 4 . 4 040 005 I TAl IE 102 ICC l l 
i HZ en fJr<Y.W•!T 1~8 13 i 2 024 I Sl A"JCE 26 4 16 2 3 02P ~:ow~ c F 160 15 14 58 73 
0~0 SIJFrr 1 100 f2 . 43 9 986 
0~~ fTNI 1'.1\if:~f 44 1 
i 
36 7 
0~4 rf.Nf"'~PK 1 ~3 ze . 39 125 
O~f- ~<!ISH 7CO 95 . 2 106 499 038 MJT:Ur.HF 228 17 . 110 99 04f MAl T I 16 . . . . 16 
o4e Yi:tJI;IlSt AV n . . . . 92 ?16 I T PY F 73 
1e 
. . . 73 
272 ,r.rvrJRE 18 . . . . 
•) Vo" nores por produ.rs en Annue 
Table de correspondance CST-NIM£)(£ •olr en fin de •olume 
272 
Januar-Junl-1968 -Janvler-juln export 
Linder~ MENGEN 1000 kg QUANT/TtS 
s.chlussel 
EWG-CEE I France 18ei1.-Lux., Nederland I Deu~~~l<1nd I Cod• ltalia pays 
~C2 2 2 . 
'!22 4 I . . 
~2!! 2 1 . . 
~12 4 4 . . 
4CC H 4 . . 
404 49 6 . . 
440 I l'i . 45£ 11 . . 
4t< 19 1~ . 
4St 2 2 . . 
E32 3 . . . 
E3t 5 . . . 
8CO 7 
'i . . €18 3 3 S11 3 . . 
!CCC 2 3(;q tt4?: 16 &0 
ICIC 1 tn 334 !5 43 
ICll t89 lCS 1 14 
1020 587 47 . 12 
1C21 li2G 35 . 10 
1C30 ICO t2 . I. 
lC~ I 15 lC . i IC32 48 45 . 
IC4C 1 . . 
~NCERE SCHt-E 1411 CBEKlE I l AU S lECER 1 l~~E~SCHLE 
MINC. L~ Cflli,FUf.R MAP·H\ER L"'C K~ASEN 
CCI ~€? 
242 
5 70 
CC2 821 lA3 
co 761 53 24l 
93 CC4 2 4E6 339 117 
cc~ 3C 5 3 2~ C~2 ~11 3'j 1 
C24 8 4 l 
Clt 2 . . 
028 45 
'• 2 ril C30 sg 6C (~2 6 . 2 C34 1C5 I? i C36 2:!t 27 2 (38 1C1 e 1 . (46 13 i . ( 48 73 . . 
C~4 3 3 . 
ai (56 :a I~ 
cse 3 . . 3 
Ct 2 4 . . 1 
CH 1 i . . 2(4 3 . . 
<H 125 4 . 8 224 10 . 
244 3 3 
~ltE ll 11 . 
264 6 4 
2te 11 e . . 
<72 37 3f . ; 288 13 4 
3C2 46 4~ . 
3Cf 3 3 . . 
314 13 13 . . 
~18 6 6 . . 
32~ u 15 i 3<!8 8 t 
=34 2 . 
3~2 3 . 
34(: 12 1 . i 
350 5 2 . 3 
3~2 25 22 . 2 
at2 3 3 . 
37C 3 3 . . 
112 8 e . 4 ~78 It 7 . 
~<lC 3 
4CC < 524 <j; 65 8 
4C4 2"79 53 . 6 
42C 2 i . 44C 13 . 
~~2 5 5 . . 
45E 34 33 . . 
462 3C 27 . . 
468 4 4 . 
412 11 lC . 
4H ? 2 i j 418 ~ 
4SE 9 8 . 
4 4<;< 5 1 . 49(: 4 4 . . 
f2C 4 I . . 
t24 7 6 . 2 632 18 . 
f3f tit 44 . l 
HC IC G . . 
f44 4 4 . . 
f56 10 lC . . 
68C 3 . . . 
1CO 2 i . 7C2 2 . . 
7C6 3 i . . 132 10 . 
740 27 2 . 
sec eo 2 . 
804 I 1 . . El8 1 . . 
e« 5 5 . . 
">5C 8 . . . 
!COO IC 4te 1 378 444 521 
1010 ~ 685 638 369 371 I (II H2 74C 75 156 
1020 4 4~5 315 72 36 
IC21 I H5 l~H 6 23 
IC30 709 406 3 35 1(31 lf4 145 I 7 1032 105 87 2 
lC4C 520 19 . 85 
~NCERE SCHH HIT CBERTEil AUS LECEPoiN~ENSCHLE 
MlN[. :22 C~ofUER FU~E~ lhO ~AEDCI'EN 
CCI 835 14i 
3t 11 
CC2 934 . 149 
-) Slehe 1m Anhan& Anmerkun&en zu den etntelnen Waren 
Gecenuberstellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
. 3 . 
. I 
7 6~ 
4 39 
. I 
. . 
. 
. 3 
. 5 
. 7 
. . 
. . 
119 1 611 
56 I !69 
63 502 
61 467 
47 331 
2 ?4 
. 5 
1 
. I 
14 499 
29 367 
102 359 
. 1 9?7 
zl 404 
1 < 
IS 2 2t 
79 352 
2 11 
17 73 
23 183 
23 75 
;, 13 6t 
3fs 38 
. , 
7 i . 
. 121 
. ;> 
. . 
. i i 2 
. I 
. 2 
. I 
. . 
. 
. ti 
i 1 ~ . 
. 4 
. i . 
. 
. . 
i ~ 
li ?. 345 
25 195 
i 2 11 
. i 
• . 3 
. i i 1 
. 2 
. I 
. . 
2 i 
;, 1 4 
15 4 
. I 
. 
i 2 
i 2 i 2 
;, 9 I9 
7 7l 
1 . 
. . 
. a . 
7 .. 5 7 274 
145 3 162 
649 4 112 
231> 3 83(: 
183 I 112 
38 227 
1 17 
1 B 375 41 
60 726 
80 564 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLAitS VALEUR$ 
BESTIMMUNG EWG-CEE l France Jae11.-Lux., Nederland IDeu~~landl I tall• DESTINJI TION 
;cz .CA~'ROCN 11 IC 3 . I '!22 .CfJNGll RC 44 1~ . . 30 32P .PURtlNCI 13 
z5 2 . . 6 ?72 .RFU'HDN 25 . . s3 428 4CC EHTSUN IS 505 24 . 
404 CANADA 314 43 . . 28 H3 
440 PANAMA 13 
6e 
. . 13 
458 • GUMJ ELOU 69 . . I 
H2 .Mt.RTINIQ 98 9E . . . . 
4% .GI/YiNE F l\ II . . 2;, t:32 AF./•P. SED~ 27 1 . . . 
t::t: KCWUl 33 1 . . . ~2 
800 AUSTRAL IE 39 1~ . . 39 BIB .CAL Fr:ON. 20 t4 . 1 917 S fCRfT 14 . . . . 
ICCO !J r 'I 0 E 13 773 2 4e7 1C3 380 869 9 934 
1010 CEE 9 584 1 e44 96 2~G 414 6 950 
lOll EXTRA-C EE 4 175 t43 7 86 455 2 984 
1020 CUSSE 1 3 t05 314 I 78 442 2 710 
1021 AFI E 2 539 23( 5 62 323 1 924 10?0 CL~SSE ;> 564 3Z8 8 12 zu 1031 .fAMA 107 t:'; 5 8 . 10~2 .A.AOH 240 226 . i 6 IOitO Cl.I\S SE 3 4 . . . 3 
f4(;7.23 AUTRES Ct-AUSSURES OESSUS l~ CUIR ~A1UREI 5EMELU 
I"TER IELR E 23 c~ CU PLUS PClR HOMMI' 5 
CCI Ht;J(E , 1:42 
c77 
)q 282 101 , 220 
OC? RH G.LUX. , 850 l 
291 
H67 213 i t93 
C03 PAY S-BA~ j 600 221 J 44i 746 I 336 (,[4 All FM .FED 9 543 1 539 625 . 6 938 
CC5 1T Al If 43 25 1 11 H7 280 022 RCV.OII.II 1 59c 150 17 2 1 
07~ TSLANCE !3 15 ... 1 7 6 
026 !Rl A~(E 18 
25 
. qcj 18 028 NORVEGE 247 q 7b 123 01C SUri":F 2 452 284 473 l 610 
032 F!Nl.ANCf 150 25 2 7 18 101 0 '4 UNf•~RK 621 91 148 313 
OH: SUJ<;<;[ 1 388 16E 5 10 118 1 027 
0?8 Ai.JTn !('HE 511 3<; 5 l 150 ~16 
O'tl: MAl H 45 8 . . 37 45 C48 vnuGn SL ~v 249 . 204 
054 EURilP~ NC 20 2C . 
454 250 277 o•c !1 .P. S. S. 3 C87 ! Ot 2 
c•p ALL.~ .. EST 23 . 23 . 
IB ro rc..-rrrsL 20 . 2 
29 0!6 RCIJ~M~ IE 30 
2c 
. 1 
7C4 MMI.I)( 27 . . . 7 
216 L l~H 511 24 . 
34 
. 487 
V4 SCUIMN 44 l . 9 
l't4 .TCHC 13 13 . . 2 24E .S[NC[AL 47 45 . . . 
?64 5lfRRAl EO 23 15 . 5 8 2f.8 l IPF.I~ !A 51 35 . . 11 
<72 .C.!Vfl!RE l6B 162 t5 6 m· ~m~~~UN 36 ~~ . 5 179 171: . . . 3 
~1}6 • CFNTRH. 16 16 . . . . 
3 )4 .Gt.~!JN 6~ 65 . . . i 318 .CONGOPRA 22 21 3 . 322 .Cfl~GO RC 119 63 53 
?28 • BUR'IND I 33 26 
" 
. 3 
334 EHJI1P!E 11 i . ~ 6 ~42 .5Q~Al I~ 13 ;; 12 3~6 KENYA 50 31 . . 15 
~50 OUONCA 2l 12 . 11 . 2 352 TAN1ANIE 107 9f . 9 3t2 ~~\JRICE 10 10 . 2 3?0 .MAfA~ASC 31 2~ . . . 
31? .REU'liCh ?t 3~ . 
14 5 20 ~78 Zft~AIE 6G 3C Jqo R.AFR .sue 2<l 2 3 24 
4CO ETATSIJN IS 14 9CO 434 2Ii 23 87 1~ H5 
404 UNAOA I 546 271 3 23 200 I 049 42C ~ONCUR.6R 11: 2 1 . 8 13 440 PANAMA 81 t . 61 
4~2 HAITI 28 25 . . . 3 
458 .G\JAOELOU 140 13t . i 4 "•62 .~A~TINIQ 132 I21 . 9 
HB !NOES DCC 18 18 . . 5 472 TR!NID.TO 4C 35 . 
:i 4"14 .APUBA 10 I 7 t2 6 418 .CU~ACAG ~2 9 3 ll 
'<8f CUYAh E BR 34 31 . 
1l 
. 3 
4*;2 .SUR INA~ 21 4 i . 4S6 .GUYANE F 11 H . i 5 f20 AFG~ANIST 24 e 10 
624 ISRAEl 53 
2t 
. 
10 
2 51 
t~2 APAH,SEGU 10? . 48 19 616 KOllE! I 323 19( . 2 106 25 64C BA~REIN 43 3~ . . 3 5 644 KAHR 18 te . . . i 61!6 ARAB.SUC 44 43 . . b 680 THA II. hNCE 25 2 . 17 7CO I NOONE S If 10 4 . . 12 10 7C2 MhlAYSIA 18 . . 2 
706 SINGAP(;~R 26 1 . . 18 7 
B? JAPnN Ill 1 . 
s3 106 74C HONG KONG 229 16 . . 160 BOO AUSTR ALIE 250 ~ . . 56 185 804 N .z FL ANCE 15 3J . . 11 4 BIB .CALFCON • 33 . . . i 822 • POL YN • FR 27 2C . . . 
c;5o SCUT.PROV 56 . . . . 56 
lOCO M 0 N 0 E ~I 4E5 f 3lE 2 234 2 361 5 253 35 299 1010 CfE 20 678 2 863 I 962 I 607 I 060 B 186 1011 EXTRA-CEf 3C 7e7 3 45t 211 754 ~ 193 113 1020 CL AS Sf I 24 199 1 549 255 1.45 l 6llt 20 636 1021 AELE t el7 757 38 96 l 195 4 731 IC30 CLASSE 2 3 368 I ecc 15 131 300 1 122 !031 .EAMA 128 f34 7 
30 
5 82 1037 .A.AO~ 472 39C 8 9 35 1040 CLASS F. 3 3 162 1C6 I 479 2 279 <!91 
tLtC2.2~ AUTPES C~AC~SURES OESSCS EN CUIP ~AlUREl SEMELLES INHRIEl'IIE 23 CM OU PLCS POiiR FE~~E S 
001 FRANCE 7 f19 30~ 433 120 683 6 4~3 002 AFLG.LUX. 7 .325 1 . I 105 867 4 044 
•) Vo1r nores par produits ttt Anne.ze 
Tobie de correspoodonce CST-HIMEX£ oolr en fin de ..,_ 
273 
Januar-:Junl-1961-Janvler-Juln export 
Landor· MENGEN 1000 kc QUANTITlS 
chluuel 
Code EWG-C££ I France lhlc.-Lux. i Nederland I Deu~~landl ,..,,, 
co 111 SE IC6 
203 
141 
CC4 3 ~37 324 Sit i CC5 13 1C I I 
C22 5f:S 100 14 3 7 C24 16 3 . 3 
" C26 13 2 . i 49 C28 164 3 2 C3C 811 69 19 73 
m 53 7 . 8 11 244 19 . 37 C36 470 60 
i 
8 110 
C38 2C4. n . 58 C42 2 1 . . . 
Cit6 13 . . . 
10 C48 ~0 2 . . (54 2 IS 163 sa (56 497 ~5 
C58 7 4 . 1 . C6C 12 . . 1 . 
U2 7 . . 2 li CEt 11 . . t2 cte 13 . . . 
<12 4 i . . . <16 64 . . . 
He 9 9 . . . 
ue 
" " 
. . . 
212 8 1 . . . 
22! 3 I . . . 
~C2 24 21 . . . 
3H 5 5 . . . 
318 3 2 i . . !22 4 2 . 
i 324 3 2 . . 
!28 3 2 . . . 
33~ I 
i 
. . . 
H6 6 . . . 
3!2 I 4 . . . 370 4 . . . 
372 27 27 i . . 378 10 " . . 3~0 9 2 3i ll 400 2 512 6~ 92 
<It<\ 335 7~ 1 . 12 
<120 3 
i 
. . . 
<litO 3 . . . 
~5· 1 1 . . . 45E 29 28 . . . 
462 32 28 . . . 
<\72 6 3 . . . 
~ee 2 2 . i . <\~2 ~ I . . 
<IH 2 2 . . . 
5C4 I . . . . 
see i . . . . H6 . . . 2 m· 2 i . . 13 . . 1 632 7 3 . . 2 636 7 . . 
68C 1 
i 
. . . 7(8 1 . . . 
m 6 1 . . i 10 5 . . 
ace 92 11 . . 1 
eo1t 3 I . . . 
818 ~ 3 . . . U2 2 . . . 
~50 11 . . 4 . Hl 4 . . . 
ICCO 12 S~2 1 253 329 619 780 
1010 6 496 533 197 363 283 
!Cll (: ~92 12C 132 252 497 
1020 5 f:C7 ~42 ll2 72 390 
IC21 2 ~(:3 265 18 39 334 tm :no 179 3 1 9 63 54 1 i 1 IC~2 101 93 
IS 99 1(40 ~4E 99 178 
~~t~H5s:;~fl~~~~A~M~NK~r~~~~DB~A 5~lt~~~R~~~~~NSTSTCfF, 
88j e23 317 14 6 1 Oltl 66 180 co 585 104 
zot 004 2 450 336 61 
C05 72 61 I nii 022 703 112 i C2~ 7 1 3 C26 3 I . 9 2~8 90 11 . d~ 256 26 . I H 2 . 6 C3~ 133 2C 
i C36 390 6C 4 C38 "10 22 2 1 042 4 1 . i C44 3 . . (46 26 . . 3 
c~te 190 
2 
. . 
C54 2 . 6 (56 30 . . 062 3 . . . (68 
" 6 
. . 
2C8 6 . . 
216 55 
" 
. . 
2<14 6 6 . . 
2it8 15 15 . . 
272 22 22 . . 
288 
2i 2 . 
. 
~C2 23 . . 
• 1'1 8 8 . . 
H8 7 1 . 6 ~22 10 ~ . 
328 7 1 . . 
342 4 
2 
. . 
~Itt 3 . . 
3U 3 3 . . 
370 10 1C . . 
372 23 23 . . 
318 12 5 . . 
") Slehe I"' Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
G.,anubentellunc CST-NIHEXE siehe am Ende diesel Bandes 
132 
85 
B2 
10 
23 
1 
39 
11 
3 
11 
119 
50 
1 
i 
7 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
472 
3 35~ 
~4~ 
6 
11 
Ill 
61t8 
35 
m 
132 
I 
13 
eo 
133 
li 
5 
i 
4 
63 
. 
i 
3 
i 
I 
i 
5 
1 
. 
5 
6 
2 303 
2'13 
3 
2 
i 
4 
3 
i 
i 
i 
li 
7 
2 
I 
5 
4 
eo 
2 
. 
1i 
. 
10 011 5 120 
4 891 
4 591 
1 807 
He 
7 
1 
152 
671 
459 
333 
1 846 
390 
I 
2 
31 
218 9 
96 
206 
235 
2 
2 
22 
183 
2~ 
3 4 
50 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
4 
I 
. 
. 
7 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
BESTIMMUNG EWG-aE I France,hlc.-Louc.,Nederlancll~l ...... DESTINATION 
003 PAYS-eAS ~ 199 ~C5 'IC'I 
403 
1 "10 3 !75 004 All EM .FED 27 355 3 190 57it 1 
ui 22 188 005 ITAL 1£ 287 26C 7 10 ~3i 022 ROY.UNI 
" 
588 763 139 16 39 3 024 ISLANCE 124 22 2 17 35 48 
07.6 IRLANDE 179 22 I 2 8 146 
028 NORVEGE I 804 56 lii 10 645 I 093 030 SUECE 6 478 588 169 859 4 843 032 FINLANOE 500 62 2 6i 99 339 034 DANFMARK 2 136 152 440 Jm 036 SUISSE 5 167 803 5· 74 1 213 038 AUTRICHE I 853 17C 19 2 597 1 06~ 042 ESPAGNE 43 30 2 . 2 
046 MAL TE 67 5 . . 68 67 048 VOUGOSLAV 443 . . 370 
05it EUROPE NO 18 18 
ni 533 863 406 056 u.R.s.s. 4 713 74C 1 I 
058 ALl,"',EST 63 35 . 9 . 19 
OtO POLOGNE 91 . . 2 . 89 
062 TCI'ECOSL 67 . . 9 
59 
58 
066 ROUMANIE 61 . . 
159 2 Ot8 BUL G•R IE 163 3 . . 4 212 TUNIS IE 15 . . . 12 
216 L I BYE 357 ll . . . 3'16 
H8 .SEN HAL 57 57 . . . . 
UB LIBERIA 10 10 . . . 6 272 .C.IVOIRE 70 64 . . . 
288 NIGERIA 21 5 . . . 16 
302 .CAMEROU'l 115 105 . . . 10 
314 .GABON 27 27 . . . li m :i8~888~~ 15 12 12 . . 35 9 . 4 324 .HWANOA 14 7 I . 2 
ns ,eiJRUNDI 16 8 2 . . 6 334 ETHIOPIE 13 2 . . 3 ll 346 KENYA 36 9 . . 24 352 TANZAN IE 13 2 . . 6 5 370 ,MACAGASC 50 48 . . . 2 372 .RFUNION 202 202 
IZ 
. 3 30 378 ZAMBIE ~ 75 30 . 
~90 R.AFR.SIJO 174 36 5 Jl•s 16i 133 400 ETATSUN IS 26 779 I 157 I C89 2<\ 227 404 CANADA 2 719 573 n . 117 2 016 
420 HCNOUR.BR 26 2 2 . . 22 
440 PANAMA 42 16 . . . 26 
4~2 HAITI 15 h . . 
i 
1 
4~8 .GUAOELOU 172 165 . . 6 462 .MARTINIQ 177 160 . . 1 16 
472 TRINIO.TO 34 17 . . . 17 
488 GUYANE BR 10 ~ i 6 . ~ 492 .SURINAM 15 3 . 
496 .GUYANE F 20 20 . . 2 5 504 PERDU 12 5 . . 508 RRESll 13 11 . . 2 2 516 BOLIVIE 22 . . 20 620 AFGHANIST 16 
2i . 
. 16 us 624 ISRAEL 166 . . 7 632 APAB.SEOU 48 
34 . 
. 2 lt6 
m·~a~itlNCE l3 . . 13 26 18 8 . . 1 9 70B P~ILIPPIN 17 17 . . . ~i 732 JAPON 129 u . . ii 740 HONG KONG 143 . . 800 AUSTRAL IE 769 117 . . 8 584 
m ~em~~~~ 56 14 . . 5 37 25 25 . . . j 822 ,POLYN.FR 23 20 . . . 950 SOUT.PROV <;9 . . 
35 
. 99 917 SECRET 35 . . . . 
1000 ~ 0 N 0 E uc· 563 12 C32 3 424 4 890 8 261 81 956 
1010 CFE 48 844 5 264 I 923 2 638 2 970 36 049 
1011 EXTRA-CEE tl 683 t 768 I 501 2217 5 291 ~5 "l06 
1020 CLASSE 1 54 C49 ~ 6'91 I 298 ~96 4 296 lt3 262 
1021 AEL E 22 C36 2 ~41 185 332 3 793 15 185 
1030 CLASSE 2 2 372 I 29~ 31 9 73 965 
1031 .EAMA 415 3~9 1~ ii 5 46 1032 .~.AOH 650 6CC 2 38 
1040 CLASSE 3 5 162 717 171 1 712 922 1 580 
64C2.9C CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR CAOUTCHOUC 
nlJ MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELlE oEssus EN AUnEs 
M~TIERES OU EN CUIR NATUREL 
COl FRANCE 4 644 
030 
135 17 551 3 941 002 AELG.LUX. 3 961 1 
204 
664 358 l 909 oc~ PAYS-BAS 2 290 312 620 298 476 004 All EM .FED 8 337 1 082 168 
35 
6 467 005 IT All E 182 142 5 
546 42i 022 R(lY.UNI 2 381 329 
i 
85 1 
m TSLANCE 27 4 10 5 1 IRLANCE 27 2 
i 
2 
1ai 
23 02B NORVEGE 427 42 36 167 030 SUECE 1 083 103 l 7 39 933 032 f!NLANDE 93 12 . 
2S 
21 60 034 OANf>URK 657 69 
i 
46 514 036 SUISSE 1 881 234 23 511 1 112 0~8 AUTRICHE 1 160 H 8 3 196 885 042 ESPAGNE 21 5 . 2 3 13 Olt4 GIBRALTAR 12 . 2 10 0~6 HAL TE 106 . . 7 97 
048 YOUGOSLAV 545 
10 
. . 16 529 054 FUPOPE NO 10 . 
47 
. ts5 056 u.R.s.s. 232 . . . 062 TC~ECOSL 26 . . 1 . 25 068 BULGARIE l3 
IC . . . 13 208 • ALGERIE 10 . . 5 102 216 L !BYE 124' 11 . . 244 • TCI-lAD 16 16 . . . 2 ~48 • SENEGAL 39 37 . . . 72 .C.IVOIRE 60 60 . . . 5 288 NIGERIA 12 7 . i . 302 .CAMEROUN 59 57 . . 1 314 .GABON 21 21 . . . . 
n8 • CONGO BRA 20 20 . 
IS . . 322 .CONGO RO 30 15 . . 
i 32B • BUR UNO I 24 22 . I . 342 .SOMALIA 12 li . i . 12 346 K fNYA 16 . . 4 362 MAURICE 12 10 . 1 2 1 370 .MACAGASC 31 29 . . . 372 .REUNION 88 88 . . . 20 na 1 A14BIE 40 20 . . . 
") Voir nocn jHir produits .., Annue 
re•l• de ,.,.,..,....._ CST-HIME.X£ tllllr .., "" • ..,_ 
274 
jiJIIW'-junl-1968-j111vler-juln export 
Linder- MENGEN 1GOO k& QUANTITlS ~hlussel 
EWG-CEE I France llei&.·Lux.jNederlandlbeu~~landl Code P<IY' 
!~C 65~ 1 z4 . 8 400 12 2 4C4 196 41 75 4 
m 5 46 . . . 46 . . . 
'162 36 35 . . . 
ltf4 3 3 . . 4 4U 10 4 . i 418 3 1 . . 496 1 . . i 6C4 8 5 . . 
t24 2 i . . . E32 7 . . . 
E36 27 e . . . 
732 1 2 . . 2 8CC 33 . . 
El8 16 14 . . . 
E22 10 10 . . . 
ICCC e 415 1 435 245 617 599 1()10 4 972 818 143 393 309 
lCll i 5C1 Ell 1C3 221 290 1C21l 024 314 103 207 280 
IC21 I eez 251 3 198 253 
1030 440 303 . 8 10 
JC31 m 111 . 6 1 1C32 145 . 2 1 
1C40 37 . . 6 . 
SCI'UHE AUS HOLZ,SCHUHE M.LAUFSQHLEN A.HCLZ CD.KC~K 
COl ItO . . 3 
11 
C02 23 . ~to 3 003 78 . ;, 34 CD4 !5 . 2 ;2 m 71 . . 11 5 . . i i C3"i 4 . . 
C38 1 . . . 5 216 
32 
. . 16 . 40C . . . 
I CCC H5 2 42 48 89 
IClO 196 2 42 9 49 ICII 149 . 39 40 IC2C 135 1 . 39 39 IC21 94 1 . 19 39 
IC30 13 . . . 1 
1031 2 . . . . 
IC32 . . . . . 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AilS AIIIOEREh STOFFEN 
(.(;[ 11 
IS 
. 2 . 002. 29 . . (03 1 
"' 
. i . (1)4 19 1 3 . C22 9 1 . . O:!llo 4 3 . . . C36 1 
" 
. . . 
C38 1 5 . . . Olt8 36 . . . 216 13 i . . . loOO 5 . . . 404 2 1 . . . 458 6 6 . . . 
eoc 2 . . . . 
ICClC 180 n 4 3 1 1010 67 3 2 . 1011 111 33 . . 1020 79 19 3 . . 
un 29 12 3 . . 32 . . . IC31 2 11 . . . 
1032 12 11 . . . IC40 . . . . . 
SCHUHlEILEIEINSCHL.EihLEGESCHLEII UIID FERSENSTUECKEI 
AUS SlOFFEN ALLER 'RT,AUSGENOMMEN METALl 
SCHUHO!ERlEILE M.BRANDSCHlE 01:. ·~D. 8CDENTE H. VER8UND. 
C03 52 . 52 14 004 14 . . C36 21 . . . C38 2 . . . 
1CCC 92 . 52 15 1010 68 . 52 llo JCll 24 . . 1 IC2C 24 . . 1 1021 24 . . 1 
~~u~5~~~~~k~~~~E~ij~~~5~aNeR,FERSEkPOLSTER UIID 
CCI 43 6 E 1 C02 20 4 5 C03 27 2 i COlt 41 24 . CC5 16 ~ . 3 022 26 16 . . 028 5 . . i C3C 11 . . C32 
" 
. . i C34 6 e . C36 ze . 1 C38 17 79 . . 2C8 eo . . 400 3 2 . i 4C4 4 . HZ 19 . . . 
lOCO 4C3 172 9 15 JC10 150 4C 9 9 
!Cll 2~3 132 . 6 1020 113 ~~ . 4 1C21 CJJ . 2 
") Slehe "" Anhan1 Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren 
<ieJeniibersiellunl CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
. 
i 
2 
3 
3 
3 
3 
AND. 
29 9 
17 
4 
10 5 
10 
4 
5 
15 
13 
3 
1 
. 
137 59 
78 
70 57 
ltalia 
2 608 
74 5 
i 
2 
2 
2 
2 6 
19 
7 29 
2 
. 
5 579 
3 309 
2 270 
2 120 
1 ·n1 
119 
6 
7 
31 
29 
17 
4 47 
22 5 
2 
2 
8 
20 
164 96 
68 56 
35 
12 
2 
. 
11 9 
3 
It 5 
1 
3 
1 31 
13 
4 
1 
2 
109 
34 75 57 
16 
18 
I 
I 
. 
. 
20 
. 
22 
2 20 
20 
20 
7 
4 
22 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
4 1 
. 
19 
7C 
33 
37 
13 
9 
NIMEXE WERTE 1GOO DOLLAIIS VAlEUR$ 
EWG-CEE I France l••a.-Lux.l NederlandiDiu~~landl BESTIMMUNG Ieaiia DESTINATION 
?~0 R.AFR.SUD 24 4 34 
3 2 15 
400 ETATSUN1S 3 207 91 5 31 3 051 404 CAN ADA 712 181 1C8 15 403 
420 HONCIJR.BR 23 2 . . 2 19 
4~8 .GUAOELCU 146 143 . . . 3 
462 .MART IN IQ 107 103 . . . It 
4~4 JlMAIQUE 10 1C . . 9 4 412 TPINJO.TO 23 10 . i 478 .CURACAO 14 
2i 
. 2 11 
496 .GUYAIIIE f 21 . . 2 19 604 LIBAN 33 12 . . 
624 ISRAEL 13 1 . . . 12 
~32 ARAB.SEOU 36 2 . . 
3 
34 
6~~ KOWfiT 127 35 . . 89 
73? JftPON 48 4 . . 6 44 80C AUSTRALIE 141 14 . . 121 
818 .CAl ECON. 67 49 . . 1 17 
822 .POLYN.FR 30 28 . . . 2 
lOCO M 0 N C E 33 110 4 E9C 666 2 C49 2 4lo3 23 862 
1010 CEE 19 415 2 566 512 1 301 1 242 13 794 1011 FXTRA-CEE 14 290 2 124 154 743 1 201 10 068 
1020 CLASSE 1 12 576 1 173 154 672 1 160 9 417 
1021 AELE 7 593 E46 11 643 1 058 5 035 
10!0 CLASSE 2 1 442 ~51 . 24 41 426 
1031 .EA~A 344 305 . 17 2 20 1032 .A.AOM 502 451 . 4 3 
"'"' 1040 CLASSE 3 272 . . 47 . 225 
Hc~.oc f.~AUSSURES EN BOIS cu A SEMELLES EXTE~IEIJ~ES EP, 
BOIS OU EN liEGE 
001 FRANCE 118 i . ;. 39 79 ~02 BEL ~.LUX. 56 3i 8 41 003 P~YS-BAS 137 . 1 94 11~ OC4 All EM. FED 145 i 1 69 022 Rov-.uN 1 164 . 36 58 
030 SUEDE 16 . . I 4 ~~ 034 OANEMARK 10 . . 1 
038 AUlRJCHf 24 . . . 16 1~ 216 LIBYF 15 . . z1 . 400 flATSUNIS 111 . . . 84 
1000 14 0 N 0 E 830 4 32 83 236 "175 
1010 CFE 457 I 32 13 142 269 lOll EXTIIA-CEE 374 4 . 70 91t 206 1020 CLASSE 1 3-\3 2 . 69 93 179 
1021 AEL E 223 2 . 38 91 92 
1030 CLASSE 2 31 2 . 1 I 27 
1031 .EAMA 
" i 
. . . 4 
1032 .A.AOM .I . . . . 
64C4.00 C~AUSSt;RES A SEI'ELL.ES EXTERIEilRES Ell AUl~ES MHIE~ES 
OCI FPANCE ltZ 
47 
. 9 . lo2 002 BELG.LUX. 84 z 2 28 003 PAYS-eAS 21 ~ 3 8 004 All EM .FED 61t zc 6 . lo1 m·mrU~aK 2.8 4 2 i 18 20 l~ . 1 036 SUISSE 25 . i 1 12 038 •AUTRICHE 23 I . I 20 048 Yf)llGnSLAV 106 14 . . . 92 
21~ l!RYE 28 ;. . . . 28 400 ETATSUN IS 24 . . . 19 404 C'ANADA 11 7 . . . 
"' 458 .GUAOELCU 19 ~~ . . . 10 800 AUSTRAL IE 11 1 . . . 
lOCO M D N D E 5!6 196 7 11 5 361 1010 CEE 218 82 2 12 2 120 1011 FXTRA-C EE 369 114 6 5 3 m 1020 Cl4SSE 1 274 66 6 
" 
3 1021 AELE 105 32 6 4 3 60 1030 CLASSE 2 94 47 . 1 . 46 1031 .EAIIA 6 4 . . . 2 1o•z .A.AOM 37 35 . . . 2 1040 ClASSE ' . . . . . . 
HC5 PARTIES DE CHAUSS~RES YC SE~EllES I~TEPIEURES El 
lAlONNEllES f.N TOllES "ATIERES AUlRES QUE LE ~ElAL 
t~c~.1c OESSUS CE C~AUSSURES fi,ES ,U, SE~ELLES PPEMIERES 
OU A D AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXlER IElRFS 
OC3 PAYS-eAS 566 . 566 
243 
. 
4 004 ALLE~.FEO 247 . . 
lK 03~ SlllSSE S6 . . . 76 038 AUTRICHE 18 . . . . 
ICCO M 0 N D E ~31 . 566 ZitS 28 89 1010 CEE 821 . 566 245 
za 
10 1011 EXTRA-CEE 1C9 . . 3. 18 1020 Cl ASSE 1 109 . . 3 28 78 1021 HLE 1C8 . . 3 28 11 
t4C5.91 SEMEllES INTER I EURE S ET AUUES ACCESSCI~ES AMCV18lES 
COl FRANCE 121 9 5 2 105 .9 002 ~ELG.LUX. 57 9 lit 31t 3 003 PAYS-BAS 86 2 2 72 C04 AlLEM.FEC 87 66 . 
18 
19 005 IT All E 25 3 . 4 i 022 POY .UN I 39 7 . I 30 028 NORVEGE 19 . . i 19 . 030 SUEDE 40 . . 39 . CJZ f INLANDE 12 . . 2 12 . 0~4 nANFMARK 21 8 . 19 1 036 SUISSE 80 . 2 63 0~8 AUTRIC~E 42 127 . . 39 3 ZC8 .ALGERIE 130 . . If 3 4CO ETATSUNIS 17 2 . 3 3 404 C~NAOA 10 . 2 q62 PORTS FRC 28 . . . . 28 
lCOO M 0 N 0 E 894 256 14 36 49lo 9lo 1010 CEE 377 80 14 22 229 32 1011 EXTRA-CEE 517 176 . 14 265 62 1020 CLASSE 1 298 18 . 10 250 IY 1021 HLE 242 15 . 6 210 
•} Voir n«es pGr produits en Annen 
T oble de correspGndonce CST-NIM£XE Wllr en jln lit ,.,_ 
275 
januar-Junl-1968- janvler-Juln export 
Linder- MENGEN 1000 k& QUANTIT~S ~hlussel 
EWG-CEE I France 1••1&-·Lux. j Nederland ~Deu~:~landl Code P~r• 
IC3C 12~ ICt . 2 7 1031 10 10 . . . 1C32 Ell H . . . 
SCHUHOeERTEILE NICHT ~IT BODENTEILEN 
CAVONoAUSGENOMMEN ~ERSTAERMU~GE~ VERBUNCE~oTEILE 
CCI H 
2 
. 66 12 002 68 i z4 CC3 25 2C 6 (()4 eo . i C22 3 1 3 . (36 59 2 . 15 C3E 14 
22 -
. 13 C42 22 . . 3 064 3 ll . . 2CE 11 . . . 
<16 2 ~ . . . 35C 4 . . . 310 5 5 . . . !<;O 4 2 . . . 
'ICC 10 . . . . 41)4 1 . . . . 
n2 3 . . . . 
<;U 36 
-
. . . 
lOCO !<;5 81 5 72 74 1010 1<;0 23 1 72 36 
lCll 2Ct ~It 4 . 38 
1C2C 124 29 4 . 31 
1C21 78 3 4 . 30 
1030 43 35 . . 4 
IC!l 12 12 . . . 
10~2 11 17 . . 3 1C40 3 . . . 
ANDERE SC~UHEILE AUS LEDER ODER ~li~STLEDE~ 
CCI 23 . 3 4 13 
C02 146 . 3 141 5 C03 4 . 5i 1 004 54 . . 
12 C28 15 . . 3 
C30 6 . 
-
2 4 
C34 15 . . . 15 
C3t 50 . . i 9 c3e 8 . . 4 C48 39 5 . 30 7 zce 5 . t1 . 21t 17 3 . . 31C 3 . . i !'lC 6 . . . 
400 5 . . . . 
1CCO 413 13 6 250 76 
lClO 226 t3 6 196 18 lOU 187 . 54 58 1020 llt8 . . 36 53 1C21 93 
13 
. 5 44 
1C30 39 . 18 5 
lC!l 5 5 . 
i 
. 
1032 t 5 . . 
ANDERE SChUHTEILE A~S KAUTSCHUM 
CCI 418 
12 
11 l9l 103 C02 330 25l 34 co 513 31 
145 
216 
CC4 1 442 57 75 
3 CC5 4 1 39 37 C22 158 4 2 
C2t 83 5 10 6 41 
C28 126 i It 3 103 C30 <;1 3 5 67 
C32 46 
18 8 li 
28 (34 <;O 48 
C~6 154 u i 3 72 C38 346 1 4 198 
Clt2 29 3 . . 14 
C48 126 2 . . 20 
2ce 584 514 . . • 212 98 68 . 40 .224 45 5 . . 
212 56 52 . ,. 
12 216 23 2 . 9 
;c2 52 52 . 2 . 322 13 11 . 2 334 28 3 . i 35C 11 1 . 9 31( 32 32 . i . •et 10 (, . 4 !c;c 53 . . 
4CC f:l 16 3 . 36 404 88 29 . 18 44( 11 4 9 6 3 492 15 . li m 11 ~ . 3 26 . 1 6C4 =s 2 i 1 2 f2C 12 
3 i 1 ESC 30 . i 1(2 13 3 . 2 
132 27 ;, i . 3 ECC 11 . 
<;E< !6 . . . . 
1COC • 4<;6 1 no 430 494 1 075 1C10 2 168 lf:l 350 338 356 
lCil 2 129 'l03 8C 157 719 
1C2C 1 5C5 111 11 68 1>60 
1C21 Hl 44 56 62 4~8 1C3C 1 190 193 10 88 
1C31 1~8 149 9 1 . 1C32 6C2 515 6 . 
ANCoSC~U~TEILE AUS AND.STCFFENoAU~GE~CMMEN A.METALL 
CCI 112 16 2 24 CC2 78 1~ CC3 139 1 2 CC4 49 2C 9 
CC5 9 5 1 2 C22 E~ 31 1 
") Siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Gqeniibersiellunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
94 
36 
116 
3 
31 
I tali a 
5 
i 
4 
. 
54 
1 
39 
1 
. 
. 
2 
. 
2 
10 
1 
3 36 
157 58 
100 
60 
41 
4 
. 
. 
. 
3 
. 
3 
. 
. 
"i 2 
. 
. 
5 
5 
68 6 
62 59 
44 
3 
. 
. 
298 
31 63 
1 165 
76 
21 
14 
21 
18 5 
61 
1H 
104 TO 
30 
. 
. 
. 
. 
z3 
. 
9 
43 9 
38 
4 
. 
t3 24 
10 
26 
1 27 
1 36 
2 427 
1 557 
870 595 
319 240 
7~ 
16 
2 8 
18 
. 
. 
NIMEXE WERTE tOGO DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE l France llelc.-Lux.,Nederland,~land~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
10!0 russE 2 190 15E . 3 15 14 
1031 ,EAMA 18 18 . . . 3 1C?2 ,A,AO~ 13() 121 . . . 
E4C5,93 DES SUS CE C~AUSSURES ET LEU~S PARTJ ES A l EXCLUSICN 
DES CONTREFORTS ET BOUTS OURS 
COl FRANCE 78 ij 1 to37 30 41 002 RELG.LUX. 451 9 
,. 1 
003 PAY S-eAS 215 1 30 204 341 ()04 ALLEM,FED 594 223 . i 022 RCY,UNI 21 2 z2 i 18 036 SUISSE 602 7 126 446 038 AUTRICI'E 61 1 . . 
" 
14 
042 ESPAGNE 58 58 . . 
z6 . 064 HONGR IE 26 
44 
. . . 
2C8 ,ALGER IE 44 . . . 
z3 216 li~YF 23 
12 
. . . 
3~0 OUGANCA 12 . . . . 
HO .MACAGASC 50 50 . . . 3 390 R.AFR.SUD 16 13 . . 6 400 ETATSUN IS 194 3 . . 185 
404 CANADA 24 12 . . . 12 
732 JAPON 113 . . . . 113 962 PORTS FRC 59 . . . . 59 
lOCO M 0 N C E 2 147 488 35 468 471 1 ~38 1010 CEE 1 343 235 10 466 242 
1011 EXTRA-CEE 1 403 253 25 l 229 895 
1020 CUSSE 1 1 138 110 25 1 198 804 
1021 ~EL E 105 12 25 1 186 481 
1030 Cl ASSE 2 180 lit] . . 5 32 
1031 .EAMA 13 72 . . . 1 
IC32 .A.AOM 44 44 . . 
z6 . 1040 CLASSE 3 26 . . . . 
~4C5.94 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURE S EN Ct;I ~ 
CCI FRANCE 61 
i 
11 1 38 5 002 BELG,LUX. 194 
12 
181 12 . 
OC3 PAYS-eAS 16 . 12l 4 9 C04 AllEM.FED 136 . . 
z6 028 NCRVEGE 30 . . 4 . C30 SUEDE 11 . . 4 7 . 
034 OANEMARK 29 . . . 29 toj 036 SUISSE 142 . . 1 H 038 AUTPICHE 18 . . 048 YOUGOSLAV 51 
1i 
. 33 14 4 
2C8 .~LGERIE 11 . 1i . . 2lt GHANA 18 t6 . . . 370 ,!o!ACAGASC 16 . . 3 10 390 R.AFR.SUD 13 . . . 4CO ETATSUNIS 45 . . . . 45 
lOCO M 0 N C E 832 30 25 377 200 200 
lClO CEE 406 1 23 314 54 14 
lOll EXTRA-CEE 425 29 l 63 146 186 1020 CLASSE 1 359 1 43 137 177 
1021 AELE 233 1 . 10 110 112 
1030 CLASSE 2 66 28 . 20 9 9 
1031 ,EAMA 17 11 . 
2 
. . 
1032 ,A,AOM 13 11 . . . 
E4C5.9f AUTRES PARTIES CE CHALSSURES E~ CACL TCHCUC 
CCI FRANCE 463 69 20 238 180 
263 
002 BELG,LUX. 381 25; z2~ 31 OC3 PAYS-BAS 611 36 
19i 57 004 AllE!o! .FEO 1 !41 fit 69 
12 
1 017 
005 lUllE 12 3 36 18 54 022 ROY.IJNI 126 3 026 IPLANCE 98 6 10 48 24 
028 NORVEGE 153 2 5 3 ll2 11 
030 SUF.DE 117 1 7 4 86 19 
032 FINLANCE 42 
ll 1 10 31 1l 034 CANFMARK 111 71 
036 SUISSE 208 21 
i 
3 114 64 0!8 AUTRICHE 379 1 6 270 101 042 ESPAGNE 32 6 . . 16 10 048 YOU GO SlAV 127 2 . . 26 99 208 , AlGER IE 561 497 . . . 64 
212 TUNISIE 93 66 . 
45 . 
27 
224 SnUCAN 51 6 . . i 272 ,C,IVUIRE 85 71 . 7 t3 276 Gt<A'lA 31 
" 
. 14 . 302 .CAMEROUN 53 53 . 2 . . =22 ,CONGO liD 13 11 . 3 z7 334 ETH lOP 1E 33 3 . i 350 nUGANCA 11 1 . 9 . 370 .MACAGASC 36 3f: . i . 9 386 MALAWI 10 ;, . 10 390 R.AFR .SUD 58 . . 42 
400 ETATSUNIS 79 18 3 . 50 11 404 CANADA 98 23 . 27 '10 440 PANAMA 14 a 8 5 4 4q2 .SURINAM 16 . 
z9 . 504 PEROU 29 9 i 2 ~~ 6CO CI'YPRE 23 1 604 LIBAN 30 2 i 8 1 620 AFGHANIST 12 3 i 1 10 680 Tt<AILANCE 23 . i 19 702 MALAYSIA 11 3 . 2 ,a 732 JAPON 30 1 3 . 5 800 AUSTRAL IE 15 . 
30 9E2 PORTS FRC 30 . . 
-
. 
lOCO M 0 N C E 5 128 1 CS3 424 598 1 482 2 141 1010 CEE 2 809 169 343 429 500 1 68 lOll EXTRA-CEE 2 'il9 <;14 u 169 982 773 1020 CLASSE 1 1 681 123 65 891 524 
1021 AELE 1 093 51 56 55 6n 255 1030 CLASSE 2 1 208 791 9 104 219 
ISH .EAMA 190 178 a 9 . 61 ,A,AOM 580 498 8 . 
E405,'l8 AUTRES PARTIES DE CHALSSURES EN AUTRES MATIERES SF I'ETAL 
001 FRANCE <49 
2S 
6 6~ 199 43 OC2 BEL G. LUX. 174 
2s 71 1~ 003 PAVS-eAS 274 1 
.; 233 004 All EM .FED 138 59 40 
7 
35 
005 JULIE 14 3 4 4 3 022 ROY ,UN I EO 13 6 34 
0 ) Voir notes par pradulls en Aftnen 
Table de correspondance CST-HIMVCE ttlllr Ill fltt • ..,_ 
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Januar-Junl-1968-Janvler-Juin export 
Linder- HENGEN 1000 k& QUANTIT£S 
i'chlussel 
EWG-C££ I France I Bel c.-Lux. i Nederland I beu~:~land I Cod<! poys 
C2t 10 f . i 3 C28 ~~ i i 40 C30 1 50 
C~2 27 . i . 27 C3~ 27 t5 . 25 C36 125 1 . 74 
C38 102 13~ . . ~6 C<ll! 147 . . 10 
046 6 . 2 . 2 CitE 3'l ltl . 2C8 73 . . . 
l!12 5 1 . 5 3 224 14 6 . He 7 1 . . . 
272 20 20 . . 4 ae 1 
12 
. . 
~c~ 12 i . 27 3SC 36 5 . 
<ICC 42 . . . 39 
~04 5 . . . 4 
~e~ 5 . . . 3 
~24 19 . . i 19 t24 1 i i 2 ace 15 . 11 
c.it2 f1 . . . . 
lCCC 1 4H 339 35 38 750 
1010 3e5 41 26 25 21t9 
lCll 1 C32 298 9 13 5C2 
1C20 He 194 9 5 443 
1C21 H8 46 5 4 319 
1C3C 216 lC~ . 8 58 
lCH 52 ltl . 1 3 
1C32 73 47 . . . 
1C40 . . . . . 
'IMASCHEN,SCHIENHEINSCHUElZER U.AEHNL.WAREN U.TEILE 
C36 2 . . . 1 
I COO 8 3 . . 3 
IC10 2 I . . 1 
lCll 4 2 . . 1 
11!20 2 . . . 1 
1C21 2 2 . . 1 1C3C 2 . . . 
lC~ I 2 2 . . . 
102 . . . . . 
1C40 . . . . . 
WAREN CES KAP 64 IM PCSTVERKEHR eEFCEROERT 
CC2 . . . . . 
004 . . . . . 
CH . . . . . 2C4- . . . . . 
236 . . . . . 
240 . . . . . 
248 . . . . . 
272 . . . . . 
280 . . . . . 
284 . . . . . 
302 . . . . . 
318 . . . . . 
338 . . . . . 
3<\t . . . . . 
362 . . . . . 
3lC . . . . . 
372 . . . . . 
~76 . . . . . 3ez . . . . . 
~c" . . . . . 
"C8 . . . . . ~20 . . . . . 
<~se . . . . . 
462 . . . . . 
ue . . . . . 4<;6 . . . . 
818 . . . . . 
!22 . . . . ~ 
ms . . . . . . . . . lCll . . . . . 1C20 . . . . . 
1C21 . . . . . 1030 . . . . 
JC31 . . . . . 
1C32 . . . . . 
~~~f~~:c~~E~C~~\~f~~~~l.~~l~~~~MH~J~~~llf~v~~N~6~¥~N 
tilTSTl"PEN l Slo.AL5 HAARFILZ ODH AUS ~Cll-~HRFILZ 
(Cl 1 i . . CC2 2 . . 
cc~ 3 7 6 . CC4 24 . C22 1 . . . C30 1 . . . 
C3f: ~ i . . c~8 . . 3'1C 9 i . . <ICC 40 . . 4C4 1 . . . 
~co 1 . . . 
1m e9 11 7 . 30 e 7 . lCll tO 3 . . 1C20 58 3 . . 1C21 B 2 . . 1030 1 . . . 
~USTLMPEN l51o.AIJS ANCERH Fill 
CC2 E f i . cc~ 4 3 . cc~ 20 6 . 
C22 2 . . . 
•) Stehe ,,... Anhanl Anmerkunaen zu den e•nzelnen Waren 
Gqeniiberstellunc CST-NIHEXE siehe am Ende dieses Bandes 
. 
i 
. 
i 
i 
ii 
i 
12 
1 
12 
10 
2 
1 
2 
. 
. 
ltalia 
1 
i 
i 
35 6 
. 
6 
35 
26 
4 
. 
. 
. 
~ 
i 
2 
3 
1 67 
254 
44 
210 97 
44 
46 
1 
26 
. 
1 
2 
i 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
2 
11 
1 
. 
2 
9 
31 
I 
. 
59 
14 
45 
45 
4 
. 
i 
11 
2 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAUURS 
EWG-aE I France llelc.·Lux.INeclerlandiDtu~~land~ BESTIMMUNG ltalia DESTINATION 
C2t:: JRL~NCE 10 3 . 1 5 1 
028 NORVEGr 97 i 7 2 95 i 030 SUFCE 113 1 103 032 F INL ANOE 75 . i . 75 5 034 CANE~ ARK 70 
29 
. 63 
036 SUISSE 368 9 . 235 95 
038 AIJTRICHE 241 lC~ 1 . 218 22 042 ESPAGNF 126 . . 14 B 
046 MALT~ 11 . 8 . ;, 11 048 YCUGOSI AV 84 
a? . 70 208 ,ALGfRir 129 . . . 42 
212 TUN IS! E 11 2 . 3 ;, 9 224 SOUDAN 21 12 . . 
248 , SFNFGAL 20 2C . . . . 
272 ,C. IVIJ IRE 22 22 . . 3 9 2P8 NJCFR!A 12 35 . . 302 .CAMEROUN 15 3 . 2z 20 3Ci0 R.H~ .SLC 47 2 . 
400 FTATSUNIS 166 5 1 . 130 30 
404 ONAOA 21 . . . 7 lit 
484 VENElUELA 20 . . . 1 19 
524 UPliGUAY 29 . . i 29 7 624 I SRA FL 10 5 ;, 1 8CO AUSTRAL IE 19 . 6 2 
9c2 PORTS FRC 96 . . . . 96 
!CCC M 0 ~ D E 2 861 45C ll8 89 1 606 598 
1010 CFE .847 9C 75 73 510 99 
1011 EXTRA·CEE 2 015 36C 44 16 1 096 499 
1020 CLASSE 1 I 533 163 lt3 7 1 025 295 
1021 AEL E 960 44 25 7 755 129 
1030 CL AS SE 2 381 197 . 8 68 108 
1031 ,FAMA 103 93 . 2 6 2 
1032 ,A.AOM 132 ee . 1 3 lt3 1040 CLASSF 3 3 . . . . 
64C6.0C GUFTRES JAMeJERES MCLLETIERES PROTEGE-TIBIAS El 
A~T JCL ES SIMILA IRES ET LEURS PARTIES 
036 SUISSE 16 2 . . 9 5 
1000 M 0 ~ C F 55 18 I 1 22 13 
1010 CfE 10 1 i 1 6 - 2 lOll EXTRA-CfE 45 17 . 16 11 
1020 Cl ASSE I 28 3 . . lit 11 
1021 HLE 20 3 i . 11 6 1030 Cl ASSE 2 17 15 . 1 . 
1031 .EAMA 15 H 1 . . . 
1032 .A.~OM 1 1 . . i . 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
t4H.OC MARCHAND I SE 5 DU CH 64 TRA~SPCRTEE 5 PAR U PCSH 
OC2 A EL ( .L U~, 72 72 . . . . 004 ALLEM,FED 105 1C5 . . . . 036 SUISSF 49 49 . . . . 
204 MAROC 31 31 . . . . 
236 .H,VOL TA 13 13 . . . . 
240 .NIGER 30 3C . . . . 248 .SENEGAL 173 173 . . . . 
272 ,C,IVOIRE 170 17C . . . . 
280 .TOGO 10 10 . . . . 284 ,CA~OMEY 22 22 . . . . 
302 • CAMEROUN 35 35 . . . . 
318 ,CONGO BRA 70 7C . . . . 338 , AFAR S-1 S 48 48 . . . . 
~~6 KFNYA 18 18 . . . . 362 14AURICE 99 9'l . . . . 
370 ,MACAGASC 26 2~ . . . . 
372 ,REUNIO"' 230 230 . . . . 
37t: • CO~OPES 12 12 . . . . 382 RHnCESIE 15 15 . . . . 
404 ONAOA H 14 . . . . 408 .ST P.~IQ 27 27 . . . . 420 HCNCUR,PR 12 12 . . . . 458 ,GU~DELOU 145 145 . . . . 
462 .I'ARTINIQ 227 227 . . . . 
~t8 INCES OCC 16 16 . . . . 4G6 .GUYANE f 132 132 . . . . 818 .CALECON. 109 1C9 . . . . 822 .POLYN.FR 72 12 . . . . 
1000 M 0 N 0 F. 2 130 2 13C . . . . 1010 C EE 183 183 . . . . 
lOll EKTRA-C EE 1 947 I <;47 . . . . 1020 CL ASSE 1 1+~ 114 . . . . 1021 AEL E 77 . . . . 1030 CLASSE 2 1 833 1 833 . . . . 
1031 .EAMA 583 583 . . . . 1032 .A.AOM 1 020 1 C20 . . . . 
6~01 CLOCHES NCN ORESSEES ~I TOURHPEES PLHEAUX II~NCHONS 
MEME FENOIJS DANS LA HAUTEUR EN FEUTRE PCUR CHAPEAUX 
t~Cl.IC CLOCHES ETC EN FEl TRE DE PCilS cu DE UUE ET PCILS 
CCI FRANCE 22 
2i 
3 . 1 18 002 8ELG.l!IX. 48 9 . 10 27 CC3 P~YS-PAS 50 2 i 29 004 All E'1.FEO 407 147 102 . 157 022 ROY.IINI 12 4 . 1 11 7 030 SUECE 22 1 . . "4 03C SIJISSE 1~ 7 . . 2 5 038 AliTRICHE 74 26 . . 20 28 390 R.AFR.SUC 57 
33 . . 3 54 400 ETATSUNIS 762 . . 191 538 404 CANADA 12 2 . . 3 1 500 fQliATEUR 18 . . 16 2 
1000 M 0 N C E 1 ~33 252 115 1 270 895 1010 CEE 529 112 114 1 11 231 lOll EXTRA-CEE 1 C04 ec . 1 259 664 1020 CLASSE r G78 eo . 1 237 660 1021 AELE 125 39 . 1 39 ~6 1030 CLASSE 2 26 . . . 22 4 
t~C!.9C CLOCHES ETC EN FFUTRE 0 AUlRES ~AT! EI>ES 
002 8ELG .LUX. ~4 32 t3 . ti 2 003 PAY S-eAS ~7 2 . 9 004 All EM .FED 1~2 24 51 . . 77 021 ROY.UNI lit 1 . . . 13 
"} Voir-. por produiu "" Annen 
Tol>lt de cOtrespondeftct CST-HIME.XE. lfOir "" 11ft de ..,_ 
Januar-Junl-1968-Janvler-juln export 
Linder· MENGEN 1000 kJ QUANTIT~S 
chlussel 
EWG-CEE I France I•••I··Lux.l Nederland~Deu~~landl Code P'YS 
cu 2 . . . 1 C38 9 . . . 4 
~H 2 . . . . 
3'10 5 . . . . 
m 9 . . . . 6 . . . i 5CO 4 . . . 
JCOO 15 ll 9 . 7 
tm 31 9 8 . 2 44 2 1 . 6 1020 !0. 2 . . 5 1C21 H . i . 5 1C30 lit . . 1 1C3.< . . . . . 
HLTSTUMPEN ODER HUTROHLINGEoGEFLOCHTE~ COER CURCH 
¥~~B~~~~~~l~fr\~~~JE~~~,~~~E~l~~~~C~~~.~~g~~E~E~~=~l-
l'l'TSTUMPEN DOER HUTRDHLINGE AUS HCLZSPAII SnChf~ST, ESPARTO~ALOEzMA~ILAHANF~SISAL DOER ANDEREN NICHTVER-SFCNNEN N PF AN LICHEN ASERN GEFLOCHTEII 
CCI 2 . . . . Cll2 2 . . . i cc~ 2 .. . co~ 6 . . . 
co~ lit lit . . . 
C22 19 2 . . i C38 3 1 . . 
cu 1 . . . 1 39C 1 . . . . 
It CO 42 . . . . 
eo it 1 . . . . 
ICOC 105 27 . . 
" 1C10 25 17 . . 1 !Cll BD 11 . . 2 1m 75 6 . . 2 2~ 
" 
. . 1 
IC:!O 5 . . . 1C32 1 1 . . . 104C . . . . . 
HOTSTUMPEN OO.HUTROHLINGE AoSYIITH.CC.KUENSTL.SPlN~-
~1~~F5~A~u~~~~~~1~~~~~~s~R~~~E~u~~!~l~~CNu~~~~~~~f~N 
CCI 3 . . . . COlt 6 . . . . C22 9 . . . i C30 2 . . . C38 1 . . . . 
~~t 1 . . . . 3 . . . . 
lOCO 28 . . . 2 UllD 10 . . . 2 lCll 19 . . . 1020 18 . . . 2 
1021 13 . . . 1 103D 1 . . . 1 1C4C 1 . . . . 
~~TSTUMPEN ODER HUTROHLINGE A.AND.STCFFEN GEFLOCHTEN 
CC4 3 1 . . . 022 
" 
. . . . itllC 2 . . . . 
!CDC 11 2 . . 1 1010 3 1 . . i lCll 8 1 . . 
1m 8 1 . . 1 6 1 . . 1 1C30 . . . . . 1031 . . . . . 
IC32 . . . . . 
HUETE U.AND.KOPFBECECKUNGENoAoFILZoA.HUTSTU~PEN OCER 
HUTPLATTEN C.TARIF~R.t501 HERGEST.,AUCH AUSGESTATT. 
~UETE l!Sii .A oHAARF Ill CD.NCLLHA~RFILZoNICHT AUSGES T. 
004 i . . . 4CC . . . 
!CCC 3 . . . 
1010 . . . . lCll ~ . . . 1C2C . . . 1C21 i . . . 1C30 . . . 1C31 . . . . 
I'UETE IJSW.AlS ANDERE~ FILZoiiiCHT AUSGESTATTET 
lCCC 2 . . . IC 10 2 . . . lCtl . . . 102C . . . . JCH 2 . . . 1030 . . . 
)[~) . . . . 
HUETE l!SWoAlS HAARFJLZ COER WCLL-HAA~FJLZoAUSGE-SlATTEloFUER MAENNER 
COl i . . . CC2 i . . C03 5 . . CCit 2 1 . . C28 i . . . C3C . . . C32 . . . . C34 2 . . . C3E . . . 
c3e 2 . . . 39C . . . . 
") Siehe im Anhan1 Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Gezeniibersiellunc CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Bandes 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
. 
. 
. 
. 
i 2 
. 
ltalia 
1 
5 2 
5 
9 6 
3 
48 
12 35 
23 
1~ 
. 
2 
i 
" 1l 
1 
i 42 
1 
14 
1 67 
67 19 
. 
. 
. 
~ 
9 1 
1 1 3 
26 
10 
17 16 
12 
i 
2 
" 2 
8 2 6 
6 
4 
, . 
. 
. 
i 
3 
3 2 
i 
. 
2 
2 
. 
2 
. 
i 
I 1 
i 
. 
i 
. 
. 
NIMEXE WERTE tGOO DOLLARS VALEUilS 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France l••l~o-Lux.INederlandl~:,laJNII ...... DESTINATION 
0~6 SUISSE 22 1 . . 12 9 038 AUTR ICHE 60 1 . . 23 36 3t6 'IOZAIIB IOU 11 . 2 . . 11 3'10 R.AFR.SUO 32 5 . . 30 4CO ETATSUNIS H . . . n 484 VENEZUELA . . . 3 500 EQUATEUR 20 . . . 17 
1000 M o >~ c e 488 1e 12 . 54 284 1010 
mRA-CEE 232 
58 66 . 16 92 lOll 256 20 6 . 38 192 1020 CLASSE 1 187 1'1 4 . 35 129 
1021 AELE 101 5 2 . 35 59 1030 CLASSE 2 69 1 2 . 3 63 1032 .A.AOM 1 1 . . . . 
t502 CLOCHES Ol FORMES P CHAPEAUX TRESSEES OU OBTEIIUES 
PAR ASSEMBLAGE DE BANOES NOll DRESSEES Nl TOURIIUREES 
t5C2.1C CLOCHES Ol FORMES P CHAPEAUX Ell CCFEAL'X CU RUE,IIS 
DE BOIS PAILLE OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
COl FRANCE 12 2 . . 5 12 002 BELG.LUX. 12 . . 5 CC3 P~YS-8AS 31t 24 . . 25 9 OOit ALLE'4oFED 67 . . . 43 005 lULlE 30 3C . . . to5 022 ROY.UNI 123 lS . . 17 038 AUTRICHE 28 5 . . 6 048 YOUGOSL AV 16 i . . 16 19 39D R.AFR.SUC 20 . . . ltOO ETATSUNIS 368 . . . . 368 8D4 N.ZELANCE 10 . . . . 10 
1000 01 0 N 0 E 792 101 1 . 67 623 1010 CEf 156 56 i . 30 70 1011 fXTRA-CEE 637 46 . 37 553 1020 CLASSE 1 621t 35 1 . 37 551 1021 ~EL E 178 31 1 . 21 125 1030 CLASSE 2 9 9 . . . . 
1D32 .A.AOM 3 3 . . . 2 IOitO CLASSE l 3 1 . . . 
t5C2o2C CLOCHES Ol FORMES P CHAPEAUX Ell FIB~ES SYIITH CU 
ARTIF EN LAMES DE ~t=~~~aE~se~R~I:V~fe£~~~~NEES AVEC DES MATIERES 
CCI FRANCE 27 i . . . 27 OOit ALL EM .FED 60 . . . 59 022 ROY.UNI 51t 1 . . 6 !I~ 030 SUEDE 11 . . . 038 AUTRICHE 18 o' . . 6 12 062 TCHECO SL 12 . . . . 12 400 ETATSUNIS 21 . . . . 21 
!COO M 0 N D E 252 3 . 1 27 221 1010 CEE 100 2 . i zi 96 1011 EXTRA-C EE 153 2 . m 102D CLASSE 1 138 2 . 1 22 1021 AELE 95 2 . 1 14 18 1030 CLASSE 2 3 . . . 3 12 1040 CLASSE 3 12 . . . . 
65C2.9C. CLOCI<ES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MAT IE RES 
CCit ~LLEM.FED 26 lC . . . 16 022 ROY.UNI 31 3 . . . 28 4CC ETATSUN IS 12 2 . . . 10 
JCCC M 0 N D E 104 37 . . 7 60 lDlO CEE l3 15 . . 7 18 lOll EXTRA-CEE 72 22 . . 43 102D CLASSE 1 69 2C . . 7 lt2 1021 AELE 53 17 . . 6 30 1D3C CLASSE 2 3 f . . . 1 1031 .EAMA 1 . . . i 1032 .A.JOM 1 . . . . 
E5C3 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES E~ FEUTRE FABRICUES A 
L AIDE CES CLOCHES ET PLATEAUX DU NC 6501 
ESC3.ll C~APEAUX ETC EN, FEUTRE DE PCILS OU CE UINE _El 
POllS NON GARNIS 
004 ALL EM • FED 18 11 3 2 . 2 
loCO ETATSUN IS 28 3 . . . 25 
lOCO M 0 N D E es 18 6 2 4 55 l01D r.ee 26 12 5 z 1 6 
tOll EXTRA-CEE 59 6 1 . 3 '19 1020 CLASSE 1 46 6 . . 3 37 1021 AELE 10 2 i . 3 5 1030 CLASSE 2 13 . . . 12 1031 .EAHA 1 . 1 . . . 
E5C3.1~ C~APEAUX ETC EN FEUTRE 0 AUTPES MATIERES liON GARNIS 
!CCC M 0 N C E 28 3 4 z . 19 1010 CEE 10 2 4 2 . 2 1011 EXTRA-CEE 20 1 1 . . 18 102D CLASSE 1 4 . 1 . . 3 1021 AELE 2 i 1 . . 1! 1030 CLASSE 2 15 . . . ID31 .EAMA 2 1 . . . 1 
65C3.23 CHAPEAUX ETC POUR HCMMES EN FEUTRE CE PCILS OU tE LAINE ET POlLS GARNIS 
ODl FRANCE 23 
12 
. 1 7 15 002 AFLG.LUX. 17 ;, . J¥ 55 003 PAYS-eAS 164 22 . 59 COlt ALLEM.FED 104 35 1 . 3 68 028 NORVEGE H i . . ~~ 030 SUECE . . 12 032 f INLANDE 12 . . . 1g 2 034 CANEMARK 23 
2 
. . 18 036 SUISSE 63 . . 18 43 ~~8 ~~I~d ~~5o 61t 3 . . 57 .. 20 . . . . 20 
"I Voir -• par produlls 1ft AMe.n 
Tallie dt corte~,.,...nce CST·NIMVCE ftlr • lilt • ..._ 
278 
Januar-junl-1968-JanYier-juln export 
Under- MENGEN 11100 k1 QUANTIT~S 
schlussel 
EWG.aE I France I Beii.-Lux.,NederlanciiDeu~~lancll Code P~r· 
4CC 1 . . . . 
484 '3 . . . . 
!U 1 . . . . 
U6 . . . . . 
E24 . . . . . 
lCOO 22 3 . . 6 
lClC 9 2 . . 3 
lCll 13 1 . . 3 
102C 7 . . . 3 
1021 6 . . . 3 
1C30 t: . . . 1 
lC3l . . . . . 
!C32 . . . . . 
~UETE USII.AlS HAARFILZ ODER WCLL-HAARFILZ,AUSGE-
!TATTET,FUER FRAUE~ U.KINDER 
C02 2 i . . i 003 . . CC4 1 1 . . . 
030 . . . . . 031: . . . . . 
038 2 . . . . 400 . . . . 
4C4 . . . . . 
!COO 6 3 . . 1 
lOU: 4 3 . . 1 
!ell 2 . . . . 1m 2 . . . . . . . . . 
1030 . . . . . 
1031 . . . . . 
I<UETE USII.Al'S AND.FILZ,AUSGESTATTET,FUEP MAEN~ER 
CC3 2 l 1 . . CC4 1 . . . 
248 1 1 . . . 
3G2 1 1 . . . 
lllCC 8 5 1 . 1 
1010 
" 
3 1 . . 
1Cll 3 2 . . . 
1C20 1 . . . . 
uu 2 2 . . . . . . 
1031 2 2 . . . 
lC!2 . . . . . 
HUETE usw. A.AND.FJLZ,AUSG~STATTET,F.FRAUEN U.KINtE~ 
CO! . . . . . COlo" . . . . . 
!COO 3 . 1 . 1 
1010 1 . 1 . . 
IC:ll 1 . . . . 
IC20 1 . . . . 
1021 . . . . . 
lC3C . . . . . 
IC! 1 . . . . . 
~UETE U.ANC.KOPFBECECKUNGEN,GcFJ.CtHTEN CD.,.GEIIEBT., GEFLDCHTENEN OD.ANC.STREIFEN HERGESl.,AUCH AUSGEST. 
I'UETE USII.A .HOLZSPAN, STROHfBAST ~E 5 PAPTC oALCE, 'AN llA-~~~r6m~UYcMD~mEm~T~\Rs m.PFLANZL.mm 
COl 25 . . . . CC2 6 . . . . CC3 3 i . . . CC4 24 . . . C22 48 . . . . 
m 3 . . . . l . . . . 032 5 . . . . C34 2 . . . . C!6 4 . . . . C38 6 . . . . 
2(8 3 . . . . 
39C 11 . . . . 
4CO 95 . . . . 
404 2 . . . . 6(4 1 . . . . 
eoo 2 . . . . 
!CCC Hl 2 . . . 
mY 57 1 . . . 190 1 . . . IC2C 182 . . . . 
lC21 t:lt . . . . JC'30 8 . . . . IC3l 3 . . . . IC32 . . . . 
~UETE USW.A.AND.STCFFEN GEFLOCHTENtNICHT AUSGESTATT. 
CCl 1 . i . 003 2 i . COlt 2 . . 
C22 1 . . . 400 3 . . . 
!COO 12 2 1 . !ClC 5 1 1 . lCll 7 1 . . IC20 5 . . . 
IC21 2 i . . lC3C 2 . . 1C31 1 I . . 
IC32 . . . . 
I<UETE VSII.,GEFLOCHTEN,AUSGESTATTET,FUER MAEI\NE~ 
CC1 3 . . i CC2 2 . . CC3 1 . . . 
•) Siehe lm Anhan& Anmerkunaen zu den elnzelnen Waren 
Geaeniibersiellun& CST-NIMEXE slehe am Ende dieses !Iandes 
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i 
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. 
]! 
4 9 
4 
~ 5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
2 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
I 
. 
. 
. 
25 
6 
. 
Ps 
i 5 2 
" 6 .
ti 95 
2 
1 
2 
245 
56 
m 64 
8 
3 
1 
1 1 
1 
3 
9 
3 6 
5 
2 
1 
. 
. 
3 1 
1 
NIMEXE WERTE 11100 DOLLARS VAlEUIU 
EWG-CEE I France la.11.-Lux.TNederlandT~:ndl IIESTIMMUNG ltalfa DESTINATION 
4CC EUTSUN IS ~9 1~ . . 2 38 
484 VENEZUELA 134 . . . . 1'34 516 6CLIV IE ~" . . . 8 34 616 IRAN 14 . . ~ 6 624 ISRAEL 16 . . . 1 15 
1000 H 0 N C E 983 103 8 1 219 1:52 
1010 CEE ~72 69 8 1 96 198 lOll EXTRA-tEE 611 34 . . 123 454 
1020 CUSSE 1 356 31 . . 108 217 
1021 AELE 2~1 5 . . 95 131 
1030 CLASSE 2 255 3 . . 15 237 
1031 .EAMA 1 1 . . i i 1032 .A.AOM ~ 1 . . 
t:5C3.25 C~APEAUX ETC POUR FEMMES ET E~FANTS E~ FEUTRE CE 
POllS OU CE LAINE ET POllS GUNIS 
C02 eELG.LUX. 22 11 1i 5 5 1 003 PAYS-BAS 106 55 14 37 3 004 ALLE'I.FED 96 6~ 3 12 10 030 SUECE 15 ~ i . . 031: SUISSE 15 . 9 . 038 AUTRICHE 12 2 . . 10 45 400 EUTSUNIS 45 . i . . 404 CANADA 10 . . . 9 
lOCO M 0 Ill 0 E 341 147 18 21 81 74 
1010 CEE 224 131: 14 19 ft2 1'3 
1011 EXTRA-tEE 118 11 5 2 39 61 
1020 CLASSE 1 117 11 5 2 39 6~ 1021 AELE 51 10 3 2 34 
1030 CLASSE 2 1 . . . . l 
1031 .EAMA . . . . . . 
ti5C3.2f CHAPEAUX ETC POUR HOM~ES Eh FELTRE c AUTRES 
MATIERES GARNIS 
003 PAYS-BAS 47 20 19 . 8 i 004 ALL EM • FED 22 21 . . . 
248 .SENEGAL 11 11 . . • . 302 .CA"EROUN 11 11 . . . . 
1ooo M o ,.. c E 133 76 20 l 17 lJ 1010 CEE 80 lo2 20 9 1011 EXTRA-CEE 54 3'1 . . 8 1~ 1020 CLASSE 1 18 5 . . 8 
1021 AEL E l~ " . . 8 1 1030 CLASSE 2 29 . . . 1031 .EAMA 30 29 . . . 1 
1032 .A.AOI4 . . . . . . 
~503.2E CHAPEAUX ETC P FEMMES 
MATIERES GARNIS 
ET EI'<FAI\TS EN FEUTRE D AUTRE 
003 PAYS-eAS 21 t3 12 3 7 2 004 ALLEM.FED 30 12 . 2 
1000 M 0 N 0 E 86 19 25 5 19 18 
1010 CEE 53 14 24 4 7 4 
lOll EXTRA-CEE 34 6 1 1 12 14 
1020 CLASSE 1 !0 5 1 1 12 11 1021 AEL E 15 1 1 l 9 3 
1030 CLASSE 2 3 . . . . 3 
1031 .EAMA . . . . . . 
6~C4 C~APEAUX ET AUTRES COIFFURES PAR ASSEMBLAGE CE BANDES 
TRESSES cu FABRIC:UES 
~5C4.11 C~APEAUX Elt EN COPEACX CU RUBA~S DE BCIS PAILLE OU AUTRES FIBRES VEGETALES ~0~ FILEES NON GARNIS 
001 FRANCE 162 2 . . . 162 002 BELG.LUX. 26 ; . 2 24 CC3 PAY S-eAS 21 2 i 13 004 ALL E~ .FED 178 12 2 i 163 022 ROY.UNI 168 1 . . 166 
028 I'IORVEGE llo . . . . 14 0!0 SUECE 12 . . . . 12 032 FINLANCE 11 . . . . 17 034 CANEMARK 14 ;. . . 5 14 031: SUISSE 39 . . 30 038.AUTRICHE 40 . . . 5 35 
~C8 .ALGERIE 15 . . . . 15 90 R.AFR.SUD 86 . . . . 86 
400 ETATSUNIS 550 . . . . 550 
404 CANADA 11 . . . . 11 604 LIBAN 10 . . . . IK 800 AUSTRAL IE 18 . . . . 
lOCO M 0 N D E 1 433 27 6 1 16 I !83 
1010 CEE 390 17 6 1 d 363 lOll EXTRA-CEE 1 043 10 . . 1 ~f8 1020 CL ASSE 1 990 7 . . 
1021 AELE 289 6 . . 11 272 
1030 CLASSE 2 53 3 . . . 50 
1031 .EAMA 1 1 . . . 15 1032 .A.ADM 17 2 . . . 
t:5C4.H CHAPEAUX ETC EN AUTRES MATIERE$ NCN GARI\IS 
COl FRANCE 11 i f . 3 11 003 PAYS-BAS 18 . 6 004 ALL EM .FED 22 H . . 7 022 ROY .UN I 15 l . . . 14 4CO ET AT SUN IS 23 . . . . 23 
1000 14 0 N D E 117 30 9 1 3 74 1010 C EE 56 19 9 1 3 24 1011 EXTRA-tEE 62 12 . . 50 1020 CLASSE 1 52 5 . . . 47 1021 AFLE 24 3 . . . 2J 1030 c~~m 2 9 ~ . . . 1031 5 . . . . 1032 ·.A.AOM 2 2 . . . . 
1:504.21 CHAPEAUX ETC POi;R HOM,ES GARNIS 
CCI FRANCE 26 5 . i 5 2~ 002 BELG.LUX. 12 i 1 OC3 PIYS-BAS 25 ! . 13 8 
•J Voir notes por ptodultt .,. Annen 
Table de cor....,..,.._ CST-HIMEXE ,.,, en ,.. • ..,_. 
'09 
jlnuar-junl-1968-Janvler-juln export 
Linder- HENGEN 1000 kc QUANTITt.S 
chlussel 
EWG-CH I Code France llelc.-Lux~ I Nederland I Deutschland I 
"'' 
. (BR) 
CC4 'l 3 . . . 022 10 . . . . C3C 4 . . . . C!2 . . . i C'3t 2 . . . C38 1 . . . . 400 24 . . . . 
ICCO t4 5 . 1 2 1010 16 3 . 1 l ICll 48 2 . . IC2C 44 1 . . 1C21 lt 1 . . 1 IC30 l . . . 10!1 1 . . . 
1032 1 . . . . 
HUETE LSW,,GEFLCCHTEN,AUSGESTATTET,F.FRAUE~ U.KINCER 
CCI 27 . . . . 
C02 8 . i . i CC3 1§ 2 . CC4 . . . 
C22 13 . . . . 
028 1 . . . . 
c~o 5 . . . . 
c!:; 4 . . . . 
C34 2 i . . . C3t 6 . . . 
038 3 . . . . 3<;C 1 . . . . 
4CG 26 . . . . 
1ClOCl 124 5 1 1 1 
un 56 z 1 1 1 69 3 . . 1 
IC20 66 1 . . 1 
1C21 32 1 . . 1 
1030 3 2 . . . 
1031 i i . . . lc~2 . . . o4o . . . . . 
t~~1~PYN~~¥D~~=~:~~E5~~=~~~~ff¥!:~H0~u~~~sflV~~~EN 
~~~~~~~~~~~=~~~~~~=r~~f!~e~~~~r~s~c~~=rA~~~l~~~~~~-
COl 8 5 . . 002 8 i . 003 'il 4 . 
CC4 l'il 4 . . 
C22 13 2 . . 
C28 1 5 . 
. 
Cllll 8 . . 
C32 1 1 . . 
C34 7 5 . . 
C36 11 2 . . 
C38 ~ 3 . . 204 3 ·~ . <G8 5 5 . . 
~36 6 6 . . 48 8 8 . . 
2U 4 4 . . 
272 'il 9 . . 
288 3 3 . . 
:!<;C 5 1 . . 
40C 29 21 . . 404 3 . . 604 2 2 . . 732 3 3 . . 
80C 1 . . . 
1CCC leO ICC 1 . 
1010 43 13 1 . tm 137 n . . 90 41 . . 
1C21 46 14 . . 
1030 47 46 . . 
1C31 27 2~ . . IC32 5 . . 
SCHIRMMCETZEN 
COl 18 . c; 1 
002 2 . 3 2 CC3 4 i . ~Cit 3 . . 22 1 . . . 036 2 . . . 
C38 7 . . . 2(8 i i . . 248 . . 
~12 2 1 . . 302 1 l . . H4 l . . 4DC I . . 
JCOO H 8 12 3 1010 27 1 12 3 IC11 2! 1 . . 1020 12 1 . . ICU 11 6 . . un 11 . . 6 5 . . 4 1 . . 
IC4Q . . . . 
~URNETZE 
CCI 2 . 1 . 
CC2 1 . 2 . CC.3 4 . . 
005 I . . . 
cze 1 . . . 
C3C I . . . C34 . . . C3t . . . 4QC 1 . . . 
lCCO 15 1 3 . 
") Siehe ilro Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Gecenilbentellunc CST·NIHEXE slehe am Ende dieses Bandes 
1 
1 
1 
. 
. 
i 
. 
i 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
2 
4 
·4 
3 
. 
• . 
. 
. 
i 
. 
i 
5 
. 
i 
. 
. 
. 
11 
2 9 
7 7 
2 
1 
. 
. 
1 
I 
2 1 
1 
1 
1 
I 
1 
11 
ltalia 
f 
10 
4 
1 
1 
24 
56 
11 45 
42 
1"1 
3· 
j 
27 
8 
~~ 
13 
1 
5 4 
2 
5 
3 
I 
26 
1~t 
65 64 
30 
1 
. 
. 
. 
7 
2 
3 
n 
1 
2 
2 8 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
8 
2 
. 
i 
13 
27 
46 
~ 
1 
. 
. 
8 
. 
2 
1 
1 
2 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
17 
'I 
7 
4 
4 
3 
! 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlf:URS 
BESTIMMUNG EWG-C£E I France llelc.-Lux.INederlandl~:,lllldl ltalla DESTINATION 
CC4 
-LLEM.FED ~3 28 . . i 35 022 ROY.UfH 51 ~ . . 50 0~0 SUECE 12 . . 6 2 
032 F INLANDE 17 2 . . 12 17 0~6 SUISSE 21 . . 7 
038 -UTRICHE 17 . . i 11 6 4CO ETATSUNIS 219 . . . 218 
1000 M 0 "' D E 515 52 1 2 55 405 1010 ~j;RA-CEE 126 36 1 1 19 69 lCll 389 16 . l '36 336 1020 CLASSE 1 361 9 . 35 316 
1021 AELE 114 8 . . 34 72 
1030 CLASSE 2 28 ~ . . 1 20 1031 oEAMA 5 . . . 3 1032 ,A,AOM 5 2 . . . 
6504.23 CHAPEAU, ETC POUR FEM~ES ET HFANTS GARUS 
CCI FPANCE 175 
1c 
. 5 1 174 002 BELG.LUX. 65 ii l~ 45 ss~ :m"~~~o 61 5~ 10 n 155 . 022 RQY,UNI 68 6 i 3 i 62 028 NORVEGE 12 7 7 m ~vmNoE 38 . 1 4 26 19 . . . . 19 034 DANEMARK 16 t3 . . 7 It 036 SUISSE 59 . . 
038 AUTRICHE 20 2 2 . 2 16 390 R,AFR.SUC 12 2 . 2 8 400 ETATSUNIS 166 . . . 164 
lOCO M D N 0 E 916 115 34 f~ M 113 1010 CEE 457 72 31 18 321 1011 EXTRA-CEE 458 43 3 4 16 392 
1020 CUSSE 1 438 32 3 4 16 383 
1021 AELE 213 28 1 4 14 166 
1030 CUSSE 2 19 1C . . . 9 
1031 .EAMA 3 3 . . . 2 1032 .A.AOM 'I 7 . . . 1040 CLASSE 3 . . . . . . 
f505 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES E~ BCNNETERIE CU A L AIDE DE TISSUS OE DENTELLES CU DE FEUTRE ~~N~mes 
f5C5.1C BERETS !DNNETS CALOlTES FEZ CHECHUS ET SI~JUIRES 
001 FRANCE 66 3~ 1 . 19 55 1)~2 BELG.LUX. ~4 
16 
. 21 
IJC3 PAYS-BAS 89 28 
i 
14 31 
004 ALL EM • FED 162 4C 2 . m 022 ROY oUNI 133 21 . 
11 
028 NORVEGE 11 s1 . . 'il 030 SUEDE 91 . . 21 
032 FINLANDE 12 4j . . 2 1 
0~4 DANE'IARK 74 u . . d u 036 SUISSE 125 . . 038 AUTRICHE 48 1 . . 36 204 MAROC 12 12 . . . . 208 .ALGERIE 27 21, . . . . 23f .hVOL TA 28 n . . . . 248 , SEN F. GAL 33 . . . . 
Zf4 S I FRRAL EO 18 l8 . . . . 272 ,C,IVOIRE 44 44 . . . . 
288 NIGERIA 19 19 . . . 43 3'10 R,AFR.SUO 48 5 . . 4 4CO ETATSUNIS 200 134 . . 62 404 CANACA 30 6 . . 2 22 604 LIBAN 11 'l . . . 2 732 JAPON 18 18 . . 6 li 800 AUSTRAL IE 17 . . . 
ICCO M D N 0 E 1 442 656 20 2 102 662 
1010 CEf 390 108 18 2 M 228 1011 e~m-s~E~ I C53 54'l 2 . tl ~n 1020 81'1 325 2 . 
1021 A ELf 483 14<; 2 . 50 282 1030 CLASSE l 233 223 . . 3 7 
1031 ,EAMA 125 125 . . . . 1032 .A.ADM 28 28 . . . . 
65C5,3C CASQUElTES ~EPIS ET CCIFFURES SJMILAHES 
001. FRANCE 244. 2 110 5 7 62 002 BELGoLUXo 16 
30 
6 8 . 
003 PAYS-!AS 41 1 2 10 1i COlt ALL EM .FED u 10 3 . 022 ROY,UNI 1 2 . 
15 
8 
036 SUISSE 26 3 2 . 6 
038 AUTRICI1E 87 i . . 75 n 208 .ALGERIE· 24 . . . 
H! .SENEGAL 18 18 . . 
16 . 212 .C.IVOIRE 28 12 . . . 302 .CAIIEROUN 17 I~ . . 1 . 314 .GABON 13 5 . . 6 
" 
400 ETATSUNJS 10 . . 1 
1000 M D N 0 E 654 124 210 18 163 13'1 1010 CEE 335 16 203 13 30 73 lOll EXTRA-CEE 320 107 7 t 133 67 1020 CLASSE 1 158 13 6 100 38 
1021 AELE 126 4 5 5 91 26 1030 CLASSE 2 163 95 1 33 29 1031 .EAMA 115 83 1 
2 
27 2~ 1032 .A,AOM 36 11 . . 1040 CLASSE ~ . . . . . . 
f5C5,50 PES ILLES El FILETS A CHEVEU~ 
COl FR~NCE 24 6 6 . 18 . 002 BELG.LUX. 22 
22 
. 16 . 003 PAYS-BAS 58 1c . H . 005 !TALI E 31 i i . 028 NORVEGE 12 . 10 . 030 SUECE 21 . 'I . 12 . 034 C~NEMARK 11 i 1 . 10 . 036 SUISSE 21 1 . 1'1 . 400 ETATSUNIS 24 . . . 24 . 
lOCO M 0 N C f 276 26 40 2 207 1 
"I Voir noces par produlll en AMen 
To&le de corres,..,...,..nce CST-HIMEJC£ oolr ea fin de ..,_ 
280 
januar-Junl-1968- janvler-juln ex p 0 r t 
lindtr~ 
chluuel 
MENGEN NIMEXE WER TE 1000 DOLLAIIS VALEUIIS 
Cod• EWG-CE£ ltalia BESTIMMUNG EWG-CEE ltalla pays DESTINATION 
IClC 9 3 5 1010 (ff 1~6 lf ?.6 1 91 
1Cll 8 1 6 lOll EXTRA-CEE 139 10 12 1 116 
1C20 6 1 5 1020 Cl ASSE I 122 7 12 1 102 
1C21 s 1 It 1021 AEL E 75 2 12 1 60 
lOt l 1 1030 CUSSE 2 11 3 lit 
1C31 1031 .F.AMA 1 1 
10~2 10~2 .A.AOM 1 1 
AN CERE ~UElE USW.ALS STUECKEN VCN SP1~NSTOFFWAHN f5C5.9C AUTRES C~APEAUX ET COIFFURES 
cc 1 IC 4 " 
2 4 OCI FRANCE 99 62 21" 
2 40 36 
CC2 1 5 1 1 002 A FLG.LUX. 109 127 8 24 15 CC3 15 5 4 3 2 003 PAYS-BAS 312 8C !li 65 40 CC4 78 59 5 10 004 All FM. FED 223 ~31 133 ~ti 108 CC5 2 1 7 005 IT All E 57 15 73 C22 e 2 022 ROV.UNI 89 11 5 3 5 C28 2 028 NCRVHE 51 28 15 2 
C30 <; f 030 SUHE 140 85 !4 1 19 21 
C~2 1 1 i 032 FlNlANCE 24 l3 1 9 1 CH 4 3 i 034 rANfMARK 58 40 3 7 11 (31; ;s 4 10 036 SUISSE 209 87 29 89 
C38 lZ 3 1 2 038 AUTR ICHF 224 46 159 18 
C42 2 l 1 042 fSPAGNE 32 13 18 1 
zce 1 3 208 .6lGEPIE 10 2 8 248 3 248 .SENEf.Al 23 23 
272 2 2 3 272 .C.JVO IRE 11 11 9 37 3'l0 3 3 390 R.AFR.SUO 46 tc i i 4CC 15 12 4CO ETATSUNIS 133 8 113 
4C4 2 1 1 404 CANADA 23 10 2 2 9 
6C4 2 1 2 1 ~04 L I BAN 19 5 54 l't tlt 2 616 !PAN 54 2 14 ace 1 BOO AUSTRAL IE 20 4 
!CCC 2C4 1C4 lit 5 20 61 1000 M 0 N 0 E C52 51Ci 106 71 522 EH 
1010 112 69 lit 5 6 18 1010 CEE 802 C89 !82 6~ 171 198 1Cll ~3 36 13 44 1011 EXTRA-CfE 250 43C 21t 351 436 
1C20 Tl 25 11 41 1020 CLASSE 1 068 348 lit 9 281t 403 
1021 52 19 10 23 1021 AFI.E 174 2~9 7.0 6 231t 215 
1C30 16 11 2 3 1030 CLASSE Z 181 ez 67 32 
1C3l 8 e i 1031 .EAMA 58 54 4 102 2 1 1032 .A.AOM 25 16 9 
'NDER E "UeTE UNO KCPFBEOECKUNr,E~.-UCH AUSCESl ~lTEl E5Ce AUTRES CHPEAUX ET COIFFURES GAPHI S cu ~Ott 
~UETE lS~ .HS PEl HELLEN COER Al:S ~UfNSTL.FflloEP• 65(6.1( CHPBUX El COIFFLRES EN FOtpPI,RE ~f~f ~~l!FICIELLE 
CC« i CC2 e ELC .tux. 11 4 i 6 4 CC3 ()03 P6VS-BAS 74 5 5 63 " cc" 3 CC4 aLLE~ .ffD 55 12 (;7 C22 1 0<2 RrV,:JNI 18 2 8 16 C30 1 030 SUEnE 22 lJ 1 
C36 2 036 SUISSE 153 2 139 12 
390 ~j 33 390 ~rmu~V~ 10 1 9 400 400 787 i 1 783 ~Oio 1 l 404 CANADA 13 11 
I COO 4~ 3 39 1000 M 0 N 0 E 219 H 3 lA 21tl 9n 1010 5 1 3 1010 
mRHEE 
186 22 3 75 
1011 39 2 36 lOll on 25 1 166 8U 
1020 ~9 2 ~6 1020 CUSSE I t26 21 1 161t ·840 
1C21 5 2 2 1021 AEL E 208 ta 159 31 
1C3C 1030 CLASSE 2 5 3 1 1 
1031 1031 .EAMA 3 3 
1032 1032 .A.~OM 
lC40 1040 CLASSE 3 
KOPF8 EtECKU~GEN AUS KAiilSCHIJK t5Ct.3C C~APFAUX ET COl FFURES EN CACLTCHOUC 
cc 1 H ~6 001 FPAN( f 318 313 5 
OC2 17 17 002 BELG.LUX. 118 i 115 2 cc~ ~3 1 2 '3 CC3 P~YS-PAS 175 6 113 1 cc~ 11 J9 CC4 ALLEM, FED 33 19 2sii 8 CC5 39 CC5 !TALI E 258 
C22 6 6 022 RnY .IJN! 29 29 
C28 4 4 028 NORVEGE 22 22 
C3C 10 10 030 SUECE 64 61t 3 02 2 2 032 FINLANOE 12 9 
C31t ~ 4 0!4 O~NEMARK 22 22 2 036 12 12 036 SUISSf 103 101 
038 10 10 038 AI.ITRICHE eo 80 i C40 2 2 040 PORTUGAl. 14 13 
C42 n 17 042 ESPAGNE 106 103 3 
C48 1 7 048 VOUGOSLAV 30 30 
C50 12 12 050 CRECE 63 63 5 390 3 2 390 R .AFR .SUO 18 3 9 13 ~cc 78 13 4CC ETATSUNIS 397. 373 12 
404 8 8 404 CANADA 42 1 lt1 
484 2 2 4S4 V FNF.ZUELA 22 22 
E24 2 2 f24 ISRAEL 11 11 5 l~:i! ~ 9 1n JAPON 66 61 
740 3 2 140 HONf ~ONG 11 8 3 
lCCC HO 10 ~ 338 7 1000 M 0 N 0 E cc;o 29 16 989 56 
1010 15'1 e 2 146 . 1010 CFE 902 2(l 1 859 16 1CI I 2(2 z 3 lH 4 lOll EXTRA-tEE 188 c; 9 1 130 40 1C2C le1 2 3 179 3 1020 CL ASSE 1 ceo 5 9 1 030 36 1C21 4! 48 1021 ~fl E 334 4 331 3 1C30 15 13 1030 ClA5SE 2 105 97 ~ 
lCH 2 i 10~1 ,EAMA 9 3 6 IC32 10~2 .A.AOM lC~O 1040 Ct ASSE 3 3 3 
KOPFBEtECKU~GEN AlS Kt~STSTCFFE~ ~5Ct.5C CPAPEAUX ET COIFFURES Efol l'ATIERES PlASTIQUES JRTIF 
CCI 7C H 9 CCI F~~NCE 192 6 2 139 51 C02 18 15 1 002 BELG.LUX. 68 9 6 lt9 7 CC3 29 26 4 003 PAYS-fAS lilt 3 2 99 2f 004 4 3 004 ALLEM.FEO 26 2 1 t3 CC5 3 005 !TALIE 15 2 3 C22 6 6 022 ROY .UNI 19 16 C28 3 3 028 NORVEH 15 13 2 
m 20 19 0~0 SUEDE 16 70 7 5 5 032 F 19 
'i u ~ C34 1 5 034 c 25 C36 29 21 0~6 s ~9 7 67 24 C38 7 5 038 A 26 18 a C48 2 2 048 y 10 
1l 10 302 1 2 ~02 :coNGO 12 1~ 322 2 10 34 322 0 14 6 ii ·~; 4CO lt5 4CC ETATSUN IS 173 404 9 9 i 404 CANADA 33 i i U4 3 2 4€4 VENEZUELA 14 10 
•) Siehe ifr, Anhan& Anmerkun1en zu den einz.elnen WJ.ren •) Voir no<es ptJr produlb 011 Anneae 
Geceaubentellunc CST -NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Tobie de corra,.,..nce CST-HIM£Xf. 'lllr • ""• .... 
281 
januar-junl-1968-janvler-juln export 
lander. MENGEN tooo kc QUANTIT£5 
chlunel 
EWG-CEE l France , ...... Lux.,Nederland I Deu~~landl Co<lt poys 
!12 'I . . . 'I 
ICOC 2E7 ~ 'I 5 205 
1010 127 2 2 2 106 
JCll ItO 1 2 3 99 
IC20 137 2 . I 87 
IC21 1lt 1 2 1 60 1030 2'1 5 2 12 
IGH 
" 
2 2 . . 
1032 2 2 . . . 1040 . . . . . 
KOPFBECECKU~GEN AUS METAl LEN 
CC< 10 i . . 10 204 30 . . 29 
2ce 1 1 . . 
16 288 16 . ti . ~.i~ 11 . . i 'ICC 
" 
. . . 
I CCC 98 H 11 . 67 
JCIC 23 10 ti . 11 lCll 75 5 . 56 
1C20 1 . . . 
" JC21 1 4 ti . 1 JC30 H . 52 
IOH 12 1 11 . . 
IC32 1 1 . . . 
~UETE USW.AlS ANDER EN STOFFEN 
CCI 3 i . . . m 2 i . i 5 1 . co~ 12 6 . . 
CC5 1 1 . i . 022 3 . i . C30 3 i . i C3E 3 . . 038 1 . . . 1 3CJC 2 i . . . 4CC 10 . . . 404 
" 
1 . . . 
lCCO ~1 13 3 2 2 
1010 22 ~ 2 1 1 fC11 36 1 1 2 020 29 3 1 1 2 
IC21 11 2 1 1 1 1030 6 1 . . . 
1CH 1 l . . . 
10~2 2 . . . . 
IC40 . . . . . 
~~~m~s~~M~Nfi~~l:~~~~~l~~geA~~~~~ms~m~m·ce-
BAENDER ZUR INNENA~SRlESTUNG FUER KCPFBEOECKU~GEN 
cc 1 2 . 2 . . C03 1 . 1 . . 
004 l't . 1't . . 
C22 1 . 1 . . C28 1 . 1 . . C30 1 . 1 . . 
C36 1 . 1 . . C38 2 . 2 . . 390 4 . 2 . . 
ICOC 37 5 24 . 5 
1010 11 4 11 . 4 1011 18 8 . 
f020 17 4 1 , C21 6 . 5 . 1 
1C30 . . . . . 
10~:1 . . . . . 
1C4C . . . . . 
INNENFUTTER,BEZUEGE,GESTELLE USW.,F.KOPFBECECKUNGEN 
CC2 2 2 . . 2 G03 3 1 . . 004 2 1 . . 4 C30 It . . . 
C34 2 i . . 2 C36 1 . . 3 C38 It 1 . . 390 2 . . . 1 4CO 3 . . . 1 
ICCO 31 E I 1 11 
IC10 9 it i 1 3 ICil 21 2 . 14 1C20 18 1 . . 13 1(21 13 1 . . _11 1030 1 1 . . . 
IC31 . . . . . ICitO . . . . . 
kAREN DES KIIP 65 AUSGEN HLTSTU~FE~ 111 POSTVERKEHR 
COi . . . . oc. . . . . 
CC4 . . . . CC5 . . . . C30 . . . . C32 . . . . C34 . . . . C3t . . . . 
C38 . . . . 
(~2 . . . . 204 . . . . 
:1C8 . . . . 232 . . . . 212 . . . . 370 . . . . 372 . . . . 382 . . . . 3'iC . . . . 
") Siebe ;,.. Anhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
GeJeniibeniellunl CST ·NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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3 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
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3 
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. 
. 
. 
. 
3 
1 
~ 
2 
2 
1 
2 9 
3 
37 10 
21 
22 
6 
5 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
3 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
i 
2 
6 
1 
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4 
1 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALf.UIIS 
BESTIMMUNG EWG-UE j France _lhii··Lux.!NederlandiO..~~ ...... DESTINATION 
~12 CHLI 24 . . . 2'1 . 
lOCO M 0 N D E 1 056 ~4 21t 32 651 285 
1010 CEE U3 12 10 10 300 81 
lOll EXTRA-CEE t43 51 15 22 351 20'1 
1020 ClASSE 1 515 21 1 8 291 191t 
1021 A Elf 269 15 14 
5 200 '19 
1030 CLASSE 2 127 30 1'1 60 9 
1031 .EAMA 33 n lit i i . 1032 .A.AOM 10 7 . . 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
f506.7C CHAPEAUX ET COl FFURES H METAL 
C02 BELG.LUX. 34 1 . 1 til . 204 MAROC 116 
" 
. . i 208 • ALGER IE 10 1 . . 2 
288 NIGFRIA 82 . 38 . 82 . 322 .CONGO RO 38 . . 7 7 400 ETATSUNIS 14 . . 
lOCO M 0 'I () E 384 36 39 3 279 27 
1010 Cff 55 3 39 1 38 13 lOll EXTPA-CEE 329 33 2 2U 1'1 
1020 CLASSE I 35 1 1 . 20 13 
1021 AELE 5 3i 38 i 4 1 1030 CLASSE 2 293 221 1 
1031 .EAMA 45 1 38 i 2 i 1032 .A.AOM 12 8 . 
~5C6.9C nAPEAUX El COIFFURES EN AUTRES MUIERES 
CCI FRANCE 27 2i 2 2 2 23 88~ BELG.LUX. 32 10 2 6 P~YS-BAS 69 16 i 31 12 004 All EM • FED 161 126 6 . 27 
005 !TALI E 13 12 . 1 i d 022 ROY.UNI 27 4 6 5 030 suene 25 
" 
2 2 ll 036 SUISSE 47 22 1 . n 038 AUTRJC~E 29 3 . . 
3~0 R .HR .SUO 16 1 . . 1 14 4CO fTATS\iN IS 138 ~5 . . 9 u 4C4 C~NAO~ 38 11 . . 1 
1000 H 0 N C E 110 m 25 lj ~g zz~ 1010 CEE 303 18 lOll fXTRA-CEE 4te 131 1 10 57 :103 
1020 CLASSE 1 363 111 7 1 56 182 
1021 Hlf 140 42 1 7 40 
"" 1030 CLASSE 2 44 2C . 3 l 20 1011 .EAMA 8 6 . . . 2 
10:!2 .A.AOM 11 4 . . . 1 
10~0 CLASSE 3 . . . . . . 
t507 8ANCES POLR GARNITCRE I~TERIEURE COIFFES COUYRE-
COIFFURES CARCASSES VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA 
CHAPEll ERIE 
t5C7.1C BANCES POUR GARNITURE I~TERIEURE DE CIJIFFUHS 
CCI FRANCE 23 i 2~ . 1 . 003 PAYS-BAS 11 . l . 
OC't All EM .FED H5 . 165 i . . 022 ROY.UNI 10 . 9 . . 
028 NORVEGE 10 . 10 . i . C30 SUEDE 17 . 15 . . 036 SUISSE 19 . 15 . 
" 2i 
038 AUTRICHE 26 . 20 . 5 
3~0 R.AFR.SliO 42 . 20 . . 
lOCO M 0 N C E 365 H 296 2 28 25 
1010 CEE :1Cl 2 197 2 2 z5 lOll EXTRA-CEE 165 13 99 26 
1020 CLASSE 1 156 l3 98 2 19 24 
1021 AELE e6 . 72 1 11 2 1030 Cl ASSE 2 5 . 1 . 3 1 
1032 .A.AOM 1 . . . 1 . 
10~0 CLJSSE 3 ... . . . 4 . 
E5C7o9C COIFFES COUVRE-COIFFURES CARCASSES 
JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
VISIERES ET 
002 ~M!h~~- 12 ~ 2 1 1 1 OC3 25 5 i 18 6 CC4 AllEM.FEO 22 14 . 
zi 030 SUEDE 31 1 . . 2 034 DAN EM ARK 15 5 . . 14 l 036 SUISSE 11 . . 5 038 AUTRICHE 16 6 . . 12 9 390 R.AFR.SUO 13 i . . 4CO ETATSUNIS 19 . . 2 16 
lOCO M C! N 0 E 207 47 3 8 104 45 1010 CEE E5 28 2 4 20 11 
1011 EXTRA-CEE H2 n 1 4 84 34 
1020 CLASSE 1 129 lit . 4 19 32 1021 AELE 86 12 i 2 67 5 1030 CLASSE 2 10 3 . 5 1 1031 .FAHA 2 2 . . . 2 1040 CLASSE 3 3 1 . . . 
E5~7.01 MARCH DU CH 65 SF CLCCHES P CHAPEAUX TUNSP PIR LA FCSTE 
OC2 m~.:m· E'i t1 . 2 . . 003 11 11 . 9 . . 004 ALL EM • FED 144 135 . . . 005 !TALl E 32 32 . . . . 030 SUEDE 48 48 . . . . 032 F INLANOE 13 13 . i . . 034 OANEMARK 24 23 . . . 036 S.UISSE 89 81 . 2 . . 038 AUTRICHE 11 1l . . . . 0~2 ESP4GNE 12 12 . . . . 204 MAROC 42 42 . . . . 208 .RGER IE 43 43 . . . . 232 .MALl 12 12 . . . . 272 .C.IVOIRE 48 48 . . . . 370 .MAOAGASC 11 11 . . . . 312 .PEUNION 50 5C . . . . 382 RrOCESIE 10 lC . . . . 390 R.AFR.SI.:O 47 41 . . . . 
") Voir naca por ,.,..,U .., Amleat 
Table dt corra,.....,.._ CST-HIM£XE ""'' M fiJt * ..,_ 
282 
januar-junl-1968 "'-janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlussel 
EWG-a£ I France llel~o-Lux.INederlandiDev~:,lancll Code pqys 
4CC . . . . . 458 . . . . . 462 . . . . . 
U4 . . . . . 
818 . . . . . 
lCOO 1 . . 1 . 1C1C 1 . . 1 . 
1Cll . . . . . 1020 . . . . . 1021 . . . . . 100 .. . . . . 
1C31 . . . . . 
1C32 . . . . . 
HilT STUMP EN JM POSTVERKEHR BEFCERDERT 
RE,ENSCHJRME UNt SQN~ENSCHIRMEoEI~SCHLoSTDC~SCHIR~E, 
SCHIRMZELTE UNO DERGLEICHEN 
TERASSENSCHIR~E,GARTE~SCHIRME,SCHIRMZELTE U~D OERGlo 
CCI 7 8 . i 6 C02 1~~ 14 7 CC3 16 3 55 COlt 225 37 117 3 C05 3 ;, . . 022 40 . . i ~36 l 5 . . 038 10 16 . . 10 208 u; . . i 2H 8 1 . . 212 5 5 i . i teo 6 
" 
. 
1000 560 123 255 5 89 1m 428 61 25~ 5 ll 133 63 . 19 18 23 1 . 13 
1C21 f2 15 3 . 1~ 1030 56 40 . 1(31 12 11 1 . . 10!2 18 18 . . . 
1C4C . . . . . 
ANDERE REGEI<SCHIRME UND SDNNENSCHIRME 
g~~ 19 10 . 6 2 29 7 5 CC! 28 2 i 10 CC4 113 . . C22 7 . . . . C34 2 i . . i C36 9 . . C38 1 . . . 1 C50 2 3 . . . m 3 . . . 8 l . . . 3CJ2 2 2 . . . 
nc 21 19 . . i ltCC 14 1 . . U2 4 . . . 3 732 1 . . . i 740 3 . . . 
lllOC 2e6 4l l 7 31 1010 189 12 7 7 17 1011 <;6 34 . . 14 1020 46 5 . . 6 1021 20 1 . . 3 1030 51 2'l . . 9 1C31 32 28 . . 1 1032 2 2 . . . 1040 . . . D~~GLE ICHU • GEtSTOECKE,PEITSCHEN,REITPEITSCHE~ U~D 
CC2 2 . i . 2 003 l . . 6 CC4 4 . . . 6 m 6 . . . 9 . . . 7 038 6 i . . 5 400 10 . . 8 
lCCC 60 7 1 . 43 }010 1l ~ 1 . H en 43 . . 1020 36 1 . . 31 1021 23 6 . . 20 1t3C l . . 1 1032 1 1 . '• . 
TEILEoAUSSTATTUNGEI< UI<D ZCBEHCER FUER 
TARIFNRN.66C1 UNO 6602 WAREN CEh 
GRIFFE§KNAEI:FE UND GRIFHNOEPFE GANZ ODER TEILIIE"ISE 
AiECEL TEINEN OD.SCHNUCKSTEINEN~SYNTH.ODER REKONST. S EJNENoEDEL"ETALLEN COER EDELM TALLPLATTIERUNGEN 
!CCC . . . . 1C10 . . . . 1Cl1 . . . . lC20 . . . . 
ANDERE GR[FfEoKt.AHFE CND GRIFfKf;CEFFE 
CCI 17 i . i cc~ 25 . C22 20 1 . . 
m l . . . 13 . . . C32 5 . . . C36 25 . . . C38 9 . . . CltC 2 . . . !'lC 5 i . . 4CC 215 . . 404 11 . . . !28 . . . 
") Slehe lm Anhan1 Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
GecenObersiellunc CST -NIMEXE slehe am Ende dleses Bandes 
. 
. 
. 
. 
2 
3 
. 
. 
6 
2 
. 
6 
1 
. 
ltalia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .
1 
4 28 
8 
34 
1 
. 
6 
. 
. 
88 39 
48 
41 36 
8 
. 
. 
. 
1l 8 
11 110 l 
2 
7 
2 
i 
2 12 
1 1 
2 
194 146 
4B 35 
16 13 3 
. 
. 
. 
~ 
2 
1 1 
9 
" 
" 4 3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
15 
23 16 
7 
13 5 19 
7 2 5 
208 
13 
I 
NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE 1 France 1••••--Lux.INederlllftdi~:INII BESTIMMUNG ltalla DE.STINATION 
400 EHTSUNIS 19 18 . 1 . . 
458 oGUAOELOU 39 39 . . . . 462 .MART IN IQ 18 l8 . . . . lt84 VENEZUELA 16 16 . . . . 818 .CALECON. 11 11 . . . . 
lOCO H 0 N 0 E 910 e94 . 16 . . 
1010 CEE 254 244 . 10 . . 
1011 EXTRA-CEE 655 650 . 5 . . tm C~~~~E 1 306 m . 4 . . 187 • . 2 . . 1030 ClASSE 2 350 348 . 2 . . 
ISH .EAMA '15 95 . 2 . . .A.AOM 170 16e . . . 
1\597.02 CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTEE$ PU U PDSTE 
t6C1 PARAPLUIES PARASOLS ET OMBRELLES YC PJRJPLUIES-CANNES PARASOLS-TENTES ET SIMILAIRES 
E6C1.1C PAUSCLS CE TERRASSE PARASOLS-TENTH ET SIMIUJRES 
001 FRANCE 16 2l 1 3 13 2 002 BELG.LUX. 48 168 1U 5 003 P~YS-eAS 395 32 6 63 004 ALL EM .FED 509 t09 366 
10 
28 
005 ITALIE 11 1 . . ;9 022 ROY.UNI 71 12 . . 3 036 SUISSE 16 10 . . 3 038 AUTRICHE 22 ltl . . 22 . 208 .ALGERIE 43 . . 3 10 216 L !BYE Jlt 1 . . 272 oCoiVOIRE 10 10 3 i 2 . 6CO CI'YPRE 13 l . 
lCCO M 0 N C E 1 278 317 543 11 221 186 
\010 CEE 979 16/ot 535 1y 172 98 011 EXTRA-CEE 299 153 8 49 9! 1020 CL ASSE I 159 48 l . 36 1021 AELE, 124 32 7 i 28 64 1030 CLASSE 2 139 JOlt 13 11 1031 .EAMA 32 28 2 . 1032 .A.AOM 48 48 . . . . 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
61\0l.9C PARAPLUIES ET OMBRELL E S 
001 FRANCE 96 75 . 1 19 76 002 BELG.LUX. 181 
z6 38 39 35 C03 PAYS-BAS 120 2 3 46 46 004 All EM .FED 460 23 1 i 433 022 ROY.U"'I 21 1 . . 1' 034 CANEMARK 11 8 . . 4 036 SUISSE 42 . . 8 26 038 AUTRICHE 14 . . . 1~ 1 050 GRECE 13 2s . . 11 0 54 EUROPE ND 25 . . 2 2 272 .C.JVOIRE 30 26 . . 302 .CAMEROUN 16 14 . . 2 i l~8 e~m8~~~ 76 68- . . t2 107 11 . . 84 412 MEXIOUE 42 5 . . 36 6 732 JAPON 10 . . 
12 
5 litO HONG KONG 28 . . . 16 
1000 M 0 N D f 1 426 280 28 43 228 847 1010 CEE 861 105 27 42 l~ ux 1011 EXTRA-CEE 551 174 . 1 1020 CLASSE 1 215 53 . . 44 118 1021 AEL E 93 12 . . 26 !15 1030 CLASSE 2 271 121 . . 80 16 1031 .EAIOA 124 109 . . 4 11 1032 .A.AOM 11 'l . . . 2 1040 CLASSE 3 2 . . . . 2 
6602.0C CA"'NES FOCETS CRAVACHES ET SHILAIRES 
C02 BELG.LUX. 20 1 i . 19 i 003 PAYS-liAS 31 3 . 29 004 ALLEH.FEO 10 . . li 1 030 SUEDE 17 . . . ; 036 SUISSE 36 . . . 038 AUTRICHE ll i, . . 9 j 400 ETATSUN IS 3D· . . 21 
1000 M 0 N D E 193 lit 1 . 156 22 1010 CEE 13 4 1 . ~' 9 1011 EXTRA-CEE 120 10 . . 13 1020 Cl ASSE 1 114 5 . . 96 13 1021 AELE 72 5 . . 65 l 1030 CLASSE 2 6 . . 1 . 1032 .A. ADM 1 1 . . . . 
6EC3 PARTIES ET ACCESSOIRES POL~ PARAPLUIES PARASDLS 
OMBRELLES CANNES FOUETS CRAVACHES ET SI,ILAIRES 
66C3.11 POIGNEES POMMEAUX ET BOUTS E~TIEREMENT-OU PJRTJELLEME~T 
~~E~~~~~E~u6i:"~~A~~~I~tRSfu~l~l"o~uM~~~fi~5~R~fl~~ 
1000 M [! N D E 3 . . . 2 1 1010 CEE 1 . . . 2 1 lOll EXTRA-CEE 2 . . . . 1020 CL ASSE 1 2 . . . 2 . 
66C!.1~ AUTRES POIGI\EES PCM"EAUX ET eCUTS 
001 FPANCE El 2 2 i 10 49 004 ALL EM • F EO 96 1 9 92 022 ROY oUN I 53 2 2 . 40 028 NORVEGE 22 . . . 3 19 030 SUEDE 30 i . . 1 29 032 FINLANCE 15 . . d u 036 SUISSE 66 2 . . 038 AUTRICHE 21 . i . 9 It OloO PORTUGAL 14 2 . . 3'10 R.AFR.SUO 12 . . 
19 10 400 ETATSUNIS lt82 7 . . 456 404 CANADA 41 . . . 3 u 528 ARGENTINE 12 . . . . 
•) Voir notes por produiU en Annue 
Tobie de corrapondo- CST-HIM£XE ""''en ,.. • ..,_ 
283 
januar-Junl-1968-Janvler-juln export 
Laftder- MENGEN 1000 k& QUANTITlS 
chlunel 
EWG-CEE I France I Bela.•Lux.j Nederland I Deu~:~landl Code poys 
sec ~ . . . ~ 
I CCC ~Ef 3 . 1 28 
IC 10 46 1 . I 5 
ICll ~40 3 . . 22 
1020 334 3 . . 22 
IC21 78 1 . . 12 1030 6 . . . 
SC~IR"GESTELLE,ZUS·~~EhGESETZT,AUCH ~11 UNTEPSTCC~ 
OCER GRIFF STOCK 
COl 124 . . . 124 
C02 225 . 2 2.5 CC3 83 . . 83 (05 53 . i . 53 (22 fC . . 59 
cu 3 . . . 3 
C28 12 . 
c7 . 12 C30 77 . . 10 (:!2 7 . 5 . 7 C3~ :30 5 . 25 (36 IC8 . . 98 
C42 43 2 . . 41 
esc 48 . . 21 
C52 15 . . . 15 
366 12 . . . 12 
390 15 . . . 15 
4CC 8 . . . 8 
4C4 121 . . . 121 
•12 10 . . . 10 
~28 
" 
. . . I 
14C 5 . . . 4 
ecc 19 . . . 19 
!COO 1 118 16 BC . 983 
IOIC 490 1 4 . 485 
lCll 629 16 76 . 498 1()20 576 9 73 . 462 
lC21 2~3 6 73 . 209 
1030 53 7 3 . 36 
1C32 2 2 . . . 
ANCER E TEILEoAUSSTATllNGE~ t:ND ZtBEHCFP FUER WARH 
OER TARIFNR~.66Cl LNO 66C2 
CCI 43 . . . H 
CC2 17 . 
1i 
. 14 
cc~ 85 27 . 73 CC4 30 1 . 3 CC5 4 1 . . 
C22 10 . . . 6 
C28 3 . . . 3 
C30 3 . . . 3 036 46 . . . ~2 
C38 10 . . . 8 
~~( 6 . . . 6 
JOCC 2~5 ~5 13 . 217 
1C10 180 28 13 . 133 
!Cll IH 18 . . 84 
1020 CJ9 5 . . 82 
1021 74 1 . . 65 
1030 11 13 . . 2 
10H I 1 . . . 
VOGElBAElGE UNO ANDERE VOGELTEILE MIT IHRE~ FECEP~ 
OOER CAUNEh,FEOERN,TEilE VON FEOERNoCAUNEN u.~ARE~ 
ZUGERIC"lETE GAENSEBAELGE CHNE CECKFEOEPN,AEEP MIT 
IHREN DAUNENISOGENANNTE GAE~SEFEllEI 
IBn . . . . . . . . 
lOll . . . . 
fC20 . . . . C21 . . . . 
ANC.VOHLBAELGE U.-lEILE ~.IHRE~ FEDER~ CO.CAI:NEN 
CC5 . . . . 
1000 1 1 . . 1m . . . . . . . . 
1020 . . . . 021 . . . . 
FEDERN,TEilE VON FEOERN,o•u~H 
C22 5 . ; . 4CO . . 
I CCC 9 4 5 . 
1(10 8 i 5 . ICII . JC20 8 3 5 . 
lt21 3 3 . . 
IC3C . . . . 
WAREN A~S VOGELBAElGENoFEOERN,DAt~E~ USk. 
cc~ . . . . 
cc~ i i . . C22 . . C3f i . . . ~~c i ~ . 400 6 . 
7Cf . . . . 
ecc . . . . 
lCOC 10 2 5 . 
ICIC 
8 2 4 . lOll . 
1020 7 1 
" 
. 
IC<l I 1 . . 
1C30 . . . . 
") Stelle '"' Anhan1 Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren 
Geseniillenttllunl CST-N!MEXE slehe am Ende dieses Bandes 
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. 
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. 
~ 
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2 
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. 
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. 
NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE J France la.•1.-Lu ... ,Nec~erland1Deura11~~ DESTINATION ltalla 
sec AUSTil~LIE 24 1 . . 3 20 
lOCO M 0 N [ E I 018 11 8 1 86 906 1010 cr:F 171 2 4 I 19 145 
IC II FX!R~-CEE S47 15 4 . 67 761 
1020 n ~SSE 1 826 15 4 . 66 741 
lOll A fl E 21~ 4 3 . too 171 1030 russe 2 21 . . . 1 20 
f603.?C ~CN lURES AS~EHBIEES HEME A~EC ~AT (l MA~CHE 
001 FPANrE 5 84 . . . 584 . 
00?. A[LG,LUX. 3q I i . 391 . 003 PAYS-PAS 218 . . 217 . 
005 !HI.! E 275 3 . 275 en RrY.UN! 223 . . 220 . 
026 !RlANCE 10 . . . 10 . 
C28 NCPVEGE EO . 58 
. 60 . 
030 'iUHE 'II . . 33 . 
032 F!NLANCE 12 . s . 12 . 034 CANE~ ARK 39 
14 
. 34 7 0?6 SUISSE 3B . . 312 
042 ESPAG'~E 139 3 . . 136 1s 050 GR EC F 91 . . . 56 
052 TURQIJ!E 10 . . . 70 . 
3~6 MOZ A~B IQU 11 . . . 17 . 
390 R .AFR .SUD 29 . . . 29 . 
400 ETATSU"l!S 44 . . . 44 . 
404 CANADA 375 . . . 375 . 
412 MEXIQUE 47 . . . 47 10 528 ARGE~TINE 20 . . . 10 
740 ~ONG KONG 15 . . . 14 1 
8CO AUSTRAL IE 89 . . . 89 . 
1000 M 0 N c E 3 245 31 72 1 3 086 55 
1010 C EE I 474 3 3 1 1 467 55 lOll FXTRA-CEE l 171 28 69 . 1 619 
1020 CLASS E 1 1 630 18 66 . 1 503 43 
1021 ~El E 7fl 15 66 . 673 7 
1030 CUSSE 2 HI 10 3 . 116 12 
1032 .A.AOM 4 4 . . . . 
f603.'1C AUTPES PARTIES GARN!TtRES El ACCESSCIPES 
001 FRANCE 67 i . . 66 l 00? 6~LG.lUX. 32 IS . 25 6 OC3 P~YS-8AS 46 6C . 31 6 C04 All EM ,FED f7 1 . 8 cos I TAU E 10 2 . . 5 022 R(lY ,lJN I 30 1 . . 24 
028 NORVEGE 12 2 . . 12 . 030 SUFr.E 12 . . 10 ti 036 SUISSE 73 2 . . 60 
01A AUTPICI'E 30 . . . 25 5 
390 R.AF~.suo II . . . 11 . 
!CCO ~ c ~ C E 4H 95 16 . 305 51 
1010 (fE 222 B 16 . uo 13 
ICll EXTRA-CEE 245 32 . . 175 38 
1020 CL AS SE 1 n5 15 . . 173 37 
1021 ~FL F 162 5 . . 134 23 
1030 fl ASSE 2 20 17 . . 2 1 
1031 ,fAMA 2 2 . . . . 
net PARTIES D CISEAUX REVETUE S DE PLU~E S CU DE CUVET 
PLUMES ET PARTIES OE PLU~ES TRAVAlllEES ARTIClES 
EN CES MA TIERES 
f7Cl.ll PEAlX C DIES PREPAREES SA~S PLU,ES PAIS AVEC CUVET 
NON OECOUPEE S 
!CCC M 0 N D E 21 CJ . ~ 1 7 1010 CEE ~ 3 . 4 1 7 1011 EXTRA-CEE 16 5 . . 
l02C flASSE 1 16 5 . ~ . 1 
1021 HLE 8 4 . 4 . . 
6701.1~ AUTRE PEA LX ET PARTIES 0 01 SEAUX AVEC Plures cu DUYET 
cc~ JULIE 10 lC . . . . 
lCCO H C N C E 19 te . 1 . . 
1010 CEE 17 16 . 1 . . 
lOll FXTRA-C EE 2 2 . . . . 
1020 CLASSE 1 2 2 . . . . 
1021 AEL E 1 1 . . . . 
tl01,2C PLU~ES PARTIES CE PLUMES ET OUVET 
022 P(lY,UNT 12 12 J5 . . . 4CO F.TATSUN IS 36 1 . . . 
1000 ~ (1 N 0 E 70 25 37 . . a 1010 Cff 4 3 3l . . I lOll FXTRA-CEE 66 22 . . 1 1020 fLAS S E 1 63 21 31 . . 5 1021 AEL E 14 14 . . . 2 JC3C CLASSE 2 3 l . . . 
nct.3r ARTICLES CONFEC TIONNES EN PAR 11 ES 0 O!SEAUX 0~ CE 
PLU~ES 
CC3 PAYS-BAS 13 i ti . 13 . rc4 All EO! .FEll 12 . 
19 
. 
022 R('Y,UN! 64 38 7 . . 
0'36 SL:ISSE 10 2 2 . 8 i 390 R.AFR,SUO 65 l i 61 400 FTATSUNIS 245 44 129 71 . 
706 SINGAPO\;R 11 3 . . u . eco AUSTRAL IF 13 . . 10 . 
lCCO ~ 0 N c f 494 1C~ 154 1 235 1 
1010 C Ff. 42 6 11 i 25 . 1011 EXTRA-CEF ~52 97 l't3 210 
1020 CLASSE 1 426 ~3 l't3 1 188 1 1021 Hl£ 78 4C 7 . 31 
l03C CLASH 2 25 3 . . 22 
") Voir notes par produ/11 .., AnMn 
Table de correspond<lnce CST-NIMI!XE 1101r .., "" * ..,_ 
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JM--junl-1968-janvler-Juln export 
Under· HENGEN 1000 kl QUANTITlS jschlusse 
EWG-CEE I France lleii.-Lux.j Nederland IDeurac~land I Code ,.,. 
KUENSTL ICHE fb~'~c~=~~f!~fC ... ~t~at:~f~~~~.~~t~~Hl~~LE OAVON.liAREN 
TfiLE YCN K~E~STLICHEN BLUMENoBLAETTERN OD.FRUECHTEN 
CCI .. 
.\ . . 1 002 4 . i . CC4 6 2 . i ()05 1 .. . . C22 4 10 . . 1 4CiC 23 . . I 
I COO 56 18 1 3 8 1m 17 5 1 2 2 !7 12 . 1 5 
lC20 32 11 . 1 .. 
1C21 7 2 . . 4 1C3C 6 . . 1 
lc:!l 1 1 . . . 
IC32 1 1 . . . 
1C4C . . . . . 
KUENSTLICHE BLUMH oBLAETTER UNO FRUECHTE 
CCI 62 18 . i 19 CC2 195 3 33 CO! 34 5 . 10 CC4 158 18 . . 3 CC5 4 1 . . 
C22 29 ~ . . 5 (28 6 i . . 3 C30 55 . . 17 032 5 1 . . 3 (34 5 1 . . 3 C36 '18 7 . . 28 
C38 13 4 . . 32 
2C4 7 5 . . . 
2C8 14 1 . . i =~c 3 d i . 4CC l'l3 . 9 
4C4 13 4 1 . 1 
484 2 . . . 2 !28 3 . . . 3 
ecc 2 . . . 1 
I CCC 949 21t8 6 2 176 
lClO 453 102 3 1 65 
1011 4~5 146 3 . Ill 
1020 435 12! 2 . 103 
1C21 2~= 28 i . 88 103C 21 . 8 
1C3l 5 4 i . . 1C32 25 11 . . 
WAREN AUS KtENSTLICHEN BLt;~ENoBLAETTERN OD.FRUECHTEN 
COl 9 i . . 1 CC2 8 . . 1 C03 8 i . . 2 004 25 . . . CC5 1 . . 2 C22 3 . . . C3C 16 . . . 3 C34 1 . . . 1 C36 5 . . . 2 C38 3 . . . 1 
=~c 2 3 . . 1 400 1C1 . . . 
404 2 7 . . . 458 7 . . . 
ICOO 217 31 1 . 14 lClO 51 2 1 4 
1Cll 165 28 . -. 10 
1020 13~ 4 . . 10 
1C2l ~~ 25 . . 8 1030 . . . 
IC31 ~ 9 . . . 
1C!2 15 14 . . . 
C~~~"5~~t~~ft:k~l~U~~=!fi~I~IR~~il~:slul~~~~~f~ler. 
'ENSC~EN~AAPE,LECI,LICH GlEICHGERICHlET 
CC4 
i 
. . . 022 . . . C38 
i 
. . . 40C . . . l24 . . . . 
I CCC 2 . . . 1C10 2 . . . 1C11 . . . 162C 2 . . . 1C21 1 . . . 1C30 . . . . 
=v~~fe¥~fN~~~~R~ul~~v~~~;~EF~~~S~~~=~:~~lTE~ 
CC3 . . . . C22 . . . . C3C . . . . C32 . . . . (36 . . . . l4C . . . . 
Ill CO 1 . . . lClO i . . . ICll . . . 
I8n 1 . . . . . . . 
IC3C . . . . 
") Slefle 1111 Anhanc An-kunpn zu den elnzelnen Waren 
~1""1 CST-NIHEXE slehe om Entle tl'- 8ancles 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
lUGE-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
i 
I 
. 
. 
ltalia 
3 
3 
ti 
26 
7 19 
16 j 
. 
. 
. 
43 83 
16 
HO 
IS 
3 30 
1 
1 
13 
37 
2 
13 
2 91 
7 
. 
i 
517 
282 
235 
205 
100 28 
1 
13 
8 
6 
6 
2ft 
i 
13 
~ 
2 1 
104 
2 
. 
171 
"" 127 125 
18 
2 
i 
i 
i 
. 
2 
2 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE l Francellei1.-Lux.INederlandi~~IIINII BESTIMMUNC. ...... DESTINATION 
t1C2 FLElRS FELILLAGES FRLITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES ARTICLES CONFECTIONNES 
6702.11 PART! ES llE FLEURS FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
CCI FPANCE 16 7 . 5 .. 1 002 BfLGolUX. 11 . 1 2 1 
COlt ALL EM .FED H 3 . 22 9 6 005 IT ALl f 15 1 . 5 1 022 ROY.UNI 13 tc i 2 4 400 F.TATSUNIS 48 . 7 30 
1000 M 0 N 0 E 182 27 4 lt9 u 60 
1010 CEE 80 11 3 33 16 17 
lOll EXTRA-CEE 103 16 1 17 26 lt3 
1020 ClASSE 1 90 12 1 15 u 39 1021 AELE 21 2 . 3 8 
1030 CLASSE 2 12 5 . . 3 4 
1031 .EAMA 2 2 . . . . 
1032 .A.AOM 2 2 . 2 . . 1040 ClASSE 3 2 . . . . 
f7C2.1~ fl EUR S FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
.CCI FPANCE 2~9 
165 3 2 192 104 002 BELG.LUX. 432 9 12! 164 003 P.YS-BAS 121 12 f 36 004 AllEM.FEO 295 49 . 5f 244 005 lULlE 68 10 i d 022 ROY .UN I 131 23 . 66 028 NCRVEGE 24 t9 . . 16 8 030 SUEDE 186 . . 75 92 
032 FINLANDE 15 1 . . 10 4 OH t•NEMARK 22 3 . . 16 3 
036 SUISSE 226 22 . . 165 39 
C38 -UTRICHE 169 IC . . 86 73 204 MAROC 11 8 . . . 3 
2C8 .-LGERIE 16 3 . . ri 13 ~38 ~rmu~~~ 31 25~ 6 . 4 561 . H 241 404 C-NADA 51 14 1 . •t 484 VENEZUELA 15 i . . 528 ARGEfH INE 11 . . 10 2 800 AUSTRAL IE 15 . . . 13 
1000 14 0 N D E 2 808 637 u 6 1 011 1 m 1010 CEE I 215 237 5 414 
1011 EXTRA-CEE 1 593 4CC 12 1 597 583 
1020 CL-SSE 1 1 451 351 8 1 560 531 
1021 AElE 760 77 1 . 4U 2n 030 Cl ASSE 2 137 49 • . 1031 .EAMA 18 11 3 . 3 1 
1032 .A.AOM 41 26 1 . . 14 
no2.20 ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS FEUILLAGES E1 
FRUITS ARTIFICIELS 
COl FRANCE 39 9 1 i 19 19 002 BELG.LUX. 50 4 23 17 003 PAY S-eAS 54 i i 31 19 OC4 ALL EM .FED 47 . 1i 45 005 !TALI E 18 . . 3 022 ROY.UNI 48 2 . . u 030 SUEDE 10 . . . 29 41 034 CANE'4ARK 10 6 . . 13 i 036 SUISSE 49 . . 038 AUTRICHE H . . . 18 3 390 R.-FR.SUO 4 . . 241 400 ETATSUNIS 268 . . 19 
404 CANADA 22 2i . . 17 5 458 .GUADELOU 21 . . . . 
1000 M 0 N D E 809 9l 5 3 289 415 
1010 CEE 208 17 5 f 84 m lOll EXTRA-CEE 601 eo . 205 
1020 CLASSE I 516 13 . . 195 308 
1021 cfMe 2 195 6' . . •ta 'I 1030 83 . . 1031 .EAMA 21 21 . . i i 1032 .A.AOIC 45 43 . . 
6703 CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES LAINE ET POlLS 
PREPARES POLR LA COIFFURE 
6103.10 CHVEUX SIMPLEMENT REMIS 
004 ALLEM.FED 21 . . . . 21 022 ROY.UNI 91t . . . 
2i 
94 038 AUTRIC14E 23 3 . . 3 400 ETATSUNIS 74 . . 66 624 ISRAEL 20 . . . 4 16 
1000 M 0 N D E 255 4 . . 35 216 1010 CEE 31 1 . . 3; 30 1011 EXTRA-tEE 224 3 . . 186 1020 Cl ASSE 1 199 3 . . 30 166 1021 AELE ~~~ . . . 21 98 1030 CLASSE 2 . . . 20 
H03.9C CHEVEUX AliTREMENT PREPIIRES LAINE ET PCILS PREFoP COIFFURE 
003 P•YS-BAS 20 2 1 . •: z2 022 ROY,UNI Z8 . . 030 SUECE 21 . . . 21 . 032 f INL ANDE 13 . . . l3 . 036 SUISSE H . . . 1: . 740 I'ONG KONG 29 . . . . 
1000 H 0 'l D E 193 10 10 4 136 3J 1010 CfE 39 
10 9 4 23 1011 EXTRA-CEE 154 1 . 113 30 Im CLASSE 1 ~~~ •i . . ll u •ELE . . 1030 ClASSf 2 37 . . . 30 1 
"I Voir - par prodtllll • ....... 
Tallie • ..,...,.....,._ CST-NIMVCE Wllr M 1M • -... 
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januar-juni-1968-Janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTIT~S 
chlussel 
EWG-CEE I France I••••··Lux.INederlandiDeu~landl Code Pors 
~~~~~~i~~~~~i~~~A~:~~e~g!!~~~~~~~~F~N~~~g~R~~w:~~N A.MEN5C~EN~1ARE~IEI~SCHL.~AAR~ETZE A.~E~SC~E~HAAR~ 
PERUECKEN,A~DERER HAARERSATZ,LCCKE~ t:I<C OERGLHCHEN 
CCI 3 2 . . CC:i . . C03 7 3 . . CC4 5 3 . . 
CC5 2 1 . . 022 2 1 . . C28 3 i . . C30 . . 
034 2 i . . (36 . . 
08 1 i . . 248 I . . 
390 5 14 
. . 
4CC 28 . . 
404 . . . . 
140 . . . . 
ecc . . . . 
!CCC E3 28 1 . 
1010 16 9 i . 1011 46 (q . 
1020 44 17 1 . 
IC21 8 3 . . 
IC3C 1 1' . . 
IC31 1 1 . . 
IC32 . . . . 
lOitO . . . . 
ANDERE WARE~ IAUS IIENSCilENHURHI 
CC2 i . i . 004 i . ltCO 1 . . 404 1 1 . . 
1000 4 3 1 . 
1C 10 2 1 1 . 
!Cll 2 2 . . 
IC2C 2 2 . . 
1C21 . . . . 
IC30 . . . . 
KUPPFAECHP VND SlARRE FAECHEP,FAECHEPGESTELLE 
FAECI'ERGR IFFE UNO TE1LE DAV~N.AUS STOFFEN AllER 
JCCO 2 . . . 
IC1C 2 . . . 1011 . . . 
tm 1 . . . 1 . . . 
0 ) Stehe lm Anhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
G .. eniibentellun1 CST-NIMEXE slehe am Ende dieses Iandes 
i 
It 
i 
. 
i 
i 
1 
. 
i 
. 
. 
. 
11 5 
5 
5 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
APT 
I 
i 
1 
. 
ltalla 
. 
. 
2 
i 
i 
. 
. 
. 
; 
13 
. 
. 
. 
23 
2 
21 
21 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
i 
i 
NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I France llelc.-Lux.lNederlandlo.ura~laml~ 8ESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
f7C4 PERRUQlE5 MECHES ET Sl~llAIRE5 EN C~E~EL. PCILS OU TEXTilES AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
f7C4.1C PERRUQlE5 POSTICHES ~ECHES ET ARTICLES ANAlCGtES 
EN CHEVEU. POllS ou TEXTilES 
001 f~ANCE 61 ez 17 i 29 15 002 RElG.LUX. 161 9 76 2 C03 PAYS-BAS 321 113 i 199 66 OC4 ALLEM.FED 234 165 .. 1; 005 ITA liE 42 23 . . 42 022 ROY .UN I 90 26 . . u 028 NORVEGE 29 1 19 . 4l 030 SUECE 226 117 . 47 034 ~AN EM ARK 16 6 
.; . 5 5 036 SUISSE 182 57 . 118 3 
038 AUTRtnE 35 14 
. . 35 . 
248 .SFNEG~l 14 16 
. 8 ~ 3~0 R .AFR .SUO 31 3 . 
400 ETATSUNIS 3 t23 1 606 n . 2M 1 770 
404 CANADA 145 3C 2 . 57 56 
HO HONG KONG 18 d 1 . 11 4 ace ~USTI\ALIE 21 . . .. 
ICCO M 0 N D E 5 306 2 274 88 It 919 2 021 
1010 CEE 818 382 27 4 323 82 
1011 EXTRA-C Ef 4 488 1 e91 61 1 596 1 939 
1020 CLASSE I 4 418 I 861 58 . 571 1 928 
10<1 AEL E 579 2C7 24 . 255 93 
1030 Cl ASSE 2 67 30 3 . 24 10 
IOH • ~AHA 26 25 . . . 1 1032 .A.AOM 3 2 . . i 1 1040 ClASSE 3 2 . . . 1 
t7C4.9C AUTPES OU~RAGES EN CHEVEUX 
CC2 BELG .LUX. 12 11 Ii . 1 . C04 All EH.FEO 1't 3 . . 8 m ETHS~N IS 24 16 . . . ON ADA 19 15 . . . .. 
lOCO M 0 N D E 100 6~ 11 . 6 14 
1010 C EE 31 24 11 . 1 1 1011 EXTRA-CEE 63 45 . . 5 13 
mv Cl ASSE I 61 44 . . It 13 AEL E 12 9 . . 3 . 
1030 CLASSF 2 2 I . . 1 . 
t7C5.CC EHNTAilS ET ECRANS A MAIN lEURS ,C~TURES ET 
PARTIES OE MONTURES EN TOUTES MATIERES 
1CCO M 0 "' C E 7 2 . . 2 3 1010 CEE 1 2 . . 2 1 lOll EXTRA-CEE 6 . . 2 
1020 Cl ASSE I ~ 2 . . 2 2 10~0 ClASSE 2 . . . . 
") Voir- por produlll en AMen 
Table de corret/IOfldence CST-NIMVCE llfllt • "" * ,.,_ 
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januar-Junl-1968-Janvler-juln 
Besonderer MaBstab e X p 0 r t Unite supplementaire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
~rtSTINATION EWG-CEE France Bel g.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 1 DESTINATION EWG-CEE France Bei1.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
(BR) (BR) 
r-NIMEXE ....- NIMEXE 
~SC1.11* (~~CRAlMElER- ~ETRES CAR RES (Ff 12 3E5 S65 6 318 18 106 4 ~78 
EXTPA-CEE 12 329 3 M2 3 571 25 5~6 4 475 
CLASSE I 11 136 3 546 ~ 571 25 527 3 467 PAYS-B~S ~ c:c; 1 (55 . 3 55 ~D 4 HL F 4 595 ~~3 571 25 303 103 •ttEI1. FEC Sl4 5 25~ . 3C4 CLASSE 2 I 191 116 . . 69 1 006 
!TAll E 1E5 1 e5 nc . <~c .A.AOM 73 3C . . 43 . SUISSE 4 1~ 5 3 115 1i . EUlSVNIS SE 12 . 4 
6CC'.!C lC PAAR - OIZAI~ES DE PA!RES 
I! 0 N C E 12 3tl lC IS2 2C4 606 . I ?59 
CEE 1 4Sl 6 614 5 504 . 3ce c~i 902 EnRA-CEE 4 E1C 3 518 199 102 . I 051 FRANCE 4 892 532 I 247 646 2 ClASSE 1 4 624 3 4CO 199 67 . 958 EELG.LUX. 2 ~4 640 I 444 229 842 951 2 315 ~El E 4 423 3 255 184 30 . CJS4 ~AYS-BAS 5SS C23 560 584 603 10 865 2~ 154 ClASSE 2 246 118 . 35 <)~ AllEM.FEC 48 139 343 2 700 20 190 493 .EAM~ 27 22 . 
35 
. 5 IHLIE ! 254 64 . 665 I 9 .A.ACM 124 89 . . . SUfCE 059 . 250 I 1 385 [AN E~.~ RK 21C 2 405 613 2 
SUI SSf 2 425 e75 5~t4 . 1 228 522 58Cl.l5* CUADRA l~ElER - ~ETRES CARHS ~UTR!CHF t 416 . 3 !OJ 1 555 I 317 EP.lSUNIS I 510 . . 1 213 194 
FRANCE 513 
38 
221 16 276 . M Q N C E s 7.4 401 4 495 5~4 949 256 169 21 799 46 989 
eeu;.tux. 1 OC4 
79 
109 857 CF.E 8e7 948 2 499 588 21tl 250 6"12 13 652 32 864 
PAY S-eAS 2 465 z1 452 2 386 EXTRA-CFE ~· 453 I 996 6 708 5 477 8 147 14 125 ~lte11. FED 789 310 z45 CLASSE I 23 093 I 111 3 791t 5 411 7 754 4 891 ITALIE 21C 
4i 
25 
194 
AEL E 17 789 675 3 794 5 296 6 174 1 850 
ROY .UN·I 448 40 173 CLASSE 2 10 515 819 6'l . 393 9 234 
SliEDE . C99 8 . 40 g 091 e .EAMA 667 578 69 . IS 20 SI;ISSE ;; C34 . 986 .A.AOM 25l: 241 845 . . AUTRICH . 4CS . 50 . 3 359 CLASSE 3 2 845 . 2 . . . 
.CONGO RC i n1 . 1 737 . 243 lAMB IE 2li3 12 470 2 9 ETATSUNIS 114 281 6CC3.?1 IC PAAR - 0 I ZAI NES DE P~IRES 
IRAN 5li5 . . . 443 102 
M 0 N C E 20 E2~ 2f6 3 064 852 16 445 179 FRA~CE 39 e1 785 89~ 41 353 3 856 951 784 2990 J92 CEE 5 041 65 635 577 3 764 !79 RELG.LUX. 2610 045 69 3oe 929 676 336 161t 1274 11 EHRA-CEE 15 H5 221 2 429 275 12 681 PAYS-BAS 2714 178 I 734 1374 22s 520 841 871 295 CLASSE 1 12 5E4 61 650 268 11 537 48 AllEM.FEC 2158 686 325 146 3 718 75 57 83~ 1751t 531 AElE 11 380 49 90 264 10 969 8 IT ALI E 65 785 t 567 540 844 4os ClASSE 2 . HC 160 I 779 7 1 113 131 ROY .UN I 2H 642 163 904 . 1 211t 56 96 
.EAHA i 737 . 1 737 . 3i ISLANDE 29 957 44~ . 240 26 395 3 n2 ClASSf ~ 31 . . . . ~ORVEGE 5C~ n8 47 . 466 75 387 ~82 631 SUECE 12t2 858 284 613 . 406 54 871 922 962 
FlNLANCE ~c '753 I 577 
953 678 
16 890 32 486 
HC2.1C IC PAAR - OIZA!NES OE HIRES EANEM~RK q!:2 511 2 3n 2 18 378 868 110 
SUISSE 1~6 816 12t "11 . 99 1 327 12 979 ~UTR IC~E 112 3(8 14 . 679 157 357 14 937 FRANCE 12 fS2 
27 
. 25 432 .12 225 PORTUGAL 2 279 
CCC 
. 1 600 
126 BElG.lUXo 3 624 
664 
620 1 188 I 789 ·ESPAGNE 20 586 3 . . 460 11 
PAYS-US 5 C71 11 
5a 
4 238 158 GIBRAltAR 8 364 . . . 1 419 6 945 
~ll EM .FED 10 S~l . 
40 36 10 A83 YDUGOSLAV 26 815 98S . . 8 163 18 ~52 ETATSUNI S I 361 . . 1 285 GR ECE IC CC6 . . 5 755 ~ 263 EIJROPE NC 1 171 7 111 . . . 
886 ~ 0 N C E 50 B'l 157 7C4 796 13 408 .35 C74 u.R.s.s. 34 886 184 . 6lli 912 34 CEE 32 58C 62 664 703 6 096 25 f)5t; POLOGNE ~5 671 I . 11 1 40 957 
EHRA-CEE 17 <CC ~5 4G q3 7 n2 10 Cl9 TCHCOSl I~ l'l~ u6 . 2 443 7 753 3 000 ClASSE 1 13 eH 90 40 '13 6 564 7 0~0 HR.N.E5P 34 278 . 11t2 5 205 28 745 
AElE lC 43C ~0 . 19 6 328 . ~~3 MAROC 6 055 4 53~ it93 1 000 28 488 CLASSE 2 2 ec1 5 . 76 i 7?0 • ALHRIF 1e 156 31 877 1 . 840 . 946 
ClASSE 3 n1 . . . 672 24~ l!PYE 23 711 433 . . 2 603 20 675 
MOZ AMB IOU 4 121 
410 
. . 1 096 ~ 025 .MACAGASC 5 266 2 . . 50 806 
6CC2.2C 10 PAAR - DIZAINES DE PAIRES ZAMB!E 10 053 48 . . 2 041t 7 961 R.AFR.SU[ 11 447 I lt61 . . 389 9 597 
FTATSUNIS 48 3C2 460 . 
518 
1 075 46 767 
FRANCE 13 655 
cao 
.652 so 2 858 IC O'l5 CANADA II 899 2 ell . 5 C57 3 713 
BELE.tUX. 1~ 281 1 
812 
967 12 103 2 1 ~7 PANAMA g 285 45C . . 600 28 235 
P.V5-BAS 54 4 E8 ~40 23 1oi 26 608 
. 1?~ PARAGU~Y ~ 511 ~74 . . 2 858 713 AllE11.FED lC H4 c;6 2 848 I 
652 
t ~t e ll EAN tt ·sse; e . . 2 136 5 81t9 
ROY.UNI 20 121 269 . . 18 I 2CO ISRAEL 5~~ 382 58~ 526 . . 11 856 
555 NORVEGE 8 1 !:f! ~ItS . 7 208 ac2 KOWEIT 5621 2 457 . . 609 2 SUEDE 21 6~8 156 . . 19 740 I ~QNG KONG 18 127 24C . . 3 787 14 100 
FINLANCE 1 H7 
157 n3 52 1 797 015 AUSTRAl! E e~ 528 . . . 84 645 883 SUISSE 16 C51 1 11 074 ~ 
~UTR ICI'E ~ 140 
a2e 
. . 9 560 180 M 0 N 0 E If 150 447 lte5 749 1422 425 1C31 ~~~ 2446 787 9564 019 ETATSUNIS 70 025 . 53 685 15 512 CEE 115~6 479 40~ 341 1419 979 IC09 1866 623 6896 935 
t•NACA 10 987 463 . . 10 444 AO EXTR~-CEE 4~~3 ~68 1282 408 2 41t6 21 ~66 580 164 2667 084 PliltiPPIN 12 12C . . 733 12 120 CLASSE I ~617 494 ~42 188 953 6 60 525 875 2442 118 Al:STRAL IE 4 ;;cc; . . . 3 476 HLE ~~Cit 342 624 ne 953 5 m 374 982 2298 m CLASSE 2 829 C37 f3~ 036 1 lt93 1 43 784 143 
~ 0 N C E 28C 43f e 3S6 2~ 845 2 771 181 935 57 489 • E OMA 6 168 2 542 
it93 2si 
50 3 576 
CEE 95 ate 1 ~16 27 312 2 719 41 793 22 228 .A.AOM 45 753 35 l7C 1 840 7 969 
EXTRA-CEE 184 ~~8 6 sec z 533 52 litO 142 ~5 2H CLASSF 3 1(6 589 I 184 . 14 061 10 505 80 839 ClASSE 1 168 IE7 f C16 733 52 138 368 22 9~8 
AEL E 79 1C5 4 733 733 52 67 225 6 ?t: 2 
CLASSE 2 16 Jel 5C4 1 800 . 1 774 12 303 6CC3.23 IC PAAR- OIZAINES DE P~IRES 
.EAM~ 2C9 2C9 . . 
292 .A.ACM ~~e 266 . . . 
FRANCE 1n Cl9 
104 
214 554 71 166 114 
eELG.LUX. S3 7C7 t 
266 
75 643 958 11 002 fCC2.30 10 PAAR - OlZAINES DE FAIRES PAYS-BAS 2C7 010 519 135 1sz 29 053 42 172 All E~. FfC ~6 691 3 C55 3CO 
830 
92 584 ITALIE 2 S75 I 185 . 360 
t66 FRANCE 8 7(7 uc 1 302 94i 791 6 614 POY .UN I ~ 044 227 . . 151 8 8ELG.LUX. 3? £~4 1 
27i 
26 3 255 I 7~8 NORVEGE 9 160 
2l 
. . 94 9 066 PnS-BAS 36 175 1 748 31 
775 
2 719 1 0~7 SUECE t5 188 . . 2 092 63 069 ALL EI'I.FEC 7 2E1 1 Cl6 750 2 
248 
2 746 CANEMARK ;~ 190 27 . . 1 245 27 918 ROY .UN I 1 43:: 7C4 . 43 438 SUISSE 2 657 1 410 . . . 1 247 SUISSE 2 H4 2C4 . 96 2 248 116 YOUGOSLAV 4 925 . . . . 4 m ElATSUNIS 50 041 4 361 . . 10 313 35 367 u.R.s.s. 2 652 . . . . 2 CANADA 1 7~5 376 . . I 052 167 POlOGNF 2 495 . . . . 2 495 AVSlRALIE 1 722 ll9 . . 344 I 259 AFRoNoESP 1 362 
10i 
. . . 7 362 
• ALGERIE 9 101 9 . . . 
De3 M 0 N C E 151 ::~f 10 656 33 359 30 182 24 718 52 ~SI uevE 13 332 249 . . 
62i 13 CEE 87 lCl 4 506 33 323 29 716 7 361 12 19~ ElHSUNIS 12 702 
15J 
. . 12 081 EJTRA-CEE ~It ~c;~ f 150 36 466 17 357 ItO 286 Ll EAN 2 116 1 . . . 1 019 ClASSE 1 62 71~ 5 825 36 454 16 920 39 478 KflWf IT 3 5e7 2 381 . . . 1 200 UtE 8 CltC 'l59 . 454 4 1>70 1 c;~1 
CLASSE 2 I 582 325 . 12 437 ace ~ 0 'l C E 714 n6 2'> 66C 136 272 77 713 39 031t 492 <37 
••• AOI1 214 130 . 84 . (~[ 567 402 11 463 135 780 77 309 30 918 311 932 FX TPA-CEE 207 514 IE 197 lt92 404 nu 180 305 CLASSE 1 141 444 3 116 492 92 132 799 6CC2.~C IC PAAR - CIZAINES DE FA I PES ~EL ~ 116 336 1 ~91 . 312 4 034 110 611 r.LASSE 2 60 923 15 081 . 3 171 42 359 
• fAMA 5 ~lt7 1 ~14 . . . 4 43i FRANCE i ~~~ . 25 t3 42 3 252 .A.AOM 13 173 9 122 . . . 4 05 AllEI1oFEC f34 
5e2 
6 293 . I 328 CLASSE 3 5 H7 . . . . 5 14 ITALIE 5 f2 . . 
3l 94~ ETATSlN IS It 4(~ 2 425 . . 1 
~ C N [ E 24 7llt 4 l:27 ~ 889 lt3 702 q 4~~ 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes IJ(Jr produiU en Amle~e 
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januar-Junl-1968 ~ janvter-juln 
Besonderer MaBstab e X p 0 r t Unite supplementoire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
!rEST/NATION EWG-CEE France Bel g.-Lux. Nederland Deutschland ltalia l DESTINATION EWG-CEE France Bel a.-Lux. Nederland Deutschland ltalia (BR) (BR) 
.-NIMEXE 
.-NIMEXE 
tC03.g IC PUR - CllA I~ES DE P~IRES ~ C N C f 15t€ te6 0< COt 72~ C€2 25 71C 704 326 6C38 002 
CEf 6611 845 "1 604 623 882 22 890 147 523 5809 946 
EXTRA-CEE ~16 3H 27 402 lC1 2CO 2 880 556 803 228 056 FRANCE 27C 91@ 
;45 2 ~83 2 669 10 5'14 2~4 672 CLASSE 1 199 880 1 821 1CO 061 570 13 954 2~ 471t BEH.LUX. 411 4H 45 
76l 272 
925 25 468 67 141 ~ELE 185 711 1 501 ICC C61 190 61 390 22 569 PIYS-8AS 716 611 23 262 455 
965 
90 194 147 388 CUS'iE 2 ~4 350 7 907 1 1)9 310 50 412 34 582 ALLEM.FEO @62 731 44 984 3 018 11 
402 
796 7t4 .FAMA u 937 3 49~ . 
310 
698 9 740 IlALIE . Ill 1 822 887 
wi .A.AOM 14 318 3 252 . 5 316 5 soc QOY.UNI 6 146 2 771 . 
476 
186 . CLASSE 3 622 111 17 674 . 2 000 432 437 170 000 NIJRVEG E 79 9!8 4 244 . 1 39 730 34 506 SUECE 35 :';;1 8 363 1 190 15 822 10 016 FINLAN[E 5 ~~E 1 743 . 774 1 137 2 656 6005.25 STUECK - NO~BRE C~NEMARK 12~ 223 8 ~20 t1 23 768 91 '161 SUISSE 21 ~11 1 H2 
61b 
5 219 9 079 AUTRICH 82 676 1 258 23 33 436 47 3~3 FRANCE 24 7 21 . 1 666 587 4 199 18 269 YOUGOSLAV 2 188 . . . ~0 2 146 eEL G .LUX. 14 415 . 
C3S 
3 935 6 374 4 106 POLOGNE 3 117 
4 110 . 2 677 840 PAYS-BAS 1~9 888 . 64 380 107 784 28 069 -~LGERIE ~ llC . 952 180 nLEM.FH 56 !3 ~1 . ; 956 12 83l 34 195 SOU CAN 6 H2 12s . 5 . IT Al!E 17 741 . 701 208 16 10l • SENEGAL 2 72S ~ . . 459 ROY .UN I Ll 236 . 431 m I 578 19 • (. IVO IRE 15 412 Cl3 . . . 10 I<ORVEGf 1 301 . 969 199 
.CAMEROUN 1C HC 1 7l:C 
650 
. 
300 
. oco SUECE 9 047 . 353 . 1 560 7 134 
.c RO 1 7H . 
ni 6 81;6 FlNLhNCE 799 . 32~ 175 353 446 0 A 3 co C7i . 2 32 4~4 CANEMARK 
, 911 . 2 277 1 135 
.M ASC 1 ~·~ 4 . 12i 3 SUISSf IS 370 . 1 678 39 6 363 7 290 ET N IS 15 H5 12 1C1 . . 3 443 AlJTR IC~F 9 524 . . . 4 317 5 207 
.M NIQ 4 :2!1 4 257 . 
4a5 58~ PORTUGAl t55 . . . 280 375 LIEAN < ~~~ 1 2~6 . . ESP AcNE 3 843 . 679 . 36 3 807 .CALEDON. 2 3Cl 2 3C1 . . u.R.s.s. ~3 7CO . 39 . 17 H 004 
TCHCOSt 1 391 . . . 1 391 
wi M 0 N C E 2748 859 2CB 257 ~63 489 311 717 256 225 150~ 171 AFP.N.ESP 1 610 . . . 3.; 1 CEE 2264 esc 116 013 461 768 294 446 126 656 1265 965 L!BYE 2 645 . . . 2 611 
EHRA-CEE 484 CC9 92 244 1 721 17 271 129 567 24! 2Ct ~IGERIA 2 ceo . 
3it6 12l 800 
2 coo CLASSE 1 380 911 '•9 412 544 4 169 121 409 205 383 R.AFR.SUC 4 574 . 1 2 301 AELE 350 311 32 658 40 4 056 118 161 195 396 ET AT SUN IS 621 712 . 49 328 e lt61 3 397 560 526 CUSSE 2 99 C51 42 832 1 177 13 102 4 957 3t 983 CANACA 32 598 . 36 40 2 Dltl 30 481 
.EAMA 54 C67 24 142 1 117 
519 
300 28 4~8 MEXIQtJf 5 074 . . . 2 727 2 347 
.A.AOM 15 f~9 13 430 . 1 
2oi 
750 (~ IL I 7C9 . 
2s 
. 669 40 CLASSE 3 4 C41 . . 3 840 ll eAN 899 . . 367 507 
IRAN 149 . 
23 
. 149 
o2? KflWEIT 1 597 . . 51t7 1 6CC3.3C JC PAAR - DIZA I~ES DE FAIRES INCONESIE 976 . u4 . 40 936 JAPON 6 414 . . 1 051 5 249 
~ONe KONG 161 . . . uf 161 FRANCE e3 2!2 
250 
55 90 1 042 62 071 AUSTRAL IE 1 503 . . . 1 366 BELG.U;x. 35 1!:4 12 
196 
4 505 2 597 15 802 
PAY5-BAS 93 3C2 1 361 45 
76z 
30 714 lt c ~1 ~ (' ~ [ f 1126 C67 . 169 172 26 245 167 609 762 441 RLEM.FEO 131 572 16 8(0 3 930 9 
ni 101 0~0 CH 313 296 . 16 358 11 110 135 189 84 639 IHLIE 3 784 2 4C8 . . 1 776 EXTRA-CEE 812 111 . 93 411t 9 135 32 420 617 802 ROY.UNI 3t H6 3f1 . . 35 009 CL ASSE I 7~£ ;29 . 53 610 9 095 25 217 61t9 007 IRLANCE 11 t52 134 . 1os 11 652 ?Co AEL E 61 044 . 2 786 467 17 344 40 447 SUECE 5 812 . 1 1 333 2 Ct ASS E 2 20 521 . 125 40 5 795 14 561 CAN EM ARK 5 C24 71 . 810 1 152 2 991 .EMU 67 . 30 . 36 1 SUISSE 16 en 1 978 . . 3 065 11 710 .A.AOM 476 . 
679 
. 9 467 AUTRICI'E 34 1e3 16 . . 16 918 11 2~9 -CLASSE 3 55 091 . 39 . 1 lt08 14 004 PORTUGAL i8 4H 3C3 . . 120 ,28 005 • ALGER IE 412 9' 824 . . 
92 
588 
LIBYE 1 739 
394 
. . 1 6~7 6005.35 STUECK - NOMBRE 
.C.IVOIRE 6 452 6 . . 58 
ETATSUN IS 3 m 1 336 . . 83l 2 476 UN ADA 3 94 
144 
. 2 778 FRANCE 11 933 . 12 050 5 840 32 969 27 074 LIBAN 11 co 455 . 291 10 ! 73 PELc.LUX. 78 668 . 51~ 30 lt22 22 831 25 ltl5 ~RAe.SEOU 5 117 >2 . 95 4 930 FAYS-e~S 6CC 260 . 231 
C6B 
310 457 58 289 JAPON 3 2Cl 624 . . 62 2 5!5 ALLFM.FEC 2f6 570 . 104 553 107 
60 25i 
54 949 
IT AL If ~c 707 . 65 391 95~ M 0 N C E 536 3~7 ec 131 4~ 383 17 836 111 694 297 3~3 FOY .UN I 2~ 212 . 21 151 997 2 110 CEE 327 01C 32 819 49 181 14 357 35 729 194 984 NORVEGE 6 518 . 123 54 5 900 41tl EliTRA-CEE 209 3~1 27 312 ,202 3 479 75 965 102 3t9 SUECE 5 848 . 16 87 3 831 1 914 CLASSE I 155 3~1 5 653 . 2 699 74 938 72 on ONEM.~RK 4 778 . 116 288 3 lt58 916 AELE 128 t7C 2 9C5 
202 
2 6<19 59 234 63 ~32 SU IS'iE 58 470 . l 411 51tlt 46 121t 10 391 CLASSE 2 53 esc 21 659 780 I 027 30 182 ~UlRICH 2~ <61 . 32 352 23 830 5 047 
.EAHA 9 9C3 'i 415 58 120 . 310 ESPA!''l f 4 411 . 
48i 
. 37 4 380 
.A.ACM 11 >H 10 172 . . 1 1"34 u.P.s.s. 18 481 . 8 
loii 
10 000 . CLASSE 3 120 . . . . 120 TCHC'l SL I 558 . . 1 250 
460 ~FR.N.fSP I 460 . 
076 2.; . 1 .ALGE~If 2 850 . 2 
62 
750 tcC3.~C IC PAAR - OllAINES DE PAI~ES L I ~y E 4 222 . 28 . 4 132 
lAM~ IE 21 . 33 20 21 18l ~.~FR.SUC 1 128 . 1 lt88 FRANCE 12 213 
635 
. 
360 
164 1~ 049 fTATSUNIS 27 570 . 4 928 103 12 679 9 860 BELG.LUX. 43 273 3'i 13z 137 141 CANACA 4 09 . l 601 30 1 771 1 237 PAY5-BAS 16 H3 6 675 8 1'1<1 121 MEXIQUF 715 . . 
39 
278 447 All EM.FEO 26 23f 21 866 . . . 4 370 COSH RIC >93 . . 954 . !TAL IE 3 754 3 754 . . 5~3 .GIJACELOU 1 281 . . 10 1 281 . CANEMARK 4 4H 2 873 . . . 1 .CURACAO 174 . . 161t 
43 SUISSE 3 036 2 4'i1 . . . 545 VE"JEZIJFLA 128 . 
36 
. 85 u.R.s.s. 4 511 
co3 
. . . 4 511 liPA~ 3 482 . . 1 501t I 942 
.ALGERIE 8 003 8 . . 
380 
IRAK 1 769 . . 
6i 
1 769 
i ETATSUNIS 12 015 1 635 . 59 
. 10 KIJWE IT 5 285 . . 5 223 ON ADA 2 484 1 ~>6 . 429 THAILANCE B2 . . . 132 
183 KCWEIT 3 270 2 879 . . . 3>1 J~PON 712 . . . 529 ~ONG KONG 82 . . . 20 62 MON-CE 114 tU 111 226 8 732 419 500 53 149 CEE 101 8C9 71 930 8 732 360 500 20 287 M 0 ~ C E 13C7 420 . 3;2 158 147 601 556 503 211 158 EXTRA-CEE 72 811 39 296 . 59 . 33 4t2 CEE 10"4 138 . 348 182 143 121 426 508 165 727 CLASSE 1 31 HO 11 H6 . 59 . 1; 4E5 EXTR~-CEE 223 282 . ~3 ~16 3 880 129 995 45 431 
•ELE ,q H7 ~ 3C7 . . . 36C CLASSF I 113 368 . 29 571t 2 807 104 857 36 130 CL.lSSE 2 36 -4~! 27 55C . . . il 875 HLE 1~0 412 . 22 81t9 2 322 85 578 19 663 
.EAMA 13 78C 11 282 . . . 2 498 CLASSE 2 29 655 . 5 921 565 13 868 9 301 
.A.AOM lC HC 10 656 . . . 1~4 - .FA'1A 3 791 . 3 71t1 
378 2 233 
50 CLASSE 3 5 117 . . . . 5 111 .A.AOM 5 m . 2 076 830 CLASS£ 3 <o . 8 481 508 11 270 . 
E004.41 ni:ECK - N(;~BRE 
600~.45 S TC EC K - NOHBRE 
FRANCE 288 l~C 
156 
166 511 310 44 449 71 18C BELG.LUX. 40 119 4 
28i 
4 31 654 599 FRANCE IC4 364 . 728 32 8 030 95 574 PJYS-BAS 506 285 1 470 43C 
550 
70 367 4 167 eEL G .LUX. 48 223 . 
930 
1 C32 249 46 m .lLLEM.FED 5775 589 1 949 27 090 18 28 5728 000 PAYS-BAS ec 603 . 18 1oi 30 368 31 ROY oUNI 20 C28 . 19i 190 20 000 All fM • FED lCt 159 . 1 793 2 9l 96 265 UN EM ARK llt2 125 44i 97 lt4 744 327 IHLIF 260 . 167 9i 1i ni SUISSE e ~u 1 . . 7 193 ROY .UN I 13 217 . . 57.; .lUTRICH 1 C~t . . . 7 056 . SUECE 2 438 . . 50 YOUGOSLAV 5 S43 . . . 5 943 
000 
fANF.M~RK 3 098 . . 261t 24 ~~ m u.R.s.s. lr11 135 674 . 000 241 135 110 SUISSF 18 4t6 . 3i~ . 3771 ~2~vmL 1C2 1C4 17 . 2 82 430 . AUTP ICH 17 018 . . 7 580 1! m 108 HZ . . . 108 642 oeo ESPAGNE n 548 . . . L18YE n ~EC . . . 12 500 5 YnUGOSLAV 9 435 . . . . E~lfiOP IE J H1 ~~~ . . 3 657 ~ 84C (Pf(f 1 785 . 06i . . l 785 ~i uaynou CEe 1 . 4 054 Vc~e~o~.: 2 Ct1 . 2 . . 
1a :y! CIIE T 2 ~1~ n4 . 1 969 110 I 50~ . . . . AFP.N.ESP IC 810 . . . . 
• Slehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir nores '"" ptoduiu en AMen 
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Jll!UII'·}unl-1968-janvter-}uln 
Besonderer MaBstab ex po r t Unite supplementaire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
!l.D~STINA TION EWG-CEE France Bell.-Lux. Nederland Deutschland ltalia !1 DESTINATION EWG-CEE France lki1.•Lux. Nederland Deutschland ltalla (BR) (BR) 
.-NIMEXE rNIMEXE 
.-LGER IE 1 H6 . . . . I HE ,A,AOM 12 301 4 E2~ . 185 
10 660 7 291! LIBYE 31 131 . . . 
64 
31 1n CLASSE 3 231 562 25 161 . 5 300 190 441 A.AFR.SVD 1 713 . 
569 16 1 
M9 ETATSUNIS 22 C41 . 1 99 20 363 C~NADA 1 89C . 179 128 12 7 571 6101.15 STUECK - NOI48RE LIB AN 14 1E4 . 21 . 249 14 514 KC~EIT 1 H1 . . . 59 1 542 JAPON ~16 . . . 80 896 FRANCE ~0 261 CJee 26'1 130 320 88 9U ALSTRAL IE 1 ~~c . . . . 1 530 PELG.LUX, 12 l'lC 1 
513 
8 001 191 2 610 PAYS-BAS 66 181 578 25 
sse 
616 39 m M 0 N C E 527 141 . 31 811 3 714 51 877 43~ B9 ALL EM • FEC ·~~ 56~ 1 C86 7 865 1't 19 215 CEE 339 te9 . 27 618 3 165 38 litO 270 086 !TAL IE 865 843 4 3 y~~ UTRA-CEE 187 ~~2 . 4 193 549 13 137 169 653 ~OY.UNI JC 722 1~s l 514 !99 9 CLASSE I 117 SCit . 2111 549 12 373 102 871 SUECE 5 658 205 736 43 3 AELE 54 418 . 20 405 12 118 41 935 SUISSE e 478 1 105 2 042 4 176 417 738 CLASSE 2 65 846 . 21 . 560 65 265 .AlGER IE 12 395 3~ 20; 12 356 . 17~ .EAMA 4H . . . 12 448 LIAYE 6 033 . 658 . 5 
.A.AOM 2 C42 . C6i . 204 2 042 ~HANA 3 H5 . . 679 . 3 54 CUSSE 3 3 1€2 . 2 . 1 517 .CONGO RC 1 679 
1si 34 
1 
1 79; 053 ETATSUN IS :16 422 1 47 23 
tCC5.~5 ~lLEC~ - NCMBRE JAPON 521 . . . 198 323 
M 0 'l 0 f 501 721 12 306 38 057 49 829 5 119 396 itlO 
CEE 4C~ 672 ~ 495 33 707 23 592 1 146 346 732 FRANCE 16 846 . 8 149 5 3 142 5 550 EXTRA-CEE qz 049 1 811 4 3!10 26 237 3973 4'1 678 8ELG.LUX. 5 H4 . 
320 
475 1 742 3 087 CLASSE I 55 523 1 571 4 l't5 s 463 3 390 37 948 PAYS-BAS 51 548 . 37 
382 
12 360 1 868 AELE 27 395 1 314 2 269 8 363 1 302 l't 147 ALLEM.fEC 26 ~on . 93 7 
43 
18 972 cusse 2 
'" 528 ~ 234 205 17 .. 86 495 10 108 !TAL IE 4~ . 
ass 'li lEO 
.EAMA 7 043 352 . 1 679 . 12 ROY .UN I 14 1~! . 12 26 1 .A.ACM 12 E58 3C2 . 12 356 
si 1 s1i SUEDE en . . . 
12 
8H CLASSE 3 1 953 . . 288 CANEMARK ~33 . . . 921 SI:ISSE 5 C!1 . . . 1 922 3 129 AI:TRIG~E 
" 
!4~ . . . 3 240 1 303 6101.19 STUEC~ - NOMBRE LIBYE 1 131 . 
57l 
. 
582 1 
131 EUTS~NIS 4 HE . . 1 1 ~47 CANADA 1 121 . . . . 1 721 FRANCE 11 625 
n6 15 172 C5Z . 2 .. ,3 VENEZUELA 510 . . . 
zts 510 eELG.I.UX. 2 CJll 516 2 . 7 .. 3 LI!AN 1 ESC . . . 1 432 FAYS-BAS 8 103 52 6 
36i . 
1 535 ALLEM,FEO J3 151 405 8 333 1 . 3 ~u M 0 N C E H8 llC . 5<J 045 8 002 27 567 53 55E SUECE 710 8 
1U 
54 . CEE 106 ue . 45 562 7 862 17 287 !5 477 SUISSE 1 560 97 7 ti . 320 EXTRA-CEE 41 982 . H 483 140 10 280 1e 079 ETHSUNIS 336 . . . 320 CLASSE 1 ~; 44E . 13 435 91 8 694 13 228 AELE 2H . 12 858 ~1 6 739 7 5E3 ~ 0 N C f ~~ 767 ~ 3~4 37 698 4433 100 13 142 CLASSE 2 6 327 . 48 49 1 586 4 644 CH u m 101 30 040 ~m 100 ~m .EAMA 48 . 48 49 793 527 EXTR--CEE 17 3 681 l 6511 .A.AOM 1 369 . . CLASSE 1 11 600 558 1 348 615 . 3 079 AELE ~ 328 123 7 3 .. 8 584 . lUi CLASSE 2 t 068 3 129 310 400 . H01.11 HUECK - NCMBRE .EAMA 2 936 2 ~08 298 
100 
. 1!10 
.A.AOM 1 683 613 . 
100 9lY CUSSE ~ 1U . . . FR-NCE 12 122 
953 
2 230 71 10 122 ~C9 BELG.LUX. 30 2E4 u 
sa3 1 301 3 389 641 PAY~-BAS .. 3 3H 1 563 12 
It 980 
1 803 27 442 610l.U STUEC~ - NOM8RE 
IIIIMrD 
12~ ::!11 z· Cl2 34 160 
so6 8! 
099 
~H 2 948 12 120 2 I 1~ 347 . 
297 
5 203 H 1:!9 FRANCE 3 455 
ui 300 505 1821 829 3 7$3 . 164 2 033 1 2qq ERG .LUX, H 860 
000 
45 786 1 846 93u ~K 9 1E3 
c8i 1 
010 33 812 7 -9C8 PAYS-BAS 31 538 226 12 
1}f 
9931 
• UTRIC~E 10 2H 1 1 203 . 2 471 5 521 AllEM,fEC a 955 391 485 2 ~tot 18 961 2 [~9 540 . . 2 095 4 [ANEI'ARI\ 445 4i 29 5~~ .ALGERIE 13 540 13 . . . . SUISSE 1 551 246 681 
.C,IVOIRE 3 ~p ~ 917 . . . . .ALGERIE 1 082 3 315 . 3 161 1 ni .CAMERDI!N 8 LC 350 . 42 . 93 l!PYE • 925 . . 1 360 1 ETATSUNIS 4 2~0 4 115 . . GHAN- 3 453 
562 si 799 960 3 .. 53 CIJBA 2 eco 020 . 2 800 . . HATSUNJS 10 666 8 762 .POLVN.FR 3 C2C 3 . . . . CANACA 986 84 . 30 112 760 CI'Jl I 3<J6 . . za6 314 82 M 0 N C E 308 1~3 69 5C9 51 750 15 724 27 833 143 917 SECRET 11 "286 . . 11 . . CEE 216 3C4 25 536 48 985 12 472 17 820 111 491 EURA-CEE 92 429 4~ 913 2 765 3 252 10 m 32 426 I' C N C E 148 792 ~ 3~5 12 m 65 586 Hm 47 80!1 CLASSE 1 48 ~25 216 2 565 439 9 31 519 CEE ICS 038 952 12 48 43~ 29 218 AELE 42 419 1 cet 2 510 202 7 782 30 904 EXTRA-CEE !2 'o68 4 443 143 5 866 3 429 18 581 CLASSE 2 43 3C8 38 757 200 2 813 706 832 CL ASSE 1 16 979 742 141 13~ 2 626 1 ~ U3 .EAIU 17 2E4 17 2E4 . . . . HLE 
" 
6C7 ~4 58 322 1 ~13 
,A,AOM l1 724 17 724 . • . ui . CLASSE 2 15 2~9 3 101 2 5 132 701 5 ?63 CLA$SE 3 121 . . . . • EAMA 190 ... 2 
76l . 18~ .A.~OH 7 127 3 36C . 3 
1oi 73 CLASSE ~ 115 . . . El01.13 HliECK - NCM8RE 
!14 4 129 6!fl!.45 STUECK - NOI'BRE FRANCE 176 
492 12 022 8 637 151 52t SELI;,LUX. 249 11E 11 99 1t1s 190 133 2 4'17 45 5'14 PAY5-BAS 236 651 1 689 
65 8o7 
9 674 125 813 FRANCE 2 228 
98 
301 
01S 
1 919 8 All EM, FED E43 2C7 9 474 5 643 139 562 2~3 BELG.LUX. 3 qcs 989 2 1771 18 ITALIE ul 6C2 982 374 481 8e2 PAYS-BAS 12 '063 96 620 7 037 It 031 ~OY.UNI 1~5 12 400 1 105 394 167 AllEI'. FEC I! 856 10 031 
4 519 3 103 NORVEGE 3 e~1 It esc 820 500 78 5! 279 Sill SSE 4 698 171 . . 2 SUEDE 59 en . 297 8E4 AUTP ICH 2 lCit . . oog 2 550 15~ f INLANCE It 127 73 . 040 318 4 0~4 m¥~3~\s 2 oco . 516 2 3 932 ui C-NEMARK !1 270 737 na 1 !5 175 8 C84 . 2 1 SlilSSE 12 1E3 2 118 2 221 1 781 5 315 CHILI 671 . . . 611 . 
-lTRJCH S2 HC 14l 323 2 602 432 49 6C3 ESP-GNE 11 9C5 . . . 11 158 I' 0 N [ E 54 588 4!9 Jlt 121 4 720 f~ m 1J 421 GIBRALTAR 31 H4 . . . 
n7 
31 Hit CFE !2 104 219 11 327 2 638 166 YOUGOSLAV 4 112 
24 t9z . " 
5~5 EXTRA-CEE 22 484 22C 2 794 2 C82 13 133 4 255 GRECE 1 435 . 129 1 090 t:LASSE I 17 '446 220 2 79~ 82 11 960 2 390 u.R.s.s. 167 ~~1 24 4C7 . . 2 325 141 2!:~ AELF e 434 198 278 71 7 3,6 495 ~~bi~NP1 1 4CC 754 . . n5 1 400 CLASSE 2 3 036 . . . 1 1 3 1 863 20 C~3 . . 8 11 CC4 ,fMU ~co . . . 
15 
300 TCI-ECOSL 19 e76 . . . . 19 876 .A.ADM 15 . . coo . ~CNGR1E 13 E~5 . . 300 . 1! 895 CLASSE ~ 2 000 . . 2 . . SUI. GAR IE 8 !CO . . 5 
2i 3 000 AFR.N .ESP 7 ~24 ui . 185 1 ~0! .ALGER IE 2 812 2 990 . 446 H01,49 Slt;EC~ - NOI'IBRE LIBYE 3 027 ;~l . . 2 o:1 :f.i~~~J~~ olj E31 4 . . . 723 10 250 6 749 . 126 3 FRANCE ~ 076 100 768 729 4 285 23 ~1:rsu~Y~ e?~ tel. !3 1cl SF.LG.LUX • 149 4304 16 1~ 4~6 706 569 18 PAVS-e•S 2s 7C6 760 1c 4'1Z 
C6B 14 368 86 C~NADA 9 11~ 8e9 380 306 453 1 687 JlLE~.FEC 21 514 45 3 835 1 
1 615 
16 566 SECRET 24 396 . . 24 396 . . POV .UN I 2 319 698 . 6 
ni II 0 N C E 2049 2e7 89 528 [AN EM ARK 1 557 l7 096 t3 327 1 122 667 302 957 32 793 1501 H2 SillS SF 32 C16 54 26 5 730 CE£ 1307 490 23 637 Ill 140 265 058 16 439 885 216 ~UTR ICHE 828 . . . 828 i EXTRA-CEE 711 4Cl t5 8H 527 13 503 16 354 H6 12E TCHECOSL 1 4~3 . . . 1 .. 52 cusse 1 434 ~~~ 22 126 It 272 1 971 5 082 394 748 li~YE 6 279 Ti 20 . 1 15; 6 219 AELE !47 436 19 3C5 2 245 7 468 3 300 315 ue EHTSUNIS 1 290 . ~: CLASSE 2 51 57C 18 604 1 255 2l2 612 30 867 (ANACA 1 075 43 . . 1 004 
• EAMA 20 813 13 47C 200 . . 7 143 
• Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
• Voir notes '"" llroduiiS en Annen 
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la"uar-Ju"l-1968- janvler·]uln 
; Besonderer MaBstab ex p 0 r t Unite supplementoire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
l.DtSTINATION EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 1 DESTINATION EWG-CEE France 8ei1.•Lux. Nederland Deutschland ltalia (BR) (BR) 
.r-NIMEXE r-NIMEXE 
M C N C E IH H5 2 257 H 531 1 827 42 679 27 4€5 PCY .UN I . 15~ 2S7 ~ C63 2 49 406 (Ef 57 sec 9C5 15 095 I 797 23 092 I6 691 SUFr.f i 013 815 . 147 
EHRA-CEE 58 2(5 1 352 26 442 30 19 587 lC 7G4 SUI SSf 2 170 517 . 14 I 061 518 
Cl.SSE 1 42 2tf 8~5 26 129 30 11 231 3 'lei ll PY E 678 . 
ceo 
. . 618 
AElE ~6 ~H 715 26 C96 30 8 726 1 339 .roNGn Rr 52 ceo 322 52 . 274 2a4 CLASSE 2 7 982 237 313 . 621 6 8ll FTHSUNIS aao . . 
.EAMA 113 13 a6 . 14 2 .A.AOM 211 223 1 . 39 ~ 0 N [ E 116 378 a C29 ~6 m 2 370 5 a82 3 495 CLASSE 3 7 957 220 . 7 735 2 CFF 51 455 ~ 557 41 2 333 4 175 851 EXTR~-CEE f4 923 472 55 C63 37 1 707 2 61t4 
CLASSF 1 9 177 2 866 3 063 32 1 542 1 674 
t1Cl.51 HlECK - NCMBRE AEL E 7 955 2 474 3 C63 32 1 254 1 132 
ClASSE 2 55 711 2 606 52 000 5 157 91t3 
• EAMA 52 7CO t85 52 000 . . 15 
FRANCE 12C 872 
zaa 
2 135 7 043 45 415 66 279 .A.AVM 1 832 1 832 . . 8 . SELG.LUX. 149 093 It 
229 
76 414 59 343 9 C48 Cl ASSE 3 8 . . . . 
PAYS-BAS 153 :4~ 23 ~11 13 
824 
106 689 9 457 
~ll EM. ffD 99 812 e 454 I 110 28 
9b 
H 424 
!TAL IE ~ES 3f4 6 103 
89l 
6101.59 STUECK - NOI"BRE 
ROYoUNI 11 ~E4 253 3C6 . 2 533 8 
SUECf 1 CE9 346 . 
lOb 
24 71~ [ JNEMARK 1 C€5 i 132 si 569 278 FRANCf 9 903 l'l4 125 8 . 9 118 S~ISSE Zit €17 766 1 851 15 925 5 7~4 RLEM.FEC 2f 539 1 856 . 24 481 
~UlRICH 2C 3(1 
218 10 
394 19 343 570 SUJS~E 526 3Cl 14 . . 211 
ESPJGNE 1 ~H 2 2 1 7~2 AFP.N.fSP a79 
ssi . . . 879 MAllE 1 75C 
8 
. . 
5 1 
7~0 .ALGERIE 7~6 . . . 185 
GRECE . 44C . 2 427 LIPH t 5B 203 . 3 IS 6 563 HR.N.ESP 2 ~t2 
142 
. 1 ao7 5~'3 ET HSUNIS 1 922 . I 701 
.RGER IE 16 lCl 6 . 5 353 140 4 4H 
L18YE 13 4<;4 
1d 9 2 799 zti 10 t<;~ I" () N C E 5c 246 4 546 4 511 11 89 47 023 • SENEGAL 275 
s5 
1:5 CEF 37 7~3 557 2 147 14 22 35 013 
KENYA E~4 . 60 519 FXTRA-CEE 18 493 3 s8s 2 424 3 67 12 010 
TANZANIE 5!:5 . 241 
2os 
314 CLASSE 1 4 2~9 1 109 14 3 50 3 123 
ZAM81E 1 911 2 . 1 410 293 AEL E 1 540 116 14 . 26 781t R .AFR • SUC 341 
sa 
1 
9a5 
1'8 CI.ASSF 2 14 151 2 eao 2 410 . 11 8 844 
ETATSUNIS 23 C51 2 830 2 581 6 10 sq • EAMA 4 C89 1 679 2 410 . . 185 CANADA 1 CCI H9 5 6 9 212 .A.AVM 1 246 1 C61 . . . 
.MARTINIQ 21C 36 . . 1 2~4 r.t ASH 3 29 . . . . 29 lie AN 1 an 279 . . 1 547 
KC·~E IT 3 etl 6~5 . . 20 3 14~ 
AUSTRAL IE 241 1 . 
173 
. ?40 610l.fl STUECK - NOMBRE 
SfCRET 3 113 . 3 . 
~ 0 N C E 661 !:~7 51 51t9 11 031 132 060 259 487 201 410 FR~NCE 9 365 150 79Z 185 5 309 3 079 CEE 523 f~2 37 C17 16 480 112 381t 211 543 146 ?CB HLG.LUX. 122 166 t 627 100 269 13 759 1 988 EXlRA-CEE 134 672 H 412 551 16 503 47 944 55 202 FAYS-BAS 1~2 367 1 866 134 398 12 501 7i 373 CLASSE I 89 142 6 514 430 4 995 45 475 31 7?8 ALLE~. FEC lCl 638 9 554 8 636 5 
a6 
050 
HLE 59 512 2 4q 357 2 353 38 394 15 911 IHLIE 2 C99 1 n1 86 
147 
. 
CLASSE 2 ItS 34C 1 939 121 11 501 2 465 23 314 surce 3 lt83 2 162 967 207 
40 oEAMA 1 228 5B 121 
438 
46 498 CANF~ARK 2 674 C6~ 383 . 2 451 ••• AOM 16 H5 6 321 . 5 140 4 7CO SUI SSf 1 470 3 1 llt3 
zi 
1 865 1 398 
ClASSE 3 ~1 19 7 4 n AIJTR IC~E 5B 653 ~~i 23 563 507 102 ~APQC 16 501 It . 580 . . .ALGER IE 19 ztlt 1 . 11 . 
799 t!Cl.53 HUECK - NGM8RE LlrYF. e 847 lt8 . 
ceo 
. 8 
.CCNG'l RD a t82 1 602 
1oz 
7 
518 91i ETHSUNIS 12 789 rU 189 3 6B FRANCE 55 65( 7aq 1 941 94 41 950 11 H5 CANADA 1 353 1 . 48 18 93 BELGoLUX. 54 93~ 2 
833 
33 110 16 111 2 323 
PAYS-BAS 98 7l?3 430 27 
787 
68 247 2 213 M 0 N [ E 11C3 155 49 067 Ht 159 133 lt81 604 636 169 212 
AllEM.FEO 59 881 4 6t3 a 914 39 
37i 
6 . 517 CEE 387 635 19 491 144 lltl 105 852 31 655 86 490 ROY.UNI 34 CC4 676 1 387 2 8 23 570 EXTRA-CEE 715 520 29 57C 2 ~le 27 629 572 981 82 722 CAN EM ARK 545 27 . 511 5 CLASSE 1 6~4 311 1 980 2 415 572 328 70 976 
SLtSSE 13 319 753 
45 
366 10 458 1 742 AELE 579 355 f Cll 2 516 178 568 770 1 880 
AUTRICHE 5 C40 . 4 662 333 Cl ASSE 2 61 203 21 590 . 27 214 653 11 746 
H•LTE 711 . 409 
711 • EAMA 9 ota 1 ~75 . 7 080 13 
310 u .R.s.s. 4 4C~ . . 
3 " 
.A .ADM a 096 2 C82 . 11 101t . 1 
POLOGNE 2 532 4~7 . 2 529 tc4 •• LGER IE 1C e!C lC . . 239 
li8YE 8 25C 113 . . . 8 250 6101.63 STUEC~ - NO!IBRE .NHER I 11:! 1 
6l 
. 
243 .SENEGAL ~fl 611 . . 
LIBER lA 1 H~ 1 110 IS . 53 . FRANCE 44 231 14l 8 311 1 615 32 246 2 059 • C.IVOIRE 1 ne 1 5~9 . 301 PELG.LUX. 3S3 9a8 38 55l 313 414 32 194 237 .UIIERCUN 1 224 1 224 
243 
. . . ~~YS-P-AS C€2 618 9 1H 427 
350 241t 535 750 .CONGO RC 1 213 30 1 . 148 ~-;;) ALUM. FEC ltf;5 851 41 384 93 092 64 n5 267 025 KENYA 55C 50 . . IT ALIF 155 893 3 507 126 85 152 155 UMBlE 1 tee 
aei 
. . 310 ne ROY .UN I 2C 381 II as~ 3 361 
65 
5 000 
ETUSUNIS 1 c;:c . 6 959 \10 N'JPVfGF 2 4C3 42e 04i 2 338 . t•NADA 1 2C2 ~!I . 122 ~3 SUECE 4 943 1 30 3 44ft . 
• M.RTINIQ 1 3f8 l 388 . . 
19 3C9 
[ANEMARK 5 144 
n5 106 a1i 5 038 980 KOWEIT 118 390 . 1oa SUISSr: 5C 416 11 1 265 36 225 SECRET 1 1C8 . 1 . AUTR ICHE 13 241t 363 593 70 11 838 380 
YOUGOSLAY f 909 
u3 . . 6 909 . M 0 N C E 312 5c;3 33 2CO 41 •t82 75 265 161 154 61 4n eunoPF. NC t 113 t . 
345 314 
. 
CEE 26~ ~5~ 8 041 38 688 12 993 126 9\9 22 718 TCHfOSL 8 759 ICO . 8 
40 EXTRA-CEE 101 5U 25 l5q 2 794 564 34 235 38 774 .ALGERIE 12 615 11 3,6 . 1 219 . 
CLASSE 1 57 912 3 589 1 432 378 25 333 27 1 ec ll PY E 
'2 534 qs . . . 19 559 AELE 53 155 1 489 1 432 368 24 114 25 692 .NIGER 152 4 752 . . . . 
CLASSE 2 36 513 21 570 1 362 83 1 964 11 594 S I ERRAL EO 11 293 11 293 . . 
zs5 
. 
oEAM. 7 4C~ 5 459 1 357 8 593 24? LifER IA 8 888 8 f33 . . . .A.AOH 14 293 13 6~4 5 344 .C.IVOIRE 8 253 e 235 . . 18 . 
CLASSE 3 1 C41 . . 103 6 938 . .CAMFROIIN 1~ 8C9 1~ 809 . . . . .G~BO'I 630 t3C . . . . 
.CQNGilPRA 2 C22 2 C22 25~ . . . U01.5~ STUECK - NCI'BRE .CONGO RO 653 ?99 . . . 
.HACAGASC 4 939 4 939 . . . . 
.RfiJ'IION 5 442 5 ltlt2 
34 49 68i n2 FRANCE 1 539 47l 260 79 436 843 ETATSUNIS 7 021 1 C85 3 2 8ELG.LUX • 819 
2s6 
267 . CANAOA 5 636 5 t03 . . 33 . 
PAYS-BAS 6 LC£ 18 5 . 928 
o9s 
.MARTINIQ 5 Cl9 5 019 . . 
1 090 
. AllfM.FEC 1 15C 23 1 029 . 99 
6 KllllfiT 2 211 I tel . . . RCY.UNI 6tC c~5 . . 561 .ULEOON. t 131 t m . . . . .AHER IE 1 C72 1 . . 7 . .POL YN .FR 2 255 2 . . . . 
M 0 N C E 19 sea 2 514 6 662 101 1 915 8 71~ ~ (' N [ E 2CC2 it69 238 602 536 21tlt 39C 586 542 461 <94 5J6 CEE 15 831 635 6 545 79 1 631 6 941 CH 1732 581 ~~~ 810 529 086 379 461t 461 150 270 F.~l~~s~e~ ~ en 1 81~ 117 22 284 I 715 EXTRA-CEE u~ 888 792 1 158 11 122 81 311 24 M 1 H4 198 117 . 244 905 CLASSE 1 12it 076 37 56~ 6 406 1 220 z~ Rgl 4 074 A ELF. et5 . 60 . . 241t 5cl AEL E 96 531 23 785 6 372 ~76 1 515 CLASSF 2 2 578 1 6Sl . . 27 870 CLASSE 2 136 330 tea 123 752 1 557 5 " 7 20 431 oEAMA 2E8 268 . . 1 . .EAMA 48 4M 47 307 661 262 18 216 .A.ACH 1 372 1 365 . 
z2 . .A.AnM ~6 C28 34 C33 . 1 219 736 ItO CLASSE 3 35 . . 13 . CUSSE 3 9 it82 100 . 8 345 1 037 . 
HC1.~7 STI;ECK - N0~8RE 6101. t5 STUFCK - NO~BRE 
FR.NCE 2 7C1 358 
. 175 2 112 5a9 FR~NCE 19 360 lSi 1~ 483 cz2 3 085 792 eeu;.u:x. 1 H9 810 75~ 1 fELG.LUX. 10 622 . c16 5 2360 89 P.V5-8AS 2e ~2e 9CO 26 
15e 1 
107 11 PAYS-BAS 2t 963 3 056 19 
992 " 891 n6 •tlEM.FEC 18 229 1 C92 14 729 2 2!:0 ALL eu. FEC ~~ 546 621t 2f 254 3 . 2 
• Siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren • Voir nolft ""' piOduiiS .., .._ .. 
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januar-Junl-1968-janvter-)uln 
Besonderer MaBstab export 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
EWG-aE France 
Unite supplementtlire 
Bei1.•Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ltalia 10lSTINATION EWG-CEE France Bela.-Lux. Nederland Deutschland ltalia II DESTINATION (BR) IJ 
.-IIIMEXE~o----'---....._--.&----.&----....._--1,+ ... - NIMEXE~o----'---....._ __ .~--__ ..._ __ .....__-1 
m~u : m 1 m 9~~ : ¥ m 12s ~Ht~efE[ 
zm~suv l m 2 ~~o= : : 7 52~ 8 HO ~3Ic~N I 
UMBlE 2 99C , • • • • SUISSE 
~UTRICH 
M 0 N t E 143 9C3 21 361 t3 496 9 054 30 611 13 381 YOUGOSl~V 
CEE '!9 984 7 471 6C 833 9 014 19 109 3 S57 .ALGER IE 
Eu:~s~Ei 1~ m 1~ m ~ m :g \A m 1 m EUTSllN!S 
AELE 9 405 4 152 1 980 • 2 729 544 M 0 N C E 
ClASSE 2 23 576 14 154 683 • 83 8 656 CEE 
:l!~aM ~ m ~ m s; : 986: : E~ms~E~ CLASSE 3 '!H • • • • HlE 
HC1.E1 
f~ANCE 
BELG.LUX. 
,_YS-BAS 
AlLEMofED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NO~VEGE SUEDE . 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EU~OPE NC 
POLOGNE 
TCI"ECOSL 
BULGAR IE 
.ALGER IE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CQNGO!RA 
.RIIANCA 
.MADAGASC 
e~l¥~62~s 
CANADA 
.GUADElOU 
liBAN 
~~~maN. 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-tEE 
CUSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
STUECK - NCMBRE 
69 
156 
858 
9f~ 
105 
13 
260 
2U 
9 
5 
Itt 
153 
10 
52 
18 
1C 
10 
CJ 
It 
6 
~~ 
~ 
1~ 
1~ 
7 
3155 
Im 
702 
611 
219 
84 
8~ 
212 
H8 
m 
(81 
339 
780 
013 
1!2 
912 
155 
C26 
680 
H2 
BC 
etc 
CCC 
319 
411 He 
114 
m 
139 
240 
551 
11tCJ 
921 
610 
see 
CJ~9 
6C4 
HC 
251 
139 
51e 
141 
812 
351 
5~5 
123 
C26 
25 esi 
2il m 
14 651 
11 101 
96 
33 758 
471 
17 548 
5 911 
5 912 
11 cei: 
42 
!C 168 
9 220 
4 OC'l 
e 139 
29 
3 
1\ 
1 
7 
sea 
749 
934 
395 
988 
038 
77 
11tC 
5CJ1 396 
340 969 
256. 427 
l]<l 239 
129 052 
117 188 
H O<l7 
50 219 
HUECK - NOMBRE 
44 
m 
. 1 
n 
181 
Vt 
112 
30 
658 
166 
809 
384 
285 
567 
342 
697 
586 
622 
10 33l 
1835 385 
1359 011 
416 368 
448 749 
4'15 646 
21 619 
15 181 
2 626 
123 116 
40 389 
180 
4 922 
1 043 
104 
2 914 
35 319 
zn 141 
166 311 
lt6 8!0 
6 069 
6 069 
37 847 
1 000 
35 397 
2 914 
13 681 
6 161 
26 15it 
1 124 
42 
350 
615 
2l m 
4 472 
9 680 
999 
300 
10 os4 
2 4115 
256 
us 
106 392 
47 720 
58 672 
46 057 
33 401 
11 616 
1oz 
999 
8 183 
512 
88 164 
10 863 
1 3~2 
39 s1s 
7!i6 
16 021 
45 lSi 
150 946 
10 000 
18 I ~S 
eo 
49 
3 o4s 
959 
1 ao3 · 
190 
402 9it3 
107 722 
<95 221 
62 021 
57 644 
25 OBl 
4 H7 
5 
208 113 
CUSSE 2. 
oEA"IA 
.A.~OM 
CL ASSE 3 
6101.75 
BElt .LUX. 
PAYS-BAS 
~llEM. FEC 
SUECE 
M 0 N C E 
CFE 
EXTRA-CEE 
ClASSE 1 
AElE 
CL~SSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
6101.71 
FRANCE 
8ElG.LUX. 
PAYS-BAS 
AllEM.FEO 
ROY .u>H 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR IC~E 
LIPYE 
.CONGOSRA 
EHTSUNIS 
CHill 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-tEE 
CUSSE 1 
HLE 
CUSSE 2 
.EA'IA 
.A.ACM 
3~ ~~6 
1 954 
I 118 
6 923 
6 779 
21 735 
2 9C3 
1 694 
505 
455 
50 
42 
18 
t 
3 
1 
880 
857 
023 
219 
065 
690 
652 
234 
054 
2321 1 883 
16 
181 
483 
2 414 
1 C96 
11 992 
~m 2 ~85 
68C 
3 45t 
57t 
2 145 
STUECK - NOMBRE 
f 515 
8 202 
9 609 
2 156 
44214 
2t 212 
18 002 
1~m 
5 016 
519 
1 082 
5 968 
2 C9<J 
162 
12 227 
8 189 
4 038 
tW 
I 751 
255 
1 CB2 
ST~ECK - NOMBRE 
28 695 
6 929 
68 738 
5C 237 
te 506 1m 
16 745 
3 199 
, 142 1~ ~g~ 
5 179 
236 
t~5 
80 
64 
45 
16 
i 
248 
71() 
538 
145 
996 
393 
935 
519 
1 14i 
lC 665 
1 986 
575 
535 
76C 
I 201 3C 
5 ooc 
4 63S 
28 905 
13 <;34 
lit 971 
~ 184 dHi 
~ <;35 
852 
~101.79 STlECK- NOMBRE 
FRANCE 
BELG.Lt;X. 
Pns-BAS 
ALL EM. FED 
ms~~I 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
li8AN 
II 0 N C E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
oEAMA 
.A.AOM 
1 397 
6 EE3 
4 4C9 
8 982 
2 251 
It 628 
lit 618 
1~ m 
2 ~~c 
CJ8 i:CJC 
22 3C2 
76 388 
23 152 
8 0~1 
53 OC9 
9271 
~ ~~E 
6 182 
376 
109 
~m 
2 03i 
191 
154 
45 460 
7 45!1 
38 005 
6 168 
4 256 
31 837 
6 uo 5 72l 
6101.11 STUECK - NOMBRE 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PJY!-BJS 
ALLEM.FED 
lULlE 
AOY .UN I 
SIJECE 
UN EM ARK 
SUISSE 
AURICH 
.ALGER IE 
ElATSUN!S 
CANADA 
L I BAN 
M 0 N D E 
CEE EllTRA-CEE 
CLASSE 1 
crl~~E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLAS'SE 3 
no1.n 
165 
m 
m 
3Cl 
m 
7 89C 4 <46 
5 928 
11 H3 
1 141: 
2 ceo; 
512 
522 
49 
n 
19 
15 
A 
cce 
893 
115 
984 
625 
~82 
1C'l 
658 549 
7213 
2 437 
11 '118 
1 495 
1~9 
119 
1 685 
1 ne 
1 087 
855 
169 
33 C72 
23 063 
1C CC'l 
4 ""2 1 991 
·5 567 
d~t 
HlECK - NCMBRE 
345 
3 64l 
E 605 
150 
827 
16 027 
12 640 
3 387 
1 437 
1 412 
1 950 
1 950 
239 
1i 
250 
250 
1 832 6 936 
739 
5o6 190 616 
184 
1 76.3 25 
69 
2 640 
387 
309 
1 329 
369 
3 893 
1 924 
6 
194 
194 
60 
149 
24 
473 
211 262 
233 
233 
29 
29 
3 713 
244 
231 677 
217 250 
14 427 
8 556 
6 614 
5 871 
4 oe3 
FAAIICE 
BEL.G.LUX. 
Pns-eAs 
~1m 
320 11:2 
1 ct:9 
812 27! 610 
226 
57 412 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
4~ 
. 
. 
420 
376 
44 
44 
44 
15 557 
14 015 
38 278 
78i 
1 177 
89 
377 
~m 
33 
1 382 
140 
80 313 
68 631 
11 682 
10 550 
9 152 
1 132 
3~ 
16 039 
u n~ 
1 052 
U2 
10 
257 
581 
1 197 
14 HS 
1~ n9 
2 196 
!6 533 
1 581 
!It 952 
15 5C3 
2 319 
19 222 
5H 
613 
4 440 
~m 
11 059 
370 
105 
1 03! 
48 
224 
6 950 
285 
1 45E 
32 47'3 
19 B8 
12 7:!5 
9 2C3 
1 635 
2 983 
415 
335 
549 
FPANCE 
~AVS-PAS 
~LlEM .FEC 
SUISSE 
PULGARIE 
fTATSllNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
ClASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EM4A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2.522 
1 977 
2 C85 
7 €20 
4 500 
6 221 
40 1llt 
~~ m 
15 740 
8 403 
11 588 
554 
1 114 
4512 
4U 
3 
3 83'i 
228 
3 611 
516 
414 
3 095 
53S 
1 ooc 
6102.11 STUECK- NO~BRE 
eELG.lUX. 
~AYS-BAS 
ALLEH.FEC 
!TAl IE 
ROY.UNI 
SUECE 
CANE MARK 
SUISSE 
AUTRICH 
~ C 'l C E 
ne 
EXTRA-CEE 
ClASSE 1 
AELE 
CtASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
61C2.13 
FRANCE 
eEL G .LUX • 
PAYS-BAS 
AllfH.FEC 
lULIE 
POY .UN! 
ISLANDE 
SUEr.E 
FINLAIIICE UN EM ARK 
16 698 
47 065 mm 
46 528 
5 820 
8616 
c; 623 
1_884 
2~7 398 
221 654 
75 744 
14 635 
12 411 
1 109 
!74 
246 
1 909 
323 
3 221: 
942 
1~j 
4 1oE 
tee 
1~ m 
E 122 
5 501 4m 
314 
246 
STUECK - NO~BRE 
1~2 313 
238 812 
3it6 136 
642 258 
! 32(: 
21~ 1~~ 
~5 533 
2 850 
24 595 
12 105 
1 7H 
3f ~H~ 
1 402 
956 
5~ 
2 613 
40 
16 
285 325 
2e4 996 
329 
261 
245 
56 
16 
40 
12 
6 540 
12 
6 781 
6 557 
224 
224 
52 
. 
. 
. 
21 996 
32 790 
694 
542 
566 
24 
l 
1 863 
540 
680 
e 396 
1CO 
79 
21 
20 
11 
604 
494 
110 
259 
m 
954 l 618 
,rn 
it 500 
3 485 
20 859 
11 ~n 
11 713 
7 540 
43 
15 
16 
4 500 
12 s78 
1 064 
14 979 
13 822 
1 157 
1 145 5n 
6 461 
22o; es9 
21t 455 
m 
s6 
:no 
539 
23A 
59 464 
58 178 
1 286 
286 
21>8 
1 000 
122 
26l 
1 992 
2 ~&1 
389 
1 992 
H;~ 
17 
3 537 
~~ uf 
325 
80 
28 617 
10 748 
H ~' 16 266 
622 
345 
10 399 
7 394 
9 
536 
39 
. 
- . 
18 51t4 
ll 795 
749 
749 
584 
6 242 
174 955 
60 44i 
818 
16 tm 
1 H~ 
753 
5 855 
6 779 
21 735 
449 
554 
105 647 
66 466 
39 181 
37 650 
15 282 
1 489 
60 
449 
42 
24 
1 662 
2 647 
1 802 
81t5 
721 
721 
124 
5 211 
1 667 
10 275 
211 
467 
9 380. 
359 
515 
5 179 
34 922 
18 101 
16 821 
11 281 
1n~ 
192 
30l 
398 
372 
26 
~ 
133 
2 046 
1 935 
852 
13 292 
263 
~~8 
125 
d 
29 736 
83i 
184 
340 
28 
43 452 
40 066 
3 386 
1 697 
1 590 
1 689 
401 
7 23i 
2 
zg ~n 
10 903 
71 762 286 
3 141 
264 
43 200 
3~ m 
7 lllt 1m 
130 
iif 
2 73l 
1~ g~~ 
11 947 
3 485 
423 
8 450 
158 
12 
4 257 1u m 
465 170 176 
~ ~~~ 
245 967 
181 141 
64 826 
64 801 
64 ,~ 
137 675 
50 '100 
101 269 519 356 
211 nz 
32 926 
2~ n~ 
• Voir notes ~r prodults en Annen 
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~u.,..Junl-1968- Janv+tr-Juln 
, Besonderer MaBstab ex p 0 r t Unite supplementoire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
!;~AT ION EWG-CEE France Belz.-Lux. Nederland Deutschland ltalia l DESTINATION EWG-CEE France Belz.-Lux. Nederland DeutschlaiHI ltalla (BR) (BR) 
IIMEXE 
.;-NIMEXE 
St:ISSE 2l 712 ! 412 5 5C5 2 410 6 084 s 3Cl [~~E~~PK 2 143 8S . 
843 
2 054 
297 AUTRICHE 33 817 
523 
220 2 411 566 30 680 SU !SSE 16 905 3 229 . 12 536 
ESPAGNE 10 tee . . . 9 585 ~UlRICH 6 337 1 C41 
20 
. 5 281 9 
GIBRALTAR u ~47 . . . . :2i S-47 u.R.s.s. ez 283 3 . 9 82 251 
YOUGOSLAV 9 029 . . . . 9 029 lCHECOSL 2 511 l 000 . . 1 517 3 928 ERECE 
22§ 042 ceo . 49 9 507 3 042 L !eYE 3 937 2 705 u2 7 u.R.s.s. 965 22 . 192 409 nATSUNIS 2 321 431 1 67 . All.H.EST 1 C44 . . 444 
380 
600 CANAOA 572 413 . 8 151 . 
POLOGNE 16 f85 5C4 
. 
ni 12 4 "105 ~RGFNTINE 650 602 . . 48 . lCHCOSL 22 426 . 2 . 19 649 
~CNGR IE 19 236 . . . us 19 236 M 0 N C E 411 MO 22 122 146 21! 34 519 12't 936 143 852 AFR.N.ESP 6 413 
3CC 
. . 6 355 CEE 343 115 11 059 143 575 33 112 100 693 54 676 
.C-HEROUN 4 300 4 
36i 89 270 840 
EXTRA-CEE 128 525 11 063 2 636 1 't07 ~4 243 89 116 ETATS~NJS 22 939 379 6 15 CLASSE I ,. 482 f Hit 1 950 1 167 
1 t"" 2 607 c•NAOA ll 670 657 1 749 228 101 8 935 AELE 21 437 § 15C 666 845 20 34 708 HPON HI 265 . . 96 . CLASSE 2. ~ 789 421 It 7't Jj 318 
.fA~ A 760 75~ . . 4 . 
M 0 N [ E 21<1 I:lC q] t51 21E 556 253 6TI !H 896 14~1 344 .~.AGM I 738 I 138 
20 236 2 125 2si CEE 1382 845 53 811 261 036 242 456 1~ 342 809 200 CLASSE 3 86 251t 1 022 82 
EHRA-CEE 144 285 !q 846 15 520 II 221 35 554 642 H4 
CLASSE 1 426 HC 10 115 15 113 8 270 8 500 383 942 
AELE 335 Ht 7 837 6 960 6 307 1 300 301 5€L 6102.45 SHECK - NO~BRE 
CLASSE 2 31 2E9 6 627 407 185 5 047 19 003 
.EAMA 6 9~9 5 221 150 185 4't ~ 3?~ 
.A.AOM 8 GC4 l 324 . 
766 
1 333 347 FRAIIICE 7 lt31 lt40 5 294 1 436 267 
ClASSE 3 286 H6 22 5C4 . 2 22 007 239 199 HLG.LUX. 28 q67 1 C23 
42l 
2 290 25 654 
10 PAYS-BAS 6 589 688 3 
lltf 
2 464 
ALLEM.FEC 13 354 . c7q 
" 
618 3 
500 
510 
HC2.15 HUECK - NCM8~E IT ALIE 2 718 i 848 . m 19 ROY .UN I 1 212 109 . 1 56 
SUfCE 1 2~5 1 let . 
12l 
69 
34 F~ANCE 16 455 
204 
601 2 291 15 561 SUI SSE 5 020 3 C73 . 1 786 
BELG.LUX. 22 f~l 4 
467 
18 373 
90 
120 OBRALTAR 3 184 . . . . 3 184 PAY5-BAS 38 H3 1 459 21 
755 
15 347 LIBYE I 888 
es5 6 23 10 1 888 All EM .FED 154 CH lC 850 3 147 3 10 13f 3CC3 ET AT SUN IS 2 894 2 . IT ALI E 2 550 2 442 98 . 
412 ROY .UN I 3 ~q5 1~4 1 389 
890 33 
2 ~ 0 N C E 11 881 11 ~H 8 't91 13 y~~ ~A ~u 6 520 SUEDE 5 880 1 803 302 2 1 154 CEE ~9 065 8 638 8 485 11 787 SUISSE 8 5 24 3 550 2 1 477 30 1 165 EXTRA-CEE 18 816 9 028 6 2 13 1 317 5 733 
ETATSUNIS 4 591 816 1 905 . . I 810 CLASSE 1 15 608 8 339 6 2 'tft6 1 272 3 545 AELE 8 612 5 CH . 2 233 1 207 153 
M 0 N C E 265 If~ 30 3H 31 393 26 551 758 116 121 Cl~SSE 2 2 922 f89 . . ~5 2 188 
CEE 234 126 18 955 25 313 22 no 391 167 337 .A.AOH 209 209 . 
286 
. . 
EHRA-CEE 31 C58 11 4C6 6 080 4 't21 367 f 784 CL ~SSE 3 2!6 . . . . 
CUISSE 1 24 219 6 159 5 885 4 167 61 7 145 
AELE 18 Hl 5 1C6 3 119 4 367 63 4 996 
CLASSE 2 5 342 4 647 195 54 304 142 6102.47 ST~EC~ - NOMBRE 
.EAHA 2 37e 2 228 145 54 . . .A.AfJM 2 ~19 2 325 . . 
497 CLASSE 3 1 4n . . . . I FPftNCE 9 059 
817 
6 679 
614 
2 335 45 
f!El (;.LUX • 18 790 1 
f9 864 
16 357 2 
PAYS-BftS H 220 4'19 
837 
4 830 27 
El02.1~ HtECK - NCMBRE ALL E~. FED 19 273 2 073 3 419 1 
313 
11 944 
ITALIE 3 311 2 354 634 10 
-· POY .UN I 1 521 24C 1 169 3 109 . 
FRANCE 8 C<2 171 6 577 34 392 1 019 SUECE 18 545 534 656 17 640 371 219 BElGoLUX. 2 304 
8C4 
1 443 . 84 SUISSF 11 140 1 917 3 . 5 888 
PAYS-BAS 27 485 2n 2~ 
53i 
. 389 AUTR !tHE 826 5 . ~~8 821 . ALLEH.FED 4C 180 3 458 32 713 . 4 018 TC~ECOSL 5 010 704 . 5 . 2 SUEDE 114 512 143 20 . 39 .ALGERIE 5 456 3 100 1 . CAN EM ARK 816 114 713 . 55 "49 LISYE 2 74't 40l 1 000 462 1 644 SUISSE 2 H2 611 1 529 507 ETAlSUNIS 29 204 10 721 11 550 64 
ETATSUNIS 1 817 788 576 . . 513 CIHL I I 170 . . . 1 170 . 
M 0 N ll E 89 429 8 767 6q 613 2 143 615 8 291 ~ 0 N C E 2C3 927 14 507 96 135 61 468 11 195 14 022 CEE n 013 4 957 66 206 2 008 392 5 510 CEE 125 653 6 7tt3 80 596 18 ~M 7 835 12 018 EHRA-CEE 356 3 810 3 407 135 223 2 781 EXlRA-CEE 18 214 7 764 16 139 't3 9 360 2 004 
CLASSE 1 8 343 2 641 3 340 107 223 2 0~2 CLASSE 1 6? 026 . m 15 617 35 m 8 074 352 AELE 4 9f3 1 419 2 580 20 223 721 HLE 32 824 2 4 864 17 7 2lt5 225 
CLASSE 2 2 Cll 1 167 67 28 . 749 CLASSE 2 IC "238 4 cu 522 2 752 1 286 1 652 
.EAMA ~31 512 19 . . 
196 
.A.AOM ~ 114 3 ~"~ . 1 750 13 2 .A.AOH Hf 6CO . . . CLASSE 3 C10 . . 5 010 . . 
CLASSE 3 2 2 . . . . 
6102.49 STUEC~ - NO~BRE 
ElC2.41 HllEC~ - NOIIBRE 
FR~NCE e 829 
956 8 
1llt t.\ 4 111 FllAtiCE 53 257 
od 2 562 23 520 25 133 2 042 EELG.LUX. 1 045 853 25 50 BELG.LUX. 225 687 3 239 195 181 .24 192 3 ~11 PAYS-BAS 23 599 155 21 6 1 420 171 PAY5-8AS 242 221 3 152 
Hi 
88 586 1 3n All EM. FEC 12 318 2 441 6 '1~1 22 2 941 UlEM.FEO 100 HI 11 9()9 6 619 48 
o59 33 702 
IT All E 780 706 . n6 HAllE 4 IS3 8C1 69 2 264 1 
36 
SUECE 504 328 
362 
. 
209 ROY .UN I 8 2C4 238 18 6 096 I 816 SUISSE 9 489 795 8 . 123 
ISLANOE 1 415 . . 1 333 73 69 ETATSUNIS It 994 616 4 271 . 6 101 NORVEGE 3 116 59 130 1 205 705 I 8f6 CANACA 398 146 251 . . 1" SUEDE 6 2C3 4 824 291 893 JAPON 296 64 . . . 232 
em EM ARK 6 3EE 13 29 2 302 3 915 129 
SUISSE 70 042 It 050 133 22 569 40 694 2 596 M 0 N t E 65 m 1 393 51 139 ~8 HU 4 946 AUTRIC~E 10 H8 56 . 1 408 9 ?.30 44 CEE 46 4 258 37 543 3 279 
ESPAGNE 1'l 10 . 8 9 n~ EXlRA-CEE 18 669 3 135 13 596 . 271 1 667 u.R.s.s. 21 234 . . 14 592 6 CLASSE l 11 065 2 521 13 564 . 262 718 l !BYE 9 217 3 . 413 154 9 063 AEL E 11 173 1 526 9 040 . 252 355 R.AFR.S\:Il 3 ~13 
603 
3 139 18 CLASSE 2 1 603 H3 32 . 9 949 
ETATS~NIS 66 3t2 255 1 4 098 48 127 12 279 .EM-lA 84 52 32 . . 
300 CANADA 1 2H 1C7 58 558 232 ?.64 .A.AOM 626 326 . . . 
BRESIL ll 53 . 18 57 572 
CLAS~E 3 1 1 . . . . 
L IBJN 2 9~4 lCO . 205 2 
IllAK 5 H3 . . ;, 608 4 555 KOIIEil 2 3~8 
2s 
. 210 2 142 6102.51 Sli.:EC~ - NO~BRE 
JAPON 5C9 . . 186 ?'i8 
M 0 N C E 848 838 21 468 163 460 318 092 l61 243 84 575 FR~NCE 2t 811 
997 
667 14 212 11 705 227 CEE 626 019 15 716 161 489 269 396 us 970 40 448 eELG .LUX • 97 246 5 710 75 437 14 912 900 EURA-CEE 222 et9 5 752 1 971 48 696 122 273 44 127 PAYS-BAS 1qo 155 2 042 48 
32; 
139 281 62 CLASSE 1 119 22~ 4 850 1 911 47 866 105 908 18 6~0 ALLE~.FEC 60 208 13 19lt 475 43 
1 44l 
2 614 AELE 105 456 4 416 310 38 404 56 657 5 669 ITALIE 9 275 6 60~ 
6.\ 1 219 62 CLASSE 2 21 571 9C2 . 404 l 402 18 ~~~ ROY.UNI 5 195 1 571 1 004 2 <l94 
oEAMA 
2co 190 
. 
4 
. i, NORVEGE 1 507 lit tj 240 1 253 2 .A.ACM . 963 SUECE 2 213 72, 804 730 CLASSE 3 22 023 . . 426 14 6 6~4 C~NEMARK 6 236 322 194 5571 AU suI sse 47 005 6 100 296 5 610 3't 380 ~UTRICHE 14 864 190 . 293 14 368 6102.43 HUECK - NOI!8~E ESPAGN F. 713 661t . 
29 27i 49 GR EC E 5C8 l't5 
90l 
63 
ET AlSUN IS 3 395 855 1 47 503 83 
FR-NCE 12 no 
64ii 
1 522 5 144 6 100 154 CANAtA 2 239 883 369 38 239 710 SElG.L~X. 86 570 2 
45i 
25 855 58 055 11 KOWE IT 1 855 528 . . 17 1 310 P-YS-PAS 175 8~1 727 138 
073 
36 014 f.~q 
-LLEM.FEC 63 1C2 6 220 1 557 2 524 53 852 
~ n 'I c E 414 qc6 't4 0~3 ~2 593 143 079 227 829 7 312 
ITAllE 4 C72 1 40 2 045 40 4C2 CEf 3E3 ~95 28 442 49 912 134 193 167 345 3 803 ROY.UNI 1 C65 27C . i ~93 fXTRA-CEE <;} 211 15 651 2 681 8 886 60 484 3 509 SUEDE 812 509 . 301 . CL ASSE 1 €5 276 11 8~c 2 661 8 794 60 151 1 810 
1111 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes por ptoduits en Amw.re 
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Januar-Junl-1968-Janvler-juln 
Besonderer MaBstab export 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
(BR) 
EWG-C£E france 
Unite supplementaire 
1•11.-Lux. Nederland Dtutsc:hlallll 
(I~) 
ltalla NATION EWG-CEE France lei1.-Lux. Nederland Deutschland ltalia lDESTINATION 
IIMEXE.._ __ ...._ __ ~--~--...._ __ ___,j..__--1,...- NIMEXEL-__ _,_ __ _,_ __ _._ __ _,_ __ __. __ ~ 
AELE 11 Ce9 8 9:1 374 8 145 58 796 
CLASSE 2 5 347 3 21t2 20 62 324 
.EAMA 121t 1C4 20 
.A.ACM 1 771 1 745 
CLASSE 3 ~ee 549 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAY5-8AS 
ALL EM • FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUISSE 
AtTRICH 
.ALGER IE 
LIBYE 
eTATSUNIS 
LIBAN 
M 0 N C E CEE 
EJTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE' 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUECE 
CINEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRAlTAR 
LIBAN 
KOWEIT 
I' C N C E 
CEE 
EJTRA-CEE 
CLASSE 1 
ctl\~E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
H02.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BIIS 
tllEII.FED 
lULIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICH 
LIBYE 
ETATSUNIS 
JAIMAIQUE 
KOWEIT 
M o N c E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CUSSE 1 
AELE 
ClASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.lUX. 
PAY5-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SCI SSE 
L IBYE 
ETATSIJNIS 
CANADA 
l !BAN 
I' 0 N [ E 
CEE 
EXTRA-tEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
HUECK - NOMBRE 
6 480 
4 33t 
44 n8 
23 399 
6. 312 
1 9 (5 
~ ~iJ i 754 1c ceo 
4C3 
629 
114 
85 
28 
13 
11 
H 
2 
2?1t 5C5 
7:19 
282 
fE5 
!:~~ 
H1 
Clt6 
893 
1 497 
504 
" 416 1 191 
512 
1 760 
33 
1 747 
3c7 
594 
14 4C5 
7 6C8 
6 797 
3 4E3 
2 483 
3 C76 
240 
1 nit 
238 
HUECK - NOMBRE 
9 084 
4 9(8 
87 H5 
21 338 
1 H1 
8B 
~28 
1 790 
5 541 
1 <88 
8€4 
31 957 
2 f24 
337 
195 
130 
65 
54 
IC 
1C 
2 
2 58i 
2 ee 
1 283 
6 012 
481 
730 
21 
1 781 
u 
It Cit 
51tQ 
249 
23 B7 1' m 1m 
314 
2 CB 
STUECK - NOM8RE 
3 435 
2 513 
32 C9e 
5 etc 
2 !91 
2 2C6 
2 115 
2 086 
2 920 
99 166 
34 118 
H9 
197 121 
~6 ~13 
150 H~ 
lOB C17 
8 ~~7 
42 ~37 
c;!4 
1 378 
1 680 
8€8 
3 15C 1m 
8~0 
28 
636 
110 
~~ m 
~m 
~m 954 
1 C€6 
STUECK - NOM8RE 
1 :117 
e1~ 
12 7@4 
5 225 
HI 
0~ 
214 
1 Ht 
~~3 
~~7 
32e 
3 Ht 
31 H6 
20 9~~ 
1~ m 
~m 
619 
H3 
It 
a45 
4~0 
3 6C1 
5~4 
119 
272 
632 
36 
2C4 
231 
2 146 
IC CC7 
5 530 
" 417 1 618 
1 1C8 
2 843 
29s 
16 
HUECK - NCMBRE 
~ ~15 
1 9tlt 
e n~ 
25 611 
4 453 
575 
118E3 
908 
9 22s 
2 045 
1 oo3 
50 
13 259 
112 118 081 
1 081 
1 053 
1 079 
67 280 
305 
6e 121 
6E 664 
63 
63 
" 
1 643 
22 OltZ 
340 
448 
97 740 
H 118 
156 347 
24 025 
132 322 
9€ 188 
448 
34 134 
1 140 
12 237 
1 163 
197 
395 
26i 
342 
H 4C6 
14 737 
1 66<;1 
1 175 
665 
494 
494 
237 
816 
74 
fm 
15 946 
46 
26 
463 
42 
20 834 
20 222 
612 
552 
537 
52 
4i 
8 
5 166 
1 742 
5 829 
194 
258 
10 
2 063 
60 
40 
15 558 
12 931 
2 627 
2 430 
2 396 
40 
27i 
870 
ti 
1 470 
2 656 
1 141 
1 515 
1 482 
1 482 
33 
33 
76 
13 
63 
62 
62 
1 
i 
62 
21 
523 
• Stehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
2 715 
3~ m 
5 n5 
364 
2 607 
3 802 
7 
52 
81 
35 
53 713 
"" 259 9 454 
1 AOB 
1 535 
9'1'1 
7 
81 
647 
514 
385 
20 0'17 
1 19i 
124 
18R 
1 76'1 
1 631 
1 167 
Ii 
54 
48 
28 933 
2~ m 
5371 
tm 
no 
373 
399 
9013 
168 
44 
1 068 
586 
70 
44 
a9 
13 447 
10 013 
~m 
H~$ 
!95 
4 
7 
53 
6 
2 
344 
10 
588 
64 
524 
514 
497 
10 
1 387 
1 404 
6 483 
843 
1 699 
26 
246 
IHLIE 
ROY .UN I 
~ORVEGE 
SUEDE 
CANE MARK 
SUISSF 
~UlRIC liE 
PORTUGAL 
LIBYE 
R.ftFR.SUC 
EHTSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
eR ES IL 
liE AN 
11 ~~~~IT 
10 oza 
13 
1f m 
10 785 
3~8 
11 
10 427 
2 325 
?00 
7 q 2 i 
d 
4P.o 
n 94(, 
2 021 
1 419 
22:! 
~5 
1 4~0 
470 
1~1 
2 
2 850 
146 
200 
9 955 
3 187 
6 He 
2 280 
1 332 
4 488 
64 
133 
27 
4 
448 
J4 
t~ 
'In 
1 
H 
1 coo 
4 3e~ 
612 
3 111 
I 226 
104 
2 551. 
125 
1 
2 789 
2 OE6 
1CO 
13 131 
JAPON 
~US HAllE 
~ C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6102.63 
FR.6NCE 
BEL G.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FEC 
ITALIE 
ROY .UN! 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUI SSE 
~UTR IC~E 
ESPAGNE 
EUPOPE NO 
~.o.s.s. 
.AlGER IE 
li~YE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUEI A 
li~AN 
KOWEIT 
JAPON 
M 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASS E 1 
AELE 
HASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6102-65 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS-BAS 
AllEM.FEC 
IHLIE 
ROY .UN! 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
~UTR!C~E 
ESPAGNE 
YOIJGOSLAV 
EUROPE NC 
~FR.N.ESP 
.ALGER IE 
l!BYE 
.C .!VO IRE 
.CAMEROUN 
.CONGO BRA 
.M~CAG~SC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
HATSlJNIS 
CMift[A 
.Gu~raou 
.H~RTINIQ 
VENEZUELA 
L!BAN 
KGWE IT 
JAPON 
.CAl ECON. 
~ C N C E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELc 
CUSSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CL ASSE 3 
FR~NCE 
SEt G.LUX. 
PAYS-BAS 
~LLEH. FEC 
t 331 
~ 221t 
487 
3 482 
1 306 
2} m 
665 
m 
9 681 
931 
219 
m 
47 
798 
46 
336 
101 360 
52 H5 
48 HS 
44 690 
32 5~<\ 
~ 663 
16 
278 
t en 
1 874 
26. 
1 449 
193 
6 560 
334 
126 1m 
658 
n 
441 
47 
450 
41 
8'1 
38 307 
22 'l98 
1~ 309 
13 243 
1C 622 
2 066 
11 
230 
STUECK - NOMBRE 
~~ 6A~ 
78 387 
88 370 
22 763 
8 846 lm 
2 399 
49 052 
5 990 
I 439 
1 048 
15 033 
4 HO 
'I 555 
1 323 
19 162 
22llt 
214 
922 
1 676 
692 
3E3 ~89 
244 898 
139 091 
1CI ~30 
72 456 
21 484 
454 
5 889 
!5 667 
6 764 
2 829 
5C 711 
10 102 
3 240 
137 
1 5H 
4H 
11 3qz 
452 
702 
1 C48 
15 coo 
4 HC 
259 
315 
4 426 
1 611 
185 585 
461 
476 
121 1C 
50 
f~ 
203 
466 
m nij 
454 
1~ ~~~ 
STUECK - N0~8RE 
e7 
1C8 
419 tee 
138 
24 
4 
4 
1 
10 ll5 
16 
1 
1 
3 
4 
88 
2~ 
3 
1 
3 
1 
3 
I 
1 
3 
4 
4 
4 
13 
20 
nt 
936 
375 
751t 515 
978 
339 
982 
209 
090 
304 
083 
317 
212 
900 
C90 
m 
058 
9t6 
485 
913 
447 
4~5 
525 
H9 
109 
473 
300 
6C7 
380 
561 
3 730 
1~<7 831t 
14~5 501 
432 333 
218 272 
179 060 
212 289 
33 cas 
I C1 CC2 
1 172 
41 ns 
H 318 
n n6 
21 703 
5 su 
353 
2~ m 
4 C29 
3 900 
149 
8C 735 
1 C67 
3 058 
~m 
~m 
352 
4 49C 
2311 
• tel 
ij 294 
39C 
4 442 
2 ~97 
452 
3 HC 
355 ~53 
170 862 
H5 C91 
45 576 
2~ 479 
139 052 
2~ 898 
~1 28( 
463 
S TlEC K - N0~8RE 
129 549 
eo 052 
4(6 H3 
489 278 
22 15s 
2C <;67 
211 370 
1 261 
1 187 
74 
69 
63 
5 
5 
2 878 
22 13i 
6 490 
" 160 45 
13 
26 
339 
57 
27 
36 276 
31 499 
4 777 
" 590 
"in 
7 
54 837 
216 470 
119 266 
2 536 
13 093 
23. 
50 
147 
4 1}39 
5 C9. 
42C 510 
393 109 
27 401 
nm 
9 603 
3 190 
11 
14 9C9 
1eO 55l 
22 51t8 
37 
lt5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
764 
643 
121 
121 
121 
245 
10 766 
13 54~ 
23 
889 
80 
22 
18 
25 892 
24 578 
1 314 
1 009 
1 009 
7 
929 
48 110 
171 87~ 
800 
2318 
95 
131 
462 
2 334 
1 546 
1 000 
8 245 
600 
8 
346 
16 
z1 
502 
24C C43 
221 773 
18 270 
J au 
8 4oe 
1 671 
25 406 
72 330 
2C7 
72 
393 
1 ~~~ 
12 400 
1 507 
zo3 
183 
48 
3l 
124 
1~ 
25 899 
9 'o81 
16 418 
16 204 
15 749 
214 
9~H 5~ 011 
12 638 dU 
H?~ 
27 497 
5 314 
16 
3l 
4 
488 
509 
899 
170 
5l 
1 082 
79 
122 7 22 
79 543 
~i m 
1 178 
16i 
27 956 
18 100 
247 696 
113 476 
537 
4243 
" 300 
" 6,2 8 879 n h¥ 
tl~~ 
6l 
1 o82 
ltltl 
311 
537 
502 
179 
so9 
9 508 
9 
547 301t 
m~n 
125 594 
118 372 
14 367 
1 303 
115 
52 896 
25 079 
224 053 
. 
1 23l 
8 
n~ 
2 401 
m 
1~2 
8 094 
225 
121 
182 
224 
5 
238 
35 129 
18 306 
16 823 
15 053 
6 039 
1 378 
~t8 
16 272 
~m 
11 565 
40i 
89 
1 412 
162 
9 802 
206 
721 
z& 
8 808 
499 
13 830 
433 
29 
227 
100 
137 
71 896 
38 812 
39 084 
28 538 
12 072 
10 343 
11tl 
193 
" 199 741 
891 
296 698 
3 ~t68 
60 
Bf 
2 754 
295 
~m 
3 879 
20 lt96 
628 
2 083 
609 
~ 910 8 329 
1 879 
361t 
302 
61 
·~ 39
100 
024 
529 
495 
037 
760 
264 
1 194 
60 073 
7 412 
nl ~~g 
• Voir notes fHJr produih en An-.. 
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-""1111'-junl-1968 ~ Janvter-Juln 
. Besonderer MaBstab export Unitf supp#fmentaire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
NATION EWG-CEE France lei1.-Lux. Nederland Deutschland ltalia llDESTINATIO. N France lels.-Lux. Nederland Deutlehland 
(BR) (BR) 
NIMEXE~--.J.--.....oi.,_,--L.---L..--...1.---j+.-- NIMEXE~--.J.---t----L.---L.--...L.---1 
EWG-CEE ltalla 
W~J~I 3~ m 1~ m 14~ ~ m 16 m l asi M N [ E ~amGe : m 1 870 629. 54: z m 3g~ e~ms~E~ 
D'NEMARK 11 0~5 216 10 142 !4 AELE 
SVISSE 94 3~9 15 825 209 1 390 73 418 3 557 CLASSE 2 
AUTR IC~E 32 He 279 • 106 31 251 560 • EAMA 
ESP,GNE 18 842 1 ~45 • 42 355 16 500 .A .AOM 
AFR.N.ESP 12 584 635 • • 24 11 925 
.:fmRIE U m 25 m • ; uci 13 n7 ~i:f~u~\~ ~ ~~~ 1 l~~ l~ 62 1 ~~1 l gg~ 
ON,DA 1 71'l 1 2ll • • 188 320 
i~t~~INIQ ~ 1~~ ~ 2~~ 702: 3S 782 KOWEIT 8 3C~ 2 7~4 214 2 093 
~E~ N C E 11§~ ~~: ~~! ~l~ ~f~ ~t~ 185 !~~ ~i~ 125 843 
282 
825 
669 
383 
EJTRA-CEE 298 ~14 18 6C1 2 453 4 736 138 
CLASSE I 203 238 28 380 1 057 4 442 131 
ctl~~E 2 1~~ ~i~ ~~ ~~~ 1 ~~g 4 ~~2 122 
:l!~a" 3j ~~~ ,j ;6~ 69; 37 
CLASSf 3 H4 
6102.67 STUECK - NCM8RE 
FRANCE 
SELG.L·UX. 
PAY5-BAS 
All EM. FED 
ITAllE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SI:E~E 
l't5 
184 
655 
587 
89 
138 
3 
10 
6 
133 
26 
2 
4~ 
45 
72 557 
43 052 
26'l 473 
nm 
953 
4 2C6 
sl m 
2717 
3HU ~ 926 
6(8 
55 395 
467 348 
12G ~22 
485 
58 lt36 
1 445 
479 
l4 164 
62 
16 955 
91t 040 
97 777 
1 076 
2 157 
lSi 
200 
4 536 
l 724 
5 259 
7 
~~~ 
74 
30 515 
11 910 
138 959 
17 235 
52 366 
2 021 
3 025 
2 945 
55 958 
18 666 
42 
1 aoci 
518 
4 
2 
m 
H 
35 
1 
38 
91~ 
533 
157 
615 
54? 
534 
418 
6~8 
1C8 
8 
340 
42 7H 
6 279 
5 872 
99 520 
6 240 
90 
192f 
1 BH 
7 575 
3 293 
I 120 
43 g~ 
6102.73 
FRANCE 
8ELG.LUXo 
PAYS-SAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
SUE~E 
SUISSE 
AUTRICH 
.ALGFR IE 
u eve 
.MAOAGASC 
EHTSUNIS 
.CURACAO 
KOWEIT 
~ 0 N [ f 
(Ef 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
610~.75 
UN EM ARK 
SUISSE 
'IJTRICHE ~RECE 
EUROPE NC 
.AUERIE 
liSYE 
.SENEGAL 
.C.IVO IRE 
.GABON 
.MAtAGASC 
.REUNION 
R .AFR .SUD 
ETATSUNIS 
C'NADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
~ 
1 
5~6 
H6 
2!1 
392 
S5~ 
114 
CE4 7•• 
6H 
E€5 
462 
412 
943 
1C1 
etC 6•• 
354 
4(4 
9~9 
1~3 
130 
939 
ec1 
~1! 
786 
H2 
651 
H3 
2U 
H5 
3 655 
4 C72 
4 lt04 
3 959 
9 763 
FRANCE 
SELG.LUX. 
FAYS-B~S 
~LLEM.FEC 
TULlE 
SUI SSE 
KOWEIT 
2a2 
.·~CNCE CEE 
nu~UELA 
KOWElT 
JAPON 
.CALEOON. 
M 0 N ll E 
CEE UTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE 
c~~m 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 
u+ 
3 
6 
li 
2l 
2325 
~m 
'166 
!19 
195 
26 
83 
559 
964 
5~5 
820 
497 
588 
m 
124 
3@4 
9 CC9 Am 
11 886 
530 
5 078 
3 870 
443 
" 785 
661 380 
456 245 
2C5 135 
96 261 
l'.i 738 
1~2 m 
71 537 
32 
f102.E~ STUECK - NDMBRE 
FRANCE 
u~~!~x~· 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
~~m~E 
•• LGER IE 
LIBYE 
R AFR.SIJD d~l6XNIS 
HCNDUR.BR 
VENEZUELA 
~m~T 
JAPON 
M 0 N C E 
mRA-CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
U02.11 
FR,NCE 
SELG.LUX •. 
P.VS-BAS ULEM.oFED 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
~Hme 
EUTSUNIS 
KOWEIT 
5 317 
8 947 
16 637 
80 111 
~m 
1 152 
~ 5C2 am 
6 3~'l 
1~ m 
2 t16 
757 
1 323 
~m 
200 
114 
85 
"5 l~ 
13 
U7 
42~ 
~74 
752 
571 
29! 
C44 
830 
113 
1C2 
5 328 
814 
.6 838 
3 584 
2 125 
d~~ 
1 133 
8 626 
339 
321 
2m 
242 
364 
622 
3 3U 
636 
92 56~ 
56 564 
36 OC5 
13 845 
7 329 
22 159 
3 sec 
11 695 
1 
STUECK - NOMBRE 
14 
101 
1n 
11 
1~ 
13 
l 
It'll 
643 
274 
~t2 
966 
8H C7l 
987 
~58 7E5 
c;!~ 
12 216 
,~ m 
11 506 
687 
8 690 
'l 348 
1 620 
195 
105 eo9 
14 
5 &62 
831 312 
643 850 
m~M 
H 586 
7 gn 
1 081 
11 OsZ 
17 629 
18 213. 
us 
~~ m 
737 
487 
466 
250 
250 
lt3 
62 850 
51 285 
5i 
346 
224 903 
2 Yi m 
8 768 
6 137 
5 733 
3 428 
85 287 
81 040 
39 
1 173 
596 
198 
3 
• Siehe 1m Anhana: Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
21ts 
2 429 
275 
112 
674 
1 376 
90 
344 873 
198 619 
usm 
134 981 
5 516 
18 
1 962 
40 
7 
140 
1 922 
24 
80 
"' 981 2 069 
2912 
505 
173 
2 407 
147 
8 722 
2 507 
19 394 
42i 
123 
70 
3 637 
I 7~3 
!:Oi 
10 6n 
I 647 
1 
900 
622 
2 848 
9 51'9 
735 
263 091 
tfi: m 
ItO 534 
21 424 
68 040 
943 
4 078 
52 
4 l89 
~m 
14 703 
3 44E 
713 
1 66C 
2 317 
5 585 
1 243 
16 425 
1 737 
515 
959 1m 
131 
70 661 
24 563 
46 cc;e 
30 Bit 
1~ m 
1 21i 
IC1 
2 304 
1 633 
2 855 
6 142 
4 954 
8 631 
715 
74 
EXTRA-CEE 
Cl ASSE 1 
AEL E 
'ClASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
6102.77 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS-BAS 
~LLE'4.FEC 
HAllE 
POY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.ALGER IE 
LIPYE 
ETATSUNIS 
~ 0 N C f CEE 
EXTRl-CEE 
Cl ASSE 1 
HLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6102.79 
HLG.LUX. 
PAYS-BAS 
llLEM. FED 
HAllE 
~Sf~h 
14 0 Ill C E 
CEE 
EXTRl-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.81 
FR~NCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
~llEM.FEC 
ITAliE 
SUECE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 ~ C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CL ~sse 1 
~ELE 
CLASSE 2 
lt46 171 
391 342 
~; m 
41 311 
10 4;~ 
3 548 
8'l 8~4 
63 392 
u 502 
22 ~21 
1~ 72'1 3m 
1 HI 
STUECK - NOMB.RE 
el 
213 
14C 
H4 
8 
. 
9 
2~~ 
14 
5 
1 
3 
15 
330 
251 
190 
083 
314 
683 
021 
325 
383 
Oil 
171 
462 
870 
425 
llEl 5C9 
887 168 
3CO 341 
228 420 
223 72'1 
11 921 
9411 
29 380 
8 ooi 
3 259 
18 ~71 
l 896 
~m 
~~ m 
1 462 
5 171 f73 
124 
84 EC~ 
um 
11 585 
e 199 
34 888 
9 386 
22 252 
STUECK - N014BRE 
8 322 
15 017 
~~ m 
~ 805 
2 029 
H 462 
47 736 
18 726 
1m 
10 753 
640 
2 076 
2 576 
833 
3 8C2 
~m 
883 
ta m 
8 825 
" ~33 lt267 
3 892 
576 
2 C33 
STUECK - N014BRE 
1~ 125 
55 154 
t! m 
10 388 
3 509 
7-320 4 852 
5787 
2 722 
281 
231 
50 
32 
26 
18 
~ 
391 
066 
325 
211 
701 
114 
898 
472 
te c72 
37U 
1~ m Am 
" lt29 
1 6:~ 
nm 
10 235 
c; 780 
1 898 
t ~2c; 
STUECK - NOI48RE 
1'2 381t 
6'792 
107 791 
967 
9U 
3 OltB 
140 431 
128 049 
1~ m 
" 767 6-838 
H~~ 
126 
12 C09 
739 
42 31t4 
'l67 
~68 
504 
62 167 
5t 059 
nu 
• 438 im 
STUECK - NO~BRE 
8'l5 
2 142 
1 120 
9 254 
1 913 
H~% 
512 
24 015 
15 324 
8 691 
7 508 
5 6~2 
I C82 
1 786 
12C 
i ~~~ 
703 
m 
~ ltOl 
~ o;~e 
~ 409 dU 
175 
114 le7 
lllt 178 
9 
172 062 169 794 
nsa 
1 986 
60 
60 
3 91t3 9 898 
89 546 76 503 
19 269 4o" 016 
180 
114 970 
11~ m 
2 007 
2· 007 
205 
25 
2 236 
l 450 
86 
n=z 
1 101 
H8l 
7 234 
~§ ~~i 
8 u5 
~~f 
12 
1C6 656 
9 ~ xu 
8618 
8 606 
56o6 
64 158 
2 322 
72 272 
69 851 JU 
2 388 
33 
33 
338 
25 
684 
1 293 
1 047 
246 
~tt 
~u 
1 328 
426 
1 000 
2 lli 
500 683 
"t8U~ 
3 609 
3 285 
6 605 
4 14i 
3 890 
44 767 
41 2d 
1 600 
4zl 
lt9i 
95 960 e: no 
5 36¥ 
4 524 
. 683 
423 
232 
1 230 
1 lt82 
1 482 
10 
10 
10 
67 U9 
128 747 
45 829 
366 
3 ~z~ 
204 624 
3n 
589 
1l ¥n 
471 468 
m3n 
msn 
17 971 
2 2lt 
4 516 
76 
8731 
<~1i 
1 066 
~~ m· 
iJH 
1 219 
43 
2 656 
315 
2 468 
3T 
z.t 
368 
45 
68 
I U2 
2644 
2 026 
1 915 
618 
143 
407 
50 
2 059 dgx 
50 
1 459 
84; 
165 
sri 
22 
71 
946 
32 543 
12 934 
19 609 
15 018 
12 nt 
460 
1 817 
1 556 
1821 
15 182 
1i~H 
153 
12 252 
768 
3 806 
1 316 
303 
39 
80 
15n~~ 
815 
173 
173 
5 642 
64 
1 ~45 
1 224 
328 
1s 
665 
5 6ft 
479 
1~ ~~' 9 358 
nu 
1 033 
120 
nz 
2 451 
zji3 
248 
1 908 
u6 
392 
~56 
, 3u 
48; 
1 485 
330 
10 585 
6 555 
iJIJ 
• Voir notes ""' produia 111 Annue 
294 
.lanuar-Junl-198-Janvtllr-Juln 
Besonderer MaBstab export Unitf supplfmeat.Gire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
NATION EWG-CEE France 8ei1.•Lux. Nederland Deutschland ltalia llOESTINATION France his--Lux. NIMierland Deutschla!MI Ieaiia 
(BR) (BR) 
IIIMEXE . ..._. __ ...L...--L....-....&.--....1..---L--_, ... NIMEXE~o---..L---"-----L---'---...1..;.....--1 
EWG-CEE 
:1!:~" 1f ~¥ : : 24 : :gmseRA 
.HACAGASC 
8 144 
25 986 
2C 310 
8 228 
2 643 
8 605 
e 744 
25 986 
20 310 
7 318 
. 
. 
H02.83 
FRANCE 
8ELG.LUX • 
PJY!-BA~ 
ALL EM .FED 
ITALIE 
SUEDE 
!lilSSE 
AUTRICHE 
ECRDPE ND 
u.R.s.s. 
llBYE 
.CONGO BRA 
.CONGO RD 
LIUN 
KOllE IT 
II 0 N D E 
CEE 
EliTRA-CEE 
ClASS~ 1 
·cU\~e 2 
.EAMA 
.A.AOM 
ClASSE 3 
H02.8~ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PJYS-BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
SUECE 
lHUi~ ... e 
YDUGOSLAV 
LJeYE 
liB AN 
,. 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ClASSE 2 
.EAMA 
.A.AO,. 
U02.S1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PJYS-BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AVTRICI'E 
ETATSUNIS 
LIBAN 
KOllE IT 
,. 0 H DE 
~Uu-cee 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AO" 
CLASSE 3 
uoz.ec; 
=~~t.:hX~· 
ALLEH.FED 
mnsNIS 
KOllE IT 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
ctl\h 2 
.EAMA 
.A.AOM 
H03oll 
FUNCE 
m~h~~· 
AlLEM.FED 
m~u 
AUTRJCH 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
MAROC 
LIBYE 
.C.JVOIRE 
.CAMEROUN 
STUECK - NOM8RE 
u 177 
160 
7 
9 
14 
5 
8 
2U 
5 
15 
4 
6 
759 
~~~ 
51 
34 
u 
9 
223 
4Cl 
OC7 
5I5 
ate 
79~ 
475 
47C 
999 
5!3 
SH 
828 
Sl2 
S47 
320 
!!l 
954 
5E4 
310 
452 
4C7 
H4 
646 
E57 
124 
120 929 
t§ m 
25 090 
12 933 
30 122 
250 866 150 
430 
STUECK - NOMBRE 
18 641 
10 754 
35 698 
1~ m 
4 2'l4 
11 423 
8 457 
8 326 
5 CH 
13 C42 
220 C24 
143 lt4 
16 860 
44 315 
nm 
3 724 
1 e !5 
2 864 
1 410 
'l 'l'l5 
nn 
3 933 
61 
432 
1 211 
32 120 
nm 
nn 
6 8C6 
2·338 
1 855 
STUECK ~ NO"BRE 
221 
583 
943 
020 
'l98 
567 
3(9 
8C3 
~C1 
!32 
165 211 
670 746 
554 7t5 
115921 
'~ m 47 537 
6 813 
13 987 
310 
29 2sa 
9 744 
67 247 
'~ m 6 591 
16 688 
2~8 
2 745 
HU 
215 192 13l6d~~ 
176 
28 214 
26 093 
1~ !H 
eo 
HUECK - NOMBAE 
9 173 
6 675 
33 314 
2 254 
799 
3 128 
n 
21 
~ 
15 
It 
l 
!72 
241 
131 
344 
416 
787 
2C7 
535 
9 733 
2~ m 
795 
535 
1 C78 
~8 375 
41 9C9 
6 466 
¥ u~ 
4 076 
2 330 
328 
STUECK - NDMBRE 
5(8 
e96 
324 
5C8 
8!2 
414 
C5'1 
154 
5CC 
34! 
971 
6~6 
486 
172 
31 ~~i 
12' m 920 
41 
1113 sco 253 
1 971 
1~ m 
10 984 
1 576 
182 193 064 
137 
269 
23c 
11 344 
93 944 
nm 
400 
400 
nm 
t4 
~ 019 
8 669 
350 
14 
14 
336 
336 
1 736 
c;82l 743 960 
135 
~ 31i 
66l 
mm 
It 713 
4 713 
4 046 
4 166 
381 
45 
75 306 ~04 
2 2~~ 
225 HH 
2 090 
167 876 13 303 
404 
2 400 
30 
9 240 
21 220 
30 
250 
50 050 
1 500 
88 650 
30 520 
58 130 
2 080 
l 900 
6 000 
l 500 
4 440 
50 050 
10 
2 690 
2 840 
1 170 
6 940 
5 540 
1 4()0 l 400 400 
170 
8 930 
39 990 
170 
1 970 
1 980 
490 
57 990 
49 260 
8 130 
6 320 
6 320 
2 130 
530 
280 
40 
370 
200 
830 
410 
420 
410 
200 
10 
640 
31 920 
41 u8 
• Siebe 1m Anhanc Anmerkunzen zu den einzelnen Waren 
22 964 
6 653 
84 642 
l 402 
~m 
5 820 
172 854 
81 
46 
4 567 
13 831 
591 
457 
98 2f7 
d~ 
168 
.REUNION 
EUTSUNIS 
.GUAOElOU 
.IURTINIQ 
LIBAN 
KOWEIT 
.CALEOONo 
M 0 N C E 
CEE 
fXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ClASSE 2' 
.EAMA 
.A.AGM 
CLASSE 3 
15 652 
9 696 
2 lt77 
4 684 
2123 804 
1846 068 
211 136 
42 221 
21~ m 
lCO 127 
40 907 
1 231 
dU 
15 428 
78 
1 919 
.4 684 
4U 
702 
179 
m 
m 
765 
308 
217 
224 
188 041 
183 269 
4 772 
m 
4 260 
1 296 
. 
. 
. 
. 
. 
u2 m 540 
1m 
820 
710 
ad 
s9 
303 
39 171 u 911 
Hf~ 
4 640 
1 226 
923 
910 
1 431 
9 559 
255 
6103.15 STUECK - NOMBRE 
mm 
197 825 
18 751 
18 093 
5 830 
l2i 
173 244 
1l m 
25 438 
384 
911 
7 476 
8 396 
56 539 
39 321 
nm 
16 987 
163 
8 173 
lU 
5 
1 
24 
945 
146 
799 
131 
081 
668 
706 
146 
6 851 
3 481 
313 
61 924 
102 
8 326 
4 642 
11 831 
115 4C6 · 
72 569 
42 837 
11 597 
1 156 
25 240 
1 050 
l2 142 
271 
9l m 
FR-NCE 
BELG.LUX. P•Ys-e•s 
AlLEM.FEC 
ITAliE 
ROY .UN I 
SUECE 
CAN EM ARK 
SUISSE 
•uTRICHE 
GRECE 
EUROPE NC 
.FR.N.ESP 
LIBYE 
.C. IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBR-
.CONGO RO 
.MAC-GASC 
.REUNION 
ETHSUNIS 
CANA[A 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUEU 
.SURINAM 
CHili 
LIBAN 
KOllE IT 
.CAlEDON • 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AElE 
CLASSE 2 
.EAMA 
cth~~"3 
163 224 
51C 287 
llEC 360 
H~1 6!2 
23 173 
11 014 
5 5'l8 
19 266 
'l6 251 
45 750 
6 568 
s lo33 
3 557 
45 637 
44 832 
18 581 
11 660 
10 288 
7487 
9 H3 
~ 406 
330 951 
f~ U! 
12 400 
916 
5 124 
3 641 
1 C09 
9 402 
it 428 
4797 816 
~968 726 
829 090 
m~n 
2E5 465 
118 307 
'§ m 
36 98l 
8 716 
36 ~55 
111U 2 77'l 
803 
30 663 
598 
i ~~~ 
149 
43 60J leA 18 28~ 
3 445 
n~1 
~m 
19 554 
12 40C 
249 
1 084 
1 198 
2 840 
3 c;ee 
4 586 
1548 968 nng 
10 062 
135 
228 
1 1U 
ui 
4042 
302 lTi 
120 
. 
0 
. 
. 
0 
. 
. 
32C SOC 194<; 889 
100 07'l 1625 563 
2 ~~ lll ~~l ~~t 1~, ~2~ ~ :lJ 
110 764 4 195 
46 19! , m 
499 ii8 
17~ us 
340 
u llB 118 
110 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
3 410 
41 469 
23 500 
188 6(14 
1 Ul 
5 751 19 842 7 417 
213 
38i 
862 
116 949 
9 820 
14 072 
1112 298 
3 26i 
2 410 
HUi 
6 205 
2 055 
"1m 
: 66T 
3 64i 630 
898 4 913 
5 478 864 
• 440 
342 173 1416 654 255 295 13 3 139 
:6 138 1*3 "I 6' 66, 4~ 61 11 569 69 13 
nl i u. 41 m 
1 214 
204 
267 
1 112 
4 979 
144 
ut 6103.19 STUECK - NOMBRE 
s2s 
um 
18 549 
14 371 
14 031 
4 118 
1 112 
24 
2 976 
~m 
138 
478 
660 
494 
975 
136 
FRANCE 
BELGolUX • 
FAYS-BAS 
AllEH.FED 
SUI SSE 
liBYE 
.C.IVOIRE 
.GABON . 
.CONGO BRA 
.HAOAGASC 
EHTSUNIS 
6 399 
5 066 
15 811 281 9 5 
7 3 6 
14 617 
3 833 
4 246 
5 682 
4 963 
30 CANADA 1~ ~~~ 
634 
11~ 
l 28l 
4 044 
:dU 
811 
811 
2 401 
1 022 
30l 
2 623 
440 
264 
7E3 
12 811 
~ ~~t 
1 508 
915 
1 423 
185 
11 ltlO 94 368 
11m 2~ m 
519 1380 528 
1 586 2 5o4 
481 3 537 
3 000 2 154 
M' 0 N C E 
~nRA-CEE 
CLASSE 1 
d~~~E 2 
.EAHA 
.A.ADM 
ClASSE 3 
~u 
2~ 
60 
B 
987 
ns 
m 928 
888 
498 
26 
6105.10 STUECK- NDMBRE 
FRANCE 
BELG.lUX. 
FAYS-BAS 
AllEH.FED 
HAllE 
SUEDE 
CAN EM ARK 
~HfmHE 
GRECE 
liBYE 
.C.IVOIRE 
.CONGO RD 
e~mB~¥~ 
CHill 
liB AN 
JAPON 
I'ONG KONG 
4504 750 
1892 017 
nee 885 
2141 829 
117 965 
H 118 
99 279 
1mm 
314 720 
lel 960 
It 980 
1B 128 
24 407 
52 866 
lCl 620 51 137 
ez 488 
• M 0 N C E 13841 641 
41 433 .~i~RA-CEE ~~~~~ 1~t 
220 ClASSE 1 2427 736 
4 7e8 AELE 19H 081 
. 
. 
0 
. 
. 
um 
269 
nl 
• 415 889 
: 221 240 
• 36 494 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
us 
1 OH 
34i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11& 6H d 
1ozi 
. 
0 
86 G28 856 792 3146 041 
640 704 3~1 303 930 3&¥ 
81o 4oi 11 7 66! 1~~l 927 
0 117 965 • 
2 0~~ 38 196 9 285 49 7 
• 6 000 42 67! z 1 
• 6 aoa 1iij ~tc; IU U 
• • 4 46!1 311 25!1 
• • 1 U8 nz :28 4~ 11 Yri q!l tt o!l8 
• : ~~~ft 9 oei 
: • 6 000 95 620 
: : 12 :11 n t3i 
676 413 1638 5H 4343 681 7182 99!1 
673 623 1537 l4 2433 7ft i18J Jtl : ~ n~ 121 s1 lt:gz I I 8o z47 
• 2 724 58 98 454 3 41 009 
0 Voir - - ,.., ......... 
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~anuar-Junl-1968-J•n•·Juln 
: Besonder~r MaBstab ex p 0 r t Unite suppl4mtlrttllte 
BESTIMMUNG BE$TIMMUNG 
LDlSTINATION EWG-a£ Fran<e Bela.•Lux. Nederland Deutschland l~lia 1  DESTINATION EWG..cEE France hi1.•Lua. Neclerlancl ~ .... (BR) (lit) 
.-•••m rNIMEXE 
·-ClASSf 2 c;ss SIC . 66 39 864 341 443 574 537 H 0 N D E 238 854 15 061 56 218 12 880 59 219 95 476 
.EAM. 157 3t5 . 66 11 160 12 521 127 618 CEE 156 655 d 896 53 m 12 540 32 156 um • A.AOM 82 CfE . . 16 500 32 038 33 530 EXTRA-CEE 82 199 165 3 340 27 063 CUSSE 3 12 3CC . . . 12 300 . CLASSE l 59 4l't c; 466 3 148 340 24 793 21 667 
AELE 28 301 605 . 340 22 653. 1~ l~i Cl ASSE 2 22 725 3 m . . 2 270 U05.90 STUECK - NOMBRE .EAMA 4 288 2 . . 
0" 1128 .A.AOM 2274 30 . . 1 CLASSE 3 60 . . . . FRANCE 337 127 
152 4 
740 
900 
16 292 31t 095 BELGolUX. 44 241 
120 
1 008 42 181 P~YS-BAS 128 C~3 740 ~~ 204 30 126 79 Ot1 6109.10 STUECK - NOMBRE , All EM. FED 167 344 no 759 48 . 94 611 
ROY .UN I 28 ~c;8 258 . . 
ooa 
28 440 
16 459 suece 41 530 942 
. . lit 27 522 FRANCE 570 480 126 110755 125 242 318 024 SUISSE 50 65C 1 . . 5 711 42 9<;7 eELG.LUXo 572 984 46 
460 it86 
438 699 82 597 5 562 
~UTRICI<E 49 637 
304 
. . 34 929 14 708 PAYS-BAS 7'13 267 1C 360 
542 
265 621 6 800 
N !GjR lA 17 3C4 17 . . . 
696 
~ll EM.FED 4f7 ~57 llC etc 31 025 313 
326 4,.; 13 380 P" SUNIS 176 143 9 C47 . . . H1 IT ALI E 3E4 861 28 esc; 11 947 11 601 3; .tNAOA 59 !:€2 432 . . . 59 ISO ~OY .UN I 42 730 e 260 7 271t 23 378 3 783 
NOPVEGE 47 556 . 264 1 157 39 376 759 M 0 N C E 1818 3C9 15 836 ltE 619 52 104 121 578 1522 112 SUECE 40 931 
8i 
"'' 
1 737 31 244 1 950 CEE 68C 716 5 553 46 619 49 104 lt7 426 532 014 CANEMARK 26 957 3 683 23 097 50 EHRA-CEE 1137 5~3 10 2e3 . 3 000 7lt 152 '190 1~8 SU !SSE 245 c;oo 27 686 2 985 68 705 143 409 3 115 CLASSE 1 1C80 210 30 165 . 3 000 73 413 9l~ 632 ~UTR ICt<E 52 072 2~ l C6l 16 224 33 581 1 175 
.tELE 2C8 He 2 2CO . . 72 413 133 9~5 PORTUGAL 9 567 781t . 114 8 669 526 CLASSE 2 55 344 40 118 . . 739 14 4e1 YOUGOSLAV 72 817 . . 1 541 59 810 5 
oEAM.t 9 8Cl 9 561 . . 
739 
240 TCHECOSL 38 612 . . 1 500 37 112 . 
• .t.AOH 1 189 E ~54 . . 96 fULG~RIE e 31t6 
365 . n¥f 3546 . CLASSE 3 H9 . . . . 689 .ALGERIE 58 971 51 . 175 . NIGERIA 9 216 . . 8 776 440 . ANGOLA 8 478 
100 
. 
10 C4S 
8 it78 . E1C7.10 STUECK - NOMBRE R.AFR.SUC 24 242 . 14 094 
212 ET AT SUN! S 6 676 43~ 2. 2 763 270 3 LIB AN ~~ m 3 Ue 20 836 5 208 669 FRANCE 259 767 415 35 260 594 258 878 IRAN 4 . 710 14 624 6 006 eeLg.:Lux. 67 m 18 614 480 1 376 40 en KOWEIT 8 169 1 775 . 4 356 2 038 . PAY BAS 45 3 421 2 
70 
19 338 20 557 
ALUM.FEO 244 C25 ll 444 
200 
. 22t 511 M 0 N [ E 3El4 'i21 H3 303 632 225 1109 879 1482 600 76 920 
ITALIE 27 466 27 266 . 
165 47l 
CEE 2739 549 195 355 620 213 889 084 992 696 4~ ~01 ROY .UN I 15 731 3 174 319 . 
12 
11 EX TRA-CEE 875 378 117 m um uq 795 ~n 3¥3 1¥ df ~mh 32 232 1 484 . 389 H ~59 Cl ASSE 1 610 894 41 lt43 96 945 10 362 . . a 589 994 AELE 465 713 36 840 11 632 126 998 283 159 lUTRIC~E 4 6C8 9~7 . . 3 302 1 306 CUSSE 2 211 HB H 166 190 53 C28 72 145 15 819 ETATSUNIS 220 8'l5 6 . . 848 213 050 .EA~A 20 102 10 l>3$ . 2 lt29 4 407 2 636 CANADA ~6 445 2 C58 . . . 3~ 387 .A.AOM 65 497 ~" 04. . 8 181 3271 ui MEXIQUE 6 H3 304 . . . f 2~<;1 CLASSE ~ H 136 . . 6 324 ItO 689 UNAMA 6 CH 
660 . . 62 
f on 
VENEZUELA 15 EC4 1 . . 14 082 
BRESil 9 CH 6e6 . . . e 411 t\09.50 STUECK - NO~BRf LISAN 23 <;59 16 285 . . . 7 614 UU.SEOl! 2 716 2 776 . . . 
949 KOllE IT 7 C48 6 099 . .. 
436 
fRANCE 2176 O'lO 
130 31t5 l2651t8 
293 630 147() 589 285 323 HPON 28 2f1 7 904 . . 3 16 927 eELG.LUX. 1474 662 
ucz 02Z 
1027 950 149 707 166 660 I!CNG KONG 16 033 84 . . 1 118 14 8!1 PAYS-BAS 15<;3 699 9 251 
906 880 260 393 2li ~n AUSTRAL IE 23 131 .lt34 . . . 23 303 ~Ll EM • FEC 1124 284 1H m ~HU 133 659 IT All E 266 220 18 340 
462 M 0 Ill IJ E 1245 m 135 7'l5 3 168 810 59 914 1~:~ 616 ROY .UN I 1C6 616 24 en 2 686 23 790 53 811 1 CEf 644 66 546 2 849 810 27 308 838 ISLANDE 15 658 846 . 970 14 688 874 U RA-CEE 6CC 9~2 69 249 319 . 32 606 498 178 NORVEGE 114 770 
11 n! 64 390 108 660 cusse 1 475 399 34 164 319 . 31 332 409 584 SUECE 503 521 4 t'l5 3n ~~g 102 117 \ U6 AELE 158 12f 15 879 319 . 27 048 114 880 CAN EM ARK 2C7 849 1 [59 129 890 32 57i CLASSE 2 118 3CO 35 020 . . 1 274 82 006 SUISSE 530 889 50 958 112 510 320 670 
.EAMA 1 689 1 309 . . . 380 AUTR ICHE 110 82'l 1 m 3 065 37 990 44 317 24 238 .A.AOM 1 842 562 . . . 1 280 PORTUGAL 20 388 125 110 17 795 1 832 CLASSE 3 2 002 65 . . . 1 931 YOUGOSLAV 24 007 . . 11 100 10 080 2 827 All.M.EST 13 010 . .. . 13 010 19 493 . TC~ECOSL 21 593 . . 2 100 Ill tlC7. ~0 HtECK - NOI!BRE ~ONGRIE 28 117 . . 
170 
. 28 POUMAI>IIE 39 428 
e2 . 39 11 853 258 AFR./>I.ESP 12 "745 
459 
810 
od FRANCE 87 812 000 3 195 2 060 56 119 26 ~~8 MAROC 1 898 2 063 210 610 4 333 1 8Elj!LUX • 169 8~5 3 46l 94 690 66 763 5 392 .ALGERIE ~31 437 117 621 . 11 240 n 966 PloY BAS 232 621 2 016 6 650 221 935 2 203 TUNIS IE 45 167 42 020 . . 2 4Bi 3 lit? ALLEM.FEO 45 ~!5 6~0 litO 41 46 437 ! 015 llfYE 15 470 266 . . 11 IAt NORVEGE lt6 437 s9 . . s2ii .SENEGAL 9317 ~m . . H~l ~Hme 131 2CO . . 123 613 1 .c .IVOJRE 11 298 150 4 520 780 102 618 3 3H . . 97 831 1 440 N IGEP lA 11 650 8 204 4 776 966 AUTRJCHE 33 015 . . . 33 015 
380 
.GABON 12 685 11 119 
aa5 30 4 560 l~~~~Y~m lt2 918 . . . 21 538 21 .CONGO RC 13 CJ1t6 5m 1 2 21t9 18 B7 . 
000 
·t8 737 . ANGOLA 37 998 . 
120 
37 101 4 KOWEIT 15 313 . . 1 14 373 . .MACAGASC 17 099 1~ m . 2 nrz 898 .REUNION 5 777 . 21t0 1 21t0 I! 0 N C E 1065 9~5 34 435 H HO 790 773 235 102 t01 R.AFR.SUC 5 396 2 461t n~ 530 1 162 mRA-CEE 536 591 6 186 'l 802 138 470 345 025 37 108 ETATSUNIS 19 953 nm 4 260 1 887 1 784 529 314 28m 5 096 2 320 428 210 65 4~9 CANACA 25 309 2 4 000 8 795 247 CUSSE 1 388 331 . 1 320 341 575 37 358 ~ONOUR.BR 4 0"10 3 763 . . 
15 2I1 AELE !22 110 I M6 096 000 310 060 9 004 .GUACELOU 26 810 1} ~6~ . . . c~~m 2 134 111 20 111 5 1 79 763 28 141 oMARTINIQ 13 441 143 380 11 937 ~;3 21 425 lit 0~3 5 096 . 198 2 088 LIB AN 22 126 6 832 3 7 179 4 cdd~"3 3 562 1 51t3 . . 1 519 500 IRAN 28 627 1 468 . 80 25 329 I 6 872 . . . 6 872 . KOWEIT 44 215 3 237 . 28 080 8974 924 CAMBOOGE 3 188 3 188 . . 
565 . SINGAPOUR 3 564 2 999 . . . H07.1t0 STUECK - NOI!BRE ~ONG KONG 8 659 t 621 . . 2 038 . 
~ 0 N 0 E 94~0 863 ec3 958 1319 585 3302 460 3087 010 917 790 ~2t~~fux. 164 383 200 . 540 1 524 162 859 CH 6634 955 343 503 12!6 m ~m :2s 2014 348 IlfUi 64 713 1 735 13 11 633 32 400 fHRA-CEE 2H5 908 46C 455 32 1072 722 PAYS-BAS 56 HE . 4 . 15 762 36 269 CLASSE 1 1111 ·890 112 312 25 782 732 480 829 491 SUISSE 39 2E2 . . . 31 589 1 613 AELE 16 ~4 862 84 170 22 632 704 970 777 260 65 8J3 CLASSE 2 916 060 348 C83 7 f!t 267 900 218 928 u ~96 M 0 N ll E 486 433 25 231 5 351t 13 540 1.10 164- 332 144 .EAMA c;8 109 55 ~54 2 12 460 14 958 CEE 287 0~5 1 200 .. 874 13 540 34 919 232 562 .A.AOM 493 088 199 llt5 214 960 lt6 972 U Ut fXTRA-CEE 199 ~::e 24 031 480 . 75 245 99 582 ClASS£ 3 1C7 958 . . 55 280 24 303 CLASSE 1 Ill 289 4 252 . . 70 669 ~6 3fe c~mE 2 95 1CS 19 779 480 . 70 669 24 440 87 009 . 4 096 62 f:~4 6201.10 STUEC~ - NOMBRE 
• EAMA 2~ m 1J m lt80 . 600 8 141 • A.AOM . . 
480 
. 
CLASSE 3 480 . . . . FRANCE 9 54 it 
200 
30 2 5 705 3 807 BELG.LUXo 24 633 
o5a 1 
612 21 019 1 732 PAYS-BAS 6 983 1 488 1 
906 3 8 7 t~~ U07.~0 !TUECK - NDMBRE ALLEM.FEC 5 558 82 128 1 . 3 ROY .UN I 3 056 . . 1 
3 9gi 
3 055 SUECE· 4 318 . . 246 111 FR.tNCE 50 5C6 ItO 674 1 369 8 463 CANEMARK 12 960 . . m m 8ELG.LUX. 16 6S6 403 8o6 11 930 1 955 2 398 SUISSE 10 791 . . l~ hi PJY5-BAS 40 728 248 c; 
610 
27 123 3 551 ~UTR!CHE 2 915 . . . lO ALLEM.FEO 43 5U 11t5 182 . lt2 581 YOUGOSLAV 1 890 . . . . 1 890 ETATSUNIS 9 2n t 106 HB . . 8 157 .CAMEROUN 10 447 . . . . 10 41t7 J•PON 10 5CO 6 51t9 3 . . 803 -NGOLA 2 025 
516 . 6,.; 66~ 2 025 R.AFR.SUC 3 218 1 . !83 
• Siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren • Vo;r nola ,., ,...,II .., ..._ 
~uar-junl-1961-JanYIM'·Juln 
Besonderer MaBstab ex p 0 r t Unite suppl6mentaire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
ltO~STINAT/ON EWG·CEE France Bei1.•Lux. Nederland Deutschland ltalia 1 DESTINATION EWG-CEE France Bei1.-Lux. Nederland Deutschland ltalla (BR) (BR) 
.-IIIMEXE .-NIMEXE 
ETATSUNIS 21 ~34 . . . . 21 ~3-4 KCWE IT ~1 ~90 5CC . . . 51 090 
CANADA 7 ~34 . . . . 7 334 e~HREIN 4 430 . . . 200 
4 430 
Kn.tR 3 HC . . . . 3 HC ~USTPAL IE 9 664 C60 145 . 9 464 AIJSTRALIE 7 287 . . . . 1 2A7 .POL VN .FR 2 8C5 2 C5S . . SECRfT 46 C~5 . . 46 . . 
M 0 N C E 155 211 3 872 1 216 5 707 61 155 83 321 
CEE ~7 4@1t 2 320 1 216 3 620 30 747 9 set M 0 N 0 E lHC 815 15 E27 390 923 207 891t 40 71t1 625 490 
EXTRA-CEE 107 787 1 552 . 2 087 30 408 n 740 CFF 780 805 12 Hit 235 947 161 839 14 422 355 853 
CLASSE I 16 8c~ 1 516 . 2 079 30 336 ~2 PH EX TR~-CEE 514 015 6~ C83 154 976 . 26 319 269 637 
.tELE 34 1EO 36 
. 1 189 29 548 
" 
023 ClASSE 1 225 886 ~~ 921 13 41t0 . 24 531 104 <;194 CLASSE 2 !O H3 . 4 12 30 ij5l AEL E lCO 964 876 49 580 . 17 563 10 91t5 
.EAMA 12 C97 . . . . 12 091 CUSSf 2 241 229 4( 162 34 636 . 1 788 16'1 643 
.A.AOM 1 C38 . . 4 . 1 038 .EA'U 116 136 25 350 30 486 . . 60 300 CLASSE 3 4 . . . . .A.AC14 21 140 14 24C 1 967 . . ~ 933 CLASSE 3 46 ~co . 46 9CO . . . 
t2C1.~1 HI!ECK - NOI'I8RE 620J.q STUECK - NO~BRE 
FR.tNCE e< 9;s 128 12 821 553 279 69 282 BELG.LUX • 37 H5 Hi 6 451 187 30 649 FRANCE 152 329 2~ 44 536 200 101 833 5 760 mlM~~~D 110 898 2 142 6C 17 73!~ 736 41 549 PElG.LUX. 43 C35 2Ca 500 42 510 486 119 098 1 917 18 819 
233 
80 627 PAYS-BAS 84 016 
ICC 
54 
260 
29 322 
ITALIE 11 157 3 829 4 4C6 2 689 
to a ~ll EM. fEC 40 179 1 34 604 4 700 4 215 ROY .UN I 6 297 . 125 59 5 6 POY.liNI 18 866 . 11 349 . 2 817 
NCRVEGE 3 He . 90 7i 
26 3 2~0 ~OQVEGf 22 990 2?8 . . ~2 990 489 SUECE 18 8C1 
t!:S 
661 11 979 SUI SSF 26 924 . . 4 157 2 
C.tNEMARK 6 22t 569 171 125 5 2C3 ~UTRICH 1 280 . . . 4 416 2 864 
SUISSE 6 510 439 301 24 542 5 ?04 VOUGOSLAV 3 196 . . . 15 eso 
3 196 
AUTRICH 2 379 150 635 451 660 4e3 ~FR.N.ESP 35 966 . . . 20 116 
GRECE 3 47f 40 57 244 
140 
3 135 LI~YE 7 6 31 . . . 
400 
1 631 
LIBYE 54 2H 22 . . 54 074 SOU CAN 3 856 eec 
. . 3 456 
EGYPTE 12 CCC 12 ceo . . 48 847 
.NIGF.R 1 880 . . . 7 000 
.C.IVOIRE 2 5f9 1 674 
2co 
. .c .rvo IRE 46 218 4 499 
oco 
. 310 
41 719 
NIGERIA 89 215 . e~ 372 15 879 NIGERU 28 310 95e 21 . 1 6 000 ET .. IOPIE e 312 . 61 . 1 .CAMEROUN 10 203 ~ 1 615 . . 1 630 
KENYA 79 752 . . . . 79 7~2 .CFIHRAF. l1 ~26 ~30 10 oco . . 7 526 OUGANCA H 343 . . . 
1a6 
~I 343 .M~CAG~SC S5 325 sc 
950 
. . It 695 
UNZAN!E 5 6e6 . 
150 
. 5 50C .PEUIIIION 33 159 20 536 1 . 
It ltd 
10 673 
ZAMBIE 18 93C . 
743 t4 18 780 R.AFR.SUC 27 047 . 950 . 22 "" R.AFR.SI!C 25 ~19 32 2 987 1 21 175 ET AT SUN IS 32 441 . !56 u 3:8 16 051 ETATSUN!S 34 287 5 715· 1 245 120 27 175 CANADA 21 932 . . 8 696 
C.tNADA 11 97C . 90 338 46 11 49f Ll 8AN e C42 . . . 1 200 6 8'12 
CIIYPRE 5 C21 
24 990 . 10 
5 021 KCWF IT 5 003 . 200 . 42 277 ~m LIUN 23 324 lC . 12 3CO ~USTRAL!f 49 204 61~ 2 . ARAB.SEOU 135 727 . 
3li 
. 590 135 137 .CAL EOCN. e 059 1 . . . 41t0 
KOWEIT 344 ~H . . l 071 3~3 1~7 
BA .. REIN E4 131 . 
533 40 t2 f4 131 M 0 N C E 912 H8 115 E74 194 255 3 099 379 186 220 454 KATAR 27 532 . 26 947 (Ef 319 594 1 160 133 348 960 173 665 10 461 
MASC.OMAN 10 3Cl . . . 31 10 210 fXTRA-CEE 5;3 cH 114 514 fC 907 2 139 m~n 209 '193 ARA8.SI!D 32 nc . 
156 
. ]q 32 nc Cl ASSE I 243 309 278 14 699 203 66 553 SINGAPOUR 2 H2 . 5a3 1 987 AELE ~1 750 278 11 549 ItT U Ut 8 710 JAPON 4 9f5 . 2 168 88 2 126 cusse 2 349 558 114 236 46 208 1 936 143 233 
HONG KONG 2 EH . 780 50 371 1 H5 .EA~A 1~4 299 f7 5E5 1f 761t 030 
1 200 68 710 
AlSTRAliE 6 C62 . '359 . . 5 7C3 .A.AOM t2 589 42 128 It 862 1 336 lit 233 
M 0 N [ E IU5 447 27 '214 221 961 32 873 7 017 1196 ~e2 CEE . 3U ~03 e 016 1C2 517 27 428 1 435 222 107 6201.99 STlfC~ - NO~BRE 
EXTRA-CEE 1123 944 19 He 119 444 5 445 5 642 974 215 CLASSE 1 131 H3 857 13 308 4 955 2 395 llO 27@ 
cf~~~E 2 43 840 747 1 865 782 2 019 !8 427 fR ~NCE 117 047 . . . ll7 047 991 414 17 726 1~6 136 490 3 180 863 882 ~lLE'1.HC lC 413 ~95 54 . 200 10 359 .EAMA 10 E39 3 628 892 170 5 949 IUL IE 2 195 1 . . 
516 .A.ACM 2 C42 1 6E1 50 . 5 !CO RnY.UNI 2 516 . 
s1i 
. . 2 CLASSE 3 t~C 615 . . 67 8 .UMEROUN 14 817 . . . H 306 
~.~FR.SUC 6 204 . . . . 6 201t HHS\JNIS ~5 750 . 20 . . 35 75C e201.93 HIJECK - NOI'IBRE C~NACA 20 738 HC . . 20 118 JORCAN IF 7 770 1 . . . 52~ KOWEIT 6 521t . . . . 6 
FR.tNCE 8 ~ ~7 
4Bl 2 
671 236 768 4 662 ~R~B.SUO s·aco . . . . 5 800 8fLG.LUX • 13 812 2 
602 
9 oq4 182 2 053 ~USTRALI f ~~ 471 . . . . 14 471 
P.tY5-B~S 26 E~2 e 748 4 492 4 978 8 324 .tLLEM.FEO 169 1<1 42 14 444 144 664 10 143 14 0 N C E 282 193 15 963 6 528 60 230 259 ltt2 SUEDE 13 511 
450 1C7 
206 11 I 540 (Ef 1H 607 2 766 332 
60 
200 131 309 
UNEMARK 4 495 230 12 3 515 '88 EXTRA-CFE 141 586 13 l~l 6 196 30 128 103 
AIJTRIC~E 1 C~7 . 36!. 42~ 4 831 1 440 CLASSE 1 83 <;95 73 3C5 . . 83 617 
YOUGOSlAV 12 1U . 
650 20 
. 12 148 ~EL E f> t~4 63 285 
60 30 6 306 .CONGO RO 6 6~C 
e2 6 72 80 616 CLAS~E 2 63 559 13 12't 5 891 44 454 ETATSUNIS 2 246 396 1 .EMU 2I m 4 m 5 891 . . 17 658 .tRAB. SEOU 5 C4C . 
tsa 
. 
127 
~ 040 .~.AOM 1 . . . 20 
KOWEJT 11 2C5 . 30b 
10 920 
~ChG KCNG 1 33f . 30 1 . . 
30 931 
6401.10 lC PAAR - O!ZA!NES OE PA!R!S 
M !l N D E !03 321 17 4~6 32 207 158 438 ~4 249 CEE 2n 391 11 873 H 735 153 895 6 112 25 782 EXTRA-CEE 924 5 623 412 ... 5.43 24 819 ?a ·~~7 FR ~NCF 19 2~5 ~25 327 1 C36 3 357 H 545 CLASSE 1 '19 341 1 809 2 692 2 907 23 493 18 440 eFLG.LUX. 21 ~-~z 4 
060 
9 842 1 378 5 497 
.tEl E 2~ e~1 1 C33 l 070 1 280 23 14? 3 332 P~VS-B.tS 15 589 2 134 5 ~o3 2 859 5 536 CUSSE 2 34 5E3 3 814 7 780 1 636 1 326 20 027 ~LLEM.FEC B 201 2t 4't5 17 119 8 
lAi 
20 731t 
.EAMA 11 U9 2 779 1 160 100 
422 
1 230 IT ALI E 390 211 6 20~ 79 .A.AOM I 49! 1 CC5 15 51 . ROY.IJNI i 378 1 C41 'llt9 3 lSl ANDE 211 54 . 753 187 2~~ 
HllECK - NEI'IBRE 
SUEOE 480 3~ 
269 
" 
411t E201.~5 UN EM ARK 9 956 5 966 2 691 986 SUISSE 4 060 838 
43i 
185 2 071t 963 ~UTRICl-E 5 020 1 14; . 1 198 i 248 F~.tNCE 264 36C 
eti 
43 006 5 178 11 847 204 329 ESP A GillE 1 083 . . . 076 BELG.LUX. 50 839 2 
944 
38 535 1 368 8 125 YOUGOSLAV 487 
521 . . 150 
487 P.tY5-B.t! 190 525 9 a2 172 
269 1 
207 7 212 .C.JVOIH 1 -~83 1 . . 5 ALL EM. FED 262 29~ 556 19 283 106 . 136 187 .C~I'EROUN 1 141 1 l'tl 
1i . lt43 . !TALIE 12 1st 215 114 11 857 885 oo9 .CONGO RC 482 28 ni . ~CY.UNI 32 116 . 21 222 . 2 2 KENYA 725 
t54 
. 8 . lRUNOE 13 H3 
45i 6 729 . 6 584 lEO 
.MACAGASC 651t 
2l 3o9 2 u3 30l S~fCE 27 ac 22 3 092 . 1 457 ETATSUNIS 9 096 3 77C 2 C ,EMARK 22 818 232 16 448 . 5 498 700 CAIIIAOA 2 552 1 552 . 21 310 669 SlJ SSE 4 231 193 
5CO 
. 3 968 10 P~NAMA l 190 1 130 . 50 10 . AUTRICH 9 EEl . . I 375 8 006 .GUACELOIJ 806 EC6 . . . . YOUGOSLAV 54 7E5 . 9CO . . 54 765 
.HARTIN IQ 630 630 . . . . ROUMANIE 46 HC . Itt . . 5E3 LIBYE 23 5E3 
sco 212 
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l 20 1 ~·trJ' i'. TG I 70 ~en . . . 710 
~tROC I 132 I . 7:' fiJY t ·! [ P.R 8R7 ~13 2s 1ss . 74 LI8H 11 ~11 622 
o18 
16 ~P9 .S!J~ PlA'A c84 169 5 332 SOU CAN I 37f •2 1 ")Cf.: .!~I'V VJ F F 596 591 . . 
ei .TCHC 4H 4e6 
'•0 r rP'l" 166 4C . . 39 • SENEGAL I ue I 228 r·IJ[t;T! 113 8C . . 49 33 ~tERRAL EO 7E!: 6l'l . A~ 72 P,11 tv t r 3 32 . . . 283 LIBER! A I ~16 1 711 ~c trn·,··: I<;T 408 
21s 
. . 408 
4o2 .c.Ivo rrF 4 -4:?7 4 335 
sno 
r:2 r;Pflr.t 7 76~ . . 148 2 
NIHRI~ ! ':t~ 545 24 ,., ;.p .('~r:nu l ~l)2 nc . . Z1 I 275 • ( .HFP.C~'l 8 "!( 5 n1 s~ K-1\, r! T I ~42 . . 168 4lt4 
• CEHQ~F. ~~~ 466 Tt-~Jfl \'..t:E 2t;7 sc . . 31 146 
• (.BON 1 141 l 515'5 .,f t. ~_,:I I 'lOIN 134 134 . . . 120 • CONGCPRA 7C7 . . . J ,.fJf''l l 'ill 3'i1 . . . 1 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren "' Volf notes par produiu en Annexe 
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januar-junl-1968.,.... Janvler·Juln 
· Besonderer HaBstab e X p 0 r t Unite supplementaire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
l.OtSTINA TION EWG-CE£ France Belc.·Lux. Nederland Deutschland ltalia 1 DESTINATION EWG-CEE France Bela.· Lux. Nederland Deubchland ltalia (BR) (BR) 
.-NIMEXE 
.;-NIMEXE 
~6~Mm 1 ff~ ~26 . . 154 €(4 C~NF~ARK I ~19 1 2~e . 283 80 258 H 0~~ 1 159 . . 139 12 145 su 1 ss~ I 915 I C7~ . ni 1i1 743 N .ZELANDE 6H 11C . . 53 463 ~UTRIC~E 3 762 82 . 3 421 
• ULEOON. 5~1 5S4 . . . 3 YlllJGOSLAV IC 125 4 500 . . . 5 625 
.POLYN.FR H~ 456 . . . 53 II flY[ 3 010 8 . . 20 3 002 SCCT.PROV 3 Cf4 . . 566 . 3 064 FTATSIINIS I 207 215 . . 972 SfCRET 5H . . (ANACA 554 212 . . . 342 
.t.IIAr.flOU I 419 1 41<; . . . 
435 M 0 N C E 2S68 3~9 211 6~4 n 658 125 225 156 887 2240 935 ~IISTP All E 460 25 . . . 
Cff 1416 3CI 125 345 ~2 861 71 733 56 377. 1119 9~0 
EXTRA-CEE 1451 532 14t 34S 3C 797 52 926 100 515 1120 94!: " n "~ c E 54 125 23 198 181 2 690 517 21 479 CLASSE 1 ll!61 9H c;c !e7 26 116 13 812 78 650 1053 211 (([ 22 364 IC 431 168 1 937 162 9 666 AEL E 529 e35 54 966 4 449 8 135 68 559 393 72t EXTRA-CEE 31 HI 12 H7 13 753 415 17 813 CLASSE 2 74 C73 42 992 588 237 I 5H 28 6t5 Cl. ~SSE I 23 334 e 592 13 622 'tl5 13 692 
.EAMA 15 259 13 340 284 
2oz 
99 1 5~6 AFlF 9 808 3 3te 13 501 395 5 581 
.A.AOM 23 6 ~4 21 ~38 11 38 1 6C~ CUSSE 2 e 4C7 ~ 175 . 131 . 4 101 CLASSE 3 112 411 13 162 4 093 38 877 20 274 36 005 • FA'IA 214 105 . . . 109 
.A • hCM 7 an 2 794 . . . 103 
fLASSE ? 15 . . . 15 
f4C2.H 1C PAAR - Cl ZA I~ES DE FAIPES 
6~CI.IO SllECK - ~O~BRE 
FRANCE 198 2C9 
975 
~ 578 1 553 40 080 152 998 
BEl G .L~X. 250 ~It~ 77 
340 
42 306 21 283 108 979 
PAYS-BAS 126 514 24 H4 16 977 18 053 f7 <;'.:? FRANCF 12 772 6s2 2 l61 . 572 .9 939 All EM.FED 542 4f2 et 548 19 888 47 
974 
393 C49 PFLG.l.UX. 25 830 11 
75i 
. 
o95 
14 178 
ITALIE 8 7~7 6 6?1 150 2 1 li:i PAYS-P.AS ?f; 248 I 424 5 400 8 20 378 RCY .uN·I 137 771 25 567 
110 
32 568 4 205 75 All EM, FEC 2P I 243 e1 923 76 C97 . 116 823 
I SL ANOE 1 5U 139 688 469 17C PnV ,UN I 27 f65 1 26C . 263 
so5 
26 162 
IRlANCE 612 125 
7i 
218 
5?5 
4f9 SliECE IC 726 920 . . 7 2 001 
NORVEGE 21 I ~4 2 651 1 775 9 f 912 SUISSF 6 906 , 3e2 . . 1 186 2 338 
SUEDE 55 CCC 6 971 11 494 1 941 45 577 AIJTRICH 5t1 716 1l 418 
u5 . 14 781 24 517 FINLANCE 3 117 419 . 2 en 1 873 R.~F",SU[ PI 525 
1oz 
. 2 169 79 241 
CANEMARK 33 4!7 1 361 
126 
1 521 2 726 21 829 FT HSIJ~ IS 460 929 12 . . 97 266 311 561 
SI:ISSE <JC f(l 15 113 1 245 29 118 45 CCI5 (M,A[h 7 173 734 . . CJ12 5 ~27 
AUTRICH 72 ne ~ 321 660 330 l3 92~ 51 899 rr.u•rou~ q 216 . . . 6 816 2 400 
ESPAGNE 4El 178 . 
129 
120 IB9 
GISRAl TAR 7?5 . 
1ot 
cCe ~ ( ~ r E IC~J Cll 133 91~ e4 519 663 146 890 687 080 
MALlE 5 3S4 . . 674 4 AC3 CFF 356 684 101 590 e4 109 400 9 267 161 318 
YOU GO SLAV 4C ~ 2!: 
65b 
. 968 39 '5~7 fXTRA-CFf l:Ci6 387 32 32~ 410 263 137 623 525 762 
EUROPE NC 65f 
200 os6 ClhS~I' I e E I 436 ?2 329 410 263 126 007 522 427 U .R .s. ~. 4 2 ~E . 1 3 A Fl E q 744 17 C73 ~95 263 24 135 55 '178 
TCHCOSl ~ce . 50 4158 CU5~E 2 14 87t . . . 11 616 3 260 
EULGARIE 91( 
14i 
. . 91C 
• ALGER IE I lq 1 . . 
21b 472 liEYE 11 542 S54 . 10 6~CI.SO S1LF\K - ~O~BRE 
• rnAc I 0 ~2 1 C32 . 
, SENEGAl ~ HI 2 Ci32 . ~~ • C.IVOIRE ~Sf 3 4~8 . 8 290 PFLC.LUX. ~I 463 ~c (97 94l . 780 1 366 NIGERIA 4~e 200 
40 
PAYS-BAS ~0 ~40 2 ?67 18 . 15 13 850 
.CAMEROUN 5 IBC 5 116 . ?4 All.EM,FEC 215 283 2e 351 f4 890 . . 124 042 
• UEON 1 414 1 414 RllV ,IJN I 22 787 37C . . 
428 
22 417 
• CCNGOBRA G2!: 925 
750 
S\llSSr {S 209 I 314 . . 14 13 467 
.CONGO RC 1 ~Ci: 756 
s2 A\ITRIC~E S6 894 1 213 . . 35 226 60 455 .eURUNC I 1 CC2 925 . 25 7 ~OlAMfl!QU 18 225 . 4ll . 333 18 225 ,SOMAliA 7<1 lC . 
s5 704 A • .tJFP.SU[ fC E64 698 7 . 58 054 
mncE 
90 558 . 7 ?O<; fl'TSll~lS I? 526 I . . . 10 828 7H 634 . 73 ~2 V~~iUIJElA <g 302 . . . 
53i 
58 302 
• MAtAOSC I Sf9 1 915 54 FC.cHFUR :;I) Bl . . . 3 21 600 
• REUNICN t 1~2 6 132 . 
940 lAME IE 2 .2C! 1 2f5 . 
310 11<1 
~ r. ~ r E 711 981 101 t~3 IC~ 596 . 12 846 427 886 
R .AFR ,·SUD g 82 S4 
352 
4(:3 CFF ?27 f49 78 815 65 497 . 18 665 144 672 
ElATSUNIS 144 229 2 114 4 
375 
1 401 13f. 1C2 FXTRA-CEE 3f!4 312 22 83S 24 cq9 . 54 181 28 3 214 CANADA 40 328 6 CE7 15 59Q A2A 15 43q CUSSE 1 249 414 I~ <;58 f 076 . 50 650 172 730 HCNCUR.BR see 39 . 85 etz 'Fl. F 1!:!: 7C9 454 . S99 . 50 317 9~ 339 
.GUADflOU lC . ; 15 1C ?Cl . . A I Of CL,SH 2 1 ~it 918 2 eec 1ii 023 . 3531 no 48lt 
.~ARTTNIQ 8 7E5 8 529 . h 2 ':0 -~·'OM 2 880 2 880 . . . . JAMAIQ~E e~2 B3C . 1C 12 
TPINIC.TO I 42C 6C8 . 
162 
476 ~ 3t 
.CURAC~C ff) 13 78 4CE t r C2. IC SlUECK 
-
~O~BRE 
.GUY AN E F I 3 2 I I 321 . . 
53 ~ 7~ l JeAN I 274 645 . . 
ISRAEL 299 3 29t FPM!(f 28 766 
c1; 
. . 733 28 766 ARAe.seou 1 2f2 130 . 236 I 1:7 tFLG .LUX. 21 239 E . . 4 8 m KOWE IT 6 124 I 441 . . 4 447 PAYS-BAS 34 635 295 . . 23 084 11 JAPON He 179 . A 4P1 AI.LF~.FFC so 594 , . . . 57 299 AUSTRAl. IE ~ 3cc 429 . . 339 4 5S? IT 'I. IF 2~5 782 ;25 782 . . 500 253 .CAlEOCN. (:23 3 266 . 39 ~18 RriY .UN I 218 410 33 t51 . . 184 
,POlYN .FR 2 418 2 393 . 6 19 AIITR ICHE ~2 145 12 e42 . . 22 873 16 430 
Vllllm~LAV 24 800 Hi: . . 24 800 548 ~ G N C E l88C ~23 32S 777 tc 891 135 734 150 201 1203 9?C n,AFO,SUC 24 148 
= 
. . . 20 CEf 1126 475 !GC 3C8 39 956 91 838 81 390 122 983 H~TSUNIS 6C3 867 . . . . 603 867 
EHRA-CEE 753 !E3 13~ 469 2C 935 43 231 68 8 I I 4SO c;3? ~.ZFLANCE 15 3C9 . . . . 15- 309 ClASSE 1 655 635 75 748 zc 935 40 329 66 138 451 885 AElE 410 272 t3 216 e74 37 933 61 451 246 798 ~ 0 N [ E I ~36 880 lt35 ElC 925 403 83 296 !Cit 446 CLASSE 2 91 97:! 63 717 1 652 2 073 24 531 cer 401 016 267 092 
G25 403 
27 817 106 107 
• EAMA 22 1~2 2C 238 . 837 61 1 0~6 FXlRA-CEE It :!5 BH tee 71E 55 479 910 339 
.A,ACM ~5 3E~ 33 425 333. 137 I 470 CLASSE 1 1Cl2 399 IC7 419 925 403 55 479 908 173 CLASSE 3 5 77.C . 1 250 4 47C AEL E 312 065 f) 107 925 403 28 279 221 351 CLASSE 2 ~c 523 fC 37C . . . 153 
.A.AC~ 14 C20 14 020 . . . 
013 E4C3.CC IC PAAR - CIZAINES OE PAIRES CUSSE 3 2 942 ~29 . . . 2 
f~~NCE 13 ICC 
14 
. 
87b 
3 165 9 ()?5 6~02.20 ST~ECt - ~OI'BRE 
BEH.lUX. 7 ~33 
4 453 
606 6 4?7 
P~YS-BAS It Slf . 789 11 15'l I ~0-4 ALUM .FEe 16 4E~ 
79 
164 
n59 
15 5?l: rn MJCF 41 480 
74e 
. . . 41 480 qoY.UNI 18 en 4 758 7 5 567 •Ll FM. FEC Pf 029 . . . 85 281 SI:ECE 1 ~t<; . 12 42 I 455 P~Y .U'l I 1~1 197 1 325 . . 
ooz 
129 872 C~NEMARK Sl9 . . 84 459 ~76 SliFr. E 12 688 . . . 5 1 686 AlJlRICH 1 628 . . . 1 240 58~ AUTR IC~F 23 046 . . . 3 302 19 74lt liBYE 6 01 . . 
7s2 
. 6 0?1 TCHECO~l I 7 072 . . . . 11 072 ETAlSUNIS 8 9n . . 3 5 179 F.T~TSUNIS 22 798 . . . . 22 798 
M 0 N C E 95 IC7 217 ~ 611 10 893 24 774 54 6Cf "' r N c E 393 S~7 2 750 . 1 188 23 160 36~ S39 CEE 54 -4';<; 14 4 617 1 665 14 '>51 ., 212 CF F 141 036 I C71 . 
188 
I 244 138 721 ~HRA-CEE 4( 6 4f 2C3 . 9 228 9 Bll 2i 394 ~XTRA-CEE 2!2 9(1 I H~ . 1 21 916 228 118 ClASSE I , =~1 1137 . 9 I 21 9 688 14 391 CL ASSF 1 ;:~ 949 I lo79 . 1 188 20 204 210 878 AElE 23 tl4 I 57 . 4 939 9 567 8 -:::.-::1 Hl<' 161 947 I 09 . 1 188 10 904 168 176 CLASSE 2 1 291 4€- . 107 135 7 CC3 CUSSE ~ 1 680 . . 1 712 168 • EAI'A 26f 6 . . . ?EO Cl AS5E 17 C72 . . . . ll 072 
.A.ACM ::e 38 . 
65C2.~0 STLFCK - NG~ARE 
t4C4.CC 10 PAAR - OIZA l~fS OE PAIRES 
All f'', FFC 23 093 f ~57 . . . 16 136 FRANCE 2 997 
n5 . 392 . 2 997 ROY .UN I 38 H4 54) . . . 38 143 BELG.l\JX, 1~ 169 6 1cii I 162 2 402 fTf:TSIJflllS 2C 980 595 . . . 20 385 PAY S-eAS 2CE I lt.2 I 71f All EM, FEC • 47C 2 374 sr,5 . 2 551 • r N [ £ 121 929 ?I 03 . . 10 369 79 927 ROY .UN I i 222 254 d . . ~55 CEF 3C 755 12 497 . . 720 17 538 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes par prodults en Annexe 
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januar-junl-1968-Janvier-juln 
· Besonderer HaBstab e X p 0 r t Unite supp#ementoire 
8ESTIHHUNG BESTIHHUNG 
11DESTINATION EWG-C££ France lelc.-Lux. Nederland DeutKhland I tali a 11 DESTINATION EWG-CEE France lei c.-Lux. Nederland DeutKhland ltalla 
(BR) (8R) 
y-IIIIIEXE .-NIMEXE 
EXTRA-CEE 'll 114 l'l 136 . . 'l ~4<1 E2 1e<1 ffiC.LLX. ~4 269 2 ~544 597 
63 23i <!I 852 CLASSE 1 88 292 16 45'0 . . 9 649 t2 IP.9 PAYS-BAS 54 323 3 3M 2 152 1 '07 126 AELE 64 211 14 6C2 . . 9 200 ~c t,t,.c; ~U E~. FEr 372 531 13 547 8~ 430 357 938 CLASSE 2 2 882 2 682 . . . ?CC ROY.UN I e ~3 181 79 . . 852 672 
.EAMA 8~0 840 . . . ?00 
NORVEGE 41 658 
6i 42 120 
. 41 658 
.A.AOM 2CO . . . . SU ECE 15 208 14i 
14 <185 
FINLA"JCE 11 513 
2i 
. . 77 432 [ANEMARK 28 701 . . 06l 28 680 E503.11 STUECK - NO~BRE SU !SSE f~ 464 3 054 . . 2 64 31t3 ~UTR ICH 94 210 . . . 4 022 90 188 
.AI CEP. IE f7 en . w . 35 
67 ~M ALL EM. FED 7 2~Ci 3 347 I 181 436 48 I 689 P.AFR.SUC 119 535 IZ . . 119 ETATSUNIS 11 115 638 . . II 089 HATSUNIS 9f0 256 . . . 960 Hit CA~ACA ., 009 . . . . H 009 
M 0 N C E 36 'lC'l 5 1?8 2 665 538 1 388 21 140 liP A~ i'i 682 . . . . 17 682 
CEE 10 382 3 5'l4 2 506 538 370 3 374 AUSTRALIE 25 786 . . . . 25 786 
UTRA-CEE 2E !l~'l 1 se.r, 159 . I 018 2~ 7H 786 ?31 CLASSE 1 1B 2~@ I se.r, 59 . 1 OIR 15 6~7 ~ C N C E ~4fl 339 ze 454 3 533 335 9 l419 
AELE 3 340 7C6 59 . 970 I 605 CH BG5 697 19 335 3 491 215 1 553 871 m CLASSE 2 e 2LS . 100 . . a 120 EXTR~-CEE 2~f5 E42 G 1H 42 120 8 233 2548 
.EAPIA ICC . lCO . . ClASSE I 2435 203 4 952 42 120 8 233 2421 856 
~EL E 1JC2 HC . 21! 42 120 6 519 1092 51<1 Cl ASSE 2 I3C 259 4 167 . . . 126 092 
t5C3.19 HtECK - NOMBRE .FA"1ft l 259 1 ?59 . . . 838 .A.ACM 1C 746 2 GC! . . . 67 
M 0 N C E 29 C29 2 727 I SOl I 080 743 u 578 
CEE 6 28f 2 126 1 710 1 080 743 
I 372 65C~.19 SllECK - NO~BRE 
EHRA-CEE 22 741 fC1 191 . 2I 2Cf 
CLASSE 1 3 1 ~1 18 191 . 743 l ec5 
AEL E 834 12 191 . 303 328 FR ~N C E I5 198 3eii 89~ . 16 15 I82 CLASSE 2 18 984 583 . . . 18 401 PAYS-BAS 13 967 7 34 1 336 4 369 .EAHA I CC3 583 . . 420 ALL EM. FEC 2C 185 I2 755 25 . 7 742 ROY .UN I I4 C59 56 . . . 14 003 
ET~TSUNIS 29 185 . . . . 29 I85 
f503.23 STUECK - NOMBR E 
135 184 32 032 8 148 538 1 352 93 114 M 0 N [ f 
CEf ~5 392 1! C61 8 148 538 1 352 27 m FRIINCE 3 9E4 
365 
. 315 1 053 2 616 EXTRA-CEE 19 792 13 971 . . . 65 
BELG.LUX. 15 413 2 55 a 64 3 017 9 967 r.L ASSE 1 60 588 2 770 . . . 57 818 PAY5-8AS 42 p• 6 312 1 . 23 058 11 A01 AEL E 2t 886 I 495 . . . 25 391 
ALL EM .FED 22 980 10 293 255 . 688 12 
4~2 CLASSE 2 I9 204 II 201 . . . 8 003 
NDRVEH 4 ~e8 
6i 
. . 
. occ .tAM A IC H2 lC 332 . . . . 
SUEDE 10 C12 . . 3 047 6 ~64 .A.AD-1 8t9 86~ . . . . 
FINLAN[E 2 au 43 . . 2 478 ~40 
UN EM ARK 5 ~!:f 
ze5 . . I 625 
, P~l 
!UISSE 11 2~7 . . 3 ooo 'i C12 6504.21 STUECK - NO~BRE 
•uTRICH n 7Bl 614 . . 12 44~ 719 
A .AFR .SUD 3 •c• . . 537 
, :u;~ 
ETATSUNIS 10 ~fj ~ n2 . . 6 778 FR ~~C E ~8 572 ?sa . 262 1 799 56 773 VENEZUELA 17 n1 . . . . 11 917 eELC.LUX. 29 880 4 no 11 916 13 414 BOLIVIE 4 5~9 . . . 
osi 
4 5GG FAYS-BAS 26 184 3 @73 
36 
6 101 15 480 
IRAN It t~4 . . . 3 1 613 ~ll fM. FEr 12C 476 36 64C . 1&3 
83 800 
ISRAEL 3 ;~~ . . . 508 
' 
~?t ROY .UN I 1f2 003 
648 
. . 161 820 
~IJECE 11 Efl 5 . . 2 678 3 535 
M 0 N C E 198 H3 24 645 1 813 379 58 154 113 472 FINUNCE ec 231 
83l 
. . 100 80 137 
H~RA-CEE 85 614 19 0C4 1 813 379 21 59h ~6 82? SUISSE ~2 110 2 . . 1~ m 11 000 112 e49 5 641 . . 30 558 76 6~C ~UTRIC~E 21 538 . . 40 17 807 CLASSE 1 69 4e5 It 6~5 . 25 115 39 675 FHTSUNIS 2ec 967 . . . 280 927 
AELE 47 t~1 9f0 . 21 708 24 98'l 
CUSSE 2 43 3l4 m . . 5 443 36 97~ M 0 N C F q)5 154 72 932 730 11 338 32 386 797 768 .EAMA 53E . . 
t4i 108 
CEE 2:!5 276 44 965 730 11 298 8 816 169 467 
.A.AOM 51E 267 . . EX TR ,_ ( E E 679 878 27 961 . ItO 23 570 628 301 CLASS f I 626 421 12 536 . 40 22 576 591 269 A El E 255 tl5 12 156 . . 22 062 •H m t!503.2!5 STUECK - NOMBRE Cl ASSF 2 53 457 15 m . . 994 .FAMA 11 881 11 . . . 
022 .A.ACM I~ 182 ~ 16( . . . 10 
BELG.LUX. 4 2E4 2 163 
785 
978 980 1~3 
P•n-e•s 23 l!lt 11 345 3 519 
7 391 l:'i~ 
•LLEM.FED 21 911 14 621 234 3 
2 5os 
3 '537 6504.23 STUECK - NOI'RRE 
SUEDE 3 :;ee 871 52 . 
12 
!IJISSE 3 474 1 226 
47 
I 974 222 
.UlRICH 2 f23 348 . 2 115 113 FI<~N[E 45f 516 295 
. 
755 
269 It 56 247 
ETATSUNIS B ~CE 22 
102 
83 59 15 144 HLG.lUX. 155 7C1 3 279 2 2 637 147 011t UNA Oil :1 17~ . . . 2 ~1' PAYS-BAS 62 337 <;18 12 960 5 173 43 967 ~ll E•l. ff[ 2E3 968 3C C3<; 3 91t3 2 . 227 026 
M 0 N [ E. 82 5E~ 31 ~Cl ~ 8Cit 5 125 16 764 24 469 RGY .UN I 221 389 ~23 70 51t3 34~ 220 896 CEE 5C CE3 2e 516 4 019 4 617 8 4'!8 4 413 NORVEGE 24 116 333 120 23 109 UTRA-CEE 32 sec 2 8!5 785 508 8 266 20 C56 SUfr.E 7E 966 3 12 329 I 452 71 840 
CLASSE I 31 1E1 2 6E5 785 508 8 266 )q 52~ FINLANCE 66 874 . . . . 66 874 
AELE 11 133 2 545 683 425 7 301 77<; [~NEMARK 34 3H 37e n5 175 166 H 31t1 CLASSE 2 133 2CO . . . 533 SUISSE IC2 855 e 7 87 22~ .UMA 2CO 2CO . . ~UTRICH 55 7C6 721 4ti . 1 516 53 P.AFR.SUC 14 m n6 . 605 I3 E88 HATSUNIS 237 . . . 237 658 f5C3.:1f HI!ECK - NC~BRE 
IR43 M 0 N C E 93ft 69 218 16 970 6 762 19 509 1731 lt75 CEE 938 671 34 407 16 222 5 115 8 079 874 251t 
P-Y~-BAS 20 657 9 334 7 196 . 3 853 ?74 EXTRA-CEE 9C5 257 34 811 748 1 047 H 430 857 m •LLEM.FED 12 3E~ 11 549 249 . 567 ClASSE I en 488 14 121t 748 1 Olt7 145 845 
.SENEGAL 9 S22 <; 822 . . . AELE 515 386 12 E55 337 1 Olt7 10 lt78 490 669 
.CAMEROUN 5 120 5 120 . . . CLASSE 2 32 544 20 687 . . 285 11 572 
.EAMA I 013 <i1C . . . 103 
M 0 N C E 11 eu ItS C92 7 445 71 7 962 11 '00 .~.~OM 21 355 1'l C72 . . . 2 m CEE 36 EO 21 OE3 7 445 11 4 614 3 404 Cl~SSE 3 225 . . . . UTRA-CEE 35 213 24 C2~ . . 3 34~ 7 AH 
CLASS£ I e EloS 1 'i43 . . 3 348 ~ 1~7 
AELE 2~ 422 1 6H . . 3 348 380 6~05.10 STUECI< - NO~BRE CLASSE 2 E2~ 22 CE6 . . 4 5"ll~ 
.EAMA 22 2~" 21 8C4 . . . 4~C 
.A.AOM 'lC <;Q . . . . FPANCE 103 519 
'57c 1 C64 3 690 23 816 14 949 ~Fl f .lUX. 12f 889 7G 555 140 6 100 ltl 079 PAYS-B~S 127 133 E2 743 14 
797 
8 694 lt1 141 ~so~.~e STlECK - NC~BRF ~LL FM.FEC 2EC 995 1C ICC 48 3 ~~~ 207 050 ROY .UN I 1~8 992 22 tH 534 . 116m NORVEGE 17 224 2 C40 1 C50 . 3 PnS-BAS 9 C86 e3 6 CCl 
074 
2 415 587 suroE 126 OC3 8~ !565 . . 9540 30 898 
-LL EM • FED 12 399 3 491t 6 396 1 I 4'35 FINLANCE 22 768 20 051t . . 734 1 980 
r.ANEMARK ICC 280 53 lo85 . . 24 523 1~~ m M 0 N [ E 36 416 5 21? 12 579 2 142 6 836 9 642 Sli!SSF J E6 817 27 7C4 . . 20 178 
CEf 22 3f4 3 615 12 397 1 699 2 48I 2 112 AIITP.IC~E 120 461 1 768 . . 15 948 102 745 U RA-CEf 14 C~2 1 6C2 182 443 4 355 1 410 ~~PO( 27 967 21 967 . . . . CLASSE I< I:;~ 1 3C2 182 ~43 4 355 5 852 .AlGERIE (8 212 6€ 212 . . . . AEU 5 7lt 126 182 443 3 134 1 831 .H.VOL TA H 789 H 78'1 . . . . CLASSE 2 1 ~le 3CO . . I 618 • SFNEGAL f4 444 64 444 . . . . 
• EAMA ::cc 300 . . . S ltRRAL EO 15 426 7~ 476 . . . . 
.C.IVOIRE e2 878 P2 E7e . . . . NIGFR!A ~2 1~6 32 196 
15i . 38~ 600 HOit.ll HUECK - Mc"BRE P.4F•.SU[ !2 655 3 52C . 48 
HATSIJNIS ~<;O 407 381 424 . . 3 062 99 m (~IIAr.A ::t 525 14 C23 . . 2 064 20 FRANCE n~ 2<i7 . . . 110 374 187 LIPAN !3 987 24 26C . . . 9 727 
• Siehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzelnen Wa.ren • Voir nores par produiu en Anneft 
301 
.(anuar-Junl-1968- janvler-juln 
· Besonderer MaBstab e X p 0 r t Unite supplementaire 
8ESTIMMUNG BESTIMMUNG 
IC:NATION EWG-CEE france Bel g.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 1 DESTINATION EWG-CEE France Bei1.-Lux. Nllderland Deutschland ltalia (BR) (BRl 
NIMEXE 
.-NIMEXE 
HPCN 1€ H9 18 SC9 . . 22~ 80~ VENfZUfl 4 )~ 238 - . 152 9 804 5 282 ACSTRAl!E 16 387 357 . . 4 11 O<ILI II 913 . . . 11 883 30 
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• Siebe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Vorr notes per produits en Annexe 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf aile Mitgliedslander 
IMP= nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = indus 
Par CEE, i1 faut entendre que Ia note s'applique a tous les pays 
membres 
IMP= importation, EXP =exportation; sans mention: Ia note 
se rapporte a l'importaiion et a !'exportation 
NIMEXE 
EXP BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.49 enthalten 
EXP BELG.-LUX: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP NIEDER LANDE: nd, in 5101.49 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5101.11, 13, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47 und 49 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.49 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.11 und 17 
EXP BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.49 entpalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.49 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.49 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.49 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.43 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP NIEDER LANDE: nd, in 5101.49 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5!01.31, 37, 41,45 und 47 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.49 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5!01.15 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.49 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5!01.49 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.33 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 entha!ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5101.11, 13, 15, 17, 19, 31, 33, 35, 
37 und 39 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.39 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5!01.69 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.65 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.69 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.69 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.61 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5!01.75 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.69 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5101.61, 63, 65 und 67 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.80 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5101.50, 61, 63, 65, 69,71 und 80 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.80 entha!ten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 entha!ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.71 und 75 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5104.61 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5104.31 
F/68 
IT ALIEN: nd, ab 1.7.68 in 5311.13, 14, 15, 17 oder 18 enthalten 
ITALIEN: ah !.7.68 einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.11 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g; 
ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2,5 R.E. oder mehr pro 
m2, sowie Jacquard-Gewebe mit einer Breite von mehr als 
115 em bis 135 em und einem Quadratmetergewicht von mehr 
als 250 g, in 53~ 1.14 enthalten 
ITALIEN: ab !.7.68 einschl. Gewebe der Nr. 5311.13 mit 
einem Wert von 2,5 R.E. oder mehr pro m2, sowie Streichgarn-
gewebe der Nr. 5311.11 mit einem Quadratmetergewicht von 
275 g bis 450 g und Jacquard-Gewebe der Nrn 5311.13, 15, 
16 und 17 rriit einer Breite von mehr als 115 em bis 135 em und 
einem Quadratmetergewicht von mehr als 250 g; ausgen. 
Gewebe, nicht fur Decken mit einem Wert von 2,5 R.E. oder 
mehr pro m2, in 531!.17 enthalten 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.11 mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 275 g; 
ausgen. Jacquard-Gewebe mit einer Breite von mehr als 115 em 
bis 135 em und einem Quadratmetergewicht von mehr als 250 g, 
in 5311.14 enthalten 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.11 von mehr als 375 g: ausgen. Gewebe, nicht fiir Decken, 
mit einem Wert von 3 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.17 
5101.11 
510l.l3 
510l.l5 
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UEBL et ALLEMAGNE: nd, repris sous 510l.l5 
PAYS-BAS: nd, repris sous 510!.49 
UEBL: nd, repris sous 510!.15 
PAYS-BAS: nd, repris sous 510!.49 
UEBL: incl. 5101.!1, 13, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, et 49 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.49 
ALLEMAGNE: incl. 510!.11 et 17 
UEBL et ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.15 
PAYS-BAS: nd, repris sous 510!.49 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.49 
UEBL: nd, repris sous 5101.!5 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.49 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.49 
ALLEMAGNE: incl. 5101.43 
UEBL: nd, repris sous 510!.15 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.49 
ALLEMAGNE: incl. 510!.31, 37, 41, 45 et 47 
UEBL: nd, repris sous 5101.!5 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.49 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.49 
ALLEMAGNE: incl. 5101.49 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
UEBL: nd, reprissous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.33 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
PAYS-BAS: incl. 5101.11, 13, 15, 17, 19, 31, 33, 35, 37 et 39 
ALLEMAGNE: repris sous 5101.39 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
UEBL: nd, repris sous 5!01.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.69 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.65 
UEBL: nd, repris sous 510!.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 510!.69 
UEBL: nd, repris sous 510!.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 510!.69 
ALLEMAGNE: incl. 5101.61 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 510!.69 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
PAYS-BAS: incl. 510!.61, 63, 65 et 67 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.80 
UEBL.: inc! 510!.50, 61, 63, 65, 69, 71 et 80 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.80 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
ALLEMAGNE: incl. 5101.71 et 75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5104.61 
PAYS-BAS: incl. 5104.31 
IT A L1 E: nd, a partir du !. 7.68 repris sous 5311.13, 14, 15, 17 
ou 18 
ITALIE: a partir du 1.7.68 incl. les tissus de fils cardes du 
n• 5311.11 pesant au m2 plus de 450 g; excl. les tissus d'une 
valeur Cgale ou superieur a 2~5 U.C. par m2 , ainsi que les tissus 
Jacquard d'une largeur de plus de 115 em a 135 em incl. pesant 
par m2 plus de 250 g, repris sous 5311.14 
ITALIE: a partir du 1.7.68 incl. les tissus du n• 531!.13 d'une 
valeur egale ou superieure a 2,5 u.c. ainsi que les tissus de fils 
cardes du n° 5311.11 pesant 275 g a 450 g incl., et les tissus 
Jacquard des n•• 5311.13, 15, 16 et 17 d'une largeur de plus 
de 115 em a 135 em incl., pesant plus de 250 g par m2 ; excl. 
les tissus, autres que pour couvertures, d'une valeur Cgale ou 
superieure a 2,5 u.c. par m2, repris sous 5311.17 
ITALIE: a partir du 1.7.68 incl. les tissus du n° 531!.11, de fils 
cardes de moins de 275 g; excl.les tissus Jacquard d'une largeur 
de plus de 115 em a 135 em incl. pesant plus de 250 g par m2, 
repris sous 531!.14 
ITALIE: a partir du 1.7.68, incl. les tissus du n• 531!.11 de fils 
peignes, de plus de 375 g; excl. les tissus autres que pour 
couvertures d·une valeur egale ou superieure a 3 u.c. par m2, 
I 
enthalten, sowie Jacquard-Gewebe mit einer Breite von mehr 
als 115 em bis 135 em, in 5311.14 entbalten 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.11 von 200-375 g; ausgen. Jacquard-Gewebe mit einer 
Breite von mehr als 115 em bis 135 em und einem Quadrat-
metergewicht von mehr als 250 g, in 5311.14 enthalten 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.11 von weniger als 200 g 
IT ALIEN: nd, ab 1.7.68 in 5311.93,94,96 oder 98 enthalten 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.91 mit einem Quadratmetergewicht von 275 g und mehr, 
Gewebe der Nr. 5311.94 mit einem Wert von 1,85 R.E. oder 
mehr, die Jacquard•Gewebe der Nrn 5311.94 und 96 mit einer 
Breite von mehr als 115 em bis 135 em und einem Quadrat-
metergewicht von 250 g und die Gewebe der Nrn 5311.94, 96 
und 98, hauptsiichlich oder nur mit synthetischen oder kiinst-
lichen Spinnfiiden gemischt 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.91 mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 
275 g; ausgen. Gewebe mit einem Wert von 1,85 R.E. oder 
mehr pro m2 und Jacquard-Gewebe mit einer Breite von mehr 
als 115 em bis 135 em und einem Quadratmetergewicht von 
mehr als 250 g, sowie Gewebe, hauptsiichlich oder nur mit 
synthetischen oder kiinstlichen Spinnfiiden gemischt, in 5311.93 
enthalten 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.91 mit einem Quadratmetergewicht von 200 g und mehr, 
sowie Gewebe der Nr. 5311.98 mit einem Wert von 2 R.E. oder 
mehr pro m2 ; ausgen. Jacquard-Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 115 em bis 135 em und einem Quadratmetergewicht 
von mehr als 250 g, sowie Gewebe, hauptsiichlich oder nur mit 
syntbetischen oder kiinstlichen Spinnfiiden gemischt, in 5311.93 
enthalten 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.91 mit eincm Quadratmetergewicht von weniger als 200 g 
pro m2 ; ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2 R.E. oder mehr 
pro m• sowie Gewebe, hauptsachlich oder nur mit syn-
thetischen oder kiinstlichen Spinnfiiden gemischt, in 5311.93 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5509.28 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5509.21 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5509.23 enthaltcn 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5509.25 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5509.27 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5509.13 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5509.16 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5509.17 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5509.18 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5509.11 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 5601.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5601.15 und 19 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5601.11, 13 und 19 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5601.13 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 cnthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5601.23, 25 und 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.21 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5602.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5602.15 und 19 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5602.11, 13 und 19 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5602.13 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5602.13 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5602.13 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5602.25 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: cinschl. 5602.21, 23 und 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5602.25 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5604.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 5604.15 entbalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5604.11, 13 und 19 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5604.13 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5604.13, und 19 
EXP DEUTSCHLAND und BELG.-LUX.: nd, in 5604.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5604.23, 25 und 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5604.21 enthalten 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5605.18 enthalten 
IT ALIEN: bis 30.6.68 einschl. 5605.15 und 17 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5605.28 enthalten 
IT ALIEN: bis 30.6.68 einschl. 5605.25 unt 27 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5007.51 enthalten 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.55 enthalten 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.59 enthalten 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.51 enthalten 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.55 enthalten 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.59 enthalten 
IT ALIEN: bis 30.6.68 einschl. 5607.41 und 46 
IT ALIEN: bis 30.6.ti8 cinschl. 5607.43 und 47 
IT ALIEN: bis 30.6.68 einschl. 5607.45 und 49 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.95 enthalten 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.99 enthaltcn 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.91 cnthalten 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.95 cnthaltcn 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 5607.99 cnthalten 
IT ALIEN: bis 30.6.68 einschl. 5607.81 
IT ALIEN: bis 30.6.68 einschl. 5607.75 und 85 
IT ALIEN: bis 30.6.68 einschl. 5607.79 und 89 
DEUTSCHLAND: nd, in 5801.15 entbalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5801.11 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5802.19 entbalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5802.11 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5802.49 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5802.41 entbalten 
II 
5311.17 
5311.18 
5311.91 
5311.93 
5311.94 
5311.96 
5311.98 
5509.11 
5509.13 
5509.16 
5509.17 
5509.18 
5509.21 
5509.23 
5509.25 
5509.27 
5509.28 
5601.11 
5601.13 
5601.15 
5601.19 
5601.21 
5601.23, 25, 29 
5602.11 
5602.13 
5602.15 
5602.19 
5602.21, 23 
5602.25 
5602.29 
5604.11 
5604.13 
5604.15 
5604.19 
5604.21 
5604.23, 25, 29 
5605.15, 17 
5605.18 
5605.25, 27 
5605.28 
5607.41 
5607.43 
5607.45 
5607.46 
5607.47 
5607.49 
5607.51 
5607.55 
5607.59 
5607.75 
5607.79 
5607.81 
5607.85 
5607.89 
5607.91 
5607.95 
5607.99 
5801.11 
5801.15 
5802.11 
5802.19 
5802.41 
5802.49 
repris sous 5311.17, ainsi que les tissus Jacquard d'une largeur 
de plus de 115 em a 135 em incl., repris sous 5311.14 
ITALIE: a partir du 1.7.68, incl. les tissus du n• 5311.11, de fils 
peignes, de 200 a 375 g incl.; excl. les tissus Jacquard d'une 
largeur de plus de 115 em a 135 em incl. pesant plus de 250 g 
par m2, repris sous 5311.14 
ITALIE: a partir du 1.7.68, incl. les tissus de fils peignes du 
n• 5311.11, moins de 200 g 
ITA LIE: nd, a partir du 1.7.68, repris sous 5311.93,94,96 ou 98 
ITA LIE: a partir du 1.7.68, incl .. les tissus du n• 5311.91 de fils 
cardes pesant au m2 275 get plus, les tissus du n° 5311.94 d'une 
valeur egale ou superieure a 1,85 u.c., les tissus Jacquard des 
n°8 5311.94 et 96. d'une largeur de plus de 115 em a 135 em 
incl., pesant plus de 250 g au m2 et les tissus des n•• 5311.94,96 
et 98, melanges principalement ou seulement avec des fibres 
syntho\tiques ou artificielles continues 
ITA LIE: a partir du 1.7.68, incl. les tissus du n• 5311.91 de fils 
cardes, pesant moins de 275 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur egale ou superieure a 1,85 u.c. par m2, et les tissus 
Jacquard d'une largeur de plus de II 5 em a 135 em incl., 
pesant plus de 250 g au m2, ainsi que les tissus melanges 
principalement ou seulement avec des fibres synthetiques ou 
artificielles continues, repris sous 5311.93 
ITALIE: a partir du 1.7.68, incl.les tissus du n° 5311.91 de fils 
peignes, pesant 200 g et plus au m2, ainsi que les tissus du 
n° 5311.98 d'une valeur egale ou superieure a 2 u.c. par m2 ; 
excl. les tissus du Jacquard d'une largeur de plus de 115 em a 
135 em incl., pesant plus de 250 g au m2, ainsi que les tissus 
melanges principalement ou seulement avec des fibres syn-
thetiques ou artificielles continues, repris sous 5311.93 
ITA LIE: a partir du 1.7.68, incl. les tissus du n° 5311.91 de fils 
peignes, pesant moins de 200 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur egale ou supc!rieure a 2 u .c. par m2• ainsi que les tissus 
melanges principalement ou seulement avec des fibres syn-
thetiques ou artificielles continues, repris sous 5311.93 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.28 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.21 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.23 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.25 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.27 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5509.13 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5509.16 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5509.17 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5509.18 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5509.11 
EXP UEBL: nd, repris sous 5601.15 
EXP BENELUX: nd, repris sous 5601.15 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5601.15 et 19 
EXP UEBL: incl. 5601.11, 13 et 19 
EXP PAYS-BAS: incl. 5601.13 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5601.13 
EXP UEBL: nd, repris sous 5601.15 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5601.13 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5601.23, 25 et 29 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5601.21 
EXP UEBL: nd, repris sous 5602.15 
EXP UEBL: nd, repris sous 5602.15 
EXP PAYS-BAS: Q.d, repris sous 5602.15 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5602.15 et 19 
EXP UEBL: incl. 5602.11, 13 et 19 
EXP PAYS-BAS: incl. 5602.13 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5602.13 
EXP UEBL: nd, repris sous 5602.15 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5602.13 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5602.25 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5602.21, 23 et 29 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5602.25 
EXP UEBL: nd, repris sous 5604.15 
EXP ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 5604.15 
EXP UEBL: incl. 5604.11, 13 et 19 
EXP PAYS-BAS: incl. 5604.13 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5604.13 et 19 
EXP ALLEMAGNE et UEBL: nd, repris sous 5604.15 
EXP ALLEMAGNE: incl. 5604.23, 25 et 29 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 5604.21 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5605.18 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 5605.15 et 17 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5605.28 
IT A LIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 5605.25 et 27 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.51 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.55 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.59 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.51 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris SQUS 5607.55 
ITALIF: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.59 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 5607.41 et 46 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 5607.43 et 47 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 5607.45 et 49 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.95 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.99 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.91 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.95 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 5607.99 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 5607.81 
ITAUE: jusqu'au 30.6.68, incl. 5607.75 et 85 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 5607.79 et 89 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5801.15 
ALLEMAGNE: incl. 5801.11 
EXP UEBL: nd, repris sous 5802.19 
EXP UEBL: incl. 5802.11 
EXP UEBL: incl. 5802.49 
EXP UEBL: nd, repris sous 5802.41 
F/68 
BENELUX: nd, in 5810.39 enthalten 
BENELUX: einschl. 5810.10 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Nadelfilz aus groben Tierhaaren; 
vertraulich · 
BENELUX: ausgen. Bindfiiden, Selle und Taue, geftochten, 
mit Kern aus Spinngarnen, in 5904.90 enthalten 
DEUTSCHLAND und ITALIEN: ausgen. Bindfiden, Seile 
und Taue, mit Metall verstiirkt, in 5904.30 enthalten 
BENELUX: einschl. Erntebindegarne der Nr. 5904.90; ausgen. 
Bindr.iden, Seile und Taue, geftochten, mit Kern aus Spinn-
garnen, in 5904.90 enthalten 
DEUTSCHLAND und ITALIEN: einschl. Bindfiiden, Seile 
und Taue, mit Metal! verstiirkt, der Nrn. 5904.10, 20 und 90 
BENELUX: einschl. Bindfiden, Seile und Taue, geftochten, 
der Nrn. 5904.10, 20 und 30, mit Kern aus Spinngarnen; 
ausgen. Erntebindegarne, in 5904.30 enthalten 
DEUTSCHLAND und ITALIEN: ausgen. Bindfaden, Seile 
und Taue, mit Metal! verstiirkt, in 5904.30 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5910.39 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5910.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Bekleidungszubehilr der Nrn. 
6005.49, 59 und 69 
DEUTSCHLAND: ausgen. Bekleidungszubehor, in 6005.39 
enthalten 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 6006.99 enthalten 
IT ALIEN: bis 30.6.68 einschl. 6006.91 
IT ALIEN: nd, bis 30.6.68 in 6101.39 enthalten 
IT ALIEN: bis 30.6.68 einschl. 6101.31 
FRANKREICH: ausgen. Erzeugnisse mit handgemalten 
Motiven, in 6106.90 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Erzeugnisse mit handgemalten 
Motiven alter Art der Nrn. 6106.10, 30,40 und 50, ausgen. aus 
Baumwolle 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Muster von Textilien 
Anmerkungen zu den Besonderen MaBstiben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bel der Verwendung der Besonderen 
MaBstiibe ist zu beachten, daB bei denjenigen Warenpositionen, die 
Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert- und Gewichts-
angaben und nicht in den Besonderen MaBstiiben nachwelsbar sind 
(B.M. = Besondere MaBstiibe). 
5810.10 
5810.39 
5902.13 
5904.10,20 
5904.30 
5904.90 
5910.10 
5910.39 
6005.39 
6005.49, 59, 69 
6006.91 
6006.99 
6101.31 
6101.39 
6106.10, 30, 40, so 
6106.90 
6302.19 
BENELUX: enth41t nur B.M. fUr Striimpfe, Socken und 6003.29 
Silckchen 
FRANKREICH: nd, nicht erfaBt 6005.25, 35, 45, SS 
FRANKREICH: enthiilt keine B.M. fllr Miintel aus Wolle 6102.41 
oder feinen Tierhaaren 
FRANKREICH: enth41t keine B.M. flir Oberhemden aus 6103.19 
Wolle 
FRANKREICH: nd, nicht erfaBt 6105.10 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
BENELUX: nd, repris sous 5810.39 
BENELUX: incl. 5810.10 
PAYS-BAS: exclus les feutres a l'aiguille de poils grossiers, 
chiffres confidentiels 
BENELUX: exclus les ficelles, cordes et cordages, tresses, avec 
arne en fils textiles, repris sou~ 5904.90 
ALLEMAGNE et ITALIE: exclus les ficelles, cordes et 
cordages armes, repris sons 5904.30 
BENELUX: incl. les ficelles lieuses du n• 5904.90 pour mois-
sonneuses et batteuses; exclus les ficelles, cordes et cordages, 
tresses avec arne en fils textiles, repris sous 5904.90 
ALLEMAGNE et ITALIE: incl.les ficelles, cordes et cordages 
armes des n•• 5904.10, 20 et 90 
BENELUX: incl.les ficelles, cordes et cordages des n•• 5904.10, 
20 et 30, tresses, avec arne en fils textiles; exclus 1es ficelles 
lieuses pour moissonneuses et batteuses, repris sous 5904.30 
ALLEMAGNE et ITALIE: exclus les ficelles, cordes et cor-
dages armes, repris sous 5904.30 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5910.39 
PAYS-BAS: incl. 5910.10 
ALLEMAGNE: incl. les accessoires de vetement des n°1 
6005.49, 59 et 69 
ALLEMAGNE: exclus les accessoires de vetement, repris sous 
6005.39 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 6006.99 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 6006.91 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 6101.39 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 6101.31 
FRANCE: exclus les articles comportant des motifs peints a 
Ia main, repris sous 6106.90 
FRANCE: incl. les articles des n•• 6106.10, 30, 40 et 50 en 
toutes matieres, a I' exclusion du co ton, comportant des motifs 
pelnts a Ia main 
ALLEMAGNE: incl. echantillons de textiles 
Notes au sujet des Unites Supplementaires 
Observation gitufrale: En ce qui conceme les positions qui comportent 
des parties et pieces detachoies, il y a lieu d'observer que ces dernieres 
ne sont pas exprimees, ni exprimables en unites supplementaires, elles 
sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en quantites. II 
y a done lieu de tenir compte de cet etat de choses dans !'interpretation 
de chiffres en unites supplementaires (u.s. = unites supplementaires). 
BENELUX: ne comprend que les u.s. pour bas, chaussettes 
et socquettes 
FRANCE: nd, non repris en statistique 
FRANCE: ne comprend pas les u.s. pour les manteaux de Iaine 
ou de poils fins 
FRANCE: ne comprend pas les u.s. pour les chemises et 
chemisettes de Iaine 
FRANCE: nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1968 TAUX DE CONVERSION 
F/68 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
ltalien 
Wiihrungseinheit 
Unite nlltionale 
1000Francs 
1000Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
ltalie 
Ill 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1968 
LAND ZONE 
Europiiische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Nieder Iande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
!tali en 
Obriges Europa 
Vereinigtes Konigreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Diinemark, Fiir5er, 
Gronland 
Communaute 
Economique Europeenne 
001 01 FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
002 01 BELG.-LUX. 
003 01 PAYS-BAS 
004 01 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir du 
6/7/59) 
005 01 ITALIE 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
Reste de !'Europe 
1I ROY.-UNI 
12 ISLANDE 
12 IRLANDE 
11 NORVEGE 
II SUEDE 
I2 FINLANDE 
11 DANEMARK, Feroe, Groen-
Schweiz 036 11 
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
6sterreich 038 11 
Portugal 040 II 
Spanien (einschl. Balearen) 042 12 
Gibraltar 044 12 
Malta (einschl. Gozo und 046 12 
ESPAGNE (incl. Baleares) 
GIBRALTAR 
MAL TE (incl. Gozo et Co-
Comino) 
Jugoslawien 048 I2 
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
Griechenland 050 12 
Ti.irkei 052 I2 
Europa a.n.g. (fi.ir Frank- 054 I2 EUROPE ND (pour Ia France 
reich = Andorra; fi.ir , 
Deutschland = dtsch. 'I 
Geb: unter poln. und 
SOWJ. Verw.; s. OOI; 004; 
056; 060) I 
Sowjetunion (s. 054) 056 3I 
= Andorre; pour I' Alle-
magne = terr. allem. sous 
admin. polon. et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST Wiihrungsgebiete der DM- 058 ' 3I 
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische lnseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
IV 
060 31 
062 31 
064 31 
066 31 
068 31 
070 31 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAN IE 
Afrique 
200 26 AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
204 25 MAROC 
208 24 .ALGERIE 
212 25 TUNISIE 
216 25 LIBYE 
220 25 EGYPTE 
224 26 SOUDAN 
228 i 21 .MAURITAN 
232 . 21 .MALI 
236 21 .H. VOLTA 
240 21 .NIGER 
244 21 .TCHAD 
248 21 .SENEGAL 
252 26 GAMBlE 
VERSION) 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinktiste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
PAYS ZONE 
256 26 GUIN. PORT (incl. iles du 
Cap Vert, St. Thomas, ile 
du Prince) 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
26 GUINEE 
26 SIERRALEO 
26 LlBERIA 
21 .C. IVOIRE 
26 GHANA 
21 .TOGOREP 
21 .DAHOMEY 
26 NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le Kame run (einschl. des stidl. 302 21 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rep. Centra-Zentralafrikanische Repu- 306 21 
blik 
Spanisch-Guinea 310 26 
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGORD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
Gabun 314 21 
Kongo (Brazzaville) 318 21 
Kongo, Demokr. Rep. 322 21 
Rwanda 324 21 
Burundi 328 21 
Angola 330 26 
Athiopien 334 26 
Fr. Geb. der Afars und der I 338 23 
Issas (ehem. Fr. Somali-
ktiste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Si.id-
rhodesien 
342 
346 
350 
352 
.AFARS-IS [Territoire fran~. 
des Afars et des lssas] (anc. 
Cote fr. des Somalis 
21 .SOMALIA 
26 KENYA 
26 OUGANDA 
26 T ANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 362 26 
I 366 
370 
372 
376 
378 
Ste-Helene 
26 MOZAMBIQU 
21 .MADAGASC 
22 .REUNION 
23 .COMORES 
26 ZAMBIE (anc. Rhodesie 
du Nord) 
l 382 26 RHODESIE (anc. Rhodesie 
du Sud) 
Malawi (ehem. Njassaland) 386 26 
Republik Stidafrika 390 19 
(einschl. Siidwestafrika) 
MALA WI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rep. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Amerique 
400 15 ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
404 15 CANADA 
I 408 23 .ST P. MIQ 
1 412 27 MEXIQUE 
416 27 GUATEMALA 
420 27 HONDUR. BR, iles 
Bahamas, iles Bermudes 
424 27 HONDURAS 
428 27 SALVADOR 
432 27 NICARAGUA 
436 27 COSTA RIC 
440 27 PANAMA 
444 27 CANAL PAN 
448 27, CUBA 
452 21j HAITI 
456 27,. DOMINIC. R. 
458 22 .GUADELOUpe 
462 221.MARTINIQue 
464 27 JAMAIQUE 
468 27 INDES OCC 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curac;ao 
Kolumbien 
LAND ZONE 
472 27 TRINID. TO 
474 23 .ARUBA 
478 23 .CURACAO 
480 27 COLOMBIE 
484 27 VENEZUELA 
Nord-Vietnam 
SUd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
PAYS ZONE 
688 32 VIETN NRD 
692 29 VIETN SUD 
696 29 CAMBODGE 
700 29 INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occidentale) Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk- 488 27 GUYANE BR, iles Falkland Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
702 29 MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei landinseln 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Asien 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
492 23 .SURINAM I 496 . 22 .GUY ANE F. 
I 500 27 EQUATEUR 
504 27 PEROU 
508 27 BRESIL 
512 27 CHILI 
516 27 BOLIVIE 
520 27 PARAGUAY 
, 524 27 ·URUGUAY 
528 27 ARGENTINE 
Asie 
600 28 . CHYPRE 
604 28 . LIBAN 
608
1
28 SYRIE 
612 28 IRAK 
616 28 IRAN 
620 29 AFGHANIST 
624 28 ISRAEL 
628 28 JORDANIE 
, 632 28 ARAB. SEOU 
' 636 28 . KOWEIT 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
SUd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanjen 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (ftir 
706 29 SINGAPOUR 
708 29 PHILIPPIN 
712 29 TIMOR MAC (Timor portu-
gais, M.acao) 
716 32 MONGOLIE, Rep. Pop. 
720 32 CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
724 32 COREE NRD 
728 29 COREE SUD 
732 19 JAPON 
736 29 FORMOSE (Taiwan) 
740 29 HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
800 19 A USTRALIE 
804 19 N.ZELANDE 
808 29 OCEAN USA 
812 29 OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hebrides, 
cf. 816) 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
640 28 : BAHREIN 
644128' KATAR 
648 281 MASC OMAN, Trucial Oman 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur fUr 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
816 23 .N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
818 23 .CALEDON. 
Franz. Polynesien 822 23 .POLYN.FR Jemen I 652 28 YEMEN 
SUdarabien (Aden, Protek- : 656 28 : ARAB. SUD (Aden, Protec-
toral) torat) 
Pakistan 660 1291 PAKISTAN 
lndien, Sikkim_ 664 . 29 INDE, Sikkim . 
Ceylon, Maled!Ven 668 : 29: CEYLAN, Maldives 
Nepal, Bhutan 672 I 29 1 NEPAL BHU, Bhoutan 
Birma : 676 29 BIRMANIE 
Thailand . 680 29 THAILANDE 
Laos ; 684 . 29 , LAOS 
WIRTSCHAFTSRi\uME 
(Die nachstehenden Kenn·Ziffern weisen im «Einheitlichen-Lander· 
verzeichnis >> die Zugehorigkeit der Lander zu den einzelnen 
Riiumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs· oder Bestimmungslander (Welt) . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterlander) . . . . . . . . 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterliinder ....... . 
Lander der Klasse I (lndustrialisierte westliche Drittliinder) 
Europaische Freihandelsvereinigung (EFTA) .••.... 
Andere westeuropaische Lander . . . . . . . . . . . . 
Vereinigte Staaten und Kanada. . . . . . . . . . . . . 
Republ. Siidafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland. 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungslander) . . . . . . . . . . . 
lngesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederliindische Antill en vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . . 
Oberseeische Oepartements der EWG-Mitgliedstaaten . 
Assoziierte iiberseeische Gebiete der EWG . 
Algerien .......•....... 
Marokko, Tunesien, Libyen, Agypten . . 
Andere afrikanische Lander . . . . . . 
Lander Mittel- und Siid-Amerikas a.n.g .. 
Westasiatische Lander . . . . . . . . 
Andere Lander der Klasse 2 . . . . . . 
Lander der Klasse 3. . . . . . . . . . . . . . 
Europaische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion ......• 
China, YR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . 
Verschiedenes a.n.g. . • . • . . . . . . . . . . . . . • . 
ZONE 
01 
II 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
Verschiedenes Divers 
Schiffsbedarf 950 
Sonderfiille, a.n.g., Polar- 954 
9 SOUTAGES 
9 DIVERS ND, regions polaires 
gebiete 
Nicht ermittelte Lander i 958 9 NONSPEC 
Freihafen 
Geheim 
ABKORZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA·CEE 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMERIQUE NORD 
AUT. CLASSE I 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGERIE 
AFR. MEDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
1962 977 9 PORTS FRC [Ports francs] 9!SECRET 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code·repi:re ci-dessous identifie dans le «Code geographique 
commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total general des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres de Ia CEE (Metropoles) 
Total general moins les mctropoles de Ia CEE 
Pays de Ia Classe I (Pays tiers industrialises occidentaux) 
Pays de !'Association Europeenne de Libre Echange 
Aut res pays de !'Europe occidentale 
Etats· U nis et Canada 
Rep. d' Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de Ia Classe 2 (Pays en voie de developpement) 
Ensemble de: EA MA, DOM, TOM et Algerie (y compris Surinam 
et Antilles neerlandaises depuis le 1·1-63; non compris Nouvelle 
Guinee occidentale depuis le 1-1-63) 
Etats africa ins et malgache associes 
Departements d'Outre-Mer des Etats Membres de Ia CEE 
Territoires d'Outre-Mer associes ala CEE 
Algerie 
Maroc, Tunisie, Libye, :Egypte 
Autres pays d' Afrique 
Pays d' Amerique La tine nda 
Pays d' Asie occidentale 
Autres pays de Ia Classe 2 
Pays de Ia Classe 3 
Pays europ. du bloc sovietique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Coree Nord 
Divers nda 
v 
VI 
GegenUberstell ung 
CST·NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
001.10 0102.11 C25.01 0~05olt 
13 1~ 
14 16 
15 18 
11 22 
90 2~ 
001.20 010".11 26 
13 28 
15 C25.02 0"05.31 
90 39 
001.30 0103.11 41 
19 49 
90 50 
OC1."0 0105.10 60 
91 1C 
99 031.10 0301.12 
OQ1.50 0101.11 1~ 
15 21 
19 23 
31 25 
39 H 
so 43 
001.90 01Q6.1C 45 
30 47 
91 51 
011.10 0201.21 53 
23 55 
25 57 
27 61 
29 63 
0298.00 65 
011o20 0201.60 67 
011.30 0201.31 71 
35 72 
39 19 
n 81 
"5 82 
~9 89 
50 91 
011.40 0202.11 95 
19 99 
30 C39S.OO 
50 031.20 0302.11 
011.5C 0201.10 12 
011.60 0201.71 14 
79 16 
81 18 
83 21 
85 25 
87 2S 
89 31 
91' 39 
99 50 
01lo8l 0203.10 031.30 0303.12 
90 H 
011.89 0204.10 15 
30 16 
91 18 
99 19 
012.10 0206.31 31 
33 33 
35 35 
37 36 
012.90 0206.10 38 
39 C32.01 1604.11 
90 19 
013.30 1603.11 30 
19 50 
30 70 
50 ,at 
013.40 1601.10 83 
90 85 
ou.ao 1602.11 81 
19 89 
21 032.02 16C5.10 
25 50 
30 ou.oo 1001.11 
u 19 
49 51 
51 59 
59 042.10 1006.11 
16 ... 00 15 
022.10 0"02.19 1C98.00 
2'l 042.20 1006.30 
au • .n flctaa.u 51 
25 59 
022 .u 0"02.11 co.oo 1003.10 
13 90 
21 C44o00 1005.10 
022oll0 0401ol0 91 
20 99 
30 045.10 1002.10 
90 90 
O.U.OO 04c.J.OO 0"5·20 1004.10 
G.Z4o00 0"0"o10 90 
20 0"5.90 1007.10 
91 91 
93 93 
95 95 
97 99 
0"98.00 Cit6.0l 1101.10 
30 
119S.OO 
Cit6.02 1102.21 
CST NIMEXI 
C~7.01 1101.51 
~3 
55 
7C 
91 
~9 
047.02 1102.41, 
61 
63 
65 
048.11 1102.29 
49 
51 
55 
69 
7C 
048.12 l9C5.CC 
048.20 1107.00 
048.3C !903.00 
048.41 1907.10 
20 
80 
048.42 1908.CC 
048.81 1901.00 
C48.S2 19C2.00 
04S.S3 1906.CC 
051.11 0802.12 
13 
17 
1S 
051.12 0802.31 
35 
051-21 0802.50 
0 !1.22 OS02.70 
90 
051.30 CS01.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.11 
15 
051.71 0801.71 
73 
75 
71 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
10 
91 
93 
95 
C51.91 0803.10 
051.92 0806.32 
34 
35 
50 
051.93 0807.10 
31 
35 
51 
55 
71 
15 
90 
051.94 osos.11 
15 
31 
35 
91 
99 
051.95 0801-10 
50 
91 
99 
C51.99 0809.10 
90 
OS9S.OO 
C52.0l 0801.35 
C52.02 CSC3.30 
c52.o3 080it.30 
C52.09 OS12.l0 
20 
30 
40 
61 
65 
90 
053.20 200".00 
053.31 2005.50 
053.32 2005.10 
053.50 2C07.1! 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
38 
40 
50 
60 
1968 
CST NIMIXE CST NIMEXE 
Q~3.5C 2C07.7C 055-52 2cc.<.1o 
81 20 
85 30 
89 40 
053.61 081C.CU 50 
0 53.6 2 2003.00 6C 
0~3 .63 0611.10 91 
3G 99 
91 2098.00 
~5 061.10 1701.11 
99 15 
053.64 0813.00 061.20 17C1.9G 
0~3.9C 2006.11 l798.CO 
15 061.50 17G3.10 
20 30 
31 50 
32 7C 
36 sc 
39 061.60 04G6.CO 
41 C61.9C 1102.11 
42 1 g 
43 21 
H 29 
45 30 
47 40 
054.1C C7Cl.11 50 
13 60 
15 (62.01 l1C4.10 
17 30 
19 99 
054.20 0705.11 (62.02 l1C5.1C 
15 90 
91 011.10 0901.11 
95 13 
57 15 
C54.4C 0701.75 17 
71 90 
054.50 070l • .il C71.3C 21C2·CG 
i!2 012.1C 18C 1.00 
2J OI2.2C t8C5.CO 
u C72.31 l8C3.CO 
21 072.32 18C4.CC 
2~ C13·0C 18(6.12 
31 16 
33 ~5 
34 99 
36 074-10 0902.10 
37 90 
41 074o20 0903.00 
43 075.10 0904.11 
45 13 
47 15 
49 19 
51 50 
53 015.21 09C5.CO 
54 015.22 C9C6.10 
55 50 
57 015.23 0907.10 
58 50 
59 C75.24 090S.ll 
t2 13 
63 16 
66 IS 
67 50 
6S 075.25 0909.11 
11 13 
13 15 
Sl 19 
83 51 
85 59 
S1 075.29· 0910.11 
8S 15 
S9 20 
91 31 
93 35 
95 51 
H 55 
C797.00 57 
054.61 07C2.CO 11 
054.62 0703.10 75 
30 081.11 1209·00 
50 081.12 1210.1C 
70 91 
90 99 
054.Sl 07C6.10 OS1.19 23C6.10 
90 90 
054.S2 1204.10 081.20 2302.11 
30 13 
054oS3 1205.00 15 
054.S4 12C6.00 91 
054.89 12CS.10 95 
31 OS1.30 2lCit.lO 
39 15 
50 20 
90 30 
C55.1C 01C4.10 40 
90 50 
C55.41 11C3.10 6C 
90 7C 
055.42 1104.1C BU 
90 9C 
055.43 1105 .oo 
055.44 llot.to go 
055.45 1904.00 
0~!: .51 2~C1.CO 
Table de correspondance 
CST·NIMEXE 
CST NIMIXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
C81.4C 23C1.1G 2.£1.40 12C1.40 262.90 5303.11 
30 221.5C 1201.61 15 
C81.~1 09(1. 3C 69 30 
C81.9< 1Bc<.cc 221.60 1201.96 91 
C81o93 2303.1C 221.10 12(1. 50 95 
90 221.80 1201.91 263.10 5501.00 
081.94 23C5.00 92 263.20 5502.10 
C81.99 23C7o10 93 90 
90 94 263.30 5503.10 
09!.30 1501.11 95 30 
19 97 50 
30 99 90 
091.40 1513.!0 22!.90 12C2.10 5598.00 
90 90 263.40 5504.00 
1598.00 231.10 4001.20 264 .oo 57C3.10 
c:;9.u 1 ne1.1o 31 30 
30 39 50 
C99.03 <!03.11 40 265.11 5it01.10 
15 50 265.12 H01.20 
30 60 30 
css .04 21(4.10 231.20 4002.20 265.13 5~01.40 
50 41 70 
C99.05 21C5.0C 49 265.20 57C1.10 
(g~.06 2106.11 50 30 
19 61 50 
31 63 265.30 5402o00 
39 65 265'.40 5704.10 
50 67 265.50 5702.00 
099.07 2210.10 70 265.SO 5704.30 
30 so 50 
(~9.09 2107.00 90 266.21 5601.11 
111.01 2201.10 231.30 4003.00 13 
90 231.40 40C4.00 15 
1ll.02 2202 .o5 241.10 4401.10 19 
10 30 266.22 5602.11 
ll2.ll <204.00 ;:41.20 44C2.00 13 
11.0:.12 22C5.10 242.10 4403.30 15 
21 60 19 
25 242.21 44C3.40 266.23 560it.11 
H 242.22 4404.91 13 
35 242.31 4403.10 15 
41 71 19 
43 73 266.31 5601.21 
45 74 23 
47 79 25 
51 242.32 4404.10 29 
55 99 266.32 5602.21 
59 242-40 4403.5! 23 
60 91 25 
229S·OO 242.90 4403.20 29 
112.13 2206.11 53 266.,33 5604.21 
15 59 23 
31 99 25 
35 :243.10 ~407.10 29 
50 90 266.40 5603.11 
112.20 2207.11 243-21 44C5.20 13 
15 30 15 
17 40 19 
31 243.22 4n3.3o 21 
35 243.31 HC5.10 23 
31 71 25 
112.30 2203.10 73 29 
90 7it 267.01 6301.00 
112.4C 2209.10 79. 267.02 6302.11 
30 243.32 4413.10 15 
51 50 19 
54' 244-01 4501.10 50 
55: 91 271.10 3101.00 
61 95 <171.20 3102.10 
63 244.02 45G2.00 211.30 2510.00 
65 251.10 4702.11 271.40 3104.11 
69 15 273.11 2514.00 
121.00 24C1.10 19 213.12 2515.10 
90 20 31 
122.10 24C2.20 251.2C 4701.10 3.9 
122.20 24C2 .to 251.50 47C1 •. 91 213.13 2516.10 
2498.10 95 31 
122. 3C 24C2.30 99 35 
40 251.60 4701.41 39 
50 49 273.21 2520.10 
60 251· 71 4701.21 90 
7C 251.72 4701.29 273.22 2521.00 
211.10 4101.41 251.81 lt701.·3·1. 273.30 2505.10 
45 251.S2 4701.39 90, 
51 261.10 5C01.00 _273.40 2517.10 
55 261.20 5003.10 30 
80 90 50 
211.20 4101.31 261.30 5002.00 -.o 
35 262.10 530!.10 274.10 2503.10 
211.40 410l.H 20 90 
211.60 itlO 1.11 262.20 5301.30 <74·20 2502.00 
19 40 2 75.10 7102.11 
211.70 4101.23 262.30 5302.93 93 
70 95 275-21 71C4.00 
211.80 4109.00 97 275.22 2512.00 
211.90 4101.65 <62.51 05C3.10 <75.23 2513.10 
90 90 93 
212 .oo 43Cl.l0 a2.s9 5302.10 95 
20 91 99 
30 2b2.6C 5304.00 <76.10 <715.00 
gc 262.7C 5305.10 276.21 2507.10 
22l.!G 1201.11 29 30 
15 30 90 
.i?.t:l.20 l~Cl.2C 50 276.22 25c~.oo 
i!21.3li 1201.30 262.80 5305.21 276.23 2518-lO 
25 30 
so 
GegenUberstell ung 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
276.24 2H9.10 ·~1·9~ C515.!C 
'iG 9G 
276.30 2501.12 29.i.lC l3C1.0C 
14 292.20 130.1.11 
16 15 
18 30 
5o 91 
2598.00 99 
27C.40 0!524.00 292.3C 1401.11 
21f:.51 2506.10 19 
90 31 
.(76.52 2526.10 39 
90 51 
.<7t.53 2528.00 59 
276.54 2531.10 7C 
90 90 
276.62 26C4.1G 292.40 12(7.10 
90 20 
.276.68 26C2.10 3C 
276.69 2602.91 40 
93 5() 
95 60 
276.91 25C8.00 7C 
27t.92 2509·11 80 
15 91 
19 99 
30 292.50 1203 .u 
276.93 2511.10 19 
30 20 
276.9't 2525.00 31 
276.95 2527.10 35 
31 39 
39 41 
27t.96 2529.00 45 
276.97 2530.00 49 
276.99 2532.1C 81 
30 83 
90 89 
281.30 2601.19 1297 .co 
281.40 2601.ll 292.61 06C1.10 
282.01 73C3.10 31 
282.02 73(3.20 39 
282.03 7303.30 292.69 06C2.10 
282.04 73C3.40 19 
51 30 
53 91 
55 99 
59 292. 7l 0603.11 
7371.21 15 
283.11 2601.71 90 
283.12 74C1.10 292.72 0604.l! 
.<83.22 7501.10 19 
283.30 2601.73 31 
283·40 26C1.50 39 
283.5C 26C1.60 90 
283.60 2601.75 292.91 !303.11 
283.7C 2601.20 12 
283.91 2601.77 13 
283.'U 2601.81 14 
283.93 2601.83 15 
85 16 
283.99 2601.91 17 
95 18 
284.01 26&3.11 19 
15 31 
17 39 
30 51 
50 55 
90 59 
284.02 7401.91 292.92 1402.10 
95 21 
284.03 7501.31 23 
35 25 
284.01t 7601.31 29 
33 292.93 1403.00 
35 292.94 14Cit.OO 
281t.05 7101.31 292.99 11t05.ll 
35 19 
284.06 7801.30 321.40 27C1.10 
284.07 79C1.30 2798.00 
ZE4.08 7903.21 321.50 27Cl.90 
284.09 8CQ1.50 321.61 27C2.10 
285.01 2601.87 3<1.62 27C2.30 
285-02 7111.50 321.7C 2703.10 
2E6.CO 2601.31 30 
39 321.81 27C4.11 
ltl 321.82 27C4.19 
49 321.83 270'1.30 
291.11 osc8.oo 321.84 27C4.90 
2H.12 0509.00 331.01 21C9 .oo 
291.13 0510.00 332.10 271C.ll 
291.H 0511.CO 13 
291.15 0512.00 19 
291.91 05C1.00 332.20 2HC.15 
291.92 05C2.11 31 
19 H 
50 35 
291.93 C5Cit.CO 39 
291.94 C5C5.CO 332.30 271C.51 
al.95 .0506.00 5) 
291.96 C5C7.10 59 
31 332.4C <71C.H 
39 6.l 
90 H 
291.97 0513.10 332.51 271C. 7l 
90 73 
291.98 o51~.co 75 
79 
CST NIMEXE CST 
33~-52 34C3.1C 5 12 ·12 
90 
.l3.i .61 <11<.11 
13 
19 
90 
33i.62 <713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.!7 
332.92 <7C8.10 
332.93 <7(8.30 
332.94 2714.30 512.13 
332.95 21!4.10 
90 
33£.96 <Hf.IO 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
qq 
3H.20 2118 .oo 
351.00 2111.00 
411.10 1504.11 
19 
30 
51 
59 
411.31 02C5.10 
30 
50 512.14 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 512.21 
99 512.22 
411o3't 1505.10 
90 
4ll.35 15C9.CO 
'tll.39 1506.CO 
421.20 15C7.26 
41 
73 
86 
4il.3C 15C7.72 
85 ' 
421.40 15C7.14 
87 
421·50 1~07.52 
53 
55 
56 
59 
421.60 1507.75 
88 512.23 
421.70 1507.27 
76 
89 
4~2.10 1507.28 
42 
422.20 1507.25 
61 512.24 
63 
422.30 1507.29 512.25 
77 512.26 
92 
422.'t0 1507.31 512.27 
78 
93 
422.50 1507.21 
23 
422.90 1507.10 
39 
lt9 
65 
81 
99 512.28 
431.10 15C8.00 
431.20 1512.10 
91 
95 
431.31 1510.1C 
30 512.31 
51 
55 
lt31.32 l~l7.1C 
90 
4J1.41 1514.CO 
431.42 1515.10 
SG 
4J1.4.l 1516.10 
90 
51< .uc 2997 .co 
51.1.11 2901.71 
5!2 .I< <901.11 
14 512 • .:i2 
16 
19 
31 512.3~ 
3.l 
30 
39 
51 
1968 
NIMEXE CST NIMEXE 
2c;01.5S 51<.41 
"" 11.11 H 13 
63 15 
C4 17 
65 1·;. 
66 30 
67 51 
68 53 
73 59 
7!> 70 
17 91 
79 99 
81 512.42 <912.00 
85 51.2.43 C:CJ 13.11 
90 12 
2902.!0 14 
21 15 
23 21 
24 23 
25 25 
26 Z7 
29 31 
31 33 
33 39 
35 41 
39 45 
41 50 
60 61 
7C 69 
81 7l 
89 73 
91 79 
93 512.51 2914.12 
99 13 
2903.10 14 
3l 15 
39 19 
51 21 
59 23 
2904.ll 25 
29C4.12 29 
l4 31 
16 32 
18 B 
21 H 
23 36 
25 39 
21 41 
3l 43 
35 45 
39 47 
61 49 
62 51 
63 53 
66 55 
67 57 
1C 59 
80 61 
90 62 
2905.ll f4 
l3 65 
15 67 
16 69 
19 71 
31 73 
39 74 
2208.10 76 
30 77 
1510.70 81 
15ll.10 83 
90 86 
2906.11 91 
13 93 
15 95 
19 99 
31 512.52 2915.ll 
33 .13 
35 17 
37 21 
38 2J 
50 21 
<!9C7.10 JO 
30 40 
51 51 
55 5S 
59 61 
7C 63 
2908.11 69 
1L 512.53 2916.11-
14 13 
15 15· 
16 16 
17 18 
19 21 
32 23 
H 29 
35 31 
51 33 
5~ 35 
7C 37 
<9C9.10 41 
30 4!> 
90 51 
<SIC .1C 53 
90 55 
57 
5S 
61 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
~ 12.5! 2~1t.63 512.8~ 2~1~.91 ~ 14 .oc 28~7 .co 
65 H ~H.11 2829.10 
67 95 20 
11 99 41 
75 512.86 <93t.CC 49 
81 512.87 <937.00 50 
85 512.91 2940.10 60 
89 90 1C 
90 512.92 2943.50 80 
512.61 2917.00 90 514 .!2 2830.12 
512.62 .1918.10 51<:.99 2945.10 16 
30 90 20 
50 513.11 28C4.40 31 
90 513.12 2804.91 35 
~1<!.63 2SI9.10 513.13 2804 .!O 40 
31 30 51 
39 513.21 .<8C1.30 55 
91 513.22 2801.10 60 
99 50 71 
51<.64 292C.OC 71 79 
512.69 2S21.00 79 80 
512.71 2922.11 =13.2~ 2802.00 90 
13 513.24 28C4o50 !11t.l3 2831.10 
19 60 31 
21 1C 39 
25 93 !14.14 2832.12 
29 95 14 
31 97 16 
39 513.25 2805.71 20 
41 N 30 
43 ~13.26 2805.11 40 
48 l3 50 
51 15 60 
53 17 7C 
55 30 514.15 2833.00 
61 50 514.16 2834.10 
69 ~13.21 28C3 .10 3C 
7l so 90 
79 513.28 27C5.CO 514.21 2835.10 
80 513.31 28C6.10 20 
91 90 41 
99 513.32 28C7.CO 49 
512.72 2923.ll 513.33 2808.CO 51 
15 513.34 2ec9.1o 59 
19 90 514.22 .2836.00 
31 513.35 2810.00 514.23 2837.10 
39 513.36 2811.10 30 
50 30 514.24 2838.21 
71 50 23 
73 513.37 2812.00 25 
75 513.39 2813.10 27 
77 20 41 
78 30 43 
79 40 45 
81 50 47 
89 90 49 
512.73 2924.10 513.41 2814-10 50 
90 20 61 
512.H 2925.11 30 65 
l3 41 ·n 
15 49 75 
19 90 81 
31 513.42 <815.10 82 
39 30 83 
41 90 89 
45. ~13.51 2819.00 90 
49 513.52 2822.10 ~ 14.25 2839.10 
51 90 29 
59 513.53 2823.00 30 
512. 75· 2926.11 513.54 2824.00· 40 
19 513.55 2825.oo 51 
31 513.56 2827.10 59 
33 90 60 
35 513.61 2816.10 70 
37 30 91 
39 513-62 2817.11 99 
512.76 2927.10 15 514.26 2840.10 
50 -513.63 <817.31 20 
90 35 40 
512.17 2928.00 50 so 
512.78 2929.00 513.64 2818.10 61 
512.79 2930.00 30 63 
512.81 2931.10 51 67 
90 55 ~ 14.27 28'tl.11 
512.82 2932.00 513.65 2820.11 19 
512.83 2933.00 15 31 
512.84 2934.10 513.66 2820-30 39 
90 513.67 2821.10 514.28 2842.31 
512.85 <!935.11 30 514.29 2842.20 
!3 5lJ .68 2826.00 35 
15 513.69 2828.05 40 
17 10 51 
21 21 55 
25 25 61 
27 31 65 
31 35 11 
35 41 72 
37 45 73 
41 50 14 
45 60 79 
51 11 90 
55 79 514.31 2843.21 
61 81 25 
OS 83 30 
71 85 40 
75 87 91 
82 95 99 
85 vn 
VIII 
GegenUberstellung 
CST-NIMEXE 
CST NIMIXI CST NIMEXI 
514.32 28~~-10 53.<.4C 32C1.10 
30 30 
50 91 
514.33 2845.10 99 
91 532.50 32C2,CO 
99 -533-lt 32C7.10 
514.34 2846.11 20 
n 30 
15 40 
19 50 
91 60 
99 11 
514.35 2847.10 79 
31 80 
39 90 
41 533o2C 3213.30 
43 533-31 32C8.10 
49 30 
60 50 
70 7C 
80 533.32 32C9,10 
90 20 
514.36 2848.10 30 
20 40 
30 50 
40 60 
50 70 
61 80 
63 90 
65 533-33 3210.00 
11 533.34 3211.00 
15 533.35 3212.00 
81 54lo00 3097·00 
89 541.10 2938.10 
514-37 2849.10 21 
19 25 
30 27 
52 40 
H 50 
59 60 
5l'to91 2853o00 11 
514.92 2854.10 79 
90 80 
H4.93 2855.10 541.30 29H.10 
30 31 
91 35 
99 50 
!14.941 2856.50 90 
H4o95 2156-10 541.40 2942.11 
30 19 
10 21 
90 29 
!14.96 2857.10 30 
20 41 
31 49 
39 51 
40 55 
50 61 
514,99 2158.10 u 
30 65 
50 70 
90 90 
515.10 2850.10 541.50 2939.10 
21 30 
29 51 
40 59 
60 11 
90 19 
H5.20 ~1!1.10 90 
90 5Ho61 2941.10 
515.30 2852-20 30 
80 50 
521.10 27C6.00 90 
521.30 31C4.10 541.62 3001.10 
30 31 
521-40 2lOl.ll 39 
19 91 
21 99 
23 541.63 3002.11 
25 15 
27 30 
29 90 
31 541.70 3003.11 
33 14 
35 16 
37 18 
39 21 
40 23 
50 25 
60 29 
lC 31 
90 34 
531.01 3205.10 36 
20 38 
3Q 41 
40 43 
50 45 
531.02 32C6.00 49 
532o10 3204,11 541.91 3C04.CO 
13 541.99 ]005.10 
15 20 
19 30 
30 40 
532.30 32Cl.10 90 
30 
CST NIMIXI 
551.00 3397.02 
551.1C 3301.12 
15 
11 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
551.21 3302 .oo 
551o22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 33C5.00 
553-0C HC6,10 
20 
30 
40 
90 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554·1C 34C1.10 
30 
90 
554.2C 3402.10 
30 
554.30 34C5.ll 
15 
90 
561.10 3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
561.21 3103.11 
5U.29 3103.15 
19 
30 
561.31 310~.13 
15 
11 
19 
561.32 310~.30 
561.90 3105.(5 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
511-11 3601-10 
90 
511.12 36C2,00 
511.21 3603.00 
511.22 3604.00 
571.30 36C5,10 
90 
511.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
2ft 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
H 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
11 
75 
79 
80 
91 
99 
1968 
CIT-NIMIXI CST NIMIXI 
581o2C 3902.05 599o6l 38C5.10 
07 90 
11 599.62 38C6.00 
12 599.63 3807olO 
13 91 
14 99 
16 599.64 38C8o10 
17 30 
19 90 
22 599.65 38C'lol0 
26 30 
32 50 
34 90 
36 599.66 3810.00 
38 599.71 34C4.o10 
42 30 
43 "599~72 no-r.n 
45 19 
41 30 
48 599.73 3802.00 
52 599.74 3812-ll 
53 19 
55 30 
56 599-75 3814.10 
58 31 
62 33 
64 35 
66 599.76 3815.00 
67 599.77 3816.00 
69 5~~-78 3811.CO 
12 599.91 3407.00 
74 3503.91 
76 599.92 3803.10 
78 90 
81 599-93 3607.00 
83 599-9"t 3813.10 
84 91 
85 99 
87 599.95 3818.00 
88 599.97 3819.45 
89 599.98 3819o10 
92 21 
94 23 
96 25 
98 27 
5U.31 39C3.60 30 
581.32 3903.C5 35 
11 31 
13 41 
15 43 
17 50 
21 55 
23 65 
25 70 
27 75 
29 11 
31 81 
33 83 
)It 85 
36 91 
37 92 
39 93 
41 94 
43 95 
44 99 
46 611-00 4197.00 
H 611.20 4110.00 
49 611.30 4102·11 
51 21 
53 29 
55 611.40 4102o15 
57 31 
59 33 
581.91 3904.00 35 
581-92 3905.10 n 
20 50 
30 611.91 4103.10 
5U.9'i 39C6o10 91 
90 99 
5~9-20 3811o10 611.92 ~104.10 
30 91 
91 99 
99 611.93 4106.10 
~9~·51 1108.u 90 
13 611.94 41Cl.OO 
15 611.95 4108.10 
11 90 
19 t 11.99 4105.10 
30 91 
599o52 11C9,00 93 
599.53 3501.11 99 
15 612.10 4201t.10 
19 20 
30 90 
90 612.2C 4201.00 
,!.;t;.S._ 35C2o11 612.30 6405.10 
19 91 
50 93 
599.5~ 35C3.10 94 
99 96 
599-56 35C4.CO 98 
5<;9.57 3505.11 U2o9C 4205.00 
1~ 613.00 4302.11 
50 19 
599.59 3506.11 20 
13 621.Ll 40C5.10 
15 30 
30 90 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMIXI CST NIMIXE CST NIMEXE 
6~1.02 4CC6 ,10 t41.93 4805,10 t51.62 5102.11 
91 91 19 
99 99 651.63 5103.10 
6.<1.03 4C07 .11 641.94 48C6,00 651.64 5605.11 
15 641.95 4807.10 13 
20 30 15 
621.04 4008,11 51 17 
13 59 18 
15 69 651.65 56C6oll 
17 70 15 
20 81 6!H.T1 5101.50 
6<1.05 4CC9.10 85 61 
30 91 63 
t2!.06 4015.10 95 65 
20 H1,96 4808,00 67 
629.10 4Cl1o10 t41.97 4811.11 69 
21 15 11 
23 20 75 
25 t42.ll 4816.10 80 
27 91 651.72 5102.21 
29 95 29 
40 99 651.73 5103.20 
51 642.12 4811,00 651.74 5605.21 
53 642.20 4814.10 23 
55 30 25 
57 90 27 
59 642.30 4818.10 28 
60 20 651-75 5606.20 
629.30 ~Cl2.10 30 651.80 7020.23 
90 ~0 651.91 5201.00 
629.40 4010.10 90 651.92 57C6o10 
30 E42.91 4810-10 30 
90 90 651.93 5707.10 
629.98 4014.10 642.92 4813.10 91 
91 90 99 
93 t"t2.93 4815.05 651.94 5708,00 
95 10 652.00 5591.00 
97 20 652.11 5507.11 
629.99 4C16.00 30 91 
631.10 HH.OO 40 652.12 5508.10 
631.21 4415.10 50 652.13 5509.13 
91 90 21 
99 642.94 4820.10 91 
631.22 4416 .co 90 452.21 5507.19 
631.41 Hl1.00 642.99 4821.10 99-
631.42 4418.10 20 652.22 5508.30 
30 30 90 
90 40 652.23 5804.95 
631.81 44C6o00 50 652.29 5509oll 
631.82 4408.00 60 16 
631.83 4409,00 70 11 
631.84 44l0.00 90 18 
631.85 4411.00 651.11 5004.00 23 
631.86 4~12.10 651.12 5005.10 25 
30 90 27 
631.87 4419.00 651.13 5C06.10 28 
632-10 4421-10 90 95 
90 651.14 5007.10 99 
632.20 4422.10 20 653.00 5097.00 
30 30 5197.00 
632.40 4423.10 651.15 5008.00 5397.00 
30 651.21 5306.11 5497.00 
50 19 5697.00 
90 91. 653.11 5009oll 
632-71 4420.00 99 15 
632.72 4424.00 651.22 5301·11 20 
_632. 73 4427.10 19 31 
30 91 39 
90 99 41 
632.81 4425.10 651.23 5308-10 45 
90 20 lt9 
632.82 4~26.10 651.24 5309o10 51 
·go 20 59 
632.89 4428.10 651.25 5310-11 653.12 5010.00 
91 15 653-13 5804.91 
99 ao 653.21 5311.11" 
4498,00 651.30 5505.11 u 
633.01 45C3.10 15 14 
90 t51.41 5505.31 15 
633.02 45C~o10 35 16 
90 to51.1t2 5506.00 17 
t41.10 4801.10 651.51 5403.10 18 
641.21 4801.81 2_l 91 
83 23 93 
641.22 4807.61 25 94 
641.30 4801.51 lol 96 
53 49 98 
t41,4C 4801.30 651.52 5444.10 653.22 5804~93 
641.50 4801.70 90 653o31 5405-11 
85 651o53 5705.11 19 
81 19 51 
89 20 59 
92 "1-61 5101-11 653 .• 32 5lC9.00 
98 13 653,40 5110.10 
641o60 lt809.10 15 90 
20 17 653.51 5104.31 
30 19 l3 
90 31 35 
eU,lC 4802,00 33 37 
641.91 48C3.10 35 38 
30 37 41 
90 39 43 
t41.92 48C4o10 41 45 
30 43 H 
50 45 51 
90 41" 53 
49 55 
57 
GegenOberstellung 
CST-NIMEXE 
CS'I NIMEXE CST NIMEXE 
653.52 5607.31 655,46 5912.10 
35 30 
39 90 
lol 655,50 5913.11 
<U 15 
45 19 
46 31 
-io7 35 
49 3\l 
51 t55.61 59C4ol0 
55 20 
59 30 
U3.53 5804.10 5998.00 
U3.61 5104.61 t55.62 59Cit.90 
63 5905.11 
65 ll 
67 15 
68 90 
11 655.63 5906.00 
73 655.71 65C1.10 
75 90 
71 655.72 6502.10 
81 20 
83 90 
85 655.81 5901.11 
87 19 
653.62 5607.61 21 
65 29 
69 655.e2 5914.00 
71 655.e3 5917.10 
75 21 
79 29 
e1 31 
85 33 
e9 35 
91 39 
95 91 
99 93 
653.63 5804.97 95 
653.70 6001-10 99 
21 655.91 5915.10 
23 90 
25 655.92 5916.00 
91 656.10 6203.11 
99 19 
653.80 7020.25 91 
653.91 5202 .oo 93 
653 • 92 5312 .oo 95 
653.93 5313.00 97 
653.94 5111.00 656.20 6204.10 
653.95 5112.00 30 
653.96 51(4.99 50 
654.00 5891,00 656,61 6201,91 
654.01 5805.11 656.62 6201.97 
13 656.69 6201.10 
15 93 
21 95 
23 99 
25 656·91 6202.11 
29 13 
30 15 
654.02 58C6.00 20 
654 .• 03 5807.10 30 
20 50 
31 6298.00 
39 656.92 62C5.10 
90 91 
654.04 5808.11 93 
15 95 
19 99 
21 657oH lt812.00 
29 657.42 5910.10 
651t.05 5809.11 31 
19 39 
21 657.51 5801.11 
31 u 
35 657.52 58C1o20 
39 90 
91 657.60 5802.11 
95 19 
99 20 
U4.06 5810.10 30 
31 lt1 
33 49 
35 50 
39 60 
655.00 6591.02 7C 
655.10 5902.11 90 
lZ 657o7C 5803.00 
13 651·80 4602.10 
15 zo 
11 91 
19 92 
90 95 
655.U 5903.U 99 
19 661.10 2522.10 
30 30 
655.42 5907.10 50 
90 661.20 2523.10 
655.43 5908.10 30 
51 90 
55 661.31 68C1.CO 
655.te4 59C9ol0 
20 
655.1t5 5911.11 
14 
18 
~0 
1968 
CST NIMIXE CST NIMEXE CST 
661.32 68C2.11 t64o91 7CC7,10 t72.71 
15 30 
19 90 
21 664.92 7C11o00 
29 U4.93 7C15.00 
31 e6~t,94 7020.11 
39 15 
.40 21 
50 29 672.12 
661-33 6803.11 665.11 7010.11 672.73 
13 13 
15 15 673.11 
90 17 
661,81 68C8.00 19 673.12 
661,82 6809.00 30 673.U 
6U.e3 6e12.11 50 673.21 
13 90 
15 6t5.U 7012.10 
17 20 
90 US,zO 7013.00 
662.31 6901.10 665,81 7Cllo11 
90 19 
662.32 6902.10 20 
90 6t5.e2 7C19o11 673.22 
662.33 3!19.60 12 
662,41 690it.11 13 
l3 15 
90 16 
662,42 6905,10 17 
90 19 613.23 
662.43 6906.10 30 
90 50 
662.44 69C7.10 90 
90 665.89 7021.11 
662.45 69C8.10 19 
90 90 673.•\1 
t63.11 6&01t.11 666.40 6911.10 
15 90 
11 666.50 6912.10 
91 20 
99 31 673.51 
663.12 6805.10 39 
90 90 
UJ.20 68C6.10 666.60 6913.10 
30 20 
50 91 
663,/oO 6815.10 93 
20 95 613.53 
90 Ul.OO 7197.02 67lto11 
663.50 6807.10 667.10 1101.10 611t.12 
91 21 
93 23 674.13 
663.61 6810.10 1197.01 
90 667.20 1102. u 6llt.H 
t6Jo62 6811,10 97 
30 661.30 1102.15 671o.21 
90 91 
663.63 6816.10 96 
30 98 611t.22 
90 667.1tC 7103.10 
663.7C 6903.10 91 674.23 
20 99 
90 6llol0 7301.10 674.31 
663.81 6813.10 671.2C 1301.21 
20 26 
31 28 
33 31 
35 35 
37 41 
41 lt9 
43 671.31 131l4.10 
45 90 
51 671.32 7305.10 
55 611.33 1305.20 
663.82 6814.00 611.40 7302.11 
663,91 69C9oll 19 
13 671.50 13C2.20 671o.32 
91 30 
93 40 
6e3.92 6914-10 51 
20 55 671t.33 
90 60 
664.11 70C1.10 
" 20 81 6t4o12 70C2.00 83 
661to13 7003.10 91 
20 93 674-70 
Ult-20 7018,10 99 
90 672.10 73Ct.1C 
664.30 lCC5.10 30 671to8l 
20 672.31 73Ct.20 
51 672.32 7361.20 
55 672.33 7311.30 
664,/oC 7CC6.10 672.51 7307.12 
20 15 
51 21 
5i 24 
tc4.50 7C04.10 25 
91 30 
95 672.·52 7361.10 671o.82 
99 50 614.83 
U4.6C 7C16o00 90 
664.7C 7CCd.lO 672.53 7371.1C 
30 50 
6~~.8C 7Ct~.l0 90 
30 
NIMIXE 
73C8,12 
H 
16 
18 
32 
lit 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
20 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.20 
7310.12 
H 
15 
20 
30 
43 
lt5 
lt9 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
7373.10 
30 
50 
72 
74 
80 
7311.12 
lit 
16 
20 
50 
1311-11 
19 
31 
39 
ltl 
43 
49 
7373.40 
7313,22 
7362.30 
7365.21 
7372.30 
7375.20 
1309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
1365 .. U 
53 
7315.30 
50 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
lt3 
ItS 
H 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
ItO 
60 
80 
90 
7313,61t 
65 
81 
7313,61 
63 
11 
13 
15 
11 
4'j 
d9 
91 
93 
1365.70 
7375o7C 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
C15o01 7312.11 682.22 74C4.10 689o5C 8104,11 
19 21 ll 
21 29 16 
25 682.23 7405.10 18 
29 90 21 
30 6t2o2"t HC6,10 23 
40 20 26 
51 6e2.25 7407.10 28 
59 21 31 
61 29 33 
63 90 36 
65 682.26 HC8.00 38 
11 683~10 7501.21 ftl 
75 25 43 
79 6e3.21 75C2.10 46 
eo 51 48 
615.02 7364.20 55 51 
50 683.22 75C3.11 53 
72 15 56~ 
75 20 58 
19 683.23 7504~11 61 
90 15 63 
675o03 7374,21 20 e1 
30 6e3.24 75C5.10 83 
51 20 91 
52 90 93 
60 68"to10 7601.11 96 
72 15 98 
74 684.21 7602.11 99 
eo 15 691.10 7321.10 
90 21 20 
676.10 1316.11 25 30 
h 684.22 7603.10 40 
16 21 50 
17 25 90 
676.20 7316.20 31 691.20 76C8,10 
30 35 20 
40 51 90 
51 55 691.30 7905.00 
59 684.23 7601t.11 692.11 7322.00 
91 19 692.12 7409.00 
93 90 69ZolJ 7609,00 
95 684.24 76C5.10 692.21 7323.10 
91 20 21 
671o01 7314.10 684.25 7606.10 23 
31 20 25 
33 30 21 
39 684-26 7607.00 692.22 7610.10 
50 685.10 7801.11 20 
11 13 30 
73 15 91 
79 19 95 
671.02 7366,40 6e5.21 7802.00 692.31 7321o.10 
81 U5.22 7803.00 21 
86 U5o23 7804,11 25 
89 19 692.32 7611.00 
671.03 7316.10 20 693.11 7325.00 
678,10 1317.10 685.24 7805-10 7398.00 
30 20 693.12 7410.00 
90 686.10 7901.11 693.13 7612o10 
678.20 7318.11 15 90 
l3 6e6.21 7902.00 693.20 7326.00 
15 6e6.22 7903.11 693.31 7327o10 
21 19 21 
31 25 . 29 
91 686.23 7904.10 693.32 7411.10 
95 20 30 
-678.30 1318.29 687.1C 8001.11 50 
39 15 693.33 7613.00 
93 681o21 80C2.oo 693.1t1 n28.oo 
97 687.22 8oo·3.oo 693.42 7412o00 
618.40 7319.00 687.23 8001t.11 693.1t3 7614.00 
618.50 1320.10 19 694.11 7331.10 
30 20 91 
51 68l.2it 8005.10 92 
53 20 91t 
679.10 7Jit0o11 688.00 S101to69 96 
679.20 7340-91 .12 99 
619.30 7340 •. 95 1lt 691t,12 1lt1it,OO 
681.11 1105.10 76 694.21 1332.11 
20 689o31 1701.11. 1-3 
30 "13 17 
ItO 689.32 17C2.10 21. 
50 20 30 
681ol2 7106.10 30 40 
2!1 689.33 1704.11l 50 
68lo21 1109.11 21 60 
13· 29 10 
15 689.41-8101.11 694.22 7415.10 
17 19 91 
19 21 95 
21 25 99 
2!> 90 695o00 8297.01 
t81.2.ii 7110.00 689.1t2 8102.11 695.10 8201.10 
682,11 14C1.20 19 30 
6S2.12 HOlolO 21 50 
41 25 70 
45 90 eo 
49 689.{13 8103.11 90 
6e<l.l3 7402 .cc 19 695.21 8202.10 
682.21 HC3o10 20 21 
21 90 2:3 
29 25 
40 27 
51 
59 
IX 
X 
GegenUberstellung 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
t95.2l: 82C3.10 6S8.6l Hit .oa 
91 6S8.81 Hl3.0C 
93 698.82 83C8.10 
95 90 
97 698.83 8310.00 
99 6S8.84 8311-00 
695.23 82C4.10 698.85 8313.10 
20 20 
30 50 
40 90 
50 6S8.86 8314-10 
60 90 
10 6S8.87 8315.10 
80 50 
90 698.91 7340.19 
695.24 82C5.10 99 
20 e9B.92 7H9.00 
30 698.93 75C6.ll 
90 19 
695.25 8206.11 'lO 
19 698.94 7616-10 
91 21 
93 29 
95 91 
99 99 
695.26 8207·00 698.95 17C3.00 
696.00 8297.02 t98.96 7806.10 
696.01 8209.11 90 
19 t98.97 79C6.00 
50 698.98 8CC6.00 
696 .o2 8210.00 711-10 8'<01.10 
696.03 8211.11 30 
15 90 
19 711.20 8402.10 
21 30 
25 90 
29 711.31 84C4.00 
90 711.32 81t05.10 
696-04 8212.00 50 
696.05 8213.10 90 
20 711.-H 8406.31 
30 35 
90 91 
696.06 8214.10 7ll.'t2 8408.11 
91 13 
99 19 
696.07 8215.00 31 
697 .u 7336.11 33 
19 11 
30 711-50 8406.12 
41 13 
49 16 
90 17 
697.12 7417.10 18 
90 19 
697.21 7338·37 51 
45 55 
57 56 
65 51 
80 11 
691·22 7418.10 76 
20 77 
697.23 7615.11 78 
19 93 
50 94 
6n.91 7339.00 95 
6n.92. 8306.10 96 
91 'l7 
99 98 
6S7.93 8312.00 8498.00 
698.00 7397 .oo 711.6C 84(8.39 
6~8.11 8301.10 111·10 8459.31 
20 33 
30 35 
40 39 
60 111.81 8407.10 
90 30 
698.12 8302.10 90 
20 711.89 8408.50 
30 79 
40 712.10 8424.10 
50 30 
60 50 
7C 70 
91 80 
93 90 
95 112.20 8425-11 
99 15 
698.20 83C3.00 21 
698.30 7329.1! 25 
13 30 
19 40 
20 51 
90 59 
698.40 7330.00 60 
698.51 7333.10 70 
90 90 
698.52 7334.10 ll2.31 8418.91 
20 712.39 a42t.!O 
90 3u 
698.53 8309.10 ~0 
91 ll2.!>C 8101.12 
95 13 
99 15 
6S8.61 7335.10 92 
20 93 
30 9S 
90 97 
CST NIMEXIE 
112.91 8427 .co 
112.99 &428.10 
so 
90 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.11 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
114.30 8453.!C 
31 
39 
114.96 845<i.'ll 
11<;.91 8<i54.l0 
93 
114·9~ 8455.3C 
714.99 8455.1C 
91 
93 
715.10 8445.1G 
20 
32 
33 
35 
41 
46 
47 
48 
52 
54 
55 
57 
61 
65 
67 
72 
74 
75 
81 
91 
99 
115.21 8443.10 
30 
50 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
93 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8H6.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8U7.11 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
J1 
50 
7C 
117.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
n 
38 
52 
53 
54 
59 
117.14 8439.00 
717.15 8440.10 
91 
93 
95 
717.20 8442.10 
90 
111 .3c 8441.11 
15 
17 
30 
1!8.11 b-431.11 
I~ 
n 
3-i 
51 
5' 
718.1< S<i3 3 .au 
118.< I U432.0U 
1968 
CST NIMEXE CST NIMIEXE 
7lb.ZZ &H4.ll 11'>.41 ~<e&.1c 
15 30 
19 90 
31 71>.42 b415.21 
35 719 .4J 8H7.9.l 
50 719.51 8446.10 
91 90 
'l5 71\>.52 &447.10 
97 20 
718.29 8435.11 30 
12 40 
13 50 
14 60 
15 7G 
16 90 
l7 719.53 8449.11 
18 15 
19 30 
20 90 
30 719-54 8448.10 
718.31 8429.00 30 
718.39 8430-10 91 
20 93 
30 95 
40 719.61 84!6.10 
50 91 
90 99 
718.41 84C9.10 719.62 8419.11 
30 19 
90 91 
718.42 8423.12 93 
14 95 
19 119.63 8420.10 
20 30 
31 51 
39 55 
51 7C 
55 so 
718.51 8456.10 119.64 8421.11 
30 15 
50 91 
90 93 
718.52 8457.10 95 
30 719.65 8458.00 
719.00 8497.00 719.66 8610.!0 
719.11 8403.00 30 
719.12 8412.10 719.70 8462.11 
30 13 
719.13 8413.10 15 
30 31 
50 33 
719.14 8414.10 1H.80 8459.10 
91 50 
93 71 
95 19 
99 90 
719.15 8415.25 719.91 84~0.10 
31 91 
35 'l2 
90 94 
719.19 8417-10 96 
20 98 
31 719.92 8461.10 
39 91 
41 92 
49 94 
51 96 
59 719.93 8463.10 
95 3l 
96 35 
98 41 
719.21 8HOo13 45 
1.5 51 
19 55 
31 61 
33 65 
35 90 
3t 719.94 8464.1'0 
31 30 
38 7!9.99 6465.10 
39 90 
50 122.10 8501.12 
119.22 8411.11 14 
15 16 
18 18 
30 21 
51 23 
55 25 
1l9.l3 8418.10 32 
30 34 
50 36 
93 38 
95 41 
96 43 
98 47 
99 52 
71>.31 8422.10 54 
3C 56 
90 61 
71'.3.2 ll7C7.1G 63 
21 67 
2J 81 
<> 85 
l1 91 
3> 93 
31 95 
50 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
7<2.2C 851S.11 72S.41 85(8.10 732.89 &7C6.1G 
15 30 20 
19 50 30 
31 70 40 
33 90 50 
70 729.4i 85CS.ll 60 
723.10 8523.10 1'1 7C 
90 30 80 
723.21 8525.10 90 90 
91 729.51 9026.50 732.91 87C9.10 
93 72'l.52 9028.11 51 
95 15 59 
97 23 70 
123.22 8526.11 25 732.9< 8712.11 
15 2e 15 
30 ~0 19 
50 50 733.11 8710.00 
90 7C 733.12 8712.91 
7<3-23 8527 .co 7<S·6C &5C5.!0 93 
724.10 8515.26 30 95 
27 50 97 
724-20 8515.22 71 98 
23 75 99 
24 90 733.31 8714.33 
724.91 8513.11 1.<~.1C 8522.95 733.32 8714.31 
19 72~-9! 85C2.10 35 
91 30 37 
95 50 38 
99 70 733.33 8714.10 
724-92 85!4.10 12~-92 8511.11 51 
91 21 59 
95 23 70 
99 25 733.40 8711.00 
724.99 8515.11 21 734.10 88C2•10 
13 29 31 
21 31 33 
29 H 35 
31 35 36 
33 39 37 
51 729.93 8516.10 39 
55 30 734.91 88C1.00 
61 50 734.92 88C3.10 
63 72'l.91t 8517.10 90 
6S 50 135.10 8901.10 
125.01 81t15.11 90 135-30 8901.20 
15 729.95 8518.10 30 
725.02 8440.41 50 40 
43 90 50 
45 729.96 8524.10 61 
48 30 69 
50 91 71 
725.03 8506.10 93 79 
30 95 80 
50 729.98 8528.00 92 
70 729.99 8522.10 93 
80 30 97 
90 91 735.80 89C4.00 
725.04 8507.11 93 735.91 89C2·00 
19 99 135.92 8903.10 
30 8598.00 90 
725.05 8512.10 131.10 86CI.OO 735.93 89C5.00 
20 731.20 8602.10 812.10 7337.11 
31 30 19 
33 731-lC 86C3.10 51 
39 30 j<; 
40 731.40 86C4.10 90 
51 90 812.20 6910.10 
53 731.50 86C5.00 90 
59 731.61 8606.00 812.30 7338.10 
60 7~1.62 86C7.10 31 
726.10 9017-11 91 35 
13 99 41 
15 731.63 8608.10 51 
19 90 55 
726.20 9020.11 731.70 86(9.10 61 
19 30 812.41 701 ... 11 
51 50 19 
59 70. 91 
71 91 95 
79 93 812.42 E301.10 
729.11 S5C3.10 95 91 
90 99 95 
7<9.12 8504.11 732-10 87C2.21 97 
19 ~3 99 
30 25 812-43 E510-.10 
51 27 JlO 
59 59 821.0.1 9401.10 
729.20 8520.11 732.20. 8702.13 91 
15 15 93 
31 51 95 
33 132'-30 87C2.7G 99 
51 8l 82!.02 94C2 .10 
55 85 90 
59 87 6<!.03 9404.11 
70 13< .4C 87(3.10 19 
72'io30 8521.11 30 30 
I~ 90 51 
lb 7 2.5C 8701.96 55 
17 1 2.60 87C4.!0 59 
18 1 2.1C 87C4.90 90 
20 1 .t:.Sl 87C5.10 8.11.09 94Cl.ll 
31 90 l3 
H 15 
35 19 
40 50 
50 90 
GegenUberstellung 
CST·NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
831.00 '1202.11 8'11.23 6107.10 
19 30 
31 40 
33 ~0 
35 8'11.24 6108.00 
'II 8'11.25 61C9.10 
49 50 
50' 90 
81 841.26 6110.00 
89 841.29 6111.00 
'1297.01 84lo30 4203.10 
841.00 6C97.00 21 
6197.00 25 
6597.01 29 
8'1lo11 6101.11 50 
13 4297.02 
15 841-41 6002.10 
19 20 
21 30 
29 90 
31 841.42 6003.10 
35 21 
39 23 
-.1 29 
u 30 
~· g·o 51 8'11.43 6004.10 
53 30 
55 41 
57 49 
59 50 
61 60 
63 90 
., 8'11.~'1 6005.21 
67 23 
69 25 
71 29 
13 31 
75 33 
n 35 
79 39 
91 41 
93 ItS 
95 49 
91 51 
99 55 
141.12 6102.01 59 
09 61 
11 69 
l3 91' 
15 99 
19 8'1lolt5 6CC6oll 
21 15 
23 19 
31 91 
32 99 
3'1 841-51 6503.11 
35 19 
37 23 
31 25 
41 26 
'13 28 
'15 8'11.52 6504.11 
'17 19 
49 21 
51 23 
53 8'11.53 6505.10 
55 30 
57 50 
59 90 
61 8'11.5'1 6507-10 
63 90 
65 8~1.59 6506.10 
66 30 
61 50 
69 70 
11 90 
n 8'11.60 4013.11 
75 19 
11 30 
79 842.00 4397.00 
81 842.01 ft3C3o10 
83 20 
I 
85 90 
87 842.02 4304.00 
89 851.00 6497.00 
91 851.01.6'101.10 
i 93 30 95 50 
91 90 
99 851.0:.! b4Q2.11 
841.13 6103.11 13 
1S 15 
19 17 
31 21 
35 23 
39 25 
841.1 .. 610'1.10 90 
30 851.03 6~03.CO 
90 851.04 64C4.00 
141.21 6105.10 851.05 61tC6oOO 
90 861.00 9C97.CO 
8'11.22 6106.10 861.11 9001.11 
30 19 
40 30 
50 <61.12 9002.11 
60 19 
,;o 90 
CST NIMEXE' 
f~l.<!l ~CC3.10 
30 
50 
70 
861.2.? 90C4.1G 
90 
661.31 9oc5.IO 
30 
50 
861.32 9006.00 
861.33 9011.00 
861.34 9012.10 
30 
70 
e61.39 '1013.10 
90 
f61.4C 90C7.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
B61.51 9008.11 
31 
661.52 9C08.15 
11 
35 
37 
861.61 9009.10 
30 
70 
8U.69 9010.10 
30 
50 
90 
861.71 9017.30 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
so 
861.81 9026.10 
30 
861-82 9027.10 
31 
39 
50 
861.91 90H.l0 
21 
25 
30 
50 
70 
8U.92 9015.00 
861.93 9016.11 
13 
15 
17 
31 
39 
au.g.r, 9021.10 
50 
90 
etl.95 9C22.00 
et1.96 9023.11 
19 
30 
91 
93 
95 
€tl.97 9024.11 
19 
30 
91 
93 
95 
99 
f61o98 90.<5.10 
30 
50 
90 
861.99 9029.10 
30 
50 
70 
90 
lit<!.OO J797.00 
ti6.2.3C 37C8.CO 
il6<! .41 31C1.10 
91 
~5 
8t2.4.i: 3n.<.10 
31 
39 
50 
71 
79 
t:t.t:.4:; 37C3.1C 
90 
tt.2.4lt 31(.4.11 
I~ 
90 
tt.~.4~ 31C5.1ll 
'Ill 
1968 
CST NIMEXE CST NIMEJC;E 
bt.l.u1 37(~.10 89'1.00 nn .oo 
50 8S4.10 8713.10 
H3o09 37(7.10 50 
30 894.21 ~1(1.10 
51 90 
~3 894.22 97C.?.l0 
55 30 
57 894.23 97C3.00 
ct4.oc 9197.0G 1194.24 9704.10 
&t4.11 9101.10 91 
50 99 
tt4.12 9102.10 894.25 9705.1G 
90 50 
st4.13 9107·00 894.31 93C4.10 
8~4.14 9109.10 90 
90 894.32 93C5.CO 
eH.~1 91C3.00 894.33 9306.31 
t64.22 91C4.1G 35 
90 39 
et4.d 9105.10 894.41 nc1.10 
90 91 
864.24 91C6.10 99 
90 894.4< 9106.10 
·~4.25 'llCH.CO 20 
864.26 9110-10 30 
90 40 
664.29 9lll.ll 50 
19 90 
20 es4.5c 97C8.CO 
30 895-11 8304.0U 
40 895.12 8305.10 
50 90 
91 895.21 Y803oll 
95 19 
99 31 
891.00 9297.00 39 
891.11 9<11.10 51 
31 55 
35 57 
37 <>95.22 9804.11 
39 19 
50 30 
10 895.23 9805.11 
891.1< nn.u 19 
19 30 
30 895.91 3213.10 
90 90 
891.20 9212.10 !i95.92 98C6.CO 
31 695.93 9807 .co 
33 895.94 98(8.10 
34 50 
35 t95.95 S8C9 .co 
37 896.01 99C1.00 
39 896.02 99C2 .00 
89l.lt1 9201.11 8%.03 9903.00 
19 396.04 99C4.0D 
90 896.05 s~c5.co 
891-~2 9202.10 896.06 9906.00 
90 897.00 7197.03 
891.43 9209~00 8S7.11 7112.10 
e91.81 9203.10 20 
90 897.12 7113.10 
891.82 9204.10 20 
90 897.13 7114.10 
891.83 9205.10 20 
90 897.14 7ll5oll 
e91.84 9206.00 19 
891.85 9207.00 2l 
891-89 92CB.10 25 
90 29 
891.90 9210.10 897-20 7116.10 
90 50 
892.00 4997.00 899.00 9697.00 
892.11 4901.00 899.11 9501·10 
S'i2.12 4903.00 90 
892.13 4905.10 899.12 9502.10 
90 90 
892.20 4902.00 899.13 9503.10 
892.30 lt9Cto.OO 90 
892.11 4908.10 899.14 9504.10 
90 90 
892.42 4909.00 899.15 9505.11 
892.91 4819.00 19 
892.92 49C6.00 30 
892.93 4907.10 91 
20 99 
91 899.16 9506.10 
99 90 
892.94 4910.00 899.17 9507.10 
892.99 4911.10 90 
91 899.18 9508.10 
95 90 
99 899.21 46C1.IO 
893.0C 39C7.10 20 
30 90 
50 899.22 46C3.CC 
70 899.23 9601.00 
81 899.24 96C2.10 
83 31 
85 35 
86 ~1 
87 93 
89 95 
91 <;9 
93 899.25 9603·00 
95 8~9.26 96C4.00 
97 899.27 96C6.CO 
99 899.31 34C6.00 
Table de correspondance 
CST·NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
899.32 3606.00 
899.33 36C8.00 
899.34 9810.11 
19 
50 
10 
899.35 9811.10 
91 
95 
99 
899.41 66C1.10 
90 
899.42 66(2.00 
899.43 6603.11 
19 
20 
90 
899·51 9605.00 
899.52 9801.10 
3l 
33 
35 
37 
39 
899.53 9802.10 
90 
899.54 9812.10 
90 
899.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
'1897.00 
899.61 9019.30 
899.62 9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
899.91 4206.10 
90 
€99.92 67Cl.ll 
19 
20 
30 
€99.93 670l.ll 
19 
20 
899.94 67C3.10 
90 
899.95 67C4.10 
90 
8~9·96 67C5.CO 
899.97 9815.10 
7C 
8~9.98 8BC4.00 
gq.gs 88C5.10 
30 
911.00 9997·00 
931.01 9999.01 
931.02 24<;9.00 
9999.02 
<;31.03 2498.90 
9998.00 
S4l.OC 0106.99 
'lSI.O I 8708.10 
30 
9H.02 9303.00 
951.03 9306.10 
951.04 9.301.00 
951.05 9302.10 
90 
s ~ 1.06 9307.10 
31 
33 
9H-OO 72CI.50 
990. 0050.00 
990.21 1107.10 
990 •• Z2 1107.20 
30 
40 
50 
990.36 1108.00 
990.40 7201.10 
990.50 7111.10 
991.CO 7201.30· 
999.00 9996.01 
990- xoo 
991 • X10 
NB: 
"'·"' l 251.90 283.21 
3~t.oz ND 
672 .. 90 
673.42 
673.43 
673.52 XI 
ANAL YTISCHE 0BERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/franz&isch 
vierteljihrlich: Jan.-Mirz, Jan.-Juni, 
Jan.-Sept., Jan.-Oez. 
12 Binde pro Vierteljahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicu le 
.... BZT- Abgekllrzte c 
.. Kapitel Warenbenennung m 
OM I I I Ffr Lit Fl 
A 1-24 Landwirtschaftl. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 12,- 15,- 1870 11,-
B 25-27 Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 6,- 7,50 930 5,40 
c 28-38 Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 12,- 15r 1870 11,-
0 39-43. Kunststoffe, Leder, ..• 
Mat. plastiche, cuoio, ... 10,- 12,50 1560 9,-
E 44-49 Holz, Kork, Papier, ... 
Legno, sughero, carta, ... 8,- 10,- 1250 7,25 
F 50-67 Spinnstoffe, Schuhe, ... 
Materie tessili, calzature, ... 12,- 15,- 1870 11,-
G 68-72 Steine, Gips, Keramik, 
Glas, ... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro, ..• 8,- 10,- 1250 7,25 
H 73 Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 10,- 12,50 1560 9,-
I 74-83 Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 10,- 12,50 1560 9,-
J 84,85 Maschinen, Apparate, ... 
Macchine, apparecchi, ... 12,- 15,- 1870 11,-
K Beforderungsmittel 
I 
86-89 
Materiale da trasporto 6,- 7,50 930 5,40 
L 90-99 Feinmechanik, Optik, ... 
Ind. di precisione, ottica, ... 10,- 12,50 1560 9,-
.. Capi- Oenominazione Prezzo per fascicolo E 
" 
toli abbreviata 
0 NOB dei prodotti Prijs per aflevering 
> 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Binde zu je 4 Heften) = OM 360,-
Prezzo speciale: edizione completa (12 volumi di 4 fascicoli cia-
scuno) Lit. 56.250 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
bilingue: tedescoffrancese 
trimestrale: genn.-marzo, genn.-giugno, 
genn.-sett., genn.-dic. 
12 volumi per trimestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo Ia NOB e delimitati secondo 
Ia lista che precede. 
XII 
TABLEAUX ANAL YTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA ·CEE 
(NIMEXE) 
bilingue: allemand/fran~ais 
edition trimestrielle: janv.-mars, janv.-juin, 
janv.-sept., janv.-dec. 
12 volumes par trimestre; par volume donnees d'importation et 
d'exportation rangees suivant Ia NOB et delimitees comme 
suit par volume: 
Preis: jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel Cha- • Libelhl abrege E pitre 
" des produits 
OM I I I I 
NOB 0 
Ffr I Lit Fl Fb > 
Produits agricoles 1-24 A 
40,- 50,- 6250 36,50 500 Landbouwprodukten 
Produits mineraux 25-27 B 
20,- 25,- 3120 18,- 250 Minerale produkten 
Produits chimiques 28-38 c 
40,- 50,- 6250 36,50 500 Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir, ... 39-43 0 
32,- 40,- 5000 29,- 400 Kunstmat. stoffen, Ieder, ... 
Bois, liege, papier , ... 44-49 E 
24,- 30,- 3750 22,- 300 Hout, kurk, papier, ... 
Mat. textiles, chaussures, ... 50-67 F 
40,- 50,- 6250 36,50 500 Textiel, schoeisel, ... 
Pierres, plitre, ceram, 68-72 G 
verre, ... 
Steen, gips, keramiek, 
24,- 30,- 3750 22,- 300 glas, ... 
Fonte, fer et acier 73 H 
32,- 40,- 5000 29,- 400 Gietijzer, ijzer en staal 
Autres metaux communs 74-83 I 
32,- 40,- 5000 29,- 400 Andere onedele metalen 
Machines, appareils, ... 84,85 J 
40,- 50,- 6250 36,50 500 Machines, toestellen, .•• 
Materiel de transport 86-89 K 
20,- 25,- 3120 18,- 250 Vervoermaterieel 
lnd.deprecision,optique, •.. 90-99 L 
32,- 40,-15 000 129,- 400 Fijne mechaniek, optiek, ... 
Prezzo: abbonamento annuo Beknopte NVB 
... goederen- Hoofd- .. 
Prijs: jaarabonnement omschrijving stuk c 
Ffr 450,- ou Fb 4500 = Prix special: edition complete (12 volumes 
a 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen 
van 4 afleveringen) 
ANAL YTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG 
(NIMEXE) 
tweetalig: Ouits/Frans 
driemaandelijks: jan.-maart, jan.-juni, 
jan.-sept., jan.-dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
German/French 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
Quarterly issues: Jan.-March, Jan.-June, 
Jan.-Sept., Jan.-Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
Price per issue 
Yo- Chap- Precio por Abbreviated Designation fasciculo lu- ter of Products 
me BTN 
Fb 
A 1-24 Agricultural products 150 
B 25-27 Mineral products 75 
c 28-38 Chemical products 150 
D 39-43 Artificial materials, leather, ... 125 
E 44-49 Wood, cork, paper, ... 100 
F 50-67 Textiles, footwear, ... 150 
G 68-72 Stone, plaster, ceram., glass, ... 100 
H 73 I ron and stee I 125 
I 74-83 Other base metals 125 
J 84,85 Machinery, appliances, ... 150 
K 86-89 Transport equipment 75 
L 90-99 Optical, precision, ... instruments, ... 125 
Special price: total series (12 volumes 4 booklets each)= Fb 4 500 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to: 
CUADROS ANALiTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
aleman/frances 
edicion trimestral: Enero-Mar., Enero-Jun., 
Enero-Set., Enero-Dic. 
12 volumenes por trimestre; cada volumen con datos de impor-
tation y exportation arreglados segun laNomenclaturade Bruselas 
(NDB) de Ia siguiente manera: 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual Capi- Yo-Designacion abreviada de suscripcion de los productos tulo lu-NOB men 
Fb 
500 Productos de Ia agricultura 1-24 A 
250 Productos minerales 25-27 B 
500 Productos quimicos 28-38 c 
400 Materias artificiales, cueros, ... 39-43 D 
300 Madera, corcho, papel, ... 44-49 E 
500 Textiles, calzados, ... 50-67 F 
300 Piedra, yeso, prod. cer.im., vidrio, ... 68-72 G 
400 Fundicion, hierro y acero 73 H 
400 Otros metales comunes 74-83 I 
500 Maquinas, aparatos, ... 84,85 J 
250 Material de transporte 86-89 K 
400 lnstrum. de optica, de precision, ... 90-99 L 
Precio especial: serie completa (12 volumenes a 4 fasclculos cfu) = 
Fb 4 500 
Pedidos de paises donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a: 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
9, rue Goethe - Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecucion de pedidos segun los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
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Diese Veroffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XII) genann-
ten Prcisen durch die nachstehend aufgcfuhrten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnemcnt annuel aux prix indiques en fin de volume 
(page XII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione e in vendita per fasciculo o per abbonamento annuale a1 prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XII). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verknjgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(biz. XII) bij onderstaandc verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XIII) by the following sales agents: 
DEUTSCHLAND (BR) BUNDESANZEIGER, Postfach - Koln 1 - Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Koln 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
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GREAT BRITAIN AND 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES -26, rue Desaix, Paris 15e- Compte courant postal: Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO- Piazza G. Verdi, 10- Roma- ccp: 1/2640 
Agenzie: ROMA- Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze)- MILANO- Galleria Vittorio Emanuele, 3- FIRENZE 
-Via Cavour, 46/R- NAPOLI- Via Chiaia, 5- GENOVA- Via XII Ottobre, 172 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF - Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage. Postgirorekening: 425300 
BELGISCH STAATSBLAD- Leuvense weg 40- Brussel- PCR: 50-80 
MONITEU R BELGE- 40, rue de Lou vain- Bruxelles- CCP: 50-80 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES- 37, rue Glesener- Luxembourg 
CCP: 191-90, compte courant bancaire: Banque lnternationale du Luxembourg 
R 101 ,'6830 
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